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1. INTRODUCCIÓN 
  2
1.1. DEFINICIÓN  
La importancia de la investigación biomédica para el desarrollo científico de los países 
y para el bienestar de su población se constituye como un hecho incuestionable en la 
actualidad (Bordons y Zulueta, 1999, Garcia-Río et al., 2001), aparte de que se considera un 
elemento estratégico de cualquier política científica y, además de mejorar las condiciones de 
salud de la población, genera riqueza, desarrollo social y mayor calidad en los servicios de 
salud (Rozman, 2003, Gonzalez-Alcaide, 2010, García-Romero, 2008). 
La Cardiología se constituye como la parte de la medicina que se ocupa del aparato 
circulatorio y su finalidad básica es el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades cardiovasculares (Cosín Aguilar et al., 2000) y es una de las especialidades 
médicas que generan más novedades en el diagnóstico y el tratamiento (Heras et al., 2011). 
La adopción de determinados hábitos alimentarios, la vida sedentaria y el tabaquismo 
han hecho de los síndromes coronarios agudos una enfermedad propia de la vida moderna 
(Fuster, 2002), constituyéndose estas enfermedades cardiovasculares como la primera causa 
de muerte en los países desarrollados, así como el principal motivo de hospitalización en 
mayores de 65 años (siendo similar en varones y mujeres y aumentando significativamente 
con la edad) y así se prevé que seguirá en todo el mundo en el año 2020 (Lenfant, 1997, 
Rodríguez-Artalejo, Banegas y Guallar-Castillón, 2004, Anguita Sánchez et al., 2008). 
De acuerdo con los datos disponibles por Who (2004), alrededor del 50% del total de 
las muertes en Europa se encuentran relacionadas con enfermedades reumáticas, hipertensión, 
isquemias, enfermedades cerebrovasculares o enfermedades cardiovasculares e inflamatorias. 
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (2010) las 
enfermedades cardiovasculares se constituyen como la primera causa de muerte, siendo 
responsables del 31,7% del total de las defunciones en 2008 en España. 
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Del mismo modo, estas enfermedades tienen asociadas también importantes 
consecuencias económicas, sociales y en el sistema sanitario, con lo que se están realizando 
esfuerzos para investigar sobre los factores que afectan a la salud y la enfermedad (Jarneving, 
2001, Medrano et al., 2005), lo que puede verse reflejado en que España ha experimentado 
una progresión en su actividad científica investigadora, capacidad y producción sin 
precedentes en su historia durante los últimos 25 años (Moya Anegón y Jiménez Contreras, 
1999). Del puesto 32 que ocupaba en el año 1963 en el ranking mundial, con una producción 
total que representaba el 0,2%, España saltó, en el año 1996, a la novena posición con una 
producción de publicaciones que representaban prácticamente el 2,5% de la producción 
mundial (Jiménez Contreras, Moya Anegón y Delgado-López-Cózar, 2003), mientras que los 
documentos recogidos en el National Science Indicators y National Citation Reports 
correspondientes al período 1994-2002 ascendieron a 2.556 (Camí, Suñén Piñol y Méndez 
Vázquez, 2005) y en National Citation Reports (NCR) de ThomsonReuters llegaron a 7.686 
en la etapa 1996-2007 (Scimago, 2007).  
En lo que al número de documentos publicados se refiere, el área de Investigación 
Biomédica ocupa el segundo lugar, mientras que los primeros puestos son ocupados por la 
neurociencia, la oncología y el área cardiovascular. Esta producción en Cardiología 
experimentó también un importante incremento en los últimos años. En el periodo 1994-1999 
fueron identificados 840 documentos firmados por autores españoles en la base de datos del 
Institute for Scientific Information (ISI) en su versión en CD-Rom, con un incremento del 
80,9% en el total del periodo (Gómez et al., 2004). Así mismo, España ocupaba en esta área la 
posición 6ª en el ranking europeo y 9ª en la producción científica mundial, pasando de 276 
artículos recuperados en la base de datos Science Citation Index Expanded de Thomson 
Reuters publicados en 2003 a 325 en 2007 (Aleixandre-Benavent et al., 2009) y en el estudio 
realizado para el periodo 2000-2008 referente a la producción científica en el área 
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cardiovascular España ocupó el 10º lugar en el ranking mundial, así como el 6º en Europa 
(Bolaños-Pizarro, Thijs y Glänzel, 2010). 
1.2. POLÍTICAS CIENTÍFICAS  
El crecimiento de la producción biomédica en España es debido a varios factores, 
entre los que se incluyen las políticas científicas activas por parte del Gobierno y de las 
Comunidades Autónomas y la participación de profesionales de los hospitales universitarios 
en la investigación. La importancia de este ultimo factor es evidenciado por el hecho de que el 
47% de los artículos biomédicos son firmados por profesionales de centros sanitarios (Sanz y 
Fuster, 2008). 
En España, los primeros fondos públicos para la investigación se pusieron a 
disposición en el año 1964 (Decreto Ley 3199/1964, 16 Octubre, 64, por el que se establece el 
Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica y su gestión; 
BOE, 126). Los fondos destinados a I+D eran equivalentes, aproximadamente, al 0,2–0,3% 
del Producto Interior Bruto durante los años 60 y 70 (Jiménez Contreras, Moya Anegón y 
Delgado-López-Cózar, 2003); llegando prácticamente al 1% en el año 2002 y al 1,38% en el 
año 2009 (último año publicado por el INE). 
De igual manera, y con el propósito de posicionar las Universidades españolas al 
mismo nivel que en el contexto europeo y en relación a la colaboración, el Gobierno español 
elaboró en 1995 el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades con el 
objetivo de mejorar la calidad de las instituciones educativas (Trinidad Requena y Jaime 
Castillo, 2007). También elaboró el Programa de Acciones Integradas, que es uno de los 
instrumentos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar la movilidad de los 
científicos, así como la colaboración con centros de prestigio (Granadino, Plaza y Vidal, 
2005). 
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En este contexto, el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica del período 2004-2007 ha tratado de promover la investigación de 
carácter multidisciplinario. En el Área de la Biomedicina, la convocatoria de Redes Temáticas 
de Investigación Cooperativa (RETICs) del Instituto de Salud Carlos III (2003) tiene como 
objetivo contribuir a fundamentar científicamente los programas y políticas del Sistema 
Nacional de Salud en las áreas prioritarias del Plan Nacional de I+D+i mediante la asociación 
de centros y grupos de investigación biomédica, multidisciplinares y multiinstitucionales. Con 
esta tipología de redes se pretende la creación de esquemas de cooperación científica más 
potentes que permitan alcanzar objetivos que difícilmente podrían plantearse en un contexto 
de ejecución más restringido. En España (convocatoria 2006) existen tres redes del área 
cardiovascular: “RECAVA. Factores de riesgo, evolución y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares y sus mecanismos moleculares y celulares”; “HERACLES. Determinantes 
genéticos y ambientales de la disfunción vascular en la hipertensión y en la cardiopatía 
isquémica”; y “REDINSCOR. Red de Investigación en insuficiencia cardíaca en España”. 
Asimismo, se han creado siete Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER), 
organismos de investigación dotados de personalidad jurídica propia, que tienen como misión 
la investigación monográfica sobre una patología o problema de salud concreto, y que 
constituyen grandes centros de investigación trasnacional, destacando en relación con el área 
cardiológica la participación en el CIBER de “Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición”. 
Además, como se podrá ver en este estudio, se han consolidado numerosos grupos de 
investigación cuya aportación es de gran importancia para el progreso de la Cardiología 
española (Aleixandre Benavent et al., 2009). 
La Sociedad Española de Cardiología financia anualmente proyectos de investigación 
que abarcan tanto trabajos experimentales como asistenciales a través de su convocatoria 
anual de Becas, Premios y Ayudas, destinados a iniciativas relacionadas con la investigación 
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o la formación en la investigación. Con ello pretende contribuir a la consecución de su 
objetivo principal, que es la lucha eficaz contra las enfermedades cardiovasculares (Sociedad 
Española de Cardiología, 2011). 
Otra de las iniciativas presentadas por el Gobierno de España en junio de 2005 ha sido 
el Programa INGENIO 2010, desarrollado con el fin de dar respuesta a la relanzada Estrategia 
de Lisboa que aprobó el Consejo Europeo de Primavera en 2005 y que establece como 
objetivo estratégico la plena convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per 
cápita como en empleo y en sociedad del conocimiento. Además de mantener todos los 
esfuerzos ya existentes en el terreno de la I+D+i, el Gobierno, mediante esta iniciativa, 
pretende involucrar al Estado, la Empresa, la Universidad y los Organismos Públicos de 
Investigación en un esfuerzo decidido por alcanzar en este terreno el nivel que nos 
corresponde por nuestro peso económico y político en Europa (Comisión Interministerial de 
Ciencia y Tecnología (Cicyt), 2010). 
1.3. BIBLIOMETRÍA E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 
En el campo de la Biomedicina, como ciencia experimental o de la naturaleza, se 
considera la publicación de un trabajo científico en revistas profesionales como el producto 
final de la actividad científica. Estas revistas cumplen un doble papel: por un lado son el 
vehículo de transmisión del nuevo conocimiento (Porcel Torrens et al., 2003), estableciendo 
la prioridad en los descubrimientos, reconociendo la labor y el prestigio de los investigadores 
y profesionales y, por otro, siendo foro de expresión para la exposición de cualquier asunto 
relacionado con su actividad (Aleixandre Benavent et al., 2004).  
 
En la actualidad, las revistas constituyen el sistema de diseminación de la información 
de la actividad científica de mayor importancia, tanto cualitativa como cuantitativa (Carrizo, 
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Irureta-Goyena y López de Quintana, 1994, Pascual y Martínez-Martínez, 2010). Sus notables 
ventajas frente a los libros, como la alta periodicidad (habitualmente entre semanal y 
trimestral), la actualización constante de los temas tratados, la multiautoría de los artículos 
(están abiertas a la colaboración de toda la comunidad científica y se desconoce a priori 
quiénes van a publicar en la revista) y la garantía de la calidad de sus contenidos 
seleccionados y evaluados mediante los procesos de revisión editorial por pares (peer review), 
han convertido a las revistas en las fuentes de información científica más utilizadas, pues el 
80% de las demandas de información se resuelven consultando revistas especializadas. A 
estas ventajas hay que añadir la creciente posibilidad de consultar los resúmenes de las 
principales revistas a través de Internet y la de solicitar copias de los artículos utilizando la 
red (Álvarez y Aleixandre, 2001). 
Los primeros trabajos sobre Bibliometría se sitúan en el siglo XIX: en 1885 Alphonse 
de Candolle aplicó métodos matemáticos a factores relacionados con el desarrollo científico; 
si bien la idea surgió en el año 1917, cuando Coles y Eales aplicaron métodos bibliométricos 
analizando los trabajos a la historia de la anatomía publicados entre 1543 y 1860 (Okubo, 
1997). Posteriormente, en 1923, Hulme analizó autores y revistas que aparecían como 
referencia en el Catálogo Internacional de Bibliografía Científica durante el período de 1901 
a 1913, y en 1926, Lotka planteó la ley de productividad de los autores científicos (Potter, 
1981, Okubo, 1997). En 1934 Otlet se convierte en el primer investigador que aplica el 
nombre de Bibliometrie a la técnica que trataba de cuantificar la Ciencia y a los científicos 
(Carrizo, 2000). 
En lo que a su definición se refiere, fue Pritchard (1969) quien explicó por primera vez 
el término Bibliometría como la ciencia que estudia la naturaleza y el curso de una disciplina 
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(en cuanto dé lugar a publicaciones) a través del cómputo y análisis de las varias facetas de la 
comunicación escrita.  
En España, los estudios bibliométricos fueron introducidos en la década de los 70 por 
Terrada, que elaboró el primer trabajo (Terrada, 1971), y por López Piñero (1972), que realizó 
una revisión sobre el tema en 1972 y fue responsable de la traducción al castellano de la obra 
de Price Little Science, Big Science (1963).  
Los indicadores bibliométricos son prioritariamente datos numéricos sobre fenómenos 
sociales de la actividad científica relativos a la producción, transmisión y consumo de la 
información en el seno de comunidades determinadas (López-Piñero y Terrada, 1992). 
Según Jiménez Contreras (2000) la Bibliometría ha estado históricamente vinculada a 
la idea de que es posible representar el conocimiento humano a través de la cuantificación de 
los documentos en los que éste se expresa y de los elementos que componen a éstos. Se trata 
de una disciplina englobada dentro del campo de la Documentación que se ocupa 
principalmente de la aplicación de técnicas estadísticas al estudio de publicaciones científicas 
y de los elementos bibliográficos contenidos en las mismas, con objeto de obtener 
información sobre el comportamiento seguido por la ciencia y los científicos (Zulueta, 2002). 
Hay que destacar, como una finalidad de los análisis bibliométricos, que a partir de 
ellos se han derivado indicadores con objetivos diversos, tales como el de implantar 
prioridades o identificar áreas de excelencia. De hecho, la Bibliometría se ha convertido en 
una herramienta estándar y auxiliar muy útil para aquellos que son responsables de la 
formulación y gestión de políticas científicas, así como para quienes establecen las 
prioridades de la investigación en los diversos campos científicos, quienes muestran un 
interés cada vez mayor en ellos. Los responsables de la toma de decisiones, tanto en el 
gobierno, como en las entidades de financiamiento, precisan de datos que reflejen el 
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desempeño de las distintas áreas con el propósito de poder escoger, con mejores fundamentos, 
dónde agrupar los recursos, tanto financieros como humanos, de los que disponen, que son 
más que limitados (Garfield y Wellhams, 1992, Gallagher y Barnaby, 1998, Glänzel y 
Debackere, 2003, Sen y Gan, 1990).  
Actualmente existen diferentes instituciones dedicadas a elaborar estudios 
bibliométricos, entre las que destacan la Information Science and Scientometrics Research 
Unit (ISSRU) de Hungría, Computer Horizons en Estados Unidos, L´Observatoire des 
Sciences et des Techniques de Francia, el Centre for Science and Technology Studies 
(CWTS) de Holanda y la Science Policy Research Unit (SPRU) del Reino Unido (Gómez 
Caridad y Bordons Gangas, 1996).  
También destacan Thomson Scientific (ahora ProQuest), editora de SCI, SSCI y JCR, 
y, más recientemente, Scopus y su producto derivado Scimago Journal & Country Rank, 
editados por Elsevier. Más allá de la Bibliometría encontramos investigadores de The 
Amsterdam School of Communications Research (ASCOR), interesados en el estudio de la 
triple hélice (modelo que considera las relaciones existentes de cooperación entre la 
Universidad-Empresa-Gobierno); o los grupos vinculados a la extracción de indicadores 
cientifico-técnicos, como Edgar Schiebel, de los Austrian Research Centres GmbH - ARC; o 
vinculados a la gestión del conocimiento como el Instituto de Gestión de la Innovación y del 
Conocimiento. 
En España nos encontramos con varios grupos que tienen una dilatada experiencia en 
este campo. En la Universidad de Granada y más concretamente dentro del Departamento de 
Biblioteconomía y Documentación destacan dos grupos diferenciados: el Grupo Scimago, 
vinculado con investigadores del CSIC; de este centro y de otros centros (http://scimago.es) y 
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el Grupo de Investigación Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) 
(http://ec3.ugr.es/inrecs/grupoinvest/).  
Otros grupos son los articulados en torno al Instituto de Estudios Documentales sobre 
la Ciencia y la Tecnología (IEDCYT) (anterior Centro de Información y Documentación 
Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) (http://www.cindoc.csic.es). 
En la Universidad Carlos III de Madrid destaca el Laboratorio de Estudios Métricos de 
Información del Departamento de Biblioteconomía y Documentación (http://lemi.uc3m.es/). 
En Valencia hay que nombrar dos grupos destacados, por una parte, el Instituto de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad de Valencia y el Instituto de Gestión de la 
Innovación y del Conocimiento (INGENIO), centro mixto del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia (www.ingenio.upv.es/). 
En la actualidad, los indicadores bibliométricos o de producción científica se aceptan 
como un indicador válido de los resultados de la investigación, junto a otros indicadores como 
patentes o nuevos productos en las áreas más tecnológicas (Bordons y Zulueta, 1999), siendo 
definidos por Sancho (1990) como los parámetros que se utilizan en el proceso evaluativo de 
cualquier actividad y obteniéndose a través del análisis estadístico de los trabajos indizados en 
las bases de datos bibliográficas (multidisciplinares o especializadas).  
El recuento de publicaciones, especialmente el de artículos científicos, y las citas a que 
estos dan lugar se han convertido en los indicadores bibliométricos cruciales para determinar 
la productividad, visibilidad, impacto e influencia de la actividad científica, sin olvidar la 
facilidad con que se puede procesar y su objetividad -más aparente que real-, pero no 
caprichosa (Delgado López-Cózar, Jiménez Contreras y Ruiz-Pérez, 2009). 
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Estos indicadores se están utilizando cada vez más en artículos en revistas de todas las 
especialidades para el estudio de la producción científica en diversas áreas del conocimiento 
(Van Raan, 1997) y uno de los objetivos de la Bibliometría es desarrollar indicadores cada 
vez más fiables (Sancho, 1990). 
Con los indicadores bibliométricos se podrán determinar, entre otros aspectos:  
a) El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica del 
número de trabajos publicados en él;  
b) El envejecimiento de los campos científicos, según la “vida media” de las 
referencias de sus publicaciones; 
c) La evolución cronológica de la producción científica, según el año de publicación 
de los documentos; 
d) La productividad de los autores o instituciones, medida por el número de sus 
trabajos; 
e) La colaboración entre los científicos o instituciones, medida por el número de 
autores por trabajo o centros de investigación que colaboran, así como el análisis de las redes 
de coautoría científica; 
f) El impacto o visibilidad de las publicaciones dentro de la comunidad científica 
internacional, medido por el número de citas que reciben éstas por parte de trabajos 
posteriores; 
g) El análisis y evaluación de las fuentes; 
h) La dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes.  
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También Rosa Sancho, en sus trabajos de 1990 y 2001, menciona algunas de las 
limitaciones que considera inherentes a los indicadores bibliométricos (Sancho, 1990, Sancho, 
2001):  
a) El cómputo de las publicaciones no proporciona idea de la calidad de las mismas y 
no toma en cuenta que las formas de publicar varían con el tiempo;  
b) Hay fragmentación de datos para publicar varios trabajos en lugar de uno, y la 
publicación de un mismo trabajo en distintas revistas con ligeros cambios debido la presión 
por publicar más; 
c) Las bases de datos tienen defectos de forma que es necesario corregir, y normalizar 
antes de construir indicadores confiables;  
d) Las citas no están libres de deficiencias, ya que una cita no dice nada acerca de la 
naturaleza del trabajo ni de la razón de su utilidad o impacto. Asimismo, la falta de impacto 
no indica que el trabajo no tenga utilidad, ya que para que un trabajo sea citado necesita estar 
“disponible” y “visible”, aunque esto no proporciona una idea de la correlación con su 
calidad; 
e) No existe ninguna base de datos que cubra completamente la producción científica 
total de los países; 
f) No se puede contabilizar la gran cantidad de información científica comunicada a 
través de canales no convencionales como informes técnicos o comunicaciones orales entre 
científicos; 
g) Los resultados de la investigación aplicada no se hacen públicos en documentos, 
sino que se suelen patentar o guardar como secreto industrial; 
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h) El hábito de publicar y citar varía mucho según las disciplinas, por lo que no se 
pueden comparar los factores de impacto de las revistas de disciplinas diferentes; 
i) Los trabajos de gran importancia entran rápidamente a formar parte del cuerpo del 
conocimiento y son referidos en la literatura, sin citar sus autores; 
j) Las citas pueden ser negativas y críticas, y no se pueden distinguir de las positivas; 
hay que tomar en cuenta las auto-citas, que se contabilizan como si fueran de autores 
distintos; 
k) El tamaño de los grupos de investigadores que cultivan campos diferentes de la 
ciencia varía mucho según dichos campos, por lo que la probabilidad de ser citado varía 
bastante entre los distintos sectores científicos; 
l) El valor del trabajo científico no siempre es reconocido por los contemporáneos, 
sobre todo si procede de sectores emergentes. 
Según Gómez y Bordons (1996) entre los indicadores más utilizados se encuentran el 
número de publicaciones, el número de citas recibidas por las mismas, el factor de impacto de 
las revistas de publicación y la vida media de las publicaciones. 
Por otra parte, hay estudios en los que se ha relacionado la productividad científica 
con los indicadores económicos existentes (Pestaña, 1992). Respecto a este aspecto cabría 
mencionar que la combinación de indicadores bibliométricos con otros socioeconómicos 
permite obtener indicadores mixtos que establecen la relación entre la productividad científica 
y determinados agentes o factores relacionados con la misma (Fritzsche et al., 2007). De esta 
manera se pueden adecuar los valores absolutos de productividad, citación e impacto a los 
factores que influyen en su mayor o menor desarrollo como, por ejemplo, el número de 
habitantes o de investigadores existentes, la cuantía de los presupuestos destinados a la 
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investigación o umbral de riqueza de una determinada región, país o ámbito geográfico. Estos 
indicadores mixtos permiten establecer comparaciones entre los diversos agentes que 
intervienen en la investigación (autores, instituciones, comunidades, etc.), pues corrigen los 
sesgos y desequilibrios que afectan a los indicadores bibliométricos (Agulló Martínez y 
Aleixandre Benavent, 1999b). 
De forma paralela al crecimiento de la productividad, reflejada en el aumento del 
número absoluto de documentos, se ha constatado un notable incremento de los trabajos 
realizados en colaboración (tanto nacional como internacional), lo que se explica porque la 
colaboración es necesaria para el avance del conocimiento, ya que cada vez más, los 
problemas requieren abordajes multidisciplinares e intercambio de fuentes y resulta 
fundamental, para poder complementar insuficiencias, promocionar sinergias y alcanzar la 
masa de conocimiento crítica para posibilitar el avance del conocimiento y mejorar el 
rendimiento del sistema (Klein, 1996, Bordons y Zulueta, 2002, Koshland, 1991). 
Esta colaboración, basada en el intercambio de conocimientos y experiencias, es 
fundamental en numerosas disciplinas y áreas del conocimiento para lograr la excelencia 
científica, estando la investigación puntera, cada vez más, basada en la interdisciplinariedad y 
la fertilización cruzada entre las disciplinas científicas (Metzger y Zare, 1999), por lo que la 
colaboración entre las mismas es fomentada por los organismos gestores de las políticas 
científicas e impulsada por las propias instituciones de investigación a través de políticas 
específicas, tales como la creación de centros de investigación interdisciplinar (Nadis, 1999). 
El término “colaboración científica” incluye una amplia gama de relaciones y 
actividades conjuntas entre grupos de investigación e instituciones en las que las 
características y el alcance de estas colaboraciones puede ser muy variable. Entre las posibles 
opciones se encuentra la colaboración entre autores de un mismo centro o país, o también de 
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instituciones y países diferentes. El caso más complejo lo constituye la cooperación entre 
numerosos países con participación de diversas instituciones constituyendo las grandes redes 
de colaboración (Sancho et al., 2006). 
Existe una variedad de indicadores que posibilitan la evaluación de la colaboración, 
tales como la coautoría de científicos en los documentos, la participación conjunta en las 
patentes, la contratación de universitarios graduados por parte de la empresa privada o la 
participación en prácticas de los profesionales en la educación (Perianes-Rodríguez et al., 
2011). 
Del mismo modo a través de los estudios bibliométricos también es posible realizar el 
análisis de la colaboración científica entre diferentes grupos y redes de trabajo, siendo el 
análisis de redes sociales una herramienta que se utiliza cada vez más para determinar las 
relaciones entre los diferentes elementos bibliográficos que componen un trabajo científico 
(Russell, Madera Jaramillo y Ainsworth, 2009). 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de esta tesis doctoral es analizar, mediante la utilización de 
indicadores bibliométricos, la actividad científica plasmada en publicaciones visibles 
internacionalmente que han sido generadas por instituciones cardiológicas españolas durante 
la década 1999-2008, así como la identificación de las redes o grupos de investigación de 
instituciones y autores a través del análisis de redes sociales. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Cuantificar mediante indicadores bibliométricos la productividad científica de 
los investigadores e instituciones españolas que publican en revistas cardiológicas nacionales 
y extranjeras y en revistas multidisciplinares o de otras áreas del conocimiento recogidas en 
las bases de datos SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) e IME (Índice Médico 
Español), cuantificando el número de trabajos en función del tipo documental y revista de 
publicación. 
 Identificar los autores y las instituciones más productivas. 
 Analizar la colaboración científica entre autores e instituciones (distinguiendo 
entre colaboración internacional, colaboración dentro de la misma Comunidad Autónoma o 
entre diferentes Comunidades Autónomas).  
 Identificar mediante técnicas de análisis de redes sociales los grupos de 
investigación, construyendo las redes de coautoría y de colaboración de las instituciones 
españolas.  
 Determinar el papel de la Cardiología española en términos de impacto de los 
trabajos publicados, así como el grado de citación de autores e instituciones. 
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 Obtener indicadores mixtos que establezcan la relación entre la productividad 
científica absoluta y la colaboración con otros indicadores económicos y sociales.  
 Definir los principales ámbitos temáticos a partir del análisis de contenido de 
los documentos. 
 Describir la evolución de la producción científica a lo largo del tiempo y 
determinar el peso de la Cardiología española en el contexto nacional y europeo.  
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3.1. SELECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS 
Las fuentes consultadas para elaborar este trabajo han sido las bases de datos SCI-
Expanded (Science Citation Index Expanded) de Thomson Corporation 
(http://scientific.thomson.com/aboutus/) y la base de datos IME/Índice Médico Español, 
elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. SCI-Expanded se utiliza 
habitualmente en los estudios que analizan la actividad científica por sus características de 
multidisciplinariedad (abarca todas las áreas científicas y tecnológicas, con una cobertura de 
más de 5.900 revistas de todo el mundo correspondientes a más de 150 disciplinas, 
incluyendo la Cardiología y otras relacionadas, como la medicina general e interna, la salud 
pública o la farmacología), y porque permite conocer las citas que reciben los trabajos 
publicados y, por lo tanto, el factor de impacto de las revistas, que aparecen publicados en el 
Journal Citation Reports. Por otra parte, el hecho de que en los registros se incluya la 
afiliación institucional de todos los autores firmantes de los trabajos permite analizar la 
colaboración interinstitucional, característica que no puede medirse en otras bases de datos 
como Medline. Por su parte, IME es la principal base de datos de revistas biomédicas 
españolas, con un volumen de más de 250.000 registros procedentes de más de 200 revistas, y 
un incremento anual de 10.000 nuevos registros.  
La cobertura temporal del estudio abarca la década comprendida entre 1999-2008. Los 
documentos analizados son los artículos originales, artículos de revisión, editoriales y cartas, 
habiendo desechado del análisis los resúmenes de comunicaciones a congresos, los artículos 
bibliográficos, las correcciones, reprints y noticias.  
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3.2. ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS Y BÚSQUEDAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
A. BÚSQUEDAS EN SCI-EXPANDED 
La descarga de la información en SCI-Expanded se realizó on-line vía Web a través de 
la plataforma ISI Web of Knowledge (Thomsom Reuters) 
(http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi) durante los meses de marzo y abril del año 2010.  
Con el fin de obtener toda la producción científica del área, el proceso de búsqueda 
documental y descarga de los registros se realizó en varias fases. En una primera fase se 
seleccionaron los trabajos publicados en las 93 revistas incluidas en el área Cardiac & 
Cardiovascular Systems del Jounal Citation Reports (JCR) en los que hubiera intervenido al 
menos una institución española durante el periodo 1999-2008.  
A largo de la década se han ido incluyendo revistas nuevas al igual que otras han 
dejado de estar incluidas en el JCR. Así el resultado de la fluctuación del área queda de la 
siguiente manera: 
 
AÑO REVISTAS DESAPARECE en JCR INCORPORACIONES al JCR 
1999 66  
2000 63 Desaparecen 5 de 1999 Aparecen 2 nuevas en 2000 
2001 65 Desaparece 1 de 2000 Aparecen 3 nuevas en 2001 
2002 66 Desaparece 1 de 2001 Aparecen 2 nuevas en 2002 
2003 70 Desaparece 1 de 2002 Aparecen 5 nuevas en 2003 
2004 71 Desaparece 1 de 2003 Aparecen 2 nuevas en 2004 
2005 72 Desaparece 1 de 2004 Aparecen 2 nuevas en 2005 
2006 74 Desaparecen 2 de 2005 Aparecen 4 nuevas en 2006 
2007 74 Desaparece 1 de 2006 Aparece 1 nueva en 2007 
2008 79 Desaparecen 2 de 2007 Aparece 6 nuevas en 2008 
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A continuación se presenta la lista de las 93 revistas fuente del área Cardiac & 
Cardiovascular Systems. 
 NOMBRE DE LA REVISTA
1 ACP-Applied Cardiopulmonary Pathophysiology
2 Acta Cardiologica  
3 American Heart Journal 
4 American Journal of Cardiology 
5 American Journal of Geriatric Cardiology  
6 American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology  
7 Annals of Noninvasive Electrocardiology
8 Annals of Thoracic Surgery  
9 Archives of Cardiovascular Diseases  
10 Archives des Maladies du Coeur et des Vaisseaux 
11 Basic Research in Cardiology 
12 Canadian Journal of Cardiology 
13 Cardiology Clinics 
14 Cardiology in the Elderly
15 Cardiology in the Young 
16 Cardiology  
17 Cardiovascular Drug Reviews 
18 Cardiovascular Drugs and Therapy 
19 Cardiovascular and Interventional Radiology  
20 Cardiovascular Pathology 
21 Cardiovascular Research 
22 Cardiovascular Surgery  
23 Cardiovascular Therapeutics
24 Cardiovascular Toxicology
25 Catheterization and Cardiovascular Interventions  
26 Chest  
27 Circulation Journal 
28 Circulation Research  
29 Circulation 
30 Clinical Cardiology  
31 Clinical Research in Cardiology 
32 Current Controlled Trials in Cardiovascular Medicine
33 Current Opinion in Cardiology 
34 Current Problems in Cardiology  
35 Echocardiography-A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied 
36 European Heart Journal 
37 European Heart Journal Supplements  
38 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 
39 European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 
40 European Journal of Echocardiography 
41 European Journal of Heart Failure 
42 Europace 
43 Heart  
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 NOMBRE DE LA REVISTA
44 Heart Failure Reviews 
45 Heart & Lung  
46 Heart Rhythm  
47 Heart Surgery Forum  
48 Heart And Vessels  
49 Heartweb 
50 Herz  
51 International Journal of Cardiac Imaging  
52 International Heart Journal
53 International Journal of Cardiology 
54 International Journal of Cardiovascular Imaging  
55 Journal of The American College of Cardiology  
56 Journal of The American Society of Echocardiography 
57 Journal of Cardiac Failure 
58 Journal of Cardiac Surgery  
59 Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 
60 Journal of Cardiothoracic Surgery
61 Journal of Cardiovascular Diagnosis and Procedures  
62 Journal of Cardiovascular Electrophysiology 
63 Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance 
64 Journal of Cadiovascular Nursing 
65 Journal of Cardiovascular Pharmacology 
66 Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics
67 Journal of Cardiovascular Risk  
68 Journal of Cardiovascular Surgery 
69 Journal of Electrocardiology 
70 Journal of Heart and Lung Transplantation  
71 Journal of Heart Valve Disease 
72 Journal of Interventional Cardiology
73 Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology  
74 Journal Of Invasive Cardiology
75 Journal of Molecular And Cellular Cardiology 
76 Journal of Nuclear Cardiology  
77 Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 
78 Japanese Heart Journal  
79 Kardiologiya  
80 Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine
81 Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases 
82 Pace-Pacing and Clinical Electrophysiology  
83 Pediatric Cardiology  
84 Progress in Cardiovascular Diseases 
85 Progress in Pediatric Cardiology  
86 Respiratory Medicine  
87 Reviews in Cardiovascular Medicine
88 Revista Española de Cardiología  
89 Scandinavian Cardiovascular Journal 
90 Texas Heart Institute Journal 
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 NOMBRE DE LA REVISTA
91 Thoracic and Cardiovascular Surgeon 
92 Trends in Cardiovascular Medicine  
93 Zeitschrift Fur Kardiologie 
 
La segunda fase del proceso de recuperación de documentos consistió en identificar la 
producción científica cardiológica española publicada en revistas de otras áreas, como 
Medicina General e Interna, Diagnóstico por la Imagen, Pediatría, Nefrología, etc., además de 
los trabajos difundidos en revistas de carácter multidisciplinar. Para llevarla a cabo, se 
identificaron todas las denominaciones de unidades, servicios o departamentos cardiológicos 
y se efectuó una búsqueda en el campo afiliación institucional (address o lugar de trabajo) sin 
establecer en este caso ninguna limitación en cuanto a la revista fuente de publicación. 
Los términos bajo los que se podían identificar alguna de las unidades, departamentos 
o centros cardiológicos son los siguientes: Arrhytm*, Arritmi*, Cardio*, Cardia*, Coraz*, 
Coronar*, Echocard*, Ecocardio*, Heart, Kardi*, Marcapas*. El truncado de términos 
mediante el símbolo del asterisco permitió recuperar los documentos que incluían variantes 
ortográficas de alguno de los términos anteriores (singulares y plurales, términos que 
comparten una misma raíz, etc.). Todos los términos se combinaron con el operador booleano 
de suma lógica “OR”.  
Conviene mencionar algunas de las comprobaciones que se realizaron para evitar la 
recuperación de documentos no pertinentes (ruido) en la estrategia de búsqueda y confirmar la 
fiabilidad de la estrategia de búsqueda: 
 El término truncado Cardi* hubo que ampliarlo a Cardio* y Cardia* ya que 
recuperaba documentos en los que aparecía instituciones como Cardiff Univ, Ctr Cardinal 
Ferrari, Cardinal Glennon Childrens Hosp., Cardinal Bernardin Canc Ctr, Cardinal 
Herrera CEU Univ, Cardinal Stefan Wyszynski Hosp., etc. 
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 La utilización del término “España” en otros idiomas (como Spagna, Espana, 
Spanien, Espagne, Espagna) producía la recuperación de documentos no pertinentes en los 
que se incluían instituciones o direcciones como Via Spagnoletto, Plaza Espana, Route 
Espagne, etc. Se comprobó que los artículos en los que firmaba alguna institución 
española siempre llevaban escritos el término Spain en el campo address. 
De la primera y segunda fase, el número de registros en los que participaron 
instituciones cardiológicas españolas fue de 10.381, de los que 7.123 procedían de las revistas 
del área y 3.258 de unidades y centros cardiológicos que no se publicaron en las revistas del 
área.  
A continuación también se realizó una búsqueda independiente utilizando los términos 
“Hipertensión” y “Arterioesclerosis”, ya que podían pertenecer a otras áreas temáticas y 
provocar la recuperación de documentos no pertinentes. Así, se definió la búsqueda en el 
campo address, por un lado, de los términos, Hypertens* or Hipertens* or Ipertens* y por otro 
de Arterios*. Estos resultados son el fruto de la búsqueda de dichos términos, pero habiendo 
quitado previamente aquellos que pertenecen al área de cardiología, y aquellos en los que 
Hipertensión o Arteriosclerosis están combinados con alguno de los términos cardiológicos 
utilizados en la segunda fase (Arrhytm*, Arritmi*, Cardio*, Cardia*, Coraz*, Coronar*, 
Echocard*, Ecocardio*, Heart, Kardi*, Marcapas*). Se obtuvieron 1.439 registros con 
Hipertensión y 142 con Arterioesclerosis que fueron revisados manualmente por un 
especialista en cardiología con el fin de seleccionar solamente aquellos registros pertinentes. 
Tras esta revisión, se incluyeron un total de 13 registros, ya que el resto se consideró que 
procedían de las áreas de nefrología, medicina interna y endocrinología. 
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En una tercera fase, para recuperar los registros cardiológicos españoles que no 
estuvieran incluidos en las revistas fuente del área Cardiac & Cardiovascular Systems, ni que 
hubieran firmado como una unidad, servicio o departamento cardiológico, se realizó una 
nueva consulta que consistió en buscar los registros que tuvieran los términos utilizados en la 
consulta anterior en el campo título. Se desestimó realizar esta búsqueda en el campo topic 
porque se producía mucho ruido, ya que incluye los resúmenes. Se recuperaron 1.459 
registros en esta tercera fase. El número total de registros obtenidos en SCI-Expanded fue de 
7.768.  
A continuación se presentan algunos ejemplos de trabajos desestimados en las 
búsquedas en el título pues trataban sobre veterinaria, zoología, anatomía comparada, etc.: 
 The heart of Sparus auratus: A reappraisal of cardiac functional morphology in 
teleosts. Journal of Experimental Zoology Part A-Comparative Experimental Biology. 
 Inbreeding and local mate competition in the ant Cardiocondyla batesii. Behavioral 
Ecology and Sociobiology. 
 Heart inflow tract of the African lungfish Protopterus dolloi. Journal of Morphology. 
 Formation of cartilaginous foci in the central fibrous body of the heart in Syrian 
hamsters (Mesocricetus auratus). Journal of Anatomy. 
 Non-heart-beating donors: Experience from the Hospital Clinico of Madrid. Journal of 
Nephrology. 
 Gastroesophageal reflux, quality of life, and satisfaction in patients with achalasia 
treated with open cardiomyotomy and partial fundoplication. American Journal of 
Surgery. 
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 Effect of fertilizer on yield and composition of flowerhead essential oil of 
Chrysanthemum coronarium (Asteraceae) cultivated in Spain. Industrial Crops and 
Products. 
 Hepatic xanthine levels as viability predictor of livers procured from non-heart-
beating donor pigs. Transplantation. 
 Lipoprotein (a) in obese children with a family history of cardiovascular disease. 
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. 
 Queen morphology and dispersal tactics in the ant, Cardiocondyla batesii. Insectes 
Sociaux. 
 Rhizobium sullae sp nov (formerly 'Rhizobium hedysari'), the root-nodule 
microsymbiont of Hedysarum coronarium L. International Journal of Systematic and 
Evolutionary Microbiology. 
También se desestimaron los artículos recuperados que versaban sobre enfermedades 
del cardias, anticuerpos anticardiolipina, infecciones por nocardia y “metástasis en piel de 
coraza” que no tenían relación con enfermedades cardiovasculares. 
Por el contrario, se aceptaron los artículos sobre enfermedades cardiovasculares 
publicados en revistas de ginecología, pediatría, diabetes, farmacología, radiología, 
diagnóstico por la imagen y oncología, entre otras, como en el siguiente ejemplo: 
 Evaluation of cardiac tumors with magnetic resonance imaging. European Radiology. 
 Prepartum cardiomyopathy requires a specific management. Intensive Care Medicine. 
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B. BÚSQUEDAS EN IME 
Las búsquedas en la base de datos IME se realizaron a través de la plataforma del 
Centro de Información y Documentación Científica (http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp) del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas durante los meses de abril y mayo de 2010, 
centro que ha pasado a denominarse Instituto de Estudios Documentales sobre ciencia y 
tecnología (IEDCYT). 
En la búsqueda se seleccionaron todos los trabajos publicados en las siguientes 
revistas fuente: 
NOMBRE DE LA REVISTA
Anales de Cirugía Cardiaca y Vascular 
Angiología 
Clínica e Investigación en Arteriosclerosis
Hipertensión 
 
La Revista Española de Cardiología no se incluyó en la búsqueda ya que sus artículos 
se descargaron de la base de datos SCI-Expanded. A estos registros se añadieron los que 
resultaron de una búsqueda con los términos cardiológicos en el campo “lugar de trabajo” y 
en el campo título, obteniéndose 7.673. 
Los registros obtenidos y seleccionados en cada una de las fases se incluyeron en una 
única base de datos relacional mediante el software de desarrollo propio Bibliométricos, que 
permite confeccionar bases de datos en Microsoft Access a partir de la información 
descargada de bases de datos externas, en la que se eliminaron los duplicados, los trabajos 
correspondientes a meeting abstracts y proceedings papers, así como los trabajos que se 
correspondían con guías clínicas. 
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Para identificar y eliminar aquellos documentos que se corresponden con actas de 
congresos se realizó una búsqueda en el campo título de la base de datos con la siguiente 
estrategia: Como "*sympo*" or Como "*meet*" or Como "*abstract*" or Como "*congress*" 
or Como "*conferenc*" or Como "*works*". 
De la misma manera, para comprobar que no se habían recuperado guías clínicas y 
eliminar las que se hubieran incorporado en la base de datos, se realizó otra búsqueda en el 
campo título correspondiente con: Como "*guia*" or Como "*guide*". 
También se eliminaron 6 registros cuya institución era el Hospital Sagrado Corazón de 
Barcelona o el Centro Sagrado Corazón de Logroño y que no respondían a ninguna de los 
criterios que debían cumplir los trabajos para ser seleccionados. 
Como resultado de las diferentes búsquedas y tras los procesos de depuración 
explicados se han obtenido 12.610 documentos que constituyen el material de análisis de este 
estudio, de los que 4.842 se correspondían a las descargas realizadas de la base de datos IME 
y 7.768 de SCI-Expanded. 
Por otro lado, con el fin de conocer la producción cardiológica española y su 
comparación con la de los países de la Unión Europea, así como la colaboración entre España 
y cada uno de estos países, se realizaron búsquedas en la base de datos SCI-Expanded de cada 
uno de los estados miembros de la Unión Europea (Europa de los 27), además de Noruega y 
Suiza. Los países de la Unión Europea son: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
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Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom1, Norway, Switzerland. Para conocer la posición 
de los países europeos en el mundo también se buscaron los trabajos de Estados Unidos, 
Canadá, México, Brasil, Japón, Australia, China, India, Nueva Zelanda y Rusia. En la 
búsqueda por países de la Unión Europea se decidió no incluir los términos “Hipertensión” y 
“Arterioesclerosis” ya que, como se ha visto antes, los resultados obtenidos tras la depuración 
de la búsqueda cardiológica española fueron insignificantes. 
3.3. ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELACIONAL  
Con la información bibliográfica de los documentos seleccionados se confeccionó una 
base de datos relacional, con el siguiente diseño: 
 
                                                 
1 Se considerarán para la búsqueda los términos England, Scotland, Walles, Wales y Northern Ireland, o North 
Ireland, Great Britain tal y como son indizados los diferentes territorios que conforman el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda 
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La información recogida en cada una de las tablas y campos de las mismas es la 
siguiente: 
Tabla Registros. Contendrá información bibliográfica y de contenido de los 
documentos: título, ISSN, volumen, ejemplar, página inicial y final de la revista en la que fue 
publicado, año de publicación, idioma, tipología documental, número de veces que ha sido 
citado, número de referencias que incluye, editor, palabras clave y resumen. 
Tabla Instituciones. Información sobre las afiliaciones institucionales de los autores 
firmantes del documento: denominación de la institución, servicio, departamento o unidad 
responsable del documento (especialidad), y adscripción geográfica de la misma: Comunidad 
Autónoma en el caso de las instituciones españolas y país. 
Tablas Autor y Escribe. Recoge la información relativa a las autorías: nombre de los 
autores y posición u orden en las firmas de los documentos. 
Tabla Revistas. Revista fuente de publicación del trabajo, país de edición, factor de 
impacto de la revista y ámbito temático o materia principal. 
Tabla Editores. Se recoge la denominación e información sobre la adscripción 
geográfica de los editores de las revistas. 
Tabla Referencias. Listado de las referencias bibliográficas citadas en los documentos: 
primer autor, año de publicación y datos fuente del trabajo citado. 
Tabla Palabras Clave. Recoge el listado de las palabras clave que el propio autor o los 
indizadores de la base de datos han asignado a los documentos. 
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3.4. NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS 
En esta fase se llevó a cabo un proceso de normalización de las diferentes variantes 
por las que son identificados un mismo autor o institución, ya que los datos bibliográficos de 
bases de datos como las utilizadas suelen presentar problemas de calidad, especialmente 
importantes cuando se analizan las autorías, bien porque los propios autores no firman 
siempre de la misma forma sus trabajos o debidos a errores en el momento del procesado de 
la información. Para minimizar este problema se efectuó una cuidadosa depuración manual 
para unificar las diferentes variantes de los nombres de un mismo autor o institución.  
En el caso de los autores, el criterio que se siguió ante dos o más variantes de un 
mismo nombre y/o apellidos consistió en comprobar la coincidencia en los lugares de trabajo 
de las diferentes variantes, así como la colaboración entre los autores. Para ello, se creó una 
tabla adicional que permitía vincular cada variante de los autores con el registro al cual 
pertenecían y a las instituciones firmantes del mismo. También se consultaron los directorios 
Medibooks de la Sociedad Española de Cardiología y las páginas Web de las propias 
instituciones de los autores para resolver posibles dudas. 
Son muchas las variantes por las que puede aparecer un autor, ya sea porque su firma 
está consignada de diversas formas (por ejemplo, con un apellido y un nombre o con dos 
apellidos, con una inicial del nombre o de las dos en el caso de nombres compuestos, 
desarrollo o no de las iniciales de nombre, inclusión de un único apellido o de dos o más, con 
guiones o sin ellos entre los apellidos, consideración como segundo nombre de pila del primer 
apellido), o por errores ortográficos o de puntuación.  
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A continuación se ofrecen ejemplos de estas variantes:  
 
Autor  Autor 
Aguadé Bruix, Santiago  Banegas Banegas, Jose R  
Variantes  Variantes 
Aguade Bruix, S  Banegas Banegas, J 
Aguadé Bruix, S  Banegas Banegas, JR 
Aguade, S  Banegas, J 
Aguadé, S  Banegas, J. R 
Aguade, Santiago  Banegas, José R 
Aguadé-Bruix, S  Banegas, Jose R. 
Aguade-Bruix, S  Banegas, JR 
Aguade-Bruix, S.  Banegas, JRB 
Aguade-Bruix, Santiago  Banegas-Banegas, JR 
Bruix, SA   
 
 
 
 
Autor  Autor 
Bertomeu González, Vicente   González Juanatey, José Ramón 
Variantes  Variantes 
Bertomeu, V  Gonzales-Juanatey, JR 
Bertomeu-gonzalez, Vicente  González Juanatey, J 
Gonzalez, VB  González Juanatey, José Ramón 
Bertomeu, Vicente  González Juanatey, JR 
Bertomeu-Gonzalez, V  Gonzalez-Juanatey, J. R. 
Bertomeu, V.  Gonzalez-Juanatey, Jose R. 
Bertomeu, Vicente  Gonzalez-Juanatey, Jose Ramn 
Bertomeu González, V  Gonzalez-Juanatey, Jose Ramon 
Bertomeuc, Vicente  Gonzalez-Juanatey, JR 
Gonzalez, Vicente Bertomeu  Gonzalez-Juanatey, JR 
  González-Juanatey, JR 
  Gonzatez-Juanatey, JR 
  Juanatey, Jose R. Gonzalez 
  Juanatey, Jose Ramon Gonzalez 
  Juanatey, JRG 
  Ramón González-Juanatey, J 
  Ramon Gonzalez-Juanatey, Jose 
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En el caso de las instituciones, existían también diferentes variantes en su 
denominación, errores tipográficos, así como homonimias en las firmas institucionales que 
han de ser tratadas con el identificador geográfico para no generar ambigüedades, mal 
emplazamiento geográfico de las instituciones, información incompleta, etc 
Se presentó otro problema relacionado con que algunos registros bibliográficos suelen 
recoger dentro de una única adscripción institucional dos o más instituciones 
(fundamentalmente en el caso de institutos de investigación y de hospitales vinculados a 
universidades). En este caso, además de normalizar diferentes variantes, se diferenciaron las 
firmas de aquellos registros en los que aparecía más de una única adscripción institucional, 
consignando para cada registro bibliográfico tantas firmas como instituciones se podían 
individualizar. Por ejemplo: 
 
Firma institucional  Normalización 
Univ Valencia, Hosp Clin, Valencia   Hosp Clin Univ  Univ Valencia 
 
Firma institucional  Normalización 
Univ Autonoma Madrid, CSIC, Inst Invest 
Biomed Alberto Sols 
 Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) 
 Univ Autónoma de Madrid 
 
Para la normalización de los hospitales españoles se utilizó el Catálogo Nacional de 
Hospitales facilitado por el Ministerio de Sanidad y Consumo 
(http://www.msc.es/ciudadanos/prestaciones/centrosServiciosSNS/hospitales/home.htm). Los 
hospitales vinculados a un complejo hospitalario se han reagrupado como este último con el 
fin de utilizar un criterio uniforme en este proceso de normalización.  
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A continuación se presentan algunos ejemplos de normalización de instituciones: 
 
Institución  Institución 
Complejo Hosp Univ de Santiago de 
Compostela 
 Complejo Hosp Univ San 
Carlos  
Variantes  Variantes 
Complejo Hosp Univ de Santiago  Hosp Clin de San Carlos 
Complejo Hosp Univ Santiago  Hosp Clín San Carlos 
Hosp Clin Univ de Santiago  Hosp Clin Univ de San Carlos 
Hosp Clin Univ de Santiago de Compostela  Hosp Clin Univ San Carlos 
Hosp Clín Univ Santiago (con acento)  Hosp Clínco San Carlos 
Hosp Clín Univ Santiago (sin acento)  Hosp Clínico San Carlos 
Hosp Clin Univ Santiago Compostela  Hosp de San Carlos 
Hosp Clin Univ Santiago de Compostela  Hosp Univ Clin San Carlos 
Hosp Univ de Santiago  Hosp Univ de San Carlos 
Hosp Santiago de Compostela  Hosp Univ San Carlos 
Hosp Conxo  Hosp San Carlos 
 
 
 
 
 
 
Institución 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya 
Variantes 
Univ Hosp Carlos Haya 
Hosp Univ Materno-Infantil Carlos Haya 
Hosp Univ Carlos Haya 
Hosp Regional Univ Carlos Haya 
Hosp Regional Carlos Haya 
Hosp Reg Univ Carlos Haya 
Hosp Materno-Infantil de Málaga 
Hospital Carlos Haya 
Hosp Reg Carlos Haya 
Hospital General Universitario Carlos Haya 
Carlos Haya Hosp 
Hosp Civil 
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3.5. INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS 
Una vez normalizadas y corregidas todas las tablas se procedió a la obtención de los 
resultados presentados a través de los diferentes indicadores bibliométricos, agrupados en 
cuatro grupos: indicadores de productividad científica, indicadores de colaboración, 
indicadores de impacto o visibilidad e indicadores socioeconómicos. A continuación se 
recogió su denominación, procedimiento de cálculo y el tipo de información que aportan. 
Para el calculo de los indicadores de redes sociales citados y las representaciones 
graficas se ha utilizado el programa de analisis y visualizacion de redes Pajek (Batagelj y 
Mrvar, 2001). 
3.5.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
Este tipo de indicadores ofrecen una dimensión cuantitativa de la producción 
científica, de forma absoluta o relativa, si se ponderan los valores absolutos en relación con 
otras variables. Se calcularon los siguientes indicadores:  
 Número de documentos. Recuento del número absoluto de documentos publicados en 
el conjunto del período estudiado. Se determinó, además el recuento del número de 
documentos por países, tipologías documentales y años de publicación.  
 Productividad. Recuento del número de documentos publicados por los diferentes 
agentes científicos: autores, instituciones, Comunidades Autónomas y revistas fuente 
de publicación de los trabajos.  
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3.5.2. INDICADORES DE COLABORACIÓN Y DE REDES 
Los indicadores de colaboración ofrecen una dimensión cuantitativa de la concurrencia 
y grado de cooperatividad de los diferentes agentes científicos en la realización de las 
investigaciones. El desarrollo de las disciplinas y del conocimiento científico exige, cada vez 
más, compartir recursos y conocimiento, existiendo una correlación positiva entre la 
colaboración y el impacto y visibilidad de los trabajos. La identificación de las redes de 
coautoría y colaboración institucional de los trabajos científicos permite caracterizar el papel 
desempeñado por cada uno de los agentes en el sistema científico, fomentar la integración 
entre los mismos y detectar posibles carencias o lagunas. En relación con la colaboración se 
calcularán los siguientes indicadores: 
 Porcentaje absoluto de documentos en colaboración. Valor porcentual que 
determina el porcentaje de documentos realizados en colaboración con otros agentes 
científicos. Se determinó de forma desagregada por tipologías documentales, años de 
publicación, Comunidades Autónomas y países. 
 Índice de coautoría. Porcentaje de documentos que ha firmado en colaboración 
un autor con otros autores en relación con el conjunto de documentos que ha publicado. 
 Índice de firmas/trabajo (IFT). Tasa resultante de dividir el número total de 
firmas en los trabajos en los que ha participado un autor entre el número total de trabajos 
publicados.  
 Índice de colaboración institucional. Porcentaje de documentos en 
colaboración de cada una de las instituciones estudiadas con otras instituciones. Dentro de 
este porcentaje se desglosará: 
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o Porcentaje de colaboración interinstitucional. Colaboraciones con 
instituciones de la misma o de otras Comunidades Autónomas. 
o Porcentaje de colaboración internacional. Colaboraciones con 
instituciones de diferentes países. 
Se construyeron las representaciones visuales de las redes de coautoría y colaboración 
institucional a partir de la cuantificación de las firmas en los trabajos, obteniendo las 
siguientes medidas propias del análisis estructural o de redes: 
 Grado. Medida que indica el número de agentes con los que está conectado de 
forma directa un determinado autor o institución. Se obtiene a partir de la identificación y 
posterior cuantificación de las relaciones de coautoría y de colaboración institucional.  
 Índice de intermediación. Evalúa el grado en el que un agente está situado en 
medio o entre otros agentes de la red, permitiendo su interconexión y midiendo su prestigio y 
capacidad de acceder y controlar los flujos de información. Se calcula como la suma de los 
caminos más cortos entre dos agentes que incluyen entre ambos el agente en cuestión.  
 Índice de cercanía. Permite valorar la rapidez de interacción de un agente con 
el resto de agentes de la red. Se calcula como la inversa de la suma de las distancias del 
agente en cuestión al resto de agentes con los que está conectado. 
3.5.3. INDICADORES DE IMPACTO O VISIBILIDAD DE LOS TRABAJOS 
El impacto o visibilidad de los trabajos mide la repercusión que han tenido los trabajos 
en otros estudios posteriores a partir de las citas que han recibido. Pese a sus limitaciones y 
carácter controvertido, se trata de la medida de uso más extendido para evaluar la actividad 
científica española en el área de las Ciencias de la Salud, ya que las revistas incluidas en los 
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listados de Thomson Corporation son las indicadas por la Comisión Nacional Evaluadora de 
la Actividad Investigadora (CNEAI) como referente de los procesos evaluativos. Se 
determinarán los siguientes indicadores: 
 Número de citas recibidas. Se determinó el número absoluto de citas recibidas 
por los autores, instituciones, Comunidades Autónomas y países.  
 Tasa de citación. Porcentaje de documentos que han sido citados al menos una 
vez en relación con el total de documentos publicados. 
 Factor de Impacto institucional. Tasa resultante de dividir el número de citas 
recibidas por una institución entre el número total de trabajos publicados. 
 Factor de Impacto por Comunidad Autónoma. Tasa resultante de dividir el 
número de citas recibidas por una Comunidad Autónoma entre el número total de trabajos 
publicados. 
 Factor de Impacto por País. Tasa resultante de dividir el número de citas 
recibidas por un país entre el número total de trabajos publicados. 
 Artículos más citados (hot papers) y número de citas recibidas, teniendo en 
cuenta que los artículos más recientes no han tenido la posibilidad de ser citados. 
3.5.4. INDICADORES CIENCIOMÉTRICOS, ECONÓMICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS 
Los indicadores cienciométricos, económicos y sociodemográficos ofrecen una visión 
global más amplia de la actividad científica, permitiendo corregir los desequilibrios 
motivados por los diferentes recursos destinados a la investigación, la concentración 
demográfica o de riqueza. Se calcularon como indicadores la productividad relativa de en 
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relación con el número de habitantes y el producto interior bruto (PIB) de las provincias y 
Comunidades Autónomas.  
3.5.5. ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN 
Se efectuó un análisis temático cuantificando la frecuencia absoluta de aparición de las 
palabras clave asignadas a los documentos, así como la clasificación temática de las revistas.  
 41 
 
 
 
 
 
 
 
4. RESULTADOS 
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4.1. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
4.1.1. PRODUCTIVIDAD POR TIPO DE TRABAJO Y REVISTAS 
La productividad anual a lo largo de la década se presenta en la tabla 1. El número 
total de documentos publicados ha sido de 12.610, de los que 9.181 (72,81%) son artículos 
originales, 1.255 (9,95%) cartas al director, 1.084 (8,60%) editoriales y 1.090 (8,64%) 
artículos de revisión. El número de documentos totales ha aumentado progresivamente desde 
1999 hasta 2008, sobre todo los artículos originales, que han pasado de 887 en 1999 a 1.042 
en 2008. Este aumento también se ha producido en los otros tipos documentales y puede 
apreciarse de manera gráfica en la figura 1. Los artículos originales acaparan casi tres cuartas 
partes de la producción total, siendo los valores del resto de tipologías documentales bastantes 
similares (entre 9 y 10%) (figura 2). 
 
Tabla 1 
Numero de documentos por tipo de trabajo y año de publicación 
 
TIPO 
TRABAJO 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Artículo 
original 887 80,34 754 75,93 773 76,31 776 76,23 849 75,67 913 73,81 1.025 72,44 1.067 71,61 1.095 70,65 1.042 62,47 9.181 72,81
Carta 95 8,61 113 11,38 90 8,88 77 7,56 100 8,91 95 7,68 139 9,82 170 11,41 158 10,19 218 13,07 1.255 9,95 
Editorial 45 4,08 44 4,43 73 7,21 93 9,14 92 8,20 124 10,02 150 10,60 137 9,19 152 9,81 174 10,43 1.084 8,60 
Artículo de 
revisión 77 6,97 82 8,26 77 7,60 72 7,07 81 7,22 105 8,49 101 7,14 116 7,79 145 9,35 234 14,03 1.090 8,64 
TOTAL 1.104 100 993 100 1.013 100 1.018 100 1.122 100 1.237 100 1.415 100 1.490 100 1.550 100 1.668 100 12.610 100 
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Figura 1 
Evolución anual del número de trabajos 
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Figura 2 
Distribución de los trabajos según sutipología 
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En la tabla 2 se presenta la distribución de los trabajos recuperados en función de las 
revistas (tanto españolas como extranjeras) en las que han sido publicados (más de 50). Los 
trabajos se han publicado en 1.160 revistas diferentes y las revistas con un mayor número de 
documentos han sido Revista Española de Cardiología (n=1.941), Medicina Clínica (n=512), 
Hipertensión (n=473), y Angiología y Clínica e Investigación en Arteriosclerosis (ambas con 
416 trabajos), todas ellas publicadas en España. En el anexo 1 se muestran las 1.160 revistas 
agrupadas alfabéticamente según el número de documentos anuales. Otros datos como su 
factor de impacto anual y medio durante la década objeto de estudio se presentan en el anexo 
2. 
Tabla 2 
Revistas españolas y extranjeras de publicación de los trabajos (con más de 50 
documentos) 
 
REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 201 202 192 188 163 167 191 178 202 257 1.941 
MEDICINA CLÍNICA 36 42 23 36 50 57 59 57 63 89 512 
HIPERTENSIÓN 34 42 73 59 56 64 49 47 41 8 473 
ANGIOLOGÍA 34 26 36 45 38 48 38 68 61 22 416 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOSCLEROSIS 42 53 58 46 34 46 37 37 50 13 416 
CHEST 17 21 29 30 29 22 50 19 23 20 260 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 11 16 16 12 19 18 36 35 40 45 248 
EUROPEAN HEART JOURNAL 10 16 11 16 13 14 29 44 32 30 215 
ANALES DE CIRUGÍA CARDIACA Y CIRUGÍA VASCULAR 20 17 51 28 19 22 29 22 - - 208 
CIRCULATION 18 27 16 18 25 34 17 16 11 16 198 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 20 16 13 17 12 20 20 26 16 14 174 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA 15 9 21 11 19 19 16 20 16 26 172 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 9 9 14 7 18 20 16 20 17 22 152 
MEDICINA INTENSIVA 18 10 13 8 16 16 13 21 18 15 148 
RESPIRATORY MEDICINE 9 8 8 8 14 13 12 27 25 10 134 
ANALES DE MEDICINA INTERNA 19 14 7 13 10 5 13 22 11 13 127 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 8 5 8 4 13 6 16 23 22 19 124 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 3 11 7 7 10 16 17 18 17 17 123 
ATENCIÓN PRIMARIA 8 10 7 7 15 13 10 18 11 19 118 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 19 9 10 8 8 11 10 8 17 10 110 
REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 11 10 9 5 10 8 7 10 5 28 103 
SALUD RURAL 25 21 6 - 9 7 9 8 7 7 99 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS - - - 2 23 3 25 20 24 - 97 
ANALES DE PEDIATRÍA - - - - 13 15 14 17 16 15 90 
HEART 2 5 5 5 10 17 16 11 8 6 85 
AMERICAN HEART JOURNAL 6 2 2 6 7 8 11 11 10 17 80 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 6 8 5 16 7 10 9 5 4 7 77 
EMERGENCIAS 7 4 3 11 7 8 5 8 4 19 76 
EUROPACE 3 3 3 3 3 5 3 11 16 25 75 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA - 6 6 8 12 11 12 - - 19 74 
JOURNAL OF HYPERTENSION 3 4 4 1 8 6 9 11 13 11 70 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3 4 4 8 8 4 7 14 10 7 69 
SEMERGEN 1 4 5 6 6 10 6 9 13 3 63 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY 
PHYSIOLOGY 6 2 3 8 4 5 6 9 7 12 62 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGíA EUROAMERICANA 32 20 10 - - - - - - - 62 
CIRCULATION RESEARCH 5 6 3 11 5 6 9 6 4 4 59 
REVISTA DE NEUROLOGÍA 8 5 3 2 10 5 6 3 6 10 58 
INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR 8 6 6 3 11 6 8 8 - - 56 
NEFROLOGÍA 4 4 2 11 4 5 7 5 6 8 56 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 9 7 8 5 10 6 4 5 - - 54 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3 1 7 6 3 5 10 7 6 6 54 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR 8 6 6 1 6 3 3 5 3 13 54 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 2 9 4 - 1 7 5 8 5 11 52 
 
Los trabajos cardiológicos se publicaron en 184 revistas españolas y 976 revistas 
extranjeras, si bien el nº de documentos publicados en revistas de ambas procedencias es 
parecido (6.554 trabajos publicados en revistas españolas frente a 6.056 publicados en revistas 
extranjeras).  
En la tabla 3 se presentan únicamente las revistas españolas con más de 10 trabajos 
publicados. Junto a revistas propiamente cardiológicas y de Medicina General e Interna 
pueden observarse otras de casi todas las especialidades médicas como medicina intensiva, 
pediatría, anestesiología y reanimación, emergencias, neurología, nefrología, medicina 
nuclear, bronconeumología, endocrinología y nutrición, radiología, geriatría, etc.  
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Tabla 3 
Revistas españolas con más de 10 trabajos 
REVISTAS ESPAÑOLAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 201 202 192 188 163 167 191 178 202 257 1.941 
MEDICINA CLÍNICA 36 42 23 36 50 57 59 57 63 89 512 
HIPERTENSIÓN 34 42 73 59 56 64 49 47 41 8 473 
ANGIOLOGÍA 34 26 36 45 38 48 38 68 61 22 416 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOSCLEROSIS 42 53 58 46 34 46 37 37 50 13 416 
ANALES DE CIRUGÍA CARDIACA Y CIRUGÍA VASCULAR 20 17 51 28 19 22 29 22 - - 208 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA 15 9 21 11 19 19 16 20 16 26 172 
MEDICINA INTENSIVA 18 10 13 8 16 16 13 21 18 15 148 
ANALES DE MEDICINA INTERNA 19 14 7 13 10 5 13 22 11 13 127 
ATENCIÓN PRIMARIA 8 10 7 7 15 13 10 18 11 19 118 
REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 11 10 9 5 10 8 7 10 5 28 103 
SALUD RURAL 25 21 6 - 9 7 9 8 7 7 99 
ANALES DE PEDIATRÍA - - - - 13 15 14 17 16 15 90 
EMERGENCIAS 7 4 3 11 7 8 5 8 4 19 76 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA  6 6 8 12 11 12   19 74 
SEMERGEN 1 4 5 6 6 10 6 9 13 3 63 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGíA EUROAMERICANA 32 20 10 - - - - - - - 62 
REVISTA DE NEUROLOGÍA 8 5 3 2 10 5 6 3 6 10 58 
INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR 8 6 6 3 11 6 8 8 - - 56 
NEFROLOGÍA 4 4 2 11 4 5 7 5 6 8 56 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 9 7 8 5 10 6 4 5 - - 54 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR 8 6 6 1 6 3 3 5 3 13 54 
FMC. FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA - - 4 2 6 13 4 4 10 - 43 
REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA - 1 1 8 - 1 4 3 4 21 43 
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGÍA 2 3 2 6 2 1 6 6 4 9 41 
ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA 17 8 6 4 - - - - - - 35 
ACTA PEDIÁTRICA ESPAÑOLA 1 5 3 1 2 3 4 3 5 5 32 
CLÍNICA CARDIOVASCULAR 16 9 5 - - - - - - - 30 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 3 4 - 2 - 2 8 3 3 5 30 
REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2 1 4 4 4 1 9 - - 1 26 
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 3 3 1 2 1 3 4 3 1 3 24 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 2 1 3 1 1 5 3 5 3 - 24 
RADIOLOGÍA 2 - - - 1 3 5 - 6 6 23 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 1 3 2 3 1 2 1 3 2 4 22 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS - - 3 2 3 5 3 - - 6 22 
ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA 2 - 2 1 2 4 3 - 3 4 21 
ENFERMERÍA INTENSIVA 1 1 1 2 2 1 1 3 2 7 21 
MEDICINA GENERAL - 2 2 1 1 3 3 5 2 1 20 
NEUROLOGÍA 2 2 1 1 1 4 3 2 3 1 20 
REVISTA ROL DE ENFERMERÍA 12 2 1 1 2 - - 2 - - 20 
ENFERMERÍA CLÍNICA 4 1 - - 2 - 1 5 4 2 19 
MEDICINA INTEGRAL 4 2 2 8 1 - - - - - 17 
CUADERNOS DE MEDICINA FORENSE 3 4 - - 1 - 1 - 4 2 15 
MAPFRE MEDICINA - 1 - - 1 2 4 3 4 - 15 
REHABILITACIÓN - - - 2 - 1 2 7 1 2 15 
CIRUGÍA ESPAÑOLA 2 7 - - - - 1 - 2 2 14 
GACETA SANITARIA - 1 1 - 3 1 - 5 1 2 14 
NUTRICIÓN HOSPITALARIA 1 - - 2 2 2 1 2 3 1 14 
PROGRESOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 - - 1 2 2 - 1 4 2 14 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGÍA - - 4 10 - - - - - - 14 
ACTUALIZACIONES EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 2 - - 1 4 2 - - 1 2 12 
ANALES DE PEDIATRÍA CONTINUADA - - - - - 1 2 1 8 - 12 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - - - 3 1 2 1 - - 5 12 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY 3 - - 2 1 1 - 3 - 1 11 
REVISTA DE CALIDAD ASISTENCIAL 1 1 - - 1 1 1 4 1 1 11 
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La figura 3 presenta la distribución del número de documentos de las 5 revistas 
españolas más productivas. Dos de las 5 revistas (Revista Española de Cardiología y 
Medicina Clínica) presentan un ascenso a lo largo del período estudiado en el número de 
trabajos publicados, mientras que tres de ellas (Hipertensión, Clínica e Investigación en 
Arteriosclerosis y Angiología) sufren un descenso en el númerpo de artículos publicados. 
 
Figura 3 
Distribución anual de las revistas españolas más productivas 
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Las revistas extranjeras con mayor nº de documentos publicados han sido Chest 
(n=260), International Journal of Cardiology (n=248), European Heart Journal (n=215) y 
Circulation (n=198) (tabla 4). Al contrario de lo que ocurre con las revistas españolas, la 
mayor parte de las revistas extranjeras son cardiológicas o de especialidades relacionadas con 
la cardiología. 
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Tabla 4 
Revistas extranjeras con más de 20 trabajos 
 
REVISTAS EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
CHEST 17 21 29 30 29 22 50 19 23 20 260 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 11 16 16 12 19 18 36 35 40 45 248 
EUROPEAN HEART JOURNAL 10 16 11 16 13 14 29 44 32 30 215 
CIRCULATION 18 27 16 18 25 34 17 16 11 16 198 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 20 16 13 17 12 20 20 26 16 14 174 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 9 9 14 7 18 20 16 20 17 22 152 
RESPIRATORY MEDICINE 9 8 8 8 14 13 12 27 25 10 134 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 8 5 8 4 13 6 16 23 22 19 124 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 3 11 7 7 10 16 17 18 17 17 123 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 19 9 10 8 8 11 10 8 17 10 110 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS - - - 2 23 3 25 20 24 - 97 
HEART 2 5 5 5 10 17 16 11 8 6 85 
AMERICAN HEART JOURNAL 6 2 2 6 7 8 11 11 10 17 80 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 6 8 5 16 7 10 9 5 4 7 77 
EUROPACE 3 3 3 3 3 5 3 11 16 25 75 
JOURNAL OF HYPERTENSION 3 4 4 1 8 6 9 11 13 11 70 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3 4 4 8 8 4 7 14 10 7 69 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY 
PHYSIOLOGY 6 2 3 8 4 5 6 9 7 12 62 
CIRCULATION RESEARCH 5 6 3 11 5 6 9 6 4 4 59 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3 1 7 6 3 5 10 7 6 6 54 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 2 9 4 - 1 7 5 8 5 11 52 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 4 11 7 5 5 5 2 5 1 3 48 
ATHEROSCLEROSIS 5 2 5 3 7 3 3 5 5 8 46 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 1 1 1 4 2 9 7 7 6 8 46 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS 4 8 3 5 6 5 2 3 6 3 45 
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 4 2 4 2 1 7 6 5 5 7 43 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 2 5 3 3 - 5 6 3 8 4 39 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 4 1 1 3 1 1 9 4 8 4 36 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 6 5 6 3 4 2 1 2 2 4 35 
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE 4 3 3 3 2 4 7 5 2 2 35 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 4 2 4 4 1 1 7 3 5 3 34 
JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY 4 4 3 - 1 3 1 4 7 7 34 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 6 - 3 3 1 4 2 2 5 8 34 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 2 2 4 - 4 2 1 6 7 5 33 
HYPERTENSION 3 2 4 3 1 4 2 1 4 6 30 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 1 3 1 - 1 4 8 7 3 2 30 
LANCET 2 4 2 5 1 2 1 3 3 4 27 
CLINICAL CARDIOLOGY 5 - 3 2 3 2 1 4 5 1 26 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1 1 2 2 3 4 4 2 2 2 23 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1 2 - 2 5 2 5 1 3 2 23 
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR 
ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 22 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 4 5 3 3 4 1 1 - 1 - 22 
HEART RHYTHM - - - - - 2 5 4 4 7 22 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 2 - - 3 2 4 1 2 2 5 21 
THROMBOSIS RESEARCH 1 1 1 3 1 - 3 1 7 3 21 
TRANSPLANTATION - 1 2 1 2 2 1 5 3 4 21 
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En la siguiente figura (4) se presenta la distribución anual de las 7 revistas extranjeras 
más productivas, observándose una distribución bastante irregular del número de trabajos 
publicados en ellas. Las revistas Chest y Respiratory Medicine se mantienen prácticamente 
constantes en el número de trabajos (incrementando en 3 y 1 el número de trabajos en el año 
2008 en relación con 1999). Por el contrario, las revistas American Journal of Cardiology y 
Circulation descienden el número de trabajos. International Journal of Cardiología es la 
única revista que presenta una tendencia creciente en el número de trabajos a lo largo de todos 
los años de la década. También es destacable la alta productividad que alcanza la revista 
Chest durante el año 2005 (n=50). 
Figura 4 
Distribución anual de las revistas extranjeras más productivas 
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La evolución anual del número de documentos publicados en revistas españolas es 
bastante regular a lo largo de todo el período estudiado, tal y como puede apreciarse en la 
figura 5. Sin embargo, la distribución de los trabajos que se encuentran en revistas extranjeras 
presenta una tendencia creciente, pasando de 399 trabajos en el primer año (1999) a 939 en 
2008. Como se ha comentado antes, el nº total de documentos publicados en revistas de 
ambas procedencias es similar (6.554 documentos publicados en revistas españolas frente a 
6.056 publicados en revistas extranjeras).  
Figura 5 
Evolución anual del nº de documentos publicados en revistas extranjeras y españolas 
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En lo que se refiere al país de publicación de las revistas (tabla 5), el 51,97% de los 
registros se han publicado en revistas editadas en España, el 26,30% en revistas de los 
Estados Unidos y el 11,54% en revistas del Reino Unido. Las revistas de otros países 
participan en menor grado y entre ellas destacan las de Alemania, Irlanda y Países Bajos con 
porcentajes entre el 1% y el 4%. Las revistas de los otros países presentes en la tabla no 
superan el 1%.  
Tabla 5 
País de edición de las revistas 
 
País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL % TOTAL 
Alemania 20 16 10 19 22 22 28 14 28 29 208 1,65 
Argentina - - - - - - - - - 5 5 0,04 
Australia - - 1 1 2 - 1  2 2 9 0,07 
Austria - - - - - - - 1 1 - 2 0,02 
Bélgica 1 1 1 1 - - - - - 4 8 0,06 
Brasil - - 1 - - - - - 1 1 3 0,02 
Canadá - 1 - 2 1 1 4 3 5 10 27 0,21 
Chile - - 1 1 - 2 1 - - - 5 0,04 
Colombia - - - - - - - - - 1 1 0,01 
Croacia - - - 1 - - - - - - 1 0,01 
Dinamarca 3 4 5 3 1 4 4 8 6 13 51 0,40 
España 705 614 626 591 611 664 663 693 658 729 6.554 51,97 
Estados Unidos 234 223 232 257 302 334 422 414 441 457 3.316 26,30 
Finlandia - - - - - - - - 1 1 2 0,02 
Francia 2 - 2 - 3 1 5 1 1 3 18 0,14 
Grecia - - - - - - - - - 2 2 0,02 
Irlanda 13 18 17 13 20 25 39 39 42 47 273 2,16 
Italia 10 9 11 4 11 7 6 14 14 19 105 0,83 
Japón 3 2 - 3 1 1 3 3 6 5 27 0,21 
México 4 - 1 2 1 - - 1 - - 9 0,07 
Noruega 1 3 3 7 5 2 5 2 5 6 39 0,31 
Nueva Zelanda 3 2 2 3 2 2 1 - 3 1 19 0,15 
Países Bajos 21 17 22 17 29 37 51 60 73 60 387 3,07 
Polonia - - - - - - 2 - 2 5 9 0,07 
Reino Unido 74 71 75 90 107 129 169 234 248 258 1.455 11,54 
República Popular China - - - - - - - - 2 - 2 0,02 
Rumania - - - - - - - - 1 2 3 0,02 
Singapur 1 - - - 1 - - - - - 2 0,02 
Suiza 9 11 3 3 3 4 11 3 10 7 64 0,51 
Venezuela - 1 - - - 2 - - - 1 4 0,03 
TOTAL 1.104 993 1.013 1.018 1.122 1.237 1.415 1.490 1.550 1.668 12.610 100 
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El número de documentos publicados en inglés (47%) y en español (46%) es muy 
similar. El 7% restante corresponde a revistas denominadas por sus editores como 
“multilingües” pues permiten la publicación de los documentos tanto en inglés como en 
español, si bien 12 de estas revistas son revistas que suelen publicar la mayoría de sus trabajos 
en español. Solamente siete documentos se han publicado en otros idiomas: cuatro en francés, 
dos en alemán y uno en italiano (figura 6).  
Figura 6 
Idioma de publicación de los trabajos 
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La “Ley de Dispersión de Bradford” establece que la mayor parte de los documentos 
de interés relativos a un tema se encuentra concentrada en un número pequeño de revistas, 
mientras que aumentos muy pequeños del número de documentos determinan grandes 
aumentos en la cantidad de revistas, de manera que el núcleo esencial de las revistas forma la 
base de la literatura de la disciplina y, por consiguiente, la mayoría de los trabajos importantes 
son publicados en pocas revistas. Las revistas pueden distribuirse en zonas concéntricas de 
productividad decreciente donde cada zona contiene un número parecido de documentos, 
mientras se incrementa el número de revistas al pasar de una zona a la siguiente. El análisis de 
este trabajo permite observar cinco zonas de distribución, donde cada una de ellas agrupa un 
20% de documentos aproximadamente. El núcleo está formado por 2 revistas (0,17% del 
total), aquellas que han publicado entre 1.941 y 512 documentos, que se corresponde con las 
revistas con una alta productividad, más especializadas y deseadas por los autores para 
publicar sus trabajos; por tanto, existe un gran número de documentos que se encuentran 
acumulados en pocas revistas. Posteriormente, la segunda zona contiene 8 revistas, que 
recogen entre 198 y 473 documentos y que supone un 0,69% del total de las revistas, una 
tercera zona con 25 revistas que comprenden un 2,16% del total, una cuarta zona con 106 
revistas que acumulan entre 11 y 59 trabajos cada una y por último, una quinta zona con 
1.019 revistas, correspondiente a aquellas que producen 10 o menos documentos y que 
representa un 87,84% del total (tabla 6). 
Tabla 6 
Distribución de las revistas en zonas de Bradford 
 
ZONAS Nº  REVISTAS % REVISTAS REV. ACUM. Nº DOC. % DOC. DOC. ACUM. CONSTANTE PROMEDIO
Núcleo - 512 a 1.941 Art. 2 0,17 2 2.453 19,45 2.453 - 1.226,50 
Zona 2 - 198 a 473 Art. 8 0,69 10 2.434 19,30 4.887 4 304,25 
Zona 3 - 62 a 174 Art. 25 2,16 35 2.564 20,33 7.451 3,125 102,56 
Zona 4 - 11 a 59 Art. 106 9,14 141 2.528 20,05 9.979 4,240 23,85 
Zona 5 - 1 a 10 Art. 1.019 87,84 1.160 2.631 20,86 12.610 9,613 2,58 
TOTAL 1.160 100 - 12.610 100 - - - 
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4.1.2. PRODUCTIVIDAD DE LOS AUTORES 
El número total de autores diferentes ha sido de 28.851, de los que 18.772 (el 65,07% 
del total de autores, lo que constituye el índice de transitoriedad) han publicado un único 
documento y 4.082 (14,15%) han publicado dos documentos. En el polo opuesto aparece el 
autor más productivo, con 191 documentos publicados (tabla 7). En el anexo 3 se encuentran 
recogidos los autores que han publicado más de un trabajo, mientras que en el anexo 4 nos 
encontramos con un listado alfabético de los autores ocasionales. 
Tabla 7 
Distribución de autores según el número de trabajos 
 
Nº 
TRABAJOS/AUTOR
Nº 
AUTORES 
% Nº 
AUTORES 
% AUTORES 
ACUMULADO
Nº 
FIRMAS 
% Nº 
FIRMAS 
% FIRMAS 
ACUMULADO
1 18.772 65,07 65,07 18.772 25,32 25,32 
2 4.082 14,15 79,21 8.164 11,01 36,33 
3 1.820 6,31 85,52 5.460 7,36 43,69 
4 1.013 3,51 89,03 4.052 5,46 49,16 
5 663 2,30 91,33 3.315 4,47 53,63 
6 468 1,62 92,95 2.808 3,79 57,42 
7 339 1,18 94,13 2.373 3,20 60,62 
8 254 0,88 95,01 2.032 2,74 63,36 
9 222 0,77 95,78 1.998 2,69 66,05 
10 174 0,60 96,38 1.740 2,35 68,40 
11 135 0,47 96,85 1.485 2 70,40 
12 99 0,34 97,19 1.188 1,60 72 
13 90 0,31 97,50 1.170 1,58 73,58 
14 82 0,28 97,79 1.148 1,55 75,13 
15 47 0,16 97,95 705 0,95 76,08 
16 58 0,20 98,15 928 1,25 77,33 
17 69 0,24 98,39 1.173 1,58 78,91 
18 45 0,16 98,55 810 1,09 80,01 
19 39 0,14 98,68 741 1 81,01 
20 25 0,09 98,77 500 0,67 81,68 
21 17 0,06 98,83 357 0,48 82,16 
22 28 0,10 98,93 616 0,83 82,99 
23 18 0,06 98,99 414 0,56 83,55 
24 26 0,09 99,08 624 0,84 84,39 
25 20 0,07 99,15 500 0,67 85,07 
26 17 0,06 99,21 442 0,60 85,66 
27 10 0,03 99,24 270 0,36 86,03 
28 8 0,03 99,27 224 0,30 86,33 
29 16 0,06 99,32 464 0,63 86,95 
30 8 0,03 99,35 240 0,32 87,28 
31 13 0,05 99,40 403 0,54 87,82 
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Nº 
TRABAJOS/AUTOR
Nº 
AUTORES 
% Nº 
AUTORES 
% AUTORES 
ACUMULADO
Nº 
FIRMAS 
% Nº 
FIRMAS 
% FIRMAS 
ACUMULADO
32 8 0,03 99,42 256 0,35 88,17 
33 12 0,04 99,47 396 0,53 88,70 
34 10 0,03 99,50 340 0,46 89,16 
35 6 0,02 99,52 210 0,28 89,44 
36 7 0,02 99,55 252 0,34 89,78 
37 10 0,03 99,58 370 0,50 90,28 
38 7 0,02 99,60 266 0,36 90,64 
39 7 0,02 99,63 273 0,37 91,01 
40 12 0,04 99,67 480 0,65 91,66 
41 5 0,02 99,69 205 0,28 91,93 
42 4 0,01 99,70 168 0,23 92,16 
43 4 0,01 99,72 172 0,23 92,39 
44 4 0,01 99,73 176 0,24 92,63 
45 2 0,01 99,74 90 0,12 92,75 
46 2 0,01 99,74 92 0,12 92,87 
47 4 0,01 99,76 188 0,25 93,13 
48 4 0,01 99,77 192 0,26 93,39 
49 2 0,01 99,78 98 0,13 93,52 
50 3 0,01 99,79 150 0,20 93,72 
51 1 - 99,79 51 0,07 93,79 
52 3 0,01 99,80 156 0,21 94 
53 2 0,01 99,81 106 0,14 94,14 
54 7 0,02 99,83 378 0,51 94,65 
55 4 0,01 99,85 220 0,30 94,95 
56 2 0,01 99,85 112 0,15 95,10 
57 1 - 99,86 57 0,08 95,18 
58 2 0,01 99,86 116 0,16 95,33 
61 3 0,01 99,88 183 0,25 95,58 
63 2 0,01 99,88 126 0,17 95,75 
64 2 0,01 99,89 128 0,17 95,92 
67 2 0,01 99,90 134 0,18 96,10 
69 1 - 99,90 69 0,09 96,20 
70 3 0,01 99,91 210 0,28 96,48 
72 1 - 99,91 72 0,10 96,58 
73 3 0,01 99,92 219 0,30 96,87 
74 3 0,01 99,93 222 0,30 97,17 
75 1 - 99,94 75 0,10 97,27 
83 1 - 99,94 83 0,11 97,38 
85 1 - 99,94 85 0,11 97,50 
86 2 0,01 99,95 172 0,23 97,73 
91 1 - 99,95 91 0,12 97,85 
95 1 - 99,96 95 0,13 97,98 
96 1 - 99,96 96 0,13 98,11 
102 1 - 99,97 102 0,14 98,25 
103 1 - 99,97 103 0,14 98,39 
106 1 - 99,97 106 0,14 98,53 
107 1 - 99,98 107 0,14 98,68 
113 1 - 99,98 113 0,15 98,83 
115 1 - 99,98 115 0,16 98,98 
129 1 - 99,99 129 0,17 99,16 
138 1 - 99,99 138 0,19 99,34 
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Nº 
TRABAJOS/AUTOR
Nº 
AUTORES 
% Nº 
AUTORES 
% AUTORES 
ACUMULADO
Nº 
FIRMAS 
% Nº 
FIRMAS 
% FIRMAS 
ACUMULADO
145 1 - 99,99 145 0,20 99,54 
151 1 - 100 151 0,20 99,74 
191 1 - 100 191 0,26 100 
TOTAL 28.851 100 - 74.146 100 - 
 
En la siguiente tabla (8) se presentan los 107 autores con más de 40 trabajos 
recuperados. Los que más documentos han publicado son Macaya Miguel (n=191) y Marrugat 
(n=151) del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y del Institut Municipal d’Investigació 
Mèdica (IMIM-Hospital del Mar, Barcelona), respectivamente, seguidos de Alfonso 
Manterola del Hospital Clínico San Carlos de Madrid (n=145), Brugada Terradellas (n=138), 
del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Soler (n=129) del Hospital Universitari Vall 
d’Hebron (Barcelona), Almenar Bonet (n=115), del Hospital Universitario La Fe (Valencia) y 
Díez Martínez (n=113), de la Universidad de Navarra.  
Tabla 8 
Distribución anual de los documentos publicados por los autores con más de 40 
trabajos* 
 
NOMBRE AUTORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Macaya Miguel, Carlos 12 9 12 6 13 20 29 29 26 35 191 
Marrugat, Jaume 16 17 12 16 18 19 8 11 18 16 151 
Alfonso Manterola, Fernando 12 11 4 2 6 17 18 25 23 27 145 
Brugada Terradellas, Josep 11 11 13 17 12 12 11 12 17 22 138 
Soler Soler, J 14 17 17 19 12 18 17 10 3 2 129 
Almenar Bonet, Luis 20 5 3 6 9 5 7 21 24 15 115 
Díez Martínez, Javier 2 7 13 9 6 15 15 14 12 20 113 
Badimón, Lina 15 7 11 5 8 10 9 9 14 19 107 
González Juanatey, José Ramón 6 7 5 9 15 4 16 14 14 16 106 
Marín Ortuño, Francisco 7 2 5 17 11 11 11 10 9 20 103 
López Sendón, JL 5 9 10 8 4 11 10 11 18 16 102 
Valdés Chávarri, Mariano 1 6 6 12 7 8 4 10 20 22 96 
Castro Beiras, Alfonso 11 4 2 5 13 10 10 7 20 13 95 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 5 8 5 11 11 10 9 9 16 7 91 
Bodí Peris, Vicente 8 2 6 6 10 10 13 13 10 8 86 
Chorro Gascó, Francisco Javier 9 6 6 7 10 10 11 9 8 10 86 
Barrios Alonso, Vivencio 1 3 4 8 6 5 5 6 15 32 85 
Mont Girbau, Lluis 4 3 8 4 11 6 4 8 19 16 83 
Heras, M 5 17 4 1 7 4 9 7 7 14 75 
Elosua, Roberto 8 5 8 8 8 9 5 5 8 10 74 
García, E 5 8 11 4 10 15 12 6 - 3 74 
Sanchis, J 6 7 6 7 8 9 13 8 - 10 74 
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NOMBRE AUTORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Fernández Ortiz, Antonio 9 8 3 2 7 4 13 10 7 10 73 
Moreno, Raúl - - 5 12 8 8 15 12 11 2 73 
Zamorano Gómez, José Luis 1 4 3 4 12 7 12 10 11 9 73 
Llácer Escorihuela, Ángel 4  6 4 8 10 12 14 6 8 72 
Egido de los Ríos, J 1 2 6 3 6 10 12 13 12 5 70 
García Dorado, David 3 7 4 9 6 4 8 10 8 11 70 
Sabaté Tenas, Manel 1 7 4 2 4 11 8 16 8 9 70 
Martínez Dolz, Luis 2 2 1 3 3 3 7 19 20 9 69 
Covas, María Isabel 2 5 4 5 8 6 3 12 14 8 67 
Teresa Galván, Eduardo de 5 - 8 6 1 4 6 10 12 15 67 
Bertomeu, V 1 1 1 1 4 8 10 15 11 12 64 
López Farré, Antonio J 7 9 11 7 4 2 8 5 4 7 64 
García Fernández, Miguel Ángel 5 9 6 4 6 7 8 7 7 4 63 
Hernández Antolín, Rosa Ana 2 - - 1 4 9 13 15 14 5 63 
Bermejo, J 5 3 3 2 6 8 7 6 10 11 61 
Escaned Barbosa, Javier 7 5 4 4 3 8 9 10 7 4 61 
Fernández Avilés, Francisco Javier 6 2 5 7 1 2 7 8 10 13 61 
Escobar Cervantes, Carlos - - - - 2 7 5 3 14 27 58 
Sogorb Garri, Francisco 5 2 3 10 7 6 9 9 4 3 58 
Banegas Banegas, José R 5 4 5 6 3 6 5 8 7 8 57 
Brugada, Pedro 5 5 7 9 5 4 6 4 3 8 56 
Medina Fernández Aceytuno, Alfonso 4 7 4 6 6 3 8 6 5 7 56 
Almendral Garrote, Jesús 5 3 3 5 6 9 8 6 3 7 55 
Bayés de Luna, Antonio 6 4 2 3 3 6 4 9 8 10 55 
Pérez de Isla, Leopoldo - - 2 3 8 6 11 4 5 16 55 
Salvador Sanz, Antonio - 2 - - 4 7 2 20 20 - 55 
Alegría Ezquerra, Eduardo 4 1 2 5 8 4 5 13 6 6 54 
Almería Varela, Carlos 4 4 5 11 9 3 10 3 2 3 54 
Brugada, Ramón 7 4 6 9 5 4 6 4 1 8 54 
Candell Riera, Jaume 5 6 7 4 2 12 4 - 5 9 54 
Castell Conesa, Joan 4 6 7 2 4 10 7 3 5 6 54 
González Juanatey, Carlos 2 - 2 1 4 5 8 12 8 12 54 
Roldán, Vanessa 1 1 1 9 6 8 9 4 6 9 54 
Permanyer Miralda, G 8 3 5 5 4 6 3 6 3 10 53 
Segovia Cubero, Javier - 1 2 2 6 7 6 8 8 13 53 
Climent Payá, Vicente 2 2 3 8 7 6 6 11 3 4 52 
Martínez González, J 4 5 8 2 5 3 4 4 4 13 52 
Roig Minguell, Eulalia 2 7 3 2 2 5 7 11 5 8 52 
Bayés Genís, Antoni 4 1 - 3 5 7 8 6 11 6 51 
Anguita Sánchez, Manuel P 2 8 8 6 2 3 5 8 1 7 50 
Coca Payeras, Antonio 3 4 - 7 6 3 5 8 11 3 50 
Suárez de Lezo Cruz Conde, José 2 5 2 5 6 4 8 6 4 8 50 
Brotons Cuixart, C 4 4 4 4 5 13 3 7 1 4 49 
Fernández, C 5 4 2 6 5 10 7 7 - 3 49 
Aguadé Bruix, Santiago 4 4 6 2 2 9 5 1 5 10 48 
Núñez Villota, Julio Eduardo - - - - 8 8 10 14 8 - 48 
Rodríguez Artalejo, F 5 4 5 6 3 9 5 5 2 4 48 
Sanz, Ginés 8 10 5 5 2 7 5 - 3 3 48 
Carreras Costa, Francesc 5 6 5 1 1 8 7 7 6 1 47 
García Alberola, Arcadi 5 4 6 4 3 4 4 7 6 4 47 
Merino Llorens, JL 6 7 5 2 6 2 2 9 5 3 47 
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NOMBRE AUTORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
San Román Calvar, JA 4 3 7 8 3 5 4 3 4 6 47 
Batalla Celorio, A 7 15 11 3 5 1 1 2 - 1 46 
Monserrat Iglesias, Lorenzo - 4 1 4 6 4 5 7 11 4 46 
Evangelista Masip, Artur 1 2 1 4 3 10 10 4 6 4 45 
Páramo Fernández, José Antonio 2 1 5 2 7 5 5 5 7 6 45 
Arias, Miguel A - - - - - 2 5 18 9 10 44 
Moreno, R 5 8 7 2 5 1 1 2 1 12 44 
Morís de la Tassa, C 4 5 3 - 4 2 7 6 4 9 44 
Rodrigo, José Luis - 2 5 8 8 3 11 2 3 2 44 
Angiolillo, Dominick J - - - - 1 9 8 12 9 4 43 
Bosch Genover, X 5 8 2 4 5 2 3 4 3 7 43 
Muñoz, P 1 1 3 1 4 2 7 8 9 7 43 
Peteiro Vázquez, Jesús 3 1 1 4 2 4 3 7 11 7 43 
González Gay, Miguel A - - 2 - 3 4 6 9 6 12 42 
Jiménez Navarro, M 4 1 5 4 - - 6 5 8 9 42 
Llisterri Caro, José L 1 4 3 - 1 3 4 6 10 10 42 
Stone, Gregg W 1 1 1 2 7 11 8 5 4 2 42 
Bañuelos de Lucas, Camino - 5 1 1 2 8 8 10 6 - 41 
Cinca, Juan 1 4 - 1 3 5 7 6 6 8 41 
Hornero Sos, Fernando - 1 5 4 7 4 6 4 4 6 41 
Masana Marín, Lluis 6 4 5 4 2 4 1 1 11 3 41 
Mestres, Carlos Alberto 2 2 1 1 3 4 7 8 9 4 41 
Betriu Gibert, Amadeo 5 7 4 3 4 5 4 4 1 3 40 
Cosín Aguilar, Juan 4 4 6 6 3 6 3 4 2 2 40 
Crespo Leiro, María Generosa 1 1 - - 6 3 8 6 8 7 40 
García Cosío Mir, Francisco 5 8 2 5 3 1 5 2 6 3 40 
Gómez Doblas, JJ 6 1 6 3 - 3 3 6 8 4 40 
González, A 2 - 5 5 6 5 6 7 1 3 40 
Hernández Madrid, Antonio 1 3 6 4 4 8 7 1 3 3 40 
Martínez, A 3 1 4 4 2 7 7 6 - 6 40 
Pomar Moya, José Luis 5 4 3 1 2 3 4 5 7 6 40 
Sitges, Marta 1 3 2 2 3 1 3 6 11 8 40 
Sobrino Daza, José A 4 13 3 5 2 3 1 5 3 1 40 
Vilacosta, Isidre 4 2 7 3 3 2 5 3 7 4 40 
* Dentro de una misma productividad, los autores se han ordenado alfabéticamente. 
La productividad científica de los autores presenta pequeñas variaciones si se tiene en 
cuenta el tipo de documentos considerado. Por ejemplo, si se considera el número de artículos 
originales, el máximo productor sigue siendo Macaya Miguel, seguido, de nuevo, de 
Marrugat, que ocupa la segunda posición, mientras que Soler pasa a ocupar el tercer lugar. 
Esto es debido a que el autor que ocupa este mismo lugar en relación a la producción total 
(Alfonso Manterola) se constituye en el principal productor de artículos editoriales (n=33). 
Siguiendo con la distribución de la autoría en función del tipo de documentos, los autores que 
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más cartas al director han publicado son Marín Ortuño (n=32), Batalla (n=29) y Arias (n=25); 
los autores que más artículos editoriales han publicado son Alfonso Manterola (como se 
comentó anteriormente), Segovia Cubero (n=24) y Bermejo (n=19); en lo que se refiere a los 
artículos de revisión, los autores más productivos han sido Ruilope Urioste (n=28), Díez 
Martínez (n=24) y Badimón (n=15). 
Tabla 9 
Distribución por tipo de documento de los autores con al menos 40 trabajos 
 
NOMBRE AUTORES ARTÍCULOS CARTAS EDITORIALES REVISIONES TOTAL 
Macaya Miguel, Carlos 168 16 5 2 191 
Marrugat, Jaume 127 12 5 7 151 
Alfonso Manterola, Fernando 88 18 33 6 145 
Brugada Terradellas, Josep 105 9 15 9 138 
Soler Soler, J 118 2 6 3 129 
Almenar Bonet, Luis 98 6 9 2 115 
Díez Martínez, Javier 74 3 12 24 113 
Badimón, Lina 88  - 4 15 107 
González Juanatey, José Ramón 84 4 13 5 106 
Marín Ortuño, Francisco 61 32 4 6 103 
López Sendón, JL 72 9 12 9 102 
Valdés Chávarri, Mariano 77 6 12 1 96 
Castro Beiras, Alfonso 74 7 12 2 95 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 49 3 11 28 91 
Chorro Gascó, Francisco Javier 73 5 6 2 86 
Bodí Peris, Vicente 72 7 5 2 86 
Barrios Alonso, Vivencio 53 13 6 13 85 
Mont Girbau, Lluis 70 4 5 4 83 
Heras, M 53 4 13 5 75 
Elosua, Roberto 67 2 1 4 74 
Sanchis, J 60 5 6 3 74 
García, E 61 4 8 1 74 
Zamorano Gómez, José Luis 62 4 3 4 73 
Moreno, Raúl 52 17 2 2 73 
Fernández Ortiz, Antonio 66 6 1  - 73 
Llácer Escorihuela, Ángel 60 6 4 2 72 
Egido de los Ríos, J 55 3 4 8 70 
García Dorado, David 56 1 6 7 70 
Sabaté Tenas, Manel 64 1 3 2 70 
Martínez Dolz, Luis 63 3 1 2 69 
Teresa Galván, Eduardo de 44 12 8 3 67 
Covas, María Isabel 60 3 1 3 67 
López Farré, Antonio J 58 1 - 5 64 
Bertomeu, V 53 4 4 3 64 
Hernández Antolín, Rosa Ana 50 7 4 2 63 
García Fernández, Miguel Ángel 49 6 7 1 63 
Fernández Avilés, Francisco Javier 42 2 13 4 61 
Bermejo, J 39 - 19 3 61 
Escaned Barbosa, Javier 54 3 2 2 61 
Escobar Cervantes, Carlos 37 12 3 6 58 
Sogorb Garri, Francisco 42 16 - - 58 
Banegas Banegas, José R 36 1 11 9 57 
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NOMBRE AUTORES ARTÍCULOS CARTAS EDITORIALES REVISIONES TOTAL 
Brugada, Pedro 37 4 9 6 56 
Medina Fernández Aceytuno, Alfonso 44 6 5 1 56 
Almendral Garrote, Jesús 43 4 4 4 55 
Bayés de Luna, Antonio 43 5 7 - 55 
Pérez de Isla, Leopoldo 49 1 5 - 55 
Salvador Sanz, Antonio 53 1 1 - 55 
Alegría Ezquerra, Eduardo 39 3 4 8 54 
Brugada, Ramón 35 4 9 6 54 
González Juanatey, Carlos 34 13 1 6 54 
Roldán, Vanessa 31 18 1 4 54 
Candell Riera, Jaume 45 1 5 3 54 
Castell Conesa, Joan 46 2 4 2 54 
Almería Varela, Carlos 51 3 - - 54 
Segovia Cubero, Javier 24 1 24 4 53 
Permanyer Miralda, G 43 3 4 3 53 
Martínez González, J 42 - 3 7 52 
Roig Minguell, Eulalia 46 1 3 2 52 
Climent Payá, Vicente 41 7 3 1 52 
Bayés Genís, Antoni 43 2 4 2 51 
Anguita Sánchez, Manuel P 34 4 6 6 50 
Coca Payeras, Antonio 41 3 4 2 50 
Suárez de Lezo Cruz Conde, José 41 3 4 2 50 
Brotons Cuixart, C 35 4 9 1 49 
Fernández, C 42 6 1 - 49 
Rodríguez Artalejo, F 28 - 11 9 48 
Sanz, Ginés 39 2 5 2 48 
Aguadé Bruix, Santiago 41 2 4 1 48 
Núñez Villota, Julio Eduardo 39 6 2 1 48 
Carreras Costa, Francesc 35 4 5 3 47 
San Román Calvar, JA 36 2 7 2 47 
García Alberola, Arcadi 37 2 7 1 47 
Merino Llorens, JL 31 5 11 - 47 
Monserrat Iglesias, Lorenzo 34 7 4 1 46 
Batalla Celorio, A 17 29 - - 46 
Páramo Fernández, José Antonio 30 4 1 10 45 
Evangelista Masip, Artur 38 2 3 2 45 
Arias, Miguel A 12 25 5 2 44 
Moreno, R 30 8 6 - 44 
Morís de la Tassa, C 30 12 2 - 44 
Rodrigo, José Luis 42 1 1 - 44 
Bosch Genover, X 32 3 6 2 43 
Peteiro Vázquez, Jesús 34 5 3 1 43 
Muñoz, P 39 3 - 1 43 
Angiolillo, Dominick J 37 3 3 - 43 
González Gay, Miguel A 23 12 2 5 42 
Llisterri Caro, José L 34 1 2 5 42 
Jiménez Navarro, M 30 6 5 1 42 
Stone, Gregg W 41 1 - - 42 
Masana Marín, Lluis 30 1 6 4 41 
Mestres, Carlos Alberto 28 3 7 3 41 
Cinca, Juan 35 1 4 1 41 
Hornero Sos, Fernando 35 3 2 1 41 
Bañuelos de Lucas, Camino 38 3 - - 41 
Cosín Aguilar, Juan 29 - 2 9 40 
González, A 29 2 1 8 40 
García Cosío Mir, Francisco 21 4 11 4 40 
Pomar Moya, José Luis 34 - 4 2 40 
Betriu Gibert, Amadeo 36 - 2 2 40 
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NOMBRE AUTORES ARTÍCULOS CARTAS EDITORIALES REVISIONES TOTAL 
Hernández Madrid, Antonio 29 5 5 1 40 
Crespo Leiro, María Generosa 31 5 3 1 40 
Sitges, Marta 34 3 2 1 40 
Vilacosta, Isidre 32 - 8 - 40 
Martínez, A 29 6 5 - 40 
Sobrino Daza, José A 33 2 5 - 40 
Gómez Doblas, JJ 34 2 4 - 40 
 
A partir del número de documentos publicados se distribuye a los autores en tres 
niveles de productividad: pequeños productores, que son aquellos autores que han firmado un 
solo trabajo; medianos productores, que cubren una producción de entre 2 y 9 trabajos; y 
grandes productores, que son los que firman 10 o más trabajos. El grupo de los pequeños 
productores permite obtener el índice de transitoriedad, que es el porcentaje de “autores 
ocasionales” (con sólo un trabajo).  
La tabla 10 presenta la distribución de los autores por niveles de productividad. Los 
autores “grandes productores” (n=1.218) suponen solamente el 4,22% del total de autores 
pero publica en 37,72% de los trabajos, mientras que los “pequeños productores” (n=18.772) 
suponen el 65,07% de los autores y publica el 26,26% de los trabajos. La figura 7 permite 
observar gráficamente estos datos.  
 
Tabla 10 
Distribución de los autores por niveles de productividad 
 
NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Nº AUTORES % AUTORES Nº DOC. % DOC. 
Pequeños productores (Autores con 1 trabajo) 18.772 65,07 6.618 26,26 
Medianos productores (Autores con 2-9 trabajos) 8.861 30,71 9.834 39,02 
Grandes productores (Autores con >9 trabajos) 1.218 4,22 8.752 34,72 
TOTAL 28.851 100 25.204 100 
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Figura 7 
Niveles de productividad de los autores 
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Existen 13.966 autores que publicaron en 184 revistas españolas. Se presentan a 
continuación los que publicaron más de 25 trabajos (tabla 11). 
Tabla 11 
Autores que publicaron más de 25 trabajos en revistas españolas 
 
AUTORES MÁS PRODUCTIVOS 
EN REV. ESPAÑOLAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
González Juanatey, José Ramón 3 7 3 6 12 2 6 8 9 11 67 
Marrugat, Jaume 6 4 4 7 9 9 4 3 6 5 57 
Valdés Chávarri, Mariano 1 5 5 10 5 5 3 6 8 5 53 
Almenar Bonet, Luis 17 4 2 6 3 2 1 3 7 5 50 
Barrios Alonso, Vivencio  - 2 4 5 6 4 4 2 10 11 48 
Teresa Galván, Eduardo de 5 -  6 5 1 4 6 8 3 9 47 
Alfonso Manterola, Fernando 3 2 2 1 -  7 4 6 9 11 45 
Banegas Banegas, José R 5 3 5 6 2 2 4 6 3 7 43 
Heras, M 2 8 3  - 6  - 4 5 6 9 43 
Chorro Gascó, Francisco Javier 4 4 2 5 4 6 3 3 3 6 40 
Anguita Sánchez, Manuel P 2 7 8 5 2 1 2 5 1 6 39 
Llisterri Caro, José L 1 4 3 -  1 3 4 6 10 7 39 
Segovia Cubero, Javier  -  - 2 2 1 5 5 5 8 11 39 
Rodríguez Artalejo, F 5 3 5 6 1 6 4 4 -  4 38 
Alegría Ezquerra, Eduardo 2 1 2 5 6 2 5 6 4 4 37 
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AUTORES MÁS PRODUCTIVOS 
EN REV. ESPAÑOLAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Brotons Cuixart, C 1 2 4 4 3 13 3 3 1 3 37 
Castro Beiras, Alfonso 6 1 1 3 7 2 2 3 7 5 37 
Macaya Miguel, Carlos 1 2 3 1 2 4 2 5 8 9 37 
Bodí Peris, Vicente 2 1 2 4 4 7 4 7 2 3 36 
Coca Payeras, Antonio 1 4  - 4 4 3 3 6 10 1 36 
Bertomeu, V 1 1 1 1 3 6 3 6 8 5 35 
Bermejo, J 2 1 1 1 2 6 2 5 6 8 34 
Conthe Gutiérrez, Pedro 1 2 5 3 3 4 2 6 4 4 34 
López Sendón, JL 2 7 6 4 2 4 1  - 3 5 34 
Armario García, P 1 4 4 5 4 7 3 3 1  - 32 
Candell Riera, Jaume 4 5 2 3 1 8 1  - 1 7 32 
García Alberola, Arcadi 3 3 4 2 2 3 3 5 4 3 32 
Marín Ortuño, Francisco 5  - 4 8 4 3 3 2 1 2 32 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 2 4 3 3 5 5 3 1 6  - 32 
Castell Conesa, Joan 3 5 2 2 3 7 2 1 1 5 31 
Jiménez Navarro, M 4 1 4 3 -   - 5 4 4 6 31 
Marín Iranzo, R 1 2 1 6 2 1 1 7 8 2 31 
Mostaza Prieto, José María 1 2 2 1 3 2 4 8 6 2 31 
Sanchis, J 1 3 -  5 4 7 4 4  - 3 31 
Sierra Iserte, Alejandro de la 1 4 6 3 3 7 2 2 3  - 31 
Llácer Escorihuela, Ángel 1 -  1 4 4 7 4 6 1 2 30 
Moreno, R 1 7 6 1 4 1 1 2 1 6 30 
Benito Bartolomé, FC 7 7 8 2 4  -  - -   - 1 29 
Bosch Genover, X 5 7 2 1 4 2 2 1 2 3 29 
Cosín Aguilar, Juan 2 3 6 4 3 6 1 3 1  - 29 
Aguadé Bruix, Santiago 3 3 2 2 1 6 1 1 1 8 28 
Gómez Doblas, JJ 5 1 4 2  - 3 3 6 2 2 28 
Mesa Rubio, Dolores 1 6 1 2 3 4 3 3 1 4 28 
Díez Martínez, Javier 1 5 7  - 1 1 3 2 1 6 27 
Escobar Cervantes, Carlos -   -  -  - 2 4 5 1 9 6 27 
Hernández Madrid, Antonio 1 2 3 3 3 5 6 1 1 2 27 
López Palop, Ramón 1 2  - 5 6 5 2 2 3  - 26 
Masana Marín, Lluis 4 3 3 4 1 2 1 1 7  - 26 
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Por otra parte, hay 18.800 autores que publican en 976 revistas extranjeras. Los 
autores que publicaron más de 20 trabajos aparecen en la tabla 12. 
Tabla 12 
Autores que publicaron más de 20 trabajos en revistas extranjeras 
 
AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN 
REV. EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Macaya Miguel, Carlos 11 7 9 5 11 16 27 24 18 26 154 
Brugada Terradellas, Josep 9 8 10 15 11 11 10 9 15 20 118 
Soler Soler, J 12 13 12 13 10 15 16 10 3 2 106 
Alfonso Manterola, Fernando 9 9 2 1 6 10 14 19 14 16 100 
Marrugat, Jaume 10 13 8 9 9 10 4 8 12 11 94 
Badimón, Lina 11 6 8 4 4 10 8 8 12 17 88 
Díez Martínez, Javier 1 2 6 9 5 14 12 12 11 14 86 
Marín Ortuño, Francisco 2 2 1 9 7 8 8 8 8 18 71 
López Sendón, JL 3 2 4 4 2 7 9 11 15 11 68 
Covas, María Isabel 2 5 4 5 8 6 3 12 14 8 67 
García Dorado, David 3 7 4 8 6 4 8 10 8 9 67 
Almenar Bonet, Luis 3 1 1   6 3 6 18 17 10 65 
Mont Girbau, Lluis 1 1 5 4 8 5 2 7 15 14 62 
Moreno, Raúl - - 2 9 7 7 14 11 9   59 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 3 4 2 8 6 5 6 8 10 7 59 
Sabaté Tenas, Manel 1 6 1 2 4 9 8 14 7 7 59 
Castro Beiras, Alfonso 5 3 1 2 6 8 8 4 13 8 58 
García, E 4 2 6 3 10 15 10 6 - 2 58 
Fernández Ortiz, Antonio 8 5 2 1 6 4 10 10 4 7 57 
Egido de los Ríos, J 1 2 4 2 5 6 8 10 11 5 54 
Brugada, Pedro 5 5 7 7 5 4 6 3 3 8 53 
Martínez Dolz, Luis 1 1 - - 2 3 6 17 16 7 53 
Elosua, Roberto 5 3 6 5 5 7 3 5 6 7 52 
González Juanatey, Carlos 2 - 2 - 4 5 8 11 8 12 52 
Bodí Peris, Vicente 6 1 4 2 6 3 9 6 8 5 50 
Brugada, Ramón 6 4 6 7 5 4 6 3 1 8 50 
Escaned Barbosa, Javier 7 5 2 2 3 6 9 9 4 2 49 
Zamorano Gómez, José Luis - - - 4 8 4 10 7 8 8 49 
López Farré, Antonio J 5 5 7 6 2 2 7 5 3 6 48 
Roldán, Vanessa 1 1 1 7 5 7 7 4 6 9 48 
Bayés de Luna, Antonio 4 2 2 2 2 6 4 9 7 8 46 
Chorro Gascó, Francisco Javier 5 2 4 2 6 4 8 6 5 4 46 
Hernández Antolín, Rosa Ana 1 - - - 4 7 11 10 9 4 46 
Bayés Genís, Antoni 3 1 - 2 5 6 5 6 10 5 43 
García Fernández, Miguel Ángel 4 3 3 2 4 5 6 6 7 3 43 
Sanchis, J 5 4 6 2 4 2 9 4 - 7 43 
Valdés Chávarri, Mariano - 1 1 2 2 3 1 4 12 17 43 
González Gay, Miguel A - - 2 - 3 4 6 9 6 12 42 
Llácer Escorihuela, Ángel 3 - 5 - 4 3 8 8 5 6 42 
Pérez de Isla, Leopoldo - - - 1 4 4 10 4 5 14 42 
Stone, Gregg W 1 1 1 2 7 11 8 5 4 2 42 
Angiolillo, Dominick J - - - - 1 8 8 11 9 4 41 
Salvador Sanz, Antonio - - - - 1 4 1 18 17 - 41 
Evangelista Masip, Artur 1 2 1 3 3 9 9 4 4 4 40 
Muñoz, P 1 1 3 - 4 1 7 8 8 7 40 
González Juanatey, José Ramón 3 - 2 3 3 2 10 6 5 5 39 
Martínez González, J 3 2 5 2 4 3 3 3 3 11 39 
Mestres, Carlos Alberto 2 1 1 1 3 4 7 7 9 4 39 
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AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN 
REV. EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Permanyer Miralda, G 7 2 3 1 3 6 3 5 3 6 39 
Arias, Miguel A - - - - - 1 5 18 7 7 38 
Fernández, C 4 4 - 6 4 5 6 7 - 2 38 
Fitó Colomer, Monserrat 1 2 1 4 7 5 2 5 8 3 38 
Grines, Cindy L 1 1 2 1 7 11 8 3 3 1 38 
Barrios Alonso, Vivencio 1 1 - 3 - 1 1 4 5 21 37 
Batalla Celorio, A 4 13 10 3 3 1 1 1 - 1 37 
Bouza, Emilio 1 1 3 - 4 1 6 6 9 6 37 
Cox, David A   1 1 1 7 11 8 4 3 1 37 
Almendral Garrote, Jesús 1 1 2 3 3 7 4 5 3 7 36 
Cinca, Juan - 4 - 1 3 4 5 6 6 7 36 
Fernández Avilés, Francisco Javier 2 - 3 4 1 2 4 4 7 9 36 
Sogorb Garri, Francisco 1 2 1 4 4 5 6 7 3 3 36 
Bañuelos de Lucas, Camino - 5 1 - 2 6 8 9 4 - 35 
Llorca, Javier - - 2 1 4 2 3 6 5 12 35 
Almería Varela, Carlos 1 1 1 7 6 3 8 3 2 2 34 
González, A - - 4 5 5 5 6 6 1 2 34 
Lansky, Alexandra J 1 - 1 1 5 10 7 4 3 2 34 
Álvarez Barrientos, Alberto - 1 - 1 - 4 7 7 11 2 33 
Mehran, Roxana - - - - 5 11 9 4 3 1 33 
Roig Minguell, Eulalia 1 6 2 1 2 2 5 7 3 4 33 
Blanco Colio, Luis Miguel   1 2 2 4 6 4 4 5 4 32 
Heras, M 3 9 1 1 1 4 5 2 1 5 32 
Reguero, Julián R 3 7 8 2 3 2 1 2 3 1 32 
Ruiz Meana, M 1 3 1 5 6 3 4 5 2 2 32 
Tcheng, James E - - - 1 5 11 8 3 3 1 32 
Climent Payá, Vicente 1 1 - 3 3 5 4 9 2 3 31 
Escobar Cervantes, Carlos - - - - - 3 - 2 5 21 31 
Medina Fernández Aceytuno, Alfonso 3 5 3 4 3 3 3 1 2 4 31 
Monserrat Iglesias, Lorenzo - 1 1 3 4 3 3 5 8 3 31 
Núñez Villota, Julio Eduardo - - - - 5 5 6 8 7 - 31 
Tamargo, Juan 5 1 2 2 5 5 3 3 3 2 31 
Páramo Fernández, José Antonio 1 - 3 2 6 4 3 4 4 3 30 
Peteiro Vázquez, Jesús 2 1 1 2 1 3 2 4 8 6 30 
Bertomeu, V - - - - 1 2 7 9 3 7 29 
Betriu Gibert, Amadeo 5 5 3 2 2 5 2 2 - 3 29 
Lip, Gregory YH - - - 1 4 3 4 5 4 8 29 
López, B - 1 2 3 3 5 5 5 - 5 29 
Martín, Javier - - 1 1 - - 1 9 7 10 29 
Rodrigo, José Luis - - 1 5 5 3 9 2 3 1 29 
Crespo Leiro, María Generosa - 1 - - 5 2 7 4 5 4 28 
Martín Ventura, José Luis - - - 1 4 5 4 4 5 5 28 
Pare Bardera, Juan Carlos 1 4 3 3 2 1 2 5 6 1 28 
Pomar Moya, José Luis 2 - 2 1 1 3 4 4 7 4 28 
Sánchez Quintana, Damian 3 - 2 7 2 2 5 4   3 28 
Schroder, Helmut - - 1 1 2 5 2 6 6 5 28 
Stuckey, Thomas D - - 1 1 5 8 7 3 2 1 28 
Sunyer Deu, Jordi 1 1 - 1 1 1 5 3 9 6 28 
Vano, E - 1 3 - 5 3 2 7 2 5 28 
Bermejo, J 3 2 2 1 4 2 5 1 4 3 27 
Berruezo Sánchez, Antonio - - - - 1 5 1 2 7 11 27 
Carreras Costa, Francesc - 1 2 1 - 6 5 7 4 1 27 
Figueras, Jaume - 3 5 2 1 2 5 3 3 3 27 
Hornero Sos, Fernando - - 2 - 5 3 5 4 4 4 27 
Moro, José A - - - - - - 2 7 13 5 27 
Sanz, Ginés 4 5 3 3 1 6 3 - 1 1 27 
Suárez de Lezo Cruz Conde, José 2 4 2 5 2 3 3 1 3 2 27 
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AUTORES MÁS PRODUCTIVOS EN 
REV. EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Arnau Vives, Miguel A 2 2 1 - 3 2 5 7 4   26 
García Cosío Mir, Francisco 3 4 2 4 1 1 5 1 3 2 26 
Inserte, J 1 4 3 4 5 1 3 2 1 2 26 
Segura, J 4 3 1 4 1 5 4     4 26 
Arenal Maíz, Ángel 1 1 1 5 2 4 3 4 2 2 25 
Beloqui, Óscar - - 1 2 3 5 5 4 3 2 25 
Bosca, Lisardo - - - - 5 4 4 5 7 - 25 
Farré Muncharaz, Jerónimo - - - - 3 4 8 6 4 - 25 
García González, Martín J - - - - - - 3 8 7 7 25 
Kaski, Juan carlos 1 - - - - 4 5 4 5 6 25 
Merino Llorens, JL 3 2 2 1 4 - 2 6 2 3 25 
Rodríguez, C - 1 2 2 2 3 1 2 1 11 25 
San Román Calvar, JA 1 - 4 5 3 2 2 2 3 3 25 
Torre, Rafael de la 1 - 1 1 4 3 2 5 6 2 25 
Vila, J 3 4 3 3 1 1 3 3 - 4 25 
Abreu González, Pedro - - - 1 - 1 3 6 6 7 24 
Anderson, RH 6 - 2 7 2 - 3 1 2 1 24 
Corella Piquer, Dolores - - 1 1   2 2 3 8 7 24 
García Rodríguez, Luis Alberto 1 1 - 3 4 3 3 5 2 2 24 
Martínez, A 1 1 3 2 1 4 6 2   4 24 
Morís de la Tassa, C - 3 1 - 3 1 2 4 3 7 24 
Orbe Lopategui, Josune 1 - 2 1 5 3 2 4 4 2 24 
Sitges, Marta - 1 1 1 1 - 2 4 9 5 24 
Agüero Ramón Llin, J - - - - - - - 6 12 5 23 
Barrabés, José A - 3 3 5 2 1 2 1 2 4 23 
Castell Conesa, Joan 1 1 5 - 1 3 5 2 4 1 23 
Fiol Sala, M 1 2 - 1 1 4 - 4 4 6 23 
Lamas, Santiago - 1 - 1 1 3 6 3 7 1 23 
Miró, José M 2 - 2 1 3 1 5 3 3 3 23 
Pérez Villa, Félix - 2 - - 3 2 6 4 4 2 23 
Rábago Juan Aracil, Gregorio 3 4 - 1 3 3 - 2 3 4 23 
Rodríguez, E 3 1 2 2 2 2 3 2 - 6 23 
Sans Menéndez, Susana - 2 2 4 4 4 3 2 2 - 23 
Tuñón, José 2 - - 2 3 4 3 3 4 2 23 
Bernardo, Esther - - - - - 4 6 7 4 1 22 
Candell Riera, Jaume 1 1 5 1 1 4 3 - 4 2 22 
Carrió Gasset, I 2 5 3 1 - 5 1 4 - 1 22 
Costa, Marco A - 1 1 - - - 4 10 4 2 22 
Delpon, Eva 3 1 2 2 4 3 1 1 2 3 22 
Eagle, Kim A - 1 - 4 - 5 4 4 3 1 22 
García Río, Francisco - 1 - - - 2 5 10 3 1 22 
Martínez Sellés, Manuel - - 1 1 2 2 5 4 5 2 22 
Rueda Soriano, Joaquín 1 1 - - 3 1 5 7 4 - 22 
Torres, A 2 3 - 2 2 4 5 3 1 - 22 
Turco, Mark - - - 1 5 7 4 3 1 1 22 
Zalba Goñi, G 1 - 3 - 2 3 4 4 3 2 22 
Antzelevitch, Charles 1 1 1 6 2 4 4 1 - 1 21 
Atienza Fernández, Felipe 1 1 - - 1 3 4 4 4 3 21 
Masia, Rafael 2 4 5 2 2 4 - - 1 1 21 
Ordovás, José M - 1 3 1 1 1 3 4 4 3 21 
Rodríguez Sinovas, Antonio - 3 - 1 3 2 2 4 3 3 21 
Ros, E - - - - 2 3 1 4 3 8 21 
Sala, Joan - 4 4 2 2 4 - - 4 1 21 
Tornos Más, M Pilar 1 1 1 - 2 1 3 1 2 9 21 
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4.1.3. PRODUCTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
El nº total de instituciones diferentes que firman los documentos recuperados son 
4.474, de las cuales 2.940 son extranjeras y 1.587 españolas. El listado de las instituciones 
con su productividad se encuentra recogido en el anexo 5 de la tesis. Como puede observarse, 
la suma de las instituciones extranjeras y españolas no coincide con el total (4.474); esto es 
debido a que de forma global las instituciones que tienen sedes en distintos países se han 
considerado una misma institución, sin embargo, al realizar el cómputo de las instituciones 
extranjeras y españolas sí se ha tenido en cuenta el país donde se encuentra la institución. Del 
mismo modo, esta distinción también se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el análisis de 
la colaboración institucional, tanto a nivel internacional, como dentro de España. Por ejemplo 
las sociedades Council on Cardiovascular Nursing y European Society of Cardiology se 
encuentran en 8 y 6 países respectivamente. 
Las instituciones españolas participan en 12.066 documentos, mientras que las 
extranjeras en 2.583 trabajos. El total de documentos españoles no es de 12.610, sino de 544 
documentos menos, porque existen documentos que se han descargado de la base de datos 
IME, y por lo tanto se encuentran publicados en revistas españolas, pero han sido firmados 
por autores adscritos a instituciones extranjeras. 
Como puede apreciarse en la tabla 13, predominan los trabajos con una única 
institución (48,41%; n=6.104), mientras que los documentos firmados por dos instituciones 
diferentes suponen el 22,73% (n=2.866), y por tres instituciones el 10,37% (n=1.308). El 
número medio de instituciones por trabajo es 2,57.  
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Tabla 13 
Nº de instituciones por trabajo* 
 
Nº INST. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
1 690 604 579 563 557 619 621 605 591 675 6.104 
2 243 209 224 215 280 265 353 378 343 356 2.866 
3 71 95 65 94 103 124 165 174 219 198 1.308 
4 34 24 52 61 54 71 91 98 123 138 746 
5 17 14 13 16 34 42 49 57 63 71 376 
6 8 6 8 15 22 24 23 38 34 44 222 
7 7 9 9 8 11 14 25 27 27 35 172 
8 4 5 12 5 9 19 23 26 23 26 152 
9 6 - 10 2 10 7 15 14 15 22 101 
10 4 3 2 5 6 8 9 17 12 15 81 
11 3 2 2 4 8 9 3 9 10 13 63 
12 - 2 3 6 - 8 6 6 10 16 57 
13 2 1 2 6 7 2 5 8 9 7 49 
14 - 3 4 3 - 4 10 4 10 7 45 
15 2 1 - 1 1 4 3 2 5 3 22 
16 - - - 3 - - 1 4 7 4 19 
17 - - - 1 1 1 2 2 4 2 13 
18 - - 1 - 2 1 - 2 5 2 13 
19 - - - 1 2 - - 4 2 5 14 
20 - - 1 1 - - 1 - 2 1 6 
21 - - - - - 1 2 - 2 1 6 
22 - 1 - - 2 3 - 1 1 2 10 
23 - - - - 2 - - - 3 5 10 
24 1 - - - - - - 1 - 1 3 
25 - - - - - - - 1 3 - 4 
26 - - - 1 - - - 2 - - 3 
27 - - - - 1 - - - 2 1 4 
28 - - - 1 - - - - - 1 2 
29 - - - - - 1 - - 1 - 2 
30 - - - - - - - - 2 - 2 
31 - - - - - - - - - 2 2 
32 - - - - - - 1 1 1 1 4 
33 1 - - - - - - - - 1 2 
34 - - - - - - - - - 1 1 
35 - 1 - 1 - - - - - - 2 
38 - 1 - - - - - - - - 1 
69 - - - - - - - - - 1 1 
97 - - - - - - - - - 1 1 
163 - - - - - - - - - 1 1 
TOTAL 1.093 981 987 1.013 1.112 1.227 1.408 1.481 1.529 1.659 12.490 
* 120 trabajos no tenían asignada ninguna institución debido a que la mayoría de ellos eran artículos editoriales en los que su autor no había 
indicado ninguna institución pero el documento se recuperó en la búsqueda bibliográfica por pertenecer a una revista del área de Cardiología. 
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En la tabla 14 se presenta la productividad de las instituciones de trabajo de los autores 
con más de 100 documentos publicados. Seis instituciones han publicado más de 500 
documentos: el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (n= 761), la Universitat de 
Barcelona (n= 652), el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (n=572), el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (n=567), el Complejo Hospitalario 
Universitario de San Carlos de Madrid (n=556) y el Hospital Universitario Vall d’Hebron 
(n=538). Diecinueve instituciones publicaron más de 200 y menos de 500 documentos, y 24 
entre 100 y 200 documentos. 
 
Tabla 14 
Instituciones con más de 100 trabajos 
 
INSTITUCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin i Prov de Barcelona 60 64 49 57 69 71 95 93 110 93 761 
Univ Barcelona 44 42 49 59 69 62 91 63 105 68 652 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 54 50 42 31 41 72 68 66 75 73 572 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 38 50 38 38 47 66 86 71 69 64 567 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 36 34 43 38 46 46 71 84 74 84 556 
Hosp Univ Vall d´Hebron 31 42 43 57 50 76 51 56 54 78 538 
Complejo Hosp Univ de Santiago 23 21 19 31 46 35 56 60 75 79 445 
Hosp Univ 12 de Octubre 26 41 41 42 38 32 39 36 60 49 404 
Univ Complutense de Madrid 29 16 18 22 46 42 56 62 60 46 397 
Univ Autónoma de Madrid 35 22 18 22 37 39 51 58 59 45 386 
Complejo Hosp Univ La Paz 35 31 31 24 35 15 27 67 51 65 381 
Univ Autónoma Barcelona 14 17 21 13 28 43 42 45 66 67 356 
Univ Valencia 16 15 21 19 38 38 47 62 46 53 355 
Hosp Ramón y Cajal 27 24 20 31 26 31 39 34 41 65 338 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 8 11 15 23 31 29 48 44 58 46 313 
Univ Navarra 9 15 17 25 25 36 42 46 40 54 309 
Hosp Univ La Fe 38 16 17 10 23 27 17 48 52 45 293 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-
Hospital del Mar) 18 22 15 21 22 24 18 33 43 48 264 
Fundación Jiménez Díaz 23 29 27 19 26 26 34 31 27 21 263 
Hosp Clin Univ Valencia 23 12 24 17 22 22 35 35 29 34 253 
Hosp Univ de Bellvitge 19 20 25 14 16 18 18 34 30 35 229 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 15 12 18 16 19 20 17 20 44 44 225 
Hosp Univ Central de Asturias 26 31 20 14 13 18 18 34 22 27 223 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 14 20 17 17 23 16 30 27 21 25 210 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 16 13 17 17 18 18 30 25 24 30 208 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 24 14 8 24 15 9 26 23 24 27 194 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III - - - 7 8 19 34 22 50 41 181 
Hosp Univ Puerta de Hierro 16 14 14 14 18 13 27 22 17 18 173 
Clin Univ de Navarra 16 9 21 25 7 10 16 14 18 36 172 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 8 6 9 10 13 20 27 31 17 25 166 
Hosp Gen Univ Alicante 11 7 5 24 17 21 21 19 19 14 158 
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INSTITUCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 14 7 7 6 18 15 17 22 19 30 155 
Hosp Clin Univ Valladolid 12 10 16 15 12 12 18 19 16 21 151 
Univ London 9 1 4 9 13 11 15 18 27 36 143 
Complejo Asistencia Son Dureta 14 8 7 15 12 13 12 19 14 17 131 
Hosp Univ La Princesa 6 8 8 6 12 9 13 16 27 26 131 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa 9 7 11 13 7 9 22 15 11 22 126 
Univ Granada 16 4 8 4 13 5 17 16 26 16 125 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 11 5 10 8 5 11 14 13 21 26 124 
Univ Cantabria 11 6 9 13 10 4 15 18 14 21 121 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 2 2 - 2 5 12 10 18 30 38 119 
Hosp del Mar 8 6 6 17 9 12 9 11 16 23 117 
Hosp Univ Miguel Servet 10 8 7 14 7 12 11 8 13 25 115 
Sociedad Española de Cardiología 6 11 6 5 6 13 11 12 16 25 111 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 11 6 18 10 19 5 10 9 11 10 109 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 6 8 5 5 7 10 14 17 18 17 107 
Univ de Alcalá de Henares 9 9 9 12 11 9 10 15 10 9 103 
Univ Zaragoza 10 6 10 6 7 8 12 14 13 17 103 
Hosp Univ de Getafe 8 12 7 7 6 6 13 12 23 8 102 
 
Existen 2.940 instituciones extranjeras que han participado en 6.137 ocasiones 
distribuidas en 2.583 trabajos del total de 12.610 objeto de estudio. 
En la tabla 15 se presentan las 45 instituciones extranjeras más productivas. Destacan 
la Universidad de Londres, con 143 trabajos, seguida de Harvard University (n=76), Royal 
Brompton & Harefield Hospital y la Universidad de Milán, ambas con 56, y el Institut 
National de la Santé et de la Recherche Médicale de Francia y National Heart & Lung 
Institute de Reino Unido, con 54 trabajos ambas. La distribución de estas instituciones por 
países es la siguiente: 20 pertenecen a los Estados Unidos, 6 al Reino Unido, 4 a Suecia, 5 a 
Italia, 3 a Francia, 2 a Holanda, y 1 a Bélgica, Canadá, Finlandia, Grecia y México, 
respectivamente. 
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Tabla 15 
Instituciones extranjeras más productivas 
 
INSTITUCIONES EXTRANJERAS PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ London Reino Unido 9 1 4 9 13 11 15 18 27 36 143 
Harvard Univ Estados Unidos 3 - 4 3 5 4 10 15 9 23 76 
Royal Brompton & Harefield Hosp Reino Unido 4 2 4 4 3 3 11 9 7 9 56 
Univ Milan Italia 3 3 3 7 6 4 4 8 8 10 56 
Institut Nationale Sante and Recherche Medicale Francia - 1 - - 8 7 9 12 17 - 54 
Natl Heart & Lung Inst Reino Unido 1 - 1 3 6 5 12 9 15 2 54 
Duke Clin Res Inst Estados Unidos 3 2 3 1 7 12 9 5 3 3 48 
Cleveland Clin Fdn Estados Unidos 7 5 6 2 2 4 3 3 8 7 47 
Duke Univ Estados Unidos 5 3 1 - 1 2 9 11 9 5 46 
Mayo Clin & Mayo Fdn Estados Unidos 4 5 2 4 3 5 6 1 10 6 46 
Karolinska Inst Suecia - - 1 1 - 2 8 4 15 14 45 
Baylor Coll Med Estados Unidos 6 5 6 10 5 5 2 2 1 2 44 
Groupe Hospier Pitie Salpetrière Francia 2 - 2 1 2 6 8 8 7 8 44 
Univ Uppsala Suecia - - 2 6 4 2 3 9 10 8 44 
Katholieke Univ Leuven Bélgica 5 1 4 5 6 2 3 4 3 10 43 
Massachusetts Gen Hosp Estados Unidos 1 1 2 3 - 5 5 7 9 10 43 
Texas Univ Estados Unidos 3 1 1 1 1 2 6 10 13 5 43 
Tufts Univ Estados Unidos 4 2 5 1 5 3 5 5 6 6 42 
Univ Gothenburg Suecia 5 - 3 7 4 4 8 6 3 2 42 
Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) Italia 1 1 - 1 4 5 7 2 7 13 41 
Univ Amsterdam Holanda - 1 4 1 5 3 4 5 8 10 41 
Univ Erasmus Holanda 4 1 3 5 1 5 8 5 7 2 41 
Brigham & Womens Hosp Estados Unidos 1 1 3 5 2 4 8 5 7 4 40 
Mt Sinai Sch Med Estados Unidos 2 3 1 4 5 3 - 7 9 6 40 
Univ Sacred Heart Italia - - 3 7 3 11 7 6 3 - 40 
William Beaumont Hosp Estados Unidos 1 1 2 1 7 11 8 3 5 1 40 
Univ Toronto Canadá - 2 1 4 3 3 2 8 7 9 39 
Columbia Univ Estados Unidos 1 - - 3 2 3 9 7 6 7 38 
Natl Publ Health Inst Finlandia 2 4 2 4 4 2 4 3 5 8 38 
Univ Padua Italia 1 2 1 5 8 - 5 6 5 5 38 
Johns Hopkins Univ Estados Unidos - 3 - 1 - 2 3 6 9 13 37 
Sahlgrens Univ Hosp Suecia 4 1 2 1 3 6 3 6 5 6 37 
Washington Univ Estados Unidos 5 - 2 2 1 4 4 5 7 7 37 
St Georges Hosp Reino Unido 5 3 1 2 4 1 2 5 6 7 36 
Univ Coll London Reino Unido 1 1 2 7 2 3 5 4 3 8 36 
Univ Glasgow Reino Unido 1 1 1 2 - - 7 4 8 11 35 
Mid Carolina Cardiol Estados Unidos 1 1 1 1 6 9 8 4 2 1 34 
Florida Shands Jacksonville Univ Estados Unidos - - 1 - 1 1 5 13 8 4 33 
Univ Athens Grecia - - 1 1 2 2 1 3 10 13 33 
Univ Roma La Sapienza Italia - 1 2 1 2 3 3 1 8 12 33 
Hosp Bichat Claude Bernard Francia 1 1 1 2 4 3 4 4 6 6 32 
Cardiovasc Res Fdn Estados Unidos - - 1 1 5 10 7 3 4 - 31 
Inst Nacl Cardiol Ignacio Chavez México 2 3 7 3 3 2 1 3 6 1 31 
Massachusetts Univ Estados Unidos - 1 1 3 1 5 5 4 6 5 31 
Michigan Univ Estados Unidos - - - - 3 5 4 10 9 - 31 
 
La distribución de la productividad por provincias de las instituciones se presenta en la 
tabla 16. Madrid es la provincia que más documentos ha publicado (n=3.776; 25,01%), 
seguida de Barcelona (n=3.197; 21,18%) y de Valencia (n=1.042; 6,90%). 
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Tabla 16 
Número de trabajos por provincias* 
 
PROVINCIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL % TOTAL
A Coruña 31 37 29 35 56 42 68 69 87 95 549 3,64 
Álava 11 5 7 6 5 5 9 13 7 14 82 0,54 
Albacete 8 8 6 8 7 13 9 12 17 18 106 0,70 
Alicante 22 14 20 38 19 32 33 44 51 40 313 2,07 
Almería 6 4 10 4 11 9 5 4 4 6 63 0,42 
Asturias 31 37 30 22 31 25 26 46 37 43 328 2,17 
Ávila - - - 1 - 1 - 1 1 - 4 0,03 
Badajoz 14 5 10 18 13 9 25 23 12 21 150 0,99 
Baleares 23 12 12 20 12 17 20 29 24 25 194 1,29 
Barcelona 254 259 222 251 276 347 348 367 421 452 3.197 21,18 
Burgos 6 2 5 4 2 2 6 14 3 6 50 0,33 
Cáceres 3 7 3 3 4 4 5 6 6 6 47 0,31 
Cádiz 10 6 4 2 7 8 11 12 8 13 81 0,54 
Cantabria 29 15 14 27 20 11 31 35 33 41 256 1,70 
Castellón 4 1 4 1 2 10 6 9 10 2 49 0,32 
Ceuta - - - - - - - 1 3 2 6 0,04 
Ciudad Real 7 6 4 2 3 3 6 7 10 10 58 0,38 
Córdoba 18 22 19 19 25 17 34 31 21 34 240 1,59 
Cuenca 1 1 - 1 1 4 3 5 - 8 24 0,16 
Girona 4 9 11 6 11 16 6 12 18 12 105 0,70 
Granada 37 26 29 22 33 16 35 35 56 46 335 2,22 
Guadalajara 2 1 2 2 5 9 9 7 5 2 44 0,29 
Guipúzcoa 2 7 4 8 6 10 7 14 16 14 88 0,58 
Huelva 5 4 5 7 6 4 6 7 3 5 52 0,34 
Huesca 6 1 3 1 4 1 1 4 3 4 28 0,19 
Jaén 6 5 5 8 15 7 21 35 17 12 131 0,87 
La Rioja 2 1 2 - - 5 2 5 3 3 23 0,15 
Las Palmas 16 16 11 14 17 19 20 12 24 29 178 1,18 
León 4 7 11 8 6 8 14 11 10 13 92 0,61 
Lleida 6 4 2 4 6 14 6 10 9 10 71 0,47 
Lugo 2 - 3 5 9 9 9 14 11 17 79 0,52 
Madrid 274 305 286 283 326 346 453 473 488 541 3.775 25,01 
Málaga 24 19 23 27 20 27 32 39 39 54 304 2,01 
Murcia 26 25 32 23 33 39 39 36 68 63 384 2,54 
Navarra 35 21 40 44 37 53 62 61 63 86 502 3,33 
Ourense 1 1 3 - 2 2 - 3 2 3 17 0,11 
Palencia 1 - 1 1 1 5 3 4 4 1 21 0,14 
Pontevedra 4 6 14 15 19 18 17 27 26 15 161 1,07 
Salamanca 3 7 11 7 11 11 13 25 16 21 125 0,83 
Santa Cruz de Tenerife 7 11 7 9 15 14 27 26 26 40 182 1,21 
Segovia - - - 1 3 3 3 4 1 1 16 0,11 
Sevilla 34 28 31 33 32 37 52 38 47 68 400 2,65 
Soria 1 2 - - 2 - - 1 1 4 11 0,07 
Tarragona 13 13 13 15 21 14 18 17 26 17 167 1,11 
Teruel - 1 2 2 8 3 - 2 2 2 22 0,15 
Toledo 10 7 9 3 11 14 18 17 25 31 145 0,96 
Valencia 87 50 70 58 86 108 112 161 149 161 1.042 6,90 
Valladolid 16 18 18 22 16 27 23 36 36 35 247 1,64 
Vizcaya 19 20 13 11 16 20 22 25 31 25 202 1,34 
Zamora 2 - 1 - 1 1 2 3 - - 10 0,07 
Zaragoza 27 20 32 28 18 26 40 39 43 64 337 2,23 
TOTAL 1.154 1.076 1.093 1.129 1.290 1.445 1.717 1.931 2.023 2.235 15.093 100 
* El total suma más de 12.610 trabajos ya que existen documentos en los que participan instituciones de 
diferentes Comunidades Autónomas. 
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Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid ha participado en 3.775 
trabajos (26,08%), seguida de Cataluña con 3.386 (23,39%), Andalucía con 1.399 (9,66) y la 
Comunidad Valenciana con 1.304 (9,01%) (tabla 17). La figura 8 permite apreciar 
gráficamente esta distribución.  
 
Tabla 17 
Número de trabajos por Comunidades Autónomas 
 
CCAA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL % TOTAL 
Comunidad de Madrid 274 305 286 283 326 346 453 473 488 541 3.775 26,08 
Cataluña 269 269 237 266 301 375 367 390 441 471 3.386 23,39 
Andalucía 129 100 112 106 127 115 167 176 171 196 1.399 9,66 
Comunidad Valenciana 106 61 87 96 107 134 141 198 183 191 1.304 9,01 
Galicia 36 43 45 52 75 64 87 106 121 127 756 5,22 
Castilla Y León 32 35 47 44 39 50 58 87 64 76 532 3,68 
Comunidad Foral de Navarra 35 21 40 44 37 53 62 61 63 86 502 3,47 
Región de Murcia 26 25 32 23 33 39 39 36 68 63 384 2,65 
Aragón 27 22 36 31 28 30 41 45 47 68 375 2,59 
Castilla-La Mancha 28 22 20 15 25 39 43 46 54 66 358 2,47 
País Vasco 31 27 24 25 26 32 37 51 53 50 356 2,46 
Canarias 22 27 18 23 32 33 45 38 47 66 351 2,42 
Principado de Asturias 31 37 30 22 31 25 26 46 37 43 328 2,27 
Cantabria 29 15 14 27 20 11 31 35 33 41 256 1,77 
Islas Baleares 23 12 12 20 12 17 20 29 24 25 194 1,34 
Extremadura 16 11 13 20 16 13 28 29 18 26 190 1,31 
La Rioja 2 1 2 - - 5 2 5 3 3 23 0,16 
Ceuta - - - - - - - 1 3 2 6 0,04 
TOTAL 1.116 1.033 1.055 1.097 1.235 1.381 1.647 1.852 1.919 2.141 14.476 100 
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Figura 8 
Número de trabajos por Comunidades Autónomas 
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En la siguiente tabla se ofrecen las instituciones más productivas de cada Comunidad 
Autónoma (tabla 18).  
Tabla 18 
Instituciones más productivas de cada Comunidad Autónoma* 
 
INSTITUCIÓN MÁS PRODUCTIVAS DE CADA CCAA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ANDALUCÍA (163 INSTITUCIONES) 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 14 20 17 17 23 16 30 27 21 25 210 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 16 13 17 17 18 18 30 25 24 30 208 
Univ Granada 16 4 8 4 13 5 17 16 26 16 125 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 11 5 10 8 5 11 14 13 21 26 124 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 11 6 18 10 19 5 10 9 11 10 109 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya 6 6 6 6 8 9 10 16 13 16 96 
Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 6 8 7 10 6 13 8 4 10 22 94 
Hosp Univ San Cecilio 10 16 7 6 7 7 9 9 15 8 94 
ARAGÓN (63 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin Univ Lozano Blesa 9 7 11 13 7 9 22 15 11 22 126 
Hosp Univ Miguel Servet 10 8 7 14 7 12 11 8 13 25 115 
Univ Zaragoza 10 6 10 6 7 8 12 14 13 17 103 
Hosp Gen San Jorge 4 1 1 1 3  - 1 3 2 5 21 
Hosp Obispo Polanco - - - - 6 2 - 2 1 1 12 
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INSTITUCIÓN MÁS PRODUCTIVAS DE CADA CCAA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
CANARIAS (36 INSTITUCIONES)            
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 6 8 5 5 7 10 14 17 18 17 107 
Complejo Hosp Dr. Negrín - 4 7 12 12 12 16 8 11 16 98 
Univ La Laguna - 3 1 4 2 5 10 9 10 17 61 
Univ Palmas de Gran Canaria 4 2 4 3 7 8 5 4 6 7 50 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 3 4 2 3 1 3 4 2 7 8 37 
Complejo Hosp Univ Ntra Sra de Candelaria 1 3 1 1 5 2 3 4 2 7 29 
Hosp Univ Nuestra Señora del Pino 9 9 1 - - - 1 - - - 20 
CANTABRIA (26 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 24 14 8 24 15 9 26 23 24 27 194 
Univ Cantabria 11 6 9 13 10 4 15 18 14 21 121 
CASTILLA Y LEÓN (91 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin Univ Valladolid 12 10 16 15 12 12 18 19 16 21 151 
Complejo Asistencial de Salamanca 2 6 11 3 10 9 10 13 9 17 90 
Univ Valladolid 4 7 4 7 3 11 8 13 11 13 81 
Hosp Univ Rio Hortega 3 3 2 7 5 9 1 8 14 10 62 
Complejo Asistencial de León  - 6 6 4 2 6 13 10 9 2 58 
Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 3 1 6 8 2 5 3 6 6 11 51 
Complejo Asistencial de Burgos 6 2 5 4 1 2 6 8 3 5 42 
CASTILLA-LA MANCHA (93 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Complejo Hosp de Toledo 3 6 5 2 5 4 11 8 20 23 87 
Complejo Hosp Univ de Albacete 6 4 6 3 5 8 4 6 10 6 58 
Hosp Univ Guadalajara 2 - - 2 4 9 8 7 4 2 38 
Univ de Castilla-La Mancha 4 - 1 1 - 1 1 6 10 11 35 
CATALUÑA (375 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin i Prov de Barcelona 60 64 49 57 69 71 95 93 109 93 760 
Univ Barcelona 44 42 49 59 69 62 91 63 105 68 652 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 54 50 42 31 41 72 68 66 75 73 572 
Hosp Univ Vall d´Hebron 31 42 43 57 50 76 51 56 54 78 538 
Univ Autónoma Barcelona 14 17 21 13 28 43 42 45 66 67 356 
CATALUÑA (375 INSTITUCIONES)            
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 8 11 15 23 31 29 48 44 58 46 313 
Institut Municipal d´Investigació Mèdica (IMIM) 18 22 15 21 22 24 18 33 43 48 264 
Hosp Univ de Bellvitge 19 20 25 14 16 18 18 34 30 35 229 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 14 7 7 6 18 15 17 22 19 30 155 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 2 2 - 2 5 12 10 18 30 38 119 
CEUTA (1 INSTITUCIÓN) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Ingesa - - - - - - - 1 3 2 6 
COMUNIDAD DE MADRID (320 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 38 50 38 38 47 66 86 71 69 64 567 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 36 34 43 38 46 46 71 84 74 84 556 
Hosp Univ 12 de Octubre 26 41 41 42 38 32 39 36 60 49 404 
Univ Complutense de Madrid 29 16 18 22 46 42 56 62 60 46 397 
Univ Autónoma de Madrid 35 22 18 22 37 39 51 58 59 45 386 
Complejo Hosp Univ La Paz 35 31 31 24 35 15 27 67 51 65 381 
Hosp Ramón y Cajal 27 24 20 31 26 31 39 34 41 65 338 
Fundación Jiménez Díaz 23 28 27 19 26 26 34 31 27 21 262 
Hosp Univ Puerta de Hierro 16 14 14 14 18 13 27 22 17 18 173 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III -   -  - 7 8 18 29 18 48 41 169 
Hosp Univ La Princesa 6 8 8 6 12 9 13 16 27 26 131 
Sociedad Española de Cardiología 6 11 5 4 6 13 11 12 15 25 108 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (32 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ Navarra 9 15 17 25 25 36 42 46 40 54 309 
Clin Univ de Navarra 16 9 21 25 7 10 16 14 18 36 172 
Hosp de Navarra 6 1 6 4 6 4 8 2 5 12 54 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)  -  - -  -   - 1 -  1 3 12 17 
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INSTITUCIÓN MÁS PRODUCTIVAS DE CADA CCAA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Instituto de Salud Pública de Navarra  - -  1 -  1 3 - 1 6 3 15 
COMUNIDAD VALENCIANA (147 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ Valencia 16 15 21 19 38 38 47 62 46 53 355 
Hosp Univ La Fe 38 16 17 10 23 27 17 48 52 45 293 
Hosp Clin Univ Valencia 23 12 24 17 22 22 35 35 29 34 253 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 8 6 9 10 13 20 27 31 17 25 166 
Hosp Gen Univ Alicante 11 7 5 24 17 21 21 19 19 14 158 
Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 3 3 6 8 9 15 7 13 15 9 88 
Hosp Univ de San Juan -  1 2 3 1 8 7 19 16 14 71 
Hosp Gen Univ Elche 6 3 8 6 4 3 5 12 11 5 63 
Univ Politecn Valencia 2  - 1 3 3 7 7 7 5 15 50 
EXTREMADURA (31 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Complejo Hosp Univ de Badajoz 8 2 5 7 5 6 14 10 4 8 69 
Univ Extremadura 4 -  2 8 5 3 10 7 3 8 50 
Hosp Comarcal de Don Benito-Villanueva 1 2 2 3 4  - -  2 1 3 18 
Centro de Salud Univ La Paz  -  - -   - -  -  -  5 5 4 14 
Hosp San Pedro Alcántara 1 5 3 2  -  - -  -  -  3 14 
Complejo Hosp de Cáceres  - 2 -  -  2 1 3 3 2 -  13 
GALICIA (99 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Complejo Hosp Univ de Santiago 23 21 19 30 46 35 56 60 75 79 444 
Univ Santiago de Compostela 4 9 5 5 6 7 17 18 11 17 99 
Complejo Universitario de Vigo 1 3 8 6 9 13 14 16 16 9 95 
Complejo Hosp Xeral-Calde 1  - 2 2 7 6 7 10 8 13 56 
Univ A Coruña 1  - 1 1 7 4 5 6 9 8 42 
Univ Vigo 2 2 2 4 4 4 1 2 4 2 27 
ISLAS BALEARES (31 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Complejo Asistencia Son Dureta 14 8 7 15 12 13 12 19 14 17 131 
Policlínica Miramar 6 4 2 3 -  1 -  -   - -  16 
Univ Islas Baleares 1  -  -  - 1 -  2 2 5 5 16 
Hosp Son Llàtzer 1 -  -  -   - -  3 4 3 4 15 
LA RIOJA (8 INSTITUCIONES)            
Complejo Hosp San Millán-San Pedro de la Rioja 2 1  - -  -  4 2 1 3 2 15 
Univ Rioja  - -  1 -  -  -  -  2 -  1 4 
Fundación Hosp Calahorra  - -  -  -  -  -  - 2  - -  2 
Gobierno de La Rioja 1 1  -  -  -  -  -  -  - -  2 
PAÍS VASCO (57 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp de Cruces 7 8 3 8 7 8 10 8 8 3 70 
Hosp Txagorritxu 6 4 4 5 4 1 3 7 5 12 51 
Hosp de Basurto 4 3 3 2 6 3 5 5 12 5 48 
Univ Pais Vasco 9 6 6 2 4 1 2 8 6 3 47 
Hosp Galdakao-Usansolo 4 2 1 2 1 3 5 8 9 10 45 
Hosp Donostia 1  -  - 2 5 5 4 9 5 7 38 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (47 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Univ Central de Asturias 26 31 20 14 13 18 18 34 22 27 223 
Univ Oviedo 9 11 4 6 8 6 8 5 7 9 73 
Hosp de Cabueñes 4 16 10 4 7 4 1 4 3 3 56 
Hosp San Agustín -  1 3  - 6 3 1 6 5 2 27 
REGIÓN DE MURCIA (52 INSTITUCIONES) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 15 12 18 16 19 20 17 20 44 44 225 
Univ Murcia 7 5 6 3 6 13 18 7 17 14 96 
Hosp Gen Univ Morales Meseguer 7 1 2 1 3 6 5  - 8 6 39 
Hosp Gen de Área Sta María del Rosell 5 1 4  - 1 1 2 2 5  - 21 
*Se ha incluido un mayor o menor número de instituciones diferentes participantes de cada comunidad, 
incluyendo más instituciones en las comunidades más productivas. 
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La distribución de los documentos por países que colaboran con las instituciones 
españolas se aprecia en la tabla 19. En este caso, el número total de documentos no es 12.610, 
sino 18.203, ya que hay documentos en los que participan instituciones de varios países 
diferentes. El número total de instituciones diferentes es de 4.527, que han aparecido en 
32.048 ocasiones y corresponden a 88 países diferentes. El país con el que se ha publicado un 
mayor número de documentos ha sido Estados Unidos, con 984 trabajos y 516 instituciones 
diferentes, seguido de Reino Unido, con 642 trabajos y 215 instituciones, Italia, con 562 
trabajos y 276 instituciones, Alemania, con 475 trabajos y 285 instituciones y Francia, con 
430 trabajos y 250 instituciones. Otros países con más de 150 trabajos son Holanda (n=303), 
Suecia (n=251), Bélgica (n=246) y Canadá (n=199). 
La participación con países de Europa oriental y del norte es más limitada y entre ellos 
destacan Polonia, Finlandia, Noruega y Grecia. Por el contrario, la colaboración con 
instituciones de los países latinoamericanos es más moderada y destacan Argentina (n=115), 
Brasil (n=95), Cuba (n= 91), México (n=87) y Chile (n= 51). La participación de países como 
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica es nula. Por otra parte, se aprecia un aumento 
de la colaboración anual con algunos países asiáticos como Japón y República Popular China. 
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Tabla 19 
Número de documentos y de instituciones por países* 
 
PAÍS  
INSTITUCIONES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Inst. Diferentes 
Alemania 16 32 15 28 23 43 29 57 31 53 48 71 56 98 72 111 92 159 93 172 475 824 285 
Algeria - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Andorra 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - 1 1 - - 3 3 1 
Arabia Saudí 1 1 - - - - 1 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 1 1 7 8 7 
Argentina 15 18 10 14 10 15 12 14 8 12 7 7 7 8 6 7 16 19 24 35 115 149 71 
Australia 1 1 4 5 4 4 7 11 3 3 8 9 11 15 18 23 20 26 16 25 92 122 45 
Austria 3 3 2 2 5 5 2 2 7 7 11 12 10 15 10 14 12 13 29 33 91 106 46 
Bélgica 18 20 12 17 19 26 20 22 24 27 16 22 30 35 25 35 30 38 52 69 246 311 73 
Bolivia - - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 1 1 4 4 3 
Brasil 2 2 6 7 5 5 7 12 7 8 9 10 10 11 13 21 16 21 20 31 95 128 57 
Bulgaria - - - - 2 2 2 2 1 1 1 1 - - 1 1 - - 4 4 11 11 6 
Burkina Faso - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Camerún - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
Canadá 5 6 8 13 11 15 17 35 15 22 23 30 25 39 29 46 29 49 37 71 199 326 71 
Chile 5 7 6 8 - - 3 5 3 3 4 6 6 11 4 4 7 12 13 18 51 74 24 
Colombia - - 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 5 8 10 14 28 8 12 42 68 31 
Corea del Sur 1 1 - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 - - 4 7 5 5 13 16 10 
Croacia 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 5 1 1 5 7 6 
Cuba 14 15 12 14 5 5 6 7 8 12 8 11 15 20 10 18 9 16 4 13 91 131 43 
Dinamarca 5 6 1 1 5 5 4 5 9 9 17 21 10 11 21 32 23 38 26 39 121 167 40 
Ecuador 1 1 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 3 - - 4 6 6 
EEUU - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 1 
Escocia - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Eslovaquia - - 1 1 - - - - 2 2 1 1 - - 2 2 4 4 2 2 12 12 11 
Eslovenia - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 1 1 - - 2 2 1 1 7 7 4 
España 1.029 1.515 927 1.388 945 1.449 985 1.539 1.072 1.858 1.196 2.088 1.377 2.569 1.442 2.860 1.489 3.134 1.604 3.286 12.066 21.686 1.587 
Estados Unidos 56 104 47 139 61 120 74 182 76 183 92 260 110 255 154 306 150 321 164 431 984 2.301 516 
Estonia - - - - - - 1 1 - - - - - - 2 2 7 8 2 3 12 14 5 
Filipinas - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 - - - - 2 2 2 
Finlandia 6 7 7 10 3 4 7 9 10 13 13 15 7 11 10 19 18 23 26 40 107 151 34 
Francia 20 39 17 34 27 41 33 47 34 60 48 85 48 90 62 125 65 115 76 163 430 799 250 
Grecia 2 2 2 2 5 6 7 9 5 8 3 9 4 4 15 19 21 27 34 43 98 129 38 
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PAÍS  
INSTITUCIONES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Inst. Diferentes 
Holanda 12 26 12 16 24 38 28 40 18 24 28 41 29 42 40 54 51 75 61 93 303 449 96 
Hungría 1 2 2 2 2 2 6 8 5 5 5 5 4 4 3 3 8 8 12 15 48 54 27 
India 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 2 5 6 9 9 
Irán 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 2 2 2 
Irlanda 3 5 1 1 3 4 3 3 6 8 6 9 4 7 10 10 6 8 8 10 50 65 23 
Islandia - - - - - - 1 1 - - - - - - 2 2 6 8 4 10 13 21 10 
Israel 3 6 5 7 4 5 8 11 9 13 10 12 10 15 9 14 7 8 9 16 74 107 32 
Italia 19 35 19 27 35 66 44 75 43 93 54 94 66 120 72 138 100 229 110 250 562 1.127 276 
Japón 3 3 4 5 5 8 10 15 5 8 5 6 11 11 7 8 16 26 8 32 74 122 66 
Jordania - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
Kirguistán - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - 1 1 1 
Kuwait - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
Líbano - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 3 3 2 
Lituania 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 3 3 6 6 3 
Luxemburgo - - - - - - - - - - - - 1 2 - - 1 1 1 1 3 4 4 
Malasia - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
Marruecos 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 2 
Mauritania - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
México 7 12 5 11 10 12 10 14 10 20 6 13 5 5 11 15 13 19 10 15 87 136 56 
Mónaco - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
Mozambique - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Nepal - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
Nigeria - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 2 2 2 
No consta - - - - - - - - 1 1 4 15 1 1   1 1 - - 7 18 6 
Noruega 4 4 4 4 1 1 5 8 6 7 7 7 2 2 13 14 19 23 15 22 76 92 24 
Nueva Zelanda 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 3 2 3 8 9 8 8 3 3 31 33 7 
Pakistán - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
Panamá - - - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 3 3 1 
Paraguay - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
Perú - - - - 2 2 - - 1 3 1 1 - - - - - - 1 3 5 9 9 
Polonia 1 1 2 2 4 6 8 10 12 18 9 10 7 7 16 18 20 24 20 31 99 127 55 
Portugal 5 5 1 1 7 9 7 10 6 6 8 10 3 4 8 8 8 10 21 26 74 89 39 
Puerto Rico - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 2 2 2 
Reino Unido 38 59 36 62 27 45 46 74 52 81 51 83 76 143 83 158 104 202 129 238 642 1.145 215 
República Checa - - 1 1 1 1 3 3 7 9 4 4 3 3 5 5 7 7 16 19 47 52 21 
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PAÍS  
INSTITUCIONES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Doc. Inst. Inst. Diferentes 
República de Ghana - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
República de Letonia - - - - - - - - 2 2 - - 1 1 - - - - 1 1 4 4 2 
República de Trinidad y 
Tobago 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
República Dominica - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 
República Popular China - - 1 1 - - - - 2 5 2 2 2 3 1 1 6 10 12 19 26 41 26 
Rumanía - - - - - - 2 2 2 2 1 1 2 2 - - 2 2 7 9 16 18 14 
Rusia 1 1 2 2 - - 1 1 3 3 2 2 3 3 4 5 1 1 2 3 19 21 14 
Serbia y Montenegro - - - - - - 1 1 1 1 4 6 2 2 1 3 1 1 2 2 12 16 9 
Singapur 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 1 - - 1 1 5 7 10 12 6 
Siria - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 1 1 2 2 2 
Sudáfrica 2 2 1 1 1 2 - - 4 4 1 1 - - 1 1 3 4 7 11 20 26 11 
Suecia 14 18 5 5 16 25 23 36 15 22 17 25 29 39 33 47 47 70 52 84 251 371 57 
Suiza 5 6 5 6 6 6 14 15 7 9 13 15 14 19 16 19 20 26 33 49 133 170 44 
Tailandia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 2 2 1 2 5 6 5 
Taiwán - - - - 1 1 - - - - - - 3 6 - - 2 2 1 2 7 11 6 
Túnez - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 3 3 4 4 
Turquía - - - - - - 1 1 3 3 3 3 1 2 2 3 6 6 7 10 23 28 18 
Ucrania - - 1 1 - - 1 1 - - - - 2 2 - - 1 1 2 3 7 8 4 
Uruguay 3 4 2 4 - - - - 1 1 2 2 - - - - 2 2 4 4 14 17 9 
Venezuela - - 2 3 2 3 - - 5 6 2 4 2 2 3 3 4 4 7 7 27 32 16 
Vietnam - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 
TOTAL 1.331 1.979 1.196 1.853 1.289 1.990 1.446 2.297 1.550 2.645 1.761 3.040 2.017 3.652 2.266 4.207 2.514 4.866 2.833 5.519 18.203 32.048 4.527 
* El total de documentos españoles no es de 12.610, sino 12.066 porque hay 544 documentos que han sido publicados por autores de instituciones extranjeras en revistas españolas de la base de datos IME. 
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A continuación se detallan las instituciones con más de 30 trabajos que publicaron en 
revistas españolas, del total de 1.639 instituciones identificadas con esta característica (tabla 
20).  
Tabla 20 
Instituciones con más de 50 trabajos publicados en revistas españolas 
 
INSTITUCIONES EN REVISTAS ESPAÑOLAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin i Prov de Barcelona 26 31 20 22 25 24 28 35 31 30 272 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 23 41 22 22 20 24 32 26 20 26 256 
Complejo Hosp Univ de Santiago 14 13 9 20 26 13 23 31 41 32 222 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 27 25 18 14 21 28 28 15 21 23 220 
Complejo Hosp Univ La Paz 25 20 25 17 22 7 8 33 19 33 209 
Hosp Univ Vall d´Hebron 14 15 17 29 23 39 8 17 11 32 205 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 16 17 23 15 16 18 21 21 28 28 203 
Hosp Ramón y Cajal 18 17 14 18 17 20 28 14 21 32 199 
Hosp Univ 12 de Octubre 19 22 30 17 26 13 10 8 31 23 199 
Univ Barcelona 12 5 15 20 18 20 16 24 26 18 174 
Hosp Univ La Fe 26 11 11 7 9 16 5 17 15 18 135 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 9 10 12 12 14 12 11 8 21 11 120 
Hosp Clin Univ Valencia 15 7 9 11 9 14 11 13 11 15 115 
Hosp Univ Central de Asturias 17 13 10 6 5 12 10 19 12 9 113 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 14 5 8 12 8 8 15 8 13 15 106 
Hosp Univ de Bellvitge 16 13 15 9 7 9 6 11 7 13 106 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 9 13 9 8 11 9 14 14 6 12 105 
Clin Univ de Navarra 7 3 16 14 5 9 14 9 13 14 104 
Sociedad Española de Cardiología 5 11 6 5 6 13 11 12 16 17 102 
Univ Autónoma de Madrid 17 5 7 8 7 10 10 15 10 13 102 
Univ Autónoma Barcelona 2 2 6 9 11 14 7 14 14 18 97 
Fundación Jiménez Díaz 11 16 16 5 9 9 7 6 10 7 96 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 2 2 6 7 10 10 13 14 15 15 94 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 9 4 4 4 14 7 9 9 13 18 91 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 14 6 6 13 7 7 9 9 10 10 91 
Univ Navarra 5 6 8 4 11 5 17 9 11 15 91 
Hosp Clin Univ Valladolid 9 7 9 6 8 10 12 8 8 13 90 
Univ Valencia 6 1 4 7 15 15 8 10 8 15 89 
Hosp Univ Puerta de Hierro 11 5 8 9 8 6 15 9 5 10 86 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa 5 6 8 9 5 7 14 9 6 16 85 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 9 2 8 6 4 8 10 11 9 16 83 
Univ Complutense de Madrid 4 1 4 11 10 7 11 15 13 7 83 
Hosp Univ Miguel Servet 5 4 6 11 4 11 7 6 10 18 82 
Hosp Univ San Cecilio 10 16 6 4 5 3 8 8 7 6 73 
Hosp Univ La Princesa 2 4 5 2 5 6 4 10 19 15 72 
Complejo Asistencia Son Dureta 11 5 7 11 6 5 4 6 9 4 68 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 4 3 5 9 5 8 8 16 1 8 67 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 9 4 7 6 12 2 6 7 5 8 66 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya 6 4 4 5 7 7 6 9 8 9 65 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-
Hospital del Mar) 6 3 5 7 9 5 6 4 7 12 64 
Hosp del Mar 5 2 5 10 5 7 5 5 5 11 60 
Hosp Gen Univ Alicante 7 3 3 11 6 5 9 7 6 3 60 
Complejo Hosp Univ de Badajoz 8 2 5 7 4 5 9 7 4 4 55 
Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 2 2 5 5 5 9 3 8 9 7 55 
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INSTITUCIONES EN REVISTAS ESPAÑOLAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Complejo Hosp de Toledo 3 6 3 2 5 4 6 7 9 9 54 
Complejo Universitario de Vigo 1 2 6 4 7 11 4 7 7 5 54 
Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 5 6 4 4 3 7 4 2 5 13 53 
Fundación Hosp Alcorcón 7 - 1 3 7 3 11 8 2 10 52 
Hosp Univ de Getafe 2 5 1 2 4 3 5 8 16 6 52 
Hosp Univ de San Juan - 1 2 3 1 5 5 14 13 8 52 
 
En la siguiente tabla se presentan las instituciones con más de 50 trabajos que 
publicaron en revistas extranjeras, del total de 3.430 identificadas con esta característica (tabla 
21). 
Tabla 21 
Instituciones con más de 50 trabajos publicados en revistas extranjeras 
 
INSTITUCIONES EN REVISTAS EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin i Prov de Barcelona 34 33 29 35 44 47 67 58 79 63 489 
Univ Barcelona 32 37 34 39 51 42 75 39 79 50 478 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 20 17 20 23 30 28 50 63 46 56 353 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 27 25 24 17 20 44 40 51 54 50 352 
Hosp Univ Vall d´Hebron 17 27 26 28 27 37 43 39 43 46 333 
Univ Complutense de Madrid 25 15 14 11 36 35 45 47 47 39 314 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 15 9 16 16 27 42 54 45 49 38 311 
Univ Autónoma de Madrid 18 17 11 14 30 29 41 43 49 32 284 
Univ Valencia 10 14 17 12 23 23 39 52 38 38 266 
Univ Autónoma Barcelona 12 15 15 4 17 29 35 31 52 49 259 
Complejo Hosp Univ de Santiago 9 8 10 11 20 22 33 29 34 47 223 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 
(IDIBAPS) 6 9 9 16 21 19 35 30 43 31 219 
Univ Navarra 4 9 9 21 14 31 25 37 29 39 218 
Hosp Univ 12 de Octubre 7 19 11 25 12 19 29 28 29 26 205 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del 
Mar) 12 19 10 14 13 19 12 29 36 36 200 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III - - - 7 8 19 34 22 49 39 178 
Complejo Hosp Univ La Paz 10 11 6 7 13 8 19 34 32 32 172 
Fundación Jiménez Díaz 12 13 11 14 17 17 27 25 17 14 167 
Hosp Univ La Fe 12 5 6 3 14 11 12 31 37 27 158 
Hosp Ramón y Cajal 9 7 6 13 9 11 11 20 20 33 139 
Hosp Clin Univ Valencia 8 5 15 6 13 8 24 22 18 19 138 
Univ London 9 1 4 9 10 11 14 16 27 36 137 
Hosp Univ de Bellvitge 3 7 10 5 9 9 12 23 23 22 123 
Hosp Univ Central de Asturias 9 18 10 8 8 6 8 15 10 18 110 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 5 7 8 9 12 7 16 13 15 13 105 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 6 2 6 4 5 8 6 12 23 33 105 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 2 1 - 2 4 12 8 17 27 32 105 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 10 8 2 11 8 2 17 14 14 17 103 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 2 8 9 5 10 10 15 17 11 15 102 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 4 3 4 1 8 12 19 15 16 17 99 
Hosp Gen Univ Alicante 4 4 2 13 11 16 12 12 13 11 98 
Univ Cantabria 8 6 7 7 8 2 11 14 11 18 92 
Univ Granada 9 2 6 4 12 4 13 7 21 14 92 
Hosp Univ Puerta de Hierro 5 9 6 5 10 7 12 13 12 8 87 
Harvard Univ 3 - 4 3 5 4 10 13 8 22 72 
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INSTITUCIONES EN REVISTAS EXTRANJERAS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ Santiago de Compostela 3 5 4 5 5 5 12 15 7 11 72 
Univ Pompeu Fabra 3 - 4 2 3 8 8 9 14 20 71 
Clin Univ de Navarra 9 6 5 11 2 1 2 5 5 22 68 
Univ Zaragoza 7 3 3 3 5 3 6 10 10 17 67 
Instituto Salud Carlos III 5 2 3 2 3 7 13 7 12 12 66 
Univ Murcia 4 4 3 1 2 8 10 5 15 13 65 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 5 3 3 2 4 8 8 13 6 12 64 
Complejo Asistencia Son Dureta 3 3 - 4 6 8 8 13 5 13 63 
Hosp Clin Univ Valladolid 3 3 7 9 4 2 6 11 8 8 61 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 3 4 2 1 2 1 9 10 13 14 59 
Hosp Univ La Princesa 4 4 3 4 7 3 9 6 8 11 59 
Hosp del Mar 3 4 1 7 4 5 4 6 11 12 57 
Univ Málaga 4 4 2 6 3 5 4 7 8 14 57 
Univ Milan 3 3 3 7 6 4 4 8 8 10 56 
Univ de Alcalá de Henares 3 3 3 5 6 4 7 9 9 5 54 
Complejo Hosp Dr. Negrín - 4 4 6 10 7 7 2 2 10 52 
Institut Nationale Sante and Recherche Medicale - - - - 7 7 9 12 17 - 52 
Royal Brompton & Harefield Hosp 4 2 4 4 2 3 10 8 7 8 52 
Univ Oviedo 5 11 1 6 4 3 2 5 7 8 52 
Natl Heart & Lung Inst 1 - 1 3 5 5 11 8 15 2 51 
Univ Rovira i Virgili 6 3 3 2 9 3 3 5 7 10 51 
 
4.2. INDICADORES DE COLABORACIÓN Y REDES  
En la siguiente tabla (tabla 22) se presentan datos de interés para conocer el grado de 
colaboración entre los autores según los diferentes tipos de documentos publicados. El 
92,89% de los trabajos han sido realizados en colaboración, es decir, fueron firmados por dos 
o más autores, porcentaje que aumenta al 95,66% si se consideran únicamente los artículos 
originales.  
El 7,11% de los trabajos (n=895) fueron firmados por un solo autor, el 5,83% (n=734) 
por dos autores, el 6,81% (n=857) por tres, etc. El mayor porcentaje, 11,04%, corresponde a 
los artículos originales firmados por 5 autores (n=1.011), seguido por los artículos originales 
firmados por 7 autores (n=699). Si se analiza la colaboración por tipo de documento, no se 
aprecia gran variación con respecto del total. Así, con respecto a las cartas, el mayor 
porcentaje (16,60%) están firmadas por 4 autores, mientras que en los artículos editoriales el 
mayor porcentaje (34,16%) corresponde a los firmados por un único autor. Por último, en los 
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artículos de revisión predominan los firmados por 3 autores (14,34%), seguidos por los 
firmados por dos autores (13,05%).  
Tabla 22 
Número de autores firmantes de los trabajos por tipo de documento* 
 
Nº FIRMAS ARTÍCULOS %ART. CARTAS %CAR. EDIT. %EDIT. REV. %REV. TOTAL %TOTAL 
1 397 4,34 92 7,91 276 34,16 130 11,95 895 7,11 
2 361 3,94 92 7,91 139 17,20 142 13,05 734 5,83 
3 472 5,15 171 14,70 58 7,18 156 14,34 857 6,81 
4 598 6,53 193 16,60 32 3,96 94 8,64 917 7,29 
5 643 7,02 61 5,25 34 4,21 69 6,34 807 6,41 
6 1.011 11,04 57 4,90 99 12,25 52 4,78 1.219 9,69 
7 699 7,63 35 3,01 24 2,97 36 3,31 794 6,31 
8 495 5,41 25 2,15 16 1,98 19 1,75 555 4,41 
9 436 4,76 34 2,92 24 2,97 15 1,38 509 4,04 
10 395 4,31 32 2,75 20 2,48 17 1,56 464 3,69 
11 296 3,23 30 2,58 32 3,96 18 1,65 376 2,99 
12 250 2,73 31 2,67 22 2,72 16 1,47 319 2,53 
13 229 2,50 35 3,01 21 2,60 12 1,10 297 2,36 
14 190 2,07 37 3,18 30 3,71 20 1,84 277 2,20 
15 195 2,13 21 1,81 19 2,35 14 1,29 249 1,98 
16 224 2,45 26 2,24 23 2,85 18 1,65 291 2,31 
17 166 1,81 27 2,32 16 1,98 18 1,65 227 1,80 
18 154 1,68 20 1,72 10 1,24 9 0,83 193 1,53 
19 188 2,05 27 2,32 18 2,23 16 1,47 249 1,98 
20 161 1,76 35 3,01 18 2,23 22 2,02 236 1,88 
21 162 1,77 20 1,72 20 2,48 16 1,47 218 1,73 
22 153 1,67 18 1,55 17 2,10 12 1,10 200 1,59 
23 130 1,42 10 0,86 11 1,36 12 1,10 163 1,30 
24 151 1,65 18 1,55 14 1,73 16 1,47 199 1,58 
25 96 1,05 14 1,20 10 1,24 7 0,64 127 1,01 
26 82 0,90 13 1,12 7 0,87 10 0,92 112 0,89 
27 83 0,91 14 1,20 5 0,62 13 1,19 115 0,91 
28 118 1,29 14 1,20 10 1,24 18 1,65 160 1,27 
29 72 0,79 2 0,17 7 0,87 10 0,92 91 0,72 
30 88 0,96 10 0,86 12 1,49 13 1,19 123 0,98 
31 47 0,51 6 0,52 4 0,50 5 0,46 62 0,49 
32 76 0,83 9 0,77 10 1,24 14 1,29 109 0,87 
33 32 0,35 2 0,17 3 0,37 2 0,18 39 0,31 
34 36 0,39 1 0,09 1 0,12 7 0,64 45 0,36 
35 24 0,26 3 0,26 4 0,50 3 0,28 34 0,27 
36 19 0,21 3 0,26 - - 1 0,09 23 0,18 
37 22 0,24 3 0,26 2 0,25 4 0,37 31 0,25 
38 9 0,10 1 0,09 1 0,12 1 0,09 12 0,10 
39 29 0,32 - - 1 0,12 3 0,28 33 0,26 
40 12 0,13 1 0,09 1 0,12 1 0,09 15 0,12 
41 22 0,24 - - - - 2 0,18 24 0,19 
42 8 0,09 - - 1 0,12 3 0,28 12 0,10 
43 15 0,16 - - - - 2 0,18 17 0,14 
44 21 0,23 2 0,17 - - 5 0,46 28 0,22 
45 14 0,15 - - 1 0,12 5 0,46 20 0,16 
46 5 0,05 1 0,09 - - - - 6 0,05 
47 6 0,07 - - 1 0,12 1 0,09 8 0,06 
48 3 0,03 1 0,09 - - - - 4 0,03 
49 4 0,04 1 0,09 1 0,12 - - 6 0,05 
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Nº FIRMAS ARTÍCULOS %ART. CARTAS %CAR. EDIT. %EDIT. REV. %REV. TOTAL %TOTAL 
50 3 0,03 - - 1 0,12 1 0,09 5 0,04 
52 13 0,14 1 0,09 1 0,12 3 0,28 18 0,14 
53 2 0,02 - - 1 0,12 - - 3 0,02 
54 2 0,02 - - 1 0,12 - - 3 0,02 
55 5 0,05 1 0,09 - - 1 0,09 7 0,06 
57 5 0,05 - - - - - - 5 0,04 
58 7 0,08 1 0,09 - - - - 8 0,06 
59 2 0,02 - - 1 0,12 - - 3 0,02 
60 3 0,03 - - - - 1 0,09 4 0,03 
61 3 0,03 - - 1 0,12 - 0 4 0,03 
64 3 0,03 - - - - 1 0,09 4 0,03 
65 3 0,03 - - - - - - 3 0,02 
76 1 0,01 1 0,09 - - - - 2 0,02 
95 2 0,02 1 0,09 - - - - 3 0,02 
98 3 0,03 1 0,09 - - - - 4 0,03 
100 1 0,01 - - 1 0,12 1 0,09 3 0,02 
174 1 0,01 1 0,09 1 0,12 - - 3 0,02 
236 - - - - 1 0,12 1 0,09 2 0,02 
TOTAL 9.158 95,66 1.163 100 808 100 1.088 88,05 12.585 100 
* En esta tabla debe tenerse en cuenta que los resultados están calculados sobre la base de 12.585 trabajos en 
lugar de los 12.610 objeto de este estudio, ya que existen 25 registros que no tienen autor asignado (23 artículos 
originales, que suelen ser temas de formación continuada, y 2 artículos de revisión).  
 
La evolución del número de firmantes por año se aprecia en la tabla 23. El porcentaje 
de documentos firmados por único autor ha disminuido a lo largo de la década, pasando del 
12,68% de los trabajos en 1999 al 5,99% en 2008, mientras que el porcentaje de trabajos con 
cuatro firmantes ha aumentado, pasando del 12,68% en 1999 al 16,43% en 2008. Los trabajos 
firmados por 3 autores han permanecido prácticamente constantes. 
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Tabla 23 
Evolución anual del número de firmas 
 
Nº 
FIRMAS 
DOC. 
1999 
FIR. 
1999 
DOC. 
2000 
FIR. 
2000 
DOC.  
2001 
FIR. 
2001 
DOC. 
2002 
FIR. 
2002 
DOC. 
2003 
FIR. 
2003 
DOC. 
2004 
FIR. 
2004 
DOC. 
2005 
FIR. 
2005 
DOC. 
2006 
FIR. 
2006 
DOC. 
2007 
FIR. 
2007 
DOC. 
2008 
FIR. 
2008 
TOTAL 
DOC. 
%  
DOC. 
TOTAL  
FIRMAS 
%  
FIRMAS 
1 140 140 110 110 163 163 132 132 111 111 139 139 130 130 98 98 87 87 100 100 1.210 9,61 1.210 1,63 
2 107 214 108 216 99 198 86 172 97 194 107 214 94 188 122 244 133 266 136 272 1.089 8,65 2.178 2,94 
3 139 417 120 360 120 360 101 303 112 336 109 327 144 432 154 462 131 393 146 438 1.276 10,14 3.828 5,16 
4 140 560 113 452 99 396 103 412 137 548 114 456 167 668 187 748 215 860 274 1.096 1.549 12,31 6.196 8,36 
5 124 620 113 565 98 490 121 605 111 555 117 585 146 730 159 795 140 700 143 715 1.272 10,11 6.360 8,58 
6 154 924 147 882 145 870 168 1.008 171 1.026 208 1.248 213 1.278 202 1.212 199 1.194 226 1.356 1.833 14,56 10.998 14,83 
7 104 728 106 742 90 630 87 609 98 686 130 910 139 973 144 1.008 143 1.001 135 945 1.176 9,34 8.232 11,10 
8 60 480 50 400 58 464 62 496 83 664 81 648 96 768 110 880 122 976 156 1.248 878 6,98 7.024 9,47 
9 47 423 48 432 48 432 54 486 61 549 68 612 80 720 78 702 83 747 70 630 637 5,06 5.733 7,73 
10 29 290 29 290 34 340 34 340 47 470 44 440 61 610 65 650 82 820 81 810 506 4,02 5.060 6,82 
11 21 231 15 165 21 231 21 231 25 275 29 319 37 407 42 462 51 561 45 495 307 2,44 3.377 4,55 
12 18 216 13 156 11 132 14 168 19 228 19 228 34 408 39 468 40 480 45 540 252 2 3.024 4,08 
13 5 65 7 91 13 169 9 117 8 104 19 247 21 273 24 312 30 390 27 351 163 1,30 2.119 2,86 
14 4 56 2 28 3 42 7 98 11 154 11 154 12 168 24 336 13 182 9 126 96 0,76 1.344 1,81 
15 3 45 2 30 8 120 6 90 8 120 10 150 8 120 11 165 15 225 11 165 82 0,65 1.230 1,66 
16 3 48 2 32 2 32 2 32 4 64 8 128 4 64 12 192 9 144 12 192 58 0,46 928 1,25 
17 - - 3 51 - - 3 51 5 85 4 68 5 85 6 102 4 68 8 136 38 0,30 646 0,87 
18 3 54 1 18 - - 2 36 1 18 2 36 5 90 2 36 3 54 2 36 21 0,17 378 0,51 
19 1 19 - - - - 1 19 1 19 2 38 2 38 1 19 6 114 4 76 18 0,14 342 0,46 
20 - - - - 1 20 - - 1 20 1 20 3 60 1 20 6 120 4 80 17 0,14 340 0,46 
21 1 21 1 21 - - 2 42 - - 9 189 2 42 - - 2 42 2 42 19 0,15 399 0,54 
22 - - - - - - - - 3 66 1 22 1 22 - - 2 44 3 66 10 0,08 220 0,30 
23 - - - - - - - - 1 23 2 46 1 23 1 23 - 0 2 46 7 0,06 161 0,22 
24 - - - - - - - - - - - - 1 24 1 24 2 48 5 120 9 0,07 216 0,29 
25 - - 1 25 - - - - 2 50 - - 1 25 - - 3 75 1 25 8 0,06 200 0,27 
26 - - - - - - - - - - - - - - 2 52 - - 3 78 5 0,04 130 0,18 
27 - - - - - - - - 1 27 - - - - 1 27 2 54 - - 4 0,03 108 0,15 
28 - - - - - - - - - - 1 28 - - - - 1 28 - - 2 0,02 56 0,08 
29 - - - - - - 2 58 - - - - - - 1 29 2 58 3 87 8 0,06 232 0,31 
30 - - - - - - - - - - - - 1 30 1 30 - - - - 2 0,02 60 0,08 
31 1 31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0,01 31 0,04 
32 - - - - - - - - 1 32 - - - - - - - - - - 1 0,01 32 0,04 
33 - - - - - - - - - - - - 2 66 - - - - - - 2 0,02 66 0,09 
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Nº 
FIRMAS 
DOC. 
1999 
FIR. 
1999 
DOC. 
2000 
FIR. 
2000 
DOC.  
2001 
FIR. 
2001 
DOC. 
2002 
FIR. 
2002 
DOC. 
2003 
FIR. 
2003 
DOC. 
2004 
FIR. 
2004 
DOC. 
2005 
FIR. 
2005 
DOC. 
2006 
FIR. 
2006 
DOC. 
2007 
FIR. 
2007 
DOC. 
2008 
FIR. 
2008 
TOTAL 
DOC. 
%  
DOC. 
TOTAL  
FIRMAS 
%  
FIRMAS 
34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 68 2 0,02 68 0,09 
36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 36 1 0,01 36 0,05 
38 - - 1 38 - - - - - - - - - - - - - - 1 38 2 0,02 76 0,10 
39 - - - - - - - - - - - - 1 39 1 39 1 39 - - 3 0,02 117 0,16 
40 - - - - - - - - - - 1 40 - - - - 1 40 - - 2 0,02 80 0,11 
41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 82 2 0,02 82 0,11 
42 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 42 1 42 2 0,02 84 0,11 
43 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 43 1 43 2 0,02 86 0,12 
44 - - - - - - 1 44 - - - - - - - - 1 44 1 44 3 0,02 132 0,18 
45 - - - - - - - - - - - - - - 1 45 - - - - 1 0,01 45 0,06 
48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 48 1 0,01 48 0,06 
52 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 52 - - 1 0,01 52 0,07 
57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 57 1 0,01 57 0,08 
75 - - 1 75 - - - - - - - - - - - - 1 75 - - 2 0,02 150 0,20 
84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 84 1 0,01 84 0,11 
96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 96 1 0,01 96 0,13 
160 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 160 1 0,01 160 0,22 
235 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 235 1 0,01 235 0,32 
TOTAL 1.104 5.582 993 5.179 1.013 5.089 1.018 5.549 1.119 6.424 1.236 7.292 1.411 8.481 1.490 9.180 1.533 10.066 1.668 11.304 12.585 100 74.146 100 
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A continuación se muestra la distribución del índice firmas/trabajo o índice de 
colaboración a lo largo del periodo. El índice ha aumentado durante los 10 años del estudio, 
pasando de 5,06 autores por trabajo en 1999 a 6,78 en 2008, y la media de todo el periodo es 
5,89 autores por trabajo (tabla 24).  
Tabla 24 
Índice firmas/trabajo 
 
AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Nº FIRMAS 5.582 5.179 5.089 5.549 6.424 7.292 8.481 9.180 10.066 11.304 74.146 
Nº DOC. 1.104 993 1.013 1.018 1.119 1.236 1.411 1.490 1.533 1.668 12.585 
IND. COL. ANUAL 5,06 5,22 5,02 5,45 5,74 5,90 6,01 6,16 6,57 6,78 5,89 
 
En la siguiente figura puede apreciarse de manera gráfica la evolución anual de índice 
firmas/trabajo (figura 9). 
Figura 9 
Evolución anual del índice firmas/trabajo 
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Se presentan ahora los patrones de colaboración de los autores más productivos (tabla 
25). La mayor parte de ellos publicaron todos sus artículos en colaboración con otros autores 
y los que más colaboradores tuvieron fueron Macaya Miguel (604 colaboradores), Teresa 
Galván (n=427) y Marrugat y López Sendón (con 396 y 395, respectivamente). El número 
medio de autores por documento (“índice de colaboración”) fue mayor en los trabajos de 
Teresa Galván (6,39 autores por documento), Roig Minguell (n=4,25), Fernández Avilés 
(n=4,23) y López Sendón (n=3,88). En el polo opuesto se sitúan Roldán (n=1,5) y Llácer 
Escorihuela y Bodí Peris (ambos con 1,6). 
Tabla 25 
Patrones de colaboración de los autores con más de 50 documentos 
 
NOMBRE AUTORES Nº  DOC. 
DOC. 
COLAB.
% DOC. 
COLAB.
Nº  
FIRMAS
Nº  
COLAB.
MEDIA 
FIRMAS/DOC. 
MEDIA 
AUT/DOC.
Teresa Galván, Eduardo de 67 66 98,51 494 427 7,37 6,39 
Roig Minguell, Eulalia 52 47 90,38 489 220 9,40 4,25 
Fernández Avilés, Francisco Javier 61 58 95,08 551 257 9,03 4,23 
López Sendón, JL 102 97 95,10 941 395 9,23 3,88 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 91 83 91,21 629 313 6,91 3,45 
Bayés de Luna, Antonio 55 45 81,82 401 183 7,29 3,35 
Macaya Miguel, Carlos 191 189 98,95 1910 604 10 3,17 
Alegría Ezquerra, Eduardo 54 54 100 358 168 6,63 3,13 
Elosua, Roberto 74 73 98,65 642 230 8,68 3,12 
Mont Girbau, Lluis 83 81 97,59 696 248 8,39 3 
Zamorano Gómez, José Luis 73 71 97,26 569 217 7,79 2,99 
Medina Fernández Aceytuno, Alfonso 56 56 100 455 158 8,13 2,84 
Pérez de Isla, Leopoldo 55 54 98,18 442 155 8,04 2,84 
Covas, María Isabel 67 66 98,51 574 189 8,57 2,84 
Sabaté Tenas, Manel 70 66 94,29 804 195 11,49 2,80 
García, E 74 73 98,65 722 204 9,76 2,77 
Valdés Chávarri, Mariano 96 96 100 754 261 7,85 2,73 
Heras, M 75 70 93,33 519 200 6,92 2,68 
González Juanatey, José Ramón 106 95 89,62 675 283 6,37 2,68 
Almendral Garrote, Jesús 55 54 98,18 415 144 7,55 2,64 
Marrugat, Jaume 151 146 96,69 1219 396 8,07 2,63 
Salvador Sanz, Antonio 55 55 100 556 138 10,11 2,53 
Banegas Banegas, José R 57 55 96,49 351 143 6,16 2,53 
López Farré, Antonio J 64 63 98,44 588 159 9,19 2,50 
Bertomeu, V 64 64 100 606 157 9,47 2,47 
Hernández Antolín, Rosa Ana 63 63 100 680 154 10,79 2,46 
Castro Beiras, Alfonso 95 95 100 739 230 7,78 2,43 
Brugada Terradellas, Josep 138 134 97,10 1048 328 7,59 2,38 
García Fernández, Miguel Ángel 63 63 100 447 148 7,10 2,37 
Climent Payá, Vicente 52 52 100 423 120 8,13 2,33 
Bayés Genís, Antoni 51 48 94,12 418 117 8,20 2,31 
Segovia Cubero, Javier 53 52 98,11 295 119 5,57 2,26 
Escaned Barbosa, Javier 61 61 100 718 137 11,77 2,26 
Candell Riera, Jaume 54 54 100 410 121 7,59 2,26 
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NOMBRE AUTORES Nº  DOC. 
DOC. 
COLAB.
% DOC. 
COLAB.
Nº  
FIRMAS
Nº  
COLAB.
MEDIA 
FIRMAS/DOC. 
MEDIA 
AUT/DOC.
Sogorb Garri, Francisco 58 58 100 495 130 8,53 2,26 
Almería Varela, Carlos 54 54 100 455 119 8,43 2,22 
Soler Soler, J 129 128 99,22 934 280 7,24 2,18 
Castell Conesa, Joan 54 54 100 394 115 7,30 2,15 
Bermejo, J 61 60 98,36 370 125 6,07 2,07 
Sanchis, J 74 74 100 662 151 8,95 2,05 
Permanyer Miralda, G 53 51 96,23 349 107 6,58 2,04 
González Juanatey, Carlos 54 54 100 380 108 7,04 2,02 
Martínez González, J 52 51 98,08 264 96 5,08 1,87 
Barrios Alonso, Vivencio 85 84 98,82 461 156 5,42 1,85 
García Dorado, David 70 69 98,57 448 128 6,40 1,84 
Fernández Ortiz, Antonio 73 72 98,63 686 133 9,40 1,84 
Alfonso Manterola, Fernando 145 129 88,97 1174 265 8,10 1,83 
Escobar Cervantes, Carlos 58 58 100 358 104 6,17 1,81 
Badimón, Lina 107 104 97,20 549 192 5,13 1,80 
Egido de los Ríos, J 70 70 100 558 125 7,97 1,80 
Brugada, Ramón 54 54 100 383 96 7,09 1,80 
Brugada, Pedro 56 56 100 401 99 7,16 1,79 
Marín Ortuño, Francisco 103 103 100 722 180 7,01 1,76 
Almenar Bonet, Luis 115 97 84,35 805 196 7 1,71 
Moreno, Raúl 73 70 95,89 680 124 9,32 1,71 
Martínez Dolz, Luis 69 69 100 636 113 9,22 1,65 
Chorro Gascó, Francisco Javier 86 85 98,84 794 140 9,23 1,64 
Díez Martínez, Javier 113 103 91,15 635 182 5,62 1,62 
Bodí Peris, Vicente 86 85 98,84 760 137 8,84 1,60 
Llácer Escorihuela, Ángel 72 72 100 646 114 8,97 1,60 
Roldán, Vanessa 54 54 100 339 80 6,28 1,50 
 
Aplicando un umbral de 15 o más trabajos realizados en colaboración se han 
identificado 66 grupos de investigación en el área cardiovascular. El mayor de los grupos está 
conformado por 38 investigadores de elevada productividad e intensidad de colaboración 
vinculados entre sí de forma directa o través de intermediarios (figura 10). A continuación se 
dibujan otros dos grupos integrado por 16 investigadores, tres grupos más conformados por 
13 autores cada uno y cuatro grupos de 9 autores (figuras 11 y 12). En los grupos de 16 
investigadores los autores más destacados son Soler Soler y Chorro Gascó. En los tres grupos 
conformados por 13 autores destacan Marrugat y Martínez Dolz, respectivamente. La figura 
12 muestra cuatro grupos que están constituidos por 9 miembros, uno de ellos formado 
principalmente por autores extranjeros. Algunos autores centrales en estos grupos son Castro 
Beiras, Brugada Terradellas y Valdés Chávarri. Un total de 9 grupos reúnen entre cinco y 
ocho investigadores cada uno de ellos (figura 13) y finalmente 6 grupos de menor tamaño 
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están integrados por cuatro investigadores, 16 grupos por tres investigadores y 25 grupos por 
dos (figura 14). 
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Figura 10 
Núcleo principal de investigadores (38 miembros) 
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Figura 11 
Núcleo de investigadores (16-13 miembros) 
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Figura 12 
Núcleo de investigadores (13-9 miembros) 
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Figura 13 
Núcleo de investigadores (8-5 miembros) 
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Figura 14 
Núcleo de investigadores (4-2 miembros) 
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Los patrones de colaboración institucionales se presentan en la tabla 26. La mayor 
parte de los trabajos se han publicado en colaboración entre instituciones de una misma 
Comunidad Autónoma (38,19%). La colaboración internacional se produce en el 17,31% de 
los trabajos y en el 11,50% se ha constatado colaboración entre instituciones de diferentes 
Comunidades Autónomas. En el 48,41% de los trabajos no se ha producido ningún tipo de 
colaboración, es decir, están firmados por una única institución. La figura 15 permite apreciar 
gráficamente estos valores. En todos los casos de colaboración se aprecia un crecieminto a lo 
largo del periodo, salvo para los casos en los que no existe colaboración que se mantienen 
constantes en torno a los 600 trabajos anuales.  
 
Tabla 26 
Colaboración interinstitucional 
 
TIPOS DE COLABORACIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL % TOTAL
Colaboración interinstitucional misma CCAA 285 276 292 318 445 458 616 654 732 740 4.816 38,19% 
Colaboración interinstitucional diferente CCAA 71 69 77 81 101 129 182 238 230 272 1.450 11,50% 
Colaboración internacional 115 95 121 158 162 208 246 309 360 409 2.183 17,31% 
Sin colaboración interinstitucional 690 604 579 563 557 619 621 605 591 675 6.104 48,41% 
TOTAL 3.160 3.044 3.070 3.122 3.268 3.418 3.670 3.812 3.920 4.104 14.553 - 
*El total de trabajos que aparecen en la tabla (14.553) no se corresponde con los 12.610 registros objeto de estudio porque en un mismo 
documento pueden coincidir varios tipos de colaboraciones (de una misma comunidad, de diferentes comunidades e internacional).  
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Figura 15 
Distribución de la colaboración institucional según el tipo de colaboración 
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El análisis de la participación institucional ha permitido identificar un gran núcleo o 
red de relaciones de colaboración institucional que integra 123 instituciones vinculadas entre 
sí cuando se establece un umbral de colaboración de 15 o más trabajos firmados 
conjuntamente en colaboración (figura 16). En esta compleja red se aprecia el papel central de 
algunas instituciones, como la que forman el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona con la 
Universitat de Barcelona y el Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, así 
como toda la maraña de centros con mayor o menor grado de colaboración; como por 
ejemplo, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón con la Universidad 
Complutense de Madrid; la extensa red de colaboración que establece el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón con centros extranjeros, entre los que destaca el William 
Beaumont Hospital (Royal Oak, Miami, Estados Unidos), Moses Cone Memorial Hospital 
(Greensboro, Durham, North Carolina, Estados Unidos), Columbia University Medical Center 
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(Nueva York, Estados Unidos), Cardiovascular Research Foundation (Nueva York, Estados 
Unidos), Duke Clinic Research Institute (Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos), entre 
otros; la Universidad Autónoma de Madrid con la Fundación Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovascualres Carlos III, Centro Biología Molecular Severo Ochoa y el 
Instituto de Investigación Biomédica Alberto Sols (ambos del CSIC) y el Complejo 
Hospitalario Universitario La Paz, entre otros. 
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Figura 16  
Núcleo principal de instituciones (123 miembros) 
 
CH: Complejo Hospitalario; CHU: Complejo Hospitalario Universitario; H: Hospital; HCU: Hospital Clínico Universitario; HGU: Hospital General Universitario; HU: Hospital Universitario; Univ: Universidad. 
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En la figura 17 se dibujan otros doce núcleos aislados conformados por entre dos y 
cuatro instituciones. 
Figura 17 
Núcleos aislados de instituciones (4-2 miembros) 
 
 
 
Complejo Hosp.: Complejo Hospitalario Universitario; Hosp.: Hospital; Univ: Universidad; Hosp. Clin Univ: Hospital Clínico Universitario 
HCU: Hospital Clínico Universitario; HU: Hospital Universitario; Univ: Universidad 
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En la tabla 27 se recogen los tres indicadores de centralidad de la red de la 
colaboración institucional de aquellas instituciones aplicando un umbral de colaboración de 
15 o más trabajos firmados conjuntamente en colaboración: intermediación, cercanía y grado. 
Cabe destacar cinco instituciones que se sitúan entre los diez primeros puestos en las tres 
medidas, siendo por tanto las principales instituciones de referencia por su papel nuclear en el 
centro de la red: son el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, el Hospital Gregorio 
Marañón, el Complejo Hospitalario Universitario de San Carlos, el Instituto Municipal de 
Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar), y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Otras instituciónes destacadas, que ocupan alguno de los diez primeros puestos en dos de los 
tres indicadores, son el Hospital Universitario La Fe de Valencia, el Hospital Universitario 
Vall d’Hebron y la Universidad Autónoma de Madrid. 
En el anexo 6 se recogen estos tres indicadores de centralidad para el total de 
instituciones que participan en los 12.610 trabajos objeto de estudio. 
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Tabla 27 
Medidas de centralidad de instituciones (umbral 15 trabajos en colaboración) 
 
Institución Intermediaciónx 100 Institución 
Cercanía
x 100 Institución Grado 
Hosp Clin i Prov de Barcelona 28,42577 Hosp Clin i Prov de Barcelona 37,21254 Hosp Clin i Prov de Barcelona 50 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 12,32660 Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 32,39898 Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 38 
Hosp Univ La Fe 9,44285 Complejo Hosp Univ de San Carlos 31,01045 Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 24 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 7,51589 Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 30,14905 Univ Autónoma Barcelona 24 
Univ London 7,17402 Hosp Univ Vall d´Hebron 29,87245 Univ Barcelona 24 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM - Hospital 
del Mar) 6,41007 Complejo Hosp Univ de Santiago 29,33421 Complejo Hosp Univ de San Carlos 22 
Complejo Hosp Univ de Santiago 5,59932 Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM - Hospital del Mar) 29,33421 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital 
del Mar) 22 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 5,06164 Hosp Univ 12 de Octubre 29,07230 Univ Autónoma de Madrid 20 
Hosp Clin Univ Valladolid 4,64707 Hosp Univ de Bellvitge 28,43753 Hosp Univ Vall d´Hebron 18 
Univ Autónoma de Madrid 4,53689 Hosp Univ La Fe 28,43753 Cardiovasc Res Fdn 16 
Hosp Univ 12 de Octubre 3,62736 Univ Barcelona 27,71147 Complejo Hosp Univ de Santiago 16 
Hosp Ramón y Cajal 3,56772 Hosp Univ La Princesa 27,59405 Hosp Univ de Bellvitge 16 
Hosp Gen Univ Alicante 3,52933 Univ London 27,24768 Hosp Univ La Fe 16 
Univ Uppsala 3,50224 Duke Univ 26,90990 Mid Carolina Cardiol 16 
Univ Autónoma Barcelona 3,15675 Complejo Hosp Regional Carlos Haya 26,58039 Univ London 16 
Hosp Univ Central de Asturias 2,37095 Univ Autónoma Barcelona 26,47234 William Beaumont Hosp 16 
Hosp Univ La Princesa 2,26535 Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 26,36516 Duke Clin Res Inst 14 
Hosp Univ de Bellvitge 2,15899 Hosp Clin Univ Valencia 26,15339 Hosp Riuniti Bergamo 14 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III 1,90134 Hosp Txagorritxu 25,73990 Moses Cone Mem Hosp 14 
Hosp Univ Vall d´Hebron 1,64133 Univ Complutense de Madrid 25,33928 Virginia Beach Hosp Gen 14 
Univ Valencia 1,42078 Univ Autónoma de Madrid 25,24107 Hosp Gen Univ Alicante 12 
Hosp Clin Univ Valencia 1,38531 Hosp Univ Central de Asturias 25,14361 Hosp Univ 12 de Octubre 12 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 1,19225 Baylor Coll Med 25,04690 Univ Complutense de Madrid 12 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 1,19225 Onze Lieve Vrouw Hosp 25,04690 Univ Valencia 12 
Univ Valladolid 1,19225 Cardiovascular Research and Training Institute Aalst 25,04690 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III 10 
Univ Complutense de Madrid 1,07356 Masonic Med Res Lab 25,04690 Hosp Clin Univ Valladolid 10 
Univ Barcelona 0,99741 Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 24,95094 Hosp Ramón y Cajal 10 
Complejo Hosp Univ La Paz 0,15806 Cleveland Clin Fdn 24,76120 Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 10 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer 0,06255 Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 24,76120 Univ Uppsala 10 
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Institución Intermediaciónx 100 Institución 
Cercanía
x 100 Institución Grado 
(IDIBAPS) 
Duke Univ 0,04166 Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 24,48194 Columbia Univ 8 
Univ Granada 0,04064 William Beaumont Hosp 23,09289 Hosp Clin Univ Valencia 8 
Cardiovasc Res Fdn 0,01355 Cardiovasc Res Fdn 23,09289 Hosp Univ La Princesa 8 
Mid Carolina Cardiol 0,01355 Mid Carolina Cardiol 23,09289 Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 8 
Univ Cantabria 0,01355 Duke Clin Res Inst 23,01129 AstraZeneca R&D 6 
Univ Navarra 0,01355 Hosp Riuniti Bergamo 23,01129 Complejo Hosp Dr. Negrín 6 
Univ Rovira i Virgili 0,01355 Moses Cone Mem Hosp 23,01129 Complejo Hosp Reg Reina Sofía 6 
Univ Zaragoza 0,01355 Virginia Beach Hosp Gen 23,01129 Duke Univ 6 
William Beaumont Hosp 0,01355 Complejo Hosp Univ La Paz 22,76991 Fundación Jiménez Díaz 6 
AstraZeneca R&D 0,00677 Columbia Univ 22,76991 Hosp Univ Central de Asturias 6 
Baylor Coll Med  Hosp Ramón y Cajal 22,53355 Natl Heart & Lung Inst 6 
Brigham & Womens Hosp  Fundación Jiménez Díaz 22,53355 Royal Brompton & Harefield Hosp 6 
Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital  Hosp Clin Univ Valladolid 22,53355 Univ Córdoba 6 
Cardiovascular Research and Training Institute Aalst  Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 22,22592 Univ Extremadura 6 
Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC)  Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) 22,22592 Univ Granada 6 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)  Univ Valencia 22,15032 Univ Palmas de Gran Canaria 6 
Centro de Salud Rosa de Luxemburgo  Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL) 22,15032 Univ Valladolid 6 
Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica 
(CEIFE)  Univ Uppsala 21,85300 Baylor Coll Med 4 
City Hosp Birmingham  Univ Pompeu Fabra 21,85300 Cardiovascular Research and Training Institute Aalst 4 
Cleveland Clin Fdn  Hosp Univ Girona Dr, Josep Trueta 21,85300 Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) 4 
Clin Univ de Navarra  Florida Shands Jacksonville Univ 21,85300 Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) 4 
Columbia Univ  Hosp del Mar 21,85300 City Hosp Birmingham 4 
Complejo Asistencia Son Dureta  Complejo Asistencia Son Dureta 21,42169 Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 4 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria  Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 21,42169 Complejo Hosp Regional Carlos Haya 4 
Complejo Hosp Dr Negrín  Consorci Hosp Gen Univ Valencia 21,21236 Complejo Hosp Univ La Paz 4 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía  Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 21,21236 Consorci Hosp Gen Univ Valencia 4 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves  Hosp Gen Univ Alicante 21,07507 Council Cardiovasc Nursing 4 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya  Univ A Coruña 21,00708 European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 4 
Complejo Hosp Xeral - Calde  Univ Santiago de Compostela 21,00708 European Society of Cardiology 4 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias  Univ Milan 20,87242 Hopital General de Elche 4 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia  Hosp Univ de San Juan 20,80574 Hosp del Mar 4 
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Institución Intermediaciónx 100 Institución 
Cercanía
x 100 Institución Grado 
Council Cardiovasc Nursing  Hopital General de Elche 20,80574 Hosp San Vicente Raspeig 4 
Duke Clin Res Inst  Manchester Metropolitan Univ 20,54320 Hosp Txagorritxu 4 
European Association for Cardiovascular Prevention and 
Rehabilitation  Univ Politecn Valencia 20,35061 Hosp Univ de San Juan 4 
European Society of Cardiology  Natl Heart & Lung Inst 20,03752 Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 4 
Florida Shands Jacksonville Univ  Royal Brompton & Harefield Hosp 20,03752 Hosp Univ Girona Dr. Josep Trueta 4 
Fundación Jiménez Díaz  Univ Extremadura 20,03752 Hosp Univ Rio Hortega 4 
Harvard Univ  St Georges Hosp 19,91497 Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 4 
Hopital General de Elche  Univ Pavia 19,91497 Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL) 4 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa  Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) 19,61505 Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) 4 
Hosp de Cabueñes  Hosp Univ Germans Trias i Pujol 19,49759 Masonic Med Res Lab 4 
Hosp del Mar  Hosp Univ Puerta de Hierro 18,82137 Onze Lieve Vrouw Hosp 4 
Hosp Riuniti Bergamo  Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) 18,82137 Univ Cantabria 4 
Hosp San Vicente Raspeig  Hosp de Cabueñes 18,76713 Univ Gothenburg 4 
Hosp Txagorritxu  Univ Oviedo 18,76713 Univ Navarra 4 
Hosp Univ de San Juan  Univ Sevilla 18,65958 Univ Politecn Valencia 4 
Hosp Univ Dr Peset Aleixandre  Univ Murcia 18,39603 Univ Pompeu Fabra 4 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol  Univ Valladolid 17,41229 Univ Rovira i Virgili 4 
Hosp Univ Girona Dr Josep Trueta  Hosp Univ Rio Hortega 17,36585 Univ Zaragoza 4 
Hosp Univ Joan XXIII  Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 17,27373 Brigham & Womens Hosp 2 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla  Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 17,27373 Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital 2 
Hosp Univ Miguel Servet  Instituto de Cardiología de Madrid 17,27373 Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 2 
Hosp Univ Puerta de Hierro  Univ de Alcalá de Henares 17,27373 Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 2 
Hosp Univ Rio Hortega  AstraZeneca R&D 16,95884 Cleveland Clin Fdn 2 
Hosp Univ San Cecilio  Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) 16,91479 Clin Univ de Navarra 2 
Hosp Univ Sant Joan de Reus  Univ Gothenburg 16,91479 Complejo Asistencia Son Dureta 2 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC)  Instituto Salud Carlos III 16,61274 Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 2 
Institut Clinic Malalties Cardiovasculars  City Hosp Birmingham 16,44494 Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 2 
Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL)  Hosp San Vicente Raspeig 16,44494 Complejo Hosp Xeral-Calde 2 
Instituto Ciencias Corazón (ICICOR)  Univ Alicante 16,40351 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 2 
Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC)  Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC) 14,09566 Florida Shands Jacksonville Univ 2 
Instituto de Cardiología de Madrid  Complejo Hosp Reg Reina Sofía 3,25203 Harvard Univ 2 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC)  Univ Palmas de Gran Canaria 3,25203 Hosp Clin Univ Lozano Blesa 2 
Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC)  Complejo Hosp Dr, Negrín 3,25203 Hosp de Cabueñes 2 
Instituto Salud Carlos III  Univ Granada 3,25203 Hosp Univ Germans Trias i Pujol 2 
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Institución Intermediaciónx 100 Institución 
Cercanía
x 100 Institución Grado 
Manchester Metropolitan Univ  Univ Córdoba 3,25203 Hosp Univ Joan XXIII 2 
Masonic Med Res Lab  Council Cardiovasc Nursing 2,43902 Hosp Univ Marqués de Valdecilla 2 
Moses Cone Mem Hosp  European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2,43902 Hosp Univ Miguel Servet 2 
Natl Heart & Lung Inst  European Society of Cardiology 2,43902 Hosp Univ Puerta de Hierro 2 
Onze Lieve Vrouw Hosp  Univ Cantabria 2,43902 Hosp Univ San Cecilio 2 
Royal Brompton & Harefield Hosp  Univ Navarra 2,43902 Hosp Univ Sant Joan de Reus 2 
St Georges Hosp  Univ Rovira i Virgili 2,43902 Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 2 
St James Univ Hosp  Univ Zaragoza 2,43902 Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 2 
St Michaels Hosp  Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 1,95122 Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC) 2 
Univ A Coruña  Hosp Univ San Cecilio 1,95122 Instituto de Cardiología de Madrid 2 
Univ Alicante  Univ Jaén 1,95122 Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) 2 
Univ Córdoba  Hosp Univ Joan XXIII 1,62602 Instituto Salud Carlos III 2 
Univ de Alcalá de Henares  Univ La Laguna 1,62602 Manchester Metropolitan Univ 2 
Univ Extremadura  Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital 1,62602 St Georges Hosp 2 
Univ Gothenburg  St Michaels Hosp 1,62602 St James Univ Hosp 2 
Univ Jaén  Univ Málaga 1,62602 St Michaels Hosp 2 
Univ La Laguna  St James Univ Hosp 1,62602 Univ A Coruña 2 
Univ Málaga  Hosp Univ Sant Joan de Reus 1,62602 Univ Alicante 2 
Univ Milan  Hosp Univ Miguel Servet 1,62602 Univ de Alcalá de Henares 2 
Univ Murcia  Hosp Univ Marqués de Valdecilla 1,62602 Univ Jaén 2 
Univ Oviedo  Hosp Clin Univ Lozano Blesa 1,62602 Univ La Laguna 2 
Univ Palmas de Gran Canaria  Harvard Univ 1,62602 Univ Málaga 2 
Univ Pavia  Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 1,62602 Univ Milan 2 
Univ Politecn Valencia  Complejo Hosp Xeral 1,62602 Univ Murcia 2 
Univ Pompeu Fabra  Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 1,62602 Univ Oviedo 2 
Univ Santiago de Compostela  Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 1,62602 Univ Pavia 2 
Univ Sevilla  Brigham & Womens Hosp 1,62602 Univ Santiago de Compostela 2 
Univ Toronto  Univ Toronto 1,62602 Univ Sevilla 2 
Virginia Beach Hosp Gen  Clin Univ de Navarra 1,62602 Univ Toronto 2 
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4.3. INDICADORES DE IMPACTO 
Debe recordarse aquí que los datos sobre citación se han extraído de los 7.768 
documentos recuperados de la base de datos SCI-E, y no de los 12.610 documentos totales, ya 
que SCI-E es la única base de datos que proporciona esta información. Por otra parte, no todos 
estos documentos han recibido citas, sino 5.719 (el 73,62%), mientras que 2.049 no han 
tenido ninguna cita. El nº de citas obtenido corresponde al que ofrecía SCI-E en los meses de 
marzo y abril de 2010, pudiendo haber aumentado desde entonces, pues debido a las 
dinámicas de citación, es posible que los documentos publicados en años recientes todavía no 
hayan recibido citas.  
La tabla 28 presenta la distribución de las citas por documento. El numero total de 
citas recibidas es de 79.513. 1.121 documentos han recibido una cita (el 14,43%, porcentaje 
que aumenta al 40,81% si no se consideran en su cálculo los documentos que no han sido 
citados ninguna vez), 750 documentos (9,65%) han recibido dos citas, etc. 102 documentos 
han recibido más de 100 citas y existe un documento que ha obtenido 1.686 citas. La media 
del nº de citas recibidas por documento es de 10,24. 
Tabla 28 
Número de citas por documento 
 
Nº CITAS / DOC. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL DOC. 
0 126 56 97 89 126 114 202 253 523 463 2.049 
1 84 33 54 61 73 103 125 170 212 206 1.121 
2 47 33 44 48 64 62 73 101 122 156 750 
3 35 13 36 28 39 43 65 100 76 91 526 
4 31 29 19 35 32 49 54 53 36 60 398 
5 24 19 22 21 36 30 46 43 26 54 321 
6 23 12 14 22 29 27 40 32 18 31 248 
7 15 14 20 24 27 27 36 32 15 32 242 
8 10 11 17 21 24 24 35 33 9 12 196 
9 10 11 19 17 21 25 27 23 15 23 191 
10 15 9 7 5 20 24 13 13 5 14 125 
11 11 7 9 14 11 20 19 22 4 6 123 
12 17 9 14 13 12 18 16 13 5 11 128 
13 10 10 13 10 12 14 15 2 3 5 94 
14 6 3 8 5 7 10 15 7 1 9 71 
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Nº CITAS / DOC. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL DOC. 
15 3 10 4 6 5 11 16 4 2 4 65 
16 5 8 4 5 4 7 11 7 5 7 63 
17 6 6 4 2 4 10 12 2 1 2 49 
18 8 7 7 7 4 4 11 2 1 3 54 
19 6 2 2 9 6 7 9 6 1 4 52 
20 5 -  2 7 3 6 6 6 1 3 39 
21 2 4 3 6 5 6 6 7 2 4 45 
22 5 1 5 4 2 4 7 3 -  1 32 
23 2 1 2 4 5 4 6 4 1 2 31 
24 4 1 5 5 8 4 9 1  -  - 37 
25 1 4 6 3 5 5 4 2 1  - 31 
26 4 2 3 4 6 3 3 5  - 4 34 
27 2  - 3 4 6 3 2 2 1 1 24 
28 5 5 1 2 2 1 5 3  - 1 25 
29 6 1 2 3 4 4 2 3  - 1 26 
30 4  - 3 5 2 4 3 - 1 - 22 
31 2 5 2 1 2 3 3 3  - 2 23 
32 2 2 3 3 6 4 5 1  - -  26 
33 2 1  - 2 2 4 3 2 - 3 19 
34 6 4 4 1 3 3 1  - - -  22 
35 1 3 5 1 2 2 3  -  - -  17 
36 3 6 3 4 1 2 2 - 1 - 22 
37 1 1 1 4 2 2 4 2 - 1 18 
38 2 3 3 - 1 3 6 2 - - 20 
39 1 1 2 2 1 1 - 1 - - 9 
40 1 3 4 4 3 4 1 - - - 20 
41 1 3 - 1 3 1 2 1 1 - 13 
42 2 2 1 - - 1 - - - 2 8 
43 1 2 2 3 2 - - - 1 - 11 
44 1 2 2 - 1 1 1 2 - - 10 
45 3 - - 1 2 2 1 1 - - 10 
46 1 1 2 - 1 2 1 - - - 8 
47 2 2 2 1 - 1 1 - - - 9 
48 - 1 1 1 2 2 1 - - - 8 
49 1 1 1 1 1 1 2 - - - 8 
50 2 - - 1 - 2 - 1 - 1 7 
51-100 1 1 1 - 1 - 1 - - - 166 
101-150 - 1 - - 1 - 1 - - - 38 
151 - - - - - 1 - - - - 28 
201-250 - - - - - - - 1 - - 8 
251-300 - 1 - - - - - - - - 7 
301-350 - - - - 1 - - - - - 6 
351-400 - - - 1 - - - - - - 3 
>400 - - - - 1 - - - - - 12 
TOTAL 568 367 488 521 643 715 932 971 1.090 1.219 7.768 
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En la figura 18 se muestra gráficamente la distribución de los trabajos según el nº de 
citas que han recibido.  
Figura 18 
Distribución de los trabajos según el número de citas recibidas 
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En la siguiente tabla (tabla 29) se muestran los autores más citados (con más de 1.000 
citas) y número total de documentos publicados. 18.002 de los 20.710 autores (86,92%) han 
recibido al menos una cita. Junto a autores que han sido citados regularmente, se puede 
observar la presencia de numerosos autores que están en esta lista porque tienen un solo 
documento muy citado que ha recibido 1.686 citas publicado en 2003 por Brien y cols.  
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Tabla 29 
Autores con más de 1.000 citas 
 
NOMBRE AUTOR 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Ruilope Urioste, Luis 
Miguel 4 62 4 579 2 159 8 143 6 1.771 5 90 6 60 8 53 10 84 7 86 60 3.087 
Mancia, Giuseppe - - 2 571 - - 2 182 3 2.013 - - 1 25 3 63 3 59 6 94 20 3.007 
Staessen, JA 1 13 1 110 3 177 3 311 3 2.082 1 35 2 58 - - - - 1 42 15 2.828 
Brugada Terradellas, 
Josep 11 309 8 447 13 148 17 762 12 306 12 264 10 348 10 32 16 68 22 97 131 2.781 
Macaya Miguel, Carlos 12 338 7 248 10 382 6 331 13 83 19 312 28 503 26 219 23 59 32 83 176 2.558 
Fagard, RH 1 13 1 110 1 60 3 311 1 1.686 1 35 - - - - 2 56 - - 10 2.271 
García, E 5 587 2 52 10 77 4 548 10 538 15 245 12 151 6 26 - - 3 9 67 2.233 
Rodicio, José Luis - - 1 110 1 60 3 287 1 1.686 2 66 3 10 1 3 2 4 - - 14 2.226 
Brugada, Pedro 5 271 5 433 7 109 9 653 5 197 4 191 6 288 3 11 3 1 8 54 55 2.208 
Poulter, NR - - - - - - - - 2 2.003 1 178 1 25 - - - - - - 4 2.206 
Zanchetti, Alberto - - - - 1 70 1 169 1 1.686 3 87 - - 2 46 3 61 4 69 15 2.188 
Mallion, JM - - - - 2 83 - - 2 2.012 1 6 - - - - - - - - 5 2.101 
Brugada, Ramón 6 281 4 317 6 92 9 653 5 197 4 191 6 288 3 11 1 1 8 54 52 2.085 
Priori, Silvia G - - - - - - 2 270 2 1.686 - - - - 1 22 1 - 3 16 9 1.994 
López Sendón, JL 5 69 3 189 6 140 4 248 4 114 11 311 10 507 11 202 18 128 13 79 85 1.987 
Rahn, KH - - - - 1 13 1 169 1 1.686 2 29 1 18 - - - - - - 6 1.915 
Safar, ME 1 13 - - 1 13 1 169 1 1.686 2 29 - - 1 3 - - - - 7 1.913 
Kjeldsen, Sverre E - - - - 1 70 - - 1 1.686 - - - - 2 46 3 59 2 8 9 1.869 
Luscher, TF - - - - 1 89 1 54 1 1.686 - - - - 1 6 - - 1 0 5 1.835 
Zannad, F 1 12 1 72 - - - - 1 1.686 - - 2 33 1 8 - - - - 6 1.811 
McInnes, Gordon T - - - - 1 70 - - 1 1.686 - - 1 11 1 23 1 5 2 1 7 1.796 
Waeber, B 1 13 - - - - 1 12 1 1.686 - - 2 36 - - - - 2 44 7 1.791 
Cifkova, Renata - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - 3 56 1 16 5 1.758 
Marrugat, Jaume 15 231 13 394 9 141 12 154 14 341 13 211 7 61 11 117 17 54 15 47 126 1.751 
Heagerty, AM - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - 3 58 - - 4 1.744 
Stone, Gregg W 1 477 1 42 1 46 2 509 7 166 11 195 8 113 5 123 4 45 2 20 42 1.736 
Farsang, Csaba - - 1 14 - - - - 1 1.686 - - - - - - 4 20 3 10 9 1.730 
Williams, Bryan - - - - - - - - 2 1.688 1 24 - - - - 1 2 - - 4 1.714 
Rosei, EA - - - - - - - - 1 1.686 - - 1 25 - - - - - - 2 1.711 
Kiowski, W - - - - - - - - 2 1.686 - - 1 21 - - - - - - 3 1.707 
Erdine, S - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - - - 1 16 2 1.702 
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NOMBRE AUTOR 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Nº 
ART. 
Nº 
CIT. 
Antzelevitch, Charles 1 209 1 286 1 35 6 649 2 75 4 191 4 234 1 3 - - 1 19 21 1.701 
Soler Soler, J 12 324 14 207 14 169 15 154 12 210 18 323 17 261 10 32 3 10 2 9 117 1.699 
Kawecka Jaszcz, K - - - - - - - - 1 1.686 - - 1 4 - - - - - - 2 1.690 
Brien, EO - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - - - - - 1 1.686 
DeBacker, G - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - - - - - 1 1.686 
van Zwieten, P - - - - - - - - 1 1.686 - - - - - - - - - - 1 1.686 
Grines, Cindy L 1 477 1 42 2 56 1 466 7 166 11 195 8 113 3 12 3 4 1 1 38 1.532 
Díez Martínez, Javier 1 23 2 160 7 348 9 342 5 108 14 254 12 135 13 111 11 25 17 19 91 1.525 
Alfonso Manterola, 
Fernando 12 139 9 66 3 187 2 12 6 57 16 234 18 459 25 197 21 74 23 94 135 1.519 
Lansky, Alexandra J 1 477 - - 1 46 1 466 5 143 10 185 7 112 4 13 3 4 2 21 34 1.467 
Betriu Gibert, Amadeo 5 353 5 333 3 82 2 90 4 325 5 143 4 22 4 5 1 0 3 66 36 1.419 
Braunwald, Eugene 1 596 1 175 1 3 - - - - - - 2 375 1 88 2 6 1 16 9 1.259 
McCabe, CH 1 596 1 175 1 3 - - - - - - 2 375 1 88 - - 1 16 7 1.253 
Covas, María Isabel 2 27 5 288 4 96 5 100 8 207 6 138 3 70 12 194 14 34 8 34 67 1.188 
Badimón, Lina 12 362 6 78 9 175 4 77 5 59 10 115 8 113 8 59 12 32 18 116 92 1.186 
Towbin, JA 1 209 1 286 - - 5 568 2 75 2 39 - - - - - - - - 11 1.177 
Egido de los Ríos, J 1 180 2 206 4 153 2 70 6 221 7 87 9 134 10 51 11 58 5 16 57 1.176 
Cox, David A - - 1 42 1 46 1 466 7 166 11 195 8 113 4 123 3 4 1 1 37 1.156 
Topol, EJ 4 278 4 312 1 18 2 103 1 310 3 133 - - 1 1 - - - - 16 1.155 
Tuomilehto, Jaakko 1 13 1 344 2 115 2 248 2 319 2 59 1 4 2 31 1 2 - - 14 1.135 
Leeuw, Peter W de - - 4 753 2 73 2 118 1 62 3 64 2 18 - - - - 1 42 15 1.130 
Escaned Barbosa, Javier 7 109 5 35 3 129 3 72 3 14 7 173 9 405 10 140 6 19 3 6 56 1.102 
Sabaté Tenas, Manel 1 12 6 43 3 9 2 18 4 23 10 201 8 405 16 157 7 176 8 38 65 1.082 
Sans Menéndez, Susana - - 2 344 2 6 4 87 4 441 4 116 3 30 2 48 4 6 - - 25 1.078 
* En amarillo se han marcado los autores españoles 
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La distribución de las citas por revista se puede apreciar en la tabla 30. La revista que 
recibió un mayor número de citas fue Circulation (n=7.960), seguida de New England 
Journal of Medicine (n=4.037), Chest (n=3.736) y European Heart Journal (n=3.288). En 
quinto lugar destaca la Revista Española de Cardiología, con 3.239 citas. Algunas de las otras 
revistas cardiológicas con más de 300 citas han sido Journal of the American College of 
Cardiology (n=2.729), American Journal of Cardiology (n=2.027), Circulation Research 
(n=1.951) y Cardiovascular Research (n=1.624).  
Tabla 30 
Revistas con más de 200 citas 
 
REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
CIRCULATION 1.595 1.662 682 1.359 922 893 529 215 29 74 7.960 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 527 2 1 1.038 1 19 1.680 236 298 235 4.037 
CHEST 445 479 493 702 630 303 420 123 32 109 3.736 
EUROPEAN HEART JOURNAL 252 252 297 266 743 423 477 333 93 152 3.288 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 474 41 214 327 550 546 403 294 149 241 3.239 
JOURNAL OF HYPERTENSION 135 104 159 19 2.158 93 66 102 51 105 2.992 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF 
CARDIOLOGY 176 237 366 140 355 494 411 219 128 203 2.729 
LANCET 1 995 3 436 370 190 322 81 131 44 2.573 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL 
ASSOCIATION - 397 - 332 973 286 319 - 34 55 2.396 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 467 279 173 374 107 202 170 173 31 51 2.027 
CIRCULATION RESEARCH 448 379 119 301 126 322 147 81 9 19 1.951 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 48 268 165 215 139 284 269 120 41 75 1.624 
NATURE GENETICS 812 - - - - - 204 - 99 164 1.279 
NATURE - - - - 582 - - 201 25 178 986 
HEART 16 72 200 74 132 136 172 51 30 17 900 
SCIENCE 294 - - - - 581 - - - - 875 
RESPIRATORY MEDICINE 177 123 61 75 96 84 88 76 25 25 830 
ATHEROSCLEROSIS 237 28 123 117 172 32 42 35 8 32 826 
HYPERTENSION 36 101 221 69 62 260 55 1 5 6 816 
AMERICAN HEART JOURNAL 108 34 129 83 28 161 101 24 9 28 705 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR 
BIOLOGY 158 143 71 108 25 18 53 41 27 7 651 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR 
ELECTROPHYSIOLOGY 260 1 183 19 56 26 55 12 4 19 635 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE - - - 382 107 - - 130 0 0 619 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY 143 38 61 90 84 45 46 45 14 31 597 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 286 - - 61 46 69 81 18 8 6 575 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND 
CRITICAL CARE MEDICINE - - 249 32 46 - 119 0 107 15 568 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 58 35 39 62 60 78 99 61 22 46 560 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 29 188 47 - 10 65 120 63 5 7 534 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC 
SURGERY 49 24 49 24 61 37 79 77 27 50 477 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 41 59 11 248 - - 25 26 31 34 475 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR 
INTERVENTIONS 20 324 5 32 22 18 1 15 4 23 464 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 12 2 32 121 9 112 60 38 9 47 442 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 112 141 33 23 29 32 35 14 8 3 430 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 151 - 19 11 28 96 15 17 11 81 429 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 52 71 31 140 17 61 22 9 0 2 405 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 10 115 63 - 12 44 32 30 12 25 343 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 15 - - 131 9 19 2 26 19 120 341 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 13 117 65 35 25 17 25 19 0 5 321 
BLOOD 137 - 23 36 - 29 24 7 6 30 292 
KIDNEY INTERNATIONAL - 43 78  121 1 18 3 5 4 273 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY 
HEALTH - - 13 135 63 - 18 9 21 - 259 
MEDICINE - - 84 18 108 21 16 - 4 3 254 
EUROPACE 61 15 13 7 14 31 10 16 18 67 252 
ENDOCRINOLOGY - - 191 27 - - 19 - 12 1 250 
ALLERGY - - 58 - - 3 - 2 - 182 245 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR 
SURGERY 5 16 67 47 9 17 31 39 2 4 237 
BIOCHEMICAL JOURNAL - - - - 86 126 - 18 - - 230 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 141 - - - - 36 - - 33 20 230 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR 
CARDIOLOGY 106 12 - 37 11 7 35 12 3 6 229 
DIABETOLOGIA - 31 - - - 124 44 - 5 18 222 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
NEPHROLOGY 29 16 34 78 27 31 1 6 - - 222 
STROKE - - 51 6 21 41 66 12 - 23 220 
AIDS - - - - 216 - - - - - 216 
AUTOPHAGY - - - -  - - - - 216 216 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 70 - 56 - - 61 - 5 23 - 215 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS 137 - - - 48 - 19 1 7 - 212 
THORAX - 84 - - - - 70 27 19 7 207 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION - - - 144 - 20 19 15 - 5 203 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 44 96 27 13 - 18 - 3 - - 201 
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Las revistas con mayor factor de impacto (tabla 31) son de propósito general o 
pertenecen al área de la Medicina General e Interna (New England Journal of Medicine, 
Nature, Science, JAMA, Lancet, etc.), si bien también se observan otras de las áreas de 
imunología, genética, farmacología y biología celular, entre otras. La primera revista 
cardiológica es Circulation, con un factor de impacto medio de 11,522. De las 1.160 revistas 
objeto de estudio, 940 tienen factor de impacto lo que supone un 81,03% del total.  
Debe tenerse en cuenta que no es recomendable realizar comparaciones entre revistas 
pertenecientes a áreas diferentes de la ciencia, pues cada una de ellas tiene unas 
particularidades y unos patrones de citación propios de su área que las hacen incomparables. 
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Tabla 31 
Revistas con mayor factor de impacto medio (superior a 10) 
 
REVISTA PAÍS IDIOMA FI 1999 FI 2000 FI 2001 FI 2002 FI 2003 FI 2004 FI 2005 FI 2006 FI 2007 FI 2008 FI MEDIO 
TOTAL 
DOC 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE Estados Unidos Inglés 28,857 29,512 29,065 31,736 34,833 38,75 44,016 51,296 52,589 50,017 39,067 36 
NATURE Reino Unido Inglés 29,491 25,814 27,955 30,432 30,979 32,182 29,273 26,601 28,751 31,434 29,291 4 
NATURE MEDICINE Estados Unidos Inglés 26,584 27,905 27,906 28,74 30,55 31,223 28,878 28,588 26,382 27,557 28,431 1 
NATURE GENETICS Estados Unidos Inglés 30,693 30,91 29,6 26,711 28,494 24,695 25,797 24,176 25,556 30,259 27,689 6 
SCIENCE Estados Unidos Inglés 24,595 23,872 23,329 26,682 29,781 31,853 30,927 30,028 26,372 28,103 27,554 4 
NATURE IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés - - 17,431 27,868 28,18 27,586 27,011 27,596 26,218 25,113 25,875 2 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY Reino Unido Inglés - - - - 17,132 19,583 18,775 20,97 23,308 28,69 21,410 1 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION Estados Unidos Inglés 11,435 15,402 17,569 16,586 21,455 24,831 23,494 23,175 25,547 31,718 21,121 23 
LANCET Reino Unido Inglés 10,197 10,232 13,251 15,397 18,316 21,713 23,878 25,8 28,638 28,409 19,583 27 
NATURE CELL BIOLOGY Reino Unido Inglés - 11,939 21,944 18,285 20,268 20,649 19,717 18,485 17,623 17,774 18,520 1 
IMMUNITY Estados Unidos Inglés 20,563 21,083 18,866 17,468 16,016 15,448 15,156 18,306 19,266 20,579 18,275 3 
NATURE BIOTECHNOLOGY Estados Unidos Inglés 10,117 11,542 11,31 12,822 17,721 22,355 22,738 22,672 22,848 22,297 17,642 1 
GENES & DEVELOPMENT Estados Unidos Inglés 19,22 19,676 20,88 18,772 17,013 16,385 15,61 15,05 14,795 13,623 17,102 2 
TRENDS IN CELL BIOLOGY Reino Unido Inglés 14,149 18,815 18,135 19,88 19,612 14,327 11,791 12,429 13,527 13,385 15,605 2 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 15,651 15,236 15,35 15,837 15,302 14,588 13,965 14,484 15,612 15,463 15,149 1 
TRENDS IN NEUROSCIENCES Países Bajos Inglés 19,925 17,419 16,475 14,474 12,631 14,794 14,325 13,494 12,479 12,817 14,883 1 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Estados Unidos Inglés 10,921 12,015 14,118 14,051 14,307 14,204 15,053 15,754 16,915 16,559 14,390 6 
NATURE CHEMICAL BIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - 12,409 13,683 14,612 13,568 1 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 10,097 9,833 11,13 11,414 12,427 13,114 13,254 14,78 15,516 17,457 12,902 11 
GASTROENTEROLOGY Estados Unidos Inglés 12,182 12,245 13,02 13,44 12,718 13,092 12,386 12,457 11,673 12,591 12,580 2 
TRENDS IN IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés - - - 15,507 18,153 13,075 10,174 10,213 9,48 9,91 12,359 1 
PLOS MEDICINE Estados Unidos Inglés - - - - - - 8,389 13,75 12,601 12,185 11,731 1 
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY Estados Unidos Inglés 13,555 11,158 11,707 10,244 11,579 - - - - - 11,649 1 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY Estados Unidos Inglés 12,88 13,955 12,915 12,522 12,023 11,602 10,951 10,152 9,598 9,12 11,572 2 
CIRCULATION Estados Unidos Inglés 9,903 10,893 10,517 10,255 11,164 12,563 11,632 10,94 12,755 14,595 11,522 198 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES Países Bajos Inglés 11,697 10,377 11,394 13,276 13,965 13,054 10,372 10,4 9,61 9,34 11,349 1 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Estados Unidos Inglés 10,426 10,351 10,542 10,649 11,602 12,34 12,649 12,629 11,092 10,153 11,243 1 
EMBO JOURNAL Estados Unidos Inglés 13,973 13,999 12,459 10,698 10,456 10,492 10,053 10,086 8,662 8,295 10,917 6 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 
OF THE UNITED STATES OF AMERICA Estados Unidos Inglés 10,26 10,789 10,896 10,7 10,272 10,452 10,231 9,643 9,598 9,38 10,222 16 
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Las siguientes dos tablas (32 y 33), complementarias de la anterior, muestran las 
revistas que han experimentado incrementos o disminuciones del factor de impacto durante la 
década 1999-2008. Las revistas con mayor incremento del factor de impacto fueron Nature 
Reviews Drug Discovery, con un aumento de 28,690 puntos, seguida de Nature Immunology, 
New England Journal of Medicine, Jama y Lancet, entre otras. Entre las cardiológicas destaca 
Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine, que incremento en 4,743 su factor de 
impacto, Heart Rhythm (con un incremento de 5,972 puntos) y Basic Research in Cardiology 
(con un incremento de 4,259 puntos) (Tabla 33). Entre las revistas que tuvieron un descenso 
de su factor de impacto de más de 1 punto destacan Nature Structural Biology (-13,555), 
Trends in Neurosciences (-7,108), Embo Journal (-5,678) y Genes & Development (-5,597). 
No se observa en la lista ninguna revista cardiológica (tabla 33). En el anexo 2 se presenta la 
lista de todas las revistas con la evolución del factor de impacto durante el quinquenio y el 
factor de impacto medio.  
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Tabla 32 
Revistas que han aumentado más de 5 puntos su factor de impacto (1999-2008) 
 
REVISTA PAÍS FI 1999 
FI 
2000 
FI 
2001 
FI 
2002 
FI 
2003 
FI 
2004 
FI 
2005 
FI 
2006 
FI 
2007 
FI 
2008 
FI 
MEDIO 
INCREMENTO 
1999-2008 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY Reino Unido - - - - 17,132 19,583 18,775 20,97 23,308 28,69 21,410 28,690 
NATURE IMMUNOLOGY Estados Unidos - - 17,431 27,868 28,18 27,586 27,011 27,596 26,218 25,113 25,875 25,113 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE Estados Unidos 28,857 29,512 29,065 31,736 34,833 38,75 44,016 51,296 52,589 50,017 39,067 21,160 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION Estados Unidos 11,435 15,402 17,569 16,586 21,455 24,831 23,494 23,175 25,547 31,718 21,121 20,283 
LANCET Reino Unido 10,197 10,232 13,251 15,397 18,316 21,713 23,878 25,8 28,638 28,409 19,583 18,212 
NATURE CELL BIOLOGY Reino Unido - 11,939 21,944 18,285 20,268 20,649 19,717 18,485 17,623 17,774 18,520 17,774 
NATURE CHEMICAL BIOLOGY Estados Unidos - - - - - - - 12,409 13,683 14,612 13,568 14,612 
NATURE METHODS Estados Unidos - - - - - - 6,741 14,959 1,478 13,651 9,207 13,651 
PLOS MEDICINE Estados Unidos - - - - - - 8,389 13,75 12,601 12,185 11,731 12,185 
NATURE BIOTECHNOLOGY Estados Unidos 10,117 11,542 11,31 12,822 17,721 22,355 22,738 22,672 22,848 22,297 17,642 12,180 
TRENDS IN IMMUNOLOGY Estados Unidos - - - 15,507 18,153 13,075 10,174 10,213 9,48 9,91 12,359 9,910 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE Reino Unido - - - 7,162 9,848 7,497 5,505 5,864 7,244 9,621 7,534 9,621 
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL Reino Unido - - - - - - - - - 8,46 8,460 8,460 
AGING CELL Reino Unido - - - - 2,118 5,96 6,013 6,276 5,854 7,791 5,669 7,791 
BRITISH MEDICAL JOURNAL Reino Unido 5,143 5,331 6,629 7,585 7,209 7,038 9,052 9,245 9,723 12,827 7,978 7,684 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE Estados Unidos 10,097 9,833 11,13 11,414 12,427 13,114 13,254 14,78 15,516 17,457 12,902 7,360 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS Reino Unido - 6,049 7,674 9,707 9,6 9,926 9,075 11,549 11,816 7,022 9,158 7,022 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM Estados Unidos - - - - 7,19 7,414 7,421 7,751 7,677 6,787 7,373 6,787 
NATURE CLINICAL PRACTICE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM Reino Unido - - - - - - - 1 3,678 6,702 3,793 6,702 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION Dinamarca - - - 4,94 5,678 5,306 6,002 6,843 6,423 6,559 5,964 6,559 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS Reino Unido - - - - - 4,831 5,262 5,138 5,947 6,291 5,494 6,291 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING Estados Unidos - - - - 3,027 3,763 4,232 4,491 5,484 6,19 4,531 6,190 
SLEEP MEDICINE REVIEWS Reino Unido - - 1,917 1,386 1,774 3,703 3,967 5,083 5,705 6,143 3,710 6,143 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS Países Bajos 2,171 2,406 3,022 4,190 6,588 7,763 7,189 7,977 8,224 8,287 5,782 6,116 
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY Estados Unidos - - - - - - - - 5,465 6,068 5,767 6,068 
NATURE CLINICAL PRACTICE CARDIOVASCULAR MEDICINE Reino Unido - - - - - - - 2,723 4,743 5,972 4,479 5,972 
EUROPEAN HEART JOURNAL Reino Unido 3,21 3,84 5,153 6,131 5,997 6,247 7,341 7,188 7,924 8,917 6,195 5,707 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Estados Unidos - - - - 5,611 6,917 6,901 5,151 5,675 5,684 5,990 5,684 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Estados Unidos 10,921 12,015 14,118 14,051 14,307 14,204 15,053 15,754 16,915 16,559 14,390 5,638 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS Alemania - - - 2,991 3,783 4,482 4,632 4,762 4,977 5,619 4,464 5,619 
NATURE CLINICAL PRACTICE NEPHROLOGY Estados Unidos - - - - - - - 1,5 4,764 5,594 3,953 5,594 
AUTOPHAGY Estados Unidos - - - - - - - 6,708 4,657 5,479 5,615 5,479 
AUTOIMMUNITY REVIEWS Países Bajos - - - - - - 3,091 3,76 3,862 5,371 4,021 5,371 
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REVISTA PAÍS FI 1999 
FI 
2000 
FI 
2001 
FI 
2002 
FI 
2003 
FI 
2004 
FI 
2005 
FI 
2006 
FI 
2007 
FI 
2008 
FI 
MEDIO 
INCREMENTO 
1999-2008 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE Reino Unido 2,297 2,887 2,969 3,71 3,731 4,194 5,449 6,793 7,257 7,59 4,688 5,293 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE Países Bajos - - - - - - 4,941 4,85 4,624 5,254 4,917 5,254 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES Reino Unido 1,968 2,444 3,188 3,593 3,827 3,916 6,956 5,767 6,411 7,188 4,526 5,220 
BIOMATERIALS Reino Unido 1,486 1,796 2,489 3,008 2,903 3,799 4,698 5,196 6,262 6,646 3,828 5,160 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY Estados Unidos 4,637 4,179 5,506 6,282 6,831 7,205 7,667 8,829 8,115 9,773 6,902 5,136 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Rumania - - - - 1,694 2,153 3,606 6,555 6,807 5,114 4,322 5,114 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL Canadá 2,356 2,352 2,808 3,22 4,783 5,941 7,402 6,862 7,067 7,464 5,026 5,108 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES Estados Unidos 3,199 2,972 3,545 4,75 5,393 5,594 6,51 6,186 6,75 8,266 5,317 5,067 
 
 
 
Tabla 33 
Revistas que han disminuido más de 1 punto su factor de impacto (1999-2008) 
 
REVISTA PAÍS FI 1999 FI 2000 FI 2001 FI 2002 FI 2003 FI 2004 FI 2005 FI 2006 FI 2007 FI 2008 FI MEDIO INCREMENTO 1999-2008 
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY Estados Unidos 13,555 11,158 11,707 10,244 11,579 - - - - - 11,649 -13,555 
TRENDS IN NEUROSCIENCES Países Bajos 19,925 17,419 16,475 14,474 12,631 14,794 14,325 13,494 12,479 12,817 14,883 -7,108 
EMBO JOURNAL Estados Unidos 13,973 13,999 12,459 10,698 10,456 10,492 10,053 10,086 8,662 8,295 10,917 -5,678 
GENES & DEVELOPMENT Estados Unidos 19,22 19,676 20,88 18,772 17,013 16,385 15,61 15,05 14,795 13,623 17,102 -5,597 
FASEB JOURNAL Estados Unidos 11,88 9,249 8,817 7,252 7,172 6,82 7,064 6,721 6,791 7,049 7,882 -4,831 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY Estados Unidos 9,866 9,666 9,836 8,84 8,142 7,822 7,093 6,773 6,42 5,942 8,040 -3,924 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY Estados Unidos 12,88 13,955 12,915 12,522 12,023 11,602 10,951 10,152 9,598 9,12 11,572 -3,760 
OBESITY RESEARCH Estados Unidos 3,41 4,656 3,36 3,025 3,409 3,701 3,972 3,491 4,953 - 3,775 -3,410 
CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIOLOGY & MEDICINE Estados Unidos 3,353 3,148 3,094 2,649 2,612 3,642 3,933 6 - - 3,554 -3,353 
DEVELOPMENT Reino Unido 10,088 9,353 8,624 7,883 7,663 7,149 7,603 7,764 7,293 6,812 8,023 -3,276 
MOLECULAR BRAIN RESEARCH Países Bajos 2,539 2,622 2,538 2,309 2,107 1,711 1,585 1,67 1,997 00 2,120 -2,539 
MECHANISMS OF DEVELOPMENT Países Bajos 5,049 4,154 3,687 3,462 3,254 3,263 3,838 3,836 3,518 2,534 3,660 -2,515 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES Países Bajos 11,697 10,377 11,394 13,276 13,965 13,054 10,372 10,4 9,61 9,34 11,349 -2,357 
NEWS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES Estados Unidos 2,282 2,06 1,817 2,715 3,682 3,306 3,949 5,241 - - 3,132 -2,282 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Estados Unidos 7,666 7,368 7,258 6,696 6,482 6,355 5,854 5,808 5,581 5,52 6,459 -2,146 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH Japón 2,117 2,12 25 1,918 1,624 - - - - 00 1,957 -2,117 
HUMAN MOLECULAR GENETICS Reino Unido 9,359 9,048 9,318 8,726 8,597 7,801 7,764 8,099 7,806 7,249 8,377 -2,110 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL Estados Unidos 7,527 8,482 7,7 7,599 7,454 7,517 6,52 6,562 6,028 5,558 7,095 -1,969 
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REVISTA PAÍS FI 1999 FI 2000 FI 2001 FI 2002 FI 2003 FI 2004 FI 2005 FI 2006 FI 2007 FI 2008 FI MEDIO INCREMENTO 1999-2008 
SEMINARS IN HEMATOLOGY Estados Unidos 4,931 3,551 3,636 3,487 3,719 3,835 3,73 4,213 3,192 3,07 3,736 -1,861 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOGENETICS Reino Unido 1,713 1,385 1,547 1,355 19 1,231 1,479 1,9 - - 1,452 -1,713 
NEPHRON Suiza 1,696 1,818 1,765 1,65 1,097 - - - - - 1,605 -1,696 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Estados Unidos 6,049 5,54 5,558 5,194 5,351 5,432 5,234 4,893 4,714 4,416 5,238 -1,633 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE Estados Unidos 8,955 8,502 8,178 8,045 8,306 7,907 7,506 7,453 7,49 7,452 7,979 -1,503 
AIDS Estados Unidos 6,931 8,018 6,881 5,983 5,521 5,893 5,835 5,632 5,842 5,460 6,200 -1,471 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY Estados Unidos 5,501 5,388 5,826 5,359 5,239 5,542 5,229 4,89 4,472 4,146 5,159 -1,355 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL 
SCIENCE Estados Unidos 4,858 4,373 4,172 4,091 4,14 3,577 3,643 3,766 3,528 3,582 3,973 -1,276 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY Dinamarca 1,263 1,189 0,925 1,271 1,302 1,342 1,78 - - - 1,296 -1,263 
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY Japón 1,187 1,351 1,077 1,117 0,86 0,81 0,87 1,081 1,042 - 1,044 -1,187 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES Estados Unidos 3,664 3,355 3,016 2,92 3,424 2,1 2,634 3,164 2,634 2,48 2,939 -1,184 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS Alemania 4,983 4,372 4,91 4,357 4,95 3,413 3,056 2,803 3,501 3,803 4,015 -1,180 
MOLECULAR MICROBIOLOGY Reino Unido 6,361 6,339 6,398 5,832 5,563 5,959 6,203 5,634 5,462 5,213 5,896 -1,148 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY Estados Unidos 7,145 6,834 7,065 7,014 6,702 6,486 6,387 6,293 6,068 6 6,599 -1,145 
BIOCHEMISTRY Estados Unidos 4,493 4,221 4,114 4,069 3,922 48 3,848 3,633 3,368 3,379 3,906 -1,114 
CANCER RESEARCH Estados Unidos 8,614 8,46 8,302 8,318 8,649 7,69 7,616 7,656 7,672 7,514 8,049 -1,100 
ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE Alemania 1,007 0,874 0,554 0,764 0,935 0,933 1,194 1,157 0,971 - 0,932 -1,007 
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Como se ha visto en el anexo 2, 145 de las 852 revistas totales son españolas. A 
continuación se presentan las 18 revistas españolas con factor de impacto (tabla 34). La que 
tuvo un factor de impacto medio más alto fue International Journal of Developmental Biology 
(2,083), seguida de Histology and Histopathology (1,898), Revista Española de Cardiología 
(1,459) y Archivos de Bronconeumología (1,387). En el polo opuesto se sitúan Revista 
Clínica Española (0,374), Actas Españolas de Psiquiatría (0,282) y Neurocirugía (0,244). 
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Tabla 34 
Revistas españolas con factor de impacto en Journal Citation Reports 
 
REVISTA PAÍS IDIOMA FI 1999 
FI 
2000 
FI 
2001 
FI 
2002 
FI 
2003 
FI 
2004 
FI 
2005 
FI 
2006 
FI 
2007 
FI 
2008 
FI 
MEDIO 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY España Inglés 1,743 1,963 1,65 1,465 1,306 1,888 2,051 3,577 2,83 2,359 2,083 
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY España Inglés 1,601 1,553 1,859 1,881 1,83 1,931 2,023 2,102 2,007 2,194 1,898 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA España Español 0,46 0,7 0,7 0,941 0,959 1,802 1,769 2,176 2,207 2,88 1,459 
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGÍA España Multilingüe - - - - 0,885 0,995 1,401 1,851 1,563 1,624 1,387 
DRUG NEWS & PERSPECTIVES España Inglés 1,254 2,159 2,489 2,721 1,989 0,462 0,835 0,629 0,524 0,412 1,347 
MEDICINA CLÍNICA España Multilingüe 0,811 0,75 0,837 0,854 1,018 1,005 1,074 1,327 1,337 1,258 1,027 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA España Español - - - - 0,069 1 0,905 1,277 1,096 1,432 0,963 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY España Multilingüe 0,385 0,958 0,639 0,696 0,564 0,758 0,934 1,362 1,264 1,172 0,873 
DRUGS OF TODAY España Inglés 0,312 0,339 0,626 0,258 0,525 0,936 1,248 1,503 1,25 1,206 0,820 
NEUROLOGÍA España Español - - - - 0,642 0,752 0,571 0,534 0,828 0,933 0,710 
METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PHARMACOLOGY España Inglés 0,454 0,543 0,644 0,489 0,456 0,613 0,798 0,847 0,808 1 0,665 
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS España Español 0,303 0,384 0,6 0,594 0,348 0,593 0,535 0,909 1,089 1,263 0,662 
NEFROLOGÍA España Multilingüe 0,255 0,31 0,477 0,513 0,437 0,39 0,466 0,609 0,516 0,674 0,465 
DRUGS OF THE FUTURE España Inglés - 0,015 0,151 0,386 0,747 0,548 0,547 0,777 0,464 0,468 0,456 
REVISTA DE NEUROLOGÍA España Español 0,265 0,265 0,26 0,289 0,201 0,21 0,391 0,528 0,736 1,083 0,423 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA España Español 0,198 0,217 0,277 0,34 0,257 0,287 0,273 0,43 0,724 0,734 0,374 
ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRÍA España Español - 0,098 0,272 0,256 0,339 0,241 0,286 0,281 0,316 0,446 0,282 
NEUROCIRUGÍA España Español 0,185 0,154 0,13 0,244 0,202 0,299 0,232 0,418 0,297 0,277 0,244 
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En la siguiente tabla se han distribuido las revistas y los trabajos publicados por 
intervalos de factor de impacto de 1 punto, tomando el factor de impacto medio de los 10 años 
objeto de estudio. El 81,03% de las revistas y el 70,19% de los documentos cuentan con 
factor de impacto. Predominan las revistas (285; 24,57%) y los documentos (4.247; 33,68%) 
con un factor de impacto entre 1 y 2 puntos. Por el contrario, solamente 29 revistas (y sus 
correspondientes 362 trabajos) tuvieron un factor de impacto superior a 10 puntos (tabla 35).  
 
Tabla 35  
Distribución de los documentos y las revistas por intervalos del factor de impacto 
 
IMPACTO REV. % REV. REV.  ACUM. 
% REV.  
ACUM. DOC. 
%  
DOC. 
DOC.  
ACUM. 
% DOC.  
ACUM. 
No – 0,000 220 18,97 220 18,97 3.759 29,81 3.759 29,81 
0,001- 1,000 146 12,59 366 31,55 864 6,85 4.623 36,66 
1,001 – 2,000 285 24,57 651 56,12 4.247 33,68 8.870 70,34 
2,001 – 3,000 215 18,53 866 74,66 1.001 7,94 9.871 78,28 
3,001 – 4,000 129 11,12 995 85,78 1.059 8,40 10.930 86,68 
4,001 – 5,000 56 4,83 1.051 90,60 445 3,53 11.375 90,21 
5,001 – 6,000 39 3,36 1.090 93,97 211 1,67 11.586 91,88 
6,001 – 7,000 16 1,38 1.106 95,34 341 2,70 11.927 94,58 
7,001 – 8,000 11 0,95 1.117 96,29 68 0,54 11.995 95,12 
8,001 – 9,000 9 0,78 1.126 97,07 172 1,36 12.167 96,49 
9,001 – 10,000 5 0,43 1.131 97,50 81 0,64 12.248 97,13 
> 10,000 29 2,50 1.160 100 362 2,87 12.610 100 
TOTAL 1.160 100 - - 12.610 100 - - 
 
A continuación se presentan las instituciones que han recibido más de 1.000 citas 
durante el periodo analizado (tabla 36). Un total de 2.999 instituciones han recibido al menos 
una cita. La institución más citada ha sido la española Universidad de Barcelona con 8.074 
citas, seguida del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona con 8.029. Otras de las 
instituciones españolas más citadas han sido Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid 
con 5.496, el Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona) con 5.448, el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid con 5.306 y la Universidad de Valencia con 
4.596. 
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Tabla 36 
Instituciones con más de 1.000 citas 
 
INSTITUCIÓN PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ Barcelona España 804 1.173 756 1.314 1.422 583 1.120 248 318 336 8.074 
Hosp Clin i Prov de Barcelona España 794 609 807 1.125 1.473 678 1.024 360 326 833 8.029 
Univ London Reino Unido 813 9 295 244 2.649 840 392 139 139 610 6.130 
Hosp Univ 12 de Octubre España 103 1.181 284 1.122 1.805 238 279 158 135 191 5.496 
Hosp Univ Vall d´Hebron España 624 989 640 489 447 482 1.172 199 106 300 5.448 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón España 769 399 285 864 851 801 818 247 85 187 5.306 
Univ Milan Italia 217 915 192 679 2.248 121 50 109 87 156 4.774 
Univ Valencia España 993 255 174 259 1.126 471 436 413 80 389 4.596 
Complejo Hosp Univ de San Carlos España 407 323 826 614 371 463 785 391 202 198 4.580 
Univ Autónoma de Madrid España 675 451 249 446 789 588 731 257 161 156 4.503 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau España 1.183 499 378 258 381 531 404 361 225 267 4.487 
Univ Munster Alemania 865 - 126 182 2.431 176 229 17 21 - 4.047 
Katholieke Univ Leuven Bélgica 204 110 212 398 2.131 51 159 48 56 543 3.912 
Univ Complutense de Madrid España 705 313 184 207 688 588 512 278 101 144 3.720 
Univ Amsterdam Holanda - 43 98 8 2.097 36 299 67 100 455 3.203 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar) España 354 576 196 394 384 323 205 340 149 244 3.165 
Univ Navarra España 72 89 360 527 358 555 451 349 64 151 2.976 
Univ Autónoma Barcelona España 394 324 347 57 503 388 296 183 207 214 2.913 
Fundación Jiménez Díaz España 731 381 289 406 359 244 283 108 64 40 2.905 
Ghent Univ Bélgica 10 110 62 - 2.114 61 16 17 2 217 2.609 
Harvard Univ Estados Unidos 320 - 114 199 209 80 470 498 21 615 2.526 
CHU Vaudois Suiza 13 89 62 381 1.686 42 29 18 3 132 2.455 
Zurich Univ Hosp Suiza - - 89 255 1.902 - 58 50 64 15 2.433 
Groupe Hospier Pitie Salpetrière Francia 826 - 148 33 106 100 654 224 186 110 2.387 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III España - - - 256 310 501 745 152 138 265 2.367 
Univ Manchester Reino Unido 17 6 - 23 1.731 24 31 56 80 254 2.222 
Brigham & Womens Hosp Estados Unidos 596 175 140 445 196 39 421 133 32 40 2.217 
Cleveland Clin Fdn Estados Unidos 458 568 148 103 320 133 90 113 68 180 2.181 
Hosp Maggiore Italia 136 - 78 103 1.686 90 8 23 5 25 2.154 
CHU Grenoble Francia - - 13 - 2.074 29 - 20 3 14 2.153 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) España 136 141 172 247 319 204 272 240 53 339 2.123 
Texas Univ Estados Unidos 162 256 30 2 14 192 824 228 158 244 2.110 
Natl Publ Health Inst Finlandia 93 463 115 271 723 59 82 54 6 209 2.075 
Baylor Coll Med Estados Unidos 281 325 92 573 448 197 13 75 0 38 2.042 
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INSTITUCIÓN PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Royal Brompton & Harefield Hosp Reino Unido 815 133 182 118 10 77 396 131 28 140 2.030 
Univ Pavia Italia - - 38 - 1.738 - 42 90 32 71 2.011 
Western Infirm & Associated Hosp Reino Unido - - - - 1.686 - 78 23 194 - 1.981 
Univ Padua Italia 13 182 49 506 433  330 81 42 321 1.957 
Jagiellonian Univ Polonia - - - - 1.689 55 8 - - 181 1.933 
Beaumont Hosp Irlanda 13 110 - 55 1.686 64 4 - - - 1.932 
Hosp Broussais Francia 13 - 13 169 1.686 29 - - 11 - 1.921 
Inst Clin & Expt Med República Checa - - - - 1.748 - - 23 56 47 1.874 
Masonic Med Res Lab Estados Unidos 209 286 - 649 197 191 283 8 - 19 1.842 
Complejo Hosp Univ de Santiago España 81 204 237 146 224 284 273 181 49 149 1.828 
Complejo Hosp Univ La Paz España 204 238 147 116 143 85 292 256 173 170 1.824 
Ullevaal Univ Hosp Noruega - - - 5 1.686 - - 46 56 23 1.816 
Tufts Univ Estados Unidos 82 62 85 50 184 50 771 34 47 442 1.807 
Nancy Univ Hosp Francia 12 - - - 1.686 - 26 42 15 10 1.791 
Univ Leicester Reino Unido - - - - 1.688 24 - 22 4 51 1.789 
Hosp Clin Univ Valencia España 71 106 347 158 421 159 186 213 45 70 1.776 
Univ Brescia Italia - - - - 1.686 - 43 5 - 38 1.772 
Univ Milano Bicocca Italia - - - - 1.686 - 25 17 - 43 1.771 
Aarhus Univ Dinamarca 5 - - - 1.686 1 - - 35 20 1.747 
Mayo Clin & Mayo Fdn Estados Unidos 258 700 90 123 197 93 122 4 102 38 1.727 
Univ Munich Alemania 62 105 - 514 62 1 906 15 33 29 1.727 
Istanbul Univ Turquía - - - 8 1.686 - - 3 11 16 1.724 
McMaster Univ Canadá 596 94 310 - 191 33 51 61 28 359 1.723 
Herzgefasschirurg Zentrum Suiza - - - - 1.686 - - - - - 1.686 
St Emer Hosp Hungría - - - - 1.686 - - - - - 1.686 
Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) Italia 136 7 - 12 95 489 258 52 68 564 1.681 
Duke Clin Res Inst Estados Unidos 78 283 63 466 463 158 93 17 15 20 1.656 
Massachusetts Gen Hosp Estados Unidos 286 361 58 101  59 86 169 77 445 1.642 
Mid Carolina Cardiol Estados Unidos 477 42 46 466 157 188 113 123 2 1 1.615 
William Beaumont Hosp Estados Unidos 477 42 56 466 166 195 113 12 58 1 1.586 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía España 158 132 136 205 82 87 297 122 86 280 1.585 
Univ Coll London Reino Unido - 74 124 177 403 285 42 66 19 314 1.504 
Washington Univ Estados Unidos 166 - 108 268 177 58 42 111 92 470 1.492 
Univ Helsinki Finlandia 59 156 55 256 317 40 68 52 1 475 1.479 
Onze Lieve Vrouw Hosp Bélgica 271 36 140 468 447 12 52 22 4 - 1.452 
Rhone Poulenc Rorer Estados Unidos 1.429 - 3 - - - - - - - 1.432 
Calif San Francisco Univ Estados Unidos 5 290 94 - 622 - 21 108 23 262 1.425 
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INSTITUCIÓN PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Univ Dusseldorf Alemania - - - - 582 - 589 32 - 216 1.419 
Univ Heidelberg Alemania 49 409 204 270 0 152 211 16 83 24 1.418 
Hosp Riuniti Bergamo Italia 85 124 238 661 64 168 16 24 18 1 1.399 
Univ Birmingham Reino Unido - - - 193 56 7 743 90 3 249 1.341 
Massachusetts Univ Estados Unidos - 361 129 249 89 132 48 27 52 250 1.337 
Univ Michigan Estados Unidos 8 595 166 180 - - - - - 371 1.320 
Hosp Ramón y Cajal España 129 121 94 442 78 119 139 62 48 84 1.316 
Univ Toronto Canadá - 10 129 381 482 50 38 56 55 95 1.296 
Univ Gothenburg Suecia 285 - 105 234 420 97 96 36 2 15 1.290 
McGill Univ Montreal Canadá - - 9 495 9 75 610 65 - - 1.263 
Univ Erasmus Holanda 158 21 204 303 24 298 155 61 17 20 1.261 
Columbia Univ Estados Unidos 3 - - 306 216 43 137 131 105 301 1.242 
Duke Univ Estados Unidos 346 40 129 - 25 55 161 191 29 264 1.240 
Hosp Univ La Fe España 280 81 59 230 182 120 100 76 48 64 1.240 
Natl Health Service Trust Reino Unido - - - - 163 16 902 56 102 - 1.239 
Univ Roma La Sapienza Italia - 7 113 12 26 422 44 26 211 373 1.234 
Colorado Univ Estados Unidos - 47 1 497 188 18 209 - - 250 1.210 
Univ Sacred Heart Italia - - 171 182 97 550 62 51 85 - 1.198 
Institut Nationale Sante and Recherche Medicale Francia - - - - 568 177 165 185 98 - 1.193 
N Carolina Univ Estados Unidos 256 - - 1 - - 706 41 - 189 1.193 
Univ Cambridge Reino Unido - 571 - 20 6 11 204 9 8 345 1.174 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa España 48 3 83 106 38 3 748 49 38 30 1.146 
Univ Bologna Italia 175 - 5 684 116 - 58 9 42 51 1.140 
Hosp Bichat Claude Bernard Francia 39 21 129 83 350 180 88 46 52 143 1.131 
Inst Dante Pazzanese Cardiol Brasil 477 256 46 305 9 25 4 4 - 3 1.129 
Univ Pompeu Fabra España 435 - 49 20 70 168 50 86 59 181 1.118 
Univ Hosp Gasthuisberg Bélgica - - 164 60 326 145 109 214 41 12 1.071 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío España 12 147 184 41 152 57 209 153 15 91 1.061 
Tel Aviv Sourasky Med Ctr Israel - - 35 - 310 118 589 9 - - 1.061 
Tel Aviv Univ Israel - 571 - - 66 107 41 44 - 223 1.052 
Univ Hamburg Alemania - 361 38 542 8 - 16 - - 86 1.051 
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En lo que se refiere a la distribución de las citas por provincias (tabla 37), destaca la 
provincia de Madrid con 30.301 citas (29,53% del total de citas), seguida de la de Barcelona 
con 27.734 (27,03%) y la de Valencia con 7.818 citas (7,62%). Las citas que han recibido los 
documentos publicados desde instituciones de estas tres provincias acaparan el 64,17% de 
todas las citas. El descenso anual que suele apreciarse en la mayor parte de los casos es 
debido a que aún no ha transcurrido suficiente tiempo como para que sean citados los trabajos 
publicados en los últimos años.  
Tabla 37 
Nº citas recibidas por provincias 
 
PROVINCIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL CITAS % TOTAL
A Coruña 104 229 329 252 235 313 307 214 61 172 2.216 2,16 
Álava 87 - 12 40 35 107 39 162 11 111 604 0,59 
Albacete 14 12 1 - 14 77 12 34 12 24 200 0,19 
Alicante 60 56 13 493 148 142 146 158 32 138 1.386 1,35 
Almería 21 44 124 18 16 18 14 - 2 6 263 0,26 
Asturias 101 165 91 179 116 33 111 92 47 397 1.332 1,30 
Ávila - - - - - - - 4 - - 4 - 
Badajoz 307 1 126 121 59 16 134 23 16 73 876 0,85 
Baleares 20 9 4 38 78 64 465 189 20 123 1.010 0,98 
Barcelona 4.396 4.166 2.229 2.567 3.703 2.608 3.339 1.596 1.009 2.121 27.734 27,03 
Burgos 59 92 44 24 1 - 80 19 - 13 332 0,32 
Cáceres 5 104 70 22 15 4 14 6 4 226 470 0,46 
Cádiz 9 59 - 20 30 53 29 12 4 10 226 0,22 
Cantabria 169 77 120 112 213 24 160 130 46 133 1.184 1,15 
Castellón 190 - 3 - 45 35 1 12 8 25 319 0,31 
Ciudad Real 22 5 43 - - 1 10 9 - 12 102 0,10 
Córdoba 335 132 136 205 82 87 298 139 86 297 1.797 1,75 
Cuenca 5 - - - - - - - - 10 15 0,01 
Girona 132 112 133 46 215 62 24 22 41 11 798 0,78 
Granada 185 57 229 291 140 487 122 149 126 197 1.983 1,93 
Guadalajara 3 - - 4 22 177 54 13 1 - 274 0,27 
Guipúzcoa 5 171 153 222 78 81 28 36 20 138 932 0,91 
Huelva 155 40 4 12 7 - 1 3 1 4 227 0,22 
Huesca 11 54 - - 50 - - 1 2 4 122 0,12 
Jaén 8 77 71 22 107 17 65 51 11 20 449 0,44 
La Rioja - - 2 - - 2 - 2 - 14 20 0,02 
Las Palmas 234 190 98 48 102 150 85 65 16 79 1.067 1,04 
León 9 3 48 41 16 84 66 8 12 67 354 0,34 
Lleida 168 11 111 35 38 119 49 32 3 15 581 0,57 
Lugo - - 34 5 125 37 106 88 33 34 462 0,45 
Madrid 3.648 3.398 2.460 4.303 4.876 3.394 3.686 1.829 991 1.716 30.301 29,53 
Málaga 138 26 176 276 96 205 126 146 112 160 1.461 1,42 
Murcia 210 131 156 134 101 192 113 144 35 307 1.523 1,48 
Navarra 202 199 391 635 380 597 539 373 87 324 3.727 3,63 
Ourense - - 5 - 3 - - 6 2 1 17 0,02 
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PROVINCIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL CITAS % TOTAL
Palencia 11 - - - - 84 - 2 8 - 105 0,10 
Pontevedra 19 63 97 63 92 47 218 75 35 56 765 0,75 
Salamanca 53 7 47 82 152 36 88 114 15 99 693 0,68 
Santa Cruz de Tenerife 41 126 63 39 50 28 81 37 13 84 562 0,55 
Segovia - - - - 32 10 33 15 - - 90 0,09 
Sevilla 30 210 201 105 192 134 392 397 41 155 1.857 1,81 
Tarragona 148 23 59 279 377 42 47 160 16 87 1.238 1,21 
Teruel - - - - - 9 - - 1 3 13 0,01 
Toledo 16 4 46 - 3 164 43 21 19 239 555 0,54 
Valencia 1.416 483 524 686 1.622 757 730 679 160 761 7.818 7,62 
Valladolid 98 181 219 182 14 249 126 92 33 41 1.235 1,20 
Vizcaya 203 144 78 49 76 82 60 79 31 103 905 0,88 
Zamora - - - - - - - - - - - - 
Zaragoza 234 104 128 133 92 101 1.102 123 76 319 2.412 2,35 
TOTAL 13.281 10.965 8.878 11.783 13.848 10.929 13.143 7.561 3.299 8.929 102.616 100 
 
El indicador “citas/documentos” o “Índice de impacto” es una medida que permite 
relacionar el número de citas recibidas con el número de documentos publicados por un autor, 
grupo o institución, ofreciendo una medida relativa del número de citas que recibe cada 
documento publicado. Como se aprecia en la tabla 38, las instituciones de Guipúzcoa son las 
que reciben un mayor número de citas por documento (II= 10,59), seguidas de las de Cáceres 
(II=10) y Barcelona (II=8,65) y Lleida (II=8,18). Las de Madrid ocupan la quinta posición 
(II=8,01) y las de Valencia la octava (II=7,50). En el polo opuesto se sitúan Zamora, Soria y 
Ceuta, cuyo índice de impacto es igual a 0 al no recibir ninguna cita, y La Rioja, Cuenca y 
Teruel con índices menores de 1.  
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Tabla 38 
Índice de impacto por provincias 
 
PROVINCIA TOTAL ART. 
TOTAL 
CITAS 
INDICE DE 
IMPACTO 
A Coruña 549 2.216 4,04 
Álava 82 604 7,37 
Albacete 106 200 1,89 
Alicante 313 1.386 4,43 
Almería 63 263 4,17 
Asturias 328 1.332 4,06 
Ávila 4 4 1,00 
Badajoz 150 876 5,84 
Baleares 194 1.010 5,21 
Barcelona 3.206 27.734 8,65 
Burgos 50 332 6,64 
Cáceres 47 470 10,00 
Cádiz 81 226 2,79 
Cantabria 256 1.184 4,63 
Castellón 49 319 6,51 
Ceuta 6 - - 
Ciudad Real 58 102 1,76 
Córdoba 240 1.797 7,49 
Cuenca 24 15 0,63 
Girona 105 798 7,60 
Granada 335 1.983 5,92 
Guadalajara 44 274 6,23 
Guipúzcoa 88 932 10,59 
Huelva 52 227 4,37 
Huesca 28 122 4,36 
Jaén 131 449 3,43 
La Rioja 23 20 0,87 
Las Palmas 178 1.067 5,99 
León 92 354 3,85 
Lleida 71 581 8,18 
Lugo 79 462 5,85 
Madrid 3.785 30.301 8,01 
Málaga 304 1.461 4,81 
Murcia 384 1.523 3,97 
Navarra 495 3.727 7,53 
Ourense 17 17 1,00 
Palencia 21 105 5,00 
Pontevedra 161 765 4,75 
Salamanca 125 693 5,54 
Santa Cruz de Tenerife 182 562 3,09 
Segovia 16 90 5,63 
Sevilla 400 1.857 4,64 
Soria 11 - - 
Tarragona 167 1.238 7,41 
Teruel 22 13 0,59 
Toledo 145 555 3,83 
Valencia 1.042 7.818 7,50 
Valladolid 247 1.235 5,00 
Vizcaya 202 905 4,48 
Zamora 10 - - 
Zaragoza 337 2.412 7,16 
TOTAL 15.105 102.616 6,79 
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Con respecto a las citas recibidas por las instituciones de las Comunidades Autónomas 
(tabla 39), el primer lugar lo ocupa la Comunidad de Madrid con 30.302 citas, seguida de 
Cataluña con 28.996 y la Comunidad Valenciana con 9.188. Estas tres comunidades incluyen 
el 69,12% de las citas totales. La figura 19 permite apreciar gráficamente esta distribución.  
Tabla 39 
Nº citas recibidas por Comunidades Autónomas 
 
CCAA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL CITAS 
% 
TOTAL 
Comunidad de Madrid 3.648 3.398 2.460 4.303 4.876 3.394 3.686 1.829 992 1.716 30.302 30,58 
Cataluña 4.612 4.180 2.348 2.868 4.009 2.721 3.419 1.676 1.009 2.154 28.996 29,26 
Comunidad Valenciana 1.587 498 535 1.173 1.815 880 795 826 178 901 9.188 9,27 
Andalucía 772 496 751 872 586 938 898 751 369 745 7.178 7,24 
Comunidad Foral de Navarra 202 199 391 635 380 597 539 373 87 324 3.727 3,76 
Galicia 123 292 430 290 404 381 608 378 117 230 3.253 3,28 
Aragón 234 158 128 133 110 110 1.102 124 77 320 2.496 2,52 
Castilla Y León 230 295 358 329 183 292 330 219 52 177 2.465 2,49 
País Vasco 295 305 243 311 187 270 122 275 62 290 2.360 2,38 
Canarias 272 316 161 87 152 178 166 102 26 162 1.622 1,64 
Región de Murcia 210 131 156 134 101 192 113 144 35 307 1.523 1,54 
Principado de Asturias 101 165 91 179 116 33 111 92 47 397 1.332 1,34 
Extremadura 309 105 196 141 64 20 148 29 20 299 1.331 1,34 
Cantabria 169 77 120 112 213 24 160 130 46 133 1.184 1,19 
Castilla-La Mancha 60 9 90 4 39 395 113 73 31 280 1.094 1,10 
Islas Baleares 20 9 4 38 78 64 465 189 20 123 1.010 1,02 
La Rioja - - 2 - - 2 - 2 - 14 20 0,02 
Ceuta - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 12.844 10.633 8.464 11.609 13.313 10.491 12.775 7.212 3.168 8.572 99.081 100 
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Figura 19 
Distribución de las citas por Comunidades Autónomas 
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El mayor índice de impacto de las Comunidades Autónomas lo ha obtenido Cataluña 
(II=8,54), seguido de la Comunidad de Madrid (II=8) y La Comunidad Foral de Navarra 
(II=7,53), siendo la media del período de 6,84. En situación opuesta se sitúan la Región de 
Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja, con índices inferiores a 4 citas por documento (tabla 
40). La figura 20 permite apreciar gráficamente el índice de impacto por Comunidades 
Autónomas. 
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Tabla 40 
Índice de impacto por Comunidades Autónomas 
 
CCAA TOTAL ART. TOTAL CITAS 
INDICE DE 
IMPACTO 
Andalucía 1.401 7.178 5,12 
Aragón 375 2.496 6,66 
Canarias 351 1.622 4,62 
Cantabria 256 1.184 4,63 
Castilla Y León 532 2.465 4,63 
Castilla-La Mancha 358 1.094 3,06 
Cataluña 3.395 28.996 8,54 
Ceuta 6 - - 
Comunidad de Madrid 3.786 30.302 8,00 
Comunidad Foral de Navarra 495 3.727 7,53 
Comunidad Valenciana 1.304 9.188 7,05 
Extremadura 190 1.331 7,01 
Galicia 756 3.253 4,30 
Islas Baleares 194 1.010 5,21 
La Rioja 23 20 0,87 
País Vasco 356 2.360 6,63 
Principado de Asturias 328 1.332 4,06 
Región de Murcia 384 1.523 3,97 
TOTAL 14.490 99.081 6,84 
 
 
Figura 20 
Índice de impacto por Comunidades Autónomas 
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La siguiente tabla presenta las citas distribuidas por países. Debe recordarse que aquí 
no se presenta el nº de total de citas recibidas por estos países en SCI-E, sino solamente las 
instituciones extranjeras que han firmado con alguna institución española en documentos 
incluidos en SCI-E. El país que más citas ha recibido ha sido Estados Unidos con 27.428, 
seguido de Reino Unido con 20.853, Italia con 18.882 y Alemania con 17.903. Por lo general, 
los principales países depositarios de las citas son los europeos y Canadá, seguidos de algunos 
asiáticos y del Pacífico como Japón, Rusia, Singapur, Taiwán y Australia (tabla 41). 
 
Tabla 41 
Número de citas recibidas por países 
 
PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Alemania 1.859 1.404 1.021 2.023 4.746 1.855 2.181 804 753 1.257 17.903 
Algeria - - - - - - - - - 142 142 
Andorra 29 - - - - - - - - - 29 
Arabia Saudí 30 - - 32 - 67 - 6 - - 135 
Argentina 681 449 202 220 225 43 22 86 41 533 2.502 
Australia - 552 173 113 604 258 893 609 305 507 4.014 
Austria 97 105 417 16 149 274 914 99 16 679 2.766 
Bélgica 806 527 837 1.871 3.743 556 1.681 337 287 1.052 11.697 
Bolivia - - - - - - - 6 5 - 11 
Brasil 486 307 214 631 81 107 818 81 49 395 3.169 
Bulgaria - - 115 118 70 35 - 1 - 207 546 
Burkina Faso - - - - - - - - - 142 142 
Camerún - - - - - - - - - - - 
Canadá 928 459 669 1.354 2.010 720 2.108 397 197 701 9.543 
Chile 294 - - - 6 38 37 8 27 67 477 
Colombia - 270 - 4 - - 8 9 13 6 310 
Corea del Sur 39 - 89 8 - - 9 - 49 416 610 
Croacia - - - - - - - - - 10 10 
Cuba - - - 8 - - 1 - 3 - 12 
Dinamarca 80 15 75 123 2.468 356 847 457 378 778 5.577 
Ecuador - - - - - - - 10 - - 10 
EEUU - - - - - - - - - 8 8 
Escocia - - - - - - - - - 216 216 
Eslovaquia - 9 - - 62 10 - 15 6 16 118 
Eslovenia - 110 - - 17 12 4 - 13 9 165 
España 10.715 8.678 7.239 10.144 11.870 8.611 9.862 5.016 2.506 4.577 79.218 
Estados Unidos 4.187 2.873 1.489 4.082 3.754 2.580 3.631 1.857 884 2.091 27.428 
Estonia - - - 193 - - - 31 28 19 271 
Filipinas - - - - 3 - - 31 - - 34 
Finlandia 183 509 130 491 1.221 323 139 172 118 767 4.053 
Francia 2.415 1.266 887 2.396 3.650 1.412 1.582 897 624 1.252 16.381 
Grecia 117 80 199 219 475 37 53 146 62 649 2.037 
Holanda 1.640 1.187 820 2.067 2.650 837 917 662 578 1.381 12.739 
Hungría 26 23 43 428 1.816 61 775 50 27 440 3.689 
India 6 - - - - - - 56 3 33 98 
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PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
Irán 30 - - - - - - 56 - - 86 
Irlanda 129 110 55 91 2.537 96 58 103 14 197 3.390 
Islandia - - - 8 - - - 28 47 201 284 
Israel 137 747 112 578 1.002 347 841 121 25 258 4.168 
Italia 1.176 2.381 1.182 3.384 3.724 1.874 1.896 827 708 1.730 18.882 
Japón 39 755 441 498 375 83 923 41 187 461 3.803 
Jordania - - - - - - - 11 - - 11 
Kirguistán - - - - - - 2 - - - 2 
Kuwait - - - - - - - 44 - - 44 
Líbano - - - - - 25 - - 1 10 36 
Lituania - - - 193 - - - - - 184 377 
Luxemburgo - - - - - - 6 - - 9 15 
Malasia - - 12 - - - - - - - 12 
Marruecos - - - - 62 - - - - - 62 
Mauritania - - - - - - - 4 - - 4 
México 26 104 201 5 96 34 25 54 15 166 726 
Mónaco - - - 99 - - - - - - 99 
Mozambique - - - - - - - - - 142 142 
Nepal - - - - - - - 44 - - 44 
Nigeria - - - - - - - - 1 - 1 
No consta - - - - - - - - - - 0 
Noruega 209 193 70 198 2.166 163 15 185 106 553 3.858 
Nueva Zelanda 19 34 - 63 107 71 53 347 30 193 917 
Pakistán - - - - - - - - - 142 142 
Panamá - - - - 6 4 - 3 - - 13 
Paraguay - - 12 - - - - - - - 12 
Perú - - 17 - 8 - - - - 3 28 
Polonia 13 19 145 544 1.858 355 176 262 194 609 4.175 
Portugal 146 21 96 269 66 168 27 50 30 513 1.386 
Puerto Rico - - - - - - - - 1 2 3 
Reino Unido 2.053 2.015 1.076 2.653 4.673 1.628 3.092 1.064 811 1.788 20.853 
República Checa - 256 55 239 1.879 60 190 62 102 225 3.068 
República de Ghana - - - - - - - - - 142 142 
República de Letonia - - - - 41 - 6 - - 19 66 
República de Trinidad 
y Tobago 11 - - - - - - - - - 11 
República Dominica - - - - - - - - - - - 
República Popular 
China - 256 - - 16 25 30 44 37 429 837 
Rumanía - - - 226 72 24 169 - 2 227 720 
Rusia 80 81 - 193 406 49 607 103 2 151 1.672 
Serbia y Montenegro - - - 8 - 46 26 3 1 65 149 
Singapur 57 256 - - - 62 28 - 2 549 954 
Siria - - - - - - - - - 142 142 
Sudáfrica 204 21 2 - 225 24 - 16 5 204 701 
Suecia 529 116 755 1.246 1.191 673 465 349 317 1.169 6.810 
Suiza 310 123 364 1.533 1.990 277 944 162 276 806 6.785 
Tailandia 27 - 55 - - - - - 1 33 116 
Taiwán - - 59 - - - 608 - 54 216 937 
Túnez - - - - 62 - - - - 142 204 
Turquía - - - 8 1.748 43 1 91 47 197 2.135 
Ucrania - 9 - 33 - - 167 - 5 216 430 
Uruguay - 1 - - - 1 - - 1 8 11 
Venezuela - - 153 - 16 24 - 4 2 218 417 
Vietnam - - - - - - - - - 142 142 
TOTAL 29.813 26.321 19.481 38.610 63.946 24.348 36.837 15.921 9.996 30.811 296.084 
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A continuación se presentan los trabajos que han recibido 200 o más citas durante la 
década analizada. Con más de 1.000 destaca un trabajo firmado por Mancia y 26 
colaboradores, publicado en 2003 en la revista Journal of Hypertension, que ha recibido 1.686 
citas. Le siguen los trabajos de Rust y cols., con 812 citas y publicado en 1999 en la revista 
Nature Genetics y el de Bresalier y cols., con 706 citas, publicado en New England Journal of 
Medicine en 2005, y el de Antman y cols., publicado en Circulation en 1999, con 596 citas 
(tabla 42).  
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Tabla 42 
Documentos que han recibido más de 200 citas 
 
AUTORES TÍTULO FUENTE VECES CITADO 
Mancia G, Rosei EA, Cifkova R, 
DeBacker G, Erdine S, Fagard R, et al. 
2003 European society of hypertension - European Society of Cardiology guidelines for the 
management of arterial hypertension 
Journal of Hypertension 2003; 21: 
1011-1053 1.686 
Rust S, Rosier M, Funke H, Real J, 
Amoura Z, Piette JC, et al. Tangier disease is caused by mutations in the gene encoding ATP-binding cassette transporter 1 Nature Genetics 1999; 22: 352-355 812 
Bresalier RS, Sandler RS, Quan H, 
Bolognese JA, Oxenius B, Horgan K, et 
al. 
Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial New England Journal of Medicine 2005; 352: 1092-1102 706 
Antman Elliott, M, McCabe CH, 
Gurfinkel EP, Turpie AG, Bernink PJLM, 
Salein D, et al. 
Enoxaparin prevents death and cardiac ischemic events in unstable angina/non-Q-wave myocardial 
infarction - Results of the thrombolysis in myocardial infarction (TIMI) 11B trial Circulation 1999; 100: 1593-1596 596 
Piccart-Gebhart MJ, Procter M, Leyland-
Jones B, Goldhirsch A, Untch M, Smith I, 
et al. 
Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer New England Journal of Medicine 2005; 353: 1659-1672 589 
Alvarez-Dolado M, Pardal R, Garcia-
Vardugo JM, Fike JR, Lee HO, Pfeffer K, 
et al. 
Fusion of bone-marrow-derived cells with Purkinje neurons, cardiomyocytes and hepatocytes Nature 2003; 425: 968-973 582 
Brown MJ, Castaigne A, Leeuw PW de, 
Mancia G, Palmer CR, Rosenthal T, et al. 
Morbidity and mortality in patients randomised to double-blind treatment with a long-acting calcium-
channel blocker or diuretic in the International Nifedipine GITS study: Intervention as a Goal in 
Hypertension Treatment (INSIGHT) 
Lancet 2000; 356: 366-372 524 
Grines CL, Cox DA, Stone, GW, García 
E, Mattos LA, Giambartolomei A, et al. Coronary angioplasty with or without stent implantation for acute myocardial infarction 
New England Journal of Medicine 
1999; 341: 1949-1956 477 
Stone GW, Grines, CL, Cox, DA, García 
E, Tcheng JE, Griffin JJ, et al. Comparison of angioplasty with stenting, with or without abciximab, in acute myocardial infarction. 
New England Journal of Medicine 
2002; 346: 957-966 466 
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AUTORES TÍTULO FUENTE VECES CITADO 
Olschewski H, Simonneau G, Galie N, 
Higenbottam T, Naeije R, Rubín LJ, et al. Inhaled iloprost for severe pulmonary hypertension 
New England Journal of Medicine 
2002; 347: 322-329 422 
Valente EM, Abou Sleiman PM, Caputo 
V, Muqit MMK, Harvey K, Gispert S, et 
al. 
Hereditary early-onset Parkinson's disease caused by mutations in PINK1 Science 2004; 304: 1.158-1.160 406 
Conroy RM, Pyorala K, Fitzgerald AP, 
Sans S, Menotti A, De Backer G, et al. Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project 
European Heart Journal 2003; 24: 
987-1003 404 
Schofer J, Schluter M, Gershlick AH, 
Wijns W, Garcia E, Schampaert E, et al. 
Sirolimus-eluting stents for treatment of patients with long atherosclerotic lesions in small coronary 
arteries: double-blind, randomised controlled trial (E-SIRIUS) Lancet 2003; 362: 1093-1099 370 
Hagan PG, Nienaber CA, Issellbacher EM, 
Bruckman D, Karavite DJ, Russman PL, 
et al. 
The International Registry of Acute Aortic Dissection (IRAD) - New insights into an old disease 
JAMA-Journal of The American 
Medical Association 2000; 283: 
897-903 
361 
Sox HC, Blank L, Cohen J, Kimball H, 
Smelser N, Copeland R, et al. Medical professionalism in the new millennium: A physician charter 
Annals of Internal Medicine 2002; 
136: 243-246 355 
Chiasson JL, Josse RG, Gomis R, 
Hanefeld M, Karasik A, Laakso M 
Acarbose treatment and the risk of cardiovascular disease and hypertension in patients with impaired 
glucose tolerance - The STOP-NIDDM Ttrial 
Jama-Journal of the American 
Medical Association 2003; 290: 
486-494 
345 
Kuulasmaa KA, Tunstall Pedoe H, 
Dobson AJ, Fortmann S, Sans Menéndez 
S, Tolonen H, et al. 
Estimation of contribution of changes in classic risk factors to trends in coronary-event rates across the 
WHO MONICA Project populations Lancet 2000; 355: 675-687 344 
O.Brien E, Asmar R, Beilin LImai Y, 
Mallion JM, Mancia G, Mengden T, et al. 
European Society of hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood 
pressure measurement 
Journal of Hypertension 2003; 21: 
821-848 326 
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AUTORES TÍTULO FUENTE VECES CITADO 
Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti 
AGN 
Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without 
treatment with continuous positive airway pressure: an observational study Lancet 2005; 365: 1046-1053 322 
Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR, 
Giampaoli S, Hense HW, Joffres M, et al. 
Hypertension, prevalence and blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United 
States 
Jama-Journal of the American 
Medical Association 2003; 289: 
2363-2369 
317 
Lincoff AM, Bittl JA, Harrington RA, Feit 
F, Kleiman NS, Jackman JD, et al. 
Bivalirudin and provisional glycoprotein IIb/IIIa blockade compared with heparin and planned 
glycoprotein IIb/IIIa blockade during percutaneous coronary intervention - REPLACE-2 Randomized 
Trial 
Jama-Journal of the American 
Medical Association 2003; 289: 
853-863 
310 
Valverde MA, Rojas P, Amigo J, Cosmelli 
D, Orio P, Bahamonde MI, et al.  Acute activation of Maxi-K channels (hSlo) by estradiol binding to the beta subunit Science 1999; 285: 1.929-1.931 294 
Brugada R, Brugada Terradellas J, 
Antzelevitch C, Kirsch GE, Potenza D, 
Towbin JA, et al. 
Sodium channel blockers identify risk for sudden death in patients with ST-Segment elevation and right 
bundle branch block but structurally normal hearts Circulation 2000; 101: 510-515 286 
Narula J, Pandey P, Arbustini E, Haider N, 
Narula N, Kolodgie FD, et al. 
Apoptosis in heart failure: Release of cytochrome c from mitochondria and activation of caspase-3 in 
human cardiomyopathy 
Proceedings of The National 
Academy of Sciences of The United 
States of America 1999; 96: 8.144-
8.149 
286 
Hernández Madrid A, Gómez Bueno M, 
González Rebollo JM, Marín Marín I, 
Peña G, Bernal E, et al. 
Use of irbesartan to maintain sinus rhythm in patients with long-lasting persistent atrial fibrillation a 
prospective and randomized study Circulation 2002; 106: 331-336 285 
Serruys PW, Feyter PJ de, Macaya Miguel 
C, Kokott N, Puel J, Vrolix M, et al. 
Fluvastatin for prevention of cardiac events following successful first percutaneous coronary 
intervention - A randomized controlled trial 
Jama-Journal of the American 
Medical Association 2002; 287: 
3.215-3.222 
272 
Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, 
Lopez-Sendon JL, Montalescot G, 
Theroux P, et al. 
Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment 
elevation 
New England Journal of Medicine 
2005; 352: 1179-1189 263 
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AUTORES TÍTULO FUENTE VECES CITADO 
Wholey MH, Wholey M, Mathias K, 
Roubin GS, Diethrich EB, Henry M, et al. Global experience in cervical carotid artery stent placement 
Catheterization and Cardiovascular 
Interventions 2000; 50: 160-167 256 
O'Byrne PM, Barnés PJ, Rodríguez Roisin 
R, Runnerstrom E, Sandstrom T, Svensson 
K, et al. 
Low dose inhaled budesonide and formoterol in mild persistent asthma - The OPTIMA randomized trial 
American Journal of Respiratory 
and Critical Care Medicine 2001; 
164: 1.392-1.397 
249 
Ho SY, Sánchez Quintana D, Cabrera JA, 
Anderson RH Anatomy of the left atrium: Implications for radiofrequency ablation of atrial fibrillation 
Journal of Cardiovascular 
Electrophysiology 1999; 10: 1.525-
1.533 
229 
Klionsky DJ, Abeliovich H, Agostinis P, 
Agrawal DK, Aliev G, Askew DS, et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy in higher eukaryotes Autophagy 2008; 4: 151-175 216 
Friis-Moller N, Weber R, Reiss P, 
Thiebaut R, Kirk O, Monforte AD, et al. 
Cardiovascular disease risk factors in HIV patients - association with antiretroviral therapy. Results 
from the DAD study Aids 2003; 17: 1179-1193 216 
Rello J, Ollendorf DA, Oster G, Vera 
Llonch M, Bellm L, Redman R, et al. Epidemiology and outcomes of ventilator-associated pneumonia in a large US database Chest 2002; 122: 2.115-2.121 210 
Dumaine R, Towbin JA, Brugada P, Vatta 
M, Nesterenko DV, Nesterenko V, et al. 
Ionic mechanisms responsible for the electrocardiographic phenotype of the Brugada syndrome are 
temperature dependent 
Circulation Research 1999; 85: 
803-809 209 
Fraga MF, Ballester E, Villar Garea A, 
Boix Chornet M, Espada J, Schotta G et 
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4.4. INDICADORES CIENCIOMÉTRICOS, ECONÓMICOS Y SOCIODEMOGRÁFICOS 
Se ofrece ahora la productividad relativa por provincia según el número de habitantes. 
Llama la atención que algunas provincias que ocupan posiciones inferiores en cuanto a 
productividad absoluta, consiguen aquí puestos más destacados: es el caso de Navarra, que 
ocupa el primer lugar o Salamanca, que ocupa el noveno, entre otras (tabla 43).  
Tabla 43 
Productividad relativa según el nº de habitantes por provincias 
 
PROVINCIA Nº DOC.1999-2008 Nº HAB. DATOS 2008 Nº DOC / 100.000 HAB. 
Navarra 495 620.377 79,79 
Madrid 3.785 6.271.638 60,35 
Barcelona 3.206 5.416.447 59,19 
A Coruña 549 1.139.121 48,20 
Valladolid 247 529.019 46,69 
Cantabria 256 582.138 43,98 
Valencia 1.042 2.543.209 40,97 
Granada 335 901.220 37,17 
Salamanca 125 353.404 35,37 
Zaragoza 337 955.323 35,28 
Asturias 329 1.080.138 30,46 
Córdoba 240 798.822 30,04 
Murcia 384 1.426.109 26,93 
Álava 83 309.635 26,81 
Albacete 105 397.493 26,42 
Lugo 79 355.549 22,22 
Badajoz 150 685.246 21,89 
Toledo 145 670.203 21,64 
Sevilla 400 1.875.462 21,33 
Tarragona 167 788.895 21,17 
Jaén 131 667.438 19,63 
Málaga 304 1.563.261 19,45 
León 92 500.200 18,39 
Santa Cruz de Tenerife 182 1.005.936 18,09 
Baleares 194 1.072.844 18,08 
Guadalajara 42 237.787 17,66 
Vizcaya 202 1.146.421 17,62 
Pontevedra 161 953.400 16,89 
Las Palmas 178 1.070.032 16,64 
Lleida 71 426.872 16,63 
Alicante 313 1.891.477 16,55 
Teruel 22 146.324 15,04 
Girona 105 731.864 14,35 
Burgos 50 373.672 13,38 
Palencia 22 173.454 12,68 
Guipúzcoa 88 701.056 12,55 
Huesca 28 225.271 12,43 
Soria 11 94.646 11,62 
Cáceres 47 412.498 11,39 
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PROVINCIA Nº DOC.1999-2008 Nº HAB. DATOS 2008 Nº DOC / 100.000 HAB. 
Cuenca 24 215.274 11,15 
Ciudad Real 58 522.343 11,10 
Huelva 52 507.915 10,24 
Segovia 16 163.899 9,76 
Almería 63 667.635 9,44 
Castellón 49 594.915 8,24 
Ceuta 6 77.389 7,75 
La Rioja 23 317.501 7,24 
Cádiz 81 1.220.467 6,64 
Zamora 10 197.221 5,07 
Ourense 17 336.099 5,06 
Ávila 4 171.815 2,33 
TOTAL 15.105 46.086.374 32,78 
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (http://www.ine.es). 
En cuanto a la productividad relativa por Comunidades Autónomas, la más productiva 
es la Comunidad Foral de Navarra, seguida de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria 
y el Principado de Asturias. La Comunidad Valenciana, que ocupaba el cuarto puesto en 
cuanto a productividad absoluta, pasa a ocupar la 9ª posición, y Andalucía, que ocupaba el 
tercer puesto, pasa a la 14ª posición, a pesar de que las provincias de Sevilla y Granada son de 
las más productivas (6º y 9º lugar en cuanto a productividad relativa, repectivamente) (tabla 
44). La figura 21 permite apreciar gráficamente esta distribución.  
Tabla 44 
Productividad relativa según el nº de habitantes por Comunidades Autónomas 
  
PRODUCTIVIDAD RELATIVA
POR COMUNIDADES 
Nº DOC. 
1999-2008 
Nº HAB. 
DATOS 2008 
Nº DOC / 
100.000 HAB. 
Comunidad Foral de Navarra 495 620.377 79,79 
Comunidad de Madrid 3.786 6.271.638 60,37 
Cataluña 3.395 7.364.078 46,10 
Cantabria 256 582.138 43,98 
Principado de Asturias 328 1.080.138 30,37 
Aragón 375 1.326.918 28,26 
Galicia 756 2.784.169 27,15 
Región de Murcia 384 1.426.109 26,93 
Comunidad Valenciana 1.304 5.029.601 25,93 
Castilla Y León 532 2.557.330 20,80 
Islas Baleares 194 1.072.844 18,08 
Castilla-La Mancha 358 2.043.100 17,52 
Extremadura 190 1.097.744 17,31 
Andalucía 1.401 8.202.220 17,08 
Canarias 351 2.075.968 16,91 
País Vasco 356 2.157.112 16,50 
Ceuta 6 77.389 7,75 
La Rioja 23 317.501 7,24 
TOTAL 14.490 46.086.374 31,44 
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Figura 21  
Productividad relativa de las Comunidades Autónomas por número de habitantes 
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La siguiente tabla muestra la productividad relativa según el Producto Interior Bruto 
de cada provincia (en número de documentos por cada millón de euros) (tabla 45). En este 
caso el ranking también está encabezado por Navarra, seguido de A Coruña, Granada, 
Barcelona y Madrid. Valencia ocupa la sexta posición.  
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Tabla 45 
Productividad relativa por provincias según el PIB* 
 
PRODUCTIVIDAD RELATIVA 
POR PROVINCIA 
Nº DOC.  
1999-2008 PIB 2007 
Nº DOC / 
MILLON EUROS 
Navarra 495 17.722.300 27,93 
A Coruña 549 23.274.472 23,59 
Granada 335 15.045.170 22,27 
Barcelona 3.206 146.368.312 21,90 
Madrid 3.785 186.671.422 20,28 
Valencia 1.042 53.364.782 19,53 
Cantabria 256 13.336.874 19,19 
Valladolid 247 12.984.278 19,02 
Córdoba 240 12.733.186 18,85 
Salamanca 125 6.725.036 18,59 
Albacete 105 6.521.852 16,10 
Asturias 329 22.905.655 14,36 
Murcia 384 26.995.450 14,22 
Badajoz 150 10.702.067 14,02 
Zaragoza 337 24.048.843 14,01 
Jaén 131 9.959.624 13,15 
Toledo 145 11.719.314 12,37 
Lugo 79 6.487.213 12,18 
Sevilla 400 34.321.944 11,65 
Málaga 304 27.382.809 11,10 
Guadalajara 42 4.292.009 9,79 
Santa Cruz de Tenerife 182 19.348.382 9,41 
León 92 10.262.109 8,97 
Alicante 313 35.352.621 8,85 
Pontevedra 161 18.696.160 8,61 
Tarragona 167 20.178.923 8,28 
Álava 83 10.337.599 8,03 
Las Palmas 178 22.457.258 7,93 
Baleares 194 26.130.320 7,42 
Cáceres 47 6.689.622 7,03 
Ciudad Real 58 9.121.215 6,36 
Cuenca 24 3.836.006 6,26 
Lleida 71 11.383.289 6,24 
Teruel 22 3.555.183 6,19 
Vizcaya 202 33.027.203 6,12 
Huelva 52 9.391.749 5,54 
Palencia 22 3.983.588 5,52 
Girona 105 19.188.253 5,47 
Soria 11 2.039.271 5,39 
Huesca 28 5.227.044 5,36 
Burgos 50 9.616.556 5,20 
Almería 63 13.871.424 4,54 
Segovia 16 3.795.363 4,22 
Guipúzcoa 88 21.697.500 4,06 
Ceuta 6 1.558.439 3,85 
Cádiz 81 22.068.861 3,67 
Castellón 49 13.855.766 3,54 
Ourense 17 5.614.920 3,03 
La Rioja 23 7.731.168 2,97 
Zamora 10 3.655.724 2,74 
Ávila 4 3.330.749 1,20 
TOTAL 15.105 1.050.564.877 14,38 
* PIB: Producto interior bruto a precios de mercado 
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La productividad relativa por Comunidad Autónoma según el Producto Interior Bruto 
aparece encabezada por la Comunidad Foral de Navarra, seguida por la Comunidad de 
Madrid. Llama la atención que comunidades con una productividad moderada en términos 
absolutos mejoran notablemente su posición en esta tabla, como Cantabria o Principado de 
Asturias. En el polo opuesto se sitúan comunidades como La Rioja, País Vasco e Islas 
Baleares (tabla 46). La figura 22 permite apreciar gráficamente esta distribución 
 
Tabla 46 
Productividad relativa por Comunidades Autónomas según el PIB 
 
PRODUCTIVIDAD RELATIVA 
POR COMUNIDADES 
Nº DOC. 
1999-2008 PIB 2007 
Nº DOC / 
MILLON EUROS 
Comunidad Foral de Navarra 495 17.722.300 27,93 
Comunidad de Madrid 3.786 186.671.422 20,28 
Cantabria 256 13.336.874 19,19 
Cataluña 3.395 197.118.777 17,22 
Principado de Asturias 328 22.905.655 14,32 
Región de Murcia 384 26.995.450 14,22 
Galicia 756 54.072.765 13,98 
Comunidad Valenciana 1.304 102.573.169 12,71 
Aragón 375 32.831.070 11,42 
Extremadura 190 17.391.689 10,92 
Castilla-La Mancha 358 35.490.396 10,09 
Andalucía 1.401 144.774.767 9,68 
Castilla Y León 532 56.392.674 9,43 
Canarias 351 41.805.640 8,40 
Islas Baleares 194 26.130.320 7,42 
País Vasco 356 65.062.302 5,47 
Ceuta 6 1.558.439 3,85 
La Rioja 23 7.731.168 2,97 
TOTAL 14.490 1.050.564.877 13,79 
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Figura 22 
Productividad relativa de las Comunidades Autónomas por PIB 
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De acuerdo con los datos facilitados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias del 
Instituto de Salud Carlos III (FIS), las provincias que obtuvieron un mayor número de 
proyectos cardiológicos fueron Barcelona (n=134), Madrid (n=128) y Valencia (n=49). Sin 
embargo, el indicador relativo nº de trabajos por proyecto es mayor en las provincias de 
Córdoba, Alicante, Badajoz y León (tabla 47). En el lado opuesto, existen 10 provincias que 
no obtuvieron ningún proyecto. 
Debe tenerse en cuenta que estos proyectos constituyen una parte de todos los 
cardiológicos concedidos por los organismos públicos, y que los trabajos publicados no 
necesariamente son atribuibles a estos proyectos. 
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Tabla 47 
Productividad relativa por provincias según el nº de proyectos FIS concedidos durante 
1999-2008* 
 
PRODUCTIVIDAD RELATIVA 
POR PROVINCIA 
Nº DOC. 
1999-2008 
Nº PROYECTOS 
FIS 1999-2008 
Nº DOC / Nº 
PROYECTOS FIS 
Córdoba 240 1 240 
Alicante 313 2 156,50 
Badajoz 150 1 150 
León 92 1 92 
Guipúzcoa 88 1 88 
Granada 335 4 83,75 
Cádiz 81 1 81 
Málaga 304 4 76 
Lleida 71 1 71 
Murcia 384 6 64 
Las Palmas 178 3 59,33 
Ciudad Real 58 1 58 
Pontevedra 161 3 53,67 
Huelva 52 1 52 
Castellón 49 1 49 
Santa Cruz de Tenerife 182 4 45,5 
Guadalajara 42 1 42 
Toledo 145 4 36,25 
Almería 63 2 31,5 
Asturias 329 11 29,91 
Madrid 3.785 128 29,57 
Navarra 495 17 29,12 
Cantabria 256 9 28,44 
Burgos 50 2 25 
A Coruña 549 22 24,95 
Barcelona 3.206 134 23,93 
Vizcaya 202 9 22,44 
Valencia 1.042 49 21,27 
Albacete 105 5 21 
Sevilla 400 21 19,05 
Zaragoza 337 18 18,72 
Girona 105 6 17,50 
Álava 83 5 16,60 
Baleares 194 12 16,17 
Salamanca 125 8 15,63 
Valladolid 247 18 13,72 
Cuenca 24 2 12 
Palencia 22 2 11 
Tarragona 167 17 9,82 
Cáceres 47 7 6,71 
Segovia 16 3 5,33 
Ávila 4 - - 
Ceuta 6 - - 
Huesca 28 - - 
Jaén 131 - - 
La Rioja 23 - - 
Lugo 79 - - 
Ourense 17 - - 
Soria 11 - - 
Teruel 22 - - 
Zamora 10 - - 
TOTAL 15.105 547 27,61 
*Datos proporcionados por la Subdirección General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III 
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En lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, aquellas que recibieron un mayor 
número de proyectos fueron Cataluña (n=156), Comunidad de Madrid (n=128) y la 
Comunidad Valenciana (n=52). El indicador relativo nº de documentos por proyecto por 
Comunidad Autónoma es mayor en la Región de Murcia, seguido de Canarias, Andalucía y 
Castilla-La Mancha. Se observa como la comunidad de Cataluña presenta un indicador bajo 
que lo sitúa en la 14ª posición, siendo la primera Comunidad Autónoma en número de 
proyectos concedidos (tabla 48 y figura 23). 
 
Tabla 48 
Productividad relativa por Comunidades Autónomas según el nº de proyectos FIS 
concedidos durante 1999-2008 
 
PRODUCTIVIDAD RELATIVA 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Nº DOC. 
1999-2008 
Nº PROYECTOS 
FIS 1999-20088 
Nº DOC / Nº 
PROYECTOS FIS 
Andalucía 1.401 33 42,45 
Aragón 375 18 20,83 
Canarias 351 7 50,14 
Cantabria 256 9 28,44 
Castilla Y León 532 23 23,13 
Castilla-La Mancha 358 11 32,55 
Cataluña 3.395 156 21,76 
Ceuta 6 - - 
Comunidad de Madrid 3.786 128 29,58 
Comunidad Foral de Navarra 495 17 29,12 
Comunidad Valenciana 1.304 52 25,08 
Extremadura 190 8 23,75 
Galicia 756 24 31,5 
Islas Baleares 194 12 16,17 
La Rioja 23 - - 
País Vasco 356 14 25,43 
Principado de Asturias 328 11 29,82 
Región de Murcia 384 6 64 
TOTAL 14.490 529 27,39 
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Figura 23 
Productividad relativa de las Comunidades Autónomas por proyectos FIS concedidos 
durante 1999-2008 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN 
La tabla 49 presenta la distribución del número de revistas, trabajos y citas por 
especialidad de las revistas. Las especialidad que más revistas reúne es Cardiología (125 
revistas), seguida de Medicina General e Interna (98 revistas), Endocrinología y Nutrición (65 
revistas) y Farmacia y Farmacología (65 revistas). El mayor número de documentos 
corresponde a las revistas de Cardiología (n=6.873; 54,5%), MedicinaGeneral e Interna 
(n=1.687), y a mucha mayor distancia las revistas de Endocrinología y Nutrición y las de 
Pediatría (ambas con 277 documentos). En cuanto al número de citas recibidas por 
especialidad, predominan las citas a revistas de Cardiología (n=41.746; 52,5%), Medicina 
General e Interna (n=14.166), y Bioquímica y Biología Molecular (n=2.386). Por último, el 
indicador citas/trabajo (índice de impacto) es mayor en las revistas de Química Aplicada 
(II=55), Física Multidisciplinar (II=48), Genética (n=38,68) y Biología Medioambiental 
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(II=31). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en algunos casos este indicador es poco 
significativo pues en algunas áreas se han publicado muy pocos trabajos. Por ejemplo, en las 
áreas áreas que sitúan en primer lugar en relacion a este indicador, Química aplicada y Física 
Multidisciplinar (con índices de impacto altos), solamente se ha publicado 1 documento en 
cada una de ellas. 
Tabla 49 
Número de revistas, trabajos y citas por área temática de las revistas 
 
ESPECIALIDAD Nº REV. % REV. Nº DOC. % DOC. Nº CITAS % CITAS INDICE CITAS / DOC.
ABUSO DE SUSTANCIAS 3 0,26 9 0,07 31 0,04 3,44 
AGRICULTURA 1 0,09 3 0,02 29 0,04 9,67 
ALERGOLOGÍA 1 0,09 1 0,01 13 0,02 13 
ANÁLISIS CLÍNICOS 22 1,90 50 0,40 232 0,29 4,64 
ANATOMÍA 7 0,60 19 0,15 138 0,17 7,26 
ANATOMÍA PATOLÓGICA 9 0,78 29 0,23 107 0,13 3,69 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 14 1,21 157 1,25 175 0,22 1,11 
BIOFÍSICA 4 0,34 9 0,07 29 0,04 3,22 
BIOLOGÍA 17 1,47 44 0,35 332 0,42 7,55 
BIOLOGÍA CELULAR 31 2,67 67 0,53 750 0,94 11,19 
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 6 0,52 12 0,10 73 0,09 6,08 
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 4 0,34 22 0,17 275 0,35 12,50 
BIOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL 1 0,09 1 0,01 31 0,04 31 
BIOMATERIALES 9 0,78 18 0,14 50 0,06 2,78 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 51 4,40 157 1,25 2.386 3,00 15,20 
BIOTECNOLOGÍA 5 0,43 5 0,04 22 0,03 4,40 
BRONCONEUMOLOGÍA 12 1,03 226 1,79 1.982 2,49 8,77 
CARDIOLOGÍA 125 10,78 6.873 54,50 41.746 52,50 6,07 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 1 0,09 1 0,01 4 0,01 4 
CIENCIAS DE LA SALUD 1 0,09 1 0,01 12 0,02 12 
CIENCIAS DE LAS PLANTAS 1 0,09 1 0,01 10 0,01 10 
CIENCIAS VETERINARIAS 7 0,60 9 0,07 28 0,04 3,11 
CIRUGÍA 17 1,47 62 0,49 132 0,17 2,13 
CIRUGÍA PLÁSTICA 1 0,09 1 0,01 25 0,03 25 
DERMATOLOGÍA 6 0,52 13 0,10 39 0,05 3 
DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 28 2,41 194 1,54 701 0,88 3,61 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 65 5,60 277 2,20 2.369 2,98 8,55 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
MICROBIOLOGÍA 31 2,67 100 0,79 614 0,77 6,14 
ENFERMERÍA 8 0,69 149 1,18 - - - 
EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA 20 1,72 121 0,96 869 1,09 7,18 
FARMACIA Y FARMACOLOGÍA 65 5,60 206 1,63% 1.404 1,77 6,82 
FÍSICA MULTIDISCIPLINAR 1 0,09 1 0,01 48 0,06 48 
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ESPECIALIDAD Nº REV. % REV. Nº DOC. % DOC. Nº CITAS % CITAS INDICE CITAS / DOC.
FÍSICA QUÍMICA 1 0,09 1 0,01 5 0,01 5 
FISIOLOGÍA 26 2,24 93 0,74 780 0,98 8,39 
GASTROENTEROLOGÍA 22 1,90 62 0,49 483 0,61 7,79 
GENÉTICA 23 1,98 44 0,35 1.702 2,14 38,68 
GEOCIENCIA 1 0,09 2 0,02 9 0,01 4,50 
GERIATRÍA 12 1,03 68 0,54 232 0,29 3,41 
HEMATOLOGÍA 22 1,90 145 1,15 1.225 1,54 8,45 
INFORMÁTICA BIOMÉDICA 12 1,03 35 0,28 222 0,28 6,34 
INGENIERÍA 3 0,26 3 0,02 - - - 
INGENIERÍA BIOMÉDICA 2 0,17 10 0,08 22 0,03 2,20 
INMUNOLOGÍA Y ALERGIAS 38 3,28 96 0,76 1.011 1,27 10,53 
MEDICINA DE URGENCIAS 5 0,43 90 0,71 78 0,10 0,87 
MEDICINA DEL DEPORTE 18 1,55 61 0,48 361 0,45 5,92 
MEDICINA EXPERIMENTAL E INVESTIGACIÓN 1 0,09 2 0,02 7 0,01 3,50 
MEDICINA GENERAL E INTERNA 98 8,45 1.687 13,38 14.166 17,82 8,40 
MEDICINA INTENSIVA 10 0,86 193 1,53 458 0,58 2,37 
MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGÍA 12 1,03 37 0,29 153 0,19 4,14 
MEDICINA NUCLEAR 1 0,09 3 0,02 10 0,01 3,33 
MEDICINA ODONTOLÓGICA Y CIRUGÍA ORAL 1 0,09 1 0,01 4 0,01 4 
MEDICINAS COMPLEMENTARIAS 3 0,26 7 0,06 20 0,03 2,86 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN BIOQUÍMICA 2 0,17 2 0,02 3 - 1,50 
NEUROCIENCIAS 2 0,17 5 0,04 51 0,06 10,20 
NEUROLOGÍA 38 3,28 158 1,25 675 0,85 4,27 
NEUROLOGÍA CLÍNICA 6 0,52 9 0,07 98 0,12 10,89 
NEUROPSIQUIATRIA 1 0,09 1 0,01 - - - 
OBSTRETICIA Y GINECOLOGÍA 18 1,55 66 0,52 74 0,09 1,12 
ODONTOLOGÍA 7 0,60 13 0,10 1 - 0,08 
OFTALMOLOGÍA 7 0,60 8 0,06 22 0,03 2,75 
ONCOLOGÍA 28 2,41 48 0,38 340 0,43 7,08 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 8 0,69 12 0,10 6 0,01 0,50 
OTRAS 31 2,67 60 0,48 251 0,32 4,18 
PEDIATRÍA 38 3,28 277 2,20 257 0,32 0,93 
PROTEÓMICA 1 0,09 1 0,01 2 - 2 
PSIQUIATRÍA 16 1,38 32 0,25 118 0,15 3,69 
QUÍMICA ANALÍTICA 1 0,09 1 0,01 - - - 
QUÍMICA APLICADA 1 0,09 1 0,01 55 0,07 55 
QUÍMICA DE MEDICAMENTOS 2 0,17 2 0,02 1 - 0,50 
REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 4 0,34 20 0,16 - - - 
REUMATOLOGÍA 12 1,03 64 0,51 388 0,49 6,06 
SALUD PÚBLICA, MEDIOAMBIENTAL Y 
OCUPACIONAL 8 0,69 22 0,17 21 0,03 0,95 
SEXOLOGÍA 1 0,09 1 0,01 - - - 
TECNOLOGÍA MÉDICA DE LABORATORIO 1 0,09 1 0,01 2 - 2 
TRASPLANTES 8 0,69 136 1,08 379 0,48 2,79 
TRAUMATOLOGÍA 9 0,78 30 0,24 263 0,33 8,77 
UROLOGÍA Y NEFROLOGÍA 23 1,98 160 1,27 901 1,13 5,63 
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ESPECIALIDAD Nº REV. % REV. Nº DOC. % DOC. Nº CITAS % CITAS INDICE CITAS / DOC.
VETERINARIA 1 0,09 1 0,01 - - - 
ZOOLOGÍA 1 0,09 1 0,01 1 - 1 
TOTAL 1.160 100 12.610 100 79.513 100 6,31 
 
4.6. COMPARACION DE LA PRODUCTIVIDAD ESPAÑOLA CON OTROS PAÍSES 
A continuación se presenta la productividad y colaboración anuales de los 27 países 
que componen la Unión Europea, más Noruega y Suiza. Hay que recordar que para poder 
comparar la productividad de los diversos países entre sí, no se han computadon los trabajos 
publicados en revistas nacionales no incluídas en la base de datos SCI-E. El perfil de 
búsqueda común para todos los países ha consistido en recuperar todos los documentos 
publicados en las revistas del área cardiovascular del SCI-E y añadirles los que resultan de la 
búsqueda con términos cardiológicos en el campo address, según se ha explicado en el 
apartado de método. 
El país con una mayor productividad ha sido Reino Unido (n=24.666 trabajos; 
18,62%), seguido de Alemania (n=22.123; 16,70%), Italia (n=17.382; 13,32%), Francia 
(n=12.676; 9,57%) y Holanda (n=11.181; 5,62%). Reino Unido, Alemania e Italia acaparan 
más del 48% de la producción europea y los cinco países mencionados superan el 66%. 
Prácticamente todos los países han aumentado su productividad anual con respecto a años 
anteriores (Tabla 50.1 y 50.2 y figura 24) 
En lo que se refiere a la colaboración de España con cada uno de los países europeos 
(tabla 51.1, 51.2 y figura 25), el mayor número de trabajos publicados en cooperación ha sido 
con Reino Unido (n=564; 41,96%), seguido de Italia (n=495; 36,83%), Alemania (n=427; 
31,77%), Francia (n=370; 27,53%), Holanda (n=280; 20,09%), Bégica (n=231; 17,19%) y 
Suecia (n=216; 16,07%). Estos porcentajes se han calculado sobre los 1.344 trabajos totales 
realizados en colaboración con algún país europeo y el total supera el 100% debido a que es 
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habitual la participación de varios países en un mismo trabajo. Llama la atención el escaso 
número de trabajos firmados en colaboración con países de Europa del Este, repúblicas 
Bálticas (Lituania, Letonia y Estonia), así como con otros con mayor cercanía cultural y 
geográfica, como Portugal.  
Por último, merece la pena comparar la producción europea con la de otros grandes 
países del mundo (tabla 52.1 y 52.2). Estados Unidos publicó durante el quinquenio 111.813 
documentos, y le siguen Japón (n=26.396), Canadá (n=15.981), Australia (n=7.495), China 
(n=7.223) y, con mayores diferencias, Brasil (n=3.576), Russia (n=3.477), India (n=2.266), 
México (n=1.432) y Nueva Zelanda (n=1.223). En lo que se refiere a la colaboración española 
con estos países, destaca la mantenida en 859 trabajos con los Estados Unidos, seguida de 
Canadá (n=175), Australia (n=77), Japón (n=65) y Brasil (n=62) (tabla 53.1 y 53.2). 
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Tabla 50.1 Trabajos publicados por los países europeos (UE-27 más Noruega y Suiza). A 
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AUSTRIA 163 10 4 3 180 189 20 1 14 224 212 35 10  257 233 28 150 9 420 249 28 14 13 304 255 31 14 14 314 
BELGIUM 407 29 22 26 484 398 27 27 24 476 375 17 30 20 442 305 17 30 24 376 356 36 30 36 458 310 30 35 27 402 
BULGARIA 5 - - - 5 6 - - - 6 11 - - - 11 7 - - - 7 5 - - 2 7 8 2 - - 10 
CYPRUS - - - - 0 1 1 - - 2 - - - - 0 4 1 - - 5 3 2 - - 5 4 1 - - 5 
CZECH REPUBLIC 30 4 1 2 37 35 2 4 2 43 59 1 6 5 71 63 3 3 3 72 87 5 2 2 96 92 6 2 2 102 
DENMARK 211 14 4 6 235 200 13 12 19 244 222 16 7 11 256 206 11 9 10 236 234 15 10 9 268 270 15 15 10 310 
ESTONIA 13 1 - 1 15 3 1 - 1 5 8 - - - 8 17 - - 1 18 14 - 1 - 15 12 - - 2 14 
FINLAND 186 5 3 7 201 175 9 6 5 195 183 5 4 10 202 187 2 8 11 208 201 9 6 9 225 226 8 10 10 254 
FRANCE 985 63 36 58 1.142 968 68 63 51 1.150 988 64 74 45 1.171 934 72 68 66 1.140 1.017 74 79 57 1.227 1.008 96 89 92 1.285 
GERMANY 1.445 100 63 79 1.687 1.585 79 61 67 1.792 1.567 103 104 84 1.858 1.654 89 109 118 1.970 1.751 135 149 122 2.157 1.821 121 124 164 2.230 
GREECE 151 15 1 1 168 140 21 6 6 173 156 22 6 10 194 249 17 7 9 282 201 32 17 14 264 245 47 13 18 323 
HUNGARY 46 4 2 - 52 57 5 2 1 65 75 7 1 2 85 102 13 5 5 125 100 8 5 4 117 115 8 1 8 132 
IRELAND 68 6 6 2 82 82 4 3 6 95 66 6 8 4 84 89 5 9 6 109 82 9 8 1 100 101 11 5 10 127 
ITALY 937 82 39 33 1.091 913 91 52 40 1.096 1.041 90 74 63 1.268 1.258 122 74 68 1.522 1.229 156 99 96 1.580 1.420 174 121 101 1.816 
LATVIA 3 - - - 3 2 1 - - 3 4 - - - 4 4 - - 1 5 6 - - - 6 6 - - 1 7 
LITHUANIA 9 - - - 9 10 - - - 10 11 - - - 11 8 - - - 8 16 3 - 1 20 20 1 - - 21 
LUXEMBOURG 3 - - - 3 1 - - - 1 3 - - - 3 2 - - - 2 5 - - 1 6 4 - - 1 5 
MALTA 12 - - - 12 5 1 - 1 7 4 - - - 4 - 1 - - 1 3 1 - - 4 - - - - 0 
NETHERLANDS 642 37 48 30 757 657 39 64 33 793 705 52 51 50 858 751 45 77 61 934 800 53 70 81 1.004 943 60 64 73 1.140 
POLAND 78 1 2 2 83 100 4 - 2 106 110 9  6 125 103 14 4 3 124 133 11 12 4 160 184 15 4 3 206 
PORTUGAL 30 2 1 - 33 15 6 3 2 26 25 3 5 1 34 35 4 4 1 44 146 3 3 2 154 36 3 2 - 41 
ROMANIA 3 - - - 3 5 1 - - 6 4 - - - 4 8 - - - 8 32 2 4 - 38 10 - 1 1 12 
SLOVAKIA 14 2 - - 16 24 2 - 2 28 16 2 - 2 20 25 - - 2 27 10 - - - 10 19 1 - - 20 
SPAIN 449 52 29 20 550 460 84 33 26 603 467 68 56 20 611 445 68 78 26 617 428 79 72 29 608 494 72 102 39 707 
SLOVENIA 7 - 1 - 8 14 2 - - 16 11 2 - - 13 19 - 2 - 21 29 3 - 2 34 22 - - 1 23 
SWEDEN 400 18 17 10 445 435 22 23 15 495 443 18 18 27 506 429 21 21 14 485 29 1 3 - 33 481 30 18 19 548 
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UNITED KINGDOM 1.608 243 198 134 2.183 1.775 230 219 170 2.394 1.830 220 228 163 2.441 1.788 214 222 167 2.391 429 79 72 29 609 2.012 227 249 258 2.746 
NORWAY 121 3 5 1 130 166 6 4 3 179 149 6 13 6 174 155 8 10 2 175 454 22 15 18 509 209 8 14 6 237 
SWITZERLAND 359 22 29 10 420 324 24 20 21 389 300 31 25 25 381 355 20 28 25 428 368 33 31 28 460 387 28 32 41 488 
TOTAL COL. 8.385 713 511 425 10.034 8.745 763 603 511 10.622 9.045 777 720 554 11.096 9.435 775 918 632 11.760 8.417 799 702 560 10.478 10.714 995 915 901 13.525 
TOTAL DOC. 7.404 677 490 386 8.957 7.634 715 571 451 9.371 7.736 737 666 489 9.628 7.907 733 711 553 9.904 8.161 839 799 619 10.418 8.816 939 857 779 11.391 
 
Tabla 50.2 Trabajos publicados por los países europeos (UE-27 más Noruega y Suiza). B 
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AUSTRIA 249 32 21 21 323 243 40 20 16 319 288 29 21 17 355 301 37 20 34 392 2.382 280 271 138 3.071 
BELGIUM 391 25 24 33 473 415 28 53 45 541 439 48 66 50 603 446 60 62 50 618 3.842 288 357 309 4.796 
BULGARIA 2 2 1 - 5 8 4 2 - 14 14 4 - - 18 17 3 1 1 22 83 15 4 3 105 
CYPRUS 6 - - - 6 5 1 2 - 8 4 - - - 4 5 2 - - 7 32 8 2 0 42 
CZECH 
REPUBLIC 79 7 8 1 95 98 10 7 7 122 128 3 6 10 147 176 15 15 13 219 847 52 53 45 997 
DENMARK 309 26 24 20 379 318 21 17 18 374 351 16 22 19 408 398 30 15 34 477 2.719 163 131 150 3.163 
ESTONIA 11 - - - 11 14 - - 1 15 17 1 3 - 21 13 1 - - 14 122 3 4 5 134 
FINLAND 192 4 5 8 209 250 6 10 8 274 229 9 5 16 259 249 10 13 19 291 2.078 62 67 96 2.303 
FRANCE 1.098 77 109 84 1.368 1.084 77 119 128 1.408 1.111 91 133 132 1.467 1.083 113 164 115 1.475 10.276 732 898 770 12.676 
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GERMANY 2.004 133 209 161 2.507 2.001 170 245 172 2.588 2.108 187 235 208 2.738 2.164 198 266 210 2.838 18.100 1.215 1.502 1.306 22.123 
GREECE 317 54 17 14 402 316 41 27 37 421 370 74 37 47 528 434 72 46 84 636 2.579 380 176 239 3.374 
HUNGARY 102 11 5 7 125 102 11 9 11 133 134 16 6 10 166 138 17 5 11 171 971 96 39 59 1.165 
IRELAND 113 13 8 9 143 111 12 9 10 142 103 9 16 17 145 165 10 14 13 202 980 79 80 76 1.215 
ITALY 1.534 224 165 146 2.069 1.623 242 213 149 2.227 1.674 245 197 188 2.304 1.785 365 205 208 2.563 13.414 1.709 1.200 1.059 17.382 
LATVIA 7 - 1 - 8 5 - - - 5 6 - - - 6 1 - - - 1 44 1 1 2 48 
LITHUANIA 36 2 2 1 41 22 2 4 2 30 52 2 1 7 62 53 - - 4 57 237 10 7 15 269 
LUXEMBOURG 5 1 - - 6 10 - 1 - 11 5 1 - - 6 8 - 1 - 9 46 2 2 2 52 
MALTA - - - - - - - - - - 3 - - - 3 2 1 - - 3 29 4 - 1 34 
NETHERLANDS 979 85 106 100 1.270 1.046 80 110 112 1.348 1.129 95 155 134 1.513 1.233 119 185 142 1.679 8.885 628 882 786 11.181 
POLAND 189 19 6 6 220 221 21 12 15 269 456 26 73 33 588 481 45 62 40 628 2.055 164 173 112 2.504 
PORTUGAL 34 3 5 2 44 37 - 11 2 50 38 4 5 4 51 68 5 7 4 84 464 31 45 18 558 
ROMANIA 16 - - - 16 12 - 1 2 15 21 1 1 1 24 47 1 1 4 53 158 5 8 8 179 
SLOVAKIA 28 - 1 1 30 39 3 1 1 44 56 8 5 7 76 53 1 1 3 58 284 17 8 18 327 
SPAIN 567 107 128 36 838 564 131 114 47 856 657 127 132 79 995 765 180 152 65 1.162 5.296 916 867 367 7.446 
SLOVENIA 19 3 - 1 23 15 2 1 1 19 32 2 2 1 37 39 3 3 3 48 207 17 8 9 241 
SWEDEN 514 22 24 25 585 508 27 32 26 593 557 35 26 34 652 551 32 40 37 660 4.347 208 205 197 4.957 
UNITED 
KINGDOM 2.005 234 288 277 2.804 2.115 255 325 311 3.006 2.257 263 328 374 3.222 2.384 261 381 419 3.445 18.203 1.983 2.312 2.168 24.666 
NORWAY 203 7 17 13 240 237 14 12 10 273 254 15 15 15 299 253 11 18 20 302 2.201 97 118 93 2.509 
SWITZERLAND 417 33 40 36 526 428 44 66 49 587 497 34 46 54 631 545 52 88 46 731 3.980 299 376 325 4.980 
TOTAL COL. 11.426 1.124 1.214 1.002 14.766 11.847 1.242 1.423 1.180 15.692 12.990 1.345 1.536 1.457 17.328 13.857 1.644 1.765 1.579 18.845 104.861 9.464 9.796 8.376 132.497 
TOTAL DOC. 9.294 1.028 1.128 838 12.288 9.616 1.155 1.309 940 13.020 10.359 1.212 1.431 1.103 14.105 10.809 1.473 1.656 1.183 15.121 87.736 9.508 9.618 7.341 114.203 
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Tabla 51.1 Trabajos realizados en colaboración entre España y los países europeos (UE-27 más Noruega y Suiza). A 
 
COLABORACIÓN CON ESPAÑA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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AUSTRIA 2 - - - 2 2 - - - 2 1     1 2 2 - - - 2 7 - - - 7 8 - - - 8 
BELGIUM 15 1 1 1 18 10 1 1 - 12 12   4 2 18 17 - 1 2 20 15 2 1 1 19 14 - - 1 15 
BULGARIA - - - - 0 - - - - 0 2       2 2 - - - 2 - - - - 0 1 - - - 1 
CYPRUS - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
CZECH REPUBLIC - - - - 0 1 - - - 1 1     1 2 3 - - - 3 5 - - - 5 3 - - - 3 
DENMARK 2 0 0 0 2 1 - - - 1 3     1 4 4 - - - 4 6 - - - 6 14 - 1 1 16 
ESTONIA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 - - - - 0 - - - - 0 
FINLAND 4 0 0 0 4 4 1 - - 5 3       3 7 - - - 7 7 - - - 7 8 - 1 - 9 
FRANCE 16 0 0 0 16 17 - - - 17 17   1 3 21 25 1 3 1 30 24 - - 1 25 37 - - 2 39 
GERMANY 11 0 1 0 12 16 - - - 16 21     4 25 26 - 1 2 29 25 1 - 1 27 35 - - 2 37 
GREECE 2 0 0 0 2 2 - - - 2 4     2 6 6 - - - 6 2 - - 1 3 2 - - - 2 
HUNGARY 1       1 2 - - - 2 2       2 6 - - - 6 2 - - - 2 4 - - - 4 
IRELAND 3       3 2 - - - 2 3       3 4 - - - 4 3 - - 1 4 4 - - - 4 
ITALY 14       14 16 1 - 1 18 26   4 2 32 35 1 3 1 40 30 1 - 3 34 41 - 2 4 47 
LATVIA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 - - - - 0 
LITHUANIA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 - - - - 0 - - - - 0 
LUXEMBOURG - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
MALTA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
NETHERLANDS 11       11 11       11 20     3 23 21 - 4 1 26 13 1 - 1 15 20 - 1 3 24 
POLAND 1       1 2       2 4     1 5 6 - - - 6 9 - - - 9 6 - - - 6 
PORTUGAL 2       2 2       2 7 1   1 9 9 - - - 9 6 - 1 - 7 8 - - - 8 
ROMANIA - - - - 0 -       0 - - - - 0 2 - - - 2 - - - - 0 1 - - - 1 
SLOVAKIA - - - - 0 1 - - - 1 - - - - 0 - - - - 0 2 - - - 2 - - - - 0 
SLOVENIA - - - - 0 1       1 - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 1 - - - 1 
SWEDEN 10     1 11 4   1   5 13   1 2 16 17 1 3 - 21 13 - - - 13 14 - - 2 16 
UNITED KINGDOM 24 1     25 18 2 1 1 22 19   3 7 29 35 2 4 3 44 31 1 1 5 38 39 1 2 6 48 
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COLABORACIÓN CON ESPAÑA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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NORWAY 3       3 4       4 1       1 5 - - - 5 5 - - - 5 5 - - - 5 
SWITZERLAND 3   1   4 4       4 2     2 4 10 - 3 - 13 3 - - - 3 7 2 - 1 10 
TOTAL COLABOR. 124 2 3 2 131 120 5 3 2 130 161 1 13 32 207 244 5 22 10 281 210 6 3 14 233 272 3 7 22 304 
TOTAL DOCUMENTOS 57 2 3 1 63 52 3 3 2 60 66 1 10 12 89 97 2 6 5 110 81 3 3 7 94 114 3 3 14 134 
 
 
Tabla 51.2 Trabajos realizados en colaboración entre España y los países europeos (UE-27 más Noruega y Suiza). B 
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AUSTRIA 7 - - 1 8 6 - - 1 7 8 1 - - 9 21 2 - 3 26 64 3 0 6 73 
BELGIUM 28 - - 2 30 19 1 - - 20 19 1 1 7 28 39 3 2 7 51 188 9 11 23 231 
BULGARIA - - - - 0 - - 1 - 1 - - - - 0 - - - - 0 5 0 1 0 6 
CYPRUS - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 5 2 - - 7 5 2 0 0 7 
CZECH REPUBLIC 3 - - - 3 2 1 - - 3 5 1 - 2 8 13 - - 2 15 36 2 0 5 43 
DENMARK 9 - - - 9 14 2 - 1 17 18 - - 2 20 19 1 - 4 24 90 3 1 9 103 
ESTONIA - - - - 0 2 - - - 2 3 1 - - 4 1 - - - 1 7 1 0 0 8 
FINLAND 3 - - - 3 7 - - - 7 9 1 - 5 15 17 2 1 4 24 69 4 2 9 84 
FRANCE 40 - - 4 44 42 2 1 10 55 43 1 - 13 57 54 1 1 10 66 315 5 6 44 370 
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COLABORACIÓN CON 
ESPAÑA 
2005 2006 2007 2008 1999-2008 
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GERMANY 45 - - 6 51 49 2 4 5 60 60 3 1 15 79 75 4 4 8 91 363 10 11 43 427 
GREECE 5 - - - 5 8 - 1 1 10 13 2 1 2 18 25 1 - 5 31 69 3 2 11 85 
HUNGARY 3 - - - 3 - - 1 1 2 5 1 - - 6 9 - - 3 12 34 1 1 4 40 
IRELAND 9 - - - 9 4 - - 1 5 2 - - 4 6 4 1 - 1 6 38 1 0 7 46 
ITALY 57 2 - 5 64 48 2 1 8 59 64 2 3 17 86 84 3 3 11 101 415 12 16 52 495 
LATVIA 1 - - - 1 - - - - 0 - - - - 0 1 - - - 1 3 0 0 0 3 
LITHUANIA - - - - 0 - - - - 0 - 1 - - 1 1 - - 2 3 2 1 0 2 5 
LUXEMBOURG 1 - - - 1 - - - - 0 - 1 - - 1 1 - - - 1 2 1 0 0 3 
MALTA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 
NETHERLANDS 24 - - 2 26 29 - 1 5 35 34 4 - 10 48 48 3 2 8 61 231 8 8 33 280 
POLAND 7 - - - 7 11 2 1 - 14 15 1 1 2 19 13 - - 5 18 74 3 2 8 87 
PORTUGAL 4 - - - 4 6 - 2 - 8 6 1 1 - 8 12 - 1 3 16 62 2 5 4 73 
ROMANIA 2 - - - 2 - - - - 0 1 1 - - 2 6 - - 1 7 12 1 0 1 14 
SLOVAKIA - - - - 0 1 - - - 1 3 1 - - 4 2 - - - 2 9 1 0 0 10 
SLOVENIA 1 - - - 1 - - - - 0 2 - - - 2 1 - - - 1 7 0 0 0 7 
SWEDEN 23 - - 1 24 21 3 1 3 28 32 - 1 3 36 36 2 - 8 46 183 6 7 20 216 
UNITED KINGDOM 59 5 2 8 74 51 5 5 8 69 71 6 2 17 96 96 7 4 12 119 443 30 24 67 564 
NORWAY 1 - - - 1 10 1 - - 11 14 - 1 4 19 10 - - 4 14 58 1 1 8 68 
SWITZERLAND 7 - - 4 11 10 1 - 2 13 12 1 - 4 17 20 2 2 9 33 78 6 6 22 112 
TOTAL COLABOR. 339 7 2 33 381 340 22 19 46 427 439 31 12 107 589 613 34 20 110 777 2.862 116 104 378 3.460
TOTAL DOCUMENTOS 132 6 2 11 151 137 6 9 16 168 169 10 6 26 211 222 14 8 20 264 1.127 50 53 114 1.344
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Figura 24 
Distribución de los trabajos publicados por los países europeos (UE-27 más Noruega y 
Suiza) 
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Figura 25 
Distribución de los trabajos realizados en colaboración entre España y los países 
europeos (UE-27 más Noruega y Suiza) 
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Tabla 52.1 
Trabajos publicados por otros países . A 
 
TIPO DE 
DOCUMENTO/ 
PAÍSES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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USA 6.288 554 893 448 8.183 6.743 418 877 539 8.577 6.918 503 1.055 550 9.026 6.700 475 1.059 623 8.857 6.990 542 1.217 746 9.495 7.553 534 1.224 883 10.194 
CANADA 905 46 69 54 1.074 888 60 74 70 1.092 952 63 98 84 1.197 939 79 98 71 1.187 1.072 79 112 106 1.369 1.174 68 123 106 1.471 
MEXICO 98 7 2 4 111 77 7 10 3 97 107 3 2 3 115 111 4 7 5 127 93 6 5 6 110 97 9 3 2 111 
BRAZIL 145 13 2 - 160 144 13 6 2 165 201 9 4 6 220 187 10 3 5 205 229 15 11 8 263 282 24 7 4 317 
JAPAN 1.809 114 16 29 1.968 1.896 124 12 37 2.069 2.015 103 62 36 2.216 2.115 110 53 45 2.323 2.081 100 115 53 2.349 2.292 136 97 53 2.578 
PEOPLES R CHINA 136 10 1 3 150 204 11 6 1 222 222 10 9 4 245 270 8 12 5 295 375 9 14 5 403 487 18 12 16 533 
INDIA 102 38 2 1 143 91 33 1 4 129 103 36 3 - 142 93 35 5 4 137 91 34 7 6 138 121 33 11 5 170 
AUSTRALIA 376 24 26 27 453 356 39 18 31 444 414 55 43 36 548 424 35 33 34 526 483 35 66 52 636 524 34 45 40 643 
NEW ZEALAND 73 5 5 1 84 81 12 13 6 112 67 9 5 2 83 67 4 14 2 87 68 8 8 4 88 69 11 6 10 96 
RUSSIA 258 1 2 20 281 253 1 4 31 289 188 3 - 18 209 427 1 8 45 481 262 5 13 37 317 261 1 18 35 315 
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Tabla 52.2 
Trabajos publicados por otros países. B 
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DOCUMENTO/PAÍS
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2005 2006 2007 2008 1999-2008 
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USA 8.016 
58
7 
1.24
3 
86
5 
10.71
1 
7.95
2 
69
2 
1.46
8 
94
4 
11.05
6 
8.35
7 
65
3 
1.53
5 
1.01
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9.05
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74
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82.93
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CANADA 1.197 77 153 
12
2 1.549
1.24
8 90 182 
15
6 1.676
1.28
0 96 200 166 1.742
1.42
3 94 178 187 1.882
12.35
8 848 1.487
1.28
8 15.981 
MEXICO 115 3 9 8 135 117 8 6 5 136 137 5 8 13 163 143 5 3 13 164 1.232 62 63 75 1.432 
BRAZIL 316 27 11 1 355 311 23 13 15 362 404 30 20 29 483 447 51 39 26 563 3.070 245 136 125 3.576 
JAPAN 2.214 
13
5 124 70 2.543
2.16
5 
13
0 137 74 2.506
2.18
2 
15
0 144 101 2.577
2.23
6 
19
2 176 86 2.690
23.18
7 
1.44
4 1.080 685 26.396 
PEOPLES R CHINA 552 23 24 28 627 788 35 22 27 872 
1.08
0 46 29 47 1.202
1.31
0 62 45 55 1.472 6.504 278 203 238 7.223 
INDIA 154 54 21 11 240 176 58 27 15 276 174 60 38 17 289 215 50 31 17 313 1.494 491 184 97 2.266 
AUSTRALIA 526 38 57 47 668 604 75 62 62 803 658 76 64 95 893 734 68 95 91 988 5.757 555 573 610 7.495 
NEW ZEALAND 97 4 10 16 127 92 4 11 4 111 100 3 10 7 120 153 10 19 13 195 967 73 111 72 1.223 
RUSSIA 307 3 18 26 354 235 2 6 27 270 289 3 9 24 325 271 4 11 25 311 3.040 27 98 312 3.477 
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Tabla 53.1 
Trabajos realizados en colaboración entre España y otros países. A 
 
COLABORACIÓN CON 
ESPAÑA 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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USA 43 1 2 3 49 39 3 2 1 45 45 - 5 4 54 54 - 5 3 62 49 1 1 8 59 64 3 2 7 76 
CANADA 2 - - - 2 7 - - 1 8 9 - - 2 11 15 - 4 - 19 11 - - 2 13 14 - - 2 16 
MEXICO 2 - - - 2 5 - - - 5 5 - - - 5 1 - - - 1 6 - - - 6 4 - - - 4 
BRAZIL 1 - - - 1 3 - - - 3 4 - - - 4 5 - - 1 6 2 - - - 2 8 - - - 8 
JAPAN 2 - - - 2 4 - - - 4 3 - - 2 5 9 - - 1 10 3 - - 1 4 2 - 1 2 5 
PEOPLES R CHINA - - - - 0 1 - - - 1 - - - - 0 - - - - 0 2 - - - 2 - - 1 - 1 
INDIA - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 
AUSTRALIA - - - - 0 2 1 - - 3 3 - - - 3 5 - - - 5 1 - - 1 2 6 - - - 6 
NEW ZEALAND 1 - - - 1 2 - - - 2 - - - - 0 2 - - - 2 - - - - 0 1 - - 1 2 
RUSSIA 1 - - - 1 2 - - - 2 - - - - 0 1 - - - 1 2 - - - 2 1 - - - 1 
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Tabla 53.2 
Trabajos realizados en colaboración entre España y otros países. B 
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USA 83 3 4 6 96 107 4 8 10 129 109 - 9 18 136 130 4 5 14 153 723 19 43 74 859 
CANADA 22 - - - 22 18 - - 5 23 22 - 2 2 26 29 2 1 3 35 149 2 7 17 175 
MEXICO 1 - - - 1 6 - -   6 9 - - - 9 5 - - 3 8 44 - - 3 47 
BRAZIL 5 - - 2 7 5 - - 1 6 10 - - - 10 13 - - 2 15 56 - - 6 62 
JAPAN 7 - - 3 10 5 - -   5 7 - - 4 11 4 1 - 4 9 46 1 1 17 65 
PEOPLES R CHINA 1 - 1 - 2 1 - -   1 3 - - 1 4 6 2 - 2 10 14 2 2 3 21 
INDIA   - - - 0   - - 1 1 1 - - - 1 1 1 - - 2 2 1 - 1 4 
AUSTRALIA 8 - 1 - 9 13 1 - 3 17 16 - - 2 18 9 2 - 3 14 63 4 1 9 77 
NEW ZEALAND 2 - - - 2 8 - - - 8 7 - - - 7 3 - - - 3 26 - - 1 27 
RUSSIA 2 - - - 2 2 - - - 2 1 - - - 1 1 - - 1 2 13 - - 1 14 
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5. DISCUSIÓN 
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El trabajo ha consistido en el análisis de la actividad científica española en el 
campo de la Cardiología durante la década 1999-2008, siendo una de las formas de 
medir la producción científica de un país contabilizar la cantidad y calidad de artículos 
científicos publicados por sus investigadores (Galeano, Amarilla y Parra, 2007) y 
conocer, desde el punto de vista de la bibliometría, la aportación de estos autores 
españoles a la disciplina. Las bases de datos elegidas para alcanzar los objetivos del 
estudio han sido SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded) de Thomson 
Corporation (http://scientific.thomson.com/aboutus/) y la base de datos IME/Índice 
Médico Español elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  
El número de documentos resultado de nuestro estudio ha aumentado 
progresivamente en el período estudiado (1999-2008), pasando de 1.104 en el año 1998 
a 1.668 en el año 2008, con un crecimiento del 51,10%. Del mismo modo, y también en 
el área Cardiovascular, la producción española experimentó en el período 1990-1996 un 
incremento del 83%; algo inferior al observado tanto para la Biomedicina como para el 
total de la producción científica española en las bases de datos SCI y SSCI (Bordons y 
Zulueta, 1999). La producción científica española en otras disciplinas biomédicas 
también presentó un aumento a lo largo de los años. Por ejemplo, en el estudio realizado 
por Figueredo y Muñoz Blanco (2002) la producción española en el área de 
Anestesiología experimentó un incremento del 68% durante el período 1997-2001; la 
producción en Microbiología se duplicó en los años 1990-2002 (Ramos, Gutiérrez y 
Royo, 2005); se produjo un crecimiento de un 40% en Radiología y Neuroimagen 
(1996-2003) (Bordons et al., 2006); así como en otras áreas como la Cirugía y 
Transplantes, la Oncología, la Gastroenterología, Medicina Interna y General, Urología, 
Nefrología y Enfermedades Infecciosas (Camí, Suñén Piñol y Méndez Vázquez, 2005), 
y la Bioética (Belinchón, Ramos y Bellver, 2007). 
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El 72,81% de los trabajos recuperados han sido artículos originales, 
constituyéndose este tipo documental como el preferido por los especialistas españoles 
en Cardiología para transmitir sus conocimientos, así como el escogido en otras áreas y 
especialidades tales como Tabaquismo (67,85%) (Granda Orive et al., 2010), 
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (43,6%) (González-Alcaide, 
Valderrama-Zurián y Ramos-Rincón, 2010), Biomedicina Legal (69%) (Ferrara et al., 
2010) y Educación Multicultural (Vallejo et al., 2005) (71,6%) e Investigación en 
Ultrasonido (85%) (Chen et al., 2009). 
En la actualidad asistimos a un importante proceso de internacionalización de la 
ciencia española, con un destacado salto cuantitativo en el número de revistas científicas 
biomédicas editadas en España recogidas como parte de la cobertura de las bases de 
datos Thomson Reuters (antes Thomson-ISI), considerada el principal referente a nivel 
evaluativo por parte de los organismos gestores de las políticas científicas (Aleixandre 
Benavent, 2009) y Revista Española de Cardiología, que forma parte de la cobertura de 
esta base de datos desde el año 1973 ha sido la publicación que recoge 1.941 trabajos, lo 
que significa un 15,39% de los 12.610 registros totales, constituyéndose como la revista 
más productiva en el área. Del mismo modo, fue la que más publicaciones poseía 
firmadas por al menos una institución española en el área del Sistema Cardíaco y 
Cardiovascular (36,6%) en el trabajo realizado por González-Alcaide (Gonzalez-
Alcaide, 2010). Análogamente, el hecho de que Revista Española de Cardiología 
publique al mismo tiempo en inglés y en español facilita la difusión de sus trabajos 
(Contreras y Navarro, 2010). 
Revista Española de Cardiología es el órgano de expresión de la Sociedad 
Española de Cardiología, creada en 1944, con una amplia trayectoria, ya que su primer 
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número fue publicado en el año 1947. Se trata de una organización científica y 
profesional sin ánimo de lucro dedicada a incrementar el estado del conocimiento sobre 
el corazón y el sistema circulatorio, a progresar en la prevención y el tratamiento de sus 
enfermedades, y a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes 
cardíacos (Sociedad Española de Cardiología). 
El interés que Revista Española de Cardiología despierta en el mundo no 
hispanoparlante deriva de su posición en el ranking de las revistas cardiovasculares y de 
la aceptación de manuscritos en inglés que se revisan en este idioma y sigue siendo un 
referente como la revista de medicina en español con mayor factor de impacto, lo que 
consolida su liderazgo frente a otras revistas del entorno con respecto al índice de 
impacto (Heras et al., 2010a, Alfonso et al., 2006, Alfonso et al., 2007, Alfonso et al., 
2009). Revista Española de Cardiología tiene factor de impacto recogido en la base de 
datos Journal Citation Reports desde el año 1999 (n=0,460) y en los últimos cinco años 
su índice ha evolucionado de forma creciente, pasando de tener 1,769 en el año 1995 a 
2,746 en año 2009, último dato disponible la base de datos y ligeramente inferior al 
previo de 2,88 (Heras et al., 2010b). En este año la revista ocupa la posición 34 de un 
total de 95 que componen el área de Cardiac & Cardiovascular Systems, posicionándose 
en el segundo cuartil del área, mientras que en el año 2001 se encontraba en el lugar 50 
de 65 revistas y en 2006 en la posición 31 de un total de 71 revistas que conformaban el 
área (Alfonso et al., 2006), en el lugar 27 de 74 publicaciones en el año 2007 (Alfonso 
et al., 2007) y en la posición 30 de un total de 74 revistas en el año 2008 (Alfonso et al., 
2008).  
Así mismo, Revista Española de Cardiología se constituye en nuestro trabajo 
como la revista española más citada, con 3.239 citas. Durante el año 2008, y según el 
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editorial publicado por Alfonso et al. (2009) Revista Española de Cardiología recibió 
un total de 602 citas (desde revistas indexadas por el ISI) a sus artículos más recientes 
(años 2006 y 2007), lo que representó un incremento del 38% respecto al año anterior 
(con 437 citas recientes). Además, el número de citas “externas” (sin considerar las 
autocitas) recientes recibidas por la publicación —desde otras revistas internacionales 
indexadas por el ISI— también aumentó de forma muy importante (276 en 2008, frente 
a 180 en 2007), con un incremento notable, de un 53% (Alfonso et al., 2009, Alfonso, 
Bermejo y Segovia, 2005b, Alfonso et al., 2006, Alfonso et al., 2007, Alfonso et al., 
2008). A pesar del estancamiento comentado en relación al factor de impacto 
correspondiente al año 2009, y que se considera como dentro de la evolución habitual 
de las revistas, se debe destacar, también en este año, el aumento que se ha producido en 
el número de citas externas (n=309) con la consiguiente reducción de la autocita, un 
parámetro que cada vez tiene más peso y ha de ser considerado en la evolución de las 
publicaciones científicas, ya que señala de forma inequívoca el interés y la difusión de 
la revista en la comunidad internacional (Heras et al., 2010b).  
A pesar de que la lengua española tiene una representación apenas perceptible en 
la proyección internacional de la ciencia y la tecnología, en nuestro estudio, al haber 
realizado las búsquedas en la base de datos IME, el número de documentos publicados 
en inglés y en español ha sido muy similar (47% y 46%, respectivamente). Estos 
resultados pueden ser debidos a que, hoy por hoy, muchas revistas clínicas o aplicadas 
tienen su mayor audiencia en el propio país, en el que cumplen una importante función 
en la integración y cohesión de la comunidad científica nacional, contribuyendo a la 
práctica profesional y a la formación continuada, todo lo cual aconseja el uso de la 
lengua local (Bordons, 2004). Sin embargo, habría que comentar en este punto que, no 
es lo mismo presencia de españoles en la proyección internacional que representación 
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de la lengua española, porque la comunicación, tanto escrita como oral, tiene, en mayor 
medida, lugar en inglés (Vivancos Cerveró, 2010). Debido a estas evidencias, las 
principales revistas de países de habla no inglesa han decidido editar sus revistas en 
inglés y en concreto en el campo de la Cardiología lo han hecho, por ejemplo, las 
revistas oficiales de las sociedades de cardiología de Japón, Alemania, Holanda, países 
escandinavos, Grecia e Italia, mientras que muchas de las demás aceptan artículos en 
inglés, como en Francia, o realizan una edición bilingüe, como en Portugal y Brasil 
(Bosch, Villacastín y Alfonso, 2002). 
Los “pequeños productores”, autores ocasionales o transitorios (que publican un 
único trabajo; n=18.772) suponen el 65,07% de los autores (índice de transitoriedad), 
valor muy similar al encontrado en otros trabajos de otras disciplinas, como Psicología 
con el 64,42% (González-Alcaide, Aleixandre-Benavent y Granda-Orive, 2010) o 
Nutrición con el 68,33% (Tomás-Casterá, Sanz-Valero y Wanden-Berghe, 2010) y 
ligeramente inferior (70,44%) al encontrado en el estudio realizado sobre la revista 
Archivos de Bronconeumología (González-Alcaide, Aleixandre-Benavent y Granda-
Orive, 2010). 
Al igual que en nuestro estudio, el Hospital Clínic i Provincial de Barcelona se 
constituyó como el máximo productor en diversos trabajos, tales como el que versa 
sobre la producción científica española en Biomedicina y salud (Camí, Fernández y 
Gómez Caridad, 1993); el referente a la evaluación y evolución de la producción 
científica de los departamentos de anestesiología españoles (Figueredo y Muñoz 
Blanco, 2002) y en el área del sistema respiratorio (Granda Orive et al., 2005); y ocupó 
el segundo puesto en cuanto a productividad en el estudio en el área de 
drogodependencias en Biomedicina (González-Alcaide et al., 2006). En nuestro estudio, 
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como se ha comentado con anterioridad, el principal centro productor ha sido también el 
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, el cual participó en un total de 761 trabajos, 
seguido de la Universidad de Barcelona que lo hizo en 652, Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona (n=572), el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid (n=567) y el Complejo Hospitalario de San Carlos de Madrid (n=556).  
Generalmente, cuanto mayor es un centro y mayores son sus recursos 
económicos, mayor productividad cabría esperar. Sin embargo, existen numerosas 
razones (históricas, económicas, organizativas, de carga asistencial) que influyen en la 
productividad y que podrían explicar determinadas diferencias entre centros (Galdón 
Sanz y Aleixandre Benavent, 2003). El Hospital Clínic i Provincial (2011) fue fundado 
en el año 1906 y actúa como hospital comunitario y de alta complejidad, desarrollando 
líneas de actividad para los pacientes no sólo de Cataluña, sino también de España e 
incluso a nivel internacional. 
Al igual que en la producción global en Biomedicina, así como en otras 
disciplinas y subáreas temáticas (Ramos, Gutiérrez y Royo, 2005, Méndez-Vásquez et 
al., 2008, Escudero Gómez, Millan Santos y Posada de la Paz, 2005, Granda Orive et 
al., 2007, Ramos et al., 2009, Camí, Suñén Piñol y Méndez Vázquez, 2005, Figueredo y 
Muñoz Blanco, 2002), la producción en Cardiología en este estudio muestra que Madrid 
y Cataluña son las dos comunidades con mayor volumen de documentos. Esto puede ser 
debido en gran parte a que en ellas se encuentran la mayoría de los hospitales y 
universidades mejor dotados en todos los aspectos (Vioque et al., 2010). 
El 7,11% de los trabajos (n=895) fueron firmados por un solo autor, el 5,83% de 
los trabajos estaban firmados por dos autores (n=734), y el 6,81% (n=857) por tres. En 
el área de Tabaquismo sólo el 6,46% de los trabajos estaban firmados por un autor 
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(Granda Orive et al., 2010), el 13.66% lo estaban en Dermatología (Aleixandre 
Benavent y Galdón Sanz, 2003), en el área de Biblioteconomía y Documentación el 
18% (Vargas-Quesada et al., 2010), en el área de Depresión Infantil el 50,48% (Díez 
Zamorano, 2003) y en el área de Educación Multicultural era el 67,2% de los artículos 
los que se encontraban firmados por un único autor o investigador (Vallejo et al., 2005). 
La mayoría de los trabajos se encontraban firmados en coautoría (92,9%), valor similar 
al encontrado en otros trabajos relacionados con Ciencias de la Salud, como el 83,34% 
de la Dermatología (Aleixandre Benavent y Galdón Sanz, 2003), o el 95,1% de la 
Cardiología (Valderrama-Zurián et al., 2007) y bastante más superior al encontrado en 
otras áreas, como el 32,8% en el ámbito la Educación (Vallejo et al., 2005), 19,47% 
(López et al., 2001) en Documentación o el 13,96% en Sociología (López y Escalada, 
1999).  
El índice firmas/trabajo ha aumentado durante los 10 años del estudio, pasando 
de 5,06 autores por trabajo en 1999 a 6,78 en 2008 y la media de todo el período es de 
5,89 autores por trabajo. Estos resultados coinciden con la tendencia a la colaboración 
que se ha producido en las últimas décadas, que puede interpretarse como un síntoma de 
desarrollo científico (Valcárcel et al., 2010). El índice firmas/trabajo de los artículos 
publicados en revistas médicas españolas ha pasado de 1,26 a finales del primer tercio 
del siglo XX, a 2,6 en el quinquenio 1973-1977, y a 3,5 en la década de los ochenta. 
Trabajos más recientes que han estudiado la colaboración en la última década del siglo 
XX han encontrado índices aún más altos, que en algunas especialidades, como en 
Urología, llega a 6 autores por trabajo por término medio (Agulló Martínez y 
Aleixandre Benavent, 1999a) y 4,1 autores en Drogodependencias en el período 1989-
1998 (Aleixandre Benavent et al., 2000); de 3,7 en Dermatología (Aleixandre Benavent 
y Galdón Sanz, 2003) de 5,5 en los artículos originales en el estudio realizado sobre la 
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producción científica en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 
(González-Alcaide, Valderrama-Zurián y Ramos-Rincón, 2010), de 4,22 en Revista 
Española de Patología (Camps, 2010), de 2,50 autores por trabajo en el campo de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España (Valcárcel et al., 2010); y de 
4,6 autores por trabajo como media en los trabajos que versaban sobre Investigación en 
Ultrasonido (Chen et al., 2009). 
La utilización de este parámetro debe tener en cuenta sus limitaciones debidas, 
sobre todo, a algunos abusos como la llamada “autoría honoraria”, que consiste en 
incluir como autores a directores, jefes de departamento y otras personas de relevancia 
y, la “autoría de agradecimiento”, por la que incluyen como autores a los ayudantes de 
laboratorio, estadísticos, matemáticos, informáticos y demás personal de apoyo que 
ayuda técnicamente en la realización del trabajo (Agulló Martínez y Aleixandre 
Benavent, 1999a, Aleixandre Benavent y Galdón Sanz, 2003).  
Es reconocido que el crecimiento paulatino de la colaboración internacional en 
Biomedicina y Ciencias de la Vida a lo largo de los últimos años es un factor importante 
en la atracción de citas (Glänzel, Schubert y Czerwon, 1999), y del mismo modo, este 
aumento de la colaboración internacional también ha despertado el interés de la política 
científica (Glänzel, 2001, Luukkonen, Persson y Sivertsen, 1992, Luukkonen et al., 
1993).  
Al igual que en otros trabajos, tales como los dos relacionados con Biomedicina 
y Ciencias de la Salud, el de Camí Fernández y Gómez Caridad (1993) y el de Camí et 
al. (1997), con Tabaquismo (Granda Orive et al., 2007), así como de otras áreas como 
Ingeniería Química (Escalona Fernández, Pulgarín Guerrero y Lagar Barbosa, 2010) y 
el relacionado con Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 
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(Huamaní, 2010), el país con el que se ha publicado un mayor número de documentos 
ha sido Estados Unidos. En nuestro trabajo participa en 984 trabajos y con 516 
instituciones diferentes. Reino Unido ocupa el segundo lugar con 642 trabajos y 215 
instituciones, Italia, con 562 trabajos y 276 instituciones, Alemania, con 475 trabajos y 
285 instituciones y Francia, con 430 trabajos y 250 instituciones. La participación de 
grupos españoles en equipos internacionales favorece la visibilidad española, y, según 
expone Vivancos (2010) en su trabajo, por motivos de cercanía y de facilidades de 
cooperación, ésta tiene lugar, principalmente y como norma general, con colegas de la 
Unión Europea, seguida, en un segundo lugar, por la colaboración con Estados Unidos, 
como país-foco de la ciencia, mientras que la participación en equipos de investigación 
con Hispanoamérica tiene una representatividad mucho más baja. Por otra parte, habría 
que destacar que en los últimos años nos encontramos ante una tendencia creciente a 
que los científicos e ingenieros españoles elaboren sus trabajos con investigadores de 
otros países, principalmente Estados Unidos (alrededor del 25% de las colaboraciones), 
la Unión Europea (con más de la mitad de ellas) y en menos medida con países 
Iberoamericanos, cuyas colaboraciones apenas suponen el 10%. 
Trabajos previos (González-Alcaide et al., 2008) indican que las relaciones de 
colaboración más intensas se producen entre instituciones relacionadas entre sí (como 
hospitales vinculados a universidades) o próximas geográficamente (por ejemplo 
centros de una misma ciudad o Comunidad Autónoma), al igual que en nuestro estudio, 
en el que la mayor parte de los trabajos se han publicado en colaboración entre 
instituciones de una misma Comunidad Autónoma (38,19%). 
Hay que destacar el gran auge experimentado por el análisis de redes sociales 
aplicado al estudio de la colaboración entre investigadores, a través del cual se está 
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poniendo de manifiesto la importancia que tienen los grupos de investigación y su 
interacción e influencia en la comunidad científica (Otte y Rousseau, 2002). Sin 
embargo, su utilización a nivel micro (correspondiente al nivel más bajo de agregación) 
para estudiar la actividad de grupos o individuos ha estado siempre rodeada de 
controversia y debate, y su aplicación no está exenta de críticas y limitaciones (Bordons 
et al., 2003, Costas y Bordons, 2005). En nuestro trabajo se han identificado la 
coautorías o firmas conjuntas de pares de autores y las relaciones de colaboración 
institucional en los artículos recuperados de manera que este análisis de las redes de 
colaboración ha permitido identificar numerosas redes de autores e instituciones del 
área de cardiología en España, así como las relaciones existentes entre ellos desde el 
punto de vista de la investigación y las publicaciones científicas. De manera que puede 
proporcionar una información de gran valor para la comunidad, ya que ofrece a los 
profesionales noveles la posibilidad de integrarse en alguna de las redes identificadas e 
incrementar sus capacidades y a los investigadores más consolidados les permite 
ampliar su círculo de contactos científicos y participar de manera más amplia en foros 
de discusión e intercambio de ideas sobre temas de interés en sus correspondientes áreas 
(González-Alcaide et al., 2006). 
El factor de impacto (FI) es considerado una medida de la importancia de las 
publicaciones científicas y se refiere a éstas, no a los artículos, aunque sus usos han 
evolucionado y el indicador ha pasado a medir no sólo la calidad de las revistas, sino 
también la de los autores y grupos de investigación, provocando fuertes reacciones entre 
editores, investigadores, bibliotecarios y comités de evaluación (Aleixandre-Benavent, 
2009). Es calculado anualmente por el ISI (Institute for Scientific Information) para las 
publicaciones que forman parte de su cobertura y es publicado en un informe de citas en 
el Journal Citation Reports. Tiene una notable influencia, pero es controvertida la 
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forma en que las publicaciones científicas son evaluadas (Vito, 2006) y es indicativo de 
la supuesta difusión o visibilidad a corto plazo de una investigación entre la comunidad 
científica (González de Dios et al., 2009). 
El FI es un indicador bibliométrico basado en el recuento de citas del SCI-E que 
se calcula, para cada revista, estableciendo la relación entre las citas que en un año 
determinado han recibido los trabajos publicados durante los dos años anteriores, y el 
total de artículos publicados en ella durante esos dos años. Por ejemplo, para calcular el 
factor de impacto de Revista Española de Cardiología en 2009 se suman todas las citas 
que han recibido los artículos publicados en 2008 (261) y 2007 (302) de esa revista 
(total de 563), y se dividen por el número total de artículos publicados por dicha revista 
en esos dos años (2008=100; 2007=105; total=205); siendo el resultado 563/205=2,746. 
El motivo de coger dos años es este período es considerado como el tiempo promedio a 
partir del cual se calcula que un trabajo circula plenamente en la comunidad científica y 
puede ser utilizado y citado. El número de citas se divide por el número de artículos 
publicados para corregir la ventaja potencial de los autores o las revistas que publican 
muchos trabajos, ya que éstos tienen mayor probabilidad de ser citados (Aleixandre 
Benavent et al., 2004). 
Es importante destacar que en el JCR-SCI existe una notable 
infrarrepresentación de revistas publicadas en lenguas diferentes del inglés (Granda 
Orive, 2003, Camí, 1997, Alfonso, Bermejo y Segovia, 2005a, Seglen, 1997). 
Según varios autores existe una correlación positiva entre el número de citas 
recibidas y la calidad científica (González de Dios, Moya y Mateos Hernández, 1997), 
sin embargo Granda Orive (2003) afirma que el número de citas que recibe un trabajo 
quizá no sea una medida de su calidad científica, sino que más bien indica su 
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visibilidad, uso, difusión o impacto. Por lo tanto, el factor de impacto no debe tomarse 
como una medida inequívoca de la calidad científica de un autor, ni debe aplicarse 
como un baremo graduado indiscutible de la investigación, aunque no por ello es menor 
su importancia y poco a poco gana más aceptación.  
El factor de impacto además no es un valor constante, sino que varía en el 
tiempo dependiendo no sólo de la calidad intrínseca de la publicación sino también, en 
otras ocasiones, de realidades ajenas a la propia realidad científica, esto es, los trabajos 
citados lo son no sólo porque han influido sobre el trabajo que los cita, sino también por 
otras razones extracientíficas, entre las que pueden mencionarse las citas realizadas por 
formulismos sin ningún rigor, o para “salir del paso” y la existencia de citas negativas 
para criticar o corregir trabajos anterior (Aleixandre Benavent, Valderrama Zurián y 
González-Alcaide, 2007).  
Otros factores a tener en cuenta son los diferentes grados de citación según las 
áreas temáticas y sus especialidades, la escasa o nula citación a los trabajos de calidad 
publicados en revistas de países poco desarrollados, la influencia de las barreras 
idiomáticas y nacionales y la baja citación de la s revistas poco difundidas en bibliotecas 
o bases de datos (Aleixandre Benavent y Porcel Torrens, 2000, López-Piñero y Terrada, 
1992, Granda Orive, 2003, Bordons, Fernández y Gómez, 2002). 
Entre los lastres que arrastra el factor de impacto destacan que la publicación en 
un idioma que no sea el inglés merma el impacto del artículo y disminuye sus 
posibilidades de publicación (Vivancos Cerveró, 2010). 
Sin embargo, aunque los autores no-anglosajones aparecen en el ISI, sus 
artículos muestran escasa difusión e impacto. Ante esta situación algunos autores se 
preguntan por qué motivo se sigue acudiendo a un índice que no es equitativo con los 
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diferentes países e idiomas, y cuya respuesta parece apuntar a la valorización que los 
sistemas investigadores de los demás países hacen del índice estadounidense (Vivancos 
Cerveró, 2010) 
Díaz et al. (2001) indican que la mayoría de revistas españolas no están en el ISI 
y que, además, tienen difícil su inclusión puesto que la admisión suele dirigirse a 
revistas de nueva creación, con un soporte lingüístico en inglés y respaldadas por un 
grupo editorial fuerte. 
Según el informe de la Federación Española de Ciencia y Tecnología (Fecyt) 
sobre indicadores bibliométricos de la actividad científica española (Fecyt, 2004), desde 
los años 90 los investigadores españoles han aumentado su motivación por publicar en 
revistas recogidas en WoS (Web of Science), ya que éstas fueron las indicadas por la 
Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora como referentes para la 
concesión de los incentivos de la investigación (sexenios). Esto ha contribuido al 
incremento de la producción científica española (Jiménez Contreras, Moya Anegón y 
Delgado-López-Cózar, 2003). 
Entre las limitaciones encontradas en el presente estudio se encuentran:  
 La relacionada con los importantes problemas de calidad que suele presentar 
la base de datos SCI-Expanded en relación a la normalización de los autores 
e instituciones. En relación con los autores estos problemas pueden deberse 
bien porque los propios autores no firman siempre de la misma forma sus 
trabajos o debido a errores o falta de uniformidad en el momento del 
procesado de la información, con lo que es posible que no se hayan 
detectado algunas sinonimias (2 o más firmas que se correspondan a un 
mismo autor) u homonimias (una misma firma que aglutine la producción 
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científica de 2 o más autores), si bien se trató de minimizar este problema 
mediante una exhaustiva y cuidadosa supervisión de todas las firmas, según 
se ha expuesto en el apartado de métodos (González-Alcaide, Aleixandre-
Benavent y Granda-Orive, 2010), por ejemplo, algunas veces firman con un 
único apellido y otras veces con los dos (Aleixandre-Benavent et al., 2008). 
Las consecuencias que tiene este fenómeno son fácilmente deducibles: 
fracasos en la recuperación de la información en las búsquedas bibliográficas 
por autores; pérdidas de tiempo averiguando e incluyendo posibles variantes 
de un mismo autor; falsas atribuciones de autoría científica, tanto por defecto 
como por exceso, y variaciones en la productividad científica y en los 
cómputos de citas y en los indicadores derivados de las citas (Aleixandre 
Benavent, Valderrama Zurián y González-Alcaide, 2007, Fecyt, 2007). De 
igual manera los nombres de las instituciones difieren, en ocasiones de forma 
notable, de unos artículos a otros en las propias revistas; además, dado que 
en la base de datos IME no se sigue una introducción normalizada de los 
datos, se puede llegar a multitud de variantes que designan un mismo centro. 
El nombre de algunas instituciones extranjeras se presentaba en el idioma 
original o bien traducido al español (Galdón Sanz y Aleixandre Benavent, 
2003). 
 Otra de las limitaciones encontradas, y que es común a ambas bases de datos, 
se refiere a la inexistente información sobre la relación de los autores con 
cada una de las instituciones citadas, lo que impide relacionar el análisis de 
las instituciones con el de los autores. Si bien, hay que destacar que a partir 
del año 2007 la base de datos ISI si relaciona la firma de cada uno de los 
autores con la institución a la que se encuentra adscrito. 
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 El sesgo de la cobertura de las bases de datos del ISI a favor de las revistas 
publicadas en inglés y en detrimento de las que proceden de países no 
anglófonos (Romero Medina, 2009), conlleva que los datos sobre la 
investigación de los países hispanohablantes realizados sobre esta fuente no 
analicen la producción real de los investigadores, sino sobre todo su nivel de 
publicación en revistas internacionales. Los estudios bibliométricos 
realizados sobre esta fuente muestran el incremento constante en las 
aportaciones realizadas por los investigadores españoles y latinoamericanos 
en publicaciones internacionales en inglés (González, Gómez Hernández y 
Licea de Arenas, 2008, Gómez Caridad et al., 2007, Molteni y Zulueta, 
2002). 
 Otra de las limitaciones encontradas, y como han comentado otros autores en 
diferentes estudios (Granda Orive et al., 2011), se refiere a que los análisis 
de coautorías con el objeto de construir redes de autores han sido objeto de 
estudio más reciente, por lo que no se poseen criterios uniformes a la hora de 
establecer comunidades o grupos de investigación o grupos de investigación 
dentro de las redes previamente construidas, lo que supone una dificultad, 
sobre todo a la hora de comparar con estudios previos. 
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A. PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA 
1. Durante la década 1999-2008 se recogieron 12.610 trabajos cardiológicos en las 
bases de datos consultadas, siendo en su mayoría artículos originales (72,81%). 
La producción española en el área de Cardiología experimentó en el período un 
incremento del 51,10%. 
2. Los trabajos se han publicado en 1.160 revistas diferentes (184 revistas 
españolas y 976 extranjeras), y las revistas con un mayor número de documentos 
han sido las españolas Revista Española de Cardiología (n=1.941), Medicina 
Clínica (n=512), Hipertensión (n=473), Angiología y Clínica e Investigación en 
Arteriosclerosis (ambas con 416 trabajos). Las revistas extranjeras con más de 
100 artículos publicados han sido Chest (n=260), International Journal of 
Cardiology (n=248), European Heart Journal (n=215) y Circulation (n=132) 
(tabla 4). Más de la mitad de los artículos se han publicado en revistas editadas 
en España (51,97%), el 26,30% en revistas de los Estados Unidos y el 11,54% 
en revistas del Reino Unido.  
3. El número total de autores diferentes ha sido 28.851, de los que 18.772 (el 
65,07%) ha publicado un único trabajo (autores ocasionales) y 1.218 (4,22%) 
diez o más, pero publica el 34,72% de los trabajos. Los autores más productivos 
han sido Macaya Miguel (n=191), Marrugat (n=151), Alfonso Manterola 
(n=145), Brugada Terradellas (n=138), Soler Soler (n=129), Almenar Bonet 
(n=115) y Díez Martínez (n=113).  
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4. Los trabajos han sido firmados por 4.474 instituciones, de las cuales 2.940 son 
extranjeras y 1.587 españolas. Predominan los trabajos firmados por una única 
institución (48,41%) y el número medio de instituciones por trabajo es 2,57. Seis 
instituciones han publicado más de 500 documentos: el Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona (n= 761), la Universitat de Barcelona (n= 652), el 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (n=572), el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid (n=567), el Complejo Hospitalario 
Universitario de San Carlos de Madrid (n=556) y el Hospital Universitario Vall 
d’Hebron (n=538).  
5. La Comunidad de Madrid ha participado en 3.375 trabajos (26,08%), seguida de 
Cataluña con 3.386 (23,39%), Andalucía con 1.399 (9,66%) y la Comunidad 
Valenciana con 1.304 (9,01%). 
B. COLABORACIÓN CIENTÍFICA 
6. Destaca la colaboración con países del entorno geográfico, cultural o político, 
como los Estados Unidos y los países europeos occidentales, mientras que la 
colaboración es más limitada con los países de la Europa oriental y del Norte 
(entre los que destacan Polonia, Finlandia, Noruega y Grecia) y Latinoamérica, a 
pesar de compartir un idioma común.  
7. El 92,89% de los documentos han sido realizados en colaboración, es decir, 
fueron firmados por dos o más autores, porcentaje que aumenta al 95,66% si se 
consideran únicamente los artículos originales. El mayor porcentaje de trabajos 
(11,04%) corresponde a los artículos originales firmados por 5 autores 
(n=1.011).  
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8. El índice firmas/trabajo o índice de colaboración ha aumentado progresivamente 
durante los 10 años del estudio, pasando de 5,06 autores por trabajo en 1999 a 
6,78 en 2008, y la media de todo el periodo es 5,89 autores por trabajo. 
9. Aplicando un umbral de 15 o más trabajos firmados en colaboración, se han 
identificado 66 grupos de investigación en el área cardiovascular, estando el 
mayor de los grupos conformado por 38 investigadores y el segundo por 16.  
10. El 38,19% de los trabajos se han publicado en colaboración entre instituciones 
de una misma Comunidad Autónoma, el 11,50% en colaboración entre 
instituciones de diferentes Comunidades Autónomas y el 17,31% en 
colaboración con instituciones extranjeras. Se ha identificado un gran núcleo o 
red de que integra 123 instituciones (con un umbral de 15 o más documentos 
firmados conjuntamente) y 12 núcleos aislados conformados por entre 2 y 4 
instituciones.  
C. CITACIÓN E IMPACTO 
11. El número total de citas recibidas es de 79.513 y la media ha sido de 10,24 citas 
recibidas por documento. Las revistas más citadas han sido Circulation 
(n=7.960), New England Journal of Medicine (n=4.037), Chest (n=3.736) y 
European Heart Journal (n=3.288). En quinto lugar destaca la Revista Española 
de Cardiología, con 3.239 citas. Un total de 2.999 instituciones y 18.002 de los 
20.710 autores (86,92%) han recibido al menos una cita. Las instituciones más 
citadas han sido la Universidad de Barcelona (n= 8.074), el Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona (n=8.029), University of London (n=6.130), el Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid (n=5.496), el Hospital General 
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Universitario Gregorio Marañón de Madrid (n=5.306), la Universidad de Milan 
(n=4.774) y la Universidad de Valencia (n= 4.596). 
12. Las revistas con mayor factor de impacto (tabla 36) son de propósito general o 
pertenecen al área de la Medicina General e Interna (New England Journal of 
Medicine, Nature, Science, JAMA, Lancet, etc.), si bien también se observan 
otras de las áreas de Inmunología, Genética, Farmacología y Biología Celular, 
entre otras. La primera revista cardiológica es Circulation, con un factor de 
impacto medio de 11,522. De las 1.160 revistas objeto de estudio, 940 tienen 
factor de impacto lo que supone un 81,03% del total. 
13. El indicador “citas/documentos” (índice de impacto) es mayor en las 
instituciones de Guipúzcoa (II=10,59), Cáceres (II=10) y Barcelona (II=8,65). 
Por Comunidades Autónomas es mayor en Cataluña (II=8,54), Comunidad de 
Madrid (II=8) y la Comunidad Foral de Navarra (II=7,53).  
D. PRODUCTIVIDAD RELATIVA SEGÚN EL NÚMERO DE HABITANTES Y EL PIB 
14. En la productividad relativa por provincia según el número de habitantes 
destacan algunas provincias que ocupan posiciones inferiores en cuanto a 
productividad absoluta, como Navarra, Madrid y Barcelona. La Comunidad 
Autónoma más productiva es la Comunidad Foral de Navarra, seguida de la 
Comunidad de Madrid, Cataluña, Cantabria, y Principado de Asturias.  
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15. La productividad relativa según el PIB está encabezada por Navarra, A Coruña, 
Granada, Barcelona y Valencia. Por Comunidades Autónomas destaca la 
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Madrid. Comunidades con una 
productividad absoluta moderada, como Cantabria, Principado de Asturias, 
Región de Murcia y Galicia, mejoran notablemente su posición relativa.  
E. ÁMBITOS TEMÁTICOS DE INVESTIGACIÓN  
16. Los trabajos se han publicado mayoritariamente en revistas de cardiología 
(n=6.873), Medicina General e Interna (n=1.687) y, en menor medida, en 
revistas de Pediatría y Endocrinología y Nutrición (ambas con 277 documentos). 
La Cardiología también recibió el mayor número de citas (n=41.746) seguida de 
la Medicina Interna (n=14.166), y Bioquímica y Biología Molecular (n=2.386). 
Por el contrario, el índice de impacto es mayor en las revistas de Química 
Aplicada (55), Física Multidisciplinar (48), Genética (n=38,68) y Biología 
Medioambiental (31). 
F. PRODUCTIVIDAD EN EL CONTEXTO EUROPEO Y MUNDIAL  
17. Los países europeos con mayor número de artículos publicados han sido Reino 
Unido (18,62%) Alemania (16,70%), Italia (13,32%), Francia (9,57%) y 
Holanda (5,62%), ocupando España (5,62%) el 6º lugar en el ranking europeo y 
el 11º en el mundial, superado por Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia. 
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ANEXO 1 
LISTADO ALFABÉTICO DE REVISTAS CON SU PRODUCTIVIDAD ANUAL 
 
REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA 201 202 192 188 163 167 191 178 202 257 1.941 
MEDICINA CLÍNICA 36 42 23 36 50 57 59 57 63 89 512 
HIPERTENSIÓN 34 42 73 59 56 64 49 47 41 8 473 
ANGIOLOGÍA 34 26 36 45 38 48 38 68 61 22 416 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOSCLEROSIS 42 53 58 46 34 46 37 37 50 13 416 
CHEST 17 21 29 30 29 22 50 19 23 20 260 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 11 16 16 12 19 18 36 35 40 45 248 
EUROPEAN HEART JOURNAL 10 16 11 16 13 14 29 44 32 30 215 
ANALES DE CIRUGÍA CARDIACA Y CIRUGÍA VASCULAR 20 17 51 28 19 22 29 22 - - 208 
CIRCULATION 18 27 16 18 25 34 17 16 11 16 198 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 20 16 13 17 12 20 20 26 16 14 174 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA 15 9 21 11 19 19 16 20 16 26 172 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY 9 9 14 7 18 20 16 20 17 22 152 
MEDICINA INTENSIVA 18 10 13 8 16 16 13 21 18 15 148 
RESPIRATORY MEDICINE 9 8 8 8 14 13 12 27 25 10 134 
ANALES DE MEDICINA INTERNA 19 14 7 13 10 5 13 22 11 13 127 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 8 5 8 4 13 6 16 23 22 19 124 
CARDIOVASCULAR RESEARCH 3 11 7 7 10 16 17 18 17 17 123 
ATENCIÓN PRIMARIA 8 10 7 7 15 13 10 18 11 19 118 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 19 9 10 8 8 11 10 8 17 10 110 
REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 11 10 9 5 10 8 7 10 5 28 103 
SALUD RURAL 25 21 6 - 9 7 9 8 7 7 99 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS - - - 2 23 3 25 20 24 - 97 
ANALES DE PEDIATRÍA - - - - 13 15 14 17 16 15 90 
HEART 2 5 5 5 10 17 16 11 8 6 85 
AMERICAN HEART JOURNAL 6 2 2 6 7 8 11 11 10 17 80 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 6 8 5 16 7 10 9 5 4 7 77 
EMERGENCIAS 7 4 3 11 7 8 5 8 4 19 76 
EUROPACE 3 3 3 3 3 5 3 11 16 25 75 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA - 6 6 8 12 11 12 - - 19 74 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF HYPERTENSION 3 4 4 1 8 6 9 11 13 11 70 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY 3 4 4 8 8 4 7 14 10 7 69 
SEMERGEN 1 4 5 6 6 10 6 9 13 3 63 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 6 2 3 8 4 5 6 9 7 12 62 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGíA EUROAMERICANA 32 20 10 - - - - - - - 62 
CIRCULATION RESEARCH 5 6 3 11 5 6 9 6 4 4 59 
REVISTA DE NEUROLOGÍA 8 5 3 2 10 5 6 3 6 10 58 
NEFROLOGÍA 4 4 2 11 4 5 7 5 6 8 56 
INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR 8 6 6 3 11 6 8 8 - - 56 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR 8 6 6 1 6 3 3 5 3 13 54 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY 3 1 7 6 3 5 10 7 6 6 54 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA 9 7 8 5 10 6 4 5 - - 54 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 2 9 4 - 1 7 5 8 5 11 52 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY 4 11 7 5 5 5 2 5 1 3 48 
ATHEROSCLEROSIS 5 2 5 3 7 3 3 5 5 8 46 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 1 1 1 4 2 9 7 7 6 8 46 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS 4 8 3 5 6 5 2 3 6 3 45 
REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA - 1 1 8 - 1 4 3 4 21 43 
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 4 2 4 2 1 7 6 5 5 7 43 
FMC. FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA - - 4 2 6 13 4 4 10 - 43 
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGÍA 2 3 2 6 2 1 6 6 4 9 41 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY 2 5 3 3 - 5 6 3 8 4 39 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 4 1 1 3 1 1 9 4 8 4 36 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 6 5 6 3 4 2 1 2 2 4 35 
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE 4 3 3 3 2 4 7 5 2 2 35 
ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA 17 8 6 4 - - - - - - 35 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 6 - 3 3 1 4 2 2 5 8 34 
JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY 4 4 3 - 1 3 1 4 7 7 34 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 4 2 4 4 1 1 7 3 5 3 34 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES 2 2 4 - 4 2 1 6 7 5 33 
ACTA PEDIÁTRICA ESPAÑOLA 1 5 3 1 2 3 4 3 5 5 32 
HYPERTENSION 3 2 4 3 1 4 2 1 4 6 30 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 3 4 - 2 - 2 8 3 3 5 30 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 1 3 1 - 1 4 8 7 3 2 30 
CLÍNICA CARDIOVASCULAR 16 9 5 - - - - - - - 30 
LANCET 2 4 2 5 1 2 1 3 3 4 27 
CLINICAL CARDIOLOGY 5 - 3 2 3 2 1 4 5 1 26 
REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2 1 4 4 4 1 9 - - 1 26 
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 3 3 1 2 1 3 4 3 1 3 24 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA 2 1 3 1 1 5 3 5 3 - 24 
RADIOLOGÍA 2 - - - 1 3 5 - 6 6 23 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1 1 2 2 3 4 4 2 2 2 23 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 1 2 - 2 5 2 5 1 3 2 23 
HEART RHYTHM - - - - - 2 5 4 4 7 22 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS - - 3 2 3 5 3 - - 6 22 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 1 3 2 3 1 2 1 3 2 4 22 
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND 
ALLIED TECHNIQUES 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 22 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 4 5 3 3 4 1 1 - 1 - 22 
ENFERMERÍA INTENSIVA 1 1 1 2 2 1 1 3 2 7 21 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 2 - - 3 2 4 1 2 2 5 21 
TRANSPLANTATION - 1 2 1 2 2 1 5 3 4 21 
ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA 2 - 2 1 2 4 3 - 3 4 21 
THROMBOSIS RESEARCH 1 1 1 3 1 - 3 1 7 3 21 
KIDNEY INTERNATIONAL - 1 1 - 3 1 7 1 1 5 20 
MEDICINA GENERAL - 2 2 1 1 3 3 5 2 1 20 
NEUROLOGÍA 2 2 1 1 1 4 3 2 3 1 20 
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA 2 - - 3 3 1 5 2 3 1 20 
REVISTA ROL DE ENFERMERÍA 12 2 1 1 2 - - 2 - - 20 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 3 - - 4 1 2 1 1 2 5 19 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS - - - - 1 1 2 3 9 3 19 
TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL 2 4 1 1 2 3 1 - 3 2 19 
ENFERMERÍA CLÍNICA 4 1 - - 2 - 1 5 4 2 19 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION 2 - 1 - - 5 - 4 7 - 19 
EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY - - - - - - - 4 7 7 18 
BLOOD PRESSURE - - 1 5 1 - 3 - 3 4 17 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE 1 2 1 2 - - 1 1 5 4 17 
MEDICINA INTEGRAL 4 2 2 8 1 - - - - - 17 
EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS - - 1 1 2 1 1 5 2 3 16 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 2 1 - 2 1 1 4 2 1 2 16 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA 1 - - 1 1 2 3 3 3 2 16 
PEDIATRIC CARDIOLOGY 2 2 - 2 - 3 3 2 - 2 16 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES 3 1 1 - 1 1 3 - 2 3 15 
REHABILITACIÓN - - - 2 - 1 2 7 1 2 15 
CUADERNOS DE MEDICINA FORENSE 3 4 - - 1 - 1 - 4 2 15 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE - - 1 1 2 - 3 1 6 1 15 
INTENSIVE CARE MEDICINE - 2 6 - 1 1 1 3 - 1 15 
MAPFRE MEDICINA - 1 - - 1 2 4 3 4 - 15 
FRONTIERS IN BIOSCIENCE - - - - - - - 1 5 8 14 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE 1 - 2 1 1 1 2 1 1 4 14 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY - 1 1 - 1 1 1 4 1 4 14 
HAEMATOLOGICA - 2 3 - - 3 1 1 - 4 14 
CARDIOLOGY 1 4 - - - - 1 - 5 3 14 
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING - 2 - - 1 3 1 4 1 2 14 
GACETA SANITARIA - 1 1 - 3 1 - 5 1 2 14 
CIRUGÍA ESPAÑOLA 2 7 - - - - 1 - 2 2 14 
PROGRESOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 2 - - 1 2 2 - 1 4 2 14 
RESUSCITATION 2 1 1 - 1 1 2 3 2 1 14 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE 2 1 - - 1 1 3 3 2 1 14 
NUTRICIÓN HOSPITALARIA 1 - - 2 2 2 1 2 3 1 14 
JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY 1 1 2 2 - 4 - 3 - 1 14 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY 1 1 1 2 1 1 1 6 - - 14 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGÍA - - 4 10 - - - - - - 14 
BLOOD 2 - 1 1 - 1 1 1 1 5 13 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY - 1 1 4 1 2 - - 1 3 13 
STROKE 1 - 1 1 1 2 3 2 - 2 13 
CARDIOVASCULAR PATHOLOGY 2 2 - 1 1 1 3 - 2 1 13 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY - - 1 1 3 - 2 1 4 1 13 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - - - 3 1 2 1 - - 5 12 
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT - - - - 1 2 2 - 4 3 12 
ACTUALIZACIONES EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 2 - - 1 4 2 - - 1 2 12 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 3 - 2 - - 4 1 - 2 - 12 
ANALES DE PEDIATRÍA CONTINUADA - - - - - 1 2 1 8 - 12 
CLINICAL CHEMISTRY 1 1 2 - 2 1 - - 1 3 11 
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION - 1 - - 1 1 2 2 2 2 11 
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY - - 1 - 1 4 1 - 2 2 11 
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY - - 3 - 3 1 - 2 - 2 11 
NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS - - 1 1 4 1 1 1 1 1 11 
REVISTA DE CALIDAD ASISTENCIAL 1 1 - - 1 1 1 4 1 1 11 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL - 3 1 1 - 2 2 - 1 1 11 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE - - - 2 1 - - 3 4 1 11 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY 3 - - 2 1 1 - 3 - 1 11 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA 1 - - 1 - - 1 2 2 3 10 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY - - - 1 1 - - 3 2 3 10 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 2 1 - 1 - - - - 3 3 10 
JOURNAL OF NUTRITION - - - - - 2 1 - 4 3 10 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION - - - 3 - 1 2 1 1 2 10 
MEDICINE - - 2 1 2 1 1 - 1 2 10 
FASEB JOURNAL - - 1 - - 1 3 3 1 1 10 
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION - - - 2 2 - - 2 3 1 10 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH - - 1 2 1 1 2 1 2 - 10 
ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA. SUPLEMENTOS 1 1 1 - 1 2 - 2 2 - 10 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1 1 3 - 2 1 2 - - - 10 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. SUPLEMENTOS - - 6 4 - - - - - - 10 
ACTAS ESPAÑOLAS UROLÓGICAS - 1 - - - - 1 1 1 5 9 
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY - - - - - - - 5 - 4 9 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR 1 - - - - 3 1 - - 4 9 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY - - 1 - - - 2 1 2 3 9 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & REHABILITATION - - - - - - - 1 5 3 9 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION - - - 2 1 2 - 1 - 3 9 
NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA 2 1 - - - - 3 - - 3 9 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
DIABETOLOGIA - 1 - - - 3 2 - 1 2 9 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM - - 1 1 1 1 1 - 2 2 9 
NATURE CLINICAL PRACTICE CARDIOVASCULAR MEDICINE - - - - - - 3 1 3 2 9 
FARMACIA HOSPITALARIA 3 - - 1 - 1 1 1 1 1 9 
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM 1 2 - - - - 3 1 1 1 9 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY 1 1 - - 1 1 2 - 2 1 9 
ATENCIÓN FARMACÉUTICA 2 - - - 1 3 - 2 - 1 9 
DRUGS OF THE FUTURE - - - 2 3 1 1 1 1 - 9 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 1 - - - 2 - 3 1 2 - 9 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA - 3 - - 2 1 1 - 2 - 9 
ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE 2 2 2 - 1 - - - 2 - 9 
CIENCIA GINECOLOGIKA - - - 2 1 2 3 1 - - 9 
ENFERMERÍA CIENTÍFICA - - 2 1 2 3 1 - - - 9 
MEDIFAM. REVISTA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 3 2 1 2 - - - - - 9 
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE - - - - - - - 1 2 5 8 
CLINICAL TRANSPLANTATION - - - - 1 - 1 2 - 4 8 
ALLERGY - - 1 - - 1 - 2 - 4 8 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING - - - - - 1 2 1 1 3 8 
CLINICAL BIOCHEMISTRY - - - 1 - - 2 - 2 3 8 
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE - - - - - - 3 2 1 2 8 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY - - - - - - 1 3 2 2 8 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION - - - - - - - 4 2 2 8 
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE 1 - - - 1 - - 1 3 2 8 
ANESTHESIOLOGY - - - 1 1 2 1 1 1 1 8 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION - 2 1 1 - - 1 1 1 1 8 
FEBS LETTERS - - - 1 1 - 3 1 1 1 8 
ANNALS OF NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY - - - - 1 3 2 - 1 1 8 
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 3 1 - 2 - - - - 1 1 8 
FREE RADICAL RESEARCH - - - - 2 - 2 1 2 1 8 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE - - - 1 - 1 - 3 2 1 8 
DIABETES CARE 1 - - - 1 - 2 3 - 1 8 
DIABETES - - - - - - 3 4 - 1 8 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES - 1 1 1 1 1 2 - - 1 8 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
TRANSPLANT INTERNATIONAL - 1 - 2 1 - 1 2 1 - 8 
REUMATOLOGÍA CLÍNICA - - - - - - - 5 3 - 8 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ARAGÓN, LA RIOJA Y SORIA - - - - - - 1 1 6 - 8 
APUNTS. MEDICINA DE L'ESPORT 2 1 1 - 1 1 1 1 - - 8 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 1 2 1 1 - 2 - 1 - - 8 
CRITICAL CARE MEDICINE 1 2 2 - 1 1 1 - - - 8 
GERIÁTRIKA 3 1 - - 2 1 1 - - - 8 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA - - - - - - 2 - - 5 7 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY - - - - - - 2 1 1 3 7 
CEREBROVASCULAR DISEASES - - - - 1 - 1 - 2 3 7 
EUROPEAN RADIOLOGY 1 - - - 1 - 2 - - 3 7 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY - - - 1 - 1 2 - 1 2 7 
THORAX - 1 - - - - 1 1 2 2 7 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 1 1 - - - - 1 - 2 2 7 
EPIDEMIOLOGY - - - 1 1 - 2 1 - 2 7 
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION - - - - 1 1 1 2 - 2 7 
QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE - - 1 - 1 1 2 - - 2 7 
BRITISH MEDICAL JOURNAL - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 7 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 1 - - 1 - 1 2 - 1 1 7 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM - - - - - 1 2 1 2 1 7 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY - - - - - - - 4 2 1 7 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND 
COMPARATIVE PHYSIOLOGY - - - - 2 1 1 - 2 1 7 
TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE - 1 - 1 2 - - - 2 1 7 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE - - 1 - - 1 - 1 3 1 7 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE - 1 - - - 2 - - 3 1 7 
REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA 2 - - 1 1 1 - 1 - 1 7 
ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRÍA 2 1 - - - 1 1 1 1 - 7 
LIFE SCIENCES 2 - - - - 2 1 1 1 - 7 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION - - - - - 3 2 1 1 - 7 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL - - 1 2 - 1 1 - 2 - 7 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS 1 1 - - - 3 - - 2 - 7 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY - - - - 1 - 2 1 3 - 7 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL PHARMACOLOGY 2 - - - - - - - 5 - 7 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 3 1 - - 1 - 1 1 - - 7 
PEDIATRIKA 1 1 1 - 2 - - 2 - - 7 
JOURNAL OF HEPATOLOGY 2 - 1 - - 2 2 - - - 7 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 2 - 3 - - 2 - - - - 7 
SALUD PÚBLICA DE MÉXICO 4 - 1 2 - - - - - - 7 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE - - - - - - - 1 1 4 6 
ANALES DE PATOLOGÍA VASCULAR - - - - - - - - 2 4 6 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY - - - - - - 1 1 1 3 6 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY - - 1 - - 1 1 - - 3 6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING - - - - - - 1 - 3 2 6 
ACTA CARDIOLOGICA 1 1 1 1 - - - - - 2 6 
EMBO JOURNAL - - - - 2 - 1 1 1 1 6 
CLINICAL SCIENCE - - - - - 1 2 1 1 1 6 
PROTEOMICS - - - - 1 - 2 1 1 1 6 
JOURNAL OF LIPID RESEARCH - - - 1 1 1 - 1 1 1 6 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 1 - - - 1 1 - 1 1 1 6 
HEPATOLOGY - - - - 2 1 - 1 1 1 6 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 1 - - - - 2 - 1 1 1 6 
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 1 - - 1 1 - 1 - 1 1 6 
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION - - - - 1 - 1 1 2 1 6 
ENDOCRINOLOGY - - 1 1 - - 1 - 2 1 6 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION 2 - - - - 1 - - 2 1 6 
ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA - - - - 1 - 1 - 3 1 6 
NATURE GENETICS 1 - - - - - 1 - 3 1 6 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM - - - - - - - 1 4 1 6 
CLINICAL THERAPEUTICS - - - 1 1 - 1 2 - 1 6 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY - - 1 1 - - 1 2 - 1 6 
HUMAN IMMUNOLOGY - 1 2 - - - - 2 - 1 6 
HEART SURGERY FORUM - - 1 2 - 1 1 - - 1 6 
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 2 1 - - - 1 1 - - 1 6 
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY - - - - 1 - 4 - - 1 6 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY - 1 2 1 - 1 - - - 1 6 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
PEDIATRÍA CATALANA 1 1 - - - 1 1 1 1 - 6 
MOLECULAR PHARMACOLOGY - - 1 2 - - - 2 1 - 6 
BIOCHEMICAL JOURNAL - - - - 1 1 - 3 1 - 6 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH - - - - - - 2 2 2 - 6 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA CLÍNICA - - - - - 1 2 - 3 - 6 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 6 
REVISTA IBEROAMERICANA DE REVISIONES EN MENOPAUSIA - - - - 2 3 - 1 - - 6 
MEDICAMENTOS DE ACTUALIDAD. DRUGS OF TODAY - 2 - - 1 - 3 - - - 6 
DRUG SAFETY 2 - 1 1 2 - - - - - 6 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE - 2 2 2 - - - - - - 6 
MEDICAL SCIENCE MONITOR - - - - - - 1 - 1 3 5 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS - - - - - 1 - 1 - 3 5 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY - - - - - - 1 1 1 2 5 
BMC PUBLIC HEALTH - - - - - - - 2 1 2 5 
MOLECULAR IMMUNOLOGY - - - - - - - 1 2 2 5 
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY - - - - - - - - 3 2 5 
MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO - - 1 - - - 1 1 - 2 5 
EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY - - - - 1 - 2 - - 2 5 
ANNALS OF VASCULAR SURGERY - 1 1 1 - - - - - 2 5 
ANGIOLOGY 1 - 1 1 - - - - - 2 5 
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY - - 2 1 - - - - - 2 5 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY - - - - - 2 - 1 1 1 5 
CLINICA CHIMICA ACTA - - - - - - 1 2 1 1 5 
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE - - - - - - - 3 1 1 5 
CYTOKINE - - - - - 2 1 - 1 1 5 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A - - - - - - 1 1 2 1 5 
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY - - - - 1 1 - - 2 1 5 
DIABETES OBESITY & METABOLISM - - - 2 - - - - 2 1 5 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY - - - 2 1 - - 1 - 1 5 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON - - - 1 - 2 1 - - 1 5 
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY - - 2 1 - - 1 - - 1 5 
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE - - - 2 - 2 - - - 1 5 
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL - - - 1 - 3 - - - 1 5 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY 1 - - - 1 - 1 1 1 - 5 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY - - 1 1 - 1 - 1 1 - 5 
CARDIOLOGY IN THE YOUNG 1 - - - 1 2 - - 1 - 5 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN - - - - - - 1 - 4 - 5 
PSYCHOPHYSIOLOGY - 1 - - 1 1 1 1 - - 5 
BLOOD PRESSURE MONITORING - 1 1 - 1 - 1 1 - - 5 
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY - 1 - - - - 3 1 - - 5 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 1 1 - - - 2 - 1 - - 5 
CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY - - 1 1 - - 1 2 - - 5 
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING - - - 1 - - 2 2 - - 5 
PAEDIATRIC ANAESTHESIA - - - - - - 3 2 - - 5 
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY - - - - - - 1 4 - - 5 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS - - - 2 1 1 1 - - - 5 
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON 1 2 - - - 1 1 - - - 5 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY - 1 - - - 3 1 - - - 5 
MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA - - - 1 3 - 1 - - - 5 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION 1 - - - - 1 3 - - - 5 
MEDICINA NATURISTA - - - - - 5 - - - - 5 
AVANCES DE ODONTOESTOMATOLOGÍA 1 1 1 1 1 - - - - - 5 
REVISTA IBEROAMERICANA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA 4 - 1 - - - - - - - 5 
TODO HOSPITAL 1 4 - - - - - - - - 5 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA - - - - - - - - - 4 4 
HUMAN MUTATION - - - - - - - - - 4 4 
SALUD I CIENCIA - - - - - - - - - 4 4 
REVISTA CLÍNICA DE MEDICINA DE FAMILIA - - - - - - - 1 - 3 4 
TRANSPLANT INFECTIOUS DISEASE - - - - - - - 1 1 2 4 
MEDICINA ORAL, PATOLOGÍA ORAL Y CIRUGÍA BUCAL - - - - - - 1 1 - 2 4 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION - - - - - - 2 - - 2 4 
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES - - - - 1 1 - - - 2 4 
CORONARY ARTERY DISEASE - 1 - 1 - - - - - 2 4 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH - - - - - - 1 1 1 1 4 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY - - - - - 1 - 1 1 1 4 
NATURE - - - - 1 - - 1 1 1 4 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
BIOMATERIALS - - 1 - - - - 1 1 1 4 
RHEUMATOLOGY 1 - - - - - - 1 1 1 4 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE - - - - - - - 2 1 1 4 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY - - - - - 1 1 - 1 1 4 
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH - - - - 1 1 - - 1 1 4 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY 1 - - - 1 - - - 1 1 4 
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY - 1 1 - - - - - 1 1 4 
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY - - - - - - - 1 2 1 4 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS - - - - - - 1 - 2 1 4 
QUALITY OF LIFE RESEARCH - - - - - 1 1 1 - 1 4 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
VASCULAR PHARMACOLOGY - - - - 1 1 - 1 - 1 4 
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE - - - - - - 1 2 - 1 4 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA - - - - - 2 1 - - 1 4 
MATURITAS - - 2 - 1 - - - - 1 4 
CELLS TISSUES ORGANS 1 1 - - 1 - - - - 1 4 
NEUROSCIENCE LETTERS - 1 1 1 - - - - - 1 4 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY 1 1 - 1 - - - - - 1 4 
ACTAS DERMO-SIFILIOGRÁFICAS 2 - 1 - - - - - - 1 4 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL 
SCIENCES - - - - 1 - 1 1 1 - 4 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING - - - - - - 2 1 1 - 4 
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 1 - - - - 1 - 1 1 - 4 
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 1 1 - - - - - 1 1 - 4 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2 - - - - - - 1 1 - 4 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY - - - - - 1 - 2 1 - 4 
BIOMEDIZINISCHE TECHNIK - - - - - - - 3 1 - 4 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH 1 1 - - - 1 - - 1 - 4 
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE - - 2 - 1 - - - 1 - 4 
ACTA PAEDIATRICA - 1 - - 2 - - - 1 - 4 
TISSUE ANTIGENS 1 1 1 - - - - - 1 - 4 
CLINICAL DRUG INVESTIGATION - 1 - 1 - - - - 2 - 4 
HERZ - - - 2 - - - - 2 - 4 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
DEVELOPMENTAL DYNAMICS - - 1 - 1 1 - 1 - - 4 
NEUROLOGY - 1 - - 1 1 - 1 - - 4 
PIEL 2 - - - 1 - - 1 - - 4 
JOURNAL OF NEPHROLOGY - - - - - 1 1 2 - - 4 
PATHOLOGY INTERNATIONAL - - - 1 - - 1 2 - - 4 
GACETA MÉDICA DE BILBAO 1 - - - - - 1 2 - - 4 
JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS - - - - 2 1 1 - - - 4 
REVISTA MEDICA DE CHILE - - 1 1 - 1 1 - - - 4 
DRUGS 1 - - - - 2 1 - - - 4 
SCIENCE 1 - - - - 2 1 - - - 4 
SEMINARIOS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA - - - 1 2 - 1 - - - 4 
SELECCIÓN - - 2 1 - 1 - - - - 4 
REVISTA ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA 3 - - - - 1 - - - - 4 
NUTRITION AND METABOLIC DISORDERS IN HIV INFECTION - - - 1 1 2 - - - - 4 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1 1 - - - 2 - - - - 4 
ARCHIVOS DE CIRUGÍA VASCULAR - - 1 2 1 - - - - - 4 
REVISTA SANITARIA DEL SERVICIO VASCO DE SALUD - 1 2 - 1 - - - - - 4 
ANÁLISIS CLÍNICOS 1 - 1 - 2 - - - - - 4 
IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE - - - 4 - - - - - - 4 
SANGRE 4 - - - - - - - - - 4 
INTERNAL MEDICINE - - - - - - - - - 3 3 
JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION (GREENWICH, CONN.) - - - - - - - - - 3 3 
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE - - - - - - - - - 3 3 
VETERINARY JOURNAL - - - - - - - - - 3 3 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE - - - - - - - - 1 2 3 
SOUTHERN MEDICAL JOURNAL - - - - - - - 1 - 2 3 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE - - - - - - 1 - - 2 3 
VALUE IN HEALTH - - - - - 1 - - - 2 3 
HUMAN REPRODUCTION - - - - 1 - - - - 2 3 
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY - - - 1 - - - - - 2 3 
JOURNAL OF PATHOLOGY - - - - - - - 1 1 1 3 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE - - - - - - - 1 1 1 3 
VACCINE - - - - - - - 1 1 1 3 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES - - - - - - 1 - 1 1 3 
HAEMOPHILIA - - - - - 1 - - 1 1 3 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY - - - - - 1 - - 1 1 3 
ANNALS OF HUMAN GENETICS - - 1 - - - - - 1 1 3 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH - - 1 - - - - - 1 1 3 
ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES - - - - 1 - - 1 - 1 3 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY - - 1 - - - - 1 - 1 3 
ENFERMEDADES EMERGENTES - - - - - - - 2 - 1 3 
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY - - - - - - - 2 - 1 3 
GUT - - - - 1 - 1 - - 1 3 
TOXICOLOGY - - - 1 - - 1 - - 1 3 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM - - 1 - - - 1 - - 1 3 
ARTIFICIAL ORGANS - - - 1 - 1 - - - 1 3 
JOURNAL OF CELL SCIENCE - - - 1 - 1 - - - 1 3 
NUTRITION - - - 1 - 1 - - - 1 3 
JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY - - - 1 1 - - - - 1 3 
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS - 1 - - 1 - - - - 1 3 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE - - - - - - 1 1 1 - 3 
HEART & LUNG - - - - - - 1 1 1 - 3 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY - - - - - 1 - 1 1 - 3 
CELL CYCLE - - - - - 1 - 1 1 - 3 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING - - - - - 1 - 1 1 - 3 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION - - - - 1 - - 1 1 - 3 
CURRENT HYPERTENSION REPORTS - - - - 1 - - 1 1 - 3 
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA - - - - - - - 2 1 - 3 
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY - - 1 - - - 1 - 1 - 3 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY - - - - - - 2 - 1 - 3 
DIABETIC MEDICINE - - - - - - 2 - 1 - 3 
IMMUNITY - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
DEVELOPMENT - - - 1 1 - - - 1 - 3 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE - - - 1 1 - - - 1 - 3 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
CLINICAL NEPHROLOGY - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
PEDIATRIC RADIOLOGY 1 - - - 1 - - - 1 - 3 
ANESTHESIA AND ANALGESIA - - 1 1 - - - - 1 - 3 
LUPUS - - 1 1 - - - - 1 - 3 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY - - - 2 - - - - 1 - 3 
CRITICAL CARE - - - - - - - 1 2 - 3 
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY - - - - - - - 1 2 - 3 
CIRCULATION JOURNAL - - - - - - 1 - 2 - 3 
CLIMACTERIC - - - - 1 - - - 2 - 3 
NUTRITION RESEARCH - - - - 1 - - - 2 - 3 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION - - - 1 - - - - 2 - 3 
HEART FAILURE REVIEWS - - - - - - - - 3 - 3 
PUBLIC HEALTH NUTRITION - - - - - - - - 3 - 3 
CLINICAL CANCER RESEARCH - - - - - 1 1 1 - - 3 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS - - - - - 1 1 1 - - 3 
CARDIOVASCULAR DRUG REVIEWS - - - - 1 - 1 1 - - 3 
ANNALS OF ONCOLOGY - - 1 - - - 1 1 - - 3 
CLINICAL GENETICS - - 1 - - - 1 1 - - 3 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY - 1 - - - - 1 1 - - 3 
OBESITY SURGERY - 1 - - - - 1 1 - - 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER - - - - - - 2 1 - - 3 
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE - - - - - - 2 1 - - 3 
FISIOTERAPIA - - - - 1 1 - 1 - - 3 
ADICCIONES 1 - - - - 1 - 1 - - 3 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY - - - - - 2 - 1 - - 3 
PEDIATRÍA INTEGRAL - - - - - 2 - 1 - - 3 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY - - - 1 1 - - 1 - - 3 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY - - - - 2 - - 1 - - 3 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA - - - - - - 1 2 - - 3 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A - - - - - - 1 2 - - 3 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY - - - - - - 1 2 - - 3 
JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM - - - - - 1 - 2 - - 3 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA CONTINUADA - - - - - - - 3 - - 3 
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY - - - - - - - 3 - - 3 
NUTRITION REVIEWS - - - - - - - 3 - - 3 
THE ANATOMICAL RECORD. PART A - - - - - - - 3 - - 3 
REVISTA DE DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO - - - - 1 1 1 - - - 3 
ENDOSCOPY 1 - - - - 1 1 - - - 3 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y FARMACÉUTICA - - - - - 2 1 - - - 3 
ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
ACTAS DE LA FUNDACIÓN PUIGVERT - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT 2 - - - - - 1 - - - 3 
MEDICINA BALEAR - - - - - 1 2 - - - 3 
REVISTA MULTIDISCIPLINAR EN GERONTOLOGÍA 1 - - - 1 1 - - - - 3 
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH - - - - 2 1 - - - - 3 
ANATOMICAL RECORD PART A-DISCOVERIES IN MOLECULAR CELLULAR AND 
EVOLUTIONARY BIOLOGY - - - 2 - 1 - - - - 3 
CLINICAL ANATOMY - 1 1 - - 1 - - - - 3 
ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION - 1 - - - 2 - - - - 3 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY - 1 - - - 2 - - - - 3 
REVISTA DE ONCOLOGÍA - - 1 1 1 - - - - - 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIAC IMAGING 1 - - 1 1 - - - - - 3 
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY - 2 - - 1 - - - - - 3 
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY - - - 1 2 - - - - - 3 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION - 1 - - 2 - - - - - 3 
MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES - - - - 3 - - - - - 3 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY - 2 - 1 - - - - - - 3 
CENTRO DE SALUD - - 1 2 - - - - - - 3 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE - 2 1 - - - - - - - 3 
EUROPEAN NEUROLOGY 1 - 2 - - - - - - - 3 
CIENCIA FORENSE 2 1 - - - - - - - - 3 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
SALUD TOTAL DE LA MUJER - 3 - - - - - - - - 3 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR RISK 3 - - - - - - - - - 3 
THE JOURNAL OF INVASIVE CARDIOLOGY 3 - - - - - - - - - 3 
ACTA CHIRURGICA BELGICA - - - - - - - - - 2 2 
ACTA PHYSIOLOGICA - - - - - - - - - 2 2 
ARCHIVES OF CARDIOVASCULAR DISEASES - - - - - - - - - 2 2 
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL - - - - - - - - - 2 2 
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS - - - - - - - - - 2 2 
CARDIOVASCULAR ULTRASOUND - - - - - - - - - 2 2 
CIRCULATION. ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY - - - - - - - - - 2 2 
CIRCULATION. CARDIOVASCULAR IMAGING - - - - - - - - - 2 2 
CLINICAL RESEARCH IN CARDIOLOGY - - - - - - - - - 2 2 
JOURNAL OF ANATOMY - - - - - - - - - 2 2 
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY - - - - - - - - - 2 2 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY - - - - - - - - - 2 2 
LIVER INTERNATIONAL - - - - - - - - - 2 2 
PLOS ONE - - - - - - - - - 2 2 
SLEEP MEDICINE - - - - - - - - - 2 2 
ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING - - - - - - - - 1 1 2 
ANNALS OF MEDICINE - - - - - - - - 1 1 2 
BMC FAMILY PRACTICE - - - - - - - - 1 1 2 
BMC GENOMICS - - - - - - - - 1 1 2 
CARDIOLOGY CLINICS - - - - - - - - 1 1 2 
INTERNATIONAL ANGIOLOGY - - - - - - - - 1 1 2 
JOURNAL OF NEUROLOGY - - - - - - - - 1 1 2 
KARDIOLOGIA POLSKA - - - - - - - - 1 1 2 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH - - - - - - - - 1 1 2 
TRENDS IN CELL BIOLOGY - - - - - - - - 1 1 2 
VETERINARY RECORD - - - - - - - - 1 1 2 
BIOLOGY OF REPRODUCTION - - - - - - - 1 - 1 2 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY - - - - - - - 1 - 1 2 
GENES & DEVELOPMENT - - - - - - - 1 - 1 2 
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY - - - - - - - 1 - 1 2 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF BIOMECHANICS - - - - - - - 1 - 1 2 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY - - - - - - - 1 - 1 2 
JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH - - - - - - - 1 - 1 2 
NATURE IMMUNOLOGY - - - - - - - 1 - 1 2 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY - - - - - - 1 - - 1 2 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY - - - - - - 1 - - 1 2 
CRYOBIOLOGY - - - - - - 1 - - 1 2 
DISEASE MARKERS - - - - - - 1 - - 1 2 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS - - - - - - 1 - - 1 2 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS - - - - - - 1 - - 1 2 
NEUMOSUR - - - - - - 1 - - 1 2 
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH - - - - - 1 - - - 1 2 
ENDOCRINE-RELATED CANCER - - - - - 1 - - - 1 2 
MEDICAL PHYSICS - - - - - 1 - - - 1 2 
VOX SANGUINIS - - - - - 1 - - - 1 2 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY - - - - 1 - - - - 1 2 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY - - - 1 - - - - - 1 2 
HUMAN MOLECULAR GENETICS - - - 1 - - - - - 1 2 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH - - - 1 - - - - - 1 2 
PHARMACOECONOMICS - - - 1 - - - - - 1 2 
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY - - 1 - - - - - - 1 2 
NEUROMUSCULAR DISORDERS - 1 - - - - - - - 1 2 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE 
PHYSIOLOGY 1 - - - - - - - - 1 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 1 - - - - - - - - 1 2 
BIOPHYSICAL JOURNAL - - - - - - - 1 1 - 2 
CELLULAR SIGNALLING - - - - - - - 1 1 - 2 
EVIDENCIAS EN PEDIATRÍA - - - - - - - 1 1 - 2 
JOURNAL OF ENDOTOXIN RESEARCH - - - - - - - 1 1 - 2 
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE - - - - - - - 1 1 - 2 
JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY - - - - - - - 1 1 - 2 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS - - - - - - - 1 1 - 2 
ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA - - - - - - 1 - 1 - 2 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE - - - - - - 1 - 1 - 2 
DOLOR - - - - - - 1 - 1 - 2 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY - - - - - - 1 - 1 - 2 
GERONTOLOGY - - - - - - 1 - 1 - 2 
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY - - - - - - 1 - 1 - 2 
PEDIATRIC RESEARCH - - - - - - 1 - 1 - 2 
RESPIROLOGY - - - - - - 1 - 1 - 2 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES - - - - - 1 - - 1 - 2 
HUMAN BIOLOGY - - - - - 1 - - 1 - 2 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY - - - - - 1 - - 1 - 2 
AIDS - - - - 1 - - - 1 - 2 
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD - - - - 1 - - - 1 - 2 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY - - - - 1 - - - 1 - 2 
GASTROENTEROLOGY - - - - 1 - - - 1 - 2 
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY - - - - 1 - - - 1 - 2 
JOURNAL OF PEDIATRICS - - - - 1 - - - 1 - 2 
CEPHALALGIA - - - 1 - - - - 1 - 2 
INHALATION TOXICOLOGY - - - 1 - - - - 1 - 2 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY - - 1 - - - - - 1 - 2 
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE - - 1 - - - - - 1 - 2 
ACTA GINECOLÓGICA 1 - - - - - - - 1 - 2 
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS 1 - - - - - - - 1 - 2 
PHYSICAL REVIEW E 1 - - - - - - - 1 - 2 
CLINICAL RHEUMATOLOGY - - - - - - - - 2 - 2 
CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS - - - - - - - - 2 - 2 
CURRENT DRUG TARGETS - - - - - - - - 2 - 2 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS - - - - - - - - 2 - 2 
DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION - - - - - - - - 2 - 2 
MEDICAL HYPOTHESES - - - - - - - - 2 - 2 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL - - - - - - - - 2 - 2 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH - - - - - - - - 2 - 2 
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA - - - - - - - - 2 - 2 
OBESITY - - - - - - - - 2 - 2 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
RADIOLOGY - - - - - - - - 2 - 2 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY - - - - - - - - 2 - 2 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND MOLECULAR 
PHYSIOLOGY - - - - - - 1 1 - - 2 
CARCINOGENESIS - - - - - - 1 1 - - 2 
FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY - - - - - - 1 1 - - 2 
FISHERIES RESEARCH - - - - - - 1 1 - - 2 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES - - - - - - 1 1 - - 2 
JOURNAL OF UROLOGY - - - - - - 1 1 - - 2 
PEDIATRICS - - - - - - 1 1 - - 2 
PRENATAL DIAGNOSIS - - - - - - 1 1 - - 2 
TRASTORNOS ADICTIVOS - - - - - - 1 1 - - 2 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA - - - - - 1 - 1 - - 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH - - - - - 1 - 1 - - 2 
JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY - - - - - 1 - 1 - - 2 
LABORATORY INVESTIGATION - - - - - 1 - 1 - - 2 
OBESITY RESEARCH - - - - - 1 - 1 - - 2 
PLATELETS - - - - - 1 - 1 - - 2 
AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES - - - - 1 - - 1 - - 2 
FAMILY PRACTICE - - - - 1 - - 1 - - 2 
INDEX DE ENFERMERÍA - - - - 1 - - 1 - - 2 
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND NUTRITION - - - - 1 - - 1 - - 2 
REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA - - - - 1 - - 1 - - 2 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE - - - 1 - - - 1 - - 2 
CLINICAL NUTRITION - - 1 - - - - 1 - - 2 
LABORATORY ANIMALS - 1 - - - - - 1 - - 2 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS - 1 - - - - - 1 - - 2 
BIOFACTORS 1 - - - - - - 1 - - 2 
JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY 1 - - - - - - 1 - - 2 
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY 1 - - - - - - 1 - - 2 
BMC INFECTIOUS DISEASES - - - - - - - 2 - - 2 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS - - - - - - - 2 - - 2 
JOURNAL OF NEUROIMAGING - - - - - - - 2 - - 2 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
TRANSPLANT IMMUNOLOGY - - - - - - - 2 - - 2 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER - - - - - 1 1 - - - 2 
PUBLIC HEALTH - - - - - 1 1 - - - 2 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS - - - - 1 - 1 - - - 2 
GEOMORPHOLOGY - - - - 1 - 1 - - - 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND NUTRITION - - - - 1 - 1 - - - 2 
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY - - - - 1 - 1 - - - 2 
ONCOGENE - - - - 1 - 1 - - - 2 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY - - - 1 - - 1 - - - 2 
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS - - - 1 - - 1 - - - 2 
DISEASE MANAGEMENT & HEALTH OUTCOMES - - 1 - - - 1 - - - 2 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE - 1 - - - - 1 - - - 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 1 - - - - - 1 - - - 2 
JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS 1 - - - - - 1 - - - 2 
NEUROCIRUGÍA - - - - - - 2 - - - 2 
REVISTA DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA - - - - - - 2 - - - 2 
IMMUNOGENETICS - - - - 1 1 - - - - 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS - - - - 1 1 - - - - 2 
REVISTA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA - - - - 1 1 - - - - 2 
HUMAN GENETICS - - 1 - - 1 - - - - 2 
REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA - 1 - - - 1 - - - - 2 
CYTOMETRY PART A 1 - - - - 1 - - - - 2 
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH 1 - - - - 1 - - - - 2 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM 1 - - - - 1 - - - - 2 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 1 - - - - 1 - - - - 2 
PERIODONCIA 1 - - - - 1 - - - - 2 
HEMATOLOGÍA: CITOCINAS, INMUNOTERAPIA Y TERAPIA CELULAR - - - - - 2 - - - - 2 
MARINE GEOLOGY - - - - - 2 - - - - 2 
MEDICINA ORAL - - - - - 2 - - - - 2 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIAL RESEARCH - - - 1 1 - - - - - 2 
GEO-MARINE LETTERS - - 1 - 1 - - - - - 2 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 1 - - - 1 - - - - - 2 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 1 - - - 1 - - - - - 2 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY 1 - - - 1 - - - - - 2 
MOLECULAR BRAIN RESEARCH 1 - - - 1 - - - - - 2 
ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER - - - - 2 - - - - - 2 
CARDIOVASCULAR SURGERY - - - - 2 - - - - - 2 
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY - - - - 2 - - - - - 2 
PEDIATRIC PULMONOLOGY - - - - 2 - - - - - 2 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN - 1 - 1 - - - - - - 2 
LIPIDS - 1 - 1 - - - - - - 2 
POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL 1 - - 1 - - - - - - 2 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH - - - 2 - - - - - - 2 
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM - - - 2 - - - - - - 2 
HAEMOSTASIS - 1 1 - - - - - - - 2 
ARCHIVOS DE ODONTO ESTOMATOLOGIA 1 - 1 - - - - - - - 2 
MOLECULAR MICROBIOLOGY 1 - 1 - - - - - - - 2 
ENFERMERIA INTEGRAL - - 2 - - - - - - - 2 
PSYCHOSOMATICS - - 2 - - - - - - - 2 
ARCHIVOS DE PEDIATRÍA 1 1 - - - - - - - - 2 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF DISEASE 1 1 - - - - - - - - 2 
COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH, AN INTERNATIONAL JOURNAL 1 1 - - - - - - - - 2 
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 1 1 - - - - - - - - 2 
PREVENTIVE MEDICINE 1 1 - - - - - - - - 2 
AGING (MILAN, ITALY) 2 - - - - - - - - - 2 
ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA 2 - - - - - - - - - 2 
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH 2 - - - - - - - - - 2 
GINECOLOGÍA CATALANA 2 - - - - - - - - - 2 
MEDICINA CUTÁNEA IBERO-LATINO-AMERICANA 2 - - - - - - - - - 2 
MEDICINA MILITAR 2 - - - - - - - - - 2 
ACTA NEUROPATHOLOGICA - - - - - - - - - 1 1 
AMERICAN JOURNAL OF THERAPEUTICS - - - - - - - - - 1 1 
ANIMAL WELFARE - - - - - - - - - 1 1 
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
ANNALS OF NEUROLOGY - - - - - - - - - 1 1 
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE - - - - - - - - - 1 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY - - - - - - - - - 1 1 
APPLIED PHYSIOLOGY NUTRITION AND METABOLISM-PHYSIOLOGIE APPLIQUEE 
NUTRITION ET  METABOLISME - - - - - - - - - 1 1 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY - - - - - - - - - 1 1 
AUTOPHAGY - - - - - - - - - 1 1 
BIOINFORMATICS - - - - - - - - - 1 1 
BIOMÉDICA : REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - - - - - - - - - 1 1 
BIOTECHNIQUES - - - - - - - - - 1 1 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS - - - - - - - - - 1 1 
BMC CELL BIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
BMC MEDICAL GENETICS - - - - - - - - - 1 1 
BMC MOLECULAR BIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
BMC PEDIATRICS - - - - - - - - - 1 1 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION - - - - - - - - - 1 1 
CANCER RESEARCH - - - - - - - - - 1 1 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
CELL AND TISSUE BANKING - - - - - - - - - 1 1 
CELLULAR IMMUNOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - - - - - - - - - 1 1 
CEREBRAL CORTEX - - - - - - - - - 1 1 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
CIRCULATION. HEART FAILURE - - - - - - - - - 1 1 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION - - - - - - - - - 1 1 
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY - - - - - - - - - 1 1 
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & 
PHARMACOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE - - - - - - - - - 1 1 
CURRENT GENETICS - - - - - - - - - 1 1 
CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE - - - - - - - - - 1 1 
CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY - - - - - - - - - 1 1 
DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH - - - - - - - - - 1 1 
DIABETES EDUCATOR - - - - - - - - - 1 1 
DRUG NEWS & PERSPECTIVES - - - - - - - - - 1 1 
EMERGENCY MEDICINE JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE : OFFICIAL JOURNAL OF THE 
EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES - - - - - - - - - 1 1 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH - - - - - - - - - 1 1 
EXPERT REVIEW OF PROTEOMICS - - - - - - - - - 1 1 
FEBS JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
GLYCOCONJUGATE JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
HEMODIALYSIS INTERNATIONAL - - - - - - - - - 1 1 
HIV MEDICINE - - - - - - - - - 1 1 
HYPERTENSION RESEARCH - - - - - - - - - 1 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OBESITY - - - - - - - - - 1 1 
INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING - - - - - - - - - 1 1 
JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & BIOMECHANICS : JABB - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOPHARMACOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF FAMILY PRACTICE - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES-PART A - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF SPORTS SCIENCES - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF THORACIC IMAGING - - - - - - - - - 1 1 
JOURNAL OF VIROLOGY - - - - - - - - - 1 1 
LAB ANIMAL - - - - - - - - - 1 1 
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE - - - - - - - - - 1 1 
LUNG CANCER - - - - - - - - - 1 1 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING CLINICS OF NORTH AMERICA - - - - - - - - - 1 1 
MEDICINA-BUENOS AIRES - - - - - - - - - 1 1 
MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ - - - - - - - - - 1 1 
MINERVA ANESTESIOLOGICA - - - - - - - - - 1 1 
MOLECULAR MEDICINE REPORTS - - - - - - - - - 1 1 
NATURE BIOTECHNOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
NATURE CLINICAL PRACTICE ENDOCRINOLOGY & METABOLISM - - - - - - - - - 1 1 
NATURE METHODS - - - - - - - - - 1 1 
NETHERLANDS HEART JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
NEUROSURGERY - - - - - - - - - 1 1 
NUTRITION JOURNAL - - - - - - - - - 1 1 
NUTRITION RESEARCH REVIEWS - - - - - - - - - 1 1 
OBESITY AND METABOLISM - - - - - - - - - 1 1 
OPHTHALMOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE - - - - - - - - - 1 1 
PANCREAS - - - - - - - - - 1 1 
PARASITOLOGY - - - - - - - - - 1 1 
PATTERN RECOGNITION - - - - - - - - - 1 1 
PEDIATRIC BLOOD & CANCER - - - - - - - - - 1 1 
PEPTIDES - - - - - - - - - 1 1 
PERFUSION-UK - - - - - - - - - 1 1 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR - - - - - - - - - 1 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
PHYSIOLOGICAL GENOMICS - - - - - - - - - 1 1 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES - - - - - - - - - 1 1 
PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS - - - - - - - - - 1 1 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES - - - - - - - - - 1 1 
REPRODUCTION - - - - - - - - - 1 1 
REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - - - - - - - - - 1 1 
REVISTA LATINOAMERICANA DE HIPERTENSIÓN - - - - - - - - - 1 1 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION - - - - - - - - - 1 1 
SLEEP MEDICINE REVIEWS - - - - - - - - - 1 1 
STEM CELLS - - - - - - - - - 1 1 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT - - - - - - - - - 1 1 
TOXICOLOGICAL SCIENCES - - - - - - - - - 1 1 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS - - - - - - - - 1 - 1 
ADVANCES IN CARDIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
AIDS PATIENT CARE AND STDS - - - - - - - - 1 - 1 
ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY INTERNATIONAL - - - - - - - - 1 - 1 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DRUGS - - - - - - - - 1 - 1 
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
ANALYTICA CHIMICA ACTA - - - - - - - - 1 - 1 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY - - - - - - - - 1 - 1 
ANALYTICAL CHEMISTRY - - - - - - - - 1 - 1 
ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY - - - - - - - - 1 - 1 
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
APMIS - - - - - - - - 1 - 1 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD FETAL AND NEONATAL EDITION - - - - - - - - 1 - 1 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES - - - - - - - - 1 - 1 
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE - - - - - - - - 1 - 1 
BIOTECHNOLOGY LETTERS - - - - - - - - 1 - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
BONE MARROW TRANSPLANTATION - - - - - - - - 1 - 1 
BRAIN PATHOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
BRAIN RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
BRITISH MEDICAL BULLETIN - - - - - - - - 1 - 1 
CANCER - - - - - - - - 1 - 1 
CHAOS - - - - - - - - 1 - 1 
CHEMICAL COMMUNICATIONS - - - - - - - - 1 - 1 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS - - - - - - - - 1 - 1 
CURRENT GENOMICS - - - - - - - - 1 - 1 
CURRENT OPINION IN INVESTIGATIONAL DRUGS - - - - - - - - 1 - 1 
CURRENT OPINION IN MOLECULAR THERAPEUTICS - - - - - - - - 1 - 1 
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR SPORTMEDIZIN - - - - - - - - 1 - 1 
DRUGS OF TODAY - - - - - - - - 1 - 1 
EURASIP JOURNAL ON APPLIED SIGNAL PROCESSING - - - - - - - - 1 - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION - - - - - - - - 1 - 1 
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY - - - - - - - - 1 - 1 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS - - - - - - - - 1 - 1 
GENE THERAPY - - - - - - - - 1 - 1 
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY - - - - - - - - 1 - 1 
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION - - - - - - - - 1 - 1 
GROWTH FACTORS - - - - - - - - 1 - 1 
HIGH ALTITUDE MEDICINE AND BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS - - - - - - - - 1 - 1 
IMMUNOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS - - - - - - - - 1 - 1 
JORNAL DE PEDIATRIA - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF ANDROLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF GEOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE - - - - - - - - 1 - 1 
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY AND MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
MATRIX BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
MEDICAL MYCOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
MEDICAL ONCOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
MICROBES AND INFECTION - - - - - - - - 1 - 1 
MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
NATURE CHEMICAL BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
PALLIATIVE MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL - - - - - - - - 1 - 1 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY - - - - - - - - 1 - 1 
PLOS MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
REVISIONES EN CÁNCER - - - - - - - - 1 - 1 
REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGÍA - - - - - - - - 1 - 1 
RHINOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASES - - - - - - - - 1 - 1 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL 
ACTIVITY - - - - - - - - 1 - 1 
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE - - - - - - - - 1 - 1 
TRANSLATIONAL RESEARCH - - - - - - - - 1 - 1 
TRENDS IN IMMUNOLOGY - - - - - - - - 1 - 1 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA - - - - - - - 1 - - 1 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS - - - - - - - 1 - - 1 
AMINO ACIDS - - - - - - - 1 - - 1 
ANNALS D'OFTALMOLOGíA - - - - - - - 1 - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
APOPTOSIS - - - - - - - 1 - - 1 
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS - - - - - - - 1 - - 1 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY - - - - - - - 1 - - 1 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS - - - - - - - 1 - - 1 
BMC MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
BREAST JOURNAL - - - - - - - 1 - - 1 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL - - - - - - - 1 - - 1 
CANCER LETTERS - - - - - - - 1 - - 1 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS - - - - - - - 1 - - 1 
CHEMOSPHERE - - - - - - - 1 - - 1 
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY - - - - - - - 1 - - 1 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES - - - - - - - 1 - - 1 
CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH - - - - - - - 1 - - 1 
EUKARYOTIC CELL - - - - - - - 1 - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES - - - - - - - 1 - - 1 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
HUMAN PATHOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
IAWA JOURNAL - - - - - - - 1 - - 1 
IEEE SENSORS JOURNAL - - - - - - - 1 - - 1 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES - - - - - - - 1 - - 1 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS - - - - - - - 1 - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER - - - - - - - 1 - - 1 
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A - - - - - - - 1 - - 1 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT - - - - - - - 1 - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
LEUKEMIA RESEARCH - - - - - - - 1 - - 1 
MEDICINA PREVENTIVA - - - - - - - 1 - - 1 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY - - - - - - - 1 - - 1 
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
NATURE MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY - - - - - - - 1 - - 1 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY - - - - - - - 1 - - 1 
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS - - - - - - - 1 - - 1 
RESPIRATORY RESEARCH - - - - - - - 1 - - 1 
SEMINARS IN HEMATOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
SEMINARS IN LIVER DISEASE - - - - - - - 1 - - 1 
SLEEP & BREATHING = SCHLAF & ATMUNG - - - - - - - 1 - - 1 
THESCIENTIFICWORLDJOURNAL - - - - - - - 1 - - 1 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY - - - - - - - 1 - - 1 
TRIALS - - - - - - - 1 - - 1 
VASCULAR MEDICINE - - - - - - - 1 - - 1 
VIRCHOWS ARCHIV - - - - - - - 1 - - 1 
AGING CELL - - - - - - 1 - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
BIOGERONTOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
BIOLOGY OF SPORT - - - - - - 1 - - - 1 
DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT - - - - - - 1 - - - 1 
ELECTROPHORESIS - - - - - - 1 - - - 1 
ENDOCRINE - - - - - - 1 - - - 1 
ENDOCRINE RESEARCH - - - - - - 1 - - - 1 
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES - - - - - - 1 - - - 1 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS - - - - - - 1 - - - 1 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE - - - - - - 1 - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF HUMAN GENETICS - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE - - - - - - 1 - - - 1 
MEDICINA AEROESPACIAL Y AMBIENTAL - - - - - - 1 - - - 1 
MEDICINA DELLO SPORT - - - - - - 1 - - - 1 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY - - - - - - 1 - - - 1 
NATURE CELL BIOLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
NATURE CLINICAL PRACTICE NEPHROLOGY - - - - - - 1 - - - 1 
NEUROCHEMICAL RESEARCH - - - - - - 1 - - - 1 
ORL DIPS - - - - - - 1 - - - 1 
PANMINERVA MEDICA - - - - - - 1 - - - 1 
PEDIATRIC EMERGENCY CARE - - - - - - 1 - - - 1 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL - - - - - - 1 - - - 1 
PHARMACOGENOMICS - - - - - - 1 - - - 1 
PLACENTA - - - - - - 1 - - - 1 
PLASMA PROCESSES AND POLYMERS - - - - - - 1 - - - 1 
PSIQUIATRÍA.COM - - - - - - 1 - - - 1 
RADIOGRAPHICS - - - - - - 1 - - - 1 
REGULATORY PEPTIDES - - - - - - 1 - - - 1 
RESPIRATION - - - - - - 1 - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS - - - - - - 1 - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD - - - - - - 1 - - - 1 
RHEUMA - - - - - - 1 - - - 1 
SEXOLOGÍA INTEGRAL - - - - - - 1 - - - 1 
SPINE - - - - - - 1 - - - 1 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES - - - - - - 1 - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
VITAMINS AND HORMONES-ADVANCES IN RESEARCH AND APPLICATIONS - - - - - - 1 - - - 1 
WORLD JOURNAL OF SURGERY - - - - - - 1 - - - 1 
ACTA MEDICA OKAYAMA - - - - - 1 - - - - 1 
ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
ANTI-CANCER DRUGS - - - - - 1 - - - - 1 
AUTOIMMUNITY REVIEWS - - - - - 1 - - - - 1 
BIOLOGICAL RESEARCH - - - - - 1 - - - - 1 
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIOLOGY & MEDICINE - - - - - 1 - - - - 1 
CUADERNOS DE GESTIÓN - - - - - 1 - - - - 1 
CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE - - - - - 1 - - - - 1 
GENETICS SELECTION EVOLUTION - - - - - 1 - - - - 1 
GENOMICS - - - - - 1 - - - - 1 
HELICOBACTER - - - - - 1 - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL BIOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES - - - - - 1 - - - - 1 
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS - - - - - 1 - - - - 1 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY - - - - - 1 - - - - 1 
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY - - - - - 1 - - - - 1 
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY - - - - - 1 - - - - 1 
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES - - - - - 1 - - - - 1 
MARINE BIOTECHNOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA - - - - - 1 - - - - 1 
MEDICAL TEACHER - - - - - 1 - - - - 1 
MUSCLE & NERVE - - - - - 1 - - - - 1 
PEDIATRIC DERMATOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
PHARMACOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
PHARMACY WORLD & SCIENCE - - - - - 1 - - - - 1 
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
PROSTATE - - - - - 1 - - - - 1 
PSIQUIS - - - - - 1 - - - - 1 
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RADIOLOGE - - - - - 1 - - - - 1 
REVISTA DE FITOTERAPIA - - - - - 1 - - - - 1 
REVISTA DE PSIQUIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA - - - - - 1 - - - - 1 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY - - - - - 1 - - - - 1 
THE EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY - - - - - 1 - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY - - - - 1 - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS - - - - 1 - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY - - - - 1 - - - - - 1 
ANALYTICAL LETTERS - - - - 1 - - - - - 1 
BIOCHEMISTRY - - - - 1 - - - - - 1 
BJU INTERNATIONAL - - - - 1 - - - - - 1 
CANCER SCIENCE - - - - 1 - - - - - 1 
DEEP-SEA RESEARCH. PART 1. OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS - - - - 1 - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION - - - - 1 - - - - - 1 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS - - - - 1 - - - - - 1 
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH - - - - 1 - - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - - - - 1 - - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS - - - - 1 - - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE - - - - 1 - - - - - 1 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY - - - - 1 - - - - - 1 
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY - - - - 1 - - - - - 1 
JOURNAL OF CRITICAL CARE - - - - 1 - - - - - 1 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH - - - - 1 - - - - - 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY - - - - 1 - - - - - 1 
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH - - - - 1 - - - - - 1 
MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS - - - - 1 - - - - - 1 
MEDICINA PALIATIVA - - - - 1 - - - - - 1 
MELANOMA RESEARCH - - - - 1 - - - - - 1 
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY - - - - 1 - - - - - 1 
OCEANOLÓGICA ACTA - - - - 1 - - - - - 1 
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL - - - - 1 - - - - - 1 
RCOE. REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE ODONTÓLOGOS - - - - 1 - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA DE LA SALUD - - - - 1 - - - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
SPINAL CORD - - - - 1 - - - - - 1 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE - - - - 1 - - - - - 1 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY - - - - 1 - - - - - 1 
ACTA HAEMATOLOGICA - - - 1 - - - - - - 1 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE - - - 1 - - - - - - 1 
BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY - - - 1 - - - - - - 1 
CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA - - - 1 - - - - - - 1 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS - - - 1 - - - - - - 1 
CROATIAN MEDICAL JOURNAL - - - 1 - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY - - - 1 - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOGENETICS - - - 1 - - - - - - 1 
GINECOLOGÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA - - - 1 - - - - - - 1 
HEART AND VESSELS - - - 1 - - - - - - 1 
HORMONE RESEARCH - - - 1 - - - - - - 1 
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA - - - 1 - - - - - - 1 
JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN CHEMISTRY - - - 1 - - - - - - 1 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY - - - 1 - - - - - - 1 
MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA - - - 1 - - - - - - 1 
NEUROPEDIATRICS - - - 1 - - - - - - 1 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER - - - 1 - - - - - - 1 
PUESTA AL DÍA EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES - - - 1 - - - - - - 1 
SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA - - - 1 - - - - - - 1 
THERAPEUTIC DRUG MONITORING - - - 1 - - - - - - 1 
TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH - - - 1 - - - - - - 1 
VASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES - - - 1 - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY - - 1 - - - - - - - 1 
ANNALES D ENDOCRINOLOGIE - - 1 - - - - - - - 1 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY. GLAUCOMA - - 1 - - - - - - - 1 
AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL - - 1 - - - - - - - 1 
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH - - 1 - - - - - - - 1 
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS - - 1 - - - - - - - 1 
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH - - 1 - - - - - - - 1 
DRUGS & AGING - - 1 - - - - - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
EPILEPSIA - - 1 - - - - - - - 1 
FOOD CHEMISTRY - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE - - 1 - - - - - - - 1 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY PATHOLOGY CLINICAL 
MEDICINE - - 1 - - - - - - - 1 
MECHANISMS OF DEVELOPMENT - - 1 - - - - - - - 1 
MEDICAL CARE - - 1 - - - - - - - 1 
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY - - 1 - - - - - - - 1 
NORTE DE SALUD MENTAL - - 1 - - - - - - - 1 
PHYSICAL REVIEW LETTERS - - 1 - - - - - - - 1 
PHYTOTHERAPY RESEARCH - - 1 - - - - - - - 1 
PROGRES EN UROLOGIE - - 1 - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA - - 1 - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE TRASPLANTES - - 1 - - - - - - - 1 
SURGERY - - 1 - - - - - - - 1 
THE EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY = ACTA CHIRURGICA - - 1 - - - - - - - 1 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA - 1 - - - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
BIODRUGS - 1 - - - - - - - - 1 
BONE - 1 - - - - - - - - 1 
CONTACT DERMATITIS - 1 - - - - - - - - 1 
FERTILITY AND STERILITY - 1 - - - - - - - - 1 
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY - 1 - - - - - - - - 1 
GENERAL PHARMACOLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
GENES AND IMMUNITY - 1 - - - - - - - - 1 
GENETIC EPIDEMIOLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
INFECTION - 1 - - - - - - - - 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY RESEARCH - 1 - - - - - - - - 1 
IUBMB LIFE - 1 - - - - - - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES - 1 - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY - 1 - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF INFECTION - 1 - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY - 1 - - - - - - - - 1 
NEUROLOGICAL RESEARCH - 1 - - - - - - - - 1 
NEWS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES - 1 - - - - - - - - 1 
ONCOLOGÍA - 1 - - - - - - - - 1 
ONCOLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY - 1 - - - - - - - - 1 
RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE - 1 - - - - - - - - 1 
TRENDS IN NEUROSCIENCES - 1 - - - - - - - - 1 
ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE - 1 - - - - - - - - 1 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA 1 - - - - - - - - - 1 
ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA 1 - - - - - - - - - 1 
ACTA ZOOLOGICA 1 - - - - - - - - - 1 
AGE AND AGEING 1 - - - - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1 - - - - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS 1 - - - - - - - - - 1 
ANAESTHESIA 1 - - - - - - - - - 1 
ANALES CLÍNICOS DEL HOSPITAL DEL AIRE 1 - - - - - - - - - 1 
BARCELONA QUIRÚRGICA 1 - - - - - - - - - 1 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA 1 - - - - - - - - - 1 
BOLETÍN DE PEDIATRÍA 1 - - - - - - - - - 1 
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY 1 - - - - - - - - - 1 
DIFFERENTIATION 1 - - - - - - - - - 1 
EUROPEAN PSYCHIATRY 1 - - - - - - - - - 1 
FIBRINOLYSIS & PROTEOLYSIS 1 - - - - - - - - - 1 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY 1 - - - - - - - - - 1 
HISTOPATHOLOGY 1 - - - - - - - - - 1 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE 1 - - - - - - - - - 1 
INFORMACIONES PSIQUIÁTRICAS 1 - - - - - - - - - 1 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH 1 - - - - - - - - - 1 
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REVISTA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH 1 - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 1 - - - - - - - - - 1 
LIVER TRANSPLANTATION AND SURGERY 1 - - - - - - - - - 1 
MICROBIOLOGY-SGM 1 - - - - - - - - - 1 
NEPHRON 1 - - - - - - - - - 1 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE 1 - - - - - - - - - 1 
REVISTA DE DIÁLISIS Y TRASPLANTE 1 - - - - - - - - - 1 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 1 - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 1 - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL 1 - - - - - - - - - 1 
REVISTA IBEROAMERICANA DE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN HUMANA 1 - - - - - - - - - 1 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND 
SURGERY 1 - - - - - - - - - 1 
VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS 1 - - - - - - - - - 1 
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ANEXO 2 
FACTOR DE IMPACTO DE LAS REVISTAS 
 
REVISTA PAÍS IDIOMA FI 1999 
FI 
2000 
FI 
2001 
FI 
2002 
FI 
2003 
FI 
2004 
FI 
2005 
FI 
2006 
FI 
2007 
FI 
2008 
FI 
MEDIO 
TOTAL 
DOC 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE Estados Unidos Inglés 28,857 29,512 29,065 31,736 34,833 38,75 44,016 51,296 52,589 50,017 39,067 36 
NATURE Reino Unido Inglés 29,491 25,814 27,955 30,432 30,979 32,182 29,273 26,601 28,751 31,434 29,291 4 
NATURE MEDICINE Estados Unidos Inglés 26,584 27,905 27,906 28,74 30,55 31,223 28,878 28,588 26,382 27,557 28,431 1 
NATURE GENETICS Estados Unidos Inglés 30,693 30,91 29,6 26,711 28,494 24,695 25,797 24,176 25,556 30,259 27,689 6 
SCIENCE Estados Unidos Inglés 24,595 23,872 23,329 26,682 29,781 31,853 30,927 30,028 26,372 28,103 27,554 4 
NATURE IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés - - 17,431 27,868 28,18 27,586 27,011 27,596 26,218 25,113 25,875 2 
NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY Reino Unido Inglés - - - - 17,132 19,583 18,775 20,97 23,308 28,69 21,410 1 
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION Estados Unidos Inglés 11,435 15,402 17,569 16,586 21,455 24,831 23,494 23,175 25,547 31,718 21,121 23 
LANCET Reino Unido Inglés 10,197 10,232 13,251 15,397 18,316 21,713 23,878 25,8 28,638 28,409 19,583 27 
NATURE CELL BIOLOGY Reino Unido Inglés - 11,939 21,944 18,285 20,268 20,649 19,717 18,485 17,623 17,774 18,520 1 
IMMUNITY Estados Unidos Inglés 20,563 21,083 18,866 17,468 16,016 15,448 15,156 18,306 19,266 20,579 18,275 3 
NATURE BIOTECHNOLOGY Estados Unidos Inglés 10,117 11,542 11,31 12,822 17,721 22,355 22,738 22,672 22,848 22,297 17,642 1 
GENES & DEVELOPMENT Estados Unidos Inglés 19,22 19,676 20,88 18,772 17,013 16,385 15,61 15,05 14,795 13,623 17,102 2 
TRENDS IN CELL BIOLOGY Reino Unido Inglés 14,149 18,815 18,135 19,88 19,612 14,327 11,791 12,429 13,527 13,385 15,605 2 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 15,651 15,236 15,35 15,837 15,302 14,588 13,965 14,484 15,612 15,463 15,149 1 
TRENDS IN NEUROSCIENCES Países Bajos Inglés 19,925 17,419 16,475 14,474 12,631 14,794 14,325 13,494 12,479 12,817 14,883 1 
JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Estados Unidos Inglés 10,921 12,015 14,118 14,051 14,307 14,204 15,053 15,754 16,915 16,559 14,390 6 
NATURE CHEMICAL BIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - 12,409 13,683 14,612 13,568 1 
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 10,097 9,833 11,13 11,414 12,427 13,114 13,254 14,78 15,516 17,457 12,902 11 
GASTROENTEROLOGY Estados Unidos Inglés 12,182 12,245 13,02 13,44 12,718 13,092 12,386 12,457 11,673 12,591 12,580 2 
TRENDS IN IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés - - - 15,507 18,153 13,075 10,174 10,213 9,48 9,91 12,359 1 
PLOS MEDICINE Estados Unidos Inglés - - - - - - 8,389 13,75 12,601 12,185 11,731 1 
NATURE STRUCTURAL BIOLOGY Estados Unidos Inglés 13,555 11,158 11,707 10,244 11,579 - - - - - 11,649 1 
JOURNAL OF CELL BIOLOGY Estados Unidos Inglés 12,88 13,955 12,915 12,522 12,023 11,602 10,951 10,152 9,598 9,12 11,572 2 
CIRCULATION Estados Unidos Inglés 9,903 10,893 10,517 10,255 11,164 12,563 11,632 10,94 12,755 14,595 11,522 198 
TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES Países Bajos Inglés 11,697 10,377 11,394 13,276 13,965 13,054 10,372 10,4 9,61 9,34 11,349 1 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Estados Unidos Inglés 10,426 10,351 10,542 10,649 11,602 12,34 12,649 12,629 11,092 10,153 11,243 1 
EMBO JOURNAL Estados Unidos Inglés 13,973 13,999 12,459 10,698 10,456 10,492 10,053 10,086 8,662 8,295 10,917 6 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF 
THE UNITED STATES OF AMERICA Estados Unidos Inglés 10,26 10,789 10,896 10,7 10,272 10,452 10,231 9,643 9,598 9,38 10,222 16 
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FI 
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FI 
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FI 
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BLOOD Estados Unidos Inglés 8,782 8,977 9,273 9,631 10,12 9,782 10,131 10,37 10,896 10,432 9,839 13 
CIRCULATION RESEARCH Estados Unidos Inglés 8,281 9,193 9,213 9,694 10,117 9,972 9,408 9,854 9,721 9,989 9,544 59 
HEPATOLOGY Estados Unidos Inglés 7,344 7,304 8,096 9,825 9,053 10,416 9,792 10,446 10,734 11,355 9,437 6 
NATURE METHODS Estados Unidos Inglés - - - - - - 6,741 14,959 1,478 13,651 9,207 1 
CYTOKINE & GROWTH FACTOR REVIEWS Reino Unido Inglés  6,049 7,674 9,707 9,6 9,926 9,075 11,549 11,816 7,022 9,158 2 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 7,368 7,082 6,374 6,278 7,599 9,133 9,2 9,701 11,054 11,438 8,523 152 
CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 8,46 8,460 1 
ANNALS OF NEUROLOGY Estados Unidos Inglés 8,321 8,48 8,481 8,603 7,717 8,097 7,571 8,051 8,813 9,935 8,407 1 
IMMUNOLOGICAL REVIEWS Dinamarca Inglés 7,27 5,971 7 7,409 7,052 7,878 8,42 10,75 10,536 11,761 8,405 1 
HUMAN MOLECULAR GENETICS Reino Unido Inglés 9,359 9,048 9,318 8,726 8,597 7,801 7,764 8,099 7,806 7,249 8,377 2 
DIABETES Estados Unidos Inglés 9,019 7,715 7,7 8,256 8,29 8,848 8,028 7,955 8,261 8,398 8,247 8 
CANCER RESEARCH Estados Unidos Inglés 8,614 8,46 8,302 8,318 8,649 7,69 7,616 7,656 7,672 7,514 8,049 1 
MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY Estados Unidos Inglés 9,866 9,666 9,836 8,84 8,142 7,822 7,093 6,773 6,42 5,942 8,040 3 
DEVELOPMENT Reino Unido Inglés 10,088 9,353 8,624 7,883 7,663 7,149 7,603 7,764 7,293 6,812 8,023 3 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE Estados Unidos Inglés 8,955 8,502 8,178 8,045 8,306 7,907 7,506 7,453 7,49 7,452 7,979 2 
BRITISH MEDICAL JOURNAL Reino Unido Inglés 5,143 5,331 6,629 7,585 7,209 7,038 9,052 9,245 9,723 12,827 7,978 7 
FASEB JOURNAL Estados Unidos Inglés 11,88 9,249 8,817 7,252 7,172 6,82 7,064 6,721 6,791 7,049 7,882 10 
AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE 
MEDICINE Estados Unidos Inglés 5,491 5,443 5,956 6,567 8,876 8,123 8,689 9,091 9,074 9,792 7,710 15 
TRENDS IN MOLECULAR MEDICINE Reino Unido Inglés - - - 7,162 9,848 7,497 5,505 5,864 7,244 9,621 7,534 1 
PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS Reino Unido Inglés 7,711 6,487 5,517 5,63 7,397 7,496 8,357 8,657 7,968 9,443 7,466 2 
ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 6,705 6,055 6,661 6,749 6,758 7,508 8,016 7,92 8,391 9,11 7,387 17 
ARTHRITIS AND RHEUMATISM Estados Unidos Inglés - - - - 7,19 7,414 7,421 7,751 7,677 6,787 7,373 6 
GUT Reino Unido Inglés 5,748 5,386 6,17 6,323 5,883 6,601 7,692 9,002 10,015 9,766 7,259 3 
CELL DEATH AND DIFFERENTIATION Reino Unido Inglés 4,733 7,785 8,027 5,701 7,008 8,192 7,785 7,463 8,254 7,548 7,250 3 
MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL Estados Unidos Inglés 7,527 8,482 7,7 7,599 7,454 7,517 6,52 6,562 6,028 5,558 7,095 2 
PHYSICAL REVIEW LETTERS Estados Unidos Inglés 6,095 6,462 6,668 7,323 7,035 7,218 7,489 7,072 6,944 7,18 6,949 1 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 4,637 4,179 5,506 6,282 6,831 7,205 7,667 8,829 8,115 9,773 6,902 7 
TRENDS IN BIOTECHNOLOGY Países Bajos Inglés 5,545 5,385 5,006 6,291 7,517 8,606 7,995 7,843 7,61 6,624 6,842 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Estados Unidos Inglés 5,537 6,025 6,079 6,201 6,516 6,903 7,419 7,696 7,885 8,091 6,835 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY Estados Unidos Inglés 6,182 5,745 6,337 6,404 7,499 6,644 7,24 7,371 7,111 7,505 6,804 14 
DIABETES CARE Estados Unidos Inglés 5,076 4,992 5,404 5,477 7,501 7,071 7,844 7,912 7,851 7,349 6,648 8 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 7,145 6,834 7,065 7,014 6,702 6,486 6,387 6,293 6,068 6 6,599 13 
ONCOGENE Reino Unido Inglés 6,517 6,49 6,737 5,979 6,495 6,31 6,872 6,582 6,44 7,216 6,564 2 
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JOURNAL OF CELL SCIENCE Reino Unido Inglés 6,044 5,996 6,213 6,954 7,25 6,91 6,543 6,427 6,383 6,247 6,497 3 
ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY Estados Unidos Inglés 5,406 5,111 5,816 6,35 6,791 7,432 7,053 6,883 7,221 6,858 6,492 34 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 7,666 7,368 7,258 6,696 6,482 6,355 5,854 5,808 5,581 5,52 6,459 30 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 6,436 6,971 7,103 6,75 6,946 6,441 5,796 5,917 5,487 5,697 6,354 4 
CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY Reino Unido Inglés 5,778 5,661 7,028 6,575 6,966 6,232 5,314 5,689 6,194 6,629 6,207 2 
AIDS Estados Unidos Inglés 6,931 8,018 6,881 5,983 5,521 5,893 5,835 5,632 5,842 5,460 6,200 2 
EUROPEAN HEART JOURNAL Reino Unido Inglés 3,21 3,84 5,153 6,131 5,997 6,247 7,341 7,188 7,924 8,917 6,195 215 
HUMAN MUTATION Estados Unidos Inglés 2,642 3,666 6,134 6,894 6,328 6,845 7,923 6,473 6,273 7,033 6,021 4 
JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH Estados Unidos Inglés - - - - 5,611 6,917 6,901 5,151 5,675 5,684 5,990 6 
AMERICAN JOURNAL OF TRANSPLANTATION Dinamarca Inglés - - - 4,94 5,678 5,306 6,002 6,843 6,423 6,559 5,964 10 
CEREBRAL CORTEX Estados Unidos Inglés 5,901 4,822 6,578 6,188 5,626 5,322 6,187 6,368 6,519 5,907 5,942 1 
MOLECULAR MICROBIOLOGY Reino Unido Inglés 6,361 6,339 6,398 5,832 5,563 5,959 6,203 5,634 5,462 5,213 5,896 2 
HYPERTENSION Estados Unidos Inglés 4,913 5,311 5,364 5,013 5,63 5,598 6,331 6,007 7,194 7,368 5,873 30 
ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS Países Bajos Inglés 2,171 2,406 3,022 4,190 6,588 7,763 7,189 7,977 8,224 8,287 5,782 1 
CLINICAL GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 5,465 6,068 5,767 1 
STROKE Estados Unidos Inglés 5,525 6,008 5,33 5,176 5,233 5,748 5,855 5,391 6,296 6,499 5,706 13 
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM Estados Unidos Inglés 5,805 5,447 5,16 5,199 5,873 5,778 6,02 5,799 5,493 6,325 5,690 9 
AGING CELL Reino Unido Inglés - - - - 2,118 5,96 6,013 6,276 5,854 7,791 5,669 1 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Estados Unidos Inglés 3,958 5,012 5,021 5,601 5,692 5,433 5,853 6,562 6,603 6,74 5,648 8 
DIABETOLOGIA Alemania Inglés 5,177 5,721 6,299 5,136 5,698 5,583 5,337 5,247 5,822 6,418 5,644 9 
AUTOPHAGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - 6,708 4,657 5,479 5,615 1 
NEUROLOGY Estados Unidos Inglés 5,232 4,781 5,212 5,34 5,678 5,973 5,065 5,69 6,014 7,043 5,603 4 
SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY Reino Unido Inglés 2,862 4,978 5,537 6,315 4,761 4,902 6,491 8,762 6,842 4,528 5,598 1 
CLINICAL CANCER RESEARCH Estados Unidos Inglés 3,442 4,643 5,076 5,991 6,511 5,623 5,715 6,177 6,25 6,488 5,592 3 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS Reino Unido Inglés - - - - - 4,831 5,262 5,138 5,947 6,291 5,494 19 
JOURNAL OF VIROLOGY Estados Unidos Inglés 5,942 5,93 5,622 5,241 5,225 5,398 5,178 5,341 5,332 5,308 5,452 1 
JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM Estados Unidos Inglés 5,714 5,926 5,477 5,297 5,37 5,673 4,786 4,843 5,147 5,741 5,397 2 
PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY Reino Unido Inglés 3,182 4,931 8,286 5,265 5,346 4,551 5,148 5,684 5,009 6,388 5,379 1 
CLINICAL INFECTIOUS DISEASES Estados Unidos Inglés 3,199 2,972 3,545 4,75 5,393 5,594 6,51 6,186 6,75 8,266 5,317 15 
STEM CELLS Estados Unidos Inglés 2,78 2,989 2,689 4,034 5,802 5,5 6,094 7,924 7,531 7,741 5,308 1 
PROTEOMICS Alemania Inglés - - - 4,007 5,766 5,483 6,088 5,735 5,479 4,586 5,306 6 
CLINICAL CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 3,769 4,261 4,371 4,788 5,538 6,501 7,717 5,454 4,803 5,579 5,278 11 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Estados Unidos Inglés 6,049 5,54 5,558 5,194 5,351 5,432 5,234 4,893 4,714 4,416 5,238 6 
JOURNAL OF HEPATOLOGY Países Bajos Inglés 3,705 3,761 4,75 4,974 5,283 4,816 4,931 6,073 6,642 7,056 5,199 7 
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GENE THERAPY Reino Unido Inglés 5,237 5,964 5,893 5,616 5,293 4,977 4,836 4,782 4,812 4,492 5,190 1 
SEMINARS IN LIVER DISEASE Estados Unidos Inglés 3,072 6,012 6,402 5,954 6,524 3,975 3,752 5,302 5,814 5 5,181 1 
JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY Estados Unidos Multilingüe 5,501 5,388 5,826 5,359 5,239 5,542 5,229 4,89 4,472 4,146 5,159 3 
ANALYTICAL CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 4,555 4,587 4,532 4,594 5,25 5,45 5,635 5,646 5,287 5,712 5,125 1 
BRAIN PATHOLOGY Suiza Inglés 4,154 6,435 8,654 5,652 3,838 3,958 4,041 5,274 3,655 5,576 5,124 1 
ENDOCRINOLOGY Estados Unidos Inglés 5,395 4,79 4,971 5,095 5,063 5,151 5,313 5,236 5,045 4,945 5,100 6 
MOLECULAR PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 5,465 5,678 5,297 5,48 5,65 5,08 4,612 4,469 4,088 4,711 5,053 6 
RADIOLOGY Estados Unidos Inglés 4,621 4,13 4,759 4,844 4,815 5,076 5,377 5,251 5,561 5,996 5,043 2 
JOURNAL OF PATHOLOGY Reino Unido Inglés 3,833 4,137 5,064 4,563 4,933 5,333 6,213 5,759 5,423 5,121 5,038 3 
THORAX Reino Unido Inglés 3,437 3,979 4,09 4,078 4,188 5,04 6,15 6,064 6,226 7,069 5,032 7 
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS Reino Unido Inglés 2,986 3,29 5,098 7,774 6,368 4,112 4,33 5,087 5,535 5,713 5,029 2 
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL Canadá Multilingüe 2,356 2,352 2,808 3,22 4,783 5,941 7,402 6,862 7,067 7,464 5,026 1 
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE Estados Unidos Inglés 4,079 4,116 5,082 5,533 5,063 5,625 4,971 5,44 4,813 5,399 5,012 8 
CARDIOVASCULAR RESEARCH Reino Unido Inglés 3,092 3,783 4,552 4,692 5,164 4,575 5,823 5,826 6,127 5,947 4,958 123 
KIDNEY INTERNATIONAL Estados Unidos Multilingüe 3,807 4,731 4,815 5,016 5,302 4,79 4,927 4,773 4,922 6,418 4,950 20 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE Estados Unidos Inglés 4,977 5,96 6,106 4,904 4,403 4,179 4,388 4,518 4,907 5,105 4,945 14 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 5,635 5,24 4,99 4,832 4,536 5,005 4,876 4,772 4,662 4,865 4,941 2 
CURRENT MOLECULAR MEDICINE Países Bajos Inglés - - - - - - 4,941 4,85 4,624 5,254 4,917 1 
CARCINOGENESIS Reino Unido Inglés 4,118 4,031 4,543 5,405 4,663 5,375 5,108 5,366 5,406 4,93 4,895 2 
JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Estados Unidos Inglés 3,326 3,617 4,51 4,587 4,899 5,362 4,684 4,986 5,915 6,662 4,855 7 
CRITICAL CARE MEDICINE Estados Unidos Inglés 3,98 3,824 3,486 3,361 4,195 4,182 5,077 6,599 6,283 6,594 4,758 8 
MEDICINE Estados Unidos Inglés 4,723 4,623 5,317 5,188 4,5 3,727 5,057 5,167 4,721 4,329 4,735 10 
CURRENT MEDICINAL CHEMISTRY Países Bajos Inglés 3 4,909 5,76 4,966 4,409 4,382 4,904 5,207 4,944 4,823 4,730 4 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY Reino Unido Inglés 4,906 4,9 4,834 4,969 4,825 4,824 4,604 4,26 4,451 4,5 4,707 1 
HUMAN REPRODUCTION UPDATE Reino Unido Inglés 2,297 2,887 2,969 3,71 3,731 4,194 5,449 6,793 7,257 7,59 4,688 1 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 4,079 4,134 4,139 4,566 4,82 5,076 4,926 5,115 4,895 4,898 4,665 2 
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,978 3,87 3,948 4,189 4,486 4,933 5,068 5,241 5,285 5,454 4,645 3 
BIOINFORMATICS Reino Unido Inglés 2,259 3,409 3,421 4,615 6,701 5,742 6,019 4,894 5,039 4,328 4,643 1 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES Suiza Inglés 2,891 3,668 4,539 5,259 4,995 4,812 4,582 4,655 5,239 5,511 4,615 2 
BIOPHYSICAL JOURNAL Estados Unidos Inglés 4,58 4,462 4,636 4,643 4,463 4,585 4,507 4,757 4,627 4,683 4,594 2 
ENDOCRINE-RELATED CANCER Reino Unido Inglés 0,933 1,239 3,688 6,087 8,894 4,597 4,905 4,763 5,193 5,236 4,554 2 
AMERICAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY Estados Unidos Inglés 2,945 2,834 3,549 3,953 4,172 4,716 5,116 5,608 6,101 6,444 4,544 3 
ANTIOXIDANTS & REDOX SIGNALING Estados Unidos Inglés - - - - 3,027 3,763 4,232 4,491 5,484 6,19 4,531 4 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY Estados Unidos Inglés 4,903 4,539 4,645 3,746 4,194 4,238 4,406 4,535 4,829 5,251 4,529 1 
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ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES Reino Unido Inglés 1,968 2,444 3,188 3,593 3,827 3,916 6,956 5,767 6,411 7,188 4,526 3 
NATURE CLINICAL PRACTICE CARDIOVASCULAR MEDICINE Reino Unido Inglés - - - - - - - 2,723 4,743 5,972 4,479 9 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LONDON Reino Unido Inglés 4,552 4,455 4,476 4,65 4,352 4,346 4,272 4,407 4,58 4,649 4,474 5 
ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS Alemania Inglés - - - 2,991 3,783 4,482 4,632 4,762 4,977 5,619 4,464 1 
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION Estados Unidos Inglés 3,572 4,354 3,966 5,14 4,72 4,5 4,46 4,289 4,642 4,77 4,441 1 
CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN Países Bajos Inglés 2,569 3,11 3,204 4,692 5,55 5,305 4,829 5,27 4,868 4,399 4,380 5 
DRUGS Nueva Zelanda Inglés 4,15 3,966 4,442 5,385 4,611 4,412 4,466 4,472 3,726 4,128 4,376 4 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY Estados Unidos Inglés 4,283 4,342 4,516 4,132 4,18 4,224 4,627 4,572 4,128 4,605 4,361 5 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER Suiza Multilingüe 3,545 3,918 4,233 4,056 4,375 4,416 4,7 4,693 4,555 4,734 4,323 3 
JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE Rumania Inglés - - - - 1,694 2,153 3,606 6,555 6,807 5,114 4,322 3 
ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY Estados Unidos inglés 3,969 3,954 4,562 4,215 4,246 4,216 4,379 4,153 4,39 4,716 4,280 1 
CANCER Estados Unidos Inglés 3,632 3,611 3,909 3,941 4,017 4,434 4,8 4,582 4,632 5,238 4,280 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-RENAL PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,59 4,129 4,523 5,044 4,344 4,354 4,263 4,199 4,416 3,89 4,275 2 
BIOCHEMICAL JOURNAL Reino Unido Inglés 4,349 4,28 4,326 4,589 4,101 4,278 4,224 4,1 4,009 4,371 4,263 6 
CHEMICAL COMMUNICATIONS Reino Unido Inglés 3,477 3,695 3,902 4,038 4,031 3,997 4,426 4,521 5,141 5,34 4,257 1 
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES Estados Unidos Inglés 2,469 3,033 3,137 3,452 3,408 3,929 5,342 5,861 5,636 6,123 4,239 4 
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY Reino Unido Inglés - - - - 5,036 4,551 3,482 3,801 4,035 4,485 4,232 5 
CELLULAR SIGNALLING Estados Unidos Inglés 3,509 3,294 3,398 4,362 5,185 4,741 4,398 4,887 4,147 4,305 4,223 2 
LABORATORY INVESTIGATION Estados Unidos Inglés 4,53 4,165 3,934 4 4,418 3,702 3,856 4,453 4,479 4,58 4,212 2 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,827 3,474 4,285 4,845 5,463 5,222 4,362 3,638 3,643 4,313 4,207 4 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY Reino Unido Inglés 2,923 3,383 3,396 4,091 4,954 4,198 3,872 4,859 5,246 5,054 4,198 16 
AMERICAN JOURNAL OF SURGICAL PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 3,916 4,269 3,691 4,122 4,535 4,69 4,377 4,144 4,181 4,02 4,195 2 
JOURNAL OF HYPERTENSION Estados Unidos Inglés 3,039 3,64 4,21 3,534 3,572 4,871 5,218 4,021 4,364 5,132 4,160 70 
EPIDEMIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,377 3,632 3,359 3,962 4,22 3,84 4,043 4,339 5,283 5,406 4,146 7 
JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE-JMM Alemania Inglés 3,748 3,445 3,498 3,303 4,101 4,256 4,702 5,157 4,82 4,37 4,140 3 
CURRENT DRUG TARGETS Países Bajos Inglés - - - - 3,71 4,104 4,398 4,274 4,035 4,187 4,118 2 
GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Estados Unidos Inglés 3,225 2,82 2,776 3,037 3,328 3,483 3,923 4,825 5,888 7,367 4,067 1 
PEDIATRICS Estados Unidos Inglés 3,487 3,742 3,708 3,416 3,781 3,903 4,272 5,012 4,473 4,789 4,058 2 
EXPERIMENTAL CELL RESEARCH Estados Unidos Multilingüe 3,256 3,86 5,096 4,712 3,949 4,007 4,14 3,777 3,695 3,948 4,044 4 
AUTOIMMUNITY REVIEWS Países Bajos Inglés - - - - - - 3,091 3,76 3,862 5,371 4,021 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-CELL PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,485 4,086 3,896 3,936 4,103 3,939 3,942 4,334 4,23 4,23 4,018 7 
THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS Alemania Inglés 4,983 4,372 4,91 4,357 4,95 3,413 3,056 2,803 3,501 3,803 4,015 34 
ANESTHESIOLOGY Estados Unidos Inglés 4,265 3,439 3,381 3,47 3,503 4,055 4,005 4,207 4,596 5,124 4,005 8 
BRITISH JOURNAL OF CANCER Reino Unido Inglés 3,282 3,489 3,942 3,639 3,894 3,742 4,115 4,459 4,635 4,846 4,004 2 
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JOURNAL OF LIPID RESEARCH Estados Unidos Inglés 3,394 3,702 4,139 3,73 3,893 4,159 3,909 4,357 4,336 4,409 4,003 6 
ANNALS OF ONCOLOGY Reino Unido Inglés 3,195 3,249 3,153 3,114 3,605 4,335 4,319 5,179 4,875 4,935 3,996 3 
HAEMATOLOGICA Reino Unido Inglés 2,074 2,538 3,216 3,226 3,453 4,192 4,575 5,032 5,516 5,978 3,980 14 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND 
ADOLESCENT PSYCHIATRY Estados Unidos Inglés 3,618 3,175 3,608 3,662 3,779 3,529 4,113 4,767 4,655 4,845 3,975 1 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE Estados Unidos Inglés 4,858 4,373 4,172 4,091 4,14 3,577 3,643 3,766 3,528 3,582 3,973 1 
AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES Estados Unidos Inglés 3,501 3,646 3,614 3,688 3,897 4,038 4,412 4,072 3,981 4,822 3,967 5 
NATURE CLINICAL PRACTICE NEPHROLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - 1,5 4,764 5,594 3,953 1 
JOURNAL OF PINEAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 2,571 3,779 4,04 3,913 3,426 3,261 5,025 4,228 4,098 5,056 3,940 2 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL 
THERAPEUTICS Estados Unidos Inglés 3,3 3,452 3,555 3,991 4,337 4,335 4,098 3,956 4,003 4,309 3,934 9 
JOURNAL OF BACTERIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,712 3,506 3,984 3,959 4,175 4,146 4,167 3,993 4,013 3,636 3,929 1 
VITAMINS AND HORMONES-ADVANCES IN RESEARCH AND 
APPLICATIONS Estados Unidos Inglés 3,857 5,407 5,178 3,733 3,439 3,899 4,394 2,24 3,889 3,196 3,923 1 
BIOCHEMISTRY Estados Unidos Inglés 4,493 4,221 4,114 4,069 3,922 4,008 3,848 3,633 3,368 3,379 3,906 1 
BMC GENOMICS Reino Unido Inglés - - - - - 3,25 4,092 4,029 4,18 3,926 3,895 2 
CURRENT VASCULAR PHARMACOLOGY Reino Unido Inglés - - - - - - - 3,924 4,122 3,582 3,876 1 
ANNALS OF MEDICINE Finlandia Inglés 2,566 2,794 2,818 3,422 3,614 3,617 3,848 4,564 5,779 5,435 3,846 2 
BIOMATERIALS Reino Unido Inglés 1,486 1,796 2,489 3,008 2,903 3,799 4,698 5,196 6,262 6,646 3,828 4 
TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE Estados Unidos Inglés 2,33 2,879 1,67 3,397 4,517 4,716 4,771 4,724 5,129 4,121 3,825 7 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE Reino Unido Inglés 3,899 3,862 3,919 4,163 3,872 3,82 3,949 3,709 3,673 3,385 3,825 3 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH Países Bajos Inglés 3,03 3,506 3,567 3,203 4,072 3,889 4,231 4,264 4,24 4,174 3,818 2 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-LUNG CELLULAR AND 
MOLECULAR PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,147 3,303 3,658 3,9 3,735 4,051 3,939 4,25 4,214 3,924 3,812 2 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL 
BIOLOGY OF LIPIDS Países Bajos Inglés - 4,16 3,77 3,883 3,51 5,004 2,751 3,117 3,539 4,564 3,811 4 
ALLERGY Dinamarca Inglés 1,801 2,385 2,852 3,666 3,161 3,496 4,12 5,334 5,014 6,204 3,803 8 
ELECTROPHORESIS Alemania Inglés 3,447 3,385 4,282 4,04 4,04 3,743 3,85 4,101 3,609 3,509 3,801 1 
BONE Estados Unidos Inglés 3,961 3,998 3,247 3,755 3,572 3,53 3,939 3,829 3,966 4,145 3,794 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND 
METABOLISM Estados Unidos Inglés 2,98 3,183 3,324 3,62 3,828 4,431 4,456 4,123 4,138 3,855 3,794 3 
NATURE CLINICAL PRACTICE ENDOCRINOLOGY & 
METABOLISM Reino Unido Inglés - - - - - - - 1 3,678 6,702 3,793 1 
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EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND 
MOLECULAR IMAGING Alemania Inglés 3,239 3,772 3,464 3,568 3,324 3,935 3,883 4,041 4,101 4,532 3,786 8 
JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY 
SYNDROMES Estados Unidos Inglés 2,712 3,046 3,586 3,902 3,681 4,1 3,871 3,946 4,412 4,57 3,783 1 
OBESITY RESEARCH Estados Unidos Inglés 3,41 4,656 3,36 3,025 3,409 3,701 3,972 3,491 4,953  3,775 2 
HEART RHYTHM Estados Unidos Inglés - - - - - - 2,667 3,777 4,203 4,444 3,773 22 
TRANSPLANTATION Estados Unidos Inglés 3,463 4,035 4,184 3,365 3,608 3,658 3,879 3,972 3,641 3,816 3,762 21 
GENES AND IMMUNITY Reino Unido Inglés  3,222 3,787 3,06 3,637 3,718 3,779 4,533 4,088 4,006 3,759 1 
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Estados Unidos Inglés 3,265 3,386 3,379 3,611 3,679 3,834 4,033 4,115 4,086 4,189 3,758 1 
EUKARYOTIC CELL Estados Unidos Inglés - - - - 3,267 3,954 4,303 3,707 3,399 3,83 3,743 1 
HUMAN GENETICS Estados Unidos Inglés 3,145 3,422 3,029 3,429 4,022 4,328 4,331 3,662 3,974 4,042 3,738 2 
SEMINARS IN HEMATOLOGY Estados Unidos Inglés 4,931 3,551 3,636 3,487 3,719 3,835 3,73 4,213 3,192 3,07 3,736 1 
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY Reino Unido Inglés 3,722 3,689 3,502 3,45 3,611 3,325 3,41 3,825 3,767 4,902 3,720 10 
SLEEP MEDICINE REVIEWS Reino Unido Inglés - - 1,917 1,386 1,774 3,703 3,967 5,083 5,705 6,143 3,710 1 
MATRIX BIOLOGY Países Bajos Inglés 3,214 3,664 3,125 4,167 3,323 4,104 4,469 3,679 3,607 3,613 3,697 1 
ATHEROSCLEROSIS Estados Unidos Inglés 2,877 3,386 3,469 3,333 3,603 3,796 3,777 3,811 4,287 4,601 3,694 46 
RHEUMATOLOGY Reino Unido Inglés - 2,537 3,062 3,251 3,76 4,102 4,226 4,052 4,045 4,136 3,686 4 
RESPIRATORY RESEARCH Reino Unido Inglés - - - - 5,537 4,028 2,682 2,335 3,622 3,874 3,680 1 
PHYSIOLOGICAL GENOMICS Estados Unidos Inglés - 1,353 3,352 4,667 4,368 3,855 4,636 3,789 3,493 3,436 3,661 1 
MECHANISMS OF DEVELOPMENT Países Bajos Inglés 5,049 4,154 3,687 3,462 3,254 3,263 3,838 3,836 3,518 2,534 3,660 1 
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY Reino Unido Inglés 3,677 3,488 3,305 4,25 3,2 3,926 3,64 3,63 3,269 4,028 3,641 1 
JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,67 3,503 3,965 3,565 3,489 3,439 3,537 3,445 3,708 3,945 3,627 3 
PHARMACOGENOMICS Reino Unido Inglés - - - - 3,506 4,056 3,623 3,603 3,371 3,551 3,618 1 
BRITISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY Reino Unido Inglés 3,204 3,068 2,815 3,052 3,267 3,195 4,08 4,498 4,49 4,478 3,615 5 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER Reino Unido Inglés 2,537 2,725 3,46 3,562 3,694 3,302 3,706 4,167 4,454 4,475 3,608 2 
JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY Reino Unido Inglés 3,296 2,964 3,49 3,329 3,08 3,611 3,886 3,891 4,038 4,328 3,591 3 
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL Reino Unido Inglés 1,334 2,59 2,989 2,931 2,999 3,096 3,947 5,076 5,349 5,545 3,586 19 
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE Reino Unido Inglés 1,763 2,273 2,898 2,972 3,25 3,59 4,04 4,73 4,901 5,412 3,583 7 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOCHEMISTRY & CELL 
BIOLOGY Reino Unido Inglés 2,556 2,91 3,258 3,044 3,571 3,578 3,871 4,804 4,009 4,178 3,578 1 
CEPHALALGIA Noruega Inglés 2,759 2,391 3,502 3,775 2,985 3,133 4,657 6,049 2,808 3,686 3,575 2 
OPHTHALMOLOGY Estados Unidos Inglés 2,725 3,04 3,066 2,863 3,162 3,21 3,664 4,031 4,621 5,296 3,568 1 
BIOLOGY OF REPRODUCTION Estados Unidos Inglés 3,417 3,605 3,508 3,689 3,648 3,55 3,583 3,498 3,67 3,469 3,564 2 
CRITICAL REVIEWS IN ORAL BIOLOGY & MEDICINE Estados Unidos Inglés 3,353 3,148 3,094 2,649 2,612 3,642 3,933 6 - - 3,554 1 
CELL CYCLE Estados Unidos Inglés - - - - - - - 3,214 3,314 4,12 3,549 3 
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FEBS LETTERS Países Bajos Multilingüe 3,72 3,44 3,644 3,912 3,609 3,843 3,415 3,372 3,263 3,264 3,548 8 
JOURNAL OF PEDIATRICS Estados Unidos Inglés 3,22 3,467 3,536 3,219 2,913 3,117 3,837 3,991 4,017 4,122 3,544 2 
PROSTATE Estados Unidos Inglés 3,037 3,754 3,407 3,151 3,278 4,331 3,602 3,724 3,674 3,069 3,503 1 
EPILEPSIA Estados Unidos Inglés 3,218 3,783 3,271 3,53 3,549 3,329 3,227 3,526 3,569 3,733 3,474 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND 
CIRCULATORY PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,747 3,243 3,232 3,369 3,658 3,539 3,56 3,724 3,973 3,643 3,469 62 
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Reino Unido Inglés 1,974 1,892 1,899 2,368 3,209 3,735 4,045 4,517 5,151 5,838 3,463 6 
ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS Reino Unido Inglés 3,057 3,489 3,9 2,98 3,529 3,981 3,434 3,287 3,201 3,71 3,457 5 
ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY Estados Unidos Inglés 2,427 2,799 3,308 3,824 3,574 4,035 3,456 3,329 3,917 3,898 3,457 1 
BMC MOLECULAR BIOLOGY Reino Unido Inglés - - - - - 3,115 4,485 3,5 3,371 2,81 3,456 1 
GENOMICS Estados Unidos Inglés 3,386 3,425 3,418 3,483 3,488 3,84 3,181 3,558 3,613 3,075 3,447 1 
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH Estados Unidos Inglés 3,015 3,269 3,034 3,279 3,363 3,241 3,566 3,698 3,612 4,241 3,432 2 
INTERNATIONAL IMMUNOLOGY Reino Unido Inglés 2,897 3,13 3,611 3,595 3,69 3,543 3,317 4,015 3,29 3,181 3,427 1 
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING Estados Unidos Inglés 2,984 2,573 3,142 2,911 3,755 3,922 3,939 3,757 3,275 4,004 3,426 5 
BIOSENSORS & BIOELECTRONICS Reino Unido Inglés 2,02 3,014 2,714 2,445 2,947 3,251 3,463 4,132 5,061 5,143 3,419 1 
JOURNAL OF UROLOGY Estados Unidos Inglés 2,486 2,896 3,19 3,03 3,297 3,713 3,592 3,956 4,053 3,952 3,417 2 
EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS Reino Unido Inglés - - - 3,044 3,117 3,588 3,267 3,174 3,667 4,058 3,416 2 
MEDICAL IMAGE ANALYSIS Países Bajos Inglés - - - 2,68 4,442 3,212 3,179 3,256 3,505 3,602 3,411 2 
CANCER SCIENCE Japón Inglés - - - - - 2,652 3,829 3,869 3,165 3,471 3,397 1 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY Reino Unido Inglés 2,702 2,947 3,826 3,721 3,176 3,069 3,553 3,66 3,729 3,556 3,394 4 
CHEST Estados Unidos Inglés 2,41 2,451 2,48 2,969 3,264 3,118 4,008 3,924 4,143 5,154 3,392 260 
CURRENT OPINION IN NEPHROLOGY AND HYPERTENSION Estados Unidos Inglés 2,361 2,544 2,489 3,088 3,976 3,2 3,924 4,137 4,146 4 3,387 5 
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE Estados unidos Inglés 3,757 3,121 3,437 3,25 3,313 3,468 3,508 3,427 3,131 3,449 3,386 3 
MAYO CLINIC PROCEEDINGS Estados Unidos Inglés 2,024 2,242 2,644 2,868 2,901 3,746 3,933 4,022 4,362 4,811 3,355 5 
JOURNAL OF NUTRITION Estados Unidos Inglés 2,15 2,913 3,246 3,62 3,321 3,245 3,609 4,009 3,771 3,647 3,353 10 
HUMAN REPRODUCTION Reino Unido Inglés 3,003 2,997 2,987 3,253 3,125 3,365 3,669 3,769 3,543 3,773 3,348 3 
VALUE IN HEALTH Estados Unidos Inglés - - - - - 3,657 3,211 3,433 3,387 3,009 3,339 3 
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS Reino Unido Inglés 2,554 3,175 3,173 3,136 3,669 2,741 3,251 3,697 4,003 3,925 3,332 2 
CURRENT OPINION IN INVESTIGATIONAL DRUGS Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 3,324 3,324 1 
CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY Estados Unidos Inglés 3,47 3,187 3,179 3,607 3,332 2,797 3,339 3,162 3,508 3,491 3,307 1 
DEVELOPMENTAL DYNAMICS Estados Unidos Inglés 3,939 3,131 3,485 3,804 3,16 2,868 3,333 3,169 3,084 3,018 3,299 4 
CLINICAL JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
NEPHROLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 2,236 4,361 3,299 1 
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND Reino Unido Inglés 2,735 2,846 3,024 2,939 3,035 3,11 3,122 3,63 3,857 4,622 3,292 1 
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PSYCHIATRY 
JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH Estados Unidos Inglés 3,126 3,207 3,378 2,956 3,374 3,727 3,239 3,476 3,268 3,086 3,284 3 
BMC MEDICINE Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 3,276 3,276 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY Reino Unido Inglés 3,199 2,982 2,196 2,363 2,794 3,459 4,482 4,055 3,56 3,64 3,273 9 
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES Estados Unidos Inglés 1,48 1,791 3,098 3,175 3,023 3,545 3,012 3,912 4,705 4,975 3,272 1 
INTENSIVE CARE MEDICINE Estados Unidos Inglés 2,42 2,098 2,314 2,041 2,971 3,034 3,724 4,406 4,623 5,055 3,269 15 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES Países Bajos Inglés - 2,313 2,243 3,011 2,665 3,441 4,224 3,587 3,64 4,18 3,256 1 
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY Estados Unidos Inglés 3,009 3,114 3,145 3,467 3,507 2,73 3,173 3,311 3,272 3,77 3,250 5 
HEART Reino Unido Inglés 1,784 2,144 2,636 2,791 3,16 3,271 3,786 3,708 4,141 4,964 3,239 85 
FERTILITY AND STERILITY Estados Unidos Inglés 2,955 2,854 2,96 3,202 3,483 3,17 3,114 3,277 3,168 4,167 3,235 1 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR BASIS OF 
DISEASE Países Bajos Inglés - 2,557 3,257 3,3 2,509 3,046 2,382 3,298 4,041 4,579 3,219 2 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY 
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,457 2,765 2,437 3,156 3,627 3,405 3,802 3,605 3,661 3,272 3,219 7 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Estados Unidos Inglés 2,122 2,091 2,196 2,482 2,957 3,512 4,17 3,813 4,282 4,397 3,202 3 
DRUG SAFETY Nueva Zelanda Inglés 2,557 2,753 3,327 3,316 2,971 3,114 3,211 3,673 3,536 3,537 3,200 6 
JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY Estados Unidos Inglés 2,986 3,057 2,818 2,842 3,319 3,263 3,727 3,56 3,354 3,037 3,196 69 
ENDOSCOPY Alemania Inglés 1,726 1,817 1,495 1,7 3,227 4,034 4,072 3,605 4,166 6,091 3,193 3 
OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE Reino Unido Inglés 2,21 2,08 2,219 2,763 2,964 3,572 4,215 4,017 3,793 4,082 3,192 1 
FEBS Journal Reino Unido Inglés        3,033 3,396 3,139 3,189 1 
TOXICOLOGICAL SCIENCES Estados Unidos Inglés 1,778 2,361 2,734 3,367 3,067 3,391 3,088 3,598 3,814 4,443 3,164 1 
AMERICAN HEART JOURNAL Estados Unidos Inglés 2,021 2,419 2,87 2,765 3,3 3,061 3,552 3,514 3,649 4,285 3,144 80 
CURRENT OPINION IN CRITICAL CARE Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 3,318 2,958 3,138 1 
JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY Reino Unido Inglés 3,061 3,126 3,248 3,3 3,036 3,327 3,013 3,11 3,12 3,036 3,138 1 
SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM Estados Unidos Inglés 2,576 3,066 3,066 2,75 2,598 3,013 3,58 3,44 3,601 3,681 3,137 7 
NEWS IN PHYSIOLOGICAL SCIENCES Estados Unidos Inglés 2,282 2,06 1,817 2,715 3,682 3,306 3,949 5,241 - - 3,132 1 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A Países Bajos Inglés 2,52 2,551 2,793 3,098 2,922 3,359 3,096 3,554 3,641 3,756 3,129 1 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS Reino Unido Inglés - - - - - - 2,458 2,662 3,333 4,038 3,123 1 
MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY Países Bajos Inglés - - - - - - - 3,163 3,06 3,132 3,118 1 
MOLECULAR IMMUNOLOGY Reino Unido Multilingüe 2,076 2,244 1,973 2,414 2,827 3,196 4,307 4,768 3,742 3,555 3,110 5 
ARCHIVES OF DERMATOLOGY Estados Unidos Inglés 2,889 3,292 2,714 2,761 3,535 3,187 3,434 2,851 2,845 3,402 3,091 2 
APOPTOSIS Países Bajos Inglés 1,585 0,949 0,909 3,421 4,563 4,54 4,497 3,421 3,043 3,971 3,090 1 
MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN 
MENOPAUSE SOCIETY Estados Unidos Inglés 1,529 2,273 3,505 3,027 3,319 2,992 3,913 3,17 3,672 3,452 3,085 1 
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FRONTIERS IN BIOSCIENCE Estados Unidos Inglés - - - 3,063 3,603 3,226 2,623 2,771 2,989 3,308 3,083 14 
HUMAN PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 2,749 2,906 3,029 3,049 3,685 3,369 2,55 2,81 3,034 3,645 3,083 1 
JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS Estados Unidos Inglés - - 2,292 2,709 3,541 3,455 3,557 2,87 3,084 2,97 3,060 1 
DIFFERENTIATION Alemania Inglés 2,325 2,353 1,76 2,078 3,858 4,481 3,907 3,745 2,899 3,18 3,059 1 
HIV MEDICINE Reino Unido Inglés - - - - - - - 2,674 3,347 3,103 3,041 1 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ELECTROPHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,112 2,789 2,976 3,106 2,6 2,967 3,285 3,265 3,475 3,798 3,037 54 
CLINICAL ENDOCRINOLOGY Reino Unido Inglés 2,833 2,922 2,465 2,674 2,767 3,023 3,412 3,358 3,37 3,398 3,022 4 
JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY Estados Unidos Inglés 2,817 2,775 2,536 2,53 2,664 2,946 3,591 3,409 3,381 3,54 3,019 2 
IMMUNOLOGY Reino Unido Inglés 2,575 2,292 2,656 2,729 2,853 2,965 3,507 3,674 3,398 3,432 3,008 1 
EXPERT REVIEW OF PROTEOMICS Reino Unido Inglés - - - - - - 1,513 2,991 3,65 3,848 3,001 1 
CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Suiza Inglés 1,276 2,519 2,853 3,059 2,78 3,093 4,033 3,558 3,557 3,246 2,997 1 
MEDICAL CARE Estados Unidos Inglés 2,079 2,535 2,552 3,228 3,152 2,907 2,994 3,745 3,554 3,194 2,994 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OBESITY Australia Inglés - - - - - - - - 2 3,984 2,992 1 
JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A-BIOLOGICAL 
SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES Estados Unidos Inglés 1,222 1,549 1,898 3,455 4,369 4,122 3,5 2,861 2,932 4,003 2,991 4 
VACCINE Reino Unido Inglés 3,173 2,476 2,943 2,811 3,007 2,824 2,822 3,159 3,377 3,298 2,989 3 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,361 2,762 2,637 2,327 3,059 3,14 3,059 3,015 3,603 3,905 2,987 174 
HISTOPATHOLOGY Reino Unido Inglés 1,9 2,554 2,811 2,869 2,952 2,955 2,608 3,216 3,791 4,131 2,979 1 
JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY Reino Unido Inglés 3,167 2,638 2,685 2,781 2,875 3,056 3,574 2,945 3,062 2,94 2,972 1 
STEM CELLS AND DEVELOPMENT Estados Unidos Inglés - - - - - - 2,29 3,076 3,224 3,273 2,966 1 
MICROBIOLOGY-SGM Reino Unido Inglés 2,7 2,732 2,846 2,897 3,044 3,114 3,173 3,139 3,11 2,841 2,960 1 
AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION Estados Unidos Inglés 2,083 2,685 2,755 2,613 3,103 3,382 3,496 3,116 3,102 3,122 2,946 21 
JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES Estados Unidos Inglés 3,664 3,355 3,016 2,92 3,424 2,1 2,634 3,164 2,634 2,48 2,939 2 
MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT Suiza Inglés 1,788 1,897 1,841 2,867 3,214 2,866 2,812 3,846 4,308 3,915 2,935 3 
HEART FAILURE REVIEWS Países Bajos Inglés - - - - - - 2,757 2,828 2,125 4,015 2,931 3 
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY Canadá Inglés 2,879 2,91 2,591 2,987 2,674 2,86 3,01 2,94 3,151 3,282 2,928 6 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH 
COMMUNICATIONS Estados Unidos Inglés 3,161 3,055 2,946 2,935 2,836 2,904 3 2,855 2,749 2,648 2,909 6 
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,081 2,297 2,581 2,72 3,027 2,824 3,037 3,178 3,636 3,658 2,904 5 
PEDIATRIC RESEARCH Estados Unidos Inglés 2,671 2,794 3,289 3,382 3,064 2,875 2,875 2,619 2,839 2,604 2,901 2 
SLEEP MEDICINE Países Bajos Inglés - - - - - - 2,711 2,926 2,795 3,163 2,899 2 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY Reino Unido Inglés 2,58 2,663 2,834 2,897 3,023 3,319 3,059 3,072 2,636 2,791 2,887 2 
PSYCHOPHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 3,006 3,106 3,035 2,674 2,066 2,257 2,848 3,159 3,349 3,318 2,882 5 
BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY Alemania Inglés 1,148 1,49 1,729 1,994 2,993 3,009 2,806 3,798 4,333 5,407 2,871 3 
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EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY Reino Unido Inglés 2,421 2,315 2,133 2,56 2,941 3,14 2,962 3,145 3,239 3,791 2,865 4 
MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH Alemania Inglés - - - - - - 2,071 2,607 3,439 3,308 2,856 2 
INVESTIGATIVE RADIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,757 1,41 2,298 2,67 1,99 2,32 3,173 3,398 4,234 5,289 2,854 1 
JOURNAL OF CARDIAC FAILURE Estados Unidos Inglés - - 2,943 2,574 2 2,879 2,935 2,737 3,067 3,691 2,853 8 
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 2,427 3,383 3,442 2,667 2,591 2,361 2,638 2,748 2,886 3,248 2,839 2 
CURRENT OPINION IN INFECTIOUS DISEASES Estados Unidos Inglés 0,923 0,778 0,82 1 2,674 4 4,258 4,795 4,754 4,35 2,835 1 
FEMS MICROBIOLOGY ECOLOGY Países Bajos Inglés 2,405 2,439 2,847 2,589 2,947 2,769 2,787 3,157 3,039 3,335 2,831 1 
EXPERIMENTAL GERONTOLOGY Reino Unido Inglés 1,762 2,622 2,493 3,535 2,857 2,88 3,008 2,93 2,879 3,283 2,825 1 
MEDICAL PHYSICS Estados Unidos Inglés 2,169 2,428 2,313 2,39 2,305 2,748 3,192 3,571 3,198 3,871 2,819 2 
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 2,425 2,939 3,136 2,837 2,853 2,716 2,942 2,939 2,629 2,715 2,813 2 
BMC CELL BIOLOGY Reino Unido Inglés - - - - 2,618 2,617 2,652 2,742 3,092 3,157 2,813 1 
NEUROMUSCULAR DISORDERS Estados Unidos Inglés 2,749 2,718 2,547 2,587 2,894 3,042 3,34 2,615 2,667 2,932 2,809 2 
ACTA NEUROPATHOLOGICA Alemania Inglés 2,405 2,446 2,165 2,283 2,556 2,503 2,527 2,694 3,179 5,310 2,807 1 
MICROBES AND INFECTION Francia Inglés - 1,101 1,96 3,026 3,772 3,753 3,154 3,127 2,523 2,801 2,802 1 
GENETIC EPIDEMIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,948 1,313 1,822 1,738 2,265 3,038 5,064 5,226 3,338 2,203 2,796 1 
NEUROSURGERY Estados Unidos Inglés 2,821 2,899 2,783 2,896 2,338 2,517 2,587 2,692 3,007 3,398 2,794 1 
REPRODUCTION Reino Unido Inglés - - - 2,308 2,606 2,447 3,136 2,958 2,962 3,073 2,784 1 
CLINICAL THERAPEUTICS Estados Unidos Inglés 1,955 2,069 2,721 3,073 2,67 3,009 3,03 2,893 3,261 3,064 2,775 6 
JOURNAL OF NEUROLOGY Alemania Inglés 2,846 2,061 2,653 3,345 2,778 3,14 2,844 2,984 2,477 2,536 2,766 2 
ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE Estados Unidos Inglés 1,549 1,701 2,089 2,053 2,19 2,893 3,566 3,565 3,725 4,32 2,765 1 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Alemania Inglés 2,352 2,203 1,632 1,695 2,063 2,26 3,564 4,807 3,482 3,526 2,758 4 
MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY Países Bajos Inglés 2,709 2,622 2,397 2,911 2,882 2,803 2,733 2,641 2,896 2,951 2,755 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY Alemania Multilingüe 3,043 2,801 2,244 2,441 2,185 2,312 2,195 3,039 3,224 3,955 2,744 1 
PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES Estados Unidos Inglés 3,233 2,375 2,075 1,821 2,182 2,676 2,844 2,492 2,781 4,714 2,719 1 
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY Reino Unido Inglés - - - - 2,531 2,546 2,777 2,718 2,601 3,128 2,717 1 
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY Países Bajos Inglés 2,136 2,369 2,405 2,698 2,637 2,626 2,786 2,918 2,971 3,611 2,716 1 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION Reino Unido Inglés 1,752 2,056 2,432 2,57 2,607 2,84 2,976 3,154 3,167 3,568 2,712 19 
OBESITY SURGERY Canadá Inglés 1,752 1,464 2,099 2,356 2,421 3,726 3,759 3,753 2,852 2,913 2,710 3 
EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE Países Bajos Inglés - 1,151 2,122 2,134 2,938 2,796 3,546 3,242 2,986 3,398 2,701 46 
NITRIC OXIDE-BIOLOGY AND CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 3,637 2,225 2,157 3,314 2,906 2,545 2,164 2,509 2,9 2,65 2,701 1 
JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION Estados Unidos Inglés 2,438 2,526 2,179 1,947 2,843 2,813 2,992 2,83 3,087 3,323 2,698 52 
SURGERY Estados Unidos Inglés 2,344 2,456 2,615 2,631 2,611 2,355 2,566 2,977 3,004 3,389 2,695 1 
ANNALS OF EMERGENCY MEDICINE Estados Unidos Inglés 1,863 2,183 2,323 2,148 2,64 2,623 2,782 3,12 3,5 3,755 2,694 4 
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE Estados Unidos Inglés 2,11 2,606 2,402 2,6 2,591 2,552 2,831 2,909 2,864 3,399 2,686 8 
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EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY Reino Unido Inglés - - - 2,014 2,779 2,446 2,553 2,705 2,815 3,475 2,684 1 
PLACENTA Reino Unido Inglés 2,101 2,587 2,521 2,359 2,706 2,683 2,883 2,969 3,238 2,775 2,682 1 
CLINICAL SCIENCE Reino Unido Inglés 2,271 1,959 2,336 1,941 2,117 2,16 2,641 3,263 3,9 4,187 2,678 6 
IMMUNOGENETICS Alemania Inglés 2,899 2,142 2,268 2,475 2,69 2,875 2,976 2,852 2,741 2,793 2,671 2 
NUTRITION REVIEWS Estados Unidos Inglés 2,525 3,126 2,52 2,013 2,318 2,264 2,515 2,937 2,86 3,503 2,658 3 
LUNG CANCER Países Bajos Inglés 1,913 1,401 2,915 2,451 1,798 2,914 3,172 3,554 3,455 2,97 2,654 1 
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA Dinamarca Inglés 1,619 1,774 2,107 2,259 2,356 2,288 2,968 3,857 3,782 3,525 2,654 1 
CRITICAL CARE Reino Unido Inglés - - 0,701 0,876 1,911 3,214 2,932 3,116 3,834 4,553 2,642 3 
NEUROGASTROENTEROLOGY AND MOTILITY Reino Unido Inglés 1,936 2,081 2,5 2,083 2,5 2,549 2,566 3,338 3,364 3,48 2,640 1 
PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL Estados Unidos Inglés 2,01 2,19 2,289 2,376 2,262 2,735 3,047 3,215 3,086 3,176 2,639 1 
JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH Suiza Inglés 3,576 2,71 1,914 2,458 2,613 2,486 2,824 2,505 2,463 2,792 2,634 1 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY Reino Unido Inglés 2,831 2,544 2,716 2,305 2,347 2,518 2,805 2,747 2,599 2,853 2,627 2 
ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 2,013 2,323 2,674 2,355 2,421 2,508 2,636 2,933 3,175 3,166 2,620 4 
JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 2,511 2,307 2,486 3,139 2,641 2,511 2,307 2,486 3,139 2,641 2,617 1 
FREE RADICAL RESEARCH Reino Unido Inglés 2,27 2,493 2,735 2,523 2,743 2,744 2,323 2,536 2,925 2,826 2,612 8 
CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION Reino Unido Inglés - - - 1,198 2,238 2,361 2,679 3,254 2,98 3,554 2,609 8 
JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR 
BIOLOGY Reino Unido Inglés 1,968 2,245 2,544 2,637 2,596 2,715 2,866 2,825 2,799 2,827 2,602 1 
DIABETIC MEDICINE Reino Unido Inglés 2,17 2,732 2,678 2,172 2,235 2,621 2,725 2,484 2,97 3,172 2,596 3 
BMC MEDICAL GENETICS Reino Unido Inglés - - - - - - - - 2,419 2,762 2,591 1 
CANCER LETTERS Países Bajos Inglés 1,518 1,517 1,741 2,346 2,614 2,938 3,049 3,277 3,398 3,504 2,590 1 
HUMAN IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 2,558 1,953 2,373 2,573 2,619 2,664 2,467 2,605 2,901 3,061 2,577 6 
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING Estados Unidos Inglés - - 2,41 2,479 2,694 2,935 2,47 2,637 2,209 2,658 2,562 3 
BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY Reino Unido Inglés 2,545 2,151 2,213 2,274 2,531 2,546 2,777 2,718 2,681 3,128 2,556 4 
BIOGERONTOLOGY Países Bajos Inglés - - 1,938 2,254 2,108 3,11 2,362 2,125 3,547 3 2,556 1 
BONE MARROW TRANSPLANTATION Reino Unido Inglés 2,277 2,396 2,554 2,378 2,172 2,101 2,643 2,621 3 3,4 2,554 1 
PLASMA PROCESSES AND POLYMERS Alemania Inglés - - - - - - 2,846 2,298 2,132 2,921 2,549 1 
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY Alemania Inglés - - - - 1,715 2,098 2,695 2,591 2,867 3,328 2,549 1 
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY Reino Unido Inglés 2,354 1,989 2,478 2,418 2,271 2,679 2,712 2,631 2,972 2,981 2,549 2 
QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE Reino Unido Inglés 2,254 2,252 2,601 2,358 2,395 2,58 2,829 2,77 2,863 2,483 2,539 7 
INVESTIGATIONAL NEW DRUGS Estados Unidos Inglés 1,89 1,322 3,822 2,842 2,272 1,854 2,417 2,538 2,806 3,396 2,516 1 
HELICOBACTER Estados Unidos Inglés 2,33 2,639 2,737 2,482 2,624 2,313 2,584 2,477 2,423 2,47 2,508 1 
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY Estados Unidos Inglés 2,675 2,61 2,718 2,283 2,408 2,513 2,208 2,449 2,335 2,823 2,502 1 
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BRITISH JOURNAL OF NUTRITION Reino Unido Inglés 1,944 2,415 1,989 2,491 2,616 2,71 2,967 2,708 2,339 2,764 2,494 10 
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY Alemania Inglés 2,357 2,157 2,477 2,054 2,581 2,594 2,239 3,22 2,893 2,32 2,489 2 
CLINICAL GENETICS Dinamarca Inglés 1,391 1,643 2,395 2,237 2,025 2,367 3,276 3,14 3,181 3,206 2,486 3 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH Reino Unido Inglés 1,698 1,827 2,073 2,127 2,332 2,836 3,003 2,805 2,956 3,196 2,485 10 
ANNALS OF HUMAN GENETICS Reino Unido Inglés 2,147 2,146 2,135 2,283 3,102 2,6 3,192 2,727 2,307 2,195 2,483 3 
ANALYTICAL BIOCHEMISTRY Estados Unidos Inglés 2,146 1,976 2,019 2,37 2,174 2,37 2,67 2,948 3,002 3,088 2,476 3 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE Países Bajos Inglés 1,954 2,029 1,679 1,769 2,448 3,57 2,638 2,271 3,008 3,397 2,476 1 
ANALYTICA CHIMICA ACTA Países Bajos Inglés 1,894 1,849 2,073 2,114 2,21 2,588 2,76 2,894 3,186 3,146 2,471 1 
REGULATORY PEPTIDES Países Bajos Inglés 1,827 2,634 2,827 3,205 2,235 2,531 2,272 2,442 2,442 2,276 2,469 1 
BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA Reino Unido Inglés 2,387 1,989 2,205 2,098 2,365 2,469 2,425 2,679 2,948 2,92 2,449 4 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,988 2,014 2,18 1,969 2,611 2,846 2,695 2,776 2,651 2,579 2,431 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION Alemania Inglés 1,922 2,071 2,255 2,193 2,346 2,53 2,604 2,847 2,701 2,784 2,425 22 
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY Alemania Inglés 2,414 2,869 2,472 2,566 2,101 1,963 2,098 2,779 2,161 2,83 2,425 4 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 1,827 2,003 2,167 1,96 1,945 2,273 2,889 3,058 2,993 3,134 2,425 3 
HYPERTENSION RESEARCH Japón Inglés - 2,122 1,881 2,014 2,013 1,731 2,786 3,177 2,951 3,146 2,425 1 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC RESEARCH Reino Unido Inglés 1,965 2,233 2,193 1,846 2,167 2,72 2,916 2,784 2,437 2,963 2,422 1 
ONCOLOGY Suiza Inglés 2,684 2,584 3,009 2,33 2,381 2,381 2,114 1,985 2,252 2,444 2,416 1 
AMERICAN JOURNAL OF NEURORADIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,358 2,126 2,24 2,463 2,629 2,406 2,525 2,279 2,338 2,745 2,411 1 
INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY Reino Unido Inglés 2,288 1,92 1,939 2,35 2,358 2,234 2,733 2,711 2,827 2,626 2,399 1 
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,278 2,082 2,62 2,308 1,951 2,266 2,413 2,236 2,989 2,834 2,398 3 
BRAIN RESEARCH Países Bajos Inglés 2,302 2,526 2,489 2,409 2,474 2,389 2,296 2,341 2,218 2,494 2,394 1 
TISSUE ANTIGENS Dinamarca Inglés 2,977 2,612 2,864 2,158 1,737 1,99 2,747 2,462 2,245 2,076 2,387 4 
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Irlanda Inglés - 1,612 1,922 2,12 2,485 2,538 2,64 2,718 2,468 2,972 2,386 5 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & 
REHABILITATION Reino Unido Inglés - - - - - 3 2,333 1,979 2,221 2,361 2,379 9 
BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND 
GYNAECOLOGY Reino Unido Inglés 2,857 2,349 2,321 1,864 1,991 2,326 2,171 2,126 2,666 3,101 2,377 1 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY Países Bajos Inglés 2,047 2,236 2,164 2,342 2,352 2,432 2,477 2,522 2,376 2,787 2,374 23 
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY Reino Unido Inglés 2,062 2,075 2,039 2,223 2,227 2,654 2,538 2,44 2,565 2,896 2,372 10 
CHEMICAL PHYSICS LETTERS Países Bajos Inglés 2,269 2,364 2,364 2,526 2,438 2,438 2,438 2,462 2,207 2,169 2,368 1 
PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Reino Unido Multilingüe 1,888 2,013 2,04 2,342 2,128 2,368 2,683 2,873 2,528 2,784 2,365 7 
PEPTIDES Estados Unidos Inglés 2,173 1,867 2,137 2,635 2,44 2,511 2,231 2,701 2,368 2,565 2,363 1 
CYTOMETRY PART A Estados Unidos Inglés - - - - - 1,061 2,115 2,393 2,978 3,259 2,361 2 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A Estados Unidos Inglés - - - - - 1,229 2,743 2,497 2,612 2,706 2,357 3 
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TRANSPLANT INFECTIOUS DISEASE Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 2,185 2,516 2,351 4 
BRITISH MEDICAL BULLETIN Reino Unido Inglés 3,381 1,869 1,246 1,708 2,25 2,165 3,179 1,881 2,545 3,277 2,350 1 
GROWTH FACTORS Reino Unido Inglés 2,054 2,145 2,127 1,625 1,652 1,943 1,78 3,925 3,742 2,458 2,345 1 
JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION Austria Inglés 1,688 1,785 1,862 2,289 2,512 2,628 2,544 2,938 2,672 2,514 2,343 1 
DEVELOPMENTAL NEUROBIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - 2,333 2,333 1 
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE Alemania Inglés - - - 1,792 2,439 1,549 1,891 2,521 2,831 3,298 2,332 1 
MUSCLE & NERVE Estados Unidos Inglés 1,898 1,969 2,316 2,45 2,282 2,432 2,458 2,456 2,424 2,594 2,328 1 
PHYSICAL REVIEW E Estados Unidos Inglés 2,045 2,142 2,235 2,397 2,202 2,352 2,418 2,438 2,483 2,508 2,322 2 
AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY Estados Unidos Inglés 2,307 1,863 1,998 2,424 2,474 2,384 2,209 2,117 2,47 2,94 2,319 5 
CURRENT OPINION IN MOLECULAR THERAPEUTICS Reino Unido Inglés - 0,529 1,148 2,463 3,049 3,117 2,701 2,411 2,526 2,913 2,317 1 
ANESTHESIA AND ANALGESIA Estados Unidos Inglés 2,509 2,321 2,279 2,332 2,21 2,1 2,452 2,131 2,214 2,59 2,314 3 
EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE Estados Unidos Inglés - - - 1,481 2,46 2,369 2,851 2,845 1,979 2,202 2,312 1 
MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM Estados Unidos Inglés 1,135 2,36 2,345 2,476 2,038 2,502 2,678 2,371 2,55 2,629 2,308 2 
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS Países Bajos Inglés 1,95 1,995 2,283 2,598 2,744 2,464 2,572 2,402 1,947 2,12 2,308 1 
THERAPEUTIC DRUG MONITORING Estados Unidos Inglés 1,383 1,732 2,049 2,14 2,372 2,798 2,718 3,032 2,392 2,41 2,303 1 
INFECTIOUS DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA Estados Unidos Inglés 2,938 2,631 2,46 1,781 1,97 3,122 2,25 1,642 1,95 2,052 2,280 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPOTENCE RESEARCH Reino Unido Inglés 1,969 2,413 1,95 2,539 3,063 1,987 2,186 2,353 2,059 2,276 2,280 2 
TOXICOLOGY Países Bajos Inglés 1,343 1,427 1,752 2,47 2,061 2,691 2,584 2,685 2,919 2,836 2,277 3 
JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY Estados Unidos Inglés 1,29 1,083 1,039 1,459 2,035 2,591 2,459 2,945 3,507 4,352 2,276 4 
GLYCOCONJUGATE JOURNAL Países Bajos Inglés 1,867 1,757 1,585 1,669 0,728 0,737 3,612 7,446 1,602 1,743 2,275 1 
JOURNAL OF ENDOVASCULAR THERAPY Estados Unidos Inglés - - 2,082 2,579 2,636 1,845 1,805 2,135 2,392 2,682 2,270 3 
BIOTECHNIQUES Estados Unidos Inglés 1,749 1,756 1,955 2,173 2,383 2,545 2,286 2,462 2,759 2,587 2,266 1 
SPINE Estados Unidos Inglés 1,819 1,843 1,853 2,311 2,676 2,299 2,187 2,351 2,499 2,793 2,263 1 
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY Reino Unido Inglés 1,657 1,755 1,866 2,549 2,966 2,619 2,17 2,245 2,426 2,342 2,260 1 
BIOLOGICAL PSYCHOLOGY Países Bajos Inglés 1,474 1,5 1,778 2,435 2,128 1,637 3 2,698 2,175 3,686 2,251 3 
ANAESTHESIA Reino Unido Inglés 1,879 2,027 2,379 2,573 2,041 2,163 2,512 2,427 2,315 2,178 2,249 1 
CURRENT MEDICAL RESEARCH AND OPINION Reino Unido Inglés 0,714 1 1,612 1,922 2,727 2,928 2,945 3,062 2,962 2,596 2,247 6 
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD FETAL AND NEONATAL 
EDITION Estados Unidos Inglés - - - - - - - 2,046 2,342 2,325 2,238 1 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL Estados Unidos Inglés 1,78 1,883 1,743 1,595 1,59 1,521 2,472 2,517 3,771 3,495 2,237 7 
JOURNAL OF ANDROLOGY Estados Unidos Inglés 1,972 2,106 2,128 2,372 2,48 2,394 2,035 2,137 2,327 2,396 2,235 1 
CEREBROVASCULAR DISEASES Estados Unidos Inglés 1,744 2,95 1,665 1,852 2,03 2,15 2,319 2,003 2,534 3,041 2,229 7 
METABOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL Estados Unidos Inglés 1,877 1,952 1,931 2,009 2,013 2,143 2,294 2,497 2,647 2,92 2,228 11 
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE Reino Unido Inglés 1,958 2,262 1,973 2 1,847 1,916 1,934 2,255 2,817 3,302 2,226 3 
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ANNALS OF EPIDEMIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,862 1,844 2,089 2,214 2,345 2,353 2,289 2,21 2,353 2,621 2,218 1 
DIAGNOSTIC MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASE Estados Unidos Inglés 2,215 1,932 2,086 1,691 2,032 2,316 2,738 2,553 2,448 2,139 2,215 5 
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 1,689 2,081 2,17 1,928 2,046 2,216 2,235 2,363 2,568 2,74 2,204 1 
JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY Países Bajos Inglés 1,458 1,311 1,651 2,202 2,543 2,323 2,607 2,6 2,565 2,748 2,201 1 
CYTOKINE Reino Unido Inglés 2,291 2,49 1,992 2,374 2,103 1,986 2,012 2,355 2,169 2,214 2,199 5 
JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT Estados Unidos Inglés 1,725 1,837 2,119 2,466 1,885 2,187 2,309 2,437 2,324 2,681 2,197 1 
JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE Alemania Inglés - - - 1,591 2,108 1,927 1,829 2,535 2,632 2,746 2,195 1 
DRUGS & AGING Nueva Zelanda Inglés 2,093 2,342 1,912 2,2 2,799 2,048 2,072 2,2 2,14 2,11 2,192 1 
ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY Reino Unido Inglés 2,196 1,725 1,862 1,806 1,973 2,167 2,43 2,288 2,672 2,69 2,181 7 
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION Estados Unidos Inglés 1,612 1,564 1,531 2,174 2,979 2,802 2,206 2,452 2,276 2,162 2,176 4 
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Reino Unido Inglés - - - - - - - 2,062 2,25 2,21 2,174 1 
CURRENT GENETICS Estados Unidos Inglés 1,889 1,977 1,885 1,89 2,168 2,495 2,346 2,22 2,507 2,323 2,170 1 
MEDICAL JOURNAL OF AUSTRALIA Australia Inglés 1,973 1,928 1,794 1,673 1,736 2 2,127 2,582 2,537 3,32 2,167 1 
JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY Estados Unidos Inglés 2,154 1,729 2,197 2,162 2,212 1,679 2,675 2,398 2,207 2,217 2,163 2 
CLIMACTERIC Reino Unido Inglés - - - - - 1,932 2,299 2,163 2,275 2,145 2,163 3 
ANNALS OF THORACIC SURGERY Estados Unidos Inglés 2,022 1,828 2,141 2,052 2,041 2,244 2,229 2,342 2,022 2,689 2,161 110 
LIVER INTERNATIONAL Dinamarca Inglés - - - - - 1,227 1,766 2,344 2,559 2,908 2,161 2 
OBESITY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 1,528 2,762 2,145 2 
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION Reino Unido Inglés 2,234 1,812 1,983 1,909 1,823 2,003 2,215 2,442 2,47 2,556 2,145 7 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY Polonia Inglés 1,27 1,025 1,459 1,406 1,674 2,328 2,212 2,974 4,466 2,631 2,145 1 
DEEP-SEA RESEARCH. PART 1. OCEANOGRAPHIC RESEARCH 
PAPERS Estados Unidos Inglés 1,935 1,973 2,4 2,954 2,304 1,975 2,025 2,214 1,795 1,791 2,137 1 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY Estados Unidos Inglés 1,724 1,827 2,043 2,117 2,052 2,693 2,104 2,136 2,273 2,353 2,132 1 
SARCOIDOSIS VASCULITIS AND DIFFUSE LUNG DISEASES Italia Inglés 1,524 1,69 2,365 2,831 3 2,82 2,726 1,419 1,618 1,267 2,126 1 
JOURNAL OF BIOMECHANICS Reino Unido Inglés 1,536 1,474 1,856 1,889 2,005 1,911 2,364 2,542 2,897 2,784 2,126 2 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS Estados Unidos Inglés 1,652 1,878 1,737 1,855 1,849 2,202 2,267 2,418 2,551 2,843 2,125 1 
MOLECULAR BRAIN RESEARCH Países Bajos Inglés 2,539 2,622 2,538 2,309 2,107 1,711 1,585 1,67 1,997  2,120 2 
JOURNAL OF GEOLOGY Estados Unidos Inglés 2,01 1,701 1,674 1,88 2,442 2,097 1,839 1,898 2,607 3,035 2,118 1 
EUROPEAN RADIOLOGY Alemania Inglés 0,897 1,119 1,321 1,37 1,969 2,364 2,437 2,554 3,405 3,651 2,109 7 
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES Países Bajos Inglés 1,685 1,678 1,986 2,08 2,14 2,366 2,035 2,412 2,315 2,359 2,106 1 
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY Suiza Inglés 1,911 1,63 2,164 1,828 2 2,474 2,201 2,524 2,16 2,131 2,102 1 
LIFE SCIENCES Reino Unido Inglés 1,774 1,808 1,758 1,824 1,944 2,15 2,512 2,389 2,257 2,583 2,100 7 
JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL MEDICINE Estados Unidos Inglés 1,989 1,978 1,992 1,888 2,011 1,829 2,023 1,812 2,618 2,795 2,094 2 
PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR Reino Unido Inglés 1,803 1,732 1,657 1,741 2,307 2,527 1,97 2,092 2,355 2,751 2,094 1 
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JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 1,453 1,56 1,576 1,915 2,102 2,327 2,507 2,322 2,532 2,562 2,086 3 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION Reino Unido Inglés 1,668 2,171 1,765 1,943 1,864 2,132 2,163 2,116 2,326 2,686 2,083 9 
INTERNATIONAL JOURNAL OF DEVELOPMENTAL BIOLOGY España Inglés 1,743 1,963 1,65 1,465 1,306 1,888 2,051 3,577 2,83 2,359 2,083 11 
RADIOGRAPHICS Estados Unidos Inglés 1,615 1,396 0,895 2,181 2,063 2,494 2,205 2,344 2,542 3,095 2,083 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE Alemania Inglés 1,626 1,497 1,138 1,918 2,093 2,106 2,192 2,62 3,03 2,574 2,079 1 
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Estados Unidos Inglés 1,674 1,823 1,691 1,917 2,139 2,134 2,24 2,284 2,361 2,486 2,075 1 
WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY República Popular China Inglés - 0,993 1,445 2,532 3,318 - - - - 2,081 2,074 2 
JOURNAL OF HUMAN GENETICS Japón Inglés 1,866 1,685 1,685 1,971 2,278 2,316 1,978 2,205 2,275 2,431 2,069 1 
JOURNAL OF ENDOTOXIN RESEARCH Reino Unido Inglés 1,184 0,388 0,837 1,893 2,51 2,042 2,791 2,933 3,371 2,722 2,067 2 
LEUKEMIA RESEARCH Reino Unido Inglés 1,142 1,502 1,502 2,115 2,333 2,244 2,372 2,483 2,561 2,39 2,064 1 
CURRENT OPINION IN CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,662 1,515 1,485 1,583 2,15 2,162 1,865 2,797 2,504 2,915 2,064 5 
LUPUS Reino Unido Inglés 1,464 2,514 1,875 1,774 1,808 1,942 2,4 2,366 2,248 2,244 2,064 3 
LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 2,062 2,062 1 
JOURNAL OF THE AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION Estados Unidos Inglés 1,857 1,142 1,786 1,483 1,631 1,846 2,376 2,564 3,011 2,868 2,056 1 
NEUROSCIENCE LETTERS Países Bajos Inglés 2,085 2,091 2,021 2,1 1,967 2,019 1,898 2,098 2,085 2,2 2,056 4 
CLINICAL NUTRITION Reino Unido Inglés 1,117 1,387 2,459 1,551 1,105 2,019 2,296 2,474 2,878 3,203 2,049 2 
DIABETES OBESITY & METABOLISM Reino Unido Inglés - 0,3 0,736 1,077 1,528 2,165 2,496 2,434 3,441 4,259 2,048 5 
VIRCHOWS ARCHIV Alemania Inglés 1,84 1,713 1,709 2,045 2,357 2,227 2,224 2,251 2,029 2,082 2,048 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY Alemania Inglés 1,771 1,729 1,922 1,955 1,972 2,083 2,298 2,029 2,177 2,497 2,043 1 
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY Dinamarca Multilingüe 1,873 1,426 1,641 1,736 1,582 1,644 2,225 2,38 2,678 3,193 2,038 1 
CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY Estados Unidos Inglés - - - - - 1,438 1,742 2,065 2,307 2,629 2,036 1 
QUALITY OF LIFE RESEARCH Países Bajos Inglés 3,017 2,183 1,215 1,5 2 1,82 1,915 2,037 2,466 2,169 2,032 4 
ACTA PHYSIOLOGICA Reino Unido Inglés - - - - - - - - 1,602 2,455 2,029 2 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION Alemania Inglés - 2,059 2,13 1,644 1,684 2,098 2,257 2,356 2,098 1,899 2,025 7 
ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 1,842 1,889 2,094 1,67 2,101 1,791 1,987 2,254 2,221 2,353 2,020 1 
PREVENTIVE MEDICINE Estados Unidos Inglés 1,631 1,557 1,552 1,58 1,889 2,327 2,195 2,39 2,314 2,757 2,019 2 
CURRENT HYPERTENSION REPORTS Estados Unidos Inglés - - - - - 2,488 2,315 1,992 1,403 1,885 2,017 3 
PHARMACOECONOMICS Nueva Zelanda Inglés 1,367 1,459 1,725 1,686 2,096 1,958 2,198 2,242 2,623 2,808 2,016 2 
INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY Países Bajos Inglés - - - 1,655 2,203 1,827 2,008 2,157 2,066 2,157 2,010 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY Países Bajos Inglés 1,829 1,489 1,747 2,055 2,014 1,563 2,584 2,247 2,205 2,264 2,000 8 
ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY Reino Unido Inglés 2,124 1,822 1,615 1,758 2,033 2,064 2,221 2,011 1,922 2,395 1,997 5 
BJU INTERNATIONAL Reino Unido Inglés - 0,817 1,426 1,613 1,642 2,089 2,247 2,635 2,751 2,704 1,992 1 
TRANSPLANT INTERNATIONAL Reino Unido Inglés 1,599 2,049 1,858 2,52 1,204 1,295 1,797 2,148 2,3 3,115 1,989 8 
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PEDIATRIC BLOOD & CANCER Estados Unidos Inglés - - - - - - 1,512 1,882 2,164 2,394 1,988 1 
NUTRITION RESEARCH REVIEWS Reino Unido Inglés 1,381 2,16 2,522 2,385 2,065 1,306 2,053 2,456 1,892 1,656 1,988 1 
CELLULAR IMMUNOLOGY Estados Unidos Inglés 2,252 2,206 2,604 1,988 1,829 1,988 1,558 1,709 1,808 1,893 1,984 1 
NUTRITION Estados Unidos Inglés 1,655 1,509 1,425 2,272 2,326 1,958 2,064 2,229 2,104 2,28 1,982 3 
PUBLIC HEALTH NUTRITION Reino Unido Inglés - - - - 2,123 1,747 1,918 2,123 1,858 2,123 1,982 3 
VOX SANGUINIS Reino Unido Inglés 1,445 2,067 1,944 2,088 1,161 1,762 1,888 2,111 2,588 2,755 1,981 2 
CHEMOSPHERE Reino Unido Multilingüe 1,255 1,033 1,181 1,461 1,904 2,359 2,297 2,442 2,739 3,054 1,973 1 
CHAOS Estados Unidos Inglés 2,006 2,35 1,935 1,982 1,799 1,942 1,76 1,926 2,188 1,799 1,969 1 
CIRCULATION JOURNAL Japón Inglés - - - - 1,103 1,797 1,998 2,135 2,373 2,387 1,966 3 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A Estados Unidos Inglés - - - - - 0,815 1,913 2,063 2,44 2,555 1,957 5 
JAPANESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH Japón Inglés 2,117 2,12 2,005 1,918 1,624 - - - - - 1,957 1 
JOURNAL OF ANATOMY Reino Unido Inglés 1,573 1,385 1,397 1,66 2,072 2,39 2,01 2,458 2,547 2,063 1,956 2 
PANCREAS Estados Unidos Inglés 1,685 1,648 1,567 1,456 1,855 1,872 2,337 2,121 2,3 2,708 1,955 1 
ANTI-CANCER DRUGS Estados Unidos Inglés 1,594 1,57 1,506 2,013 1,938 2,052 1,907 2,245 2,357 2,358 1,954 1 
JOURNAL OF NUCLEAR CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,765 1,854 1,868 1,167 1,629 1,849 2,08 2,44 2,359 2,442 1,945 14 
RESUSCITATION Irlanda Inglés 1,387 1,76 1,774 1,551 1,375 1,376 2,804 2,314 2,55 2,513 1,940 14 
JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION Reino Unido Inglés 1,151 1,596 1,689 1,366 1,406 1,93 2,405 2,96 2,244 2,637 1,938 11 
HORMONE AND METABOLIC RESEARCH Alemania Inglés 1,465 1,707 1,91 1,608 1,669 1,946 2,049 1,997 2,254 2,715 1,932 4 
PSYCHOSOMATICS Estados Unidos Inglés 1,174 1,555 1,926 1,843 1,992 2,115 2,336 2,015 2,199 2,153 1,931 2 
CLINICAL RESEARCH IN CARDIOLOGY Alemania Inglés - - - - - - - - 1,442 2,418 1,930 2 
AMINO ACIDS Austria Inglés 0,681 1,408 1,013 1,352 1,582 2 2,172 2,104 2,78 4,132 1,922 1 
EUROPEAN JOURNAL OF ECHOCARDIOGRAPHY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 1,917 1,917 18 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS Países Bajos Inglés 0,947 1,141 1,412 1,584 1,95 2,064 2,428 2,221 2,338 3,067 1,915 1 
BREAST JOURNAL Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 1,739 2,091 1,915 1 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY Noruega Inglés 1,74 1,777 1,739 1,782 1,942 1,912 2,023 2,09 1,928 2,186 1,912 1 
WORLD JOURNAL OF SURGERY Estados Unidos Inglés 2,025 2,02 1,644 1,777 1,909 1,952 1,601 1,765 1,778 2,641 1,911 1 
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY Reino Unido Multilingüe 1,243 1,382 1,598 1,693 1,898 2,341 2,047 2,393 2,186 2,321 1,910 3 
MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA Estados Unidos Inglés 2,277 1,486 2,067 2,138 1,643 1,537 1,603 2,054 2,04 2,214 1,906 1 
NEUROCHEMICAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,755 1,858 1,638 1,672 1,511 2,218 2,187 2,139 1,811 2,26 1,905 1 
GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY Estados Unidos Inglés 1,4 1,512 2,065 1,542 1,703 1,706 2,248 2,5 2,117 2,229 1,902 1 
HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY España Inglés 1,601 1,553 1,859 1,881 1,83 1,931 2,023 2,102 2,007 2,194 1,898 6 
LIPIDS Alemania Inglés 2,04 1,769 2,117 2,044 2,164 1,679 1,905 1,935 1,419 1,888 1,896 2 
ANNALS OF PHARMACOTHERAPY Estados Unidos Multilingüe 1,61 1,868 1,729 1,796 1,822 1,739 1,837 2,259 1,985 2,305 1,895 5 
IUBMB LIFE Estados Unidos Inglés - 0,418 1,081 1,792 2,348 1,744 2,116 2,316 2,857 2,364 1,893 1 
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PARASITOLOGY Reino Unido Inglés 1,868 1,944 2,114 1,828 1,821 1,685 1,703 1,786 2,081 2,071 1,890 1 
JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY Reino Unido Inglés 1,521 1,511 1,479 1,819 1,743 1,835 2,127 2,206 2,501 2,028 1,877 1 
JOURNAL OF PEDIATRIC GASTROENTEROLOGY AND 
NUTRITION Estados Unidos Inglés 1,486 1,58 2,077 2,078 1,402 1,764 2,077 2,067 2,102 2,132 1,877 2 
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY Estados Unidos Inglés 0,67 0,952 1,358 1,565 2 2,225 2,244 2,437 2,58 2,732 1,876 7 
AGE AND AGEING Reino Unido Inglés 1,387 1,611 1,665 1,600 1,760 1,646 2,196 1,919 1,910 3,052 1,875 1 
EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY Reino Unido Inglés 1,17 1,057 1,397 1,695 1,22 1,833 2,054 2,339 3,014 2,91 1,869 5 
VASCULAR PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - 1,048 2,547 1,2 1,718 2,367 2,319 1,867 4 
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR 
SURGERY Reino Unido Inglés 1,254 1,565 1,484 1,545 1,774 1,685 2,026 2,156 2,159 3,007 1,866 6 
MELANOMA RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,414 1,862 1,862 1,773 2,19 1,735 1,534 1,704 2,225 2,336 1,864 1 
JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY Estados Unidos Inglés 0,916 1,127 1,116 1,357 1,564 2,133 2,258 2,403 2,938 2,775 1,859 2 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY Italia Inglés 1,348 1,638 1,614 1,284 1,919 1,504 2,366 2,189 2,27 2,364 1,850 14 
PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL Estados Unidos Inglés 2,406 1,842 1,657 1,915 1,95 1,056 1,38 2,372 1,995 1,908 1,848 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & 
INFECTIOUS DISEASES Alemania Inglés 1,588 1,337 1,386 1,333 1,477 1,742 2,061 2,33 2,309 2,866 1,843 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY Irlanda Inglés 0,662 0,973 1,164 1,632 1,892 2,095 1,765 2,234 2,878 3,121 1,842 248 
CLINICA CHIMICA ACTA Países Bajos Inglés 1,035 1,041 1,302 1,339 1,633 1,961 2,149 2,328 2,601 2,96 1,835 5 
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY Reino Unido Inglés - - - - - - 1,823 1,733 1,703 2,077 1,834 3 
MARINE GEOLOGY Países Bajos Multilingüe 1,169 1,901 1,813 1,989 1,497 1,818 2,031 2,029 1,975 2,1 1,832 2 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 1,989 2,396 1,553 1,602 1,905 1,576 1,313 1,625 2,023 2,29 1,827 48 
CLINICAL BIOCHEMISTRY Canadá Multilingüe 1,436 1,327 1,516 1,724 1,825 1,731 2,359 2,331 2,072 1,926 1,825 8 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR RISK Reino Unido Inglés - - 1,215 1,467 1,99 1,866 2,548 - - - 1,817 3 
BMC INFECTIOUS DISEASES Reino Unido Inglés - - - 0,958 1,255 2,066 1,956 1,898 2,021 2,536 1,813 2 
MATURITAS Países Bajos Inglés 1,119 1,402 1,64 2,068 2,045 1,757 2,004 1,947 2,023 2,032 1,804 4 
JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY Estados Unidos Multilingüe 1,278 1,55 1,414 1,552 1,55 1,683 1,959 2,264 2,323 2,454 1,803 4 
BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 1,8 1,800 1 
JOURNAL OF FAMILY PRACTICE Estados Unidos Inglés 1,847 2,851 2,141 2,137 1,79 1,81 1,327 1,278 1,408 1,4 1,799 1 
JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,251 1,468 1,493 1,789 1,933 1,547 2,04 2,019 2,294 2,155 1,799 1 
HIGH ALTITUDE MEDICINE AND BIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - 1,769 1,538 2,03 1,949 1,782 1,667 1,789 1 
NUTRITION METABOLISM AND CARDIOVASCULAR DISEASES Italia Inglés 0,612 0,959 1,123 1,679 2,148 1,253 1,482 1,867 3,174 3,565 1,786 33 
IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING Estados Unidos Inglés 1,561 1,566 1,525 1,665 1,398 1,815 1,857 2,302 1,622 2,496 1,781 14 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MAGNETIC RESONANCE Estados Unidos Inglés - 2,304 1,685 1,696 1,125 1,898 1,438 1,739 1,867 2,152 1,767 4 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,429 1,674 1,663 1,726 1,735 1,727 1,956 2,038 1,836 1,875 1,766 1 
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ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING Países Bajos Inglés 1,19 0,972 1,316 1,573 1,602 1,684 1,997 2,276 2,346 2,605 1,756 2 
CONTACT DERMATITIS Dinamarca Inglés 0,741 0,675 1,016 0,928 1,095 1,716 2,701 2,446 2,768 3,47 1,756 1 
CLINICAL TRANSPLANTATION Dinamarca Inglés 1,29 1,841 1,893 1,534 1,582 1,635 1,887 2,051 1,923 1,915 1,755 8 
PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY Estados Unidos Inglés 1,482 1,423 1,436 1,518 1,629 1,827 1,692 1,864 2,074 2,591 1,754 1 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS Países Bajos Inglés - - - - - - - 1,614 1,857 1,782 1,751 1 
PATTERN RECOGNITION Reino Unido Inglés 0,979 1,077 1,353 1,038 1,611 2,176 2,153 1,822 2,019 3,279 1,751 1 
PEDIATRIC PULMONOLOGY Estados Unidos Inglés 1,192 1,545 1,742 1,739 1,917 1,662 1,589 1,965 2,267 1,883 1,750 2 
AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY Suiza Inglés 0,937 0,936 1,09 1,476 1,056 1,342 2,459 2,879 2,102 3,164 1,744 1 
ENDOCRINE Estados Unidos Inglés 1,533 1,609 1,503 1,662 1,608 1,515 1,772 1,805 2,57 1,842 1,742 1 
JOURNAL OF INFECTION Estados Unidos Inglés 0,896 1,188 1,213 1,493 1,221 1,502 1,882 2,037 2,844 3,089 1,737 1 
JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE Países Bajos Inglés 1,577 1,307 1,79 1,623 1,799 1,586 1,722 1,574 1,66 2,691 1,733 2 
THROMBOSIS RESEARCH Estados Unidos Multilingüe 1,207 1,323 1,446 1,494 1,71 1,541 2,012 2,058 2,038 2,449 1,728 21 
AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY Estados Unidos Inglés 1,461 1,498 1,535 1,793 1,667 1,701 1,612 1,882 1,949 2,126 1,722 3 
JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY Reino Unido Inglés - - - - - - 2,216 1,313 1,723 1,623 1,719 1 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA Noruega Inglés 1,433 1,549 1,477 1,58 1,558 1,585 1,741 1,837 1,927 2,456 1,714 3 
CRYOBIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,348 1,532 1,281 2,044 1,445 1,821 1,765 2,162 1,936 1,721 1,706 2 
FOOD CHEMISTRY Reino Unido Inglés 0,849 0,921 1,156 1,396 1,204 1,535 1,811 2,433 3,052 2,696 1,705 1 
COMPREHENSIVE PSYCHIATRY Estados Unidos Inglés 1,688 1,4 1,28 1,562 1,606 1,667 1,748 2,181 1,857 2,054 1,704 1 
CARDIOVASCULAR DRUG REVIEWS Estados Unidos Inglés 0,95 0,881 0,632 0,6 2,25 2 2,122 1,698 1,738 4,114 1,699 3 
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION Estados Unidos Inglés 1,287 1,351 1,938 1,685 1,673 1,785 1,764 1,993 1,632 1,865 1,697 1 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-
APPLIED BIOMATERIALS Estados Unidos Inglés - - - - - 1,105 1,621 1,778 1,933 2,03 1,693 2 
JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF 
ECHOCARDIOGRAPHY Estados Unidos Inglés 1,365 1,636 1,752 1,524 1,378 1,427 1,513 1,69 2,062 2,556 1,690 39 
MEDICAL MYCOLOGY Reino Unido Inglés 1,061 1,494 1,29 2,067 2,112 1,448 1,422 2,005 1,67 2,156 1,673 1 
HAEMOPHILIA Estados Unidos Inglés 0,748 1,408 0,756 1,113 1,56 2,078 1,643 3,073 1,947 2,394 1,672 3 
TRANSPLANT IMMUNOLOGY Países Bajos Inglés 1,296 1,453 1,172 1,349 1,075 1,907 2,134 2,297 2,093 1,869 1,665 2 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY Países Bajos Inglés 1,134 1,187 1,676 1,451 1,465 1,616 1,802 2,106 2,011 2,181 1,663 124 
EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & 
HEPATOLOGY Estados Unidos Inglés 1,583 1,142 1,58 1,337 1,578 1,843 1,69 1,895 1,83 2,08 1,656 1 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND 
PHYSIOLOGY Australia Inglés 1,271 1,519 1,424 1,47 1,744 1,672 1,437 1,78 2,038 2,196 1,655 2 
TRANSLATIONAL RESEARCH Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 1,325 1,984 1,655 1 
PALLIATIVE MEDICINE Reino Unido Inglés 1,911 1,989 1,421 1,421 1,185 1,26 1,861 1,939 1,652 1,874 1,651 1 
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PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY Reino Unido Inglés 0,848 0,867 1,33 1,092 1,257 2,098 1,773 2,155 2,475 2,516 1,641 10 
VETERINARY IMMUNOLOGY AND IMMUNOPATHOLOGY Países Bajos Inglés 1,056 1,343 1,389 1,659 1,652 1,799 1,626 1,994 1,957 1,907 1,638 1 
CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE Alemania Inglés 1,084 1,744 1,595 1,407 1,523 1,685 1,918 1,725 1,741 1,888 1,631 5 
RESPIRATORY MEDICINE Reino Unido Inglés 0,913 1,254 1,382 1,496 1,419 1,511 1,663 2,086 2,235 2,338 1,630 134 
MARINE BIOTECHNOLOGY Estados Unidos Inglés - 1,068 1,408 0,994 0,958 1,237 1,545 2,408 2,503 2,544 1,629 1 
PRENATAL DIAGNOSIS Reino Unido Inglés 1,885 1,647 1,792 1,802 1,475 1,612 1,64 1,514 1,319 1,597 1,628 2 
MINERVA ANESTESIOLOGICA Italia Multilingüe - - - - - - - - - 1,627 1,627 1 
ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA Dinamarca Inglés 1,325 1,304 1,064 1,358 1,226 1,712 1,982 1,833 2,099 2,317 1,622 1 
PHARMACOLOGICAL RESEARCH Reino Unido Inglés 0,715 0,805 0,863 0,991 1,144 1,498 2,096 2,421 2,355 3,287 1,618 3 
GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH Reino Unido Inglés 0,594 0,788 1,253 1,592 2,169 1,782 2,044 2,103 1,831 2,008 1,616 1 
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING AND REGENERATIVE 
MEDICINE Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 1,615 1,615 1 
JOURNAL OF MUSCLE RESEARCH AND CELL MOTILITY Países Bajos Inglés 2,214 2,117 1,46 1,318 1,297 1,721 1,338 0,944 1,731 2 1,614 2 
BIODRUGS Nueva Zelanda Inglés 0,573 0,614 0,503 1,245 2,277 1,905 1,721 2,768 2,273 2,253 1,613 1 
DEVELOPMENT GROWTH & DIFFERENTIATION Japón Inglés 1,487 1,73 1,621 1,496 1,57 1,152 1,301 1,545 1,908 2,317 1,613 2 
NEPHRON Suiza Inglés 1,696 1,818 1,765 1,65 1,097 - - - - - 1,605 1 
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY Países Bajos Inglés 0,993 1,313 1,164 1,341 1,883 1,714 2,015 1,892 1,59 2,128 1,603 1 
JOURNAL OF CLINICAL DENSITOMETRY Estados Unidos Inglés 0,936 1,523 1,928 1,14 1,674 1,092 1,871 2,277 1,579 1,983 1,600 2 
CANCER GENETICS AND CYTOGENETICS Estados Unidos Inglés 1,756 1,625 1,529 1,713 1,542 1,577 1,64 1,544 1,559 1,482 1,597 1 
TRIALS Reino Unido Inglés - - - - - - - - 1,438 1,743 1,591 1 
APMIS Dinamarca Inglés 1,097 1,713 1,924 1,968 0,896 1,5 2,127 1,875 1,421 1,316 1,584 1 
JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS Estados Unidos Inglés 1,019 0,851 0,931 1,649 2,345 1,864 1,616 1,526 2,017 2,008 1,583 4 
SURGICAL CLINICS OF NORTH AMERICA Estados Unidos Inglés 2,061 1,252 1,492 1,651 1,589 1,722 1,763 1,656 1,269 1,365 1,582 1 
CELLS TISSUES ORGANS Suiza Inglés - 0,896 1,071 1,442 1,757 1,379 1,645 1,841 1,776 2,376 1,576 4 
MEDICAL SCIENCE MONITOR Polonia Inglés - - - - - - - 1,595 1,607 1,514 1,572 5 
INHALATION TOXICOLOGY Estados Unidos Inglés 1,019 0,983 1,019 1,463 1,367 1,52 1,886 2,167 1,831 2,403 1,566 2 
HORMONE RESEARCH Suiza Inglés 1,717 1,301 1,112 1,231 1,591 1,561 1,386 1,385 2,015 2,285 1,558 1 
PLATELETS Reino Unido Inglés 0,882 0,965 0,778 1,477 2,017 2,125 1,451 1,679 1,915 2,271 1,556 2 
DISEASE MARKERS Países Bajos Inglés 0,524 0,539 0,514 0,921 2,379 1,527 2,619 2,438 1,794 2,303 1,556 2 
GEOMORPHOLOGY Países Bajos Inglés 1,213 1,079 1,301 1,669 1,306 1,591 1,508 1,698 1,854 2,339 1,556 2 
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION Italia Inglés 0,957 1,398 1,592 1,476 1,621 1,525 1,496 1,469 2,021 1,888 1,544 3 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS Países Bajos Inglés - 0,785 1,055 1,067 1,066 3,909 1,093 1,155 1,432 2,266 1,536 3 
EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Alemania Inglés - 1,404 1,261 1,417 1,493 1,332 1,619 1,601 1,752 1,931 1,534 3 
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COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-
TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY Estados Unidos Inglés 0,655 1,249 0,93 0,979 1,496 1,651 1,456 1,991 2,345 2,53 1,528 1 
EXPERIMENTAL AND MOLECULAR PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 0,846 1,085 1,121 1,611 1,727 1,649 2,089 1,377 1,822 1,93 1,526 1 
BLOOD PRESSURE MONITORING Estados Unidos Inglés - - - 1,455 1,309 1,779 1,475 1,424 1,624 1,605 1,524 5 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS Estados Unidos Inglés 1,414 1,321 1,045 1,074 1,519 1,589 1,606 1,569 1,755 2,248 1,514 45 
PROTEOMICS CLINICAL APPLICATIONS Alemania Inglés - - - - - - - - - 1,514 1,514 1 
BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS Estados Unidos Inglés 1,39 1,938 1,594 1,588 1,319 1,506 1,657 1,37 1,373 1,398 1,513 7 
BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE Reino Unido Inglés 0,943 0,747 1,032 1,202 1,253 1,259 1,855 2,233 2,463 2,126 1,511 7 
GERONTOLOGY Suiza Inglés 1,711 1,424 1,418 1,48 1,6 1,31 1,636 1,439 1,358 1,69 1,507 2 
INFECTION Alemania Inglés 1,309 1,254 1,25 1,035 1,042 1,401 1,854 2,362 1,601 1,831 1,494 1 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES Estados Unidos Inglés 1,867 1,498 1,516 1,438 1,387 1,427 1,388 1,448 1,319 1,583 1,487 2 
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY Francia Multilingüe 0,852 1,483 1,171 1,035 1,281 1,826 2,069 1,526 1,418 2,198 1,486 1 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE Países Bajos Inglés 1,026 1,793 1,474 0,891 1,222 1,124 1,882 1,634 1,825 1,96 1,483 1 
RESPIROLOGY Australia Inglés - - - - - 0,927 1,264 1,518 1,847 1,849 1,481 2 
COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS Países Bajos Inglés 1,52 1,09 1,082 1,204 1,17 1,515 1,644 1,595 1,842 2,12 1,478 1 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE Países Bajos Inglés 0,685 0,982 1,639 1,265 1,68 1,73 1,236 1,837 1,823 1,888 1,477 7 
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA Dinamarca Inglés 1,043 1,073 1,435 1,508 1,680 1,413 1,837 1,063 1,719 1,957 1,473 6 
IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN 
BIOMEDICINE Estados Unidos Inglés - - - 1,118 1,274 1,575 1,376 1,542 1,436 1,939 1,466 3 
EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS Reino Unido Inglés - - 1,327 1,451 1,075 1,317 1,293 1,506 1,619 2,1 1,461 16 
EXPERT REVIEW OF MEDICAL DEVICES Reino Unido Inglés - - - - - - - 0,791 1,519 2,071 1,460 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA España Español 0,46 0,7 0,7 0,941 0,959 1,802 1,769 2,176 2,207 2,88 1,459 1.941 
CANADIAN JOURNAL OF ANAESTHESIA Canadá Multilingüe 1,27 1,149 1,143 1,014 1,2 1,208 1,764 1,976 1,808 2,051 1,458 1 
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION Países Bajos Inglés 1,192 1,669 1,234 1,401 1,593 1,255 1,409 1,607 1,062 2,158 1,458 1 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY Canadá Multilingüe 1,493 1,245 1,261 1,341 1,357 1,603 1,522 1,38 1,587 1,763 1,455 1 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOGENETICS Reino Unido Inglés 1,713 1,385 1,547 1,355 1,009 1,231 1,479 1,9 - - 1,452 1 
AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES Estados Unidos Inglés 1,217 1,52 1,524 1,246 1,404 1,795 1,399 1,355 1,618 1,36 1,444 2 
AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY Estados Unidos Inglés 1,085 1,154 1,385 1,305 1,44 1,213 1,437 1,935 1,708 1,763 1,443 1 
CLINICAL NEPHROLOGY Alemania Inglés 1,553 1,638 1,531 1,341 1,341 1,316 1,543 1,418 1,32 1,413 1,441 3 
ARTIFICIAL ORGANS Estados Unidos Inglés 0,854 0,982 0,919 0,926 1,278 1,599 1,946 1,903 1,835 2,131 1,437 3 
ANNALS OF CLINICAL BIOCHEMISTRY Reino Unido Inglés 1,564 1,113 1,13 1,242 1,242 1,303 1,25 1,741 1,928 1,788 1,430 1 
CLINICAL NUCLEAR MEDICINE Estados Unidos Inglés 0,253 0,399 0,361 0,502 0,737 1,582 1,8 2,217 3,231 3,181 1,426 3 
JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY Estados Unidos Inglés 1,561 1,484 1,302 1,354 1,318 1,357 1,369 1,53 1,509 1,448 1,423 6 
FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Irlanda Multilingüe 1,394 0,829 1,052 1,023 1,616 1,388 1,577 1,397 2,015 1,928 1,422 5 
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CARDIOVASCULAR PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 0,897 0,347 0,776 1,307 1,963 1,488 1,706 1,917 1,8 1,956 1,416 13 
EUROPEAN JOURNAL OF PAEDIATRIC NEUROLOGY Reino Unido Inglés - - - - - - 2 1,364 0,861 1,421 1,412 1 
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE Reino Unido Inglés 1,577 1,064 1,222 1,262 1,357 1,234 1,144 1,919 1,493 1,787 1,406 1 
CORONARY ARTERY DISEASE Estados Unidos Inglés 1,898 1,028 1,098 1,25 1,303 1,533 1,529 1,507 1,556 1,254 1,396 4 
CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS Estados Unidos Inglés - - - - - - - 1,333 1,438 1,415 1,395 2 
CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY Estados Unidos Inglés 1,135 0,951 1,009 0,908 1,129 1,486 1,624 1,396 1,856 2,453 1,395 13 
BIOFACTORS Reino Unido Inglés - - 1,273 1,815 1,852 1,273 1,162 1,095 1,451 1,23 1,394 2 
JOURNAL OF CUTANEOUS PATHOLOGY Dinamarca Inglés 1,718 1,171 1,083 1,326 1,581 1,182 1,333 1,582 1,386 1,561 1,392 1 
NEUROPEDIATRICS Alemania Inglés 1,669 1,597 1,476 0,959 1,383 1,619 1,377 1,366 1,225 1,216 1,389 1 
EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY Reino Unido Inglés 0,574 0,822 1,084 1,118 1,06 1,745 1,888 1,332 1,915 2,339 1,388 1 
ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGÍA España Multilingüe - - - - 0,885 0,995 1,401 1,851 1,563 1,624 1,387 41 
BMC PUBLIC HEALTH Reino Unido Inglés - - - 0,294 0,932 1,551 1,65 1,603 1,633 2,029 1,385 5 
MAGNETIC RESONANCE MATERIALS IN PHYSICS BIOLOGY 
AND MEDICINE Estados Unidos Inglés 0,795 - - - 1,836 1,431 0,756 1,514 1,494 1,844 1,381 1 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-
MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY Estados unidos Multilingüe 0,916 0,883 1,026 1,274 1,556 1,635 1,351 1,553 1,863 1,709 1,377 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE Alemania Inglés 1,025 1,429 1,309 1,348 1,374 1,357 1,433 1,24 1,524 1,626 1,367 2 
EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS Reino Unido Inglés 1,188 1,156 1,054 1,369 1,642 1,46 1,359 1,488 1,589 1,335 1,364 1 
JOURNAL OF CRITICAL CARE Estados Unidos Inglés 0,818 1,407 1,51 0,636 1,295 2,048 1,429 1,054 1,687 1,747 1,363 1 
VETERINARY JOURNAL Reino Unido Inglés 1,108 1,015 0,929 1,289 1,25 1,156 1,712 1,589 1,755 1,802 1,361 3 
AIDS PATIENT CARE AND STDS Estados Unidos Inglés 0,232 0,304 0,517 1,000 1,169 1,600 1,944 2,007 2,400 2,392 1,357 1 
THESCIENTIFICWORLDJOURNAL Estados Unidos Inglés - - - - - - - - 0,877 1,836 1,357 1 
AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE Estados Unidos Inglés 0,947 1,054 1,133 1,208 1,489 1,823 1,994 1,518 1,164 1,188 1,352 8 
DRUG NEWS & PERSPECTIVES España Inglés 1,254 2,159 2,489 2,721 1,989 0,462 0,835 0,629 0,524 0,412 1,347 1 
GENETICS SELECTION EVOLUTION Francia Multilingüe 1 1,229 0,757 0,832 1,308 1,645 1,783 1,778 1,735 1,256 1,332 1 
EUROPEAN PSYCHIATRY Francia Inglés 0,591 0,748 1,072 1,327 1,329 1,191 1,273 1,463 1,875 2,433 1,330 1 
JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY Reino Unido Inglés - - - 1,045 0,775 1,423 1,667 1,636 1,343 1,421 1,330 3 
PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,468 1,6 1,197 1,35 1,132 1,019 1,279 1,095 1,561 1,59 1,329 77 
CARDIOLOGY Suiza Inglés 0,739 0,678 0,757 0,952 1,127 1,585 2,092 1,795 1,701 1,837 1,326 14 
CANADIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY Canadá Multilingüe 1,292 1,237 1,216 1,072 1,369 1,297 1,357 1,134 1,422 1,796 1,319 5 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY Reino Unido Inglés 0,687 0,575 0,78 1,188 1,269 1,42 1,554 1,625 2,049 2,026 1,317 1 
JOURNAL OF SPORTS SCIENCES Reino Unido Inglés 1,13 1,306 0,928 1,082 1,255 0,89 1,697 1,797 1,441 1,625 1,315 1 
ACTA PAEDIATRICA Noruega Inglés 1,130 1,315 1,582 1,260 1,128 1,143 1,277 1,297 1,411 1,517 1,306 4 
BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY Reino Unido Inglés 1,067 0,951 0,959 0,925 1,089 1,232 1,394 1,279 1,773 2,366 1,304 11 
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EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES Dinamarca Inglés 0,776 0,703 0,884 0,854 1,248 1,387 1,784 1,747 2,071 1,565 1,302 1 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY Dinamarca Inglés 1,263 1,189 0,925 1,271 1,302 1,342 1,78 - - - 1,296 1 
APPLIED PHYSIOLOGY NUTRITION AND METABOLISM-
PHYSIOLOGIE APPLIQUEE NUTRITION ET METABOLISME Canadá Inglés - - - - - - - - 1 1,591 1,296 1 
TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH Estados Unidos Inglés 1,545 2,151 2,851 0,556 0,508 0,534 2,7 0,673 0,731 0,7 1,295 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY AND 
THERAPEUTICS Alemania Inglés 0,871 1,222 1,351 1,471 0,923 1,414 1,755 1,361 1,281 1,299 1,295 1 
ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM Suiza Multilingüe 1,057 0,655 1,01 1,076 1,81 1,067 1,564 1,616 1,831 1,236 1,292 9 
IEEE SENSORS JOURNAL Estados Unidos Inglés - - - - - - 1,1 1,117 1,34 1,61 1,292 1 
EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH Reino Unido Inglés 1 1,165 1,152 0,624 1,281 1,051 1,118 1,418 1,91 2,176 1,290 7 
PHARMACOLOGY Suiza Inglés 1,019 0,893 1,563 1,599 0,976 1,132 1,375 1,24 1,195 1,894 1,289 1 
NEUROLOGICAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,1 0,866 1,176 0,969 1,026 1,216 1,638 1,573 1,634 1,634 1,283 1 
JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 
AND VENEREOLOGY Reino Unido Inglés 0,466 0,675 0,981 1,021 1,368 1,401 1,638 1,532 1,437 2,276 1,280 1 
JOURNAL OF COMPARATIVE PATHOLOGY Reino Unido Inglés 0,901 1,51 1,543 1,29 1,31 1,365 1,03 0,939 1,494 1,398 1,278 2 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS Alemania Inglés 1,28 1,318 1,22 1,223 1,157 1,369 1,382 1,137 1,277 1,416 1,278 2 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY Estados Unidos Inglés 0,756 0,695 0,993 0,839 1,332 1,211 1,489 1,669 1,805 1,976 1,277 1 
NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS Estados Unidos Inglés 1,165 1,039 1,19 1,127 1,23 1,602 1,097 1,283 1,299 1,706 1,274 11 
AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY Estados Unidos Inglés 1,135 1,062 1,193 1,384 1,132 1,337 1,377 1,1 1,503 1,477 1,270 1 
ACTA HAEMATOLOGICA Suiza Inglés 1,128 0,899 0,796 1,252 1,874 1,373 1,229 1,564 1,352 1,191 1,266 1 
FAMILY PRACTICE Reino Unido Inglés 0,976 1,078 1,162 1,061 1,023 1,296 1,167 1,558 1,696 1,63 1,265 2 
SPINAL CORD Reino Unido Inglés 0,986 0,913 0,962 0,953 1,116 1,199 1,067 1,791 1,578 2,071 1,264 1 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES Noruega Inglés 1,201 1,241 1,108 1,023 1,117 1,141 1,308 1,56 1,209 1,678 1,259 8 
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS Reino Unido Inglés - - - - - - - 1,333 1,279 1,16 1,257 1 
JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY Estados Unidos Inglés 1,185 1,216 1,087 1,304 1,449 1,25 1,125 1,109 1,227 1,557 1,251 4 
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY Estados Unidos Inglés 1,095 1,134 1,393 1,338 1,014 1,333 1,102 1,35 1,24 1,433 1,243 1 
BLOOD PRESSURE Noruega Inglés - - 0,8 1,344 1,391 1,027 1,241 1,124 1,391 1,625 1,243 17 
MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY Reino Unido Inglés 0,639 1,019 0,694 0,984 1,118 1,008 1,255 2,013 2,346 1,352 1,243 2 
VASCULAR MEDICINE Reino Unido Inglés - - 1,145 1,128 1,247 1,533 0,948 0,98 1,194 1,736 1,239 1 
EUROPEAN NEUROLOGY Suiza Inglés 1,379 1 1,179 1,104 1,042 1,312 1,056 1,031 1,323 1,897 1,232 3 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN Japón Inglés 0,844 0,885 0,82 1,038 1,124 1,392 1,317 1,522 1,614 1,765 1,232 2 
EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND 
REPRODUCTIVE BIOLOGY Países Bajos Inglés - - - - 1,002 0,955 1,141 1,273 1,432 1,565 1,228 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STD & AIDS Reino Unido Inglés 0,878 1,019 1,143 1,394 1,359 1,506 1,211 1,274 1,3 1,075 1,216 1 
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PAEDIATRIC ANAESTHESIA Estados Unidos Inglés 1,206 1,005 0,882 0,944 0,983 1,105 1,412 1,677 1,461 1,469 1,214 5 
DIABETES EDUCATOR Estados Unidos Inglés 1,096 0,837 1,198 0,689 0,402 0,568 1,677 2,016 1,821 1,761 1,207 1 
JOURNAL OF NEUROIMAGING Estados Unidos Inglés 0,974 0,942 0,926 0,935 0,927 1,06 1,558 1,298 1,625 1,811 1,206 2 
MEDICAL ONCOLOGY Estados Unidos Inglés 0,944 1,318 1,281 1,447 1,159 1,159 1 1,256 1,356 1,134 1,205 1 
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY Países Bajos Inglés 0,762 0,918 0,674 0,517 0,972 0,902 1,361 1,605 1,727 2,572 1,201 12 
JOURNAL OF NEPHROLOGY Italia Inglés 1,009 1,289 1,241 0,971 1,025 1,338 1,317 1,448 1,138 1,211 1,199 4 
PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT Reino Unido Inglés 0,886 0,905 0,989 1,16 1,159 1,257 1,068 1,438 1,412 1,691 1,197 12 
INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER Estados Unidos Inglés 0,396 0,663 0,709 1,021 1,561 1,147 1,427 1,469 1,425 1,932 1,175 1 
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN 
OCEANOGRAPHY Estados Unidos Inglés 0,679 0,755 1,161 1,162 1,182 1,537 1,278 1,358 1,172 1,411 1,170 3 
CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY Francia Multilingüe 1,172 1,449 1,625 1,747 1,153 0,073 1,018 0,959 1,154 1,333 1,168 6 
EUROPACE Reino Unido Inglés - 0,44 0,808 0,971 1,089 1,176 1,461 1,477 1,376 1,706 1,167 75 
AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY Australia Inglés - - 0,216 0,375 0,918 1,021 1,478 1,49 1,87 1,948 1,165 1 
VETERINARY RECORD Reino Unido Inglés 1,173 1,236 1,145 1,221 1,172 1,147 1,017 1,168 1,087 1,24 1,161 2 
ANNALS OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY Reino Unido Inglés 0,989 0,988 1,049 0,978 1,01 1,162 1,212 1,191 1,349 1,652 1,158 1 
BIOLOGICAL RESEARCH Chile Inglés 0,49 0,68 1,154 1,444 1,31 2,173 0,925 1,177 1,057 1,14 1,155 1 
DRUG DEVELOPMENT RESEARCH Estados Unidos Inglés 1,506 1,442 1,365 1,325 1,151 0,891 0,758 0,752 0,976 1,375 1,154 1 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL DERMATOLOGY Reino Unido Inglés 0,493 0,601 0,787 1,265 1,223 1,149 1,426 1,295 1,522 1,779 1,154 2 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE Países Bajos Inglés 0,81 0,621 1,144 0,996 0,93 1,128 1,248 1,562 1,581 1,508 1,153 6 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY 
INVESTIGATION Noruega Inglés 1,253 1,107 1,4 0,937 1,016 1,039 0,946 1,216 1,235 1,363 1,151 1 
HUMAN BIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,04 1,532 1,664 1,242 0,96 1,211 0,96 1,132 0,904 0,807 1,145 2 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN 
HEALTH CARE Reino Unido Inglés 1,04 1,984 0,764 1,101 0,754 1,039 0,725 1,151 1,406 1,439 1,140 2 
RESPIRATION Suiza Multilingüe 0,587 0,556 0,689 0,893 0,807 1,019 1,299 1,649 1,913 1,985 1,140 1 
INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALITY IN HEALTH CARE Reino Unido Inglés 0,768 0,744 1,449 0,912 0,915 1,034 1,138 1,444 1,326 1,561 1,129 3 
MARINE AND FRESHWATER RESEARCH Australia Inglés 0,662 0,895 1,111 0,588 1,014 0,955 1,478 1,439 1,646 1,5 1,129 1 
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE Reino Unido Inglés 0,981 1,119 1,085 1,213 1,219 1,285 1,02 1,118 1,13 1,112 1,128 35 
JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS Reino Unido Inglés 0,409 0,902 1,245 1,324 1,157 0,984 1,164 0,966 1,364 1,755 1,127 1 
JOURNAL OF THORACIC IMAGING Estados Unidos Inglés 1,38 0,663 0,763 0,936 0,923 0,709 1,475 1,328 1,444 1,646 1,127 1 
CARDIOVASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,178 1,029 0,907 0,956 1,207 0,952 0,907 1,149 1,251 1,721 1,126 43 
JOURNAL OF FELINE MEDICINE AND SURGERY Reino Unido Inglés - - - - - 0,867 1,137 1,402 1,168 1,045 1,124 1 
BMC HEALTH SERVICES RESEARCH Reino Unido Inglés - - - 0,083 0,676 1,234 1,625 1,198 1,358 1,68 1,122 1 
ANNALS OF VASCULAR SURGERY Estados Unidos Inglés 1,064 1,073 1,06 0,852 0,914 1,067 1,194 1,227 1,5 1,262 1,121 5 
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EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY Reino Unido Inglés 0,849 0,863 0,966 1,193 1,217 1,156 1,126 1,169 1,435 1,15 1,112 5 
ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH Estados Unidos Inglés 0,713 0,618 0,476 0,606 1,277 1,286 1,382 1,275 1,772 1,703 1,111 2 
CLINICAL RHEUMATOLOGY Estados Unidos Inglés 0,615 0,724 0,838 0,976 0,85 1,154 1,261 1,459 1,644 1,559 1,108 2 
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE Estados Unidos Inglés 1,038 0,966 1,258 1,003 1,194 1,01 1,091 1,189 1,151 1,087 1,099 4 
HAEMOSTASIS Suiza Inglés 0,872 1,101 1,325 1,161 1 - - - - - 1,092 2 
CLINICAL CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 1,183 1,079 1,008 0,982 1,221 1,069 1,108 0,989 1,067 1,211 1,092 26 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE Reino Unido Inglés 0,391 0,579 0,727 0,921 1,137 1,223 1,143 1,188 1,594 2,007 1,091 14 
JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY Alemania Inglés 0,537 0,685 0,587 0,738 0,707 0,611 0,968 1,634 2,378 2,049 1,089 3 
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE Estados Unidos Inglés 1,199 1,247 0,987 1,241 1,153 1,166 0,93 0,88 0,869 1,135 1,081 1 
JOURNAL OF TELEMEDICINE AND TELECARE Reino Unido Inglés - 1,733 1,351 1,366 1,094 0,749 0,749 0,802 0,963 0,89 1,077 2 
ANALYTICAL LETTERS Estados Unidos Multilingüe 1,13 0,968 1 0,911 0,929 1,165 1,036 0,986 1,362 1,281 1,077 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS Italia Inglés 0,845 0,931 1,072 1,192 0,964 1,065 0,86 1,253 1,277 1,299 1,076 2 
PATHOLOGY INTERNATIONAL Japón Inglés 0,951 0,83 0,938 0,935 1,163 1,073 0,925 1,108 1,371 1,349 1,064 4 
FIBRINOLYSIS & PROTEOLYSIS Reino Unido Inglés 0,815 1,354 1,207 1,435 0,5 - - - - - 1,062 1 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION Estados Unidos Inglés 1,171 1,266 1,283 0,889 0,816 0,99 0,951 1,147 0,984 1,079 1,058 3 
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS Estados Unidos Inglés 0,659 0,567 1,235 0,93 1,154 1,086 1,183 1,008 1,286 1,421 1,053 1 
CARDIOLOGY CLINICS Estados Unidos Inglés - - - - - - - 1,433 0,968 0,753 1,051 2 
EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE Países Bajos Inglés - - - - - - - - - 1,045 1,045 8 
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY Japón Inglés 1,187 1,351 1,077 1,117 0,86 0,81 0,87 1,081 1,042 - 1,044 2 
MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Alemania Inglés 1,004 0,996 1,172 1,069 0,744 1,07 1,028 1,018 0,943 1,379 1,042 6 
MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS Reino Unido Inglés 0,436 0,497 0,604 0,769 0,949 1,109 1,151 1,179 1,471 2,216 1,038 1 
JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS Reino Unido Inglés 0,567 0,533 0,697 1,024 0,884 0,951 1,116 1,31 1,651 1,635 1,037 2 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH Alemania Inglés - - - - 1,1 1,25 0,944 1,046 0,83 1,04 1,035 2 
BIOTECHNOLOGY LETTERS Países Bajos Inglés 0,916 0,967 0,915 0,802 0,778 0,849 1,108 1,134 1,222 1,595 1,029 1 
CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE Estados Unidos Inglés 0,367 0,827 0,788 0,722 0,885 1,095 1,142 1,179 1,312 1,969 1,029 1 
MEDICINA CLÍNICA España Multilingüe 0,811 0,75 0,837 0,854 1,018 1,005 1,074 1,327 1,337 1,258 1,027 512 
JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY Estados Unidos Inglés 0,67 0,973 1,014 0,952 0,846 0,861 0,729 1,022 1,348 1,827 1,024 1 
LABORATORY ANIMALS Reino Unido Inglés - 0,798 0,685 0,942 1,023 1,667 1,326 0,76 0,905 1,072 1,020 2 
JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE 
SYSTEM Reino Unido Inglés - - - - 0,062 1,128 1,169 0,958 0,851 1,917 1,014 3 
ANNALS OF NONINVASIVE ELECTROCARDIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - 0,989 0,596 0,79 1,354 1,151 1,12 1,000 8 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC 
ELECTROPHYSIOLOGY Países Bajos Inglés - 0,782 1,017 1,06 0,704 0,899 1,09 1,084 1,246 1,075 0,995 9 
FISHERIES RESEARCH Países Bajos Inglés 0,443 0,65 0,876 1,079 0,956 0,932 1,16 1,216 1,196 1,434 0,994 2 
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RHINOLOGY Países Bajos Inglés - - - 0,651 0,692 0,792 0,621 1,096 1,25 1,845 0,992 1 
IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE Estados Unidos Multilingüe 0,784 0,856 0,614 0,968 0,649 1,278 1,232 0,94 1,066 1,466 0,985 4 
JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY Estados Unidos Inglés 0,646 0,817 0,752 0,64 0,789 1,495 1,245 0,965 1,057 1,435 0,984 1 
BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY Reino Unido Inglés 0,826 0,675 0,816 0,796 0,812 1,08 1,017 1,182 1,291 1,235 0,973 1 
CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY Países Bajos Inglés 0,564 0,619 0,595 0,743 0,771 0,954 1,089 1,506 1,553 1,323 0,972 1 
JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES Estados Unidos Inglés 0,99 0,939 0,883 0,787 1,237 0,881 1,026 0,846 1,037 1,088 0,971 1 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA España Español - - - - 0,069 1 0,905 1,277 1,096 1,432 0,963 22 
GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY Reino Unido Inglés 1,035 1,107 0,878 0,899 0,07 1,242 0,852 0,995 1,169 1,359 0,961 2 
PHYTOTHERAPY RESEARCH Reino Unido Inglés 0,364 0,422 0,603 0,875 0,803 0,975 1,192 1,144 1,43 1,772 0,958 1 
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE Estados Unidos Inglés 0,518 0,644 0,784 0,814 0,973 0,974 1,358 1,068 1,17 1,272 0,958 1 
ACTA ZOOLOGICA Reino Unido Inglés 0,897 0,667 1,117 0,847 1,034 1,089 0,680 0,906 0,937 1,333 0,951 1 
OPHTHALMIC AND PHYSIOLOGICAL OPTICS Reino Unido Inglés 0,676 0,504 0,795 0,876 1,016 0,925 1,074 1,483 1,097 1 0,945 1 
MEDICAL TEACHER Reino Unido Inglés 0,574 0,785 1,089 1,047 0,893 0,891 0,823 0,974 1,229 1,121 0,943 1 
PATHOLOGY RESEARCH AND PRACTICE Alemania Inglés 0,729 1,075 1,163 0,85 0,821 0,681 1,049 0,892 1,08 1,029 0,937 1 
ZEITSCHRIFT FUR KARDIOLOGIE Alemania Multilingüe 1,007 0,874 0,554 0,764 0,935 0,933 1,194 1,157 0,971 - 0,932 1 
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA Estados Unidos Inglés 0,811 0,917 0,87 0,877 0,772 1 0,976 1,075 0,937 0,994 0,923 20 
FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY Suiza Inglés 0,626 0,879 1,142 1,056 1,093 0,731 0,889 0,761 0,844 1,184 0,921 2 
MEDICAL HYPOTHESES Reino Unido Inglés 0,678 0,76 0,745 0,725 0,684 0,607 0,92 1,299 1,276 1,416 0,911 2 
OCEANOLÓGICA ACTA Francia Multilingüe 0,719 0,662 0,621 0,871 0,913 0,763 1,823 - - - 0,910 1 
AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL 
ORTHOPEDICS Estados Unidos Inglés 0,706 0,757 0,6 0,732 0,84 0,88 0,916 0,968 1,126 1,442 0,897 1 
PEDIATRIC DERMATOLOGY Estados Unidos Inglés 0,874 0,812 0,755 0,776 0,837 0,783 1,048 1,014 1 1,039 0,894 1 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY Italia Inglés 0,491 0,573 0,55 0,531 0,987 0,8 0,824 1,02 1,57 1,542 0,889 35 
JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH Estados Unidos Inglés 0,592 0,525 0,574 0,762 0,835 0,923 1,13 1,336 1,393 0,815 0,889 2 
INTERNATIONAL ANGIOLOGY Italia Inglés 1,182 0,802 0,6 0,709 0,878 0,871 0,808 0,678 0,933 1,418 0,888 2 
PEDIATRIC RADIOLOGY Estados Unidos Inglés 0,643 0,684 0,749 0,691 0,942 1,052 0,814 1,076 0,991 1,186 0,883 3 
JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY España Multilingüe 0,385 0,958 0,639 0,696 0,564 0,758 0,934 1,362 1,264 1,172 0,873 12 
COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS Estados Unidos Inglés 0,402 0,5 0,685 0,844 1,158 1,09 1,087 0,909 0,848 1,192 0,872 2 
MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ Brasil Inglés 0,636 0,542 0,643 0,635 0,688 0,74 0,847 1,208 1,225 1,45 0,861 1 
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL 
RESEARCH Brasil Inglés 0,517 0,654 0,769 0,802 0,74 0,824 0,859 1,075 1,15 1,215 0,861 1 
SOUTHERN MEDICAL JOURNAL Estados Unidos Inglés - - - 0,737 0,622 0,835 0,78 0,987 0,998 1,058 0,860 3 
GEO-MARINE LETTERS Estados Unidos Inglés 0,548 0,729 0,731 0,922 0,95 0,859 1,143 0,677 0,811 1,186 0,856 2 
CARDIOVASCULAR SURGERY Reino Unido Inglés - 0,862 0,776 0,822 0,872 0,819 0,977 - - - 0,855 2 
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JOURNAL OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES Japón Inglés - - - - - - - - 0,728 0,973 0,851 1 
EUROPEAN SURGICAL RESEARCH Suiza Inglés 0,939 0,754 0,759 0,903 0,706 0,75 0,755 0,684 0,92 1,327 0,850 2 
RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE Alemania Multilingüe 0,781 0,557 0,941 1,194 0,769 - - - - - 0,848 1 
THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGEON Alemania Inglés 0,766 0,85 0,995 0,802 0,983 0,753 0,935 0,814 0,741 0,77 0,841 5 
CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION Países Bajos Inglés 0,395 0,553 0,297 0,623 0,833 0,63 1,037 1,242 0,977 1,814 0,840 1 
JOURNAL OF LAPAROENDOSCOPIC & ADVANCED SURGICAL 
TECHNIQUES-PART A Estados Unidos Inglés 0,787 0,783 1,069 0,873 1,127 0,862 0,648 0,718 0,606 0,912 0,839 1 
EMERGENCY MEDICINE JOURNAL Reino Unido Inglés - - - 0,591 0,633 0,681 0,801 0,869 0,929 1,347 0,836 1 
CROATIAN MEDICAL JOURNAL Croacia Inglés - - 0,431 0,71 0,943 0,69 0,798 0,825 1,174 1,114 0,836 1 
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES Japón Inglés 0,348 0,452 0,548 0,669 0,736 0,887 0,98 1,132 1,181 1,394 0,833 1 
ANIMAL WELFARE Reino Unido Inglés 1,211 0,911 0,807 0,667 0,866 0,717 0,796 0,968 0,714 0,669 0,833 1 
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS Singapur Inglés 0,729 0,866 0,838 1,144 1,014 1,019 0,845 0,066 0,91 0,87 0,830 1 
PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER Estados Unidos Inglés 0,921 0,653 0,815 0,803 0,831 0,785 1,029 0,625 1,098 0,741 0,830 1 
ANGIOLOGY Estados Unidos Inglés 0,776 0,628 0,733 0,858 0,912 1,031 0,943 0,655 0,625 1,122 0,828 5 
DRUGS UNDER EXPERIMENTAL AND CLINICAL RESEARCH Suiza Multilingüe 0,373 0,897 1,337 0,434 0,6 0,797 1,152 1,03 - - 0,828 3 
PHARMACY WORLD & SCIENCE Países Bajos Inglés - - - - 0,565 0,854 1,009 0,941 0,764 - 0,827 1 
DRUGS OF TODAY España Inglés 0,312 0,339 0,626 0,258 0,525 0,936 1,248 1,503 1,25 1,206 0,820 1 
PEDIATRIC CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 0,835 0,863 0,72 0,771 0,581 0,694 0,986 0,828 0,868 1,03 0,818 16 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIAC IMAGING Países Bajos Inglés 0,75 0,541 0,582 1,386 - - - - - - 0,815 3 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING Estados Unidos Inglés - - - 0,15 0,496 0,789 0,63 1,119 1,25 1,268 0,815 6 
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH Estados Unidos Inglés 0,951 0,786 0,769 0,871 0,893 0,836 0,06 1,007 0,95 1,013 0,814 1 
POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL Reino Unido Inglés 0,402 0,339 0,441 0,552 0,676 0,807 0,944 1,093 1,218 1,587 0,806 2 
HEART & LUNG Estados Unidos Inglés 0,574 0,62 0,943 0,862 0,936 0,951 0,063 0,955 1,043 1,094 0,804 3 
ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR 
ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES Estados Unidos Inglés 0,389 0,386 0,444 0,612 0,778 0,667 0,877 1,05 1,329 1,429 0,796 22 
CLINICAL DRUG INVESTIGATION Nueva Zelanda Inglés 0,651 0,888 0,846 0,914 0,709 0,77 0,707 0,559 0,602 1,301 0,795 4 
PUBLIC HEALTH Reino Unido Inglés 0,509 0,6 0,486 0,674 0,697 0,833 0,986 0,926 1,029 1,204 0,794 2 
HEART AND VESSELS Japón Inglés 0,269 0,595 0,337 0,684 0,426 0,829 1,346 1,056 1,043 1,351 0,794 1 
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA Noruega Multilingüe 0,587 0,812 0,795 0,729 0,813 0,870 0,719 0,738 0,983 0,868 0,791 1 
JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 0,791 0,791 2 
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL Estados Unidos Inglés 0,994 0,718 0,686 0,523 0,888 0,861 0,574 0,724 0,962 0,957 0,789 3 
JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL 
IMMUNOLOGY Alemania Inglés 0,418 0,537 0,6 0,604 0,67 0,624 0,857 1,028 1,254 1,254 0,785 1 
HEART SURGERY FORUM Estados Unidos Inglés - - - 1,058 0,897 1,077 0,833 0,602 0,5 0,488 0,779 6 
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ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE Japón Inglés - - 0,503 0,561 0,745 0,79 0,763 0,779 0,987 1,099 0,778 1 
ENDOCRINE RESEARCH Estados Unidos Inglés 0,475 0,994 0,535 0,993 0,662 0,932 0,633 0,811 0,973 0,75 0,776 1 
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY Estados Unidos Multilingüe 0,774 0,781 0,746 0,701 0,711 0,814 0,735 0,776 0,813 0,899 0,775 1 
HERZ Alemania Multilingüe 0,865 0,965 0,86 0,906 0,579 0,96 0,952 0,629 0,405 0,51 0,763 4 
PANMINERVA MEDICA Italia Inglés 0,153 0,169 0,268 0,317 0,495 0,674 0,945 1,68 1,429 1,24 0,737 1 
COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE Países Bajos Inglés 0,729 0,581 0,559 0,57 0,724 0,686 0,788 0,624 0,887 1,22 0,737 2 
AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY Estados Unidos Inglés 0,71 0,616 0,497 0,603 0,859 0,664 0,685 0,72 0,829 1,158 0,734 1 
IAWA JOURNAL Países Bajos Inglés 0,722 0,738 0,868 0,677 0,667 0,734 0,537 0,667 0,687 1 0,730 1 
GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION Países Bajos Inglés 0,578 0,587 0,619 0,579 0,573 1,461 0,631 0,569 0,731 0,967 0,730 1 
JOURNAL OF SMALL ANIMAL PRACTICE Reino Unido Inglés 0,603 0,84 0,577 0,704 0,768 0,68 0,581 0,717 0,908 0,892 0,727 1 
TRANSPLANTATION PROCEEDINGS Estados Unidos Inglés 0,59 0,678 0,568 0,478 0,588 0,511 0,799 0,962 1,027 1,055 0,726 97 
ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS Irlanda Inglés 0,311 0,269 0,457 0,681 0,5 0,556 0,76 1,136 1,289 1,27 0,723 1 
JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY Estados Unidos Inglés 0,342 0,586 0,627 0,599 0,542 0,559 0,852 0,912 1,069 1,126 0,721 34 
NUTRITION RESEARCH Estados Unidos Inglés 0,746 0,716 0,6 0,791 0,717 0,57 0,772 0,728 0,683 0,866 0,719 3 
TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE Japón Multilingüe 0,409 0,328 0,516 0,494 0,371 0,7 0,927 1,012 1,133 1,286 0,718 1 
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY Países Bajos Inglés 0,69 1,24 0,736 0,92 0,778 0,399 0,494 0,558 0,505 0,841 0,716 1 
NEUROLOGÍA España Español - - - - 0,642 0,752 0,571 0,534 0,828 0,933 0,710 20 
EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY Alemania Inglés 0,476 0,646 0,587 0,701 0,679 0,673 0,895 0,822 0,648 0,843 0,697 1 
CARDIOLOGY IN THE YOUNG Estados Unidos Inglés 0,642 0,615 0,665 0,73 0,595 0,433 0,471 0,884 0,912 0,956 0,690 5 
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCES AND 
NUTRITION Reino Unido Inglés 0,309 0,545 0,661 0,738 0,827 0,514 0,728 0,774 0,878 0,91 0,688 2 
THE EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY = ACTA CHIRURGICA Noruega Inglés 0,687 0,663 0,794 0,658 0,516 0,782 - - - - 0,683 1 
PERFUSION-UK Reino Unido Inglés - - 0,87 0,618 0,893 0,607 0,324 0,626 0,75 0,667 0,669 1 
JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH Reino Unido Inglés 0,535 0,62 0,7 0,779 0,628 0,523 0,653 0,665 0,75 0,821 0,667 1 
METHODS AND FINDINGS IN EXPERIMENTAL AND CLINICAL 
PHARMACOLOGY España Inglés 0,454 0,543 0,644 0,489 0,456 0,613 0,798 0,847 0,808 1 0,665 7 
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS España Español 0,303 0,384 0,6 0,594 0,348 0,593 0,535 0,909 1,089 1,263 0,662 8 
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 
RESEARCH Suiza Inglés 0,612 0,41 0,857 0,536 0,606 0,559 1,057 0,643 - - 0,660 1 
CURRENT GENOMICS Países Bajos Inglés - - - - - - - 0,786 0,573 0,613 0,657 1 
INTERNAL MEDICINE Japón Inglés 0,476 0,643 0,624 0,575 0,552 0,574 0,643 0,797  1,002 0,654 3 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE Japón Inglés 0,488 0,667 0,533 0,496 0,627 0,689 0,663 0,827 0,717 0,725 0,643 1 
DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Alemania Alemán 0,684 0,788 0,704 0,651 0,678 0,552 0,653 0,584 0,433 0,625 0,635 1 
RADIATION PROTECTION DOSIMETRY Reino Unido Inglés 0,582 0,581 0,768 0,555 0,617 0,68 0,49 0,446 0,528 0,951 0,620 5 
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CLINICAL ANATOMY Estados Unidos Inglés 0,504 0,65 0,513 0,438 0,572 0,664 0,702 0,686 0,626 0,778 0,613 3 
JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES A-PHYSIOLOGY 
PATHOLOGY CLINICAL MEDICINE Alemania Inglés 0,6 0,65 0,431 0,567 0,558 0,471 0,756 0,627 0,702 0,74 0,610 1 
INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING Reino Unido Inglés - - - - - - 1,179 0,479 0,36 0,416 0,609 1 
RADIOLOGE Alemania Multilingüe 0,621 0,608 0,588 0,685 0,626 0,5 0,72 0,696 0,505 0,531 0,608 1 
PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL Alemania Inglés 0,5 0,491 0,558 0,571 0,562 0,493 0,548 0,653 0,69 0,964 0,603 1 
AUSTRALIAN VETERINARY JOURNAL Australia Inglés 0,514 0,541 0,562 0,671 0,668 0,51 0,587 0,571 0,595 0,801 0,602 1 
VASA-JOURNAL OF VASCULAR DISEASES Suiza Multilingüe 0,815 0,675 0,706 0,434 0,491 0,71 0,514 0,568 0,505 0,564 0,598 1 
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS Italia Inglés 0,5 0,445 0,519 0,634 0,5 0,68 0,856 0,568 0,514 0,695 0,591 3 
MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES Países Bajos Inglés 0,554 0,452 1,107 0,685 0,482  0,086 0,714 0,689 0,94 0,571 3 
PEDIATRIC EMERGENCY CARE Estados Unidos Inglés 0,523 0,428 0,548 0,553 0,505 0,474 0,644 0,7 0,581 0,746 0,570 1 
BIOMEDIZINISCHE TECHNIK Alemania Multilingüe 0,757 0,433 0,431 0,504 0,622 0,03 0,899 0,835 0,593 0,592 0,570 4 
ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER Alemania Multilingüe 0,42 0,448 0,436 0,434 0,5 0,54 0,427 0,627 0,817 0,932 0,558 2 
AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND 
PATHOLOGY Estados Unidos Inglés 0,368 0,595 0,409 0,521 0,527 0,595 0,611 0,745 0,603 0,523 0,550 1 
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH Reino Unido Inglés 0,341 0,418 0,388 0,296 0,543 0,613 0,605 0,7 0,664 0,841 0,541 1 
TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL Estados Unidos Inglés 0,457 0,539 0,293 0,43 0,358 0,58 0,667 0,554 0,601 0,873 0,535 19 
ACTA MEDICA OKAYAMA Japón Inglés 0,337 0,253 0,262 0,506 0,530 0,440 0,543 0,709 0,753 0,969 0,530 1 
VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS Países Bajos Inglés 0,817 0,519 0,49 0,667 0,669 0,269 0,328 0,377 0,529 0,63 0,530 1 
CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - 0,529 0,529 1 
JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY Suiza Inglés 0,196 0,237 0,255 0,362 0,45 0,578 0,592 0,615 0,816 1,143 0,524 1 
JOURNAL OF CARDIAC SURGERY Estados Unidos Inglés - - - - 0,086 0,181 0,798 0,709 0,532 0,754 0,510 11 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY Alemania Inglés 0,335 0,35 0,433 0,425 0,516 0,535 0,469 0,579 0,678 0,768 0,509 2 
ACTA CARDIOLOGICA Bélgica Inglés 0,311 0,450 0,640 0,673 0,381 0,532 0,444 0,519 0,495 0,581 0,503 6 
BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH Reino Unido Inglés 0,4 0,32 0,915 0,602 0,364 0,494 0,486 0,296 0,517 0,627 0,502 1 
JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS Singapur Inglés - - 0,306 0,282 0,614 0,72 0,481 0,482 0,547 0,535 0,496 1 
ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA Alemania Multilingüe 0,241 0,285 0,375 0,583 0,709 0,625 0,372 0,593 0,554 0,573 0,491 2 
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FUR SPORTMEDIZIN Alemania Alemán - - - - 0,2 0,315 0,236 0,676 0,686 0,827 0,490 1 
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH Estados Unidos Inglés 0,233 0,188 0,242 0,417 0,341 0,403 0,603 0,714 0,813 0,805 0,476 1 
NEFROLOGÍA España Multilingüe 0,255 0,31 0,477 0,513 0,437 0,39 0,466 0,609 0,516 0,674 0,465 56 
ANNALES D ENDOCRINOLOGIE Francia Multilingüe 0,405 0,436 0,564 0,563 0,444 0,598 0,506 0,388 0,282 0,446 0,463 1 
DRUGS OF THE FUTURE España Inglés - 0,015 0,151 0,386 0,747 0,548 0,547 0,777 0,464 0,468 0,456 9 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE 
SURGERY AND HAND SURGERY Noruega Inglés 0,565 0,45 0,489 0,326 0,268 0,301 0,5 0,353 0,531 0,588 0,437 1 
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ARCHIVES DES MALADIES DU COEUR ET DES VAISSEAUX Francia Francés 0,392 0,403 0,293 0,406 0,832 0,413 0,403 0,519 0,424 0,265 0,435 3 
PROGRES EN UROLOGIE Francia Francés - - 0,373 0,417 0,377 0,399 0,575 0,34 0,329 0,625 0,429 1 
REVISTA DE NEUROLOGÍA España Español 0,265 0,265 0,26 0,289 0,201 0,21 0,391 0,528 0,736 1,083 0,423 58 
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL Reino Unido Inglés - - - - - - - - - 0,422 0,422 2 
DISEASE MANAGEMENT & HEALTH OUTCOMES Estados Unidos Inglés - - - 0,5 0,399 0,356 0,425 0,385 0,289 0,539 0,413 2 
LAB ANIMAL Estados Unidos Inglés - 0,111 0,202 0,388 0,569 0,385 0,37 0,411 0,615 0,385 0,382 1 
REVISTA MEDICA DE CHILE Chile Español 0,294 0,29 0,335 0,292 0,271 0,723 0,353 0,405 0,345 0,444 0,375 4 
REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA España Español 0,198 0,217 0,277 0,34 0,257 0,287 0,273 0,43 0,724 0,734 0,374 172 
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA Estados Unidos Inglés 0,25 0,387 0,211 0,271 0,281 0,391 0,291 0,432 0,366 0,43 0,331 2 
ACTA CHIRURGICA BELGICA Bélgica Multilingüe 0,298 0,270 0,328 0,269 0,259 0,318 0,295 0,348 0,394 0,474 0,325 2 
JOURNAL OF AUTOMATED METHODS & MANAGEMENT IN 
CHEMISTRY Reino Unido Inglés - 0,583 0,176 0,265 0,52 0,389 0,304 0,133 0,097 0,37 0,315 1 
MEDICINA-BUENOS AIRES Argentina Multilingüe 0,257 0,345 0,37 0,246 0,333 0,324 0,364 0,272 0,193 0,217 0,292 1 
REVISTA DE INVESTIGACION CLINICA México Multilingüe 0,151 0,202 0,303 0,319 0,344 0,277 0,258 0,243 0,324 0,443 0,286 2 
ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRÍA España Español  0,098 0,272 0,256 0,339 0,241 0,286 0,281 0,316 0,446 0,282 7 
NEUROCIRUGÍA España Español 0,185 0,154 0,13 0,244 0,202 0,299 0,232 0,418 0,297 0,277 0,244 2 
ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION Venezuela Multilingüe 0,149 0,101 0,179 0,237 0,26 0,108 0,191 0,258 0,266 0,316 0,207 3 
BIOLOGY OF SPORT Polonia Inglés 0,157 0,164 0,255 0,157 0,125 0,085 0,051 0,062 0,091 0,113 0,126 1 
MEDICINA DELLO SPORT Italia Italiano 0,114 0,164 0,092 0,055 0,043 0,015 0,067 0,089 0,08 0,1 0,082 1 
ACTA GINECOLÓGICA España Español - - - - - - - - - - - 2 
ACTA OTORRINOLARINGOLÓGICA ESPAÑOLA España Español - - - - - - - - - - - 1 
ACTA PEDIÁTRICA ESPAÑOLA España Español - - - - - - - - - - - 32 
ACTAS DE LA FUNDACIÓN PUIGVERT España Español - - - - - - - - - - - 3 
ACTAS DERMO-SIFILIOGRÁFICAS España Español - - - - - - - - - - - 4 
ACTAS ESPAÑOLAS UROLÓGICAS España Español - - - - - - - - - - - 9 
ACTUALIZACIONES EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN España Español - - - - - - - - - - - 12 
ADICCIONES España Español - - - - - - - - - - - 3 
ADVANCES IN CARDIOLOGY Suiza Inglés - - - - - - - - - - - 1 
AGING (MILAN, ITALY) Italia Inglés - - - - - - - - - - - 2 
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD España Español - - - - - - - - - - - 2 
ALLERGOLOGIA ET IMMUNOPATHOLOGIA España Español - - - - - - - - - - - 2 
ALLERGY & CLINICAL IMMUNOLOGY INTERNATIONAL Alemania Inglés - - - - - - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR DRUGS Nueva Zelanda Inglés - - - - - - - - - - - 1 
AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
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AMERICAN JOURNAL OF THERAPEUTICS Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
ANALES CLÍNICOS DEL HOSPITAL DEL AIRE España Español - - - - - - - - - - - 1 
ANALES DE CIRUGÍA CARDIACA Y CIRUGÍA VASCULAR España Español - - - - - - - - - - - 208 
ANALES DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE FARMACIA España Español - - - - - - - - - - - 4 
ANALES DE MEDICINA INTERNA España Español - - - - - - - - - - - 127 
ANALES DE PATOLOGÍA VASCULAR España Español - - - - - - - - - - - 6 
ANALES DE PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 90 
ANALES DE PEDIATRÍA CONTINUADA España Español - - - - - - - - - - - 12 
ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA España Español - - - - - - - - - - - 21 
ANALES DEL SISTEMA SANITARIO DE NAVARRA. 
SUPLEMENTOS España Español - - - - - - - - - - - 10 
ANALES ESPAÑOLES DE PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 35 
ANÁLISIS CLÍNICOS España Español - - - - - - - - - - - 4 
ANATOMICAL RECORD PART A-DISCOVERIES IN MOLECULAR 
CELLULAR AND   EVOLUTIONARY BIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 3 
ANGIOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 416 
ANNALS D'OFTALMOLOGíA España Español - - - - - - - - - - - 1 
ANNALS OF OPHTHALMOLOGY. GLAUCOMA Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
APUNTS. MEDICINA DE L'ESPORT España Español - - - - - - - - - - - 8 
ARCHIVES OF CARDIOVASCULAR DISEASES Francia Inglés - - - - - - - - - - - 2 
ARCHIVOS DE CIRUGÍA VASCULAR España Español - - - - - - - - - - - 4 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 2 
ARCHIVOS DE MEDICINA DEL DEPORTE España Español - - - - - - - - - - - 9 
ARCHIVOS DE ODONTO ESTOMATOLOGIA España Español - - - - - - - - - - - 2 
ARCHIVOS DE PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 2 
ARCHIVOS ESPAÑOLES DE UROLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 6 
ATENCIÓN FARMACÉUTICA España Español - - - - - - - - - - - 9 
ATENCIÓN PRIMARIA España Español - - - - - - - - - - - 118 
AVANCES DE ODONTOESTOMATOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 5 
BARCELONA QUIRÚRGICA España Español - - - - - - - - - - - 1 
BIOMÉDICA : REVISTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD España Español - - - - - - - - - - - 1 
BMC CARDIOVASCULAR DISORDERS Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
BMC FAMILY PRACTICE Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 2 
BMC PEDIATRICS Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
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BOLETÍN DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE ARAGÓN, LA 
RIOJA Y SORIA España Español - - - - - - - - - - - 8 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA 
MÉDICA España Español - - - - - - - - - - - 1 
BOLETÍN DE PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 1 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
CARDIOVASCULAR THERAPEUTICS Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
CARDIOVASCULAR ULTRASOUND Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 2 
CELL AND TISSUE BANKING Países Bajos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
CENTRO DE SALUD España Español - - - - - - - - - - - 3 
CIENCIA FORENSE España Español - - - - - - - - - - - 3 
CIENCIA GINECOLOGIKA España Español - - - - - - - - - - - 9 
CIRCULATION. ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
CIRCULATION. CARDIOVASCULAR IMAGING Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
CIRCULATION. HEART FAILURE Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
CIRUGÍA ESPAÑOLA España Español - - - - - - - - - - - 14 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA España Español - - - - - - - - - - - 3 
CLÍNICA CARDIOVASCULAR España Español - - - - - - - - - - - 30 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOSCLEROSIS España Español - - - - - - - - - - - 416 
CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA España Español - - - - - - - - - - - 9 
CLINICAL & TRANSLATIONAL ONCOLOGY España Inglés - - - - - - - - - - - 9 
COMPUTERS AND BIOMEDICAL RESEARCH, AN 
INTERNATIONAL JOURNAL Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
CUADERNOS DE GESTIÓN España Español - - - - - - - - - - - 1 
CUADERNOS DE MEDICINA FORENSE España Español - - - - - - - - - - - 15 
DIABETES & VASCULAR DISEASE RESEARCH Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
DOLOR España Español - - - - - - - - - - - 2 
EMERGENCIAS España Español - - - - - - - - - - - 76 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN España Español - - - - - - - - - - - 30 
ENFERMEDADES EMERGENTES España Español - - - - - - - - - - - 3 
ENFERMERÍA CIENTÍFICA España Español - - - - - - - - - - - 9 
ENFERMERÍA CLÍNICA España Español - - - - - - - - - - - 19 
ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 74 
ENFERMERIA INTEGRAL España Español - - - - - - - - - - - 2 
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ENFERMERÍA INTENSIVA España Español - - - - - - - - - - - 21 
EURASIP JOURNAL ON APPLIED SIGNAL PROCESSING Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR NURSING Países Bajos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF DENTAL EDUCATION Dinamarca Inglés - - - - - - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE : OFFICIAL 
JOURNAL OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY 
MEDICINE 
Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE Alemania Inglés - - - - - - - - - - - 3 
EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL 
SCIENCES Italia Inglés - - - - - - - - - - - 1 
EVIDENCIAS EN PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 2 
FARMACIA HOSPITALARIA España Español - - - - - - - - - - - 9 
FISIOTERAPIA España Español - - - - - - - - - - - 3 
FMC. FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA España Español - - - - - - - - - - - 43 
GACETA MÉDICA DE BILBAO España Español - - - - - - - - - - - 4 
GACETA SANITARIA España Español - - - - - - - - - - - 14 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 10 
GASTROENTEROLOGÍA Y HEPATOLOGÍA CONTINUADA España Español - - - - - - - - - - - 3 
GENERAL PHARMACOLOGY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
GERIÁTRIKA España Español - - - - - - - - - - - 8 
GINECOLOGÍA CATALANA España Español - - - - - - - - - - - 2 
GINECOLOGÍA CLÍNICA Y QUIRÚRGICA España Español - - - - - - - - - - - 1 
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA CLÍNICA España Español - - - - - - - - - - - 6 
HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY Grecia Inglés - - - - - - - - - - - 1 
HEMATOLOGÍA: CITOCINAS, INMUNOTERAPIA Y TERAPIA 
CELULAR España Español - - - - - - - - - - - 2 
HEMODIALYSIS INTERNATIONAL Canadá Inglés - - - - - - - - - - - 1 
HIPERTENSIÓN España Español - - - - - - - - - - - 473 
INDEX DE ENFERMERÍA España Español - - - - - - - - - - - 2 
INFORMACIONES PSIQUIÁTRICAS España Español - - - - - - - - - - - 1 
INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR España Español - - - - - - - - - - - 56 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA España Español - - - - - - - - - - - 54 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y FARMACÉUTICA España Español - - - - - - - - - - - 3 
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JORNAL DE PEDIATRIA Brasil Multilingüe - - - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF APPLIED BIOMATERIALS & BIOMECHANICS : 
JABB Italia Inglés - - - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF AUTONOMIC PHARMACOLOGY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIAL RESEARCH Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
JOURNAL OF CARDIOVASCULAR MEDICINE Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 6 
JOURNAL OF CLINICAL HYPERTENSION (GREENWICH, CONN.) Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 3 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
KARDIOLOGIA POLSKA Polonia Multilingüe - - - - - - - - - - - 2 
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Alemania Inglés - - - - - - - - - - - 3 
LIVER TRANSPLANTATION AND SURGERY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
MAGNETIC RESONANCE IMAGING CLINICS OF NORTH 
AMERICA Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
MAPFRE MEDICINA España Español - - - - - - - - - - - 15 
MEDICAMENTOS DE ACTUALIDAD. DRUGS OF TODAY España Español - - - - - - - - - - - 6 
MEDICINA AEROESPACIAL Y AMBIENTAL España Español - - - - - - - - - - - 1 
MEDICINA BALEAR España Español - - - - - - - - - - - 3 
MEDICINA CUTÁNEA IBERO-LATINO-AMERICANA España Español - - - - - - - - - - - 2 
MEDICINA DE FAMILIA. ANDALUCÍA España Español - - - - - - - - - - - 5 
MEDICINA GENERAL España Español - - - - - - - - - - - 20 
MEDICINA INTEGRAL España Español - - - - - - - - - - - 17 
MEDICINA INTENSIVA España Español - - - - - - - - - - - 148 
MEDICINA MILITAR España Español - - - - - - - - - - - 2 
MEDICINA NATURISTA España Español - - - - - - - - - - - 5 
MEDICINA ORAL España Español - - - - - - - - - - - 2 
MEDICINA ORAL, PATOLOGÍA ORAL Y CIRUGÍA BUCAL España Español - - - - - - - - - - - 4 
MEDICINA PALIATIVA España Español - - - - - - - - - - - 1 
MEDICINA PREVENTIVA España Español - - - - - - - - - - - 1 
MEDICINA Y SEGURIDAD DEL TRABAJO España Español - - - - - - - - - - - 5 
MEDIFAM. REVISTA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA España Español - - - - - - - - - - - 9 
MOLECULAR MEDICINE REPORTS Grecia Inglés - - - - - - - - - - - 1 
NETHERLANDS HEART JOURNAL Países Bajos Inglés - - - - - - - - - - - 1 
NEUMOSUR España Español - - - - - - - - - - - 2 
NORTE DE SALUD MENTAL España Español - - - - - - - - - - - 1 
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NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA HOSPITALARIA España Español - - - - - - - - - - - 9 
NUTRICIÓN HOSPITALARIA España Español - - - - - - - - - - - 14 
NUTRITION AND METABOLIC DISORDERS IN HIV INFECTION España Español - - - - - - - - - - - 4 
NUTRITION JOURNAL Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
OBESITY AND METABOLISM Italia Inglés - - - - - - - - - - - 1 
ONCOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 1 
ORL DIPS España Español - - - - - - - - - - - 1 
PEDIATRÍA CATALANA España Español - - - - - - - - - - - 6 
PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA España Español - - - - - - - - - - - 7 
PEDIATRÍA INTEGRAL España Español - - - - - - - - - - - 3 
PEDIATRIKA España Multilingüe - - - - - - - - - - - 7 
PERIODONCIA España Español - - - - - - - - - - - 2 
PIEL España Español - - - - - - - - - - - 4 
PLOS ONE Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 2 
PROGRESOS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 14 
PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA España Español - - - - - - - - - - - 3 
PSIQUIATRÍA.COM España Español - - - - - - - - - - - 1 
PSIQUIS España Español - - - - - - - - - - - 1 
PUESTA AL DÍA EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES España Español - - - - - - - - - - - 1 
RADIOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 23 
RCOE. REVISTA DEL ILUSTRE CONSEJO GENERAL DE 
ODONTÓLOGOS España Español - - - - - - - - - - - 1 
REHABILITACIÓN España Español - - - - - - - - - - - 15 
REUMATOLOGÍA CLÍNICA España Multilingüe - - - - - - - - - - - 8 
REVISIONES EN CÁNCER España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA CLÍNICA DE MEDICINA DE FAMILIA España Español - - - - - - - - - - - 4 
REVISTA DE CALIDAD ASISTENCIAL España Español - - - - - - - - - - - 11 
REVISTA DE DIAGNÓSTICO BIOLÓGICO España Español - - - - - - - - - - - 3 
REVISTA DE DIÁLISIS Y TRASPLANTE España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA DE FITOTERAPIA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Colombia Español - - - - - - - - - - - 1 
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REVISTA DE LA SOCIEDAD ANDALUZA DE TRAUMATOLOGÍA Y 
ORTOPEDIA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL DOLOR España Español - - - - - - - - - - - 9 
REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA España Español - - - - - - - - - - - 26 
REVISTA DE ONCOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 3 
REVISTA DE PATOLOGÍA RESPIRATORIA España Español - - - - - - - - - - - 2 
REVISTA DE PSIQUIATRÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
BARCELONA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA 
CLÍNICA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN España Español - - - - - - - - - - - 103 
REVISTA ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA. SUPLEMENTOS España Español - - - - - - - - - - - 10 
REVISTA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA DE LA SALUD España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES METABÓLICAS 
ÓSEAS España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 43 
REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES QUIRÚRGICAS España Multilingüe - - - - - - - - - - - 22 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA NUCLEAR España Español - - - - - - - - - - - 54 
REVISTA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN COMUNITARIA España Español - - - - - - - - - - - 2 
REVISTA ESPAÑOLA DE OBESIDAD España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 7 
REVISTA ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA España Español - - - - - - - - - - - 24 
REVISTA ESPAÑOLA DE PODOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 2 
REVISTA ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA ESPAÑOLA DE REUMATOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 4 
REVISTA ESPAÑOLA DE SALUD PÚBLICA España Español - - - - - - - - - - - 24 
REVISTA ESPAÑOLA DE TRASPLANTES España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA IBEROAMERICANA DE FERTILIDAD Y 
REPRODUCCIÓN HUMANA España Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA IBEROAMERICANA DE MICOLOGÍA España Multilingüe - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA IBEROAMERICANA DE REVISIONES EN MENOPAUSIA España Español - - - - - - - - - - - 6 
REVISTA IBEROAMERICANA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA España Español - - - - - - - - - - - 5 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 14 
REVISTA LATINA DE CARDIOLOGíA EUROAMERICANA España Español - - - - - - - - - - - 62 
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REVISTA LATINOAMERICANA DE HIPERTENSIÓN Venezuela Español - - - - - - - - - - - 1 
REVISTA MULTIDISCIPLINAR EN GERONTOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 3 
REVISTA ROL DE ENFERMERÍA España Español - - - - - - - - - - - 20 
REVISTA SANITARIA DEL SERVICIO VASCO DE SALUD España Español - - - - - - - - - - - 4 
RHEUMA España Español - - - - - - - - - - - 1 
SALUD I CIENCIA Argentina Español - - - - - - - - - - - 4 
SALUD PÚBLICA DE MÉXICO México Multilingüe - - - - - - - - - - - 7 
SALUD RURAL España Español - - - - - - - - - - - 99 
SALUD TOTAL DE LA MUJER España Español - - - - - - - - - - - 3 
SANGRE España Español - - - - - - - - - - - 4 
SELECCIÓN España Español - - - - - - - - - - - 4 
SEMERGEN España Español - - - - - - - - - - - 63 
SEMINARIOS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE 
REUMATOLOGÍA España Español - - - - - - - - - - - 4 
SEXOLOGÍA INTEGRAL España Español - - - - - - - - - - - 1 
SLEEP & BREATHING = SCHLAF & ATMUNG Alemania Multilingüe - - - - - - - - - - - 1 
THE ANATOMICAL RECORD. PART A Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 3 
THE EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY España Inglés - - - - - - - - - - - 1 
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION 
AND PHYSICAL ACTIVITY Reino Unido Inglés - - - - - - - - - - - 1 
THE JOURNAL OF INVASIVE CARDIOLOGY Estados Unidos Inglés - - - - - - - - - - - 3 
TODO HOSPITAL España Español - - - - - - - - - - - 5 
TRASTORNOS ADICTIVOS España Español - - - - - - - - - - - 2 
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ANEXO 3 
PRODUCTIVIDAD DE AUTORES CON MÁS DE 1 TRABAJO 
 
NOMBRE AUTORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Macaya Miguel, Carlos 12 9 12 6 13 20 29 29 26 35 191 
Marrugat, Jaume 16 17 12 16 18 19 8 11 18 16 151 
Alfonso Manterola, Fernando 12 11 4 2 6 17 18 25 23 27 145 
Brugada Terradellas, Josep 11 11 13 17 12 12 11 12 17 22 138 
Soler Soler, J 14 17 17 19 12 18 17 10 3 2 129 
Almenar Bonet, Luis 20 5 3 6 9 5 7 21 24 15 115 
Díez Martínez, Javier 2 7 13 9 6 15 15 14 12 20 113 
Badimón, Lina 15 7 11 5 8 10 9 9 14 19 107 
González Juanatey, José Ramón 6 7 5 9 15 4 16 14 14 16 106 
Marín Ortuño, Francisco 7 2 5 17 11 11 11 10 9 20 103 
López Sendón, JL 5 9 10 8 4 11 10 11 18 16 102 
Valdés Chávarri, Mariano 1 6 6 12 7 8 4 10 20 22 96 
Castro Beiras, Alfonso 11 4 2 5 13 10 10 7 20 13 95 
Ruilope Urioste, Luis Miguel 5 8 5 11 11 10 9 9 16 7 91 
Bodí Peris, Vicente 8 2 6 6 10 10 13 13 10 8 86 
Chorro Gascó, Francisco Javier 9 6 6 7 10 10 11 9 8 10 86 
Barrios Alonso, Vivencio 1 3 4 8 6 5 5 6 15 32 85 
Mont Girbau, Lluis 4 3 8 4 11 6 4 8 19 16 83 
Heras, M 5 17 4 1 7 4 9 7 7 14 75 
García, E 5 8 11 4 10 15 12 6 - 3 74 
Elosua, Roberto 8 5 8 8 8 9 5 5 8 10 74 
Sanchis, J 6 7 6 7 8 9 13 8 - 10 74 
Moreno, Raúl - - 5 12 8 8 15 12 11 2 73 
Zamorano Gómez, José Luis 1 4 3 4 12 7 12 10 11 9 73 
Fernández Ortiz, Antonio 9 8 3 2 7 4 13 10 7 10 73 
Llácer Escorihuela, Ángel 4 - 6 4 8 10 12 14 6 8 72 
Egido de los Ríos, J 1 2 6 3 6 10 12 13 12 5 70 
Sabaté Tenas, Manel 1 7 4 2 4 11 8 16 8 9 70 
García Dorado, David 3 7 4 9 6 4 8 10 8 11 70 
Martínez Dolz, Luis 2 2 1 3 3 3 7 19 20 9 69 
Covas, María Isabel 2 5 4 5 8 6 3 12 14 8 67 
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Teresa Galván, Eduardo de 5 - 8 6 1 4 6 10 12 15 67 
López Farré, Antonio J 7 9 11 7 4 2 8 5 4 7 64 
Bertomeu, V 1 1 1 1 4 8 10 15 11 12 64 
García Fernández, Miguel Ángel 5 9 6 4 6 7 8 7 7 4 63 
Hernández Antolín, Rosa Ana 2 - - 1 4 9 13 15 14 5 63 
Escaned Barbosa, Javier 7 5 4 4 3 8 9 10 7 4 61 
Bermejo, J 5 3 3 2 6 8 7 6 10 11 61 
Fernández Avilés, Francisco Javier 6 2 5 7 1 2 7 8 10 13 61 
Sogorb Garri, Francisco 5 2 3 10 7 6 9 9 4 3 58 
Escobar Cervantes, Carlos - - - - 2 7 5 3 14 27 58 
Banegas Banegas, José R 5 4 5 6 3 6 5 8 7 8 57 
Medina Fernández Aceytuno, Alfonso 4 7 4 6 6 3 8 6 5 7 56 
Brugada, Pedro 5 5 7 9 5 4 6 4 3 8 56 
Almendral Garrote, Jesús 5 3 3 5 6 9 8 6 3 7 55 
Bayés de Luna, Antonio 6 4 2 3 3 6 4 9 8 10 55 
Pérez de Isla, Leopoldo - - 2 3 8 6 11 4 5 16 55 
Salvador Sanz, Antonio - 2 - - 4 7 2 20 20 - 55 
Almería Varela, Carlos 4 4 5 11 9 3 10 3 2 3 54 
Castell Conesa, Joan 4 6 7 2 4 10 7 3 5 6 54 
Alegría Ezquerra, Eduardo 4 1 2 5 8 4 5 13 6 6 54 
Brugada, Ramón 7 4 6 9 5 4 6 4 1 8 54 
Candell Riera, Jaume 5 6 7 4 2 12 4 - 5 9 54 
Roldán, Vanessa 1 1 1 9 6 8 9 4 6 9 54 
González Juanatey, Carlos 2 - 2 1 4 5 8 12 8 12 54 
Permanyer Miralda, G 8 3 5 5 4 6 3 6 3 10 53 
Segovia Cubero, Javier - 1 2 2 6 7 6 8 8 13 53 
Climent Payá, Vicente 2 2 3 8 7 6 6 11 3 4 52 
Roig Minguell, Eulalia 2 7 3 2 2 5 7 11 5 8 52 
Martínez González, J 4 5 8 2 5 3 4 4 4 13 52 
Bayés Genís, Antoni 4 1 - 3 5 7 8 6 11 6 51 
Coca Payeras, Antonio 3 4 - 7 6 3 5 8 11 3 50 
Anguita Sánchez, Manuel P 2 8 8 6 2 3 5 8 1 7 50 
Suárez de Lezo Cruz Conde, José 2 5 2 5 6 4 8 6 4 8 50 
Fernández, C 5 4 2 6 5 10 7 7 - 3 49 
Brotons Cuixart, C 4 4 4 4 5 13 3 7 1 4 49 
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Sanz, Ginés 8 10 5 5 2 7 5 - 3 3 48 
Rodríguez Artalejo, F 5 4 5 6 3 9 5 5 2 4 48 
Aguadé Bruix, Santiago 4 4 6 2 2 9 5 1 5 10 48 
Núñez Villota, Julio Eduardo - - - - 8 8 10 14 8 - 48 
Carreras Costa, Francesc 5 6 5 1 1 8 7 7 6 1 47 
Merino Llorens, JL 6 7 5 2 6 2 2 9 5 3 47 
García Alberola, Arcadi 5 4 6 4 3 4 4 7 6 4 47 
San Román Calvar, JA 4 3 7 8 3 5 4 3 4 6 47 
Batalla Celorio, A 7 15 11 3 5 1 1 2 - 1 46 
Monserrat Iglesias, Lorenzo - 4 1 4 6 4 5 7 11 4 46 
Evangelista Masip, Artur 1 2 1 4 3 10 10 4 6 4 45 
Páramo Fernández, José Antonio 2 1 5 2 7 5 5 5 7 6 45 
Rodrigo, José Luis - 2 5 8 8 3 11 2 3 2 44 
Morís de la Tassa, C 4 5 3 - 4 2 7 6 4 9 44 
Arias, Miguel A - - - - - 2 5 18 9 10 44 
Moreno, R 5 8 7 2 5 1 1 2 1 12 44 
Angiolillo, Dominick J - - - - 1 9 8 12 9 4 43 
Bosch Genover, X 5 8 2 4 5 2 3 4 3 7 43 
Muñoz, P 1 1 3 1 4 2 7 8 9 7 43 
Peteiro Vázquez, Jesús 3 1 1 4 2 4 3 7 11 7 43 
Stone, Gregg W 1 1 1 2 7 11 8 5 4 2 42 
Jiménez Navarro, M 4 1 5 4 - - 6 5 8 9 42 
Llisterri Caro, José L 1 4 3 - 1 3 4 6 10 10 42 
González Gay, Miguel A - - 2 - 3 4 6 9 6 12 42 
Masana Marín, Lluis 6 4 5 4 2 4 1 1 11 3 41 
Mestres, Carlos Alberto 2 2 1 1 3 4 7 8 9 4 41 
Hornero Sos, Fernando - 1 5 4 7 4 6 4 4 6 41 
Cinca, Juan 1 4 - 1 3 5 7 6 6 8 41 
Bañuelos de Lucas, Camino - 5 1 1 2 8 8 10 6 - 41 
Sobrino Daza, José A 4 13 3 5 2 3 1 5 3 1 40 
Cosín Aguilar, Juan 4 4 6 6 3 6 3 4 2 2 40 
Betriu Gibert, Amadeo 5 7 4 3 4 5 4 4 1 3 40 
González, A 2 - 5 5 6 5 6 7 1 3 40 
Hernández Madrid, Antonio 1 3 6 4 4 8 7 1 3 3 40 
García Cosío Mir, Francisco 5 8 2 5 3 1 5 2 6 3 40 
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Vilacosta, Isidre 4 2 7 3 3 2 5 3 7 4 40 
Gómez Doblas, JJ 6 1 6 3 - 3 3 6 8 4 40 
Pomar Moya, José Luis 5 4 3 1 2 3 4 5 7 6 40 
Martínez, A 3 1 4 4 2 7 7 6 - 6 40 
Crespo Leiro, María Generosa 1 1 - - 6 3 8 6 8 7 40 
Sitges, Marta 1 3 2 2 3 1 3 6 11 8 40 
Segura, J 4 5 2 4 4 5 8 1 2 4 39 
Blanco Colio, Luis Miguel - 1 3 2 4 8 6 6 5 4 39 
Fitó Colomer, Monserrat 1 2 1 4 7 5 2 5 8 4 39 
Fiol Sala, M 5 3 1 3 4 5 1 4 6 7 39 
García González, Martín J 1 - 1 1 - 1 6 11 8 10 39 
Goicolea Ruigómez, JM 7 4 4 4 6 5 4 3 2 - 39 
Sierra Iserte, Alejandro de la 1 4 6 5 3 8 3 3 6 - 39 
Gómez Sánchez, Miguel Ángel 2 3 2 3 8 7 5 6 1 1 38 
Grines, Cindy L 1 1 2 1 7 11 8 3 3 1 38 
Pérez Jiménez, Francisco 2 3 4 1 3 5 5 9 5 1 38 
Peinado Peinado, R 2 8 5 1 3 2 4 7 4 2 38 
Pare Bardera, Juan Carlos 1 4 4 4 3 2 3 7 8 2 38 
Mesa Rubio, Dolores 1 8 2 4 4 5 5 4 1 4 38 
Ros, E 2 4 1 1 3 5 3 7 3 9 38 
Cox, David A - 1 1 1 7 11 8 4 3 1 37 
Fácila Rubio, Lorenzo - 1 - 2 9 7 7 6 4 1 37 
Sala, Joan - 4 7 3 5 6 2 1 7 2 37 
Tamargo, Juan 5 1 2 4 5 6 4 3 4 3 37 
Bouza, Emilio 1 1 3 - 4 1 6 6 9 6 37 
Pascual Figal, Domingo A 1 4 1 1 3 1 1 6 12 7 37 
Abreu González, Pedro - - - 3 1 2 6 8 7 10 37 
Llorca, Javier - 1 2 2 4 2 3 6 5 12 37 
Arnau Vives, Miguel A 4 3 2 4 4 2 5 9 4 - 37 
Vallés Belsué, F 2 12 6 2 5 5 4 1 - - 37 
Arenal Maíz, Ángel 5 2 1 5 4 6 5 4 2 2 36 
Conthe Gutiérrez, Pedro 1 2 5 3 3 4 4 6 4 4 36 
Muñiz García, Javier 2 4 3 1 5 7 4 1 5 4 36 
Martínez Sellés, Manuel - 1 1 3 5 3 8 5 6 4 36 
Mostaza Prieto, José María 1 3 2 1 3 2 4 9 6 5 36 
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Moro, José A 1 - - - - - 2 9 16 8 36 
Armario García, P 2 4 4 6 6 7 3 3 1 - 36 
Rábago Juan Aracil, Gregorio 4 4 4 3 3 3 1 4 4 5 35 
Martín Ventura, José Luis - - 1 1 4 6 7 6 5 5 35 
Orbe Lopategui, Josune 1 - 2 1 6 4 4 5 7 5 35 
Redón Más, Josep 2 - 4 2 3 2 4 6 6 6 35 
Alonso Pulpón Rivera, Luis 1 2 1 1 5 3 3 7 6 6 35 
Rodríguez, E 3 2 5 2 3 5 3 4 1 7 35 
Ruiz Meana, M 1 3 1 6 6 3 5 5 2 2 34 
Lansky, Alexandra J 1 - 1 1 5 10 7 4 3 2 34 
Tuñón, José 3 - 2 2 4 7 5 5 4 2 34 
Marín Iranzo, R 1 2 1 6 2 1 1 9 9 2 34 
Bueno, H 1 1 1 2 1 2 12 5 5 4 34 
Vila, J 5 4 3 3 1 1 5 6 1 5 34 
Kaski, Juan carlos 2 - 1 - 2 5 5 5 6 8 34 
Berruezo Sánchez, Antonio 2 - - - 2 6 2 2 8 12 34 
Rodríguez Padial, Luis 2 3 - 2 2 3 2 3 4 13 34 
Sans Menéndez, Susana - 3 2 4 4 12 3 2 4 - 34 
Reguero, Julián R 3 7 8 2 4 2 1 2 3 1 33 
Mehran, Roxana - - - - 5 11 9 4 3 1 33 
Pons Lladó, Guillem 4 5 3 1 1 4 3 6 5 1 33 
Sáenz de la Calzada, Carlos 4 2 5 1 7 5 1 5 1 2 33 
Álvarez Barrientos, Alberto - 1 - 1 - 4 7 7 11 2 33 
Figueras, Jaume - 3 7 3 2 2 5 5 3 3 33 
Arós Borau, Fernando 5 3 4 3 3 1 1 4 4 5 33 
Mainar Latorre, Luis 2 5 1 4 2 3 1 1 8 6 33 
Domínguez Rodríguez, A 1 1 1 3 1 2 7 5 1 11 33 
Moro Serrano, Concepción 2 3 6 4 4 7 4 2 1 - 33 
Torres, A 3 3 2 2 3 6 8 4 2 - 33 
López Palop, Ramón 1 2 1 5 6 7 4 4 3 - 33 
Herreros, J - 1 4 2 3 5 6 8 2 1 32 
Oliver Ruiz, José María 4 5 3 6 5 3 - 2 3 1 32 
Tcheng, James E - - - 1 5 11 8 3 3 1 32 
Atienza Fernández, Felipe 3 2 1 1 2 5 5 5 4 4 32 
Calderón Montero, Alberto - 1 1 1 1 4 3 3 7 11 32 
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García, J 4 5 7 2 2 5 1 4 2 - 32 
Delcán Domínguez, JL 16 10 1 1 - 2 1 1 - - 32 
Esplugas Oliveras, E 7 7 4 2 4 3 4 1 - - 32 
Masia, Rafael 2 5 6 3 4 5 2 1 2 1 31 
Pan Reina, Manuel 3 3 1 3 5 3 6 2 2 3 31 
Pérez Villa, Félix 1 3 - 1 3 3 7 6 4 3 31 
Sánchez Quintana, Damian 3 - 2 7 4 2 5 5 - 3 31 
Sánchez, A 2 1 2 2 2 6 5 5 2 4 31 
Ascaso Gimilio, Juan F 6 3 4 1 2 1 3 3 4 4 31 
Cequier Fillat, A 4 6 3 2 1 3 5 3 - 4 31 
López, B - 2 3 3 3 5 5 5 - 5 31 
Pinar Bermúdez, Eduardo - 2 1 5 5 5 1 2 4 6 31 
Martín, Javier - - 1 1 - 1 1 10 7 10 31 
Farré Muncharaz, Jerónimo - - - - 5 5 10 7 4 - 31 
Valle Tudela, Vicente 1 2 - - 7 6 5 5 5 - 31 
Concha Ruiz, Manuel 1 5 4 - 7 5 6 3 - - 31 
García, A 1 2 2 9 3 2 3 5 1 2 30 
López Herce Cid, J 5 3 - - - 3 5 10 2 2 30 
Rodríguez, A 2 4 2 7 3 2 4 3 - 3 30 
Beloqui, Óscar - - 1 2 3 6 5 5 4 4 30 
Corella Piquer, Dolores 1 1 1 2 - 4 2 3 9 7 30 
Sánchez, Pedro L - 1 - 1 2 2 3 3 8 10 30 
García Rubira, Juan Carlos 1 4 2 1 1 2 3 1 4 11 30 
Osa Sáez, A 7 2 1 4 4 2 5 4 1 - 30 
López Miranda, José - 2 3 1 4 3 5 7 3 1 29 
Benito Bartolomé, FC 7 7 8 2 4 - - - - 1 29 
Núñez, A 2 7 5 2 1 3 1 2 4 2 29 
Ordóñez Llanos, Jordi 1 3 - 1 4 8 2 3 5 2 29 
Pérez Villacastin, Julián 2 4 1 2 3 4 2 5 3 3 29 
Ruiz Bailén, Manuel - - 7 2 2 2 4 6 3 3 29 
Lahoz Rallo, Carlos 2 1 2 1 2 1 4 10 3 3 29 
Barba Cosials, J 1 - 1 2 3 5 9 2 2 4 29 
Vano, E - 1 3 - 6 3 2 7 2 5 29 
Suárez, C 1 2 1 - - 4 3 5 8 5 29 
Cairols Castellote, MA - 3 3 4 2 1 1 4 5 6 29 
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Martín Luengo, Cándido 1 3 2 1 3 3 1 5 2 8 29 
Lip, Gregory YH - - - 1 4 3 4 5 4 8 29 
Rodríguez, José Antonio - 1 2 1 3 1 3 3 7 8 29 
Rodríguez, C - 1 2 2 2 3 2 2 2 13 29 
Rueda Soriano, Joaquín 1 2 - 3 4 1 5 9 4 - 29 
Stuckey, Thomas D - - 1 1 5 8 7 3 2 1 28 
Manito Lorite, Nicolás 3 1 2 - 4 4 1 5 5 3 28 
Schroder, Helmut - - 1 1 2 5 2 6 6 5 28 
Saura Espín, Daniel - - - 4 5 5 1 - 8 5 28 
Barrabés, José A - 3 3 5 4 1 2 1 3 6 28 
Sunyer Deu, Jordi 1 1 - 1 1 1 5 3 9 6 28 
Castedo Mejuto, Evaristo 6 3 2 3 4 3 5 1 1 - 28 
Pinto Sala, Xavier 4 - 6 2 3 3 1 4 5 - 28 
Pedro Botet, Juan 1 1 1 3 4 5 2 4 5 1 27 
Romero, M 2 4 1 3 5 3 7 1 - 1 27 
Inserte, J 1 4 3 5 5 1 3 2 1 2 27 
Juffé Stein, Alberto 3 3 2 1 3 3 4 1 5 2 27 
Morillas Blasco, P 5 2 2 3 - 3 2 3 3 4 27 
Abellán Alemán, José 2 1 3 - 5 3 3 2 2 6 27 
Sánchez Recalde, Ángel 1 3 3 2 2 1 - 1 6 8 27 
Tornos Más, M Pilar 1 1 2 2 2 1 4 2 2 10 27 
Morena Valenzuela, Gonzalo de la - 2 - 1 2 - 1 4 7 10 27 
Paya Serrano, Rafael 1 - 2 1 5 4 5 6 3 - 27 
Barriales Álvarez, Vicente 8 4 2 3 2 4 1 1 - 1 26 
Martí, Vicens 2 3 5 2 - 3 3 5 1 2 26 
García Rodríguez, Luis Alberto 1 1 - 3 4 3 4 5 3 2 26 
Lozano, Iñigo - - - 5 2 6 2 6 3 2 26 
Carmena Ramón, Rafael 6 2 2 - 1 2 4 4 2 3 26 
Civeira Murillo, Fernando 5 2 3 2 3 2 2 1 3 3 26 
Zalba Goñi, G 1 - 4 - 3 4 4 4 3 3 26 
Delgado Jiménez, Juan F 1 1 1 - 4 3 3 7 3 3 26 
Ordovás, José M 1 1 3 1 3 3 3 4 4 3 26 
Miró, José M 2 1 2 1 3 1 5 4 3 4 26 
Castillo Domínguez, Juan C 1 8 1 2 - 2 3 5 - 4 26 
Grigorian Shamagian, Lilian - - - - - 1 6 5 7 7 26 
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García Pinilla, José Manuel - - - 1 1 1 2 7 7 7 26 
Agüero Ramón Llin, J - - - - - - - 6 13 7 26 
Franco Zapata, Manuel 2 8 2 2 4 4 1 2 1 - 26 
Pérez Castellano, Nicasio 3 1 2 2 1 4 5 5 3 - 26 
Casado Pérez, S - 9 9 3 2 1 1 1 - - 26 
García Fuster, Rafael 1 1 3 4 4 2 3 2 4 1 25 
García Río, Francisco - 1 - - - 2 5 11 5 1 25 
Sanmartín Fernández, Marcelo - 1 1 3 4 2 1 5 6 2 25 
Torre, Rafael de la 1 - 1 1 4 3 2 5 6 2 25 
Pérez Vizcayno, María José 3 3 - - 1 3 3 3 7 2 25 
Luque Otero, M 4 2 2 2 3 1 3 3 2 3 25 
Bardají, Alfredo 3 1 1 1 2 1 6 3 4 3 25 
Arizón del Prado, José M - 1 - 2 5 1 5 5 2 4 25 
Zorio Grima, Esther - 1 - 1 3 2 3 9 2 4 25 
Escribano Subías, Pilar - 3 3 1 6 3 1 4 - 4 25 
Martínez González, MA - 1 - 4 3 4 2 4 2 5 25 
Gabriel Sánchez, Rafael 1 5 2 1 1 2 1 4 2 6 25 
Mancia, Giuseppe - 2 - 2 3 4 1 4 3 6 25 
Flórez, Santiago 1 - 3 3 2 1 1 1 1 12 25 
Bosca, Lisardo - - - - 5 4 4 5 7 - 25 
Palencia Pérez, MA 4 4 3 4 3 1 4 2 - - 25 
Gómez, J 3 9 4 3 - 2 1 3 - - 25 
Nolan, J 9 15 - - 1 - - - - - 25 
Greenwood, J 9 16 - - - - - - - - 25 
Mackintosh, A 9 16 - - - - - - - - 25 
Carrillo Álvarez, Ángel 4 2 - 1 - 3 2 10 1 1 24 
Anderson, RH 6 - 2 7 2 - 3 1 2 1 24 
Zueco Gil, Javier 4 3 1 2 3 1 4 3 2 1 24 
Plaza Martínez, A 1 4 1 6 - 3 2 4 2 1 24 
Carrió Gasset, I 3 5 3 1 - 5 1 5 - 1 24 
Augé Sanpera, JM 2 3 5 2 2 5 4 - - 1 24 
Lobos Bejarano, JM - - 5 2 5 7 4 - - 1 24 
Bethencourt, Armando 1 2 4 3 3 3 2 3 1 2 24 
González, C 2 4 1 - 5 3 2 3 2 2 24 
López Bescós, Lorenzo 3 3 1 1 3 2 4 3 2 2 24 
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Torre Hernández, José María de la 4 2 1 3 4 1 2 1 4 2 24 
Azqueta, Manuel 1 3 2 1 3 1 2 3 6 2 24 
Leta Petracca, Rubén - 1 - - 1 4 5 5 6 2 24 
Pérez David, Esther 1 1 - 1 5 3 4 3 3 3 24 
Quiles Granado, Juan 1 - - - 4 5 5 2 1 6 24 
Lupón Rosés, Josep 2 - - - 1 1 4 3 7 6 24 
García Bolao, I 2 - 2 1 1 1 3 3 3 8 24 
Ferreira González, Ignacio J - - - 1 1 2 4 3 5 8 24 
Gómez Gerique, Juan Antonio 3 8 5 2 3 1 - 1 1 - 24 
Cánovas López, S - 1 4 5 6 3 2 1 2 - 24 
Pavlovic, Djordje 3 3 1 3 3 3 5 1 2 - 24 
Vaquero Puerta, C 3 - 3 1 2 8 3 2 2 - 24 
García de Burgos Rico, Fernando 1 - 3 4 4 2 2 4 4 - 24 
Cortés, Raquel - 1 - 4 3 4 2 5 5 - 24 
Montero Argudo, JA - - 5 3 6 4 4 2 - - 24 
Sánchez Harguindey, L 2 2 5 8 7 - - - - - 24 
Lamas, Santiago - 1 - 1 1 3 6 3 7 1 23 
Revuelta, José Manuel 2 2 1 - 2 1 3 8 2 2 23 
Pocoví Mieras, Miguel 5 - 4 2 4 2 2 - 2 2 23 
Costa, Marco A - 1 1 - - - 4 11 4 2 23 
López de Sá y Areses, Esteban 3 5 4 5 - - 1 1 1 3 23 
Álvarez, J 2 - 2 3 3 2 3 4 1 3 23 
Delpon, Eva 3 1 2 3 4 3 1 1 2 3 23 
Ortega Carnicer, Julián 2 3 5 2 1 1 2 2 2 3 23 
Fortuño Gil, Ana 1 - 4 1 - 3 4 4 3 3 23 
Senti, Mariano - 7 5 3 2 2 1 - - 3 23 
Rodríguez Sinovas, Antonio 1 3 - 1 3 2 2 4 3 4 23 
Vicente, Vicente 1 - - 2 1 6 5 - 4 4 23 
Anguera, Ignasi 4 1 3 4 2 1 5 2 1 - 23 
Ordóñez Fernández, Antonio 2 4 1 1 3 - 4 7 1 - 23 
Rodríguez Núñez, Antonio 2 2 2 - - 2 4 8 3 - 23 
Ugarte Basterrechea, J 6 2 1 3 4 2 5 - - - 23 
López Merino, V 8 6 4 2 1 2 - - - - 23 
Farré, J - 6 10 7 - - - - - - 23 
Turco, Mark - - - 1 5 7 4 3 1 1 22 
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Ojeda Pineda, Soledad - 1 - 4 3 4 6 1 2 1 22 
Eagle, Kim A - 1 - 4 - 5 4 4 3 1 22 
Guindo Soldevilla, J 2 1 2 4 2 1 2 3 4 1 22 
Pujol, Ramón 2 - 3 1 2 2 2 5 4 1 22 
Bernardo, Esther - - - - - 4 6 7 4 1 22 
Rivera Otero, Miguel - - - - 4 3 2 6 6 1 22 
Avanzas Fernández, Pablo - - - 1 2 6 8 2 1 2 22 
Guallar Castillón, Pilar 3 2 3 2 - 2 3 4 1 2 22 
Hernández, E 3 3 5 2 4 1 1 - 1 2 22 
Llorente Cortes, V 2 1 1 3 2 2 1 3 5 2 22 
Flotats Giralt, A 3 3 2 - - 6 3 3 - 2 22 
Barriales Villa, Roberto 2 2 4 3 4 2 - 3 - 2 22 
Sagrista Sauleda, J 3 3 2 1 1 4 1 2 2 3 22 
González Torrecilla, Esteban - 1 - - 1 6 5 4 2 3 22 
Cea Calvo, Luis - 1 - - 5 1 1 2 9 3 22 
Jiménez Quevedo, Pilar - - - - - 2 5 8 3 4 22 
Ortega, Francisco B - - 1 - - - 1 4 11 5 22 
Hernández, R 6 6 3 1 - 1 - - - 5 22 
Campo Sien, C 2 2 4 3 3 5 1 1 1 - 22 
Arís, A 7 4 - 2 2 3 2 1 1 - 22 
Hernández del Rey, Raquel 1 3 2 5 4 1 2 3 1 - 22 
Cabades O'Callaghan, Adolfo 3 3 3 2 - 5 3 1 2 - 22 
Rodicio, José Luis - 1 3 4 2 6 3 1 2 - 22 
Rufilanchas Sánchez, Juan José 5 1 3 2 1 2 3 3 2 - 22 
Roca, Josep 1 1 2 1 3 7 3 1 3 - 22 
Rubiés Prat, Joan 2 2 2 2 3 5 - 3 3 - 22 
Martínez Rubio, Antoni 2 1 - 3 1 7 4 - 4 - 22 
Laguna Egea, JC 1 1 - 4 4 2 5 2 1 1 21 
Franco, Diego - 1 5 2 2 2 2 5 1 1 21 
Caballero, R 2 1 2 3 4 4 1 1 2 1 21 
Manuel Rimbau Muñoz, E 2 3 1 5 1 1 1 4 2 1 21 
Paniagua Martín, María J 1 - - - 4 2 6 1 6 1 21 
Antzelevitch, Charles 1 1 1 6 2 4 4 1 - 1 21 
Cruz Fernández, José María 1 3 2 3 2 2 2 1 3 2 21 
Lago Paz, Francisca - - - - 2 2 6 5 4 2 21 
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Ruiz, Jonatan R - - - - - 1 1 3 12 4 21 
Ribera Solé, Aida 2 1 3 3 2 2 - 3 - 5 21 
Gavira, Juan José - - 2 - 2 1 2 6 2 6 21 
Bouzas Mosquera, Alberto - - - - - - 1 3 6 11 21 
Peñas Lado, Manuel 2 1 1 5 6 1 3 1 1 - 21 
García, C 3 1 1 - 2 3 6 4 1 - 21 
Millán Núñez Cortés, Jesús 1 5 4 - 2 3 1 2 3 - 21 
Querejeta Iraola, Ramón - 2 2 3 1 2 3 5 3 - 21 
Rico, LA 1 4 6 4 1 2 2 1 - - 21 
Picó Aracil, F 1 2 1 5 3 5 - 1 1 1 20 
Gómez Hospital, Joan Antoni 3 3 1 2 1 2 4 2 1 1 20 
Palomo, Jesús 1 1 1 1 3 1 4 2 5 1 20 
Bouzas Zubeldia, Beatriz 1 - 1 2 1 1 2 3 8 1 20 
Fernández, N - 3 1 1 4 3 4 3 - 1 20 
Coma Canella, Isabel 3 1 1 3 2 - 4 3 1 2 20 
Caminal, Pere 1 2 - 3 - 1 2 6 3 2 20 
Anto, Josep Maria 2 1 1 - - 3 - 2 9 2 20 
Cabrera, JA 2 1 2 3 2 - 6 2 - 2 20 
Serra, V - 2 3 3 4 - 3 1 1 3 20 
Calviño Santos, Ramón A - 1 1 - 3 4 2 2 4 3 20 
Bass, Theodore A - - - - - - 4 9 4 3 20 
Moya, A 3 2 6 3 1 - 1 1 - 3 20 
Abad, C 4 4 1 1 2 3 - 2 - 3 20 
Canoves, Joaquín 2 4 1 2 1 1 1 1 3 4 20 
Lahera Juliá, Vicente - 3 1 3 1 2 1 2 3 4 20 
Garci Guereta Silva, LG - - - - 4 1 3 4 3 5 20 
Tamayo Gómez, E - - 3 2 2 2 2 - - 9 20 
Griffin, John J - - - 1 5 8 3 2 1 - 20 
Segura de la Morena, J 1 - 5 2 2 5 2 1 2 - 20 
Rodríguez, M 2 3 4 1 3 2 1 1 3 - 20 
González Fajardo, JA 3 - 3 1 2 5 2 1 3 - 20 
Ho, SY 1 - 2 5 3 2 5 2 - - 20 
Matas Docampo, M 2 3 6 2 4 1 - 2 - - 20 
Martín, M - - 3 1 3 4 3 6 - - 20 
García, M 1 1 2 1 4 5 2 1 1 1 19 
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Miravitlles, Marc 3 1 1 3 2 1 5 1 1 1 19 
Agullo, L 1 2 1 4 4 1 2 2 1 1 19 
Ruipérez Abizanda, Juan A 2 4 3 1 3 - 1 2 2 1 19 
Vivanco, Fernando - - - 1 3 2 4 6 2 1 19 
Escudero Rodríguez, JR 1 1 - 4 2 2 - 6 2 1 19 
Álvarez Sabín, José - 1 2 - 2 4 3 3 3 1 19 
Alonso Fernández, Alberto - - - - 1 - 4 10 3 1 19 
Diéguez, G - 2 1 1 4 3 4 3 - 1 19 
Monge, L - 2 1 1 4 3 4 3 - 1 19 
Rodríguez, J - 2 2 1 2 3 5 3 - 1 19 
Hernández, A 2 2 - 3 4 - 3 4 - 1 19 
Borrás Pérez, F Xavier 3 4 3 1 1 - 4 - 1 2 19 
Prieto, L - - 1 6 4 1 2 1 2 2 19 
Cortadellas, Josefa - 2 4 2 1 2 2 2 2 2 19 
Estornell Erill, Jordi - - 1 - 1 3 6 4 2 2 19 
Álvarez, L 3 - - 3 4 3 2 - 2 2 19 
Coto, Eliecer - 2 5 1 3 - 1 2 3 2 19 
Ferrero De Loma, A - 1 - 2 2 1 3 4 4 2 19 
Formiga, Francesc - - 1 1 1 2 2 6 4 2 19 
Hove Madsen, Leif - - - - 1 2 4 5 5 2 19 
Álvarez, M 3 - 2 3 2 4 2 1 - 2 19 
Hevia Nava, S 5 6 5 - - - - 1 - 2 19 
García Civera, Roberto 1 - 5 2 1 - 3 5 - 2 19 
Zamorano León, José J - 1 4 8 - - - 2 1 3 19 
Johansson, Saga - - 1 4 3 2 2 3 1 3 19 
Wallander, Mari Ann - - 1 4 3 2 2 3 1 3 19 
Pérez Martínez, P - 1 2 1 3 1 3 3 2 3 19 
Corral, Javier 1 - - 3 1 4 5 - 2 3 19 
Tascón Pérez, Juan C 3 3 2 2 3 1 - - 2 3 19 
Soria Arcos, Federico 1 - 1 - 6 - 1 1 6 3 19 
Pabón Osuna, Pedro 1 3 1 - 3 1 1 2 3 4 19 
Ángel, Juan 1 1 1 1 2 4 2 3 - 4 19 
Gómez, R - 3 - 2 - 3 2 2 1 6 19 
Jarvis, Deborah L - - - - - - - 4 9 6 19 
Bastarrika Alemañ, Gorka - - - - - 4 5 - 3 7 19 
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Vidal, B - - - 1 - - 1 2 8 7 19 
Jordán Torrent, Alejandro - - 2 2 4 2 1 6 2 - 19 
Alcíbar Villa, Juan 4 3 - - 3 4 1 1 3 - 19 
Cayuela Domínguez, Aurelio - - 3 2 4 3 3 1 1 1 18 
Aubele, Adalia - - 2 3 5 1 4 1 1 1 18 
Alonso, A - - 5 3 1 3 2 2 1 1 18 
Guagliumi, Giulio - - - 1 4 7 2 2 1 1 18 
Ridocci Soriano, Francisco 3 1 - - 1 2 4 5 1 1 18 
Fernández Vázquez, Felipe - 1 1 - 2 2 3 6 2 1 18 
Andrés, Vicente 2 2 2 - 2 3 1 2 3 1 18 
Calvo, C - 1 - 2 3 1 4 3 3 1 18 
Rello, Jordi 1 - - 2 5 2 2 3 1 2 18 
Maiques Galán, Antonio 1 1 2 - 4 6 1 - 1 2 18 
Cenarro Lagunas, Ana 5 - 2 1 3 2 2 - 1 2 18 
Galve Basilio, Enrique 2 4 3 1 - 3 2 - 1 2 18 
Consuegra Sánchez, Luciano - - - - - 2 4 7 3 2 18 
Lamuela Raventós, Rosa M 1 2 2 1 1 1 1 3 4 2 18 
Bertomeu González, Vicente - - - 1 - 1 2 7 5 2 18 
Jiménez, J - 1 2 2 2 4 4 1 - 2 18 
Marín, J 4 3 2 2 3 1 - 1 - 2 18 
Asín Cardiel, Enrique 2 2 2 2 3 1 - 2 1 3 18 
López Mínguez, José Ramón 3 1 - 2 2 1 2 3 1 3 18 
Buendía Miñano, JA - - - - 5 3 3 2 2 3 18 
Brignole, Michele 1 1 3 2 - - 1 4 3 3 18 
Acín García, F - 1 1 1 - 2 2 3 5 3 18 
González, Beatriz - - - 1 - 2 4 3 5 3 18 
Tomás, M - 4 4 2 2 2 1 - - 3 18 
Cabrera Bueno, Fernando - - 3 - - 1 3 1 6 4 18 
Alonso Briales, Juan H 1 - 4 3 - 1 2 1 1 5 18 
Such, Luis 3 4 1 2 1 1 - - 1 5 18 
Quesada, Aurelio - - - 2 1 4 1 2 3 5 18 
Cortina Romero, José María 1 1 1 - - 1 3 3 3 5 18 
Urrutia de Diego, Agustín - - - - - 1 4 3 5 5 18 
Garrido Bravo, Iris Paula - - - - 3 4 4 - 1 6 18 
Bruguera Cortada, Jordi 1 - 1 1 1 1 3 2 2 6 18 
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Tamborero, David - - - - - - 2 2 7 7 18 
Slevin, Mark - - - - - - 1 2 4 11 18 
Sanjuan Máñez, R - - 2 3 1 5 4 2 1 - 18 
Domingo, Enric 2 2 2 1 2 1 5 2 1 - 18 
Cabrera Duro, A 4 4 - 2 3 2 2 - 1 - 18 
Moya Mur, José Luis - - 1 - 2 6 4 3 2 - 18 
Cordero Fort, Alberto - - - - 1 1 5 8 3 - 18 
Iriarte Ezkurdia, José Antonio 1 2 1 3 2 1 2 1 5 - 18 
Losada Casares, Antonio 3 1 2 1 3 2 4 2 - - 18 
García Villalón, AL - 2 1 1 4 3 4 3 - - 18 
Dalmau Sorlí, MJ - 1 5 3 5 3 1 - - - 18 
Velasco Rami, JA 2 2 2 2 1 5 4 - - - 18 
González Rebollo, José M 1 2 4 4 3 4 - - - - 18 
Martínez, JG 1 1 1 5 2 2 2 1 1 1 17 
González, M 1 - 2 - 3 3 5 1 1 1 17 
Azpitarte Almagro, José 3 1 4 1 2 1 1 2 1 1 17 
Val Bernal, José Fernando 2 2 1 2 2 - 3 3 1 1 17 
Vázquez Carrera, Manuel - - - 2 1 2 7 2 2 1 17 
Raviña Rubira, Tomás 3 3 2 1 1 2 - 2 2 1 17 
Joven, J 1 - 4 4 1 2 - 2 2 1 17 
Ferrer Hita, Julio J - - - - - 1 8 5 2 1 17 
Moreno, Mar - - - - 5 2 3 3 3 1 17 
Varela Román, A - - - 1 2 - 6 4 3 1 17 
Cuenca Castillo, José J - - - 1 2 2 5 1 5 1 17 
Soler, R 1 - 1 1 2 2 1 2 6 1 17 
Esmatjes Mompó, Enric - - 1 1 1 1 - 6 6 1 17 
Aranega, A 3 1 - 2 3 1 5 1 - 1 17 
Juliá Montoya, J 3 3 - 5 - 2 - 3 - 1 17 
Sánchez, M 2 1 - - 3 2 3 3 1 2 17 
Puras Mallagray, Enrique 1 - - 1 3 1 3 5 1 2 17 
Valenzuela, C 4 1 2 1 4 2 - - 1 2 17 
Márquez Contreras, Emilio 1 - 3 2 3 1 - 2 3 2 17 
Aragoncillo Ballesteros, Paloma 2 1 3 - 1 - 1 3 4 2 17 
Gualillo, Oreste - - 2 - - 2 4 3 4 2 17 
Ortega, A 2 4 5 1 2 - - 1 - 2 17 
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Osca Asensi, J 2 - 1 3 2 4 1 2 - 2 17 
Muñoz, A 2 - 2 1 7 1 2 - - 2 17 
Barberá, JA 3 - 2 1 - 3 2 2 1 3 17 
Laguna, P 2 2 - - 4 2 - 2 2 3 17 
Gallego García de Vinuesa, Pastora 2 - 2 4 1 1 - 1 3 3 17 
Mateos Cáceres, Petra J - - 1 - 1 1 3 5 3 3 17 
Fuster, Valentín 1 2 - 3 1 2 - 1 4 3 17 
Pujadas, Sandra - - 1 - 1 1 2 5 4 3 17 
Fuentes Prior, Pablo - - - - - 2 1 5 6 3 17 
Hernández García, José María 1 - 3 3 1 - 5 1 - 3 17 
Moreno, J 3 2 - 1 3 - 3 2 - 3 17 
Romo Peñas, Elías - - - - 6 2 4 2 - 3 17 
Valencia Martín, José - - - 3 2 2 3 2 1 4 17 
Varo, Nerea - 3 1 1 1 - 3 3 1 4 17 
Vázquez Rodríguez, José Manuel 1 - - - 3 3 2 2 2 4 17 
Vilahur, Gemma - - - - 3 5 1 1 3 4 17 
Steg, Philippe Gabriel 1 1 - 1 - 1 1 4 4 4 17 
Estruch, Ramón - 1 1 1 - - 3 2 5 4 17 
Luis Román, Daniel Antonio de 2 1 1 1 - 1 1 3 2 5 17 
Romero Farina, Guillermo 1 2 2 - - 3 1 - 3 5 17 
Mazón Ramos, Pilar - - - 1 2 - 2 2 5 5 17 
Rodríguez, R 1 1 3 4 1 1 1 - - 5 17 
Cruz González, Ignacio - - - - - 1 3 3 4 6 17 
Leal Hernández, M 2 - 2 - - 1 1 2 2 7 17 
Carrascal Hinojal, Y 1 - 1 2 1 - - 2 3 7 17 
Sánchez Lázaro, Ignacio J - - - - - - - 2 8 7 17 
Krupinski, Jerzy - - - - 1 - 1 3 3 9 17 
Colman Dejean, Thierry 4 3 2 2 1 1 2 1 1 - 17 
Gil Extremera, Blas 2 3 2 3 3 - 2 1 1 - 17 
Monmeneu Menadas, JV 4 1 4 4 2 - - 1 1 - 17 
Aguayo de Hoyos, Eduardo 3 - 5 1 1 1 3 2 1 - 17 
Pellicer Bañuls, M - - - - 3 5 5 3 1 - 17 
Miró Palau, V 6 - - - 2 2 1 5 1 - 17 
García Bengoechea, JB 2 - - - 4 3 2 5 1 - 17 
Fernández, Ángel L 1 - 1 1 3 2 2 6 1 - 17 
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Insa, Luis D 4 1 2 4 1 2 2 - 1 - 17 
Burgos, Raul J 1 1 - 4 4 1 3 1 2 - 17 
Gómez de la Cámara, Agustín 1 4 1 2 4 2 1 - 2 - 17 
Rodríguez Roisin, Robert 2 2 3 1 1 2 3 - 3 - 17 
Hermida, Ramón C - 2 2 4 2 1 1 1 4 - 17 
Alcázar de la Ossa, JM 1 1 7 2 3 2 - 1 - - 17 
Mantilla González, R 1 1 1 2 4 3 2 3 - - 17 
Ramírez Guirao, Celia - - - - - 3 7 7 - - 17 
Moreno, M 4 5 4 2 - 1 1 - - - 17 
Viver Manresa, E 1 1 - 5 5 3 2 - - - 17 
Marco Vera, P 4 2 2 6 2 1 - - - - 17 
Sánchez de Miguel, L 5 5 5 2 - - - - - - 17 
Roque, Merce 1 - 3 1 2 1 5 1 1 1 16 
Merchán Herrera, A 3 1 1 2 2 1 2 2 1 1 16 
Rodríguez Bailón, Isabel 2 1 5 1 - 1 2 2 1 1 16 
Álvarez, V 1 2 4 1 2 - 2 2 1 1 16 
Toquero Ramos, Jorge 3 2 2 1 2 - 1 3 1 1 16 
López Ayerbe, Jordi - - - 1 4 4 2 3 1 1 16 
Riera Vázquez, R - - 1 6 - 1 2 4 1 1 16 
Marchal Corrales, Juan Antonio 3 1 - 1 4 1 4 - 1 1 16 
San José, Gorka - - 2 - 2 3 4 2 2 1 16 
Lozano Vilardell, P - 1 - 4 1 1 2 4 2 1 16 
Blanes Mompó, JI 1 - 2 1 - 3 1 5 2 1 16 
Nienaber, Christoph A - 1 - 3 - 4 3 1 3 1 16 
Serrano Hernando, Francisco Javier - 1 1 2 3 2 1 1 4 1 16 
Mulet Meliá, Jaime 3 1 1 - 1 1 1 3 4 1 16 
Portoles Sanz, M 1 - 2 - - 2 3 3 4 1 16 
Bosch Campos, María José - - - - - 2 3 5 5 1 16 
Izquierdo, María T - - - - - 1 1 2 11 1 16 
Ballester, M 2 3 2 1 1 4 - 2 - 1 16 
Delgado, C 7 5 - 1 - 1 1 - - 1 16 
Jiménez, A 5 3 4 3 - - - - - 1 16 
Fortuño Cebamanos, MA 2 - 5 1 2 - 2 1 1 2 16 
Santaló Bel, Miquel - - - 1 4 4 2 2 1 2 16 
Alconero Camarero, AR - - 2 2 1 1 4 3 1 2 16 
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Fernández Pineda, L - 3 1 2 2 3 2 - 1 2 16 
González, P - 1 3 2 2 2 1 1 2 2 16 
Carrera Díaz, S 3 - 2 1 - 3 2 1 2 2 16 
Placer Peralta, Luis J - 1 2 2 2 3 - 2 2 2 16 
Menozzi, Carlo 1 1 3 2 - - 1 3 3 2 16 
Ros Díe, E 2 2 1 - 1 - 2 3 3 2 16 
Vargas Alarcón, Gilberto 1 3 2 - 2 1 - 1 4 2 16 
Tercedor Sánchez, L 4 - 2 4 1 1 1 1 - 2 16 
Peraira Moral, JR - - - 2 8 2 1 1 - 2 16 
Mata, P 2 - 3 1 4 1 2 1 - 2 16 
Chamorro, Carlos - - - - - 1 2 11 - 2 16 
Albert Brotons, DC 1 2 - 1 2 2 3 1 1 3 16 
Aznar, Justo 3 1 3 - 1 2 - 2 1 3 16 
Mataix, L - - 2 4 4 1 1 - 1 3 16 
Prósper Cardoso, Felipe - - - 2 2 2 2 3 2 3 16 
Salgado Fernández, Jorge 1 - - - 3 3 2 1 3 3 16 
Berjano, Enrique J - - - - 2 3 4 2 1 4 16 
Cachofeiro Ramos, V - 3 - 2 1 2 1 1 2 4 16 
Millet Roig, José 1 - - 2 1 1 2 3 2 4 16 
Albarrán González Trevilla, A 2 2 2 2 1 - - - 3 4 16 
Díaz Infante, Ernesto - - 1 - - 1 3 1 6 4 16 
Piñón Esteban, Pablo - - - - - - 3 3 6 4 16 
Sjöström, Michael - - - - - - - 2 9 5 16 
Rodrigo Carbonero, David 1 3 1 2 2 3 2 1 1 - 16 
Califf, Robert M 6 4 2 1 - - - 2 1 - 16 
García Acuña, José María 3 1 3 2 2 - 2 1 2 - 16 
García Porrua, Carlos - - 2 - 2 1 2 7 2 - 16 
Moreno, Javier - - - - 1 5 3 4 3 - 16 
Florenciano Sánchez, Rafael 2 1 3 - 3 - 1 2 4 - 16 
Casan Clara, P 1 1 2 - - 2 3 2 5 - 16 
Dilmé Muñoz, JF - 2 - 5 5 2 1 1 - - 16 
Topol, EJ 4 4 1 2 1 3 - 1 - - 16 
Hernández, G 1 1 2 2 4 1 2 3 - - 16 
Cortina Llosa, A 3 4 6 1 1 - 1 - - - 16 
Marín Marín, I - - - 2 3 6 5 - - - 16 
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Sánchez, C 1 - - - 2 3 1 6 1 1 15 
Granados, J 1 3 3 1 3 - - 1 2 1 15 
Porcel, José M 2 1 - 2 1 3 - 3 2 1 15 
Diéguez, Carlos - 1 2 - - 2 3 3 3 1 15 
Sánchez Muñoz, Juan J - 1 2 2 2 1 3 - 3 1 15 
Fernández Yañez, Juan - - - 1 3 1 3 2 4 1 15 
Sanchis, Juan - - - - - - - 5 9 1 15 
Varela, A 1 2 1 1 1 6 1 1 - 1 15 
Osende Olea, Julio I 1 - - 2 1 3 3 4 - 1 15 
Acosta, J - 1 5 - 5 2 1 - - 1 15 
Staessen, JA 1 1 3 3 3 1 2 - - 1 15 
Escolar, G 3 6 1 - - 2 2 - - 1 15 
Leeuw, Peter W de - 4 2 2 1 3 2 - - 1 15 
Alonso, J 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 15 
Lage Gallé, Ernesto - - - - 2 - 3 7 1 2 15 
Badimón, Juan J 3 1 - 2 2 2 - 1 2 2 15 
Alonso, R 2 - 2 - 5 1 1 - 2 2 15 
Vallverdu, Montserrat - 1 - 2 - - 2 5 3 2 15 
Larman, Mariano - 1 1 3 - 2 - 2 4 2 15 
Aranda Lara, P 1 - 1 - 2 1 - 4 4 2 15 
Dalfó Baqué, A - - 1 1 1 1 1 1 7 2 15 
González, J 1 1 2 2 1 2 3 1 - 2 15 
Bernal, JM 2 2 1 1 - 1 2 4 - 2 15 
Sánchez, J 1 3 2 4 - 1 2 - - 2 15 
Arboix Damunt, Adria 3 3 - - 1 1 1 2 1 3 15 
Divison Garrote, Juan A - 2 - 2 1 - 1 2 4 3 15 
Fernández Cruz, Arturo 2 2 1 - 3 2 - 2 - 3 15 
Serruys, Patrick W 3 1 2 2 - 1 1 - 1 4 15 
Lurbe Ferrer, Empar - - - 1 - - 1 7 2 4 15 
Zanchetti, Alberto - - 1 1 1 3 - 2 3 4 15 
Sánchez Madrid, Francisco - - - 2 1 1 1 - 3 7 15 
Zamora, Elisabet - - - - - - 2 - 6 7 15 
Benito, B - - - - - - 1 2 1 11 15 
Berenguer, A 4 1 2 2 3 - 1 1 1 - 15 
Sánchez, V 1 2 2 2 2 1 1 3 1 - 15 
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García Robles, José Antonio 2 - - 3 3 2 1 3 1 - 15 
Moreno, María U - - 1 - 2 4 4 2 2 - 15 
Figuera von Wichmann, M de la - 4 2 2 1 1 - 2 3 - 15 
Backer, Guy de 2 - - - 3 6 1 - 3 - 15 
Rodríguez, JA 4 1 1 1 1 2 2 - 3 - 15 
Rodríguez Mañas, Leocadio - 2 - - 1 - 1 5 6 - 15 
Gil, M 6 1 1 2 2 2 - 1 - - 15 
Borja Villegas, J - 2 1 6 1 2 1 2 - - 15 
Campuzano Ruiz, Raquel - - 2 5 3 1 1 3 - - 15 
Hernández, M 1 2 4 3 2 - - 3 - - 15 
Latorre, J - 1 - 1 2 3 4 4 - - 15 
Pardell Alentá, H 2 - 3 5 3 - 2 - - - 15 
Serrano Martínez, Manuel - - - 3 3 2 3 1 1 1 14 
Casares Mediavilla, J 1 1 2 - 2 3 1 2 1 1 14 
Sarriá, C 2 - 2 2 1 1 2 2 1 1 14 
Navarro, A - - 2 3 2 - 2 3 1 1 14 
Álvarez, A - 2 2 1 3 1 3 - 1 1 14 
Rojo Álvarez, José Luis - - - 3 1 2 4 1 2 1 14 
Crespo Moreno, I 1 - 2 1 - 3 1 3 2 1 14 
Gómez Palonés, FJ 1 - 2 1 - 3 1 3 2 1 14 
Ortiz Monzón, E 1 - 2 1 - 3 1 3 2 1 14 
Chivite, David - - 1 1 1 2 2 4 2 1 14 
Casaldaliga, Jaume 1 2 - 2 2 2 2 - 2 1 14 
Bragulat Baur, Ernest - 1 3 3 1 - 1 1 3 1 14 
Suárez Fernández, C - 1 - - 2 4 1 1 4 1 14 
Ruiz Ortega, Marta - 1 - - 1 2 4 1 4 1 14 
Hernández Mijares, A - 1 - 1 1 3 1 2 4 1 14 
Gomis, R 1 - - 1 1 1 2 2 5 1 14 
Castillo Olivares, JL 1 2 3 2 - 2 2 1 - 1 14 
Loma Osorio, AL 3 3 1 2 2 - - 2 - 1 14 
Prados, J 3 - - 1 4 1 4 - - 1 14 
Gómez, M 2 - 2 - 3 2 1 1 1 2 14 
Álvarez Tamargo, JA - - 1 3 2 4 - 1 1 2 14 
Girona, J 3 3 - 2 - 1 2 - 1 2 14 
Robles Pérez Monteoliva, NR 1 1 2 2 1 2 2 - 1 2 14 
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Bertomeu Martínez, Vicente - - 1 1 3 3 1 1 2 2 14 
Aguado, José María 2 - - 1 - 1 3 3 2 2 14 
Berrazueta, José R de 2 1 1 1 2 - 3 - 2 2 14 
Yotti, Raquel - - 1 - 1 3 3 1 3 2 14 
Vega de Céniga, M - - - 2 2 2 1 2 3 2 14 
Miró, Óscar 1 2 1 - 1 1 1 1 4 2 14 
López Sabater, María del Carmen - - - 2 - 2 1 3 4 2 14 
Tello de Meneses, Rocío - 1 1 1 4 3 - 2 - 2 14 
Cascant Castelló, P 2 - 3 2 2 - - 3 - 2 14 
Gomar, C 6 2 2 - 1 - 1 - - 2 14 
Epelde Gonzalo, F 3 3 - 1 3 2 - - - 2 14 
Boraita Pérez, A 3 3 - 1 - 1 1 1 1 3 14 
López Novoa, José M 1 - - 2 - 1 1 5 1 3 14 
Sambola, Antonia - 1 - 1 1 2 1 3 2 3 14 
Pineda Rocamora, J - - 2 3 1 1 2 - 2 3 14 
Ferrer, M 1 1 - 2 - 1 4 - 2 3 14 
Íñíguez Romo, A 3 - 1 1 - 1 - 1 4 3 14 
Sánchez, E - - 1 - 1 3 2 4 - 3 14 
Taboada Taboada, Manuel - - 1 - - 1 4 5 - 3 14 
Pastor, A 2 3 1 2 1 1 1 - - 3 14 
Vázquez, E - 1 - 1 4 2 1 - 1 4 14 
Díaz, G 1 1 - 2 1 - 2 1 2 4 14 
Martín Durán, R 2 2 1 1 1 - 2 1 - 4 14 
Jiménez Candil, Javier - - - 2 1 1 2 1 2 5 14 
Vega, G - - 1 - 1 2 1 - 3 6 14 
Zock, Jan Paul - - - - - - - 2 6 6 14 
León, Gustavo de - - - - - 2 2 - 3 7 14 
Guallar, Eliseo 1 - - 1 - - 2 1 1 8 14 
Corominas Roura, C 1 2 1 6 - 1 1 1 1 - 14 
Tuomilehto, Jaakko 1 1 2 2 2 2 1 2 1 - 14 
Marcos Alberca Moreno, P 3 2 1 1 - 2 1 3 1 - 14 
Santos de Soto, J 6 - 2 1 - 2 2 - 1 - 14 
García, R 3 1 4 2 1 2 - - 1 - 14 
Oller Martínez, Guillermo - - 4 2 2 5 - - 1 - 14 
Pedrote Martínez, Alonso - - 2 2 3 1 2 2 2 - 14 
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Testa Fernández, Ana - 1 1 - 4 2 1 3 2 - 14 
Durán, Mari Carmen - 1 - - 1 2 4 4 2 - 14 
Issellbacher, Eric M - 1 - 2 - 4 3 1 3 - 14 
López Lereu, María P 3 - - - - 2 3 3 3 - 14 
Galdeano Miranda, José M 3 2 - 2 2 - 2 - 3 - 14 
Fernández Morán, MC 1 1 2 2 - 2 1 1 4 - 14 
Vaquero Morillo, F 1 1 1 2 - 2 1 2 4 - 14 
Sobrino Martínez, Javier 1 1 - 1 1 2 2 2 4 - 14 
García Moll Marimón, Xavier - 1 1 - 3 - 3 2 4 - 14 
Van de Werf, Frans - - 2 1 2 - 2 3 4 - 14 
Josa, Miguel 1 1 1 - 1 1 - 3 6 - 14 
Martínez Sánchez, Juan - - 1 3 1 - 2 - 7 - 14 
Padilla, F - 1 2 4 3 1 2 1 - - 14 
Blanco Vaca, F 1 3 - 1 3 3 2 1 - - 14 
Millán Hernández, I - 3 3 3 - 1 3 1 - - 14 
Téllez de Peralta, G 1 2 1 4 - 2 3 1 - - 14 
Ferreira Montero, Ignacio J - 1 1 7 1 - 3 1 - - 14 
Siles Rubio, JR 1 7 1 2 - - 1 2 - - 14 
Martínez, M 3 2 1 - - 2 3 3 - - 14 
Gutiérrez, V 2 - 4 4 2 1 1 - - - 14 
Santana Boado, CA 4 1 4 1 1 2 1 - - - 14 
Martínez, MA 2 2 1 1 4 3 1 - - - 14 
Rodes Cabau, J 1 - 2 2 4 2 3 - - - 14 
Arriero, María del Mar 2 4 5 3 - - - - - - 14 
Orus, Josefina - 4 1 2 1 - 2 1 1 1 13 
Bernal, E - - - 2 3 5 - 1 1 1 13 
Ruigómez, Ana - - 1 3 2 2 1 2 1 1 13 
Morell, Ferran 1 1 1 1 4 - 1 2 1 1 13 
Martínez Perelló, I 1 - 2 1 - 3 1 3 1 1 13 
Gómez Jiménez, Francisco Javier - - 1 1 2 2 2 3 1 1 13 
Fernández Lozano, I 2 1 1 - 1 - 3 3 1 1 13 
Ortiz, M 3 1 1 1 2 2 1 - 1 1 13 
Fournier Andray, JA - - 2 1 1 3 4 - 1 1 13 
Boulaiz, Houria - - - 1 4 1 5 - 1 1 13 
Zaragoza, Carlos - 1 - 3 - 2 3 1 2 1 13 
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Merino, J 1 1 1 2 - - 3 2 2 1 13 
Robles Velasco, Pablo - - - 1 1 - 3 5 2 1 13 
González Conejero, Rocío - - - 1 1 4 4 - 2 1 13 
Moreu Burgos, José 3 1 - 1 1 1 1 1 3 1 13 
Arnaiz Villena, Antonio 1 3 2 - 1 1 - 1 3 1 13 
Bonnin Gubianas, O 2 3 2 1 - - - 1 3 1 13 
Januzzi, James L - - - 1 - 2 1 4 4 1 13 
García Páez, JM 1 2 3 3 - - 2 1 - 1 13 
Jorge Herrero, E 1 2 3 3 - - 2 1 - 1 13 
Swedberg, K 2 - - 2 - 3 4 1 - 1 13 
Barón Esquivias, Gonzalo - - 2 3 3 1 1 2 - 1 13 
Real, José T 3 1 2 - 1 - 3 2 - 1 13 
López Granados, Amador - 1 - 1 4 - 3 3 - 1 13 
Fariñas, MC 2 2 - - 1 - 3 4 - 1 13 
Cazzaniga Bullón, M - 6 1 1 - 1 3 - - 1 13 
Melguizo, C 3 1 - 1 4 - 3 - - 1 13 
Vázquez, M 2 2 - - 3 1 4 - - 1 13 
Granger, Christopher B 3 1 3 - 1 - 1 1 1 2 13 
McMurray, John JV - - - - - 3 6 1 1 2 13 
Arribas, F - 2 2 1 1 1 1 2 1 2 13 
Hernándiz Martínez, Amparo 1 - 3 - - 3 - 3 1 2 13 
Tavazzi, Luigi - - - 1 - - 5 4 1 2 13 
García Tejada, Julio - 2 3 3 2 - - - 1 2 13 
Portela Torrón, Francisco 1 2 - - 1 2 2 1 2 2 13 
Redondo, Juan Miguel - - - 1 1 2 4 1 2 2 13 
Pérez, MJ - - - - 2 1 3 3 2 2 13 
Komajda, Michel - - - - - 3 4 1 3 2 13 
Fowler, Vance G - - - - 1 1 4 2 3 2 13 
Díaz Molina, B 2 - - 1 1 - - 4 3 2 13 
Betrian Blasco, Pedro - - - - 1 - 2 5 3 2 13 
Zamarrón Sanz, C 1 1 2 1 1 2 1 2 - 2 13 
Córdoba López, Alberto - 2 1 4 1 - 1 2 - 2 13 
Martínez, I 1 1 - - - 3 2 4 - 2 13 
García Unzueta, María Teresa 2 1 - 1 2 - 2 1 1 3 13 
Ruiz Nodar, Juan Miguel - - 1 3 - 1 - 4 1 3 13 
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Aller de la Fuente, R 3 1 1 1 - - 1 1 2 3 13 
Llorens León, Rafael 1 1 - - - - 4 1 3 3 13 
Altimir, Salvador - - - - - 1 4 2 3 3 13 
Mauri, J 1 2 1 1 - - - 2 3 3 13 
Ibáñez, Borja - - - - - 2 2 3 3 3 13 
Gimeno Blanes, Juan Ramón - - - - 1 - 3 3 3 3 13 
Navarro, F - 2 - 1 2 1 2 2 - 3 13 
Aldama López, Guillermo - - - - - 3 3 - 3 4 13 
Hermida Prieto, M - 1 - - - 1 2 1 4 4 13 
Heinrich, Joachim - - - - - - - 3 6 4 13 
Such Miquel, Luis 1 3 - - - - 1 1 2 5 13 
Jiménez, D - - - 2 1 - 2 1 2 5 13 
Burney, Peter G - - - - - 1 - - 6 6 13 
Martín Baranera, M 2 1 2 2 2 1 1 1 1 - 13 
Bueno, Manuel - - 1 3 3 2 2 1 1 - 13 
Gómez Bueno, Manuel - - - 4 4 3 - 1 1 - 13 
Vives, Manuel 2 1 - 1 1 3 1 3 1 - 13 
Morales, JM 1 - - 2 - 1 5 3 1 - 13 
Pérez Bosca, José Luis 1 - 1 1 2 2 1 4 1 - 13 
Reina Toral, A 3 - 3 1 - 2 3 - 1 - 13 
Soriano Triguero, J 4 4 2 1 - 1 - - 1 - 13 
Castells Cuch, Eduard 1 2 1 1 2 2 1 1 2 - 13 
Río Solá, ML del 3 - 1 1 1 2 2 1 2 - 13 
Antoranz, José Carlos 1 2 1 1 - 3 2 1 2 - 13 
Marín, Carmen - 1 1 - 2 2 3 2 2 - 13 
Pyorala, Kalevi - 1 - - 3 7 - - 2 - 13 
Alegret, M - 1 - 2 1 3 2 1 3 - 13 
Cooper, Jeanna V - - - 2 - 4 3 1 3 - 13 
Miró Casas, Elisabet - - 2 2 3 1 - 2 3 - 13 
García Morán, Emilio 1 2 - 4 - 1 - 2 3 - 13 
Ballesteros Pomar, MD - 3 1 - - 1 2 3 3 - 13 
García Puig, Juan - 1 1 2 3 1 1 - 4 - 13 
Llach, Anna - - - - 1 2 2 3 5 - 13 
Domínguez Rodríguez, Alberto - - - - - - - 6 7 - 13 
Segura Iglesias, RJ 1 - - 2 2 3 4 1 - - 13 
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Chavero Magro, M - - - - 5 3 4 1 - - 13 
Cubero, GI 2 4 3 2 1 - - 1 - - 13 
Molina, L 2 2 2 1 1 3 - 2 - - 13 
Gómez, S 2 2 - - 1 2 3 3 - - 13 
Gallego Delgado, Julio - - 1 - 1 2 4 5 - - 13 
Legarra Calderón, JJ 5 1 3 2 - 1 1 - - - 13 
Pereztol Valdés, O - 2 3 - 2 3 3 - - - 13 
Garrote Coloma, C - 4 2 2 1 - 4 - - - 13 
Iglesias Garriz, I - 4 2 2 - - 5 - - - 13 
Grupo ARIAM 4 2 1 - - 2 - 1 1 1 12 
Cáncer Pérez, S - 1 - 2 3 1 1 2 1 1 12 
Morcillo, Esteban J 1 1 1 1 - 3 1 2 1 1 12 
González, L - - 2 - 2 1 2 3 1 1 12 
Gómez Hernández, Almudena - - 1 2 - 2 2 3 1 1 12 
Gutiérrez Nistal, M - - - - 1 - 1 8 1 1 12 
Riera de Cubas, L - - - - 1 - 1 8 1 1 12 
Martínez Martínez, A 3 - 3 1 - 2 1 - 1 1 12 
Mirabet, Maribel - - 2 5 1 - 2 - 1 1 12 
Planas, Francesc - - 2 - 1 2 1 2 3 1 12 
Budaj, Andrzej - - 1 2 - 2 - 3 3 1 12 
Espinosa Caliani, J Salvador - 2 3 - 2 1 - - 3 1 12 
Sánchez, R 1 - - 1 4 2 - - 3 1 12 
Guyatt, Gordon H - 1 1 - 1 - 1 1 6 1 12 
Herrera, D - - 1 2 5 1 1 1 - 1 12 
Lucía, A 5 2 - 1 - 1 1 1 - 1 12 
Gutiérrez Morlote, J 1 - 1 3 - 3 2 1 - 1 12 
Ortego, Mónica 1 1 3 2 1 - 1 2 - 1 12 
Fernández Heredero, A - - - 1 - 2 1 7 - 1 12 
Álvarez, R 2 2 4 1 - 1 1 - - 1 12 
Borggrefe, M 3 - - 3 2 1 2 - - 1 12 
Moral Peláez, I 3 - 3 3 2 - - - - 1 12 
Benito, F - 1 1 3 2 - 1 1 1 2 12 
Montalescot, Gilles - - 1 - 1 3 3 1 1 2 12 
Martí Almor, Julio - - 1 1 1 1 3 2 1 2 12 
Pavón Jiménez, R 2 2 - 2 1 - 2 - 1 2 12 
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Rubio, R 2 2 1 2 1 1 - - 1 2 12 
Llana Ducrós, Rarmiro de la 1 2 - - 1 1 2 1 2 2 12 
Ruiz Granell, Ricardo 2 - 1 - 1 - 2 2 2 2 12 
Castellá Pericas, M 2 - 1 - - 1 1 3 2 2 12 
Baena Díez, José Miguel - - 1 2 1 1 3 - 2 2 12 
Barba Vélez, A - 2 - 1 - 1 2 1 3 2 12 
Cabell, Christopher H - - - - - 1 4 2 3 2 12 
Macías Gallego, Alfonso - - - - 2 1 1 3 3 2 12 
Buitrago Ramírez, Francisco - - - - - - - 4 6 2 12 
Rodríguez, F 1 3 - - 1 1 3 1 - 2 12 
Botas, J 4 3 - 1 1 - - 1 - 2 12 
Estorch, Montserrat 1 3 1 - - 1 1 3 - 2 12 
Gude Sampedro, F 1 2 2 1 2 1 1 - - 2 12 
González Vilchez, Francisco 1 - 2 1 - 1 2 1 1 3 12 
Vahanian, Alec - 1 - 2 2 1 2 - 1 3 12 
Rodríguez Roca, Gustavo C - 2 - - 1 1 2 1 2 3 12 
Centella Hernández, Tomasa 1 - - - - - 4 2 2 3 12 
Briones, AM - - - 3 - 1 - 3 2 3 12 
Alonso Moreno, Francisco J - 2 - - - 1 2 1 3 3 12 
Martín Herrero, Francisco - 1 1 - - 1 1 2 3 3 12 
Dueñas Laita, Antonio 1 - - 1 1 1 - 2 3 3 12 
Lacambra Blasco, Isaac - - 1 - 2 1 4 1 - 3 12 
Alonso, M - 2 - 2 2 2 - 1 - 3 12 
Comín Colet, J 2 1 1 1 - 1 1 2 - 3 12 
Río, A del - - 1 2 1 - 3 2 - 3 12 
Fernández, R 1 4 1 1 - 1 1 - - 3 12 
Puchol Calderón, A - - - - - 3 3 1 1 4 12 
Sancho Tello de Carranza, MJ - - - - - 1 1 4 2 4 12 
España, F 1 - 1 1 2 - - 3 - 4 12 
López, J - - 1 - 2 1 3 - - 5 12 
Salvador, A 2 - - - - - - - - 10 12 
Vila, R - 1 2 3 1 1 1 2 1 - 12 
Martell Claros, N 2 1 2 2 - 1 1 2 1 - 12 
Aranda, José Luis 2 - 2 - 2 2 1 2 1 - 12 
Desco, M Mar - - - 1 1 4 3 2 1 - 12 
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Pérez, J - 1 - 1 4 1 1 3 1 - 12 
Domínguez de Rozas, José M 1 - 3 1 - 2 1 3 1 - 12 
Llaneza Coto, JM 1 1 2 - 1 1 2 3 1 - 12 
López, A 3 2 - 1 3 1 1 - 1 - 12 
Ayala García, Diana E - 1 2 3 2 2 1 - 1 - 12 
Álvarez Sala, LA 1 1 3 - - 4 2 - 1 - 12 
Echanove Errazti, Idelfonso 3 1 2 2 1 2 - - 1 - 12 
Sánchez Quesada, JL 2 2 - 1 2 4 - - 1 - 12 
Gurfinkel, Enrique P 1 2 3 2 - - 1 1 2 - 12 
Oya Otero, Manuel de 1 - - 2 1 3 2 1 2 - 12 
Boersma, Eric - - 1 - 1 - 5 3 2 - 12 
Agustí Escasany, A - 3 1 1 2 2 1 - 2 - 12 
Colmenero Ruiz, Manuel 3 - 3 - 1 1 2 - 2 - 12 
Plaza Pérez, I 1 2 3 - 1 1 - 1 3 - 12 
Fleta Zaragozano, J - - 1 - 2 - 4 2 3 - 12 
Arribas Leal, José M - - 1 - 1 3 1 3 3 - 12 
Moreno, Asunción - - 1 - 1 - 3 4 3 - 12 
Cano, A 2 - 1 1 - 1 2 1 4 - 12 
Olivares López, JL - - 1 - 2 - 4 1 4 - 12 
Sagastagoitia Gorostiza, José Domingo 2 - 1 - 2 - 1 1 5 - 12 
Villegas García, M - - 1 - 3 2 1 - 5 - 12 
Manovel Sánchez, Ana - - - - - - 1 5 6 - 12 
Gil Albarova, O - 1 3 3 2 1 1 1 - - 12 
Murtra Ferre, M 2 1 2 4 1 - 1 1 - - 12 
Gallego Page, JC 2 1 3 - 1 2 2 1 - - 12 
Pila Pérez, R 2 2 1 1 - 3 2 1 - - 12 
Sechtem, Udo - 1 1 1 - 6 2 1 - - 12 
Torrent Guasp, F 1 1 2 - - 4 3 1 - - 12 
Arroyo Esplieguero, R - - 1 - 1 4 5 1 - - 12 
Luján Huertas, S 1 - - 1 3 1 2 4 - - 12 
Lázaro, Alberto - - 1 - 1 1 4 5 - - 12 
Herráiz Sarachaga, José Ignacio 1 4 2 - 1 3 1 - - - 12 
Fernández Jarne, E - 2 - 5 1 2 2 - - - 12 
Larrousse Morellón, E 1 1 1 1 2 4 2 - - - 12 
Maitre Azcárate, MJ 1 3 - 2 - 4 2 - - - 12 
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Ruiz Salmerón, Rafael J 1 1 - 2 4 1 3 - - - 12 
Rodríguez Feo, JA 4 4 3 1 - - - - - - 12 
González Fernández, F 7 3 2 - - - - - - - 12 
Gómez Barrado, José J - 3 1 1 - 1 2 1 1 1 11 
Moya, José Luis 4 2 - 2 - - - 1 1 1 11 
Bilbao, José Ignacio 1 1 - 2 1 1 1 2 1 1 11 
Armstrong, Paul W - 1 2 1 2 1 - 2 1 1 11 
Aristegui Urrestarazu, R - - 1 2 - 2 1 3 1 1 11 
Ballesteros Pradas, Sara M - - - - 2 2 2 3 1 1 11 
White, Harvey D 1 1 - 2 - - - 5 1 1 11 
Riera del Moral, LF - - - - - - 1 8 1 1 11 
Barreiro Veiguela, J - - - - 5 3 1 - 1 1 11 
Zorzano, A 1 - 1 - 1 2 4 - 1 1 11 
Sierra, C - - - 4 1 1 1 1 2 1 11 
Melián Nuez, Francisco 1 - - 1 2 2 1 1 2 1 11 
Ramos Cuadra, José Ángel - - 4 2 1 - - 1 2 1 11 
Pomar Domingo, Francisco 2 1 - 1 - 1 1 2 2 1 11 
González Pinto, Ángel 1 2 - 1 - 1 1 2 2 1 11 
Antón, E - - - - - 1 4 3 2 1 11 
Barderas, María G - - - - - 1 4 3 2 1 11 
Fontcuberta, Jordi 1 1 2 - - 3 1 - 2 1 11 
Maynar Moliner, Manuel 1 2 - - 1 1 2 - 3 1 11 
Guillén, F - 1 - - - - - 4 5 1 11 
McKenna, William J 3 2 1 - 1 1 1 1 - 1 11 
Guzmán Herrera, Manuel 1 1 - 1 4 1 1 1 - 1 11 
Gil, A 1 - - - 1 6 1 1 - 1 11 
Rigol, Montserrat 1 2 1 - 2 1 2 1 - 1 11 
Rocha, A - - 3 3 - 1 2 1 - 1 11 
Cordón, A - 2 2 3 - - 2 1 - 1 11 
Gómez, P - - 1 - 3 1 4 1 - 1 11 
Montijano Cabrera, AM - 2 1 1 1 - 4 1 - 1 11 
Ortigosa Aso, F Javier 3 2 2 1 1 - - 1 - 1 11 
Colombo, Antonio 1 1 2 2 - 1 1 2 - 1 11 
Montaner, Joan - 1 1 - 1 3 2 2 - 1 11 
Montoto Otero, Carmen 1 1 1 2 1 - 2 2 - 1 11 
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Esplugues, Juan V - 1 1 2 - 1 2 3 - 1 11 
Coll, R - - - - 1 1 4 4 - 1 11 
López García Aranda, V - 3 1 1 1 2 2 - - 1 11 
Brodie, BR 1 1 2 - 2 2 2 - - 1 11 
González, E 3 1 1 1 - 2 2 - - 1 11 
Benito, A 1 - - 3 1 3 2 - - 1 11 
Cosín Sales, J - 2 2 2 1 3 - - - 1 11 
Salaices, Mercedes - 1 1 2 - 2 1 1 1 2 11 
Gilabert, Rosa 2 - - 1 - 3 1 1 1 2 11 
Zavanella Botta, Claudio 2 - - - 1 2 2 1 1 2 11 
Quintana, M - - - - 1 3 3 1 1 2 11 
Martín, A 1 1 - - 1 1 2 2 1 2 11 
Sánchez Rubio Lezcano, J - - - 2 1 2 1 1 2 2 11 
Galache Osuna, José Gabriel - - 1 1 1 2 - 2 2 2 11 
Nassar Mansur, Mohamed Ibrahim - - - - 1 2 2 1 3 2 11 
Goodman, Shaun G - - 1 2 - 1 - 1 4 2 11 
Duarte, Juan 1 1 - - 1 - - 2 4 2 11 
Galeote, Guillermo - 1 2 1 - 1 - - 4 2 11 
Coll Vinent, Blanca - - - - 1 1 1 1 5 2 11 
Cañón Barroso, Lourdes - - - - - - - 3 6 2 11 
Fernández, Xusto - - - - - - - 3 6 2 11 
Merino, Carlos M 1 1 2 - 1 2 1 1 - 2 11 
Lidón Corbi, Rosa María 1 3 - 3 - - 1 1 - 2 11 
Martínez, JA 3 - 1 1 1 - 2 1 - 2 11 
Vázquez Ruiz de Castroviejo, Eduardo 3 1 - 1 1 - 1 2 - 2 11 
Delgado Ortega, Mónica - - - - 2 1 4 2 - 2 11 
González, R 1 1 - 1 3 1 - 2 - 2 11 
Cygankiewicz, Iwona - - - - - 4 1 4 - 2 11 
Domínguez, P - 2 3 - - 2 2 - - 2 11 
Ramírez, J 1 - - 1 - 2 3 - 1 3 11 
Caballero, Eduardo - 2 2 2 1 - - - 1 3 11 
Fita, Guillermina 3 2 1 1 - - - - 1 3 11 
García Castro, Mónica - - - 1 1 1 2 1 2 3 11 
Subirana Doménech, María Teresa 1 2 - - - - 2 1 2 3 11 
Rodríguez Creixems, M 1 1 1 - - - 1 2 2 3 11 
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Rami Porta, Ramón - 1 - 1 - - 2 1 3 3 11 
Montes, R 1 - - - - 1 1 2 3 3 11 
Castaño Rodríguez, S - - - 1 - - 2 2 3 3 11 
Marzoa Rivas, Raquel - - - - - - 2 1 5 3 11 
Datino, Tomás - - - - 1 1 4 2 - 3 11 
Cerro Marín, María J del - - 1 1 1 - 1 4 - 3 11 
Zambón, D 1 2 - 1 - 1 3 - - 3 11 
Ferrer, E - - 1 - 1 3 3 - - 3 11 
Viñolas Prat, X 2 - - - 1 2 1 - 1 4 11 
Janson, C - - - - - - - 1 6 4 11 
Subirana, Isaac - - - - - - - 1 6 4 11 
Leynaert, B - - - - - - - - 7 4 11 
Hernández, F - 2 1 1 1 - 1 1 - 4 11 
Celli, Bartolomé R - 1 1 - 2 - 2 1 - 4 11 
Martínez Sales, V 1 - 2 - - 1 1 2 - 4 11 
Reganón, Edelmiro 1 - 2 - - 1 1 2 - 4 11 
Estellés, A 1 - 2 - 2 - - 2 - 4 11 
Masip, Josep - 1 1 - 1 - 1 - 2 5 11 
Di Stefano, Salvatore 1 - 1 - 1 - 1 - 2 5 11 
Zamorano, J 3 - - - - - - - - 8 11 
Núñez Gil, Ivan J - - - - - - - - - 11 11 
Díaz de la Llera, LS - - 1 - 1 4 2 2 1 - 11 
Medrano Albero, María José 1 - 2 1 1 1 1 3 1 - 11 
Valero, Ricardo 1 1 1 - - 1 2 4 1 - 11 
Porto Rodríguez, J - 3 3 2 1 - 1 - 1 - 11 
Hernández, C - 3 - 1 1 3 2 - 1 - 11 
Calvo Romero, JM 1 1 1 1 - 2 4 - 1 - 11 
Gutiérrez Alonso, VM - - - - 1 5 2 1 2 - 11 
Sánchez, I - - - 1 2 1 3 2 2 - 11 
Fernández Samos Gutiérrez, R 1 - 1 1 - 1 3 2 2 - 11 
Ravassa Albeniz, Susana 2 - 2 1 2 - - 2 2 - 11 
Vinyoles Bargalló, Ernest - 2 1 1 1 - 1 3 2 - 11 
Mercé, Jordi 2 1 - 1 - - 2 3 2 - 11 
Belzunce, Miriam 1 - 1 1 2 1 - 3 2 - 11 
Sarriá Santamera, A - 1 - - 1 1 2 4 2 - 11 
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Pérez Vizcaíno, Francisco 1 - - - 1 - 3 4 2 - 11 
Muñoz, Ignacio 1 2 2 - 1 2 1 - 2 - 11 
Pastor Menchaca, Esteban 2 1 - 1 2 1 2 - 2 - 11 
Carrillo López, A 1 - - 2 3 3 - - 2 - 11 
Tello Montoliu, Antonio - - - 1 - 3 2 2 3 - 11 
Palma Gámiz, José Luis - 2 2 1 - 1 - 2 3 - 11 
CA GRACE Investigators - - - - 1 2 2 3 3 - 11 
Velázquez Martín, María Teresa 1 - 2 2 1 1 1 - 3 - 11 
Soler Cataluña, Juan José - - - - - 1 3 3 4 - 11 
Rodríguez Cuartero, A 3 1 1 1 2 1 1 1 - - 11 
Narula, J 2 3 2 - - 2 1 1 - - 11 
Miró, L 1 2 1 3 2 - 1 1 - - 11 
Pérez, A 1 1 - 1 2 2 3 1 - - 11 
Carrasco Martín, C - - - 1 1 2 6 1 - - 11 
Meco López, JF 3 - 4 1 1 1 - 1 - - 11 
Diago Torrent, JL 3 1 1 1 2 2 - 1 - - 11 
Borrego Domínguez, JM 1 3 2 1 3 - - 1 - - 11 
Farré Albadalejo, Magí - - 2 - 4 2 1 2 - - 11 
Calabuig, J 3 - 3 1 1 - 1 2 - - 11 
García Velloso, MJ 2 2 - 2 2 - 1 2 - - 11 
Salvador, J - 4 2 2 - - 1 2 - - 11 
Martínez, L 1 1 2 - 2 1 2 2 - - 11 
Pagola Vilardebó, C 1 1 - 1 3 1 2 2 - - 11 
Climent, B - - - 1 3 2 3 2 - - 11 
Megías Sáez, Alicia 3 - 1 - - 1 2 4 - - 11 
García del Castillo, H 1 2 2 3 - 2 1 - - - 11 
Díaz Castro, O - - 1 3 3 3 1 - - - 11 
Díaz, C 2 1 2 2 1 1 2 - - - 11 
Abeytua, Manuel 3 3 2 1 - - 2 - - - 11 
Cañas Cañas, A 1 1 2 2 4 1 - - - - 11 
Romero, J 1 2 2 5 - 1 - - - - 11 
Towbin, JA 1 1 - 5 2 2 - - - - 11 
Montón Peco, M 4 5 1 1 - - - - - - 11 
Artigao Ródenas, Luis M - 2 - 2 1 1 1 1 1 1 10 
Rubio, JM 1 - 1 2 2 - 1 1 1 1 10 
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Martínez Sanz, Rafael 1 2 - - 1 1 2 1 1 1 10 
Mehta, Rajendra H - - - 1 - 4 2 1 1 1 10 
Guerrero, J 1 3 - 1 - - 2 1 1 1 10 
Asmar, Roland - - 2 - 3 2 - 1 1 1 10 
Mateo, A - - - 1 4 2 - 1 1 1 10 
Mainar, Vicente - - 1 1 1 1 2 2 1 1 10 
Varas Lorenzo, C 1 1 1 - 1 2 - 2 1 1 10 
Abello, Mauricio S - - - 1 2 1 1 3 1 1 10 
Zaragoza García, JM - - - 1 - 3 1 3 1 1 10 
Azcona, L 3 1 - 1 - 2 1 - 1 1 10 
Volpe, M - 1 - 1 2 2 2 - 1 1 10 
Magriña, Josep 2 2 1 - 3 - - - 1 1 10 
Bordes, Pascual - 1 2 1 1 - 1 1 2 1 10 
Calvo, Enrique - - - - - 1 5 1 2 1 10 
Fantidis, Panayotis 1 - 2 1 1 1 - 1 2 1 10 
Navarro Cid, J - 3 - 2 1 - - 1 2 1 10 
González Santos, José María - - 1 1 1 1 1 2 2 1 10 
Ledesma Carbayo, María J - - - 1 1 2 1 2 2 1 10 
Caramelo, Carlos 2 - - 1 1 - 1 2 2 1 10 
Frühbeck, Gema - 2 - 3 - - - 2 2 1 10 
Danchin, Nicolás - - - - - 1 3 3 2 1 10 
Martínez León, Juan B - 2 1 - - 1 3 - 2 1 10 
Zabala Argüelles, JI - 6 - - - 1 - - 2 1 10 
Ormaetxe Merodio, José M 1 - - - - 1 3 1 3 1 10 
Fox, Keith AA - - - - 2 1 1 2 3 1 10 
Fernández Pérez, Cristina - - - - 1 1 2 2 3 1 10 
Bossone, Eduardo - - - 1 - 3 2 - 3 1 10 
Molinero de Miguel, Enrique - - 1 - 2 - 1 1 4 1 10 
Solanas Saura, Pascual - - - - 3 1 - 1 4 1 10 
Hurtado Martínez, José A - - - - - 1 2 1 5 1 10 
Norback, Dan - - - - - - - 3 6 1 10 
Martín Moreno, José M 3 - - 2 2 - 1 1 - 1 10 
Rodríguez Pérez, JC 2 1 1 1 1 - 2 1 - 1 10 
López Encuentra, A - - 1 2 - 1 4 1 - 1 10 
Pérez Pomares, José María 2 - - 3 2 1 - 1 - 1 10 
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Barba Pichardo, Rafael 1 1 1 1 - 1 2 2 - 1 10 
Terol Esteban, I 2 - - 2 - 1 2 2 - 1 10 
Guijarro Herráiz, C - - 1 1 1 - 4 2 - 1 10 
Planavila, A - - - - - 2 5 2 - 1 10 
Cía Gómez, P 1 - 2 2 - 2 - 2 - 1 10 
Cabezón Ruiz, S - - - 1 3 1 1 3 - 1 10 
Uchupi, E - - 2 - 4 2 1 - - 1 10 
Villagrá Blanco, F - 4 1 1 1 - 2 - - 1 10 
González, T - - 4 1 3 1 - - - 1 10 
Stiefel García Junco, P 3 2 1 - 1 2 - - - 1 10 
Mateo, J 1 2 - - 3 3 - - - 1 10 
Marrero Rodríguez, F 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 10 
Litvan, H 1 2 - 1 - 1 1 1 1 2 10 
Segura, Antonio - - 1 - 1 3 1 1 1 2 10 
Alegret, Josep M - 1 1 1 1 - 2 1 1 2 10 
Vidal, R 1 1 - 1 1 - 2 1 1 2 10 
Azcárate Agüero, PM - - - 1 1 1 3 1 1 2 10 
Campos, Vicente - 1 - - 1 1 3 1 1 2 10 
Román, A - 1 1 1 2 1 - 1 1 2 10 
Domínguez Franco, Antonio - - 1 2 - 1 1 2 1 2 10 
Latour Pérez, J - 1 2 - - 1 1 2 1 2 10 
Zareba, Wojciech - - 1 - - 2 2 2 1 2 10 
Rodilla, E - - - - 1 1 1 4 1 2 10 
Ferrari, Roberto - - - 2 1 1 1 1 2 2 10 
Fiz Rey, Luis - - 2 1 1 - 1 1 2 2 10 
Calvo Cebollero, Isabel - - - - 1 2 2 1 2 2 10 
Hortal, FJ - - - - 1 1 2 2 2 2 10 
Gómez Reino, JJ - - - - - 1 3 2 2 2 10 
Weber, Michael A - - - 2 - - 1 3 2 2 10 
Lozano, José Vicente - - 1 - - - 1 4 2 2 10 
Rucabado Aguilar, Luis 1 - - - - - 1 4 2 2 10 
Ribalta, Josep 2 - 1 - - 1 1 - 3 2 10 
Pozo, Miguel A del - - - - 1 3 1 - 3 2 10 
Ferrer Gracia, MC 1 - - - - 1 2 - 4 2 10 
Martínez Aguilar, E - - - - - - - 3 5 2 10 
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Caffarena Raggio, JM 2 - - - 4 1 - 1 - 2 10 
Carvajal, A 4 1 1 1 - - - 1 - 2 10 
García, F 2 - - 1 - 1 2 2 - 2 10 
Ruiz Ortiz, Martín - - - - 2 2 2 2 - 2 10 
Hong, Kui - - - - - 4 2 2 - 2 10 
Belda, J - 1 1 1 - 2 3 - - 2 10 
López, L - - - - 1 4 3 - - 2 10 
Prieto Solís, JA 4 2 1 1 - - - - - 2 10 
Almirante Gragera, Benito 1 - 1 - - - 2 2 1 3 10 
Blanco, J - 1 - 1 - 2 2 - 1 3 10 
Fulquet Carreras, Enrique - - 1 1 1 - - 2 2 3 10 
Roca Cusachs Coll, A - 1 3 - - - 1 - 2 3 10 
García Quintana, Antonio - - - 1 - - 2 1 3 3 10 
Sueiro, A - - - - - - 2 1 4 3 10 
Tolosana, José María - - - - - - - 1 6 3 10 
Sionis Green, A - 1 - - 2 2 1 1 - 3 10 
Lozano Cabezas, Cristóbal 1 1 - 1 2 - 1 1 - 3 10 
Muxí Pradas, A 1 2 - - 1 2 - 1 - 3 10 
Martínez Sande, JL 3 - - 2 1 - - 1 - 3 10 
Falces Salvador, Carles 3 - - - 1 - - 3 - 3 10 
Maceira, A 2 - - 3 - 1 1 - - 3 10 
García, D - - - 1 - 3 3 - - 3 10 
Banuelos, C 7 - - - - - - - - 3 10 
Farre, J 7 - - - - - - - - 3 10 
Aguirre Jaime, Armando - 1 - - 1 1 1 1 1 4 10 
Gualis Cardona, Javier - - 1 - - 1 2 1 1 4 10 
Ortas Nadal, MR - - - - - 1 3 1 1 4 10 
Sánchez Zamorano, Miguel Ángel - 1 - - - - 1 3 1 4 10 
Castellanos, Eduardo - - 1 - 1 - 2 - 2 4 10 
Hermida, J - - - - - 1 - 2 3 4 10 
Mastrobuoni, Stefano - - - - - - - 3 3 4 10 
Delgado, Victoria - - - - - - 1 1 4 4 10 
Martí, D - - - - - - 2 - 4 4 10 
Vila, V 1 - 2 - - 1 1 1 - 4 10 
Pascual, D - - - 1 - - 2 1 1 5 10 
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Ruiz Gutiérrez, Valentina - 1 - - - - 1 2 1 5 10 
Luaces Méndez, M - - - - 1 - 3 - 1 5 10 
Macías, A - - 2 2 - - 1 - - 5 10 
Gonçalves Estella, Arturo 1 1 - 3 1 1 1 1 1 - 10 
Roldán Suárez, Celia - - 1 - 1 5 1 1 1 - 10 
Figueroa, Álvaro - 2 1 1 1 1 2 1 1 - 10 
Blasco, M Luisa - 1 - 2 - 3 2 1 1 - 10 
Lasunción Ripa, Miguel A 1 - - 2 2 3 - 1 1 - 10 
Mestres Sales, JM 1 1 3 - 3 - - 1 1 - 10 
Muñoz, J 2 - - 1 5 - - 1 1 - 10 
Torres Calvo, Francisco - 5 - - - 1 1 2 1 - 10 
Morales, Ricardo - - - 1 1 4 1 2 1 - 10 
García Lledó, Alberto 1 - 1 - 2 1 1 3 1 - 10 
Fernández Alonso, L 2 - 1 1 - 2 - 3 1 - 10 
Calvo Macías, C 2 2 - - - - 1 4 1 - 10 
Grueso Montero, J 3 - 1 1 1 1 2 - 1 - 10 
Serrano Fiz, Santiago 1 1 - 2 2 1 2 - 1 - 10 
Gil Fournier Carazo, Mauro 5 - - 1 1 - 2 - 1 - 10 
Nademanee, Koonlawee - - - 5 2 - 2 - 1 - 10 
Ruiz Ros, JA 4 - 1 - 2 2 - - 1 - 10 
Castro Alonso, FJ 1 3 3 1 1 - - - 1 - 10 
Gesto Castromil, R 1 1 4 2 1 - - - 1 - 10 
Callejas Pérez, JM 2 1 1 3 2 - - - 1 - 10 
García Gimeno, M 1 1 1 1 - 2 1 1 2 - 10 
Laorden, M Luisa - 1 - - 2 3 1 1 2 - 10 
Milanés, M Victoria - 1 - - 2 3 1 1 2 - 10 
Garcés, Carmen 2 - - - 1 2 2 1 2 - 10 
Prada Martínez, F - - - 1 2 1 3 1 2 - 10 
Novoa, Nuria - 1 2 - - 1 3 1 2 - 10 
Errazquin Sáenz de Tejada, Francisco - - 1 1 2 1 1 2 2 - 10 
Gutiérrez Julián, JM - - 1 - 1 2 2 2 2 - 10 
Ortega, Luis - - - 1 1 1 1 4 2 - 10 
Nogales Asensio, Juan Manuel - - - - - 2 2 4 2 - 10 
Torres Lanzas, Juan - - 2 3 2 - 1 - 2 - 10 
Chaves, FJ 2 - 1 - 1 - 4 - 2 - 10 
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Moriñigo Muñoz, José Luis 1 2 2 1 1 1 - - 2 - 10 
Fagard, RH 1 1 1 3 1 1 - - 2 - 10 
Martínez Laso, Jorge 1 3 2 - 1 1 - - 2 - 10 
Barrenetxea Benguría, JI 1 2 1 1 1 2 - - 2 - 10 
Fernández Miranda, Consuelo 2 - 1 1 2 2 - - 2 - 10 
Varela, G - 1 2 - - 1 1 2 3 - 10 
Martín Sanz, Paloma - - - - 1 3 1 2 3 - 10 
Roura, Santiago - - - - 1 2 2 2 3 - 10 
Martínez García, Miguel Ángel - - 1 1 - - 2 3 3 - 10 
Rollan, María Jesús 2 - 1 2 2 - - - 3 - 10 
Sáez de Lafuente Chivite, Jesús Pablo 1 - - 1 2 - 1 1 4 - 10 
Ortiz Martínez, Vicente - - - - - - - 2 8 - 10 
González Alujas, M Teresa - 2 - 2 1 3 1 1 - - 10 
Pila Peláez, R 1 2 1 1 - 2 2 1 - - 10 
Llagostera Pujol, S 2 1 - 4 2 - - 1 - - 10 
Talens Visconti, Raquel - - - - 2 3 2 3 - - 10 
Fernández, JM - 1 2 1 2 1 - 3 - - 10 
Weinbrenner, T - - - - 4 3 - 3 - - 10 
Hinojosa Pérez, R - - - - 3 - 2 5 - - 10 
Oteo Domínguez, JF - 2 2 2 2 1 1 - - - 10 
González, S 2 2 - 1 3 1 1 - - - 10 
Guiteras Val, P 2 2 3 - - 2 1 - - - 10 
Sanz, O 2 1 1 5 - - 1 - - - 10 
Bermúdez Cañete Fernández, R - 2 1 1 2 2 2 - - - 10 
Sanz, E - - - 2 4 2 2 - - - 10 
Gómez, G 1 - 2 3 - 2 2 - - - 10 
Llaverías, G 1 - - 3 1 3 2 - - - 10 
Calvo, F 3 3 - 2 1 1 - - - - 10 
Barturen, F 4 3 - 2 - 1 - - - - 10 
Serrat Serradell, R - - 4 2 2 2 - - - - 10 
Ayestarán Rota, JI 3 2 - 2 - 3 - - - - 10 
Fernández Bernal, CS 3 2 1 - 4 - - - - - 10 
Navarro, C - 2 2 - - 1 1 1 1 1 9 
Palazuelos Molinero, J - - - 3 - 2 1 1 1 1 9 
Fuentes, F - 1 - - 1 1 3 1 1 1 9 
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Gutiérrez Baz, M 1 - - 1 1 1 1 2 1 1 9 
Alfayate García, JM - 1 1 1 1 - 1 2 1 1 9 
Morell Cabedo, Salvador 1 - 1 - 1 - 2 2 1 1 9 
Saura, Marta - 1 - 2 - - 2 2 1 1 9 
Delahaye, Francois - - 1 - - - 4 2 1 1 9 
Piper, Hans Michael 1 1 1 2 - - - 2 1 1 9 
Moreno, Luis A - - - 1 - - 2 4 1 1 9 
Stefanov Kiuri, S - - - - - - 1 6 1 1 9 
Simó, M 1 - 2 - 2 1 1 - 1 1 9 
Montiel, José A 2 2 - 1 - 1 1 - 1 1 9 
Umbert Millet, P 3 2 - - 1 - 1 - 1 1 9 
Laynez Cerdeña, I - 2 - - 1 1 3 - 1 1 9 
Fernández Fresnedo, G - - - 4 - - 3 - 1 1 9 
Barragán Acea, Antonio 1 1 1 1 1 2 - - 1 1 9 
Puzo, J 3 - 1 1 2 - - - 1 1 9 
Martorell Lossius, A 2 - 1 2 2 - - - 1 1 9 
March García, JR - 1 1 1 - 1 1 1 2 1 9 
Rejas Gutiérrez, Javier - - - 1 1 2 1 1 2 1 9 
García Alcántara, A - - 2 1 - - 2 1 2 1 9 
Braunwald, Eugene 1 1 1 - - - 2 1 2 1 9 
Tendera, Michal - - - - 1 2 1 2 2 1 9 
Esquerda, Aureli - - - - - 3 1 2 2 1 9 
Tejerina, Teresa - - 1 1 1 - 1 2 2 1 9 
Gnoatto, Mariana - - - - 1 1 2 2 2 1 9 
Cogolludo, Ángel L 1 - - - 1 - 2 2 2 1 9 
Moreno Escobar, Eduardo - - - - 2 - 2 2 2 1 9 
Corey, G Ralph - - - - - 1 3 2 2 1 9 
Víctor, Víctor Manuel - - - - 1 - 3 2 2 1 9 
Sanz Rosa, D - 2 - 1 1 1 1 - 2 1 9 
Ramírez, A 1 3 1 1 - - - - 2 1 9 
Estallo Laliena, L - 1 - 1 - 1 1 1 3 1 9 
Cenizo Revuelta, N - - - - - 2 2 1 3 1 9 
Arroyo, Alicia G - - - - - 1 3 1 3 1 9 
García Aymerich, J 1 - - - - 2 - 2 3 1 9 
Cifkova, Renata - - - - 1 4 - - 3 1 9 
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Anderson, Frederick A - - - - - 2 1 1 4 1 9 
Baz Alonso, José A - - - 1 - 1 - 1 5 1 9 
Roselló Lleti, Esther - - - - - - - 3 5 1 9 
Villani, Simona - - - - - - - 3 5 1 9 
Velasco, S - - 5 - - 1 1 1 - 1 9 
Rodríguez Font, E 1 - 1 - 1 3 1 1 - 1 9 
Agustí, AGN 1 - - 1 2 1 2 1 - 1 9 
León, C - - 1 2 - 2 2 1 - 1 9 
Conde García, J - - - - - 5 2 1 - 1 9 
Rodríguez Esparragón, FJ 2 - 1 1 1 - 2 1 - 1 9 
Herreros, B 1 2 1 1 1 1 - 1 - 1 9 
Sanmartín Peña, JC 1 3 2 - - 1 - 1 - 1 9 
Alonso, MJ 2 1 - 2 - 2 - 1 - 1 9 
González Maqueda, I 1 1 2 2 1 - - 1 - 1 9 
Serés García, L 3 - - - 4 - - 1 - 1 9 
Simarro Martín Ambrosio, E 2 5 - - - - - 1 - 1 9 
Barrientos Guzmán, Alberto - 1 1 1 1 1 1 2 - 1 9 
Navia Roque, Juan - 3 - - 1 1 1 2 - 1 9 
Pallares Carratalá, Vicente 1 1 2 - - 1 1 2 - 1 9 
Rubio, J - - - - 2 2 1 3 - 1 9 
Casis, Óscar - 3 1 - - - 1 3 - 1 9 
Rondan, J - - - - - 2 3 3 - 1 9 
Padovani, R - 1 1 - 2 1 - 3 - 1 9 
Mendieta Azcona, C - - - - - 1 2 5 - 1 9 
Desmet, Walter J - - - - 1 2 - 5 - 1 9 
Silva, J 2 2 1 - 1 1 1 - - 1 9 
Amaro Cendón, Antonio 1 1 1 1 1 1 2 - - 1 9 
Iraculis Soteres, Emili 2 1 1 1 - 1 2 - - 1 9 
Zunzunegui Martínez, JL - 5 - - 1 - 2 - - 1 9 
Mesa, JM - 1 2 3 1 1 - - - 1 9 
Miranda Guardiola, F 1 2 - 2 2 1 - - - 1 9 
Elízaga Corrales, J 3 3 - - 2 - - - - 1 9 
Rey Calero, J del 2 3 2 1 - - - - - 1 9 
Torres, F - 3 3 2 - - - - - 1 9 
Delgado, J 4 1 - 3 - - - - - 1 9 
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Honorato Pérez, J - - 4 - 1 - - 1 1 2 9 
García, I 1 - - 2 - - - 3 1 2 9 
Sánchez Muñiz, Francisco J 1 1 - - 1 2 1 - 1 2 9 
Núñez, Lucía - - - - - 3 1 1 2 2 9 
Valle, José Vicente - 1 - - - 1 2 1 2 2 9 
Rincón, Cristina - - - - 2 - 2 1 2 2 9 
Fernández Palomeque, Carlos 1 - 1 2 - - - 1 2 2 9 
Diarte de Miguel, José Antonio - - 1 - - 2 - 2 2 2 9 
Mullol, Joaquim - 1 1 - 1 - - 2 2 2 9 
Macchiarini, Paolo - - - - - - 2 3 2 2 9 
Lima Cañadas, Pedro P - - 1 2 - 1 1 - 2 2 9 
Gil Guillén, VF - - 1 1 1 - 2 - 2 2 9 
Camacho, M - 1 - 2 - 2 - - 2 2 9 
Martí, Helena - - - 1 - - 2 1 3 2 9 
Kjeldsen, Sverre E - - 1 - 1 - - 2 3 2 9 
Barge Caballero, Eduardo - - - - - - 2 - 5 2 9 
Colli, Andrea - - - - - - - 1 6 2 9 
Martínez, P 2 1 - - - 1 1 2 - 2 9 
Ferrer, J 1 - 1 1 1 - 1 2 - 2 9 
Martínez, E - 2 1 1 1 - - 2 - 2 9 
Sadurní Serrasolsas, J 3 - 1 - 1 - - 2 - 2 9 
Pérez Rodríguez, E 2 1 - 2 1 - 1 - - 2 9 
López Pardo, F - - - 3 - 1 3 - - 2 9 
Vidal Barraquer Mayol, F - - 2 4 1 - - - - 2 9 
Bret Zurita, Montserrat - - - 1 1 2 - 1 1 3 9 
Priori, Silvia G - - - 2 2 - - 1 1 3 9 
Fernández, B 1 1 - - - - 1 1 2 3 9 
Núñez, Eduardo - - - - - 1 1 2 2 3 9 
Heusch, Gerd - - - - - - 2 2 2 3 9 
Laclaustra Gimeno, Martín - - - - - - 2 2 2 3 9 
Santos, M - 1 - - - 1 - 2 2 3 9 
Rieta, José Joaquín - - - - - - - 4 2 3 9 
Vázquez González, Nicolás 1 - - - 1 1 1 - 2 3 9 
Miranda Filloy, José A - - - - - - - 3 3 3 9 
Ubilla, Matías - - - - - - - 3 3 3 9 
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Otero Raviña, Fernando - - - - - - 3 - 3 3 9 
Salas Salvado, Jordi - - - - - - - 2 4 3 9 
Farsang, Csaba - 1 - - 1 - - - 4 3 9 
Marco, F 1 1 2 - - - 1 1 - 3 9 
Luño, J - 1 - 1 - 1 2 1 - 3 9 
Casasnovas Lenguas, José A - 1 2 - - - 1 2 - 3 9 
Iborra Ortega, E 1 1 2 - - - - 2 - 3 9 
Torres, Juan P de - - - - 1 - 1 1 1 5 9 
Trapero, Isabel - - - - - - 1 1 2 5 9 
Castrodeza Sanz, JJ 1 - - - 1 1 1 - - 5 9 
Torres, M 2 - - - 2 - - - - 5 9 
Valle, V 3 - - 1 - - - - - 5 9 
Álvarez, FJ - - 2 - - - - - 1 6 9 
Echarri Carrillo, Rocío - - - - - - - 1 2 6 9 
Ambrosio, G - - - - - - - - - 9 9 
Van der Wall, Ernst E - - - - - - - - - 9 9 
Fernández Nofrerias, Eduard 2 1 1 1 - 1 1 1 1 - 9 
Romera Villegas, A - 2 - 1 - 2 2 1 1 - 9 
Ardura Fernández, Julio - - - - 2 3 2 1 1 - 9 
Pape, Linda A - 1 - 1 - 3 2 1 1 - 9 
Moorman, Antoon FM - 1 3 1 1 1 - 1 1 - 9 
Aguilera Tapia, B 2 2 1 1 - 1 - 1 1 - 9 
Gómez Aldaraví Gutiérrez, R 4 1 - 1 - 1 - 1 1 - 9 
Hera Galarza, JM de la 3 - 1 - - 1 1 2 1 - 9 
Ramos, R - - - - 4 2 - 2 1 - 9 
González Fueyo, MJ - 1 1 2 - 2 - 2 1 - 9 
Marinello Roura, J - 1 1 1 - 1 1 3 1 - 9 
Montero, M - 1 - 1 - 2 1 3 1 - 9 
Agustí, Carles - 1 1 1 1 - 1 3 1 - 9 
Surcel, P - - - - 2 1 2 3 1 - 9 
González, JM 1 1 - - - 1 2 3 1 - 9 
Sevilla Toral, Begoña - 2 - - 1 - 2 3 1 - 9 
Moreno, Laura - 1 - - 1 - 3 3 1 - 9 
Esteban, V - - - - 1 - 4 3 1 - 9 
Garzón Moll, G - - - - 2 - - 6 1 - 9 
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Lozano, F - 2 2 - 2 1 1 - 1 - 9 
Carrillo Delgado, Esmeralda - 1 - 1 4 1 1 - 1 - 9 
Alados Arboledas, P 1 1 2 - 1 2 1 - 1 - 9 
Camprecios, Marta 3 2 - 1 1 - 1 - 1 - 9 
Maroto Álvaro, Enrique 1 6 - - - - 1 - 1 - 9 
Salas, E 3 1 - - 2 2 - - 1 - 9 
Lázaro Salvador, M 1 3 - - 2 2 - - 1 - 9 
Wood, David - 1 - - 2 5 - - 1 - 9 
Lisbona Sabater, C 2 - 1 2 3 - - - 1 - 9 
Roldán Torres, Idelfonso - 5 - - 3 - - - 1 - 9 
Baquer Miravete, M 1 1 - 1 1 1 1 1 2 - 9 
Camblor Santervás, LA 1 - 2 - 1 1 1 1 2 - 9 
Perpiñá Tordera, Miguel - - 1 1 2 1 1 1 2 - 9 
Jiménez, Marcelo F - 1 3 - - 1 1 1 2 - 9 
Arenillas Lara, Juan Francisco - - 1 - 1 3 1 1 2 - 9 
Fernández Solá, Joaquim - 1 - 1 1 1 2 1 2 - 9 
Molina, Carlos A - - 1 - 2 1 2 1 2 - 9 
Traves, Paqui G - - - - 3 1 2 1 2 - 9 
Otero Viñas, Marta - - - 3 1 2 - 1 2 - 9 
Delgado Pascual, Antonio - - - - 1 2 2 2 2 - 9 
Calderón Sánchez, Eva - - 1 1 1 - 2 2 2 - 9 
Alonso Orgaz, Sergio - - - - - 1 4 2 2 - 9 
Arcas Meca, Ramón - - 1 - 1 3 - 2 2 - 9 
Román Sánchez, Pilar - - - - - - 4 3 2 - 9 
Heras Jiménez, N de las - 3 - 1 1 1 1 - 2 - 9 
Suzuki, Toru - 1 1 3 - 1 1 - 2 - 9 
Fernández de la Puebla Giménez, Rafael Ángel - - 3 - 1 2 1 - 2 - 9 
Narváez Gofinondo, I 1 - - 1 2 - 1 1 3 - 9 
Fox, Kim M 1 - 1 - - - 2 2 3 - 9 
Gutiérrez García, Francisco - - - - 2 3 1 - 3 - 9 
Vacas Rius, Marta - - 1 1 1 - 1 1 4 - 9 
CA Regicor Investigators - - - - 2 3 - - 4 - 9 
López Salazar, Begoña - - 1 - - - 1 2 5 - 9 
Megía, C - - - - - - - 4 5 - 9 
Cruces Muro, Eloisa - - - - - - - 3 6 - 9 
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Cano, O - - - - - - - 2 7 - 9 
Fernández, Cristina - - - - - - - 2 7 - 9 
Jiménez, Wladimiro - 2 1 - 2 2 1 1 - - 9 
O'Neill, William W - 1 1 - 3 2 1 1 - - 9 
Dumaine, Robert 1 - 1 2 - 3 1 1 - - 9 
Martínez Caro, Diego 3 1 1 1 1 - 1 1 - - 9 
Montero, CG 4 2 - - 1 - 1 1 - - 9 
Carrera Sanmartín, A - - 3 3 - - 2 1 - - 9 
González García, A 1 - 2 1 1 - 3 1 - - 9 
Mortera Pérez, C - - 1 1 1 1 4 1 - - 9 
López, E 2 1 - 2 1 2 - 1 - - 9 
Martínez Meléndez, S - 1 2 1 - 2 1 2 - - 9 
Linares Palomino, JP 1 2 1 - - 1 2 2 - - 9 
Rodríguez Puyol, Diego - 2 - 3 - - 2 2 - - 9 
Serra, M - 1 - - - 3 3 2 - - 9 
Barja, G 3 - - - 1 - 3 2 - - 9 
Suárez, E - - 1 - 1 1 4 2 - - 9 
Martín Jadraque, Luis 2 3 - - 2 - - 2 - - 9 
Rodríguez Lambert, JL 1 1 1 1 - 1 1 3 - - 9 
Álvaro Moreno, F de - - - 1 - 4 1 3 - - 9 
Gutiérrez, C 2 1 1 - 1 1 - 3 - - 9 
Lincoff, A Michael - 2 - 1 1 2 - 3 - - 9 
Tomás Zarlenga, Juan Pablo - - - - 2 4 - 3 - - 9 
Arana Granado, R 4 - - - - - 1 4 - - 9 
Thijs, L 1 1 1 3 1 1 1 - - - 9 
Ramírez Moreno, A - 4 - 1 2 1 1 - - - 9 
Descalzo Señorans, A 5 - 1 1 - 1 1 - - - 9 
Martínez Martínez, JG 3 - 2 2 1 - 1 - - - 9 
Díaz Castellanos, MA 1 - 3 1 3 - 1 - - - 9 
Corral Fernández, F - 4 2 2 - - 1 - - - 9 
López Espada, C 2 1 1 1 1 1 2 - - - 9 
Pujadas Capmany, R 2 2 - 1 1 1 2 - - - 9 
Martín Trenor, A 3 - - 3 1 - 2 - - - 9 
Pérez, M 3 2 1 1 - - 2 - - - 9 
Cabo, RA - - - 1 4 1 3 - - - 9 
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García Méndez, A - - 1 2 1 2 3 - - - 9 
Ruiz, V - - 1 - 3 2 3 - - - 9 
Martín Raymondi, D - - 1 1 1 3 3 - - - 9 
Chicharro, JL 5 2 - 1 - 1 - - - - 9 
Gómez Pajuelo, C 2 3 3 - - 1 - - - - 9 
Peña, G - 1 4 2 2 - - - - - 9 
García Durán, M 2 4 2 1 - - - - - - 9 
Pavesi, M 6 2 - 1 - - - - - - 9 
Maldonado Martín, A 1 5 1 2 - - - - - - 9 
Pérez Calvo, Juan I - - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Solá, R 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 8 
Orejas Orejas, Miguel - - - 1 1 2 1 1 1 1 8 
Santos, Andrés - - - 1 1 2 1 1 1 1 8 
Maggioni, Aldo Pietro - - - - - 3 2 1 1 1 8 
Vilar Herrero, Juan V - 1 1 1 - - 2 1 1 1 8 
Arias, M - - - 3 - - 2 1 1 1 8 
Casanueva, Felipe F - 1 2 - - - 2 1 1 1 8 
Picó Alfonso, Antonio M 1 - 1 - 2 1 - 1 1 1 8 
Hervás, I - - - 1 2 2 - 1 1 1 8 
Fernández, Margarita - - - - 1 4 - 1 1 1 8 
Montiel Trujillo, A 1 1 3 - - - - 1 1 1 8 
Perera Sabio, M - - - - 2 1 1 2 1 1 8 
Cubillas Martín, H - - - - 1 2 1 2 1 1 8 
Merino Mairal, OA - - - 1 - 2 1 2 1 1 8 
Herrador Fuentes, JA - - - - - 2 2 2 1 1 8 
Iglesias, M 1 - - 1 - - 2 2 1 1 8 
Burillo Putze, Guillermo - - - - 2 2 - 2 1 1 8 
Martínez, C - 1 2 1 - - - 2 1 1 8 
Aguilar Llopis, Amparo - - - 1 - 1 1 3 1 1 8 
Muñoz, R - - 1 2 1 1 1 - 1 1 8 
Hernández, D - 1 2 - 1 1 1 - 1 1 8 
Carnero Varo, Andrés 1 - 1 - 1 2 1 - 1 1 8 
Mora Quintero, ML 1 2 - - 1 - 2 - 1 1 8 
Cabré, A 2 1 - 1 1 1 - - 1 1 8 
Pérez Paredes, M 2 - 1 - 1 2 - - 1 1 8 
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Fuente Galán, L de la 1 - 1 2 - 2 - - 1 1 8 
Barrera Cordero, Alberto - 1 3 1 1 - - - 1 1 8 
Ribera Casado, JM 1 1 2 2 - - - - 1 1 8 
Katsouyanni, Klea - - - 1 2 - 1 1 2 1 8 
Garrido, Pilar - - - - 1 1 2 1 2 1 8 
Rey Joly, Celestino 1 - - - 1 - 2 1 2 1 8 
Jiménez Alonso, J - - 2 1 1 - - 1 2 1 8 
Serrano Ríos, Manuel - - - - 1 - 2 2 2 1 8 
Cartaña, R 2 1 - - - - - 2 2 1 8 
Aguiar Souto, Pablo - - - - - - 2 3 2 1 8 
Alzueta Rodríguez, Javier - 1 - 1 2 - 1 - 2 1 8 
Morice, Marie Claude 2 - 1 - 1 1 - - 2 1 8 
Valenzuela García, Luis Felipe 3 - - - - - - 1 3 1 8 
García Pavía, Pablo - - - - - - 2 2 3 1 8 
Nevado Portero, Jaime - 1 - - - - 3 - 3 1 8 
Vila, L - 1 - 1 - 2 - - 3 1 8 
Alcalá, Luís - - - - 1 - 1 1 4 1 8 
Girona Comas, Josep - - - - - - 1 2 4 1 8 
Trichopoulou, Antonia - - - - - - 1 2 4 1 8 
Haro Miralles, J de - - - - 1 1 1 - 4 1 8 
Chinn, Susan - - - - - - - 2 5 1 8 
Svanes, C - - - - - - - 2 5 1 8 
Ayuela Azcárate, José María 2 - - 2 - 1 1 1 - 1 8 
Jara Pérez, P 1 - 1 - 1 1 2 1 - 1 8 
Monteseirin, J - - - 1 - 3 2 1 - 1 8 
Aguilera, A - - - - - 2 4 1 - 1 8 
Martínez Vea, A 3 1 1 - - 1 - 1 - 1 8 
López Gil, María - 3 2 1 - - - 1 - 1 8 
Sánchez Perales, Carmen - 1 - 1 2 - 1 2 - 1 8 
Venegas Gamero, José 1 1 1 1 - - 1 2 - 1 8 
González Macías, Jesús 2 1 - 1 - - 1 2 - 1 8 
Gallego, Mónica - 3 1 - - - 1 2 - 1 8 
Cladellas Capdevila, M 1 - - - 1 1 2 2 - 1 8 
Herrera Carranza, Manuel - 1 1 - - 1 2 2 - 1 8 
Prieto, C - - - - 2 1 1 3 - 1 8 
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García García, A 2 - - - 1 - 1 3 - 1 8 
Serrano, J - 1 - 2 - - 1 3 - 1 8 
Arribas, Silvia M 1 - 1 - - - 1 4 - 1 8 
Tranche Iparraguirre, Salvador - - 1 1 1 - - 4 - 1 8 
García, P - 3 - 1 1 1 1 - - 1 8 
Castillo Arrojo, S del - 1 1 - 2 2 1 - - 1 8 
Pombo Jiménez, M 1 2 - 2 1 - 1 - - 1 8 
Solanes, N 1 - 1 - 2 1 2 - - 1 8 
Cohen Solal, A - - - 2 - 1 4 - - 1 8 
Villar Álvarez, F 1 2 1 - 2 1 - - - 1 8 
Jara Sureda, F 1 2 1 2 - 1 - - - 1 8 
Ellis, SG 3 1 2 - - 1 - - - 1 8 
Simeón Nogués, JM - 3 3 1 - - - - - 1 8 
Ordóñez, A - 1 3 3 - - - - - 1 8 
Riambau, V 3 2 2 - - - - - - 1 8 
Muñoz, M - 1 - 1 - 1 1 1 1 2 8 
Sans Coma, V 1 1 - 1 - - 1 1 1 2 8 
Fernández, MC - 1 - - - - 3 1 1 2 8 
Navarro, Xavier - - 1 2 - 1 - 1 1 2 8 
Silva Melchor, Lorenzo 1 - - - - 1 1 2 1 2 8 
Sutton, Richard 1 1 - - - - 1 2 1 2 8 
Casáus Pérez, M - - - - - 1 1 3 1 2 8 
Tormo, MJ - - 1 - - 3 1 - 1 2 8 
Díaz, M 1 1 1 1 - 1 - - 1 2 8 
Aramendi, José I - - - - 1 - 2 1 2 2 8 
García de Lara, Juan - - - - - - 3 1 2 2 8 
Boengler, Kerstin - - - - - - 2 2 2 2 8 
Cervera, Carlos - - - - - - 2 2 2 2 8 
Echevarría, José R - 1 - - 2 - 1 - 2 2 8 
López Almodóvar, Luis Fernando - - 1 - - 1 2 - 2 2 8 
Reiter, Russel J - - - - - 1 1 1 3 2 8 
Benezet Mazuecos, J - - - - - - 1 2 3 2 8 
Schmieder, Roland E - - - - - - 1 2 3 2 8 
Planas del Viejo, Ana M - - - 1 - - - 2 3 2 8 
Pappas, Paul A - - - - - - 3 - 3 2 8 
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Reyes, Guillermo - - 1 - 2 - - - 3 2 8 
García Martínez, MB 1 - 2 - - - - - 3 2 8 
Boeing, Heiner - - - - - - - 2 4 2 8 
Rodríguez, Esther - - - - - - - 1 5 2 8 
Núñez, Isabel - - - - 1 3 1 1 - 2 8 
Río Ligorit, Alfonso del 1 - - - 1 - 3 1 - 2 8 
van Veldhuisen, Dirk J - - 1 1 - - 3 1 - 2 8 
Parati, Gianfranco - 1 1 1 1 - - 2 - 2 8 
Guzmán Martínez, Gabriela - - 1 2 1 - - 2 - 2 8 
Conde Herrera, Manuel - - - 1 - 1 1 3 - 2 8 
Esteban, E - - - 3 1 1 1 - - 2 8 
Cisneros Herreros, JM 1 1 - - 2 1 1 - - 2 8 
Fernández, E 2 1 1 1 - - 1 - - 2 8 
García Castrillo Riesgo, L 1 2 - 2 - 1 - - - 2 8 
Aroca, A - - - 2 1 3 - - - 2 8 
Paya, Eduardo - - - - 1 1 1 1 1 3 8 
López Quintana de Carlos, A - - - 1 - 1 1 1 1 3 8 
Martín, Francisco - - - - 2 1 - 1 1 3 8 
Costa, JA - - - - - 1 1 2 1 3 8 
Lekuona Goya, I 2 - 1 - - - 1 - 1 3 8 
Castillo, J 2 1 - - 1 - - - 1 3 8 
Manzano, Luis - - - 1 - - 1 1 2 3 8 
Villacorta Argüelles, Eduardo - - - - - - 1 2 2 3 8 
Durham, Stephen R - - - - - - - 3 2 3 8 
Alberola Soler, A 2 - - - - - 1 - 2 3 8 
Marco, Roberto de - - - - - - - 2 3 3 8 
Bueno de Mesquita, HB - - - - - - - 1 4 3 8 
Key, Timothy J - - - - - - - 1 4 3 8 
Matalí Gilarranz, Arantxa - - - - - - - 1 4 3 8 
Overvad, Kim - - - - - - - 1 4 3 8 
Tumino, Rosario - - - - - - - 1 4 3 8 
Álvarez Fernández, J - - 1 - 1 - 2 1 - 3 8 
Moreno, A - - - 1 - - 1 3 - 3 8 
Vázquez de Prada, JA - - - 1 - - 1 1 1 4 8 
Miguel Turu, Marta - - - - - - - 3 1 4 8 
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Peters, Annette - - - - - - 2 - 2 4 8 
Gaffney, John - - - - - - - 1 3 4 8 
Martín Reyes, Roberto - - - - - - - 1 3 4 8 
Fernández, A - - 1 - 1 - 1 1 - 4 8 
Vardas, Panos E - - - - - - - 3 - 5 8 
Burgueros, M - - - - 2 - 1 - - 5 8 
Vázquez, R 1 1 - - 1 - - - - 5 8 
Samimi Fard, Sima - - - - - - - 1 1 6 8 
Murga Eizagaechevarría, Nekane - - - - - - - - 2 6 8 
Manzano Fernández, Sergio - - - - - - - - 1 7 8 
Navas Acien, Ana - - - - - - - 1 - 7 8 
Carreño Morrondo, JA 1 - 2 - 1 1 1 1 1 - 8 
Valentín Segura, V 1 - 2 1 1 - 1 1 1 - 8 
Fernández Real, José Manuel - 1 - 1 1 1 2 1 1 - 8 
Cordobés Gual, J - - - 3 - 1 2 1 1 - 8 
Smith, Dean E - - - 1 1 2 2 1 1 - 8 
Riambau Alonso, Vicente - - - - 1 3 2 1 1 - 8 
Freixinet Cilat, JL - - - 1 1 1 3 1 1 - 8 
Rupérez, M - 1 - - 1 1 3 1 1 - 8 
Moreno Carriles, RM - 2 1 1 1 1 - 1 1 - 8 
Poch López de Briñas, E - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 8 
Rohlfs, Izabella - - - 1 2 3 - 1 1 - 8 
Richart, C 2 1 1 1 1 - - 1 1 - 8 
Roca Calvo, María José - - 2 2 2 - - 1 1 - 8 
Caballero, J 6 - - - - - - 1 1 - 8 
Ysa Figueras, AY - - - 2 1 1 1 2 1 - 8 
Pineiro, Roberto - - - - 1 2 2 2 1 - 8 
Guma, Joan R - - - - 1 1 3 2 1 - 8 
Suárez Mier, MP 2 - 1 1 - 1 - 2 1 - 8 
Briones Estébanez, JL - - - - - 3 1 3 1 - 8 
Villamor, José - 1 - - - 1 2 3 1 - 8 
CA Euro Heart Survey Investigators - - - - - 1 2 4 1 - 8 
Rodríguez Leor, Oriol - - - - 2 1 - 4 1 - 8 
Rubio, A - 1 - 2 1 2 1 - 1 - 8 
Ortega Martín, JM 1 1 1 1 - 2 1 - 1 - 8 
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Anivarro, Inocencio - 2 1 - 3 - 1 - 1 - 8 
Llosa, Juan C - 2 - 1 - 2 2 - 1 - 8 
Kaplinsky, EJ - - - - 2 3 2 - 1 - 8 
Campistol, Josep M 2 - - 2 1 - 2 - 1 - 8 
Berrozpe, M 2 1 2 - 1 1 - - 1 - 8 
Lerma Roig, R 2 - 1 2 2 - - - 1 - 8 
Guía, JM - 3 3 1 - - - - 1 - 8 
Ricart, Wifredo - - - 1 2 1 1 1 2 - 8 
Fattori, Rossella - 1 - 2 - 1 1 1 2 - 8 
Bellmunt Montoya, S - 1 3 - - - 1 1 2 - 8 
Blanco Alonso, I del - - - - - 3 2 1 2 - 8 
Navasa, M 1 - 1 - - - 3 1 2 - 8 
Nicolás, José María 1 1 2 1 - - - 1 2 - 8 
Navarro López, Francesc - 1 1 1 - - 1 2 2 - 8 
Guell, Rosa - 3 - - - - 1 2 2 - 8 
Simoons, Maarten L - - - 1 - 1 2 2 2 - 8 
Roncal, C - - - - 2 2 - 2 2 - 8 
Davins Riu, Mark - - - - - 1 2 3 2 - 8 
Llovet, Alfredo - 1 1 2 - 1 1 - 2 - 8 
Ortega, J - 1 3 1 - - 1 - 2 - 8 
Centeno Malfaz, F - 5 - - - - 1 - 2 - 8 
Gámez García, P - 2 - 1 - 1 2 - 2 - 8 
Jiménez, S 1 - 1 1 1 - 2 - 2 - 8 
Poole Wilson, Philip A - 1 - 1 - 1 3 - 2 - 8 
O'Gara, Patrick T - - - 1 - 2 3 - 2 - 8 
Majó Llopart, Joaquim - - - - 5 1 - - 2 - 8 
Reina Gutiérrez, MT - - - 2 2 2 - - 2 - 8 
García Pachon, E 1 1 2 2 - - - - 2 - 8 
Martín Conejero, Antonio - - - 1 - 2 1 1 3 - 8 
Hortelano, Sonsoles - - - - 1 1 2 1 3 - 8 
Zeini, Miriam - - - - 1 1 2 1 3 - 8 
Beaumont Ezcurra, F Javier - - 3 - - 1 - 1 3 - 8 
Farrero, Elisabet - - 2 - - 2 1 - 3 - 8 
Alonso Martín, Joaquín J - 1 - - - 1 1 1 4 - 8 
Pérez de Prada, M Teresa - - 2 1 - - - 1 4 - 8 
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Castillo, Manuel J - - - - - 1 1 2 4 - 8 
Arnalich Fernández, F - 1 - - - - 1 2 4 - 8 
Olivieri, Mario - - - - - - - 2 6 - 8 
Sa, EL De 2 - - - 1 3 1 1 - - 8 
Fortes, José - 2 3 1 - - 1 1 - - 8 
Álvarez López, M - 1 1 1 1 1 2 1 - - 8 
Romero, R - 1 2 - - 2 2 1 - - 8 
Fernández Portales, Javier - 2 - 1 2 - 2 1 - - 8 
Rodríguez Puyol, Manuel - 2 - 3 - - 2 1 - - 8 
Árbol Linde, F 2 1 1 1 1 1 - 1 - - 8 
Ponce, G 2 2 1 - 1 1 - 1 - - 8 
Maroto Castellanos, LC 2 2 1 1 - 1 - 1 - - 8 
Bardou, M 1 1 1 1 1 2 - 1 - - 8 
Hurle, A 2 1 - 2 - 2 - 1 - - 8 
García Aguado, M - - - 3 1 3 - 1 - - 8 
Silber, S - - - 1 - 6 - 1 - - 8 
Hernández Presa, MA 1 1 2 2 1 - - 1 - - 8 
Egea Beneyto, S 2 2 2 - 1 - - 1 - - 8 
Casado Martínez, JJ 1 - 3 1 2 - - 1 - - 8 
Xaubet, A - 3 2 - 2 - - 1 - - 8 
Curós Abadal, Antoni - - 1 1 1 2 1 2 - - 8 
Wijns, Wilhelm - 1 1 - 1 1 2 2 - - 8 
Fibla, JJ - - - 2 - 2 2 2 - - 8 
Monterrubio Villar, Jesús - 2 2 1 1 - - 2 - - 8 
Bode, Christoph 1 3 - 1 1 - - 2 - - 8 
Gómez Plana Usero, J 4 - - 2 - - - 2 - - 8 
Esteban, A 1 1 1 - 1 - 1 3 - - 8 
Cuppoletti, A - - - 1 1 1 2 3 - - 8 
Nava, Stefano - - - - - 3 2 3 - - 8 
Gil de Miguel, A - 1 2 1 1 - - 3 - - 8 
Bonet, A - - - - 1 - 1 6 - - 8 
Sáez Martín, L - - - - 1 - 1 6 - - 8 
Pina, P - - 2 3 1 1 1 - - - 8 
Pamies Andreu, E 3 - 1 - 1 2 1 - - - 8 
Pérez Bárcena, J - 3 - 2 - 2 1 - - - 8 
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Maroto Monedero, C - 6 - - 1 - 1 - - - 8 
Vélez, C 2 1 - 1 3 - 1 - - - 8 
López Gómez, D 4 2 1 - - - 1 - - - 8 
Melgarejo Moreno, A 4 1 2 - - - 1 - - - 8 
Amado, JA 2 1 1 - 2 - 2 - - - 8 
Sierra Benito, C 1 - 1 - - 3 3 - - - 8 
Lombera Romero, F de - 2 3 1 1 1 - - - - 8 
Yeste Campos, M - 1 - 4 2 1 - - - - 8 
Armadans, L 1 1 4 - - 2 - - - - 8 
Flores, A 2 3 1 1 1 - - - - - 8 
Mayordomo, J - 5 1 1 1 - - - - - 8 
Pedreño, J 3 3 1 - 1 - - - - - 8 
Frutos, T de 4 2 1 1 - - - - - - 8 
Lozano, P 3 3 1 1 - - - - - - 8 
Alonso, JJ 3 - 1 4 - - - - - - 8 
Ortega, JR 1 - 2 5 - - - - - - 8 
Gutiérrez Fuentes, JA 1 6 1 - - - - - - - 8 
Casado, S 8 - - - - - - - - - 8 
Díaz de Tuesta, I 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 7 
López López, José Ramón - 2 1 - - - 1 1 1 1 7 
Peña Gil, Carlos - - - - 1 - 3 1 1 1 7 
Martínez Elbal, Luis - 1 - 1 1 1 - 1 1 1 7 
Tibbits, Glen F - - - - 1 1 1 2 1 1 7 
Soriano, Joan B - 1 - 1 - - 1 2 1 1 7 
Otero, M - - - - 1 - 2 2 1 1 7 
Tarín Vicente, N 1 - - - - - 1 3 1 1 7 
Andreu, Javier - 1 - 1 1 1 1 - 1 1 7 
García Almagro, Francisco J - - 2 - 1 1 1 - 1 1 7 
Rosa, Alejandro de la 1 - - - 2 1 1 - 1 1 7 
Martínez Cuesta, Antonio 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 7 
Lacalzada Almeida, Juan 1 2 - - - 1 1 - 1 1 7 
Capote Gil, Francisco - - 1 - 1 2 1 - 1 1 7 
Aldasoro, Elena - - 1 - - 3 1 - 1 1 7 
Dávalos, A - 2 1 - 1 1 - - 1 1 7 
Ledesma, Claudio 1 1 1 1 1 - - - 1 1 7 
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Sabaté, Xavier 2 1 2 - - - - - 1 1 7 
Juan Babot, JO - - - - 1 1 1 1 2 1 7 
Rosendo Carrera, A - - - - - 2 1 1 2 1 7 
Orozco Beltrán, Domingo - - - 1 1 - 1 1 2 1 7 
Corbella Ingles, Emili - - 1 - 1 - 1 1 2 1 7 
Sacanella Meseguer, E - 1 - 1 - - 1 1 2 1 7 
Fernández Alfonso, María S - 1 1 - - - 1 1 2 1 7 
Coma Sanmartín, Raul - 1 - 1 - 1 - 1 2 1 7 
Fernández Torres, C 1 - - - 2 - - 1 2 1 7 
Lara Hernández, R - - - - - 1 1 2 2 1 7 
Warnberg, Julia - - - - - 1 1 2 2 1 7 
Redondo, Santiago - - - - 1 - 1 2 2 1 7 
Mahia Casado, Patricia - - - - - - 2 2 2 1 7 
Schulz, Rainer - - - - - - 2 2 2 1 7 
Montero Alonso, MJ - - - - 1 1 - 2 2 1 7 
González Santos, Pedro - - - - - 2 - 2 2 1 7 
Marinas Davila, Javier - - - - - - 1 3 2 1 7 
Martínez Parreño, C - - - - - - 1 3 2 1 7 
Infantes Alcón, Carlos A - - 2 1 - - 1 - 2 1 7 
González Enríquez, S - - 1 - 2 1 - - 2 1 7 
Filella, Xavier - 2 - 1 1 - - - 2 1 7 
Kuck, Karl Heinz 4 - - - - - - - 2 1 7 
Antman, Elliott M 1 - 1 - - - - 1 3 1 7 
Awamleh, Paula - - - - - - 1 2 3 1 7 
Cuenca Manteca, J 1 - - - - - - 2 3 1 7 
Fuente Sánchez, N de la - - - 2 1 - - - 3 1 7 
Dumont, Carlos Alberto - - - - - - - 2 4 1 7 
Sacerdote, Carlotta - - - - - - - 2 4 1 7 
Gherli, Tiziano - - - - - - - 1 5 1 7 
López Jaramillo, Patricio - - - - - - - 1 5 1 7 
Torres, Antoni - - - - - - - 1 5 1 7 
Vila, Joan - - - - - - - - 6 1 7 
Candel Erenas, JM 1 1 - - 1 1 1 1 - 1 7 
Lanas, Ángel - - 1 3 - - 1 1 - 1 7 
Martínez, S 1 2 1 - - - 1 1 - 1 7 
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Cortijo, Julio 1 1 - - - 1 2 1 - 1 7 
McCabe, CH 1 1 1 - - - 2 1 - 1 7 
Serra Grima, Ricard - 2 1 - - - 2 1 - 1 7 
Seabra Gomes, R 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 7 
Candel Delgado, JM 1 2 - - 1 1 - 1 - 1 7 
Goldberg, RJ - - 1 1 1 2 - 1 - 1 7 
Blanco, S 1 1 3 - - - - 1 - 1 7 
Rodríguez, P - - - - 2 1 1 2 - 1 7 
Moriña Vázquez, Pablo - 1 1 - - 1 1 2 - 1 7 
García, Ernest V - - - 1 - 2 1 2 - 1 7 
Morales, M 1 1 1 - - - 1 2 - 1 7 
Pérez Ilzarbe, Maitane - - - 1 1 - 2 2 - 1 7 
Alarcón, A - 1 - 1 - - 2 2 - 1 7 
Lamas Hernández, MJ - - - - - - 4 2 - 1 7 
Sierra, J - - - - 2 2 - 2 - 1 7 
Reguillo, Fernando 2 - 1 - 1 - - 2 - 1 7 
Muriel García, Alfonso - - - - 1 1 1 3 - 1 7 
Fariñas Álvarez, Concepción - - - - - 2 1 3 - 1 7 
Ruiz, E 1 - 1 - - - 1 3 - 1 7 
Ruzyllo, Witold - - - - - - 3 3 - 1 7 
Bernardi, G - 1 1 - 1 - - 3 - 1 7 
Crespo, A 1 - - - 2 - - 3 - 1 7 
López, D 1 1 1 1 - 1 1 - - 1 7 
Márquez, M 3 1 - - - 1 1 - - 1 7 
Tamariz Martel Moreno, A 1 2 - - - 2 1 - - 1 7 
Gómez, A - 3 - - - 2 1 - - 1 7 
Ferrario, M 2 2 - - 1 - 1 - - 1 7 
Ballesteros, M - - 2 - 3 - 1 - - 1 7 
Castillo, S 2 - - - 3 - 1 - - 1 7 
Rubio, MD 2 - - - 3 - 1 - - 1 7 
Rodríguez, I 1 - - - 1 2 2 - - 1 7 
Chacón, P - - - - - 3 3 - - 1 7 
Soler Peter, M - - 2 - 2 2 - - - 1 7 
Iglesias Cubero, G 1 4 1 - - - - - - 1 7 
Corros Vicente, Cecilia - - - - 1 1 1 1 1 2 7 
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León, Martín B 1 - - - - 1 1 1 1 2 7 
McInnes, Gordon T - - 1 - 1 - 1 1 1 2 7 
Durán, AC 1 1 - - - - 1 1 1 2 7 
Ruisánchez Villar, Cristina - - - - - 1 2 1 1 2 7 
Frangi, Alejandro F - - - 1 - - 2 1 1 2 7 
Castro, J - - - - 3 - - 1 1 2 7 
López Rodríguez, I 3 - - - - - - 1 1 2 7 
Monreal, Manuel 1 - - - - - 1 2 1 2 7 
Cabestrero, Alberto - - - - - - 1 3 1 2 7 
Santini, Massimo - - - - - 1 - 3 1 2 7 
Mantilla Morató, María Teresa - - - - - - - 4 1 2 7 
Cornudella Lacasa, R 2 - - - - 1 1 - 1 2 7 
Ferreiros, J 1 - - 1 - - 2 - 1 2 7 
Raposo, B - - 1 1 1 1 - - 1 2 7 
González Pérez, Antonio - - - - - 1 1 1 2 2 7 
Morales, Pilar 1 - - - 1 - - 1 2 2 7 
Vaquero, Miguel - - 2 - - - - 1 2 2 7 
Gómez Caro Andrés, Abel - - - - - - 1 2 2 2 7 
Muñoz García, Antonio J - - - - - - 1 2 2 2 7 
Jalife, José - - - - - 1 - 2 2 2 7 
Calverley, PMA - - - - - - 3 - 2 2 7 
Barquero Aroca, JM 1 - 1 1 - - - - 2 2 7 
Molina, Irma - - - - - - 2 - 3 2 7 
Revilla, Ana - - - - - - 2 - 3 2 7 
Clavel Chapelon, Francoise - - - - - - - 1 4 2 7 
Montori, Víctor M - - - - - - 1 - 4 2 7 
Schoemig, Albert - - - - - - 1 - 4 2 7 
Martín Malo, Alejandro - - 1 - - - - - 4 2 7 
Wjst, Matthias - - - - - - - - 5 2 7 
Purroy García, F - - - - - 3 1 1 - 2 7 
Gómez, I - 1 - 1 1 - 1 1 - 2 7 
Benito, Natividad - - - - 1 - 3 1 - 2 7 
Rivera, J - - - 2 1 1 - 1 - 2 7 
Rodríguez Reguero, JJ 2 1 - - - 1 - 1 - 2 7 
Blanco Cañibano, E - - - 1 1 2 - 1 - 2 7 
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Ordóñez, J 1 2 - 1 - - - 1 - 2 7 
Medina, P - 2 1 - - - - 2 - 2 7 
Servera, E - 1 - - 2 1 1 - - 2 7 
Laviades Álvarez, C - 2 1 - 1 - 1 - - 2 7 
Jiménez Mena, M - - 1 - 1 1 2 - - 2 7 
Waeber, B 1 - - 1 1 - 2 - - 2 7 
Delgado, A 1 2 1 1 - - - - - 2 7 
Rubín López, J 5 - - - - - - - - 2 7 
Almendro Delia, Manuel - - - - - - 2 1 1 3 7 
López, JA - - - - - - 3 - 1 3 7 
Sicras Mainar, Antoni - - - - - - 1 1 2 3 7 
Martínez Ferrer, José - - - - - - - 2 2 3 7 
Khaw, Kay Tee - - - - - - - 1 3 3 7 
Riboli, Elio - - - - - - - 1 3 3 7 
Gensini, GianFranco - 1 - - - - - - 3 3 7 
Langer, Anatoly - 1 - - - - - - 3 3 7 
Molina, Lluis 1 - - - - - - - 3 3 7 
Bingham, S - - - - - - - - 4 3 7 
Kogevinas, Manolis - - - - - - - - 4 3 7 
Mosquera, Víctor X - - - - - - - - 4 3 7 
Naegele, Herbert - - - - - - - - 4 3 7 
Casanova, C - 1 - - 1 - 1 1 - 3 7 
Pérez Lescure Picarzo, FJ - - - - - - 3 1 - 3 7 
Lapetra Peralta, J - - - - 1 2 - 1 - 3 7 
Jaegere, P de - - 1 2 - - 1 - - 3 7 
Colina, I - - - - 1 1 2 - - 3 7 
Salomaa, Veikko - - - - 1 - 1 - 1 4 7 
Araji, O 1 - 1 - - - - - 1 4 7 
Barba, Ignasi - - - - - - - 1 2 4 7 
Martínez Quintana, E - - - - - - 1 - 2 4 7 
Barreiro, Olga - - - - 1 - - - 2 4 7 
Rodríguez González, F - - - 1 - - - - 2 4 7 
Kumar, S - - - - - - - - 3 4 7 
Manzano, María del Carmen - - - - - - - - 3 4 7 
Gómez Gracia, Enrique - - - 1 - 1 - 1 - 4 7 
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González, JJ - 1 - - - 1 1 - - 4 7 
Ballester, C - - - - 1 - 2 - - 4 7 
Sarkozy, Andrea - - - - - - - - 2 5 7 
Núñez, J - - - 2 - - - - - 5 7 
Luque, A - - - 1 - - - - - 6 7 
Giner Galvañ, V - - 1 1 1 1 1 1 1 - 7 
Rodríguez Olay, J 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 7 
Más, S - - - 1 2 1 1 1 1 - 7 
Martínez Triguero, ML - 1 - - 2 1 1 1 1 - 7 
Turégano Albarrán, Soledad - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 7 
Morillas Ariño, C - - - 1 1 2 1 1 1 - 7 
Villa, Manuel - - - - 2 2 1 1 1 - 7 
Calbet, José AL - - - - 1 3 1 1 1 - 7 
Núñez, C 1 3 - - - - 1 1 1 - 7 
Suárez Ortega, S - 1 - 1 - 1 2 1 1 - 7 
Muñoz García, Begoña - - - - 1 2 2 1 1 - 7 
Pita Fernández, S - 2 - 1 - - 2 1 1 - 7 
Gersh, Bernard J - - - - - 2 3 1 1 - 7 
Prats, M - - - - - 1 4 1 1 - 7 
Ferrer, A 1 - 1 1 1 1 - 1 1 - 7 
Deulofeu, Ramón 2 - - - - 3 - 1 1 - 7 
Armada Peláez, B - 1 - 1 - 1 1 2 1 - 7 
Iglesias, MJ - - - - 1 2 1 2 1 - 7 
Boix Martínez, Raquel - - 1 1 1 - 1 2 1 - 7 
Verheugt, Freek WA - - 1 - 1 - 2 2 1 - 7 
Regueiro Veloso, Pedro - - - - 1 - 3 2 1 - 7 
Moreno, Santiago - - 1 - - - 3 2 1 - 7 
Parrilla, P - 1 - 1 1 1 - 2 1 - 7 
Montero, A 2 - - - 2 - - 2 1 - 7 
González Fernández, R 3 1 - - - - - 2 1 - 7 
Cupples, L Adrienne - - - 1 - 1 1 3 1 - 7 
Gitt, Anselm - - - - - - 3 3 1 - 7 
Pradas Montilla, Gonzalo - - 1 2 1 1 1 - 1 - 7 
Gilon, Dan - 1 - 3 - 1 1 - 1 - 7 
Torres Ruiz, JM - 3 1 - - 1 1 - 1 - 7 
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Oh, Jae K - 1 - 2 - 2 1 - 1 - 7 
Casani, Laura - - - 1 1 3 1 - 1 - 7 
Mauricio, D - - - - - 5 1 - 1 - 7 
Arcos Lage, E de los - - 2 1 2 - 1 - 1 - 7 
García Montero, C 1 - - 1 1 1 2 - 1 - 7 
Valle, José M - 2 - 1 - 1 2 - 1 - 7 
Vaquero Lorenzo, F - - 1 - 1 2 2 - 1 - 7 
Carrillo Alcaraz, Andrés - - - - 1 3 2 - 1 - 7 
Salazar Mena, J 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 7 
Serrano, M - 1 1 - 2 - 2 - 1 - 7 
Peral, Vicente 2 - 2 - 1 1 - - 1 - 7 
Segovia Martínez de Salinas, E 4 - 1 - - 1 - - 1 - 7 
López Chozas, JM - - 1 - 3 2 - - 1 - 7 
Gómez Angelats, Elisenda - - 1 3 - 2 - - 1 - 7 
Arroyo Bielsa, A - - 3 2 1 - - - 1 - 7 
Castro, A 3 - 2 - 1 - - - 1 - 7 
Fernández Bergés, Daniel J - 2 1 - 3 - - - 1 - 7 
Pérez, P - - 1 1 4 - - - 1 - 7 
Escarrabill, Joan - - 2 - - 1 1 1 2 - 7 
Pérez Gómez, Francisco - 2 - - - 1 1 1 2 - 7 
Vidal, J - - - - 1 1 2 1 2 - 7 
Hutchison, Stuart - - - - - 1 3 1 2 - 7 
Carbayo Herencia, JA - 2 - 2 - - - 1 2 - 7 
Demissie, Serkalem - - - 1 - 1 1 2 2 - 7 
Vegazo, Onofre 1 - - - 1 - 1 2 2 - 7 
Haverich, Axel - - 2 - - - 1 2 2 - 7 
Wallentin, Lars C - - - - 1 - 2 2 2 - 7 
San Juan, Rafael - - - - - - 3 2 2 - 7 
Jericó Alba, Carlos - - - 1 1 1 - 2 2 - 7 
Gutiérrez Larraya Aguado, F 1 1 - 1 - - - 2 2 - 7 
Ten Morro, F 3 - - - - - - 2 2 - 7 
Cuende Melero, JI - - - - - 1 1 3 2 - 7 
Garijo, María Francisca - - - - - - 2 3 2 - 7 
Tornel Osorio, Pedro L - - - - 2 - - 3 2 - 7 
Torró Doménech, Isabel - - - - - - 1 4 2 - 7 
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Marcos, María Ángeles - - - - - 1 - 4 2 - 7 
López Messa, Juan Bautista - - 1 - - 3 1 - 2 - 7 
Borch Johnsen, Knut - - - - - 4 1 - 2 - 7 
Arana Rueda, Eduardo - - - 1 1 1 2 - 2 - 7 
Rodríguez Crespo, Ignacio - - - 1 - 2 2 - 2 - 7 
Moltó Jordà, José M 1 1 1 - - - 2 - 2 - 7 
Córdoba, Mar - - - - 2 - 3 - 2 - 7 
Ray López, Víctor G - - 1 - 1 3 - - 2 - 7 
García Puente del Corral, J - 1 - - 1 3 - - 2 - 7 
Peña, N 3 1 - - 1 - - - 2 - 7 
San Norberto García, EM - - - - - 2 1 1 3 - 7 
Antolinos Pérez, María J - - - - 1 - 2 1 3 - 7 
Cocho, Dolores - - - - 1 - 2 1 3 - 7 
Martí Vilalta, Josep L - - - - 1 - 2 1 3 - 7 
Daly, Caroline - - - - - - 2 2 3 - 7 
Gorostidi Pérez, Manuel - - - 2 - - - 2 3 - 7 
Castells, M Teresa - - - 1 1 1 1 - 3 - 7 
Magro López, Ana M - - - 1 2 - 1 - 3 - 7 
Chirivella, Melitina 1 - - - 2 1 - - 3 - 7 
Lafita Bernar, M 1 - - - 1 - - 1 4 - 7 
Fresno, Carlos del - - - - - - 1 2 4 - 7 
López Collazo, Eduardo - - - - - - 1 2 4 - 7 
Prat Vidal, Cristina - - - - - - - 3 4 - 7 
Guerrero, L - - - - 1 - - 1 5 - 7 
Masia Pérez, Jesualdo - - - - - - - 2 5 - 7 
Varon, Ramón - - - - - - - 2 5 - 7 
Medina Maldonado, FJ - - - - - - 2 - 5 - 7 
García, Eulogio - - - - - - - 1 6 - 7 
Urbano Márquez, Álvaro - 1 - 2 1 1 1 1 - - 7 
Riesgo, MJ 1 2 - - 1 1 1 1 - - 7 
Bueno Codoñer, M - - - 1 3 1 1 1 - - 7 
Rodríguez, MA - - 1 1 1 2 1 1 - - 7 
Dahlof, Bjoern - - 1 2 - 2 1 1 - - 7 
Bellido Casado, J - - - 1 1 3 1 1 - - 7 
Zapico Muñiz, E - - - 1 1 3 1 1 - - 7 
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Burgos, J - 1 1 1 - 1 2 1 - - 7 
Cebrián, J 1 - 1 1 - 1 2 1 - - 7 
Álvarez Mon Soto, M 1 - 1 1 1 - 2 1 - - 7 
Rissech Payret, M - 1 - 1 - 1 3 1 - - 7 
Dargie, H - - - - - 3 3 1 - - 7 
Masotti, M 1 - 1 - - - 4 1 - - 7 
Marcos Sánchez, F 2 - 1 1 1 1 - 1 - - 7 
Gil Jaurena, JM 1 1 - 2 1 1 - 1 - - 7 
Jorba Castany, O 1 2 - - 2 1 - 1 - - 7 
Plancha Burguera, Eva - - 1 1 3 1 - 1 - - 7 
Oliver, JA 3 1 1 - - 1 - 1 - - 7 
Batlle, E 3 - 2 - - 1 - 1 - - 7 
Safar, ME 1 - 1 1 1 2 - 1 - - 7 
Álvarez Sala, R 1 1 - - 2 2 - 1 - - 7 
Casares García, G - - 1 - 3 2 - 1 - - 7 
Rodríguez Blanco, VM 1 2 1 - - 2 - 1 - - 7 
Ríos Zambudio, A - - 2 2 2 - - 1 - - 7 
Picado Valles, C - 3 1 - 2 - - 1 - - 7 
Bravo, C - 1 1 1 3 - - 1 - - 7 
Plaza Celemin, Leandro 3 2 - 1 - - - 1 - - 7 
Domínguez, J 1 1 2 2 - - - 1 - - 7 
Frutos, A - 1 1 - 1 1 1 2 - - 7 
López García, D - - 1 - 1 2 1 2 - - 7 
Sastre, J - 1 - - 1 1 2 2 - - 7 
Corno, Antonio F - - - - - 3 2 2 - - 7 
Viña, José - 1 - - - 1 3 2 - - 7 
Tassa, CM de la - - - 3 1 1 - 2 - - 7 
Ocaña Guaita, J 1 - 1 - - 1 1 3 - - 7 
Pignatti, Pier Franco - - - - - 2 2 3 - - 7 
Trabetti, Elisabetta - - - - - 2 2 3 - - 7 
Pérez Heras, Ana 1 - - - - 3 - 3 - - 7 
Cediel Gil, E - 3 - 1 1 1 1 - - - 7 
Porres, JC 1 1 - 2 1 1 1 - - - 7 
Carril, JM 2 - - 2 1 1 1 - - - 7 
Quirce, R 2 - - 2 1 1 1 - - - 7 
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Leonetti, G - 1 2 2 - 1 1 - - - 7 
Pérez de León, J - 3 - 2 - 1 1 - - - 7 
Carneado Ruiz, J - - - 3 1 2 1 - - - 7 
O'Brien, E - 1 - 1 1 3 1 - - - 7 
Gil, O - - - 1 2 3 1 - - - 7 
Fahy, Martín - - - - 3 3 1 - - - 7 
Aymong, E - - - - - 6 1 - - - 7 
Gil de la Peña, M 2 1 1 - 2 - 1 - - - 7 
Cabrera, A 3 - - 3 - - 1 - - - 7 
Fernández González, R 1 2 3 - - - 1 - - - 7 
Feyter, PJ de 1 1 - 1 1 1 2 - - - 7 
Royo Bordonada, Miguel Ángel - - - - 1 4 2 - - - 7 
Golpe Gómez, R - - 1 3 - - 3 - - - 7 
Daga Calejero, B - - - - - 1 6 - - - 7 
Camino López, A - - 4 1 1 1 - - - - 7 
García Róspide, V 2 2 - 1 1 1 - - - - 7 
Carrillo, P - - - 5 1 1 - - - - 7 
Gil, JM - 1 - 2 3 1 - - - - 7 
Rey Sánchez, José M del 1 1 3 1 - 1 - - - - 7 
Martí Mestre, X - 2 1 3 - 1 - - - - 7 
Andrés, R de - - 3 3 - 1 - - - - 7 
Gómez Casado, E 1 3 2 - - 1 - - - - 7 
Risco Turiño, C del 6 - - - - 1 - - - - 7 
Mejía, S - - 1 3 1 2 - - - - 7 
Moreno, I - - - 1 4 2 - - - - 7 
Quero Jiménez, M 1 1 1 - 1 3 - - - - 7 
Rutsch, W - 1 2 - 1 3 - - - - 7 
Roda, J 2 1 - - 1 3 - - - - 7 
Peng, J - - - 1 2 4 - - - - 7 
Buján, J 3 1 1 1 1 - - - - - 7 
Millas, I 1 1 3 1 1 - - - - - 7 
Durán, JM 1 - 1 4 1 - - - - - 7 
Luján Martínez, J 1 - 1 4 1 - - - - - 7 
Muñoz Chapuli, R 2 - - 4 1 - - - - - 7 
Zúñiga, JA - 3 2 - 2 - - - - - 7 
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Ferrero Cabedo, JA - 1 1 2 3 - - - - - 7 
Gracián, M - 3 3 1 - - - - - - 7 
Guijarro Huertas, GM 2 2 1 2 - - - - - - 7 
Vara Manso, J 6 - 1 - - - - - - - 7 
Valderrama Rojas, M 1 3 3 - - - - - - - 7 
Gómez Guindal, JA 5 2 - - - - - - - - 7 
Ruiz Moreno, J 7 - - - - - - - - - 7 
Martínez Brotons, Ángel M - - - - 1 1 1 1 1 1 6 
Meilhac, Olivier - - - - 1 1 1 1 1 1 6 
Michel, Jean Baptiste - - - - 1 1 1 1 1 1 6 
Ballester, Eugeni - - 1 1 - - 1 1 1 1 6 
Gimferrer, Josep Maria 1 1 - - - - 1 1 1 1 6 
Gallego, R - - - - - 1 2 1 1 1 6 
Scalise, Andrea - - - - - 1 2 1 1 1 6 
Forastiere, Francesco - - - - 1 - 2 1 1 1 6 
Quero, J - - - - - - 3 1 1 1 6 
Suárez, Alfonso - - - - 2 1 - 1 1 1 6 
Sáez, Guillermo T 1 - - - - 2 - 1 1 1 6 
Fuente, A de la 1 - - 1 1 - - 1 1 1 6 
García Ortiz, L - - - - - 1 1 2 1 1 6 
Formiguera Sala, X - - - - 1 - 1 2 1 1 6 
Rodríguez Calvo, Ricardo - - - - - - 2 2 1 1 6 
Gómez Ambrosi, Javier - - - 2 - - - 2 1 1 6 
Sornmo, Leif 1 1 - - - - - 2 1 1 6 
Gómez Marcos, MA - - - - - - 1 3 1 1 6 
Fernández Alonso, S - - - - - - - 4 1 1 6 
Filozof, Claudia - - - - - - - 4 1 1 6 
Sánchez Armengol, Ángeles - - 1 - 1 1 1 - 1 1 6 
Casanovas, Nuria - - 1 1 - 1 1 - 1 1 6 
Quintana Gallego, Esther - - - - 1 2 1 - 1 1 6 
Carmona Bernal, Carmen - - 1 - - 2 1 - 1 1 6 
Bosa Ojeda, F 1 2 - - - - 1 - 1 1 6 
Jiménez Nácher, José J - - - - 1 1 2 - 1 1 6 
Rutherford, Barry D - - - 1 - 1 2 - 1 1 6 
Merino Sánchez, J - - 2 - - - 2 - 1 1 6 
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Bautista Hernández, Víctor - - - 1 1 2 - - 1 1 6 
Vaya, Amparo 1 - 1 - - 2 - - 1 1 6 
Camps, J - - 1 3 - - - - 1 1 6 
Blasco, Estrella - - - - - 1 1 1 2 1 6 
Murphy, Sabina A - - - - - 1 1 1 2 1 6 
López Medrano, Francisco - - 1 - - - 1 1 2 1 6 
Rovira, A - - 1 - - - 1 1 2 1 6 
Grilo Reina, Antonio - 1 - - - - 1 1 2 1 6 
Barrio, José María - - - - 1 1 - 1 2 1 6 
Gore, Joel M - - - 1 - 1 - 1 2 1 6 
Raviña, Paula - - - - - 2 - 1 2 1 6 
Mediavilla García, JD 1 - - - 1 - - 1 2 1 6 
Marcén Letosa, Roberto - - - 2 - - - 1 2 1 6 
García Rull, Sergio 2 - - - - - - 1 2 1 6 
Cervera, AM - - - - - - 1 2 2 1 6 
Fernández de Bobadilla, Jaime - - - - - - 1 2 2 1 6 
González Esteban, Jorge - - - - - - 1 2 2 1 6 
Bover Freire, Ramón - - - - - 1 - 2 2 1 6 
García Ortiz, A - - - - - 1 - 2 2 1 6 
Torres Blanco, A - - - - - 1 - 2 2 1 6 
Ruiz García, A - - 1 - - - - 2 2 1 6 
Álvarez López, MR - - - - - - - 3 2 1 6 
Hanefeld, Markolf - - - - 1 1 1 - 2 1 6 
Caralt, Teresa M de 1 - - - - 1 1 - 2 1 6 
Velasco, M 1 - - - - 1 1 - 2 1 6 
Tardif, Jean Claude - - - 1 1 - 1 - 2 1 6 
Prats, Enric - - 2 - - - 1 - 2 1 6 
Conget Donlo, I - 1 - 1 - 1 - - 2 1 6 
Ollier, William ER - - - - 1 2 - - 2 1 6 
Ferrer, Queralt - - - - - 3 - - 2 1 6 
Ryden, Lars - - - - - 3 - - 2 1 6 
Greco, Ernesto 2 - - 1 - - - - 2 1 6 
Moscoso, Juan - - - - - 1 - 1 3 1 6 
Vázquez García, Rafael - - - - - - - 2 3 1 6 
Rodríguez Morata, A - - - 1 1 - - - 3 1 6 
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Hurtig Wennlof, Anita - - - - - - - 1 4 1 6 
Linseisen, Jacob - - - - - - - 1 4 1 6 
Naya Leira, Carmen - - - - 1 - - - 4 1 6 
Grau, María - - - - - - - - 5 1 6 
Avezum, A - - 1 1 - 1 1 1 - 1 6 
Molina, J - - - 2 - 1 1 1 - 1 6 
Failde Martínez, I - 1 - - - 2 1 1 - 1 6 
Fernández Valls, Mónica - - 1 1 1 - 1 1 - 1 6 
Fernández Ayala, Marta - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 6 
Nan, Daniel N - 1 - 1 1 - 1 1 - 1 6 
Forsberg, B - - - 1 2 - 1 1 - 1 6 
Schwartz, J - - - 1 2 - 1 1 - 1 6 
Juliá Serdá, G - - 1 - - 1 2 1 - 1 6 
Asturias, JA - - - - - 2 2 1 - 1 6 
Burashnikov, Elena - - - - - 2 2 1 - 1 6 
Oliva, A - - - - - 2 2 1 - 1 6 
Maestro, MA - - - 2 - - 2 1 - 1 6 
Villar, J - - 1 - 1 2 - 1 - 1 6 
Fernández, JA 1 - - - 1 2 - 1 - 1 6 
Missorici, Mario - - 1 1 - 2 - 1 - 1 6 
Tejedor Vinuela, Paula - - - 2 - 2 - 1 - 1 6 
Cano, L 1 - 1 1 1 - - 1 - 1 6 
Palatini, P 1 1 - 1 1 - - 1 - 1 6 
Martínez, D - 2 1 - 1 - - 1 - 1 6 
Aleixandre de Artiñano, A 1 - 1 - 2 - - 1 - 1 6 
Icardo, José M 1 - 2 1 - - - 1 - 1 6 
González, MC - - 1 1 - - 1 2 - 1 6 
Viejo Bañuelos, José L - 1 1 - - - 1 2 - 1 6 
Moreno, F - - - - 1 - 2 2 - 1 6 
Torrado, Mario - - - - 1 2 - 2 - 1 6 
Gómez Garré, Dulcenombre - - 3 - - - - 2 - 1 6 
Diago, C 3 - - - - - - 2 - 1 6 
Núñez de Arenas Baeza, G - - - - - 1 1 3 - 1 6 
Aylward, Philip EG - 2 - - - - - 3 - 1 6 
Carroll, JD - - - 1 2 1 1 - - 1 6 
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Rus Mansilla, C - - 1 - 2 1 1 - - 1 6 
Sancho, J - - - - 2 2 1 - - 1 6 
Gómez, E - - - 2 - 2 1 - - 1 6 
Neumann, FJ - - - 1 - 3 1 - - 1 6 
Ceresuela Eito, LM - 1 1 1 1 - 1 - - 1 6 
Clará, A - 1 - 2 1 - 1 - - 1 6 
Gonzalvo, C 1 2 - - 1 - 1 - - 1 6 
García Alegría, J - - 3 1 - - 1 - - 1 6 
García Galbis Marín, JA 2 - 2 - - - 1 - - 1 6 
Jové, M - - - 1 - 2 2 - - 1 6 
Brossa, V - 1 - 1 1 - 2 - - 1 6 
Romero, Pablo V - 1 1 - 1 - 2 - - 1 6 
Vargas, M 1 - - - - 1 3 - - 1 6 
Martín Álvarez, A - - - - - 2 3 - - 1 6 
Herrmann, Howard C - 2 - 2 - 1 - - - 1 6 
Tsapaki, V - - 1 - 2 2 - - - 1 6 
Compte Torrero, L - - 1 1 3 - - - - 1 6 
Lázaro, P 1 1 2 1 - - - - - 1 6 
Romero, B 3 1 - 1 - - - - - 1 6 
Gimeno, F 2 - - 3 - - - - - 1 6 
Pérez Vázquez, JM 1 2 2 - - - - - - 1 6 
Edelman, Elazer R - - - - - - 2 1 1 2 6 
Serrador, Juan M - - - 1 - 1 - 1 1 2 6 
García Seara, FJ - - - 1 1 - - 1 1 2 6 
Balfagón, G 1 1 - - - - - 1 1 2 6 
García Eroles, Luis 1 1 - - - - - 1 1 2 6 
Bakris, GL - - - - - - 1 2 1 2 6 
Lago, R - - - - - - 1 2 1 2 6 
Murciano, Juan Carlos - - - - - - 1 2 1 2 6 
Muzykantov, Vladimir R - - - - - - 1 2 1 2 6 
Castillo Rivera, Ana - - - - - - - 3 1 2 6 
Hobbs, FD Richard - - - 1 - - 2 - 1 2 6 
Escobar Morreale, Héctor F - - 1 - - 2 - - 1 2 6 
Igual, Albert 1 - - 1 1 - - - 1 2 6 
Fernández Fabrellas, Estrella 3 - - - - - - - 1 2 6 
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Junyent, M - - - - - - 1 1 2 2 6 
Lou Arnal, Salvador - - - - - - 1 1 2 2 6 
Sánchez Ledesma, María - - - - - - 1 1 2 2 6 
Coll de Tuero, G - - - - - 1 - 1 2 2 6 
Rubio, Nuria - - - - - 1 1 - 2 2 6 
González Sagrado, M - - - 1 - - 1 - 2 2 6 
Bellander, Tom - - - - - - 2 - 2 2 6 
Lanki, Timo - - - - - - 2 - 2 2 6 
Picciotto, Sally - - - - - - 2 - 2 2 6 
Aleixandre Benavent, Rafael - - - - - 2 - - 2 2 6 
Blanco, M 1 - 1 - - - - - 2 2 6 
Forteza Gil, A - - 2 - - - - - 2 2 6 
Díez, Crisanto - - - - - - - 1 3 2 6 
Panico, Salvatore - - - - - - - 1 3 2 6 
Peeters, Petra HM - - - - - - - 1 3 2 6 
Plana, Estel - - - - - - - 1 3 2 6 
Tjonneland, Anne - - - - - - - 1 3 2 6 
Ferrari, Pietro - - - - - - 1 - 3 2 6 
Lucena, J 1 - - - - - - - 3 2 6 
Franch Nadal, Josep - - - 1 - - 2 1 - 2 6 
Pérez Vela, JL - - 1 - - - 2 1 - 2 6 
Olalla Mercade, E 1 - 1 - - 1 - 1 - 2 6 
Ricci, Renato - - 1 - - 2 - 1 - 2 6 
Rodríguez Barbero, Alicia - - - - - 1 1 2 - 2 6 
Espinosa, S - 1 - - - - 1 2 - 2 6 
Luengo, E 1 - - - - - 1 2 - 2 6 
Eiras, Sonia - - - - - - 2 2 - 2 6 
González Carrillo, J - - 1 - 1 - - 2 - 2 6 
Pérez de Prado, Armando - - - - - - 1 3 - 2 6 
Manresa Domínguez, JM - - - - 1 2 1 - - 2 6 
Aranega, AE 1 1 - - 1 - 1 - - 2 6 
Martínez Pastor, A - - 3 - - - 1 - - 2 6 
Valverde, MA 1 - - - - 1 2 - - 2 6 
Artigas, A 1 1 - - - - 2 - - 2 6 
Rodríguez Puras, MJ - - - 2 1 1 - - - 2 6 
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Rodríguez, B 1 - - 1 - 2 - - - 2 6 
Molina, E 1 - 1 2 - - - - - 2 6 
López Haldón, J 2 - 2 - - - - - - 2 6 
Martín Moreiras, Javier - - - - - - 1 1 1 3 6 
Aguilar Torres, Rio - - - - 1 - - 1 1 3 6 
Bousquet, Jean - 1 - - - - - 1 1 3 6 
Marini, M 1 - - - - - - 1 1 3 6 
Rubio, Francisco - - - - - - - 2 1 3 6 
Sacristán, Daniel - - - - - - - 2 1 3 6 
Bustamante Bustamante, J 1 - - - - - 1 - 1 3 6 
Pueyo, Jesús C - 1 - - - 1 - - 1 3 6 
Blanco, FJ - - - - - - - 1 2 3 6 
Bolívar Gómez, T - - - - - - - 1 2 3 6 
Jacquemin, Benedicte - - - - - - - 1 2 3 6 
Navas Lobato, Miguel A - - - - - - - 1 2 3 6 
Casas, Teresa - - - - - - - - 3 3 6 
Gaw, Allan - - - - - - - - 3 3 6 
Leiter, Lawrence A - - - - - - - - 3 3 6 
Palacios, Igor F - - - - - 1 1 1 - 3 6 
Rivas Otero, B de - - - - - 1 1 1 - 3 6 
Rossoni, Luciana Venturini - 1 - 1 - - - 1 - 3 6 
Suárez de Lezo Herreros de Tejada, Javier - - - - - - 1 2 - 3 6 
Borches, Daniel - - - - - 1 - 2 - 3 6 
Cofán, Montserrat - 1 - - - - - 2 - 3 6 
Doménech, M - 1 - - - 2 - - - 3 6 
Carracedo, A - - 1 1 1 - - - - 3 6 
Delgado, M - - 1 1 1 - - - - 3 6 
Lapuerta Irigoyen, L - 1 - - 2 - - - - 3 6 
Padró, José María - 2 - 1 - - - - - 3 6 
Rovira, I 2 - 1 - - - - - - 3 6 
Calvo, D - - - - - - - 1 1 4 6 
García Honrubia, Antonio - - - - - - - 1 1 4 6 
Arbelo Lainez, Elena - - - - - - - - 2 4 6 
Flores Ríos, Xacobe - - - - - - - - 2 4 6 
Kumar, P - - - - - - - - 2 4 6 
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Llano Cardenal, M - - - - - - 1 1 - 4 6 
Tormos, Álvaro - - - 1 - - 1 - - 4 6 
Ruyra Baliarda, X - - - - 1 1 - - - 4 6 
Delgado, JF - - 1 1 - - - - - 4 6 
Peinado, R 2 - - - - - - - - 4 6 
Crespo Marcos, D - - - - - - - 1 - 5 6 
Arraiza Sarasa, M - - - - - - - - - 6 6 
Pinto, FJ - - - - - - - - - 6 6 
Vázquez Rodríguez, Tomás R - - - - - - - - - 6 6 
Ruiz Ruiz, Francisco J - - - 1 1 1 1 1 1 - 6 
Menéndez Herrero, MA - - 1 - 1 1 1 1 1 - 6 
Tort, Lluis - 1 - - 1 1 1 1 1 - 6 
Rodríguez González, L - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 6 
Viturro, Enrique - - 1 - - 2 1 1 1 - 6 
Saltin, Bengt - - - - - 3 1 1 1 - 6 
Solanich Valldaura, T - - 2 - 1 - 1 1 1 - 6 
Marcos Gómez, G 1 1 - - 1 - 1 1 1 - 6 
Mataix, J 2 - - - 1 - 1 1 1 - 6 
García Orta, Rocío - - 1 - 2 - 1 1 1 - 6 
Forteza Rey, Jordi - - 1 2 - - 1 1 1 - 6 
Pérez García, M Teresa - 2 1 - - - 1 1 1 - 6 
Herrera, JM - 1 - - - 1 2 1 1 - 6 
Dabbous, Omar H - - - - - 2 2 1 1 - 6 
Fernández Guerrero, Manuel L - - - - - 2 2 1 1 - 6 
Ussetti, Piedad - - - - - 2 2 1 1 - 6 
Sáinz Laso, Fermin - - - - 2 - 2 1 1 - 6 
Lumbreras, Carlos - - - - - 1 3 1 1 - 6 
Tarrio, Rubén F - - - - - 1 3 1 1 - 6 
Bellido, Cecilia - - - - 1 - 3 1 1 - 6 
Epeldegui, Antonio 1 - - - - - 3 1 1 - 6 
Escribano Ferrer, JM - - - 1 2 1 - 1 1 - 6 
Pérez de la Sota, Enrique - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 6 
Tous, M - - - 3 - 1 - 1 1 - 6 
Felip Benach, A - - - 1 1 2 - 1 1 - 6 
Ribó, Marc - - - - 1 3 - 1 1 - 6 
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Moñux Ducajú, G - 1 1 1 1 - - 1 1 - 6 
Moliterno, David J - 3 - 1 - - - 1 1 - 6 
Pascual, JM - - - - 1 1 1 2 1 - 6 
Nogué Xarau, Santiago - - - 1 1 - 1 2 1 - 6 
Vendrell, Joan - - - 1 1 - 1 2 1 - 6 
Roselló, Araceli - - - - 2 - 1 2 1 - 6 
Moya, Juan - 1 - 1 - - 1 2 1 - 6 
Huelmos, Ana Isabel - - - - - 1 2 2 1 - 6 
Laguna, F - - - - - 1 2 2 1 - 6 
Moreno, Juan A - - - - - 1 2 2 1 - 6 
Moreno Aznar, LA - - - - 1 - 2 2 1 - 6 
Vicente, I - - - - 1 - 2 2 1 - 6 
Navas, Enrique - - - - - - 3 2 1 - 6 
Zamora, Javier - - - - - 3 - 2 1 - 6 
Ancillo, Pablo - - - - 3 - - 2 1 - 6 
Molins López Rodo, Laureano 2 1 - - - - - 2 1 - 6 
Ulecia Martínez, Miguel Ángel - 3 - - - - - 2 1 - 6 
Masramón Morell, Xavier - - - - - 1 1 3 1 - 6 
Moratal, David - - - - - 1 - 4 1 - 6 
Gañán, Alberto 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 6 
Mayorga, Marta 1 - - - 2 1 1 - 1 - 6 
Moruño Tirado, A 2 - - 1 - 1 1 - 1 - 6 
Álvarez, N 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 6 
Martín Pedrosa, JM 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 6 
Ramos Gallo, MJ - - 1 - 1 1 2 - 1 - 6 
Ureña, Isabel - - - - 1 2 2 - 1 - 6 
Andrés de Llano, Jesús María - - 1 - - 2 2 - 1 - 6 
Aramendi Gallardo, J - 1 - - - 2 2 - 1 - 6 
Fang, Jianming - - - - - 3 2 - 1 - 6 
Dos Subira, Laura - - - - 3 - 2 - 1 - 6 
Sanz de Castro, S - - - 2 - - 3 - 1 - 6 
Sánchez Ferrer, Carlos F - 2 - - - - 3 - 1 - 6 
Pérez Pérez, AJ - - 2 1 1 1 - - 1 - 6 
Hernández Osma, E - 2 - 1 1 1 - - 1 - 6 
Martínez, R 2 - 1 - 1 1 - - 1 - 6 
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Sanz, M - 1 1 2 - 1 - - 1 - 6 
Pérez, C 1 1 - 2 - 1 - - 1 - 6 
Avegliano, Gustavo - - - 2 1 2 - - 1 - 6 
Gimeno, E - - - 2 1 2 - - 1 - 6 
Martínez Corbalán, Francisco 2 - - - 1 2 - - 1 - 6 
Conejo Muñoz, L 2 - 1 - - 2 - - 1 - 6 
Benítez, S - - - 1 1 3 - - 1 - 6 
Corbalán, Ramón - 1 - 3 1 - - - 1 - 6 
Antorrena Miranda, Isabel 1 - 3 - 1 - - - 1 - 6 
Iglesias Vázquez, JA - - - - 1 1 1 1 2 - 6 
Ibáñez Maraña, MA - - - - - 2 1 1 2 - 6 
Santamarta Fariña, E - - - - - 2 1 1 2 - 6 
Gracia, Javier de 1 - - - 1 - 1 1 2 - 6 
Blanco Aparicio, Marina - - - - - 1 2 1 2 - 6 
Belvis, Robert - - - - 1 - 2 1 2 - 6 
Fuente, María de la - - - - 1 - 2 1 2 - 6 
Cofán, F 1 - - - - - 2 1 2 - 6 
Moreno, B - - - - 2 1 - 1 2 - 6 
Lowenstein, Charles J - 1 - 2 - - - 1 2 - 6 
López Huertas, Eduardo - - - - - 1 1 2 2 - 6 
Cobo, Javier - - - - - - 2 2 2 - 6 
Zarco Castillo, J - - - - - - 2 2 2 - 6 
González Molina, Andrés - - - - 1 1 - 2 2 - 6 
Knobel Freud, Hernando - - - 1 - 1 - 2 2 - 6 
Marín, A - - - - 2 - - 2 2 - 6 
Santamaría, Amparo - - - - - 3 1 - 2 - 6 
Arteagoitia, José María - - - - - 2 2 - 2 - 6 
Gómez de Diego, José Juan 1 - - - - - 3 - 2 - 6 
Carrillo Sáez, Pilar - - - - 3 1 - - 2 - 6 
Moreno, C - 2 - 1 - 1 - - 2 - 6 
González Cuello, Ana - - - - 1 3 - - 2 - 6 
Graham, Ian - - - - - 4 - - 2 - 6 
Pose Reino, A 1 1 - 1 1 - - - 2 - 6 
Royo, T 2 1 - - 1 - - - 2 - 6 
Martí Fábregas, Joan - - - - 1 - 1 1 3 - 6 
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Mangas Rojas, A - - - - 1 1 - 1 3 - 6 
Castellote, Ana I - - - 1 - 1 - 1 3 - 6 
Allegrone, Jeanna - - - - - - 1 2 3 - 6 
Jimenez, JJ - - - - - - 1 2 3 - 6 
Nieto Pol, Enrique - - - - 1 - - 2 3 - 6 
Gómez, Cristina - - - - - - - 3 3 - 6 
Palacios, Santiago - 1 - - - 2 - - 3 - 6 
Cordón, Ferran - - - - 3 - - - 3 - 6 
Hermenegildo, Carlos - - 1 2 - - - - 3 - 6 
Espinosa García, M - - - - - 2 - - 4 - 6 
Díaz Herrera, Natalio - - - - - - - 1 5 - 6 
Redondo Bermejo, Belén - - - - - - - - 6 - 6 
Rodríguez, Ignacio - - - - - - - - 6 - 6 
Julve Gila, J - 1 - 1 1 1 1 1 - - 6 
Balaguer, J 1 - - 1 1 1 1 1 - - 6 
Arribas Jiménez, A - 1 - - 1 2 1 1 - - 6 
Álvarez Cosmea, A - 1 1 1 1 - 1 1 - - 6 
Otero Coto, E 1 - 1 1 1 - 1 1 - - 6 
Wilhelmsen, L 2 - - 1 1 - 1 1 - - 6 
Gómez Aracena, Jorge 1 - - 2 1 - 1 1 - - 6 
Kark, Jeremy D 1 - - 2 1 - 1 1 - - 6 
Kok, Frans J 1 - - 2 1 - 1 1 - - 6 
Riemersma, Rudolph A 1 - - 2 1 - 1 1 - - 6 
Martínez, J 1 1 - - 2 - 1 1 - - 6 
Molero, L - - - 1 1 1 2 1 - - 6 
San Martín, MA - - - 2 - 1 2 1 - - 6 
Bartrons Casas, J - 1 1 - - 1 2 1 - - 6 
Fuertes, J - 1 - - - 2 2 1 - - 6 
Kocica, MJ - - - - - 3 2 1 - - 6 
Vázquez, J - - - 2 1 - 2 1 - - 6 
Zannad, F 1 1 - - 1 - 2 1 - - 6 
Río, M del - - 1 - 2 - 2 1 - - 6 
López Fernández, V 1 1 - 1 - - 2 1 - - 6 
Suárez García, S 1 - - 2 - - 2 1 - - 6 
Bernal Morell, E - - - - 1 1 3 1 - - 6 
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Sanz, J - - 1 2 1 1 - 1 - - 6 
Martínez Burgui, JA - - - - 4 1 - 1 - - 6 
Dumas, M 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 6 
Rubio Terrés, C - - 1 3 - 1 - 1 - - 6 
Esteban, C 1 - 1 - 1 2 - 1 - - 6 
Cohen, David J - - 1 - 2 2 - 1 - - 6 
Tovar Méndez, JL - - - - 3 2 - 1 - - 6 
Casals, E 1 1 - - - 3 - 1 - - 6 
Faergeman, O 1 - - - - 4 - 1 - - 6 
Royo Serrando, J - 1 2 1 1 - - 1 - - 6 
Serrador, A 1 - - 3 1 - - 1 - - 6 
Hernández Pacheco, G - 3 1 - 1 - - 1 - - 6 
Jiménez García, R 1 1 2 - 1 - - 1 - - 6 
Falcó, C 1 - 2 - 2 - - 1 - - 6 
Fitch Warner, Kathryn 1 1 2 1 - - - 1 - - 6 
Morera, Josep 1 - - 1 - 1 1 2 - - 6 
Regidor, E 1 1 - - - 1 1 2 - - 6 
Artaiz Urdaci, M - - 1 1 1 - 1 2 - - 6 
Zayas Rueda, R de 2 - - - 1 - 1 2 - - 6 
Tovar Larrucea, JA - - - - 3 - 1 2 - - 6 
Light, Richard W - - 1 2 - - 1 2 - - 6 
Hernández Lahoz Ortiz, I - - - - 1 1 2 2 - - 6 
Campos, A - - - - - 2 2 2 - - 6 
Zimetbaum, Peter J - - - - - 2 2 2 - - 6 
Thygesen, K - - - - - 1 3 2 - - 6 
Gallardo, F 1 2 - - - 1 - 2 - - 6 
Sancho, M 3 - - - - 1 - 2 - - 6 
CA CADILLAC Investigators - - - - 2 2 - 2 - - 6 
Borrego Utiel, Francisco J - 1 - 1 2 - - 2 - - 6 
Ballester Rodes, Manel - 1 - - - 1 1 3 - - 6 
Arévalo, MA 1 - - - 1 1 - 3 - - 6 
Gandarias Zúñiga, C 1 - 1 - - 1 - 3 - - 6 
Gómez Cerezo, Jorge - - 2 - 1 - - 3 - - 6 
Morales Olivas, Francisco J - - - - 3 - - 3 - - 6 
Comas, Juan V - - - - - 1 1 4 - - 6 
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Vega, M - - - - - 1 1 4 - - 6 
Vázquez Roque, FJ - - - - - - 2 4 - - 6 
Haffner, Steven - - 1 - 1 - - 4 - - 6 
Wagner, G 1 1 - - - - - 4 - - 6 
Berjón Reyero, J - - 1 2 1 1 1 - - - 6 
Martínez Losa, E - - - 3 1 1 1 - - - 6 
Capdevila Carbonell, C 1 1 1 - 1 1 1 - - - 6 
Frades, E - - - 2 2 1 1 - - - 6 
Lezaun Burgui, R - - 2 - 2 1 1 - - - 6 
Sánchez Bayle, M - 2 - - 2 1 1 - - - 6 
Gavilán Camacho, JL 2 1 - 1 - 1 1 - - - 6 
Palet Balart, J - 2 2 - - 1 1 - - - 6 
Rahn, KH - - 1 1 1 2 1 - - - 6 
Rey, M - 1 - 1 1 2 1 - - - 6 
Kleiman, NS 1 1 - - 1 2 1 - - - 6 
García Madrid, C - - 1 - 2 2 1 - - - 6 
Aranda Granados, PJ 1 - - - 2 2 1 - - - 6 
Salas, A - - - - 2 3 1 - - - 6 
Serrano, S 2 - - 2 1 - 1 - - - 6 
Sánchez Regaña, M 2 2 - - 1 - 1 - - - 6 
Cárdenas Cruz, A 1 - 1 - 3 - 1 - - - 6 
Álvarez Madrid, A 4 - - 1 - - 1 - - - 6 
Graupner Abad, C 2 - 1 2 - - 1 - - - 6 
Jiménez Gil, R - 1 2 2 - - 1 - - - 6 
Ordinas, A 2 2 1 - - - 1 - - - 6 
Romeo Catillejo, I - 2 3 - - - 1 - - - 6 
Palacin, M 1 - 1 - 1 1 2 - - - 6 
Díaz, J - - - - 3 1 2 - - - 6 
Canalís Arrayás, Emilio - 1 1 1 - 1 2 - - - 6 
Lechat, P - - - 1 - 3 2 - - - 6 
Di Lazzaro, V - - - - - 4 2 - - - 6 
Oliviero, A - - - - - 4 2 - - - 6 
Martín, S 1 1 1 1 - - 2 - - - 6 
Betancor León, P - 3 - 1 - - 2 - - - 6 
Halkin, A - - - - - 3 3 - - - 6 
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Velasco, A - - - - 1 1 4 - - - 6 
Cavero Gibanel, MA - - 1 - - 1 4 - - - 6 
Maicas Bellido, C 1 - - 1 - - 4 - - - 6 
Bulpitt, CJ 1 1 1 1 1 1 - - - - 6 
Nachev, C - - 2 2 1 1 - - - - 6 
Berenguel, A - - 1 3 1 1 - - - - 6 
Motero Carrasco, J - - 1 3 1 1 - - - - 6 
Cruz Almendros, M - - 2 1 2 1 - - - - 6 
Loscertales Abril, J - 2 - 1 2 1 - - - - 6 
Fernández, J 1 1 1 - 2 1 - - - - 6 
Lafuente Gormaz, C 1 - 2 - 2 1 - - - - 6 
Calvo Medina, V 3 - - - 2 1 - - - - 6 
Vidan Martínez, J - - 1 1 3 1 - - - - 6 
Lozano, C 1 1 - - 3 1 - - - - 6 
Morán Risco, JE - - - 1 4 1 - - - - 6 
Gimeno, MJ 2 1 1 1 - 1 - - - - 6 
Riera Sagrera, M 1 2 1 1 - 1 - - - - 6 
Kanabrocki, EL - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
Nemchausky, BA - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
Ryan, MD - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
Shirazi, P - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
Third, JLHC - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
García del Blanco, Bruno 1 1 1 2 - 1 - - - - 6 
Gómez Ruiz, FT - 1 - 4 - 1 - - - - 6 
Galcerá Tomás, J 1 1 3 - - 1 - - - - 6 
Llauger Roselló, J 1 1 1 - 1 2 - - - - 6 
Espino Montoro, A - - 1 - 3 2 - - - - 6 
Möller Bustinza, I - - 1 - 3 2 - - - - 6 
Peña, A 1 - 3 - - 2 - - - - 6 
Pérez, G 2 - - 1 - 3 - - - - 6 
Malpartida de Torres, F 2 - 2 1 1 - - - - - 6 
Moreno, E 1 1 1 2 1 - - - - - 6 
Vega, JL 2 - 1 2 1 - - - - - 6 
Hernández Hernández, F 2 1 2 - 1 - - - - - 6 
Carneado de la Fuente, J 4 1 - - 1 - - - - - 6 
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Freixa Pamias, R 2 1 - 1 2 - - - - - 6 
Barrio Rodríguez, C - 1 1 2 2 - - - - - 6 
Marco, E de 1 - - 3 2 - - - - - 6 
Correa, C - 1 3 - 2 - - - - - 6 
Peña Pérez, Gonzalo - - 1 2 3 - - - - - 6 
Herranz, P - - 2 - 4 - - - - - 6 
Palomo, C - - 2 - 4 - - - - - 6 
Gómez, FT 2 2 1 1 - - - - - - 6 
Hernández Fernández, A 1 3 1 1 - - - - - - 6 
Bosch, V - 3 2 1 - - - - - - 6 
Bernstein, SJ 1 1 3 1 - - - - - - 6 
López Blaya, A - 1 4 1 - - - - - - 6 
Armas Trujillo, D de 2 1 1 2 - - - - - - 6 
Guijarro Morales, A 2 2 - 2 - - - - - - 6 
Meseguer Oller, J 4 - - 2 - - - - - - 6 
Garcimartín Cerrón, I 1 1 1 3 - - - - - - 6 
Vivancos Delgado, R - 1 2 3 - - - - - - 6 
Díaz López, M - 1 - 5 - - - - - - 6 
Echeverría Lucoti, I - 4 2 - - - - - - - 6 
Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal 3 3 - - - - - - - - 6 
Muñoz, Miguel Ángel - - - - 1 - 1 1 1 1 5 
Poblete García, VM - - - - 1 - 1 1 1 1 5 
Soriano Castrejón, A - - - - 1 - 1 1 1 1 5 
Guinea, Gustavo V - - 1 - - - 1 1 1 1 5 
Arque, JM - 1 - - - - 1 1 1 1 5 
Sánchez, Rosa M - 1 - - - - 1 1 1 1 5 
Grima Serrano, Alberto 1 - - - - - 1 1 1 1 5 
Dardé, Verónica M - - - - - - 2 1 1 1 5 
Lapunzina Badía, Pablo - - - - - - 2 1 1 1 5 
García García, Cosme - - - - 1 1 - 1 1 1 5 
Merlos, Manuel - - 1 - 1 - - 1 1 1 5 
Bosch, J - - - - 2 - - 1 1 1 5 
Montserrat, Josep M - - 1 1 - - - 1 1 1 5 
Baranowski, R - 1 - 1 - - - 1 1 1 5 
Callejas Rubio, José Luis - 1 1 - - - - 1 1 1 5 
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Sánchez Galán, Eva - - - - - - 1 2 1 1 5 
Lai, Chao Qiang - - - - - 1 - 2 1 1 5 
Andrés, L - - 1 - - - - 2 1 1 5 
Deedwania, Prakash - - 1 - - - - 2 1 1 5 
Castellsague, Jordi 1 - - - - - - 2 1 1 5 
Graciani Pérez Regadera, A 1 - - - - - - 2 1 1 5 
Benítez Camps, M - - - 1 - 1 1 - 1 1 5 
Mellado Vergel, Francisco J 1 - - - - 1 1 - 1 1 5 
Fernández Fernández, JC - - - 1 1 - 1 - 1 1 5 
Cañizo Gómez, FJ del - - - - - 1 2 - 1 1 5 
Moreira Andrés, MN - - - - - 1 2 - 1 1 5 
Gohlke Barwolf, Christa - - - 1 - - 2 - 1 1 5 
Parkhomenko, Alexander - - - 1 - - 2 - 1 1 5 
Sáiz Fernández, G - - - - - - 3 - 1 1 5 
Scheen, Andre - - - - 2 1 - - 1 1 5 
Gregorio, Miguel Ángel de 1 - 1 - - 1 - - 1 1 5 
Pérez Gutthann, Susana 1 1 - - - 1 - - 1 1 5 
Molinero Herguedas, Edmundo - - 1 - - 2 - - 1 1 5 
Botella Carretero, José I - - - - - 3 - - 1 1 5 
Gómez Román, José J - - - 2 1 - - - 1 1 5 
Tresserras, Ricard - - 2 - 1 - - - 1 1 5 
Castrillo, A - - - - 3 - - - 1 1 5 
Márquez García, Antonia - - - - 3 - - - 1 1 5 
Nieto, Vicente - - 2 1 - - - - 1 1 5 
Brizuela Sanz, JA - - - - - - 1 1 2 1 5 
Januszewicz, Andrzej - - - - - - 1 1 2 1 5 
Padró, Teresa - - - - - - 1 1 2 1 5 
Villa, Adolfo - - - - - 1 - 1 2 1 5 
Crijns, Harry JGM - - - - 1 - - 1 2 1 5 
Miralles Ibarra, JM 1 - - - - - - 1 2 1 5 
Abellán, Arancha - - - - - - - 2 2 1 5 
Al Raies Bolaños, Bader - - - - - - - 2 2 1 5 
Badano, Luigi P - - - - - - - 2 2 1 5 
Kaikkonen, Jari - - - - - - - 2 2 1 5 
Luis Llisterri, J - - - - - - - 2 2 1 5 
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Ponzio, Michela - - - - - - - 2 2 1 5 
Poulsen, Henrik E - - - - - - - 2 2 1 5 
Izaola, O - - - - - 1 1 - 2 1 5 
Jones, Paul W - - - - - 1 1 - 2 1 5 
Morata Barrado, PC - - - - - 1 1 - 2 1 5 
Brieger, David - - 1 - - - 1 - 2 1 5 
Goy, Jean Jacques - - 1 - - - 1 - 2 1 5 
Cerdán Sánchez, M del Carmen - - - - - - 2 - 2 1 5 
Genis, Laura - - - - - - 2 - 2 1 5 
Martí Canales, JC - 1 - - - 1 - - 2 1 5 
Meier, Bernhard - 1 - 1 - - - - 2 1 5 
Marchlinski, Francis E 2 - - - - - - - 2 1 5 
Flórez González, A - - - - - - - 1 3 1 5 
Girerd, Xavier - - - - - - - 1 3 1 5 
Gómez Vivanco, R - - - - - - - 1 3 1 5 
González Castro, A - - - - - - - 1 3 1 5 
Kunzli, N - - - - - - - 1 3 1 5 
Marín, Mercedes - - - - - - - 1 3 1 5 
Pulitani, Ivana - - - - - - - 1 3 1 5 
Rizzo, Nico S - - - - - - - 1 3 1 5 
Slimani, Nadia - - - - - - - 1 3 1 5 
Mehilli, Julinda - - - - - - 1 - 3 1 5 
Goiti, Juan J - - 1 - - - - - 3 1 5 
Pfisterer, Matthias E - - - - - - - - 4 1 5 
Trichopoulos, Dimitrios - - - - - - - - 4 1 5 
Quesada Pérez, T - - - - 1 1 1 1 - 1 5 
Arilla, MC - - - - - 2 1 1 - 1 5 
Marqués, M - - 1 - 1 - 1 1 - 1 5 
Rojas, JM - - - - 2 - 1 1 - 1 5 
Laraudogoitia Zaldumbide, Eva 1 - 1 - - - 1 1 - 1 5 
Miñano Oyarzabal, A - - - - - 1 2 1 - 1 5 
Gutiérrez, A - - - - 1 - 2 1 - 1 5 
Thomas, M - - - 1 - - 2 1 - 1 5 
Igual, B - - - - 2 1 - 1 - 1 5 
Kolloch, RE - - 1 1 - 1 - 1 - 1 5 
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Pértega Díaz, S - - - - - 3 - 1 - 1 5 
Luscher, TF - - 1 1 1 - - 1 - 1 5 
Abilleira, Sonia - - 2 - 1 - - 1 - 1 5 
García Cortes, Maria J - - - 1 2 - - 1 - 1 5 
Martín, E - 1 1 1 - - - 1 - 1 5 
Pérez Fernández, Emilio - 1 1 1 - - - 1 - 1 5 
Morocutti, G - 2 1 - - - - 1 - 1 5 
Ausina, V - 1 2 - - - - 1 - 1 5 
Camacho, Valle - - - - - 1 1 2 - 1 5 
Olmedilla, Luis - - - - 1 - 1 2 - 1 5 
Álvarez Sala, José Luis - - - 1 - - 1 2 - 1 5 
Soler, J - - - 1 - - 1 2 - 1 5 
Galgo Natria, A - - 1 - - - 1 2 - 1 5 
Lagomasino Hidalgo, AL - - - - - - 2 2 - 1 5 
Rosa Jiménez, FP - - - - - - 2 2 - 1 5 
Mikhailov, Alexander T - - - - 1 1 - 2 - 1 5 
Ruiz, S - - 1 - - 1 - 2 - 1 5 
Dahl, Ronald - - - - - 2 - 2 - 1 5 
Fabregat, Isabel - - - - - 2 - 2 - 1 5 
Silvestre García, J - - - 1 1 - - 2 - 1 5 
Barbado Hernández, Francisco Javier - - 1 - 1 - - 2 - 1 5 
Ruiz Cano, María José - - - - 2 - - 2 - 1 5 
Moses, JW 1 - - 1 - - - 2 - 1 5 
Benditt, DG 2 - - - - - - 2 - 1 5 
McCreath, Kenneth J - - - - - - 1 3 - 1 5 
Cuesta Gimeno, C - - - - - 1 - 3 - 1 5 
Fajardo Pineda, A - - - 1 1 1 1 - - 1 5 
Ramírez, I - - - 1 1 1 1 - - 1 5 
Anguera Ferrando, N 1 - - - 1 1 1 - - 1 5 
Alfonso Cano, C - - - - 2 1 1 - - 1 5 
Rodríguez, L 1 - 1 - - 1 1 - - 1 5 
Romero, A - - 2 - - 1 1 - - 1 5 
Izquierdo Alonso, JL - - - - 1 2 1 - - 1 5 
Santiago Nocito, Ana de - - - - - 3 1 - - 1 5 
Miralles, A - - 1 1 1 - 1 - - 1 5 
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Asso Abadía, A - 2 - 1 - - 1 - - 1 5 
Duque Medina, JL - 2 - 1 - - 1 - - 1 5 
Más, A - 2 - 1 - - 1 - - 1 5 
Ortiz, J - - - - 1 1 2 - - 1 5 
Casado Dones, MJ - - - 2 - - 2 - - 1 5 
Perales Rodríguez de Viguri, N - - 2 - - - 2 - - 1 5 
Pamplona, R 2 - - - - - 2 - - 1 5 
Portero Otín, M 2 - - - - - 2 - - 1 5 
Hoen, Bruno - - - - - 1 3 - - 1 5 
MacNee, W - - - - - 1 3 - - 1 5 
Andrés, A - - - 1 - - 3 - - 1 5 
López, F - - 1 - - - 3 - - 1 5 
Bravo Amaro, M 1 - - 1 1 1 - - - 1 5 
Pérez, I 1 - 1 - 1 1 - - - 1 5 
Díaz, E - - - 1 2 1 - - - 1 5 
Hernández, J 1 - - - 2 1 - - - 1 5 
Arias, C - - - - 3 1 - - - 1 5 
Hernanz, R 2 - - 1 - 1 - - - 1 5 
Medrano, J 1 - 2 - - 1 - - - 1 5 
Malik, M - 1 - - 1 2 - - - 1 5 
Gómez, MJ 1 - - - 1 2 - - - 1 5 
Neofotistou, V - - - - 2 2 - - - 1 5 
Sansoy, V - - - - - 4 - - - 1 5 
Gilabert Estellés, J 1 - 2 - 1 - - - - 1 5 
Martín, P 3 - - - 1 - - - - 1 5 
García Fernández, FJ - - 1 1 2 - - - - 1 5 
Muela de Lara, A - 1 - 1 2 - - - - 1 5 
García Otín, AL 2 - 1 1 - - - - - 1 5 
Gutiérrez, J 1 1 2 - - - - - - 1 5 
Sanmartín, M 1 1 2 - - - - - - 1 5 
Sosa, V - 2 2 - - - - - - 1 5 
Cines, Douglas B - - - - - - 1 1 1 2 5 
Ganguly, Kumkum - - - - - - 1 1 1 2 5 
Cobo Belaustegui, M - - - - - 1 - 1 1 2 5 
Portero Pérez, P - - - - - 1 - 1 1 2 5 
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Robles, Rocío - - - - - 1 - 1 1 2 5 
Cañibano Domínguez, C - - - - 1 - - 1 1 2 5 
Barnés, Peter J - - 1 - - - - 1 1 2 5 
Grovale, Nicoletta - - - - - - - 2 1 2 5 
Jacas Osborn, Victoria - - - - - - - 2 1 2 5 
Julius, Stevo - - - - - - - 2 1 2 5 
Nistal, JF - - - - - - - 2 1 2 5 
Nebra Puertas, AC - - - - - 1 1 - 1 2 5 
Suárez Pinilla, MA - - - - - 1 1 - 1 2 5 
Virgós Señor, B - - - - - 1 1 - 1 2 5 
Picano, Eugenio - - 1 - - - 1 - 1 2 5 
Walther, Thomas - - - - - - 2 - 1 2 5 
Pérez Castrillón, José L - - - - 1 1 - - 1 2 5 
Fonseca Legrand, JL - - 1 - - 1 - - 1 2 5 
Hidalgo, A 1 - - - - 1 - - 1 2 5 
García García, M - - - - - 2 - - 1 2 5 
Valderrama Zurián, Juan C - - - - - 2 - - 1 2 5 
Pablos Velasco, P de - - - 1 1 - - - 1 2 5 
Accordini, Simone - - - - - - - 1 2 2 5 
Alonso, Jordi - - - - - - - 1 2 2 5 
Corsico, Ángelo - - - - - - - 1 2 2 5 
Lund, Eiliv - - - - - - - 1 2 2 5 
Pelacho, Beatriz - - - - - - - 1 2 2 5 
Querol Gutiérrez, JC - - - - - - - 1 2 2 5 
Querol Gutiérrez, JJ - - - - - - - 1 2 2 5 
Ruiz Mateas, Francisco - - - - - - - 1 2 2 5 
Suttorp, Maarten J - - - - - - - 1 2 2 5 
Van Cauwenberge, Paul B - - - - - - - 1 2 2 5 
Eng, Charis - - - - - - 1 - 2 2 5 
Matiello, María - - - - - - 1 - 2 2 5 
Neumann, Hartmut PH - - - - - - 1 - 2 2 5 
Agustín Loeches, JA de - - - - - - - - 3 2 5 
Barrero, E - - - - - - - - 3 2 5 
Berglund, Goran - - - - - - - - 3 2 5 
Boffetta, Paolo - - - - - - - - 3 2 5 
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Boutron Ruault, Marie Christine - - - - - - - - 3 2 5 
Castel, MA - - - - - - - - 3 2 5 
Halkjaer, Jytte - - - - - - - - 3 2 5 
Martineau, Pierre - - - - - - - - 3 2 5 
Rico, A - - - - - - - - 3 2 5 
Sánchez, Miquel - - - - - - - - 3 2 5 
van der Schouw, Yvonne T - - - - - - - - 3 2 5 
Cleland, JGF - - - 1 - - 1 1 - 2 5 
León, M - 1 - - - - 1 1 - 2 5 
Balcells, M - - - - - - 2 1 - 2 5 
Ruano, J - - - - - - 2 1 - 2 5 
Sánchez, D - - - - 1 1 - 1 - 2 5 
Casas, O - 1 - - - 1 - 1 - 2 5 
López, M - 1 - - - 1 - 1 - 2 5 
Gálvez, J - 1 - - 1 - - 1 - 2 5 
Miguel, M - - - 2 - - - 1 - 2 5 
Soriano Palacios, N - - - 2 - - - 1 - 2 5 
Abizanda Sarasa, GM - - - - - - 1 2 - 2 5 
Bernabeu, Carmelo - - - - - - 1 2 - 2 5 
Fernández Guerrero, JC - - - - - - 1 2 - 2 5 
Villa, P - - - - - 1 - 2 - 2 5 
Drexler, Helmut - - - 1 - - - 2 - 2 5 
Pey Illera, J - - - - 1 1 1 - - 2 5 
Goicoechea, M - - - 1 - 1 1 - - 2 5 
Martínez, F 1 - - - - 1 1 - - 2 5 
Santos Rodríguez, JA - 1 - - 1 - 1 - - 2 5 
Masa, JF - 1 1 - - - 1 - - 2 5 
Renes Carreño, E 1 - 1 - - - 1 - - 2 5 
Oliveres, Montserrat 1 1 - - - - 1 - - 2 5 
Nieto Lago, V 2 - - - - - 1 - - 2 5 
Pérez Riera, Andrés Ricardo - - - 1 - - 2 - - 2 5 
Matute, P 1 - - - - - 2 - - 2 5 
Román Cabrero, J - - - 1 1 1 - - - 2 5 
Herrera, E - - - - 2 1 - - - 2 5 
García Gallego, F 1 - 1 1 - - - - - 2 5 
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Hernández, JM 1 - 1 1 - - - - - 2 5 
Llamas, P 1 - - 2 - - - - - 2 5 
Legrand, VM - 1 2 - - - - - - 2 5 
Cámara Rosell, ML 2 1 - - - - - - - 2 5 
Agredo Muñoz, Julio - - - - - - - 1 1 3 5 
Foguet Boreu, Quintí - - - - - - - 1 1 3 5 
Martín, María - - - - - - - 1 1 3 5 
Amador, Celestina - - - - - 1 - - 1 3 5 
Arango López, Celso - - - - - 1 - - 1 3 5 
Lequerica, Juan L - - - - - 1 - - 1 3 5 
Cerveri, I - - - - - - - - 2 3 5 
Gallego Ferreiroa, C - - - - - - - - 2 3 5 
Pinto, Fausto - - - - - - - - 2 3 5 
Valgimigli, M - - - - - - - - 2 3 5 
Vidal Rey, J - - - - - - - - 2 3 5 
Rubio, D - - - - - - 1 1 - 3 5 
García, S - 1 - - - - - 1 - 3 5 
Álvarez García, N - 1 - - - - 1 - - 3 5 
García Niebla, J - - - - 1 1 - - - 3 5 
Font, A - - 1 - - 1 - - - 3 5 
Botto, GL - - 1 1 - - - - - 3 5 
Fokkens, W - - - - - - - - 1 4 5 
García Camarero, Tamara - - - - - - - - 1 4 5 
Koenig, Wolfgang - - - - - - - - 1 4 5 
Pelechano, F - - - - - - - - 1 4 5 
Vivas, D - - - - - - - - 1 4 5 
Bonini, S - - - - - - - 1 - 4 5 
Bax, JJ - - - - - - 1 - - 4 5 
Alonso, O - - - 1 - - - - - 4 5 
Huikuri, Heikki V - 1 - - - - - - - 4 5 
Pare, C 1 - - - - - - - - 4 5 
Pablo, Carmen De - - - - - - - - - 5 5 
Mantilla, T - - - - 1 1 1 1 1 - 5 
Jensen, Erik W - - - 1 - 1 1 1 1 - 5 
Ruiz Laiglesia, Fernando José - - - 1 - 1 1 1 1 - 5 
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Vila, Elisabet - - - 1 - 1 1 1 1 - 5 
Fernández Martínez, Amalia 1 - - - - 1 1 1 1 - 5 
Cano, B - - - - - 2 1 1 1 - 5 
Carreño, María C - - - - - 2 1 1 1 - 5 
Lang, Roberto M - - - - - 2 1 1 1 - 5 
Rodríguez Camarero, SJ - - - - - 2 1 1 1 - 5 
Martínez, Vicente - - - 1 1 - 1 1 1 - 5 
Roza, Cristian de la - - - 1 1 - 1 1 1 - 5 
Barrigon, Santos - 1 - - 1 - 1 1 1 - 5 
Francino, Antonio - 1 - - 1 - 1 1 1 - 5 
CA Hospital Clinico Endocarditis Study Grp - - - - 2 - 1 1 1 - 5 
Hospedales Salomó, J - - 2 - - - 1 1 1 - 5 
Antón, A - 2 - - - - 1 1 1 - 5 
Costantini, Costantino O - - - - - 1 2 1 1 - 5 
Laredo Vázquez, Rafael - - - - - 1 2 1 1 - 5 
Nikolsky, Eugenia - - - - - 1 2 1 1 - 5 
Marín, José Luis - - 1 - - - 2 1 1 - 5 
Mann, Giovanni E 1 - - - - - 2 1 1 - 5 
Cortina, Cristina - - - - - - 3 1 1 - 5 
Soriano Navarro, Carlos J - - - - - - 3 1 1 - 5 
Theroux, Pierre - - - - - - 3 1 1 - 5 
Wang, Andrew - - - - - - 3 1 1 - 5 
Locatelli, F - - 1 - 1 1 - 1 1 - 5 
Monereo, S - - - - 2 1 - 1 1 - 5 
Bueno Bertomeu, A - 1 - 1 - 1 - 1 1 - 5 
Serra, J 2 - - - 1 - - 1 1 - 5 
Ortega Trujillo, José R - - - 1 2 - - 1 1 - 5 
Vallés, Juana - 1 - - 2 - - 1 1 - 5 
Morales, Francisco J - - 2 1 - - - 1 1 - 5 
Massó Orozco, J 2 - - 1 - - - 1 1 - 5 
Serrano, P - 1 - 2 - - - 1 1 - 5 
Zabalegui Pérez, A 1 - - 2 - - - 1 1 - 5 
Manonelles Marqueta, P 1 - 2 - - - - 1 1 - 5 
Andia, I - - - - - 1 1 2 1 - 5 
Anitua, Eduardo - - - - - 1 1 2 1 - 5 
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Campo Garrido, A del - - - - - 1 1 2 1 - 5 
García Alonso, JA - - - - - 1 1 2 1 - 5 
Mensa, Josep Maria - - - - - 1 1 2 1 - 5 
Nurden, Alan T - - - - - 1 1 2 1 - 5 
Rodríguez Bustabad, MT - - - - - 1 1 2 1 - 5 
Iglesias, I - - - - 1 - 1 2 1 - 5 
Galindo, A - - - 1 - - 1 2 1 - 5 
Padilla, E - - - 1 - - 1 2 1 - 5 
Sellés Galiana, F - - 1 - - - 1 2 1 - 5 
Cuenca, Jimena - 1 - - - - 1 2 1 - 5 
Sanjuan Pla, Alejandra - 1 - - - - 1 2 1 - 5 
Caro, Pilar - - - - - - 2 2 1 - 5 
Domínguez Bahamonde, J - - - - - - 2 2 1 - 5 
Lodi, Federica - - - - - - 2 2 1 - 5 
Mora, R - - - - - - 2 2 1 - 5 
Doblado, Manuel - - - - 1 1 - 2 1 - 5 
Márquez Calderón, Soledad - - - - 1 1 - 2 1 - 5 
Zumalde, J 1 - - - - 1 - 2 1 - 5 
D'Agostino, Ralph B - - - - 2 - - 2 1 - 5 
García Calabozo, Ramón - 1 - 1 - - - 2 1 - 5 
Alcázar Muñoz, R del - - 2 - - - - 2 1 - 5 
López Gude, María Jesús 1 1 - - - - - 2 1 - 5 
Torreguitart Mirada, N - - - - - - 1 3 1 - 5 
García Donaire, José A - - - - - 1 - 3 1 - 5 
Jerkic, Mirjana - - - - - 1 - 3 1 - 5 
Portoles Suso, Ana - - - - - - - 4 1 - 5 
Sánchez Andrade, Arnalia - - - - - - - 4 1 - 5 
Sirvent González, M - - - - - - - 4 1 - 5 
García de la Calzada, MD - - 1 - 1 1 1 - 1 - 5 
Moreno Iribas, Concepción - - 1 - 1 1 1 - 1 - 5 
Vallina Vázquez, MJ - - 1 - 1 1 1 - 1 - 5 
Artieda, Marta - - - - 2 1 1 - 1 - 5 
Sadeghi, Mehrdad - - - - 2 1 1 - 1 - 5 
Macías Guarasa, I 1 1 - - - 1 1 - 1 - 5 
Ocaranza Sánchez, R - - - - 1 2 1 - 1 - 5 
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Gavilanes, Francisco - - - 1 - 2 1 - 1 - 5 
Benavente, M - - 1 - - 2 1 - 1 - 5 
Hurtado de Saracho, I - - 1 - - 2 1 - 1 - 5 
Maestre, María Luz - 1 - - - 2 1 - 1 - 5 
Sáez Meabe, Y 1 - - 1 1 - 1 - 1 - 5 
Jiménez Ruiz, CA - 1 1 - 1 - 1 - 1 - 5 
Font, J - - 2 - 1 - 1 - 1 - 5 
Ruiz Torres, A 1 - - - 2 - 1 - 1 - 5 
Sanchis Doménech, C - 1 1 1 - - 1 - 1 - 5 
Barriuso Vargas, Clemente 2 - - 1 - - 1 - 1 - 5 
Pablo y Zarzosa, Carmen de 1 1 1 - - - 1 - 1 - 5 
García Delgado, Manuel - - 3 - - - 1 - 1 - 5 
Cuadrado Vives, C - 3 - - - - 1 - 1 - 5 
Blanco, A 1 - - - - 1 2 - 1 - 5 
Cordeiro, Pedro - - - - - 2 2 - 1 - 5 
Usón Gargallo, Jesús - - - - 2 - 2 - 1 - 5 
Abrutyn, Elías - - - - - 1 3 - 1 - 5 
Lima Rodríguez, EM - - - - - 1 3 - 1 - 5 
Olaison, Lars - - - - - 1 3 - 1 - 5 
Guillaumet, Eva - - - 1 - - 3 - 1 - 5 
Delgado Rodríguez, Miguel - - 1 - - - 3 - 1 - 5 
Jiménez Borreguero, LJ - 1 - 1 1 1 - - 1 - 5 
Navarro Pérez, J 1 - - 1 1 1 - - 1 - 5 
Serena Leal, Joaquín - 1 1 - 1 1 - - 1 - 5 
Mora, V - 2 - - 1 1 - - 1 - 5 
Solá Izquierdo, E - - - 1 2 1 - - 1 - 5 
Fernández, MA 1 - 2 - - 1 - - 1 - 5 
Matilla, JM 1 2 - - - 1 - - 1 - 5 
Boned Juliani, Beatriz - - - 1 1 2 - - 1 - 5 
López Fernández, Teresa - - - 1 1 2 - - 1 - 5 
Lou Arnal, Luis M - - - 1 1 2 - - 1 - 5 
Sáinz Hidalgo, I - - 1 - 1 2 - - 1 - 5 
Lloberes, Patricia - 1 - - 1 2 - - 1 - 5 
Sampol, Gabriel - 1 - - 1 2 - - 1 - 5 
Cubero, Tomás - - - - 2 2 - - 1 - 5 
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Morales, C 1 - - 1 - 2 - - 1 - 5 
Dallongeville, Jean - - - - - 4 - - 1 - 5 
Ebrahim, Shah - - - - - 4 - - 1 - 5 
Perk, Joep - - - - - 4 - - 1 - 5 
Llevadot, J 1 - 1 1 1 - - - 1 - 5 
Álvarez Salgado, A - - 2 1 1 - - - 1 - 5 
Vallvé, JC 2 - - 1 1 - - - 1 - 5 
Ruiz, M - - 1 2 1 - - - 1 - 5 
Artes Rodríguez, Antonio - - - 3 1 - - - 1 - 5 
González Sastre, F 1 2 - - 1 - - - 1 - 5 
Maté Benito, I 1 2 - - 1 - - - 1 - 5 
Bratos, José L 1 - - 1 2 - - - 1 - 5 
Mosquera Pérez, I 1 - - 1 2 - - - 1 - 5 
Zorita Calvo, A 1 1 1 1 - - - - 1 - 5 
Cantón Rubio, T 3 1 - - - - - - 1 - 5 
Alonso Gómez, N - - - - - 1 1 1 2 - 5 
Pocock, Stuart J - - - - - 1 1 1 2 - 5 
Nevado Losada, E - - - - 1 - 1 1 2 - 5 
Rocha, Milagros - - - - 1 - 1 1 2 - 5 
Minambres, Eduardo - - 1 - - - 1 1 2 - 5 
Vallespín Aguado, J 1 - - - - - 1 1 2 - 5 
Carbone, Javier - - - - - - 2 1 2 - 5 
Sarmiento, Elisabeth - - - - - - 2 1 2 - 5 
Marigliano, Alba - - - - 1 1 - 1 2 - 5 
Ros Vidal, R - 1 - - - 1 - 1 2 - 5 
Rodríguez Borregán, JC 1 - 1 - - - - 1 2 - 5 
Soler Botija, Carolina - - - - - - 1 2 2 - 5 
Camino López, S - - - - - 1 - 2 2 - 5 
Miguel García, F - - - - - 1 - 2 2 - 5 
Reyes del Paso, Gustavo Adolfo - - - - - 1 - 2 2 - 5 
Sorlí Redó, María L - - - - - 1 - 2 2 - 5 
Pumarola, Tomás - - - 1 - - - 2 2 - 5 
Lainchbury, John G - - - - - - - 3 2 - 5 
Pinto, Yigal M - - - - - - - 3 2 - 5 
Richards, Mark A - - - - - - - 3 2 - 5 
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van Kimmenade, Roland RJ - - - - - - - 3 2 - 5 
Enríquez, Fernando - - 1 - - 1 1 - 2 - 5 
Grinyo, Josep M - - - 1 1 - 1 - 2 - 5 
Escobar Martínez, Antonio - 1 - - 1 - 1 - 2 - 5 
Orgaz Pérez Grueso, Antonio - - 2 - - - 1 - 2 - 5 
Picher, Joaquín 2 - - - - - 1 - 2 - 5 
Na, Yingbo - - - - - - 3 - 2 - 5 
Raviele, A 1 1 - - - 1 - - 2 - 5 
Alberca, María Teresa - 1 - 1 1 - - - 2 - 5 
Haissaguerre, M 3 - - - - - - - 2 - 5 
Molina, Cristina E - - - - - - 1 1 3 - 5 
Aznar Costa, Joaquín - - - - - 1 - 1 3 - 5 
Serrano Vela, Juan Ignacio - - - - - 1 - 1 3 - 5 
Sáez, Yolanda - - - - 1 - - 1 3 - 5 
Cabarcos Ortiz de Barrón, A - - - - - - - 2 3 - 5 
Cinza Sanjurjo, S - - - - - - - 2 3 - 5 
Froehlich, James B - - - - - - - 2 3 - 5 
Mesa, José L - - - - - - - 2 3 - 5 
Norese, M - - - - - - - 2 3 - 5 
Pastor, Agustín - - - - - - - 2 3 - 5 
Torre Carballada, JA - - - - - - - 2 3 - 5 
Verlato, Giuseppe - - - - - - - 2 3 - 5 
Moreno Mata, Nicolás - - - - - - 2 - 3 - 5 
Haage, Patrick - - - 1 1 - - - 3 - 5 
Medrano López, Constancio - - - - 2 - - - 3 - 5 
Sánchez Aquino González, RM - - - - 2 - - - 3 - 5 
Simon, Tabassome - - 1 1 - - - - 3 - 5 
Tarín, Juan J - - 1 1 - - - - 3 - 5 
Dahlman Hoglund, Anna - - - - - - - 1 4 - 5 
García Moreno, Manuela - - - - - - - 1 4 - 5 
Gómez Pina, Vanesa - - - - - - - 1 4 - 5 
Gutiérrez, Ángel - - - - - - - 1 4 - 5 
Soares Schanoski, Alessandra - - - - - - - 1 4 - 5 
Kastrati, Adrian - - - - - - 1 - 4 - 5 
Ríos, Ramón - - - - 1 - - - 4 - 5 
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Estévez, Vanesa - - - - - - - - 5 - 5 
González, Arantxa - - - - - - - - 5 - 5 
Raposo Sonnenfeld, Ines - - - - - - - - 5 - 5 
Claver Garrido, Eduard - - - - 2 1 1 1 - - 5 
Valle, JI - - 1 1 - 1 1 1 - - 5 
Carreño Ávila, P - 1 - 1 - 1 1 1 - - 5 
Ewig, S - 1 - 1 - 1 1 1 - - 5 
Ramos, M - 1 - 1 - 1 1 1 - - 5 
Fernández, F 1 1 - - - 1 1 1 - - 5 
Pallardo, Federico V 1 1 - - - 1 1 1 - - 5 
Tagarro Villalba, S - - - 1 - 2 1 1 - - 5 
Pino, JM - 1 - - - 2 1 1 - - 5 
Vega, S - 1 - - - 2 1 1 - - 5 
Torp Pedersen, C - - - - - 3 1 1 - - 5 
Hernández, L - - 1 1 1 - 1 1 - - 5 
Bode, Peter - - - 2 1 - 1 1 - - 5 
Castillo Moreno, JA - 1 1 - 1 - 1 1 - - 5 
Fioretti, Paolo M - 1 1 - 1 - 1 1 - - 5 
Molina Laborda, E - 1 1 - 1 - 1 1 - - 5 
Ortega Bernal, J - 1 1 - 1 - 1 1 - - 5 
Bohórquez Sierra, JC - 1 - - - 1 2 1 - - 5 
Barbas Galindo, MJ - - - - - 2 2 1 - - 5 
Bartholomay, E - - - - - 2 2 1 - - 5 
Diniz, YS - - - - - 2 2 1 - - 5 
Gorgolas, M de - - - - - 2 2 1 - - 5 
Novelli, ELB - - - - - 2 2 1 - - 5 
Ribas, BO - - - - - 2 2 1 - - 5 
Durán, I - - - 1 1 - 2 1 - - 5 
Puerto, B - - - - 2 - 2 1 - - 5 
D'Ocon, Pilar - - - 2 - - 2 1 - - 5 
González Carretero, M 1 - 1 - - - 2 1 - - 5 
Osada, Jesús 1 - 1 - - - 2 1 - - 5 
Bar, Frits W - 1 - 1 1 1 - 1 - - 5 
Juan Samsó, J - - - 1 2 1 - 1 - - 5 
Kottou, S - - - - 2 2 - 1 - - 5 
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Vivas, I 1 1 - - - 2 - 1 - - 5 
Carrasco Garrido, P - 1 1 1 1 - - 1 - - 5 
Monforte, Víctor - 1 1 1 1 - - 1 - - 5 
Bescos, LL 1 - 1 1 1 - - 1 - - 5 
López Martínez, A - - 2 1 1 - - 1 - - 5 
Agudo de Blas, P 1 1 1 - 1 - - 1 - - 5 
Vázquez, A 1 - 2 - 1 - - 1 - - 5 
Gutiérrez, E - - 1 1 2 - - 1 - - 5 
Gorgojo, Lydia 1 - - 1 2 - - 1 - - 5 
Corcho Sánchez, G - 1 2 1 - - - 1 - - 5 
López Ongil, Susana - 2 - 2 - - - 1 - - 5 
Bellón, José María 2 1 1 - - - - 1 - - 5 
Arco Galán, Carmen del - - - - 1 1 1 2 - - 5 
Gil, P - - - - 1 1 1 2 - - 5 
Mediano, O - - - - 1 1 1 2 - - 5 
Delgado, P - - - - - 2 1 2 - - 5 
Garutti, Ignacio - - - 1 1 - 1 2 - - 5 
Huerta, Cecilia - - - 1 1 - 1 2 - - 5 
Castro Cabezas, M - - 2 - - - 1 2 - - 5 
Rodríguez Martínez, G - - 2 - - - 1 2 - - 5 
Salmerón Febres, LM - 2 - - - - 1 2 - - 5 
Virgos Lamela, Alejandro - - - - 1 - 2 2 - - 5 
Lazzari, Elisa de - - - - - - 3 2 - - 5 
Montero, María J - 1 - - 1 1 - 2 - - 5 
Azcona Elizalde, JM 2 - - - - 1 - 2 - - 5 
Bueno Álvarez Arenas, M Inmaculada - - 2 - 1 - - 2 - - 5 
Oliver Navarrete, C - - - 3 - - - 2 - - 5 
Lacal Peña, JM - - - - - 1 1 3 - - 5 
Marín Manzano, E - - - - - 1 1 3 - - 5 
Redondo López, S - - - - - 1 1 3 - - 5 
Cavallari, Ugo - - - - - - 2 3 - - 5 
Dowling, A - - - - 1 1 - 3 - - 5 
Campos, J 1 - - - - 1 - 3 - - 5 
Rivas Elena, Juan Vicente - - - - - 1 - 4 - - 5 
Hernández Moreno, J - - 1 - - - - 4 - - 5 
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Leblic Ramírez, I - - - - - - - 5 - - 5 
Di Mario, C - - 1 1 1 1 1 - - - 5 
Villate, A - - 1 1 1 1 1 - - - 5 
Leal Noval, SR - 1 - 1 1 1 1 - - - 5 
Banzo, I 1 - - 1 1 1 1 - - - 5 
Kollef, MH - - - 2 1 1 1 - - - 5 
Mora Maciá, J - - - 2 1 1 1 - - - 5 
Permanyer Miralda, M - 1 1 - 1 1 1 - - - 5 
Sánchez, JM - 1 1 - 1 1 1 - - - 5 
Brand, NJ 1 - 1 - 1 1 1 - - - 5 
Santalucia, T 1 - 1 - 1 1 1 - - - 5 
González Molina, M - - - 1 2 1 1 - - - 5 
Vázquez Rey, E - - - - 3 1 1 - - - 5 
Serrano, JA 1 - - 2 - 1 1 - - - 5 
Tomás Abadal, L - 1 2 - - 1 1 - - - 5 
Santos, J 1 2 - - - 1 1 - - - 5 
Izquierdo, R - - - 1 1 2 1 - - - 5 
Zamora, A - - - 1 1 2 1 - - - 5 
Klein, W - - 1 - 1 2 1 - - - 5 
Cubero, José María - - - 2 - 2 1 - - - 5 
Jiménez, R - 2 - - - 2 1 - - - 5 
Diago Santamaría, MV - - - - 1 3 1 - - - 5 
Artigao, R - - - - - 4 1 - - - 5 
Cotes, Carlos - - - - - 4 1 - - - 5 
Dileone, M - - - - - 4 1 - - - 5 
Pilato, F - - - - - 4 1 - - - 5 
Saturno, E - - - - - 4 1 - - - 5 
Tonali, PA - - - - - 4 1 - - - 5 
Anabitarte Prieto, A 1 - 1 1 1 - 1 - - - 5 
Salazar González, JJ - - 1 2 1 - 1 - - - 5 
Castro, P - 1 - 2 1 - 1 - - - 5 
Bozzo, J 1 1 1 - 1 - 1 - - - 5 
Reina, M - 2 1 - 1 - 1 - - - 5 
Lozano Vidal, JV - 1 2 - 1 - 1 - - - 5 
Escalona, N - - 1 1 2 - 1 - - - 5 
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Saura Portillo, E - - 1 1 2 - 1 - - - 5 
López Pujol, F Javier - - 2 - 2 - 1 - - - 5 
Rivas de Andrés, JJ 1 1 1 1 - - 1 - - - 5 
Villasante, C - 2 1 1 - - 1 - - - 5 
Lafuente, M 1 2 - 1 - - 1 - - - 5 
Puig, M - 3 - 1 - - 1 - - - 5 
Pinta, JC de la - 1 1 2 - - 1 - - - 5 
Prieto Díaz, MA - - 1 3 - - 1 - - - 5 
Caralps, JM 1 2 1 - - - 1 - - - 5 
Lozano, R - - - - 2 1 2 - - - 5 
García de Vinuesa, MS - 1 - 1 - 1 2 - - - 5 
Sáenz de Buruaga, JD - 1 - 1 - 1 2 - - - 5 
Allúe, C - 1 1 - - 1 2 - - - 5 
Cirera Nogueras, L - 1 1 - - 1 2 - - - 5 
Ortiz, A 1 - 1 - - 1 2 - - - 5 
García Picart, J 2 - - - - 1 2 - - - 5 
Escribano Burgos, M - - - 1 - 2 2 - - - 5 
Remme, WJ - - - 1 - 2 2 - - - 5 
Luna Maldonado, A 1 - - - - 2 2 - - - 5 
Tomás Pelegrina, J - - 1 1 1 - 2 - - - 5 
Corrado, D - - - 2 1 - 2 - - - 5 
Wilde, AAM - - - 2 1 - 2 - - - 5 
Cannon, CP - 1 1 - 1 - 2 - - - 5 
Grube, E 1 - 1 - 1 - 2 - - - 5 
Cantó Armegod, A - 1 1 1 - - 2 - - - 5 
Alcalá López, JE 1 1 - 1 - - 2 - - - 5 
Martín de Franciso, AL de - - - 3 - - 2 - - - 5 
Fernández Sacristán, MA 2 - 1 - - - 2 - - - 5 
Aguilera Saldaña, MA - 1 2 - - - 2 - - - 5 
García Guasch, R 2 1 - - - - 2 - - - 5 
Saborido, A 3 - - - - - 2 - - - 5 
Górriz Gómez, E - - 1 - - 1 3 - - - 5 
Fernández, L - 1 - - 1 - 3 - - - 5 
Díaz, A 1 - - - 1 - 3 - - - 5 
Chung, KF 2 - - 1 1 1 - - - - 5 
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Novo García, E 2 - 1 - 1 1 - - - - 5 
Muñoz Carvajal, I - 3 - - 1 1 - - - - 5 
Rielo Arias, FJ 1 - - 1 2 1 - - - - 5 
Bianchi, FB - - - 2 2 1 - - - - 5 
Porrez Aracama, JM - - - 2 2 1 - - - - 5 
Pintor Amat, E - 1 1 - 2 1 - - - - 5 
Mallion, JM - - 2 - 2 1 - - - - 5 
Herreros Fernández, V - - - 1 3 1 - - - - 5 
Arribas, A 1 1 1 1 - 1 - - - - 5 
Sanz, MJ 1 1 1 1 - 1 - - - - 5 
Torre, W 1 1 1 1 - 1 - - - - 5 
Garau, J - 1 2 1 - 1 - - - - 5 
Sobrino, N 1 - 2 1 - 1 - - - - 5 
Hoyos, J 2 1 - 1 - 1 - - - - 5 
Martínez Ubago, JL - 1 1 2 - 1 - - - - 5 
Larrousse Morellón, M - - 1 3 - 1 - - - - 5 
Ramos, B 1 - - 3 - 1 - - - - 5 
Artaza Andrade, M de 2 1 1 - - 1 - - - - 5 
Álvarez Sala Walther, L - 3 1 - - 1 - - - - 5 
Melero Tejedor, JM - 3 1 - - 1 - - - - 5 
García Robles, R 3 - 1 - - 1 - - - - 5 
Segura, I 2 2 - - - 1 - - - - 5 
Pinero Gálvez, C 4 - - - - 1 - - - - 5 
Martínez Corrales, P - 1 - 1 1 2 - - - - 5 
Cabrero, A 1 - - 1 1 2 - - - - 5 
Wilcox, RG - 2 - - 1 2 - - - - 5 
Villalba Alcalá, F - - 1 - 2 2 - - - - 5 
Bacquer, D de - - - - 3 2 - - - - 5 
García Castelo, A - - - - 3 2 - - - - 5 
Malo Benajes, E - 1 1 1 - 2 - - - - 5 
Estrada Saló, G - - 1 2 - 2 - - - - 5 
Beltrán, J 2 1 - - - 2 - - - - 5 
Ibáñez Juvé, J 1 2 - - - 2 - - - - 5 
Lozano, M 1 - 1 - - 3 - - - - 5 
Limón, L - - - - 1 4 - - - - 5 
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Nannini, S - - - - 1 4 - - - - 5 
Thomsen, T - - - - 1 4 - - - - 5 
Zurriaga, O - - - - 1 4 - - - - 5 
Hernández Perera, O 1 1 1 1 1 - - - - - 5 
Zambrana García, JL 1 1 1 1 1 - - - - - 5 
Lafuente Urdinguio, PJ 1 - 2 1 1 - - - - - 5 
López Coronado, JL 2 1 - 1 1 - - - - - 5 
Vázquez Pérez, S - 3 - 1 1 - - - - - 5 
Sánchez, P 3 - - 1 1 - - - - - 5 
Parrilla Paricio, P - - 2 2 1 - - - - - 5 
Plans Rubio, P - - 2 2 1 - - - - - 5 
Carmona, R 1 - - 3 1 - - - - - 5 
Moure Roget, C - 2 2 - 1 - - - - - 5 
Greco Martínez, RO 1 3 - - 1 - - - - - 5 
Uixera, S - - - 3 2 - - - - - 5 
Vicente Rull, J 2 1 - - 2 - - - - - 5 
Mozas, P 3 - - - 2 - - - - - 5 
Parrilla Barrera, G - - - 1 4 - - - - - 5 
Galindo Dobón, M - - - - 5 - - - - - 5 
Vacca, M 2 1 1 1 - - - - - - 5 
Aymat, RM 1 2 1 1 - - - - - - 5 
Beltrán, B - 3 1 1 - - - - - - 5 
Bermejo García, J - 3 1 1 - - - - - - 5 
Holmes, DR 3 - 1 1 - - - - - - 5 
Aguilar, MD 1 1 2 1 - - - - - - 5 
Bustos, C 1 1 2 1 - - - - - - 5 
García García, J 2 2 - 1 - - - - - - 5 
Martínez Gámez, J 2 2 - 1 - - - - - - 5 
Ardissino, D 1 1 1 2 - - - - - - 5 
Nieto, María Luisa - 2 1 2 - - - - - - 5 
Olivella Esteller, P - 2 1 2 - - - - - - 5 
Sánchez Crespo, Mariano - 2 1 2 - - - - - - 5 
Rabasa, JM 2 - 1 2 - - - - - - 5 
Cases Amenós, A - 1 2 2 - - - - - - 5 
Celdran, A - 1 2 2 - - - - - - 5 
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Fernández Pardo, JF - 1 2 2 - - - - - - 5 
Cabestrero, F - - 2 3 - - - - - - 5 
Marco Luque, MA 1 1 - 3 - - - - - - 5 
Foco, O del - 2 - 3 - - - - - - 5 
Boixeda de Miguel, D 3 1 1 - - - - - - - 5 
Gascueña Rubia, R 1 3 1 - - - - - - - 5 
Gutiérrez Carretero, E 1 3 1 - - - - - - - 5 
Rubín, JM 1 3 1 - - - - - - - 5 
Longobardo, M 2 1 2 - - - - - - - 5 
Nuño de la Rosa, JA 2 1 2 - - - - - - - 5 
Almoguera Arias, I 1 2 2 - - - - - - - 5 
Veras Troncoso, M 1 2 2 - - - - - - - 5 
Bermejo, B 3 - 2 - - - - - - - 5 
Allegue Allegue, N - 1 4 - - - - - - - 5 
Millán Núñez, V 4 1 - - - - - - - - 5 
Serratosa Fernández, L 2 3 - - - - - - - - 5 
Stebbins, AL 1 4 - - - - - - - - 5 
Roca, J 5 - - - - - - - - - 5 
Cuesta, Fernando de la - - - - - - 1 1 1 1 4 
Fernández Gallego, T - - - - - - 1 1 1 1 4 
Konietzka, Ina - - - - - - 1 1 1 1 4 
Lizarbe, Tania R - - - - - - 1 1 1 1 4 
Pastor Barriuso, Roberto - - - - - - 1 1 1 1 4 
Peinado, Víctor I - - - - - - 1 1 1 1 4 
Ruiz Solís, S - - - - - - 1 1 1 1 4 
Tucker, Katherine L - - - - - - 1 1 1 1 4 
Ballesteros, MA - - - - - 1 - 1 1 1 4 
Jensen, Ole N - - - - - 1 - 1 1 1 4 
Lázaro de Mercado, Pablo - - - - - 1 - 1 1 1 4 
Martín Fernández, María - - - - - 1 - 1 1 1 4 
Rodríguez Salvanés, F - - - - - 1 - 1 1 1 4 
Boriani, Giuseppe - - - - 1 - - 1 1 1 4 
Catena, Esther - - - - 1 - - 1 1 1 4 
López Abril, Juan - - - - 1 - - 1 1 1 4 
Maciá Bobes, C - - - - 1 - - 1 1 1 4 
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García de Yébenes Prous, MJ - - - 1 - - - 1 1 1 4 
Kennelly, Brian M - - 1 - - - - 1 1 1 4 
Nascetti, Simona - - 1 - - - - 1 1 1 4 
Voces, Roberto - - 1 - - - - 1 1 1 4 
Camm, A John - 1 - - - - - 1 1 1 4 
Martínez, Juan Pablo - 1 - - - - - 1 1 1 4 
Moscardo, A - 1 - - - - - 1 1 1 4 
Ortego Centeno, Norberto - 1 - - - - - 1 1 1 4 
Berenfeld, Omer - - - - - - - 2 1 1 4 
Bethencourt Muñoz, Miguel - - - - - - - 2 1 1 4 
Cinza Rey, Rafael - - - - - - - 2 1 1 4 
Expósito Ruiz, Manuela - - - - - - - 2 1 1 4 
González Elena, LJ - - - - - - - 2 1 1 4 
Kalifa, Jerome - - - - - - - 2 1 1 4 
Pintor Mármol, Antonio - - - - - - - 2 1 1 4 
Elices, Manuel - - - - - 1 1 - 1 1 4 
Jiménez Gómez, Y - - - - - 1 1 - 1 1 4 
Rosell Ortiz, F - - - - - 1 1 - 1 1 4 
Caba Pérez, Octavio - - - - 1 - 1 - 1 1 4 
Leal del Ojo González, Juan - - - - 1 - 1 - 1 1 4 
Casquero, Elena - - - 1 - - 1 - 1 1 4 
García, MA - - - 1 - - 1 - 1 1 4 
Jiménez Valero, Santiago - - - 1 - - 1 - 1 1 4 
Vestbo, Jorgen - - - 1 - - 1 - 1 1 4 
Badía, Joan R - - 1 - - - 1 - 1 1 4 
Padilla, Sergio - - 1 - - - 1 - 1 1 4 
López Ríos, Fernando - 1 - - - - 1 - 1 1 4 
Domingo Salvany, A 1 - - - - - 1 - 1 1 4 
García Hernández, JA 1 - - - - - 1 - 1 1 4 
Barón, Gabriel - - - - - - 2 - 1 1 4 
Benítez Parejo, J - - - - - - 2 - 1 1 4 
López de Castro, PE - - - - - - 2 - 1 1 4 
Villamor, E - - - - - - 2 - 1 1 4 
Diego, Maximiliano - - - - 1 1 - - 1 1 4 
Lozano, María L - - - 1 - 1 - - 1 1 4 
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Puig, T - - 1 - - 1 - - 1 1 4 
Bragos, Ramón - 1 - - - 1 - - 1 1 4 
Simonsen, Ulf 1 - - - - 1 - - 1 1 4 
Valdivielso, P - - - - - 2 - - 1 1 4 
Castro, Miguel A - - - 1 1 - - - 1 1 4 
Jiménez, C - - - 1 1 - - - 1 1 4 
Mateos Otero, FJ - - 1 - 1 - - - 1 1 4 
Stergiou, George S - - 1 - 1 - - - 1 1 4 
Castelo Branco, C - 1 - - 1 - - - 1 1 4 
Pou, Josep Maria - - 1 1 - - - - 1 1 4 
Bendayan, I - 1 - 1 - - - - 1 1 4 
García Touchard, A - - - 2 - - - - 1 1 4 
Jiménez Sosa, Alejandro - - - 2 - - - - 1 1 4 
Catalán, P - 1 1 - - - - - 1 1 4 
Rodríguez Calvo, MS - 1 1 - - - - - 1 1 4 
Vallejo, JL 1 - 1 - - - - - 1 1 4 
Mirabet, S 1 1 - - - - - - 1 1 4 
Porras, Y 1 1 - - - - - - 1 1 4 
Rodríguez Entem, Felipe - 2 - - - - - - 1 1 4 
Agúndez Gómez, I 2 - - - - - - - 1 1 4 
Alberca, Ignacio - - - - - - - 1 2 1 4 
Chirlaque, María Dolores - - - - - - - 1 2 1 4 
Gaddi, Antonio V - - - - - - - 1 2 1 4 
Gislason, David - - - - - - - 1 2 1 4 
González, Clara Isabel - - - - - - - 1 2 1 4 
Gran Ipiña, Ferran - - - - - - - 1 2 1 4 
Kiesewetter, Holger - - - - - - - 1 2 1 4 
Muros de Fuentes, Mercedes - - - - - - - 1 2 1 4 
Narkiewicz, Krzysztof - - - - - - - 1 2 1 4 
Nebreda, Ángel R - - - - - - - 1 2 1 4 
Quirós, José Ramón - - - - - - - 1 2 1 4 
Salonen, Jukka T - - - - - - - 1 2 1 4 
Badía, Xavier - - - - - - 1 - 2 1 4 
Conde, R - - - - - - 1 - 2 1 4 
González Gross, Marcela - - - - - - 1 - 2 1 4 
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Navarro Artieda, Ruth - - - - - - 1 - 2 1 4 
Perea, Rosario J - - - - - - 1 - 2 1 4 
Peña Hernández, José - - - - - 1 - - 2 1 4 
Fuente, Hortensia de la - - - - 1 - - - 2 1 4 
García Palmer, Francisco J - - - - 1 - - - 2 1 4 
Riera, M - - - - 1 - - - 2 1 4 
Pineda, M - - - 1 - - - - 2 1 4 
Iribarren Sarrías, JL - 1 - - - - - - 2 1 4 
Sena Ruiz, F - 1 - - - - - - 2 1 4 
Manzanares, José María 1 - - - - - - - 2 1 4 
Yusen, RD 1 - - - - - - - 2 1 4 
Azizi, M - - - - - - - - 3 1 4 
Estévez Cid, F - - - - - - - - 3 1 4 
Husser, Oliver - - - - - - - - 3 1 4 
Kromhout, Hans - - - - - - - - 3 1 4 
López Díaz, María J - - - - - - - - 3 1 4 
Más, Dolores - - - - - - - - 3 1 4 
Masala, Giovanna - - - - - - - - 3 1 4 
Neukirch, Francoise - - - - - - - - 3 1 4 
Pala, Valeria - - - - - - - - 3 1 4 
Pascual, Teresa - - - - - - - - 3 1 4 
Radon, K - - - - - - - - 3 1 4 
Ramos, Rafael - - - - - - - - 3 1 4 
Vázquez, Alejandro - - - - - - - - 3 1 4 
Angulo Yuste, E - - - - - 1 1 1 - 1 4 
Ibarrola, I - - - - - 1 1 1 - 1 4 
Aguiló, R - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
Beltrán Robles, M - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
Caruezo, V - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
Escudier Villa, JM - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
López Bernal, OJ - - - - 1 - 1 1 - 1 4 
Follath, Ferenc - - - 1 - - 1 1 - 1 4 
Lado Lado, FL - - - 1 - - 1 1 - 1 4 
Abraira, V - 1 - - - - 1 1 - 1 4 
Alarcó Hernández, Antonio - - - - - - 2 1 - 1 4 
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Capelastegui, A - - - - - - 2 1 - 1 4 
Carrillo, A - - - - - - 2 1 - 1 4 
Delicado, A - - - - - - 2 1 - 1 4 
Hernando, Susana - - - - - - 2 1 - 1 4 
López Pajares, I - - - - - - 2 1 - 1 4 
Requena Carrión, J - - - - - - 2 1 - 1 4 
Sánchez Rodríguez, Ángel - - - - - - 2 1 - 1 4 
Comella, Joan X - - - - 1 1 - 1 - 1 4 
Sanchis, Daniel - - - - 1 1 - 1 - 1 4 
Moya Mitjans, A - - - 1 - 1 - 1 - 1 4 
Forner Giner, MJ 1 - - - - 1 - 1 - 1 4 
Palanca Gil, Víctor - - - - - 2 - 1 - 1 4 
Aparicio Martínez, C - - - 1 1 - - 1 - 1 4 
Flox Camacho, Ángela - - - 1 1 - - 1 - 1 4 
Hidalgo Tenorio, C - - - 1 1 - - 1 - 1 4 
Widimsky, Jiri - - - 1 1 - - 1 - 1 4 
Cortés, J - 1 - - 1 - - 1 - 1 4 
Ballantyne, CM 1 - - - 1 - - 1 - 1 4 
López, JM 1 - - - 1 - - 1 - 1 4 
Serra, A 1 - - - 1 - - 1 - 1 4 
Faulkner, K - - - - 2 - - 1 - 1 4 
Larochelle, Pierre - - 1 1 - - - 1 - 1 4 
Pascual, J - 1 - 1 - - - 1 - 1 4 
García González, A - - - 2 - - - 1 - 1 4 
Stefano, Sd - - - 2 - - - 1 - 1 4 
Rodríguez Iturbe, Bernardo - - 2 - - - - 1 - 1 4 
Sáinz, N - - 2 - - - - 1 - 1 4 
Martínez Vizcaíno, V 1 1 - - - - - 1 - 1 4 
Gheorghiade, M 2 - - - - - - 1 - 1 4 
Sánchez Palacios, M 2 - - - - - - 1 - 1 4 
Alegría Barrero, Eduardo - - - - - - 1 2 - 1 4 
Apostolova, N - - - - - - 1 2 - 1 4 
Bayés Genís, Beatriz - - - - - - 1 2 - 1 4 
Gres, Petra - - - - - - 1 2 - 1 4 
Olcoz Chiva, Maite - - - - - - 1 2 - 1 4 
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Pujadas Bastardes, María Antonia - - - - - - 1 2 - 1 4 
Rodríguez Pascual, C - - - - - - 1 2 - 1 4 
Selgas Gutiérrez, R - - - - - - 1 2 - 1 4 
Yonan, Nizar - - - - - - 1 2 - 1 4 
Folks, Russell D - - - - - 1 - 2 - 1 4 
Sanclemente Ansó, C - - - - - 1 - 2 - 1 4 
Aboal, Jaime - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Brochard, Laurent - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Libby, Peter - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Pérez Peña, José María - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Antoñanzas Villar, Fernando - - 1 - - - - 2 - 1 4 
Benetos, A - - 1 - - - - 2 - 1 4 
Shepherd, J 1 - - - - - - 2 - 1 4 
Almenar Pertejo, M - - - - - - - 3 - 1 4 
Cino, JM - - - - - - - 3 - 1 4 
Morante Valle, Antonia - - - - - - - 3 - 1 4 
Olivari, Z - - - - - - - 3 - 1 4 
Rubio Montaña, M - - - - - - - 3 - 1 4 
Wieling, Wouter - - - - - - - 3 - 1 4 
Gutiérrez, JA - - - - 1 1 1 - - 1 4 
Sánchez Pérez, I - - - - 1 1 1 - - 1 4 
Pérez Zamora, S - - - 1 - 1 1 - - 1 4 
Rodrigo, G - - - 1 - 1 1 - - 1 4 
Eiros Bouza, JM - - 1 - - 1 1 - - 1 4 
Nogué, M - 1 - - - 1 1 - - 1 4 
Pereda, Ernesto - 1 - - - 1 1 - - 1 4 
Serra Flores, J 1 - - - - 1 1 - - 1 4 
Alba, G - - - - - 2 1 - - 1 4 
Guerchicoff, A - - - - - 2 1 - - 1 4 
Pollevick, GD - - - - - 2 1 - - 1 4 
Vázquez Martul, E - - - - - 2 1 - - 1 4 
Wolpert, Christian - - - - - 2 1 - - 1 4 
Espinosa Garriga, G - - - 1 1 - 1 - - 1 4 
González González, A - - - 1 1 - 1 - - 1 4 
Muñoz Izquierdo, A - - - 1 1 - 1 - - 1 4 
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Peiró Andrés, A - - - 1 1 - 1 - - 1 4 
Fojón Polanco, S 1 - - - 1 - 1 - - 1 4 
Alcántara, M - - 1 1 - - 1 - - 1 4 
Hussein, M - - 1 1 - - 1 - - 1 4 
Gallardo, FG 1 - - 1 - - 1 - - 1 4 
Lara Padrón, A 1 - 1 - - - 1 - - 1 4 
Blanch, L 1 1 - - - - 1 - - 1 4 
Maroto Montero, JM 2 - - - - - 1 - - 1 4 
Moral, P - - - - 1 - 2 - - 1 4 
Sarnago Cebada, F - - - - 1 - 2 - - 1 4 
Dietz, R - - - 1 - - 2 - - 1 4 
Cabrera Navarro, P - - 1 - - - 2 - - 1 4 
Martínez Quesada, Mar - - - - - - 3 - - 1 4 
Albo Castaño, I - - - 1 1 1 - - - 1 4 
Costell, M - - - 1 1 1 - - - 1 4 
García Velasco Sánchez Morago, S - - - 1 1 1 - - - 1 4 
Pérez, R - - - 1 1 1 - - - 1 4 
Casañas Muñoz, R 1 - - - 1 1 - - - 1 4 
Rubio Álvarez, J 1 - - - 1 1 - - - 1 4 
Carmona, JR - - - - 2 1 - - - 1 4 
Tejedor, D - - - - 2 1 - - - 1 4 
Pérez, E - - 1 1 - 1 - - - 1 4 
Fernández, M - 1 - 1 - 1 - - - 1 4 
Rayo Gutiérrez, M - 1 1 - - 1 - - - 1 4 
Fabiani Romero, F 1 - 1 - - 1 - - - 1 4 
Porras, C 1 - 1 - - 1 - - - 1 4 
Rodríguez Pérez, A 2 - - - - 1 - - - 1 4 
Más, P - - - - 1 2 - - - 1 4 
Mercé, S - - - - 1 2 - - - 1 4 
Pueyo, E - - - - 1 2 - - - 1 4 
Faber, TL - - - 1 - 2 - - - 1 4 
Pintado, E - - - 1 - 2 - - - 1 4 
Sobrino, F - - - 1 - 2 - - - 1 4 
Roda, JR - 1 - - - 2 - - - 1 4 
Andión Núñez, C - - - - - 3 - - - 1 4 
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Rendal Vázquez, ME - - - - - 3 - - - 1 4 
Duque, A - - 1 1 1 - - - - 1 4 
Grau, Josep M - - 1 1 1 - - - - 1 4 
Torrents, A - 1 - 1 1 - - - - 1 4 
Blanes Juliá, M - 1 1 - 1 - - - - 1 4 
Aliaga Martínez, L 1 1 - - 1 - - - - 1 4 
Segura Saint Gerons, C - - - - 3 - - - - 1 4 
Calvo, L - 1 1 1 - - - - - 1 4 
Clara, A 1 - 1 1 - - - - - 1 4 
Rubio Vidal, D 1 - 1 1 - - - - - 1 4 
Medina, O - - 2 1 - - - - - 1 4 
Vrolix, M 1 1 - 1 - - - - - 1 4 
Díez Aja, S - 2 - 1 - - - - - 1 4 
Recuerda Martínez, E - 2 - 1 - - - - - 1 4 
Concheiro Carro, L - 2 1 - - - - - - 1 4 
Ramos, MJ 2 - 1 - - - - - - 1 4 
Gallardo López, A - - 3 - - - - - - 1 4 
Gómez, FP 2 1 - - - - - - - 1 4 
Roldán Rabadán, I 2 1 - - - - - - - 1 4 
Santos, MT 2 1 - - - - - - - 1 4 
Fernández Pinilla, C 1 2 - - - - - - - 1 4 
Gómez, MV 1 2 - - - - - - - 1 4 
Vázquez Vigoa, A 1 2 - - - - - - - 1 4 
Moleiro Oliva, A 3 - - - - - - - - 1 4 
Salaices, M 3 - - - - - - - - 1 4 
Bachert, Claus - - - - - - - 1 1 2 4 
Bullo, Mónica - - - - - - - 1 1 2 4 
Castro, C - - - - - - - 1 1 2 4 
Dickstein, Kenneth - - - - - - - 1 1 2 4 
Grases, Félix - - - - - - - 1 1 2 4 
Hua, Tsushung A - - - - - - - 1 1 2 4 
Isern, Bernat - - - - - - - 1 1 2 4 
Jamerson, Kenneth - - - - - - - 1 1 2 4 
Perelló, Joan - - - - - - - 1 1 2 4 
Pin, Isabelle - - - - - - - 1 1 2 4 
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Prieto, Rafael M - - - - - - - 1 1 2 4 
Rabe, KF - - - - - - - 1 1 2 4 
Sanchis, Pilar - - - - - - - 1 1 2 4 
Zunft, Hans Joachim F - - - - - - - 1 1 2 4 
Aljama, P - - - - - - 1 - 1 2 4 
Blanquer, R - - - - - - 1 - 1 2 4 
Oliveros Leal, L - - - - - - 1 - 1 2 4 
Peczkowska, Mariola - - - - - - 1 - 1 2 4 
Pedreira Pérez, Milagros - - - - - - 1 - 1 2 4 
Nus, Meritxell - - - - - 1 - - 1 2 4 
Pérez Caballero Macarrón, C - - - - 1 - - - 1 2 4 
Santos, F - - 1 - - - - - 1 2 4 
Criado Jiménez, A 1 - - - - - - - 1 2 4 
Bamia, C - - - - - - - - 2 2 4 
Behrens, S - - - - - - - - 2 2 4 
Castells, Francisco - - - - - - - - 2 2 4 
García Borbolla, Mariano - - - - - - - - 2 2 4 
Giannella, Maddalena - - - - - - - - 2 2 4 
López Sagaseta, Jacinto - - - - - - - - 2 2 4 
Peña, Esther - - - - - - - - 2 2 4 
Porras, A - - - - - - - - 2 2 4 
Rohrmann, Sabine - - - - - - - - 2 2 4 
Santas, Enrique - - - - - - - - 2 2 4 
Urso, Stefano - - - - - - - - 2 2 4 
Vázquez Fuentes, N - - - - - - - - 2 2 4 
Vicente Rodríguez, G - - - - - - - - 2 2 4 
Filippatos, Gerasimos - - - - - - 1 1 - 2 4 
Martínez Hervás, Sergio - - - - - - 1 1 - 2 4 
Massons, Juan - - - - - - 1 1 - 2 4 
Millán Santos, I - - - - - - 1 1 - 2 4 
Martí, S - - - - - 1 - 1 - 2 4 
Pons, JMV - - - - - 1 - 1 - 2 4 
García Erce, JA - - - 1 - - - 1 - 2 4 
Ruiz, A - - 1 - - - - 1 - 2 4 
Romero Tarín, Enrique - 1 - - - - - 1 - 2 4 
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Sztajzel, J - 1 - - - - - 1 - 2 4 
Alberto San Román, José 1 - - - - - - 1 - 2 4 
Henauw, S de 1 - - - - - - 1 - 2 4 
Monteiro, Beatriz - - - - - - - 2 - 2 4 
Navarro, S - - - - - - - 2 - 2 4 
Fernández Fernández, JM - - - - - 1 1 - - 2 4 
Mestre Barceló, JL - - - - - 1 1 - - 2 4 
Perea Milla, E - - - - - 1 1 - - 2 4 
Gich, I - - - - 1 - 1 - - 2 4 
Bago, J - - - 1 - - 1 - - 2 4 
Tai, ES - - - 1 - - 1 - - 2 4 
Górriz Teruel, JL - - 1 - - - 1 - - 2 4 
Hidalgo Urbano, R - - 1 - - - 1 - - 2 4 
Mostacero Miguel, E - 1 - - - - 1 - - 2 4 
Comes, E 1 - - - - - 1 - - 2 4 
Rodríguez Rodríguez, A 1 - - - - - 1 - - 2 4 
Hernández, I - - - - - - 2 - - 2 4 
Johnston, SL - - - - - - 2 - - 2 4 
Vallejo, JM - - - - - - 2 - - 2 4 
Schofer, J - - - - 1 1 - - - 2 4 
Guerra Ramos, JM - - 1 - - 1 - - - 2 4 
Moreno Yangüela, M - - 1 - - 1 - - - 2 4 
Rosell, J - 1 - - - 1 - - - 2 4 
Muñoz Aguilera, R 1 - - - - 1 - - - 2 4 
Paredes, P 1 - - - - 1 - - - 2 4 
Martínez Flórez, Julio - 1 - - 1 - - - - 2 4 
Cabo Salvador, J 1 - - - 1 - - - - 2 4 
Serrano, FJ - - 1 1 - - - - - 2 4 
Sotillo, José Francisco - - - 2 - - - - - 2 4 
Egocheaga Cabello, I 1 - 1 - - - - - - 2 4 
Hedner, T - - 2 - - - - - - 2 4 
Ligthart, JMR 1 1 - - - - - - - 2 4 
Rueda Calle, E 1 1 - - - - - - - 2 4 
Aldamiz Echevarría, G - 2 - - - - - - - 2 4 
Martín Jadraque, R - 2 - - - - - - - 2 4 
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García Moll, X 2 - - - - - - - - 2 4 
Abad, L - - - - - - - - 1 3 4 
Alcudia, JF - - - - - - - - 1 3 4 
Calvayrac, O - - - - - - - - 1 3 4 
Expósito García, Víctor - - - - - - - - 1 3 4 
Freixa Rofastes, X - - - - - - - - 1 3 4 
García Borbolla, Rafael - - - - - - - - 1 3 4 
García de Frutos, P - - - - - - - - 1 3 4 
Hallmans, G - - - - - - - - 1 3 4 
Kaaks, Rudolf - - - - - - - - 1 3 4 
Loma Osorio Ricón, P - - - - - - - - 1 3 4 
Martorell, L - - - - - - - - 1 3 4 
Méndez Bailón, Manuel - - - - - - - - 1 3 4 
Obón Azuara, B - - - - - - - - 1 3 4 
Oribe, Mikel - - - - - - - - 1 3 4 
Sobreviela Blázquez, E - - - - - - - - 1 3 4 
Velázquez, Carlos - - - - - - - - 1 3 4 
Arnold, R - - - - - - - 1 - 3 4 
Caballero Borrego, Juan - - - - - - - 1 - 3 4 
Natal, Cristina - - - - - - - 1 - 3 4 
Nieminen, Markku S - - - - - - - 1 - 3 4 
Feliu, Eloisa - - - - - - 1 - - 3 4 
Piñol Ripoll, G - - - - - - 1 - - 3 4 
Sanz Ruiz, R - - - - - - 1 - - 3 4 
Cobo, E - - - - - 1 - - - 3 4 
Cuesta López, Emilio - - - - - 1 - - - 3 4 
Carmeliet, P - - - - 1 - - - - 3 4 
Pascual, I - - - - 1 - - - - 3 4 
Beghin, L - - - 1 - - - - - 3 4 
Sheiban, I - - - 1 - - - - - 3 4 
Parra, V 1 - - - - - - - - 3 4 
Rueda, J 1 - - - - - - - - 3 4 
Caballero Hidalgo, A - - - - - - - - - 4 4 
Cueva, P De la - - - - - - - - - 4 4 
Deiros Bronte, L - - - - - - - - - 4 4 
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González Ferrer, JJ - - - - - - - - - 4 4 
Miñana, Gema - - - - - - - - - 4 4 
Pachon, Marta - - - - - - - - - 4 4 
Zuberbier, T - - - - - - - - - 4 4 
Albarrán González, C - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Bonell Pascual, A - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Carrero, Juan Jesús - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Cavalcanti, Mannela - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Cobiella, Javier - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Crespo, J - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Lapiedra Mur, O - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Myrmel, Truls - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Núñez, José R - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Pérez García, E - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Strays, Michel MRF - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Vallés, Ermengol - - - - - 1 1 1 1 - 4 
García Vicente, A - - - - 1 - 1 1 1 - 4 
López, Natalia - - - - 1 - 1 1 1 - 4 
Rodado Marina, S - - - - 1 - 1 1 1 - 4 
Bernardo Rodríguez, María José - - - 1 - - 1 1 1 - 4 
Robledo Carmona, Juan - - - 1 - - 1 1 1 - 4 
Laufer, Guenther - - 1 - - - 1 1 1 - 4 
Delás, J 1 - - - - - 1 1 1 - 4 
Anthonisen, Nick R - - - - - - 2 1 1 - 4 
Campos Rodríguez, Francisco - - - - - - 2 1 1 - 4 
Delgado Lista, Javier - - - - - - 2 1 1 - 4 
Elorza, MD - - - - - - 2 1 1 - 4 
Fernández Cruz, Eduardo - - - - - - 2 1 1 - 4 
Folgueira, Dolores - - - - - - 2 1 1 - 4 
Fortun, Jesús - - - - - - 2 1 1 - 4 
García Iglesias, F - - - - - - 2 1 1 - 4 
Gibson, C Michael - - - - - - 2 1 1 - 4 
Martí Mestre, FX - - - - - - 2 1 1 - 4 
Matías Román, S - - - - - - 2 1 1 - 4 
Pekkanen, Juha - - - - - - 2 1 1 - 4 
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Pérez Ronchel, José - - - - - - 2 1 1 - 4 
Rodríguez Molina, Juan - - - - - - 2 1 1 - 4 
Vallejos, I - - - - - - 2 1 1 - 4 
Pérez Hoyos, Santiago - - - - 1 1 - 1 1 - 4 
Raz, I - - - - 1 1 - 1 1 - 4 
Rodríguez Pascual, Fernando - - - - 1 1 - 1 1 - 4 
Benito Fernández, L de - - - 1 - 1 - 1 1 - 4 
Cabrera de León, Antonio - 1 - - - 1 - 1 1 - 4 
Goren, Nora - 1 - - - 1 - 1 1 - 4 
Roglans, N - 1 - - - 1 - 1 1 - 4 
Sánchez, MJ - - - 1 1 - - 1 1 - 4 
Cervera, R - - 1 - 1 - - 1 1 - 4 
Martín Castro, Carmen - 1 - - 1 - - 1 1 - 4 
Muñoz Cacho, P - 1 - - 1 - - 1 1 - 4 
Olmos, Salvador - 1 - - 1 - - 1 1 - 4 
Cuñat, José - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Domingo, Christian - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Pérez Hernández, N - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Rue, M - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Navarro, E - 1 - 1 - - - 1 1 - 4 
Doménech, Pere - 1 1 - - - - 1 1 - 4 
Nieto, Antonio - 1 1 - - - - 1 1 - 4 
Carrión, Lucinio 1 1 - - - - - 1 1 - 4 
Pajin, Fernando 1 1 - - - - - 1 1 - 4 
Sanchis, Carlos 1 1 - - - - - 1 1 - 4 
Hamm, Christian - - - - - - 1 2 1 - 4 
Navarro, J - - - - - - 1 2 1 - 4 
Somoza, Beatriz - - - - - - 1 2 1 - 4 
Trigo Bautista, Alberto - - - - - - 1 2 1 - 4 
Valle, Inmaculada - - - - - - 1 2 1 - 4 
Vidal, Cristina - - - - - - 1 2 1 - 4 
Poon, Michael - - - - - 1 - 2 1 - 4 
Romero, E - - - - 1 - - 2 1 - 4 
Angrill, Joaquín - - - 1 - - - 2 1 - 4 
Velasco, JM - - - 1 - - - 2 1 - 4 
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Humphries, Steve E 1 - - - - - - 2 1 - 4 
Valdesuso Aguilar, Raúl 1 - - - - - - 2 1 - 4 
Barter, Philip J - - - - - - - 3 1 - 4 
Domínguez Sampedro, P - - - - - - - 3 1 - 4 
Isa Param, Rodrigo - - - - - - - 3 1 - 4 
Morera, Ricard - - - - - - - 3 1 - 4 
Martín Paredero, V - - - - 1 1 1 - 1 - 4 
Redondo Horcajo, Mariano - - - - 1 1 1 - 1 - 4 
Rodríguez Espinosa, N - - - - 1 1 1 - 1 - 4 
Schwartz, Martín A - - - - 1 1 1 - 1 - 4 
Casas, Alejandro - - - 1 - 1 1 - 1 - 4 
Sabatine, Marc S - - - 1 - 1 1 - 1 - 4 
Álvarez Fernández, LJ - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 
Cal, MA de la - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 
Calatayud, Joaquín - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 
Párraga Ramírez, Manuel J - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 
van Saene, HKF - - 1 - - 1 1 - 1 - 4 
Ibáñez, J - 1 - - - 1 1 - 1 - 4 
Ochoa Sangrador, C 1 - - - - 1 1 - 1 - 4 
Alberola López, Carlos - - - - - 2 1 - 1 - 4 
Simón, I - - - 1 1 - 1 - 1 - 4 
Rodrigo, MJ 1 - - - 1 - 1 - 1 - 4 
Vila, M - - 1 1 - - 1 - 1 - 4 
Peiró, Concepción - 2 - - - - 1 - 1 - 4 
Yebra, Miguel - 2 - - - - 1 - 1 - 4 
Álvarez Bueno, M - - - - - 1 2 - 1 - 4 
CA ICE MD Study Grp - - - - - 1 2 - 1 - 4 
García Pérez, B - - - 1 - - 2 - 1 - 4 
Iung, Bernard - - - 1 - - 2 - 1 - 4 
Moro, RT - 1 - - - - 2 - 1 - 4 
Ricart, MJ - 1 - - - - 2 - 1 - 4 
Schultheiss, Heinz Peter - 1 - - - - 2 - 1 - 4 
CA Bronchogenic Carcinoma Cooperative - - - - - - 3 - 1 - 4 
Gálvez, BG - - - - - - 3 - 1 - 4 
Rodríguez Vita, Juan - - - - - - 3 - 1 - 4 
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Ruiz Lozano, P - - - - - - 3 - 1 - 4 
Sánchez López, Elsa - - - - - - 3 - 1 - 4 
Núñez, Víctor - - 1 - 1 1 - - 1 - 4 
Ollivier, Jean Pierre - - 1 - 1 1 - - 1 - 4 
Laakso, Markku - 1 - - 1 1 - - 1 - 4 
Martínez Vila, E - 1 - - 1 1 - - 1 - 4 
Fuentes, María Eugenia 1 - - - 1 1 - - 1 - 4 
Martínez Alday, Jesús D 1 - - - 1 1 - - 1 - 4 
Jermendy, Gyorgy - - - - 2 1 - - 1 - 4 
Williams, Bryan - - - - 2 1 - - 1 - 4 
Guillén, M - - 1 1 - 1 - - 1 - 4 
Balanzo, X 1 - - 1 - 1 - - 1 - 4 
Pérez Castrillon, José L 1 - - 1 - 1 - - 1 - 4 
Torrecilla, E - - - 2 - 1 - - 1 - 4 
Ruano, M 1 - 1 - - 1 - - 1 - 4 
Sáiz, C 1 - 1 - - 1 - - 1 - 4 
Rodríguez Elvira, Manuel - - 2 - - 1 - - 1 - 4 
Blas, M de 1 1 - - - 1 - - 1 - 4 
Egaña, JM 1 1 - - - 1 - - 1 - 4 
Ninot Sugranes, S 1 1 - - - 1 - - 1 - 4 
Porres, Amelia 1 1 - - - 1 - - 1 - 4 
Giménez, Diego M - - - - 1 2 - - 1 - 4 
Gimeno Orna, José A - - - - 1 2 - - 1 - 4 
Gonzálvez, Manuel - - - - 1 2 - - 1 - 4 
Ibáñez, A - - - 1 - 2 - - 1 - 4 
Navarro Lerida, Inmaculada - - - 1 - 2 - - 1 - 4 
Pujol, Miquel - - 1 - - 2 - - 1 - 4 
Borrell, M - 1 - - - 2 - - 1 - 4 
Barber, M - - - - - 3 - - 1 - 4 
Eguiluz, I - - - - - 3 - - 1 - 4 
Plasencia, W - - - - - 3 - - 1 - 4 
Rodríguez Paniagua, José Manuel - - 1 1 1 - - - 1 - 4 
Fernández Fernández, FJ - 1 - 1 1 - - - 1 - 4 
Rocha, E - 1 - 1 1 - - - 1 - 4 
Pizcueta, P - - - 2 1 - - - 1 - 4 
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López Lago, Ana M - 1 1 - 1 - - - 1 - 4 
Montoya Alonso, JA - - 2 - 1 - - - 1 - 4 
Pallares, C - - 2 - 1 - - - 1 - 4 
Fernández, José R - - - 1 2 - - - 1 - 4 
Domínguez, FJ - 1 1 1 - - - - 1 - 4 
Recalde, D 1 - 1 1 - - - - 1 - 4 
Díaz, JF 2 - - 1 - - - - 1 - 4 
Armstrong, William F - 1 - 2 - - - - 1 - 4 
Peña, C - 1 - 2 - - - - 1 - 4 
Alonso Álvarez, MI 1 1 1 - - - - - 1 - 4 
Palmer, J 1 1 1 - - - - - 1 - 4 
Barranco Ruiz, Fernando 2 1 - - - - - - 1 - 4 
Burón Martínez, E 2 1 - - - - - - 1 - 4 
Peñafiel Marfil, R 2 1 - - - - - - 1 - 4 
Lacruz Urbina, A - 3 - - - - - - 1 - 4 
Blancas Gómez Casero, R - - - - - - 1 1 2 - 4 
Díaz Pedroche, Carmen - - - - - - 1 1 2 - 4 
Fleta Asín, Beatriz - - - - - - 1 1 2 - 4 
Galletti, Lorenzo - - - - - - 1 1 2 - 4 
Giménez Gaibar, A - - - - - - 1 1 2 - 4 
González Cañas, E - - - - - - 1 1 2 - 4 
Gratacos, Eduard - - - - - - 1 1 2 - 4 
López Matamala, B - - - - - - 1 1 2 - 4 
Madero, Rosario - - - - - - 1 1 2 - 4 
Mengíbar Fuentes, L - - - - - - 1 1 2 - 4 
Morales Salinas, A - - - - - - 1 1 2 - 4 
Morcillo, Cesar - - - - - - 1 1 2 - 4 
Palomer Tarridas, X - - - - - - 1 1 2 - 4 
Trimarchi, Santi - - - - - - 1 1 2 - 4 
Tsai, Thomas T - - - - - - 1 1 2 - 4 
Anzueto, Antonio - - - - - 1 - 1 2 - 4 
Arquer, A - - - - 1 - - 1 2 - 4 
CA PRIAMHO II Investigators - - - - 1 - - 1 2 - 4 
Fernández Quesada, F - - - 1 - - - 1 2 - 4 
Gosálbes Soler, V - - - 1 - - - 1 2 - 4 
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Reverter Calatayud, JC - - - 1 - - - 1 2 - 4 
La Mura, R - - 1 - - - - 1 2 - 4 
Ruiz, María Ángeles - 1 - - - - - 1 2 - 4 
Cañizares Carretero, Miguel Ángel 1 - - - - - - 1 2 - 4 
Cappato, Riccardo - - - - - - - 2 2 - 4 
Casado, P - - - - - - - 2 2 - 4 
Castro Madrazo, JA del - - - - - - - 2 2 - 4 
Farré, Jordi - - - - - - - 2 2 - 4 
Fernández, Raul - - - - - - - 2 2 - 4 
García Molina, F - - - - - - - 2 2 - 4 
Gargallo, E - - - - - - - 2 2 - 4 
Guelar Grimberg, Ana - - - - - - - 2 2 - 4 
Lukic, Antonela - - - - - - - 2 2 - 4 
Sánchez Lacuesta, E - - - - - - - 2 2 - 4 
Torre Carbot, Karina de la - - - - - - - 2 2 - 4 
Hermosilla, Eduard - - - - - 1 1 - 2 - 4 
Vigil Medina, L - - - - - 1 1 - 2 - 4 
Manresa, Frederic - - 1 - - - 1 - 2 - 4 
Ruiz Galdon, Maximiliano - - 1 - - - 1 - 2 - 4 
Matías Guiu Guía, J 1 - - - - - 1 - 2 - 4 
González Aragoneses, Federico - - - - - - 2 - 2 - 4 
Martín Davila, Pilar - - - - - - 2 - 2 - 4 
Martínez Moreno, Mónica - - - - - - 2 - 2 - 4 
Reimer, Wilma Scholte Op - - - - - - 2 - 2 - 4 
Cubero, José - - - 1 - 1 - - 2 - 4 
Miguel Dasit, Alberto - - - - - 2 - - 2 - 4 
Solá Alberich, Rosa - - - - - 2 - - 2 - 4 
Benito, M - - - 1 1 - - - 2 - 4 
Crespo, M - - - 1 1 - - - 2 - 4 
Lorenzo, Víctor - 1 - - 1 - - - 2 - 4 
Javierre, C 1 - - - 1 - - - 2 - 4 
Padilla Alarcón, José 1 - - - 1 - - - 2 - 4 
Villanueva Sánchez, JG - - - - 2 - - - 2 - 4 
Falguera, Miquel - 1 - 1 - - - - 2 - 4 
García Fuentes, Miguel - 1 - 1 - - - - 2 - 4 
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Nogués, Antonio - 1 - 1 - - - - 2 - 4 
Padilla Navas, I 1 - 1 - - - - - 2 - 4 
García Sacristán, Albino 1 1 - - - - - - 2 - 4 
Salguero, M 1 1 - - - - - - 2 - 4 
García Yuste, Mariano - 2 - - - - - - 2 - 4 
Arribas, E - - - - - - - 1 3 - 4 
Brunelli, Alessandro - - - - - - - 1 3 - 4 
Cabezas Peña, C - - - - - - - 1 3 - 4 
Franco, Rafael - - - - - - - 1 3 - 4 
García, Felipe - - - - - - - 1 3 - 4 
Gatani, Tindaro - - - - - - - 1 3 - 4 
Rocco, Gaetano - - - - - - - 1 3 - 4 
Salazar Agorria, A - - - - - - - 1 3 - 4 
Segura, Julián - - - - - - - 1 3 - 4 
Suberviola Cañas, Borja - - - - - - - 1 3 - 4 
Busse, Jason W - - - - - - 1 - 3 - 4 
Domínguez, Marta - - - - - - 1 - 3 - 4 
Fernández Villaverde, José María - - - - 1 - - - 3 - 4 
Heagerty, AM - - - - 1 - - - 3 - 4 
Ortega Pozzi, Arantxa - - - - 1 - - - 3 - 4 
Rosano, Guiseppe - - - 1 - - - - 3 - 4 
Samper Villagrasa, MP - - - 1 - - - - 3 - 4 
Reyes Engel, Armando - - 1 - - - - - 3 - 4 
Ruiz González, Agustín - 1 - - - - - - 3 - 4 
Collins, Peter - - - - - - - - 4 - 4 
Hernández, Felipe - - - - - - - - 4 - 4 
Hernández, Gonzalo - - - - - - - - 4 - 4 
Rodríguez Rojas, Alexandro - - - - - - - - 4 - 4 
Sarraj, Anas - - - - - - - - 4 - 4 
Gil, D - - - - 1 1 1 1 - - 4 
Kandzari, DE - - - - 1 1 1 1 - - 4 
Munoa, MD - - - - 1 1 1 1 - - 4 
Rius, J - - - - 1 1 1 1 - - 4 
Santana, NB - - - - 1 1 1 1 - - 4 
Rabinovich, RA - - - 1 - 1 1 1 - - 4 
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Ferreira, A - - 1 - - 1 1 1 - - 4 
Burgos, Virginia - 1 - - - 1 1 1 - - 4 
Morant Gimeno, F - 1 - - - 1 1 1 - - 4 
Cuéllar de León, AJ - - - - - 2 1 1 - - 4 
Weinert, L - - - - - 2 1 1 - - 4 
Fuente, P de la - - - 1 1 - 1 1 - - 4 
Nespereira, Beatriz - - - 1 1 - 1 1 - - 4 
Samoli, E - - - 1 1 - 1 1 - - 4 
Gómez Recio, M - 1 - - 1 - 1 1 - - 4 
Mayo, J - 1 - - 1 - 1 1 - - 4 
Cuesta, José M - - - - 2 - 1 1 - - 4 
López Rubio, F - - 1 1 - - 1 1 - - 4 
Morell, Miguel - - 1 1 - - 1 1 - - 4 
Pérez Ayuso, MJ - - 1 1 - - 1 1 - - 4 
Alós Vilacrosa, J - 1 - 1 - - 1 1 - - 4 
Carbonell de Blas, R - 1 - 1 - - 1 1 - - 4 
Estadella Riu, B - 1 - 1 - - 1 1 - - 4 
Castilla, María Ángeles 1 - - 1 - - 1 1 - - 4 
London, GM - - 2 - - - 1 1 - - 4 
Bertrand, Michel E - 2 - - - - 1 1 - - 4 
Kuulasmaa, KA - 2 - - - - 1 1 - - 4 
Salazar, FJ - 2 - - - - 1 1 - - 4 
Sanz, F 2 - - - - - 1 1 - - 4 
Delgado, MA - - - - - 1 2 1 - - 4 
Faine, LA - - - - - 1 2 1 - - 4 
Galhardi, CM - - - - - 1 2 1 - - 4 
Rodrigues, HG - - - - - 1 2 1 - - 4 
Zaballos García, M - - - - - 1 2 1 - - 4 
Martínez, JM - - - - 1 - 2 1 - - 4 
Muñoz, C - - - - 1 - 2 1 - - 4 
Palazón, O - - - - 1 - 2 1 - - 4 
Vernis, JM - - - - 1 - 2 1 - - 4 
González Posada Delgado, José Manuel - 1 - - - - 2 1 - - 4 
Legaz Arrese, Alejandro - 1 - - - - 2 1 - - 4 
Vidal Insúa, J 1 - - - - - 2 1 - - 4 
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Carretero Bellón, J - - - - - - 3 1 - - 4 
Florit, José - - - - - - 3 1 - - 4 
Lacunza Ruiz, Javier - - - 1 1 1 - 1 - - 4 
Wessels, Andy - - - 1 1 1 - 1 - - 4 
Guibelalde, E - - 1 - 1 1 - 1 - - 4 
Ritz, E - - 1 - 1 1 - 1 - - 4 
Ballester, F - 1 - - 1 1 - 1 - - 4 
Vázquez, F 1 - - - 1 1 - 1 - - 4 
Muñoz, X - - - - 2 1 - 1 - - 4 
Antón García, F - - 1 1 - 1 - 1 - - 4 
Campo Matías, F del - - 1 1 - 1 - 1 - - 4 
Goirand, F - - 1 1 - 1 - 1 - - 4 
Lorenzo, A - 1 - 1 - 1 - 1 - - 4 
Kromhout, D - - - 2 - 1 - 1 - - 4 
Peleato Peleato, A - - - 2 - 1 - 1 - - 4 
Buckberg, GD - 1 1 - - 1 - 1 - - 4 
Pérez, JL 1 - 1 - - 1 - 1 - - 4 
Advenier, C 1 1 - - - 1 - 1 - - 4 
Rodríguez de Castro, F 1 1 - - - 1 - 1 - - 4 
Centeno, Alberto - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Díaz, P - - - - 1 2 - 1 - - 4 
López Cara, MA - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Plana Rodríguez, J - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Ribas, V - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Tárraga López, PJ - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Vázquez, N - - - - 1 2 - 1 - - 4 
Povar Marco, J - - - 1 - 2 - 1 - - 4 
Pérez Lorente, Fernando - 1 - - - 2 - 1 - - 4 
Marrades, RM 1 - - - - 2 - 1 - - 4 
García Fernández, J - - 1 1 1 - - 1 - - 4 
Sanmartí Sala, A - 1 - 1 1 - - 1 - - 4 
Pulpón, LA 1 - - 1 1 - - 1 - - 4 
Castañer, J - - - 2 1 - - 1 - - 4 
Campione, M - 1 1 - 1 - - 1 - - 4 
Rodríguez, JR - 1 1 - 1 - - 1 - - 4 
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Sabio Sánchez, JM - - 2 - 1 - - 1 - - 4 
Ten, JI - - 2 - 1 - - 1 - - 4 
Alonso Formento, E - - - 1 2 - - 1 - - 4 
Bodi, María - - - 1 2 - - 1 - - 4 
Dicenta Gisbert, F - - - 1 2 - - 1 - - 4 
Mateos, M - 1 - - 2 - - 1 - - 4 
Barjau Urrea, E 1 - 1 1 - - - 1 - - 4 
Bustos, M 1 - 1 1 - - - 1 - - 4 
Vega, J 1 1 - 1 - - - 1 - - 4 
Lapuerta, JA 2 - - 1 - - - 1 - - 4 
Herreros, JM 1 - - 2 - - - 1 - - 4 
Galindo Fernández, PJ - - - 3 - - - 1 - - 4 
Merlo González, V 1 1 1 - - - - 1 - - 4 
Morentin, B 1 1 1 - - - - 1 - - 4 
Soto Álvarez, J - 1 2 - - - - 1 - - 4 
Haurie Girelli, J 1 - 2 - - - - 1 - - 4 
Paul Díaz, L 1 - 2 - - - - 1 - - 4 
Castro Gago, M - - 3 - - - - 1 - - 4 
Cantero Hinojosa, J 1 2 - - - - - 1 - - 4 
García Palomo, JD 1 2 - - - - - 1 - - 4 
Simarro García, C - 3 - - - - - 1 - - 4 
Guiraudon, GM 3 - - - - - - 1 - - 4 
Ahumada, M - - - - - 1 1 2 - - 4 
Bardón Valcarce, F - - - - - 1 1 2 - - 4 
Huang, JB - - - - - 1 1 2 - - 4 
Jiménez Expósito, MJ - - - - - 1 1 2 - - 4 
Lozano, José M - - - - - 1 1 2 - - 4 
Rodríguez Gómez, Francisco J - - - - - 1 1 2 - - 4 
Vela Orus, P - - - - - 1 1 2 - - 4 
Álvarez López, R - - - - 1 - 1 2 - - 4 
Avedillo Carretero, MM - - - - 1 - 1 2 - - 4 
Catalán Sanz, Paz - - - - 1 - 1 2 - - 4 
Meneu Díaz, Juan Carlos - - - 1 - - 1 2 - - 4 
Gómez, C - - 1 - - - 1 2 - - 4 
González Miqueo, Arantxa - - 1 - - - 1 2 - - 4 
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Lastayo, R - 1 - - - - 1 2 - - 4 
Arrobas Vacas, J - - - - - - 2 2 - - 4 
Aumente Rubio, MD - - - - - - 2 2 - - 4 
Clemens, F - - - - - - 2 2 - - 4 
Gudin Uriel, Margarita - - - - - - 2 2 - - 4 
Izquierdo, Iñaki - - - - - - 2 2 - - 4 
Julián, D - - - - - - 2 2 - - 4 
Ligero, Carmen N - - - - - - 2 2 - - 4 
Mulcahy, D - - - - - - 2 2 - - 4 
Sevilla, María A - - - - 1 1 - 2 - - 4 
Sánchez Beorlegui, J - - 1 - - 1 - 2 - - 4 
Fruchart, Jean Charles 1 - - - - 1 - 2 - - 4 
Cadenas, S - - - 1 1 - - 2 - - 4 
Liébana Cañada, Antonio - - - 1 1 - - 2 - - 4 
Giannuleas, JD - - 1 - 1 - - 2 - - 4 
Mancebo, Jordi - - 1 - 1 - - 2 - - 4 
Ramón, Josep Maria - - 1 - 1 - - 2 - - 4 
Ríos Blanco, Juan José - - 1 - 1 - - 2 - - 4 
Sánchez Muñoz Torrero, Juan Francisco - 1 - - 1 - - 2 - - 4 
Pladevall Vila, M - - - - 2 - - 2 - - 4 
Farré, Ramón - - 1 1 - - - 2 - - 4 
Kelly, RG - 1 1 - - - - 2 - - 4 
Martínez Berganza Asensio, A 1 - 1 - - - - 2 - - 4 
Gordillo López, F - - 2 - - - - 2 - - 4 
Sobrino Márquez, JM 1 1 - - - - - 2 - - 4 
Aizpuru Barandiarán, F - 2 - - - - - 2 - - 4 
Manrique Martínez, I 2 - - - - - - 2 - - 4 
Vidal, G 2 - - - - - - 2 - - 4 
Balaguer Malfagon, José R - - - - - - 1 3 - - 4 
Cuellas Ramón, J Carlos - - - - - - 1 3 - - 4 
Martín Arnau, A - - - - - - 1 3 - - 4 
Ruiz Durante, MP - - - - - - 1 3 - - 4 
Gallo González, P - - - - - 1 - 3 - - 4 
Galán, J - - - 1 - - - 3 - - 4 
González Díaz, F - - - 1 1 1 1 - - - 4 
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Moncada, S - - - 1 1 1 1 - - - 4 
Nattel, S - - - 1 1 1 1 - - - 4 
Peña, FJ - - - 1 1 1 1 - - - 4 
Salas Antón, Clara - - - 1 1 1 1 - - - 4 
Calvo Gómez, C - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Fernández López, JA - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
García Medina, J - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Pérez Fernández, GA - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Vilaró, S - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Apolinaire Pennini, JJ 1 - - - 1 1 1 - - - 4 
Viñals, M 1 - - - 1 1 1 - - - 4 
Poulter, NR - - - - 2 1 1 - - - 4 
Sol Mauri, JM - - 1 1 - 1 1 - - - 4 
Gómez Campderá, FJ - 1 - 1 - 1 1 - - - 4 
Leivas, A - 1 - 1 - 1 1 - - - 4 
Pelegrín Díaz, J - - - 2 - 1 1 - - - 4 
Otero, E - 1 1 - - 1 1 - - - 4 
Regueiro, Francisco - 1 1 - - 1 1 - - - 4 
Reig, J - 1 1 - - 1 1 - - - 4 
Caballero, C 1 - 1 - - 1 1 - - - 4 
Longás Valién, J 1 1 - - - 1 1 - - - 4 
Canals, M - - - - 1 2 1 - - - 4 
Cazorla Roca, M - - - - 1 2 1 - - - 4 
Pimentel, G - - - - 1 2 1 - - - 4 
Galán, A - - - 1 - 2 1 - - - 4 
Duprez, D - - 1 - - 2 1 - - - 4 
Vega, A - 1 - - - 2 1 - - - 4 
Kjekshus, J - - - - - 3 1 - - - 4 
Veiga Barreiro, A - - - - - 3 1 - - - 4 
Waagstein, F - - - - - 3 1 - - - 4 
Pajuelo Fernández, FJ - - 1 1 1 - 1 - - - 4 
Irala Estéveza, J de - 1 - 1 1 - 1 - - - 4 
Madrigal Royo, L - 1 - 1 1 - 1 - - - 4 
Sotelo Rodríguez, T - 1 - 1 1 - 1 - - - 4 
Gisbert, R - - - 2 1 - 1 - - - 4 
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Camacho Larana, P - 1 1 - 1 - 1 - - - 4 
Ferrario, CM - 1 1 - 1 - 1 - - - 4 
Palacios, M - 1 1 - 1 - 1 - - - 4 
Terrados, N - 2 - - 1 - 1 - - - 4 
Cantó Pastor, M - - - 1 2 - 1 - - - 4 
Llor Vila, C - - - 1 2 - 1 - - - 4 
López, JE - - - 1 2 - 1 - - - 4 
Ortiz, P - - - 1 2 - 1 - - - 4 
Pascual, M - - - 1 2 - 1 - - - 4 
Algar, FJ - - 1 - 2 - 1 - - - 4 
Cruz, MJ 1 - - - 2 - 1 - - - 4 
Martínez Hernández, P 1 - - - 2 - 1 - - - 4 
Jiménez, E - - - - 3 - 1 - - - 4 
Soto Más, JA - 1 1 1 - - 1 - - - 4 
Cancho Castellanos, B 1 - 1 1 - - 1 - - - 4 
Merino, JM 1 - 1 1 - - 1 - - - 4 
Domínguez Melcón, F 1 1 - 1 - - 1 - - - 4 
Yuste Ossorio, E 1 1 - 1 - - 1 - - - 4 
Becker, Pedro - 1 - 2 - - 1 - - - 4 
Morán, S - 1 - 2 - - 1 - - - 4 
Sánchez, B - 1 - 2 - - 1 - - - 4 
Soriano, B - 1 - 2 - - 1 - - - 4 
Zalaquett, Ricardo - 1 - 2 - - 1 - - - 4 
Ares Ares, M 1 - - 2 - - 1 - - - 4 
González Cotorruelo, J - - - 3 - - 1 - - - 4 
Rodrigo, E - - - 3 - - 1 - - - 4 
Alonso, C 1 1 1 - - - 1 - - - 4 
Hernández, MR 1 1 1 - - - 1 - - - 4 
Rodríguez García, MA - 2 1 - - - 1 - - - 4 
Tembl, A - 2 1 - - - 1 - - - 4 
García, JJ 2 - 1 - - - 1 - - - 4 
Serrano Ostáriz, E - 1 2 - - - 1 - - - 4 
Quaglio, G 1 - 2 - - - 1 - - - 4 
Cantalapiedra Alsedo, JL 1 2 - - - - 1 - - - 4 
Moreiras, O - 3 - - - - 1 - - - 4 
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Calle, G 3 - - - - - 1 - - - 4 
Villar Ortiz, JR 3 - - - - - 1 - - - 4 
Pérez Fernández, R - - - - 1 1 2 - - - 4 
Segura, R - - - - 1 1 2 - - - 4 
Turumbay, J - - - 1 - 1 2 - - - 4 
González Díaz, G - - 1 - - 1 2 - - - 4 
Rivas, P - - 1 - - 1 2 - - - 4 
Bullones Ramírez, JA 1 - - - - 1 2 - - - 4 
González González, ME 1 - - - - 1 2 - - - 4 
Cano, D - - - - - 2 2 - - - 4 
Carmona, A - - - - - 2 2 - - - 4 
McLaughlin, MG - - - - - 2 2 - - - 4 
Ribes, R - - - - - 2 2 - - - 4 
Ezpeleta Iturralde, I - - - 1 1 - 2 - - - 4 
Massaguer, A - - - 1 1 - 2 - - - 4 
Sopena, N 1 - - - 1 - 2 - - - 4 
Cárdenas Aranzana, M - - - - 2 - 2 - - - 4 
Merino Ibarra, E - - - - 2 - 2 - - - 4 
Gussak, I - 1 - 1 - - 2 - - - 4 
Shimizu, W - - - 2 - - 2 - - - 4 
Camacho Vázquez, C - 1 1 - - - 2 - - - 4 
Galán, Ana María - 1 1 - - - 2 - - - 4 
Francés Sempere, M 1 - 1 - - - 2 - - - 4 
Mayol Deya, A 1 - 1 - - - 2 - - - 4 
Oblas Domínguez, M - - 2 - - - 2 - - - 4 
Moreno Esteban, B 1 1 - - - - 2 - - - 4 
Errando, CL - - - - - 1 3 - - - 4 
Peiró, CM - - - - - 1 3 - - - 4 
Gómez Navarro, C - - - - 1 - 3 - - - 4 
García Herola, A 1 - - - - - 3 - - - 4 
Oliva, E 1 - - - - - 3 - - - 4 
Ariza Cannete, J - - - - - - 4 - - - 4 
Devillier, P - - 1 1 1 1 - - - - 4 
Brugarolas Brufau, C - - - 2 1 1 - - - - 4 
Elorz, C - - - 2 1 1 - - - - 4 
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Prado Santamaría, M - - - 2 1 1 - - - - 4 
Fernández González, I - 1 1 - 1 1 - - - - 4 
García Pascual, J - 1 1 - 1 1 - - - - 4 
Kereiakes, DJ - 1 1 - 1 1 - - - - 4 
Melgares Moreno, R - 1 1 - 1 1 - - - - 4 
Peña, R 1 - 1 - 1 1 - - - - 4 
Tébar Massó, FJ 1 - 1 - 1 1 - - - - 4 
Quero Jiménez, C - 2 - - 1 1 - - - - 4 
Suárez, M - 2 - - 1 1 - - - - 4 
García, L 2 - - - 1 1 - - - - 4 
Marco Garde, P - - - 1 2 1 - - - - 4 
Martín Escudero, JC - - - 1 2 1 - - - - 4 
Lindpaintner, K - - 1 - 2 1 - - - - 4 
Zee, RYL - - 1 - 2 1 - - - - 4 
Blanch, P - 1 - - 2 1 - - - - 4 
Bello Arqués, P 1 - - - 2 1 - - - - 4 
Busquets Vallbona, N - - - - 3 1 - - - - 4 
Domínguez, MJ - - - - 3 1 - - - - 4 
Fosch, X - - - - 3 1 - - - - 4 
Fornieles Pérez, HG 1 - 1 1 - 1 - - - - 4 
Gimena Funes, S 1 1 - 1 - 1 - - - - 4 
Torre Boronat, MC De la 1 1 - 1 - 1 - - - - 4 
Bremner, WF - 2 - 1 - 1 - - - - 4 
Naya, JL - 2 - 1 - 1 - - - - 4 
Bordons, M 2 - - 1 - 1 - - - - 4 
Birkenhager, WH - - 1 2 - 1 - - - - 4 
Llamas Lázaro, C - - 1 2 - 1 - - - - 4 
Vatta, M 1 - - 2 - 1 - - - - 4 
Sarti, C - - - 3 - 1 - - - - 4 
Cairo Sáez, G 1 1 1 - - 1 - - - - 4 
Ribas, J 1 1 1 - - 1 - - - - 4 
Torres, L 1 1 1 - - 1 - - - - 4 
Petit, M - 2 1 - - 1 - - - - 4 
Ramírez, L - 2 1 - - 1 - - - - 4 
López Miranda González, V 2 - 1 - - 1 - - - - 4 
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Miranda Guisado, ML 2 - 1 - - 1 - - - - 4 
Castillo Gómez, J - 1 2 - - 1 - - - - 4 
Martín, MA - 1 2 - - 1 - - - - 4 
Esteban Esteban, E 2 1 - - - 1 - - - - 4 
Ramos, G 1 2 - - - 1 - - - - 4 
Burgos Lázaro, R 3 - - - - 1 - - - - 4 
Gaita, F 3 - - - - 1 - - - - 4 
Malpica, N - - - 1 1 2 - - - - 4 
Schneider, PM - - - 1 1 2 - - - - 4 
Chueca, E - - - - 2 2 - - - - 4 
Giampaoli, S - - - - 2 2 - - - - 4 
Keil, U - - - - 2 2 - - - - 4 
Silva, RMFL - - - - 2 2 - - - - 4 
Diogène Fadini, E - 1 1 - - 2 - - - - 4 
Balaguer Vintró, I 1 - 1 - - 2 - - - - 4 
Guerrero Gómez, FJ 1 - 1 - - 2 - - - - 4 
Sánchez Ibáñez, J - - 1 - - 3 - - - - 4 
Rábago, R - 1 - - - 3 - - - - 4 
Oter, R 1 - - - - 3 - - - - 4 
Ambrosioni, E - - - - - 4 - - - - 4 
Manger Cats, V - - - - - 4 - - - - 4 
Orth Gomér, K - - - - - 4 - - - - 4 
Segales, E - - - - - 4 - - - - 4 
Arias, R - 1 1 1 1 - - - - - 4 
Arnau de Bolós, JM - 1 1 1 1 - - - - - 4 
Fernández Valenzuela, V - 1 1 1 1 - - - - - 4 
Herrero Puente, P - 1 1 1 1 - - - - - 4 
Gorinstein, S 1 - 1 1 1 - - - - - 4 
Martín Belloso, O 1 - 1 1 1 - - - - - 4 
Trakhtenberg, S 1 - 1 1 1 - - - - - 4 
Braga Fernández, S - 2 - 1 1 - - - - - 4 
Ibarra de la Rosa, I 2 - - 1 1 - - - - - 4 
Macías, D 2 - - 1 1 - - - - - 4 
Galbis Caravajal, JM - - 1 2 1 - - - - - 4 
Rodrigo, L - - 1 2 1 - - - - - 4 
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Peix González, A - 1 - 2 1 - - - - - 4 
Pindado Rodríguez, C - 1 - 2 1 - - - - - 4 
Arrarte, V - - - 3 1 - - - - - 4 
González Iriarte, M - - - 3 1 - - - - - 4 
Campo Pérez, V del 1 1 1 - 1 - - - - - 4 
Fábregas Casal, R 1 1 1 - 1 - - - - - 4 
Jiménez Perepérez, JA 1 1 1 - 1 - - - - - 4 
Moreno, MM 1 1 1 - 1 - - - - - 4 
Brown, MJ - 2 1 - 1 - - - - - 4 
Gamboa, R - 2 1 - 1 - - - - - 4 
Chastang, C - 1 2 - 1 - - - - - 4 
García Urruticoechea, P - 1 2 - 1 - - - - - 4 
Ferré Vila, J 1 - 2 - 1 - - - - - 4 
Pardo Mindán, J 2 1 - - 1 - - - - - 4 
Castiñeiras, MJ 3 - - - 1 - - - - - 4 
Arroyo, R - - 1 1 2 - - - - - 4 
Bialkowski, J - - 1 1 2 - - - - - 4 
Vázquez, G - - 1 1 2 - - - - - 4 
Cuesta, A - 1 - 1 2 - - - - - 4 
Muratori, L - - - 2 2 - - - - - 4 
Velasco Roca, J - - - 2 2 - - - - - 4 
Boura, JA - 1 1 - 2 - - - - - 4 
Ortiz de Salazar Varona, Á - 1 1 - 2 - - - - - 4 
Delgado Jiménez, JC 1 1 - - 2 - - - - - 4 
Ochoa, JJ 2 - - - 2 - - - - - 4 
Padró, J - 1 - - 3 - - - - - 4 
Pérez, V - 1 - - 3 - - - - - 4 
Khot, A - - - - 4 - - - - - 4 
Polmear, A - - - - 4 - - - - - 4 
Serrano Gallego, CA - - - - 4 - - - - - 4 
Peris Domingo, E 1 1 1 1 - - - - - - 4 
Rodríguez de la Calle, J 1 1 1 1 - - - - - - 4 
Vitoria Vallejo, Y 1 1 1 1 - - - - - - 4 
Jiménez, P - 2 1 1 - - - - - - 4 
Sánchez Sánchez, V 2 - 1 1 - - - - - - 4 
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Aminian, N - 1 2 1 - - - - - - 4 
Simó, JM - - 3 1 - - - - - - 4 
Capdevila Ortís, L 2 1 - 1 - - - - - - 4 
Colomé, C 2 1 - 1 - - - - - - 4 
Zulueta, MA 2 1 - 1 - - - - - - 4 
Martín, F 1 2 - 1 - - - - - - 4 
Quesada Dorador, A 1 2 - 1 - - - - - - 4 
Algarra, F 3 - - 1 - - - - - - 4 
García Fernández, C 3 - - 1 - - - - - - 4 
López González, A 3 - - 1 - - - - - - 4 
Moreira, V 3 - - 1 - - - - - - 4 
García Lledó, JA - 1 1 2 - - - - - - 4 
Martí García, JL - 1 1 2 - - - - - - 4 
Hernández Herrero, G - - 2 2 - - - - - - 4 
Arruabarrena Oyarbide, A 1 1 - 2 - - - - - - 4 
Cano Trigueros, E 1 1 - 2 - - - - - - 4 
Raurich Puigdevall, JM 1 1 - 2 - - - - - - 4 
Carballo, JL - 2 - 2 - - - - - - 4 
González, AE - 2 - 2 - - - - - - 4 
Polo López, ML - 1 - 3 - - - - - - 4 
Alfon, J 2 1 1 - - - - - - - 4 
Alswies, A 2 1 1 - - - - - - - 4 
Criger, DA 2 1 1 - - - - - - - 4 
Llavador, E 2 1 1 - - - - - - - 4 
Muñoz Gil, J 2 1 1 - - - - - - - 4 
Sánchez Fernández Bernal, C 2 1 1 - - - - - - - 4 
Ambrós Checa, A 1 2 1 - - - - - - - 4 
Catafau, AM 1 2 1 - - - - - - - 4 
Zurbano, MJ 1 2 1 - - - - - - - 4 
García Díaz, F 1 1 2 - - - - - - - 4 
Sánchez Olmedo, JI 1 1 2 - - - - - - - 4 
Wanguemert, F 1 1 2 - - - - - - - 4 
Bittini, A - 2 2 - - - - - - - 4 
Sánchez, MA - 2 2 - - - - - - - 4 
Aguinaga, L 2 - 2 - - - - - - - 4 
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Maeso Lebrún, J - 1 3 - - - - - - - 4 
Socas, A - 1 3 - - - - - - - 4 
Elías, A - - 4 - - - - - - - 4 
Pérez Monreal, J - - 4 - - - - - - - 4 
Ruiz Ruiz, MJ - - 4 - - - - - - - 4 
Herrero, A 3 1 - - - - - - - - 4 
Marín Huerta, E 3 1 - - - - - - - - 4 
Martínez, ML 3 1 - - - - - - - - 4 
Guerra Cuesta, JI 2 2 - - - - - - - - 4 
Ohman, EM 2 2 - - - - - - - - 4 
Artigues, I 1 3 - - - - - - - - 4 
Berna, L 1 3 - - - - - - - - 4 
Aubo, C - 4 - - - - - - - - 4 
Rico, L 4 - - - - - - - - - 4 
Rincón de Arellano, R 4 - - - - - - - - - 4 
Sala, J 4 - - - - - - - - - 4 
Albajar Viñas, P - - - - - - - 1 1 1 3 
Almar, Enrique - - - - - - - 1 1 1 3 
Almeida González, Carmen - - - - - - - 1 1 1 3 
Bedini, Josep Lluis - - - - - - - 1 1 1 3 
Bugiani, M - - - - - - - 1 1 1 3 
Bustelo, Xose R - - - - - - - 1 1 1 3 
Carratalá, J - - - - - - - 1 1 1 3 
Cazzoletti, Lucía - - - - - - - 1 1 1 3 
Cervinka, Pavel - - - - - - - 1 1 1 3 
Choi, BG - - - - - - - 1 1 1 3 
Cortés Romera, M - - - - - - - 1 1 1 3 
Dashwood, Michael R - - - - - - - 1 1 1 3 
Dirksen, Maurits T - - - - - - - 1 1 1 3 
Eisen, Howard J - - - - - - - 1 1 1 3 
Fernández García, E - - - - - - - 1 1 1 3 
Frazziano, G - - - - - - - 1 1 1 3 
García Valentín, Antonio - - - - - - - 1 1 1 3 
Garrote Florencio, T - - - - - - - 1 1 1 3 
Gil, Paloma - - - - - - - 1 1 1 3 
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Gislason, Thorarinn - - - - - - - 1 1 1 3 
González Vasserot, Mar - - - - - - - 1 1 1 3 
Gonzalo, Nieves - - - - - - - 1 1 1 3 
Gulsvik, A - - - - - - - 1 1 1 3 
Guzmán, Luis A - - - - - - - 1 1 1 3 
Iborra Cuevas, C - - - - - - - 1 1 1 3 
Illig, Thomas - - - - - - - 1 1 1 3 
Insa Albert, B - - - - - - - 1 1 1 3 
Jogi, R - - - - - - - 1 1 1 3 
Kastelein, John JP - - - - - - - 1 1 1 3 
Kobashigawa, Jon A - - - - - - - 1 1 1 3 
Lange, Peter - - - - - - - 1 1 1 3 
Marcon, A - - - - - - - 1 1 1 3 
Marinoni, A - - - - - - - 1 1 1 3 
Martínez Moratalla, J - - - - - - - 1 1 1 3 
Morreale de Escobar, Gabriella - - - - - - - 1 1 1 3 
Mursu, Jaakko - - - - - - - 1 1 1 3 
Nadal Barange, Mercedes - - - - - - - 1 1 1 3 
Nyyssonen, Kristiina - - - - - - - 1 1 1 3 
Oliván Martínez, Josefina - - - - - - - 1 1 1 3 
Pallardo, Luis Felipe - - - - - - - 1 1 1 3 
Palli, Domenico - - - - - - - 1 1 1 3 
Porro Fernández, R - - - - - - - 1 1 1 3 
Ramos, A - - - - - - - 1 1 1 3 
Ramos, Ricard - - - - - - - 1 1 1 3 
Rebato, Carolina - - - - - - - 1 1 1 3 
Renlund, Dale G - - - - - - - 1 1 1 3 
Rodríguez Poncelas, A - - - - - - - 1 1 1 3 
Rodríguez, Amaia - - - - - - - 1 1 1 3 
Rojas, Rocío - - - - - - - 1 1 1 3 
Sanabria Carretero, P - - - - - - - 1 1 1 3 
Schnohr, Peter - - - - - - - 1 1 1 3 
Sendra, J - - - - - - - 1 1 1 3 
Totzeck, Andreas - - - - - - - 1 1 1 3 
Uresandi, Fernando - - - - - - - 1 1 1 3 
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Van Schil, Paul E - - - - - - - 1 1 1 3 
Wirfalt, Elisabet - - - - - - - 1 1 1 3 
Zafra, German - - - - - - - 1 1 1 3 
Zenni, Martín - - - - - - - 1 1 1 3 
Ancochea Bermúdez, Julio - - - - - - 1 - 1 1 3 
Atienza, José M - - - - - - 1 - 1 1 3 
Blanco, CE - - - - - - 1 - 1 1 3 
Boccanelli, Alessandro - - - - - - 1 - 1 1 3 
Borrás Cuesta, Francisco - - - - - - 1 - 1 1 3 
Campos, R - - - - - - 1 - 1 1 3 
Dopazo, Ana - - - - - - 1 - 1 1 3 
Erhardt, Leif - - - - - - 1 - 1 1 3 
Fuente Cid, R de la - - - - - - 1 - 1 1 3 
García Alix, A - - - - - - 1 - 1 1 3 
Gutiérrez Torre, E - - - - - - 1 - 1 1 3 
Lasarte, Juan J - - - - - - 1 - 1 1 3 
Lefevre, Thierry - - - - - - 1 - 1 1 3 
Lozano, Teresa - - - - - - 1 - 1 1 3 
Martínez Amat, A - - - - - - 1 - 1 1 3 
Masia, Mar - - - - - - 1 - 1 1 3 
Messika Zeitoun, David - - - - - - 1 - 1 1 3 
Mey, JGR de - - - - - - 1 - 1 1 3 
Navas, A - - - - - - 1 - 1 1 3 
Pereda, Daniel - - - - - - 1 - 1 1 3 
Rodríguez Abella, Hugo - - - - - - 1 - 1 1 3 
Rodríguez Serrano, Fernando - - - - - - 1 - 1 1 3 
Santos González, Belén - - - - - - 1 - 1 1 3 
Sarobe, Pablo - - - - - - 1 - 1 1 3 
Talavera Rubio, P - - - - - - 1 - 1 1 3 
Valencia, Mauricio - - - - - - 1 - 1 1 3 
Vigano, Mario - - - - - - 1 - 1 1 3 
Adrio, Belén - - - - - 1 - - 1 1 3 
Alonso Villaverde Grote, Carlos - - - - - 1 - - 1 1 3 
Bobes García, J - - - - - 1 - - 1 1 3 
Cabré Vila, Joan J - - - - - 1 - - 1 1 3 
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Casanova, M - - - - - 1 - - 1 1 3 
González Matas, José M - - - - - 1 - - 1 1 3 
López Caler, Carmen - - - - - 1 - - 1 1 3 
Obando Santaella, Ignacio - - - - - 1 - - 1 1 3 
Ortega, M - - - - - 1 - - 1 1 3 
Rodríguez Pérez, María Cristo - - - - - 1 - - 1 1 3 
Schonholz, CJ - - - - - 1 - - 1 1 3 
Tardáguila Montero, F - - - - - 1 - - 1 1 3 
Urrutia, Isabel - - - - - 1 - - 1 1 3 
Álvarez Rojas, E - - - - 1 - - - 1 1 3 
Cañas, E - - - - 1 - - - 1 1 3 
Lorente Ramos, L - - - - 1 - - - 1 1 3 
Muñoz, Ana C - - - - 1 - - - 1 1 3 
Rodríguez, D - - - - 1 - - - 1 1 3 
Romance, Ana - - - - 1 - - - 1 1 3 
Sánchez Luis, C - - - - 1 - - - 1 1 3 
Santos Gallego, Carlos G - - - - 1 - - - 1 1 3 
Sonlleva, Alberto - - - - 1 - - - 1 1 3 
Weber, Christian - - - - 1 - - - 1 1 3 
Barbe, F - - - 1 - - - - 1 1 3 
Gómez Martínez, E - - - 1 - - - - 1 1 3 
Smani, Tarik - - - 1 - - - - 1 1 3 
Viviens Redondo, B - - - 1 - - - - 1 1 3 
Chaves, J - - 1 - - - - - 1 1 3 
Cook, Deborah J - - 1 - - - - - 1 1 3 
Gallardo Hoyos, Y - - 1 - - - - - 1 1 3 
Gonzalo, P - - 1 - - - - - 1 1 3 
Meade, Maureen O - - 1 - - - - - 1 1 3 
Miranda, F - - 1 - - - - - 1 1 3 
Mora, J - - 1 - - - - - 1 1 3 
Morchon, Sergio - - 1 - - - - - 1 1 3 
Palatianos, George M - - 1 - - - - - 1 1 3 
Williams, D - - 1 - - - - - 1 1 3 
Almasy, L - 1 - - - - - - 1 1 3 
Fenoy, FJ - 1 - - - - - - 1 1 3 
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Gurguí, M - 1 - - - - - - 1 1 3 
Lozano Alonso, JE - 1 - - - - - - 1 1 3 
Pizarro Portillo, A - 1 - - - - - - 1 1 3 
Vega Alonso, AT - 1 - - - - - - 1 1 3 
Farnier, Michel 1 - - - - - - - 1 1 3 
Gómez Jaume, A 1 - - - - - - - 1 1 3 
Jordán García, I 1 - - - - - - - 1 1 3 
Moro Mayor, A 1 - - - - - - - 1 1 3 
Alonso Coello, Pablo - - - - - - - - 2 1 3 
Alonso Montes, Cristina - - - - - - - - 2 1 3 
Baldi, Sebastian - - - - - - - - 2 1 3 
Barricarte, Aurelio - - - - - - - - 2 1 3 
Carda Barrio, Rocío - - - - - - - - 2 1 3 
Cascón, Alberto - - - - - - - - 2 1 3 
Díaz, B - - - - - - - - 2 1 3 
Duschek, Stefan - - - - - - - - 2 1 3 
Encisa de Sá, JM - - - - - - - - 2 1 3 
González Porras, José Ramón - - - - - - - - 2 1 3 
Grille, Zulaika - - - - - - - - 2 1 3 
Hashagen, S - - - - - - - - 2 1 3 
Heels Ansdell, Diane - - - - - - - - 2 1 3 
Hermida Pérez, JA - - - - - - - - 2 1 3 
Hurtado, Olivia - - - - - - - - 2 1 3 
Johansson, Ingegerd - - - - - - - - 2 1 3 
Juaristi, Arantxa - - - - - - - - 2 1 3 
Kelbaek, Henning - - - - - - - - 2 1 3 
Larrañaga, Nerea - - - - - - - - 2 1 3 
Laza Laza, EM - - - - - - - - 2 1 3 
Lillienberg, L - - - - - - - - 2 1 3 
López Siguero, Juan Pedro - - - - - - - - 2 1 3 
Lorenzo, María Jesús - - - - - - - - 2 1 3 
Machowetz, Anja - - - - - - - - 2 1 3 
Maderuelo Fernández, JA - - - - - - - - 2 1 3 
Menichelli, Maurizio - - - - - - - - 2 1 3 
Merino de Torres, R - - - - - - - - 2 1 3 
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Mesa Fonseca, D - - - - - - - - 2 1 3 
Mitsios, Nicholas - - - - - - - - 2 1 3 
Moro, María A - - - - - - - - 2 1 3 
Nicolás, Francisco - - - - - - - - 2 1 3 
Olalla Antolín, Juan J - - - - - - - - 2 1 3 
Park, Seung Jung - - - - - - - - 2 1 3 
Rostagno, Roman - - - - - - - - 2 1 3 
Sadaba, Justo Rafael - - - - - - - - 2 1 3 
Sáez de Ibarra, José I - - - - - - - - 2 1 3 
Sanfeliu, Coral - - - - - - - - 2 1 3 
Schneider, Alexandra - - - - - - - - 2 1 3 
Schuenemann, HJ - - - - - - - - 2 1 3 
Shaaban, Rafea - - - - - - - - 2 1 3 
Soussan, David - - - - - - - - 2 1 3 
Storms, F - - - - - - - - 2 1 3 
Tartaglia, M - - - - - - - - 2 1 3 
Torre Cisneros, J de la - - - - - - - - 2 1 3 
Torrón Casal, B - - - - - - - - 2 1 3 
Veidebaum, Tomas - - - - - - - - 2 1 3 
Vermeire, P - - - - - - - - 2 1 3 
Villanueva, Alberto - - - - - - - - 2 1 3 
Weikert, Cornelia - - - - - - - - 2 1 3 
Windecker, Stephan - - - - - - - - 2 1 3 
Yan, Andrew T - - - - - - - - 2 1 3 
Yan, Raymond T - - - - - - - - 2 1 3 
Ybarra, Juan - - - - - - - - 2 1 3 
Zander, Tobias - - - - - - - - 2 1 3 
Zudaire Díaz Tejeiro, B - - - - - - - - 2 1 3 
Zuluaga, Susana - - - - - - - - 2 1 3 
Zureik, Mahmoud - - - - - - - - 2 1 3 
Astudillo González, A - - - - - - 1 1 - 1 3 
Bandín Diéguez, MA - - - - - - 1 1 - 1 3 
Cristóbal Varela, C - - - - - - 1 1 - 1 3 
Dekhuijzen, R - - - - - - 1 1 - 1 3 
Gómez Cabrera, M Carmen - - - - - - 1 1 - 1 3 
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Groeneveld, J - - - - - - 1 1 - 1 3 
Hernández Trujillo, Y - - - - - - 1 1 - 1 3 
Hernando, Víctor - - - - - - 1 1 - 1 3 
Kafatos, Anthony - - - - - - 1 1 - 1 3 
Khymenets, Olha - - - - - - 1 1 - 1 3 
Lunkenheimer, PP - - - - - - 1 1 - 1 3 
MacDonald, Thomas M - - - - - - 1 1 - 1 3 
Macías Reyes, A - - - - - - 1 1 - 1 3 
Méndez, JC - - - - - - 1 1 - 1 3 
Moreno Gómez Limón, I - - - - - - 1 1 - 1 3 
Nasarre Lorite, E - - - - - - 1 1 - 1 3 
Palomares Bralo, M - - - - - - 1 1 - 1 3 
Pérez Bolado, C - - - - - - 1 1 - 1 3 
Pinilla, I - - - - - - 1 1 - 1 3 
Quintana, JM - - - - - - 1 1 - 1 3 
Sanguinetti, MC - - - - - - 1 1 - 1 3 
Vega, F - - - - - - 1 1 - 1 3 
Agudo, A - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Andrés, J - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Catalina, P - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Corcoy Rigola, R - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Cordeiro, Jonathan M - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Díaz Lobato, S - - - - - 1 - 1 - 1 3 
García Verdugo, José M - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Giménez Alcalá, M - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Lasa Larraya, G - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Llancaqueo, M - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Pascual Hernández, D - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Sahún de la Vega, M - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Sánchez Cano, D - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Silva Obregón, JA - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Canabal Berlanga, A - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Carbonell Porras, A - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Castillo, Gaelle del - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Díaz, R - - - - 1 - - 1 - 1 3 
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Fresno, M - - - - 1 - - 1 - 1 3 
García Díaz, Juan de Dios - - - - 1 - - 1 - 1 3 
García Fresnillo, B - - - - 1 - - 1 - 1 3 
García Lareo, M - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Gerosa, Gino - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Gómez Otero, I - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Moreno Martínez, FL - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Otero, A - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Pepió Villaubí, J - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Veiras, S - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Díez, I - - - 1 - - - 1 - 1 3 
Pepine, CJ - - - 1 - - - 1 - 1 3 
Pueo Crespo, E - - - 1 - - - 1 - 1 3 
Arellano Rodrigo, E - - 1 - - - - 1 - 1 3 
Martín Ambrosio, ES - - 1 - - - - 1 - 1 3 
Rebollo, P - - 1 - - - - 1 - 1 3 
Asenjo, MA - 1 - - - - - 1 - 1 3 
López Zea, M - 1 - - - - - 1 - 1 3 
Vila Coll, R - 1 - - - - - 1 - 1 3 
Carrasco Moreno, JI 1 - - - - - - 1 - 1 3 
García Vega, FJ 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Gil, F 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Priego, Antonia 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Romero Menor, César 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Sarralde, A 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Solé Violan, J 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Vasquez, EC 1 - - - - - - 1 - 1 3 
Andresen, Dietrich - - - - - - - 2 - 1 3 
Carreño Ochoa, C - - - - - - - 2 - 1 3 
Costales, P - - - - - - - 2 - 1 3 
González Rubio, María L - - - - - - - 2 - 1 3 
Gordillo Moscoso, A - - - - - - - 2 - 1 3 
Hermoso, V - - - - - - - 2 - 1 3 
Ibiza, Sales - - - - - - - 2 - 1 3 
Livi, Ugolino - - - - - - - 2 - 1 3 
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Menasche, Philippe - - - - - - - 2 - 1 3 
Mirabal Rodríguez, R - - - - - - - 2 - 1 3 
Sánchez Sánchez, C - - - - - - - 2 - 1 3 
Sánchez Torrijos, Jorge - - - - - - - 2 - 1 3 
Sancho Jaldón, M - - - - - - - 2 - 1 3 
Tabuenca Martín, AI - - - - - - - 2 - 1 3 
Terán Santos, Joaquín - - - - - - - 2 - 1 3 
Vélez, A - - - - - - - 2 - 1 3 
Bórquez, E - - - - - 1 1 - - 1 3 
Bravo, A - - - - - 1 1 - - 1 3 
Campos, JM - - - - - 1 1 - - 1 3 
Leor, J - - - - - 1 1 - - 1 3 
Losada Doval, G - - - - - 1 1 - - 1 3 
Pablo, A de - - - - - 1 1 - - 1 3 
Santos, S - - - - - 1 1 - - 1 3 
Solís, J - - - - - 1 1 - - 1 3 
Soria, S - - - - - 1 1 - - 1 3 
Tomás, L - - - - - 1 1 - - 1 3 
Villa Gil, M - - - - - 1 1 - - 1 3 
Effron, MB - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Hughes, GRV - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Pacheco Huergo, V - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Palma, A - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Salgueira, M - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Segura, F - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Sierra Talamantes, C - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Carrizo Sierra, SJ - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Ford, I - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Leal, J - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Marín, JM - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Olmedilla Alonso, B - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Oubiña Romeu, MP - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Simó, R - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Vázquez, S - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Zamorano Lluesma, M - - - 1 - - 1 - - 1 3 
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Díaz, N - - 1 - - - 1 - - 1 3 
Domínguez, JN - - 1 - - - 1 - - 1 3 
Pulido Duque, J - - 1 - - - 1 - - 1 3 
Bisgaard, H - 1 - - - - 1 - - 1 3 
Brunel, P - 1 - - - - 1 - - 1 3 
Gatell, José M - 1 - - - - 1 - - 1 3 
González, MA - 1 - - - - 1 - - 1 3 
Santana Rodríguez, N - 1 - - - - 1 - - 1 3 
Saura, P - 1 - - - - 1 - - 1 3 
Cobos, MA 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Diz Gómez, JC 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Figueras Aloy, J 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Gómez, JL 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Masjuan, J 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Milano Manso, G 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Prieto, J 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Romero, P 1 - - - - - 1 - - 1 3 
Almela, M - - - - - - 2 - - 1 3 
Amezquita, YM - - - - - - 2 - - 1 3 
Astudillo, J - - - - - - 2 - - 1 3 
Ponce González, MA - - - - - - 2 - - 1 3 
Puerta González Miró, Iris de la - - - - - - 2 - - 1 3 
Romero Rodríguez, N - - - - - - 2 - - 1 3 
Serrano, Antonio L - - - - 1 1 - - - 1 3 
Smith, RD - - - - 1 1 - - - 1 3 
Villalba, M - - - - 1 1 - - - 1 3 
Ferrero, JM - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Ortega, E - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Ortín Arróniz, J - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Salido Tahoces, L - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Dronda, F - - 1 - - 1 - - - 1 3 
Vaquero, F - - 1 - - 1 - - - 1 3 
Merino, A 1 - - - - 1 - - - 1 3 
Sierra Quiroga, J 1 - - - - 1 - - - 1 3 
Andersen, HR - - - - - 2 - - - 1 3 
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Rodríguez Cabarcos, M - - - - - 2 - - - 1 3 
Rosell Ferrer, J - - - - - 2 - - - 1 3 
Valovirta, E - - - - - 2 - - - 1 3 
Carmona Berriguete, S - - - 1 1 - - - - 1 3 
Cid Rodríguez, MC - - - 1 1 - - - - 1 3 
Martí, A - - - 1 1 - - - - 1 3 
Oliveras Serrano, A - - - 1 1 - - - - 1 3 
Pascali, VL - - - 1 1 - - - - 1 3 
Pérez Martínez, M - - - 1 1 - - - - 1 3 
Reina Sánchez, M - - - 1 1 - - - - 1 3 
Sánchez, S - - - 1 1 - - - - 1 3 
Imai, Y - - 1 - 1 - - - - 1 3 
Mogensen, CE - - 1 - 1 - - - - 1 3 
Rodríguez Mondéjar, JJ - 1 - - 1 - - - - 1 3 
Setoain, FJ - 1 - - 1 - - - - 1 3 
Solé, J - 1 - - 1 - - - - 1 3 
Ferrando Vela, J 1 - - - 1 - - - - 1 3 
Guinea Esquerdo, J 1 - - - 1 - - - - 1 3 
Zarzuelo, A 1 - - - 1 - - - - 1 3 
Jiménez Mazuecos, J - - - - 2 - - - - 1 3 
Posada de la Paz, M - - - - 2 - - - - 1 3 
Blanco, I - - 1 1 - - - - - 1 3 
Calero, P - - 1 1 - - - - - 1 3 
Contreras, C - - 1 1 - - - - - 1 3 
Gasol, A - - 1 1 - - - - - 1 3 
Goday, A - - 1 1 - - - - - 1 3 
Ibáñez, M - - 1 1 - - - - - 1 3 
López Rodríguez, FJ - - 1 1 - - - - - 1 3 
Moner, A de - - 1 1 - - - - - 1 3 
Osorio, A - - 1 1 - - - - - 1 3 
Tejada Ruiz, FJ - - 1 1 - - - - - 1 3 
Arias, J - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Chojnowska, L - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Claria, F - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Cuenca, JJ - 1 - 1 - - - - - 1 3 
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Diz Lois Martínez, F - 1 - 1 - - - - - 1 3 
García Fernández, R - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Labrador Fuster, Tomas - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Vassallo, DV - 1 - 1 - - - - - 1 3 
Jaraba Caballero, S 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Martín, R 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Martínez Castelao, A 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Mota Moreira, A 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Muñiz, P 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Arpa Gutiérrez, J - - - 2 - - - - - 1 3 
Carpizo, R - - - 2 - - - - - 1 3 
Alonso Farto, JC - 1 1 - - - - - - 1 3 
García, B - 1 1 - - - - - - 1 3 
Gómez, F - 1 1 - - - - - - 1 3 
Navarro, MA - 1 1 - - - - - - 1 3 
Ortega Ruiz, F - 1 1 - - - - - - 1 3 
Suárez Peñaranda, José M - 1 1 - - - - - - 1 3 
Forteza Albertí, JF 1 - 1 - - - - - - 1 3 
Lablanche, JM 1 - 1 - - - - - - 1 3 
Muñiz Grijalvo, O 1 - 1 - - - - - - 1 3 
Zaheri Bernayaki, M 1 - 1 - - - - - - 1 3 
Gutiérrez, F - - 2 - - - - - - 1 3 
Méndez, J - - 2 - - - - - - 1 3 
Prat, C - - 2 - - - - - - 1 3 
Grinfeld, L 1 1 - - - - - - - 1 3 
Jurado López, JA 1 1 - - - - - - - 1 3 
Leiva, A de 1 1 - - - - - - - 1 3 
Ojo González, Juan Leal del 1 1 - - - - - - - 1 3 
Rueda, A 1 1 - - - - - - - 1 3 
Salas de Zayas, R 1 1 - - - - - - - 1 3 
Soler, M 1 1 - - - - - - - 1 3 
Vázquez Cruz, A 1 1 - - - - - - - 1 3 
Montero, R - 2 - - - - - - - 1 3 
Pintó, X - 2 - - - - - - - 1 3 
Díez Tejedor, E 2 - - - - - - - - 1 3 
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Ho, Siew Yen 2 - - - - - - - - 1 3 
Hohmann, S 2 - - - - - - - - 1 3 
Núñez Roldán, A 2 - - - - - - - - 1 3 
Puig, JG 2 - - - - - - - - 1 3 
Ramos, J 2 - - - - - - - - 1 3 
Aras López, Rosa - - - - - - - - 1 2 3 
Asiain Erro, MC - - - - - - - - 1 2 3 
Athan, Eugene - - - - - - - - 1 2 3 
Audibert Mena, L - - - - - - - - 1 2 3 
Berne, Paola - - - - - - - - 1 2 3 
Blanco Rivero, J - - - - - - - - 1 2 3 
Blasco, Teresa - - - - - - - - 1 2 3 
Camafeita, Emilio - - - - - - - - 1 2 3 
Cao, I - - - - - - - - 1 2 3 
Castellano Vázquez, José M - - - - - - - - 1 2 3 
David, M - - - - - - - - 1 2 3 
Dedieu, N - - - - - - - - 1 2 3 
Fidalgo, M - - - - - - - - 1 2 3 
Gamallo, C - - - - - - - - 1 2 3 
García Vicente, E - - - - - - - - 1 2 3 
González Armengol, JJ - - - - - - - - 1 2 3 
Greven, Sonja - - - - - - - - 1 2 3 
Guadall, A - - - - - - - - 1 2 3 
Gutiérrez Cía, I - - - - - - - - 1 2 3 
Hennekam, Raoul CM - - - - - - - - 1 2 3 
Herrero Bernabé, M - - - - - - - - 1 2 3 
Hípola Ulecia, JM - - - - - - - - 1 2 3 
Kappetein, Arie Pieter - - - - - - - - 1 2 3 
Lennie Labayru, Vera - - - - - - - - 1 2 3 
Levine, D - - - - - - - - 1 2 3 
Manjer, J - - - - - - - - 1 2 3 
Maree, Andrew O - - - - - - - - 1 2 3 
Melander, Olle - - - - - - - - 1 2 3 
Mittelbrunn, María - - - - - - - - 1 2 3 
Monux, G - - - - - - - - 1 2 3 
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Moreno Villares, JM - - - - - - - - 1 2 3 
Muñoz Rivas, N - - - - - - - - 1 2 3 
Pischon, Tobias - - - - - - - - 1 2 3 
Ponce, Silvia - - - - - - - - 1 2 3 
Ramos Mozo, Priscilla - - - - - - - - 1 2 3 
Riera Batalla, S - - - - - - - - 1 2 3 
Sánchez Díaz, I - - - - - - - - 1 2 3 
Sánchez Montero, José M - - - - - - - - 1 2 3 
Sánchez, JA - - - - - - - - 1 2 3 
Sullivan, M - - - - - - - - 1 2 3 
Tuzcu, Murat - - - - - - - - 1 2 3 
van Zele, T - - - - - - - - 1 2 3 
Vartiainen, Erkki - - - - - - - - 1 2 3 
Vilalta, Marta - - - - - - - - 1 2 3 
Wickman, M - - - - - - - - 1 2 3 
Zafar, MU - - - - - - - - 1 2 3 
Andrea, Rut - - - - - - - 1 - 2 3 
Ardanaz, Eva - - - - - - - 1 - 2 3 
Arteaga González, Ivan - - - - - - - 1 - 2 3 
Artero Muñoz, I - - - - - - - 1 - 2 3 
Ayus, Juan Carlos - - - - - - - 1 - 2 3 
Caro, César - - - - - - - 1 - 2 3 
Farrais Villalba, M - - - - - - - 1 - 2 3 
Gil, V - - - - - - - 1 - 2 3 
Groop, Leif - - - - - - - 1 - 2 3 
Guillem, María S - - - - - - - 1 - 2 3 
Guillén, S - - - - - - - 1 - 2 3 
Kautzner, J - - - - - - - 1 - 2 3 
Martín Burrieza, F - - - - - - - 1 - 2 3 
Núñez, D - - - - - - - 1 - 2 3 
Pérez Quintero, R - - - - - - - 1 - 2 3 
Ponton, A - - - - - - - 1 - 2 3 
Reviriego Almohalla, B - - - - - - - 1 - 2 3 
Ruiz Tovar, J - - - - - - - 1 - 2 3 
Suárez, Carmen - - - - - - - 1 - 2 3 
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van Wijk, R Gerth - - - - - - - 1 - 2 3 
Bastante Valiente, MT - - - - - - 1 - - 2 3 
Civeira Murillo, Emilia - - - - - - 1 - - 2 3 
Estévez, A - - - - - - 1 - - 2 3 
Fernández Robredo, Patricia - - - - - - 1 - - 2 3 
García de la María, C - - - - - - 1 - - 2 3 
García Layana, A - - - - - - 1 - - 2 3 
Gutiérrez Chico, JL - - - - - - 1 - - 2 3 
Jiménez Conde, J - - - - - - 1 - - 2 3 
Lajo, C - - - - - - 1 - - 2 3 
López, MJ - - - - - - 1 - - 2 3 
Macarie, Cezar - - - - - - 1 - - 2 3 
Mauri Llerda, JA - - - - - - 1 - - 2 3 
Perrot, Andreas - - - - - - 1 - - 2 3 
Rennard, SI - - - - - - 1 - - 2 3 
Vera, Luis De - - - - - - 1 - - 2 3 
Abengochea Beisty, JM - - - - - 1 - - - 2 3 
Baiget, M - - - - - 1 - - - 2 3 
Bergmann, KC - - - - - 1 - - - 2 3 
Cokkinos, D - - - - - 1 - - - 2 3 
Guizy, M - - - - - 1 - - - 2 3 
Monell, J - - - - - 1 - - - 2 3 
Sáiz, J - - - - - 1 - - - 2 3 
Viana Tejedor, A - - - - - 1 - - - 2 3 
Arnal, F - - - - 1 - - - - 2 3 
Dewerchin, M - - - - 1 - - - - 2 3 
Estirado de Cabo, E - - - - 1 - - - - 2 3 
González Barón, M - - - - 1 - - - - 2 3 
Jousilahti, P - - - - 1 - - - - 2 3 
Mill, JG - - - - 1 - - - - 2 3 
Odreman, R - - - - 1 - - - - 2 3 
Pickering, Thomas - - - - 1 - - - - 2 3 
Sharma, S - - - - 1 - - - - 2 3 
Suárez, F - - - - 1 - - - - 2 3 
Bazan, V - - - 1 - - - - - 2 3 
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López Otín, Carlos - - - 1 - - - - - 2 3 
Yanez Mo, M - - - 1 - - - - - 2 3 
Brehm, A - - 1 - - - - - - 2 3 
Dubner, S - - 1 - - - - - - 2 3 
Estivill, X - - 1 - - - - - - 2 3 
Masramón, X - - 1 - - - - - - 2 3 
Mohr, FW - - 1 - - - - - - 2 3 
Schalij, Martín J - 1 - - - - - - - 2 3 
Targa, C - 1 - - - - - - - 2 3 
Vera González, Antonia María de - 1 - - - - - - - 2 3 
Espínola Rodríguez, Ana 1 - - - - - - - - 2 3 
Figuera, M de la 1 - - - - - - - - 2 3 
Gómez González, P 1 - - - - - - - - 2 3 
Gómez, MA 1 - - - - - - - - 2 3 
Pablo Zarzosa, Carmen de 1 - - - - - - - - 2 3 
Ruza Tarrío, FJ 1 - - - - - - - - 2 3 
Suzuki, N 1 - - - - - - - - 2 3 
Ylla, M 1 - - - - - - - - 2 3 
Alcaraz, R - - - - - - - - - 3 3 
Antunes, Manuel J - - - - - - - - - 3 3 
Bartolomé, Sonia - - - - - - - - - 3 3 
Bernad, A - - - - - - - - - 3 3 
Bertina, RM - - - - - - - - - 3 3 
Bleys, Joachim - - - - - - - - - 3 3 
Brion, M - - - - - - - - - 3 3 
Cecco, Carlo N De - - - - - - - - - 3 3 
Cowie, Martín R - - - - - - - - - 3 3 
Cribier, Alain - - - - - - - - - 3 3 
Custovic, A - - - - - - - - - 3 3 
Dessein, PH - - - - - - - - - 3 3 
García Castro, J - - - - - - - - - 3 3 
Gimeno, Juan R - - - - - - - - - 3 3 
Gjomarkaj, M - - - - - - - - - 3 3 
González Díez, María - - - - - - - - - 3 3 
Herrero, M - - - - - - - - - 3 3 
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Huber, Kurt - - - - - - - - - 3 3 
Junttila, MJ - - - - - - - - - 3 3 
Kastrati, Adnan - - - - - - - - - 3 3 
Kowalski, ML - - - - - - - - - 3 3 
Laurent, Stephane - - - - - - - - - 3 3 
León, Víctor - - - - - - - - - 3 3 
Lizotte, Eric - - - - - - - - - 3 3 
Manios, Y - - - - - - - - - 3 3 
Matias, JM De - - - - - - - - - 3 3 
Mebazaa, Alexandre - - - - - - - - - 3 3 
Moreno, LA - - - - - - - - - 3 3 
Mota, Pedro - - - - - - - - - 3 3 
Nilsson, Peter - - - - - - - - - 3 3 
Papadopoulos, N - - - - - - - - - 3 3 
Penafiel, Pablo - - - - - - - - - 3 3 
Perich Durán, RM - - - - - - - - - 3 3 
Pujadas, Ramón - - - - - - - - - 3 3 
Recasens, Lluis - - - - - - - - - 3 3 
Roquer, J - - - - - - - - - 3 3 
Ruiz Espejo, Francisco - - - - - - - - - 3 3 
Sanz Cantalapiedra, Alberto - - - - - - - - - 3 3 
Sierra, Alejandro de la - - - - - - - - - 3 3 
Teijeira Fernández, Elvis - - - - - - - - - 3 3 
Turu, M - - - - - - - - - 3 3 
Vernooy, Kevin - - - - - - - - - 3 3 
Azofra, Juan - - - - - - 1 1 1 - 3 
CA DIABETES Investigators - - - - - - 1 1 1 - 3 
Cabañas, F - - - - - - 1 1 1 - 3 
Camprubi, Mercedes - - - - - - 1 1 1 - 3 
Cerezo, Manuela - - - - - - 1 1 1 - 3 
Cobo Marcos, M - - - - - - 1 1 1 - 3 
Díaz Cabiale, Zaida - - - - - - 1 1 1 - 3 
Díaz Romero, Francisco - - - - - - 1 1 1 - 3 
Escobar, Ignacio - - - - - - 1 1 1 - 3 
Evans, R - - - - - - 1 1 1 - 3 
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Fuxe, Kjell - - - - - - 1 1 1 - 3 
González León, María Carmen - - - - - - 1 1 1 - 3 
González Manzanares, JL - - - - - - 1 1 1 - 3 
Jiménez Bustos, JM - - - - - - 1 1 1 - 3 
Lacy, AM - - - - - - 1 1 1 - 3 
Lloret Cano, MD - - - - - - 1 1 1 - 3 
Martínez Pérez, MJ - - - - - - 1 1 1 - 3 
Mayoral, Rafael - - - - - - 1 1 1 - 3 
Mezzano, Sergio - - - - - - 1 1 1 - 3 
Monsalve, María - - - - - - 1 1 1 - 3 
Montero, I - - - - - - 1 1 1 - 3 
Narváez, José A - - - - - - 1 1 1 - 3 
Parrado, Concepción - - - - - - 1 1 1 - 3 
Pellicer, A - - - - - - 1 1 1 - 3 
Pérez Asenjo, Javier - - - - - - 1 1 1 - 3 
Pintado, Vicente - - - - - - 1 1 1 - 3 
Resqueti, VR - - - - - - 1 1 1 - 3 
Retegui, Gabriel - - - - - - 1 1 1 - 3 
Rosell, Francesc - - - - - - 1 1 1 - 3 
Rubiera, Marta - - - - - - 1 1 1 - 3 
Serrano Castañeda, J - - - - - - 1 1 1 - 3 
Stolt, Pelle - - - - - - 1 1 1 - 3 
Subinas, Asier - - - - - - 1 1 1 - 3 
Valderas, José M - - - - - - 1 1 1 - 3 
Vento, M - - - - - - 1 1 1 - 3 
Vereecke, Hugo EM - - - - - - 1 1 1 - 3 
Zalduendo, María del Mar - - - - - - 1 1 1 - 3 
Almeida González, Delia - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Barreiro, Esther - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Berjon Reyero, J - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Cabrera Schulmeyer, MC - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Callejo Torre, F - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Maguire, Andrew - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Martín, Ignacio - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Morales, Alberto - - - - - 1 - 1 1 - 3 
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Río, Francisco del - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Alonso, E - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Blasco, María A - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Cabezali, Daniel - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Edvardsson, Nils - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Elliott, Perry M - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Piñero, Antonio - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Rivera, Socorro - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Rubio Patón, R - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Solé, Ana - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Torres, José J - - - - 1 - - 1 1 - 3 
Lara Torrano, Juan L - - - 1 - - - 1 1 - 3 
López Pueyo, M - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Nieto Gutiérrez, P - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Quintana, S - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Vilar, M - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Álvarez, B - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Arranz Martínez, E - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Carod Artal, FJ - - 1 - - - - 1 1 - 3 
López Eady, María D - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Martínez Morentin, Eduardo - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Broch, M - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Calvo, M - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Fatjo, Francesc - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Luengo Fernández, Emilio - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Mayor, Federico - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Penela, Petronila - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Piñón, Marta - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Rey Galán, C - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Sangenis, M - 1 - - - - - 1 1 - 3 
Aguado Romeo, María J 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Asenjo Vázquez, C 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Lauwers, C 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Schmidt, H 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Álvarez, Miguel - - - - - - - 2 1 - 3 
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Antón Pacheco, Juan L - - - - - - - 2 1 - 3 
Caballero Güeto, Juliana - - - - - - - 2 1 - 3 
Dellegrottaglie, Santo - - - - - - - 2 1 - 3 
Díez Ojea, B - - - - - - - 2 1 - 3 
García Fuster, María J - - - - - - - 2 1 - 3 
Gilsanz Rodríguez, F - - - - - - - 2 1 - 3 
Grundy, Scott M - - - - - - - 2 1 - 3 
Jiménez Moreno, JM - - - - - - - 2 1 - 3 
Loperena López, Í - - - - - - - 2 1 - 3 
López Larrea, Carlos - - - - - - - 2 1 - 3 
López Vázquez, Antonio - - - - - - - 2 1 - 3 
Luczynska, Christina - - - - - - - 2 1 - 3 
Maciá, Ivan - - - - - - - 2 1 - 3 
Molano, Jesús - - - - - - - 2 1 - 3 
Molina Martínez, J - - - - - - - 2 1 - 3 
Moreno González, Enrique - - - - - - - 2 1 - 3 
Moya, Ángel - - - - - - - 2 1 - 3 
Perna, Valerio - - - - - - - 2 1 - 3 
Rajagopalan, Sanjay - - - - - - - 2 1 - 3 
Rius, Teresa - - - - - - - 2 1 - 3 
Ruiz Mambrilla, Marta - - - - - - - 2 1 - 3 
Salinas, Jorge - - - - - - - 2 1 - 3 
Sánchez Gila, Joaquín - - - - - - - 2 1 - 3 
Sánchez Soriano, RM - - - - - - - 2 1 - 3 
Sanchis, Juan Manuel - - - - - - - 2 1 - 3 
Sanz, Javier - - - - - - - 2 1 - 3 
Serón, Daniel - - - - - - - 2 1 - 3 
Suárez Álvarez, Beatriz - - - - - - - 2 1 - 3 
Waters, David D - - - - - - - 2 1 - 3 
Admetller Castiglione, X - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Boza, Julio J - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Carreira, José M - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Cosín, O - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Díaz Torrens, J - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Fonolla, Juristo - - - - - 1 1 - 1 - 3 
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Gusi Tragant, G - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Linares Ruiz, P - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Morales Rull, José L - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Prasad, Abhram - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Rodríguez Rodríguez, Elena - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Romero Ibarra, C - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Samperiz Legarre, Pilar - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Silvestri, Luciano - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Claro, Ramón - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Crisostomo, Verónica - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
García, ML - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Moñivas Palomero, Vanessa - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Oruño, Joaquín - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Pastor, Luis - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Quereda, Carmen - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Sáenz de Buruaga, JA - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Sun, Fei - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Alcaraz, AJ - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
Artiles Vizcaíno, J - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
Bruyne, Bernard de - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
Esnaola, S - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
Murphy, Michael P - - - 1 - - 1 - 1 - 3 
Alonso, JR - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Aznar Vicente, José - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Díaz Ricart, Maribel - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Hermana Tezanos, M - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Muñoz, L - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Oramas, JA - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Rubio Sanz, Jerónimo - 1 - - - - 1 - 1 - 3 
Guardiola, F 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Plana, N 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Romero Parreño, A 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Vendrell, M 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Ayala, I - - - - - - 2 - 1 - 3 
Balaguer Santamaría, A - - - - - - 2 - 1 - 3 
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Caturla Such, J - - - - - - 2 - 1 - 3 
Fernández Salguero, Pedro M - - - - - - 2 - 1 - 3 
Nieto Rodríguez, JA - - - - - - 2 - 1 - 3 
Peña Fernández, A de la - - - - - - 2 - 1 - 3 
Pozo Guisado, Eulalia - - - - - - 2 - 1 - 3 
Pun, Yat Wah - - - - - - 2 - 1 - 3 
Ravaud, Philippe - - - - - - 2 - 1 - 3 
San Blas, JA - - - - - - 2 - 1 - 3 
Aranceta, J - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Cooper, Richard S - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Finizola, Bartolomé - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Gil, B - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Halabe, Aaron - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Hermansen, Kjeld - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Ionescu Tirgoviste, Constantin - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Kokot, Franciszek - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Marre, Michel - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Masegosa Medina, JA - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Mion, Decio, Jr - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Moyseev, Valentín - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Opie, Lionel - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Saldanha, M Helena - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Vera Sempere, Francisco - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Bernat, R - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Borrás Pallé, S - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Casal Rivas, M - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Corominas, Augusto - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Courel Barrio, MA - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Urzainqui, Ana - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Cabrera Zubizarreta, A - - 1 - - 1 - - 1 - 3 
San Román, L - - 1 - - 1 - - 1 - 3 
Gutiérrez Fisac, Juan L - 1 - - - 1 - - 1 - 3 
Vidaller, A - 1 - - - 1 - - 1 - 3 
Almirall, Jordi 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
Baltasar, A 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
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Bolibar, I 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
Martín Villa, Manuel 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
Montana, Xavier 1 - - - - 1 - - 1 - 3 
Botebol Benhamou, Georgina - - - - - 2 - - 1 - 3 
Boushel, Robert - - - - - 2 - - 1 - 3 
Cuenca Peiró, V - - - - - 2 - - 1 - 3 
Cuesta, Margarita G - - - - - 2 - - 1 - 3 
García Sancho, J - - - - - 2 - - 1 - 3 
Martí Bonmatí, Luis - - - - - 2 - - 1 - 3 
Martín Luján, Francisco - - - - - 2 - - 1 - 3 
Pera, Guillem - - - - - 2 - - 1 - 3 
Ponce Cano, AI - - - - - 2 - - 1 - 3 
Santiago, Ana de - - - - - 2 - - 1 - 3 
Sondergaard, Hans - - - - - 2 - - 1 - 3 
Vega Quiroga, S - - - - - 2 - - 1 - 3 
Esteban, MJ - - - 1 1 - - - 1 - 3 
Fontanillas, Carles - - - 1 1 - - - 1 - 3 
Martín, C - - - 1 1 - - - 1 - 3 
Montero Mendizábal, RF - - - 1 1 - - - 1 - 3 
Erbel, Raimund - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Figueras, Rosaura - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Mier, Inmaculada de - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Nauffal Manzur, MD - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Peña, A de la - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Verdecchia, Paolo - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Avellanal, Martín - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Fernández García, Belén - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Martín, B - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Moreno, Teodoro - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Pemán García, J - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Rius Riu, F - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Sesma Sánchez, P - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Vicente, R 1 - - - 1 - - - 1 - 3 
Buisán Garrido, F - - - - 2 - - - 1 - 3 
Mojón, Artemio - - - - 2 - - - 1 - 3 
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Vanuzzo, Diego - - - - 2 - - - 1 - 3 
Varo Cenarruzabeitia, José J - - - - 2 - - - 1 - 3 
Alday Muñoz, E - - 1 1 - - - - 1 - 3 
Almagro, P - - 1 1 - - - - 1 - 3 
Rodríguez Fernández, M - - 1 1 - - - - 1 - 3 
Sánchez Hervás, L - - 1 1 - - - - 1 - 3 
Sesmilo, G - - 1 1 - - - - 1 - 3 
Fernández Britto Rodríguez, JE - 1 - 1 - - - - 1 - 3 
Fidalgo Andrés, ML - 1 - 1 - - - - 1 - 3 
Gobernado, M - 1 - 1 - - - - 1 - 3 
Ramos Polledo, Vicente - 1 - 1 - - - - 1 - 3 
Oppenheimer, F 1 - - 1 - - - - 1 - 3 
Sánchez Abuín, J 1 - - 1 - - - - 1 - 3 
Durán, Darío - - - 2 - - - - 1 - 3 
Farré, Merce - - - 2 - - - - 1 - 3 
López García, Esther - - - 2 - - - - 1 - 3 
Ghigo, E - 1 1 - - - - - 1 - 3 
Maestre, J - 1 1 - - - - - 1 - 3 
Bustamante Bustamante, Rosa 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Fajadet, J 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Lamas, Gervasio A 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Marrón, Belén 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Oyonarte, José M 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Thió Lluch, M 1 - 1 - - - - - 1 - 3 
Ynaraja Ramírez, E - - 2 - - - - - 1 - 3 
Barril Baixeras, R 1 1 - - - - - - 1 - 3 
Calderón Leal, José M 1 1 - - - - - - 1 - 3 
Castellví, A 1 1 - - - - - - 1 - 3 
López Candel, J 1 1 - - - - - - 1 - 3 
Pérez Martínez, A 1 1 - - - - - - 1 - 3 
Casademont, J - 2 - - - - - - 1 - 3 
Matute de Cárdenas, José Antonio - 2 - - - - - - 1 - 3 
Perea, J - 2 - - - - - - 1 - 3 
Vallejo, Susana - 2 - - - - - - 1 - 3 
Basora, M 2 - - - - - - - 1 - 3 
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Yang, JH 2 - - - - - - - 1 - 3 
Amigo Díaz, Encarnación - - - - - - - 1 2 - 3 
Benetou, Vassiliki - - - - - - - 1 2 - 3 
CA IRAD Grp - - - - - - - 1 2 - 3 
Casas, Susana - - - - - - - 1 2 - 3 
Fuster, José J - - - - - - - 1 2 - 3 
Gaddi, Óscar - - - - - - - 1 2 - 3 
Glass, Christopher K - - - - - - - 1 2 - 3 
Grassi, Guido - - - - - - - 1 2 - 3 
Hernández, Domingo - - - - - - - 1 2 - 3 
Hoyer, Dirk - - - - - - - 1 2 - 3 
Izagirre Loroño, M - - - - - - - 1 2 - 3 
Jauregui, Olga - - - - - - - 1 2 - 3 
Linares, Laura - - - - - - - 1 2 - 3 
Lupi, Gabriele - - - - - - - 1 2 - 3 
Magalhaes, Ana P - - - - - - - 1 2 - 3 
Martín Delgado, C - - - - - - - 1 2 - 3 
Menant, A - - - - - - - 1 2 - 3 
Méndez, Irene - - - - - - - 1 2 - 3 
Molteni, Santo - - - - - - - 1 2 - 3 
Morillo, Carlos - - - - - - - 1 2 - 3 
Morrow, David A - - - - - - - 1 2 - 3 
Navarro, Jorge - - - - - - - 1 2 - 3 
Nieto Hernández, T - - - - - - - 1 2 - 3 
Ocke, Marga C - - - - - - - 1 2 - 3 
Peraldo, Carlo - - - - - - - 1 2 - 3 
Pradilla, Lina P - - - - - - - 1 2 - 3 
Ramírez, José - - - - - - - 1 2 - 3 
Ricote, Mercedes - - - - - - - 1 2 - 3 
Ruiz Lera, Marta - - - - - - - 1 2 - 3 
Santo, Tiziana de - - - - - - - 1 2 - 3 
Sassone, Biagio - - - - - - - 1 2 - 3 
Serrano, Manuel - - - - - - - 1 2 - 3 
Silva Sieger, Federico A - - - - - - - 1 2 - 3 
Taboada, Dolores - - - - - - - 1 2 - 3 
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Varela Casariego, C - - - - - - - 1 2 - 3 
Villarreal, Sergio - - - - - - - 1 2 - 3 
Yankah, A Charles - - - - - - - 1 2 - 3 
Zúñiga, Manuel - - - - - - - 1 2 - 3 
Acuña Castroviejo, Darío - - - - - - 1 - 2 - 3 
Alvarado, Neisa - - - - - - 1 - 2 - 3 
Arroyo, J - - - - - - 1 - 2 - 3 
Bausch, Birke - - - - - - 1 - 2 - 3 
Beck Nielsen, Henning - - - - - - 1 - 2 - 3 
Buist, Sonia A - - - - - - 1 - 2 - 3 
Dibra, Alban - - - - - - 1 - 2 - 3 
Escames, Germaine - - - - - - 1 - 2 - 3 
Fernández Velasco, María - - - - - - 1 - 2 - 3 
Figueroa Diesel, H - - - - - - 1 - 2 - 3 
Gonzalo Villanueva, B - - - - - - 1 - 2 - 3 
Hernández Andrade, Edgar - - - - - - 1 - 2 - 3 
Home, Philip D - - - - - - 1 - 2 - 3 
Jones, Nigel P - - - - - - 1 - 2 - 3 
Dallapiccola, Bruno - - - - - 1 - - 2 - 3 
Escudero, Fuensanta - - - - - 1 - - 2 - 3 
González Clemente, José Miguel - - - - - 1 - - 2 - 3 
Miana Ortega, M - - - - - 1 - - 2 - 3 
Muñoz López, A - - - - - 1 - - 2 - 3 
Foz, Marius - - - - 1 - - - 2 - 3 
Germanof, Giuseppe - - - - 1 - - - 2 - 3 
Nadal Ginard, Bernardo - - - - 1 - - - 2 - 3 
Pappone, Carlo - - - - 1 - - - 2 - 3 
Pérez de la Cruz, AJ - - - - 1 - - - 2 - 3 
Rebollo, A - - - - 1 - - - 2 - 3 
Rodríguez González, Ana Belén - - - - 1 - - - 2 - 3 
Rodríguez Pérez, José Manuel - - - - 1 - - - 2 - 3 
Vilardell, Carme - - - - 1 - - - 2 - 3 
Blanc, Paul D - - - 1 - - - - 2 - 3 
Bonet Plá, A - - - 1 - - - - 2 - 3 
Espinosa, MD - - - 1 - - - - 2 - 3 
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Sanz Guadarrama, O - - - 1 - - - - 2 - 3 
Chen, Shih Ann - - 1 - - - - - 2 - 3 
Montes Santiago, Julio - - 1 - - - - - 2 - 3 
Caixas, A - 1 - - - - - - 2 - 3 
González, G - 1 - - - - - - 2 - 3 
Inguanzo, R - 1 - - - - - - 2 - 3 
Pérez, Diego - 1 - - - - - - 2 - 3 
Jiménez Castro, D 1 - - - - - - - 2 - 3 
Ventura, JL 1 - - - - - - - 2 - 3 
Basci, Ali - - - - - - - - 3 - 3 
Bryant, Dianne M - - - - - - - - 3 - 3 
CA ACTFAST investigators - - - - - - - - 3 - 3 
Canaud, Bernard - - - - - - - - 3 - 3 
Casey, Catherine - - - - - - - - 3 - 3 
Fouque, Denis - - - - - - - - 3 - 3 
Francés, Francesc - - - - - - - - 3 - 3 
Gambacciani, Marco - - - - - - - - 3 - 3 
González Pedel, Victoria - - - - - - - - 3 - 3 
Guilera, Magda - - - - - - - - 3 - 3 
Guxens, Mónica - - - - - - - - 3 - 3 
Hadji, Peyman - - - - - - - - 3 - 3 
Kaaja, Risto - - - - - - - - 3 - 3 
Konner, Klaus - - - - - - - - 3 - 3 
Kooman, Jeroen - - - - - - - - 3 - 3 
López, Javier - - - - - - - - 3 - 3 
Luis, Maite - - - - - - - - 3 - 3 
Mikkola, Tomi - - - - - - - - 3 - 3 
Norat, Teresa - - - - - - - - 3 - 3 
Oviedo, Pilar J - - - - - - - - 3 - 3 
Pedrini, Luciano - - - - - - - - 3 - 3 
Peñafiel Verdu, Pablo - - - - - - - - 3 - 3 
Pérez, Ruth - - - - - - - - 3 - 3 
Pizzarelli, Francesco - - - - - - - - 3 - 3 
Preston, Richard - - - - - - - - 3 - 3 
Rodríguez, Enrique - - - - - - - - 3 - 3 
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Salati, Michele - - - - - - - - 3 - 3 
Spencer, Elizabeth A - - - - - - - - 3 - 3 
Stevenson, John - - - - - - - - 3 - 3 
Stramba Badiale, Marco - - - - - - - - 3 - 3 
Tattersall, James - - - - - - - - 3 - 3 
ter Wee, Piet - - - - - - - - 3 - 3 
Tordoir, Jan - - - - - - - - 3 - 3 
Toren, Kjell - - - - - - - - 3 - 3 
Vanholder, Raymond - - - - - - - - 3 - 3 
Vennegoor, Marianne - - - - - - - - 3 - 3 
Bronsoms Artero, J - - - - - 1 1 1 - - 3 
Fernández Reyes, MJ - - - - - 1 1 1 - - 3 
García García, L - - - - - 1 1 1 - - 3 
Gómez Moreno, S - - - - - 1 1 1 - - 3 
López Salguero, R - - - - - 1 1 1 - - 3 
Manzarbeitia, Félix - - - - - 1 1 1 - - 3 
Maté Benito, G - - - - - 1 1 1 - - 3 
Mauri Nicolàs, JM - - - - - 1 1 1 - - 3 
Mayol, J - - - - - 1 1 1 - - 3 
Morales, D - - - - - 1 1 1 - - 3 
Moreno, Mauricio - - - - - 1 1 1 - - 3 
Mukherjee, D - - - - - 1 1 1 - - 3 
Negoita, M - - - - - 1 1 1 - - 3 
Nurden, P - - - - - 1 1 1 - - 3 
Orrit, Xavier - - - - - 1 1 1 - - 3 
Parajon, T - - - - - 1 1 1 - - 3 
Pichel, F - - - - - 1 1 1 - - 3 
Portoles, M Teresa - - - - - 1 1 1 - - 3 
Rodríguez Albarran, I - - - - - 1 1 1 - - 3 
Ruiz, J - - - - - 1 1 1 - - 3 
Teruel Carrillo, Francisca - - - - - 1 1 1 - - 3 
Torguet Escuder, P - - - - - 1 1 1 - - 3 
Val Gómez, M del - - - - - 1 1 1 - - 3 
Vallés Prats, M - - - - - 1 1 1 - - 3 
Wu, Yue Sheng - - - - - 1 1 1 - - 3 
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Benedicto, A - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Bethencourt Marante, JS - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Bouzada, M - - - - 1 - 1 1 - - 3 
CA RIBS Investigators - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Claramonte, X - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Delgado Santana, JD - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Díaz Paquez, F - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Duque Hernández, JG - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Gómez Belda, A - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Gutiérrez, M - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Martínez, N - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Ochagavía Calvo, A - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Olivares Arnal, P - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Ramón, Mercedes - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Romero, S - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Soriguer Escofet, F - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Touloumi, G - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Vargas, Félix - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Borrás Bosch, I - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Domínguez Gil, B - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Dudagoitia Otaolea, JL - - - 1 - - 1 1 - - 3 
García Caballero, J - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Iribarren Diarasarri, S - - - 1 - - 1 1 - - 3 
López Barneo, J - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Muñoz Martínez, T - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Pérez Bañasco, Vicente - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Poveda Hernández, Y - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Romero Requena, JM - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Sancho, L - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Urbieta Echezarreta, MA - - - 1 - - 1 1 - - 3 
Ortigado Matamala, A - - 1 - - - 1 1 - - 3 
Romero, Cristóbal - - 1 - - - 1 1 - - 3 
Sanz, A - - 1 - - - 1 1 - - 3 
Yacoub, MH - - 1 - - - 1 1 - - 3 
Asensi, MA - 1 - - - - 1 1 - - 3 
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Catalán, Miguel - 1 - - - - 1 1 - - 3 
Lafuente, N - 1 - - - - 1 1 - - 3 
Pujol, E - 1 - - - - 1 1 - - 3 
Tejero Juste, C - 1 - - - - 1 1 - - 3 
Bonanome, Andrea 1 - - - - - 1 1 - - 3 
Utrilla López, A 1 - - - - - 1 1 - - 3 
Almeida, A - - - - - - 2 1 - - 3 
Bolaños, JP - - - - - - 2 1 - - 3 
Borrás, Consuelo - - - - - - 2 1 - - 3 
Bujalance, I - - - - - - 2 1 - - 3 
Chien, Kenneth R - - - - - - 2 1 - - 3 
Díaz González, L - - - - - - 2 1 - - 3 
Erdmann, E - - - - - - 2 1 - - 3 
Fernández Galante, I - - - - - - 2 1 - - 3 
García Martínez, Virginio - - - - - - 2 1 - - 3 
González Alfonso, O - - - - - - 2 1 - - 3 
González Sarmiento, E - - - - - - 2 1 - - 3 
Griera, M - - - - - - 2 1 - - 3 
Krum, Henry - - - - - - 2 1 - - 3 
Lang, I - - - - - - 2 1 - - 3 
López Sánchez, Carmen - - - - - - 2 1 - - 3 
Maroto Monserrat, Fernando - - - - - - 2 1 - - 3 
Martín De Nicolás, JL - - - - - - 2 1 - - 3 
Maseda, R - - - - - - 2 1 - - 3 
Montilla, P - - - - - - 2 1 - - 3 
Muntane, J - - - - - - 2 1 - - 3 
Muñoz Castañeda, JR - - - - - - 2 1 - - 3 
Muñoz, MC - - - - - - 2 1 - - 3 
Pérez Tamajon, Lourdes - - - - - - 2 1 - - 3 
Tunez, I - - - - - - 2 1 - - 3 
Vela Navarrete, R - - - - - - 2 1 - - 3 
Bittl, JA - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Bravo Navas, JC - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Caldevilla Bernardo, D - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Capucci, Alessandro - - - - 1 1 - 1 - - 3 
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Celada Rodríguez, A - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Cerdán Oliver, M - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Collantes Rivera, R - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Ebrahimi, Ramin - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Feit, Frederick - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Monasterio, J - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Ocaña López, JM - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Salguero Bodes, R - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Sirera, Rafael - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Alonso Martínez, JL - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Álvarez, E - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Baltar Martín, JM - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Guerard, P - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
López, I - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Martinón Torres, Federico - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
San José, JM - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Wolski, KE - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
Ardanaz, N - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Mascaró, J - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Paz, Elier - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Ramírez, M - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Rouget, C - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Saldana, MA - - 1 - - 1 - 1 - - 3 
Álvarez Grande, J - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Álvarez, D - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Cruz, José Pedro de la - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Martínez Marcos, FJ - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Mercé Muntanola, Javier - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Monso, E - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Torres Segovia, FJ - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Warren, M - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
Gil, J 1 - - - - 1 - 1 - - 3 
González, D 1 - - - - 1 - 1 - - 3 
Peralta, C 1 - - - - 1 - 1 - - 3 
Pinto, J 1 - - - - 1 - 1 - - 3 
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Granizo, JJ - - - - - 2 - 1 - - 3 
Monchy, Jan GR de - - - - - 2 - 1 - - 3 
Santos, JL - - - - - 2 - 1 - - 3 
Sanz, R - - - - - 2 - 1 - - 3 
Solís Villa, Javier - - - - - 2 - 1 - - 3 
Fernández Crehuet, Joaquín - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Fíuza Pérez, MD - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Hernández Díaz, Sonia - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Issa Masad Khozouz, Z - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Panizo, Ángel - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Vonk, JM - - - 1 1 - - 1 - - 3 
Bofill Brosa, R - - 1 - 1 - - 1 - - 3 
Cejudo Martín, Pilar - - 1 - 1 - - 1 - - 3 
Fernández Ortega, A - - 1 - 1 - - 1 - - 3 
Galván, C - - 1 - 1 - - 1 - - 3 
Garnacho Montero, José - - 1 - 1 - - 1 - - 3 
Castro Orjales, MJ - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
Pérez Sala, D - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
Shoenfeld, Y - 1 - - 1 - - 1 - - 3 
Concheiro Guisán, A 1 - - - 1 - - 1 - - 3 
Piette, JC 1 - - - 1 - - 1 - - 3 
Castelló, R - - - - 2 - - 1 - - 3 
Cay Diarte, Eduardo - - - - 2 - - 1 - - 3 
Gredilla Díaz, E - - - - 2 - - 1 - - 3 
Martí Climent, JM - - - - 2 - - 1 - - 3 
Morón, A - - - - 2 - - 1 - - 3 
Richard, Jean Christophe M - - - - 2 - - 1 - - 3 
Bravo, N - - 1 1 - - - 1 - - 3 
García Valero, J - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Guetta, V - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Hernansanz Iglesias, FH - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Lane, S - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Navajas, Daniel - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Ureña, J - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Gil, MJ - 1 - 1 - - - 1 - - 3 
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González Lamuno, D - 1 - 1 - - - 1 - - 3 
Martín Rubio, AM - 1 - 1 - - - 1 - - 3 
Trobo, L - 1 - 1 - - - 1 - - 3 
Álvarez Arroyo, María Victoria 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
González Pacheco, FR 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Maldonado Pérez, JA 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Prieto, A 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Prieto, M 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Torres, J 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Zabala Morales, M 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Kesteloot, H - - - 2 - - - 1 - - 3 
vant Veer, Pieter - - - 2 - - - 1 - - 3 
Buckingham, M - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Fernández, G - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Montemayor Rubio, T - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Montes, M - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Perea, M - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Prieto, MA - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Spedicato, L - 1 1 - - - - 1 - - 3 
Alfageme, M 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Alonso Gómez, Ángel M 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Bernal, C 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Chinchilla Molina, A 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Miras Parra, FJ 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Reyes López, Manuel de los 1 - 1 - - - - 1 - - 3 
Eirís Puñal, J - - 2 - - - - 1 - - 3 
Ruiz, R - - 2 - - - - 1 - - 3 
Baigorri González, F 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Córdoba García, R 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Franquelo Gutiérrez, R 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Lander, P 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Rodríguez García, J 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Rodríguez Hernández, JE 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Suliman Jabary, N 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Trilla, A - 2 - - - - - 1 - - 3 
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Delgado Domínguez, MA 2 - - - - - - 1 - - 3 
Klein, G 2 - - - - - - 1 - - 3 
Ávila, LF - - - - - - 1 2 - - 3 
Barquero Romero, J - - - - - - 1 2 - - 3 
CA Aorta Cavitary Fistula Endocarditis - - - - - - 1 2 - - 3 
Diego, C de - - - - - - 1 2 - - 3 
Díez Marqués, María L - - - - - - 1 2 - - 3 
Grande Ruiz, A - - - - - - 1 2 - - 3 
Hidalgo, P - - - - - - 1 2 - - 3 
Miralles, Francisco - - - - - - 1 2 - - 3 
Moreno, Rafael - - - - - - 1 2 - - 3 
Pai, RK - - - - - - 1 2 - - 3 
Pozzi, Marco - - - - - - 1 2 - - 3 
Ripoll, Tomás - - - - - - 1 2 - - 3 
Romero, JM - - - - - - 1 2 - - 3 
Rufi, Gabriel - - - - - - 1 2 - - 3 
Santamarina, Estevo - - - - - - 1 2 - - 3 
Starcher, Barry - - - - - - 1 2 - - 3 
Van Breemen, Cornelis - - - - - - 1 2 - - 3 
Voss, Andreas - - - - - - 1 2 - - 3 
Zimmet, Paul Z - - - - - - 1 2 - - 3 
Acebal, A - - - - - 1 - 2 - - 3 
Buisán Bardají, JM - - - - - 1 - 2 - - 3 
Castilla Carretero, JJ - - - - - 1 - 2 - - 3 
Duato Jané, A - - - - - 1 - 2 - - 3 
Fustero Aznar, JM - - - - - 1 - 2 - - 3 
Gaze, DC - - - - - 1 - 2 - - 3 
Lara Guerrero, MI - - - - - 1 - 2 - - 3 
Martín Herrero, EM - - - - - 1 - 2 - - 3 
Mirones Valdeolivas, LE - - - - - 1 - 2 - - 3 
Peiró, S - - - - - 1 - 2 - - 3 
Pintor, Luis - - - - - 1 - 2 - - 3 
Ramírez Gómara, A - - - - - 1 - 2 - - 3 
Wang, Yibin - - - - - 1 - 2 - - 3 
Alastrue, A - - - - 1 - - 2 - - 3 
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Guyer, Heidi - - - - 1 - - 2 - - 3 
López Martínez, J - - - - 1 - - 2 - - 3 
Martos Sánchez, I - - - - 1 - - 2 - - 3 
Villalba Munera, V - - - - 1 - - 2 - - 3 
Williams, L Keoki - - - - 1 - - 2 - - 3 
Pérez Barriocanal, Fernando - - - 1 - - - 2 - - 3 
Calvo, A - - 1 - - - - 2 - - 3 
Manginas, A - - 1 - - - - 2 - - 3 
Neofotistou, E - - 1 - - - - 2 - - 3 
Poblet, Teresa - - 1 - - - - 2 - - 3 
Brachmann, Johannes - 1 - - - - - 2 - - 3 
Pérez Vázquez, A - 1 - - - - - 2 - - 3 
Reiber, Johan HC - 1 - - - - - 2 - - 3 
Olías de la Cruz, Fernando 1 - - - - - - 2 - - 3 
Rosell, A 1 - - - - - - 2 - - 3 
Bernal Bernal, C - - - - - - - 3 - - 3 
Bock, PE - - - - - - - 3 - - 3 
Bode, W - - - - - - - 3 - - 3 
Bosmans, H - - - - - - - 3 - - 3 
Friedrich, R - - - - - - - 3 - - 3 
Gironés, P - - - - - - - 3 - - 3 
González Díaz, A - - - - - - - 3 - - 3 
Mogollon, MV - - - - - - - 3 - - 3 
Moreno Arribas, J - - - - - - - 3 - - 3 
Noguero, Mariana - - - - - - - 3 - - 3 
Panizzi, P - - - - - - - 3 - - 3 
Ramos Gutiérrez, VE - - - - - - - 3 - - 3 
Aguilar García MD - - - - 1 1 1 - - - 3 
García, MM - - - - 1 1 1 - - - 3 
Gilles, L - - - - 1 1 1 - - - 3 
Gómez Coronado, D - - - - 1 1 1 - - - 3 
Khamashta, MA - - - - 1 1 1 - - - 3 
Kiosses, WB - - - - 1 1 1 - - - 3 
Marín Niebla, A - - - - 1 1 1 - - - 3 
Martínez Matos, JA - - - - 1 1 1 - - - 3 
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Méndez, M - - - - 1 1 1 - - - 3 
Meneses Fernández, MM - - - - 1 1 1 - - - 3 
Morales Suárez Varela, MM - - - - 1 1 1 - - - 3 
Navarro Lima, A - - - - 1 1 1 - - - 3 
Pañella Agustí, F - - - - 1 1 1 - - - 3 
Riera Fortuny, C - - - - 1 1 1 - - - 3 
Teruel, LM - - - - 1 1 1 - - - 3 
Wunderink, RG - - - - 1 1 1 - - - 3 
Amores Ferreras, M - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Martinell, J - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Narbona Galdó, S - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Rovira, M - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Rubio, M - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Salido, M - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Díaz Dorronsoro, I - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Esquinas Rodríguez, A - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Guevara, M - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Martínez Escobar, S - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Ocón Pujadas, J - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Palmeiro Uriach, A - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Sanchis Forés, J - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Tura, JM - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Velasco, F - - 1 - - 1 1 - - - 3 
Guasch, I - 1 - - - 1 1 - - - 3 
Muñoz, F - 1 - - - 1 1 - - - 3 
Saigi, E - 1 - - - 1 1 - - - 3 
Such Martínez, M - 1 - - - 1 1 - - - 3 
Moreno, G 1 - - - - 1 1 - - - 3 
Salazar, A 1 - - - - 1 1 - - - 3 
Salud, A 1 - - - - 1 1 - - - 3 
Agustí, E - - - - - 2 1 - - - 3 
Aymong, ED - - - - - 2 1 - - - 3 
Barrett, SP - - - - - 2 1 - - - 3 
Becker, CR - - - - - 2 1 - - - 3 
CA The IBERICA Study - - - - - 2 1 - - - 3 
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Castellanos Rodríguez, A - - - - - 2 1 - - - 3 
Coltell, O - - - - - 2 1 - - - 3 
El Bekay, R - - - - - 2 1 - - - 3 
Sala, E - - - - - 2 1 - - - 3 
Sugeng, L - - - - - 2 1 - - - 3 
Utrilla Fernández, F - - - - - 2 1 - - - 3 
Villalba Montoro, R - - - - - 2 1 - - - 3 
Allende, RH - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Barnés Martínez, J - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Dumitrascu, DL - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Hernández Rodríguez, J - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Jardi, R - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Nowak, B - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Pallissa, E - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Sánchez Payá, J - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Valle, M - - - 1 1 - 1 - - - 3 
Arcos González, P - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Botella Solana, S - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Felipe Villaverde, J - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Herruzo Avilés, A - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Navarro, M - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Nieto, F - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Novials Sardá, A - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Roldán, J - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Briones Pérez de la Blanca, E - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Gómez Fernández, P - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Lorenzo, O - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Rivera, F - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Rubio, JA - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
Aguilera Jover, J 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Conde, A 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Espinosa, C 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Gredilla, R 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Kornitzer, M 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Moreno Alba, R 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
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Ruiz Navarro, S 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Sánchez Luna, M 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Smet, P de 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Vilardell Tarres, M 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Vilaseca Canals, J 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
Cararach, V - - - - 2 - 1 - - - 3 
Carraro, R - - - - 2 - 1 - - - 3 
Dixon, SR - - - - 2 - 1 - - - 3 
Fierro Rosón, LJ - - - - 2 - 1 - - - 3 
Kiowski, W - - - - 2 - 1 - - - 3 
López Malo de Molina, MD - - - - 2 - 1 - - - 3 
Martín Rabadán, P - - - - 2 - 1 - - - 3 
Meón, J - - - - 2 - 1 - - - 3 
Muñoz Hoyos, A - - - - 2 - 1 - - - 3 
Sánchez, PA - - - - 2 - 1 - - - 3 
Torres, I - - - - 2 - 1 - - - 3 
Vallejo Maroto, I - - - - 2 - 1 - - - 3 
Álvarez Pérez, B - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Fernández Ruiz, A - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Guarinos, J - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Martínez Martínez, JL - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Piñol Forcadell, P - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Rincón Gómez, M - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Rodríguez, G - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Valdés, F - - 1 1 - - 1 - - - 3 
Coats, AJS - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
González, MM - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Irarrázaval, Manuel José - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Maier, WC - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Nava, E - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Oruño, F - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Quiroga, J - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Rodríguez Suárez, P - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Toman, J - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Varela de Ugarte, A - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
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Viles, D - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Castillo Caparrós, A 1 - - 1 - - 1 - - - 3 
Eguinoa, E 1 - - 1 - - 1 - - - 3 
Hamm, CW 1 - - 1 - - 1 - - - 3 
Tarabini Castellani, A 1 - - 1 - - 1 - - - 3 
Escallada, R - - - 2 - - 1 - - - 3 
García Fernández, A - - - 2 - - 1 - - - 3 
García Luna, PP - - - 2 - - 1 - - - 3 
Ivorra, MD - - - 2 - - 1 - - - 3 
Puppo Moreno, A - - - 2 - - 1 - - - 3 
Caspi, A - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Cerdá, M - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Iraola Ferrer, MD - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Lechuga Durán, I - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Pérez Cano, R - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Rosselló Urgell, J - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Sobradillo Peña, V - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Teresa Parreño, L de - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Valladares Carvajal, F de J - 1 1 - - - 1 - - - 3 
Alonso Gutiérrez, M 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Ballenilla, F 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Cardona, J 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Esteban, R 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Fuentes, M 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Merino Otermín, A 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Sánchez Casado, E 1 - 1 - - - 1 - - - 3 
Caminos, JE - - 2 - - - 1 - - - 3 
Hernández Menárguez, F - - 2 - - - 1 - - - 3 
López Beret, P - - 2 - - - 1 - - - 3 
Ruiz Gómez, J - - 2 - - - 1 - - - 3 
Alia, I 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Chacón Quevedo, A 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Fernández, MD 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Gimeno, A 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Gordo Vidal, F 1 1 - - - - 1 - - - 3 
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Kozak, F 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Cercas, E - 2 - - - - 1 - - - 3 
Dobson, AJ - 2 - - - - 1 - - - 3 
Skene, AM - 2 - - - - 1 - - - 3 
Ugartemendia, C - 2 - - - - 1 - - - 3 
Vellibre Vargas, D - 2 - - - - 1 - - - 3 
Caffarena Calvar, J 2 - - - - - 1 - - - 3 
González Diéguez, C 2 - - - - - 1 - - - 3 
Montserrat, L 2 - - - - - 1 - - - 3 
Morán, M 2 - - - - - 1 - - - 3 
Moro Rodríguez, R 2 - - - - - 1 - - - 3 
Pardo Talavera, JC 2 - - - - - 1 - - - 3 
Priego, MA 2 - - - - - 1 - - - 3 
Ramírez, JA 2 - - - - - 1 - - - 3 
Saavedra Santana, P 2 - - - - - 1 - - - 3 
Burneiko, RCM - - - - - 1 2 - - - 3 
Cosme García, C - - - - - 1 2 - - - 3 
Eykyn, S - - - - - 1 2 - - - 3 
Habib, Gilbert - - - - - 1 2 - - - 3 
Rodríguez, JL - - - - - 1 2 - - - 3 
Segales, J - - - - - 1 2 - - - 3 
Selva O Callaghan, A - - - - - 1 2 - - - 3 
Castañeda, WR - - - - 1 - 2 - - - 3 
Figueras, F - - - - 1 - 2 - - - 3 
García Casasola, G - - - - 1 - 2 - - - 3 
Hernández, H - - - - 1 - 2 - - - 3 
Noguera Velasco, José A - - - - 1 - 2 - - - 3 
Puig de la Bellacasa, J - - - - 1 - 2 - - - 3 
Qian, Z - - - - 1 - 2 - - - 3 
Zapatero Gaviria, J - - - - 1 - 2 - - - 3 
Zapatero, A - - - - 1 - 2 - - - 3 
Caballero, A - - - 1 - - 2 - - - 3 
Ezquerra Gadea, J - - - 1 - - 2 - - - 3 
González Tejón, I - - - 1 - - 2 - - - 3 
Rovira España, M - - - 1 - - 2 - - - 3 
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Torres García, AJ - - - 1 - - 2 - - - 3 
Bonome González, C - - 1 - - - 2 - - - 3 
Castro, M - - 1 - - - 2 - - - 3 
Raidó Quintana, EM - - 1 - - - 2 - - - 3 
Ridao, C - - 1 - - - 2 - - - 3 
Benítez, E - 1 - - - - 2 - - - 3 
Díaz Martín, JJ - 1 - - - - 2 - - - 3 
Fleites, H - 1 - - - - 2 - - - 3 
González, F - 1 - - - - 2 - - - 3 
Hermida, LF - 1 - - - - 2 - - - 3 
Málaga Guerrero, S - 1 - - - - 2 - - - 3 
Rodríguez Piñero, M - 1 - - - - 2 - - - 3 
Serrano, N - 1 - - - - 2 - - - 3 
Torre, Mercedes de la - 1 - - - - 2 - - - 3 
Bahamonde Romano, JA 1 - - - - - 2 - - - 3 
Lopera, J 1 - - - - - 2 - - - 3 
Cruz Morón, I de la - - - - - - 3 - - - 3 
Fernández Dueñas, J - - - - - - 3 - - - 3 
Florián Sanz, F - - - - - - 3 - - - 3 
García Palomar, C - - - - - - 3 - - - 3 
Malangatana, G - - - - - - 3 - - - 3 
Monguio, E - - - - - - 3 - - - 3 
Rodríguez Martínez, Mónica - - - - - - 3 - - - 3 
Sánchez Guisande Jack, Domingo - - - - - - 3 - - - 3 
Val García, JL del - - - - - - 3 - - - 3 
Alonso, F - - - 1 1 1 - - - - 3 
Benito, S - - - 1 1 1 - - - - 3 
Caeiro Quinteiro, S - - - 1 1 1 - - - - 3 
Fuentes Manso, R - - - 1 1 1 - - - - 3 
Gabrijelcic, J - - - 1 1 1 - - - - 3 
Garzón Pastor, S - - - 1 1 1 - - - - 3 
González Castañeda, C - - - 1 1 1 - - - - 3 
Maldonado Fernández, N - - - 1 1 1 - - - - 3 
Mayr, WR - - - 1 1 1 - - - - 3 
Menotti, A - - - 1 1 1 - - - - 3 
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Morling, N - - - 1 1 1 - - - - 3 
Olaz Preciado, F - - - 1 1 1 - - - - 3 
Ramos, F - - - 1 1 1 - - - - 3 
Sorbera, LA - - - 1 1 1 - - - - 3 
Vidal, M - - - 1 1 1 - - - - 3 
Casinello Martínez, N - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Fernández López, L - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Guerrero Llamas, L - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Montes Orbe, PM - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Piedra Bustamante, I - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Robles Nieto, D - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Serra Majem, L - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Glogar, HD - 1 - - 1 1 - - - - 3 
Salido, E - 1 - - 1 1 - - - - 3 
Benet Rodríguez, M 1 - - - 1 1 - - - - 3 
Blasco Armengod, E 1 - - - 1 1 - - - - 3 
Thamm, M 1 - - - 1 1 - - - - 3 
Alonso García, A - - - - 2 1 - - - - 3 
Blann, AD - - - - 2 1 - - - - 3 
Castro Beiras, JM - - - - 2 1 - - - - 3 
Gil Núñez, AC - - - - 2 1 - - - - 3 
González Rodríguez, J - - - - 2 1 - - - - 3 
López de la Iglesia, J - - - - 2 1 - - - - 3 
Martí, JF - - - - 2 1 - - - - 3 
Martín Peñato, A - - - - 2 1 - - - - 3 
Ortigosa Sasot, L - - - - 2 1 - - - - 3 
Pérez Pastor, JL - - - - 2 1 - - - - 3 
Roig Tortajada, C - - - - 2 1 - - - - 3 
Torcal Laguna, J - - - - 2 1 - - - - 3 
Andreu Valls, N - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Cantale, CP - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Delclós Urgell, J - - 1 1 - 1 - - - - 3 
España, E - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Forette, F - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Montoya García, M - - 1 1 - 1 - - - - 3 
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Rochette, L - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Rodríguez Ortega, JA - - 1 1 - 1 - - - - 3 
Alonso Recarte, M - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Ayarra Jarne, J - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Botey Puig, A - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Carrasco, JL - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Castillo, R - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Congregado Loscertales, M - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Garrido Martín, A - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Girón Arjona, JC - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Jiménez Merchán, R - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Montero, MA - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Pagés, M - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Valls, A - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Webster, J - 1 - 1 - 1 - - - - 3 
Alomar Lladó, L 1 - - 1 - 1 - - - - 3 
Torres, C 1 - - 1 - 1 - - - - 3 
Boersma, L - - - 2 - 1 - - - - 3 
Sanmartín, JV - - - 2 - 1 - - - - 3 
Arenas, J - 1 1 - - 1 - - - - 3 
Jiménez Cossío, JA - 1 1 - - 1 - - - - 3 
Lamers, WH - 1 1 - - 1 - - - - 3 
Reparaz, L - 1 1 - - 1 - - - - 3 
Sánchez Fernández, PL - 1 1 - - 1 - - - - 3 
Barredo Acedo, F 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Carbayo Górritz, C 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Fletcher, AE 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Franch Taix, M 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Gómez, L 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Miralles Hernández, M 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Rancaño Ferreira, J 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Serrano, T 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
André, ML - - 2 - - 1 - - - - 3 
Argibay, V - - 2 - - 1 - - - - 3 
Domínguez Rodríguez, P - - 2 - - 1 - - - - 3 
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Sever, P - - 2 - - 1 - - - - 3 
Arboleda Sánchez, JA 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Carron, R 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Castillo Castro, JL 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Frydman, R 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Gómez Alamillo, C 1 1 - - - 1 - - - - 3 
González Camino, F 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Loustalot, C 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Parra, JM 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Serrano Sánchez, JA 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Souto, JC 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Alió Bosch, J - 2 - - - 1 - - - - 3 
Cardellach, F - 2 - - - 1 - - - - 3 
Rioja Martín, ME 2 - - - - 1 - - - - 3 
CA REPLACE 2 Investigators - - - - 1 2 - - - - 3 
Domínguez, R - - - - 1 2 - - - - 3 
Padros, C - - - - 1 2 - - - - 3 
Pelayo Salas, A - - - - 1 2 - - - - 3 
Pérez Ruiz, L - - - - 1 2 - - - - 3 
Sagales, MT - - - - 1 2 - - - - 3 
Sales Nebot, L - - - - 1 2 - - - - 3 
Sebastia, M Carmen - - - - 1 2 - - - - 3 
Smetana, P - - - - 1 2 - - - - 3 
Vlaanderen, W - - - - 1 2 - - - - 3 
Bedoya, FJ - - - 1 - 2 - - - - 3 
Escolà Gil, JC - - - 1 - 2 - - - - 3 
Fernández Pérez, R - - - 1 - 2 - - - - 3 
García, V - - - 1 - 2 - - - - 3 
Goldfarb, LG - - - 1 - 2 - - - - 3 
Battegay, E - - 1 - - 2 - - - - 3 
Ferrer, I - - 1 - - 2 - - - - 3 
Hitzenberger, G - - 1 - - 2 - - - - 3 
Mitjavila, MT - - 1 - - 2 - - - - 3 
Roche Rebollo, E - - 1 - - 2 - - - - 3 
San José Garagarza, J - - 1 - - 2 - - - - 3 
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Roca, A - 1 - - - 2 - - - - 3 
Iglesias, J 1 - - - - 2 - - - - 3 
Agudo Bernal, J - - - - - 3 - - - - 3 
Arcelus, R - - - - - 3 - - - - 3 
Hildebrandt, P - - - - - 3 - - - - 3 
Oliván, S - - - - - 3 - - - - 3 
Rothwell, JC - - - - - 3 - - - - 3 
Vanaclocha, H - - - - - 3 - - - - 3 
Álvarez Puebla, MJ - - 1 1 1 - - - - - 3 
Baschwitz Gómez, B - - 1 1 1 - - - - - 3 
Ciz, M - - 1 1 1 - - - - - 3 
Díez Gil, JL - - 1 1 1 - - - - - 3 
Fuentes, D - - 1 1 1 - - - - - 3 
Ganado, P - - 1 1 1 - - - - - 3 
García, MJ - - 1 1 1 - - - - - 3 
Goicolea de Oro, A - - 1 1 1 - - - - - 3 
Herreros González, J - - 1 1 1 - - - - - 3 
Hevia Rodríguez, E - - 1 1 1 - - - - - 3 
Lojek, A - - 1 1 1 - - - - - 3 
Macian Gisbert, V - - 1 1 1 - - - - - 3 
Mafé Madueño, JJ - - 1 1 1 - - - - - 3 
Martínez López, MA - - 1 1 1 - - - - - 3 
Rius, F - - 1 1 1 - - - - - 3 
Samedi, M - - 1 1 1 - - - - - 3 
Vázquez Muñoz, E - - 1 1 1 - - - - - 3 
Wedel, H - - 1 1 1 - - - - - 3 
Fernández, S - 1 - 1 1 - - - - - 3 
García Honduvilla, N - 1 - 1 1 - - - - - 3 
González Gómez, L - 1 - 1 1 - - - - - 3 
Vázquez Álvarez, J - 1 - 1 1 - - - - - 3 
Breithardt, G 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Cintora, H 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Díaz Vidal, E 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Fernández, JL 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Lopetegui Eraso, P 1 - - 1 1 - - - - - 3 
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Moriones, I 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Cabeza, Pedro - - - 2 1 - - - - - 3 
Esteban García, C - - - 2 1 - - - - - 3 
Gordillo, E - - - 2 1 - - - - - 3 
Hauer, RNW - - - 2 1 - - - - - 3 
Kass, RS - - - 2 1 - - - - - 3 
Muratori, P - - - 2 1 - - - - - 3 
Pavón García, M - - - 2 1 - - - - - 3 
Rial Horcajo, R - - - 2 1 - - - - - 3 
Páez, J - 1 1 - 1 - - - - - 3 
Royuela, N - 1 1 - 1 - - - - - 3 
Vecilla, F - 1 1 - 1 - - - - - 3 
Wiklund, O - 1 1 - 1 - - - - - 3 
Carrillo, R 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Díaz Rubio, P 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Martín de Pablos, JL 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Mattos, LA 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Molinero Casares, LM 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Valencia Ortega, ME 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Worner, F 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Zarco, P 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
Boqué, M - - 2 - 1 - - - - - 3 
Carreras, JL - - 2 - 1 - - - - - 3 
Delgado, JL - - 2 - 1 - - - - - 3 
Geelen, P - - 2 - 1 - - - - - 3 
Salvatierra, A - - 2 - 1 - - - - - 3 
Feijóo, JJ 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Guillén, J 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Guitian, R 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Montero, J 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Ostabal Artigas, MI 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Rodríguez Fernández, JA 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Schiaffino Cano, S 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Baello Monge, P - 2 - - 1 - - - - - 3 
Castilla, C - 2 - - 1 - - - - - 3 
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Cerezal, LJ - 2 - - 1 - - - - - 3 
Olmos, M - 2 - - 1 - - - - - 3 
Palmer, CR - 2 - - 1 - - - - - 3 
Tunstall Pedoe, H - 2 - - 1 - - - - - 3 
Cabezas Cerrato, J 2 - - - 1 - - - - - 3 
Huertas, JR 2 - - - 1 - - - - - 3 
París Romeu, F 2 - - - 1 - - - - - 3 
Valentino, M 2 - - - 1 - - - - - 3 
Carretero Ares, JL - - - 1 2 - - - - - 3 
Codinach Huix, P - - - 1 2 - - - - - 3 
Fernández Suárez, E - - - 1 2 - - - - - 3 
Hinojosa, M - - - 1 2 - - - - - 3 
Kusa, J - - - 1 2 - - - - - 3 
Le Tertre, A - - - 1 2 - - - - - 3 
Le Traon, PY - - - 1 2 - - - - - 3 
Martín García, C - - - 1 2 - - - - - 3 
Mena Martín, FJ - - - 1 2 - - - - - 3 
Neuer, S - - - 1 2 - - - - - 3 
Peinado, A - - - 1 2 - - - - - 3 
Reyes, F - - - 1 2 - - - - - 3 
Schwartz, RS - - - 1 2 - - - - - 3 
Simal Blanco, F - - - 1 2 - - - - - 3 
Szkutnik, M - - - 1 2 - - - - - 3 
Meyer, J - - 1 - 2 - - - - - 3 
Nasiff Hadad, A - - 1 - 2 - - - - - 3 
Ruiz Quevedo, V - - 1 - 2 - - - - - 3 
Simón Carballo, R - - 1 - 2 - - - - - 3 
Borrego, MJ - 1 - - 2 - - - - - 3 
Castañón, J 1 - - - 2 - - - - - 3 
Delgado Martín, AE 1 - - - 2 - - - - - 3 
Gómez Ullate, JM 1 - - - 2 - - - - - 3 
Soto Blanco, F 1 - - - 2 - - - - - 3 
Blanco, VM - - - - 3 - - - - - 3 
CA ZEE Working Grp - - - - 3 - - - - - 3 
Fuertes, B - - - - 3 - - - - - 3 
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Wayar, L - - - - 3 - - - - - 3 
Díez Balda, JI - 1 1 1 - - - - - - 3 
Fernández, P - 1 1 1 - - - - - - 3 
Gabe, ED - 1 1 1 - - - - - - 3 
Guzmán, G - 1 1 1 - - - - - - 3 
Hurt Camejo, E - 1 1 1 - - - - - - 3 
Kahan, JP - 1 1 1 - - - - - - 3 
Mautner, B - 1 1 1 - - - - - - 3 
Stevenson, JC - 1 1 1 - - - - - - 3 
Téllez, C - 1 1 1 - - - - - - 3 
Almazán Isla, Javier 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Asahara, T 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Castañón López, C 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Fuster Siebert, M 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Grau, A 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Jiménez, AM 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Pastor, G 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Portoles, O 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Ripoll Vera, Tomás 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Rodríguez Suárez, JR 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Salazar González, E 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Espejo Marchante, B - - 2 1 - - - - - - 3 
García Colis, E - - 2 1 - - - - - - 3 
Lobo Escolar, A - - 2 1 - - - - - - 3 
Palacios, F - - 2 1 - - - - - - 3 
Rodríguez, JC - - 2 1 - - - - - - 3 
Sánchez Ramos, JL - - 2 1 - - - - - - 3 
Carnicero Martínez, JA 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Díaz Recasens, J 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Hofstaetter, B 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Issekutz, AC 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Jaaskivi, M 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Marín León, I 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Paz, MA 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Pobo Ruiz, V 1 1 - 1 - - - - - - 3 
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Ripoll, E 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Criado, F - 2 - 1 - - - - - - 3 
Fernández Fúnez, A - 2 - 1 - - - - - - 3 
Herrero, JI - 2 - 1 - - - - - - 3 
Salazar, ML - 2 - 1 - - - - - - 3 
Soria, E - 2 - 1 - - - - - - 3 
Cebolla, R 2 - - 1 - - - - - - 3 
Navarro del Amo LF 2 - - 1 - - - - - - 3 
Pérez de la Cruz, JM 2 - - 1 - - - - - - 3 
Stoermann, W 2 - - 1 - - - - - - 3 
Atienza Martín, FJ - - 1 2 - - - - - - 3 
Curiel Balsera, E - - 1 2 - - - - - - 3 
Delgado Ramis, C - - 1 2 - - - - - - 3 
Fuentes, L - - 1 2 - - - - - - 3 
González Cid, A - - 1 2 - - - - - - 3 
Hansson, L - - 1 2 - - - - - - 3 
Padrón Mújica, A - - 1 2 - - - - - - 3 
Serrano Aísa, P - - 1 2 - - - - - - 3 
Bruckman, D - 1 - 2 - - - - - - 3 
Fernández Vega, V - 1 - 2 - - - - - - 3 
Galán Novella, P - 1 - 2 - - - - - - 3 
García Barreto, D - 1 - 2 - - - - - - 3 
Giménez, M - 1 - 2 - - - - - - 3 
González Santiago, L - 1 - 2 - - - - - - 3 
Hagan, PG - 1 - 2 - - - - - - 3 
Linares, P - 1 - 2 - - - - - - 3 
Moore, AG - 1 - 2 - - - - - - 3 
Muñoz, JC - 1 - 2 - - - - - - 3 
Pérez Álvarez, S - 1 - 2 - - - - - - 3 
Riera, S - 1 - 2 - - - - - - 3 
Valdazo Rojo, M - 1 - 2 - - - - - - 3 
Aro, A 1 - - 2 - - - - - - 3 
Castillo, D del 1 - - 2 - - - - - - 3 
Davidson, C 1 - - 2 - - - - - - 3 
García Martínez, M 1 - - 2 - - - - - - 3 
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Li, H 1 - - 2 - - - - - - 3 
López Sánchez, JM 1 - - 2 - - - - - - 3 
Ronderos, R 1 - - 2 - - - - - - 3 
Cohen, J - - - 3 - - - - - - 3 
Ferré, N - - - 3 - - - - - - 3 
Zubimendi, JA - - - 3 - - - - - - 3 
Bello Puentes, R 1 1 1 - - - - - - - 3 
Bonnier, H 1 1 1 - - - - - - - 3 
Foley, DP 1 1 1 - - - - - - - 3 
Frías Ochoa, J 1 1 1 - - - - - - - 3 
García Moll, M 1 1 1 - - - - - - - 3 
García Vázquez, J 1 1 1 - - - - - - - 3 
Hernández Simón, P 1 1 1 - - - - - - - 3 
Iriarte, M 1 1 1 - - - - - - - 3 
Kubes, P 1 1 1 - - - - - - - 3 
Madariaga, R 1 1 1 - - - - - - - 3 
Marí, C 1 1 1 - - - - - - - 3 
Martínez Hernández, J 1 1 1 - - - - - - - 3 
Otero, J de 1 1 1 - - - - - - - 3 
Roldán Schilling, V 1 1 1 - - - - - - - 3 
Torre, Mar de la 1 1 1 - - - - - - - 3 
Daghero, F - 2 1 - - - - - - - 3 
Fernández Gómez, JM - 2 1 - - - - - - - 3 
Gómez Grande, ML - 2 1 - - - - - - - 3 
Lluch, S - 2 1 - - - - - - - 3 
Martín, JC - 2 1 - - - - - - - 3 
Mata López, P - 2 1 - - - - - - - 3 
Romero Ferrer, B - 2 1 - - - - - - - 3 
Rubio Herrera, MA - 2 1 - - - - - - - 3 
Salgado, N - 2 1 - - - - - - - 3 
Scheving, LE - 2 1 - - - - - - - 3 
Segarra, G - 2 1 - - - - - - - 3 
Vila, JM - 2 1 - - - - - - - 3 
Andrés Manzano, B de 2 - 1 - - - - - - - 3 
Chen, DH 2 - 1 - - - - - - - 3 
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Fiol, C 2 - 1 - - - - - - - 3 
Isner, JM 2 - 1 - - - - - - - 3 
Sáenz, L 2 - 1 - - - - - - - 3 
Saksena, S 2 - 1 - - - - - - - 3 
Sarralde, JA 2 - 1 - - - - - - - 3 
Veganzones Bayón, A 2 - 1 - - - - - - - 3 
Bascones Martínez, A - 1 2 - - - - - - - 3 
Cancelas, P - 1 2 - - - - - - - 3 
Cañizares, R - 1 2 - - - - - - - 3 
Favaloro, MR - 1 2 - - - - - - - 3 
Gill Guillén, VF - 1 2 - - - - - - - 3 
Hernández Lezana, A - 1 2 - - - - - - - 3 
Kangawa, K - 1 2 - - - - - - - 3 
Kojima, M - 1 2 - - - - - - - 3 
López Fornás, F - 1 2 - - - - - - - 3 
Ortiz Cherloes, AI - 1 2 - - - - - - - 3 
Álvarez, T 1 - 2 - - - - - - - 3 
Casans Tormo, I 1 - 2 - - - - - - - 3 
Moreno García, JP 1 - 2 - - - - - - - 3 
Pastor Mena, G 1 - 2 - - - - - - - 3 
Paul, A 1 - 2 - - - - - - - 3 
Pinto Pabón, I 1 - 2 - - - - - - - 3 
Sánchez Villanueva, JG 1 - 2 - - - - - - - 3 
Cavezzi, A - - 3 - - - - - - - 3 
Largo, R - - 3 - - - - - - - 3 
López Pastor, Á - - 3 - - - - - - - 3 
Perrin, M - - 3 - - - - - - - 3 
Ribas, M - - 3 - - - - - - - 3 
Vilella, E - - 3 - - - - - - - 3 
Zubicoa Ezpeleta, S - - 3 - - - - - - - 3 
Aceituno, E 2 1 - - - - - - - - 3 
Aguas Compaired, M 2 1 - - - - - - - - 3 
Buitrago Fernández, LJ 2 1 - - - - - - - - 3 
Cano Pérez, M 2 1 - - - - - - - - 3 
Castelló Viguer, T 2 1 - - - - - - - - 3 
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Guerra, J 2 1 - - - - - - - - 3 
Jurado, F 2 1 - - - - - - - - 3 
Martínez Bernabé, EM 2 1 - - - - - - - - 3 
Montoya, MT 2 1 - - - - - - - - 3 
Mora Martín, M de 2 1 - - - - - - - - 3 
Pascual, G 2 1 - - - - - - - - 3 
Pérez Navero, JL 2 1 - - - - - - - - 3 
Torres Feced, V 2 1 - - - - - - - - 3 
Valdés, L 2 1 - - - - - - - - 3 
Ayala, R 1 2 - - - - - - - - 3 
Chesebro, JH 1 2 - - - - - - - - 3 
Cruz Álvarez, NM 1 2 - - - - - - - - 3 
Escolar Castellón, JL 1 2 - - - - - - - - 3 
Heras, F 1 2 - - - - - - - - 3 
León Espinosa de los Monteros, MT 1 2 - - - - - - - - 3 
Muñoz García, J 1 2 - - - - - - - - 3 
Paniagua, A 1 2 - - - - - - - - 3 
Puras Tellaeche, A 1 2 - - - - - - - - 3 
Rubio, MA 1 2 - - - - - - - - 3 
Carbajal, A - 3 - - - - - - - - 3 
Cardenes Santana, MA - 3 - - - - - - - - 3 
Delgado Fernández, S - 3 - - - - - - - - 3 
González Portal Díaz, C - 3 - - - - - - - - 3 
Padrón, G - 3 - - - - - - - - 3 
Prat, T - 3 - - - - - - - - 3 
Rico Gómez, F - 3 - - - - - - - - 3 
Sastre Ibarretxe, M - 3 - - - - - - - - 3 
Sociedad Española de Cardiología - 3 - - - - - - - - 3 
Toledano, G - 3 - - - - - - - - 3 
Barcons Vergés, M 3 - - - - - - - - - 3 
Bartual Lobato, E 3 - - - - - - - - - 3 
Becker, A 3 - - - - - - - - - 3 
Caballero, FJ 3 - - - - - - - - - 3 
Campbell, RWF 3 - - - - - - - - - 3 
Cimbora Ortega, A 3 - - - - - - - - - 3 
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Coto, E 3 - - - - - - - - - 3 
Galcera Tomás, J 3 - - - - - - - - - 3 
Iglesias Sancho, M 3 - - - - - - - - - 3 
Martín Sanz, V 3 - - - - - - - - - 3 
Onate, A 3 - - - - - - - - - 3 
Palencia, M 3 - - - - - - - - - 3 
Palmero Palmero, C 3 - - - - - - - - - 3 
Perea Egido, JA 3 - - - - - - - - - 3 
Roberts, DJ 3 - - - - - - - - - 3 
Rodríguez García, P 3 - - - - - - - - - 3 
Rovira Gil, E 3 - - - - - - - - - 3 
Sambola, A 3 - - - - - - - - - 3 
Seguí Bonnin, J 3 - - - - - - - - - 3 
Sureda Barbosa, C 3 - - - - - - - - - 3 
Thiene, G 3 - - - - - - - - - 3 
Wellens, HJJ 3 - - - - - - - - - 3 
Aben, Katja K - - - - - - - - 1 1 2 
Agren, Pia - - - - - - - - 1 1 2 
Aguilar Conesa, MD - - - - - - - - 1 1 2 
Ahmed, Niaz - - - - - - - - 1 1 2 
Álamo Sanz, Rufino - - - - - - - - 1 1 2 
Allemann, Sabin - - - - - - - - 1 1 2 
Álvarez Blasco, Francisco - - - - - - - - 1 1 2 
Ángel, M - - - - - - - - 1 1 2 
Apostolaki, G - - - - - - - - 1 1 2 
Arques, Carlos G - - - - - - - - 1 1 2 
Arrastio, X - - - - - - - - 1 1 2 
Arriagada, G - - - - - - - - 1 1 2 
Asín, Laura - - - - - - - - 1 1 2 
Baeumler, Hans - - - - - - - - 1 1 2 
Bara, Christoph - - - - - - - - 1 1 2 
Barontini, Marta - - - - - - - - 1 1 2 
Barquín, Leire - - - - - - - - 1 1 2 
Barrios, Sara - - - - - - - - 1 1 2 
Barsic, B - - - - - - - - 1 1 2 
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Bassler, Dirk - - - - - - - - 1 1 2 
Bergthorsson, Jon T - - - - - - - - 1 1 2 
Bermúdez Chillida, N - - - - - - - - 1 1 2 
Biarnes, Josefina - - - - - - - - 1 1 2 
Bielsa Martín, Silvia - - - - - - - - 1 1 2 
Bielsa, Oscar - - - - - - - - 1 1 2 
Blanco Rodríguez, R - - - - - - - - 1 1 2 
Boehm, Michael - - - - - - - - 1 1 2 
Bordajandi, LR - - - - - - - - 1 1 2 
Bosch, F - - - - - - - - 1 1 2 
Boulet, LP - - - - - - - - 1 1 2 
Boussy, Tim - - - - - - - - 1 1 2 
Briel, Matthias - - - - - - - - 1 1 2 
Brouard, Maitane - - - - - - - - 1 1 2 
Bustos, Ana - - - - - - - - 1 1 2 
Caicedo Valdés, D - - - - - - - - 1 1 2 
Camp, Patricia G - - - - - - - - 1 1 2 
Campillo, Carlos - - - - - - - - 1 1 2 
Cano Sánchez, A - - - - - - - - 1 1 2 
Casals, Gregori - - - - - - - - 1 1 2 
Casanova Martín, Miguel A - - - - - - - - 1 1 2 
Centeno, Jorge - - - - - - - - 1 1 2 
Cerdá, José M - - - - - - - - 1 1 2 
Chapman, Jeremy R - - - - - - - - 1 1 2 
Chatzi, Leda - - - - - - - - 1 1 2 
Chen, Y - - - - - - - - 1 1 2 
Chimeno García, Javier - - - - - - - - 1 1 2 
Ciria de Pablo, C - - - - - - - - 1 1 2 
Coll, Teresa - - - - - - - - 1 1 2 
Cosme, Ángel - - - - - - - - 1 1 2 
Cruz Robles, David - - - - - - - - 1 1 2 
Darmofal, Helene - - - - - - - - 1 1 2 
Davies, M - - - - - - - - 1 1 2 
Decousus, Herve - - - - - - - - 1 1 2 
Delgado Mederos, Raquel - - - - - - - - 1 1 2 
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Delgado, R - - - - - - - - 1 1 2 
Desco Menéndez, Manuel - - - - - - - - 1 1 2 
Devereaux, PJ - - - - - - - - 1 1 2 
Díaz, JC - - - - - - - - 1 1 2 
Diem, Peter - - - - - - - - 1 1 2 
Domínguez Aragó, A - - - - - - - - 1 1 2 
Doohan, Roisin - - - - - - - - 1 1 2 
Dotor, Javier - - - - - - - - 1 1 2 
Durán Tauleria, E - - - - - - - - 1 1 2 
Durán Torralba, Carmen - - - - - - - - 1 1 2 
Erlic, Zoran - - - - - - - - 1 1 2 
Essop, M Faadiel - - - - - - - - 1 1 2 
Esteban, F - - - - - - - - 1 1 2 
Fernández Caballero, D - - - - - - - - 1 1 2 
Fernández Friera, Leticia - - - - - - - - 1 1 2 
Fernández Hidalgo, Nuria - - - - - - - - 1 1 2 
Fitzgerald, Gordon - - - - - - - - 1 1 2 
Flores, Juana M - - - - - - - - 1 1 2 
Flores, María - - - - - - - - 1 1 2 
Force, Thomas - - - - - - - - 1 1 2 
Ford, Gary A - - - - - - - - 1 1 2 
Fortes, Claudio Q - - - - - - - - 1 1 2 
Franco Meijide, FJ - - - - - - - - 1 1 2 
Frangi, Andres G - - - - - - - - 1 1 2 
Galeano, Cristina - - - - - - - - 1 1 2 
Gálvez, C - - - - - - - - 1 1 2 
García Arellano, A - - - - - - - - 1 1 2 
García Arieta, Alfredo - - - - - - - - 1 1 2 
García Casas, JR - - - - - - - - 1 1 2 
García Romero, M - - - - - - - - 1 1 2 
García, JA - - - - - - - - 1 1 2 
Garfia Castillo, Cristina - - - - - - - - 1 1 2 
Gascón, Joaquim - - - - - - - - 1 1 2 
Georgescu, Alina A - - - - - - - - 1 1 2 
Gerdes, AM - - - - - - - - 1 1 2 
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Gillessen Kaesbach, G - - - - - - - - 1 1 2 
Gómez Prat, Jordi - - - - - - - - 1 1 2 
González Alcaide, Gregorio - - - - - - - - 1 1 2 
González Lozano, JA - - - - - - - - 1 1 2 
Gosálbez García, J - - - - - - - - 1 1 2 
Grond, Martín - - - - - - - - 1 1 2 
Gruendel, Sindy - - - - - - - - 1 1 2 
Guardiola, M - - - - - - - - 1 1 2 
Gudbjartsson, Daniel - - - - - - - - 1 1 2 
Gudmundsson, Julius - - - - - - - - 1 1 2 
Guerrero, D - - - - - - - - 1 1 2 
Gulcher, Jeffrey R - - - - - - - - 1 1 2 
Hacke, Werner - - - - - - - - 1 1 2 
Hassan, Quamrul - - - - - - - - 1 1 2 
Hennerici, Michael G - - - - - - - - 1 1 2 
Hernández Luis, Carolina - - - - - - - - 1 1 2 
Herrera, Ramón N - - - - - - - - 1 1 2 
Hidalgo Carvajal, R - - - - - - - - 1 1 2 
Higa, K - - - - - - - - 1 1 2 
Hosseinpour, Amir Reza - - - - - - - - 1 1 2 
Hristov, Mihail - - - - - - - - 1 1 2 
Huang, Jingbo - - - - - - - - 1 1 2 
Hubbell, Jeffrey A - - - - - - - - 1 1 2 
Hurtado, Begoña - - - - - - - - 1 1 2 
Ibáñez Sanz, P - - - - - - - - 1 1 2 
Illanes Díez, S - - - - - - - - 1 1 2 
Jakobsdottir, Margret - - - - - - - - 1 1 2 
Jensen, MK - - - - - - - - 1 1 2 
Jospin, M - - - - - - - - 1 1 2 
Kara, Tomas - - - - - - - - 1 1 2 
Kaste, Markku - - - - - - - - 1 1 2 
Khandheria, Bijoy K - - - - - - - - 1 1 2 
Kiemeney, Lambertus A - - - - - - - - 1 1 2 
Kirpalani, Haresh - - - - - - - - 1 1 2 
Koebnick, C - - - - - - - - 1 1 2 
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Kong, Augustine - - - - - - - - 1 1 2 
Kristjansson, Kristleifur - - - - - - - - 1 1 2 
Kuenzli, Nino - - - - - - - - 1 1 2 
Kyriakis, John - - - - - - - - 1 1 2 
Lafuente, Carlos A - - - - - - - - 1 1 2 
Larrue, Vincent - - - - - - - - 1 1 2 
Latini, Roberto - - - - - - - - 1 1 2 
Lees, Kennedy R - - - - - - - - 1 1 2 
Lerakis, S - - - - - - - - 1 1 2 
Lisboa, Thiago - - - - - - - - 1 1 2 
Lizasoain, Ignacio - - - - - - - - 1 1 2 
Lleras Muñoz, S - - - - - - - - 1 1 2 
Llopis, F - - - - - - - - 1 1 2 
Llusar, R - - - - - - - - 1 1 2 
Lojo Rocamonde, IM - - - - - - - - 1 1 2 
López Agreda, Hugo - - - - - - - - 1 1 2 
López Pérez, Lourdes - - - - - - - - 1 1 2 
López Vázquez, Ana B - - - - - - - - 1 1 2 
López, Laura - - - - - - - - 1 1 2 
Louvard, Yves - - - - - - - - 1 1 2 
Lozano, María D - - - - - - - - 1 1 2 
Luciardi, Héctor L - - - - - - - - 1 1 2 
Luis, Esther de - - - - - - - - 1 1 2 
Luque Ramírez, Manuel - - - - - - - - 1 1 2 
Luque, M - - - - - - - - 1 1 2 
Lurueña Lobo, Pilar - - - - - - - - 1 1 2 
Manolescu, Andrei - - - - - - - - 1 1 2 
Marcos, A - - - - - - - - 1 1 2 
Marimon, F - - - - - - - - 1 1 2 
Martí, Juan - - - - - - - - 1 1 2 
Martínez Larrad, María T - - - - - - - - 1 1 2 
Martínez, Carlos - - - - - - - - 1 1 2 
Martínez, Rafael - - - - - - - - 1 1 2 
Martínez, Silvia - - - - - - - - 1 1 2 
Matou, Sabine - - - - - - - - 1 1 2 
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Matthies, Annette M - - - - - - - - 1 1 2 
Mayordomo, José I - - - - - - - - 1 1 2 
Mazuelos, Francisco - - - - - - - - 1 1 2 
McVeigh, Elliot R - - - - - - - - 1 1 2 
Megías, Diego - - - - - - - - 1 1 2 
Merino Senovilla, A - - - - - - - - 1 1 2 
Miguel Balsa, E de - - - - - - - - 1 1 2 
Mironov, Sergey - - - - - - - - 1 1 2 
Molins, Blanca - - - - - - - - 1 1 2 
Moltó Guillamont, L - - - - - - - - 1 1 2 
Moncayo, Álvaro - - - - - - - - 1 1 2 
Montalvo, Elena - - - - - - - - 1 1 2 
Montoya, María C - - - - - - - - 1 1 2 
Moreno Ambroj, C - - - - - - - - 1 1 2 
Moreno Palanco, MA - - - - - - - - 1 1 2 
Munez, E - - - - - - - - 1 1 2 
Muñoz, José - - - - - - - - 1 1 2 
Nacinovich, Francisco - - - - - - - - 1 1 2 
Nebot, Manel - - - - - - - - 1 1 2 
Nieto Ceron, Susana - - - - - - - - 1 1 2 
Nogueira, Emilio - - - - - - - - 1 1 2 
Oja, Leila - - - - - - - - 1 1 2 
Oleaga, L - - - - - - - - 1 1 2 
Otero, Remedios - - - - - - - - 1 1 2 
Pablo Tomás, J - - - - - - - - 1 1 2 
Palacios Soler, L - - - - - - - - 1 1 2 
Palomero Rodríguez, MA - - - - - - - - 1 1 2 
Pastor Pérez, Francisco J - - - - - - - - 1 1 2 
Pérez Caravante, M - - - - - - - - 1 1 2 
Pérez Rodríguez, A - - - - - - - - 1 1 2 
Peset, Ana M - - - - - - - - 1 1 2 
Pi Sunyer, Xavier - - - - - - - - 1 1 2 
Pintos Moreu, MT - - - - - - - - 1 1 2 
Pizarro, Sandra - - - - - - - - 1 1 2 
Pombo, Celia María - - - - - - - - 1 1 2 
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Pons, F - - - - - - - - 1 1 2 
Prieto, B - - - - - - - - 1 1 2 
Puente, Sabino - - - - - - - - 1 1 2 
Puy, C - - - - - - - - 1 1 2 
Rademaker, Tessa - - - - - - - - 1 1 2 
Rafnar, Thorunn - - - - - - - - 1 1 2 
Ramírez Lorca, Reposo - - - - - - - - 1 1 2 
Recio Mayoral, Alejandro - - - - - - - - 1 1 2 
Redetzke, Rebecca A - - - - - - - - 1 1 2 
Riezu Boj, José I - - - - - - - - 1 1 2 
Robledo, Mercedes - - - - - - - - 1 1 2 
Rodrigo, Gustavo J - - - - - - - - 1 1 2 
Rodríguez Almodóvar, Ana - - - - - - - - 1 1 2 
Rodríguez García, JJ - - - - - - - - 1 1 2 
Rodríguez Pérez, E - - - - - - - - 1 1 2 
Rodríguez, Julio - - - - - - - - 1 1 2 
Roine, Risto O - - - - - - - - 1 1 2 
Rojo, Francisco J - - - - - - - - 1 1 2 
Romero, José - - - - - - - - 1 1 2 
Rosa, E - - - - - - - - 1 1 2 
Rosendaal, FR - - - - - - - - 1 1 2 
Rozenberg, Anna - - - - - - - - 1 1 2 
Rubinstein, E - - - - - - - - 1 1 2 
Rumoroso, José R - - - - - - - - 1 1 2 
Saban Ruiz, José - - - - - - - - 1 1 2 
Sadoshima, Junichi - - - - - - - - 1 1 2 
Sáenz, P - - - - - - - - 1 1 2 
Sáez, Berta - - - - - - - - 1 1 2 
Sáez, María E - - - - - - - - 1 1 2 
Said, Suleman - - - - - - - - 1 1 2 
Sala, Nuria - - - - - - - - 1 1 2 
Salas, Teresa - - - - - - - - 1 1 2 
Salazar, J - - - - - - - - 1 1 2 
Salazar, Juliana - - - - - - - - 1 1 2 
Sánchez Andrés, A - - - - - - - - 1 1 2 
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Sánchez Tatay, D - - - - - - - - 1 1 2 
Sánchez, Joaquín - - - - - - - - 1 1 2 
Sanz Cantalapiedra, R - - - - - - - - 1 1 2 
Sanz Ezquerro, Juan José - - - - - - - - 1 1 2 
Sarrat Torres, R - - - - - - - - 1 1 2 
Saumench, Josep - - - - - - - - 1 1 2 
Schouten, Jan P - - - - - - - - 1 1 2 
Sentandreu, Rafael - - - - - - - - 1 1 2 
Sergio Salles, Xavier - - - - - - - - 1 1 2 
Serra Prat, Mateu - - - - - - - - 1 1 2 
Sharpe, James - - - - - - - - 1 1 2 
Sieri, S - - - - - - - - 1 1 2 
Singh, M - - - - - - - - 1 1 2 
Sobrino Ruiz, E - - - - - - - - 1 1 2 
Socci, L - - - - - - - - 1 1 2 
Somers, Virend K - - - - - - - - 1 1 2 
Spaulding, Christian - - - - - - - - 1 1 2 
Stacey, Simon N - - - - - - - - 1 1 2 
Stankevicius, Edgaras - - - - - - - - 1 1 2 
Stefanadis, Christodoulos - - - - - - - - 1 1 2 
Stefansson, Kari - - - - - - - - 1 1 2 
Stettler, Christoph - - - - - - - - 1 1 2 
Stoll, Hans Peter - - - - - - - - 1 1 2 
Sulem, Patrick - - - - - - - - 1 1 2 
Thorlacius, Steinunn - - - - - - - - 1 1 2 
Thorleifsson, Gudmar - - - - - - - - 1 1 2 
Thorsteinsdottir, Unnur - - - - - - - - 1 1 2 
Toni, Danilo - - - - - - - - 1 1 2 
Treviño, Begoña - - - - - - - - 1 1 2 
Valerio, Maricela - - - - - - - - 1 1 2 
Vallejo, N - - - - - - - - 1 1 2 
Vanhooren, Geert - - - - - - - - 1 1 2 
Varela Crespo, CA - - - - - - - - 1 1 2 
Vázquez, Jesús - - - - - - - - 1 1 2 
Velasco del Castillo, Sonia - - - - - - - - 1 1 2 
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Verhoye, Jean Philippe - - - - - - - - 1 1 2 
Vermeersch, Paul - - - - - - - - 1 1 2 
Viegi, G - - - - - - - - 1 1 2 
Vila Caballer, Marian - - - - - - - - 1 1 2 
Vilaplana Cosculluela, M - - - - - - - - 1 1 2 
Vilaplana Vilaplana, X - - - - - - - - 1 1 2 
Villalba, Nuria - - - - - - - - 1 1 2 
Villanueva Anadón, B - - - - - - - - 1 1 2 
Wahlgren, Nils - - - - - - - - 1 1 2 
Walker, R - - - - - - - - 1 1 2 
Wandel, Simon - - - - - - - - 1 1 2 
Wang, DY - - - - - - - - 1 1 2 
West, David - - - - - - - - 1 1 2 
Wiegand, Uwe - - - - - - - - 1 1 2 
Wittebols, Kristel - - - - - - - - 1 1 2 
Yague, Jordi - - - - - - - - 1 1 2 
Zalvide, Juan - - - - - - - - 1 1 2 
Agbulut, Onnik - - - - - - - 1 - 1 2 
Aguilera, I - - - - - - - 1 - 1 2 
Ahn, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Albelda, Steven M - - - - - - - 1 - 1 2 
Aldomà, Jordi - - - - - - - 1 - 1 2 
Alguersuari, Joan - - - - - - - 1 - 1 2 
Aliot, Etienne - - - - - - - 1 - 1 2 
Alonso Rodríguez, D - - - - - - - 1 - 1 2 
Álvarez Menéndez, F - - - - - - - 1 - 1 2 
Álvarez Navascués, R - - - - - - - 1 - 1 2 
Álvarez, María - - - - - - - 1 - 1 2 
Andreu, Enrique J - - - - - - - 1 - 1 2 
Andrews, Philip C - - - - - - - 1 - 1 2 
Aracil Sanus, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Ardite, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Armentia, Alicia - - - - - - - 1 - 1 2 
Arnaiz, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Arpesella, G - - - - - - - 1 - 1 2 
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Backx, Peter H - - - - - - - 1 - 1 2 
Balcells, Miquel - - - - - - - 1 - 1 2 
Barceló Radó, MA - - - - - - - 1 - 1 2 
Bellido Guerrero, D - - - - - - - 1 - 1 2 
Benezet Peñaranda, Juan Manuel - - - - - - - 1 - 1 2 
Bertran, MJ - - - - - - - 1 - 1 2 
Blade Creixenti, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Blanco Quirós, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Bosca, I - - - - - - - 1 - 1 2 
Breazna, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Broeders, M - - - - - - - 1 - 1 2 
Bruni, L - - - - - - - 1 - 1 2 
Brutsaert, Dirk - - - - - - - 1 - 1 2 
Cabo, Rafael de - - - - - - - 1 - 1 2 
Carlos Kaski, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Carreras, Raul - - - - - - - 1 - 1 2 
Catalán, Victoria - - - - - - - 1 - 1 2 
Chabbar Boudet, Maruan C - - - - - - - 1 - 1 2 
Chajes, V - - - - - - - 1 - 1 2 
Christofidou Solomidou, Melpo - - - - - - - 1 - 1 2 
Cohen, Marc - - - - - - - 1 - 1 2 
Cooper DeHoff, Rhonda M - - - - - - - 1 - 1 2 
Corbetta, L - - - - - - - 1 - 1 2 
Corrigan, C - - - - - - - 1 - 1 2 
Doria, A - - - - - - - 1 - 1 2 
du Bois, RM - - - - - - - 1 - 1 2 
Dubus, JC - - - - - - - 1 - 1 2 
Elasbali, AB - - - - - - - 1 - 1 2 
Erdogan, F - - - - - - - 1 - 1 2 
Everss, Estrella - - - - - - - 1 - 1 2 
Fernández Rivas, Montserrat - - - - - - - 1 - 1 2 
Ferreira, Eva María - - - - - - - 1 - 1 2 
Friedman, D - - - - - - - 1 - 1 2 
Frohlich, ED - - - - - - - 1 - 1 2 
Futamatsu, Hideki - - - - - - - 1 - 1 2 
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Gallo, Richard - - - - - - - 1 - 1 2 
García Esteban, R - - - - - - - 1 - 1 2 
Giner Soria, Armando - - - - - - - 1 - 1 2 
Gómez Salvador, Itziar - - - - - - - 1 - 1 2 
Gómez, JM - - - - - - - 1 - 1 2 
González Chinea, Ramón - - - - - - - 1 - 1 2 
González Zapata, Laura I - - - - - - - 1 - 1 2 
Gotschi, T - - - - - - - 1 - 1 2 
Gracia, Raquel de - - - - - - - 1 - 1 2 
Guerra Requena, M - - - - - - - 1 - 1 2 
Guillén Navarro, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Hagege, Albert A - - - - - - - 1 - 1 2 
Harjola, Veli Pekka - - - - - - - 1 - 1 2 
Hazekamp, MG - - - - - - - 1 - 1 2 
Hernández Medina, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Hernández, N - - - - - - - 1 - 1 2 
Hernández, S - - - - - - - 1 - 1 2 
Herrero, P - - - - - - - 1 - 1 2 
Higgins, Charles B - - - - - - - 1 - 1 2 
Hinek, Aleksander - - - - - - - 1 - 1 2 
Hochadel, Matthias - - - - - - - 1 - 1 2 
Ibancovichi Camarillo, JA - - - - - - - 1 - 1 2 
Izzo, JL - - - - - - - 1 - 1 2 
Jiménez Martín, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Juan Montiel, Jesús de - - - - - - - 1 - 1 2 
Juan, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Kowalski, M - - - - - - - 1 - 1 2 
Lago, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Larsen, LA - - - - - - - 1 - 1 2 
Leclercq, C - - - - - - - 1 - 1 2 
Lehmkuhl, Hans - - - - - - - 1 - 1 2 
Limón Fernández, S - - - - - - - 1 - 1 2 
Llovera, Marta - - - - - - - 1 - 1 2 
Lobo, José Luis - - - - - - - 1 - 1 2 
López Cabezas, C - - - - - - - 1 - 1 2 
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López Rodríguez, M - - - - - - - 1 - 1 2 
López Serrano, B - - - - - - - 1 - 1 2 
López Tomassetti Fernández, Eudaldo - - - - - - - 1 - 1 2 
Luna Crespo, F - - - - - - - 1 - 1 2 
Lunati, Maurizio - - - - - - - 1 - 1 2 
Lyssenko, Valeriya - - - - - - - 1 - 1 2 
Magnan, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Mataro, María J - - - - - - - 1 - 1 2 
Mazo, Manuel - - - - - - - 1 - 1 2 
Mazón, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Mena, C - - - - - - - 1 - 1 2 
Morales Gutiérrez, F - - - - - - - 1 - 1 2 
Muguerza, B - - - - - - - 1 - 1 2 
Muñoz González, F - - - - - - - 1 - 1 2 
Muñoz, Manuel - - - - - - - 1 - 1 2 
Nekam, K - - - - - - - 1 - 1 2 
Nieuwlaat, Robby - - - - - - - 1 - 1 2 
Orio Moreno, E - - - - - - - 1 - 1 2 
Ortega, T - - - - - - - 1 - 1 2 
Palomo Sanz, V - - - - - - - 1 - 1 2 
Peraira, R - - - - - - - 1 - 1 2 
Pérez Álvarez, Luisa - - - - - - - 1 - 1 2 
Pericacho, Miguel - - - - - - - 1 - 1 2 
Pitt, Bertram - - - - - - - 1 - 1 2 
Ponikowski, Piotr - - - - - - - 1 - 1 2 
Popov, T - - - - - - - 1 - 1 2 
Quiroga, Adoracion - - - - - - - 1 - 1 2 
Radeva, Petia - - - - - - - 1 - 1 2 
Ramón, LA - - - - - - - 1 - 1 2 
Reddy, Gautham P - - - - - - - 1 - 1 2 
Remuzzi, G - - - - - - - 1 - 1 2 
Revuelta, M - - - - - - - 1 - 1 2 
Riesgo, A - - - - - - - 1 - 1 2 
Río Prego, A del - - - - - - - 1 - 1 2 
Rodríguez Revuelto, A - - - - - - - 1 - 1 2 
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Ros, I - - - - - - - 1 - 1 2 
Ross, Heather - - - - - - - 1 - 1 2 
Rothenberg, S - - - - - - - 1 - 1 2 
Sáez Zafra, Marc - - - - - - - 1 - 1 2 
Sambuceti, Gianmario - - - - - - - 1 - 1 2 
Sánchez Chaparro, MA - - - - - - - 1 - 1 2 
Sánchez, ML - - - - - - - 1 - 1 2 
Sanmartín Albertos, María - - - - - - - 1 - 1 2 
Santana Cabrera, L - - - - - - - 1 - 1 2 
Santibañez, Juan F - - - - - - - 1 - 1 2 
Sanz Romero, Ginés - - - - - - - 1 - 1 2 
Schoenbeck, U - - - - - - - 1 - 1 2 
Schork, M Anthony - - - - - - - 1 - 1 2 
Solem, K - - - - - - - 1 - 1 2 
Solera Martínez, M - - - - - - - 1 - 1 2 
Steinhubl, Steven R - - - - - - - 1 - 1 2 
Susic, D - - - - - - - 1 - 1 2 
Tanaka, Kozo - - - - - - - 1 - 1 2 
Tommerup, N - - - - - - - 1 - 1 2 
Torres Puig Gros, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Tumer, Z - - - - - - - 1 - 1 2 
Varagic, J - - - - - - - 1 - 1 2 
Viskoper, Reuven - - - - - - - 1 - 1 2 
Wichmann, I - - - - - - - 1 - 1 2 
Zancada Martínez, B - - - - - - - 1 - 1 2 
Aguilar, G - - - - - - 1 - - 1 2 
Alberola, Vicente - - - - - - 1 - - 1 2 
Alonso Atienza, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Alzina de Aguilar, V - - - - - - 1 - - 1 2 
Arribas López, P - - - - - - 1 - - 1 2 
Banares, R - - - - - - 1 - - 1 2 
Barcia, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Barón, JA - - - - - - 1 - - 1 2 
Belda, C - - - - - - 1 - - 1 2 
Belda, FJ - - - - - - 1 - - 1 2 
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Bilbao, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Bonacasa, B - - - - - - 1 - - 1 2 
Bresalier, RS - - - - - - 1 - - 1 2 
Brugos Larumbe, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Bryan, D - - - - - - 1 - - 1 2 
Calafell, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Castillo, I - - - - - - 1 - - 1 2 
Castillo, L - - - - - - 1 - - 1 2 
Cazzola, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Cline, C - - - - - - 1 - - 1 2 
Criado, E - - - - - - 1 - - 1 2 
Díaz Escofet, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Egea Santaolalla, CJ - - - - - - 1 - - 1 2 
Escribá, Pablo V - - - - - - 1 - - 1 2 
España, PP - - - - - - 1 - - 1 2 
Fernández García, D - - - - - - 1 - - 1 2 
Franzi, A - - - - - - 1 - - 1 2 
García Mora, SI - - - - - - 1 - - 1 2 
García Porrero, E - - - - - - 1 - - 1 2 
Gatzoulis, MA - - - - - - 1 - - 1 2 
González Cuesta, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Gorordo, I - - - - - - 1 - - 1 2 
Granado Lorencio, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Granata, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Guijarro Merino, R - - - - - - 1 - - 1 2 
Hayashi, K - - - - - - 1 - - 1 2 
Herrera, C - - - - - - 1 - - 1 2 
Iglesias, P - - - - - - 1 - - 1 2 
Jiménez Fábrega, X - - - - - - 1 - - 1 2 
Jiménez Puente, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Keukelaar, K - - - - - - 1 - - 1 2 
Lecumberri, R - - - - - - 1 - - 1 2 
Levine, B - - - - - - 1 - - 1 2 
Li, J - - - - - - 1 - - 1 2 
Lipp, OV - - - - - - 1 - - 1 2 
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López Barbeito, B - - - - - - 1 - - 1 2 
López Gómez, JM - - - - - - 1 - - 1 2 
López Quero, D - - - - - - 1 - - 1 2 
Ludwig, J - - - - - - 1 - - 1 2 
Martín Pérez, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Martínez, FJ - - - - - - 1 - - 1 2 
Martínez, JL - - - - - - 1 - - 1 2 
Martorell, J - - - - - - 1 - - 1 2 
Massardo, T - - - - - - 1 - - 1 2 
Maté Barrero, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Mauri, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Miguel Ruiz Nodar, J - - - - - - 1 - - 1 2 
Mila, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Morales Durán, MD - - - - - - 1 - - 1 2 
Nyberg, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Otero, JR - - - - - - 1 - - 1 2 
Pascual Millán, LF - - - - - - 1 - - 1 2 
Pietras, C - - - - - - 1 - - 1 2 
Piqueras Garré, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Pont, A - - - - - - 1 - - 1 2 
Price, D - - - - - - 1 - - 1 2 
Rauch, B - - - - - - 1 - - 1 2 
Reinhart, K - - - - - - 1 - - 1 2 
Riddell, R - - - - - - 1 - - 1 2 
Rigo Carratalá, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Rodríguez Collado, Javier - - - - - - 1 - - 1 2 
Rubio Regidor, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Sachse, Frank B - - - - - - 1 - - 1 2 
San Román Terán, CM - - - - - - 1 - - 1 2 
Sánchez Flores, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Sánchez, FM - - - - - - 1 - - 1 2 
Sanz Rodríguez, F - - - - - - 1 - - 1 2 
Schunemann, HJ - - - - - - 1 - - 1 2 
Serra Mitjans, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Serrano, R - - - - - - 1 - - 1 2 
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Stafoggia, M - - - - - - 1 - - 1 2 
Tarín, C - - - - - - 1 - - 1 2 
Valía Vera, JC - - - - - - 1 - - 1 2 
Verde, E - - - - - - 1 - - 1 2 
Vincent, JL - - - - - - 1 - - 1 2 
Wang, XY - - - - - - 1 - - 1 2 
Widimsky, Petr - - - - - - 1 - - 1 2 
Wouters, Emiel FM - - - - - - 1 - - 1 2 
Zutter, M de - - - - - - 1 - - 1 2 
Adragao, Pedro - - - - - 1 - - - 1 2 
Alonso Valle, H - - - - - 1 - - - 1 2 
Álvarez Blanco, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Baldrich Justel, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Barrio, R - - - - - 1 - - - 1 2 
Benjamin, DK - - - - - 1 - - - 1 2 
Blasi, F - - - - - 1 - - - 1 2 
Bordallo, J - - - - - 1 - - - 1 2 
Calvo, I - - - - - 1 - - - 1 2 
Calvo, N - - - - - 1 - - - 1 2 
Casares Vivas, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Casteilla, L - - - - - 1 - - - 1 2 
Doménech García, N - - - - - 1 - - - 1 2 
Durán, X - - - - - 1 - - - 1 2 
Fernández de Sevilla, T - - - - - 1 - - - 1 2 
Fernández Meré, LA - - - - - 1 - - - 1 2 
Fernández, FJ - - - - - 1 - - - 1 2 
Fernández, GC - - - - - 1 - - - 1 2 
García Carro, J - - - - - 1 - - - 1 2 
García Frade, J - - - - - 1 - - - 1 2 
García Hernández, P - - - - - 1 - - - 1 2 
García Olmo, D - - - - - 1 - - - 1 2 
Gispert, S - - - - - 1 - - - 1 2 
Gómez Luque, A - - - - - 1 - - - 1 2 
Granado Sánchez, C - - - - - 1 - - - 1 2 
Heine Súñer, D - - - - - 1 - - - 1 2 
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Ince, H - - - - - 1 - - - 1 2 
Ljungman, P - - - - - 1 - - - 1 2 
López Fernández, F - - - - - 1 - - - 1 2 
Lucas Ramos, P de - - - - - 1 - - - 1 2 
Madero, L - - - - - 1 - - - 1 2 
Marín, C - - - - - 1 - - - 1 2 
Martín Nieto, J - - - - - 1 - - - 1 2 
Martínez Martínez, S - - - - - 1 - - - 1 2 
Matía Francés, R - - - - - 1 - - - 1 2 
Mora, L - - - - - 1 - - - 1 2 
Moreno, D - - - - - 1 - - - 1 2 
Muñoz, D - - - - - 1 - - - 1 2 
Ojeda Betancor, N - - - - - 1 - - - 1 2 
Orta, X - - - - - 1 - - - 1 2 
Petzsch, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Picart, JG - - - - - 1 - - - 1 2 
Piqué Gilart, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Planat Benard, V - - - - - 1 - - - 1 2 
Quílez, A - - - - - 1 - - - 1 2 
Ramos, E - - - - - 1 - - - 1 2 
Rodríguez Cristóbal, JJ - - - - - 1 - - - 1 2 
Rodríguez Espinosa, J - - - - - 1 - - - 1 2 
Rovira Pujol, E - - - - - 1 - - - 1 2 
Secades, L - - - - - 1 - - - 1 2 
Susi, R - - - - - 1 - - - 1 2 
Urrea Ayala, M - - - - - 1 - - - 1 2 
Velasco, D - - - - - 1 - - - 1 2 
Velasco, L - - - - - 1 - - - 1 2 
Vigil Martín, D - - - - - 1 - - - 1 2 
Zozaya Urmeneta, JM - - - - - 1 - - - 1 2 
Alonso Ardid, O - - - - 1 - - - - 1 2 
Antón, JL - - - - 1 - - - - 1 2 
Armentano, Ricardo L - - - - 1 - - - - 1 2 
Arraez Aybar, LA - - - - 1 - - - - 1 2 
Balduini, CL - - - - 1 - - - - 1 2 
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Barquera, R - - - - 1 - - - - 1 2 
Bia, D - - - - 1 - - - - 1 2 
Bolognese, L - - - - 1 - - - - 1 2 
Braun Saro, B - - - - 1 - - - - 1 2 
Calle Pascual, AL - - - - 1 - - - - 1 2 
Cobo, AM - - - - 1 - - - - 1 2 
Doménech Clar, R - - - - 1 - - - - 1 2 
Erdine, S - - - - 1 - - - - 1 2 
Erglis, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Galán, M - - - - 1 - - - - 1 2 
García Algar, O - - - - 1 - - - - 1 2 
García Buitrón, J - - - - 1 - - - - 1 2 
García de Aguinaga, ML - - - - 1 - - - - 1 2 
Gresele, P - - - - 1 - - - - 1 2 
Haverkamp, W - - - - 1 - - - - 1 2 
Hernández Rodríguez, I - - - - 1 - - - - 1 2 
Herrera, MD - - - - 1 - - - - 1 2 
Hidalgo, R - - - - 1 - - - - 1 2 
Iolascon, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Juiz Crespo, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Koivisto, PA - - - - 1 - - - - 1 2 
Lado Llerena, AL - - - - 1 - - - - 1 2 
Lado López, M - - - - 1 - - - - 1 2 
Loewel, H - - - - 1 - - - - 1 2 
López Cano, M - - - - 1 - - - - 1 2 
Lundgren, JD - - - - 1 - - - - 1 2 
Marantos Gamarra, DG - - - - 1 - - - - 1 2 
Martínez Tallo, E - - - - 1 - - - - 1 2 
Mengden, T - - - - 1 - - - - 1 2 
Nicolau, I - - - - 1 - - - - 1 2 
Ortega Sánchez Pinilla, R - - - - 1 - - - - 1 2 
Padfield, P - - - - 1 - - - - 1 2 
Panza, Emanuele - - - - 1 - - - - 1 2 
Pecci, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Pecoraro, C - - - - 1 - - - - 1 2 
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Plaza Cano, MM - - - - 1 - - - - 1 2 
Poldermans, D - - - - 1 - - - - 1 2 
Polo, J - - - - 1 - - - - 1 2 
Ponseti Bosch, JM - - - - 1 - - - - 1 2 
Prieto, JC - - - - 1 - - - - 1 2 
Reiss, P - - - - 1 - - - - 1 2 
Reviejo Jaca, C - - - - 1 - - - - 1 2 
Rocca, B - - - - 1 - - - - 1 2 
Rodríguez Moldes, E - - - - 1 - - - - 1 2 
Sánchez Loureiro, M - - - - 1 - - - - 1 2 
Savoia, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Schuchert, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Seri, M - - - - 1 - - - - 1 2 
Soriano Guillén, L - - - - 1 - - - - 1 2 
Spanel Borowski, K - - - - 1 - - - - 1 2 
Spinar, J - - - - 1 - - - - 1 2 
Suárez Álvarez, C - - - - 1 - - - - 1 2 
Tandogan, I - - - - 1 - - - - 1 2 
Terman, A - - - - 1 - - - - 1 2 
Torres Colomer, J - - - - 1 - - - - 1 2 
Torres, R - - - - 1 - - - - 1 2 
Turrado Turrado, V - - - - 1 - - - - 1 2 
Vaamonde Mosquera, L - - - - 1 - - - - 1 2 
Vázquez Martínez, JL - - - - 1 - - - - 1 2 
Vivancos Mora, J - - - - 1 - - - - 1 2 
Wit, S de - - - - 1 - - - - 1 2 
Aracil, A - - - 1 - - - - - 1 2 
Artuch, R - - - 1 - - - - - 1 2 
Ayerbe García, Rut - - - 1 - - - - - 1 2 
Black, HR - - - 1 - - - - - 1 2 
Blanco, R - - - 1 - - - - - 1 2 
Borges, R - - - 1 - - - - - 1 2 
Cano, J - - - 1 - - - - - 1 2 
Carballo, M - - - 1 - - - - - 1 2 
Carrascosa Porras, M - - - 1 - - - - - 1 2 
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Chiong, M - - - 1 - - - - - 1 2 
Collado Bueno, G - - - 1 - - - - - 1 2 
Dalli, E - - - 1 - - - - - 1 2 
Evans, S - - - 1 - - - - - 1 2 
García Quero, C - - - 1 - - - - - 1 2 
Gimeno, JA - - - 1 - - - - - 1 2 
Gottrand, F - - - 1 - - - - - 1 2 
Gustafsson, E - - - 1 - - - - - 1 2 
Hernández Lahoz Ortiz I - - - 1 - - - - - 1 2 
Herranz, I - - - 1 - - - - - 1 2 
Herrera, A - - - 1 - - - - - 1 2 
Isla, D - - - 1 - - - - - 1 2 
Laguna Pardo, P - - - 1 - - - - - 1 2 
Lanchas, I - - - 1 - - - - - 1 2 
Lavandero, S - - - 1 - - - - - 1 2 
Levine, P - - - 1 - - - - - 1 2 
Levy, RD - - - 1 - - - - - 1 2 
Lorita, J - - - 1 - - - - - 1 2 
Manolis, Athanasios - - - 1 - - - - - 1 2 
Martí, J - - - 1 - - - - - 1 2 
Melehi, D - - - 1 - - - - - 1 2 
Mora Pardo, JA - - - 1 - - - - - 1 2 
Moraga, F - - - 1 - - - - - 1 2 
Morán de la Torre, O - - - 1 - - - - - 1 2 
Nauffal Manssur, Dolores - - - 1 - - - - - 1 2 
Ortega, R - - - 1 - - - - - 1 2 
Ortiz, E - - - 1 - - - - - 1 2 
Pérez, O - - - 1 - - - - - 1 2 
Regueiro Abel, Margarita - - - 1 - - - - - 1 2 
Rodríguez López, I - - - 1 - - - - - 1 2 
Romero Cárdenas, Á - - - 1 - - - - - 1 2 
Rosado, JA - - - 1 - - - - - 1 2 
Ruiz Requena, E - - - 1 - - - - - 1 2 
Ruvira, J - - - 1 - - - - - 1 2 
Savonitto, S - - - 1 - - - - - 1 2 
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Solá, MA - - - 1 - - - - - 1 2 
Soler, MJ - - - 1 - - - - - 1 2 
Soley, M - - - 1 - - - - - 1 2 
Teresa Galván, Carlos de - - - 1 - - - - - 1 2 
Vázquez Antona, CA - - - 1 - - - - - 1 2 
Vigliano, C - - - 1 - - - - - 1 2 
Willerson, James T - - - 1 - - - - - 1 2 
Bayón, A - - 1 - - - - - - 1 2 
Carracedo, J - - 1 - - - - - - 1 2 
Celemín Larroque, I - - 1 - - - - - - 1 2 
Fernández del Palacio, MJ - - 1 - - - - - - 1 2 
Fuentes, JM - - 1 - - - - - - 1 2 
Imizcoz, MA - - 1 - - - - - - 1 2 
Jardi, M - - 1 - - - - - - 1 2 
Jiménez, F - - 1 - - - - - - 1 2 
Jiménez, MJ - - 1 - - - - - - 1 2 
Kelekar, A - - 1 - - - - - - 1 2 
Lapuebla Ferri, C - - 1 - - - - - - 1 2 
Mainar, A - - 1 - - - - - - 1 2 
Martínez Vázquez, M - - 1 - - - - - - 1 2 
Moreno Lozano, V - - 1 - - - - - - 1 2 
Moreno, V - - 1 - - - - - - 1 2 
Narváez Sánchez, Raul - - 1 - - - - - - 1 2 
Padial, LR - - 1 - - - - - - 1 2 
Pérez Martín, A - - 1 - - - - - - 1 2 
Pérez, F - - 1 - - - - - - 1 2 
Ramírez, R - - 1 - - - - - - 1 2 
Rodríguez Conesa, A - - 1 - - - - - - 1 2 
Sánchez Sánchez, M - - 1 - - - - - - 1 2 
Sánchez, JC - - 1 - - - - - - 1 2 
Yanez, J - - 1 - - - - - - 1 2 
Acquatella, Harry - 1 - - - - - - - 1 2 
Álvarez Ayuso, L - 1 - - - - - - - 1 2 
Aramburu, O - 1 - - - - - - - 1 2 
Arias, JL - 1 - - - - - - - 1 2 
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Arribas Ynsaurriaga, F - 1 - - - - - - - 1 2 
Barnathan, Elliot S - 1 - - - - - - - 1 2 
Bjerregaard, P - 1 - - - - - - - 1 2 
Bordes, R - 1 - - - - - - - 1 2 
Brunet, M - 1 - - - - - - - 1 2 
Casis, E - 1 - - - - - - - 1 2 
Castillo Arévalo, F del - 1 - - - - - - - 1 2 
Cevidanes Lara, MM - 1 - - - - - - - 1 2 
Escalza Cortina, I - 1 - - - - - - - 1 2 
Fernández Bustillo, E - 1 - - - - - - - 1 2 
Galindo, G - 1 - - - - - - - 1 2 
García de Castro, A - 1 - - - - - - - 1 2 
García Hernández, A - 1 - - - - - - - 1 2 
García Poblete, E - 1 - - - - - - - 1 2 
García Vázquez, E - 1 - - - - - - - 1 2 
Gómez, JJ - 1 - - - - - - - 1 2 
González Pont, G - 1 - - - - - - - 1 2 
González, FJ - 1 - - - - - - - 1 2 
Iglesias, L - 1 - - - - - - - 1 2 
Iñíguez, MA - 1 - - - - - - - 1 2 
Lázaro, M - 1 - - - - - - - 1 2 
Lim, M - 1 - - - - - - - 1 2 
Makikallio, TH - 1 - - - - - - - 1 2 
Martín Escalante, MD - 1 - - - - - - - 1 2 
Moreno, N - 1 - - - - - - - 1 2 
Pérez Méndez, L - 1 - - - - - - - 1 2 
Rey, C - 1 - - - - - - - 1 2 
Río Camacho, G del - 1 - - - - - - - 1 2 
Rivera, M - 1 - - - - - - - 1 2 
Ruiz Ginés, Juan Antonio - 1 - - - - - - - 1 2 
Sabaté, S - 1 - - - - - - - 1 2 
Sagués Cabarro, F - 1 - - - - - - - 1 2 
Sánchez, AM - 1 - - - - - - - 1 2 
Santos Lasaosa, S - 1 - - - - - - - 1 2 
Sierra, P - 1 - - - - - - - 1 2 
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Simón, R - 1 - - - - - - - 1 2 
Villaseñor Navas, M - 1 - - - - - - - 1 2 
Alvarado Ortega, F 1 - - - - - - - - 1 2 
Bordallo, C 1 - - - - - - - - 1 2 
Brito Pérez, JM 1 - - - - - - - - 1 2 
Broch Porcar, MJ 1 - - - - - - - - 1 2 
Burgos, Fernando G de 1 - - - - - - - - 1 2 
Cantabrana, B 1 - - - - - - - - 1 2 
Castro, M de 1 - - - - - - - - 1 2 
Degen, JL 1 - - - - - - - - 1 2 
Delgado, L 1 - - - - - - - - 1 2 
Domingo Pedrol, P 1 - - - - - - - - 1 2 
Fleck, E 1 - - - - - - - - 1 2 
González, CA 1 - - - - - - - - 1 2 
Hernández García, C 1 - - - - - - - - 1 2 
Herrera, M 1 - - - - - - - - 1 2 
Juan, JM 1 - - - - - - - - 1 2 
López García, J 1 - - - - - - - - 1 2 
López, S 1 - - - - - - - - 1 2 
Malo Concepción, P 1 - - - - - - - - 1 2 
Martens, Jeffrey R 1 - - - - - - - - 1 2 
Martínez Fernández, Sergio 1 - - - - - - - - 1 2 
Melero, José María 1 - - - - - - - - 1 2 
Montalvo Montes, J 1 - - - - - - - - 1 2 
Muñoz, FJ 1 - - - - - - - - 1 2 
Narváez Bermejo, JM 1 - - - - - - - - 1 2 
O´Brien, E 1 - - - - - - - - 1 2 
O´Connor, José Enrique 1 - - - - - - - - 1 2 
Ortuño, J 1 - - - - - - - - 1 2 
Pahissa, A 1 - - - - - - - - 1 2 
Palacios, JM 1 - - - - - - - - 1 2 
Pons, S 1 - - - - - - - - 1 2 
Prieto, D 1 - - - - - - - - 1 2 
Rodríguez Roisin, Roberto 1 - - - - - - - - 1 2 
Rojas, P 1 - - - - - - - - 1 2 
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Roldán, FJ 1 - - - - - - - - 1 2 
Romano, C 1 - - - - - - - - 1 2 
Ruiz, C 1 - - - - - - - - 1 2 
Sáez Pérez, JM 1 - - - - - - - - 1 2 
Salaverría Garzón, I 1 - - - - - - - - 1 2 
Sánchis Forés, J 1 - - - - - - - - 1 2 
Torre, Javier de la 1 - - - - - - - - 1 2 
Val Jiménez, A 1 - - - - - - - - 1 2 
Valero, C 1 - - - - - - - - 1 2 
Vargas, R 1 - - - - - - - - 1 2 
Agostini, Denis - - - - - - - - - 2 2 
Alarcón Fernández, Onofre - - - - - - - - - 2 2 
Alberto García Rodríguez, Luis - - - - - - - - - 2 2 
Alcalde Rodríguez, O - - - - - - - - - 2 2 
Alegría Barrero, Ana - - - - - - - - - 2 2 
Alonso Arroyo, Adolfo - - - - - - - - - 2 2 
Alonso, Miguel A - - - - - - - - - 2 2 
Alonso, S - - - - - - - - - 2 2 
Altshuler, David M - - - - - - - - - 2 2 
Amariles, Pedro - - - - - - - - - 2 2 
Ansaldo, Pilar - - - - - - - - - 2 2 
Antonio Baz Alonso, J - - - - - - - - - 2 2 
Arévalo, A - - - - - - - - - 2 2 
Arias Núñez, María C - - - - - - - - - 2 2 
Armero, Y - - - - - - - - - 2 2 
Arminan, A - - - - - - - - - 2 2 
Arriola, L - - - - - - - - - 2 2 
Arzamendi, D - - - - - - - - - 2 2 
Atea, Leonardo - - - - - - - - - 2 2 
Aureliano, M - - - - - - - - - 2 2 
Auricchio, A - - - - - - - - - 2 2 
Baena, MI - - - - - - - - - 2 2 
Balanza Galindo, Serafín - - - - - - - - - 2 2 
Banerjee, Gopa - - - - - - - - - 2 2 
Basora, Josep - - - - - - - - - 2 2 
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Baudet, Juan Salvador - - - - - - - - - 2 2 
Belarra Gorrochategui, José Eugenio - - - - - - - - - 2 2 
Bellón Cano, José María - - - - - - - - - 2 2 
Bes, María - - - - - - - - - 2 2 
Boot, Marit J - - - - - - - - - 2 2 
Borja Gutiérrez, Elisa - - - - - - - - - 2 2 
Borque Barrera, Pilar - - - - - - - - - 2 2 
Bousquet, PJ - - - - - - - - - 2 2 
Bruno, A - - - - - - - - - 2 2 
Burge, PS - - - - - - - - - 2 2 
Burtt, Noel P - - - - - - - - - 2 2 
Bustamante Rodríguez, R - - - - - - - - - 2 2 
Bustamante, R - - - - - - - - - 2 2 
Calvo Hueros, Juan Ignacio - - - - - - - - - 2 2 
Cambronero, Francisco - - - - - - - - - 2 2 
Campo, G - - - - - - - - - 2 2 
Campos Nogué, A - - - - - - - - - 2 2 
Canonica, GW - - - - - - - - - 2 2 
Cañas Cañas, Alfonso - - - - - - - - - 2 2 
Carbonell Uberos, F - - - - - - - - - 2 2 
Carlsen, KH - - - - - - - - - 2 2 
Carnero, M - - - - - - - - - 2 2 
Casado, Jesús M - - - - - - - - - 2 2 
Cesare, Nicoletta De - - - - - - - - - 2 2 
Chu, VH - - - - - - - - - 2 2 
Cid Álvarez, Belén - - - - - - - - - 2 2 
Coene, Anja De - - - - - - - - - 2 2 
Colangelo, S - - - - - - - - - 2 2 
Córdoba Lanus, Elizabeth - - - - - - - - - 2 2 
Cormier, Bertrand - - - - - - - - - 2 2 
Cotera, I - - - - - - - - - 2 2 
Cubelos, Beatriz - - - - - - - - - 2 2 
Cunat, José - - - - - - - - - 2 2 
Dahlback, B - - - - - - - - - 2 2 
Degano, Irene R - - - - - - - - - 2 2 
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Demoly, P - - - - - - - - - 2 2 
Devriendt, K - - - - - - - - - 2 2 
Diego Domínguez, M - - - - - - - - - 2 2 
Ding, Bi Sen - - - - - - - - - 2 2 
Dobarro, David - - - - - - - - - 2 2 
Domingo, M - - - - - - - - - 2 2 
Dudek, Darius - - - - - - - - - 2 2 
Estévez, R - - - - - - - - - 2 2 
Ethirajan, Priya - - - - - - - - - 2 2 
Facenda Lorenzo, María - - - - - - - - - 2 2 
Fernández Berges, Daniel J - - - - - - - - - 2 2 
Fernández Marín, Mari Carmen - - - - - - - - - 2 2 
Fernández Sanz, L - - - - - - - - - 2 2 
Fernández, D - - - - - - - - - 2 2 
Ferreira Filho, C - - - - - - - - - 2 2 
Ferreira, C - - - - - - - - - 2 2 
Font, Maria Ángels - - - - - - - - - 2 2 
Fournial, Gerard - - - - - - - - - 2 2 
Fraguas Herráez, David - - - - - - - - - 2 2 
Freitas, Ana I - - - - - - - - - 2 2 
Frutos Echaniz, Elena de - - - - - - - - - 2 2 
Fukuda, Livia E - - - - - - - - - 2 2 
Galán, Amparo - - - - - - - - - 2 2 
García de Vinuesa, S - - - - - - - - - 2 2 
García Medina, D - - - - - - - - - 2 2 
García Moll Marimon, Xavier - - - - - - - - - 2 2 
Geier, Christian - - - - - - - - - 2 2 
Gentile, Maurizio - - - - - - - - - 2 2 
Ginel, Antonino - - - - - - - - - 2 2 
Gnatiuc, L - - - - - - - - - 2 2 
Godnic Cvar, J - - - - - - - - - 2 2 
Gómez Camuñas, MJ - - - - - - - - - 2 2 
Gómez Esmorís, L - - - - - - - - - 2 2 
Gómez Huelgas, R - - - - - - - - - 2 2 
Gómez Jiménez, Cristina - - - - - - - - - 2 2 
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Gómez Rubín, MC - - - - - - - - - 2 2 
Gómez, AA - - - - - - - - - 2 2 
Gomis, M - - - - - - - - - 2 2 
González Bulnes, A - - - - - - - - - 2 2 
González Costello, José - - - - - - - - - 2 2 
González Landaeta, R - - - - - - - - - 2 2 
González Rojas Guix, Nuria - - - - - - - - - 2 2 
González, Carmen - - - - - - - - - 2 2 
Gorosquieta Alfonso, M - - - - - - - - - 2 2 
Grau Olivares, M - - - - - - - - - 2 2 
Guiducci, C - - - - - - - - - 2 2 
Gulias Soidan, Daniel - - - - - - - - - 2 2 
Gutiérrez Merino, C - - - - - - - - - 2 2 
Havulinna, Aki S - - - - - - - - - 2 2 
Hedblad, B - - - - - - - - - 2 2 
Heinzerling, L - - - - - - - - - 2 2 
Heras, Silvia de las - - - - - - - - - 2 2 
Hernández Alonso, Ana Rosa - - - - - - - - - 2 2 
Hoyo Peláez, Enrique del - - - - - - - - - 2 2 
Humbert, M - - - - - - - - - 2 2 
Hurtado, José Antonio - - - - - - - - - 2 2 
Inglessis Azuaje, Ignacio - - - - - - - - - 2 2 
Iñigo, C - - - - - - - - - 2 2 
Jacobson, Arnold F - - - - - - - - - 2 2 
Jarauta, Estibaliz - - - - - - - - - 2 2 
Joos, G - - - - - - - - - 2 2 
Jung, M - - - - - - - - - 2 2 
Jurado Gámez, Bernabé - - - - - - - - - 2 2 
Kasprzak, Jaroslaw D - - - - - - - - - 2 2 
Kathiresan, Sekar - - - - - - - - - 2 2 
Kim, Seonhee - - - - - - - - - 2 2 
Knuuti, Juhani - - - - - - - - - 2 2 
Kovac, Jan - - - - - - - - - 2 2 
Krieger, JE - - - - - - - - - 2 2 
Laita de Roda, Paula - - - - - - - - - 2 2 
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Lancellotti, Patrizio - - - - - - - - - 2 2 
Leiva, M - - - - - - - - - 2 2 
Linares, José A - - - - - - - - - 2 2 
Llorens, P - - - - - - - - - 2 2 
Lloyd, Alison C - - - - - - - - - 2 2 
López Romero, Pedro - - - - - - - - - 2 2 
Loureiro, C - - - - - - - - - 2 2 
Ludgate, Susanne - - - - - - - - - 2 2 
Maisano, Francesco - - - - - - - - - 2 2 
Make, B - - - - - - - - - 2 2 
Makowska, J - - - - - - - - - 2 2 
Maroto, L - - - - - - - - - 2 2 
Marquezine, GF - - - - - - - - - 2 2 
Marsal, Josep R - - - - - - - - - 2 2 
Martín Hidalgo Barquero, María Victoria - - - - - - - - - 2 2 
Martínez de Esteban, Juan Pablo - - - - - - - - - 2 2 
Martínez de Llano, SR - - - - - - - - - 2 2 
Martínez Delgado, C - - - - - - - - - 2 2 
Martínez Mateo, V - - - - - - - - - 2 2 
Más, Dolors - - - - - - - - - 2 2 
Mata, N - - - - - - - - - 2 2 
Matamala, Marta - - - - - - - - - 2 2 
Meliga, Emanuele - - - - - - - - - 2 2 
Mendonca, Isabel - - - - - - - - - 2 2 
Menke, Andy - - - - - - - - - 2 2 
Mirabet, V - - - - - - - - - 2 2 
Mismetti, Patrick - - - - - - - - - 2 2 
Mittleman, Murray A - - - - - - - - - 2 2 
Moat, Neil - - - - - - - - - 2 2 
Molnar, D - - - - - - - - - 2 2 
Montero, JA - - - - - - - - - 2 2 
Moons, Lieve - - - - - - - - - 2 2 
Mora, M - - - - - - - - - 2 2 
Mueller, Martina - - - - - - - - - 2 2 
Muñoz Guijosa, Christian - - - - - - - - - 2 2 
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Muñoz, JJ - - - - - - - - - 2 2 
Nagy, E - - - - - - - - - 2 2 
Nantes, O - - - - - - - - - 2 2 
Nataf, Patrick - - - - - - - - - 2 2 
Nieto, Marta - - - - - - - - - 2 2 
Niggemann, B - - - - - - - - - 2 2 
Nihoyannopoulos, Petros - - - - - - - - - 2 2 
Nik Zainal, Serena - - - - - - - - - 2 2 
Nishino, I - - - - - - - - - 2 2 
Nizankowska Mogilnicka, E - - - - - - - - - 2 2 
Oezcelik, Cemil - - - - - - - - - 2 2 
Ois, A - - - - - - - - - 2 2 
Orho Melander, Marju - - - - - - - - - 2 2 
Ortiz Martínez, Víctor - - - - - - - - - 2 2 
Pace, E - - - - - - - - - 2 2 
Pallares, Pilar - - - - - - - - - 2 2 
Pallas Areny, R - - - - - - - - - 2 2 
Panagiotakos, Demosthenes - - - - - - - - - 2 2 
Parellada Redondo, Mara - - - - - - - - - 2 2 
Parrinello, Giovanni - - - - - - - - - 2 2 
Pascual, José M - - - - - - - - - 2 2 
Passalacqua, G - - - - - - - - - 2 2 
Pastor, Francisco - - - - - - - - - 2 2 
Paya, Rafael - - - - - - - - - 2 2 
Peltonen, Leena - - - - - - - - - 2 2 
Pennell, Dudley J - - - - - - - - - 2 2 
Percoco, Gianfranco - - - - - - - - - 2 2 
Pérez Berbel, P - - - - - - - - - 2 2 
Pérez Jiménez, Jara - - - - - - - - - 2 2 
Pérez Lahiguera, Francisco - - - - - - - - - 2 2 
Pérez Rodon, Jordi - - - - - - - - - 2 2 
Pierard, Luc - - - - - - - - - 2 2 
Pijuan Doménech, María Antonia - - - - - - - - - 2 2 
Pinero, Antonio - - - - - - - - - 2 2 
Pinto Plata, Víctor - - - - - - - - - 2 2 
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Pinto, A - - - - - - - - - 2 2 
Pistelli, Ricardo - - - - - - - - - 2 2 
Plada, M - - - - - - - - - 2 2 
Posch, Maximilian G - - - - - - - - - 2 2 
Potts, J - - - - - - - - - 2 2 
Prada, Teresa P de - - - - - - - - - 2 2 
Prasad, Sanjay K - - - - - - - - - 2 2 
Prieto Moriche, Elsa - - - - - - - - - 2 2 
Ramírez, Víctor - - - - - - - - - 2 2 
Ramón González Juanatey, José - - - - - - - - - 2 2 
Ramos López, María - - - - - - - - - 2 2 
Redondo, Belen - - - - - - - - - 2 2 
Reis, Roberto P - - - - - - - - - 2 2 
Restituto, Patricia - - - - - - - - - 2 2 
Retana Puigmartí, Mercedes - - - - - - - - - 2 2 
Rieder, Mark J - - - - - - - - - 2 2 
Rifai, N - - - - - - - - - 2 2 
Rodríguez Campello, A - - - - - - - - - 2 2 
Rodríguez Cid, José Luis - - - - - - - - - 2 2 
Rodríguez Esteban, Marcos - - - - - - - - - 2 2 
Rodríguez, Juan J - - - - - - - - - 2 2 
Roos, Charlotta - - - - - - - - - 2 2 
Rueda, Fernando - - - - - - - - - 2 2 
Ruiz, Martin - - - - - - - - - 2 2 
Sadaba, Luis M - - - - - - - - - 2 2 
Salvador Taboada, María J - - - - - - - - - 2 2 
San Martín, MÁ - - - - - - - - - 2 2 
Sánchez del Río, Antonio - - - - - - - - - 2 2 
Sánchez López, Mairena - - - - - - - - - 2 2 
Sánchez Más, Jesús - - - - - - - - - 2 2 
Sánchez Tainta, Ana - - - - - - - - - 2 2 
Sanclimens, G - - - - - - - - - 2 2 
Sanjuas, C - - - - - - - - - 2 2 
Sans, A - - - - - - - - - 2 2 
Santana, Alejandro - - - - - - - - - 2 2 
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Sanz Ayán, MP - - - - - - - - - 2 2 
Saura Calixto, Fulgencio - - - - - - - - - 2 2 
Schapachnik, Edgardo - - - - - - - - - 2 2 
Schulze, Matthias B - - - - - - - - - 2 2 
Sebastian Serrano, Alvaro - - - - - - - - - 2 2 
Sepúlveda, P - - - - - - - - - 2 2 
Serrano, F - - - - - - - - - 2 2 
Sevilla, T - - - - - - - - - 2 2 
Shaheen, S - - - - - - - - - 2 2 
Silbergeld, Ellen K - - - - - - - - - 2 2 
Simon, Hans Uwe - - - - - - - - - 2 2 
Skadhauge, L - - - - - - - - - 2 2 
Soares, Sandra Sofia - - - - - - - - - 2 2 
Solla Buceta, M - - - - - - - - - 2 2 
Soriano Vela, Estanislao - - - - - - - - - 2 2 
Stang, Mary Rose - - - - - - - - - 2 2 
Tanimoto, Shuzou - - - - - - - - - 2 2 
Tapia, Cristina - - - - - - - - - 2 2 
Taskinen, Marja Riitta - - - - - - - - - 2 2 
Tejada, Julio G - - - - - - - - - 2 2 
Thomsen, G - - - - - - - - - 2 2 
Tjwa, Marc - - - - - - - - - 2 2 
Todo Bom, A - - - - - - - - - 2 2 
Tolosana, José M - - - - - - - - - 2 2 
Toren, K - - - - - - - - - 2 2 
Torre, Ana De la - - - - - - - - - 2 2 
Toskala, E - - - - - - - - - 2 2 
Toyas, Carla - - - - - - - - - 2 2 
Tranche, Salvador - - - - - - - - - 2 2 
Urchaga, A - - - - - - - - - 2 2 
Valle, Miguel del - - - - - - - - - 2 2 
Valverde, I - - - - - - - - - 2 2 
van Durme, Y - - - - - - - - - 2 2 
van Hout, Ben - - - - - - - - - 2 2 
Vázquez, José M - - - - - - - - - 2 2 
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Velasco Velasco, Soledad - - - - - - - - - 2 2 
Velázquez, M - - - - - - - - - 2 2 
Vencesla, A - - - - - - - - - 2 2 
Vidal Pérez, Rafael - - - - - - - - - 2 2 
Villanueva, CM - - - - - - - - - 2 2 
Villar Álvarez, Fernando - - - - - - - - - 2 2 
Vineis, Paolo - - - - - - - - - 2 2 
Vivas Balcones, David - - - - - - - - - 2 2 
Voight, Benjamin F - - - - - - - - - 2 2 
von Segesser, Ludwig K - - - - - - - - - 2 2 
Vranckx, Pascal - - - - - - - - - 2 2 
Vriendt, T De - - - - - - - - - 2 2 
Wahlstrand, Bjoern - - - - - - - - - 2 2 
Weersink, EJM - - - - - - - - - 2 2 
Weiss, Christian - - - - - - - - - 2 2 
Werf, Frans Van De - - - - - - - - - 2 2 
Zannad, Faiez - - - - - - - - - 2 2 
Zazpe, Itziar - - - - - - - - - 2 2 
Zhang, Li - - - - - - - - - 2 2 
Zuckerman, Andrea L - - - - - - - - - 2 2 
Ackermann Liebrich, Úrsula - - - - - - - 1 1 - 2 
Acosta de Armas, F - - - - - - - 1 1 - 2 
Acosta Mosquera, M Eugenia - - - - - - - 1 1 - 2 
Agnati, Luigi - - - - - - - 1 1 - 2 
Aguilar, Francisco - - - - - - - 1 1 - 2 
Albasanz, JL - - - - - - - 1 1 - 2 
Alfranca, Arantzazu - - - - - - - 1 1 - 2 
Almaraz Gómez, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Almela, Pilar - - - - - - - 1 1 - 2 
Álvarez Leiva, M Isabel - - - - - - - 1 1 - 2 
Alzate, Juan F - - - - - - - 1 1 - 2 
Amer Zanabili Al Sibbai, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Amiano, Pilar - - - - - - - 1 1 - 2 
Arbues Gabarre, Juan - - - - - - - 1 1 - 2 
Arias, E - - - - - - - 1 1 - 2 
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Baggish, Aaron L - - - - - - - 1 1 - 2 
Balcells Ramírez, Joan - - - - - - - 1 1 - 2 
Batista Medina, Marta - - - - - - - 1 1 - 2 
Benet, Marta - - - - - - - 1 1 - 2 
Bergmann, Jean Francois - - - - - - - 1 1 - 2 
Bernácer Alpera, B - - - - - - - 1 1 - 2 
Bjerregaard, Lone - - - - - - - 1 1 - 2 
Blanco García, Rosa M - - - - - - - 1 1 - 2 
Bollmann, Andreas - - - - - - - 1 1 - 2 
Bolos, J - - - - - - - 1 1 - 2 
Borniquel, Sara - - - - - - - 1 1 - 2 
Brawn, William J - - - - - - - 1 1 - 2 
Brito Díaz, Buenaventura - - - - - - - 1 1 - 2 
Bundó Vidiella, M - - - - - - - 1 1 - 2 
Buzon Barrera, María L - - - - - - - 1 1 - 2 
CA ExTRACT TIMI 25 Investigators - - - - - - - 1 1 - 2 
CA GAME Study Grp - - - - - - - 1 1 - 2 
CA MUSIC Study Grp - - - - - - - 1 1 - 2 
Caballero Güeto, Francisco J - - - - - - - 1 1 - 2 
Cabanero, Marta - - - - - - - 1 1 - 2 
Cabrera, F - - - - - - - 1 1 - 2 
Cairo, Jordi J - - - - - - - 1 1 - 2 
Calvo, Natividad - - - - - - - 1 1 - 2 
Camino López, M - - - - - - - 1 1 - 2 
Cañadas Palazón, S - - - - - - - 1 1 - 2 
Cardona, Montserrat - - - - - - - 1 1 - 2 
Carmona Puerta, R - - - - - - - 1 1 - 2 
Carolei, Adriana - - - - - - - 1 1 - 2 
Casado, Marta - - - - - - - 1 1 - 2 
Casado, Vicent - - - - - - - 1 1 - 2 
Cascales, Pedro - - - - - - - 1 1 - 2 
Casero, D - - - - - - - 1 1 - 2 
Cazón, Laura - - - - - - - 1 1 - 2 
Chana García, M - - - - - - - 1 1 - 2 
Ciruela, Francisco - - - - - - - 1 1 - 2 
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Cobeno, Laura - - - - - - - 1 1 - 2 
Conget, Francisco - - - - - - - 1 1 - 2 
Cordero Guevara, José - - - - - - - 1 1 - 2 
Coves Orts, F Javier - - - - - - - 1 1 - 2 
Cruz, Juan José de la - - - - - - - 1 1 - 2 
Cuadrado, Marta - - - - - - - 1 1 - 2 
Dawkins, Keith D - - - - - - - 1 1 - 2 
Díez, José L - - - - - - - 1 1 - 2 
Díez, N - - - - - - - 1 1 - 2 
Doménech, Juan - - - - - - - 1 1 - 2 
Dorronsoro, Miren - - - - - - - 1 1 - 2 
Engeset, Dagrun - - - - - - - 1 1 - 2 
Felez Flor, M - - - - - - - 1 1 - 2 
Fernández Gómez, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Fernández Ochoa, G - - - - - - - 1 1 - 2 
Fernández, Ana M - - - - - - - 1 1 - 2 
Fernández, María Eugenia - - - - - - - 1 1 - 2 
Ferrer Menduiña, Queralt - - - - - - - 1 1 - 2 
Frank, Birgit - - - - - - - 1 1 - 2 
Frías, Juan Carlos - - - - - - - 1 1 - 2 
Fuensanta Ruiz López, María - - - - - - - 1 1 - 2 
Fueyo Rodríguez, Arturo - - - - - - - 1 1 - 2 
Gago González, E - - - - - - - 1 1 - 2 
Galcerán, Josep M - - - - - - - 1 1 - 2 
García Cánovas, F - - - - - - - 1 1 - 2 
García Pérez, Javier - - - - - - - 1 1 - 2 
García Pérez, Miguel Ángel - - - - - - - 1 1 - 2 
García Riesco, Lorena - - - - - - - 1 1 - 2 
García Sevilla, F - - - - - - - 1 1 - 2 
García Torrent, María J - - - - - - - 1 1 - 2 
García Vargas, M - - - - - - - 1 1 - 2 
García, Carlos - - - - - - - 1 1 - 2 
Giner Caro, José A - - - - - - - 1 1 - 2 
Gobartt, Elena - - - - - - - 1 1 - 2 
Godás, G - - - - - - - 1 1 - 2 
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Godia, Francesc - - - - - - - 1 1 - 2 
Gómez de Celis Cornejo, MI - - - - - - - 1 1 - 2 
Gómez, Purificación - - - - - - - 1 1 - 2 
Gómez, Ricardo - - - - - - - 1 1 - 2 
González de la Rosa, J - - - - - - - 1 1 - 2 
González Mirelis, Jesús - - - - - - - 1 1 - 2 
González Paz, H - - - - - - - 1 1 - 2 
González, Óscar - - - - - - - 1 1 - 2 
Gotze, Christine - - - - - - - 1 1 - 2 
Granada, Marisa - - - - - - - 1 1 - 2 
Guerra, N - - - - - - - 1 1 - 2 
Guirado Blanco, O - - - - - - - 1 1 - 2 
Gutiérrez, Hipólito - - - - - - - 1 1 - 2 
Hansen, Torben - - - - - - - 1 1 - 2 
Hernández Prats, C - - - - - - - 1 1 - 2 
Hernández, Adrian V - - - - - - - 1 1 - 2 
Hernando Marrupe, L - - - - - - - 1 1 - 2 
Hyun Lee, Dae - - - - - - - 1 1 - 2 
Jaén Águila, F - - - - - - - 1 1 - 2 
Jaime Gil, Elisabet de - - - - - - - 1 1 - 2 
Jiménez Caballero, PE - - - - - - - 1 1 - 2 
Jiménez Ruiz, Antonio - - - - - - - 1 1 - 2 
Jiménez, Carmen - - - - - - - 1 1 - 2 
Jiménez, David - - - - - - - 1 1 - 2 
Klimek, Ludger - - - - - - - 1 1 - 2 
Kocevar, Vasilisa Sazonov - - - - - - - 1 1 - 2 
Kubicek, Markus - - - - - - - 1 1 - 2 
Laporta, Rosalía - - - - - - - 1 1 - 2 
Lara Villaoslada, MJ - - - - - - - 1 1 - 2 
Lardinois, Didier - - - - - - - 1 1 - 2 
Lasierra Díaz, Pilar - - - - - - - 1 1 - 2 
León, David - - - - - - - 1 1 - 2 
Lerut, Tony - - - - - - - 1 1 - 2 
Leyn, Paul de - - - - - - - 1 1 - 2 
Li, Jun - - - - - - - 1 1 - 2 
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Lizarralde Palacios, Eva - - - - - - - 1 1 - 2 
Llinares Tello, F - - - - - - - 1 1 - 2 
Lluis, Carme - - - - - - - 1 1 - 2 
López de Coca, Enrique - - - - - - - 1 1 - 2 
López Fontal, Raquel - - - - - - - 1 1 - 2 
López Ruiz, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Maestre Guzmán, M Dolores - - - - - - - 1 1 - 2 
Martín, Antonio - - - - - - - 1 1 - 2 
Martínez Borra, Jesús - - - - - - - 1 1 - 2 
Martínez, Ángel - - - - - - - 1 1 - 2 
Martino, M - - - - - - - 1 1 - 2 
Martorell, B - - - - - - - 1 1 - 2 
Matesanz, Ruth - - - - - - - 1 1 - 2 
Mendoza Barberá, Elena - - - - - - - 1 1 - 2 
Mohammed, Shabaz - - - - - - - 1 1 - 2 
Monedero, Isabel - - - - - - - 1 1 - 2 
Monsalve, Elena - - - - - - - 1 1 - 2 
Monteagudo, Joan - - - - - - - 1 1 - 2 
Moral, V - - - - - - - 1 1 - 2 
Morente, Miriam - - - - - - - 1 1 - 2 
Nagel, Gabriele - - - - - - - 1 1 - 2 
Nakashima, Yasuhiro - - - - - - - 1 1 - 2 
Olazabal, Isabel M - - - - - - - 1 1 - 2 
Ortega Jiménez, María Victoria - - - - - - - 1 1 - 2 
Ortolá Vercher, V - - - - - - - 1 1 - 2 
Pahlm, Olle - - - - - - - 1 1 - 2 
Passlick, Bernward - - - - - - - 1 1 - 2 
Pedersen, Oluf - - - - - - - 1 1 - 2 
Pego, Mariano - - - - - - - 1 1 - 2 
Peña, Gonzalo - - - - - - - 1 1 - 2 
Pérez de Armas, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Pieske, B - - - - - - - 1 1 - 2 
Pons de Beristain, C - - - - - - - 1 1 - 2 
Prieto, Jesús - - - - - - - 1 1 - 2 
Ptaszynska, A - - - - - - - 1 1 - 2 
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Puig Barberá, Joan - - - - - - - 1 1 - 2 
Pujol Anglada, Montserrat - - - - - - - 1 1 - 2 
Quezada, Maribel - - - - - - - 1 1 - 2 
Rico, Daniel - - - - - - - 1 1 - 2 
Río, Ana del - - - - - - - 1 1 - 2 
Rodríguez Díez, Gerardo - - - - - - - 1 1 - 2 
Rodríguez, Alejandro - - - - - - - 1 1 - 2 
Rodríguez, Isabel - - - - - - - 1 1 - 2 
Rodríguez, Miguel A - - - - - - - 1 1 - 2 
Rodríguez, MJ - - - - - - - 1 1 - 2 
Romero Carro, J - - - - - - - 1 1 - 2 
Ronzón Fernández, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Ruano, Juan - - - - - - - 1 1 - 2 
Rueda Clausen, Christian F - - - - - - - 1 1 - 2 
Ruiz Mateos, Borja - - - - - - - 1 1 - 2 
Rull, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Sánchez García, F - - - - - - - 1 1 - 2 
Sánchez, Ángel - - - - - - - 1 1 - 2 
Sánchez, Eladio - - - - - - - 1 1 - 2 
Sánchez, Elena - - - - - - - 1 1 - 2 
Santos, M Teresa - - - - - - - 1 1 - 2 
Sanz González, Silvia M - - - - - - - 1 1 - 2 
Sanz, Alberto - - - - - - - 1 1 - 2 
Sanz, Roberto - - - - - - - 1 1 - 2 
Serradell, N - - - - - - - 1 1 - 2 
Simón, Carlos - - - - - - - 1 1 - 2 
Stein, Phyllis K - - - - - - - 1 1 - 2 
Steyerberg, Ewout W - - - - - - - 1 1 - 2 
Sturkenboom, Miriam CJM - - - - - - - 1 1 - 2 
Tresaco, Beatriz - - - - - - - 1 1 - 2 
Trillo Nouche, Ramiro - - - - - - - 1 1 - 2 
Trujillo, MJ - - - - - - - 1 1 - 2 
Tutor, Antonio S - - - - - - - 1 1 - 2 
Tzivoni, Dan - - - - - - - 1 1 - 2 
Valladares Otero, G - - - - - - - 1 1 - 2 
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Vallés, Xavier - - - - - - - 1 1 - 2 
Van Hammee, Genevieve - - - - - - - 1 1 - 2 
Verea Hernando, Héctor - - - - - - - 1 1 - 2 
Vicente de Vera, Carmina - - - - - - - 1 1 - 2 
Walter Canonica, G - - - - - - - 1 1 - 2 
Warner, Timothy D - - - - - - - 1 1 - 2 
Weder, Walter - - - - - - - 1 1 - 2 
Welch, Ailsa - - - - - - - 1 1 - 2 
Westerhout, Cynthia M - - - - - - - 1 1 - 2 
Xavier, Fabiano E - - - - - - - 1 1 - 2 
Yin Leung, Ho - - - - - - - 1 1 - 2 
Ysasi, A - - - - - - - 1 1 - 2 
Zebrowski, Jan J - - - - - - - 1 1 - 2 
Zielinski, Marcin - - - - - - - 1 1 - 2 
Acosta Gómez, MJ - - - - - - 1 - 1 - 2 
Adánez, G - - - - - - 1 - 1 - 2 
Aguado, Ofelia - - - - - - 1 - 1 - 2 
Akl, EA - - - - - - 1 - 1 - 2 
Anderson, Julie A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Arias Garrido, JJ - - - - - - 1 - 1 - 2 
Azcutia, Verónica - - - - - - 1 - 1 - 2 
Baos, Rosa - - - - - - 1 - 1 - 2 
Becker, Edgar - - - - - - 1 - 1 - 2 
Bornas, Xavier - - - - - - 1 - 1 - 2 
Brenner, Bernhard - - - - - - 1 - 1 - 2 
Buechert, Astrid - - - - - - 1 - 1 - 2 
CA Grp Spain Transplant Cardiol - - - - - - 1 - 1 - 2 
Cabanes Martín, T - - - - - - 1 - 1 - 2 
Cabero, L - - - - - - 1 - 1 - 2 
Cachier, Agnes - - - - - - 1 - 1 - 2 
Canis López, Miguel - - - - - - 1 - 1 - 2 
Cañas, Alfonso - - - - - - 1 - 1 - 2 
Castañedo, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Castell, Conxa - - - - - - 1 - 1 - 2 
Connett, John E - - - - - - 1 - 1 - 2 
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Cuenca Estrella, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Devlin, G - - - - - - 1 - 1 - 2 
Dios García Díaz, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Errasti, P - - - - - - 1 - 1 - 2 
Fernández de Rota, A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Fernández Parrilla, Rosario - - - - - - 1 - 1 - 2 
Flamarique Pascual, Álvaro - - - - - - 1 - 1 - 2 
Fournier, Agnes - - - - - - 1 - 1 - 2 
Franquet, T - - - - - - 1 - 1 - 2 
Fullana, Miquel A - - - - - - 1 - 1 - 2 
García Barragán, N - - - - - - 1 - 1 - 2 
García González, Luisa - - - - - - 1 - 1 - 2 
García Vidal, R - - - - - - 1 - 1 - 2 
Garriguet López, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Gembardt, Florian - - - - - - 1 - 1 - 2 
Gómez García, Lourdes - - - - - - 1 - 1 - 2 
Gómez Puerta, José A - - - - - - 1 - 1 - 2 
González de Dios, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Grau, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Grobbee, Diederick E - - - - - - 1 - 1 - 2 
Heringer Walther, Silvia - - - - - - 1 - 1 - 2 
Hoffmann, Michael M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Ibars, Sonia - - - - - - 1 - 1 - 2 
Iglesias, T - - - - - - 1 - 1 - 2 
Jaeschke, R - - - - - - 1 - 1 - 2 
Justo, Soledad - - - - - - 1 - 1 - 2 
Kearney, Peter - - - - - - 1 - 1 - 2 
Kraft, Theresia - - - - - - 1 - 1 - 2 
Lizasoain, Manuel - - - - - - 1 - 1 - 2 
Llabres, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
López Ferrer, Daniel - - - - - - 1 - 1 - 2 
López Pérez, JM - - - - - - 1 - 1 - 2 
Loscertales Abril, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Luo, YK - - - - - - 1 - 1 - 2 
Manrique, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
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Maron, Barry J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Martín Castillo, A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Martínez Díaz, C - - - - - - 1 - 1 - 2 
Martínez López, Adoracion I - - - - - - 1 - 1 - 2 
Martínez Riquelme, A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Medín Santos, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Mellado Joan, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Minami, T - - - - - - 1 - 1 - 2 
Mosquera Arochena, NJ - - - - - - 1 - 1 - 2 
Muñoz Rodríguez, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Naberan, Karlos - - - - - - 1 - 1 - 2 
Navarrete Sánchez, Ines - - - - - - 1 - 1 - 2 
Navarro Antolín, Javier - - - - - - 1 - 1 - 2 
Noguera, Miquel - - - - - - 1 - 1 - 2 
Oneto Otero, Jesús - - - - - - 1 - 1 - 2 
Opocher, Giuseppe - - - - - - 1 - 1 - 2 
Ortega Pérez, Inmaculada - - - - - - 1 - 1 - 2 
Palma, Silvia de - - - - - - 1 - 1 - 2 
Pawlu, Christian - - - - - - 1 - 1 - 2 
Perrone, Sergio V - - - - - - 1 - 1 - 2 
Pineiro, Ángela - - - - - - 1 - 1 - 2 
Postma, Dirkje S - - - - - - 1 - 1 - 2 
Prous, JR - - - - - - 1 - 1 - 2 
Punti, Jordi - - - - - - 1 - 1 - 2 
Queralt, Carme - - - - - - 1 - 1 - 2 
Ramírez Tortosa, MC - - - - - - 1 - 1 - 2 
Recasens, Luis - - - - - - 1 - 1 - 2 
Roca Villanueva, B - - - - - - 1 - 1 - 2 
Rosengren, Annika - - - - - - 1 - 1 - 2 
Sáez, J - - - - - - 1 - 1 - 2 
Santacreu Iniesta, R - - - - - - 1 - 1 - 2 
Schena, F Paolo - - - - - - 1 - 1 - 2 
Schiavi, Francesca - - - - - - 1 - 1 - 2 
Serrano Pozo, A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Sherwood Burge, P - - - - - - 1 - 1 - 2 
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Sin, Don D - - - - - - 1 - 1 - 2 
Soler Rangel, Llanos - - - - - - 1 - 1 - 2 
Soto, G - - - - - - 1 - 1 - 2 
Szafranski, Wojciech - - - - - - 1 - 1 - 2 
Tortella Feliu, Miquel - - - - - - 1 - 1 - 2 
Varo Pérez, E - - - - - - 1 - 1 - 2 
Vicente Santiago, M - - - - - - 1 - 1 - 2 
Vicente, E - - - - - - 1 - 1 - 2 
Villar, Margarita - - - - - - 1 - 1 - 2 
Walter, Martín A - - - - - - 1 - 1 - 2 
Walz, Martín K - - - - - - 1 - 1 - 2 
Were, Felipe - - - - - - 1 - 1 - 2 
Yáñez Parareda, E - - - - - - 1 - 1 - 2 
Zurera Tendero, Luis - - - - - - 1 - 1 - 2 
Alonso Arroyo, M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Amouyel, Philippe - - - - - 1 - - 1 - 2 
Antón, R - - - - - 1 - - 1 - 2 
Armesto, Víctor - - - - - 1 - - 1 - 2 
Bartnik, M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Bravo, E - - - - - 1 - - 1 - 2 
Brena, Silvia - - - - - 1 - - 1 - 2 
Brochet, G - - - - - 1 - - 1 - 2 
CA ACTION investigators - - - - - 1 - - 1 - 2 
CA ARIAM Grp - - - - - 1 - - 1 - 2 
CA Int Registry Acute Aortic Dissecti - - - - - 1 - - 1 - 2 
Cao, Gonzalo - - - - - 1 - - 1 - 2 
Capilla Montes, MT - - - - - 1 - - 1 - 2 
Carbonell, Nieves - - - - - 1 - - 1 - 2 
Caritg Bosch, J - - - - - 1 - - 1 - 2 
Carrera, Celine - - - - - 1 - - 1 - 2 
Costas, M Isabel - - - - - 1 - - 1 - 2 
Domínguez, Lourdes - - - - - 1 - - 1 - 2 
Ena, Javier - - - - - 1 - - 1 - 2 
Fukudome, K - - - - - 1 - - 1 - 2 
Gallois, Yves - - - - - 1 - - 1 - 2 
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García Algas, F - - - - - 1 - - 1 - 2 
García Hernández, J - - - - - 1 - - 1 - 2 
García Sánchez, M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Garmendia Leiza, José Ramón - - - - - 1 - - 1 - 2 
Gasso, M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Gómez Caravaca, J - - - - - 1 - - 1 - 2 
Guerra Vales, Juan M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Josephson, ME - - - - - 1 - - 1 - 2 
Juvinya, Dolors - - - - - 1 - - 1 - 2 
Kirwan, Bridget Anne - - - - - 1 - - 1 - 2 
Landaluce Chaves, M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Lane, DA - - - - - 1 - - 1 - 2 
Lubsen, Jacobus - - - - - 1 - - 1 - 2 
Malmberg, KA - - - - - 1 - - 1 - 2 
Martí, Gerard - - - - - 1 - - 1 - 2 
Martínez, B - - - - - 1 - - 1 - 2 
Mira Sirvent, F - - - - - 1 - - 1 - 2 
Morón Giménez, A - - - - - 1 - - 1 - 2 
Moura, Luis M - - - - - 1 - - 1 - 2 
Ng, Maggie CY - - - - - 1 - - 1 - 2 
Ohrvik, J - - - - - 1 - - 1 - 2 
Pajak, Andrzej - - - - - 1 - - 1 - 2 
Pérez, B - - - - - 1 - - 1 - 2 
Quesada García, G - - - - - 1 - - 1 - 2 
Sanfeliu, Pilar - - - - - 1 - - 1 - 2 
Sauca, Goretti - - - - - 1 - - 1 - 2 
Seijo, Luis M - - - - - 1 - - 1 - 2 
So, Wing Yee - - - - - 1 - - 1 - 2 
Standl, E - - - - - 1 - - 1 - 2 
Toran, Pere - - - - - 1 - - 1 - 2 
Valero, José - - - - - 1 - - 1 - 2 
Viles González, JF - - - - - 1 - - 1 - 2 
Wagener, Gilbert - - - - - 1 - - 1 - 2 
Wu, Edwin - - - - - 1 - - 1 - 2 
Amézqueta, C - - - - 1 - - - 1 - 2 
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Arriola, Josune - - - - 1 - - - 1 - 2 
Audicana Uriarte, C - - - - 1 - - - 1 - 2 
Barroso, Emma - - - - 1 - - - 1 - 2 
Benítez, P - - - - 1 - - - 1 - 2 
CA PREMISE study grp - - - - 1 - - - 1 - 2 
Cabal García, A - - - - 1 - - - 1 - 2 
Cambra Lasaosa, F - - - - 1 - - - 1 - 2 
Canales, Amaia - - - - 1 - - - 1 - 2 
Catalán, E - - - - 1 - - - 1 - 2 
Chaparro, Marinela - - - - 1 - - - 1 - 2 
Dierssen, Trinidad - - - - 1 - - - 1 - 2 
Fitzgerald, Anthony P - - - - 1 - - - 1 - 2 
Gaspar Blázquez, MJ - - - - 1 - - - 1 - 2 
Gómez Vázquez, JL - - - - 1 - - - 1 - 2 
González Alonso, José - - - - 1 - - - 1 - 2 
Guma, Anna - - - - 1 - - - 1 - 2 
Harjai, Kishore J - - - - 1 - - - 1 - 2 
Jover, E - - - - 1 - - - 1 - 2 
Madsen, Mette - - - - 1 - - - 1 - 2 
Maestro Saavedra, FJ - - - - 1 - - - 1 - 2 
Martí Bonmati, Ezequiel - - - - 1 - - - 1 - 2 
Páez Hospital, M - - - - 1 - - - 1 - 2 
Palmieri, Luigi - - - - 1 - - - 1 - 2 
Paniagua, Juan Antonio - - - - 1 - - - 1 - 2 
Pineda Galán, C - - - - 1 - - - 1 - 2 
Ramos, Pilar - - - - 1 - - - 1 - 2 
Rivas, F - - - - 1 - - - 1 - 2 
Romero, Odile - - - - 1 - - - 1 - 2 
Rosa, D de la - - - - 1 - - - 1 - 2 
Roset, Pere - - - - 1 - - - 1 - 2 
Sánchez Ismayel, A - - - - 1 - - - 1 - 2 
Santamaría Jáuregui, JM - - - - 1 - - - 1 - 2 
Santos Gutiérrez, M - - - - 1 - - - 1 - 2 
Serra, J Enrique - - - - 1 - - - 1 - 2 
Sorribes Capdevila, M - - - - 1 - - - 1 - 2 
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Steinbach, Konrad - - - - 1 - - - 1 - 2 
Varela Portas Mariño, J - - - - 1 - - - 1 - 2 
Alameda, Mar - - - 1 - - - - 1 - 2 
Alonso Gutiérrez, A - - - 1 - - - - 1 - 2 
Bajador Andreu, E - - - 1 - - - - 1 - 2 
Barceló, A - - - 1 - - - - 1 - 2 
Belenguer Varea, Ángel - - - 1 - - - - 1 - 2 
Bermúdez, M - - - 1 - - - - 1 - 2 
Biben, Christine - - - 1 - - - - 1 - 2 
Cebrián, Antonio - - - 1 - - - - 1 - 2 
Coronel, F - - - 1 - - - - 1 - 2 
Estévez Núñez, JC - - - 1 - - - - 1 - 2 
Gea Fernández, P - - - 1 - - - - 1 - 2 
Graells, Marisa - - - 1 - - - - 1 - 2 
Guerrero, F - - - 1 - - - - 1 - 2 
Harvey, Richard P - - - 1 - - - - 1 - 2 
Heredia, JL - - - 1 - - - - 1 - 2 
Martín Comín, J - - - 1 - - - - 1 - 2 
Martos, R - - - 1 - - - - 1 - 2 
Mateos, J - - - 1 - - - - 1 - 2 
Méndez Naya, I - - - 1 - - - - 1 - 2 
Murcia Zaragoza, José - - - 1 - - - - 1 - 2 
Ortuño Soriano, I - - - 1 - - - - 1 - 2 
Pérez Flores, Isabel - - - 1 - - - - 1 - 2 
Posada Moreno, P - - - 1 - - - - 1 - 2 
Rite Montañés, S - - - 1 - - - - 1 - 2 
Sáinz, R - - - 1 - - - - 1 - 2 
Schenck Gustafsson, K - - - 1 - - - - 1 - 2 
Smolensky, Michael H - - - 1 - - - - 1 - 2 
Tanaka, M - - - 1 - - - - 1 - 2 
Tàssies Penella, D - - - 1 - - - - 1 - 2 
Torrella, Marta - - - 1 - - - - 1 - 2 
Vallejo, Maite - - - 1 - - - - 1 - 2 
Villarino Marín, AL - - - 1 - - - - 1 - 2 
Albaladejo Blanco, C - - 1 - - - - - 1 - 2 
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Almeida, Pedro - - 1 - - - - - 1 - 2 
Balcells, Susana - - 1 - - - - - 1 - 2 
Benito Peinado, PJ - - 1 - - - - - 1 - 2 
Birnbaum, D - - 1 - - - - - 1 - 2 
Calderón Montero, FJ - - 1 - - - - - 1 - 2 
Cotillas Trulla, J - - 1 - - - - - 1 - 2 
Cuenca, Victorio - - 1 - - - - - 1 - 2 
Delgado Fernández, M - - 1 - - - - - 1 - 2 
Doménech, A - - 1 - - - - - 1 - 2 
Forés, Rosa - - 1 - - - - - 1 - 2 
García Carrasco, M - - 1 - - - - - 1 - 2 
García Díaz, Emilio - - 1 - - - - - 1 - 2 
Giada, Franco - - 1 - - - - - 1 - 2 
Gil Piñero, Eladio - - 1 - - - - - 1 - 2 
González Barcala, J - - 1 - - - - - 1 - 2 
Greve, Hans H - - 1 - - - - - 1 - 2 
Grinberg, Daniel - - 1 - - - - - 1 - 2 
Guembe, MJ - - 1 - - - - - 1 - 2 
Iesaka, Y - - 1 - - - - - 1 - 2 
Izaguirre, R - - 1 - - - - - 1 - 2 
Laczkovics, A - - 1 - - - - - 1 - 2 
Lozano, G - - 1 - - - - - 1 - 2 
Masa, F - - 1 - - - - - 1 - 2 
Montón, Concepción - - 1 - - - - - 1 - 2 
Muñoz Morán, E - - 1 - - - - - 1 - 2 
Parodi, JC - - 1 - - - - - 1 - 2 
Plow, Edward F - - 1 - - - - - 1 - 2 
Ramos Casals, M - - 1 - - - - - 1 - 2 
Reina, María Dolores - - 1 - - - - - 1 - 2 
Saavedra Falero, Jesús - - 1 - - - - - 1 - 2 
Sadaba, Mario - - 1 - - - - - 1 - 2 
Sobejano, I - - 1 - - - - - 1 - 2 
Vilaseca, María Antonia - - 1 - - - - - 1 - 2 
Agramonte Pereira, S - 1 - - - - - - 1 - 2 
Bechich, Siraj - 1 - - - - - - 1 - 2 
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Benedito, S - 1 - - - - - - 1 - 2 
Blangero, J - 1 - - - - - - 1 - 2 
Bonjoch Mari, C - 1 - - - - - - 1 - 2 
Calvete, JJ - 1 - - - - - - 1 - 2 
Castillo, Ernesto - 1 - - - - - - 1 - 2 
Chamorro, A - 1 - - - - - - 1 - 2 
Claramonte, Ramón - 1 - - - - - - 1 - 2 
Dalby, A - 1 - - - - - - 1 - 2 
Diethrich, EB - 1 - - - - - - 1 - 2 
Galcerán Gui, JM - 1 - - - - - - 1 - 2 
García Granero, Marta - 1 - - - - - - 1 - 2 
González Pérez, Pablo - 1 - - - - - - 1 - 2 
González Valdayo López, M - 1 - - - - - - 1 - 2 
Gutiérrez Stampa, María A - 1 - - - - - - 1 - 2 
Horcajada, Cristina - 1 - - - - - - 1 - 2 
Lara, Juan - 1 - - - - - - 1 - 2 
Pérez Bellés, C - 1 - - - - - - 1 - 2 
Piqueras, L - 1 - - - - - - 1 - 2 
Poveda, José J - 1 - - - - - - 1 - 2 
Prados Salazar, José Carlos - 1 - - - - - - 1 - 2 
Ramírez, T - 1 - - - - - - 1 - 2 
Ramos Kuri, Manuel - 1 - - - - - - 1 - 2 
Rivero, Antonio - 1 - - - - - - 1 - 2 
Ugarte, M - 1 - - - - - - 1 - 2 
Valls, Valenti - 1 - - - - - - 1 - 2 
Acosta Escribano, JA 1 - - - - - - - 1 - 2 
Alegre, Roberto 1 - - - - - - - 1 - 2 
Aparicio, María J 1 - - - - - - - 1 - 2 
Borderias, L 1 - - - - - - - 1 - 2 
Camí, Jordi 1 - - - - - - - 1 - 2 
Carrasco Moreno, R 1 - - - - - - - 1 - 2 
Carrera, M 1 - - - - - - - 1 - 2 
Castro Dorticos, JT 1 - - - - - - - 1 - 2 
Esteban, M 1 - - - - - - - 1 - 2 
Felipe, A 1 - - - - - - - 1 - 2 
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Fossas Felip, P 1 - - - - - - - 1 - 2 
Gesser, H 1 - - - - - - - 1 - 2 
Gómez Ramos, MJ 1 - - - - - - - 1 - 2 
Gutiérrez Martín, M 1 - - - - - - - 1 - 2 
Inglada Galiana, L 1 - - - - - - - 1 - 2 
Iriondo Sanz, M 1 - - - - - - - 1 - 2 
Llenas García, Jara 1 - - - - - - - 1 - 2 
Ortiz, F 1 - - - - - - - 1 - 2 
Palma Nieto, JC 1 - - - - - - - 1 - 2 
Pons, G 1 - - - - - - - 1 - 2 
Puchades Belenguer, MJ 1 - - - - - - - 1 - 2 
Quero Jiménez, María Concepción 1 - - - - - - - 1 - 2 
Ricart, A 1 - - - - - - - 1 - 2 
Rivero Román, A 1 - - - - - - - 1 - 2 
Rodríguez Rey, José Carlos 1 - - - - - - - 1 - 2 
Sáez Garmendia, F 1 - - - - - - - 1 - 2 
Salgado, A 1 - - - - - - - 1 - 2 
Tormo Calandín, C 1 - - - - - - - 1 - 2 
Abeywickrama, Kamal H - - - - - - - - 2 - 2 
Ackerman, Michael J - - - - - - - - 2 - 2 
Acosta Rojas, Ruthy - - - - - - - - 2 - 2 
Albaladejo, Carlos - - - - - - - - 2 - 2 
Almenar, María Vicenta - - - - - - - - 2 - 2 
Álvarez Fernández, Emilio - - - - - - - - 2 - 2 
Álvarez Prida, E - - - - - - - - 2 - 2 
Andrés Lacueva, Cristina - - - - - - - - 2 - 2 
Barbagelata López, Cristina - - - - - - - - 2 - 2 
Benke, Geza - - - - - - - - 2 - 2 
Bernabeu, Eduardo - - - - - - - - 2 - 2 
CA RECORD Study Grp - - - - - - - - 2 - 2 
Calkins, Hugh - - - - - - - - 2 - 2 
Carlos Laguna, J - - - - - - - - 2 - 2 
Carrasco, Paula - - - - - - - - 2 - 2 
Carrió, María L - - - - - - - - 2 - 2 
Carta, Claudio - - - - - - - - 2 - 2 
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Caso, Javier R - - - - - - - - 2 - 2 
Castón Osorio, Juan José - - - - - - - - 2 - 2 
Cegarra García, M - - - - - - - - 2 - 2 
Cerezo Guisado, María Isabel - - - - - - - - 2 - 2 
Ceron, José - - - - - - - - 2 - 2 
Coca Pérez, A - - - - - - - - 2 - 2 
Comín, Eva - - - - - - - - 2 - 2 
Comuzzie, AG - - - - - - - - 2 - 2 
Conde Vela, César - - - - - - - - 2 - 2 
Cursacka, Guillermo C - - - - - - - - 2 - 2 
Damiano, Ralph J - - - - - - - - 2 - 2 
Davies, D Wyn - - - - - - - - 2 - 2 
Delgado, Carmen - - - - - - - - 2 - 2 
Di Stefano, Paola - - - - - - - - 2 - 2 
Díaz, Gema - - - - - - - - 2 - 2 
Dickerman, Stuart A - - - - - - - - 2 - 2 
Digilio, María Cristina - - - - - - - - 2 - 2 
Distante, Alessandro - - - - - - - - 2 - 2 
Doblas Domínguez, M - - - - - - - - 2 - 2 
Domínguez Cunchillos, M - - - - - - - - 2 - 2 
Domínguez, Eloy - - - - - - - - 2 - 2 
Dominiczak, Anna - - - - - - - - 2 - 2 
Echarri Sucunza, A - - - - - - - - 2 - 2 
Escribano, Julio - - - - - - - - 2 - 2 
Escrivá, Juan - - - - - - - - 2 - 2 
Fabregat, Jordi - - - - - - - - 2 - 2 
Fayos, José Luis - - - - - - - - 2 - 2 
Fernández Arquero, Miguel - - - - - - - - 2 - 2 
Fernández Pérez, Gabriel C - - - - - - - - 2 - 2 
Flores Herrero, A - - - - - - - - 2 - 2 
Fontcuberta García, JM - - - - - - - - 2 - 2 
Fornos Garrigós, A - - - - - - - - 2 - 2 
Franco, Juan Antonio - - - - - - - - 2 - 2 
Fuertes, Graciela - - - - - - - - 2 - 2 
García Marín, Luis Jesús - - - - - - - - 2 - 2 
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García Meseguer, María José - - - - - - - - 2 - 2 
García Vicent, Consuelo - - - - - - - - 2 - 2 
García, José - - - - - - - - 2 - 2 
García, Ronald G - - - - - - - - 2 - 2 
Gelb, Bruce D - - - - - - - - 2 - 2 
Gene Badía, Joan - - - - - - - - 2 - 2 
Gil, Óscar - - - - - - - - 2 - 2 
Giménez Palop, Olga - - - - - - - - 2 - 2 
Gómez Antonio, David de - - - - - - - - 2 - 2 
Gómez Jara, Purificacion - - - - - - - - 2 - 2 
Gómez Medialdea, R - - - - - - - - 2 - 2 
González, Pablo - - - - - - - - 2 - 2 
Gutiérrez, Javier - - - - - - - - 2 - 2 
Haines, David E - - - - - - - - 2 - 2 
Herrero, E - - - - - - - - 2 - 2 
Hill, James A - - - - - - - - 2 - 2 
Jackman, Warren - - - - - - - - 2 - 2 
Jais, Pierre - - - - - - - - 2 - 2 
Jarabo Bueno, MM - - - - - - - - 2 - 2 
Jiménez, Pilar - - - - - - - - 2 - 2 
Jiménez, Sonia - - - - - - - - 2 - 2 
Johansson, Gerd - - - - - - - - 2 - 2 
Jueni, Peter - - - - - - - - 2 - 2 
Kaiser, Christoph - - - - - - - - 2 - 2 
Kennedys, Susan M - - - - - - - - 2 - 2 
Kottkamp, Hans - - - - - - - - 2 - 2 
Laurent, Stephanie - - - - - - - - 2 - 2 
Leal, I - - - - - - - - 2 - 2 
Lepri, Francesca - - - - - - - - 2 - 2 
Lindsay, Bruce D - - - - - - - - 2 - 2 
Llopis, Juan - - - - - - - - 2 - 2 
Loit, Helle M - - - - - - - - 2 - 2 
López López, R - - - - - - - - 2 - 2 
López, Beatriz - - - - - - - - 2 - 2 
López, Luis C - - - - - - - - 2 - 2 
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Luttun, Aernout - - - - - - - - 2 - 2 
Martín de Llano, José Javier - - - - - - - - 2 - 2 
Martín, Pilar - - - - - - - - 2 - 2 
Martinelli, Simone - - - - - - - - 2 - 2 
Martínez García, Carmen - - - - - - - - 2 - 2 
Martínez, Esther - - - - - - - - 2 - 2 
Matute, María Purificacion - - - - - - - - 2 - 2 
McCarthy, Patrick M - - - - - - - - 2 - 2 
Meinhardt, Gabriel - - - - - - - - 2 - 2 
Miguel, Alfonso - - - - - - - - 2 - 2 
Mirabelli, María C - - - - - - - - 2 - 2 
Molina, Juan - - - - - - - - 2 - 2 
Montejo, Juan Carlos - - - - - - - - 2 - 2 
Moradiellos, Javier - - - - - - - - 2 - 2 
Morady, Fred - - - - - - - - 2 - 2 
Moreno, Almudena - - - - - - - - 2 - 2 
Muñoz Camacho, Juan F - - - - - - - - 2 - 2 
Muro, M - - - - - - - - 2 - 2 
Naredo, Esperanza - - - - - - - - 2 - 2 
Natale, Andrea - - - - - - - - 2 - 2 
Navarro, Felipe - - - - - - - - 2 - 2 
Obach, V - - - - - - - - 2 - 2 
Oishi, Kimihiko - - - - - - - - 2 - 2 
Orfanos, Philippos - - - - - - - - 2 - 2 
Otero González, Isabel - - - - - - - - 2 - 2 
Otero Palleiro, María Mercedes - - - - - - - - 2 - 2 
Pacheco, Gustavo - - - - - - - - 2 - 2 
Packer, Douglas L - - - - - - - - 2 - 2 
Pagliuca, María Rosaria - - - - - - - - 2 - 2 
Palacios, Manuel - - - - - - - - 2 - 2 
Pandit, Bhaswati - - - - - - - - 2 - 2 
Panisello, JM - - - - - - - - 2 - 2 
Parthenakis, Frangisko - - - - - - - - 2 - 2 
Pascual, Julio - - - - - - - - 2 - 2 
Pennacchio, Len A - - - - - - - - 2 - 2 
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Pennucci, Roberta - - - - - - - - 2 - 2 
Peñalver, Juan Carlos - - - - - - - - 2 - 2 
Pérez, Javier - - - - - - - - 2 - 2 
Portaluppi, Francesco - - - - - - - - 2 - 2 
Pou, J - - - - - - - - 2 - 2 
Prado, Belén - - - - - - - - 2 - 2 
Prystowsky, Eric - - - - - - - - 2 - 2 
Quirce Andrés Fernando - - - - - - - - 2 - 2 
Rabellino, Martín - - - - - - - - 2 - 2 
Rodríguez, Fernando - - - - - - - - 2 - 2 
Romero, Miguel - - - - - - - - 2 - 2 
Rubio Iglesias García, Carlos - - - - - - - - 2 - 2 
Rufino, Margarita - - - - - - - - 2 - 2 
Ruiz Hurtado, Gema - - - - - - - - 2 - 2 
Ruskin, Jeremy N - - - - - - - - 2 - 2 
Rynkiewicz, Andrzej - - - - - - - - 2 - 2 
Sala Almoacil, VA - - - - - - - - 2 - 2 
Salinas, Matilde - - - - - - - - 2 - 2 
Sánchez, Mónica - - - - - - - - 2 - 2 
Santos, Mónica - - - - - - - - 2 - 2 
Sarkozy, Anna - - - - - - - - 2 - 2 
Schackwitz, Wendy - - - - - - - - 2 - 2 
Segura, José - - - - - - - - 2 - 2 
Seyfarth, Melchior - - - - - - - - 2 - 2 
Shemin, Richard J - - - - - - - - 2 - 2 
Shinzato, S - - - - - - - - 2 - 2 
Skeie, Guri - - - - - - - - 2 - 2 
Sotos Lomas, A - - - - - - - - 2 - 2 
Starling, Randall C - - - - - - - - 2 - 2 
Struijker Boudier, Harry AJ - - - - - - - - 2 - 2 
Tattevin, Pierre - - - - - - - - 2 - 2 
Torres Coronado, Mónica - - - - - - - - 2 - 2 
Torres, Armando - - - - - - - - 2 - 2 
Trigo, Jesús Daniel - - - - - - - - 2 - 2 
Ustaszewska, Anna - - - - - - - - 2 - 2 
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Valero, Edelmira - - - - - - - - 2 - 2 
Vallejo Cremades, María Teresa - - - - - - - - 2 - 2 
van Sprundel, Marc - - - - - - - - 2 - 2 
Varela, Andrés - - - - - - - - 2 - 2 
Verfaillie, Catherine M - - - - - - - - 2 - 2 
Villaverde Rodríguez, J - - - - - - - - 2 - 2 
Walter, Stephen D - - - - - - - - 2 - 2 
Zamora Ros, Raul - - - - - - - - 2 - 2 
Zampino, Giuseppe - - - - - - - - 2 - 2 
Abderrahim, F - - - - - - 1 1 - - 2 
Albalá Martínez, N - - - - - - 1 1 - - 2 
Altmayer, Matthias - - - - - - 1 1 - - 2 
Ariam, G - - - - - - 1 1 - - 2 
Arias García, MT - - - - - - 1 1 - - 2 
Arnal, D - - - - - - 1 1 - - 2 
Ausín Herrero, P - - - - - - 1 1 - - 2 
Austin, CA - - - - - - 1 1 - - 2 
Azrak, SS - - - - - - 1 1 - - 2 
Bassols, Anna - - - - - - 1 1 - - 2 
Bdeir, K - - - - - - 1 1 - - 2 
Bennasar, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Boshra, Hani - - - - - - 1 1 - - 2 
Brucato, A - - - - - - 1 1 - - 2 
CA DESCARTES Investigators - - - - - - 1 1 - - 2 
CA RAVE Study Investigators - - - - - - 1 1 - - 2 
CA Spanish Soc Pneumology Thoracic Sur - - - - - - 1 1 - - 2 
Cabero Salt, L - - - - - - 1 1 - - 2 
Casamitjana, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Casas, ML - - - - - - 1 1 - - 2 
Cerrato Crespán, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Colinas, Olaia - - - - - - 1 1 - - 2 
Cortés, F - - - - - - 1 1 - - 2 
Cubells, L - - - - - - 1 1 - - 2 
Docampo, María José - - - - - - 1 1 - - 2 
Doménech, Enric - - - - - - 1 1 - - 2 
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Domenzain Reyna, Clelia - - - - - - 1 1 - - 2 
Duveau, D - - - - - - 1 1 - - 2 
Encinas, JL - - - - - - 1 1 - - 2 
Enrich, C - - - - - - 1 1 - - 2 
Escudero Vela, Cristina - - - - - - 1 1 - - 2 
Expósito Tirado, JA - - - - - - 1 1 - - 2 
Fabra, Ángels - - - - - - 1 1 - - 2 
Fernández Gallego, V - - - - - - 1 1 - - 2 
Fernández Sánchez, Ruth - - - - - - 1 1 - - 2 
Foster, Carl - - - - - - 1 1 - - 2 
Galán, I - - - - - - 1 1 - - 2 
Galiano Blancart, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Gambini, Juan - - - - - - 1 1 - - 2 
García Bou, R - - - - - - 1 1 - - 2 
García Cardoso, J - - - - - - 1 1 - - 2 
García Rodríguez, M - - - - - - 1 1 - - 2 
González Benítez, MA - - - - - - 1 1 - - 2 
González Rodríguez, CI - - - - - - 1 1 - - 2 
Grewal, T - - - - - - 1 1 - - 2 
Guidi, C - - - - - - 1 1 - - 2 
Gutiérrez, B - - - - - - 1 1 - - 2 
Hasin, Yonathan - - - - - - 1 1 - - 2 
Hernández Alberique, B - - - - - - 1 1 - - 2 
Hernández López, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Herrero Rodríguez, C - - - - - - 1 1 - - 2 
Hill, Nichola S - - - - - - 1 1 - - 2 
Hughes, WE - - - - - - 1 1 - - 2 
Jiménez Bermejo, FJ - - - - - - 1 1 - - 2 
Juan, Gustavo - - - - - - 1 1 - - 2 
Kline Rogers, EM - - - - - - 1 1 - - 2 
Krasik, T - - - - - - 1 1 - - 2 
Kris Etherton, Penny M - - - - - - 1 1 - - 2 
Laguna del Estal, P - - - - - - 1 1 - - 2 
Lairon, Denis - - - - - - 1 1 - - 2 
Landa, J - - - - - - 1 1 - - 2 
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Larrú Cabrero, E - - - - - - 1 1 - - 2 
López Bermejo, A - - - - - - 1 1 - - 2 
López Lázaro, M - - - - - - 1 1 - - 2 
López Palencia, J - - - - - - 1 1 - - 2 
López Rivera, Ester - - - - - - 1 1 - - 2 
López Rodríguez, R - - - - - - 1 1 - - 2 
López Segura, Fernando - - - - - - 1 1 - - 2 
Lowel, Hannelore - - - - - - 1 1 - - 2 
Lozano, Aquiles - - - - - - 1 1 - - 2 
Luis, AL - - - - - - 1 1 - - 2 
Marín Santos, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Martín Martínez, A - - - - - - 1 1 - - 2 
Martínez Alutiz, S - - - - - - 1 1 - - 2 
Martínez Ortiz, Luis - - - - - - 1 1 - - 2 
Melón Barrientos, L - - - - - - 1 1 - - 2 
Menduiña Guillén, MJ - - - - - - 1 1 - - 2 
Mermi, Johann - - - - - - 1 1 - - 2 
Minguella, J - - - - - - 1 1 - - 2 
Miquel Serra, Laia - - - - - - 1 1 - - 2 
Miquel, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Mir, A - - - - - - 1 1 - - 2 
Molero, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Mor Avi, V - - - - - - 1 1 - - 2 
Moradiellos Díez, Francisco Javier - - - - - - 1 1 - - 2 
Moriñigo, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Mula Rey, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Mula Rey, N - - - - - - 1 1 - - 2 
Muñoz, Verónica - - - - - - 1 1 - - 2 
Okon, EB - - - - - - 1 1 - - 2 
Olmedilla Arregui, P - - - - - - 1 1 - - 2 
Pagani, Raffaella - - - - - - 1 1 - - 2 
Pascual Gómez, J - - - - - - 1 1 - - 2 
Pastor, N - - - - - - 1 1 - - 2 
Pearson, Jeremy D - - - - - - 1 1 - - 2 
Peinado, H - - - - - - 1 1 - - 2 
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Pindado, J - - - - - - 1 1 - - 2 
Pol, A - - - - - - 1 1 - - 2 
Prieto Salceda, D - - - - - - 1 1 - - 2 
Ramos Martín, JL - - - - - - 1 1 - - 2 
Ratti, L - - - - - - 1 1 - - 2 
Redaelli, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Reddy, KS - - - - - - 1 1 - - 2 
Redmann, K - - - - - - 1 1 - - 2 
Rentero, C - - - - - - 1 1 - - 2 
Rey, M del - - - - - - 1 1 - - 2 
Reyes, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Rilo, Irene - - - - - - 1 1 - - 2 
Rinaldi, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Rivera, A - - - - - - 1 1 - - 2 
Roca, B - - - - - - 1 1 - - 2 
Rodríguez, MV - - - - - - 1 1 - - 2 
Rodríguez, PM - - - - - - 1 1 - - 2 
Rosell, Rafael - - - - - - 1 1 - - 2 
Rubio, Elena - - - - - - 1 1 - - 2 
Rye, KA - - - - - - 1 1 - - 2 
Sandler, Roberts S - - - - - - 1 1 - - 2 
Sendra Gutiérrez, JM - - - - - - 1 1 - - 2 
Serrano, M Concepción - - - - - - 1 1 - - 2 
Setien, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Sinha, MK - - - - - - 1 1 - - 2 
Soto, María Isabel - - - - - - 1 1 - - 2 
Tébar Botí, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Tébar, F - - - - - - 1 1 - - 2 
Toro, R - - - - - - 1 1 - - 2 
Tsuchiya, Y - - - - - - 1 1 - - 2 
Urbez Mir, M - - - - - - 1 1 - - 2 
Valverde, E - - - - - - 1 1 - - 2 
Vázquez Oliva, Gabriel - - - - - - 1 1 - - 2 
Vergas, J - - - - - - 1 1 - - 2 
Vilaró, J - - - - - - 1 1 - - 2 
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Villemot, JP - - - - - - 1 1 - - 2 
Vinuesa Lozano, C - - - - - - 1 1 - - 2 
Waez Tatari, B - - - - - - 1 1 - - 2 
Wangensteen, Rosemary - - - - - - 1 1 - - 2 
Wight, Thomas N - - - - - - 1 1 - - 2 
Zmirou, D - - - - - - 1 1 - - 2 
Adiconis, X - - - - - 1 - 1 - - 2 
Alfonso Pérez, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Álvarez Álvarez, B - - - - - 1 - 1 - - 2 
Álvarez Ude Cotera, F - - - - - 1 - 1 - - 2 
Arroyo, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Avilés, Francisco F - - - - - 1 - 1 - - 2 
Ayuso, C - - - - - 1 - 1 - - 2 
Bahi, Nuria - - - - - 1 - 1 - - 2 
Barrio, Luis C - - - - - 1 - 1 - - 2 
Bodegas, A - - - - - 1 - 1 - - 2 
Breuiller Fouche, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Bucy, R Pat - - - - - 1 - 1 - - 2 
CA EFRAM Investigators - - - - - 1 - 1 - - 2 
Cabau Rubiés, J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Calpe Berdiel, L - - - - - 1 - 1 - - 2 
Corral, JM - - - - - 1 - 1 - - 2 
Cuevas, D - - - - - 1 - 1 - - 2 
Dent, John - - - - - 1 - 1 - - 2 
Díaz Abad, R - - - - - 1 - 1 - - 2 
Durán Hernández, Juan M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Earnest, Conrad P - - - - - 1 - 1 - - 2 
Esteban Giner, MJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
Esteve, E - - - - - 1 - 1 - - 2 
Fernandes, AAH - - - - - 1 - 1 - - 2 
Fornasini, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Forteza Matheu, A - - - - - 1 - 1 - - 2 
Furberg, CD - - - - - 1 - 1 - - 2 
Gallel Vicente, P - - - - - 1 - 1 - - 2 
García Campo, ME - - - - - 1 - 1 - - 2 
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García Hernández, FJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
García Sanchotena, JL - - - - - 1 - 1 - - 2 
García Zarrabeitia, MJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
García, G - - - - - 1 - 1 - - 2 
Goikoetxea, MJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
González Arranz, MA - - - - - 1 - 1 - - 2 
González Hernández, E - - - - - 1 - 1 - - 2 
González, MI - - - - - 1 - 1 - - 2 
Guerrero, EI - - - - - 1 - 1 - - 2 
Gutiérrez, MJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
Haro, María de - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hernández, JA - - - - - 1 - 1 - - 2 
Honjo, K - - - - - 1 - 1 - - 2 
Kalangos, Afksendiyos - - - - - 1 - 1 - - 2 
Keogh, Anne M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Klugman, K - - - - - 1 - 1 - - 2 
Kneussl, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Kulisewsky, J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Leite de Araujo, T - - - - - 1 - 1 - - 2 
Leroy, MJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
Magan, F - - - - - 1 - 1 - - 2 
Marcas, L - - - - - 1 - 1 - - 2 
Martínez Crespo, J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Martínez Gutiérrez, A - - - - - 1 - 1 - - 2 
Martins Da Silva, V - - - - - 1 - 1 - - 2 
Mayoralas Alises, S - - - - - 1 - 1 - - 2 
Moga Donadeu, L - - - - - 1 - 1 - - 2 
Murillo, Miguel M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Nikolaou, Konstantin - - - - - 1 - 1 - - 2 
Ocaña Medina, C - - - - - 1 - 1 - - 2 
Ochoa, B - - - - - 1 - 1 - - 2 
Oliva, Gloria - - - - - 1 - 1 - - 2 
Parnell, LD - - - - - 1 - 1 - - 2 
Perera Carrillo, C - - - - - 1 - 1 - - 2 
Pérez Méndez, LI - - - - - 1 - 1 - - 2 
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Pérez Rodón, Jordi - - - - - 1 - 1 - - 2 
Peri, JM - - - - - 1 - 1 - - 2 
Rak, S - - - - - 1 - 1 - - 2 
Roca, I - - - - - 1 - 1 - - 2 
Romera, MA - - - - - 1 - 1 - - 2 
Roux, A de - - - - - 1 - 1 - - 2 
Rubín, J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Sáez Nieto, JA - - - - - 1 - 1 - - 2 
Salvat Germán, F - - - - - 1 - 1 - - 2 
Sánchez Fructuoso, Ana I - - - - - 1 - 1 - - 2 
Sánchez Román, J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Santelices Cuevas, E - - - - - 1 - 1 - - 2 
Santiago Pérez, MI - - - - - 1 - 1 - - 2 
Stein, E - - - - - 1 - 1 - - 2 
Tendillo, FJ - - - - - 1 - 1 - - 2 
Torres Cortada, G - - - - - 1 - 1 - - 2 
Vega Sepúlveda, RA - - - - - 1 - 1 - - 2 
Veldhof, S - - - - - 1 - 1 - - 2 
Venícios de Oliveira Lopes, M - - - - - 1 - 1 - - 2 
Vicente Martínez, R - - - - - 1 - 1 - - 2 
Vidal, MA - - - - - 1 - 1 - - 2 
Vigil, D - - - - - 1 - 1 - - 2 
Wellens, Hein J - - - - - 1 - 1 - - 2 
Zhu, YP - - - - - 1 - 1 - - 2 
Armengol Carrasco, M - - - - 1 - - 1 - - 2 
Arribas Díaz, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Barrera Torres, VF - - - - 1 - - 1 - - 2 
Belmans, Ann - - - - 1 - - 1 - - 2 
Blanc, Jean Jaques - - - - 1 - - 1 - - 2 
Botello Pérez, I - - - - 1 - - 1 - - 2 
CA Heavy Metals Myocardial Infarction - - - - 1 - - 1 - - 2 
Cabestrero Alonso, D - - - - 1 - - 1 - - 2 
Carrasco Sánchez, FJ - - - - 1 - - 1 - - 2 
Casado, JM - - - - 1 - - 1 - - 2 
Cascón, M - - - - 1 - - 1 - - 2 
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Castelló, Andrés - - - - 1 - - 1 - - 2 
Ceballos, B - - - - 1 - - 1 - - 2 
Costo Campoamor, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Cuesta, E - - - - 1 - - 1 - - 2 
Díaz Sánchez, C - - - - 1 - - 1 - - 2 
Diego, A de - - - - 1 - - 1 - - 2 
Doring, Ángela - - - - 1 - - 1 - - 2 
Estañ Yago, L - - - - 1 - - 1 - - 2 
Gálvez, Enrique - - - - 1 - - 1 - - 2 
García Calvo, R - - - - 1 - - 1 - - 2 
Gargantilla Madera, P - - - - 1 - - 1 - - 2 
Gil Fraguas, Lourdes - - - - 1 - - 1 - - 2 
Gómez Reyes, JL - - - - 1 - - 1 - - 2 
Harrington, Robert A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Hera, A de la - - - - 1 - - 1 - - 2 
Hierro, L - - - - 1 - - 1 - - 2 
Iñiguez, MA - - - - 1 - - 1 - - 2 
Iriepa, Isabel - - - - 1 - - 1 - - 2 
Iwaoka, Robert S - - - - 1 - - 1 - - 2 
Jiménez, L - - - - 1 - - 1 - - 2 
Lemaire, Francois O - - - - 1 - - 1 - - 2 
López Holgado, N - - - - 1 - - 1 - - 2 
Maggiore, Salvatore Maurizio - - - - 1 - - 1 - - 2 
Martín Parra, C - - - - 1 - - 1 - - 2 
Miguel, S de - - - - 1 - - 1 - - 2 
Millán, O - - - - 1 - - 1 - - 2 
Mingo, S - - - - 1 - - 1 - - 2 
Mitrovic, V - - - - 1 - - 1 - - 2 
Nuzzo, Rebecca - - - - 1 - - 1 - - 2 
Palou, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Peña, JM - - - - 1 - - 1 - - 2 
Pérez Ferrer, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Quirós Expósito, P - - - - 1 - - 1 - - 2 
Rodríguez Blanco, ML - - - - 1 - - 1 - - 2 
Rodríguez Granger, Javier - - - - 1 - - 1 - - 2 
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Rodríguez Lera, MJ - - - - 1 - - 1 - - 2 
Rodríguez, JJ - - - - 1 - - 1 - - 2 
Romeu, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Sáenz, I - - - - 1 - - 1 - - 2 
Sáez Noguero, S - - - - 1 - - 1 - - 2 
Schonbeck, Uwe - - - - 1 - - 1 - - 2 
Solera Albero, J - - - - 1 - - 1 - - 2 
Tincani, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Torre, A - - - - 1 - - 1 - - 2 
Viberti, GC - - - - 1 - - 1 - - 2 
Vicente Sánchez, JC de - - - - 1 - - 1 - - 2 
Visús Soler, E - - - - 1 - - 1 - - 2 
Williams, KMS - - - - 1 - - 1 - - 2 
Yusuf, Salim - - - - 1 - - 1 - - 2 
Zarauza, J - - - - 1 - - 1 - - 2 
Álvarez Bustos, Guillermo - - - 1 - - - 1 - - 2 
Balcells, E - - - 1 - - - 1 - - 2 
Bárcena Caamano, M - - - 1 - - - 1 - - 2 
Bollaín Tienda, E - - - 1 - - - 1 - - 2 
Calle, Adelaida de la - - - 1 - - - 1 - - 2 
Cánovas Inglés, A - - - 1 - - - 1 - - 2 
Carbonell Cantí, C - - - 1 - - - 1 - - 2 
Cascón Pérez, José D - - - 1 - - - 1 - - 2 
Castro, MP de - - - 1 - - - 1 - - 2 
Cienfuegos, JA - - - 1 - - - 1 - - 2 
Colomina, F - - - 1 - - - 1 - - 2 
Compaired Aragües, V - - - 1 - - - 1 - - 2 
Cucalon Arenal, JM - - - 1 - - - 1 - - 2 
Deudero, Juan JP - - - 1 - - - 1 - - 2 
Díaz Hellín, V - - - 1 - - - 1 - - 2 
Freemantle, N - - - 1 - - - 1 - - 2 
Fustero Fernández, MV - - - 1 - - - 1 - - 2 
Gabriel Botella, F - - - 1 - - - 1 - - 2 
Gagne, C - - - 1 - - - 1 - - 2 
Gómez de la Concha, E - - - 1 - - - 1 - - 2 
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Gómez Sorribes, A - - - 1 - - - 1 - - 2 
González Morales, L - - - 1 - - - 1 - - 2 
Gutiérrez Bedmar, Mario - - - 1 - - - 1 - - 2 
Hernández Ortega, E - - - 1 - - - 1 - - 2 
Hernández Vargas, Purificacion - - - 1 - - - 1 - - 2 
Israel, CW - - - 1 - - - 1 - - 2 
Labiós Gómez, M - - - 1 - - - 1 - - 2 
López Ciudad, Víctor - - - 1 - - - 1 - - 2 
Mimran, A - - - 1 - - - 1 - - 2 
Montes, Juan F - - - 1 - - - 1 - - 2 
Montón Rodríguez, A - - - 1 - - - 1 - - 2 
Naeije, R - - - 1 - - - 1 - - 2 
Ortiz Oficialdegui, Pilar - - - 1 - - - 1 - - 2 
Pascual Morón, I - - - 1 - - - 1 - - 2 
Pascual, C - - - 1 - - - 1 - - 2 
Pérez López, E - - - 1 - - - 1 - - 2 
Pessina, AC - - - 1 - - - 1 - - 2 
Pintado Sandoval, H - - - 1 - - - 1 - - 2 
Puente Vázquez, J - - - 1 - - - 1 - - 2 
Rabelink, TJ - - - 1 - - - 1 - - 2 
Ramón Echevarría, J - - - 1 - - - 1 - - 2 
Rifón, JJ - - - 1 - - - 1 - - 2 
Rodríguez, BE - - - 1 - - - 1 - - 2 
Sadowski, Z - - - 1 - - - 1 - - 2 
Sáenz Cañas, S - - - 1 - - - 1 - - 2 
Sastre, M - - - 1 - - - 1 - - 2 
Vidal, O - - - 1 - - - 1 - - 2 
Viedma Chamorro, G - - - 1 - - - 1 - - 2 
Yague, Susana - - - 1 - - - 1 - - 2 
Yakubov, SJ - - - 1 - - - 1 - - 2 
Albertsson, Per - - 1 - - - - 1 - - 2 
Alonso Orcajo, N - - 1 - - - - 1 - - 2 
Antonelli, M - - 1 - - - - 1 - - 2 
Artazcoz Artazcoz, MA - - 1 - - - - 1 - - 2 
Bartunek, J - - 1 - - - - 1 - - 2 
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Bello, María C - - 1 - - - - 1 - - 2 
Blanca, M - - 1 - - - - 1 - - 2 
Calatayud, Sara - - 1 - - - - 1 - - 2 
Castellanos, María C - - 1 - - - - 1 - - 2 
Christoffels, VM - - 1 - - - - 1 - - 2 
Enero, J - - 1 - - - - 1 - - 2 
Epstein, Scott K - - 1 - - - - 1 - - 2 
Fernández de Arriba, Fernado - - 1 - - - - 1 - - 2 
Gallo, I - - 1 - - - - 1 - - 2 
Gimeno, M - - 1 - - - - 1 - - 2 
Heredero, AF - - 1 - - - - 1 - - 2 
Heyndrickx, G - - 1 - - - - 1 - - 2 
Holzer, R - - 1 - - - - 1 - - 2 
Karck, Matthias - - 1 - - - - 1 - - 2 
Márquez Cabeza, JJ - - 1 - - - - 1 - - 2 
Martín de la Fuente, Pitar - - 1 - - - - 1 - - 2 
Martinón Sánchez, José María - - 1 - - - - 1 - - 2 
Nadal, M - - 1 - - - - 1 - - 2 
Palmero da Cruz, J - - 1 - - - - 1 - - 2 
Quintana, AL - - 1 - - - - 1 - - 2 
Ramos, S - - 1 - - - - 1 - - 2 
Rodríguez, T - - 1 - - - - 1 - - 2 
Romero, Francisco - - 1 - - - - 1 - - 2 
Segura, T - - 1 - - - - 1 - - 2 
Sniderman, AD - - 1 - - - - 1 - - 2 
Suárez García, Ines - - 1 - - - - 1 - - 2 
Torres, MJ - - 1 - - - - 1 - - 2 
Val, F - - 1 - - - - 1 - - 2 
Vázquez Rodríguez, JJ - - 1 - - - - 1 - - 2 
Villamarin, F - - 1 - - - - 1 - - 2 
Villaverde Gutiérrez, C - - 1 - - - - 1 - - 2 
Zeiher, A - - 1 - - - - 1 - - 2 
Broekman, MJ - 1 - - - - - 1 - - 2 
Bueno, J - 1 - - - - - 1 - - 2 
Castells, I - 1 - - - - - 1 - - 2 
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Garrido, S - 1 - - - - - 1 - - 2 
González Toda, V - 1 - - - - - 1 - - 2 
Hoppe, UC - 1 - - - - - 1 - - 2 
Jimeno Sáinz, A - 1 - - - - - 1 - - 2 
Katus, H - 1 - - - - - 1 - - 2 
Lamata, F - 1 - - - - - 1 - - 2 
Lluch, I - 1 - - - - - 1 - - 2 
López Checa, S - 1 - - - - - 1 - - 2 
Malisan, MR - 1 - - - - - 1 - - 2 
Marcus, AJ - 1 - - - - - 1 - - 2 
Mathur, A - 1 - - - - - 1 - - 2 
Miranda, C - 1 - - - - - 1 - - 2 
Morant Sánchez, A - 1 - - - - - 1 - - 2 
Olona, Montserrat - 1 - - - - - 1 - - 2 
Pastor, C - 1 - - - - - 1 - - 2 
Peinado, AM - 1 - - - - - 1 - - 2 
Roca, M - 1 - - - - - 1 - - 2 
Sáez, M - 1 - - - - - 1 - - 2 
Sáez, T - 1 - - - - - 1 - - 2 
Sagot, P - 1 - - - - - 1 - - 2 
Salcedo Aguilar, F - 1 - - - - - 1 - - 2 
Sánchez Chapula, José A - 1 - - - - - 1 - - 2 
Téllez, JC - 1 - - - - - 1 - - 2 
Vidal, F - 1 - - - - - 1 - - 2 
Walsh, Kevin P - 1 - - - - - 1 - - 2 
Ángel Delgado, Miguel 1 - - - - - - 1 - - 2 
Antikainen, RL 1 - - - - - - 1 - - 2 
Ávila, MA 1 - - - - - - 1 - - 2 
Bandrés Moya, F 1 - - - - - - 1 - - 2 
Borgan, JK 1 - - - - - - 1 - - 2 
Campos, S 1 - - - - - - 1 - - 2 
Carmona Álvarez, JA 1 - - - - - - 1 - - 2 
Compte, T 1 - - - - - - 1 - - 2 
Costa, G 1 - - - - - - 1 - - 2 
Daroca, T 1 - - - - - - 1 - - 2 
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García Monco, Juan C 1 - - - - - - 1 - - 2 
Gascón Vivó, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
González García, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Hasdai, D 1 - - - - - - 1 - - 2 
Hernández Pérez, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Hofer, E 1 - - - - - - 1 - - 2 
Jiménez, JM 1 - - - - - - 1 - - 2 
Kunst, AE 1 - - - - - - 1 - - 2 
López Onega, P 1 - - - - - - 1 - - 2 
Luaces Cubells, C 1 - - - - - - 1 - - 2 
Mackenbach, JP 1 - - - - - - 1 - - 2 
Marfil, T 1 - - - - - - 1 - - 2 
Martínez, G 1 - - - - - - 1 - - 2 
Martínez, X 1 - - - - - - 1 - - 2 
McGrath, JC 1 - - - - - - 1 - - 2 
Millán, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Módol, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Plank, G 1 - - - - - - 1 - - 2 
Pola Gallego de Guzmán, MD 1 - - - - - - 1 - - 2 
Pou Fernández, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Pujol, RM 1 - - - - - - 1 - - 2 
Quintana Díaz, M 1 - - - - - - 1 - - 2 
Rodríguez Sánchez, E 1 - - - - - - 1 - - 2 
San Miguel, P 1 - - - - - - 1 - - 2 
Todoli Faubell, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Torres, LM 1 - - - - - - 1 - - 2 
Valkonen, T 1 - - - - - - 1 - - 2 
Velasco, J 1 - - - - - - 1 - - 2 
Yetano, V 1 - - - - - - 1 - - 2 
Ylla Boré, M 1 - - - - - - 1 - - 2 
Alonso Álvarez, M Luz - - - - - - - 2 - - 2 
Aranda Dios, A - - - - - - - 2 - - 2 
Baumert, Mathias - - - - - - - 2 - - 2 
Benages, A - - - - - - - 2 - - 2 
Benito Cordón, LP de - - - - - - - 2 - - 2 
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Bertil Olsson, S - - - - - - - 2 - - 2 
Brito, Miguel Ángel - - - - - - - 2 - - 2 
CA European Congenital Heart - - - - - - - 2 - - 2 
CA Indoor Working Grp European Comm - - - - - - - 2 - - 2 
Caballero Campo, M - - - - - - - 2 - - 2 
Cano, I - - - - - - - 2 - - 2 
Carrato Mena, A - - - - - - - 2 - - 2 
Clementi, M - - - - - - - 2 - - 2 
Collinson, PO - - - - - - - 2 - - 2 
Cosgrave, J - - - - - - - 2 - - 2 
Costero Fernández, O - - - - - - - 2 - - 2 
Di Carlo, Duccio - - - - - - - 2 - - 2 
Díaz Puente, M - - - - - - - 2 - - 2 
Domínguez, Pedro - - - - - - - 2 - - 2 
Douhal, A - - - - - - - 2 - - 2 
Ebrí Torné, B - - - - - - - 2 - - 2 
Ebrí Verde, MI - - - - - - - 2 - - 2 
Emparan, C - - - - - - - 2 - - 2 
Esteban, J - - - - - - - 2 - - 2 
Ferreyra Fernández, S - - - - - - - 2 - - 2 
Fox, Caroline S - - - - - - - 2 - - 2 
Fragata, José - - - - - - - 2 - - 2 
Gallego Luis, R - - - - - - - 2 - - 2 
Galt, James R - - - - - - - 2 - - 2 
García Jurado, G - - - - - - - 2 - - 2 
García San Miguel, Lucía - - - - - - - 2 - - 2 
García Sanz, C - - - - - - - 2 - - 2 
García, Cristina - - - - - - - 2 - - 2 
Giannopoulos, Nicolás M - - - - - - - 2 - - 2 
Gómez Guerrero, Carmen - - - - - - - 2 - - 2 
Gómez Hernández, Gemma - - - - - - - 2 - - 2 
Gomis, Pedro - - - - - - - 2 - - 2 
González, M Carmen - - - - - - - 2 - - 2 
Guilemany, JM - - - - - - - 2 - - 2 
Guillén Ponce, C - - - - - - - 2 - - 2 
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Guisado, A - - - - - - - 2 - - 2 
Haffner, SM - - - - - - - 2 - - 2 
Hervás Laguna, MJ - - - - - - - 2 - - 2 
Hiesmayr, M - - - - - - - 2 - - 2 
Hraska, Víctor - - - - - - - 2 - - 2 
Joglar, Jesús - - - - - - - 2 - - 2 
Kirvassilis, George - - - - - - - 2 - - 2 
Kupfer, S - - - - - - - 2 - - 2 
Langley, Philip - - - - - - - 2 - - 2 
Lapuente Tiana, Lucía - - - - - - - 2 - - 2 
Larosa, John C - - - - - - - 2 - - 2 
Letarte, Michelle - - - - - - - 2 - - 2 
López, Juana M - - - - - - - 2 - - 2 
Luque, J - - - - - - - 2 - - 2 
Magnus Ohman, E - - - - - - - 2 - - 2 
Marchena Yglesias, PJ - - - - - - - 2 - - 2 
Martín Gómez, C - - - - - - - 2 - - 2 
Martín Pastor, J - - - - - - - 2 - - 2 
Martín Temprano, M - - - - - - - 2 - - 2 
Martínez Oviedo, A - - - - - - - 2 - - 2 
Martínez Ramos, D - - - - - - - 2 - - 2 
Matías, JM de - - - - - - - 2 - - 2 
Mediavilla, Javier - - - - - - - 2 - - 2 
Miguel Sánchez, A - - - - - - - 2 - - 2 
Molina Garrido, MJ - - - - - - - 2 - - 2 
Monserrat Canal, José María - - - - - - - 2 - - 2 
Monteagudo Piqueras, O - - - - - - - 2 - - 2 
Mora Rufete, A - - - - - - - 2 - - 2 
Murray, Alan - - - - - - - 2 - - 2 
O'Donnell, Christopher J - - - - - - - 2 - - 2 
Orive, G - - - - - - - 2 - - 2 
Otheo, Enrique - - - - - - - 2 - - 2 
Palau, Patricia - - - - - - - 2 - - 2 
Park, H - - - - - - - 2 - - 2 
Passardi, M - - - - - - - 2 - - 2 
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Peña, J - - - - - - - 2 - - 2 
Peterzol, A - - - - - - - 2 - - 2 
Pineiro, Miriam - - - - - - - 2 - - 2 
Piñón Sellés, Francisco - - - - - - - 2 - - 2 
Pleguezuelos Cobos, E - - - - - - - 2 - - 2 
Polak, Joseph F - - - - - - - 2 - - 2 
Raviña, Manuela - - - - - - - 2 - - 2 
Resplandy, G - - - - - - - 2 - - 2 
Rivero, D - - - - - - - 2 - - 2 
Rodríguez Roldán, JM - - - - - - - 2 - - 2 
Rodríguez, Pilar - - - - - - - 2 - - 2 
Ruiz Climente, M - - - - - - - 2 - - 2 
Ruiz de Castroviejo del Campo, J - - - - - - - 2 - - 2 
Ruiz Torres, María P - - - - - - - 2 - - 2 
Ruiz, Eduardo - - - - - - - 2 - - 2 
Rull, M - - - - - - - 2 - - 2 
Sairanen, Heikki - - - - - - - 2 - - 2 
Salvador Sanchis, JL - - - - - - - 2 - - 2 
Sampedro, A - - - - - - - 2 - - 2 
Sarris, George E - - - - - - - 2 - - 2 
Shaw, Jonathan E - - - - - - - 2 - - 2 
Singal, Bonita - - - - - - - 2 - - 2 
Soler López, Begoña - - - - - - - 2 - - 2 
Stellin, Giovanni - - - - - - - 2 - - 2 
Stridh, Martin - - - - - - - 2 - - 2 
Sulke, N - - - - - - - 2 - - 2 
Talkachou, Arkazdi - - - - - - - 2 - - 2 
Terleira, A - - - - - - - 2 - - 2 
Torres, MI - - - - - - - 2 - - 2 
Torró Doménech, M - - - - - - - 2 - - 2 
Tuesca Molina, R - - - - - - - 2 - - 2 
Urban, Andreas - - - - - - - 2 - - 2 
Vaidyanathan, Ravi - - - - - - - 2 - - 2 
Vicente Álvarez, A - - - - - - - 2 - - 2 
Villalonga, Rosa - - - - - - - 2 - - 2 
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Warren, Stafford - - - - - - - 2 - - 2 
Wolf, Philip A - - - - - - - 2 - - 2 
Ziemer, Gerhard - - - - - - - 2 - - 2 
Alderson, NB - - - - - 1 1 - - - 2 
Altés Vaques, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Amador Borrego, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Amaro Lijarcio, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Anderson, RGW - - - - - 1 1 - - - 2 
Arcusa, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Arias Senso, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Arkuch Saade, ME - - - - - 1 1 - - - 2 
Banchs, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Baró, L - - - - - 1 1 - - - 2 
Basile, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Batiste Alentorn, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Bautista López Messa, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Bautista Suárez, G - - - - - 1 1 - - - 2 
Benítez Robredo, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Bercial Arias, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Bermúdez, I - - - - - 1 1 - - - 2 
Blanco Aparicio, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Bordel Nieto, F - - - - - 1 1 - - - 2 
CA European Society Cardiology - - - - - 1 1 - - - 2 
Calderón Peralta, P - - - - - 1 1 - - - 2 
Candel, FJ - - - - - 1 1 - - - 2 
Carrión García, C - - - - - 1 1 - - - 2 
Celis, H - - - - - 1 1 - - - 2 
Ciucci, JL - - - - - 1 1 - - - 2 
Correa, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Cox, JL - - - - - 1 1 - - - 2 
Dávila Dávila, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Delange Segura, L - - - - - 1 1 - - - 2 
Díez García, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Diz Dios, P - - - - - 1 1 - - - 2 
Dolz Aspas, R - - - - - 1 1 - - - 2 
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El Hilali, N - - - - - 1 1 - - - 2 
Félix Redondo, FJ - - - - - 1 1 - - - 2 
Fernández Cortacero, JAP - - - - - 1 1 - - - 2 
Galindo Tobal, F - - - - - 1 1 - - - 2 
García López, B - - - - - 1 1 - - - 2 
García Luján, R - - - - - 1 1 - - - 2 
Giménez, J - - - - - 1 1 - - - 2 
González Gutiérrez, MA - - - - - 1 1 - - - 2 
Gonzalo González, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Gorostiaga, EM - - - - - 1 1 - - - 2 
Grau Junyent, JM - - - - - 1 1 - - - 2 
Grau, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Hakkinen, K - - - - - 1 1 - - - 2 
Holmberg, HC - - - - - 1 1 - - - 2 
Hurtado, V - - - - - 1 1 - - - 2 
Iglesias, S - - - - - 1 1 - - - 2 
Illán Gómez, F - - - - - 1 1 - - - 2 
Izquierdo Villarroya, B - - - - - 1 1 - - - 2 
Jensen Urstad, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Khabiri, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Komeda, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Kraemer, WJ - - - - - 1 1 - - - 2 
Krause, SL - - - - - 1 1 - - - 2 
Latorre Arteche, F de - - - - - 1 1 - - - 2 
Losa, F - - - - - 1 1 - - - 2 
Manzano, H - - - - - 1 1 - - - 2 
Marcos Vidal, JM - - - - - 1 1 - - - 2 
Martín Santacruz, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Martín, FR - - - - - 1 1 - - - 2 
Martín, L - - - - - 1 1 - - - 2 
Martínez Llarena, ML - - - - - 1 1 - - - 2 
Martínez Ubieto, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Marzal Martín, D - - - - - 1 1 - - - 2 
Matesanz, Mayra - - - - - 1 1 - - - 2 
Mena, E - - - - - 1 1 - - - 2 
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Miguel Díez, J de - - - - - 1 1 - - - 2 
Miñano Pérez, JA - - - - - 1 1 - - - 2 
Montoya Peris, AM - - - - - 1 1 - - - 2 
Morales Marín, Y - - - - - 1 1 - - - 2 
Morcillo Hidalgo, L - - - - - 1 1 - - - 2 
Moreno de Arcos, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Muntañá Fígols, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Muñoz Pérez, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Musumeci, G - - - - - 1 1 - - - 2 
Noguera, A - - - - - 1 1 - - - 2 
Noguera, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Nonell Gregori, F - - - - - 1 1 - - - 2 
Olmedo, P - - - - - 1 1 - - - 2 
Ortega Zarza, P - - - - - 1 1 - - - 2 
Osuna, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Palacios, R - - - - - 1 1 - - - 2 
Parralejo Cano, F - - - - - 1 1 - - - 2 
Patrick, JL - - - - - 1 1 - - - 2 
Peces Barba, G - - - - - 1 1 - - - 2 
Peña Ruiz, JA de la - - - - - 1 1 - - - 2 
Pérez Cabeza, AI - - - - - 1 1 - - - 2 
Pérez Cárceles, MD - - - - - 1 1 - - - 2 
Pérez Gastán, JF - - - - - 1 1 - - - 2 
Pérez, T - - - - - 1 1 - - - 2 
Petros, AJ - - - - - 1 1 - - - 2 
Pino, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Porres Cubero, JC - - - - - 1 1 - - - 2 
Raber Béjar, Anna - - - - - 1 1 - - - 2 
Ramón Garmendia Leiza, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Redondo, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Reimers, B - - - - - 1 1 - - - 2 
Rivas, C - - - - - 1 1 - - - 2 
Rodríguez Martínez, S - - - - - 1 1 - - - 2 
Roniker, B - - - - - 1 1 - - - 2 
Rosdahl, H - - - - - 1 1 - - - 2 
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Rubio Esteban, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Sáenz Santamaría, J - - - - - 1 1 - - - 2 
Salas Gaetgens, LH - - - - - 1 1 - - - 2 
Sánchez Feutrie, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Sánchez Pérez, R - - - - - 1 1 - - - 2 
Sánchez Santos, N - - - - - 1 1 - - - 2 
Sansegundo Romero, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Sastre Carrera, M - - - - - 1 1 - - - 2 
Seminario Noguera, I - - - - - 1 1 - - - 2 
Soto, M - - - - - 1 1 - - - 2 
van Hall, G - - - - - 1 1 - - - 2 
Vasserot, MG - - - - - 1 1 - - - 2 
Vélez de Mendizábal, E - - - - - 1 1 - - - 2 
Verbal, F - - - - - 1 1 - - - 2 
Weir, WI - - - - - 1 1 - - - 2 
Weisz, G - - - - - 1 1 - - - 2 
Afonso Navarro, CM - - - - 1 - 1 - - - 2 
Aguilar Martín, C - - - - 1 - 1 - - - 2 
Alonso del Val, B - - - - 1 - 1 - - - 2 
Arencibia Borrego, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Beltrán, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Bianchi, G - - - - 1 - 1 - - - 2 
Candela, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Carmona Simarro, JV - - - - 1 - 1 - - - 2 
Carrera López, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Castro Carratalá, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ceballos, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Colomer, D - - - - 1 - 1 - - - 2 
Comas Fuentes, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Cruz, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Díaz Cremades, JM - - - - 1 - 1 - - - 2 
Díaz Fernández, N - - - - 1 - 1 - - - 2 
Doménech, N - - - - 1 - 1 - - - 2 
Edo, MD - - - - 1 - 1 - - - 2 
Engel, P - - - - 1 - 1 - - - 2 
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Ereño, F - - - - 1 - 1 - - - 2 
Fatela Cantillo, D - - - - 1 - 1 - - - 2 
Fauli, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Flores Serrano, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Flores, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
Francisco, G - - - - 1 - 1 - - - 2 
Franquet, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
Galván García, R - - - - 1 - 1 - - - 2 
García Alberdi, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
García Alonso, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
García Criado, EI - - - - 1 - 1 - - - 2 
García Franco, CE - - - - 1 - 1 - - - 2 
García Urra, F - - - - 1 - 1 - - - 2 
Gómez Gutiérrez, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
González Nuevo Quiñones, JP - - - - 1 - 1 - - - 2 
Hemandiz Martínez, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Juncosa Font, S - - - - 1 - 1 - - - 2 
Kawecka Jaszcz, K - - - - 1 - 1 - - - 2 
Lanuza, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Lewis, BS - - - - 1 - 1 - - - 2 
López Alomar, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
López González, ML - - - - 1 - 1 - - - 2 
López Rodríguez, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Madoz Zubillaga, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
Manig, AM - - - - 1 - 1 - - - 2 
Monasterio, A - - - - 1 - 1 - - - 2 
Muñoz García, C - - - - 1 - 1 - - - 2 
Novo Robledo, I - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ojeda Cuchillero, RM - - - - 1 - 1 - - - 2 
Olalla, C - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ortiz Descante, C - - - - 1 - 1 - - - 2 
Pedro Botet, ML - - - - 1 - 1 - - - 2 
Peláez, T - - - - 1 - 1 - - - 2 
Peralvo Rodríguez, MI - - - - 1 - 1 - - - 2 
Pérez Francés, C - - - - 1 - 1 - - - 2 
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Pérez Llamas, Miguel - - - - 1 - 1 - - - 2 
Renner, O - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ros, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Rosei, EA - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ruiz Padial, E - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ruiz Pérez, L - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ruiz, JL - - - - 1 - 1 - - - 2 
Sabriá, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Salido, L - - - - 1 - 1 - - - 2 
San Julián Aranguren, B - - - - 1 - 1 - - - 2 
Sánchez Conde, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Sánchez Hernández, AM - - - - 1 - 1 - - - 2 
Valveny, N - - - - 1 - 1 - - - 2 
Velilla Moliner, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Via, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Viladoms Guerra, J - - - - 1 - 1 - - - 2 
Yañez Mo, M - - - - 1 - 1 - - - 2 
Zarzosa López, MC - - - - 1 - 1 - - - 2 
Altés Boronat, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Amigo Castañeda, MC - - - 1 - - 1 - - - 2 
Arias Rodríguez, M - - - 1 - - 1 - - - 2 
Bauer, TT - - - 1 - - 1 - - - 2 
Behr, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Bohm, M - - - 1 - - 1 - - - 2 
Borbola, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Butchart, EG - - - 1 - - 1 - - - 2 
Carrasco, R - - - 1 - - 1 - - - 2 
Carvajal, R - - - 1 - - 1 - - - 2 
Casanova, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Colomina, MJ - - - 1 - - 1 - - - 2 
Espinet, B - - - 1 - - 1 - - - 2 
Esquivel, F - - - 1 - - 1 - - - 2 
Flather, MD - - - 1 - - 1 - - - 2 
García Rodríguez, R - - - 1 - - 1 - - - 2 
Godet, C - - - 1 - - 1 - - - 2 
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González Arencibia, C - - - 1 - - 1 - - - 2 
Hansen, JE - - - 1 - - 1 - - - 2 
Jiménez Bonilla, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Knops, M - - - 1 - - 1 - - - 2 
Llorens, S - - - 1 - - 1 - - - 2 
Manrique, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Marí Solivellas, B - - - 1 - - 1 - - - 2 
Martín Peñacoba, R - - - 1 - - 1 - - - 2 
Martínez Torres, L - - - 1 - - 1 - - - 2 
Mateos, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Medina Alba, R - - - 1 - - 1 - - - 2 
Méndez, S - - - 1 - - 1 - - - 2 
Menten, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Meón, S - - - 1 - - 1 - - - 2 
Oliver Navarrete, O - - - 1 - - 1 - - - 2 
Palacio, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Pérez de Llano, LA - - - 1 - - 1 - - - 2 
Pérez González, JM - - - 1 - - 1 - - - 2 
Pineda, T - - - 1 - - 1 - - - 2 
Pomares Sajkiewicz, M - - - 1 - - 1 - - - 2 
Pujol, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Ruiz Lorenzo, F - - - 1 - - 1 - - - 2 
Santa María Pérez, C - - - 1 - - 1 - - - 2 
Schaefer, EJ - - - 1 - - 1 - - - 2 
Shibata, MC - - - 1 - - 1 - - - 2 
Solé Ristol, F - - - 1 - - 1 - - - 2 
Solera Santos, J - - - 1 - - 1 - - - 2 
Unger, T - - - 1 - - 1 - - - 2 
Vasquez, PM - - - 1 - - 1 - - - 2 
Vaticon, C - - - 1 - - 1 - - - 2 
Veres Racamonde, A - - - 1 - - 1 - - - 2 
Vila Coll, MA - - - 1 - - 1 - - - 2 
Villanueva, C - - - 1 - - 1 - - - 2 
Vivas Toro, F - - - 1 - - 1 - - - 2 
Ziani, K - - - 1 - - 1 - - - 2 
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Abate, G - - 1 - - - 1 - - - 2 
Acín, S - - 1 - - - 1 - - - 2 
Agnelli, G - - 1 - - - 1 - - - 2 
Alejandre Lázaro, G - - 1 - - - 1 - - - 2 
Amaya Villar, R - - 1 - - - 1 - - - 2 
Aragonés Manzanero, R - - 1 - - - 1 - - - 2 
Bech, JW - - 1 - - - 1 - - - 2 
Carnicer, R - - 1 - - - 1 - - - 2 
Delgado Rubio, A - - 1 - - - 1 - - - 2 
Echeverría García, JJ - - 1 - - - 1 - - - 2 
Emeriau, JP - - 1 - - - 1 - - - 2 
Fernández Rivera, C - - 1 - - - 1 - - - 2 
Gallo, P - - 1 - - - 1 - - - 2 
García Caballero, T - - 1 - - - 1 - - - 2 
García Vallejo, O - - 1 - - - 1 - - - 2 
Garrido, G - - 1 - - - 1 - - - 2 
Genesca, J - - 1 - - - 1 - - - 2 
Gianni, L - - 1 - - - 1 - - - 2 
González Larriba, JL - - 1 - - - 1 - - - 2 
Guardia, J - - 1 - - - 1 - - - 2 
Huang, PL - - 1 - - - 1 - - - 2 
Jiménez Martín, CM - - 1 - - - 1 - - - 2 
Knauf, H - - 1 - - - 1 - - - 2 
Koolen, JJ - - 1 - - - 1 - - - 2 
Labrador Cobo, P - - 1 - - - 1 - - - 2 
Machuca Portillo, G - - 1 - - - 1 - - - 2 
Maraví Petri, C - - 1 - - - 1 - - - 2 
Margarit, C - - 1 - - - 1 - - - 2 
Oller Colom, M - - 1 - - - 1 - - - 2 
Peiró, J - - 1 - - - 1 - - - 2 
Pereira, L - - 1 - - - 1 - - - 2 
Rabadán Mengíbar, M - - 1 - - - 1 - - - 2 
Ruiz de Temiño, FJ - - 1 - - - 1 - - - 2 
Sánchez Gómez, S - - 1 - - - 1 - - - 2 
Santos, I - - 1 - - - 1 - - - 2 
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Serrera, JL - - 1 - - - 1 - - - 2 
Soto, A - - 1 - - - 1 - - - 2 
Torre Fornell, R de la - - 1 - - - 1 - - - 2 
Torregrosa, M - - 1 - - - 1 - - - 2 
Urbiola Marcilla, E - - 1 - - - 1 - - - 2 
Varela, JM - - 1 - - - 1 - - - 2 
Wolner, E - - 1 - - - 1 - - - 2 
Abreu, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Adler, Y - 1 - - - - 1 - - - 2 
Altozano Gómez, JC - 1 - - - - 1 - - - 2 
Anker, SD - 1 - - - - 1 - - - 2 
Artigao Ramírez, R - 1 - - - - 1 - - - 2 
Bartrons, R - 1 - - - - 1 - - - 2 
Bermúdez Arias, FA - 1 - - - - 1 - - - 2 
Bermúdez Pirela, VJ - 1 - - - - 1 - - - 2 
Bolhórquez Sierra, C - 1 - - - - 1 - - - 2 
Braun, S - 1 - - - - 1 - - - 2 
Burnier, M - 1 - - - - 1 - - - 2 
Calleja, M - 1 - - - - 1 - - - 2 
Cano Ponce, C - 1 - - - - 1 - - - 2 
Cañete, C - 1 - - - - 1 - - - 2 
Carreras, E - 1 - - - - 1 - - - 2 
Casado, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Castillo Quintero, M - 1 - - - - 1 - - - 2 
Chamorro, G - 1 - - - - 1 - - - 2 
Clúa Espuny, JL - 1 - - - - 1 - - - 2 
Degaute, Jean Paul - 1 - - - - 1 - - - 2 
Dubourg, O - 1 - - - - 1 - - - 2 
Fernández Fau, L - 1 - - - - 1 - - - 2 
Finkelstein, Y - 1 - - - - 1 - - - 2 
Freixinet Gilart, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Gallego Beuter, JJ - 1 - - - - 1 - - - 2 
Girón González, JA - 1 - - - - 1 - - - 2 
Gosse, Philippe - 1 - - - - 1 - - - 2 
Gueret, Pascal - 1 - - - - 1 - - - 2 
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Gutiérrez, L - 1 - - - - 1 - - - 2 
Herrera, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Herrero Calvo, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Izquierdo, A - 1 - - - - 1 - - - 2 
Jiménez Casso, S - 1 - - - - 1 - - - 2 
Karpov, Yuri - 1 - - - - 1 - - - 2 
Mateos Colino, A - 1 - - - - 1 - - - 2 
Matesanz, N - 1 - - - - 1 - - - 2 
Mateu Navarro, M - 1 - - - - 1 - - - 2 
Mestre, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Montero Gaspar, MA - 1 - - - - 1 - - - 2 
Nieto, E - 1 - - - - 1 - - - 2 
Olalla Mercadé, E - 1 - - - - 1 - - - 2 
Paluzie, G - 1 - - - - 1 - - - 2 
Pujadas, F - 1 - - - - 1 - - - 2 
Racionero, MA - 1 - - - - 1 - - - 2 
Ramos, I - 1 - - - - 1 - - - 2 
Renedo Villarroya, A - 1 - - - - 1 - - - 2 
Rigueiro Veloso, P - 1 - - - - 1 - - - 2 
Rivera, R - 1 - - - - 1 - - - 2 
Sáez, P - 1 - - - - 1 - - - 2 
Sánchez Ruiz, J - 1 - - - - 1 - - - 2 
Sort Ganja, D - 1 - - - - 1 - - - 2 
Spodick, David H - 1 - - - - 1 - - - 2 
Trujillo Berraquero, F - 1 - - - - 1 - - - 2 
Aguirre Sánchez, JJ 1 - - - - - 1 - - - 2 
Albaladejo, VJ 1 - - - - - 1 - - - 2 
Bermúdez, R 1 - - - - - 1 - - - 2 
Boulenguez, C 1 - - - - - 1 - - - 2 
Carrasco Carrasco, E 1 - - - - - 1 - - - 2 
Castro García, F 1 - - - - - 1 - - - 2 
Dios Luna del Castillo, J de 1 - - - - - 1 - - - 2 
Echazarreta, AL 1 - - - - - 1 - - - 2 
Espada, J 1 - - - - - 1 - - - 2 
Fernández Mora, G 1 - - - - - 1 - - - 2 
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Fuente, J de la 1 - - - - - 1 - - - 2 
García Boldú, JM 1 - - - - - 1 - - - 2 
Gómez, AM 1 - - - - - 1 - - - 2 
González Albarrán, O 1 - - - - - 1 - - - 2 
González Quijada, S 1 - - - - - 1 - - - 2 
Hernández Nieto, E 1 - - - - - 1 - - - 2 
Houtman, I 1 - - - - - 1 - - - 2 
Isacsson, SO 1 - - - - - 1 - - - 2 
Jiménez Quintana, M 1 - - - - - 1 - - - 2 
Jiménez, FJ 1 - - - - - 1 - - - 2 
Jofré Manieu, MJ 1 - - - - - 1 - - - 2 
Lacalle Remigio, JR 1 - - - - - 1 - - - 2 
Llau, JV 1 - - - - - 1 - - - 2 
Magometschnigg, D 1 - - - - - 1 - - - 2 
Mannucci, PM 1 - - - - - 1 - - - 2 
Márquez Montes, J 1 - - - - - 1 - - - 2 
Más, M 1 - - - - - 1 - - - 2 
Navarro, JC 1 - - - - - 1 - - - 2 
Ona, M de 1 - - - - - 1 - - - 2 
Ostergren, PO 1 - - - - - 1 - - - 2 
Pazos, F 1 - - - - - 1 - - - 2 
Pelfrene, E 1 - - - - - 1 - - - 2 
Redondo Méndez, A 1 - - - - - 1 - - - 2 
Requena, JR 1 - - - - - 1 - - - 2 
Rodríguez Hernández, JA 1 - - - - - 1 - - - 2 
Rodríguez, S 1 - - - - - 1 - - - 2 
Roig, J 1 - - - - - 1 - - - 2 
Romon, M 1 - - - - - 1 - - - 2 
Sáinz González de la Peña, B 1 - - - - - 1 - - - 2 
Sánchez Pérez, RM 1 - - - - - 1 - - - 2 
Serrano Antolín, JM 1 - - - - - 1 - - - 2 
Tomás, A 1 - - - - - 1 - - - 2 
Tubaro, M 1 - - - - - 1 - - - 2 
Vassort, G 1 - - - - - 1 - - - 2 
Yebra Bango, M 1 - - - - - 1 - - - 2 
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Yñíguez Navas, C 1 - - - - - 1 - - - 2 
Yovanovich Said, J 1 - - - - - 1 - - - 2 
Albar, JP - - - - - - 2 - - - 2 
Albornoz López, R - - - - - - 2 - - - 2 
Allen, C - - - - - - 2 - - - 2 
Anstrom, KJ - - - - - - 2 - - - 2 
Apte, SS - - - - - - 2 - - - 2 
Argüelles Luis, J - - - - - - 2 - - - 2 
Arza, E - - - - - - 2 - - - 2 
Balboa, O - - - - - - 2 - - - 2 
Belinchón, JC - - - - - - 2 - - - 2 
Benítez Rodríguez, E - - - - - - 2 - - - 2 
Benito Conejero, S - - - - - - 2 - - - 2 
Bermejo, Y - - - - - - 2 - - - 2 
Bernardi, M - - - - - - 2 - - - 2 
Bierne, H - - - - - - 2 - - - 2 
CA CLARITY TIMI 28 Investigators - - - - - - 2 - - - 2 
Calvani, M - - - - - - 2 - - - 2 
Cano, E - - - - - - 2 - - - 2 
Cardo, ML - - - - - - 2 - - - 2 
Carol Ruiz, A - - - - - - 2 - - - 2 
Carretero Gómez, J - - - - - - 2 - - - 2 
Casanello, P - - - - - - 2 - - - 2 
Castagneto, M - - - - - - 2 - - - 2 
Cervera, V - - - - - - 2 - - - 2 
Cobo Sánchez, JL - - - - - - 2 - - - 2 
Cossart, P - - - - - - 2 - - - 2 
Di Lisa, F - - - - - - 2 - - - 2 
D'Ippoliti, D - - - - - - 2 - - - 2 
Doiz Artázcoz, E - - - - - - 2 - - - 2 
Echévarri Olavarría, F - - - - - - 2 - - - 2 
Federico Zaragoza, P - - - - - - 2 - - - 2 
Fernández Escalante, C - - - - - - 2 - - - 2 
Ferrandis, R - - - - - - 2 - - - 2 
Gama Ribeiro, V - - - - - - 2 - - - 2 
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García López, FJ - - - - - - 2 - - - 2 
González Cocina, E - - - - - - 2 - - - 2 
González Luis, G - - - - - - 2 - - - 2 
Henry, CC - - - - - - 2 - - - 2 
Hermans, N - - - - - - 2 - - - 2 
Huidobro Amaro, S - - - - - - 2 - - - 2 
Johnson Levonas, AO - - - - - - 2 - - - 2 
Kaliman, P - - - - - - 2 - - - 2 
Lam, JT - - - - - - 2 - - - 2 
Lapuerta, P - - - - - - 2 - - - 2 
Larena, José A - - - - - - 2 - - - 2 
Le Pen, C - - - - - - 2 - - - 2 
Lee, KW - - - - - - 2 - - - 2 
LeMarec, H - - - - - - 2 - - - 2 
Lenzen, MJ - - - - - - 2 - - - 2 
Lorenzo, S - - - - - - 2 - - - 2 
Lozano, E - - - - - - 2 - - - 2 
Málaga Diéguez, I - - - - - - 2 - - - 2 
Mancebo Salas, N - - - - - - 2 - - - 2 
Manco, M - - - - - - 2 - - - 2 
Marrero Miranda, D - - - - - - 2 - - - 2 
Massaad, R - - - - - - 2 - - - 2 
Mercado, N - - - - - - 2 - - - 2 
Millaruelo Trillo, J - - - - - - 2 - - - 2 
Mingrone, G - - - - - - 2 - - - 2 
Mulero Navarro, S - - - - - - 2 - - - 2 
Muñoz, G - - - - - - 2 - - - 2 
Naon, D - - - - - - 2 - - - 2 
Navas, C - - - - - - 2 - - - 2 
Oblander, SA - - - - - - 2 - - - 2 
Osuna, A - - - - - - 2 - - - 2 
Padial Puche, P - - - - - - 2 - - - 2 
Palacio, M - - - - - - 2 - - - 2 
Pardo, M - - - - - - 2 - - - 2 
Pastor Anglada, M - - - - - - 2 - - - 2 
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Peña Griñán, N - - - - - - 2 - - - 2 
Pérez Peñate, G - - - - - - 2 - - - 2 
Pucciarelli, MG - - - - - - 2 - - - 2 
Pueyo, C - - - - - - 2 - - - 2 
Reyes Núñez, N - - - - - - 2 - - - 2 
Ridruejo Sáez, R - - - - - - 2 - - - 2 
Rizzon, P - - - - - - 2 - - - 2 
Roberto Peraira Moral, J - - - - - - 2 - - - 2 
Rodríguez Ríos, Y - - - - - - 2 - - - 2 
San Martín, R - - - - - - 2 - - - 2 
Sánchez Palencia, A - - - - - - 2 - - - 2 
Schulze Bahr, E - - - - - - 2 - - - 2 
Sobrevia, L - - - - - - 2 - - - 2 
Sorribas, F - - - - - - 2 - - - 2 
Stafford, JA - - - - - - 2 - - - 2 
Tan, H - - - - - - 2 - - - 2 
Tatay, J - - - - - - 2 - - - 2 
Tonda, R - - - - - - 2 - - - 2 
Tryggvason, K - - - - - - 2 - - - 2 
Valiente Mustelier, J - - - - - - 2 - - - 2 
Vanderheyden, P - - - - - - 2 - - - 2 
Vega Gallardo, F de la - - - - - - 2 - - - 2 
Vijande Vázquez, M - - - - - - 2 - - - 2 
Vilariño Rico, J - - - - - - 2 - - - 2 
Villegas del Ojo, J - - - - - - 2 - - - 2 
von Klot, S - - - - - - 2 - - - 2 
Wong, F - - - - - - 2 - - - 2 
Zalba Etayo, B - - - - - - 2 - - - 2 
Zimlichman, R - - - - - - 2 - - - 2 
Zugasti Murillo, A - - - - - - 2 - - - 2 
Altman, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Álvarez, AM - - - - 1 1 - - - - 2 
Arcos, Emma - - - - 1 1 - - - - 2 
Arrébola López, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Bakker, J de - - - - 1 1 - - - - 2 
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Barrios, Y - - - - 1 1 - - - - 2 
Bastida, E - - - - 1 1 - - - - 2 
Berl, T - - - - 1 1 - - - - 2 
Bertolaccini, ML - - - - 1 1 - - - - 2 
Borroto Pacheco, J - - - - 1 1 - - - - 2 
CA EUROASPIRE I Study Grp - - - - 1 1 - - - - 2 
CA EUROASPIRE II Study Grp - - - - 1 1 - - - - 2 
CA SOLOS Study Investigators - - - - 1 1 - - - - 2 
Candenas, L - - - - 1 1 - - - - 2 
Canteras Jordana, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Carr, J - - - - 1 1 - - - - 2 
Casero Lambas, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Chiasson, JL - - - - 1 1 - - - - 2 
Cohen, EA - - - - 1 1 - - - - 2 
Colino, E - - - - 1 1 - - - - 2 
Cortacero, JAP - - - - 1 1 - - - - 2 
Drury, PL - - - - 1 1 - - - - 2 
Escudero, I - - - - 1 1 - - - - 2 
EUROASPIRE II Study Grp - - - - 1 1 - - - - 2 
Fager, G - - - - 1 1 - - - - 2 
Faixedas, MT - - - - 1 1 - - - - 2 
Fernández Chimeno, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Figueras, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Galindo Puerto, MJ - - - - 1 1 - - - - 2 
Gallardo, L - - - - 1 1 - - - - 2 
Gallego López, JM - - - - 1 1 - - - - 2 
García Espinosa, A - - - - 1 1 - - - - 2 
García González, MA - - - - 1 1 - - - - 2 
Goldhaber, SZ - - - - 1 1 - - - - 2 
Gómez Molla, B - - - - 1 1 - - - - 2 
Gómez Pérez, M - - - - 1 1 - - - - 2 
González, JA - - - - 1 1 - - - - 2 
González, JR - - - - 1 1 - - - - 2 
Guerrero, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Hernández Cañete, CM - - - - 1 1 - - - - 2 
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Herranz Tejedor, I - - - - 1 1 - - - - 2 
Hoebeke, J - - - - 1 1 - - - - 2 
Hunsicker, LG - - - - 1 1 - - - - 2 
Iglesias, ML - - - - 1 1 - - - - 2 
Jackman, JD - - - - 1 1 - - - - 2 
Jara López, I - - - - 1 1 - - - - 2 
Joffres, MR - - - - 1 1 - - - - 2 
Josse, RG - - - - 1 1 - - - - 2 
Karasik, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Keren, G - - - - 1 1 - - - - 2 
Koutelou, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Lewis, EJ - - - - 1 1 - - - - 2 
Lewis, JB - - - - 1 1 - - - - 2 
Lustig, F - - - - 1 1 - - - - 2 
Marcos de Lucas, E - - - - 1 1 - - - - 2 
Marquina Barcos, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Martínez Ortiz de Urbina, L - - - - 1 1 - - - - 2 
Mechiche, H - - - - 1 1 - - - - 2 
Merino, O - - - - 1 1 - - - - 2 
Metz, S - - - - 1 1 - - - - 2 
Miguel Clave, J de - - - - 1 1 - - - - 2 
Miravet, S - - - - 1 1 - - - - 2 
Mora Llabata, V - - - - 1 1 - - - - 2 
Mummery, CL - - - - 1 1 - - - - 2 
Palacios, MA - - - - 1 1 - - - - 2 
Pfeffer, MA - - - - 1 1 - - - - 2 
Pinto, FM - - - - 1 1 - - - - 2 
Porush, JG - - - - 1 1 - - - - 2 
Pourrier, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Prieto Valiente, L - - - - 1 1 - - - - 2 
Primatesta, P - - - - 1 1 - - - - 2 
Ramos Castro, J - - - - 1 1 - - - - 2 
Relats, Jordi - - - - 1 1 - - - - 2 
Reyes, R - - - - 1 1 - - - - 2 
Riera, JC - - - - 1 1 - - - - 2 
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Rogel, U - - - - 1 1 - - - - 2 
Rouleau, JL - - - - 1 1 - - - - 2 
Sadaba, P - - - - 1 1 - - - - 2 
San José Barrachina, I - - - - 1 1 - - - - 2 
Sánchez González, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Sancho, D - - - - 1 1 - - - - 2 
Sarembock, IJ - - - - 1 1 - - - - 2 
Schram, G - - - - 1 1 - - - - 2 
Simó Perdigó, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Spriggs, D - - - - 1 1 - - - - 2 
Stegmayr, B - - - - 1 1 - - - - 2 
Suárez Varela, MM - - - - 1 1 - - - - 2 
Sutter, J de - - - - 1 1 - - - - 2 
Tenias, JM - - - - 1 1 - - - - 2 
Urgeles, R - - - - 1 1 - - - - 2 
Uscátegui Peñuela, R - - - - 1 1 - - - - 2 
Vanhille, P - - - - 1 1 - - - - 2 
Viana Alonso, A - - - - 1 1 - - - - 2 
Viana, M - - - - 1 1 - - - - 2 
Vivas, E - - - - 1 1 - - - - 2 
Voces, F - - - - 1 1 - - - - 2 
Wolf Maier, K - - - - 1 1 - - - - 2 
Yamamoto, K - - - - 1 1 - - - - 2 
Andreu Ruiz, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
Bernard, A - - - 1 - 1 - - - - 2 
Calbo, E - - - 1 - 1 - - - - 2 
Calvo Begueria, E - - - 1 - 1 - - - - 2 
Campos Ferrer, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
Cano Montoro, J - - - 1 - 1 - - - - 2 
Chachques, JC - - - 1 - 1 - - - - 2 
Ciudad, CJ - - - 1 - 1 - - - - 2 
Claraco Vega, LM - - - 1 - 1 - - - - 2 
Corti, R - - - 1 - 1 - - - - 2 
Cubero, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
Custardoy Olavarrieta, J - - - 1 - 1 - - - - 2 
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Echave Sustaeta, JM - - - 1 - 1 - - - - 2 
Felices Nieto, A - - - 1 - 1 - - - - 2 
Gallegos Vidal, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
García del Moral Martín, R - - - 1 - 1 - - - - 2 
Ghofrani, HA - - - 1 - 1 - - - - 2 
Goberna, R - - - 1 - 1 - - - - 2 
Gonzálvez Perales, JL - - - 1 - 1 - - - - 2 
Hermida, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
Hooper, DC - - - 1 - 1 - - - - 2 
Juncal, A - - - 1 - 1 - - - - 2 
Klauss, V - - - 1 - 1 - - - - 2 
Kostis, JB - - - 1 - 1 - - - - 2 
Llaneras, J - - - 1 - 1 - - - - 2 
Llort Pont, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
López Rivas, A - - - 1 - 1 - - - - 2 
Martín Romero, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
Martín Suárez, A - - - 1 - 1 - - - - 2 
Mendívil, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
Merino Cejas, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
Murray, D - - - 1 - 1 - - - - 2 
Noé, V - - - 1 - 1 - - - - 2 
Pallardo, L - - - 1 - 1 - - - - 2 
Pineda Cuenca, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
Pujol de la Llave, Emilio - - - 1 - 1 - - - - 2 
Quintero, M - - - 1 - 1 - - - - 2 
Royo Taberner, R - - - 1 - 1 - - - - 2 
Ruiz de Almodóvar, C - - - 1 - 1 - - - - 2 
Sánchez Margalet, V - - - 1 - 1 - - - - 2 
Savino, EA - - - 1 - 1 - - - - 2 
Scott, GS - - - 1 - 1 - - - - 2 
Seller Pérez, G - - - 1 - 1 - - - - 2 
Sierra, I - - - 1 - 1 - - - - 2 
Solá, J - - - 1 - 1 - - - - 2 
Suárez, Y - - - 1 - 1 - - - - 2 
Testoni, G - - - 1 - 1 - - - - 2 
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Torrebella, J - - - 1 - 1 - - - - 2 
Trainini, JC - - - 1 - 1 - - - - 2 
Wood, NW - - - 1 - 1 - - - - 2 
Yodfat, Y - - - 1 - 1 - - - - 2 
Abad Santos, F - - 1 - - 1 - - - - 2 
Aguilar Lloret, C - - 1 - - 1 - - - - 2 
Aleixandre Martí, E - - 1 - - 1 - - - - 2 
Alonso Rodríguez, M - - 1 - - 1 - - - - 2 
Aragón de la Peña, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Berini Aytés, L - - 1 - - 1 - - - - 2 
Bertós Polo, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Capel, A - - 1 - - 1 - - - - 2 
Cardenal, R - - 1 - - 1 - - - - 2 
Carmona Aurioles, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Catalán Adivinación, F - - 1 - - 1 - - - - 2 
Cortina, R - - 1 - - 1 - - - - 2 
Espino Aguilar, R - - 1 - - 1 - - - - 2 
Fernández Casares, S - - 1 - - 1 - - - - 2 
Fernández de Sevilla, A - - 1 - - 1 - - - - 2 
Gallego Sandín, S - - 1 - - 1 - - - - 2 
García Burillo, A - - 1 - - 1 - - - - 2 
Gay Escoda, C - - 1 - - 1 - - - - 2 
Guerrero, JE - - 1 - - 1 - - - - 2 
Guerrero, R - - 1 - - 1 - - - - 2 
Hoffman, RS - - 1 - - 1 - - - - 2 
Imizcoz Beunza, C - - 1 - - 1 - - - - 2 
Lareu, MV - - 1 - - 1 - - - - 2 
Luca, N de - - 1 - - 1 - - - - 2 
Mayoral Sánchez, E - - 1 - - 1 - - - - 2 
Merino, E - - 1 - - 1 - - - - 2 
Muriel, C - - 1 - - 1 - - - - 2 
Novalbos, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Nunes Amaral, LA - - 1 - - 1 - - - - 2 
Ortiz Berrocal, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Pascual Palacín, R - - 1 - - 1 - - - - 2 
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Pérez Villares, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Puig Parellada, P - - 1 - - 1 - - - - 2 
Ruigómez, J - - 1 - - 1 - - - - 2 
Ruiz Escusol, S - - 1 - - 1 - - - - 2 
Subirats, E - - 1 - - 1 - - - - 2 
Trimarco, B - - 1 - - 1 - - - - 2 
Wright, M - - 1 - - 1 - - - - 2 
Yeste, L - - 1 - - 1 - - - - 2 
Álvarez Rodríguez, Y - 1 - - - 1 - - - - 2 
Argente, T - 1 - - - 1 - - - - 2 
Balcells, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Balibrea, JL - 1 - - - 1 - - - - 2 
Baño Rodrigo, A - 1 - - - 1 - - - - 2 
Barrera Portillo, MC - 1 - - - 1 - - - - 2 
Bosch, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Calzada, MD de la - 1 - - - 1 - - - - 2 
Carles, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Carné, X - 1 - - - 1 - - - - 2 
Cebrián Doménech, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Croci, T - 1 - - - 1 - - - - 2 
Cruz Arnés, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Cuesta, FS de la - 1 - - - 1 - - - - 2 
Domínguez Coello, S - 1 - - - 1 - - - - 2 
Domínguez, V - 1 - - - 1 - - - - 2 
Farrerons, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Fernández López, XA - 1 - - - 1 - - - - 2 
Foley, S - 1 - - - 1 - - - - 2 
García García, R - 1 - - - 1 - - - - 2 
González Lorenzo, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Hernando, F - 1 - - - 1 - - - - 2 
Higueras Caballero, L - 1 - - - 1 - - - - 2 
Iglesias Río, E - 1 - - - 1 - - - - 2 
Latorre, G - 1 - - - 1 - - - - 2 
Leyva de la Torre, C - 1 - - - 1 - - - - 2 
López Colomés, J Luis - 1 - - - 1 - - - - 2 
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Marfil Robles, JL - 1 - - - 1 - - - - 2 
Martín González, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Martínez Díaz, F - 1 - - - 1 - - - - 2 
Martínez Pérez, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Mata, M de la - 1 - - - 1 - - - - 2 
Mauri Ferré, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Menéndez, C - 1 - - - 1 - - - - 2 
Naline, E - 1 - - - 1 - - - - 2 
Niegowska, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Peinado Esteban, AM - 1 - - - 1 - - - - 2 
Potenza, D - 1 - - - 1 - - - - 2 
Prat, J - 1 - - - 1 - - - - 2 
Renau, A - 1 - - - 1 - - - - 2 
Rodríguez Rodrigo, FJ - 1 - - - 1 - - - - 2 
Sagie, A - 1 - - - 1 - - - - 2 
Santos Rodríguez, I - 1 - - - 1 - - - - 2 
Torra, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Usón, M - 1 - - - 1 - - - - 2 
Adalia Bartolomé, R 1 - - - - 1 - - - - 2 
Albert, X 1 - - - - 1 - - - - 2 
Baño Esteve, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Barreiro Daviña, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Beyar, R 1 - - - - 1 - - - - 2 
Cordovilla Zurdo, G 1 - - - - 1 - - - - 2 
Crespo Hernández, M 1 - - - - 1 - - - - 2 
Díez Tomás, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Espinosa, A 1 - - - - 1 - - - - 2 
Fandos, C 1 - - - - 1 - - - - 2 
Gallo, MA 1 - - - - 1 - - - - 2 
Goldberger, AL 1 - - - - 1 - - - - 2 
González Barrero, A 1 - - - - 1 - - - - 2 
Homar Ramírez, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Latorre, R 1 - - - - 1 - - - - 2 
León Leal, JA 1 - - - - 1 - - - - 2 
López de Novales Gómez, E 1 - - - - 1 - - - - 2 
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Mercier, FJ 1 - - - - 1 - - - - 2 
Merino, S 1 - - - - 1 - - - - 2 
Nesterenko, V 1 - - - - 1 - - - - 2 
Oliver, A 1 - - - - 1 - - - - 2 
Orio, P 1 - - - - 1 - - - - 2 
Otal Entraigas, C 1 - - - - 1 - - - - 2 
Pascual Díaz, M 1 - - - - 1 - - - - 2 
Posada, IS 1 - - - - 1 - - - - 2 
Prieto de Paula, JF 1 - - - - 1 - - - - 2 
Quintana, E 1 - - - - 1 - - - - 2 
Real, MI 1 - - - - 1 - - - - 2 
Rivas López, MT 1 - - - - 1 - - - - 2 
Sierrasesumaga, L 1 - - - - 1 - - - - 2 
Soto, I 1 - - - - 1 - - - - 2 
van der Giessen, WJ 1 - - - - 1 - - - - 2 
Vargas, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Venero Gómez, J 1 - - - - 1 - - - - 2 
Vintro, IB 1 - - - - 1 - - - - 2 
Viñals, F 1 - - - - 1 - - - - 2 
Visvikis, S 1 - - - - 1 - - - - 2 
Wilson, R 1 - - - - 1 - - - - 2 
Yélamos Rodríguez, F 1 - - - - 1 - - - - 2 
Zavala Zegarra, E 1 - - - - 1 - - - - 2 
Abad Alegría, F - - - - - 2 - - - - 2 
Andersen, PS - - - - - 2 - - - - 2 
Antoniucci, D - - - - - 2 - - - - 2 
Balaguer Martínez, JV - - - - - 2 - - - - 2 
Basagana, X - - - - - 2 - - - - 2 
Basora Gallisa, J - - - - - 2 - - - - 2 
Belzunce, A - - - - - 2 - - - - 2 
Bender, K - - - - - 2 - - - - 2 
Bermúdez González, T - - - - - 2 - - - - 2 
Bobbio, M - - - - - 2 - - - - 2 
Boer, MJ de - - - - - 2 - - - - 2 
Burgos, L - - - - - 2 - - - - 2 
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CA CARMEN Investigators & Co ordi - - - - - 2 - - - - 2 
Casellas, M - - - - - 2 - - - - 2 
Casielles García, JL - - - - - 2 - - - - 2 
Castro, N - - - - - 2 - - - - 2 
Cervera Montes, M - - - - - 2 - - - - 2 
Chalmeta, R - - - - - 2 - - - - 2 
Chivato, T - - - - - 2 - - - - 2 
Cioni, B - - - - - 2 - - - - 2 
Collado Romacho, A - - - - - 2 - - - - 2 
Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) - - - - - 2 - - - - 2 
Coolen, S - - - - - 2 - - - - 2 
Dagvadorj, A - - - - - 2 - - - - 2 
Eroles Vega, G - - - - - 2 - - - - 2 
Fernández Amigo, N - - - - - 2 - - - - 2 
Fernández Mallo, RO - - - - - 2 - - - - 2 
Fernández, JC - - - - - 2 - - - - 2 
Fernández, ME - - - - - 2 - - - - 2 
Ferreiro López, D - - - - - 2 - - - - 2 
Filgueira Fernández, P - - - - - 2 - - - - 2 
Garaulet, M - - - - - 2 - - - - 2 
Gómez Quiles, L - - - - - 2 - - - - 2 
Gómez Zapata, M - - - - - 2 - - - - 2 
Grip, L - - - - - 2 - - - - 2 
Hermida Domínguez, RC - - - - - 2 - - - - 2 
Herrera, B - - - - - 2 - - - - 2 
Jaarsma, W - - - - - 2 - - - - 2 
Lacambra Calvet, C - - - - - 2 - - - - 2 
Lazo Torres, AM - - - - - 2 - - - - 2 
Lode, H - - - - - 2 - - - - 2 
Lutiger, B - - - - - 2 - - - - 2 
Maese Heredia, R - - - - - 2 - - - - 2 
Marco Estarreado, L - - - - - 2 - - - - 2 
Martorell, T - - - - - 2 - - - - 2 
Matsuo, K - - - - - 2 - - - - 2 
Medina, J - - - - - 2 - - - - 2 
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Meglio, M - - - - - 2 - - - - 2 
Mevag, B - - - - - 2 - - - - 2 
Mulas Béjar, M de las - - - - - 2 - - - - 2 
Nuño González, J - - - - - 2 - - - - 2 
Olivé, M - - - - - 2 - - - - 2 
Ortín, R - - - - - 2 - - - - 2 
Osorio, P - - - - - 2 - - - - 2 
Parson, W - - - - - 2 - - - - 2 
Peñagos, JC - - - - - 2 - - - - 2 
Peñarrubia, MJ - - - - - 2 - - - - 2 
Pérez Pujol, S - - - - - 2 - - - - 2 
Polo Padillo, J - - - - - 2 - - - - 2 
Pomarón, C - - - - - 2 - - - - 2 
Prieto Palomino, M - - - - - 2 - - - - 2 
Radegran, G - - - - - 2 - - - - 2 
Reiser, MF - - - - - 2 - - - - 2 
Riegger, G - - - - - 2 - - - - 2 
Rigau Comas, D - - - - - 2 - - - - 2 
Rijken, P - - - - - 2 - - - - 2 
Román, P - - - - - 2 - - - - 2 
Romero Pérez, C - - - - - 2 - - - - 2 
Rondón Fernández, P - - - - - 2 - - - - 2 
Ros López, S - - - - - 2 - - - - 2 
Rothman, MT - - - - - 2 - - - - 2 
Salazar, Y - - - - - 2 - - - - 2 
Salcedo Pérez, S - - - - - 2 - - - - 2 
Scherhag, A - - - - - 2 - - - - 2 
Tizón, H - - - - - 2 - - - - 2 
Tormos, C - - - - - 2 - - - - 2 
Vicart, P - - - - - 2 - - - - 2 
Villalba Nogales, J - - - - - 2 - - - - 2 
Villalba, S - - - - - 2 - - - - 2 
Wagner, PD - - - - - 2 - - - - 2 
Wintersperger, BJ - - - - - 2 - - - - 2 
Zouridakis, E - - - - - 2 - - - - 2 
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Adgey, AAJ - - - 1 1 - - - - - 2 
Alonso Gallego, B - - - 1 1 - - - - - 2 
Álvarez García, B - - - 1 1 - - - - - 2 
Álvarez Hurtado, AA - - - 1 1 - - - - - 2 
Arzúa Mouronte, D - - - 1 1 - - - - - 2 
Atkinson, R - - - 1 1 - - - - - 2 
Ayres, JG - - - 1 1 - - - - - 2 
Basante Flores, P - - - 1 1 - - - - - 2 
Bassand, JP - - - 1 1 - - - - - 2 
Batalla Sahún, N - - - 1 1 - - - - - 2 
Bermejo Fenoll, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Blank, ML - - - 1 1 - - - - - 2 
Bruno, L - - - 1 1 - - - - - 2 
Buettner, HJ - - - 1 1 - - - - - 2 
Bustamante Sánchez, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Calbet, JM - - - 1 1 - - - - - 2 
Calvo Iglesias, F - - - 1 1 - - - - - 2 
Cano, JM - - - 1 1 - - - - - 2 
Cassani, F - - - 1 1 - - - - - 2 
Díaz Pardeiro, P - - - 1 1 - - - - - 2 
Dietz, U - - - 1 1 - - - - - 2 
Esteras Sierra, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Ferrando Vivas, P - - - 1 1 - - - - - 2 
Flajsig, I - - - 1 1 - - - - - 2 
Fujimura, Y - - - 1 1 - - - - - 2 
Geada, H - - - 1 1 - - - - - 2 
González Melgosa, I - - - 1 1 - - - - - 2 
Grande, L - - - 1 1 - - - - - 2 
Guerrero, T - - - 1 1 - - - - - 2 
Guidet, F - - - 1 1 - - - - - 2 
Hallenberg, C - - - 1 1 - - - - - 2 
Hoffmann, R - - - 1 1 - - - - - 2 
Isono, K - - - 1 1 - - - - - 2 
Itoh, K - - - 1 1 - - - - - 2 
Jastrzebski, Z - - - 1 1 - - - - - 2 
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Kleinman, HK - - - 1 1 - - - - - 2 
Klues, HG - - - 1 1 - - - - - 2 
Koseki, H - - - 1 1 - - - - - 2 
Krzeminski, R - - - 1 1 - - - - - 2 
Lara, B - - - 1 1 - - - - - 2 
Leeson, PA - - - 1 1 - - - - - 2 
Lenzi, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Leontowicz, H - - - 1 1 - - - - - 2 
Leontowicz, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Linares, A - - - 1 1 - - - - - 2 
López Trapero, V - - - 1 1 - - - - - 2 
Lorente, C - - - 1 1 - - - - - 2 
Martín, W - - - 1 1 - - - - - 2 
Martínez Hernández, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Masumoto, H - - - 1 1 - - - - - 2 
Mayayo Artal, E - - - 1 1 - - - - - 2 
Medina, S - - - 1 1 - - - - - 2 
Meneses, D - - - 1 1 - - - - - 2 
Michelozzi, P - - - 1 1 - - - - - 2 
Miralles, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Miyagishima, H - - - 1 1 - - - - - 2 
Moradi, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Morey, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Munar, MA - - - 1 1 - - - - - 2 
Murio, C - - - 1 1 - - - - - 2 
Nisam, S - - - 1 1 - - - - - 2 
Noriega Migues, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Octavio de Toledo, MC - - - 1 1 - - - - - 2 
Olaisen, B - - - 1 1 - - - - - 2 
Pac Ferrer, J - - - 1 1 - - - - - 2 
Pelegrí Santos, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Pera, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Pérez Navero, J - - - 1 1 - - - - - 2 
Pérez Ojeda, G - - - 1 1 - - - - - 2 
Phelps, A - - - 1 1 - - - - - 2 
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Pinar, J - - - 1 1 - - - - - 2 
Prada, FJ de la - - - 1 1 - - - - - 2 
Quirce, S - - - 1 1 - - - - - 2 
Rano, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Reineke, T - - - 1 1 - - - - - 2 
Rey Blas, JR - - - 1 1 - - - - - 2 
Rey, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Ríos, A - - - 1 1 - - - - - 2 
Rodríguez Frías, F - - - 1 1 - - - - - 2 
Rodríguez, JM - - - 1 1 - - - - - 2 
Romero González, R - - - 1 1 - - - - - 2 
Ruiz Carralero, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Rullan, C - - - 1 1 - - - - - 2 
Sáez Yuguero, MR - - - 1 1 - - - - - 2 
Sampedro, I - - - 1 1 - - - - - 2 
Sánchez Coello, MD - - - 1 1 - - - - - 2 
Schiele, F - - - 1 1 - - - - - 2 
Sedmerova, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Sperzel, J - - - 1 1 - - - - - 2 
Tabuyo Pizarro, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Takihara, Y - - - 1 1 - - - - - 2 
Tamargo Menéndez, J - - - 1 1 - - - - - 2 
Vicente Manzanares, M - - - 1 1 - - - - - 2 
Vila, S - - - 1 1 - - - - - 2 
Villarroya, F - - - 1 1 - - - - - 2 
vom Dahl, J - - - 1 1 - - - - - 2 
White, K - - - 1 1 - - - - - 2 
Wilson, PW - - - 1 1 - - - - - 2 
Alguacil Rodríguez, R - - 1 - 1 - - - - - 2 
Alkourdi Raggub, R - - 1 - 1 - - - - - 2 
Araujo Pazos, MA - - 1 - 1 - - - - - 2 
Arias, JC - - 1 - 1 - - - - - 2 
Baamonde, C - - 1 - 1 - - - - - 2 
Beckett, NS - - 1 - 1 - - - - - 2 
Blanco, I del - - 1 - 1 - - - - - 2 
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Cabestero, F - - 1 - 1 - - - - - 2 
Cervantes, M - - 1 - 1 - - - - - 2 
Chercoles, A - - 1 - 1 - - - - - 2 
Chevez, H - - 1 - 1 - - - - - 2 
Commerford, PJ - - 1 - 1 - - - - - 2 
Corredoira, J - - 1 - 1 - - - - - 2 
Cortés Sánchez, R - - 1 - 1 - - - - - 2 
Díez Juan, A - - 1 - 1 - - - - - 2 
Fernández Antón, R - - 1 - 1 - - - - - 2 
Freire Castroseiros, E - - 1 - 1 - - - - - 2 
Fuentes Marco, JM - - 1 - 1 - - - - - 2 
Fuentes Pradera, MA - - 1 - 1 - - - - - 2 
Gil Vernet, S - - 1 - 1 - - - - - 2 
Granena, A - - 1 - 1 - - - - - 2 
Guijarro Escribano, JF - - 1 - 1 - - - - - 2 
Llarguès, E - - 1 - 1 - - - - - 2 
Lonjedo Vicent, E - - 1 - 1 - - - - - 2 
Martínez Rodrigo, JJ - - 1 - 1 - - - - - 2 
Montoya, JJ - - 1 - 1 - - - - - 2 
Moreno, H - - 1 - 1 - - - - - 2 
Mudra, H - - 1 - 1 - - - - - 2 
Obrador Mayol, D - - 1 - 1 - - - - - 2 
Olaguibel Rivera, JM - - 1 - 1 - - - - - 2 
Ortiz Fernández, MD - - 1 - 1 - - - - - 2 
Paz, M - - 1 - 1 - - - - - 2 
Prades, I - - 1 - 1 - - - - - 2 
Pujols, L - - 1 - 1 - - - - - 2 
Ramos Rincón, JM - - 1 - 1 - - - - - 2 
Redondo, J - - 1 - 1 - - - - - 2 
Rivero, M - - 1 - 1 - - - - - 2 
Rovirosa, M - - 1 - 1 - - - - - 2 
Sáinz González, F - - 1 - 1 - - - - - 2 
Salazar, JJ - - 1 - 1 - - - - - 2 
Tabar Purroy, AI - - 1 - 1 - - - - - 2 
Tormo Díaz, MJ - - 1 - 1 - - - - - 2 
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Yunis, C - - 1 - 1 - - - - - 2 
Ballester, A - 1 - - 1 - - - - - 2 
Ballús, J - 1 - - 1 - - - - - 2 
Barrientos Fernández, G - 1 - - 1 - - - - - 2 
Basterra Solá, N - 1 - - 1 - - - - - 2 
Bonet, S - 1 - - 1 - - - - - 2 
Caballero, S - 1 - - 1 - - - - - 2 
Cerdeyra Lombardini, C - 1 - - 1 - - - - - 2 
Fuster, D - 1 - - 1 - - - - - 2 
García Garmendia, JL - 1 - - 1 - - - - - 2 
González Amieva, A - 1 - - 1 - - - - - 2 
González Gallarza, RD - 1 - - 1 - - - - - 2 
González, V - 1 - - 1 - - - - - 2 
Irimia, P - 1 - - 1 - - - - - 2 
Kopecky, SL - 1 - - 1 - - - - - 2 
Laporte, JR - 1 - - 1 - - - - - 2 
López Izaguirre, J - 1 - - 1 - - - - - 2 
López Viña, A - 1 - - 1 - - - - - 2 
Maltas Pineda, AM - 1 - - 1 - - - - - 2 
Marín Pardo, J - 1 - - 1 - - - - - 2 
Mesa, J - 1 - - 1 - - - - - 2 
Monreal, I - 1 - - 1 - - - - - 2 
Morales Ruiz, M - 1 - - 1 - - - - - 2 
Navas Parejo, A - 1 - - 1 - - - - - 2 
Pavía Segura, J - 1 - - 1 - - - - - 2 
Pereferrer, D - 1 - - 1 - - - - - 2 
Rigotti, A - 1 - - 1 - - - - - 2 
Salim Martínez, M - 1 - - 1 - - - - - 2 
Sánchez Martín, R - 1 - - 1 - - - - - 2 
Sánchez Salvador, JT - 1 - - 1 - - - - - 2 
Sociedad Española de Arteriosclerosis - 1 - - 1 - - - - - 2 
Tejero Mateo, I - 1 - - 1 - - - - - 2 
Vicente, T - 1 - - 1 - - - - - 2 
Vidal, X - 1 - - 1 - - - - - 2 
Yoldi Bocanegra, R - 1 - - 1 - - - - - 2 
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Armengod, ME 1 - - - 1 - - - - - 2 
Armengol Bertolín, S 1 - - - 1 - - - - - 2 
Artes, M 1 - - - 1 - - - - - 2 
Barrionuevo Porras, JL 1 - - - 1 - - - - - 2 
Baztán Alonso, E 1 - - - 1 - - - - - 2 
Bermejo, A 1 - - - 1 - - - - - 2 
Bolaños, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Borrell, A 1 - - - 1 - - - - - 2 
Buzzi, JC 1 - - - 1 - - - - - 2 
Cañada, FJ 1 - - - 1 - - - - - 2 
Cintora, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Civera, M 1 - - - 1 - - - - - 2 
Díez Pardo, JA 1 - - - 1 - - - - - 2 
Drobnic, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Fernández González, AL 1 - - - 1 - - - - - 2 
Gallo, J 1 - - - 1 - - - - - 2 
García Sánchez, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Garrido, E 1 - - - 1 - - - - - 2 
Ginés, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Gómez, JA 1 - - - 1 - - - - - 2 
Graham, IM 1 - - - 1 - - - - - 2 
Grignola, JC 1 - - - 1 - - - - - 2 
Haude, M 1 - - - 1 - - - - - 2 
Ibáñez, S 1 - - - 1 - - - - - 2 
Iturbe, T 1 - - - 1 - - - - - 2 
Lasheras Mayo, C 1 - - - 1 - - - - - 2 
Lassaleta Garbayo, L 1 - - - 1 - - - - - 2 
López Andreu, JA 1 - - - 1 - - - - - 2 
López, G 1 - - - 1 - - - - - 2 
Machain, M 1 - - - 1 - - - - - 2 
Martí Llinares, SC 1 - - - 1 - - - - - 2 
Olivé, S 1 - - - 1 - - - - - 2 
Orriols, R 1 - - - 1 - - - - - 2 
Pérez Burkhardt, JL 1 - - - 1 - - - - - 2 
Ringstad, JJ 1 - - - 1 - - - - - 2 
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Rueda Núñez, F 1 - - - 1 - - - - - 2 
Soliveres Ripoll, J 1 - - - 1 - - - - - 2 
Tarancón Maján, MC 1 - - - 1 - - - - - 2 
Togores, B 1 - - - 1 - - - - - 2 
Alcaide Corral, C - - - - 2 - - - - - 2 
Alonso, N - - - - 2 - - - - - 2 
Alvarenga, N - - - - 2 - - - - - 2 
Arroyo, V - - - - 2 - - - - - 2 
Ashby, DT - - - - 2 - - - - - 2 
Aymong, EA - - - - 2 - - - - - 2 
Bayés, M - - - - 2 - - - - - 2 
Brooke, BS - - - - 2 - - - - - 2 
CA Grp Estudio Disfuncion Ventricular - - - - 2 - - - - - 2 
Caldes, A - - - - 2 - - - - - 2 
Castellanos, R - - - - 2 - - - - - 2 
Castillo, C - - - - 2 - - - - - 2 
Catalá, M - - - - 2 - - - - - 2 
Catalán, F - - - - 2 - - - - - 2 
Civantos Calzada, B - - - - 2 - - - - - 2 
Cordero Rojas, N - - - - 2 - - - - - 2 
Courtois, E - - - - 2 - - - - - 2 
Covelo, M - - - - 2 - - - - - 2 
Culebras, E - - - - 2 - - - - - 2 
Curatolo, LM - - - - 2 - - - - - 2 
Delso, J - - - - 2 - - - - - 2 
Duque González, B - - - - 2 - - - - - 2 
Escudero Álvarez, S - - - - 2 - - - - - 2 
Fuentes, R - - - - 2 - - - - - 2 
García Álvarez, I - - - - 2 - - - - - 2 
Gómez Palomar, MJ - - - - 2 - - - - - 2 
González Fernández, MC - - - - 2 - - - - - 2 
Ibernon, M - - - - 2 - - - - - 2 
Kalnins, U - - - - 2 - - - - - 2 
Kannel, WB - - - - 2 - - - - - 2 
Kotseva, K - - - - 2 - - - - - 2 
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Larrouse Pérez, E - - - - 2 - - - - - 2 
Li, DY - - - - 2 - - - - - 2 
Lim, E - - - - 2 - - - - - 2 
López Bastida, J - - - - 2 - - - - - 2 
López Gandul, S - - - - 2 - - - - - 2 
Lourido, MA - - - - 2 - - - - - 2 
Melcón, CM - - - - 2 - - - - - 2 
Oliva, JL de la - - - - 2 - - - - - 2 
Oropeza, G - - - - 2 - - - - - 2 
Parisi, VL - - - - 2 - - - - - 2 
Pérez Reyes, F - - - - 2 - - - - - 2 
Picazo, J - - - - 2 - - - - - 2 
Ramos, JL - - - - 2 - - - - - 2 
Rodríguez Esteban, E - - - - 2 - - - - - 2 
Romero Salinas, G - - - - 2 - - - - - 2 
Rotta Escalante, R - - - - 2 - - - - - 2 
Rubachin, S - - - - 2 - - - - - 2 
Segade Buceta, X - - - - 2 - - - - - 2 
Segura Saint Gerons, J - - - - 2 - - - - - 2 
Serrano Aguilar, P - - - - 2 - - - - - 2 
Serrano García, S - - - - 2 - - - - - 2 
Sobrepera, JL - - - - 2 - - - - - 2 
Sullivan, L - - - - 2 - - - - - 2 
Torrado, E - - - - 2 - - - - - 2 
Torres Lynch, MF - - - - 2 - - - - - 2 
Vilchez, MJ - - - - 2 - - - - - 2 
Villarreal Garza, C - - - - 2 - - - - - 2 
Abu Suboh Abadía, M - - 1 1 - - - - - - 2 
Abu Suboh, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Alcalá, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Ball, SG - - 1 1 - - - - - - 2 
Bernal Bellido, C - - 1 1 - - - - - - 2 
Calle Lombana, LM de la - - 1 1 - - - - - - 2 
Castro Gussoni, MC - - 1 1 - - - - - - 2 
Castro Martínez, J de - - 1 1 - - - - - - 2 
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Commeau, P - - 1 1 - - - - - - 2 
Corrales, C - - 1 1 - - - - - - 2 
Donateo, P - - 1 1 - - - - - - 2 
Dumas, JP - - 1 1 - - - - - - 2 
Echenagusía, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Efstratopoulos, AD - - 1 1 - - - - - - 2 
Escorial Hernández, V - - 1 1 - - - - - - 2 
Faraudo, S - - 1 1 - - - - - - 2 
Ferrández, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Figols, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Froufe, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Frutos García, A - - 1 1 - - - - - - 2 
García Martínez, MC - - 1 1 - - - - - - 2 
Gómez Ortega, AB - - 1 1 - - - - - - 2 
González Ramos, JS - - 1 1 - - - - - - 2 
Hayden, D - - 1 1 - - - - - - 2 
Ingelmo Morin, M - - 1 1 - - - - - - 2 
Iturralde Torres, P - - 1 1 - - - - - - 2 
Jaillon, P - - 1 1 - - - - - - 2 
Klibanski, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Leal Monedero, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Marcos Fernández, F - - 1 1 - - - - - - 2 
Margalet Fernández, I - - 1 1 - - - - - - 2 
Meizoso Latova, T - - 1 1 - - - - - - 2 
Mercuro, G - - 1 1 - - - - - - 2 
Merono, E - - 1 1 - - - - - - 2 
Mora, M de - - 1 1 - - - - - - 2 
Moreno Escobar, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Moreno Granados, F - - 1 1 - - - - - - 2 
Ortega Mariscal, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Ortego Maté, MC - - 1 1 - - - - - - 2 
Pijls, NHJ - - 1 1 - - - - - - 2 
Platt, JL - - 1 1 - - - - - - 2 
Ponce González, J - - 1 1 - - - - - - 2 
Portero Pérez, M - - 1 1 - - - - - - 2 
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Regar, E - - 1 1 - - - - - - 2 
Robles Marcos, M - - 1 1 - - - - - - 2 
Rodríguez Fernández, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Ros, MA - - 1 1 - - - - - - 2 
Salgueiro Rodríguez, M - - 1 1 - - - - - - 2 
Sancho Bueso, T - - 1 1 - - - - - - 2 
Sancho, C - - 1 1 - - - - - - 2 
Schmidt, LR - - 1 1 - - - - - - 2 
Serrano Corcoles, MD - - 1 1 - - - - - - 2 
Sierra, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Swahn, E - - 1 1 - - - - - - 2 
Torino, A - - 1 1 - - - - - - 2 
Urda Valcárcel, T - - 1 1 - - - - - - 2 
Valero Parra, R - - 1 1 - - - - - - 2 
Vidal Salvá, B - - 1 1 - - - - - - 2 
Villarino, MA - - 1 1 - - - - - - 2 
Voyaki, SM - - 1 1 - - - - - - 2 
Arana, JI - 1 - 1 - - - - - - 2 
Arenas Linares, JC - 1 - 1 - - - - - - 2 
Barreiro Mouro, A - 1 - 1 - - - - - - 2 
Baxarias, P - 1 - 1 - - - - - - 2 
Besses, C - 1 - 1 - - - - - - 2 
Burguillos López, S - 1 - 1 - - - - - - 2 
Caballé Sangés, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Campbell, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Carrión Valero, F - 1 - 1 - - - - - - 2 
Cobbe, SM - 1 - 1 - - - - - - 2 
Collera Ormazabal, P - 1 - 1 - - - - - - 2 
Contreras, D - 1 - 1 - - - - - - 2 
Cuevas, P - 1 - 1 - - - - - - 2 
Culell Oliveras, P - 1 - 1 - - - - - - 2 
Deeb, GM - 1 - 1 - - - - - - 2 
El Ebiary, M - 1 - 1 - - - - - - 2 
Escolano Villén, F - 1 - 1 - - - - - - 2 
Fraile, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
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Gallego, A - 1 - 1 - - - - - - 2 
Garayar, B - 1 - 1 - - - - - - 2 
García Cañete, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
García Fernández, E - 1 - 1 - - - - - - 2 
Gesto Gastromil, R - 1 - 1 - - - - - - 2 
Gómez Agüera, A - 1 - 1 - - - - - - 2 
González García, C - 1 - 1 - - - - - - 2 
González Moncayo López, C - 1 - 1 - - - - - - 2 
Gores, GJ - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hernández Palazón, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hochman, JS - 1 - 1 - - - - - - 2 
Huerta Blanco, R - 1 - 1 - - - - - - 2 
Llorente Urcullo, A - 1 - 1 - - - - - - 2 
Malouf, JF - 1 - 1 - - - - - - 2 
Margarit, JA - 1 - 1 - - - - - - 2 
Maturana, Gustavo - 1 - 1 - - - - - - 2 
Mercader, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Morató, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Nicolás Miguel, R - 1 - 1 - - - - - - 2 
O'Connor, E - 1 - 1 - - - - - - 2 
Orallo, F - 1 - 1 - - - - - - 2 
Pascual Fladder, E de - 1 - 1 - - - - - - 2 
Pastor, E - 1 - 1 - - - - - - 2 
Pellicer Vázquez, C - 1 - 1 - - - - - - 2 
Polo Ostáriz, MA - 1 - 1 - - - - - - 2 
Pride, NB - 1 - 1 - - - - - - 2 
Puel, J - 1 - 1 - - - - - - 2 
Puigfel, Y - 1 - 1 - - - - - - 2 
Rodríguez Vázquez del Rey, M - 1 - 1 - - - - - - 2 
Rubio Caballero, M - 1 - 1 - - - - - - 2 
Salinero Fort, MÁ - 1 - 1 - - - - - - 2 
Santalla, A - 1 - 1 - - - - - - 2 
Sternby, NH - 1 - 1 - - - - - - 2 
Taimor, G - 1 - 1 - - - - - - 2 
Tortosa Serrano, JA - 1 - 1 - - - - - - 2 
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Vallbona, B - 1 - 1 - - - - - - 2 
Vanhanen, H - 1 - 1 - - - - - - 2 
Villalbí Hereter, JR - 1 - 1 - - - - - - 2 
Villavicencio, Mauricio - 1 - 1 - - - - - - 2 
Waller, M - 1 - 1 - - - - - - 2 
Wong, R - 1 - 1 - - - - - - 2 
Alcalá Muñoz, A 1 - - 1 - - - - - - 2 
Alonso Pérez, M 1 - - 1 - - - - - - 2 
Baquero, M 1 - - 1 - - - - - - 2 
Bellon, JM 1 - - 1 - - - - - - 2 
Berna Martínez, A 1 - - 1 - - - - - - 2 
Blanco, C 1 - - 1 - - - - - - 2 
Branzi, A 1 - - 1 - - - - - - 2 
Burgos Cornejo, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Cachaldora del Río, JA 1 - - 1 - - - - - - 2 
Dávalos, G 1 - - 1 - - - - - - 2 
Fernández de la Concha, JF 1 - - 1 - - - - - - 2 
Fernández Ratero, JA 1 - - 1 - - - - - - 2 
Fiz, JA 1 - - 1 - - - - - - 2 
González Fernández, C 1 - - 1 - - - - - - 2 
Guede, C 1 - - 1 - - - - - - 2 
Guerrero Peral, AL 1 - - 1 - - - - - - 2 
Izquierdo, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Jabary, NS 1 - - 1 - - - - - - 2 
Jackson, G 1 - - 1 - - - - - - 2 
Jalil, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Jané, R 1 - - 1 - - - - - - 2 
Kardinaal, AFM 1 - - 1 - - - - - - 2 
Llorca Díaz, JL 1 - - 1 - - - - - - 2 
Lobato García, A 1 - - 1 - - - - - - 2 
Mañá, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Martínez Galiano, E 1 - - 1 - - - - - - 2 
Paniagua, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Quesada Carmona, A 1 - - 1 - - - - - - 2 
Rodrigo Trallero, G 1 - - 1 - - - - - - 2 
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Ruiz Galiana, J 1 - - 1 - - - - - - 2 
Vázquez Rizaldos, S 1 - - 1 - - - - - - 2 
Verdejo Tamarit, R 1 - - 1 - - - - - - 2 
Aguarón López, V - - - 2 - - - - - - 2 
Akasaka, T - - - 2 - - - - - - 2 
Alami, M - - - 2 - - - - - - 2 
Anastasio Montero, J - - - 2 - - - - - - 2 
Aranda López, I - - - 2 - - - - - - 2 
Arocho, R - - - 2 - - - - - - 2 
Astorga, R - - - 2 - - - - - - 2 
Betts, TR - - - 2 - - - - - - 2 
Blank, L - - - 2 - - - - - - 2 
Bowles, NE - - - 2 - - - - - - 2 
Brenning, G - - - 2 - - - - - - 2 
Cascallana de la Puente, JE - - - 2 - - - - - - 2 
Casciano, R - - - 2 - - - - - - 2 
Castellanos Martínez, E - - - 2 - - - - - - 2 
Castro, R de - - - 2 - - - - - - 2 
Copeland, R - - - 2 - - - - - - 2 
Cruess, R - - - 2 - - - - - - 2 
Cruess, S - - - 2 - - - - - - 2 
Cruz Martín, RM - - - 2 - - - - - - 2 
Dalmau, Regina - - - 2 - - - - - - 2 
Durán, J - - - 2 - - - - - - 2 
Epureanu, V - - - 2 - - - - - - 2 
Farina, C - - - 2 - - - - - - 2 
Fernández Balcones, C - - - 2 - - - - - - 2 
Fleitas Quintero, C - - - 2 - - - - - - 2 
Gómez Izquierdo, R - - - 2 - - - - - - 2 
Guerrero Sanz, JE - - - 2 - - - - - - 2 
Hart, WM - - - 2 - - - - - - 2 
Herreros González, JM - - - 2 - - - - - - 2 
Iglesias Heredero, A - - - 2 - - - - - - 2 
Johnston, C - - - 2 - - - - - - 2 
Kimball, H - - - 2 - - - - - - 2 
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Lavizzo Mourey, R - - - 2 - - - - - - 2 
Malliani, A - - - 2 - - - - - - 2 
Martín Judez, V - - - 2 - - - - - - 2 
Martín, D - - - 2 - - - - - - 2 
McDonald, W - - - 2 - - - - - - 2 
Migliorini, R - - - 2 - - - - - - 2 
Moreno González, C - - - 2 - - - - - - 2 
Morgan, JM - - - 2 - - - - - - 2 
Morlans, M - - - 2 - - - - - - 2 
Muchart, J - - - 2 - - - - - - 2 
Muller, H - - - 2 - - - - - - 2 
Muñoz Alameda, L - - - 2 - - - - - - 2 
Pereira, JL - - - 2 - - - - - - 2 
Pérez, AB - - - 2 - - - - - - 2 
Roberts, PR - - - 2 - - - - - - 2 
Rodríguez Rodríguez, JC - - - 2 - - - - - - 2 
Romero Candeira, S - - - 2 - - - - - - 2 
Sereni, D - - - 2 - - - - - - 2 
Sesma Gutiérrez, A - - - 2 - - - - - - 2 
Smelser, N - - - 2 - - - - - - 2 
Soguero Valencia, I - - - 2 - - - - - - 2 
Sutorius, E - - - 2 - - - - - - 2 
Torres Jiménez, R - - - 2 - - - - - - 2 
van Gilst, W - - - 2 - - - - - - 2 
Abud, JA - 1 1 - - - - - - - 2 
Alcocer Varela, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Alonso, JC - 1 1 - - - - - - - 2 
Arrebola García, JD - 1 1 - - - - - - - 2 
Arvat, E - 1 1 - - - - - - - 2 
Ballester, RM - 1 1 - - - - - - - 2 
Betbese, AJ - 1 1 - - - - - - - 2 
Bozovich, GE - 1 1 - - - - - - - 2 
Campos, Y - 1 1 - - - - - - - 2 
Castellanos, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Ceballos, C - 1 1 - - - - - - - 2 
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Cerezo, M del Mar - 1 1 - - - - - - - 2 
Cervera, T - 1 1 - - - - - - - 2 
Codina, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Concejo, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Crespo, F - 1 1 - - - - - - - 2 
Dulbecco, EA - 1 1 - - - - - - - 2 
España, G - 1 1 - - - - - - - 2 
Espina, L - 1 1 - - - - - - - 2 
Evans, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Fajardo López Cuervo, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Fareed, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Favaloro, RR - 1 1 - - - - - - - 2 
Fernández de Soria Pantoja, R - 1 1 - - - - - - - 2 
García Alverola, A - 1 1 - - - - - - - 2 
García Curiel, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Gascón Ramón, G - 1 1 - - - - - - - 2 
Gil Cubero, M - 1 1 - - - - - - - 2 
Gil López, E - 1 1 - - - - - - - 2 
Gómez González, I - 1 1 - - - - - - - 2 
González de Vega, N - 1 1 - - - - - - - 2 
González Martínez, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Habans Sanzberro, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Hernández, P - 1 1 - - - - - - - 2 
Hoppensteadt, DA - 1 1 - - - - - - - 2 
Iglesias, G - 1 1 - - - - - - - 2 
Iñigo García, L - 1 1 - - - - - - - 2 
Jiménez Pascual, M - 1 1 - - - - - - - 2 
Johnson, M - 1 1 - - - - - - - 2 
Juliá Serra, C - 1 1 - - - - - - - 2 
Ladilov, Y - 1 1 - - - - - - - 2 
Lobelo, R - 1 1 - - - - - - - 2 
Lopera, G - 1 1 - - - - - - - 2 
López Castilla, JD - 1 1 - - - - - - - 2 
Macchia, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Maestre, A - 1 1 - - - - - - - 2 
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Marset, P - 1 1 - - - - - - - 2 
Martín de Dios, R - 1 1 - - - - - - - 2 
Martorell Lossius, MP - 1 1 - - - - - - - 2 
Muñoz, JI - 1 1 - - - - - - - 2 
O'Connor, LF - 1 1 - - - - - - - 2 
Olwin, JH - 1 1 - - - - - - - 2 
Portero, JL - 1 1 - - - - - - - 2 
Quiles Llorens, JA - 1 1 - - - - - - - 2 
Raffaelli, HA - 1 1 - - - - - - - 2 
Ramírez Zambrano, L - 1 1 - - - - - - - 2 
Ramírez, LJ - 1 1 - - - - - - - 2 
Reguera Alonso, AI - 1 1 - - - - - - - 2 
Reina, D - 1 1 - - - - - - - 2 
Ribes, C - 1 1 - - - - - - - 2 
Riesco Fagundo, AM - 1 1 - - - - - - - 2 
Rincón Ferrari, MD - 1 1 - - - - - - - 2 
Roca Ferrer, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Roden, DM - 1 1 - - - - - - - 2 
Rodríguez Gorostiza, FJ - 1 1 - - - - - - - 2 
Rodríguez Llerena, B - 1 1 - - - - - - - 2 
Rodríguez Ponce, A - 1 1 - - - - - - - 2 
Rubio, JC - 1 1 - - - - - - - 2 
Salas Millán, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Sánchez Riera, H - 1 1 - - - - - - - 2 
Sánchez Rodríguez, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Sancho Pellicer, AM - 1 1 - - - - - - - 2 
Sanz de Burgoa, V - 1 1 - - - - - - - 2 
Sastre Garriga, J - 1 1 - - - - - - - 2 
Serra, R - 1 1 - - - - - - - 2 
Sheridan, DJ - 1 1 - - - - - - - 2 
Solís, JV - 1 1 - - - - - - - 2 
Soriano, E - 1 1 - - - - - - - 2 
Torre, C de la - 1 1 - - - - - - - 2 
Alfonso, ER 1 - 1 - - - - - - - 2 
Andreu Dussac, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
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Argila Fernández Durán, D de 1 - 1 - - - - - - - 2 
Avalos, O 1 - 1 - - - - - - - 2 
Barado Hualde, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Bernink, PJLM 1 - 1 - - - - - - - 2 
Boileau, C 1 - 1 - - - - - - - 2 
Bros, R 1 - 1 - - - - - - - 2 
Celotti Gómez, B 1 - 1 - - - - - - - 2 
Cuesta, C 1 - 1 - - - - - - - 2 
Dolz Jordi, JL 1 - 1 - - - - - - - 2 
Durán Muñoz, DD 1 - 1 - - - - - - - 2 
García Lozano, R 1 - 1 - - - - - - - 2 
Giner, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
González Lahoz, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
González, JI 1 - 1 - - - - - - - 2 
Grillo, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Gutiérrez, JM 1 - 1 - - - - - - - 2 
Haruenkit, R 1 - 1 - - - - - - - 2 
Jimeno Torres, B 1 - 1 - - - - - - - 2 
Johnson, GJ 1 - 1 - - - - - - - 2 
Johnston, B 1 - 1 - - - - - - - 2 
Jurado, JA 1 - 1 - - - - - - - 2 
Lahulla, F 1 - 1 - - - - - - - 2 
Manso, AM 1 - 1 - - - - - - - 2 
Molina Gay, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Moro, ML 1 - 1 - - - - - - - 2 
Pala Calvo, M 1 - 1 - - - - - - - 2 
Park, SJ 1 - 1 - - - - - - - 2 
Perera, M 1 - 1 - - - - - - - 2 
Pfister, PJ 1 - 1 - - - - - - - 2 
Piedrola, G 1 - 1 - - - - - - - 2 
Pousibet Sanfeliú, H 1 - 1 - - - - - - - 2 
Premmereur, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Puerta, P 1 - 1 - - - - - - - 2 
Redondo, LR 1 - 1 - - - - - - - 2 
Rodríguez Fernández, S 1 - 1 - - - - - - - 2 
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Rodríguez Vera, FJ 1 - 1 - - - - - - - 2 
Roldán Ramírez, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Romagosa, V 1 - 1 - - - - - - - 2 
Salcedo, A 1 - 1 - - - - - - - 2 
Salein, D 1 - 1 - - - - - - - 2 
San Román Sánchez, D 1 - 1 - - - - - - - 2 
Sánchez Corral, MA 1 - 1 - - - - - - - 2 
Sánchez Mata, N 1 - 1 - - - - - - - 2 
Sánchez Posada, I 1 - 1 - - - - - - - 2 
Sieres, M 1 - 1 - - - - - - - 2 
Tamai, H 1 - 1 - - - - - - - 2 
Tormo, G 1 - 1 - - - - - - - 2 
Turpie, AG 1 - 1 - - - - - - - 2 
Vega Fernández, M 1 - 1 - - - - - - - 2 
Vidal, A 1 - 1 - - - - - - - 2 
Visa, J 1 - 1 - - - - - - - 2 
Álvarez Medina, J - - 2 - - - - - - - 2 
Álvarez, C - - 2 - - - - - - - 2 
Arolt, V - - 2 - - - - - - - 2 
Balogh, N - - 2 - - - - - - - 2 
Beard, JD - - 2 - - - - - - - 2 
Boné, C - - 2 - - - - - - - 2 
Bremner, FW - - 2 - - - - - - - 2 
Cabades, F - - 2 - - - - - - - 2 
Cárcamo, C - - 2 - - - - - - - 2 
Cardoso, G - - 2 - - - - - - - 2 
Castañón, JL - - 2 - - - - - - - 2 
Castro Lara, J - - 2 - - - - - - - 2 
Chávez, M - - 2 - - - - - - - 2 
Corona Virón, P - - 2 - - - - - - - 2 
Costa Pérez Herrero, JR - - 2 - - - - - - - 2 
Creton, D - - 2 - - - - - - - 2 
Domínguez, A - - 2 - - - - - - - 2 
Escriche, P - - 2 - - - - - - - 2 
Fink, P - - 2 - - - - - - - 2 
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Fuster, M - - 2 - - - - - - - 2 
Galí, N - - 2 - - - - - - - 2 
García Cosío, M - - 2 - - - - - - - 2 
García Fernández, I - - 2 - - - - - - - 2 
Giménez Salillas, L - - 2 - - - - - - - 2 
Gómez Honrubia, MC - - 2 - - - - - - - 2 
Goukassian, D - - 2 - - - - - - - 2 
Guillén, P - - 2 - - - - - - - 2 
Gutiérrez Martínez, E - - 2 - - - - - - - 2 
Hermosa Hernán, J - - 2 - - - - - - - 2 
Herrera Acosta, J - - 2 - - - - - - - 2 
Herzog, T - - 2 - - - - - - - 2 
Hoover Plow, J - - 2 - - - - - - - 2 
Huyse, FJ - - 2 - - - - - - - 2 
Johnson, RJ - - 2 - - - - - - - 2 
Jonge, P de - - 2 - - - - - - - 2 
Latorre, FJ de - - 2 - - - - - - - 2 
Lyons, JS - - 2 - - - - - - - 2 
Martínez García, F - - 2 - - - - - - - 2 
Matas, L - - 2 - - - - - - - 2 
Mora, A - - 2 - - - - - - - 2 
Navarro, L - - 2 - - - - - - - 2 
Opmeer, BC - - 2 - - - - - - - 2 
Parra, G - - 2 - - - - - - - 2 
Pedroso, P - - 2 - - - - - - - 2 
Pérez Salmerón, J - - 2 - - - - - - - 2 
Pons, H - - 2 - - - - - - - 2 
Pozo Sosa, G del - - 2 - - - - - - - 2 
Quiroz, Y - - 2 - - - - - - - 2 
Rigatelli, M - - 2 - - - - - - - 2 
Rincón, J - - 2 - - - - - - - 2 
Sánchez de la Nieta, D - - 2 - - - - - - - 2 
Serra, N - - 2 - - - - - - - 2 
Serrano Corcoles, M del Carmen - - 2 - - - - - - - 2 
Sisó, A - - 2 - - - - - - - 2 
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Slaets, JPJ - - 2 - - - - - - - 2 
Stein, B - - 2 - - - - - - - 2 
Sundaram, IM - - 2 - - - - - - - 2 
Torres de Rueda, JA - - 2 - - - - - - - 2 
Troëng, T - - 2 - - - - - - - 2 
Vázquez, C - - 2 - - - - - - - 2 
Vera Rivera, M - - 2 - - - - - - - 2 
Albertos Salvador, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Alboni, P 1 1 - - - - - - - - 2 
Aldama Figueroa, A 1 1 - - - - - - - - 2 
Altimiras, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Argaya Roca, M 1 1 - - - - - - - - 2 
Bernabeu Wittel, M 1 1 - - - - - - - - 2 
Blanco Anesto, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Brea, AJ 1 1 - - - - - - - - 2 
Cagide, AM 1 1 - - - - - - - - 2 
Calvo Jambrina, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Casado Mesegué, O 1 1 - - - - - - - - 2 
Ceballos Atienza, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Cerbai, E 1 1 - - - - - - - - 2 
Cobo Martínez, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Contreras Murillo, E 1 1 - - - - - - - - 2 
Costa, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Creus, L 1 1 - - - - - - - - 2 
Cruz Feliu, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Cubero, CI 1 1 - - - - - - - - 2 
Esforzado Armengol, N 1 1 - - - - - - - - 2 
Estevan Solano, JM 1 1 - - - - - - - - 2 
Felices Abad, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Flores, D 1 1 - - - - - - - - 2 
Galbis, J 1 1 - - - - - - - - 2 
García Escribano, JR 1 1 - - - - - - - - 2 
García Fernández, EJ 1 1 - - - - - - - - 2 
García Gálvez, G 1 1 - - - - - - - - 2 
Garfia, A 1 1 - - - - - - - - 2 
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Giani, P 1 1 - - - - - - - - 2 
González González, C 1 1 - - - - - - - - 2 
González Hevilla, M 1 1 - - - - - - - - 2 
Guanche Garcell, H 1 1 - - - - - - - - 2 
Henry, M 1 1 - - - - - - - - 2 
Huertas Hernández, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Iglesia, JL de la 1 1 - - - - - - - - 2 
Illa, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Joseph, D 1 1 - - - - - - - - 2 
Kolodgie, FD 1 1 - - - - - - - - 2 
Linares, J 1 1 - - - - - - - - 2 
López Hernández, FJ 1 1 - - - - - - - - 2 
Maldonado, N 1 1 - - - - - - - - 2 
Melkert, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Merino Batres, G 1 1 - - - - - - - - 2 
Montero, CA 1 1 - - - - - - - - 2 
Mosquera, JD 1 1 - - - - - - - - 2 
Mugelli, A 1 1 - - - - - - - - 2 
Muñoz Parra, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Nieto, IP 1 1 - - - - - - - - 2 
Ortega, G 1 1 - - - - - - - - 2 
Palazón Sánchez, C 1 1 - - - - - - - - 2 
Palazón Sánchez, E 1 1 - - - - - - - - 2 
Panizo, C 1 1 - - - - - - - - 2 
Pasalodos, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Paule, A 1 1 - - - - - - - - 2 
Peña, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Pino, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Ponce de León, E 1 1 - - - - - - - - 2 
Prados, C 1 1 - - - - - - - - 2 
Ramalle Gómara, E 1 1 - - - - - - - - 2 
Revuelta Mirones, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Ribas Garau, M 1 1 - - - - - - - - 2 
Rodríguez García, JL 1 1 - - - - - - - - 2 
Rodríguez Hernández, MJ 1 1 - - - - - - - - 2 
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Rodríguez, JE 1 1 - - - - - - - - 2 
Rodríguez, ML 1 1 - - - - - - - - 2 
Romeo, D 1 1 - - - - - - - - 2 
Ruiz López, MF 1 1 - - - - - - - - 2 
San José Garagarza, JM 1 1 - - - - - - - - 2 
Sarnago, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Serrano, A 1 1 - - - - - - - - 2 
Siendones Castillo, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Sierra, MJ 1 1 - - - - - - - - 2 
Sievert, H 1 1 - - - - - - - - 2 
Simón Martín, A 1 1 - - - - - - - - 2 
Smalling, RW 1 1 - - - - - - - - 2 
Sommerauer, B 1 1 - - - - - - - - 2 
Suárez, S 1 1 - - - - - - - - 2 
Tomás, S 1 1 - - - - - - - - 2 
Torrecilla, EG 1 1 - - - - - - - - 2 
Triana Mantilla, ME 1 1 - - - - - - - - 2 
Urquía Martí, L 1 1 - - - - - - - - 2 
Vaccari, O 1 1 - - - - - - - - 2 
Valero, FA 1 1 - - - - - - - - 2 
Valiente Barros, L 1 1 - - - - - - - - 2 
Vargas, JC 1 1 - - - - - - - - 2 
Vázquez Estévez, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Velasco Bayón, JM 1 1 - - - - - - - - 2 
Villoria, F 1 1 - - - - - - - - 2 
Viñas, J 1 1 - - - - - - - - 2 
Virmani, R 1 1 - - - - - - - - 2 
Wagner, AM 1 1 - - - - - - - - 2 
Alonso Martínez, MM - 2 - - - - - - - - 2 
Alzugaray Fraga, RJ - 2 - - - - - - - - 2 
Arístegui, I - 2 - - - - - - - - 2 
Bachinsky, WB - 2 - - - - - - - - 2 
Bergeron, P - 2 - - - - - - - - 2 
Blanco Pampín, J - 2 - - - - - - - - 2 
Cabrera, R - 2 - - - - - - - - 2 
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Campina, S - 2 - - - - - - - - 2 
Carmona, J - 2 - - - - - - - - 2 
Carrera San Martín, A - 2 - - - - - - - - 2 
Casajús Pérez, G - 2 - - - - - - - - 2 
Casi Casanellas, A - 2 - - - - - - - - 2 
Castaigne, A - 2 - - - - - - - - 2 
Charques Velasco, E - 2 - - - - - - - - 2 
Cofiño, JL - 2 - - - - - - - - 2 
Delgado Ramis, LJ - 2 - - - - - - - - 2 
Forycki, F - 2 - - - - - - - - 2 
Garate, I - 2 - - - - - - - - 2 
García Sestafe, JV - 2 - - - - - - - - 2 
Germán Tomás, A - 2 - - - - - - - - 2 
Gómez Alcalde, MS - 2 - - - - - - - - 2 
Gómez, B - 2 - - - - - - - - 2 
Gosálbez, F - 2 - - - - - - - - 2 
Guillén, E - 2 - - - - - - - - 2 
Ibáñez Pérez, F - 2 - - - - - - - - 2 
Kwaku, K - 2 - - - - - - - - 2 
Lampreave, JL - 2 - - - - - - - - 2 
Levy, G - 2 - - - - - - - - 2 
Llergo, JL - 2 - - - - - - - - 2 
Llinas, MT - 2 - - - - - - - - 2 
Mañas Segura, A - 2 - - - - - - - - 2 
Marín, M - 2 - - - - - - - - 2 
Martínez Amenós, A - 2 - - - - - - - - 2 
Matorras, R - 2 - - - - - - - - 2 
Miklin, JS - 2 - - - - - - - - 2 
Obaya Rebollar, JC - 2 - - - - - - - - 2 
Pascual, O - 2 - - - - - - - - 2 
Pereira, J - 2 - - - - - - - - 2 
Prieto Rodríguez, MF - 2 - - - - - - - - 2 
Prohias Martínez, J - 2 - - - - - - - - 2 
Riera Táboas, A - 2 - - - - - - - - 2 
Risco, O - 2 - - - - - - - - 2 
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Rivard, A - 2 - - - - - - - - 2 
Rosenthal, T - 2 - - - - - - - - 2 
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Teapéutica del Dolor - 2 - - - - - - - - 2 
Suárez, J - 2 - - - - - - - - 2 
Viloria Peñas, MM - 2 - - - - - - - - 2 
Adams, KF 2 - - - - - - - - - 2 
Agüera, EI 2 - - - - - - - - - 2 
Alallón, W 2 - - - - - - - - - 2 
Alonso Ruiz, F 2 - - - - - - - - - 2 
Álvarez Martínez, F 2 - - - - - - - - - 2 
Andrés Lalaguna, L 2 - - - - - - - - - 2 
Ardila Merchán, F 2 - - - - - - - - - 2 
Arena, N 2 - - - - - - - - - 2 
Assmann, G 2 - - - - - - - - - 2 
Baena, AB 2 - - - - - - - - - 2 
Barranco Ruiz, M 2 - - - - - - - - - 2 
Bellot Iglesias, JL 2 - - - - - - - - - 2 
Beramendi Calero, JR 2 - - - - - - - - - 2 
Bermúdez Rodríguez, FJ 2 - - - - - - - - - 2 
Bharati, S 2 - - - - - - - - - 2 
Blanco López, JJ 2 - - - - - - - - - 2 
Bustillo Santandreu, MJ 2 - - - - - - - - - 2 
Cáceres, JJ 2 - - - - - - - - - 2 
Camacho Víctor, A 2 - - - - - - - - - 2 
Campos González, B 2 - - - - - - - - - 2 
Canet, J 2 - - - - - - - - - 2 
Carpintero Mediavilla, LA 2 - - - - - - - - - 2 
Castejón, FM 2 - - - - - - - - - 2 
Castro Conde, A 2 - - - - - - - - - 2 
Colque, RM 2 - - - - - - - - - 2 
Cordido, F 2 - - - - - - - - - 2 
Cortes, J 2 - - - - - - - - - 2 
Cuenca Castillo, JJ 2 - - - - - - - - - 2 
Domínguez, F 2 - - - - - - - - - 2 
Eguileor Partearroyo, B 2 - - - - - - - - - 2 
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Escudero Cuadrillero, E 2 - - - - - - - - - 2 
Español, R 2 - - - - - - - - - 2 
Fernández Abellán, P 2 - - - - - - - - - 2 
Frazier, WA 2 - - - - - - - - - 2 
Gabarró López, N 2 - - - - - - - - - 2 
García Belenguer R 2 - - - - - - - - - 2 
García García, E 2 - - - - - - - - - 2 
García Garrido, L 2 - - - - - - - - - 2 
Geniz Gallardo, I 2 - - - - - - - - - 2 
Girbau, LM 2 - - - - - - - - - 2 
Golitsin, A 2 - - - - - - - - - 2 
González Bonillo, J 2 - - - - - - - - - 2 
González Sánchez, A 2 - - - - - - - - - 2 
Grillo, B 2 - - - - - - - - - 2 
Guijarro Rojas, MM 2 - - - - - - - - - 2 
Gutiérrez del Manzano, JA 2 - - - - - - - - - 2 
Herrera Zamora, J 2 - - - - - - - - - 2 
Hoborn, J 2 - - - - - - - - - 2 
Huete Morales, MD 2 - - - - - - - - - 2 
Ibargollín Hernández R 2 - - - - - - - - - 2 
Iglesias, LF 2 - - - - - - - - - 2 
Jiménez Rubio Manzanares, A 2 - - - - - - - - - 2 
Jirout Casillas, F 2 - - - - - - - - - 2 
Jorge García, RN 2 - - - - - - - - - 2 
Kubin, R 2 - - - - - - - - - 2 
Langberg, J 2 - - - - - - - - - 2 
Larrea, JL 2 - - - - - - - - - 2 
Lillo Jiménez, T 2 - - - - - - - - - 2 
López Martínez, JM 2 - - - - - - - - - 2 
Luyten, K 2 - - - - - - - - - 2 
Martelloto, RA 2 - - - - - - - - - 2 
Martín Ortuño, F 2 - - - - - - - - - 2 
Mateo Gutiérrez, AM 2 - - - - - - - - - 2 
Medina García, P 2 - - - - - - - - - 2 
Molina Domínguez, E 2 - - - - - - - - - 2 
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Montalbán, C 2 - - - - - - - - - 2 
Montero Schiemann, C 2 - - - - - - - - - 2 
Moral, I del 2 - - - - - - - - - 2 
Morales Olivera, N 2 - - - - - - - - - 2 
O´Connor, CM 2 - - - - - - - - - 2 
O´Connor, LF 2 - - - - - - - - - 2 
Ordás Calvo, C 2 - - - - - - - - - 2 
Paisán Grisolía, L 2 - - - - - - - - - 2 
Paz, José de la 2 - - - - - - - - - 2 
Pensado, A 2 - - - - - - - - - 2 
Pieroni, MD 2 - - - - - - - - - 2 
Pons Busom, M 2 - - - - - - - - - 2 
Rayo Llerena, I 2 - - - - - - - - - 2 
Real, J 2 - - - - - - - - - 2 
Reyes, M de los 2 - - - - - - - - - 2 
Riber, C 2 - - - - - - - - - 2 
Rodrigo, J 2 - - - - - - - - - 2 
Roldán Nofuentes, JA 2 - - - - - - - - - 2 
Romero Campos, R 2 - - - - - - - - - 2 
Royo Salvador, MB 2 - - - - - - - - - 2 
Rubio Alcaide, A 2 - - - - - - - - - 2 
Rubio, G 2 - - - - - - - - - 2 
Sans, S 2 - - - - - - - - - 2 
Santisteban, R 2 - - - - - - - - - 2 
Santo Domingo, J 2 - - - - - - - - - 2 
Segura Egea, JJ 2 - - - - - - - - - 2 
Servetto, C 2 - - - - - - - - - 2 
Solá Casas, MA 2 - - - - - - - - - 2 
Tamkun, MM 2 - - - - - - - - - 2 
Tarrazona, V 2 - - - - - - - - - 2 
Thevelein, JM 2 - - - - - - - - - 2 
Torres, G 2 - - - - - - - - - 2 
Urech, D 2 - - - - - - - - - 2 
Uriarte, I 2 - - - - - - - - - 2 
Valera Martínez, FJ 2 - - - - - - - - - 2 
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Velasco García, G 2 - - - - - - - - - 2 
Villacastin, J 2 - - - - - - - - - 2 
Werner, HP 2 - - - - - - - - - 2 
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 NOMBRE AUTORES 
1 Aalto, P 
2 Aaronson, PI 
3 Aasly, JO 
4 Abad Fernández, A 
5 Abad Fernández, JL 
6 Abad Grau, María M 
7 Abad Gurumeta, A 
8 Abad Paniagua, Ealdea 
9 Abad Pérez, E 
10 Abad Terrado, C 
11 Abad Torrent, A 
12 Abad, E 
13 Abadal Centellas, JM 
14 Abadía, F 
15 Abadie, E 
16 Abadín Delgado, JA 
17 Abaitua Borda, Ignacio 
18 Abajo, FJ de 
19 Abal Ferrer, F 
20 Ábalos García, A 
21 Abanades, S 
22 Abarca, A 
23 Abarrategui, C 
24 Abasolo, D 
25 Abasolo, Nerea 
26 Abdallah, A 
27 Abdallah, Yaser 
28 Abdennbi, Kamel 
29 Abdou, YH 
30 Abdulhussein, R 
31 Abdulkader, I 
32 Abecasis, Goncalo 
33 Abel, M 
34 Abeliovich, Hagai 
35 Abella, E 
36 Abellán, C 
37 Abellana, R 
38 Abelleira Pardeiro, C 
39 Abia, Rocío 
40 Abian, J 
41 Abiatua Borda, I 
42 Abichain, P 
43 Abínzano Guillén, ML 
44 Abio Albero, S 
45 Ablanedo Ablanedo, P 
46 Abós, D 
47 Abou Sleiman, PM 
48 Aboulafia Etzion, S 
49 Aboy, Mateo 
50 Abraham, David J 
51 Abraldes, Juan G 
52 Abreu, Gliucia R 
53 Abril, J 
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54 Abril, JL 
55 Abu Assi, Emad 
56 Abu Elheiga, Lutfi 
57 Abu Nabah, YN 
58 Abugattas de Torres, Juan R 
59 Abundes, A 
60 Aburto Murrieta, Y 
61 Aburto, M 
62 Acampa, W 
63 Acceto, R 
64 Accili, Eric A 
65 Acebes Rey, JM 
66 Acebes, A 
67 Acebo, E 
68 Acedo, V 
69 Aceves, José L 
70 Acha Arrieta, V 
71 Acha, O 
72 Achával Geraud, A 
73 Achaval, M 
74 Achilli, F 
75 Achotegui, V 
76 Achutegui, T 
77 Acosta, A 
78 Acosta, AM 
79 Acosta, F 
80 Acosta, L 
81 Acuña Alonzo, Víctor 
82 Acuña Quirós, MD 
83 Acuña, A 
84 Acuña, AA 
85 Acuña, M 
86 Adam, A 
87 Adamec, R 
88 Adamopoulos, S 
89 Adams, José A 
90 Adamus, Jerzy 
91 Adamuz, C 
92 Adamyan, Karlen 
93 Adan, A 
94 Adarraga, D 
95 Adda, M 
96 Addicks, Klaus 
97 Addis, Paul B 
98 Adeba Vallina, E 
99 Adewoye, Adeboye H 
100 Adeyemo, Adebowale 
101 Adgey, J 
102 Admella Salvador, C 
103 Adoracion Ostos, M 
104 Adorisio, R 
105 Adrian, MJ 
106 Adrio Nazar, B 
107 Adsuar, A 
108 Adzet, T 
109 Aebi, C 
110 Afonso Medina, MP 
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111 Aga Aguirre, M 
112 Agache, I 
113 Agewall, Stefan 
114 Aginaga Badiola, A 
115 Agis Torres, A 
116 Agnarsson, Bjarni A 
117 Agostinho Marqués, J 
118 Agostinis, L 
119 Agostinis, Patrizia 
120 Agote, M 
121 Agramunt Lerma, M 
122 Agrawal, Devendra K 
123 Agraz, I 
124 Agua, E del 
125 Aguado García, José María 
126 Aguado Núñez Cornejo, A 
127 Aguado Ventas, C 
128 Aguado, HJ 
129 Aguado, Jaume 
130 Aguado, P 
131 Aguado, R 
132 Aguar, F 
133 Aguaviva Bascuñana, JJ 
134 Aguayo Benito, M 
135 Aguayo, C 
136 Agudado, JM 
137 Agudado, MJ 
138 Agudelo Restrepo, CA 
139 Agudo Lozano, MD 
140 Agudo, J 
141 Agudo, O 
142 Agudo, R 
143 Aguel, F 
144 Agüera Urbano, C 
145 Agüera, JR 
146 Agüero Peña, RE 
147 Águila Díaz, M del 
148 Aguilar Cuevas, R 
149 Aguilar Diosdado, Manuel 
150 Aguilar Doreste, JA 
151 Aguilar Escobar, J 
152 Aguilar Iñigo, C 
153 Aguilar Jiménez, R 
154 Aguilar Leñero, MJ 
155 Aguilar Vázquez, M 
156 Aguilar Vega, M 
157 Aguilar, A 
158 Aguilar, E 
159 Aguilar, Isabel 
160 Aguilar, JJ 
161 Aguilar, M 
162 Aguilera Castellón, G 
163 Aguilera García, CM 
164 Aguilera Saborido, A 
165 Aguilera Tubet, Carmen 
166 Aguilera, L 
167 Aguilera, María Teresa 
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168 Aguilera, Y 
169 Aguiló Espases, R 
170 Aguinaga Ontoso, E 
171 Aguirre Herrero, J 
172 Aguirre Martín Gil, R 
173 Aguirre Rodríguez, J 
174 Aguirre Salcedo, José M 
175 Aguirre Zubia, I 
176 Aguirre, B 
177 Aguirre, José M 
178 Aguirre, MA 
179 Aguirre, P 
180 Aguirrebeitia, MJ 
181 Aguirrebengoa, K 
182 Aguirregabiria, JM 
183 Aguirrezabalaga, J 
184 Agulla, E 
185 Agullo Oruño, MT 
186 Agúndez Gómez, FA 
187 Agustí Lasús, M 
188 Agustín Berné, A 
189 Agustín del Río, E 
190 Agustín Herrero, J 
191 Agustín, JC de 
192 Agut, A 
193 Ahmed, Mukhtar 
194 Ahmedb, Waqar 
195 Ahn, N 
196 Ahn, NG 
197 Ahrens, W 
198 Ahuali, P 
199 Ahyayauch, Hasna 
200 Aïach, P 
201 Aichner, Franz 
202 Aihara, N 
203 Ailhaud, Gerard 
204 Aissaoui, A 
205 Ait Khaled, N 
206 Ajbro, KD 
207 Ajenjo Navarro, A 
208 Ajmone Marsan, P 
209 Ajuria Cordero, M 
210 Akan, H 
211 Akdis, CA 
212 Akerud, P 
213 Akkad, Denis A 
214 Aksornmuang, Juthatip 
215 Al Attar, Nawwar 
216 Al bustani Al bustani, F 
217 Al Fakhri, N 
218 Al Kasab, S 
219 Al Ramahi, Ismael 
220 Al Regaiey, KA 
221 Al Shaibib, Khaled 
222 Aladro Miranda, Iguer 
223 Alaez, AB 
224 Alameda, F 
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225 Alamillo Sanz, A 
226 Alaminos Mingorance, M 
227 Alaminos, P 
228 Álamo Alonso, Alberto del 
229 Alández Chamorro, FJ 
230 Alanis, Roberto 
231 Alarcón Duque, José A 
232 Alarcón Segovia, D 
233 Alarcón, Balbino 
234 Alarcón, D 
235 Alarcón, JA 
236 Alarcón, Javier 
237 Alarcón, JP 
238 Alarcón, María C 
239 Alastruey Ruiz, JG 
240 Álava, Enrique de 
241 Alba Domínguez, J 
242 Alba Fernández, CM 
243 Alba García, JG de 
244 Alba, F 
245 Alba, Francisco 
246 Albadalejo Blanco, C 
247 Albadalejo Salinas, VJ 
248 Albadalejo, MD 
249 Albaladejo Lloret, J 
250 Albaladejo Ortiz, C 
251 Albaladejo, MJ 
252 Albalate, M 
253 Albanell, Joan 
254 Albanese, A 
255 Albanese, Sonia 
256 Albar Marín, M Jesús 
257 Albarrán Juan, ME 
258 Albarrán, JW 
259 Albelda, M Teresa 
260 Alberca Moreno, PM 
261 Alberch, J 
262 Alberdi Odriozola, F 
263 Alberiche, MP 
264 Albero Martínez, JV 
265 Alberola Aguilar, AM 
266 Albert Bertrán, FX 
267 Albert Ros, X 
268 Albert, A 
269 Albert, Laura 
270 Albertal, Mariano 
271 Alberti González, O 
272 Alberti Homar, F 
273 Alberti, KGMM 
274 Alberti, N 
275 Alberto Castillo, Carlos 
276 Alberto de Agustín, José 
277 Alberto García Lledó, J 
278 Alberto Molina, C 
279 Alberto, L 
280 Albertos, J 
281 Albertos, Sonia 
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282 Albertson, TE 
283 Albertyn, J 
284 Albi González, MV 
285 Albiero, R 
286 Albillos, A 
287 Albrecht, B 
288 Alburquerque, C 
289 Alcácer, F 
290 Alcaide, Ana B 
291 Alcaide, P 
292 Alcalá López, A 
293 Alcalá Pedraja, J 
294 Alcalá, E 
295 Alcalá, J 
296 Alcalá, MA 
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298 Alcale, L 
299 Alcántara, S 
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310 Alcázar Villar, M 
311 Alcázar, Alberto 
312 Alcázar, M 
313 Alclasorod, Elena 
314 Alcocer, MA 
315 Alcolea, María Pilar 
316 Alcolea, S 
317 Alcover Bloch, E 
318 Aldabo, Ivete 
319 Aldamiz Echevarría Irabrgui, Begoña 
320 Aldasoro, M 
321 Alday, JM 
322 Aldea Dorado, C 
323 Aldea Martínez, A 
324 Aldea Martínez, J 
325 Aldea Molina, Elisa 
326 Aldecoa Bilbao, V 
327 Alderman, M 
328 Alderman, MH 
329 Alegre Garrido, Félix 
330 Alegre Martín, J 
331 Alegre Sancho, JJ 
332 Alegre Valls, I 
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334 Alegret Rodríguez, Milagros 
335 Alegret, María del Carmen 
336 Alegría Torán, Amparo 
337 Alejandro Salomone, O 
338 Alejandro, M 
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339 Aleksieva, Katia A 
340 Alemán, Carmen 
341 Alemany Vilches, L 
342 Alemparte Pardavila, E 
343 Alenda González, C 
344 Alesanco, Álvaro 
345 Alessandrino, EP 
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ANEXO 5 
LISTADO DE INSTITUCIONES CON SU PRODUCTIVIDAD 
 
INSTITUCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Hosp Clin i Prov de Barcelona 60 64 49 57 69 71 95 93 110 93 761 
Univ Barcelona 44 42 49 59 69 62 91 63 105 68 652 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 54 50 42 31 41 72 68 66 75 73 572 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 38 50 38 38 47 66 86 71 69 64 567 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 36 34 43 38 46 46 71 84 74 84 556 
Hosp Univ Vall d´Hebron 31 42 43 57 50 76 51 56 54 78 538 
Complejo Hosp Univ de Santiago 23 21 19 31 46 35 56 60 75 79 445 
Hosp Univ 12 de Octubre 26 41 41 42 38 32 39 36 60 49 404 
Univ Complutense de Madrid 29 16 18 22 46 42 56 62 60 46 397 
Univ Autónoma de Madrid 35 22 18 22 37 39 51 58 59 45 386 
Complejo Hosp Univ La Paz 35 31 31 24 35 15 27 67 51 65 381 
Univ Autónoma Barcelona 14 17 21 13 28 43 42 45 66 67 356 
Univ Valencia 16 15 21 19 38 38 47 62 46 53 355 
Hosp Ramón y Cajal 27 24 20 31 26 31 39 34 41 65 338 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 8 11 15 23 31 29 48 44 58 46 313 
Univ Navarra 9 15 17 25 25 36 42 46 40 54 309 
Hosp Univ La Fe 38 16 17 10 23 27 17 48 52 45 293 
Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar) 18 22 15 21 22 24 18 33 43 48 264 
Fundación Jiménez Díaz 23 29 27 19 26 26 34 31 27 21 263 
Hosp Clin Univ Valencia 23 12 24 17 22 22 35 35 29 34 253 
Hosp Univ de Bellvitge 19 20 25 14 16 18 18 34 30 35 229 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 15 12 18 16 19 20 17 20 44 44 225 
Hosp Univ Central de Asturias 26 31 20 14 13 18 18 34 22 27 223 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 14 20 17 17 23 16 30 27 21 25 210 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 16 13 17 17 18 18 30 25 24 30 208 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 24 14 8 24 15 9 26 23 24 27 194 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III - - - 7 8 19 34 22 50 41 181 
Hosp Univ Puerta de Hierro 16 14 14 14 18 13 27 22 17 18 173 
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INSTITUCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
Clin Univ de Navarra 16 9 21 25 7 10 16 14 18 36 172 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 8 6 9 10 13 20 27 31 17 25 166 
Hosp Gen Univ Alicante 11 7 5 24 17 21 21 19 19 14 158 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 14 7 7 6 18 15 17 22 19 30 155 
Hosp Clin Univ Valladolid 12 10 16 15 12 12 18 19 16 21 151 
Univ London 9 1 4 9 13 11 15 18 27 36 143 
Complejo Asistencia Son Dureta 14 8 7 15 12 13 12 19 14 17 131 
Hosp Univ La Princesa 6 8 8 6 12 9 13 16 27 26 131 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa 9 7 11 13 7 9 22 15 11 22 126 
Univ Granada 16 4 8 4 13 5 17 16 26 16 125 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 11 5 10 8 5 11 14 13 21 26 124 
Univ Cantabria 11 6 9 13 10 4 15 18 14 21 121 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 2 2 - 2 5 12 10 18 30 38 119 
Hosp del Mar 8 6 6 17 9 12 9 11 16 23 117 
Hosp Univ Miguel Servet 10 8 7 14 7 12 11 8 13 25 115 
Sociedad Española de Cardiología 6 11 6 5 6 13 11 12 16 25 111 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 11 6 18 10 19 5 10 9 11 10 109 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 6 8 5 5 7 10 14 17 18 17 107 
Univ de Alcalá de Henares 9 9 9 12 11 9 10 15 10 9 103 
Univ Zaragoza 10 6 10 6 7 8 12 14 13 17 103 
Hosp Univ de Getafe 8 12 7 7 6 6 13 12 23 8 102 
Univ Santiago de Compostela 4 9 5 5 6 7 17 18 11 17 99 
Complejo Hosp Dr. Negrín - 4 7 12 12 12 16 8 11 16 98 
Univ Murcia 7 5 6 3 6 13 18 7 17 14 96 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya 6 6 6 6 8 9 10 16 13 16 96 
Instituto Salud Carlos III 7 2 5 6 8 10 15 11 16 16 96 
Complejo Universitario de Vigo 1 3 8 6 9 13 14 16 16 9 95 
Hosp Univ San Cecilio 10 16 7 6 7 7 9 9 15 8 94 
Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 6 8 7 10 6 13 8 4 10 22 94 
Complejo Asistencial de Salamanca 2 6 11 3 10 9 10 13 9 17 90 
Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 3 3 6 8 9 15 7 13 15 9 88 
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Complejo Hosp de Toledo 3 6 5 2 5 4 11 8 20 23 87 
Univ Pompeu Fabra 3 - 4 2 3 9 9 12 15 25 82 
Univ Valladolid 4 7 4 7 3 11 8 13 11 13 81 
Univ Rovira i Virgili 10 6 5 3 11 8 5 8 13 10 79 
Hosp Univ Girona Dr. Josep Trueta 3 8 9 5 11 12 6 6 10 6 76 
Harvard Univ 3 - 4 3 5 4 10 15 9 23 76 
Univ Málaga 5 6 5 9 4 7 6 8 9 15 74 
Univ Oviedo 9 11 4 6 8 6 8 5 7 9 73 
Fundación Hosp Alcorcón 7 - 2 4 8 3 17 14 5 13 73 
Hosp Univ de San Juan - 1 2 3 1 8 7 19 16 14 71 
Hosp de Cruces 7 8 3 8 7 8 10 8 8 3 70 
Complejo Hosp Univ de Badajoz 8 2 5 7 5 6 14 10 4 8 69 
Hopital General de Elche 6 3 8 6 4 3 5 12 11 5 63 
Hosp Univ Sagrado Corazón 23 9 - 4 3 3 4 5 4 7 62 
Hosp Univ Rio Hortega 3 3 2 7 5 9 1 8 14 10 62 
Complejo Hosp de Jaén 4 1 - 2 6 1 6 25 10 6 61 
Univ La Laguna - 3 1 4 2 5 10 9 10 17 61 
Complejo Asistencial de León - 6 6 4 2 6 13 10 9 2 58 
Hosp Univ Joan XXIII 5 3 - 5 9 3 10 10 8 5 58 
Complejo Hosp Univ de Albacete 6 4 6 3 5 8 4 6 10 6 58 
Hosp Univ Sant Joan de Reus 3 3 8 9 4 6 6 2 12 4 57 
Univ Sevilla 5 1 2 6 4 5 15 10 3 6 57 
Hosp de Cabueñes 4 16 10 4 7 4 1 4 3 3 56 
Royal Brompton & Harefield Hosp 4 2 4 4 3 3 11 9 7 9 56 
Univ Milan 3 3 3 7 6 4 4 8 8 10 56 
Complejo Hosp Xeral-Calde 1 - 2 2 7 6 7 10 8 13 56 
Univ Jaén 2 2 5 4 8 4 11 8 7 4 55 
Univ Córdoba 9 3 4 5 6 2 7 8 6 5 55 
Hosp Carlos III 2 3 3 5 5 4 5 11 8 9 55 
Natl Heart & Lung Inst 1 - 1 3 6 5 12 9 15 2 54 
Hosp de Navarra 6 1 6 4 6 4 8 2 5 12 54 
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Institut Nationale Sante and Recherche Medicale - 1 - - 8 7 9 12 17 - 54 
Corporació Sanitària Parc Taulí 3 2 1 1 7 7 10 5 8 9 53 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de Valme 8 3 2 5 4 3 9 2 7 9 52 
Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 3 1 6 8 2 5 3 6 6 11 51 
Hosp Txagorritxu 6 4 4 5 4 1 3 7 5 12 51 
Univ Palmas de Gran Canaria 4 2 4 3 7 8 5 4 6 7 50 
Univ Extremadura 4 - 2 8 5 3 10 7 3 8 50 
Univ Politecn Valencia 2 - 1 3 3 7 7 7 5 15 50 
Duke Clin Res Inst 3 2 3 1 7 12 9 5 3 3 48 
Hosp de Basurto 4 3 3 2 6 3 5 5 12 5 48 
Univ Pais Vasco 9 6 6 2 4 1 2 8 6 3 47 
Cleveland Clin Fdn 7 5 6 2 2 4 3 3 8 7 47 
Duke Univ 5 3 1 - 1 2 9 11 9 5 46 
Hosp Univ Puerta del Mar 7 3 2 1 1 6 6 9 5 6 46 
Mayo Clin & Mayo Fdn 4 5 2 4 3 5 6 1 10 6 46 
Pfizer S.A. - 4 2 5 3 6 4 9 7 5 45 
Hosp Galdakao-Usansolo 4 2 1 2 1 3 5 8 9 10 45 
Karolinska Inst - - 1 1 - 2 8 4 15 14 45 
Baylor Coll Med 6 5 6 10 5 5 2 2 1 2 44 
Groupe Hospier Pitie Salpetrière 2 - 2 1 2 6 8 8 7 8 44 
Univ Uppsala - - 2 6 4 2 3 9 10 8 44 
Univ Politecn Cataluña 1 2 - 3 2 5 4 8 7 12 44 
Texas Univ 3 1 1 1 1 2 6 10 13 5 43 
Hosp Mútua de Terrassa 5 2 2 3 2 6 5 4 7 7 43 
Katholieke Univ Leuven 5 1 4 5 6 2 3 4 3 10 43 
Massachusetts Gen Hosp 1 1 2 3 - 5 5 7 9 10 43 
Univ Gothenburg 5 - 3 7 4 4 8 6 3 2 42 
Complejo Asistencial de Burgos 6 2 5 4 1 2 6 8 3 5 42 
Tufts Univ 4 2 5 1 5 3 5 5 6 6 42 
Univ A Coruña 1 - 1 1 7 4 5 6 9 8 42 
Univ Erasmus 4 1 3 5 1 5 8 5 7 2 41 
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Univ Amsterdam - 1 4 1 5 3 4 5 8 10 41 
Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) 1 1 - 1 4 5 7 2 7 13 41 
William Beaumont Hosp 1 1 2 1 7 11 8 3 5 1 40 
Univ Alicante 3 3 6 6 4 6 4 4 1 3 40 
Brigham & Womens Hosp 1 1 3 5 2 4 8 5 7 4 40 
Mt Sinai Sch Med 2 3 1 4 5 3 - 7 9 6 40 
Hosp Sant Joan de Déu 4 1 2 3 4 2 4 3 9 8 40 
Univ Sacred Heart - - 3 7 3 11 7 6 3 - 40 
Hosp Gen Univ Morales Meseguer 7 1 2 1 3 6 5 - 8 6 39 
Natl Publ Health Inst 2 4 2 4 5 2 4 3 5 8 39 
Univ Toronto - 2 1 4 3 3 2 8 7 9 39 
Hosp Univ Guadalajara 2 - - 2 4 9 8 7 4 2 38 
Univ Padua 1 2 1 5 8 - 5 6 5 5 38 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 4 1 - 2 4 8 3 3 7 6 38 
Hosp Donostia 1 - - 2 5 5 4 9 5 7 38 
Columbia Univ 1 - - 3 2 3 9 7 6 7 38 
Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL) - 2 4 2 2 1 3 6 5 13 38 
Univ Madrid 2 15 11 8 - - - - - 1 37 
Sahlgrens Univ Hosp 4 1 2 1 3 6 3 6 5 6 37 
Institut Català de la Salut 1 - 1 2 3 3 2 7 12 6 37 
Washington Univ 5 - 2 2 1 4 4 5 7 7 37 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 3 4 2 3 1 3 4 2 7 8 37 
Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch - - - - - 2 4 8 12 11 37 
Johns Hopkins Univ - 3 - 1 - 2 3 6 9 13 37 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) 6 6 8 2 - 1 1 3 3 6 36 
Univ Salamanca 1 1 - 4 2 3 4 12 3 6 36 
St Georges Hosp 5 3 1 2 4 1 2 5 6 7 36 
Univ Coll London 1 1 2 7 2 3 5 4 3 8 36 
Univ Castilla La Mancha 4 1 1 1 - 1 1 6 10 11 36 
Hosp San Vicente Raspeig - 2 2 7 6 7 8 4 - - 36 
Univ Glasgow 1 1 1 2 - - 7 4 8 11 35 
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Hosp de la Cruz Roja 5 6 7 10 4 1 2 - - - 35 
Mid Carolina Cardiol 1 1 1 1 6 9 8 4 2 1 34 
Onze Lieve Vrouw Hosp 5 2 5 5 4 1 3 3 4 1 33 
Florida Shands Jacksonville Univ - - 1 - 1 1 5 13 8 4 33 
Univ Roma La Sapienza - 1 2 1 2 3 3 1 8 12 33 
Univ Athens - - 1 1 2 2 1 3 10 13 33 
Univ Lleida 5 2 2 2 2 6 3 6 1 3 32 
Hosp Bichat Claude Bernard 1 1 1 2 4 3 4 4 6 6 32 
Inst Nacl Cardiol Ignacio Chavez 2 3 7 3 3 2 1 3 6 1 31 
Massachusetts Univ - 1 1 3 1 5 5 4 6 5 31 
Cardiovasc Res Fdn - - 1 1 5 10 7 3 4 - 31 
Michigan Univ - - - - 3 5 4 10 9 - 31 
Hosp Riuniti Bergamo 1 1 4 3 4 7 3 3 3 1 30 
AstraZeneca R&D - - 3 5 4 2 4 4 4 4 30 
Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) 2 4 2 1 2 5 3 2 4 5 30 
Calif Los Angeles Univ 2 1 3 - - 1 2 9 6 6 30 
Univ Naples Federico 2 1 - 3 1 1 2 1 4 9 8 30 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) - - - - - - - - - 30 30 
Consorci Sanitari Integral 1 - - - 4 4 5 5 8 2 29 
Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) 1 1 1 4 4 3 3 5 3 4 29 
Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) - 2 - 1 1 2 4 3 11 5 29 
Univ Rey Juan Carlos 1 1 3 1 3 5 1 5 3 6 29 
Univ Miguel Hernández - - 1 3 1 2 5 5 6 6 29 
Complejo Hosp Univ Ntra Sra de Candelaria 1 3 1 1 5 2 3 4 2 7 29 
City Hosp Birmingham - - - 1 4 3 4 5 4 8 29 
Hosp Gen Castellón 2 1 1 1 2 4 4 7 5 1 28 
Maastricht Univ Hosp - - - 2 1 1 5 6 8 5 28 
Univ Bologna 2 - 1 5 4 - 3 2 4 7 28 
St Georges Univ London - - - 1 4 7 5 6 5 - 28 
Cardiovascular Research and Training Institute Aalst 2 2 7 2 2 4 6 3 - - 28 
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Moses Cone Mem Hosp - - 2 1 5 9 5 3 1 1 27 
Instituto de Cardiología de Madrid 4 1 1 2 3 5 3 2 5 1 27 
Univ Hosp Gasthuisberg - - 2 1 3 3 2 10 5 1 27 
Univ Vigo 2 2 2 4 4 4 1 2 4 2 27 
Hosp San Agustín - 1 3 - 6 3 1 6 5 2 27 
Complejo Hosp Costa del Sol 1 3 3 3 1 2 6 2 2 4 27 
Univ Verona - - 2 - - 2 2 7 10 4 27 
Univ Birmingham - - - 1 3 2 6 6 4 5 27 
Univ Munich 1 2 - 3 1 1 4 2 8 5 27 
Aarhus Univ Hosp 1 - 3 - 1 1 3 8 4 6 27 
Univ Helsinki 1 3 1 3 1 1 3 5 1 8 27 
Penn Univ 1 - 2 2 - 1 2 7 3 9 27 
Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) - 1 2 1 - 1 6 1 6 9 27 
Univ Manchester 1 1 - 1 2 2 2 1 7 10 27 
Univ Lund 2 2 - 1 - - 3 4 3 12 27 
St James Univ Hosp 9 15 - - - - - - 3 - 27 
Hosp Univ Príncipe de Asturias - 3 - 5 4 1 7 4 1 1 26 
Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica - 2 - 3 3 4 5 5 3 1 26 
Masonic Med Res Lab 1 1 - 6 5 4 6 2 - 1 26 
Complejo Hosp de Especialidades Juan Ramón Jiménez 3 3 2 3 1 3 5 4 - 2 26 
Kings Coll London - - 2 - 2 1 4 7 7 3 26 
Univ Pavia - - 1 - 2 - 4 6 7 6 26 
Univ Michigan 1 4 4 5 - - - - - 12 26 
INSERM 2 - 2 1 - - - - - 21 26 
Complejo Hosp de Poniente 1 1 8 2 4 2 2 3 1 1 25 
Hannover Med Sch 1 - 2 3 - - 3 8 5 3 25 
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) 2 - - 1 3 3 2 5 6 3 25 
St Michaels Hosp - 2 - 2 - 2 3 2 9 5 25 
Univ Munster 3 - 4 2 4 7 3 1 1 - 25 
Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC) 7 3 3 1 3 2 1 3 2 - 25 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) - - 1 - 6 5 2 4 7 - 25 
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Complejo Hosp de Pontevedra 1 1 3 4 6 - 2 4 2 1 24 
Hosp de Mataró 1 1 1 2 - 3 3 8 4 1 24 
McMaster Univ 1 1 4 - 2 1 2 3 6 4 24 
Bristol-Myers Squibb (BMS) - 2 2 1 - - 3 7 4 5 24 
National Research Council (CNR) - - 1 - 2 2 3 2 5 9 24 
Institut Estudis de la Salut 2 3 1 1 4 4 3 2 4 - 24 
Exploraciones Radiologicas Especiales SA (ERESA) - - - - 1 2 7 6 5 2 23 
Centro Atención Primaria La Mina 1 5 1 1 1 2 1 3 6 2 23 
San Orsola M Malpighi Univ Hosp - 1 2 3 3 1 1 5 4 3 23 
Northwestern Univ 2 - 3 - 1 3 2 3 6 3 23 
Univ Politecn Madrid 1 - - 1 1 1 4 4 7 4 23 
CHU Vaudois 1 2 1 4 1 4 2 2 1 5 23 
Montreal Heart Inst - - - 2 2 3 4 4 3 5 23 
Karolinska Hosp - 1 3 2 2 3 1 1 3 7 23 
Instituto de Ciencias de la Salud 3 - - - - 5 3 1 4 7 23 
Charite Univ Med Berlin - - - - 1 2 5 - 6 9 23 
Natl Health Service Trust - - - - 3 1 8 3 8 - 23 
Boston Univ - - 2 2 3 2 3 4 4 2 22 
Natl Inst Cardiol Warsaw - 1 2 3 1 1 3 5 4 2 22 
Beth Israel Deaconess Med Ctr - - 1 - 3 5 2 5 2 4 22 
Univ Edinburgh 1 - - 2 2 2 4 3 4 4 22 
Calif San Francisco Univ 1 2 2 - 2 - 1 5 5 4 22 
Ghent Univ Hosp 2 1 - 1 1 2 2 2 7 4 22 
European Georges Pompidou Hosp - - 1 1 - 2 3 6 4 5 22 
Univ Med Ctr Utrecht - - 1 - 2 2 3 3 5 6 22 
Ghent Univ 1 1 1 - 3 2 2 3 1 8 22 
Hospital General de Galicia 7 5 4 - 1 1 1 2 1 - 22 
Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 4 5 5 2 2 1 1 2 - - 22 
Ministerio de Sanidad y Consumo 2 2 1 - 3 7 2 2 1 1 21 
Vanderbilt Univ 1 2 2 3 1 1 1 5 1 4 21 
Policlinica Guipúzcoa - 1 2 3 - 1 - 3 7 4 21 
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Hosp Gen San Jorge 4 1 1 1 3 - 1 3 2 5 21 
Emory Univ - 1 - 2 2 3 1 3 4 5 21 
Hosp Gen de Vic 3 - - - 1 2 1 5 2 7 21 
Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) - 1 - - 2 - 3 2 6 7 21 
Complejo Hospitalario Ciudad Real 1 1 - 2 2 1 - 3 3 8 21 
Leiden Univ - - 1 1 - 1 1 5 3 9 21 
Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y 
Nutrición (CIBEROBN) - - - - - - - - - 21 21 
Complejo Universitario Santa María del Rosell 5 1 4 - 1 1 2 2 5 - 21 
Hosp Severo Ochoa - 2 3 - - 3 3 4 4 1 20 
Hosp Gen Univ Reina Sofía - 4 4 4 1 2 - - 4 1 20 
Univ Heidelberg 1 5 3 2 1 2 2 1 1 2 20 
Cardiocentro Ernesto Che Guevara 1 - - - 1 - 6 6 4 2 20 
Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC) - - 1 2 - 1 2 7 5 2 20 
Zurich Univ Hosp - - 1 4 3 - 3 3 3 3 20 
Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC) - 4 2 2 1 1 2 2 2 4 20 
Hospital Arnau de Vilanova 1 - - 2 2 3 6 1 - 5 20 
Policlin San Matteo 1 1 - 1 - 1 4 4 2 6 20 
Minnesota Univ 1 - 2 - - 3 2 3 3 6 20 
Univ Montreal - - - 1 2 3 4 1 2 7 20 
Centro de Salud Rosa de Luxemburgo - 1 - - 1 2 2 1 6 7 20 
Univ Fed Sao Paulo - 1 - 1 1 1 1 2 4 9 20 
Hosp Fuenlabrada - - - - - - 2 1 7 10 20 
Hosp Univ Nuestra Señora del Pino 9 9 1 - - - 1 - - - 20 
Hosp Santa Maria Misericordia 1 2 1 - 3 1 1 5 3 2 19 
Complejo Hosp de Especialidades Torrecárdenas 2 2 2 1 2 5 - - 3 2 19 
St Thomas Hosp 1 - 1 3 1 2 4 3 1 3 19 
Univ Cambridge - 2 - 1 2 1 1 1 6 5 19 
Univ Chile 2 1 - 1 1 - 3 1 1 9 19 
Hospital de León 3 - 2 3 - - 1 - - 10 19 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) - - - - - 1 - 2 4 12 19 
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Virginia Beach Hosp Gen - - - 1 5 8 3 2 - - 19 
Pontificia Univ Catolica Chile 2 5 - 2 1 - 3 - 3 2 18 
Hosp Móstoles 1 - - 1 - 4 3 3 4 2 18 
Hosp Comarcal de Don Benito-Villanueva 1 2 2 3 4 - - 2 1 3 18 
Centro Atención Primaria Sardenya - - - - 2 3 2 6 1 4 18 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) - - - - 1 - 3 3 7 4 18 
Centre National Recherche Scientifique - - - - 4 3 - 5 1 5 18 
Univ Groningen - - - 2 1 - 1 4 4 6 18 
Manchester Metropolitan Univ - - - - - - 1 2 4 11 18 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) - - - - - - - - 7 11 18 
Sociedad Española de Medicina Rural y General (SEMERGEN) - - 1 1 1 3 2 4 6 - 18 
Hosp Marina Baixa 7 2 2 1 - 1 1 - 2 1 17 
Fdn Favaloro 1 4 3 2 1 - 1 1 3 1 17 
Inst Nacl Ciencias Med & Nutr Salvador Zubiran 1 3 3 - 4 1 - 1 3 1 17 
Complejo Asistencial de Palencia - - - - 1 5 3 3 4 1 17 
Instituto Español de Oceanografía - - 2 1 8 2 2 1 - 1 17 
Hosp San Raffaele 1 - - 1 3 1 3 3 3 2 17 
Hosp San Maria Nuova 1 1 3 2 - - 1 4 3 2 17 
Chaim Sheba Med Ctr - 1 1 2 2 2 3 2 1 3 17 
Hosp de Sagunto 2 - - - 1 2 2 5 2 3 17 
Forschungszentrum Umwelt & Gesundheit - - - - 2 - 2 4 6 3 17 
Chicago Univ 1 - 1 - - 2 1 3 4 5 17 
Univ Med Ctr St Radboud - - - - 1 - 3 4 4 5 17 
Univ Turin 1 - 1 - 1 - 1 1 4 8 17 
Hosp Nuestra Señora de Alarcos 2 3 4 - 1 1 4 1 1 - 17 
Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses 4 3 1 1 1 3 - 1 3 - 17 
Hosp Gen Manresa 4 3 - 2 - 1 2 1 2 1 16 
Univ Europea de Madrid 5 2 - 1 - 1 2 3 - 2 16 
Hosp Infantil Univ Niño Jesús 1 3 - - 2 3 3 - 1 3 16 
Univ Maastricht - 4 - 1 1 2 1 2 2 3 16 
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Rigshosp - - - 1 1 3 2 3 3 3 16 
Hosp San Gerardo 1 1 - 1 2 - 2 2 4 3 16 
Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS) - 1 - 2 - - 2 4 4 3 16 
Centro Nacional Biotecnología (CSIC) - - - - 1 - 6 1 3 5 16 
Hosp Rambla - 1 - - - - 5 2 3 5 16 
Univ Islas Baleares 1 - - - 1 - 2 2 5 5 16 
Univ Paris 07 - - - - - - - 2 6 8 16 
Med Univ Vienna - - - - - - 2 1 3 10 16 
Policlínica Miramar 6 4 2 3 - 1 - - - - 16 
Hebrew Univ Jerusalem 2 - 1 4 2 1 2 2 - 1 15 
Onassis Cardiac Surg Ctr - - 3 1 1 2 - 5 1 2 15 
Complejo Hosp San Millán-San Pedro de la Rioja 2 1 - - - 4 2 1 3 2 15 
Gobierno Vasco - - 1 - 1 4 2 2 3 2 15 
Calif San Diego Univ - - - 1 - 4 3 1 4 2 15 
Hosp Maggiore 1 - 2 2 1 3 1 1 1 3 15 
Instituto de Salud Pública de Navarra - - 1 - 1 3 - 1 6 3 15 
Natl Res Ctr Environm & Hlth - - - - - - 1 4 7 3 15 
Colorado Univ - 1 1 2 3 3 2 - - 3 15 
Univ Cádiz 1 1 1 - - 2 3 1 2 4 15 
Hosp Son Llàtzer 1 - - - - - 3 4 3 4 15 
Univ Umea - - 1 1 2 - 2 1 4 4 15 
Univ Paris 06 - - - 1 - 3 - 2 5 4 15 
Centro de Salud Univ La Paz 1 - - - - - - 5 5 4 15 
Alabama Univ 1 1 - - - 2 - 3 3 5 15 
Centre Hospitalier Universitaire Rangueil 1 - 3 1 - 3 - - 1 6 15 
Univ Oxford - - - 1 - - - 3 4 7 15 
Hosp Provincial Docente "Manuel Ascunce Domenech" 4 - 1 1 - 3 4 1 1 - 15 
Univ Carlos III Madrid - - - 3 1 2 4 3 2 - 15 
Hosp de L´Esperit Sant 1 1 - 1 1 3 1 3 4 - 15 
Hosp de Requena - - - 1 - 2 4 3 5 - 15 
Lenos Hill Heart & Vasc Ins - 1 - 1 5 8 - - - - 15 
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Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital 9 6 - - - - - - - - 15 
Univ Giessen 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 14 
Hosp Central de la Defensa Gómez Ulla - 1 1 - 2 1 5 2 1 1 14 
Hosp St Louis 1 1 3 3 1 1 - 2 1 1 14 
Univ Kuopio - 2 - - 4 1 2 1 3 1 14 
So Calif Univ - 2 - 5 1 1 1 1 1 2 14 
Med Univ S Carolina - - - 3 1 3 3 1 1 2 14 
Clin Recoletas 3 1 - - 1 3 - 3 1 2 14 
Rochester Univ 1 - 1 - 1 2 2 3 2 2 14 
Centro de Salud La Orden de Huelva 1 - 3 - 3 - - 2 3 2 14 
Escuela Andaluza de Salud Pública - - - - 2 1 1 3 5 2 14 
Univ de Buenos Aires 1 1 1 4 1 1 1 - 1 3 14 
St Antonius Hosp 2 - 1 1 - 3 1 1 2 3 14 
Complejo Hosp de Ourense 1 - 2 - 2 2 - 2 2 3 14 
Univ British Columbia - - - 2 - 1 2 4 2 3 14 
Natl Inst Publ Hlth & Environm - - - 2 1 1 - 3 4 3 14 
Merck Sharp & Dohme España, S A 1 - - 1 - - 1 4 4 3 14 
N Carolina Univ 4 - - 1 - - 2 4 - 3 14 
Consejo Superior Deportes 3 3 - 3 - 1 1 - - 3 14 
Hosp San Pedro Alcántara 1 5 3 2 - - - - - 3 14 
Utah Univ - - - - 3 - 2 4 1 4 14 
Copenhagen Univ - - - 1 2 1 1 2 3 4 14 
Univ Oslo - 1 1 2 1 2 - - 3 4 14 
Almirall Prodesfarma S.A. 4 - - - - 1 - 1 4 4 14 
German Inst Human Nutr Potsdam Rehbruecke - - - - - - - 3 ÿ 5 14 
Washington Adventist Hosp - 1 - - 3 5 3 1 1 - 14 
London Sch Hyg & Trop Med 1 - 1 - - 2 3 5 2 - 14 
Sociedad Española de Nefrología (SEN) - - - 1 - 3 2 4 4 - 14 
McGill Univ Montreal - - 1 5 1 3 2 2 - - 14 
Allgemeine Krankenhaus Stadt Vienna - 2 1 - 2 1 2 3 1 1 13 
Hadassah Univ Hosp - 1 1 4 1 1 1 1 2 1 13 
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Hosp Virgen del Camino - - 2 - 1 1 5 1 2 1 13 
Instituto Gallego de Medicina Técnica - - 1 1 3 2 1 2 2 1 13 
Complejo Asistencial de Segovia - - - 1 3 1 3 4 - 1 13 
Univ Almería 3 1 - 1 4 - 3 - - 1 13 
Henri Mondor Univ Hosp - 3 1 1 1 1 1 2 1 2 13 
Univ Cologne - 1 - 2 1 - 2 1 4 2 13 
Natl Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 1 - - 1 - 1 2 2 3 3 13 
Univ Klin Essen 2 - - - - - 2 3 3 3 13 
Institut Catalá Oncologia - - - - 1 - 1 3 5 3 13 
Haukeland Univ Hosp - 1 - - - - - 3 6 3 13 
Univ Ferrara - - - 1 - 1 2 - 5 4 13 
Basel Univ Hosp - - - - - 3 1 - 4 5 13 
Semmelweis Univ Med - 1 - 3 - - - - 4 5 13 
Helsinki Univ Cent Hosp - - - - 1 - 1 1 5 5 13 
CHU Liege Sart Tilman - 1 1 - 2 1 - - 2 6 13 
Malmo Univ Hosp 2 - - - - - 1 1 1 8 13 
Univ Crete - - - - - - - 1 4 8 13 
Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) - - 1 2 - 3 2 4 1 - 13 
Complejo Hosp de Cáceres - 2 - - 2 1 3 3 2 - 13 
Institut Clin de Medicina y Dermatología (ICMyD) - - - - - 1 1 5 6 - 13 
Miami Univ - 3 2 1 - - 1 - 6 - 13 
Univ Groningen Hosp - - 3 2 1 3 3 1 - - 13 
Hosp Obispo Polanco - - - - 6 2 - 2 1 1 12 
Instituto Superior de Ciencias Médicas 1 2 - - - 1 3 2 2 1 12 
Hammersmith Hosp 1 1 1 3 - 1 - 1 3 1 12 
Grochowski Hosp - - 1 2 - 2 - 3 3 1 12 
Tech Univ Munich - - - 2 - - 1 3 5 1 12 
Centro Atención Primaria Gòtic - - 1 1 1 - 1 1 6 1 12 
Inst Dante Pazzanese Cardiol 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 12 
Herz Zentrum Bad Kroningen - - - 2 1 3 3 - 1 2 12 
Univ Freiburg 1 - 2 1 1 1 1 - 3 2 12 
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Tokyo Univ - 1 - 3 - 1 2 - 3 2 12 
Univ Utrecht - - 1 2 - 2 - 1 4 2 12 
Centro de Salud de Fuencarral - - 1 - 1 1 3 4 - 2 12 
Centro de Salud Docente de Murcia San Andrés 1 - 3 - 4 1 1 - - 2 12 
Fdn Salvatore Maugeri - - - 2 1 1 2 2 1 3 12 
Univ Paris 05 1 - - 1 - 3 - 3 1 3 12 
Hosp Dos de Maig - - - - 2 - 1 2 4 3 12 
Hosp San Filipo Neri - 1 - - - 2 1 3 1 4 12 
Complejo Hosp Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos 2 1 1 - 1 1 - - 2 4 12 
Astrazeneca Farmacéutica España S.A - - - - 2 - 2 1 3 4 12 
Univ Leipzig 1 - - - 2 1 - 1 3 4 12 
New York University - - - 1 1 2 - 1 3 4 12 
Universidad Católica de Murcia (UCAM) - - - - - 1 1 2 2 6 12 
Univ Florence 1 1 - - - - - - 4 6 12 
Geneva Univ Hosp - 1 - - - 1 1 3 - 6 12 
Instituto de la Grasa (CSIC) - 1 - - - - 2 1 1 7 12 
Univ Bern 1 - - 2 - - - - 2 7 12 
Johns Hopkins Med Inst - - - 2 - - - 2 - 8 12 
Hosp Infanta Sofia - - - - - - - - - 12 12 
Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) - 1 - 1 2 3 1 2 2 - 12 
Univ Newcastle Upon Tyne - - - - - - 5 5 2 - 12 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) - 1 1 1 2 3 2 - 2 - 12 
Hospital Ruber Internacional 1 2 6 3 - - - - - - 12 
Hosp Especialidades Jerez de la Frontera 2 - - - 1 - 3 3 1 1 11 
Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut - - 1 1 2 2 - 3 1 1 11 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES) - 2 - - 1 3 1 1 2 1 11 
Robert Bosch Krankenhaus - 1 1 1 - 2 2 1 2 1 11 
Complejo Hosp Alto Guadalquivir - - - 1 2 - 3 2 2 1 11 
Nancy Univ Hosp 1 - - - 1 - 2 3 3 1 11 
Fundació Puigvert 2 - 1 1 - 1 2 1 1 2 11 
Louisiana State Univ 1 - - 1 1 1 3 1 1 2 11 
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Univ Liverpool - - 1 - - 1 3 2 2 2 11 
Centro de Salud de Serrería II - - 2 - - - 2 3 2 2 11 
Univ Jena - - - - - - 3 3 3 2 11 
Hosp Tigullio - - - 1 - - 1 4 3 2 11 
Novartis Pharma AG 1 - 1 - - - 1 1 5 2 11 
Medical Research Council Cambridge - - - 1 - - 2 1 5 2 11 
Univ Pisa - - - 1 - 1 2 - 5 2 11 
Clin Sagrado Corazón - - 1 1 - 3 3 1 - 2 11 
Tel Aviv Univ - 2 - - 2 1 2 2 - 2 11 
Hosp Nuestra Señora del Prado 3 - 1 1 1 1 - 2 - 2 11 
Univ Tromso - - - 2 1 - 1 2 2 3 11 
Hospital POVISA - - - 2 - 2 - 1 3 3 11 
Centro de Salud Casas Ibáñez - - - - 1 2 - 1 4 3 11 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental - - - - - 1 - - 7 3 11 
Hosp Virgen de la Luz 1 1 - - - 1 2 3 - 3 11 
Centro de Salud El Cristo - - 1 1 1 - 1 4 - 3 11 
Univ Federal Espirito Santo (UFES) 1 1 - 1 1 - - 2 1 4 11 
Ruhr Univ Bochum - - 2 2 - - - 2 1 4 11 
Inst Clin & Expt Med - - - - 2 - - 3 2 4 11 
Erasmus Medical Centre Rotterdam 1 - - - - - - - - 10 11 
Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular - 2 3 1 - 1 2 1 1 - 11 
Prous Sci - - - 2 3 1 3 1 1 - 11 
Univ Alberta - 1 2 - 2 2 1 2 1 - 11 
Hosp de la Vega Baja de Orihuela 1 1 2 3 - 2 1 - 1 - 11 
Univ Mainz - - 1 2 5 2 - - 1 - 11 
Univ Nacl Educ Distancia - 1 1 1 1 2 2 1 2 - 11 
Univ Rostock - - - 1 - 3 3 1 1 1 10 
Novartis Farmacéutica SA 1 1 - - 3 - 1 2 1 1 10 
CHU Grenoble - - 1 - 3 2 - 2 1 1 10 
Ist Super Sanita - - 1 - 3 3 - - 2 1 10 
Umberto I Reg Hosp Ancona - - - - - 1 - 2 6 1 10 
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Hosp Municipal de Badalona - - 1 1 2 - 1 4 - 1 10 
Woods Hole Oceanog Inst - - 2 - 4 2 1 - - 1 10 
St Elizabeths Med Ctr - 3 2 2 1 - 1 - - 1 10 
Hosp San Luca - 1 2 1 1 - 1 1 1 2 10 
Free Univ Brussels 1 1 1 - 1 - 2 1 1 2 10 
Centro de Salud Mar Báltico - 2 - - - 1 1 3 1 2 10 
Euroclin Institute - - - - - 2 1 4 1 2 10 
Monash Univ - - - 1 - 1 2 2 2 2 10 
Copenhagen Univ Hosp - 1 1 - - - 2 2 2 2 10 
Clínica Ruber SA - 1 2 1 1 1 - - 2 2 10 
Univ Klin Munster 1 - - - 2 1 2 2 - 2 10 
Wake Forest Univ - - 1 1 1 1 1 3 - 2 10 
Centro de Salud Manises 1 - 2 - 3 2 - - - 2 10 
Univ Dundee - 2 - - 2 - 1 1 1 3 10 
Stanford Univ 1 1 1 2 - - - 1 1 3 10 
Centro de Salud La Puebla de Montalbán - - - - 2 - 2 1 2 3 10 
Birmingham Heartlands Hosp - - - 1 1 - 1 2 2 3 10 
Hosp Civil MP Arezzo - - - - - - 2 1 4 3 10 
Fdn Cardiovasc Colombia - - - - - - - 2 5 3 10 
Agència d´Avaluació de Tecnologia i Recerca Médiques - - - - 1 2 1 3 - 3 10 
Univ Hamburg - 1 1 3 1 - 1 - - 3 10 
Complejo Asistencial de Soria 1 1 - - 2 - - 1 1 4 10 
Univ Frankfurt - - - - 1 1 1 2 1 4 10 
Jagiellonian Univ - - - - 2 1 2 - 1 4 10 
Hosp Univ Coimbra - - - - 1 1 1 1 2 4 10 
Univ Bergen 1 - - - 1 - - 2 2 4 10 
German Canc Res Ctr - - - - - - - 1 4 5 10 
CHRU Lille 1 - 1 2 - - - 1 - 5 10 
Virginia Univ - - - 2 3 2 1 1 1 - 10 
Centro Atención Primaria Dr Carles Ribas - - 1 2 1 1 3 1 1 - 10 
Centre Cardiovascular Sant Jordi 1 2 1 2 1 2 - - 1 - 10 
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Merck & Co Inc - 1 - 1 1 1 3 1 2 - 10 
Hosp Gen La Mancha-Centro 3 1 - - - - 2 1 3 - 10 
Fundación Investigación y Docencia Enfermedades Cardiovasculares - 1 1 1 1 - 1 1 4 - 10 
Hosp Cardiovasc & Pneumol Louis Pradel - - 2 - - - 2 3 1 1 9 
Hosp Zumarraga - - - - - 1 3 3 1 1 9 
Hosp Francesc Borja de Gandía 1 1 - - 1 - 1 2 2 1 9 
Univ Vienna - - - 1 1 2 2 - 2 1 9 
Institut Univ d´Investigació Ciències de la Salut - - - - - 1 2 - 5 1 9 
Inst Cardiovasc Paris - - 3 - 3 1 - 1 - 1 9 
Catharina Hosp 2 1 3 1 - - 1 - - 1 9 
Hosp Madrid-Montepríncipe - - - 1 - 2 2 1 1 2 9 
Servicio Navarro de Salud - 1 - 1 1 - 2 1 1 2 9 
Univ Manitoba 1 1 - 1 - - 2 1 1 2 9 
Cornell Univ - 1 - 1 - 1 - 3 1 2 9 
Hosp Comarcal Marina Alta - 1 - - - 2 2 - 2 2 9 
Univ Leicester - - - - 2 1 - 1 3 2 9 
Aalborg Hosp - - - - - - - 4 3 2 9 
Aarhus Univ 2 - - - 1 1 - - 3 2 9 
Hosp Careggi - - - - 1 2 - - 4 2 9 
Univ Parma - - - - - 1 - 1 5 2 9 
Hosp Niguarda Ca Granda 1 - - 1 - - 2 3 - 2 9 
St James Hosp - - 1 - 1 1 - 4 - 2 9 
Univ Lausanne 1 - - 2 1 1 2 - - 2 9 
Univ de Antioquía - - 1 - 2 1 - 1 1 3 9 
Scripps Res Inst - - - - 1 3 1 - 1 3 9 
Case Western Reserve Univ - 1 - - 2 - 2 - 1 3 9 
Univ Marburg - - - - - - 2 - 4 3 9 
Yale Univ - - - 1 1 1 2 1 - 3 9 
Hosp Sierrallana 1 1 - - 1 - 1 2 - 3 9 
Acad Hosp Maastricht - - 1 1 2 2 - - - 3 9 
Univ Ulm - - - 1 1 - - 1 2 4 9 
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Univ Genoa 1 - - - 1 - - 1 2 4 9 
Landspitali Univ Hosp - - - 1 - - - 1 3 4 9 
Rikshosp Univ Hosp - - - - - 2 - - 3 4 9 
Univ Antwerp - - - - - - - 1 4 4 9 
Hosp Santa Andrea - - - - - 1 2 - 1 5 9 
Med Univ Lodz - - 1 - 1 - - 2 - 5 9 
Università Cattolica del Sacro Cuore 1 - - - - - - - - 8 9 
Sociedad Española de Diabetes - - - 1 - 4 1 2 1 - 9 
Hosp Broussais 1 - 1 2 1 2 1 - 1 - 9 
Natl Cardiovasc Ctr - 1 2 2 - 1 2 - 1 - 9 
Royal College Surgeons Ireland 1 - 1 - 2 2 2 - 1 - 9 
Hosp Virgen de los Lirios 1 - - - - 2 3 1 2 - 9 
Centro Regional de Hemodonación - - - - - 3 4 - 2 - 9 
Uppsala Univ Hosp - - - 3 - 1 1 1 3 - 9 
Hosp Cardiol Pessac - - - - - 2 2 2 3 - 9 
Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 - - - - 1 1 1 2 4 - 9 
Consejo Gen de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España - - - - - - - 4 5 - 9 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) - - - - - - - 4 5 - 9 
Centro de Salud Ventanielles-Colloto 1 1 1 2 1 - 2 1 - - 9 
J Uriach y Compañía SA - 1 1 - - 1 3 3 - - 9 
Hospital de Covadonga 1 - 1 5 2 - - - - - 9 
North Straffordshire Hospital - 9 - - - - - - - - 9 
Charles Univ Prague - - - - 3 1 1 1 1 1 8 
Univ León 1 - 1 1 2 - - 1 1 1 8 
St Vincents Hosp Sydney - - - 1 - 2 1 2 1 1 8 
Calif Irvine Univ - - - - 1 1 2 2 1 1 8 
Cardialysis BV 2 - 1 - 1 1 1 - 1 1 8 
Drexel Univ - - - - - 1 3 1 2 1 8 
Hosp San Donato - - - - - - 2 3 2 1 8 
Hosp de La Ribera - - 2 - 2 1 1 1 - 1 8 
Hosp Univ Celestino Hernández Robau 1 1 - - 1 2 1 1 - 1 8 
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Hosp Nacional Parapléjicos 1 - - - - 4 2 - - 1 8 
St Lukes Hosp - - - 2 - 2 3 - - 1 8 
Univ Coimbra - - - 2 - 1 1 1 1 2 8 
Pittsburgh Univ - - 1 - 1 - 2 1 1 2 8 
St Mary´s Hosp - 1 2 - - 1 - 1 1 2 8 
Simon Fraser Univ - - - - 1 1 1 2 1 2 8 
Ist Auxol Italiano Milan - - 1 1 - 1 - 2 1 2 8 
Centro de Salud Begonte 1 - - - - 2 - 2 1 2 8 
Centro Médico Teknon - - - - 1 1 - 2 2 2 8 
Ullevaal Univ Hosp - - - 1 1 - - 2 2 2 8 
GlaxoSmithKline Inc - - - 1 1 1 1 - 2 2 8 
Univ Gottingen - - - 1 1 - - 1 3 2 8 
Servicio Gallego de Salud - - - - - - 3 - 3 2 8 
Universidad Industrial de Santander - - - - - - - 2 4 2 8 
Hosp Santa Cruz 1 1 - - 1 2 - 1 - 2 8 
Univ Milano Bicocca - 1 - - 1 - 2 2 - 2 8 
Hosp de Mérida 3 - - - - 1 - 2 - 2 8 
Univ Klin Mannheim - - - - 1 2 3 - - 2 8 
Wythenshawe Hosp - - - 1 - - 1 2 1 3 8 
Hosp Lariboisiere - - 1 - - - 1 2 1 3 8 
Mario Negri Inst Pharmacol Res - - - - - 1 1 1 2 3 8 
Wisconsin Univ - - - - - - 2 1 2 3 8 
Osped S Anna Como - - 1 1 - - - 1 2 3 8 
Pfizer Inc - - - - - - - 2 3 3 8 
Natl Cancer Institute (NCI) - - 1 - - 1 - - 3 3 8 
Danish Canc Soc - - - - - - - 1 4 3 8 
Hosp Royo Villanova 1 - - - 1 - 1 2 - 3 8 
Thomas Jefferson Univ - 1 - 2 - 1 - - - 4 8 
Lenox Hill Hosp 1 1 - 2 1 1 - 1 1 - 8 
Hosp Gen Univ Elche 3 - 1 1 - 1 - 1 1 - 8 
Univ Wageningen & Res Ctr - - - 2 1 1 1 2 1 - 8 
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Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2 - 1 - 1 - 1 1 2 - 8 
Centro Nacional Microbiología - - - - 2 1 2 1 2 - 8 
Fundación CEU San Pablo - - - - 2 1 2 1 2 - 8 
Inst Pasteur Lille 1 - - - - 3 - 2 2 - 8 
Univ Western Ontario - - - 2 2 - - 2 2 - 8 
Centro de Salud Salvador Pau - - - 1 - 1 1 3 2 - 8 
Western Infirm & Associated Hosp - - - - 1 - 3 1 3 - 8 
Loyola Univ - 2 1 - 1 1 - - 3 - 8 
Univ Basel - - 1 - - - 2 1 4 - 8 
Hosp La Zarzuela - - - - - - 1 1 6 - 8 
Council Cardiovasc Nursing - - - - - - - - 8 - 8 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - 1 2 1 - 1 2 1 - - 8 
Consejería de Sanidad y Consumo 2 1 1 1 - - 2 1 - - 8 
Complejo Hosp Llerena-Zafra - - - 1 - 2 4 1 - - 8 
Université de Bourgogne 1 1 - 1 1 3 - 1 - - 8 
Dirección General de Salud Pública - - 3 2 2 - - 1 - - 8 
Complejo Asistencial de Zamora 2 - 1 - - 1 1 3 - - 8 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias - 1 - - 1 1 1 4 - - 8 
Beaumont Hosp 1 1 - 1 1 3 1 - - - 8 
Centro de Salud Villablanca - - - 1 2 2 3 - - - 8 
Lab Referencia Catalunya 2 2 - 2 2 - - - - - 8 
Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 1 2 3 2 - - - - - - 8 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 7 
Toronto Hosp Gen - - - 2 - - 2 1 1 1 7 
Hosp Duran i Reynals - 1 2 - - 1 - 1 1 1 7 
Univ Sydney - 1 - 1 - - 1 2 1 1 7 
Univ Modena - 1 - - - 2 - 2 1 1 7 
Generalitat de Catalunya - 1 1 - 1 1 1 - 1 1 7 
Inst Cardiovasc Paris Sud 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 7 
Hosp Llobregat - - 1 3 - - 1 - 1 1 7 
Instituto Cajal (CSIC) 1 1 - - - - 3 - 1 1 7 
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Univ Calgary 1 1 1 1 - 1 - - 1 1 7 
Univ New S Wales - - - 1 - 1 1 1 2 1 7 
SUNY Upstate Med Univ - - - - - 1 - 3 2 1 7 
Osped Bambino Gesu - - 1 - - - - 3 2 1 7 
Lapeyronie Univ Hosp - - - 1 - - 1 1 3 1 7 
Deutsch Herzzentrum - - - - - - 1 2 3 1 7 
Hosp Venice Umberto I 1 - - - - 1 1 - 3 1 7 
International Agency for Research on Cancer - - - - - - - 1 5 1 7 
Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA) - 1 - 2 1 - 1 1 - 1 7 
Hosp Comarcal de Antequera - - - - 2 1 2 1 - 1 7 
Hosp Gen de Cataluña - 3 - - 2 - - 1 - 1 7 
Doylestown Hosp - - - 1 1 2 - 2 - 1 7 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana 1 1 - 2 1 - 1 - - 1 7 
Imperial Coll Sch Med 1 2 2 1 - - - - - 1 7 
Hosp Carmen y Severo Ochoa - - 1 - - 1 1 1 1 2 7 
Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud (TAISS) - - 1 1 - 1 - 1 1 2 7 
Auckland City Hosp - - - - - - - 4 1 2 7 
Great Ormond Street Hosp Children - - 1 1 - 1 1 - 1 2 7 
Hosp Comarcal de Alcañiz - 1 - 1 1 1 - - 1 2 7 
Centro de Salud Sillería - - 1 - 1 - 1 - 2 2 7 
Medtronic Ibérica SA - - - 2 - 1 - - 2 2 7 
Agència de Salut Pública Barcelona - - - - - - - 2 3 2 7 
Instituto de Medicina Legal - - 1 - - - 1 - 3 2 7 
Consejo de Salud de Murcia - - - - - - - 1 4 2 7 
Western Hosp Gen - 1 - - 1 - 1 2 - 2 7 
Univ Zurich 1 - - - 1 - 1 2 - 2 7 
Univ Brescia - - - - 1 - 2 2 - 2 7 
Max Planck Inst Biochem Martinsried - - - - - 2 - 3 - 2 7 
Flinders Med Ctr - 1 - - - - - 4 - 2 7 
CHU Antoine Beclere 1 1 - 1 - 1 1 - - 2 7 
Hosp Italiano de Buenos Aires 1 1 2 - - - 1 - - 2 7 
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Univ Queensland - 1 - 2 - - 2 - - 2 7 
Tohoku Univ - - 1 - 1 - - 1 1 3 7 
Univ Bonn 1 1 - - - - - 1 1 3 7 
Hosp Clin Sao Paulo - - - - 1 1 1 - 1 3 7 
Ohio State Univ - - - - - 1 - 1 2 3 7 
Dirección Gen de Salud Pública y Planificación - - - - - - - 2 2 3 7 
Odense Univ Hosp - - - - - 1 1 - 2 3 7 
Canadian Heart Res Ctr - - - - - - - - 4 3 7 
Centro de Investigación Príncipe Felipe - - - - - - - 1 2 4 7 
Univ Erlangen Nurnberg - - - - - - - - 3 4 7 
Univ Laval - 1 - - - - - 2 - 4 7 
Kings Coll London Hosp 1 - 1 1 - - - - - 4 7 
Hospital de la Esperanza 1 2 - - - - - - - 4 7 
Recodarti España - - - 1 1 1 2 1 1 - 7 
Aarhus Kommune Hosp 1 - 1 - 1 2 - 1 1 - 7 
Green Lane Hosp 1 2 - 2 - - - 1 1 - 7 
Royal Free & Univ Coll Med Sch - - - 2 1 - 1 2 1 - 7 
Hosp San Matteo - - - - 1 - 3 2 1 - 7 
Adelaide & Meath Inc Natl Childrens Hosp 1 - - - - - 2 3 1 - 7 
Hosp Comarcal de La Merced - - - - 3 3 - - 1 - 7 
Univ Hosp Eppendorf 1 - - 1 - - 2 1 2 - 7 
Bern Univ Hosp - 1 - 1 1 - - 2 2 - 7 
Guys Kings & St Thomas Sch Med 1 - - 1 - 1 - 1 3 - 7 
Hosp de Clínicas José de San Martín - 1 - - - - - 3 3 - 7 
EMO Ctr Cuore Columbus 1 - 3 1 - - 1 1 - - 7 
Royal Infirm Edinburgh - - 1 - 2 1 2 1 - - 7 
UC Clin Ctr Serbia - - - 1 - 3 2 1 - - 7 
Hungarian Inst Cardiol - - 2 2 - 1 2 - - - 7 
Acad Ziekenhuis - 3 3 1 - - - - - - 7 
Pharmacia Spain SA - - 1 6 - - - - - - 7 
Ninewells Hosp & Med Sch - - - - 2 - 1 1 1 1 6 
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Centro de Salud Ocaña - - - - - 1 2 1 1 1 6 
Hosp Univ de Maracaibo - - 2 - - 1 - 1 1 1 6 
Centro de Salud La Alamedilla - - - - - 1 1 2 1 1 6 
Univ Perugia - - 2 - 1 - 1 - 1 1 6 
Hosp Virgen de la Torre - - - - - 1 3 - 1 1 6 
Inst Mexicano Seguro Social 1 - - 1 1 1 - - 1 1 6 
Inst Cardiovasc Buenos Aires - 1 2 1 - - - - 1 1 6 
Univ Melbourne - - - - - - 2 1 2 1 6 
Univ Ramón Llull - - - - - - 3 - 2 1 6 
Concord Repatriation Hosp Gen - - 1 - - - 1 - 3 1 6 
Univ Orebro - - - - - - - 1 4 1 6 
Hospital Comarcal Infanta Elena 1 1 - - 1 - 1 1 - 1 6 
Centro Atención Primaria Raval Sud - - 1 1 - - 2 1 - 1 6 
Centro de Salud Espronceda 1 - - - - 1 1 2 - 1 6 
Athens Gen Reg Hosp - - 2 1 - - - 2 - 1 6 
Acad Med Ctr - - - 2 - - - 3 - 1 6 
Univ Klin Freiburg - - - - - 1 - 4 - 1 6 
Sticares Cardiovasc Res Fdn - - - 1 - 2 2 - - 1 6 
Univ Gabriele D'Annunzio - - 1 - - 2 2 - - 1 6 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias - 1 - - 2 - 2 - - 1 6 
Univ Aberdeen - 1 - 2 - - 2 - - 1 6 
Dalhousie Univ 1 1 - 1 1 1 - - - 1 6 
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras - 2 1 - 2 - - - - 1 6 
Gentofte Univ Hosp - - - - - 1 1 1 1 2 6 
Arnaud de Villeneuve Univ Hosp 1 - - - - - 1 1 1 2 6 
Univ Girona - 1 - - - 1 - 1 1 2 6 
Hvidovre Univ Hosp - - - 1 1 - - 1 1 2 6 
Lund Univ Hosp - - - - 1 - - 2 1 2 6 
Fundación IMABIS - - - - - - - 3 1 2 6 
Centro de Salud Utebo - - - - - - 1 1 2 2 6 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (CSIC) - - - - - - - 2 2 2 6 
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Aintree Univ Hosp - - - - - - 2 - 2 2 6 
Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC) - - - - - 2 - - 2 2 6 
Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Inst Tuscany - - - - - - - 1 3 2 6 
Hosp Ingesa - - - - - - - 1 3 2 6 
Inst Gustave Roussy - - - - - - - 1 3 2 6 
Univ Klin Schleswig Holstein - - - - - - - 1 3 2 6 
Univ Limburg - - - - 1 - - - 3 2 6 
Centro de Salud San Pablo - - 1 - - 1 - 2 - 2 6 
Medtron Italia - - - 2 - - - 2 - 2 6 
Universidad de la República 2 - - - 1 1 - - - 2 6 
Humboldt Univ 1 - 1 2 - - - - - 2 6 
Antwerp Univ Hosp - - - - - - 1 1 1 3 6 
Wayne State Univ - - - 1 - 1 - - 1 3 6 
Instituto Aragonés Ciencias Salud - - - - - - - 1 2 3 6 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva - - - - - 1 1 1 - 3 6 
Tampere Univ Hosp - - - 1 1 - - 1 - 3 6 
Massachusetts Inst Tech 1 1 - - - - - 1 - 3 6 
Hop Charles Nicolle - - - - 1 - - 2 - 3 6 
Sick Children Hosp - - - - - - - 3 - 3 6 
Centro de Salud Valle del Golfo - - - - 2 1 - - - 3 6 
CHR Cote De Nacre - 2 - 1 - - - - - 3 6 
Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (CIBER BBN) - - - - - - - - - 6 6 
Hospital Universitario Reina Sofía - - - - - - - - - 6 6 
UZ Brussek VUB - - - - - - - - - 6 6 
Hosp Gen de Granollers 1 - 1 - 1 - 1 1 1 - 6 
Royal Liverpool Childrens Hosp - 1 1 1 - 1 - 1 1 - 6 
Clin Pasteur 1 1 1 - - 1 - 1 1 - 6 
Instituto de Bioquímica (CSIC) - - - - 2 2 - 1 1 - 6 
Centro Nacional Epidemiología - 1 - - 1 - 1 2 1 - 6 
Univ Med Berlin - - - - - 1 2 2 1 - 6 
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St Pauls Hosp - - 1 - - - 2 2 1 - 6 
Glenfield Hosp Gen - - 1 1 1 - - 2 1 - 6 
Sociedad Europea de Cardiología - - - - - 4 1 - 1 - 6 
Hosp Virgen de la Cinta de Tortosa - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 6 
Univ Panamericana 1 3 - - - 1 - - 1 - 6 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) - - - 1 2 - - 1 2 - 6 
Christchurch Sch Med & Hlth Sci - - - - - - 1 3 2 - 6 
Univ Porto - - 1 1 - 1 1 - 2 - 6 
Merck Res Labs - - - 1 - 1 2 - 2 - 6 
Hospital Clínico - 1 - 2 - 1 - - 2 - 6 
Kuopio Univ Hosp - - - - 1 3 - - 2 - 6 
Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer - 1 - - - 2 - - 3 - 6 
Institut de Enfermedades del Corazón - - 1 1 1 - - - 3 - 6 
Hlth Outcomes Res Europe SL - - - - - 1 1 - 4 - 6 
Univ Essen Gesamthsch - - 1 - 1 - - - 4 - 6 
European Society of Cardiology - - - - - - - - 6 - 6 
Hadassah Med Org 1 - - 2 1 - 1 1 - - 6 
Centro de Salud de Vallobín-Concinos - - 1 3 - - 1 1 - - 6 
Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria - 1 - 1 3 - - 1 - - 6 
Nottingham Univ Hosp - - - - 1 2 1 2 - - 6 
Univ Estadual Paulista Julio Mesquita Filho - - - - - 2 2 2 - - 6 
Consejería de Sanidad de Murcia - - 2 1 1 - - 2 - - 6 
Herzzentrum Ludwigshafen - - 1 - - - 2 3 - - 6 
Clínica Rotger - 1 2 1 - 1 1 - - - 6 
Hosp Valle de los Pedroches - 1 2 1 - 1 1 - - - 6 
Sports Medicine Barcelona - - - 1 2 2 1 - - - 6 
Univ Lille 1 3 - - - - 2 - - - 6 
Hoffmann La Roche - - - - 1 2 3 - - - 6 
Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta - - 1 3 1 1 - - - - 6 
Univ Hosp Dijkzigt 1 1 2 - 1 1 - - - - 6 
MacNeal Cardiol Grp - 2 2 1 - 1 - - - - 6 
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Instituto de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana 1 2 1 - 2 - - - - - 6 
Hospital Maz - - 6 - - - - - - - 6 
Hosp Univ Arnaldo Milian Castro - - 1 - - - 1 1 1 1 5 
Medtronic Inc - 1 - - - - 1 1 1 1 5 
Univ So Denmark - - - 1 - 1 - 1 1 1 5 
Istanbul Univ - - - 1 1 - - 1 1 1 5 
Centro de Salud San José Norte - - 1 1 - - - 1 1 1 5 
Southampton Univ Hosp - - - 2 - - - 1 1 1 5 
Glasgow Royal Infirm 1 - 1 - - - - 1 1 1 5 
Kentucky Univ - - - - - - 1 2 1 1 5 
Prince Wales Hosp - - - - 1 1 1 - 1 1 5 
Univ Stockholm 1 - - - - 1 1 - 1 1 5 
Hosp Valle del Nalón - - 2 - - - 1 - 1 1 5 
Ukranian Inst Cardiol - - - 1 - - 2 - 1 1 5 
Groote Schuur Hosp - - 1 - 1 1 - - 1 1 5 
Papworth Hosp - - - - 2 1 - - 1 1 5 
Lacer SA 1 - - - - 2 - - 1 1 5 
Med Univ Gdansk - - - - - 1 - 1 2 1 5 
Imperial Coll London - 1 - - - - - 1 2 1 5 
Masaryk Univ Hosp - - - 1 - - 1 - 2 1 5 
Ist Nazl Studie & Cura Tumori - - 1 - - - 1 - 2 1 5 
Stockholm Cty Council - - - - - - 2 - 2 1 5 
Inst Child Hlth London - - 1 - - 1 - - 2 1 5 
Oklahoma Univ 1 1 - - - - - - 2 1 5 
Hosp Nuestra Señora de Gracia - - - - - - - 1 3 1 5 
Hosp San Giuseppe Moscati - - - - - - - 1 3 1 5 
IDIAP. Fundació Jordi Gol Gurina - - - - - - - 1 3 1 5 
Connecticut Univ - - - - - 1 2 1 - 1 5 
Instituto de Ciencias de la Salud-Enfermedades Cardiovasculares - - 2 - 1 - - 1 - 1 5 
Univ Dusseldorf - - - - 1 - 1 2 - 1 5 
Univ Ottawa 1 - - 1 - 1 1 - - 1 5 
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Hosp de Mollet - - - 1 2 - 1 - - 1 5 
Hop Necker Enfants Malad 1 1 1 - - - 1 - - 1 5 
Hosp St Jacques - - - - - 1 3 - - 1 5 
Hosp Santiago Apóstol 1 - - - - - 3 - - 1 5 
Univ Libre Bruxelles 1 - - - - - 3 - - 1 5 
Methodist Hosp Houston 1 1 - - 1 1 - - - 1 5 
Generalitat Valenciana - - - - 1 3 - - - 1 5 
VA Med Ctr 2 - 1 - 1 - - - - 1 5 
Acad Sci Czech Republ - - 1 1 2 - - - - 1 5 
Biometr CRO - - - - - - 1 1 1 2 5 
SUNY Buffalo - - - - - - 1 1 1 2 5 
Child & Family Res Inst Vancouver - - - - - - - 2 1 2 5 
Univ Wurzburg - - - - - 1 1 - 1 2 5 
Univ Hong Kong - - - - 1 - 1 - 1 2 5 
Univ Cape Town 1 - - - 1 - - - 1 2 5 
Queen Mary Coll - - - - - - - 1 2 2 5 
Hosp Univ Penn - 1 - - - - - - 2 2 5 
Hosp San Camillo 1 - - - - - - - 2 2 5 
Med Div Pfizer Kirkland - - - - - - - - 3 2 5 
Dartmouth Coll Sch Med - - - - - 1 1 1 - 2 5 
Castle Hill Hosp - - - 1 - - 1 1 - 2 5 
Max Delbruck Ctr Mol Med - - 1 - - 1 1 - - 2 5 
Univ Montpellier 1 - - 1 - - 1 - - 2 5 
Hospital Comarcal de la Anarquía - - 1 - - - 2 - - 2 5 
Heraklion Univ Hosp - - - - - - - 1 1 3 5 
Med Univ Graz - - - - - - - 1 1 3 5 
Badalona Serveis Assistencials SA - - - - - - 1 - 1 3 5 
Natl Univ Singapore - - - - - 1 - - 1 3 5 
Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) - - - - - - - - 2 3 5 
Centro de Salud La Marina - - - - - - - - 2 3 5 
Complejo Hosp Univ de Vigo - - - - - - - 2 - 3 5 
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Univ Coll Dublin 1 - - - - 1 - - - 3 5 
Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats (ICREA) - - - - - - - - 1 4 5 
Red Temática de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA) - - - - - - - - 1 4 5 
Univ Oulu - - - - - - - 1 - 4 5 
Childrens Hosp Boston - - - - 1 - - - - 4 5 
Univ Sheffield - 1 - - - - - - - 4 5 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) - - - - - - - - - 5 5 
Centro de investigación en red de enfermedades respiratorias (CIBERES) - - - - - - - - - 5 5 
Hosp Comarcal de Hellín 1 - - - - 1 1 1 1 - 5 
Centro Atención Primaria El Carmel 1 - - 1 - - 1 1 1 - 5 
Centro de Salud Algemesí - 1 1 - - - 1 1 1 - 5 
Centro Investigación Biológica - - - - 1 - 2 1 1 - 5 
Univ Kiel 1 - - 2 - - - 1 1 - 5 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión - - - - 2 - 2 - 1 - 5 
Univ Bari - - - - 1 - 3 - 1 - 5 
Institut Clinic Pneumologia i Cirugia Toracica - - 2 1 - 1 - - 1 - 5 
Framingham Heart Dis Epidemiol Study - - - 2 2 - - - 1 - 5 
Osaka Med Ctr Canc & Cardiovasc Dis - - - 2 2 - - - 1 - 5 
Escuela Nacional de Sanidad 2 1 - 1 - - - - 1 - 5 
Hosp Clin Dr Raúl Yazigi Fuerza Aérea de Chile - - - - - 1 1 1 2 - 5 
Royal Melbourne Hosp - 1 1 - - - - 1 2 - 5 
Oregon Hlth & Sci Univ 1 - - - - 1 1 - 2 - 5 
Hosp de La Plana - - - - - 2 1 - 2 - 5 
Nantes Univ Hosp - - - - 1 - 2 - 2 - 5 
Instituto Dexeus - 2 - - - 1 - - 2 - 5 
Pharmacol Res Unit 1 - - 1 1 - - - 2 - 5 
EMPIREO Diagnóstico Molecular - - - - - - 1 1 3 - 5 
Oy Jurilab Ltd - - - - - - - 2 3 - 5 
Hosp Bolognini 1 1 - - - - - - 3 - 5 
Centro de Salud Concepción Arenal - - - - 1 - - - 4 - 5 
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Tel Aviv Sourasky Med Ctr - - 1 - 1 1 1 1 - - 5 
Hosp Sant Camil - - 1 1 - 1 1 1 - - 5 
Univ Auckland - - 1 - - 2 1 1 - - 5 
London Chest Hosp - - - - - 3 1 1 - - 5 
Delft Univ Technol - - - 2 1 - 1 1 - - 5 
Klin Kerckhoff - - - - 2 - 2 1 - - 5 
Inst Pasteur Paris - 1 1 - - - 2 1 - - 5 
CHU Bocage - 1 - 1 - 2 - 1 - - 5 
Ostra Univ Hosp 1 - 1 2 - - - 1 - - 5 
Centro de Salud Zona IV - - - 1 1 - 1 2 - - 5 
Guidant Corp - - - 1 1 - 1 2 - - 5 
Alder Hey Childrens Hosp - 1 - - - - 2 2 - - 5 
Washington Hosp Ctr 2 1 - - - - - 2 - - 5 
Inst Hypertoniker 1 - 1 - - 2 1 - - - 5 
Univ Jaume I 1 - - - - 3 1 - - - 5 
Aventis Pharma España - - 1 2 1 - 1 - - - 5 
Karl Franzens Univ Graz 1 - - 1 - 1 2 - - - 5 
Hosp Lluís Alcanyís de Xàtiva - - - 1 - 2 2 - - - 5 
Interuniv Cardiol Inst Netherlands - - - 1 - 2 2 - - - 5 
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CSIC) 1 - - 2 - - 2 - - - 5 
Hosp Comarcal de Monforte - - 1 1 - - 3 - - - 5 
Hosp Beaujon - - - - - - 5 - - - 5 
Vet Affairs Med Ctr 2 - 1 - 1 1 - - - - 5 
Alexandrovs Univ Hosp - - 2 2 - 1 - - - - 5 
Hosp del Aire 3 - - - - 2 - - - - 5 
Inst Neurol London - - - 1 - 4 - - - - 5 
Fundación Institut Català de Farmacologia - 2 1 1 1 - - - - - 5 
St Louis Univ - 3 - 2 - - - - - - 5 
Centro de Salud Vallada 1 2 2 - - - - - - - 5 
Fundación Cardio Infantil - - - - - - 1 1 1 1 4 
GlaxoSmithKline - - - - - - 1 1 1 1 4 
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Instituto Madrileño de la Salud - - - - - - 1 1 1 1 4 
State Univ New York - - - - - - 1 1 1 1 4 
Univ Austral Chile - - - - - - 1 1 1 1 4 
Univ Nancy - - - - - - 1 1 1 1 4 
L Warynski Silesian Med Acad - - - - 1 - - 1 1 1 4 
Centro de Salud Torrente - - - 1 - - - 1 1 1 4 
Bispebjerg Univ Hosp - - - - - - - 2 1 1 4 
Centro de Salud Fingoi - - - - - - - 2 1 1 4 
Kyoto Univ - - - - - 1 1 - 1 1 4 
Instituto Salud Pública - - - - 1 - 1 - 1 1 4 
Servicio Catalán de Salud - - 1 - - - 1 - 1 1 4 
St Lukes Roosevelt Univ Hosp - 1 - - - - 1 - 1 1 4 
Angers Univ Hosp - - - - 1 1 - - 1 1 4 
Tech Univ Dresden - - - - 1 1 - - 1 1 4 
Technion Israel Inst Technol - - - - 1 1 - - 1 1 4 
Med & Dent New Jersey Univ - - - 1 - 1 - - 1 1 4 
Newcastle Hosp Gen - - - - 2 - - - 1 1 4 
Victor Chang Cardiac Res Inst - - - 2 - - - - 1 1 4 
Fdn Tartu Univ Clinics - - - - - - - 1 2 1 4 
Novartis Pharmaceut - - - - - - - 1 2 1 4 
Clin Cecil - - - - - - 1 - 2 1 4 
Sotiria Hosp - - - - 1 - - - 2 1 4 
Gen Hosp St Georg 1 - - - - - - - 2 1 4 
Dept Salud Pública Guipúzcoa - - - - - - - - 3 1 4 
Estonian Ctr Behav & Hlth Sci - - - - - - - - 3 1 4 
Univ Otago - - - - - - - - 3 1 4 
Hosp Enfants La Timone - - - - - 1 1 1 - 1 4 
Rush Univ - - - - - 1 1 1 - 1 4 
Erasme Univ Hosp - - - 1 - - 1 1 - 1 4 
Indiana Univ - - 1 - - - 1 1 - 1 4 
Hosp Jeanne d’Arc - - - - - - 2 1 - 1 4 
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Konstantopoulio Agia Olga Hosp - - - - - 2 - 1 - 1 4 
Skejby Sygehus Hosp - - - - - 2 - 1 - 1 4 
Univ Regensburg - - - - - 2 - 1 - 1 4 
Natl Inst on Aging (NIA) 1 - - - 1 - - 1 - 1 4 
Eli Lilly & Company - - - - 2 - - 1 - 1 4 
Inst Nacl Enfermedades Resp - - - - 2 - - 1 - 1 4 
Boehringer Ingelheim Pharma KG - - 1 1 - - - 1 - 1 4 
Boehringer Ingelheim Pharmaceut Inc - - - - - - 1 2 - 1 4 
George Washington Univ - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Univ Paris 12 - - - - 1 - - 2 - 1 4 
Univ Rioja - - 1 - - - - 2 - 1 4 
Lebauer Cardiovasc Res Fdn - - - - 1 1 1 - - 1 4 
Univ Lille 2 - - - 1 - 1 1 - - 1 4 
Innsbruck Univ - - - - - 2 1 - - 1 4 
Univ Central de Venezuela - - - - 2 - 1 - - 1 4 
Univ Cagliari - - 1 1 - - 1 - - 1 4 
Bial Aristegui - - - - - 1 2 - - 1 4 
Instituto de Investigación Biomédica (IRB) 1 - - - - - 2 - - 1 4 
Hosp El Bierzo - - 2 - - 1 - - - 1 4 
Mercé V. Electromedicina SL - - - - 1 2 - - - 1 4 
Linkoping Univ Hosp - - 1 1 1 - - - - 1 4 
Univ Paris - 2 - 1 - - - - - 1 4 
St Josephs Hosp 2 - - 1 - - - - - 1 4 
Hosp Laredo 1 - - 2 - - - - - 1 4 
Royal Sussex Cty Hosp - - - 3 - - - - - 1 4 
Royal Free Hosp - - - - - - - 1 1 2 4 
Ecole Polytech Fed Lausanne - - - - - - 1 - 1 2 4 
Natl Canc Inst Milan - - - - - 1 - - 1 2 4 
GlaxoSmithKline R&D - - - 1 - - - - 1 2 4 
Milpark Hosp Johannesburg - 1 - - - - - - 1 2 4 
Laboratorios Esteve 1 - - - - - - - 1 2 4 
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Italian Natl Canc Inst - - - - - - - - 2 2 4 
Universidad de los Andes - - - - - - - - 2 2 4 
Instituto del Frío (CSIC) - - - - - 1 - 1 - 2 4 
Addenbrookes Hosp - 1 - - - - - 1 - 2 4 
Alton Ochsner Med Fdn & Ochsner Clin - 1 - - - - - 1 - 2 4 
Univ Tubingen - - - - - - - 2 - 2 4 
Alfred Hosp - - - - - 1 1 - - 2 4 
Evangelismos Hosp Gen - - - - - 1 1 - - 2 4 
Univ Ziekenhuis Gasthuisberg - 1 - - - - 1 - - 2 4 
Johannes Gutenberg Univ Mainz - - - 1 1 - - - - 2 4 
Ist Giannina Gaslini - - - - 2 - - - - 2 4 
Cedars Sinai Medical Center - 1 - 1 - - - - - 2 4 
Vrije Univ Amsterdam - - 2 - - - - - - 2 4 
German Heart Inst 1 1 - - - - - - - 2 4 
Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de Enfermedades 
Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) - - - - - - - - 1 3 4 
Inst Hosp Jacques Cartier - - - - - - - - 1 3 4 
Sanofi Aventis SA - - - - - - - - 1 3 4 
Univ Pecs - - - - - - - - 1 3 4 
Caritas St Elizabeth Hlth Syst - - - - - - - 1 - 3 4 
Virga Jesse Ziekenhuis Hosp - - - - - - - 1 - 3 4 
Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias - - - - 1 - - - - 3 4 
Univ Hosp Brno - - - - 1 - - - - 3 4 
Univ Witwatersrand - - - - 1 - - - - 3 4 
Hosp Geral Santo Antonio - - - 1 - - - - - 3 4 
Univ Nacl Rosario - - - 1 - - - - - 3 4 
Inst Kardiol - 1 - - - - - - - 3 4 
Gothenburg Univ - - - - - - - - - 4 4 
Queen Elizabeth Hosp - - - - - - - - - 4 4 
Heart Hosp - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Puleva Biotech SA - - - - - 1 1 1 1 - 4 
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Tromso Univ Hosp - - - - - 1 1 1 1 - 4 
Hosp Pediátrico Docente José Luis Miranda - - - - 1 1 - 1 1 - 4 
Instituto de Farmacología y Toxicología (CSIC) - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) - - - - 2 - - 1 1 - 4 
Centro Atención Primaria Lleflá - 1 1 - - - - 1 1 - 4 
Heart Res Inst Sydney - - - - 1 - - 2 1 - 4 
Área 10 Atención Primaria IMSALUD - - 1 - - - - 2 1 - 4 
Institut Clínic de Malalties del Tòrax - - - - - - - 3 1 - 4 
Cochin Univ Hosp - - - 1 - 1 1 - 1 - 4 
Gobierno de Murcia - - - - - 2 1 - 1 - 4 
Hosp Gorizia - - - - - 2 1 - 1 - 4 
Univ Klin Aachen - - - - 2 - 1 - 1 - 4 
Sahlgrenska Univ - - 1 1 - - 1 - 1 - 4 
Hosp Univ Dr. Gustavo Aldereguía Lima - 1 1 - - - 1 - 1 - 4 
Hosp Ambroise Pare 1 1 - - - - 1 - 1 - 4 
Hosp Militar Zaragoza 1 1 - - - - 1 - 1 - 4 
Burnham Ins - - - - - 1 2 - 1 - 4 
Gobierno de Navarra - - - - - 1 2 - 1 - 4 
Hosp Cardiol Lyon - - - - 1 - 2 - 1 - 4 
Bajcsy Zsilinszky Korhaz III Budapest - - - - 2 1 - - 1 - 4 
Centro de Salud Cabañaquinta - - 1 1 1 - - - 1 - 4 
Hosp San Juan Dios 1 - - 2 - - - - 1 - 4 
Calif Berkeley Univ - - - 3 - - - - 1 - 4 
Hippocrat Gen Hosp - - - 3 - - - - 1 - 4 
Fundación Caubet-Cimera - - - - - - 1 1 2 - 4 
Atención Primaria Valladolid Oeste - - - - - 1 - 1 2 - 4 
Pontchaillou Univ Hosp - - - - 1 - - 1 2 - 4 
Dirección Técnica de Farmacia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León (Sacyl) - - - - - - - 2 2 - 4 
Univ Med Ctr Ljubljana - - - - 1 - 1 - 2 - 4 
Taipei Vet Hosp Gen - - 1 - - - 1 - 2 - 4 
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Institut de la Recerca en Ciències de la Salut - - - 1 - 1 - - 2 - 4 
Natl Canc Inst Naples - - - - - - - 1 3 - 4 
Univ Klin Wurzburg - - 1 - - - - - 3 - 4 
European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation - - - - - - - - 4 - 4 
Área 7 Atención Primaria IMSALUD - - 1 1 - - 1 1 - - 4 
Nord Sch Publ Hlth - - 1 1 - - 1 1 - - 4 
Guidant Europe - - - - - 1 2 1 - - 4 
Hosp Univ Reina Sofía - - - - 1 - 2 1 - - 4 
Univ Nacional Autónoma México 1 - - - 1 1 - 1 - - 4 
Centro de Salud Virgen de la Fuensanta - - 1 1 - 1 - 1 - - 4 
Hosp García Orcoyen 2 - - - - 1 - 1 - - 4 
Univ Guadalajara - - - - 3 - - 1 - - 4 
Servicio Cántabro de Salud - - - - 1 - 1 2 - - 4 
Rabin Med Ctr - 1 - - - 1 - 2 - - 4 
Univ Mediterranee 1 - - - - 1 - 2 - - 4 
Conselleria de Sanitat de Valencia 1 - - - - - - 3 - - 4 
Centro de Salud Polán - - - - - - - 4 - - 4 
Sociedad Española de Medicina General (SEMG) - - - - - - - 4 - - 4 
Institut Recerca Cardiovasc Barcelona - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Univ Klin Mainz - - 1 - 1 1 1 - - - 4 
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 1 - - - 1 1 1 - - - 4 
Univ del Zulia - 1 1 - - 1 1 - - - 4 
Gobierno Castilla La Mancha - - - - - 3 1 - - - 4 
Sociedad Española de Epidemiología - - - - - 3 1 - - - 4 
Sociedad Española de Neurología - - - - - 3 1 - - - 4 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria - - - - - 3 1 - - - 4 
Royal Victoria Hosp - - 1 1 1 - 1 - - - 4 
Rush Presbyterian St Lukes Med Ctr - - 1 1 1 - 1 - - - 4 
St Vincent Hosp - 2 1 - - - 1 - - - 4 
Merck Sharp & Dohme - - - - 1 1 2 - - - 4 
Hosp Reina Sofía - - - - - 1 3 - - - 4 
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Albert Einstein Hosp - - 1 2 - 1 - - - - 4 
Fundació Sanitaria d´Igualada - - - 3 - 1 - - - - 4 
Centro de Salud Trinidad 2 - 1 - - 1 - - - - 4 
Reg Athens Hosp Gen G Gennimatas - - - - 2 2 - - - - 4 
Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) - - - - 1 3 - - - - 4 
Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) - - - - - 4 - - - - 4 
Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia (FVIB) 2 - 1 - 1 - - - - - 4 
Arizona State Univ - 1 1 - 2 - - - - - 4 
Univ Sussex - - - - 4 - - - - - 4 
Kaplan Med Ctr 1 1 1 1 - - - - - - 4 
Edward Hines Jr Hosp - 2 1 1 - - - - - - 4 
Univ Clin 1 - 2 1 - - - - - - 4 
Hosp Geral Sao Joao - - 3 1 - - - - - - 4 
TNO 3 - - 1 - - - - - - 4 
Ziekenhuis Gooi Noord - - 1 3 - - - - - - 4 
Laboratorios Knoll 2 1 1 - - - - - - - 4 
Rhone Poulenc Rorer 3 - 1 - - - - - - - 4 
Hospital Militar Vigil de Quiñones 1 1 2 - - - - - - - 4 
CHU Debrousse - - - - - - - 1 1 1 3 
European Mol Biol Lab - - - - - - - 1 1 1 3 
Hosp Sanitaria Locale Piemonte 4 - - - - - - - 1 1 1 3 
Inst Oswaldo Cruz - - - - - - - 1 1 1 3 
Instituto Cardiovascular - - - - - - - 1 1 1 3 
Royal Childrens Hosp - - - - - - - 1 1 1 3 
S Florida Univ - - - - - - - 1 1 1 3 
San Francisco Hosp Gen - - - - - - - 1 1 1 3 
Stavanger Univ Hosp - - - - - - - 1 1 1 3 
Vet Affairs Cent Calif Healthcare Syst - - - - - - - 1 1 1 3 
Antwerp Cardiovascular Institute Middelheim - - - - - - 1 - 1 1 3 
Grupo ARIAM - - - - - - 1 - 1 1 3 
Hosp Cardarelli - - - - - - 1 - 1 1 3 
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Hosp San Giovanni Addolorata - - - - - - 1 - 1 1 3 
Hosp Santa Teresa - - - - - - 1 - 1 1 3 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica - - - - - - 1 - 1 1 3 
Univ Klin Childrens - - - - - - 1 - 1 1 3 
Med Univ Warsaw - - - - - 1 - - 1 1 3 
Univ Hosp Rostock - - - - - 1 - - 1 1 3 
Centro Regulación Genómica - - - - 1 - - - 1 1 3 
Laval Hosp - - - - 1 - - - 1 1 3 
Sacre Coeur Hosp - - - - 1 - - - 1 1 3 
Univ Western Australia - - - - 1 - - - 1 1 3 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - - - 1 - - - - 1 1 3 
ASAN Med Ctr - - 1 - - - - - 1 1 3 
Hop Univ Strasbourg - - 1 - - - - - 1 1 3 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - 1 - - - - - - 1 1 3 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas - 1 - - - - - - 1 1 3 
SW Fdn Biomed Res - 1 - - - - - - 1 1 3 
Instituto de Química Orgánica General (CSIC) 1 - - - - - - - 1 1 3 
Kaunas Univ Med 1 - - - - - - - 1 1 3 
SUNY Stony Brook 1 - - - - - - - 1 1 3 
Agencia Valenciana de Salud - - - - - - - - 2 1 3 
Área 9 Atención Primaria IMSALUD - - - - - - - - 2 1 3 
Centro de Salud de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) - - - - - - - - 2 1 3 
Mesos Diabetes Ctr - - - - - - - - 2 1 3 
Natl Inst Health Development - - - - - - - - 2 1 3 
St Adolfstift Med Cli - - - - - - - - 2 1 3 
Asepeyo - - - - - - 1 1 - 1 3 
Centro de Salud Zona III - - - - - - 1 1 - 1 3 
Hosp Montilla - - - - - - 1 1 - 1 3 
Institut Químico de Sarriá - - - - - - 1 1 - 1 3 
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cancer (CSIC) - - - - - - 1 1 - 1 3 
Nebraska Univ - - - - - - 1 1 - 1 3 
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Salk Inst Biol Studies - - - - - - 1 1 - 1 3 
Scripps Memorial Hosp La Jolla - - - - - - 1 1 - 1 3 
Hosp San Jaime - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Univ Hlth Network - - - - - 1 - 1 - 1 3 
Henry Ford Hlth Syst - - - - 1 - - 1 - 1 3 
Inst Rech Clin Montreal - - - 1 - - - 1 - 1 3 
Tokyo Womens Med Univ - - - 1 - - - 1 - 1 3 
Centro de Salud Garrido Sur - - - - - - - 2 - 1 3 
Centro de Salud Paredes de Nava - - - - - - - 2 - 1 3 
Institut de Investigacions Químicas i Ambientals de Barcelona (CSIC) - - - - - - - 2 - 1 3 
Krankenhaus Urban - - - - - - - 2 - 1 3 
Univ Fed Bahia - - - - - - - 2 - 1 3 
Hosp Edouard Herriot - - - - - 1 1 - - 1 3 
Mt Sinai Hosp - - - - - 1 1 - - 1 3 
Univ Insubria - - - - 1 - 1 - - 1 3 
Instituto Nacional de Salud Pública - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Yonsei Univ - - - 1 - - 1 - - 1 3 
Fundación Hospital de Manacor - - 1 - - - 1 - - 1 3 
Centro de Salud de Rianxo - 1 - - - - 1 - - 1 3 
ABC Fdn - - - - - - 2 - - 1 3 
Ambulatorio de Basauri-Ariz - - - - 1 1 - - - 1 3 
Centocor Inc - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Hosp Santa Chiara - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Med Spectrum Twente - - - 1 - 1 - - - 1 3 
Servicio Regional de Salud - - 1 - - 1 - - - 1 3 
Centro Atención Primaria Just Oliveres 1 - - - - 1 - - - 1 3 
Univ Nimes Hosp 1 - - - - 1 - - - 1 3 
Clin San Miguel - - - - - 2 - - - 1 3 
Med Univ Klin - - - - - 2 - - - 1 3 
Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat - - - - - 2 - - - 1 3 
Turku Allergy Ctr - - - - - 2 - - - 1 3 
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Agr Univ Warsaw - - - 1 1 - - - - 1 3 
Chiba Univ - - - 1 1 - - - - 1 3 
RIKEN - - - 1 1 - - - - 1 3 
Univ Hosp Cleveland - - 1 1 - - - - - 1 3 
Clínica La Luz - 1 - 1 - - - - - 1 3 
National Institute of Health (NIH) 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Royal Hallamshire Hosp 1 - - 1 - - - - - 1 3 
Vet Adm Med Ctr - 1 1 - - - - - - 1 3 
Fdn Hop St Joseph - 2 - - - - - - - 1 3 
Mt Sinai Med Ctr 2 - - - - - - - - 1 3 
Hosp de Alta Resolución El Toyo - - - - - - - - 1 2 3 
Los Alamos Natl Lab - - - - - - - - 1 2 3 
Medtron Bakken Res Ctr - - - - - - - - 1 2 3 
Univ Nova Lisboa - - - - - - - - 1 2 3 
Abbott Laboratories - - - - - - - 1 - 2 3 
Instituto Catalán de Salud - - - - - - - 1 - 2 3 
Leicester Univ Hosp - - - - - - - 1 - 2 3 
Natl Inst of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) - - - - - - - 1 - 2 3 
Sanofi Aventis - - - - - - - 1 - 2 3 
Childrens Hosp Philadelphia - - - - - - 1 - - 2 3 
Osaka Univ - - - - - - 1 - - 2 3 
Singapore Hosp Gen - - - - - - 1 - - 2 3 
Brown Univ - - - - - 1 - - - 2 3 
Tulane Univ - - - - - 1 - - - 2 3 
L Sacco Hosp Vialba - - - - 1 - - - - 2 3 
Telethon Institute of Genetics and Medicine - - - - 1 - - - - 2 3 
Tennessee Univ - - - - 1 - - - - 2 3 
Univ Debrecen - - - - 1 - - - - 2 3 
Área 5 Atención Primaria IMSALUD - - - 1 - - - - - 2 3 
Hosp Puerto Real - - - 1 - - - - - 2 3 
Univ Cincinnati - - - 1 - - - - - 2 3 
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Univ Florida - - - 1 - - - - - 2 3 
Univ Calif Davis - - 1 - - - - - - 2 3 
Univ Fed Minas Gerais - - 1 - - - - - - 2 3 
Univ Madeira - - 1 - - - - - - 2 3 
Univ Trieste - - 1 - - - - - - 2 3 
Yeshiva Univ Albert Einstein - - 1 - - - - - - 2 3 
Christ Hosp - 1 - - - - - - - 2 3 
Centro de Salud Isla de Oza 1 - - - - - - - - 2 3 
Childrens Hosp Res Fdn 1 - - - - - - - - 2 3 
Graz Univ Technol 1 - - - - - - - - 2 3 
Hospital de Niños Dr. Federico Gómez Santos 1 - - - - - - - - 2 3 
Univ Hosp Montpellier 1 - - - - - - - - 2 3 
University of Turku 1 - - - - - - - - 2 3 
Harokopio Univ - - - - - - - - - 3 3 
Hosp Infanta Leonor - - - - - - - - - 3 3 
Ist Nazl Ric Alimenti & Nutr (INRAN) - - - - - - - - - 3 3 
Pulido Valente Hosp - - - - - - - - - 3 3 
Univ Geneva - - - - - - - - - 3 3 
Association of Hosp Cardiologist Res Ctr - - - - - - 1 1 1 - 3 
Centro Atención Primaria Martí i Julià - - - - - - 1 1 1 - 3 
Ctr Cardiol Nord St Denis - - - - - - 1 1 1 - 3 
Red Temática Investigación Cardiovascular - - - - - - 1 1 1 - 3 
Univ Autónoma San Luis Potosi - - - - - - 1 1 1 - 3 
Assistance Publ Hosp Paris - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Bayer Healthcare AG Wuppertal - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Centro Especialidades Médicas Avenida Portugal - - - - - 1 - 1 1 - 3 
Freeman Road Hosp - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Manchester Royal Infirm - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Warsaw Univ Technol - - - 1 - - - 1 1 - 3 
Centre de Recerca Biomèdica - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Hosp A Manzoni - - 1 - - - - 1 1 - 3 
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Leeds Gen Infirm - - 1 - - - - 1 1 - 3 
Kerckhoff Heart Ctr 1 - - - - - - 1 1 - 3 
Centro de Salud Pública Castellón - - - - - - - 2 1 - 3 
Institut d´Investigacions Sanitàries Pere Virgili - - - - - - - 2 1 - 3 
Instituto Valenciano de Pediatría de Valencia - - - - - - - 2 1 - 3 
Univ Fed Rio de Janeiro - - - - - - - 2 1 - 3 
Chinese Univ Hong Kong - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Fundació Althaia - - - - - 1 1 - 1 - 3 
Harvard MIT Div Hlth Sci & Technol - - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Hosp Nostra Senyora de Meritxell 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Minist Hlth 1 - - - - - 1 - 1 - 3 
Moses Cone Heart & Vascular Ctr - - - - - - 2 - 1 - 3 
ASCARDIO - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Centro de Salud Balafia-Pardinyes-Secà - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Edith Wolfson Med Ctr - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Hosp 64 Moscow - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Hosp Clin Buenos Aires - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Hosp Mil Val de Grace - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Inst Nutr & Metab Dis N Paulescu - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Instituto Medicina Legal - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Iowa Univ Hosp & Clin - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Slaska Akad Med - - - - 1 1 - - 1 - 3 
Centro de Salud Fuente de San Luis - - - 1 - 1 - - 1 - 3 
Frederiksberg Univ Hosp - - - - - 2 - - 1 - 3 
Natl Inst of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) - - - - - 2 - - 1 - 3 
Univ Concordia - - - - - 2 - - 1 - 3 
Univ San Sebastián - - - - - 2 - - 1 - 3 
Univ Siena - - - 1 1 - - - 1 - 3 
Graz Univ - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
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Univ Coll Cork - - 1 - 1 - - - 1 - 3 
Queen Mary Hosp - 1 - - 1 - - - 1 - 3 
Centro Atención Primaria Santa Coloma de Gramenet 1 - - - 1 - - - 1 - 3 
Hosp Sant Pau i Santa Tecla 1 - - - 1 - - - 1 - 3 
Brest Univ Hosp - - - - 2 - - - 1 - 3 
Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de La Habana (CIRAH) - 1 - 1 - - - - 1 - 3 
Hosp Clin Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán 1 1 - - - - - - 1 - 3 
Hosp San Giovanni Calibita Fatebenefratelli - - - - - - - 1 2 - 3 
Servicio de Salud del Principado de Asturias - - - - - - - 1 2 - 3 
Univ Halle Wittenberg - - - - - - - 1 2 - 3 
Univ Lyon 1 - - - - - - 1 - 2 - 3 
Albertinen Krankenhaus - - - 1 - - - - 2 - 3 
Tsuchiura Kyodo Hosp Gen - - 1 - - - - - 2 - 3 
Univ Ulsan 1 - - - - - - - 2 - 3 
Centro de Salud de Ribeira - - - - - - - - 3 - 3 
Ege Univ - - - - - - - - 3 - 3 
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca - - - - - - - - 3 - 3 
Hosp Santa Maria Annunziata - - - - - - - - 3 - 3 
Klin Merheim - - - - - - - - 3 - 3 
St Johns Hosp - - - - - - - - 3 - 3 
Univ Federal de Ceará - - - - - 1 1 1 - - 3 
Hosp Agostino Gemelli - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Russian Acad Med Sci - - - - 1 - 1 1 - - 3 
Organización Nacional Trasplantes - - 1 - - - 1 1 - - 3 
Hosp Dortmund - 1 - - - - 1 1 - - 3 
Lille Regional Univ Hosp - - - - - - 2 1 - - 3 
Univ Klin Erlangen - - - - - - 2 1 - - 3 
Atención Primaria Alcaraz - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Univ Panama - - - - 1 1 - 1 - - 3 
Servicio Andaluz de Salud - - - 1 - 1 - 1 - - 3 
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Univ Henri Poincare - 1 - - - 1 - 1 - - 3 
ALK Abello AS - - - - - 2 - 1 - - 3 
Atención Primaria. Zona 6 - - - - - 2 - 1 - - 3 
Inst Nutr & Food Technol - - - - 2 - - 1 - - 3 
Servicio Canario de Salud - - - - 2 - - 1 - - 3 
Centro de Salud Fuente Norte - - 1 1 - - - 1 - - 3 
Química Farmacéutica Bayer S.A. 1 - - 1 - - - 1 - - 3 
Centro de Salud Delicias Sur 1 1 - - - - - 1 - - 3 
Krankenhaus Neukoelln - 2 - - - - - 1 - - 3 
Centro de Salud Can Misses 2 - - - - - - 1 - - 3 
Centro de Salud Getafe - - - - - - 1 2 - - 3 
Centro de Salud Toro - - - - - - 1 2 - - 3 
Danval SA - - - - - - 1 2 - - 3 
Hosp Infanta Margarita - - - - - - 1 2 - - 3 
Unidad Cirugía Artroscópica Mikel Sánchez - - - - - - 1 2 - - 3 
Red IRYSS de Investigación Cooperativa - - - - - 1 - 2 - - 3 
Unite Formation Recherche Biomed St Peres - - - - - 1 - 2 - - 3 
Hosp Álvarez Buylla - - - - 1 - - 2 - - 3 
Univ Lisboa - - - 1 - - - 2 - - 3 
Hosp Santa Marta - - 1 - - - - 2 - - 3 
Heart Core BV Leiden - 1 - - - - - 2 - - 3 
SUNY Hlth Sci Ctr - 1 - - - - - 2 - - 3 
Bakulev Ctr Cardiovasc Surg - - - - - - - 3 - - 3 
Crete Univ Hosp - - - - - - - 3 - - 3 
Hosp Ca Foncello - - - - - - - 3 - - 3 
VA Hosp - - - 1 - 1 1 - - - 3 
Centro de Salud Tres Cantos - - - - - 2 1 - - - 3 
Fundació Sardá Farriol - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Krankenhaus Siegburg GmbH - - 1 - 1 - 1 - - - 3 
Max Planck Inst Physiol & Clin Res - 1 - - 1 - 1 - - - 3 
CETIR Grup Medic 1 - - - 1 - 1 - - - 3 
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P Stradins Clin Univ Hosp - - - - 2 - 1 - - - 3 
Hospital Los Arcos - 1 - 1 - - 1 - - - 3 
Queens Univ Belfast 1 1 - - - - 1 - - - 3 
Klin Grosshadern - - - - - 1 2 - - - 3 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha - - - - - 1 2 - - - 3 
Unite Rickettsies - - - - - 1 2 - - - 3 
Pacific Rim Electrophysiol Res Inst - - - - 1 - 2 - - - 3 
Centro de Salud Universitario de Villanueva de la Cañada - - - 1 - - 2 - - - 3 
ERes Technol Inc - - - 1 - - 2 - - - 3 
Clearwater Cardiovasc Consultants - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Hosp de Jove - - 1 - 1 1 - - - - 3 
La Jolla Inst Allergy & Immunol - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Ohio Heart Hlth Ctr - - 1 - 1 1 - - - - 3 
Robert Koch Inst 1 - - - 1 1 - - - - 3 
Centro de Salud Condesa - - - - 2 1 - - - - 3 
Sunnybrook & Womens Coll Hlth Sci Ctr - - - - 2 1 - - - - 3 
Univ Toulouse 3 - - - - 2 1 - - - - 3 
Med Coll Penn & Hahnemann Univ 1 - 1 - - 1 - - - - 3 
Hospital de Jaca - - 2 - - 1 - - - - 3 
Armed Forces Inst Pathol 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Ayuntamiento de Madrid 1 1 - - - 1 - - - - 3 
Bayer PLC 2 - - - - 1 - - - - 3 
Ankara Univ - - - - 1 2 - - - - 3 
Natl Hosp Neurol & Neurosurg - - - - - 3 - - - - 3 
Red Europea del Corazón - - - - - 3 - - - - 3 
Sociedad Europea de Arteriosclerosis - - - - - 3 - - - - 3 
Sociedad Europea de Medicina Gen/Medicina de Familia (ESGP/FM) - - - - - 3 - - - - 3 
Sociedad Internacional de Medicina Conductual - - - - - 3 - - - - 3 
Instituto de Enfermedades Metabólicas de Junín 1 - - 1 1 - - - - - 3 
Hospital Da Costa - - - 2 1 - - - - - 3 
Univ Sassari 1 - 1 - 1 - - - - - 3 
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Angiogrup - - 2 - 1 - - - - - 3 
Le Bauer Health Care 1 1 - - 1 - - - - - 3 
Instituto Hidrográfico de la Marina - - - - 3 - - - - - 3 
Real Instituto y Observatorio Armada San Fernando - - - - 3 - - - - - 3 
RAND Europe - 1 1 1 - - - - - - 3 
Hop Hotel Dieu 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Hospital Río Carrión 1 - 1 1 - - - - - - 3 
Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi-Fundació IRCIS - - 2 1 - - - - - - 3 
Vet Affairs Hlth Serv Res & Dev Field Program - - 2 1 - - - - - - 3 
Cardiovasc Ctr Bethanien 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Junta de Andalucía 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Parke Davis 1 1 - 1 - - - - - - 3 
Cardiovasc Res & Teaching Inst - 1 - 2 - - - - - - 3 
Hospital de Jarrio-Coaña 1 - - 2 - - - - - - 3 
ABIM Fdn - - - 3 - - - - - - 3 
Amer Board Internal Med - - - 3 - - - - - - 3 
Amer Coll Physicians - - - 3 - - - - - - 3 
Assoc Amer Med Coll - - - 3 - - - - - - 3 
Robert Wood Johnson Fdn - - - 3 - - - - - - 3 
So Cardiopulm Associates - - - 3 - - - - - - 3 
Hahnemann Univ Hosp 1 1 1 - - - - - - - 3 
Instituto Anatómico Forense de Bilbao 1 1 1 - - - - - - - 3 
Centro de Salud de Beniajan 1 - 2 - - - - - - - 3 
Centro de Salud Docente de Santa María de Gracia 1 - 2 - - - - - - - 3 
Centro de Salud Docente de Torre Pacheco - - 3 - - - - - - - 3 
Clínic Stella Maris - - 3 - - - - - - - 3 
Clínica Médico Forense 2 1 - - - - - - - - 3 
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor - 3 - - - - - - - - 3 
Centro de Astrobiologia (CSIC) - - - - - - - - 1 1 2 
Centro de Salud Casa del Barco - - - - - - - - 1 1 2 
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Centro de Salud de Boiro - - - - - - - - 1 1 2 
Centro de Salud La Victoria - - - - - - - - 1 1 2 
Centro de Salud San Antonio - - - - - - - - 1 1 2 
CODE Genet - - - - - - - - 1 1 2 
Comprehens Canc Ctr E - - - - - - - - 1 1 2 
Ctr Invest Cient Yucatan - - - - - - - - 1 1 2 
Ente Hosp Galliera - - - - - - - - 1 1 2 
Hosp Robert Debre - - - - - - - - 1 1 2 
Hospital Santa Caterina - - - - - - - - 1 1 2 
Inst Rheumatol - - - - - - - - 1 1 2 
Instituto Nanociencia de Aragón - - - - - - - - 1 1 2 
Kagoshima Univ - - - - - - - - 1 1 2 
Leicester Royal Infirm - - - - - - - - 1 1 2 
Local Hlth Author Rome - - - - - - - - 1 1 2 
Med Coll Wisconsin - - - - - - - - 1 1 2 
Med Ctr Leeuwarden - - - - - - - - 1 1 2 
Mont Godinne Univ Hosp - - - - - - - - 1 1 2 
Nevada Univ - - - - - - - - 1 1 2 
Orebro Univ Hosp - - - - - - - - 1 1 2 
Parc Recerca Biomèdica Barcelona - - - - - - - - 1 1 2 
Societat Catalana d´Angiologia i Cirurgia Vascular - - - - - - - - 1 1 2 
Stanford Res Univ S Dakota - - - - - - - - 1 1 2 
Tokyo Med & Dent Univ - - - - - - - - 1 1 2 
Turku Univ Hosp - - - - - - - - 1 1 2 
Univ Hosp Infect Dis - - - - - - - - 1 1 2 
Univ Stellenbosch - - - - - - - - 1 1 2 
Universidad Favaloro - - - - - - - - 1 1 2 
Westmead Hosp - - - - - - - - 1 1 2 
Zhejiang Univ - - - - - - - - 1 1 2 
Barzilai Govt Hosp - - - - - - - 1 - 1 2 
CAP Montilivi - - - - - - - 1 - 1 2 
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Centro de Diagnóstico por la Imagen - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Anexo 1 - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Estrecho de Corea - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Francia - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Las Arenas-Getxo - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Mérida Norte - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro de Salud Torrelaguna - - - - - - - 1 - 1 2 
Centro Inter Univ di Fisiologia Clinica e Ipertensione - - - - - - - 1 - 1 2 
Haag Mem Hosp Presbyterian - - - - - - - 1 - 1 2 
Hosp Guglielmo da Saliceto - - - - - - - 1 - 1 2 
Hosp Univ Clementino Fraga Filho - - - - - - - 1 - 1 2 
Juntendo Univ - - - - - - - 1 - 1 2 
Kreiskrankenhaus Bethanien - - - - - - - 1 - 1 2 
Kyushu Univ - - - - - - - 1 - 1 2 
Le Kremlin Bicetre Univ Hosp - - - - - - - 1 - 1 2 
Max Planck Inst Mol Genet - - - - - - - 1 - 1 2 
Med Univ Sofia - - - - - - - 1 - 1 2 
Newark Beth Israel Med Ctr - - - - - - - 1 - 1 2 
Our Ladys Hosp Sick Children - - - - - - - 1 - 1 2 
Qual Assurance Reference Ctr - - - - - - - 1 - 1 2 
Servicio Murciano de Salud (SMS) - - - - - - - 1 - 1 2 
Unite Med Infantile - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Bordeaux 2 - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Carabobo - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Hosp Erlangen - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Nantes - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Nottingham - - - - - - - 1 - 1 2 
Univ Southampton - - - - - - - 1 - 1 2 
Vienna Inst Demog - - - - - - - 1 - 1 2 
Vivantes Klin Neukoelln - - - - - - - 1 - 1 2 
ASLRME Local Hlth Author - - - - - - 1 - - 1 2 
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British Columbia Canc Agcy - - - - - - 1 - - 1 2 
Centro de Enseñanza Secundaria Molina - - - - - - 1 - - 1 2 
Centro de Salud de Pobra Caraminal - - - - - - 1 - - 1 2 
Centro de Salud Pozuelo 1 - - - - - - 1 - - 1 2 
Centro PET Cartuja - - - - - - 1 - - 1 2 
CHRU Clermont Ferrand - - - - - - 1 - - 1 2 
Cincinnati Childrens Hosp Med Ctr - - - - - - 1 - - 1 2 
Dept Cardiol - - - - - - 1 - - 1 2 
Geelong Hosp - - - - - - 1 - - 1 2 
Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata - - - - - - 1 - - 1 2 
Inst Herzinfarktforsch - - - - - - 1 - - 1 2 
James Cook Univ Hosp - - - - - - 1 - - 1 2 
Lilly Res Labs - - - - - - 1 - - 1 2 
Natl Cheng Kung Univ - - - - - - 1 - - 1 2 
Natl Taiwan Univ - - - - - - 1 - - 1 2 
Nestlé España - - - - - - 1 - - 1 2 
Nippon Med Coll - - - - - - 1 - - 1 2 
Univ Hosp FN Kralovske Vinohrady - - - - - - 1 - - 1 2 
Victor Segalen Univ - - - - - - 1 - - 1 2 
Amer Univ Beirut - - - - - 1 - - - 1 2 
Casa Cura Villa Maria Cecilia - - - - - 1 - - - 1 2 
Centro Atención Primara Florida Sud - - - - - 1 - - - 1 2 
Centro de Salud Alaquas - - - - - 1 - - - 1 2 
Centro de Salud Orcera - - - - - 1 - - - 1 2 
Centro de Salud Potosí - - - - - 1 - - - 1 2 
Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) - - - - - 1 - - - 1 2 
Danmeter AS - - - - - 1 - - - 1 2 
Okayama Univ - - - - - 1 - - - 1 2 
Swiss Fed Inst Technol - - - - - 1 - - - 1 2 
Wilhelminenspital Stadt Wien - - - - - 1 - - - 1 2 
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Centro de Atención Primaria Tortosa Oeste - - - - 1 - - - - 1 2 
CHU St Pierre Hosp - - - - 1 - - - - 1 2 
Comenius Univ - - - - 1 - - - - 1 2 
Fudan Univ - - - - 1 - - - - 1 2 
Hosp Comarcal Punta Europa - - - - 1 - - - - 1 2 
Instituto Politécnico Nacional - - - - 1 - - - - 1 2 
Joslin Diabet Ctr - - - - 1 - - - - 1 2 
Natl Univ Ireland - - - - 1 - - - - 1 2 
Univ Klin Bonn - - - - 1 - - - - 1 2 
Univ Nice - - - - 1 - - - - 1 2 
Venetian Inst Mol Med - - - - 1 - - - - 1 2 
Centro de Salud de Outes - - - 1 - - - - - 1 2 
Churchill Hosp - - - 1 - - - - - 1 2 
Ctr Reg Hemodonac - - - 1 - - - - - 1 2 
Harbor UCLA Med Ctr - - - 1 - - - - - 1 2 
Hospital San Juan de Dios - - - 1 - - - - - 1 2 
Inst Cardiol - - - 1 - - - - - 1 2 
Med Coll Georgia - - - 1 - - - - - 1 2 
SESCAM. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha - - - 1 - - - - - 1 2 
Spedali Civil Brescia - - - 1 - - - - - 1 2 
Univ Alberta Hosp - - - 1 - - - - - 1 2 
Centro de Salud Andorra - - 1 - - - - - - 1 2 
Centro de Salud de Alcañiz - - 1 - - - - - - 1 2 
Centro de Salud de Las Rozas - - 1 - - - - - - 1 2 
Centro de Salud Las Águilas - - 1 - - - - - - 1 2 
Hosp Juan A Fernandez - - 1 - - - - - - 1 2 
Jichi Med Univ - - 1 - - - - - - 1 2 
Lerner Res Inst - - 1 - - - - - - 1 2 
Royal London Hosp - - 1 - - - - - - 1 2 
St Radboud Hosp - - 1 - - - - - - 1 2 
Univ Klinikum Jena - - 1 - - - - - - 1 2 
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Univ Louisville - - 1 - - - - - - 1 2 
CHU Nantes - 1 - - - - - - - 1 2 
Hospital de Conxo - 1 - - - - - - - 1 2 
Southampton Gen Hosp - 1 - - - - - - - 1 2 
St Imre Teaching Hosp - 1 - - - - - - - 1 2 
Univ Penn Hlth Syst - 1 - - - - - - - 1 2 
Universidad Federal Rio Grande - 1 - - - - - - - 1 2 
UZ Gasthuisberg Hypertensie - 1 - - - - - - - 1 2 
Centro de Salud Malvarrosa 1 - - - - - - - - 1 2 
Hippokration Hosp Athen 1 - - - - - - - - 1 2 
Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián 1 - - - - - - - - 1 2 
Rambam Med Ctr 1 - - - - - - - - 1 2 
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) 1 - - - - - - - - 1 2 
Univ Iowa 1 - - - - - - - - 1 2 
Univ Nacl Cordoba 1 - - - - - - - - 1 2 
Wageningen Ctr Food Sci 1 - - - - - - - - 1 2 
Área Básica de Salud Sagrada Familia - - - - - - - - - 2 2 
Athens Univ Hosp - - - - - - - - - 2 2 
Azienda Osped S Giovanni Battista - - - - - - - - - 2 2 
Banco Andaluz de Células Madre - - - - - - - - - 2 2 
Boehringer-Ingelheim SCV - - - - - - - - - 2 2 
Cambridge Research Institute - - - - - - - - - 2 2 
Centro Investigación Biomédica en Red Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED) - - - - - - - - - 2 2 
Chinese Acad Sci - - - - - - - - - 2 2 
Ctr Transfus Comunidad Valenciana - - - - - - - - - 2 2 
Dr Cosme Argerich Hosp - - - - - - - - - 2 2 
Finnish Inst Occupat Hlth - - - - - - - - - 2 2 
GE Healthcare - - - - - - - - - 2 2 
George Mason Univ - - - - - - - - - 2 2 
German Red Cross Hosp Berlin - - - - - - - - - 2 2 
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H Lee Moffitt Canc Ctr & Res Inst - - - - - - - - - 2 2 
Hop Raymond Poincare - - - - - - - - - 2 2 
Hosp Interzonal Gen Agudos Eva Peron - - - - - - - - - 2 2 
Hosp Materno Infantil Teresa Herrera - - - - - - - - - 2 2 
Hosp Quirón Madrid - - - - - - - - - 2 2 
Inst Boli Cardiovasc - - - - - - - - - 2 2 
Inst Canc Epidemiol - - - - - - - - - 2 2 
Institut scientifique de recherche agronomique (INRA) - - - - - - - - - 2 2 
Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla - - - - - - - - - 2 2 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) - - - - - - - - - 2 2 
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele - - - - - - - - - 2 2 
John Radcliffe Matern Hosp - - - - - - - - - 2 2 
Linkoping Univ - - - - - - - - - 2 2 
Med & Healthcare Prod Regulatory Agcy - - - - - - - - - 2 2 
MediClin - - - - - - - - - 2 2 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center - - - - - - - - - 2 2 
Motol Univ Hosp - - - - - - - - - 2 2 
MRC Human Nutr Res - - - - - - - - - 2 2 
Nanchang Univ - - - - - - - - - 2 2 
Natl Inst Neurosci - - - - - - - - - 2 2 
Natl Jewish Med & Res Ctr - - - - - - - - - 2 2 
Novartis Inst BioMed Res - - - - - - - - - 2 2 
Policlin S Marco - - - - - - - - - 2 2 
Renal Consultants Houston - - - - - - - - - 2 2 
San Giovanni Bosco Hosp - - - - - - - - - 2 2 
Stockholm S Hosp - - - - - - - - - 2 2 
Univ Algarve - - - - - - - - - 2 2 
Univ Autonoma Estado Mexico - - - - - - - - - 2 2 
Univ Hosp Birmingham - - - - - - - - - 2 2 
Univ Hosp Coventry & Warwickshire - - - - - - - - - 2 2 
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Univ Hosp St Etienne Bellevue - - - - - - - - - 2 2 
Univ Iceland - - - - - - - - - 2 2 
Univ Maryland - - - - - - - - - 2 2 
Univ Missouri - - - - - - - - - 2 2 
Univ Nacl Cuyo - - - - - - - - - 2 2 
Univ Paris Sud - - - - - - - - - 2 2 
Univ Roma Tor Vergata - - - - - - - - - 2 2 
Universidad Católica de Córdoba - - - - - - - - - 2 2 
Vilnius State Univ - - - - - - - - - 2 2 
Virginia Commonwealth Univ - - - - - - - - - 2 2 
Walter & Eliza Hall Inst Med Res - - - - - - - - - 2 2 
Wellcome Trust Sanger Inst - - - - - - - - - 2 2 
WHO, Int Agcy Res Canc - - - - - - - - - 2 2 
Wilhelminenhosp - - - - - - - - - 2 2 
Cabrini Med Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
CAP Salt - - - - - - - 1 1 - 2 
Centro Atención Primaria Ronda Prim - - - - - - - 1 1 - 2 
Centro de Salud M. Ángeles López Gómez - - - - - - - 1 1 - 2 
Copenhagen Muscle Res Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
EAP Anglès - - - - - - - 1 1 - 2 
Fac Pharm Paris - - - - - - - 1 1 - 2 
Fdn Hosp Mangiagalli - - - - - - - 1 1 - 2 
Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo - - - - - - - 1 1 - 2 
Hacettepe Univ - - - - - - - 1 1 - 2 
Hosp Civils Lyon - - - - - - - 1 1 - 2 
Hosp Le Scotte - - - - - - - 1 1 - 2 
Hosp Sarah Centro - - - - - - - 1 1 - 2 
Hosp Univ Paz - - - - - - - 1 1 - 2 
Institut Biología Molecular de Barcelona - - - - - - - 1 1 - 2 
Med Acad Wroclaw - - - - - - - 1 1 - 2 
Pulm Hosp Zakopane - - - - - - - 1 1 - 2 
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S Texas Vet Hlth Care Syst - - - - - - - 1 1 - 2 
Saitama Childrens Med Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
Servici de Urgencias Médicas (SUMMA) - - - - - - - 1 1 - 2 
Shaare Zedek Med Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
Steno Diabet Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
SUNY Downstate Med Ctr - - - - - - - 1 1 - 2 
UCB Bioprod SA - - - - - - - 1 1 - 2 
Univ Magdeburg - - - - - - - 1 1 - 2 
Univ Pablo Olavide - - - - - - - 1 1 - 2 
Univ Pontificia Bolivariana - - - - - - - 1 1 - 2 
Univ Tartu - - - - - - - 1 1 - 2 
Xavier Bichat Univ Hosp - - - - - - - 1 1 - 2 
Associació Catalana de Diabetes - - - - - - 1 - 1 - 2 
Centro de Salud Tafalla - - - - - - 1 - 1 - 2 
Federico II Univ Hosp - - - - - - 1 - 1 - 2 
Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) - - - - - - 1 - 1 - 2 
Health Outcomes Research - - - - - - 1 - 1 - 2 
Hosp Neurol Cardiol - - - - - - 1 - 1 - 2 
Hospital Santa Clara - - - - - - 1 - 1 - 2 
Kinki Univ - - - - - - 1 - 1 - 2 
Klin Essen Mitte - - - - - - 1 - 1 - 2 
Minneapolis Heart Inst Fdn - - - - - - 1 - 1 - 2 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) - - - - - - 1 - 1 - 2 
Newcastle Diabet Ctr - - - - - - 1 - 1 - 2 
Princeton Univ - - - - - - 1 - 1 - 2 
Royal Prince Alfred Hosp - - - - - - 1 - 1 - 2 
South Manchester Univ Hosp - - - - - - 1 - 1 - 2 
Univ Klin Saarlandes - - - - - - 1 - 1 - 2 
Voivodeship Specialist Hosp - - - - - - 1 - 1 - 2 
Vrije Univ Brussels - - - - - - 1 - 1 - 2 
Waikato Hosp - - - - - - 1 - 1 - 2 
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Centro de Salud Elizondo - - - - - 1 - - 1 - 2 
Centro de Salud Paterna - - - - - 1 - - 1 - 2 
Hosp Bari - - - - - 1 - - 1 - 2 
Hosp Ciudad de Coria - - - - - 1 - - 1 - 2 
Hosp Especialidades Ctr Med La Raza - - - - - 1 - - 1 - 2 
Hosp Santa Maria - - - - - 1 - - 1 - 2 
Saga Med Sch - - - - - 1 - - 1 - 2 
SOCAR Res - - - - - 1 - - 1 - 2 
Teaching Klin - - - - - 1 - - 1 - 2 
Univ de Valparaíso - - - - - 1 - - 1 - 2 
Univ Politecn Cartagena - - - - - 1 - - 1 - 2 
Vermont Univ - - - - - 1 - - 1 - 2 
Clínica Smoker´s - - - - 1 - - - 1 - 2 
Fdn Oswaldo Cruz - - - - 1 - - - 1 - 2 
Feinberg Sch Med - - - - 1 - - - 1 - 2 
Glostrup Univ Hosp - - - - 1 - - - 1 - 2 
Hosp Padova - - - - 1 - - - 1 - 2 
Hosp Univ de Caracas - - - - 1 - - - 1 - 2 
Inst Prevent Med Lisboa - - - - 1 - - - 1 - 2 
Instituto Pluridisciplinar - - - - 1 - - - 1 - 2 
Robert H Lurie Comprehens Canc Ctr - - - - 1 - - - 1 - 2 
Univ Besancon - - - - 1 - - - 1 - 2 
Univ Humboldt - - - - 1 - - - 1 - 2 
Univ Magna Graecia - - - - 1 - - - 1 - 2 
Winthrop Univ Hosp - - - - 1 - - - 1 - 2 
Maggiore Borgo Trento - - - 1 - - - - 1 - 2 
Natl Hosp Norway - - - 1 - - - - 1 - 2 
Rhein Westfal TH Aachen - - - 1 - - - - 1 - 2 
Univ Leeds - - - 1 - - - - 1 - 2 
Benemerita Univ Autonoma Puebla - - 1 - - - - - 1 - 2 
Hoag Mem Hosp Presbyterian - - 1 - - - - - 1 - 2 
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Trinity Coll Dublin - - 1 - - - - - 1 - 2 
Área Básica de Salud La Bordeta-Magraners - 1 - - - - - - 1 - 2 
Arizona Heart Hosp - 1 - - - - - - 1 - 2 
Centro de Salud de Beasain - 1 - - - - - - 1 - 2 
Reg Hosp - 1 - - - - - - 1 - 2 
Point Med 1 - - - - - - - 1 - 2 
Arrhythmia & EP Ctr - - - - - - - - 2 - 2 
Centro Atención Primaria Les Corts - - - - - - - - 2 - 2 
Consorci Atencio Primaria Eixample - - - - - - - - 2 - 2 
Fundación Cardiovascular Colombia - - - - - - - - 2 - 2 
Gen Hop St Georges Hosp - - - - - - - - 2 - 2 
Hosp Pablo Tobon Uribe - - - - - - - - 2 - 2 
Iceland Heart Assoc Res Inst - - - - - - - - 2 - 2 
Inst Biotecnol - - - - - - - - 2 - 2 
Inst TB & Lung Dis Warsaw - - - - - - - - 2 - 2 
Krankenhaus Reinbek - - - - - - - - 2 - 2 
Laikon Hosp - - - - - - - - 2 - 2 
Med Klin 4 - - - - - - - - 2 - 2 
Michigan Univ Hosp - - - - - - - - 2 - 2 
Nexcodex SL - - - - - - - - 2 - 2 
Policlínica de Sant Carles - - - - - - - - 2 - 2 
Sci Inst Tuscany - - - - - - - - 2 - 2 
Univ Brunel - - - - - - - - 2 - 2 
Univ Estadual Campinas - - - - - - - - 2 - 2 
Univ Militar Nueva Granada - - - - - - - - 2 - 2 
World Health Organization France - - - - - - - - 2 - 2 
Zentrum Klin Studien Forschungsbereich Endokrinol - - - - - - - - 2 - 2 
Centro de Salud Dr Guigou - - - - - - 1 1 - - 2 
Centro de Salud Potes - - - - - - 1 1 - - 2 
Garvan Inst Med Res - - - - - - 1 1 - - 2 
Heart Res Inst Camperdown - - - - - - 1 1 - - 2 
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Hosp Guillaume & Rene Laennec - - - - - - 1 1 - - 2 
Institut Investigación Oncológica - - - - - - 1 1 - - 2 
Instituto Español de Oceanografía de Murcia - - - - - - 1 1 - - 2 
Poriah Med Ctr - - - - - - 1 1 - - 2 
Rome E Local Hlth Author - - - - - - 1 1 - - 2 
SAP Baix Llobregat Centre - - - - - - 1 1 - - 2 
Univ Bristol - - - - - - 1 1 - - 2 
Univ Católica de la Santísima Concepción - - - - - - 1 1 - - 2 
CALTECH - - - - - 1 - 1 - - 2 
Centro de Salud Beniáján-San Andrés - - - - - 1 - 1 - - 2 
Clínica OBGIN - - - - - 1 - 1 - - 2 
HERO Consulting - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Bulovka - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Clin Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Comarcal Blanes - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp de Santa María - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Gen Defensa Zaragoza - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Hotel Dieu - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Sant Llorenç - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp St Marguerite - - - - - 1 - 1 - - 2 
Hosp Virgen del Puerto - - - - - 1 - 1 - - 2 
Huddinge Univ Hosp - - - - - 1 - 1 - - 2 
Instituto Valenciano del Corazón - - - - - 1 - 1 - - 2 
Metab & Atherosclerosis Res Ctr - - - - - 1 - 1 - - 2 
Ocala Heart Inst - - - - - 1 - 1 - - 2 
Roslin Inst - - - - - 1 - 1 - - 2 
Royal Adelaide Hosp - - - - - 1 - 1 - - 2 
Royal Perth Hosp - - - - - 1 - 1 - - 2 
Sch Med - - - - - 1 - 1 - - 2 
Univ Hosp Vienna - - - - - 1 - 1 - - 2 
Brescia Univ Hosp - - - - 1 - - 1 - - 2 
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Centro de Salud Arana Costa II - - - - 1 - - 1 - - 2 
Centro de Salud Cartuja - - - - 1 - - 1 - - 2 
Centro de Salud Cospeito - - - - 1 - - 1 - - 2 
Centro de Salud Pedro Laín Entralgo - - - - 1 - - 1 - - 2 
Centro Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnologicas - - - - 1 - - 1 - - 2 
Clin Res & Dev Unit - - - - 1 - - 1 - - 2 
Guy´s Hosp - - - - 1 - - 1 - - 2 
Harvard Sch Publ Hlth - - - - 1 - - 1 - - 2 
Hosp Conception - - - - 1 - - 1 - - 2 
Hosp Sant Jaume - - - - 1 - - 1 - - 2 
Inst Intervencion Cardiovasc SA - - - - 1 - - 1 - - 2 
Institut Diagnóstico por la Imagen de Barcelona - - - - 1 - - 1 - - 2 
Univ Lubeck - - - - 1 - - 1 - - 2 
Childrens Hosp Denver - - - 1 - - - 1 - - 2 
Fundació Estudio Hipert Arterial Hosp Comarc de Cataluña (FEHTACC) - - - 1 - - - 1 - - 2 
Riverside Methodist Hosp - - - 1 - - - 1 - - 2 
Centro de Salud El Balconcillo - - 1 - - - - 1 - - 2 
Clínica Moncloa - - 1 - - - - 1 - - 2 
Genentech Inc - - 1 - - - - 1 - - 2 
CHUQ Centre Hospitallier Unuversite de Quebec - 1 - - - - - 1 - - 2 
Med Univ Klin Heidelberg - 1 - - - - - 1 - - 2 
Queens Medical Centre - 1 - - - - - 1 - - 2 
Russia Cardiol Res Ctr - 1 - - - - - 1 - - 2 
Univ Colima - 1 - - - - - 1 - - 2 
Centro de Salud San Roque de Badajoz 1 - - - - - - 1 - - 2 
Clin Univ St Luc 1 - - - - - - 1 - - 2 
Hosp Civile Bentivoglio 1 - - - - - - 1 - - 2 
Off Natl Stat 1 - - - - - - 1 - - 2 
Stat Norway 1 - - - - - - 1 - - 2 
Atticon Univ Hosp - - - - - - - 2 - - 2 
Biotechnology Institute I mas D S.L - - - - - - - 2 - - 2 
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Centro de Salud Plaza del Ejército - - - - - - - 2 - - 2 
Centro de Salud Villarramiel - - - - - - - 2 - - 2 
Centro Salud Pampliega - - - - - - - 2 - - 2 
Charleston Area Med Ctr - - - - - - - 2 - - 2 
CRO E C BIO SL - - - - - - - 2 - - 2 
Deutsch Kinderherzzentrum - - - - - - - 2 - - 2 
Eastbourne Hosp Gen - - - - - - - 2 - - 2 
Fundación Hosp Calahorra - - - - - - - 2 - - 2 
Grupo Leche Pascual - - - - - - - 2 - - 2 
Hosp Children & Adolescent - - - - - - - 2 - - 2 
Inst Rech Int Servier - - - - - - - 2 - - 2 
Institut de Neurociencias - - - - - - - 2 - - 2 
Int Diabet Inst Caulfield - - - - - - - 2 - - 2 
Med Klin Coburg - - - - - - - 2 - - 2 
Medical Research Council London - - - - - - - 2 - - 2 
S Ostrobothnia Cent Hosp - - - - - - - 2 - - 2 
St Franciscus Hosp - - - - - - - 2 - - 2 
Unión de Mutuas de Castellón - - - - - - - 2 - - 2 
Univ del Norte - - - - - - - 2 - - 2 
Univ Hosp AKH - - - - - - - 2 - - 2 
Charing Cross Hosp - - - - - 1 1 - - - 2 
Ctr Estudios Invest & Med Deporte - - - - - 1 1 - - - 2 
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears - - - - - 1 1 - - - 2 
Hosp Civile Mirano - - - - - 1 1 - - - 2 
Hosp Militar de Buenos Aires - - - - - 1 1 - - - 2 
Instituto Biotecnología - - - - - 1 1 - - - 2 
Instituto Teófilo Hernando - - - - - 1 1 - - - 2 
Klin Rudolf Virchow - - - - - 1 1 - - - 2 
Pharmacia Corp - - - - - 1 1 - - - 2 
SAP Sants Montjuic Sarria Les Corts Sant Gervasi - - - - - 1 1 - - - 2 
Sharp Chula Vista Med Ctr - - - - - 1 1 - - - 2 
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Univ Jyvaskyla - - - - - 1 1 - - - 2 
Univ Vita Salute San Raffaele - - - - - 1 1 - - - 2 
Bordeaux Univ Hosp - - - - 1 - 1 - - - 2 
Centro de Salud Otero - - - - 1 - 1 - - - 2 
Ctr Cardiac & Vasc Res - - - - 1 - 1 - - - 2 
Escuela Dental - - - - 1 - 1 - - - 2 
Fundación Deportiva Municipal Avilés - - - - 1 - 1 - - - 2 
Hosp Ferrarotto - - - - 1 - 1 - - - 2 
Inonu Univ - - - - 1 - 1 - - - 2 
Inst Veille Sanitaire - - - - 1 - 1 - - - 2 
Instituto Español de Oceanografía de Cantabria - - - - 1 - 1 - - - 2 
Lady Davies Carmel Med Ctr - - - - 1 - 1 - - - 2 
Univ Klin Eppendorf - - - - 1 - 1 - - - 2 
Univ Med & Pharm Cluj Napoca - - - - 1 - 1 - - - 2 
Univ Udine - - - - 1 - 1 - - - 2 
Cork Univ Hosp - - - 1 - - 1 - - - 2 
Hospital de El Escorial - - - 1 - - 1 - - - 2 
London Hlth Sci Ctr - - - 1 - - 1 - - - 2 
Univ Hosp Cardiff - - - 1 - - 1 - - - 2 
Hosp da Barbanza - - 1 - - - 1 - - - 2 
Kaplan Hosp - - 1 - - - 1 - - - 2 
Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista - - 1 - - - 1 - - - 2 
St Bernward Klin - - 1 - - - 1 - - - 2 
Centro de Salud Iturrama - 1 - - - - 1 - - - 2 
Centro de Salud Murcia San Andrés-Oeste - 1 - - - - 1 - - - 2 
Dana Farber Canc Inst 1 - - - - - 1 - - - 2 
Inst Nacl Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 1 - - - - - 1 - - - 2 
Centro de Diagnóstico por Imagen Doctores Sales - - - - - - 2 - - - 2 
Centro de Salud Torrero-La Paz - - - - - - 2 - - - 2 
Centro Nacional Sanidad Ambiental - - - - - - 2 - - - 2 
Centro Transfusión de Galicia - - - - - - 2 - - - 2 
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CLP Sante - - - - - - 2 - - - 2 
Consultorio Local de Villafranca del Castillo - - - - - - 2 - - - 2 
Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva - - - - - - 2 - - - 2 
Klin Franz Volhard - - - - - - 2 - - - 2 
New York Heart Ctr - - - - - - 2 - - - 2 
Serv Med Fútbol Club Barcelona - - - - - - 2 - - - 2 
Atención Primaria Belmonte - - - - 1 1 - - - - 2 
Auckland Diabet Ctr - - - - 1 1 - - - - 2 
Centro de Salud Xirivella - - - - 1 1 - - - - 2 
Haughton Inst - - - - 1 1 - - - - 2 
Hosp Provincial Docente Dr Antonio Luaces Iraola - - - - 1 1 - - - - 2 
Institut Guttmann - - - - 1 1 - - - - 2 
Instituto Canario Cardiovascular de La Laguna - - - - 1 1 - - - - 2 
Instituto Investigación Química - - - - 1 1 - - - - 2 
Laboratorios Solvay Pharma - - - - 1 1 - - - - 2 
ODDS SL - - - - 1 1 - - - - 2 
Pius Hosp de Valls - - - - 1 1 - - - - 2 
Radiat & Nucl Safety Author - - - - 1 1 - - - - 2 
Reims Univ Hosp - - - - 1 1 - - - - 2 
Texas Med Ctr - - - - 1 1 - - - - 2 
Trinity Mother Frances Hosp - - - - 1 1 - - - - 2 
Umea Univ Hosp - - - - 1 1 - - - - 2 
Univ Louis Pasteur - - - - 1 1 - - - - 2 
Univ Paul Sabatier - - - - 1 1 - - - - 2 
W Los Angeles VA - - - - 1 1 - - - - 2 
Albert Einstein Coll Med - - - 1 - 1 - - - - 2 
Centro de Información y Documentación Científica (CSIC) - - - 1 - 1 - - - - 2 
Centro de Salud de Albatera - - - 1 - 1 - - - - 2 
Centro de Salud de Almoradí - - - 1 - 1 - - - - 2 
King Faisal Special Hosp & Res Ctr - - - 1 - 1 - - - - 2 
Oxis Res - - - 1 - 1 - - - - 2 
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Sackler Sch Med - - - 1 - 1 - - - - 2 
Univ Nacional de Colombia - - - 1 - 1 - - - - 2 
Carolinas Med Ctr - - 1 - - 1 - - - - 2 
CHR Citadelle - - 1 - - 1 - - - - 2 
Hosp de Puigcerdà - - 1 - - 1 - - - - 2 
Univ Wales Hosp - - 1 - - 1 - - - - 2 
Acad Ziekenhuis Middelheim - 1 - - - 1 - - - - 2 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social - 1 - - - 1 - - - - 2 
Hosp Gen del Sur Dr Pedro Iturbe - 1 - - - 1 - - - - 2 
Res Ctr Sanofi Midy - 1 - - - 1 - - - - 2 
Ctr Estudios Cient 1 - - - - 1 - - - - 2 
Hosp Santa Bárbara 1 - - - - 1 - - - - 2 
Centro de Salud Salvador Allende - - - - - 2 - - - - 2 
Clínica Platón - - - - - 2 - - - - 2 
European Federat Asthma & Allergy Assoc Turku - - - - - 2 - - - - 2 
Federación Internacional de Diabetes Europa (IDF-Europa) - - - - - 2 - - - - 2 
Hosp Le Molinette - - - - - 2 - - - - 2 
Institut Anatómico Forense - - - - - 2 - - - - 2 
Isala Hosp - - - - - 2 - - - - 2 
Serv Informacio & Estudis - - - - - 2 - - - - 2 
Zent klin Emil Von Behring - - - - - 2 - - - - 2 
Agcy Publ Hlth - - - 1 1 - - - - - 2 
Assoc Cardiac Res - - - 1 1 - - - - - 2 
Centro Médico de Asturias - - - 1 1 - - - - - 2 
Inst Blutgruppenserol & Genet - - - 1 1 - - - - - 2 
Inst Med Legal Lisboa - - - 1 1 - - - - - 2 
Local Hlth Author Milan - - - 1 1 - - - - - 2 
Max Planck Gesell - - - 1 1 - - - - - 2 
Nagoya Univ - - - 1 1 - - - - - 2 
Natl Inst Dent & Craniofacial Res - - - 1 1 - - - - - 2 
Pharmazam España - - - 1 1 - - - - - 2 
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Schusterman HSC - - - 1 1 - - - - - 2 
Silesian Ctr Heart Dis - - - 1 1 - - - - - 2 
SOIKOS SL - - - 1 1 - - - - - 2 
Alce Ingeniería - - 1 - 1 - - - - - 2 
Clínica de la Concepción - - 1 - 1 - - - - - 2 
Hosp San Vicente de Paúl - - 1 - 1 - - - - - 2 
Institut Clin Infecc e Immunitat - - 1 - 1 - - - - - 2 
Centro de Cirugía Cardíaca y Vascular Santa Clara - 1 - - 1 - - - - - 2 
Hosp Univ Santa Cristina - 1 - - 1 - - - - - 2 
Hokkaido Univ 1 - - - 1 - - - - - 2 
Ostfold Cty Hosp 1 - - - 1 - - - - - 2 
PharmaConsult Services, S.A. 1 - - - 1 - - - - - 2 
Área de Atención Primaria de Santiago de Compostela - - - - 2 - - - - - 2 
Centro de Salud Puerta Blanca - - - - 2 - - - - - 2 
CLS Space Oceanog Div - - - - 2 - - - - - 2 
Estación Experimental del Zaidin (CSIC) - - - - 2 - - - - - 2 
Fak Klin Med Mannheim - - - - 2 - - - - - 2 
Hosp Civil Guadalajara Dr Juan I Menchaca - - - - 2 - - - - - 2 
Hosp Gen de México - - - - 2 - - - - - 2 
Natl Inst Publ Hlth Surveillance - - - - 2 - - - - - 2 
Norwegian Inst Publ Hlth - - - - 2 - - - - - 2 
Policlínica Bancaria - - - - 2 - - - - - 2 
Zaidin Expt Stn - - - - 2 - - - - - 2 
Ctr Hosp Prive St Martin - - 1 1 - - - - - - 2 
Hop Maison Blanche - - 1 1 - - - - - - 2 
Base Aérea de Albacete - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hop Purpan - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hosp Clin - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hosp Medina Campo - 1 - 1 - - - - - - 2 
Hop Pellegrin 1 - - 1 - - - - - - 2 
Hospital de Madrid 1 - - 1 - - - - - - 2 
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Patras Univ Hosp 1 - - 1 - - - - - - 2 
Univ Nijmegen Hosp 1 - - 1 - - - - - - 2 
Univ Utrecht Hosp 1 - - 1 - - - - - - 2 
Aventis Pharma - - - 2 - - - - - - 2 
Foothills Prov Gen Hosp - - - 2 - - - - - - 2 
Hop Albert Michallon - - - 2 - - - - - - 2 
Hop Beaujon - - - 2 - - - - - - 2 
Hosp Conxo - - - 2 - - - - - - 2 
Hospital de Cardiología - - - 2 - - - - - - 2 
Clideba - 1 1 - - - - - - - 2 
Hop Erasme - 1 1 - - - - - - - 2 
Osped Umberto 1 - 1 1 - - - - - - - 2 
Asociación de Estudios Biomédicos de Galicia 1 - 1 - - - - - - - 2 
Centro Regional de Salud Pública 1 - 1 - - - - - - - 2 
Clin Res Serv 1 - 1 - - - - - - - 2 
Hosp Cristal Piñor 1 - 1 - - - - - - - 2 
Hosp Gen Basico Serrania Ronda 1 - 1 - - - - - - - 2 
Hospital de Enfermedades Cardiovasculares y del Tórax 1 - 1 - - - - - - - 2 
King Mondkut Inst Technol 1 - 1 - - - - - - - 2 
Martini Hosp 1 - 1 - - - - - - - 2 
Osped Morgagni Peirantoni 1 - 1 - - - - - - - 2 
Shiga Med Ctr 1 - 1 - - - - - - - 2 
Hosp Charite - - 2 - - - - - - - 2 
Hosp Comarcal - - 2 - - - - - - - 2 
Hosp Fernando Fonseca - - 2 - - - - - - - 2 
Hospital San Sebastian - - 2 - - - - - - - 2 
Inst Recerca Oncol - - 2 - - - - - - - 2 
Univ Hosp Modena - - 2 - - - - - - - 2 
Vrije Univ Hosp - - 2 - - - - - - - 2 
Bayer France 1 1 - - - - - - - - 2 
Casa Sollievo Sofferenza 1 1 - - - - - - - - 2 
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Free Univ Berlin 1 1 - - - - - - - - 2 
Gobierno de La Rioja 1 1 - - - - - - - - 2 
Hermann Hosp 1 1 - - - - - - - - 2 
Hospital de Clínicas 1 1 - - - - - - - - 2 
Hospital de La Línea 1 1 - - - - - - - - 2 
Hospital Materno Infantil 1 1 - - - - - - - - 2 
No Gen Hosp 1 1 - - - - - - - - 2 
Polyclin Essey Nancy 1 1 - - - - - - - - 2 
Univ Paris Ouest 1 1 - - - - - - - - 2 
Centro de Salud La Habana - 2 - - - - - - - - 2 
Centro de Salud Rekaldeberri - 2 - - - - - - - - 2 
Clínica La Zarzuela - 2 - - - - - - - - 2 
Hosp Gen Univ Gran Canaria - 2 - - - - - - - - 2 
Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni - 2 - - - - - - - - 2 
Hospital de Guipúzcoa - 2 - - - - - - - - 2 
Hospital Mútua de Tarrasa - 2 - - - - - - - - 2 
John L McClellan Mem Vet Hosp - 2 - - - - - - - - 2 
Lutheran Med Ctr - 2 - - - - - - - - 2 
Pharmacia & Upjohn Inc - 2 - - - - - - - - 2 
Univ Antonio Nebrija - 2 - - - - - - - - 2 
Centro de Salud Santo Grial 2 - - - - - - - - - 2 
Cibest Ltd 2 - - - - - - - - - 2 
CINDOC-Centro de Informacion y Documentacion Cientifica (CSIC) 2 - - - - - - - - - 2 
Clin Corachan 2 - - - - - - - - - 2 
Ctr Salud Mental Cerdanyola Valles 2 - - - - - - - - - 2 
Hospital de Santa María 2 - - - - - - - - - 2 
Hospital Ramos Mejía 2 - - - - - - - - - 2 
Instituto Antártico Uruguayo 2 - - - - - - - - - 2 
Univ Instelling Antwerp 2 - - - - - - - - - 2 
Aarhus Sygehus - - - - - - - - - 1 1 
Abbott Vascular International - - - - - - - - - 1 1 
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ABS Anglés - - - - - - - - - 1 1 
ABS Deltebre - - - - - - - - - 1 1 
ABS Montilivi - - - - - - - - - 1 1 
ABS Reus 1 - - - - - - - - - 1 1 
ABS Reus 3 - - - - - - - - - 1 1 
ABS Reus 4 - - - - - - - - - 1 1 
ABS Sarriá de Ter - - - - - - - - - 1 1 
Acad Romana - - - - - - - - - 1 1 
Agency for Science, Technology and Research - - - - - - - - - 1 1 
Aghia Sophia Childrens Hospital - - - - - - - - - 1 1 
Agilent Technol - - - - - - - - - 1 1 
Ajuntament de Barcelona - - - - - - - - - 1 1 
Akademisches Lehrkrankenhaus der Elisabethinen Linz - - - - - - - - - 1 1 
Albanova University Centre - - - - - - - - - 1 1 
Allergopharma Joachim Ganzer KG - - - - - - - - - 1 1 
Allergy and Asthma Institute - - - - - - - - - 1 1 
Ambulatorio Jose Marva - - - - - - - - - 1 1 
Amper Kliniken AG - - - - - - - - - 1 1 
Anemia Working Group España - - - - - - - - - 1 1 
ANMCO Research Center - - - - - - - - - 1 1 
Appl Biosyst Inc - - - - - - - - - 1 1 
Arcispedale S Anna Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Área 6 de Atención Primaria IMSALUD - - - - - - - - - 1 1 
Área Básica de Salud de Agramunt - - - - - - - - - 1 1 
Área Básica de Salud de Tárrega - - - - - - - - - 1 1 
Army Hosp Thessaloniki - - - - - - - - - 1 1 
AstraZeneca - - - - - - - - - 1 1 
Atención Primaria Torrelavega - - - - - - - - - 1 1 
AZ Imelda Ziekenhuis - - - - - - - - - 1 1 
Azienda Osped - - - - - - - - - 1 1 
Baptist Cardiac & Vasc Inst - - - - - - - - - 1 1 
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Barlicki Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Barts & London Med Sch - - - - - - - - - 1 1 
Barwon Hlth - - - - - - - - - 1 1 
Bay Pines VA Med Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Baylor Univ - - - - - - - - - 1 1 
Beatson Inst Canc Res - - - - - - - - - 1 1 
Beijing Inst Radiat Med - - - - - - - - - 1 1 
Beijing Sport Univ - - - - - - - - - 1 1 
Ben Gurion Univ Negev - - - - - - - - - 1 1 
BIOTRONIK GmbH & Co KG - - - - - - - - - 1 1 
Birmingham Vet Adm Med Ct - - - - - - - - - 1 1 
Blue Cross Heart Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Boehringer Ingelheim Med Dept - - - - - - - - - 1 1 
Bogomoletz Institute of Physiology - - - - - - - - - 1 1 
Brighton & Sussex Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
British Columbia Minist Hlth - - - - - - - - - 1 1 
Bucks Inst Age Res - - - - - - - - - 1 1 
Calbrant Biosyst - - - - - - - - - 1 1 
Cancer Research and Prevention Institute - - - - - - - - - 1 1 
Capital Institute of Pediatrics - - - - - - - - - 1 1 
Cardiovasc Res Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Cardiovasc Thrombosis Res Dept - - - - - - - - - 1 1 
Casa Acad Romane - - - - - - - - - 1 1 
Cava Tirreni & Amalfi Coast Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Celal Bayar Univ - - - - - - - - - 1 1 
Cellzome AG - - - - - - - - - 1 1 
Cent Hosp Funchal - - - - - - - - - 1 1 
Centralny Szpital Klin WAM - - - - - - - - - 1 1 
Centre de Salut Camps Blancs - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Atención Primaria Casc Antic - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Atención Primaria Dr Tamames - - - - - - - - - 1 1 
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Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC) - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES) - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Pediatría y Adopción Internacional - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Camps Blancs - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Canal Salat - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Cuenca II - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud El Progreso - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Estella - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Fronteras - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud mental Sant Feliu Llobregat - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Palma-Palmilla - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud San Blas - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud San José Centro - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Santa Bárbara - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Universitario Zona IV de Albacete - - - - - - - - - 1 1 
Centro de Salud Virgen de África - - - - - - - - - 1 1 
Centro Médico de Caracas. UCV - - - - - - - - - 1 1 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre - - - - - - - - - 1 1 
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología - - - - - - - - - 1 1 
Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Childrens Hosp Pittsburgh - - - - - - - - - 1 1 
Childrens Hosp Westmead - - - - - - - - - 1 1 
Childrens Hosp Wildermeth Spitalzentrum Biel - - - - - - - - - 1 1 
China Inst Sport Sci - - - - - - - - - 1 1 
Chiron Corp - - - - - - - - - 1 1 
CHRU Reims - - - - - - - - - 1 1 
CHU Tivoli - - - - - - - - - 1 1 
Clin Capio - - - - - - - - - 1 1 
Clin JWG Univ - - - - - - - - - 1 1 
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Clin Lindenhof - - - - - - - - - 1 1 
Clin S Anna - - - - - - - - - 1 1 
Clin St Augustin - - - - - - - - - 1 1 
Clin St Joseph - - - - - - - - - 1 1 
Clin Univ Mt Godinne - - - - - - - - - 1 1 
Clínica Nuestra Señora del Pilar - - - - - - - - - 1 1 
Cold Spring Harbor - - - - - - - - - 1 1 
Colt Res Labs - - - - - - - - - 1 1 
Columbia Presbyterian Med Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Comité de Expertos del Proyecto Futuro de la Cardiología - - - - - - - - - 1 1 
Commiss European Communities - - - - - - - - - 1 1 
Complejo Hosp Materno-Insular - - - - - - - - - 1 1 
Complejo Hospitalario Infanta Cristina - - - - - - - - - 1 1 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios - - - - - - - - - 1 1 
Consejería de Sanidad - - - - - - - - - 1 1 
Consejeria Salud Gobierno Rioja - - - - - - - - - 1 1 
Consejeria Sanidad & Consumo Reg Murcia - - - - - - - - - 1 1 
Consejeria Sanidad Castilla Mancha - - - - - - - - - 1 1 
Consejo Nacl Invest Cient & Tecn Buenos Aires - - - - - - - - - 1 1 
Consilio Nazl Ric - - - - - - - - - 1 1 
Consorcio FRA Comunidad Madrid - - - - - - - - - 1 1 
Cordis Clin Res Europe - - - - - - - - - 1 1 
Creighton Univ - - - - - - - - - 1 1 
CS Canillejas - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Atenc Primaria Turo - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Cardiol Nord - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Cellular & Mol Biol - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Hosp Univ Beni Messous - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Hosp Univ Pediat Charles de Gaulle - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Human Genet Res - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Salud Arturo Eyries - - - - - - - - - 1 1 
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Ctr Salud Os Mallos - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Salud Porto Do Son - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Salud Quart de Poblet - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Salud San Jorge - - - - - - - - - 1 1 
Ctr Salud, Muros - - - - - - - - - 1 1 
Cukurova Univ - - - - - - - - - 1 1 
Danish Ctr Translat Breast Canc Res - - - - - - - - - 1 1 
DCCP Pediat Clin Luxembourg - - - - - - - - - 1 1 
Departamento de Salud Pública - - - - - - - - - 1 1 
Dept Cardiac Surg - - - - - - - - - 1 1 
Dept Neurol - - - - - - - - - 1 1 
Dermatopathol Gemeinschaftspraxis - - - - - - - - - 1 1 
Dirección de Planificación I Avaluació - - - - - - - - - 1 1 
Disetron Med Syst AG - - - - - - - - - 1 1 
Dist Gen Hosp - - - - - - - - - 1 1 
DKFZ Heidelberg - - - - - - - - - 1 1 
Downtown Anim Clin - - - - - - - - - 1 1 
Dr Dragisa Misov Med Ctr - - - - - - - - - 1 1 
EAP Carmen Calzado - - - - - - - - - 1 1 
Eastern Michigan Univ - - - - - - - - - 1 1 
Edith Cowan Univ - - - - - - - - - 1 1 
EFA European Federat Allergy & Airways Dis Patien - - - - - - - - - 1 1 
El Molar Primary Care Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Eli Lilly Crit Care Europe - - - - - - - - - 1 1 
Emergency Hosp Floreasca - - - - - - - - - 1 1 
Envis Pharma - - - - - - - - - 1 1 
Eotvos Lorand Univ - - - - - - - - - 1 1 
EPES Epidemiol GmbH - - - - - - - - - 1 1 
Erciyes Univ - - - - - - - - - 1 1 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) - - - - - - - - - 1 1 
Escuela Univ Politecn Cuenca - - - - - - - - - 1 1 
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European Bioinformat Inst - - - - - - - - - 1 1 
European Biometr Inst - - - - - - - - - 1 1 
Evangel Krankenhaus Bielefeld - - - - - - - - - 1 1 
Fdn ABC - - - - - - - - - 1 1 
Fdn Cardioctr Ticino - - - - - - - - - 1 1 
Fdn Inst Leloir - - - - - - - - - 1 1 
Federación Española de Aeróbic y Fitness - - - - - - - - - 1 1 
Firat University Hospital - - - - - - - - - 1 1 
First Affiliated Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology - - - - - - - - - 1 1 
Flevo Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Florida Heart Res Inst - - - - - - - - - 1 1 
Folkhalsan Res Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Fondazione Cardioctr Ticino - - - - - - - - - 1 1 
Forschungszentrum Borstel - - - - - - - - - 1 1 
Francisco Miranda Univ - - - - - - - - - 1 1 
Fraunhofer Inst Immunol & Cell Therapy IZI - - - - - - - - - 1 1 
Fraunhofer Inst Siliziumtechnol - - - - - - - - - 1 1 
Fred Hutchinson Canc Res Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Fresno Heart Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Fribourg Bertigny Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Friedrich Ebert Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Fundación Española de Reumatología (FER) - - - - - - - - - 1 1 
Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla la Mancha - - - - - - - - - 1 1 
Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias - - - - - - - - - 1 1 
GARD ARIA - - - - - - - - - 1 1 
Gazi Univ - - - - - - - - - 1 1 
GB Rossi Polyclin - - - - - - - - - 1 1 
Generalitat Catalunya - - - - - - - - - 1 1 
GenWay Biotech Inc - - - - - - - - - 1 1 
German Research Center for Environmental Health - - - - - - - - - 1 1 
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German Sport Univ Cologne - - - - - - - - - 1 1 
GlaxoSmithKline Biol - - - - - - - - - 1 1 
Golden Jubilee Natl Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Greenwood Genet Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Grenoble Teaching Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Grimsdyke House - - - - - - - - - 1 1 
Grp Cardiva Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Grp Hosp Pitie Salpetriere - - - - - - - - - 1 1 
Grupo MIRALL (miocardi isquèmic ràpidament assistit a Lleida) - - - - - - - - - 1 1 
Gulhane Mil Med Acad - - - - - - - - - 1 1 
Hadassah Hebrew Univ - - - - - - - - - 1 1 
Hanusch Krankenhaus - - - - - - - - - 1 1 
Heart & Diabet Ctr Nordrhein - - - - - - - - - 1 1 
Heilig Hart Klin - - - - - - - - - 1 1 
Hellen Hlth Fdn - - - - - - - - - 1 1 
Helmholtz Zentrum Muenchen - - - - - - - - - 1 1 
Helmholtz Zentrum Munchen - - - - - - - - - 1 1 
Hennepin Cty Med Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Herzzentrum Kassel - - - - - - - - - 1 1 
Hofstra Univ - - - - - - - - - 1 1 
Hondeghem Pharmaceut Consulting - - - - - - - - - 1 1 
Hop Brabois - - - - - - - - - 1 1 
Hop Malbaie - - - - - - - - - 1 1 
Hop Univ Fattouma Bourguiba - - - - - - - - - 1 1 
Hop Xavier Bichat - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Cayetano Heredia - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Comarcal Jarrio - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Dona Estefania - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Eva Peron - - - - - - - - - 1 1 
Hosp G Baigorria - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Hospitaller Bros Buda - - - - - - - - - 1 1 
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Hosp Med Sur - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Ninos Luis Calvo Mackenna - - - - - - - - - 1 1 
Hosp S Maria Scaletta - - - - - - - - - 1 1 
Hosp San Agustin - - - - - - - - - 1 1 
Hosp San Juan Bautista - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Santo Andre - - - - - - - - - 1 1 
Hosp St Antonio Capuchos - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Teresa Herrera - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Univ Coruña - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Univ Valdecilla - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Univ Vall d´Hebronn. - - - - - - - - - 1 1 
Hosp Zilina - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Central - - - - - - - - - 1 1 
Hospital de Campdevànol - - - - - - - - - 1 1 
Hospital de las Fuerzas Armadas del rey Fahd - - - - - - - - - 1 1 
Hospital de Rehabilitación Julio Díaz - - - - - - - - - 1 1 
Hospital del Perpetuo Socorro - - - - - - - - - 1 1 
Hospital do Coração - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Echagorrichu - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Japonés - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Joan March - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Nacional del Corazón - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Naval - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Pare Jofré - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Pediátrico José Luis Miranda - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Procardiaco - - - - - - - - - 1 1 
Hospital San Bernabé - - - - - - - - - 1 1 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe - - - - - - - - - 1 1 
Hospital San Rafael - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Sant Boi de Llobregat - - - - - - - - - 1 1 
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Hospital Santa Bárbara - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Universitario de Los Andes - - - - - - - - - 1 1 
Hospital Virgen del Camino - - - - - - - - - 1 1 
HOSPITEN Sur - - - - - - - - - 1 1 
House Ear Res Ins - - - - - - - - - 1 1 
Howard Hughes Med Inst - - - - - - - - - 1 1 
Hudiksvall Med Clin - - - - - - - - - 1 1 
i3 Innovus - - - - - - - - - 1 1 
IKEM - - - - - - - - - 1 1 
Immunotec Res Ltd - - - - - - - - - 1 1 
Indoor Biotechnol Inc - - - - - - - - - 1 1 
Insitut de Recerca Biomèdica - - - - - - - - - 1 1 
Inst Asthma & Allergy - - - - - - - - - 1 1 
Inst Cardiovasc Dis - - - - - - - - - 1 1 
Inst Endocrinol - - - - - - - - - 1 1 
Inst Epidemiol, Res Units Air Pollut Hlth Effects - - - - - - - - - 1 1 
Inst Genome & Integrat Biol - - - - - - - - - 1 1 
Inst Louis Bugnard - - - - - - - - - 1 1 
Inst Myol - - - - - - - - - 1 1 
Inst Physiol - - - - - - - - - 1 1 
Inst Publ Hlth - - - - - - - - - 1 1 
Inst Rhein Friedrich Wilhelms Univ Bonn - - - - - - - - - 1 1 
Inst Syst Biol - - - - - - - - - 1 1 
Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM) - - - - - - - - - 1 1 
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrias (IRTA) - - - - - - - - - 1 1 
INSTITUT FEDERATIF DE RECHERCHE 50 - - - - - - - - - 1 1 
Institut Municipal de Salut i Benestar Social - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Canario de Investigación del Cáncer - - - - - - - - - 1 1 
Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER) - - - - - - - - - 1 1 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC) - - - - - - - - - 1 1 
Instituto de Enseñanza Secundaria A Nosa Señora dos Ollos Grandes - - - - - - - - - 1 1 
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Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC) - - - - - - - - - 1 1 
Instituto de Neurología y Neurocirugía - - - - - - - - - 1 1 
Instituto de Química-Física "ROCASOLANO" (CSIC) - - - - - - - - - 1 1 
Instituto municipal de la salud - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Nacional de Seguridad Social - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Superior de Sanidad - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) - - - - - - - - - 1 1 
Instituto Valenciano de Infertilidad - - - - - - - - - 1 1 
Int Tech Pk - - - - - - - - - 1 1 
Interdisciplinary Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Iowa State Univ - - - - - - - - - 1 1 
IRCAB - - - - - - - - - 1 1 
Isala Klin - - - - - - - - - 1 1 
Ist Toscano di Tumori - - - - - - - - - 1 1 
Italian Registry MYH9 Realted Dis - - - - - - - - - 1 1 
Johann Radon Inst Computat & Appl Math - - - - - - - - - 1 1 
JST - - - - - - - - - 1 1 
Justus Liebig Univ Giessen - - - - - - - - - 1 1 
Jyvaskyla Cent Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Kantonspital Munsterlingen - - - - - - - - - 1 1 
Kantonsspital Zug - - - - - - - - - 1 1 
Kazusa DNA Res Inst - - - - - - - - - 1 1 
Keck Grad Inst Appl Sci - - - - - - - - - 1 1 
Keio Univ - - - - - - - - - 1 1 
Kennemer Gasthuis - - - - - - - - - 1 1 
Kinderkrankenhaus Bult - - - - - - - - - 1 1 
Kinesis Pharma - - - - - - - - - 1 1 
King Christian Xth Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Klin Herzhirurg - - - - - - - - - 1 1 
Klin Kinderkardiol Angeborne Herzfehler - - - - - - - - - 1 1 
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Klinikum St Georg - - - - - - - - - 1 1 
Kompetenznetz Vorhofflimmern & Med Klin - - - - - - - - - 1 1 
Konstantopoulio Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Konventhosp Barmherzige Brueder - - - - - - - - - 1 1 
Korea Adv Inst Sci & Technol - - - - - - - - - 1 1 
Krankenanstalt Rudolfstiftung - - - - - - - - - 1 1 
Kresklinikum Siegen - - - - - - - - - 1 1 
Kuvempu Univ - - - - - - - - - 1 1 
Kwangju Inst Sci & Technol - - - - - - - - - 1 1 
Lab ISDIN - - - - - - - - - 1 1 
Lab Nazl Consorzio Interuniv Biotecnol - - - - - - - - - 1 1 
Lagosanto Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Landeskrankenhaus Univ Klin Graz - - - - - - - - - 1 1 
Latvian State Univ - - - - - - - - - 1 1 
Licer SA - - - - - - - - - 1 1 
Lincoln Cty Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Loma Linda Univ - - - - - - - - - 1 1 
London Ctr Paediat Endocrinol & Diabet - - - - - - - - - 1 1 
Ludwig Inst Canc Res - - - - - - - - - 1 1 
Lutheran Gen Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Mahidol Univ - - - - - - - - - 1 1 
Malatya Army Dist Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Manitoba Inst Cell Biol - - - - - - - - - 1 1 
Maryland Psychiat Res Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Maugeri Univ - - - - - - - - - 1 1 
Max Devki Devi Heart & Vasc Inst - - - - - - - - - 1 1 
Mayer Children Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Med Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Med Klin 2 - - - - - - - - - 1 1 
Med Univ Hanover - - - - - - - - - 1 1 
Med Univ Lublin - - - - - - - - - 1 1 
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Med Univ Silesia - - - - - - - - - 1 1 
Medcare OY - - - - - - - - - 1 1 
Medical Research Council of South Africa - - - - - - - - - 1 1 
Medicest - - - - - - - - - 1 1 
MediClin-AstraZéneca España - - - - - - - - - 1 1 
Meikai Univ - - - - - - - - - 1 1 
Methodist DeBakey Heart Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Meyer Paediat Inst - - - - - - - - - 1 1 
Mil Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Minist Interior - - - - - - - - - 1 1 
Mirada Solut Ltd - - - - - - - - - 1 1 
Miyazaki Higashi Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Mosaiques Diag & Therapeut AG - - - - - - - - - 1 1 
Mutuas Union - - - - - - - - - 1 1 
Natl Acad Sci Ukraine - - - - - - - - - 1 1 
Natl Ctr Chron Dis Prevent & Hlth Promot - - - - - - - - - 1 1 
Natl Hosp Edgardo Rebagliati Martins - - - - - - - - - 1 1 
Natl Inst Biol Stand & Controls - - - - - - - - - 1 1 
Natl Inst Hlth - - - - - - - - - 1 1 
Natl Inst Hlth, Arthritis & Rheumatism Branch - - - - - - - - - 1 1 
Natl Inst Infect Dis - - - - - - - - - 1 1 
Natl Res Inst Agr & Fisheries Res - - - - - - - - - 1 1 
Natl Univ Piura - - - - - - - - - 1 1 
Natraceut Grp - - - - - - - - - 1 1 
Neocodex - - - - - - - - - 1 1 
Netherlands Canc Inst - - - - - - - - - 1 1 
Neurol Univ Klin Erlangen - - - - - - - - - 1 1 
New York State Psychiatric Institute - - - - - - - - - 1 1 
New York Univ Hosp Joint Dis - - - - - - - - - 1 1 
NHS Scotland - - - - - - - - - 1 1 
Niigata Univ - - - - - - - - - 1 1 
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Northwick Pk & St Marks Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Norwegian Radium Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Nouvelles Clin Nantaises - - - - - - - - - 1 1 
Nutrafur Furfural Espanol SA - - - - - - - - - 1 1 
NutriConsult - - - - - - - - - 1 1 
Oklahoma Med Res Fdn - - - - - - - - - 1 1 
Olymp Med Inst - - - - - - - - - 1 1 
Osped G Pasquinucci - - - - - - - - - 1 1 
Osped Gaslini - - - - - - - - - 1 1 
Osped S Maria Co Foncello - - - - - - - - - 1 1 
Ospedale Carlo Pama - - - - - - - - - 1 1 
Otamendi Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Outpatient Clin Occupat & Environm Med - - - - - - - - - 1 1 
PA Kyriakou Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Pacific NW Natl Lab - - - - - - - - - 1 1 
Paul Ehrlich Inst - - - - - - - - - 1 1 
PDL BioPharma Res - - - - - - - - - 1 1 
Pediat Allergy & Asthma Unit - - - - - - - - - 1 1 
Pediat Cardiol Associates - - - - - - - - - 1 1 
Peijas Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Peking Union Medical College & Chinese Academy of Medical Sciences - - - - - - - - - 1 1 
Peking Univ - - - - - - - - - 1 1 
Pfizer Res & Dev, Groton, CT USA. - - - - - - - - - 1 1 
Plymouth Marine Lab - - - - - - - - - 1 1 
Policlínico Mártires del 10 de Abril - - - - - - - - - 1 1 
Policlínico Santa Clara - - - - - - - - - 1 1 
Poligono Industria de Espiritu Santo - - - - - - - - - 1 1 
Poliklin C Kardiol & Angiol - - - - - - - - - 1 1 
Politecn Milan - - - - - - - - - 1 1 
Polytechn Univ Marche - - - - - - - - - 1 1 
Primary Hlth Care Ctr - - - - - - - - - 1 1 
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Princess Margaret Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Private Urol Inst - - - - - - - - - 1 1 
Progen Biopharma SA - - - - - - - - - 1 1 
Protana Transit Therapeut - - - - - - - - - 1 1 
Providence Hosp - - - - - - - - - 1 1 
PRYT Grp - - - - - - - - - 1 1 
Pulmonol Res Inst - - - - - - - - - 1 1 
Res Ctr Mol Med - - - - - - - - - 1 1 
Res Inst Child Nutr Dortmund - - - - - - - - - 1 1 
Ric Med Sperimentale - - - - - - - - - 1 1 
Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaed Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Rockefeller Univ - - - - - - - - - 1 1 
Rosalind Franklin Univ Med & Sc - - - - - - - - - 1 1 
Royal Alexandra Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Royal Brisbane & Womens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Royal Hosp Sick Children - - - - - - - - - 1 1 
Royal Liverpool Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Royal Netherlands Acad Sci - - - - - - - - - 1 1 
RTI Internacional - - - - - - - - - 1 1 
Russian Childrens Clin Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Russian Resp Soc - - - - - - - - - 1 1 
RWTH Aachen Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Safar Ctr Resuscitat Res - - - - - - - - - 1 1 
Saitama Univ - - - - - - - - - 1 1 
Salesi Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Salisbury Natl Hlth Serv NHS Fdn Trust - - - - - - - - - 1 1 
Salzburg Univ - - - - - - - - - 1 1 
Santobono Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Saskatchewan Minist Hlth - - - - - - - - - 1 1 
Satakunta Cent Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Schneider Childrens Med Ctr Israel - - - - - - - - - 1 1 
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Schwarzwald Baar Klinikum - - - - - - - - - 1 1 
Secrataria Gen Pesca Maritima - - - - - - - - - 1 1 
Segami Corp - - - - - - - - - 1 1 
Segeberger Kliniken - - - - - - - - - 1 1 
Selcuk Univ - - - - - - - - - 1 1 
Seoul Natl Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
SERIDA Somio - - - - - - - - - 1 1 
Servei d´Emergències Mèdiques-061 (SEM-061) - - - - - - - - - 1 1 
Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas - - - - - - - - - 1 1 
Servicios Territoriales del Departamento de Salud - - - - - - - - - 1 1 
Shanghai Jiao Tong Univ - - - - - - - - - 1 1 
Sheffield Childrens Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Sheffield Hallam Univ - - - - - - - - - 1 1 
Shriners Hosp Children - - - - - - - - - 1 1 
Siemens Med Solut - - - - - - - - - 1 1 
Singapore Clinical Research Institute - - - - - - - - - 1 1 
Siriraj Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica - - - - - - - - - 1 1 
Sophia Childrens Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
SP ZOZ Szpital Klin 3 - - - - - - - - - 1 1 
Specjalistyczny Szpital E Szczeklika - - - - - - - - - 1 1 
St Annes Univ Hosp - - - - - - - - - 1 1 
St Lukes Episcopal Hospital - - - - - - - - - 1 1 
St Vincent´s University Hospital - - - - - - - - - 1 1 
Statens Serum Inst - - - - - - - - - 1 1 
Summa Hlth Syst - - - - - - - - - 1 1 
Swiss Inst Allergy & Asthma Res SIAF - - - - - - - - - 1 1 
Szpital Wojewodzki Jana Biziela - - - - - - - - - 1 1 
Tarapaca Univ - - - - - - - - - 1 1 
Taylor Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Tech Univ Carolo Wilhelmina Braunschweig - - - - - - - - - 1 1 
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Technische Universität - - - - - - - - - 1 1 
Teikyo Univ - - - - - - - - - 1 1 
Therapeia - - - - - - - - - 1 1 
Therapeut & Predict Med Inst - - - - - - - - - 1 1 
Therapeut Dept Cardiovasc Res - - - - - - - - - 1 1 
Thoraxcenter - - - - - - - - - 1 1 
Tianjin Inst Phys Educ - - - - - - - - - 1 1 
Tishreen Univ Sch Med - - - - - - - - - 1 1 
Tokyo Metropolitan Inst Med Sci - - - - - - - - - 1 1 
Transylvania Univ - - - - - - - - - 1 1 
Uddevalla Cent Hosp - - - - - - - - - 1 1 
UMHAT St George - - - - - - - - - 1 1 
Univ Aix Marseille 2 - - - - - - - - - 1 1 
Univ Aquila - - - - - - - - - 1 1 
Univ Autónoma Nuevo León - - - - - - - - - 1 1 
Univ Burgos - - - - - - - - - 1 1 
Univ Calif Santa Barbara - - - - - - - - - 1 1 
Univ Catania - - - - - - - - - 1 1 
Univ Catolica Maule - - - - - - - - - 1 1 
Univ Childrens Hosp Ljubljana - - - - - - - - - 1 1 
Univ Childrens Hosp Vienna - - - - - - - - - 1 1 
Univ Emergency Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Univ Exeter - - - - - - - - - 1 1 
Univ Fed Sao Carlos - - - - - - - - - 1 1 
Univ Frontera Temuco - - - - - - - - - 1 1 
Univ Ghana - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp Brussels - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp Fed Bahia - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp Lewisham - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp Liege - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp N Staffordshire - - - - - - - - - 1 1 
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Univ Hosp Ostrava - - - - - - - - - 1 1 
Univ Hosp Tuebingen - - - - - - - - - 1 1 
Univ Houston - - - - - - - - - 1 1 
Univ Kaposvar - - - - - - - - - 1 1 
Univ Leiden Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Univ Med & Farm Timisoara - - - - - - - - - 1 1 
Univ Med & Pharm - - - - - - - - - 1 1 
Univ Metropolitana Puerto Rica - - - - - - - - - 1 1 
Univ Mississippi - - - - - - - - - 1 1 
Univ Monastir - - - - - - - - - 1 1 
Univ Nat Resources & Appl Life Sci - - - - - - - - - 1 1 
Univ New Mexico - - - - - - - - - 1 1 
Univ Paris 11 - - - - - - - - - 1 1 
Univ Poitiers - - - - - - - - - 1 1 
Univ Rennes - - - - - - - - - 1 1 
Univ Ryukyus - - - - - - - - - 1 1 
Univ S Maria Misericordia - - - - - - - - - 1 1 
Univ San Pablo-CEU - - - - - - - - - 1 1 
Univ Strathclyde - - - - - - - - - 1 1 
Univ Talca - - - - - - - - - 1 1 
Univ Tours - - - - - - - - - 1 1 
Univ Tunis - - - - - - - - - 1 1 
Univ Victoria - - - - - - - - - 1 1 
Univ Western Cape - - - - - - - - - 1 1 
Univ Wyoming - - - - - - - - - 1 1 
Universidad Abierta Interamericana - - - - - - - - - 1 1 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado - - - - - - - - - 1 1 
Universidad de la Florida - - - - - - - - - 1 1 
Universidad Nacional de Tucumán - - - - - - - - - 1 1 
Université Lille 2 - - - - - - - - - 1 1 
université Pierre et Marie Curie (UPMC) - - - - - - - - - 1 1 
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University Children's Hospital - - - - - - - - - 1 1 
University Heart Center Hamburg - - - - - - - - - 1 1 
University Hospital Hradec Králové - - - - - - - - - 1 1 
University of Bialystok - - - - - - - - - 1 1 
University of Virginia Medical Center - - - - - - - - - 1 1 
Uniwersytet Medycznego - - - - - - - - - 1 1 
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 - - - - - - - - - 1 1 
US Navy - - - - - - - - - 1 1 
Vittorio Emanuele Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Vogur SAA Addict Treatment Ctr - - - - - - - - - 1 1 
Wagner Jauregg Linz - - - - - - - - - 1 1 
WAO - - - - - - - - - 1 1 
Waterford Reg Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Weizmann Inst Sci - - - - - - - - - 1 1 
Western Univ Hlth Sci - - - - - - - - - 1 1 
Worldwide Epidemiol Dept - - - - - - - - - 1 1 
Yokohama City Uni - - - - - - - - - 1 1 
York Univ - - - - - - - - - 1 1 
Yorkhill Hosp - - - - - - - - - 1 1 
Zentralklin Bad Berka - - - - - - - - - 1 1 
Zentrum Innere Med - - - - - - - - - 1 1 
Ziekenhuis Oost Limburg - - - - - - - - - 1 1 
14 Fighter Wing Air Base - - - - - - - - 1 - 1 
Acad Teaching Klin - - - - - - - - 1 - 1 
ACZA - - - - - - - - 1 - 1 
Affiliated Hosp 1 - - - - - - - - 1 - 1 
Angio Intervent Sect Providence Sacred Heart Med - - - - - - - - 1 - 1 
Arbeitsgemeninshchaft Tabakpravent Schweiz - - - - - - - - 1 - 1 
Área 2 Atención Primaria IMSALUD - - - - - - - - 1 - 1 
Asahikawa Med Coll - - - - - - - - 1 - 1 
Asian Pacific Soc Respirol - - - - - - - - 1 - 1 
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ASL 4 - - - - - - - - 1 - 1 
Assoc Classes Non Fumeurs - - - - - - - - 1 - 1 
Atlanta Vet Adm Med Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
AUSL Bologna - - - - - - - - 1 - 1 
Austrian Heart Fdn - - - - - - - - 1 - 1 
Austrian Res Ctr GmbH ARC - - - - - - - - 1 - 1 
Ave Innovac - - - - - - - - 1 - 1 
Baker Heart Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Baxter HealthCare - - - - - - - - 1 - 1 
Bundang Hosp Seoul - - - - - - - - 1 - 1 
Cardiovasc Associates - - - - - - - - 1 - 1 
Cardiovet - - - - - - - - 1 - 1 
Care Grp LLC - - - - - - - - 1 - 1 
CARE Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Carmel Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Centenary Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Centre Especial de Recerca en Química Teòrica (CERQT) - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Atención Primaria Can Marine - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Atención Primaria Numacia - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Atención Primaria Reus 1 - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Atención Primaria Sant Josep - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Atención Primaria Sant Pere - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Atención Primaria de Camprodón - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Atención Primaria de Mazarrón - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Centro de FREMAP - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Instrucción de Medicina Aerospacial - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Investigación Biomédica - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Investigación en Sanidad - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Abadín - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Alguazas - - - - - - - - 1 - 1 
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Centro de Salud Archena - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Arzúa - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Barrio del Cristo - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Cabo Huertas - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Casa Mar Marin - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Cehegin - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Cuevas del Valle - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de Baena - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de Elviña-Mesoiro - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de La Janda & Jerez - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de Melide - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de Naron - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud de Ventorrillo - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Dr. Castroviejo - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud El Espinar - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Estación - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Gamonal Antigua - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud García Lorca - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Gran Vía - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Guadalajara-Sur - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Huarte - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Huerta de la Reina - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Irún Centro - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Liébana-Potes - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Murcia-Centro - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Panaderas - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Rebolería - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Requena - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Rua Cuba - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Sagrado Corazón - - - - - - - - 1 - 1 
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Centro de Salud Sama - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud San Juan - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Santa Cruz - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Santa Faz - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Torreblanca - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Valterra - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Villalegre-La Luz - - - - - - - - 1 - 1 
Centro de Salud Zumárraga - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Gutenberg - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Investigación Cooperativa Biociencias bioGUNE - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Médico Nacional Manuel Avila Camacho - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Reconocimiento Conductores - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Salud Albacete - - - - - - - - 1 - 1 
Centro Superior de Invest en Salud Pública - - - - - - - - 1 - 1 
CEP Vicente Soldevilla - - - - - - - - 1 - 1 
Changhai Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Chapel Allerton Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Chiang Mai Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Chungnam Natl Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
CIAM - - - - - - - - 1 - 1 
CIE3 - - - - - - - - 1 - 1 
CIMA Clin - - - - - - - - 1 - 1 
Clin Thrombosis Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Clínica Medellín - - - - - - - - 1 - 1 
Clínica Santa Elena - - - - - - - - 1 - 1 
Clinical Hosp Center Zagreb - - - - - - - - 1 - 1 
Colegio Oficial Médicos - - - - - - - - 1 - 1 
Cologen Klin Gen - - - - - - - - 1 - 1 
Comité de Estudio del Registro Nacional de Muerte Súbita en Deportistas 
(RNMSD) - - - - - - - - 1 - 1 
Consejería de Sanidad de Castilla y León - - - - - - - - 1 - 1 
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Consejo Enfermería Cardiovascular - - - - - - - - 1 - 1 
Consejo Insular de Palma - - - - - - - - 1 - 1 
Conservatoire Natl Arts & Metiers - - - - - - - - 1 - 1 
CSS Mendel Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Catala Nutr de Barcelona - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Clin & Basic Res AS - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Clin & Basic Sci Rome - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Clin & Basic Sci Rzym - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Clin Sci - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Human Genet Freiburg - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Invest Hombre Desierto - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Mol & Vasc Biol - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Oral Hlth Sci - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Rhinol & Allergol - - - - - - - - 1 - 1 
Ctr Studi & Formaz Sociale Fdn Emanuela Zancan Ol - - - - - - - - 1 - 1 
Daiichi Sankyo Europe GmbH - - - - - - - - 1 - 1 
Danderyd Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Davis Heart & Lung Res Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Dept Clin Bioquímica - - - - - - - - 1 - 1 
Dept Epidemiol ASL Rome - - - - - - - - 1 - 1 
Dept Intervent Radiol - - - - - - - - 1 - 1 
Dept Química Analítica - - - - - - - - 1 - 1 
Dept Salud Pública Vizcaya - - - - - - - - 1 - 1 
Deutsch Handballbund - - - - - - - - 1 - 1 
DIGNA Biotech - - - - - - - - 1 - 1 
Dirección de Planificación - - - - - - - - 1 - 1 
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Andalucía (DCCU) - - - - - - - - 1 - 1 
Div Cirugía Pediátrica - - - - - - - - 1 - 1 
Doshisha Women´s College - - - - - - - - 1 - 1 
EAP ABS Olot - - - - - - - - 1 - 1 
EAS - - - - - - - - 1 - 1 
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EHN - - - - - - - - 1 - 1 
Equipo ciclista ENYPESA Lambea El Mundo - - - - - - - - 1 - 1 
ESC - - - - - - - - 1 - 1 
ESGP FM WONCA - - - - - - - - 1 - 1 
ESH - - - - - - - - 1 - 1 
ETSI Telecommun - - - - - - - - 1 - 1 
European Association for the Study of Diabetes - - - - - - - - 1 - 1 
Evgenidio Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Fac Salesiana Vitoria - - - - - - - - 1 - 1 
Fdn Carolina - - - - - - - - 1 - 1 
Fdn Luxembourgeoise Contre Canc - - - - - - - - 1 - 1 
Fdn Saldarriaga Concha - - - - - - - - 1 - 1 
Fdn Soc Valenciana Med Familia y Comunitaria - - - - - - - - 1 - 1 
Fdn Valle de Lili - - - - - - - - 1 - 1 
FEAD - - - - - - - - 1 - 1 
FnsP Zamky - - - - - - - - 1 - 1 
Fu Wai Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Gabinete Psicotécnico Huesca - - - - - - - - 1 - 1 
Gelderse Vallei Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Genet Med Cent Florida - - - - - - - - 1 - 1 
Georgetown Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Gerencia de Atención Primaria de Burgos - - - - - - - - 1 - 1 
Gesell Strahlen Forsch - - - - - - - - 1 - 1 
GlaxoSmithKline Research Center Zagreb - - - - - - - - 1 - 1 
Global Hlth Outcomes - - - - - - - - 1 - 1 
Global Initiat Chron Obstruct Lung Dis - - - - - - - - 1 - 1 
GOC Networking - - - - - - - - 1 - 1 
GRADESA SA - - - - - - - - 1 - 1 
Graunt & Co - - - - - - - - 1 - 1 
Grp Hlth Cooperat Puget Sound - - - - - - - - 1 - 1 
Grupo Ferrer Internacional, SA. - - - - - - - - 1 - 1 
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Grupo Trabajo Diabetes y Corazón - - - - - - - - 1 - 1 
Guthrie Clin - - - - - - - - 1 - 1 
Hallym Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Hamilton Hlth Sci Hosp Gen - - - - - - - - 1 - 1 
Hellen Canc Soc - - - - - - - - 1 - 1 
Herz & Diabeteszentrum NRW - - - - - - - - 1 - 1 
Herzzentrum Brandenburg - - - - - - - - 1 - 1 
Hill View Med Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Hirosaki Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Hlth Sci Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Betania Puebla - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Carrattere Sci San Matteo - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Civile Legnano - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Clin Quirúrgico Carlos J. Finlay - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Clin San Carlos - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Clínica San Rafael - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Comarcal de Ripollès - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Coracao - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp de Clínicas Nicolás Avellaneda - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Especialidades Veracruz - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Estepona - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Fernand Widal - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Fidenza - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Japones - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Joan March - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Juan Grande - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Maciel - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Maria Vittoria - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Militar Dr. Carlos Arvelo - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp NISA Sevilla-Aljarafe - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Pedro Hispano - - - - - - - - 1 - 1 
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Hosp Privado Centro Médico de Córdoba - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Provincial de Castellón - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Provincial Univ Carlos Manuel de Céspedes - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Regina Margherita - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp San Camillo Lellis - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp San Eloy - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp San Juan Dios de Sevilla - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp San Paolo - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp San Rafael - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Santa Maria Dellolmo - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Teodoro Maldonado Carbo - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Univ del Valle - - - - - - - - 1 - 1 
Hosp Virgen de la Concha - - - - - - - - 1 - 1 
Howard Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Ibaraki Prefectural Handicapped Childrens Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Ideas Metal Ltd - - - - - - - - 1 - 1 
IESE Business School - - - - - - - - 1 - 1 
IFT Nord - - - - - - - - 1 - 1 
Illinois Univ - - - - - - - - 1 - 1 
IMASD - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Albert Bonniot - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Cell & Mol Sci London - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Donte Pazzanese Cardiol - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Endocrinol & Nutr - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Mental Hlth - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Mexicano de Psiquiatria - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Natl Rech & Secur - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Oncol Gliwice - - - - - - - - 1 - 1 
Inst Therapy & Hlth Res Kiel - - - - - - - - 1 - 1 
Institut de Cardiología Avanzada y Medicina - - - - - - - - 1 - 1 
Institut PROUS de Investigaciones Biomédicas - - - - - - - - 1 - 1 
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Instituto de Ciencia & Tecnol Polimeros - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Investigación Ingeniería Aragón - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Investigaciones Marinas - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Madrileño Oncología - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Nacional Silicosis - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Servicios Sociales y Deporte Consejo Insular Palma - - - - - - - - 1 - 1 
Instituto Univ de Investigación Gerontológico de Madrid - - - - - - - - 1 - 1 
Int Clin Res Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
International Diabetes Federation Europe - - - - - - - - 1 - 1 
Irongate Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
ISBM - - - - - - - - 1 - 1 
Ist Auxolog Italiano Wlochy - - - - - - - - 1 - 1 
Ist Care & Res - - - - - - - - 1 - 1 
Ist Nazl Ric Canc Genoa - - - - - - - - 1 - 1 
Ist Oncol Veneto Inst Ricovero & Cura Padua - - - - - - - - 1 - 1 
Jefferson Antithrombot Therapy Serv - - - - - - - - 1 - 1 
Jefferson Med Coll - - - - - - - - 1 - 1 
JM Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Johnson & Johnson Co - - - - - - - - 1 - 1 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - - - - - - - - 1 - 1 
Kaiserin Elisabeth Spital Stadt Wien - - - - - - - - 1 - 1 
Kanagawa Childrens Med Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Karol Marcinkowski Univ Med Sci - - - - - - - - 1 - 1 
Keele Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Kingston Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Klin Chirurg Ogolnej & Transplantac - - - - - - - - 1 - 1 
Klin German Red Cross - - - - - - - - 1 - 1 
Klin Kinder & Jugendpsychiat - - - - - - - - 1 - 1 
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Klin Krefeld - - - - - - - - 1 - 1 
Krankenhaus Grosshansdorf - - - - - - - - 1 - 1 
Kyoto Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Lab Dr Echevarne - - - - - - - - 1 - 1 
Labs Betera - - - - - - - - 1 - 1 
Lawrence Berkeley Lab - - - - - - - - 1 - 1 
Leeds Dent Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Leonardo Sciascia Civ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Leuven Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Liverpool John Moores Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Llandough Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Lund Inst Technol - - - - - - - - 1 - 1 
M Sklodowska Curie Mem Canc Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Maas Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Macalester Coll - - - - - - - - 1 - 1 
Madaus SA - - - - - - - - 1 - 1 
Manchester Central y Manchester Children´s Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Marmara Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Max Planck Inst Mol Biomed Munster - - - - - - - - 1 - 1 
Mayo Clin Arizona - - - - - - - - 1 - 1 
Med Ctr Rheumatol Berlin Buch - - - - - - - - 1 - 1 
Medicina de Familia - - - - - - - - 1 - 1 
MedStar Res Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Medtron GmbH - - - - - - - - 1 - 1 
Methodist Cardiol Phys - - - - - - - - 1 - 1 
Mid Amer Heart Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Mie Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Mikkeli Cent Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Minas de Almadén y Arrayanes, S.A - - - - - - - - 1 - 1 
Minneapolis Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Morristown Mem Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
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Mutual CYCLOPS - - - - - - - - 1 - 1 
Nanjing Med Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Nara Med Univ - - - - - - - - 1 - 1 
National Agricultural Research Foundation - - - - - - - - 1 - 1 
Natl Childrens Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Natl Inst Hlth Rome - - - - - - - - 1 - 1 
Natl Inst Rheumatism & Physiotherapy - - - - - - - - 1 - 1 
Nereus Pharmaceut Inc - - - - - - - - 1 - 1 
Newham Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Nijmegen Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
NOVUM - - - - - - - - 1 - 1 
Oregon Inst Technol - - - - - - - - 1 - 1 
Org Aer Pur - - - - - - - - 1 - 1 
Organon - - - - - - - - 1 - 1 
Parque Tecnológico Ciencias Salud - - - - - - - - 1 - 1 
Pediat Inst Heart - - - - - - - - 1 - 1 
Pediatric Airway Unit - - - - - - - - 1 - 1 
Pfizer Worldwide Dev - - - - - - - - 1 - 1 
Pharma Mar SA - - - - - - - - 1 - 1 
Pharmacoecon & Hlth Econ Res & Consulting - - - - - - - - 1 - 1 
Pisa Univ Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Presbyterian Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Prevent Cardiol Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Preventicum Klin Diagnost - - - - - - - - 1 - 1 
Prince Songkla Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (PASSIR) - - - - - - - - 1 - 1 
Psyma Int Med Mkt Res GmbH - - - - - - - - 1 - 1 
Publ Hlth Inst Iceland - - - - - - - - 1 - 1 
Punjabi University - - - - - - - - 1 - 1 
Reg Hlth Agcy Friuli Venezia Giulia - - - - - - - - 1 - 1 
Reg Hlth Minist - - - - - - - - 1 - 1 
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Res Ctr HYGEIA Antonis Papayiannis - - - - - - - - 1 - 1 
Res Inst Maternal & Child Hlth - - - - - - - - 1 - 1 
Res Support Unit - - - - - - - - 1 - 1 
Resistencia Insulina SL - - - - - - - - 1 - 1 
Rome Univ Movement Sci - - - - - - - - 1 - 1 
S Dakota Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Sacred Heart Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Salutis Research, SL. - - - - - - - - 1 - 1 
Sanofi Aventis InterContinental - - - - - - - - 1 - 1 
SAP 1 Concepción Arenal - - - - - - - - 1 - 1 
Sch Earth Ocean & Planetary Sc - - - - - - - - 1 - 1 
Sección de Hipertensión Arterial - - - - - - - - 1 - 1 
Segerberger Klin - - - - - - - - 1 - 1 
Serv Extremeño Salud - - - - - - - - 1 - 1 
Serv Reg Epidemiol Turin - - - - - - - - 1 - 1 
Servei de Salut de les Illes Balears - - - - - - - - 1 - 1 
Serveis Salut Integrats Baix Empordà - - - - - - - - 1 - 1 
Servicio Cardiología Preventiva - - - - - - - - 1 - 1 
Servicio Galego de Saúde (SERGAS) - - - - - - - - 1 - 1 
Servier - - - - - - - - 1 - 1 
Sint Jan - - - - - - - - 1 - 1 
Sioux Falls Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Sir Charles Gairdner Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Skelleftea Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Slovak Acad Sci - - - - - - - - 1 - 1 
Slovak Hlth Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Smokers Informat Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Smoking Cessat Clin Vittorio Veneto - - - - - - - - 1 - 1 
Sociedad Valenciana de Medicina de Familia - - - - - - - - 1 - 1 
Southwest Foundation for Biomedical Research - - - - - - - - 1 - 1 
St Barnabas Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
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St Bartholomews Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
St George Hosp Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Stem Cell Inst - - - - - - - - 1 - 1 
Sterling Res Grp - - - - - - - - 1 - 1 
STIVORO Smokefree Future - - - - - - - - 1 - 1 
Stop Smoking NGO - - - - - - - - 1 - 1 
Surg Sci Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
SW Texas State Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Szent Janos Korhaz & Rendelointezet - - - - - - - - 1 - 1 
Taisho Pharmaceutical Company - - - - - - - - 1 - 1 
The European Stroke Initiative - - - - - - - - 1 - 1 
Thorax Ctr Rotterdam - - - - - - - - 1 - 1 
Tokushima Univ - - - - - - - - 1 - 1 
Twentoborg Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Unidad Corta Estancia Médica - - - - - - - - 1 - 1 
Unidad de Análisis y Desarrollo del Sistema de Información Ambulatoria (UADSIA) - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Ancona - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Arturo Prat - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Bordeaux - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Bordeaux 1 - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Canberra - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Católica de Guayaquil - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Clementino Fraga Filho - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Cundinamarca - - - - - - - - 1 - 1 
Univ de Aveiro - - - - - - - - 1 - 1 
Univ de La Sabana - - - - - - - - 1 - 1 
Univ de Tucumán - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Fed Pernambuco - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Federal de Viçosa - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Gdansk - - - - - - - - 1 - 1 
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Univ Hosp Reykjavik - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Ibadan - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Innsbruck Hosp - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Ioannina - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Klin Bergmannsheil - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Klin Chirurge - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Klin Dusseldorf - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Klin Magdeburg - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Klin Regensburg - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Metropolitana - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Nacl Tucuman - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Pontchaillou - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Pontificia de Comillas - - - - - - - - 1 - 1 
Univ Puerto Rico & Arecibo - - - - - - - - 1 - 1 
Univ York - - - - - - - - 1 - 1 
University of Zagreb - - - - - - - - 1 - 1 
US Dept Energy Joint Genome Inst - - - - - - - - 1 - 1 
US DOE - - - - - - - - 1 - 1 
VA Tennessee Valley Healthcare Syst - - - - - - - - 1 - 1 
ValueMed Res LLC - - - - - - - - 1 - 1 
Venezelio Hosp Gen - - - - - - - - 1 - 1 
Verbiotech S.L. - - - - - - - - 1 - 1 
VIG - - - - - - - - 1 - 1 
Volvat Med Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Wake Radiol Oncol - - - - - - - - 1 - 1 
Welsh Assembly Govt - - - - - - - - 1 - 1 
Womens Hosp Med Ctr - - - - - - - - 1 - 1 
Woolcock Inst Med Res - - - - - - - - 1 - 1 
Aalborg Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Abbott - - - - - - - 1 - - 1 
Agence Française Securite Sanitaire des Produits de Sante - - - - - - - 1 - - 1 
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AIDIMA - - - - - - - 1 - - 1 
All India Inst Med Sci - - - - - - - 1 - - 1 
Allergie Ambulatorium Rennweg - - - - - - - 1 - - 1 
AnMed Hlth - - - - - - - 1 - - 1 
Área 1 Atención Primaria IMSALUD - - - - - - - 1 - - 1 
Arterial Hypertens Res Fdn - - - - - - - 1 - - 1 
Ball State Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Base Aérea de los Llanos - - - - - - - 1 - - 1 
Benaroya Res Inst Virginia Mason - - - - - - - 1 - - 1 
Berliner Betrieb Zent Gesundheitl Aufgaben - - - - - - - 1 - - 1 
Bexar Cty Hosp Dist - - - - - - - 1 - - 1 
Biocor Inst - - - - - - - 1 - - 1 
Biol Neurovasc Integree - - - - - - - 1 - - 1 
Borgess Med Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
Bristol Childrens Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Budapest Inst - - - - - - - 1 - - 1 
Cabinet Cardiol - - - - - - - 1 - - 1 
CALAB Res - - - - - - - 1 - - 1 
Cardiocorp - - - - - - - 1 - - 1 
Cardiol Practice & Klin - - - - - - - 1 - - 1 
Cardiovasc Inst Beijing - - - - - - - 1 - - 1 
Cent Clin Hosp Warsaw - - - - - - - 1 - - 1 
Centre de Diagnòstic Biomédic - - - - - - - 1 - - 1 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Atención Primaria Manso - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Atención Primaria Santa Margarida de Montbui - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Biología Molecular - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Atención Primaria Baix Ebre - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Epidemiología, Investigación e Información en Salud - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED) - - - - - - - 1 - - 1 
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Centro de Salud Alzira II - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Astillero - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Caldas de Reyes - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Cariñena - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Chinchilla - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Don Benito - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud El Astillero - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Es Viver - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Frómista - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Gen Ricardos - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Herrera de Pisuerga - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Illueca - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud La Lama - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud La Puebla-Jardinillos - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Las Calesas - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Los Castillos - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Majadahonda - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Manacor - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Palacio de Segovia - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Pintor Oliva - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Puerto de Sagunto - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Saldaña - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud San Agustín - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud San Roque de Villagarcía de Arosa - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Soria Sur - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Sotrondio - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Torquemada - - - - - - - 1 - - 1 
Centro de Salud Valencia - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Diagnóstico Valladolid - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Investigación Anomalías Congénitas - - - - - - - 1 - - 1 
Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología - - - - - - - 1 - - 1 
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Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Reg Invest Biomed - - - - - - - 1 - - 1 
Centro Regional de Transfusiones de Granada - - - - - - - 1 - - 1 
Charles Nicolle Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Childrens Hosp Oakland - - - - - - - 1 - - 1 
Childrens Univ Hosp Bratislava - - - - - - - 1 - - 1 
Clear Springs Foods Inc - - - - - - - 1 - - 1 
Clin Virgen Guadalupe - - - - - - - 1 - - 1 
Clínica Diagnóstico San Miguel - - - - - - - 1 - - 1 
Clínica Godoy - - - - - - - 1 - - 1 
Clínica Mediterráneo - - - - - - - 1 - - 1 
Clínica Odontológica Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Clínica Santa Cruz - - - - - - - 1 - - 1 
Coll Hlth Sci Vitoria - - - - - - - 1 - - 1 
Colorado Coll - - - - - - - 1 - - 1 
Complejo Asistencial de Ávila - - - - - - - 1 - - 1 
Consultorio de Palmete - - - - - - - 1 - - 1 
Consultorio Local El Puntal - - - - - - - 1 - - 1 
Cooper Inst Ctr Integrated Hlth Res - - - - - - - 1 - - 1 
Coordinación Regional Trasplantes - - - - - - - 1 - - 1 
Copenhagen & NeuroSearch - - - - - - - 1 - - 1 
Coronary Artery Dis Res Unit - - - - - - - 1 - - 1 
Ctr Allergy & Rhinol - - - - - - - 1 - - 1 
Ctr Area de Murcia - - - - - - - 1 - - 1 
Ctr Hlth Serv Res - - - - - - - 1 - - 1 
Ctr Rech Pierre Fabre - - - - - - - 1 - - 1 
Delta State University - - - - - - - 1 - - 1 
Dept Investigación y Desarrollo - - - - - - - 1 - - 1 
Dept Pulm Med - - - - - - - 1 - - 1 
Dept Salud Pública Castilla La Mancha - - - - - - - 1 - - 1 
Dept Sports Med de Burgos - - - - - - - 1 - - 1 
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Deutsch Krebsforschungszentrum - - - - - - - 1 - - 1 
Dev Biol Inst Marseilles Luminy - - - - - - - 1 - - 1 
Dialysis Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Dirección Gen de Asistencia Sanitaria de Sacyl - - - - - - - 1 - - 1 
Dokuz Eylul Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Drug Safety - - - - - - - 1 - - 1 
Ealing Hosp Gen - - - - - - - 1 - - 1 
EAP Camprodon - - - - - - - 1 - - 1 
EAP Cartagena Oeste - - - - - - - 1 - - 1 
EpiSource LLC - - - - - - - 1 - - 1 
European Molecular Biology Laboratory - - - - - - - 1 - - 1 
Facultad de Medicina de Morón - - - - - - - 1 - - 1 
Fdn Community Control Hereditary Dis - - - - - - - 1 - - 1 
Fdn Instituto de Investigación en Servicios de Salud - - - - - - - 1 - - 1 
Ferrara Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Flow Metrix - - - - - - - 1 - - 1 
Fukuiken Saiseikai Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Fundación Conchita Rábago - - - - - - - 1 - - 1 
Fundación Española de Reumatología - - - - - - - 1 - - 1 
Fundación Hosp Oriente Asturias - - - - - - - 1 - - 1 
Fundación Menudos Corazones - - - - - - - 1 - - 1 
Fundación Pública Hosp Virxe da Xunqueira - - - - - - - 1 - - 1 
Gene Expression Laboratory - - - - - - - 1 - - 1 
Gerencia de Atención Primaria de Cartagena - - - - - - - 1 - - 1 
GPR Klinikum Russelsheim - - - - - - - 1 - - 1 
Greater Los Angeles Vet Affairs Med Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
Heart Stn - - - - - - - 1 - - 1 
Home Care Support Team - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Andre Boulloche - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Ángeles de Torreón - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Armand Trousseua - - - - - - - 1 - - 1 
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Hosp Barbastro - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp C Magati - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Cavale Blanche - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Civile Asti - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Clin Caracas - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp de Palamós - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Ernest Lluch - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Gen Medellin - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Gerard Manhes - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Jesus - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Madre G Vannini - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Nord Bourrellys - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Nord St Etienne - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Prof Posadas - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Prov Misericordia - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Queretaro - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Rafael Mendez de Lorca - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp San Camillo-Forlanini - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Sant Boi - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Sant Rafael - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Univ Bahia - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Univ Florianopolis - - - - - - - 1 - - 1 
Hosp Verge Monte Toro - - - - - - - 1 - - 1 
Hospital Perpetuo Socorro - - - - - - - 1 - - 1 
Humana Med Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
IDC Capio - - - - - - - 1 - - 1 
Imelda Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
IMS Hlth - - - - - - - 1 - - 1 
Inst Cardiovasc Guadalajara - - - - - - - 1 - - 1 
Inst Cardiovasc Res Maastricht - - - - - - - 1 - - 1 
Inst de Pesquisa Clínica Evandro Chagas - - - - - - - 1 - - 1 
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Inst European Genomutat - - - - - - - 1 - - 1 
Inst Mutualiste Montsouris - - - - - - - 1 - - 1 
Inst Reproduktionstoxikol Ravensburg - - - - - - - 1 - - 1 
Inst Univ Med Sociale & Prevent - - - - - - - 1 - - 1 
Institut Clínic Malalties Digestives - - - - - - - 1 - - 1 
Institut de Malalties Hemato-Oncològiques - - - - - - - 1 - - 1 
Institut Medico Alta Tecnologia S.L - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto de Biomedicina de Madrid - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto de Nefrología de La Habana - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto Neurociencias Federico Olóriz - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto Superior de Ciencias Medicas Dr. Serafin Ruiz de Zarate Ruiz - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto Valenciano de Oncología - - - - - - - 1 - - 1 
Instituto Vasco Medicina Legal - - - - - - - 1 - - 1 
Isfahan Cardiovasc Res Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
Ist Clin Humanitas Rozzano - - - - - - - 1 - - 1 
King Abdulaziz Med City - - - - - - - 1 - - 1 
King Gustaf V Res Inst - - - - - - - 1 - - 1 
King Saud Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Klin Kardiol Pneumol & Angiol - - - - - - - 1 - - 1 
Klin Thorax Herz & Gefasschirurg - - - - - - - 1 - - 1 
Kuwait Univ - - - - - - - 1 - - 1 
La Sapienza Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
La Tour Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Lankenau Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Lasarettet Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Leopold Franzens Univ - - - - - - - 1 - - 1 
LGD Hosp Athens - - - - - - - 1 - - 1 
Liverpool Hope Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Lyon Sud Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Maine Med Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
Mary Mediatrix Med Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
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Max Planck Inst Neurobiol - - - - - - - 1 - - 1 
Measure Check & Control GmbH & Co KG - - - - - - - 1 - - 1 
Med Oncol Ctr Rosebank - - - - - - - 1 - - 1 
Med Sch Nancy - - - - - - - 1 - - 1 
Medtronic SAS - - - - - - - 1 - - 1 
Medtronic SpA Sesto San Giovanni - - - - - - - 1 - - 1 
Mercy Medical Center - - - - - - - 1 - - 1 
MG Consulting Co - - - - - - - 1 - - 1 
Middlesex Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Mitsubishi Pharm Corp - - - - - - - 1 - - 1 
Mitsubishi Pharm Europe Ltd - - - - - - - 1 - - 1 
Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social - - - - - - - 1 - - 1 
Narodny Onkol Ustav - - - - - - - 1 - - 1 
Natl Inst of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) - - - - - - - 1 - - 1 
Nepal Hlth Res Council - - - - - - - 1 - - 1 
Normandy Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Occupat & Environm Hlth Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Oslo Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Oulu City Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Paul Scherrer Inst - - - - - - - 1 - - 1 
PHARMO Inst - - - - - - - 1 - - 1 
Philips Med Syst - - - - - - - 1 - - 1 
Piedmont Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Pneumol Klin - - - - - - - 1 - - 1 
Policlinica San José - - - - - - - 1 - - 1 
Polish Cardiac Soc Warsaw - - - - - - - 1 - - 1 
Polyclin Hospier Brothers St John Of God - - - - - - - 1 - - 1 
Port Royal Cochin Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Premor Associates - - - - - - - 1 - - 1 
Primary Care Res - - - - - - - 1 - - 1 
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Publ Co Hlth Emergencies EPES 061 - - - - - - - 1 - - 1 
Queen Alia Heart Inst - - - - - - - 1 - - 1 
Queen Silvia Hosp Childrens & Adolescents - - - - - - - 1 - - 1 
Queensland University of Technology - - - - - - - 1 - - 1 
Red de Investigación de Salud y Género (RISG) - - - - - - - 1 - - 1 
Red IAA - - - - - - - 1 - - 1 
Rennes Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Residencia Cantabria - - - - - - - 1 - - 1 
Risk Management Resources LLC - - - - - - - 1 - - 1 
Roche Diagnost GmbH - - - - - - - 1 - - 1 
Rotterdam Univ Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
S Univ Ctr - - - - - - - 1 - - 1 
SAMUR - - - - - - - 1 - - 1 
Sanatorio Toluca - - - - - - - 1 - - 1 
Serbian Acad Arts & Sci - - - - - - - 1 - - 1 
Servicio de Cirugía Cardiaca - - - - - - - 1 - - 1 
Servicio de Neumología - - - - - - - 1 - - 1 
Servicios Asistenciales - - - - - - - 1 - - 1 
Siloah Klin - - - - - - - 1 - - 1 
Sirtris Pharmaceut Inc - - - - - - - 1 - - 1 
So Illinois Univ - - - - - - - 1 - - 1 
Sociedad Española de Psiquiatría - - - - - - - 1 - - 1 
Southampton Hosp Gen Infect - - - - - - - 1 - - 1 
St Josephs Hosp Gen - - - - - - - 1 - - 1 
St Jude Medical - - - - - - - 1 - - 1 
Stiftung Inst Herzinfarktforsch - - - - - - - 1 - - 1 
Swiss Teratogen Informat Serv - - - - - - - 1 - - 1 
Tech Fachsch Berlin - - - - - - - 1 - - 1 
Tech Univ Vienna - - - - - - - 1 - - 1 
Temple Univ Hosp & Med Sch - - - - - - - 1 - - 1 
Texas Diabet Inst - - - - - - - 1 - - 1 
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Theresienkrankenhaus - - - - - - - 1 - - 1 
Toronto Western Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
Translat Gen Res Inst - - - - - - - 1 - - 1 
UDIAT Centre Diagnostic - - - - - - - 1 - - 1 
Unidad Coronaria - - - - - - - 1 - - 1 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Región Centro - - - - - - - 1 - - 1 
Unidad Médica de Alta Especialidad - - - - - - - 1 - - 1 
Unidad Militar de Emergencias de Motilla del Palancar - - - - - - - 1 - - 1 
Union Européenne des Médecins Spécialistes - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Belgrade - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Bremen - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Católica Valencia - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Coll Swansea - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Dublin Trinity Coll - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Klin Bochum - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Klin Ulm - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Mauritius - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Minho - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Radiodiagnost - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Rouen - - - - - - - 1 - - 1 
Univ San Francisco Quito - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Sherbrooke - - - - - - - 1 - - 1 
Univ Yaounde - - - - - - - 1 - - 1 
UPRES - - - - - - - 1 - - 1 
USIC Ctr Hosp - - - - - - - 1 - - 1 
VA NY HHS - - - - - - - 1 - - 1 
Vet Affairs Boston Hlth Care Syst - - - - - - - 1 - - 1 
Vienna Hosp Gen - - - - - - - 1 - - 1 
7TM Pharma - - - - - - 1 - - - 1 
Acad Ziekenhuis Klina - - - - - - 1 - - - 1 
Advancell SL - - - - - - 1 - - - 1 
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Aichi Canc Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
ALK Abello SA - - - - - - 1 - - - 1 
Ambulancias Tarín Samu Gandía-Oliva - - - - - - 1 - - - 1 
Amiens Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Amphia Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Asociación Española de Cirujanos - - - - - - 1 - - - 1 
Ayuntamiento de Carmona - - - - - - 1 - - - 1 
Babraham Inst - - - - - - 1 - - - 1 
BC Res Inst Childrens & Womens Hlth Vancouver - - - - - - 1 - - - 1 
Canadian Coll Naturopath Med - - - - - - 1 - - - 1 
CARTIF - - - - - - 1 - - - 1 
CAS Granollers - - - - - - 1 - - - 1 
Centre Prevenció i Rehabilitació ASEPEYO - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria Badia del Vallès - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria Creu de Barberà - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria La Pau - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria Nova Lloreda - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria Ripollet - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Atención Primaria Sant Miquel Granollers - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Cochrane Iberoamericano - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Atención Primaria de Tortosa - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Armilla - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Benifaio - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Cañete - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Carinyena - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Casa del Mar - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Collado Villalba - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Consuegra - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud de El Carpio - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud de Fregenal de la Sierra - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud de La Longuera - - - - - - 1 - - - 1 
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Centro de Salud de Monovar - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud de San Benito - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud El Fraile - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Eloy Gonzalo - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Emili Darder - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Ferriol - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud J. Humberto Gómez Tornero - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud La Unión - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Leitza - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Oliva - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Pública de Elche - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Rodríguez Arias - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Rondilla - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Rotglá - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Sardoma - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Vilaboa - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Villanueva de la Serena I - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Villava - - - - - - 1 - - - 1 
Centro de Salud Virxe Peregrina - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Medicina del Deporte - - - - - - 1 - - - 1 
Centro Radiológico Computarizado (CERCO) - - - - - - 1 - - - 1 
Children´s Hosp of Eastern Ontario Research Institute - - - - - - 1 - - - 1 
Christian Albrechts Univ Kiel Klinikum - - - - - - 1 - - - 1 
CHU Sainte-Justine - - - - - - 1 - - - 1 
CIVT - - - - - - 1 - - - 1 
Clin INDISA - - - - - - 1 - - - 1 
Clin St Henri - - - - - - 1 - - - 1 
Clínica de Los Robles - - - - - - 1 - - - 1 
Clínica Las Nieves - - - - - - 1 - - - 1 
Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales - - - - - - 1 - - - 1 
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Clínica Virgen de la Vega - - - - - - 1 - - - 1 
Consultorio Local de Arre - - - - - - 1 - - - 1 
Consultorio Local de Quijorna - - - - - - 1 - - - 1 
Cork & Mater Misericoridae Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Ctr Cardiovasc - - - - - - 1 - - - 1 
Ctr Chirurg Marie Lannelongue - - - - - - 1 - - - 1 
Ctr Reprod Biol - - - - - - 1 - - - 1 
Dadisa - - - - - - 1 - - - 1 
Dept Med - - - - - - 1 - - - 1 
Distrito de Almansa - - - - - - 1 - - - 1 
ELEGI Med Sch - - - - - - 1 - - - 1 
Epicor Med Inc - - - - - - 1 - - - 1 
European Inst Oncol - - - - - - 1 - - - 1 
Evelyn Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Expt & Mol Cardiol Grp - - - - - - 1 - - - 1 
Fac Med RTH - - - - - - 1 - - - 1 
Fazakerly Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Fdn Univ Ciencias Salud - - - - - - 1 - - - 1 
Federación Española de Sociedades Sexológicas - - - - - - 1 - - - 1 
Fox Chase Canc Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Fresenius Medical Care - - - - - - 1 - - - 1 
Frontier Sci Scotland - - - - - - 1 - - - 1 
Fujita Hlth Univ - - - - - - 1 - - - 1 
Fundación Mateu Orfila - - - - - - 1 - - - 1 
Grupo de Trabajo de Urología SVMFIC - - - - - - 1 - - - 1 
Grupo Extremeño de Medición de la Tensión Arterial - - - - - - 1 - - - 1 
GWT Tech Univ - - - - - - 1 - - - 1 
Harbor Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Hawaii Univ - - - - - - 1 - - - 1 
Heart Ctr Klin - - - - - - 1 - - - 1 
Heidehaus Klin - - - - - - 1 - - - 1 
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Helios Kliniukm Berlin Buch - - - - - - 1 - - - 1 
Henry Dunant Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Hope Heart Inst - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Brabois - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Campo Marte - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Cardiol Louis Prade - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Central Cruz Roja - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Civile Rovigo - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Clínica Benidorm - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Comarcal Móra d´Ebre - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp de Clínicas de Porto Alegre - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Eduardo Agramonte Piña - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp F Tappeiner - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Gen Cremona - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Gen Fuerteventura - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Geriátrico San Jorge - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Haut Leveque - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Milan - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Niños Pedro Elizalde Docencia & Invest - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Nord Marseille - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Samaritana - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp San Borja Arriaran - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp San Giacomo - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp San Giovanni Battista - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp San Jose - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp San Juan De Dios - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Univ Pedro Ernesto - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Vila Nova Gaia - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Vittorio Enanvele - - - - - - 1 - - - 1 
Hosp Xavier Arnozan - - - - - - 1 - - - 1 
Hufeland Klin - - - - - - 1 - - - 1 
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Innere Med Klin 3 - - - - - - 1 - - - 1 
Innopharma - - - - - - 1 - - - 1 
Inst Arteriosclerosis Res - - - - - - 1 - - - 1 
Inst Canc Res London - - - - - - 1 - - - 1 
Inst Internal Med Novosibirsk - - - - - - 1 - - - 1 
Inst Neurociencias Castilla & Leon - - - - - - 1 - - - 1 
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca - - - - - - 1 - - - 1 
Institut Nacional de Educación Física de Cataluña - - - - - - 1 - - - 1 
Institut Nefrológico de Barcelona - - - - - - 1 - - - 1 
Instituto de Estudios e Investigaciones Geriátricas y Gerontológicas de Valencia - - - - - - 1 - - - 1 
Instituto de Nutrición y Bromatología (CSIC) - - - - - - 1 - - - 1 
Kardiol Gemeinschaftspraxis - - - - - - 1 - - - 1 
Kardiol Praxis - - - - - - 1 - - - 1 
Klin Frauenheilkunde & Geburtshilfe - - - - - - 1 - - - 1 
Klin Kassel - - - - - - 1 - - - 1 
Krankenhaus Barmherzigen Bruder - - - - - - 1 - - - 1 
Krankenhaus Duren - - - - - - 1 - - - 1 
Larissa Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Manhes Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
MEDYCSA - - - - - - 1 - - - 1 
Michigan Inst Heart Failure - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Ctr Cardiol & Internal Med - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Inst Cardiac Surg & Intervent Cardiol - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Inst Oncol - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Inst Res & Care Aging - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Publ Hlth Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Taiwan Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Natl Yang Ming Univ - - - - - - 1 - - - 1 
NN Blokhin Canc Res Ctr Moscow - - - - - - 1 - - - 1 
Oncol Inst So Switzerland - - - - - - 1 - - - 1 
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Oosterscheldeziekenhuizen - - - - - - 1 - - - 1 
Ottawa Hlth Res Inst - - - - - - 1 - - - 1 
Ottawa Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
PAC Terra de Montes - - - - - - 1 - - - 1 
Paracelsus Private Med Univ - - - - - - 1 - - - 1 
PoliClin Área Número V - - - - - - 1 - - - 1 
Pontificia Univ Catolica Rio Grande Sul - - - - - - 1 - - - 1 
Prassis Res Inst Milan - - - - - - 1 - - - 1 
Programa Transplante Cardíaco - - - - - - 1 - - - 1 
Publ Hlth Agcy Lazio Reg ASP Rome - - - - - - 1 - - - 1 
Quebec Hlth Serv & Technol Assessment Agcy - - - - - - 1 - - - 1 
RDES SL - - - - - - 1 - - - 1 
Red Cross Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
REGICOR - - - - - - 1 - - - 1 
Reinier de Graaf Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Res & Dev Board - - - - - - 1 - - - 1 
Res Inst Mol Pathol (IMP) - - - - - - 1 - - - 1 
Romanian Soc Cardiol - - - - - - 1 - - - 1 
Royal Gwent Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Royal Marsden Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Royal Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Ruhrlandklin - - - - - - 1 - - - 1 
Rush Med Coll - - - - - - 1 - - - 1 
Ruth & Bruce Rappaport Sch Med - - - - - - 1 - - - 1 
Sacred Heart Med Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Sanatorio San Francisco de Asís - - - - - - 1 - - - 1 
SCUBSA-061 - - - - - - 1 - - - 1 
Sección de Radiología Vascular - - - - - - 1 - - - 1 
Servicio de Atención Primaria Sabadell - - - - - - 1 - - - 1 
Shizuoka Univ - - - - - - 1 - - - 1 
Siemens AG - - - - - - 1 - - - 1 
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Sigma Tau Ind Farmaceut Reunite - - - - - - 1 - - - 1 
Sklodowska Curie Mem Inst Oncol - - - - - - 1 - - - 1 
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica - - - - - - 1 - - - 1 
Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias - - - - - - 1 - - - 1 
Sociedad Española de Neonatología - - - - - - 1 - - - 1 
Sociedad Española de Quimioterapia - - - - - - 1 - - - 1 
Sorrento Hosp Gen - - - - - - 1 - - - 1 
Spandau Klin - - - - - - 1 - - - 1 
St Andre Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
St Johannes Klin - - - - - - 1 - - - 1 
St Pölten Gen Publ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Stony Brook Univ Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
SUNY Syracuse - - - - - - 1 - - - 1 
Swiss Cardiovasc Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Taipei Municipal Women & Childrens Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
Texas Childrens Hosp - - - - - - 1 - - - 1 
TYIH - - - - - - 1 - - - 1 
Unidad Docente Centro de Terrasa - - - - - - 1 - - - 1 
Unidad Móvil de Emergencias 2 - - - - - - 1 - - - 1 
Unidad Móvil de Emergencias de Tembleque - - - - - - 1 - - - 1 
Unidad Móvil de Motilla del Palancar - - - - - - 1 - - - 1 
Univ Corsica - - - - - - 1 - - - 1 
Univ Ludwig Maximillan - - - - - - 1 - - - 1 
Univ Potsdam - - - - - - 1 - - - 1 
Univ Sinaola - - - - - - 1 - - - 1 
Vasc Biol Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Vienna Bioctr - - - - - - 1 - - - 1 
Washington State Univ - - - - - - 1 - - - 1 
Western Fisheries Res Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Wolfson Med Ctr - - - - - - 1 - - - 1 
Wright State Univ - - - - - - 1 - - - 1 
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Wyeth Res Paris - - - - - - 1 - - - 1 
Zambon Grp - - - - - - 1 - - - 1 
061 Logroño - - - - - 1 - - - - 1 
Aarhus Amtssygehus Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Aberdeen Royal Infirm - - - - - 1 - - - - 1 
Agrupac Deport Banesto - - - - - 1 - - - - 1 
Allegheny Singer Res Inst - - - - - 1 - - - - 1 
Allergy & Asthma Klin - - - - - 1 - - - - 1 
Altanta Cardiovasc Res Inst - - - - - 1 - - - - 1 
Ambulancias Larrialdiak - - - - - 1 - - - - 1 
Amer Red Cross - - - - - 1 - - - - 1 
Andreas Gruntzig Haus Cntr Cardiol - - - - - 1 - - - - 1 
Area Lab Ertzaina - - - - - 1 - - - - 1 
Ars Vet - - - - - 1 - - - - 1 
Asociación Catalanobalear de Paleopatología - - - - - 1 - - - - 1 
Asociación Estudios Biomed Galicia - - - - - 1 - - - - 1 
Assoc Ric Cardiol - - - - - 1 - - - - 1 
Asthma Allergi Forbundet - - - - - 1 - - - - 1 
Atención Primaria Hellín - - - - - 1 - - - - 1 
Atención Primaria. SACYL - - - - - 1 - - - - 1 
Atlanta Cardiol Grp - - - - - 1 - - - - 1 
Atrium Med Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Audie L Murphy Mem Vet Adm Med Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Augusta Kranken Anstalt - - - - - 1 - - - - 1 
Austin Med Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Baxter Bio Sci - - - - - 1 - - - - 1 
Bellevue Hosp Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Ben Taub Hosp Gen - - - - - 1 - - - - 1 
Bichat Beaujon Univ Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Bioibérica Farma - - - - - 1 - - - - 1 
Birkbeck Coll - - - - - 1 - - - - 1 
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Bundeskriminalamt Wiesbaden - - - - - 1 - - - - 1 
CAP Torreforta - - - - - 1 - - - - 1 
Cardion - - - - - 1 - - - - 1 
Casa Cura Villa Maria Eleonora - - - - - 1 - - - - 1 
Casa Galicia - - - - - 1 - - - - 1 
CEINGE Scarl - - - - - 1 - - - - 1 
Centre d´Especialitats Joan Llorenç de Valencia - - - - - 1 - - - - 1 
Centre de Medicina de l´Esport de Granollers - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Centelles - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Chafarinas - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria El Remei - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Gavarra - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Ramona Via - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Río de Janeiro - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Atención Primaria Terrassa Nord - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Atención Primaria Cardenete - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Atención Primaria Ciudad Jardín - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Atención Primaria Goya 2 - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Investigación Biomédica de Michoacán - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Planificación Familiar - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Arévalo - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Beniganim - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Calesas - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Cazoña - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Chamberí - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud de Arévalo - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud de Barbate - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud de Dolores - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud de Orihuela - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Dobra - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Emigrantes - - - - - 1 - - - - 1 
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Centro de Salud Ermua - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Galapagar - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Llosa de Ranes - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Marco Merenciano - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Meco - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Onteniente II - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Pobla del Duc - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Presentación Sabio - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Riaza - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Santoña - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Salud Trafalgar - - - - - 1 - - - - 1 
Centro de Tecnificación de Alicante - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Médico Gamma Delfos - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Oncológico de Galicia - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Podológico Weglison - - - - - 1 - - - - 1 
Centro Salud Carranque - - - - - 1 - - - - 1 
Centros de Atención Primaria Distrito Huelva - - - - - 1 - - - - 1 
Chemiphar - - - - - 1 - - - - 1 
Clin Creu Blanca - - - - - 1 - - - - 1 
Clin Delle Malattie Dellapparato Resp - - - - - 1 - - - - 1 
Clin Montevergine - - - - - 1 - - - - 1 
Clin Sanat Aleman - - - - - 1 - - - - 1 
Clínica del HGR No - - - - - 1 - - - - 1 
Clínica Juaneda - - - - - 1 - - - - 1 
CODGENE Lab - - - - - 1 - - - - 1 
Consultorio de Zahara de los Atunes - - - - - 1 - - - - 1 
Cooper Inst Ctr Human Performance & Nutr Res - - - - - 1 - - - - 1 
Danone SA - - - - - 1 - - - - 1 
Dartmouth Hitchcock Med Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Diakoniekrankenhaus - - - - - 1 - - - - 1 
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Div Haematol Castelfranco Veneto - - - - - 1 - - - - 1 
Div Nephrol & Dialisi Lecce - - - - - 1 - - - - 1 
DNA Analyt - - - - - 1 - - - - 1 
EAP L´Eixample - - - - - 1 - - - - 1 
EAP Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria - - - - - 1 - - - - 1 
Escuela Univ de Enfermería - - - - - 1 - - - - 1 
Facultad Estudios Superiores Zaragoza - - - - - 1 - - - - 1 
Farmacias Montanejos - - - - - 1 - - - - 1 
FESC - - - - - 1 - - - - 1 
Finnish Red Cross & Blood Transfus Serv Helsinki - - - - - 1 - - - - 1 
Forens Sci Lab - - - - - 1 - - - - 1 
Forens Sci Serv TM - - - - - 1 - - - - 1 
Foro HDL - - - - - 1 - - - - 1 
Fresenius Med Care - - - - - 1 - - - - 1 
Fukushima Med Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Gabinete Med Velazquez - - - - - 1 - - - - 1 
Gen Salud Publ de Valencia - - - - - 1 - - - - 1 
Georgia Inst Technol - - - - - 1 - - - - 1 
Glaxo Wellcome Res & Dev Ltd - - - - - 1 - - - - 1 
Gornoslaskie Ctr Med - - - - - 1 - - - - 1 
GREGIS Grup de Recerca en Gènere i Salut de Girona - - - - - 1 - - - - 1 
Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal - - - - - 1 - - - - 1 
Hadassa Hebrew Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Haemophilia Ctr Milan - - - - - 1 - - - - 1 
Hebrew Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Hebrew Rehabil Ctr Aged - - - - - 1 - - - - 1 
Hematol Oncol Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Herlev Univ Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Het Wilhelmina Childrens Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Homerton Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Hong Kong Red Cross - - - - - 1 - - - - 1 
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Hosp Albert Michallon - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Alta Meni - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Barone 1 Romeo - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Broca - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Cardiol Haut Leveque - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Civile Piacenza - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Columbus - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Comarcal La Inmaculada - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Croix Rousse - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp de Mendaro - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp de Pediatría Profesor Dr. Juan P. Garrahan - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp de Santa Maria Maior de Barcelos - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Elda Virgen de la Salud - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Gen de Lanzarote - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Grande Covián - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp La Baca - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Maggiore La Carita - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Maria Pia - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Militar de Las Palmas de Gran Canaria - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Municipal de San Miguel - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Nuovo Pellegrini - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Presidente Perón de Avellaneda - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Purpan - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp San Martino Genova - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Sao Jose - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Univ Campinas - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Univ Oporto - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Univ Santa Maria - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Valenciennes - - - - - 1 - - - - 1 
Hosp Virgen de la Xunqueira - - - - - 1 - - - - 1 
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Hosp Vitoria - - - - - 1 - - - - 1 
Hospital Virgen de los Lirios - - - - - 1 - - - - 1 
Hulleras Norte SA - - - - - 1 - - - - 1 
IFOM - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Crimanalist - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Genet Mol Montpellier - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Hematol - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Hematol & Blood Transfus Warsaw - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Med Res - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Nacl Pediatría de México - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Natl Criminalist - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Nucl Med - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Rech Criminelle - - - - - 1 - - - - 1 
Inst Univ Oncol - - - - - 1 - - - - 1 
Institut Biologie Cellulaire Morphologie - - - - - 1 - - - - 1 
Institut National Recherche Agronomique - - - - - 1 - - - - 1 
Institut Poal de Reumatología - - - - - 1 - - - - 1 
Instituto de Cardiología La Plata - - - - - 1 - - - - 1 
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) - - - - - 1 - - - - 1 
Instituto de Química Médica (CSIC) - - - - - 1 - - - - 1 
Instituto Valenciano de Estadística - - - - - 1 - - - - 1 
Instituto Valenciano de Microbiología de Bétera - - - - - 1 - - - - 1 
ITC - - - - - 1 - - - - 1 
Klin Diakonissen - - - - - 1 - - - - 1 
Klin Innenstadt - - - - - 1 - - - - 1 
Kosuyolu Heart & Res Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Krankenanstalten Gilend - - - - - 1 - - - - 1 
Lab Police Sci - - - - - 1 - - - - 1 
Lahey Clin Fdn - - - - - 1 - - - - 1 
Lille Univ Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
LKA Baden Wurttemberg - - - - - 1 - - - - 1 
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LKA Rheinland Pfalz - - - - - 1 - - - - 1 
Louisville Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Malar Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Minimally Invasive Surgery - - - - - 1 - - - - 1 
Muller Klin - - - - - 1 - - - - 1 
N Texas Heart Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Natl Blood Serv - - - - - 1 - - - - 1 
Natl Bureau Invest Vantaa - - - - - 1 - - - - 1 
Natl Human Genome Research Institute (NHGRI) - - - - - 1 - - - - 1 
Natl Neurol Inst Carlo Besta - - - - - 1 - - - - 1 
Neurochirurg CTO - - - - - 1 - - - - 1 
Neurofisiol CTO - - - - - 1 - - - - 1 
OMWSMD - - - - - 1 - - - - 1 
Pall Med - - - - - 1 - - - - 1 
Palo Alto Med Fdn - - - - - 1 - - - - 1 
Pharma Consult Services SA - - - - - 1 - - - - 1 
Phillips Iber SA Med Syst - - - - - 1 - - - - 1 
PoliClin Docente Martha Abreu - - - - - 1 - - - - 1 
Polish Acad Sci - - - - - 1 - - - - 1 
Progenika-Medplant Genetics S.L. - - - - - 1 - - - - 1 
Providence Hlth Grp - - - - - 1 - - - - 1 
Puget Sound Blood Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Quebec Heart Institute - - - - - 1 - - - - 1 
Regionssykehuset Barneklinikken - - - - - 1 - - - - 1 
Reparto Capabinieri Invest Sci - - - - - 1 - - - - 1 
Roche Ctr Med Genom Ltd - - - - - 1 - - - - 1 
Roche Mol Syst - - - - - 1 - - - - 1 
Rostock Sch Med - - - - - 1 - - - - 1 
Royal Vet Coll - - - - - 1 - - - - 1 
Ruperto Carola Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Sanatorio Usurbil - - - - - 1 - - - - 1 
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Sanquin Blood Bank - - - - - 1 - - - - 1 
Sanquin Diagnost Serv & Sanquin Res - - - - - 1 - - - - 1 
Schemyakin Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem - - - - - 1 - - - - 1 
Schering Plough Corp - - - - - 1 - - - - 1 
Schwarz Pharma - - - - - 1 - - - - 1 
Servicio de Urgencias Extra Hospitalaria - - - - - 1 - - - - 1 
Servicio Municipal de Salud Pública de Bilbao - - - - - 1 - - - - 1 
Slovakia Haemophilia Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
SNBTs - - - - - 1 - - - - 1 
Solvay Pharma - - - - - 1 - - - - 1 
Sote Orthopaed Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Squibb Pharmaceut Res Inst - - - - - 1 - - - - 1 
St Laszlo Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Szent Janos Korhaz Allergol - - - - - 1 - - - - 1 
Texas Heart Inst - - - - - 1 - - - - 1 
Thames Canc Registry - - - - - 1 - - - - 1 
Turin Univ Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
UAE Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Unidad de Investigación en Diferenciación Celular y Cáncer - - - - - 1 - - - - 1 
Unidad Medicalizada de Emergencias de Motilla del Palancar - - - - - 1 - - - - 1 
Unilever Hlth Inst - - - - - 1 - - - - 1 
Unilever Res & Dev - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Antofagasta - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Clin Ctr Zaloska - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Coll Phys Educ & Sports - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Fed Santa Maria - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Guelph - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Klin Giessen - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Nacional Mayor de San Marcos - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Strasbourg 1 - - - - - 1 - - - - 1 
Univ Ziekenhuis St Rafael - - - - - 1 - - - - 1 
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Universidad de Guadalajara - - - - - 1 - - - - 1 
Vancouver Hosp & Hlth Sci Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
Vestfold Hosp - - - - - 1 - - - - 1 
Washington & Lee Univ - - - - - 1 - - - - 1 
Yale New Haven Med Ctr - - - - - 1 - - - - 1 
061 Aragón - - - - 1 - - - - - 1 
Acad Silesiana Med - - - - 1 - - - - - 1 
AFRC - - - - 1 - - - - - 1 
Agenzia Reg Friuli Venezia Giulia - - - - 1 - - - - - 1 
AHOD - - - - 1 - - - - - 1 
Alkendi Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Ambulance Paediat & Pneumol - - - - 1 - - - - - 1 
Aragon Inst Engn Res 13A - - - - 1 - - - - - 1 
Área Básica Salut Girona III - - - - 1 - - - - - 1 
ASL 7 - - - - 1 - - - - - 1 
Asociación Española de Urología - - - - 1 - - - - - 1 
Atención Primaria Tarazona - - - - 1 - - - - - 1 
Athens University Medical School - - - - 1 - - - - - 1 
Ayuntamiento de Granollers - - - - 1 - - - - - 1 
Bayer - - - - 1 - - - - - 1 
Baylor Hlth Care Syst - - - - 1 - - - - - 1 
Besancon Univ Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Brookdale Univ Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Canc Res UK London - - - - 1 - - - - - 1 
Cardiac Sci Inc - - - - 1 - - - - - 1 
Cardiovasc Inst Dedinje - - - - 1 - - - - - 1 
Carnegie Mellon Univ - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Atención Primaria El Clot - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Atención Primaria Riu Nord I Riu Sud - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Atención Primaria Santa Eugenia de Berga - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Atención y Seguimiento de Drogodependencias Sabadell - - - - 1 - - - - - 1 
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Centro Comarcal El Vendrell - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Atención Primaria San Fernando - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Carbajales - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Carranque - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Cistierna - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Contrueces - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Coronel de Palma - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud de Aguilar de la Frontera - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud de Espinosa de los Monteros - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud de Fontiñas - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud de Fuensanta - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Gama - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud La Calzada - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Las Albarizas - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Meruelo - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Orcasitas - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Pola de Lena - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud República Argentina - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud San Esteban - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Sta. M. de Benquerencia - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Tarraco - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Teruel Urbano - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Valencia de Don Juan - - - - 1 - - - - - 1 
Centro de Salud Vélez Benaudalla - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería - - - - 1 - - - - - 1 
Centro Nacional de Biotecnologia (CSIC) - - - - 1 - - - - - 1 
Childrens Hosp Seattle - - - - 1 - - - - - 1 
Childrens Mem Hosp Chicago - - - - 1 - - - - - 1 
Childrens Mercy Hosp Toledo - - - - 1 - - - - - 1 
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Clin Golf - - - - 1 - - - - - 1 
Clin Internal Dis & Allergol - - - - 1 - - - - - 1 
Clin Mompia - - - - 1 - - - - - 1 
Clin Notre Dame Bruyeres - - - - 1 - - - - - 1 
Clin Pediat 3 Florence - - - - 1 - - - - - 1 
Clin San Felipe - - - - 1 - - - - - 1 
Clin Vicente San Sebastián - - - - 1 - - - - - 1 
Clínica Fundación Fiatc - - - - 1 - - - - - 1 
Clínica Ginecológica CEOGA - - - - 1 - - - - - 1 
Cntr Cardiol & Vasc Intervent Hamburg - - - - 1 - - - - - 1 
Comisión Internacional Conservación del Atún del Atlántico - - - - 1 - - - - - 1 
Commun Technol Grp - - - - 1 - - - - - 1 
Ctr Med Brooklyn - - - - 1 - - - - - 1 
Ctr Prevenz Malattie Cardiovasc Udine - - - - 1 - - - - - 1 
Data Médica, S. L - - - - 1 - - - - - 1 
Dept Allergol & Internal Dis - - - - 1 - - - - - 1 
Dept Endocrinol - - - - 1 - - - - - 1 
Distrito Guadalquivir - - - - 1 - - - - - 1 
EAP Teruel Rural - - - - 1 - - - - - 1 
Eemland Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Equipo Atenc Primaria Girona 3 - - - - 1 - - - - - 1 
Escuela de Ciencias de la Salud - - - - 1 - - - - - 1 
European Heart Network Brussels - - - - 1 - - - - - 1 
Fac Med Reims - - - - 1 - - - - - 1 
Fac Med Timone - - - - 1 - - - - - 1 
Fdn Ctr Nacional Invest Cardiovasc Carlos III - - - - 1 - - - - - 1 
Flora Clin Johannesburg - - - - 1 - - - - - 1 
Georgia Med Care Fdn - - - - 1 - - - - - 1 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia - - - - 1 - - - - - 1 
Gloucestershire Royal Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Grupo Barbanza para el Estudio de las Enfermedades Cardiovasculares - - - - 1 - - - - - 1 
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Grupo Español Trasplante Cardiaco - - - - 1 - - - - - 1 
Haywood Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Heart Hlth Inst - - - - 1 - - - - - 1 
Helios Klinikum Aue - - - - 1 - - - - - 1 
Herzgefasschirurg Zentrum - - - - 1 - - - - - 1 
Hlth Author Rome - - - - 1 - - - - - 1 
Hop Mohammed V - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Barros Luco - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Civile Polichirurg - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Civile S Dona Piave - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Cruz Roja de Córdoba - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Curry Cabral - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp de Beneficiencia Portuguesa - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp de La Línea de la Concepción - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp de la Malva-Rosa - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp de Sant Joan de Déu - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp del Noroeste de Murcia - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Dr Victorino Santaella - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Estadual Vila Alpina - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Gen Acapulco - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Gen Nitra - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Gen Provincial Docente Roberto Rodríguez de Morón - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Insalud - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp La Rabta - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Monaldi - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Monzoni - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Nacl Alberto Sabogal - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Nuestra Señora de Regla - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Provincial de Toledo - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp R Silvestrini - - - - 1 - - - - - 1 
Hosp Santo Esprito Angra do Heroismo - - - - 1 - - - - - 1 
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II Clin Internal Dis Krakow - - - - 1 - - - - - 1 
Infociencia, S.L. - - - - 1 - - - - - 1 
Inst Biol Mol & Cellulaire - - - - 1 - - - - - 1 
Inst da Criança - - - - 1 - - - - - 1 
Inst Med Legal Catalunya - - - - 1 - - - - - 1 
Inst Nacl Referencia Epidemiológica de México - - - - 1 - - - - - 1 
Inst Oftalmol & Ciencias Visuales - - - - 1 - - - - - 1 
Inst Publ Hlth  Warsaw - - - - 1 - - - - - 1 
Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats - - - - 1 - - - - - 1 
Institut de Diabetología - - - - 1 - - - - - 1 
Instituto Español de Oceanografía Corazón de María - - - - 1 - - - - - 1 
Instituto Galego de Medicina Técnica - - - - 1 - - - - - 1 
Instituto Reina Sofía Investigación Nefrológica - - - - 1 - - - - - 1 
International Centre for Mechanical Sciences Udine - - - - 1 - - - - - 1 
Ist Cardiol Udine - - - - 1 - - - - - 1 
Jean Minjoz Univ Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Kansas Univ - - - - 1 - - - - - 1 
Kapiolani Med Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
Kardiol Klin Lublin - - - - 1 - - - - - 1 
Katedra Kardiol - - - - 1 - - - - - 1 
Katredra I Klin Chorob - - - - 1 - - - - - 1 
Kerr L White Inst Hlth Serv Res - - - - 1 - - - - - 1 
Konventspital Barmherzigen Bruder - - - - 1 - - - - - 1 
Krakenhaus Neuperlach - - - - 1 - - - - - 1 
Laboratorios Servier - - - - 1 - - - - - 1 
Liga Europea de Diabéticos - - - - 1 - - - - - 1 
Ludwig Boltzmann Inst Arrhytmieforsch - - - - 1 - - - - - 1 
Methodist Healthcare Memphis - - - - 1 - - - - - 1 
Minnesota Cardiovasc Res Inst - - - - 1 - - - - - 1 
Municipal Inst Publ Hlth - - - - 1 - - - - - 1 
Munroe Reg Med Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
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Natl Res Inst Far Seas Fisheries - - - - 1 - - - - - 1 
Netherlands Institute for Developmental Biology - - - - 1 - - - - - 1 
New York Med Coll - - - - 1 - - - - - 1 
Nice Archet Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Oddzial Kardiol Zespolu Zakladow Opieki Zdrownej - - - - 1 - - - - - 1 
Palau solita & Plegamans - - - - 1 - - - - - 1 
Pediat Clin Padua - - - - 1 - - - - - 1 
Pharmacia - - - - 1 - - - - - 1 
Philippine Heart Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
Pomorskiej Akad Med Hemodynam Elektrofizjol 1 - - - - 1 - - - - - 1 
PPD Dev - - - - 1 - - - - - 1 
Primary Care Ctr Rivas - - - - 1 - - - - - 1 
Protección Civil de Huesca - - - - 1 - - - - - 1 
Reg Med Cardiol Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
Reliant Pharmaceut LLC - - - - 1 - - - - - 1 
Rome Univ Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Russian Minist Hlth - - - - 1 - - - - - 1 
Sanatorio Centro Médico - - - - 1 - - - - - 1 
Sanatorio Güemes - - - - 1 - - - - - 1 
Sanofi-Synthelabo - - - - 1 - - - - - 1 
SE Fisheries Sci Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
Servicio Atención Primaria Salud - - - - 1 - - - - - 1 
Servicio de Urgencia de El Vendrell - - - - 1 - - - - - 1 
Servicio Normal de Urgencias los Gladiolos - - - - 1 - - - - - 1 
Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios - - - - 1 - - - - - 1 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria - - - - 1 - - - - - 1 
Southampton Oceanog Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
St Anna Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
St Emer Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Stiftsklin Augustinum - - - - 1 - - - - - 1 
Swedish Med Ctr - - - - 1 - - - - - 1 
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Takeda Pharma GmbH - - - - 1 - - - - - 1 
The Netherlands Cancer Institute - - - - 1 - - - - - 1 
Third Univ - - - - 1 - - - - - 1 
ThomboGen Ltd - - - - 1 - - - - - 1 
Unidad Docente de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII - - - - 1 - - - - - 1 
Unidad Docente de Teruel - - - - 1 - - - - - 1 
Unidad Docente de Toledo - - - - 1 - - - - - 1 
Univ Foggia - - - - 1 - - - - - 1 
Univ Hosp Plzen - - - - 1 - - - - - 1 
Univ Klin Franz Vollard - - - - 1 - - - - - 1 
Univ Nacional del Nordeste - - - - 1 - - - - - 1 
Valenciennes Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
West Park Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Zhong Shan Hosp - - - - 1 - - - - - 1 
Acad Hosp Uppsala - - - 1 - - - - - - 1 
Albert Szent Gyorgyi Med Univ - - - 1 - - - - - - 1 
Allergan Pharmaceut Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Analyt Grp - - - 1 - - - - - - 1 
Área Sanitaria I - - - 1 - - - - - - 1 
Asociación Española de Nefrología Pediátrica - - - 1 - - - - - - 1 
Autonomous Univ Sinaloa - - - 1 - - - - - - 1 
Baker Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Baker Med Res Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Bandeirantes Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Barra Dor Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Basic Hlth Zones Pozoblanco & Hinojosa del Duque - - - 1 - - - - - - 1 
Beneficiencia Portuguesa Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Bhumibol Adulyadej Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Biomedical Systems Group. Barcelona-Madrid - - - 1 - - - - - - 1 
Bookdale Hosp Med Ctr - - - 1 - - - - - - 1 
Boston Med Ctr - - - 1 - - - - - - 1 
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Brookdale Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Cardion Pharmaceut Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Cardiovasc Ctr Aalst - - - 1 - - - - - - 1 
Cardiplus Telemedicina S.L. - - - 1 - - - - - - 1 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Atención Primaria. Lalín - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Información del Medicamento - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Médico del Noreste 34 - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud Campiña Sur - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud de La Unión - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud de Muniesa - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud de Valderrobles - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud Paiporta - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de salud Pino Montano - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud San José - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salud. Quintanar del Rey - - - 1 - - - - - - 1 
Centro de Salut de Calanda - - - 1 - - - - - - 1 
Centro Regional de Investigaciones Biológicas - - - 1 - - - - - - 1 
CHU Hop Sud - - - 1 - - - - - - 1 
CHU Hotel Dieu - - - 1 - - - - - - 1 
CHUM Hotel Dieu - - - 1 - - - - - - 1 
CIMAC - - - 1 - - - - - - 1 
Clin Cardiol Miramar - - - 1 - - - - - - 1 
Clin Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Clin Montpellier - - - 1 - - - - - - 1 
Clin Parque - - - 1 - - - - - - 1 
Clínica Oncocenter - - - 1 - - - - - - 1 
Consell Insular de Mallorca - - - 1 - - - - - - 1 
Ctr Cardiothorac - - - 1 - - - - - - 1 
Ctr Estudios Aplicados Desarrollo Nucl - - - 1 - - - - - - 1 
Ctr Hosp Intercommunal - - - 1 - - - - - - 1 
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Ctr Hosp Lyon Sud - - - 1 - - - - - - 1 
Ctr Invest Biol, Dept Dev & Cell Biol - - - 1 - - - - - - 1 
Departamento de Cirugía Vascular y Laboratorio de Hemodinámica Cardíaca - - - 1 - - - - - - 1 
Dept Hyg Epidemiol - - - 1 - - - - - - 1 
DESA - - - 1 - - - - - - 1 
DIBIT - - - 1 - - - - - - 1 
Dike Clin Res Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Drug Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Ecostat Consulting Grp - - - 1 - - - - - - 1 
El Camino Coll - - - 1 - - - - - - 1 
ENEA, Ist Nazl Metrol Radiaz Ionizzanti - - - 1 - - - - - - 1 
Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva - - - 1 - - - - - - 1 
Fac Rechts Geleerdheid - - - 1 - - - - - - 1 
Fundación para la Investigación y Docencia de las Enfermedades 
Cardiovasculares (FIDEC) - - - 1 - - - - - - 1 
Gasthuisberg Univ Clin - - - 1 - - - - - - 1 
Gestio & Organitzac & Comunicac SA - - - 1 - - - - - - 1 
Grupo de investigación del estudio PREMISE - - - 1 - - - - - - 1 
Guidant Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Gunma Univ - - - 1 - - - - - - 1 
HGH McMaster Clin - - - 1 - - - - - - 1 
Hlth Reg Observ - - - 1 - - - - - - 1 
Hop A Calmette - - - 1 - - - - - - 1 
Hop Jean Minjoz - - - 1 - - - - - - 1 
Hop Jeanne de Flandre - - - 1 - - - - - - 1 
Hop Tenon - - - 1 - - - - - - 1 
Hosp Archet - - - 1 - - - - - - 1 
Hosp Comarcal Selva - - - 1 - - - - - - 1 
Hosp Dia & Cardiol - - - 1 - - - - - - 1 
Hosp S Joao De Deus - - - 1 - - - - - - 1 
Hosp Westfalische - - - 1 - - - - - - 1 
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Hospital de Antequera. - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital de Infectología Dr Daniel Méndez Hernández - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital de Viladecans - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Dr Gaudencio González Garza - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital G Pasquinuci - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Los Morales - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Nuestra Señora de Sonsoles Ávila - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Privado - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Regional N.o 34 - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital San Juan de La Cruz - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González - - - 1 - - - - - - 1 
Hospital Universitario General Calixto García - - - 1 - - - - - - 1 
Houston Med Ctr - - - 1 - - - - - - 1 
ImClone Syst Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Inst Cardiol Montreal - - - 1 - - - - - - 1 
Inst Nefrol - - - 1 - - - - - - 1 
Inst Paulista Hemodinam - - - 1 - - - - - - 1 
Inst Policlin San Donato - - - 1 - - - - - - 1 
Institute of Molecular Pathology and Immunology - - - 1 - - - - - - 1 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC) - - - 1 - - - - - - 1 
Intrabiot Pharmaceut Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Ist Nazl Neurol C Besta - - - 1 - - - - - - 1 
Ist Nazl Tumori - - - 1 - - - - - - 1 
Iuliu Hatieganu Cluj Napoca - - - 1 - - - - - - 1 
Jewish Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Kawasaki Med Univ - - - 1 - - - - - - 1 
Klin & Poliklin Innere Med 2 - - - 1 - - - - - - 1 
Klin Dr Muller - - - 1 - - - - - - 1 
Klin Pneumol & Infektiol - - - 1 - - - - - - 1 
Kliniken MariaHilf GmbH - - - 1 - - - - - - 1 
Knappschafts Krankenhaus - - - 1 - - - - - - 1 
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Koepenick Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Laboratorios Farma-Lepori - - - 1 - - - - - - 1 
Lansi Uudsinmaa Dist Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Liverpool Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
London Sch Econ - - - 1 - - - - - - 1 
Louisville Metab & Atherosclerosis Res Ctr - - - 1 - - - - - - 1 
Luton & Dunstable Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Mater Misericordiae Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Med Univ - - - 1 - - - - - - 1 
Monforte de Lemos Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Moscow Municipal Clin Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Natl Inst Ana Aslan - - - 1 - - - - - - 1 
Natl Inst Publ Hlth - - - 1 - - - - - - 1 
Natl Pulmonol Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Neomater Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Osped Civile Milano - - - 1 - - - - - - 1 
Osped Giustinianeo - - - 1 - - - - - - 1 
Osped Miulli - - - 1 - - - - - - 1 
Osped Reg Civile - - - 1 - - - - - - 1 
Ottawa Gen Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Pfizer AB - - - 1 - - - - - - 1 
Pfizer Global Res & Dev - - - 1 - - - - - - 1 
Pfizer Internacional - - - 1 - - - - - - 1 
Pinderfields Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Policlin Umberto - - - 1 - - - - - - 1 
Policy Anal Inc - - - 1 - - - - - - 1 
Poliklin Innere Med 3 - - - 1 - - - - - - 1 
Postgrad Med Sch - - - 1 - - - - - - 1 
POTE I - - - 1 - - - - - - 1 
Psychiat Klin Oberwil - - - 1 - - - - - - 1 
Quintiles S. L. - - - 1 - - - - - - 1 
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Radiant Res - - - 1 - - - - - - 1 
Res Ctr - - - 1 - - - - - - 1 
Ribe Cty Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Sao Camilo Pompeia Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Scientific Communication Management - - - 1 - - - - - - 1 
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social - - - 1 - - - - - - 1 
Social Insurance Kawasaki Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Sociedad española de dietética y ciencias de la Alimentación - - - 1 - - - - - - 1 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria - - - 1 - - - - - - 1 
Spedali Civili - - - 1 - - - - - - 1 
St Bartholomews & Royal London Sch Med & Dent - - - 1 - - - - - - 1 
St Georges & Atkinson Morleys Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
St Jan Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
St Jude Med AB - - - 1 - - - - - - 1 
St Jude Med CRMD - - - 1 - - - - - - 1 
Stadt Krankenhaus Munchen Bogenhausen - - - 1 - - - - - - 1 
Tallinn Cent Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
The Analytica Group Ltd - - - 1 - - - - - - 1 
Tokyo Med Univ - - - 1 - - - - - - 1 
Trimbos Inst - - - 1 - - - - - - 1 
Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica - - - 1 - - - - - - 1 
Unidad Enfermedades Infecciosas - - - 1 - - - - - - 1 
Uniformed Serv Univ Hlth Sci - - - 1 - - - - - - 1 
Unimed Coracao Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Cardiol Clin - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Clin Otto Von Guericke - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Eastern Piedmont - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Greifswald - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Hosp Jean Minoz - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Hosp Lund - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Hosp Saarland - - - 1 - - - - - - 1 
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Univ Hosp Trondheim - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Hull - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Limoges - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Michigan Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Nacl Entre Rios - - - 1 - - - - - - 1 
Univ Vermont - - - 1 - - - - - - 1 
Universidad Federal de Paraná - - - 1 - - - - - - 1 
Universidad Médica de La Habana - - - 1 - - - - - - 1 
Vancouver Gen Hosp - - - 1 - - - - - - 1 
W Virginia Univ - - - 1 - - - - - - 1 
Wenger CHEMTECH - - - 1 - - - - - - 1 
Wilhelms Univ Munster - - - 1 - - - - - - 1 
Wojewodski Szpital - - - 1 - - - - - - 1 
ABS Almenar-Alfarras - - 1 - - - - - - - 1 
Albany Med Coll - - 1 - - - - - - - 1 
Antibiot SA - - 1 - - - - - - - 1 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna - - 1 - - - - - - - 1 
Asociaciación Española Profesores Planificac Familiar - - 1 - - - - - - - 1 
Athlet Club Bilbao - - 1 - - - - - - - 1 
Aventis Pharmaceut Inc - - 1 - - - - - - - 1 
British Society of Intervencional Radiology - - 1 - - - - - - - 1 
Cardiac Med & Electrophysiol - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Atención Primaria - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Enfermedades de Vena - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Investigación y Bioestadística - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Investigaciones Biomédicas - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Benimaclet - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Calahorra - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud de Almozara - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Docente de Cieza - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Gibraleón - - 1 - - - - - - - 1 
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Centro de Salud Jesús Cautivo - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud La Flota - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Las Lagunas - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Moguer - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Palos de la Frontera - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Plaza Houston - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Punta Umbría - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Vélez Sur - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud Vista Alegre - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Cehegín - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Espinardo - - 1 - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Horche - - 1 - - - - - - - 1 
Centro Diagnóstico Pedralbes - - 1 - - - - - - - 1 
CHR Hop Bon Secours - - 1 - - - - - - - 1 
CIEMAT - - 1 - - - - - - - 1 
City Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Clin Mediclub Sanctuaire - - 1 - - - - - - - 1 
Clin Suizo Argentina - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica Altollano - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica Infanta Luisa - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica MEDEFIS - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica Nuestra Señora de América - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica Planas - - 1 - - - - - - - 1 
Clínica Villa Erbisa - - 1 - - - - - - - 1 
Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires - - 1 - - - - - - - 1 
CONSORCIO CSIC-IRTA-UAB CENTRE DE RECERCA AGRIGENOMICA (CSIC) - - 1 - - - - - - - 1 
Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento. - - 1 - - - - - - - 1 
CTO - - 1 - - - - - - - 1 
Ctr Diabet & Endocrinol - - 1 - - - - - - - 1 
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Ctr Hos Gaia - - 1 - - - - - - - 1 
Ctr Hosp Princesse Grace - - 1 - - - - - - - 1 
Ctr Informat & Desarrollo Operat, Madrid, Spain. - - 1 - - - - - - - 1 
Dept Clin Pharmacol - - 1 - - - - - - - 1 
Dept Publ Hlth Sci & Gen Practice - - 1 - - - - - - - 1 
Distrito de Atención Primaria Gracia Horta Guinardó - - 1 - - - - - - - 1 
Distrito de Atención Primaria Sants-Montjuic - - 1 - - - - - - - 1 
Dorset Cty Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
EAP Ciudades - - 1 - - - - - - - 1 
Fac Med - - 1 - - - - - - - 1 
Fac Med Laennec - - 1 - - - - - - - 1 
Fac Med St Antoine - - 1 - - - - - - - 1 
Fac Vet Sci, Madrid, Spain. - - 1 - - - - - - - 1 
Fdn Ciencias Salud - - 1 - - - - - - - 1 
Fdn Ctr - - 1 - - - - - - - 1 
Forschungszentrum Karlsruhe - - 1 - - - - - - - 1 
FUNCOR - - 1 - - - - - - - 1 
Grupo GIMZ. Zaragoza - - 1 - - - - - - - 1 
Guidant Res - - 1 - - - - - - - 1 
Guidant Tachyarrhythmia Res - - 1 - - - - - - - 1 
Hamilton Hlth Sci Corp - - 1 - - - - - - - 1 
Heart & Lung Inst - - 1 - - - - - - - 1 
Herzzentrum Leipzig - - 1 - - - - - - - 1 
Hop Broca - - 1 - - - - - - - 1 
Hop Manhes - - 1 - - - - - - - 1 
Hop Val de Grace - - 1 - - - - - - - 1 
Hop Xavier Amozan - - 1 - - - - - - - 1 
Hosp Barmherzige Schwestern - - 1 - - - - - - - 1 
Hosp Nacl Guillermo Almenara - - 1 - - - - - - - 1 
Hosp San Millan San Pedro - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital Blekinge - - 1 - - - - - - - 1 
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Hospital Bristol - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital Comarcal La Merced - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital de Estella - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital General de Teruel - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital Karlskrona - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez - - 1 - - - - - - - 1 
Hospital Sarah - - 1 - - - - - - - 1 
Hotel Dieu - - 1 - - - - - - - 1 
Inselspital Bern - - 1 - - - - - - - 1 
Inst Biomar - - 1 - - - - - - - 1 
Inst Jaume Almera - - 1 - - - - - - - 1 
Instituto de Angiología y Cirugía - - 1 - - - - - - - 1 
Instituto de Ciencias Neurológicas Óscar Trelles Montes - - 1 - - - - - - - 1 
Instituto de Fisiología Clínica - - 1 - - - - - - - 1 
Instituto Nacional de Educación Física - - 1 - - - - - - - 1 
Isala Clin - - 1 - - - - - - - 1 
Ist ARTA - - 1 - - - - - - - 1 
Ist Riabilitaz S Giuseppe Moscati - - 1 - - - - - - - 1 
John Paul II Univ Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Johns Hopkins Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Kantonspital Winterthur - - 1 - - - - - - - 1 
Klinikum Krefeld - - 1 - - - - - - - 1 
Kokura Mem Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Krankenhaus Neuperlach - - 1 - - - - - - - 1 
Lab Cardiovasc Physiopathol & Pharmacol - - 1 - - - - - - - 1 
Landeskrankenanstalten Salzburg - - 1 - - - - - - - 1 
Lindner Ctr - - 1 - - - - - - - 1 
Lyons Cardiol Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
McClellan Mem Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Med Coll Virginia - - 1 - - - - - - - 1 
Med Ctr Klokkenberg - - 1 - - - - - - - 1 
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Midden Twente Ziekenhuis - - 1 - - - - - - - 1 
NAOMI Project - - 1 - - - - - - - 1 
New York Poison Ctr - - 1 - - - - - - - 1 
Newcastle Mater Misericordiae Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Niedersachs Inst Peptide Forsch IPF - - 1 - - - - - - - 1 
Norrland Univ Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Northem General Hospital-Sheffield Vascular Intitute - - 1 - - - - - - - 1 
Novartis HRC - - 1 - - - - - - - 1 
Opsed Gli Infermi - - 1 - - - - - - - 1 
Osped Maggiore Parma - - 1 - - - - - - - 1 
Osped Univ Torrette - - 1 - - - - - - - 1 
Osped Villa Marialy - - 1 - - - - - - - 1 
Poole Gen Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Pubilla Casas Primary Hlth Ctr - - 1 - - - - - - - 1 
RAND Corp - - 1 - - - - - - - 1 
Red Española de Atención Primaria - - 1 - - - - - - - 1 
Reggio Cal Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Rijksuniv Maastricht - - 1 - - - - - - - 1 
Royal United Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Sahlgrenska Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Salhgrenska Univ Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Sanatorio Adventista Asuncion - - 1 - - - - - - - 1 
Sanatorio médico Quirúrgico de San Carlos - - 1 - - - - - - - 1 
Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo Sanitarios - - 1 - - - - - - - 1 
Silesian Ctr Cardiol - - 1 - - - - - - - 1 
St Georges Hosp Med Sch - - 1 - - - - - - - 1 
St Josephs Healthcare - - 1 - - - - - - - 1 
Stanford Univ Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Super Tech Sch Ind Engn, Madrid, Spain. - - 1 - - - - - - - 1 
Swedish Council Technol Assessment Hlth Care - - 1 - - - - - - - 1 
The Vein Treatment Center - - 1 - - - - - - - 1 
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Toyohashi Higashi Hosp - - 1 - - - - - - - 1 
Txori-Herri Medical Association - - 1 - - - - - - - 1 
United Hosp Bergamo - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Cardiff - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Elche - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Grenoble - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Kiel Klinikum - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Klinikum - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Klinikum Innenstadt - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Klinikum Regensburg - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Klinkum Frankfurt - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Liege - - 1 - - - - - - - 1 
Univ Ziekenhuis Ghent - - 1 - - - - - - - 1 
Universidad Nacional de la Plata - - 1 - - - - - - - 1 
Universidad Nacional del Sur - - 1 - - - - - - - 1 
UPMC Shadyside - - 1 - - - - - - - 1 
Vascular Surgical Society of Great Britain and Ireland - - 1 - - - - - - - 1 
Vita Invest SA - - 1 - - - - - - - 1 
Waterhouse - - 1 - - - - - - - 1 
AHEPA Univ - 1 - - - - - - - - 1 
Aker Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Alexandria Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Allegheny Univ Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Alta Bates Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Angiog Digital - 1 - - - - - - - - 1 
Área Básica de Salud - 1 - - - - - - - - 1 
Astra Charnwood Clin R&D - 1 - - - - - - - - 1 
Athenian Inst Pediat Cardiol - 1 - - - - - - - - 1 
Atlantic Cardiol Associates - 1 - - - - - - - - 1 
AZ St Jan - 1 - - - - - - - - 1 
Baptist Mem Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
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Bayer Germany - 1 - - - - - - - - 1 
Berlex Biosci - 1 - - - - - - - - 1 
Bichat Claude Bernard Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Biogen Inc - 1 - - - - - - - - 1 
Brooke Army Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Buchanan Cty Cardiol - 1 - - - - - - - - 1 
Calif Heart Assoc - 1 - - - - - - - - 1 
Casa Di Cura Columbus - 1 - - - - - - - - 1 
CEARE - 1 - - - - - - - - 1 
CECI - 1 - - - - - - - - 1 
Cent Baptist Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Cent Hosp Pitkaranta - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Atención Primaria Contrueces - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Atención Primaria Tortosa Est - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Cuenca I - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Daroca - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud de La Chana - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Dr Mendiguchía Carriche - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud El Llano - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Esperanto - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Puente Génave - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Puertollano I - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Soria Norte - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Tavernes de la Valldigna - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Alcázar de San Juan - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Alcoba de los Montes - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Algorta - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Berlanga de Duero - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Corral de Calatrava - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Manzanares - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Medina de Rioseco - 1 - - - - - - - - 1 
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Centro de Salud. Porzuna - 1 - - - - - - - - 1 
Centro de Salud. Santa Cruz de Mudela - 1 - - - - - - - - 1 
Centro Médico 275 - 1 - - - - - - - - 1 
Centro Olímpico de Estudios del Deporte - 1 - - - - - - - - 1 
CHRU Bordeaux - 1 - - - - - - - - 1 
CHU Montpellier - 1 - - - - - - - - 1 
Clin Femenia - 1 - - - - - - - - 1 
Clínica de la Universidad - 1 - - - - - - - - 1 
Complejo Asistencial en Salud Mental Benito Menni - 1 - - - - - - - - 1 
Consultorio l'Alguer - 1 - - - - - - - - 1 
Coronary Unit - 1 - - - - - - - - 1 
Crawford Long Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Ctr Hosp Padre Menni - 1 - - - - - - - - 1 
Ctr Hosp Univ Montreal - 1 - - - - - - - - 1 
Dept Internal Med - 1 - - - - - - - - 1 
Desarrollo e Investigación Cardiológica - 1 - - - - - - - - 1 
Direcc Prov Minist Educ & Cultura - 1 - - - - - - - - 1 
Easton Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Erlanger Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas - 1 - - - - - - - - 1 
Escuela Universitaria de Enfermería - 1 - - - - - - - - 1 
Fac Med Toulouse Purpan - 1 - - - - - - - - 1 
Facultad Evangélica de Medicina - 1 - - - - - - - - 1 
Fairfax Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Fdn Biomed Res - 1 - - - - - - - - 1 
Fdn Jimenez Diaz - 1 - - - - - - - - 1 
Federación Internacional de Sociedades de Cardiología - 1 - - - - - - - - 1 
Forrest Gen Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay - 1 - - - - - - - - 1 
Gifu Univ - 1 - - - - - - - - 1 
GlaxoWellcome R&D - 1 - - - - - - - - 1 
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Gobierno Autonómico Castilla y León - 1 - - - - - - - - 1 
Good Samaritan Hosp & Hlth Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Good Samaritan Reg Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Harrisburg Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Hemodynam Inst - 1 - - - - - - - - 1 
Hop St Andre Jean Abadie - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Asoc Española - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Coracao Ribeirao - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Espanol - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Gen Especialidades - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp La Luz - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Monte Naranco - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Seguridad Social - 1 - - - - - - - - 1 
Hosp Univ - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital Comarcal del Noroeste - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital de Niños Alejandro Mann - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital El Sabinal - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital General - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital Infantil Nuestra Señora de Aránzazu - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital of Macerata - 1 - - - - - - - - 1 
Hospital Soroka - 1 - - - - - - - - 1 
Inst Reina Sofia Invest Nefrol - 1 - - - - - - - - 1 
Inst Valencia Estudis Salut Publ - 1 - - - - - - - - 1 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - 1 - - - - - - - - 1 
Instituto Policlínico Santa Teresa - 1 - - - - - - - - 1 
Int Inst Drug Dev - 1 - - - - - - - - 1 
IZASA Espana - 1 - - - - - - - - 1 
Juzgado de Instrucción - 1 - - - - - - - - 1 
Katriina Geriatr Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Klin Westf Wilhelmsuniv - 1 - - - - - - - - 1 
Klinikum Reprecht Karls Univ - 1 - - - - - - - - 1 
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Klinikum Stadt Ludwigshafen - 1 - - - - - - - - 1 
Lab Unificado Donosti - 1 - - - - - - - - 1 
Lancaster Gen Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Lee Mem Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Leiden University Medial Center (LUMC) - 1 - - - - - - - - 1 
Logitest SA. Madrid. España - 1 - - - - - - - - 1 
Martini Ziekenhuis - 1 - - - - - - - - 1 
Mayo Clin Jacksonville - 1 - - - - - - - - 1 
Med Klin & Poliklin - 1 - - - - - - - - 1 
Miami Vasc Inst - 1 - - - - - - - - 1 
Monsanto España S.A. - 1 - - - - - - - - 1 
Mt Elizabeth Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Municipal Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
N Carolina Baptist Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Natl Hiroshima Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
New York Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Nottingham Clin Res Grp - 1 - - - - - - - - 1 
Nottingham Clin Trials Data Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Nycomed Amersham - 1 - - - - - - - - 1 
Oakwood Hosp & Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Organización Mundial de la Salud - 1 - - - - - - - - 1 
Osaka Gen Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Osped Civile Cento - 1 - - - - - - - - 1 
Peninsula Reg Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Pinnacle Hlth Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Prosper Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Res Inst Cardiol - 1 - - - - - - - - 1 
Sanofi Rech - 1 - - - - - - - - 1 
Schering-Plough - 1 - - - - - - - - 1 
Shadyside Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Specialized State Inst Publ Hlth - 1 - - - - - - - - 1 
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St Alphonsus Reg Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
St John Hosp & Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
St Johns Hosp & Hlth Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
St Lukes Reg Med Ctr - 1 - - - - - - - - 1 
Subdirección General de Epidemiología e Información Sanitaria - 1 - - - - - - - - 1 
SW Cardiol - 1 - - - - - - - - 1 
Swedish Covenant Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Temple Univ - 1 - - - - - - - - 1 
Trakya University - 1 - - - - - - - - 1 
Trinity Univ - 1 - - - - - - - - 1 
Unidad Cardiovasc Clin - 1 - - - - - - - - 1 
Unidad Med Norte - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Favaloro - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Klinikum Benjamin Franklin - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Ljubljana - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Newcastle - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Nottingham Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Univ Trondheim Hosp - 1 - - - - - - - - 1 
Universidad Ben-Gurion - 1 - - - - - - - - 1 
Universidad de Vigo - 1 - - - - - - - - 1 
VA New York Harbor Hlth Care Sys - 1 - - - - - - - - 1 
Vasc Dis Res Fdn - 1 - - - - - - - - 1 
Ziekenhuis St Jan - 1 - - - - - - - - 1 
Aarhus Amtssygehus Univ Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Acad Hosp Rotterdam 1 - - - - - - - - - 1 
Alk-Abelló Group 1 - - - - - - - - - 1 
Allegheny University of the Health Sciences 1 - - - - - - - - - 1 
Área Básica de Salud de Murcia 1 - - - - - - - - - 1 
Astro Draco AB 1 - - - - - - - - - 1 
Aust Agder Sentralsjukhus 1 - - - - - - - - - 1 
Balneario de Fitero 1 - - - - - - - - - 1 
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Brighton Gen Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Cent Drug Res Inst 1 - - - - - - - - - 1 
Centre Hospitalier Universitaire 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Estudios Superiores de Nutrición y Dietética 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Barrio del Carmen 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud de Albalate 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud de Biescas 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud de Valencia Salvador Pau 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud La Estación 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Mental Usera 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Quartell 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Trinidad Jesus Cautivo 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de Salud Urbano I 1 - - - - - - - - - 1 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL, S.A. (CETIRSA) 1 - - - - - - - - - 1 
Centro de. Psicología Médica, Neurología y Psiquiatría (PSINEP) 1 - - - - - - - - - 1 
CHU Gaston Doumergue 1 - - - - - - - - - 1 
Clementinen Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Clin Bois Verrieres 1 - - - - - - - - - 1 
Clin Girona 1 - - - - - - - - - 1 
Clin Quirón de Valencia 1 - - - - - - - - - 1 
Clin Tres Torres 1 - - - - - - - - - 1 
Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1 - - - - - - - - - 1 
Clinical Hospital Center 1 - - - - - - - - - 1 
Colorado State Univ 1 - - - - - - - - - 1 
Consejo Municipal de Bienestar Social 1 - - - - - - - - - 1 
Consultorio Bayés Vic 1 - - - - - - - - - 1 
Cordis Johnson & Johnson 1 - - - - - - - - - 1 
Ctr Alt Rendiment 1 - - - - - - - - - 1 
Ctr Med Prevent 1 - - - - - - - - - 1 
Ctr Salud San Ignacio Loyola 1 - - - - - - - - - 1 
Cty Hosp Kalmar 1 - - - - - - - - - 1 
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Cytel Corp 1 - - - - - - - - - 1 
Danmarks Stat 1 - - - - - - - - - 1 
Delegación Provincial de Sanidad 1 - - - - - - - - - 1 
Direz Reg Sanita 1 - - - - - - - - - 1 
Distrito de Atención Primaria Sant Martí 1 - - - - - - - - - 1 
Dr Daniel Den Hoed Canc Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Econ & Social Res Council 1 - - - - - - - - - 1 
Fachkrankenhaus Lungenheilkunde & Thoraxchirurg 1 - - - - - - - - - 1 
Fdn Laboral Inst Nacl Ind 1 - - - - - - - - - 1 
Forens Pathol 1 - - - - - - - - - 1 
Gen Elect Med Syst 1 - - - - - - - - - 1 
Great Western Med 1 - - - - - - - - - 1 
Harley St Clin 1 - - - - - - - - - 1 
Herzzentrum Nordrhein Westfalen 1 - - - - - - - - - 1 
Hop Louis Pasteur 1 - - - - - - - - - 1 
Hosp El Sabinal 1 - - - - - - - - - 1 
Hosp Magdalena 1 - - - - - - - - - 1 
Hosp Plasencia 1 - - - - - - - - - 1 
Hosp S Francisco Xavier 1 - - - - - - - - - 1 
Hosp Santa Cruz & San Pablo 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Campo Arañuelo 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Central La Alianza 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Clínico Quirúrgico 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Clínico Regional 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital de Catelfranco Veneto 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital de la Santa Creu 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital de Motril 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital de Niños Baca Ortiz 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital El Tomillar 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital General Darío Fernández 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Italiano 1 - - - - - - - - - 1 
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Hospital Municipal Bernardino Rivadavia 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Provincial 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Provincial Docente Santa Clara 1 - - - - - - - - - 1 
Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús 1 - - - - - - - - - 1 
Insalud 1 - - - - - - - - - 1 
Inst Biol 1 - - - - - - - - - 1 
Inst Pathol Anat 1 - - - - - - - - - 1 
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto Andaluz de Biotecnología 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC) 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto de Cardiología 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto de Cirugía Cardiovascular Hospital Español 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto Modelo de Cardiología 1 - - - - - - - - - 1 
Instituto Nacional de Endocrinología 1 - - - - - - - - - 1 
Junta de Castilla & Leon 1 - - - - - - - - - 1 
Kardiol Inst 1 - - - - - - - - - 1 
Katsura Med Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
lnstitut de Recerca Epidemiològica i Clínica (IREC) 1 - - - - - - - - - 1 
Max Planck Ins Nauheim 1 - - - - - - - - - 1 
Med Acad Warsaw 1 - - - - - - - - - 1 
Molnlycke Health Care AB 1 - - - - - - - - - 1 
Natl Inst Stat 1 - - - - - - - - - 1 
Natl Koranyi Inst Pulmonol 1 - - - - - - - - - 1 
Natl Sch Publ Hlth 1 - - - - - - - - - 1 
Orszagos Koranyi TBC & Pulmonol Intezet 1 - - - - - - - - - 1 
Osped Civile Ferrara 1 - - - - - - - - - 1 
Oulu Univ Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
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Pendlebury Hlth Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Port Spain Gen Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Premier Res Worldwide 1 - - - - - - - - - 1 
PRIMVAC 1 - - - - - - - - - 1 
Prince Sultan Cardiac Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Reg Transfus Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Res Ctr Prevent Med 1 - - - - - - - - - 1 
Richmond Med Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Servicios Sanitarios Costa de Ponent 1 - - - - - - - - - 1 
Sharyati Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Siegburg Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Sociedad Argentina de Cardiología 1 - - - - - - - - - 1 
Sociedad Española de Diálisis y Trasplante 1 - - - - - - - - - 1 
Spectranet Inc 1 - - - - - - - - - 1 
St Jans Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
SW Cardiol Associates 1 - - - - - - - - - 1 
Toa Payoh Hosp 1 - - - - - - - - - 1 
Univ Autonoma Metropolitana 1 - - - - - - - - - 1 
Univ Konstanz 1 - - - - - - - - - 1 
Univ Naples 1 - - - - - - - - - 1 
Univ Orange Free State 1 - - - - - - - - - 1 
Univ S Carolina 1 - - - - - - - - - 1 
Univ Sunderland 1 - - - - - - - - - 1 
Universidad de Concepción 1 - - - - - - - - - 1 
Universidad de Messina 1 - - - - - - - - - 1 
Université Hassan II 1 - - - - - - - - - 1 
Vastra Nylands Kretssjukhus 1 - - - - - - - - - 1 
Virginia Mason Med Ctr 1 - - - - - - - - - 1 
Wageningen Univ 1 - - - - - - - - - 1 
Wageningen Univ Agr 1 - - - - - - - - - 1 
Wegscheider Biometry & Stat Inc 1 - - - - - - - - - 1 
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Wihuri Res Inst 1 - - - - - - - - - 1 
Woden Valley Hospital 1 - - - - - - - - - 1 
World Heart Federat 1 - - - - - - - - - 1 
Ziekenhuis De Weezenlanden 1 - - - - - - - - - 1 
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ANEXO 6 
MEDIDAS DE CENTRALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
 
Institución Intermediaciónx 100 Institución 
Cercanía 
x 100 Institución Grado 
Hosp Clin i Prov de Barcelona 86,0909 Hosp Clin i Prov de Barcelona 0,5281593 Hosp Clin i Prov de Barcelona 975 
Univ Barcelona 54,3304 Univ Barcelona 0,5043466 Univ Barcelona 722 
Complejo Hosp Univ de San Carlos 41,0952 Complejo Hosp Univ de San Carlos 0,4874919 Univ London 658 
Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 38,1622 Univ London 0,4864201 Complejo Hosp Univ de San Carlos 507 
Hosp Univ 12 de Octubre 34,5398 Hosp Univ 12 de Octubre 0,4855897 Hosp Univ 12 de Octubre 485 
Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 32,4497 Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 0,4845262 Katholieke Univ Leuven 482 
Univ Complutense de Madrid 32,3611 Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 0,4824132 Hosp de la Santa Creu i Sant Pau 479 
Univ Autónoma de Madrid 30,6476 Complejo Hosp Univ La Paz 0,4818295 Univ Amsterdam 473 
Hosp Univ Vall d´Hebron 29,6635 Hosp Univ Vall d´Hebron 0,4811891 Hosp Univ Vall d´Hebron 455 
Complejo Hosp Univ de Santiago 28,8797 Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 0,4808986 Hosp Gen Univ Gregorio Marañón 441 
Complejo Hosp Univ La Paz 28,3677 Univ Autónoma de Madrid 0,4802027 Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) 438 
Univ London 26,9514 Univ Complutense de Madrid 0,4782994 Complejo Hosp Univ La Paz 431 
Univ Valencia 23,5759 Complejo Hosp Univ de Santiago 0,475501 Univ Padua 429 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August  Pi 
i Sunyer IDIBAPS) 18,5068 Univ Valencia 0,4700013 Harvard Univ 421 
Instituto Municipal de Investigación Médica 
(IMIM-Hospital del Mar) 17,1588 Instituto Municipal de Investigación Médica  (IMIM-Hospital del Mar) 0,4685084 Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) 415 
Hosp Ramón y Cajal 16,8969 Hosp Ramón y Cajal 0,4675732 INSERM 412 
Univ Navarra 16,7399 Hosp Univ de Bellvitge 0,4653331 Univ Athens 409 
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Univ Autónoma Barcelona 14,3494 Complejo Hosp Reg Reina Sofía 0,4651157 Univ Helsinki 402 
Complejo Hosp Reg Reina Sofía 13,5635 Univ Autónoma Barcelona 0,4650614 Univ Complutense de Madrid 394 
Instituto Salud Carlos III 12,8191 Harvard Univ 0,4617719 Univ Milan 391 
Harvard Univ 12,1102 Univ Amsterdam 0,4609701 Univ Roma La Sapienza 384 
Hosp Univ Central de Asturias 11,6932 Katholieke Univ Leuven 0,460118 Univ Autónoma de Madrid 366 
Hosp Univ La Fe 11,6272 Univ Navarra 0,4586871 Texas Univ 362 
Hosp Univ de Bellvitge 11,2748 Hosp Clin Univ Valencia 0,4586342 Univ Naples Federico 2 359 
Univ Milan 10,1306 Hosp Univ La Fe 0,4586342 Univ Michigan 356 
Cardiocentro Ernesto Che Guevara 9,5697 Instituto Salud Carlos III 0,4576854 Calif San Francisco Univ 354 
Univ Sacred Heart 9,5315 Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 0,4564265 Columbia Univ 353 
Katholieke Univ Leuven 9,3519 Hosp Univ Germans Trias i Pujol 0,4559562 Duke Univ 346 
Univ Amsterdam 9,2202 Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) 0,4557996 Cleveland Clin Fdn 344 
Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III 9,0797 Texas Univ 0,4553826 Univ Valencia 341 
Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 9,0239 Complejo Asistencia Son Dureta 0,4552785 Univ Laval 337 
Univ Zaragoza 8,665 Fundación Jiménez Díaz 0,4549664 Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM-Hospital del Mar) 335 
Fundación Jiménez Díaz 8,5255 Univ Padua 0,4546548 Univ Bern 334 
Hosp Univ Germans Trias i Pujol 8,429 Hosp Univ Central de Asturias 0,4546029 Complejo Hosp Univ de Santiago 331 
Hosp Univ Marqués de Valdecilla 8,2215 Univ Milan 0,4541363 Monash Univ 331 
Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 8,1647 Columbia Univ 0,4523823 Calif Los Angeles Univ 327 
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Cleveland Clin Fdn 8,1105 Hosp Univ La Princesa 0,4523823 Chicago Univ 321 
Univ Padua 8,0381 Complejo Hosp Regional Carlos Haya 0,4516639 Minnesota Univ 320 
Hosp Univ La Princesa 7,981 INSERM 0,4509479 Penn Univ 320 
Texas Univ 7,9726 Groupe Hospier Pitie Salpetrière 0,4508458 Vanderbilt Univ 320 
Institut Nationale Sante and Recherche Medicale 7,9584 Institut Nationale Sante and Recherche Medicale 0,450336 Rikshosp Univ Hosp 316 
Hosp Clin Univ Valencia 7,7993 Duke Univ 0,4487628 McMaster Univ 314 
Univ Granada 7,7253 Consorci Hosp Gen Univ Valencia 0,4486617 Univ Autónoma Barcelona 311 
Ist Ricovero & Cura Carattere Sci (IRCCS) 7,6577 Univ Naples Federico 2 0,4486111 Groupe Hospier Pitie Salpetrière 310 
Consorci Hosp Gen Univ Valencia 7,4927 Univ Roma La Sapienza 0,4481063 Med Univ Vienna 310 
Univ Santiago de Compostela 7,4347 Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 0,4479047 Charite Univ Med Berlin 306 
Complejo Asistencia Son Dureta 6,9428 Univ Helsinki 0,4477033 Tufts Univ 301 
Sociedad Europea de Cardiología 6,8987 Univ Santiago de Compostela 0,447653 Institut Nationale Sante and Recherche Medicale 296 
Groupe Hospier Pitie Salpetrière 6,8106 Calif San Francisco Univ 0,4468995 Hosp Ramón y Cajal 294 
Pfizer S,A, 6,7747 Univ Oviedo 0,4466989 Aarhus Univ Hosp 293 
Univ Naples Federico 2 6,6826 Karolinska Inst 0,4463985 Emory Univ 292 
Natl Publ Health Inst 6,6588 Hosp Univ Puerta de Hierro 0,4461984 Complejo Hosp Reg Reina Sofía 291 
Univ Helsinki 6,548 Washington Univ 0,4459985 New York University 291 
Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch 6,3538 Univ Athens 0,4457489 Washington Univ 289 
Univ Munich 6,1581 Calif Los Angeles Univ 0,4455495 Calif San Diego Univ 288 
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Univ Erasmus 6,072 Complejo Asistencial de Salamanca 0,4453501 Massachusetts Gen Hosp 284 
Univ Roma La Sapienza 6,06 Massachusetts Gen Hosp 0,443861 Univ Coll London 277 
Charite Univ Med Berlin 6,0509 Clin Univ de Navarra 0,4434162 Univ Oslo 276 
Univ Rovira i Virgili 5,8702 Univ Michigan 0,4433175 Alabama Univ 274 
Hosp Clin Univ Lozano Blesa 5,8213 Univ Gothenburg 0,4432681 Leiden Univ 273 
Hosp Univ de Getafe 5,8093 Univ Munich 0,4430216 Mt Sinai Sch Med 269 
INSERM 5,6947 Univ Coll London 0,4418419 Karolinska Inst 268 
Med Univ Vienna 5,6057 Charite Univ Med Berlin 0,4412055 Colorado Univ 267 
Hosp Univ Puerta de Hierro 5,425 Johns Hopkins Univ 0,4412055 Natl Univ Singapore 262 
Inst Nacl Cardiol Ignacio Chavez 5,4228 Vanderbilt Univ 0,4410101 Univ Leipzig 262 
Calif San Francisco Univ 5,3857 Hosp Clin Univ Valladolid 0,4408148 Ghent Univ 260 
Univ Oviedo 5,3079 Leiden Univ 0,4407172 Hosp Univ de Bellvitge 260 
Univ Athens 5,2936 Univ Cambridge 0,4406685 Univ Munich 259 
Complejo Asistencial de Salamanca 5,2882 Aarhus Univ Hosp 0,4404248 Univ Cambridge 258 
Complejo Hosp Regional Carlos Haya 5,2662 Tufts Univ 0,4403274 Chaim Sheba Med Ctr 256 
Univ Michigan 5,2585 Hosp Univ Marqués de Valdecilla 0,44023 Tokyo Univ 255 
Washington Univ 5,2217 Emory Univ 0,4401814 Univ Navarra 253 
Karolinska Inst 4,9584 Cleveland Clin Fdn 0,4395983 Univ Pisa 253 
Columbia Univ 4,8977 Complejo Universitario de Vigo 0,4395498 Pittsburgh Univ 251 
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Duke Univ 4,8588 Med Univ Vienna 0,4395013 Univ Oviedo 251 
Sahlgrens Univ Hosp 4,794 Univ Erasmus 0,4393073 Danish Canc Soc 250 
Centro Atención Primaria Sardenya 4,719 Royal Brompton & Harefield Hosp 0,4385816 Royal Brompton & Harefield Hosp 250 
Univ Valladolid 4,715 Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 0,438485 Univ Birmingham 250 
Univ Fed Sao Paulo 4,6048 Hosp del Mar 0,4379546 Natl Inst of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 248 
Ministerio de Sanidad y Consumo 4,5695 Mt Sinai Sch Med 0,4378583 Sahlgrens Univ Hosp 248 
Hannover Med Sch 4,4974 Sahlgrens Univ Hosp 0,4371853 Ghent Univ Hosp 246 
Royal Brompton & Harefield Hosp 4,4922 Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 0,4371373 Massachusetts Univ 245 
Johns Hopkins Univ 4,4782 Hosp Univ Girona Dr. Josep Trueta 0,4368017 Natl Cancer Institute (NCI) 245 
Leiden Univ 4,4514 Univ Turin 0,4365623 Tel Aviv Univ 245 
Penn Univ 4,3479 Hosp Univ de Getafe 0,4363709 Univ Med Ctr St Radboud 245 
Univ Coll London 4,2977 Hosp Clin Univ Lozano Blesa 0,4355119 Scripps Res Inst 244 
Hosp Univ Miguel Servet 4,2717 Hosp de Cruces 0,4352739 Univ Sacred Heart 244 
Univ Gothenburg 4,2495 Chaim Sheba Med Ctr 0,4352263 Natl Publ Health Inst 243 
Emory Univ 4,2335 Univ Bern 0,4350837 Univ Erasmus 241 
Karolinska Hosp 4,1692 Penn Univ 0,4349886 Univ Geneva 240 
Hosp de Cruces 4,1169 Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 0,4348936 Louisiana State Univ 237 
Brigham & Womens Hosp 4,0893 Univ Sacred Heart 0,4348461 Hebrew Univ Jerusalem 232 
Zurich Univ Hosp 4,0371 Mayo Clin & Mayo Fdn 0,4347987 Medical Research Council Cambridge 232 
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Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la 
Victoria 3,9511 Minnesota Univ 0,4347987 Hosp Univ La Fe 230 
Univ Toronto 3,891 Univ Zaragoza 0,4347987 Univ Tromso 230 
Vanderbilt Univ 3,8335 Brigham & Womens Hosp 0,4347512 Case Western Reserve Univ 229 
Univ Pais Vasco 3,831 CHU Vaudois 0,4346563 Hannover Med Sch 229 
Hosp Gen Univ Alicante 3,7983 Hosp Univ Miguel Servet 0,434514 Johns Hopkins Univ 229 
Aarhus Univ Hosp 3,7865 Hosp Gen Univ Alicante 0,4344192 Hosp Clin Univ Valencia 226 
Hosp St Louis 3,7852 Maastricht Univ Hosp 0,4342771 Univ Dusseldorf 226 
Hosp Univ Sagrado Corazón 3,6968 Univ Birmingham 0,4342771 Tohoku Univ 225 
Univ Glasgow 3,5922 Fundación Hosp Alcorcón 0,4341351 Univ Toronto 225 
Mayo Clin & Mayo Fdn 3,5787 Univ Bologna 0,4331906 Univ Manchester 224 
Univ Turin 3,5283 Kings Coll London 0,4330022 Helsinki Univ Cent Hosp 222 
Hosp Univ San Cecilio 3,5207 Rikshosp Univ Hosp 0,4330022 Univ Hosp Gasthuisberg 221 
Univ Groningen 3,5079 Karolinska Hosp 0,432391 N Carolina Univ 220 
Univ Bern 3,4738 Policlin San Matteo 0,432391 National Center for Environmental Health (NCEH) 220 
Univ Málaga 3,4369 Univ British Columbia 0,4321095 Sick Children Hosp 219 
Mt Sinai Sch Med 3,4253 Alabama Univ 0,4319689 Ist Super Sanita 218 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de 
Lleida 3,3886 Univ Med Ctr St Radboud 0,431922 Univ Groningen 218 
Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (SEMFYC) 3,3607 Univ Edinburgh 0,4317347 Univ Lausanne 217 
Hosp Univ Rio Hortega 3,344 Chicago Univ 0,4316879 Univ Gothenburg 216 
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Calif Los Angeles Univ 3,335 Monash Univ 0,4315476 Yale Univ 215 
Complejo Hosp Univ de Badajoz 3,3212 McMaster Univ 0,4314073 Institut scientifique de recherche agronomique (INRA) 214 
Tufts Univ 3,3202 Natl Publ Health Inst 0,4313139 Univ Utrecht 214 
Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 3,2841 Natl Heart & Lung Inst 0,4312205 Instituto Salud Carlos III 212 
Hosp Nuestra Señora de Alarcos 3,1863 Univ Manchester 0,4308472 Hosp Univ Germans Trias i Pujol 211 
Univ Rey Juan Carlos 3,1739 Univ Hosp Gasthuisberg 0,4308006 Univ Antwerp 210 
Complejo Hosp Dr, Negrín 3,0364 St Georges Hosp 0,4307074 CHU Vaudois 209 
Univ Med Ctr Utrecht 3,0272 Michigan Univ 0,4305212 Wayne State Univ 209 
Univ Hosp Gasthuisberg 3,0264 Univ Rovira i Virgili 0,4304747 Univ Gottingen 208 
Institut Català de la Salut 2,9939 Univ Laval 0,4303816 Complejo Hosp Reg Virgen del Rocío 207 
CHU Vaudois 2,9922 New York University 0,4301492 Policlin San Matteo 207 
Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 2,9808 Univ Toronto 0,4301027 Univ British Columbia 205 
Univ Cantabria 2,975 Hannover Med Sch 0,4300563 Univ Lund 205 
Clin Univ de Navarra 2,9633 Univ Pisa 0,4298706 Inst Gustave Roussy 202 
Instituto Superior de Ciencias Médicas 2,9595 San Orsola M Malpighi Univ Hosp 0,429685 Univ Extremadura 202 
Univ Extremadura 2,934 Helsinki Univ Cent Hosp 0,4291757 Maastricht Univ Hosp 199 
Corporació Sanitària Parc Taulí 2,9051 Massachusetts Univ 0,4289907 Univ Tubingen 199 
Hosp Univ de San Juan 2,9041 Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 0,428806 Hosp Univ Central de Asturias 198 
Policlin San Matteo 2,9007 Hebrew Univ Jerusalem 0,4282987 Univ Montpellier 198 
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Novartis Pharma AG 2,8865 Univ Glasgow 0,4282987 Univ Munster 198 
Univ Castilla La Mancha 2,8612 Univ Madrid 0,4282066 Brigham & Womens Hosp 197 
Fundación Hosp Alcorcón 2,8611 Univ Genoa 0,4277926 Jagiellonian Univ 197 
Hosp Txagorritxu 2,8534 Univ Málaga 0,4277926 Linkoping Univ 195 
Univ Munster 2,8517 Hosp San Raffaele 0,427517 Mayo Clin & Mayo Fdn 194 
Hosp Univ Puerta del Mar 2,796 Ghent Univ 0,4273794 Fundación Jiménez Díaz 192 
Complejo Asistencial de Burgos 2,7727 Univ Pompeu Fabra 0,4272877 Karolinska Hosp 192 
Hosp Univ Girona Dr, Josep Trueta 2,7721 Calif San Diego Univ 0,427196 Telethon Institute of Genetics and Medicine 192 
Complejo Hosp Univ de Albacete 2,7533 Univ Leipzig 0,427196 Univ Cincinnati 192 
Univ Manchester 2,7454 National Research Council (CNR) 0,4271044 Med Univ S Carolina 191 
Maastricht Univ Hosp 2,7416 St Thomas Hosp 0,4270586 Univ Turin 191 
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 2,714 Corporació Sanitària Parc Taulí 0,4268297 Zurich Univ Hosp 191 
Hosp Clin Univ Valladolid 2,7108 Zurich Univ Hosp 0,426464 British Columbia Canc Agcy 190 
Univ Pompeu Fabra 2,7023 Hosp Mútua de Terrassa 0,4259167 Complejo Asistencia Son Dureta 190 
Rikshosp Univ Hosp 2,662 Univ Oslo 0,4257346 Mario Negri Inst Pharmacol Res 190 
Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 2,6486 European Georges Pompidou Hosp 0,425689 Natl Taiwan Univ 190 
Hosp San Raffaele 2,6411 Complejo Hosp Dr. Negrín 0,4255071 Connecticut Univ 189 
McMaster Univ 2,6078 Tokyo Univ 0,4253253 Univ Florida 189 
Sociedad Española de Cardiología 2,5908 Ghent Univ Hosp 0,4252799 Univ Castilla La Mancha 188 
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Univ Murcia 2,5629 Colorado Univ 0,4250529 Univ Pavia 188 
Univ Leipzig 2,5628 N Carolina Univ 0,4248715 Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III 186 
Massachusetts Gen Hosp 2,5406 Tel Aviv Univ 0,424464 National Research Council (CNR) 185 
Univ Bologna 2,5187 Univ Pavia 0,4243283 Univ Bologna 185 
Institut Català de Ciències Cardiovasculars 
(CSIC) 2,4886 Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 0,4241927 Univ Debrecen 185 
Univ Oslo 2,4863 Basel Univ Hosp 0,4241475 Natl Heart & Lung Inst 184 
Univ León 2,4745 Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 0,4238766 Thomas Jefferson Univ 183 
Ghent Univ 2,4679 Hosp Univ de San Juan 0,4226171 Univ Insubria 183 
Complejo Hosp de Especialidades Virgen de 
Valme 2,4648 Nancy Univ Hosp 0,4224378 Med & Dent New Jersey Univ 182 
Jagiellonian Univ 2,4166 Pittsburgh Univ 0,4224378 Univ Genoa 182 
Minnesota Univ 2,4069 Natl Inst Cardiol Warsaw 0,4221691 Hosp Univ La Princesa 181 
Hosp San Agustín 2,4008 Univ Med Ctr Utrecht 0,4221691 Univ Roma Tor Vergata 181 
Univ de Alcalá de Henares 2,3845 Hosp Carlos III 0,4221243 Consorci Hosp Gen Univ Valencia 179 
Univ Miguel Hernández 2,3797 Hosp Sant Joan de Déu 0,4220349 Univ Dundee 178 
Hosp de Navarra 2,3791 Hosp Bichat Claude Bernard 0,4219454 Univ Zaragoza 178 
Instituto Español de Oceanografía 2,3639 Univ Munster 0,4219454 Univ Med Ctr Utrecht 177 
Complejo Hosp de Toledo 2,3599 Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) 0,4217667 Kyoto Univ 176 
Ghent Univ Hosp 2,3593 Hosp Univ Joan XXIII 0,421722 Novartis Inst BioMed Res 176 
Complejo Universitario de Vigo 2,3581 Louisiana State Univ 0,4211422 Univ Bordeaux 2 175 
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Univ Uppsala 2,3414 Mario Negri Inst Pharmacol Res 0,4210977 Univ Glasgow 175 
Univ Med Ctr St Radboud 2,3376 Erasmus Medical Centre Rotterdam 0,4210532 Virginia Commonwealth Univ 175 
Consejería de Sanidad y Consumo 2,3295 Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 0,4208752 Centro de Investigación Príncipe Felipe 174 
Hebrew Univ Jerusalem 2,32 Univ Lund 0,4207862 Tokyo Womens Med Univ 174 
Wisconsin Univ 2,3199 Univ Montreal 0,4205196 Univ Nacl Cuyo 174 
Baylor Coll Med 2,3072 Northwestern Univ 0,4204752 Indiana Univ 173 
Univ Politecn Cataluña 2,2781 Natl Health Service Trust 0,4204309 Erasmus Medical Centre Rotterdam 172 
Univ Nacional Autónoma México 2,2777 Hosp Univ San Cecilio 0,4200317 Natl Cheng Kung Univ 170 
Hosp Sant Joan de Déu 2,2503 Univ Córdoba 0,4199432 Salk Inst Biol Studies 170 
Univ Heidelberg 2,2218 Univ Tromso 0,4199432 Univ Pompeu Fabra 170 
Kings Coll London 2,1794 Hosp Txagorritxu 0,4196776 Agr Univ Warsaw 169 
Alabama Univ 2,1734 Univ Lausanne 0,4196776 Childrens Hosp Res Fdn 169 
Helsinki Univ Cent Hosp 2,1651 Tohoku Univ 0,419545 Med Coll Wisconsin 169 
Centro de Salud San Pablo 2,1646 Hospital de León 0,4195008 Univ Hosp Cleveland 169 
Hosp Gen Castellón 2,1594 St Georges Univ London 0,4191476 Hosp San Raffaele 168 
Univ Palmas de Gran Canaria 2,1353 Hosp de Navarra 0,4190594 Osaka Univ 168 
National Research Council (CNR) 2,1217 Jagiellonian Univ 0,4189271 Tokyo Med & Dent Univ 168 
St Georges Hosp 2,0976 Case Western Reserve Univ 0,4187949 Univ Uppsala 168 
Univ Sevilla 2,0641 Hosp de Basurto 0,4187069 Cambridge Research Institute 167 
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Univ Lund 2,0411 Univ Groningen 0,4187069 Univ Montreal 167 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 2,0404 Allgemeine Krankenhaus Stadt Vienna 0,4185308 Juntendo Univ 166 
Chicago Univ 2,0284 Natl Cancer Institute (NCI) 0,4181353 Yeshiva Univ Albert Einstein 166 
Michigan Univ 1,9998 Univ Castilla La Mancha 0,4181353 Duke Clin Res Inst 165 
Univ Girona 1,9871 Univ Extremadura 0,4180476 Kyushu Univ 165 
Kings Coll London Hosp 1,9792 Univ Valladolid 0,4180037 Natl Inst Neurosci 165 
Univ Europea de Madrid 1,9687 Univ de Alcalá de Henares 0,4179598 Univ Central de Venezuela 165 
Bristol-Myers Squibb (BMS) 1,9526 Wayne State Univ 0,4179159 Venetian Inst Mol Med 165 
Instituto Nacional Toxicología y Ciencias 
Forenses 1,9361 Medical Research Council Cambridge 0,4177844 Chinese Acad Sci 164 
Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut 1,9217 Centre Hospitalier Universitaire Rangueil 0,4176968 Kagoshima Univ 164 
Hosp del Mar 1,9098 Natl Univ Singapore 0,4175654 Univ Nottingham 164 
Massachusetts Univ 1,8952 Royal Free & Univ Coll Med Sch 0,4171717 H Lee Moffitt Canc Ctr & Res Inst 163 
Hosp Cardiol Pessac 1,8915 Complejo Asistencial de Burgos 0,417128 Univ Missouri 163 
Semmelweis Univ Med 1,8825 Hosp Galdakao-Usansolo 0,4169533 Baylor Univ 162 
Hosp Carlos III 1,8769 Complejo Hosp Univ de Badajoz 0,4162995 Beatson Inst Canc Res 162 
Univ Gottingen 1,8466 Univ Murcia 0,4162995 Bogomoletz Institute of Physiology 162 
Hosp Univ Sant Joan de Reus 1,8411 Univ Paris 05 0,4162125 Bucks Inst Age Res 162 
Univ Birmingham 1,8405 Hosp Son Llàtzer 0,416082 Childrens Hosp Pittsburgh 162 
Natl Health Service Trust 1,8303 Univ Uppsala 0,4160386 Clin JWG Univ 162 
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Centro Atención Primaria Martí i Julià 1,8276 CHU Liege Sart Tilman 0,4158648 Creighton Univ 162 
Natl Inst Cardiol Warsaw 1,8264 Bristol-Myers Squibb (BMS) 0,4156911 Eastern Michigan Univ 162 
Hosp de la Vega Baja de Orihuela 1,8225 Onze Lieve Vrouw Hosp 0,415561 Eotvos Lorand Univ 162 
Med Univ Lodz 1,8107 Univ Montpellier 0,4153876 House Ear Res Ins 162 
Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) 1,8 Univ Fed Sao Paulo 0,4150413 Immunotec Res Ltd 162 
Hosp Mútua de Terrassa 1,7928 Univ Salamanca 0,4150413 Inst Physiol 162 
Hopital General de Elche 1,7918 Hosp Univ Coimbra 0,414998 INSTITUT FEDERATIF DE RECHERCHE 50 162 
Univ Montreal 1,7915 Med Univ S Carolina 0,4149115 Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC) 162 
Centro de Salud La Alamedilla 1,7782 Hosp Riuniti Bergamo 0,4147819 Iowa State Univ 162 
Univ Federal Espirito Santo (UFES) 1,7509 Institut Català de la Salut 0,4147387 Japan Science and Technology Agency (JST) 162 
New York University 1,7362 Baylor Coll Med 0,4146955 Keck Grad Inst Appl Sci 162 
Copenhagen Univ 1,7329 Ist Super Sanita 0,4146955 Keio Univ 162 
Monash Univ 1,7206 Duke Clin Res Inst 0,4145228 Korea Adv Inst Sci & Technol 162 
St Thomas Hosp 1,7156 Univ Bonn 0,4145228 Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie 162 
Basel Univ Hosp 1,6982 Univ Heidelberg 0,4145228 Manitoba Inst Cell Biol 162 
Univ Pavia 1,6846 Hosp Maggiore 0,414178 Maryland Psychiat Res Ctr 162 
Hosp Univ Joan XXIII 1,6677 Univ Cologne 0,414178 Meikai Univ 162 
Natl Heart & Lung Inst 1,6677 Hosp Niguarda Ca Granda 0,4140918 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 162 
Louisiana State Univ 1,6675 Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) 0,4140488 Miyazaki Higashi Hosp 162 
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European Georges Pompidou Hosp 1,6624 Univ Dusseldorf 0,4139627 Natl Acad Sci Ukraine 162 
Northwestern Univ 1,6444 Natl Inst of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 0,4138336 Natl Inst Hlth 162 
Hosp Univ Guadalajara 1,6279 Univ Utrecht 0,4138336 Natl Inst Hlth, Arthritis & Rheumatism Branch 162 
Univ Salamanca 1,6153 Fdn Salvatore Maugeri 0,4135328 National Institute of Infectious Diseases 162 
Univ de Buenos Aires 1,5961 Med Univ Lodz 0,4134899 Niigata Univ 162 
Hosp Bichat Claude Bernard 1,5926 Univ Dundee 0,4133182 Norwegian Radium Hosp 162 
Univ British Columbia 1,5887 Scripps Res Inst 0,4128469 Peking Univ 162 
Univ Lausanne 1,5851 Hosp Univ Sant Joan de Reus 0,4126758 Plymouth Marine Lab 162 
Thomas Jefferson Univ 1,5771 Malmo Univ Hosp 0,412633 Rockefeller Univ 162 
Centro de Salud Docente de Murcia San Andrés 1,5752 Univ A Coruña 0,4124193 Safar Ctr Resuscitat Res 162 
Calif San Diego Univ 1,5719 Univ Manitoba 0,4123766 Saitama Univ 162 
Complejo Asistencial de León 1,5691 Univ Antwerp 0,4123339 Shanghai Jiao Tong Univ 162 
Generalitat de Catalunya 1,5645 Univ Gottingen 0,4123339 Tokyo Metropolitan Inst Med Sci 162 
Chaim Sheba Med Ctr 1,54 Yale Univ 0,4123339 Univ Exeter 162 
Allgemeine Krankenhaus Stadt Vienna 1,5393 Rigshosp 0,4118648 Univ Fed Sao Carlos 162 
Centro de Salud Salvador Pau 1,5069 Danish Canc Soc 0,4116945 Univ New Mexico 162 
Colorado Univ 1,4945 Centro de Investigación Príncipe Felipe 0,411652 Univ Paris 11 162 
Centro Atención Primaria Gòtic 1,4927 Henri Mondor Univ Hosp 0,4116094 Univ Ryukyus 162 
CHU Liege Sart Tilman 1,4927 Instituto de Ciencias de la Salud 0,4115669 Univ Wyoming 162 
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Onze Lieve Vrouw Hosp 1,4858 Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 0,4115243 Weizmann Inst Sci 162 
Birmingham Heartlands Hosp 1,4787 Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) 0,4114393 Western Univ Hlth Sci 162 
Univ Edinburgh 1,4613 Thomas Jefferson Univ 0,4112269 Yokohama City Uni 162 
Univ Córdoba 1,4217 Univ Sevilla 0,4112269 Zhejiang Univ 162 
Duke Clin Res Inst 1,4066 National Center for Environmental Health (NCEH) 0,4109298 Hosp Bichat Claude Bernard 161 
Sociedad Española de Medicina Rural y General 
(SEMERGEN) 1,3987 Univ Tubingen 0,4109298 Univ Heidelberg 161 
Univ Hosp Eppendorf 1,3978 Univ Politecn Cataluña 0,410845 Kings Coll London 159 
Hosp Univ Reina Sofía 1,3907 Tampere Univ Hosp 0,4107179 Hosp Univ Puerta de Hierro 158 
Universidad Católica de Murcia (UCAM) 1,3676 Sick Children Hosp 0,4106332 Hosp Univ Virgen de la Arrixaca 158 
Centro de Salud Fingoi 1,3669 Univ Granada 0,4106332 Univ Manitoba 156 
Hosp Comarcal de Alcañiz 1,3669 Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL) 0,4099147 Geneva Univ Hosp 154 
SAP Baix Llobregat Centre 1,3669 Univ Geneva 0,4098303 Natl Inst Cardiol Warsaw 153 
Hosp Severo Ochoa 1,3584 Juntendo Univ 0,4096617 St Thomas Hosp 153 
Henri Mondor Univ Hosp 1,3581 Univ Florence 0,4096195 Wisconsin Univ 153 
Royal Free & Univ Coll Med Sch 1,3577 Univ Pais Vasco 0,4095353 Michigan Univ 152 
Univ Laval 1,3521 Hadassah Univ Hosp 0,4094511 Univ Fed Sao Paulo 148 
Univ Cambridge 1,3484 Wisconsin Univ 0,409409 Univ Santiago de Compostela 148 
AstraZeneca R&D 1,3433 Univ Sydney 0,4093669 Hosp Clin Univ Lozano Blesa 147 
Inst Dante Pazzanese Cardiol 1,3375 Copenhagen Univ Hosp 0,4090725 CHU Antoine Beclere 145 
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Sociedad Española de Nefrología (SEN) 1,3373 Hosp Univ Puerta del Mar 0,4088625 Med Univ Lodz 145 
Univ Jaén 1,3308 Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 0,4088625 Natl Health Service Trust 145 
San Orsola M Malpighi Univ Hosp 1,3292 Kyoto Univ 0,4088625 St Georges Hosp 145 
Univ Vigo 1,327 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch 0,4087366 European Georges Pompidou Hosp 143 
Erasmus Medical Centre Rotterdam 1,3118 Connecticut Univ 0,4087366 Hosp Univ Girona Dr. Josep Trueta 143 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 1,3047 Onassis Cardiac Surg Ctr 0,4087366 Malmo Univ Hosp 143 
Herz Zentrum Bad Kroningen 1,2993 London Sch Hyg & Trop Med 0,4086108 Onze Lieve Vrouw Hosp 143 
Complejo Asistencial de Palencia 1,2986 Western Hosp Gen 0,4085689 Tampere Univ Hosp 143 
Centro de Salud Manises 1,2902 St Antonius Hosp 0,4084851 Complejo Hosp Regional Carlos Haya 141 
Univ Pisa 1,2829 Univ Oxford 0,4084851 Univ Edinburgh 140 
Hosp de Mataró 1,2703 Bern Univ Hosp 0,4083594 Univ Granada 140 
McGill Univ Montreal 1,2606 Pfizer S.A. 0,4083594 Alfred Hosp 139 
Univ Cologne 1,2256 Med & Dent New Jersey Univ 0,4082338 Hosp Univ de Getafe 138 
Univ Mainz 1,203 Complejo Hosp de Especialidades Virgen de Valme 0,4081083 Hosp Maggiore 137 
Rigshosp 1,1833 Free Univ Brussels 0,4080665 Basel Univ Hosp 136 
Hosp Maggiore 1,1828 Hosp Univ Sagrado Corazón 0,4080247 Northwestern Univ 135 
Univ Kiel 1,1798 Hosp St Louis 0,4079411 San Orsola M Malpighi Univ Hosp 134 
N Carolina Univ 1,1702 Geneva Univ Hosp 0,4078575 McGill Univ Montreal 133 
Università Cattolica del Sacro Cuore 1,1699 St Mary´s Hosp 0,4078575 Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 131 
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Univ Genoa 1,1698 Rochester Univ 0,4076488 Groote Schuur Hosp 131 
Centro de Salud Plaza del Ejército 1,1493 Univ Coll Dublin 0,4076488 St Antonius Hosp 129 
Hadassah Univ Hosp 1,1388 Indiana Univ 0,4076071 Univ Aberdeen 129 
St Georges Univ London 1,1262 Hosp Gen Castellón 0,4075653 Baylor Coll Med 128 
Centro de Salud La Orden de Huelva 1,1254 CHU Antoine Beclere 0,4074403 Hosp St Louis 128 
Med Univ Graz 1,121 Univ Maastricht 0,4073986 Nancy Univ Hosp 128 
Univ Groningen Hosp 1,1197 Inst Clin & Expt Med 0,4073152 CHU Liege Sart Tilman 127 
Hospital POVISA 1,1172 St Michaels Hosp 0,407107 Hosp San Gerardo 127 
Univ A Coruña 1,1136 Institut Catalá Oncologia 0,4068575 Clin Univ de Navarra 126 
Hosp Santa Maria Misericordia 1,1133 Complejo Hosp de Toledo 0,4068159 Hosp del Mar 125 
Onassis Cardiac Surg Ctr 1,1078 Hosp Santa Cruz 0,4068159 Univ Coll Dublin 125 
Univ Alicante 1,1069 Utah Univ 0,4068159 Allgemeine Krankenhaus Stadt Vienna 124 
Ruhr Univ Bochum 1,0991 Miami Univ 0,4066913 Semmelweis Univ Med 124 
Univ Vienna 1,0815 Semmelweis Univ Med 0,4066913 Univ Hosp Eppendorf 124 
Med Univ S Carolina 1,0804 Institut Univ d´Investigació Ciències de la Salut 0,4066082 Vilnius State Univ 124 
Centro Médico Teknon 1,0746 Univ Paris 06 0,4065252 Complejo Hosp de Especialidades Virgen de la Victoria 122 
Univ Chile 1,0677 Hosp San Gerardo 0,4064008 Hadassah Univ Hosp 122 
Hosp de Basurto 1,0632 Instituto de Cardiología de Madrid 0,4064008 Rigshosp 122 
Hosp Riuniti Bergamo 1,0587 Univ Florida 0,4062764 George Washington Univ 121 
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Complejo Hosp Univ Ntra Sra de Candelaria 1,0569 Telethon Institute of Genetics and Medicine 0,4062349 Hosp Clin Univ Valladolid 120 
Free Univ Brussels 1,0509 Boston Univ 0,4061935 Johns Hopkins Med Inst 120 
Hosp de Cabueñes 1,0476 Osaka Univ 0,4061521 Univ Cape Town 118 
Case Western Reserve Univ 1,046 Tokyo Womens Med Univ 0,4061521 Copenhagen Univ Hosp 117 
Univ Maastricht 1,0407 Hosp Virgen de los Lirios 0,4061106 Hosp Univ Marqués de Valdecilla 117 
Complejo Hosp de Especialidades Torrecárdenas 1,0403 Complejo Hosp Univ de Albacete 0,4060692 Hosp de Cruces 116 
Hospital General de Galicia 1,0206 Institut scientifique de recherche agronomique (INRA) 0,4059037 Inst Clin & Expt Med 116 
Ist Super Sanita 1,0205 Univ Klin Munster 0,4058623 Univ Kiel 116 
Humboldt Univ 1,0173 Toronto Hosp Gen 0,4057383 Complejo Asistencial de Salamanca 115 
Centre National Recherche Scientifique 1,0163 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 0,4056556 Hosp Sant Joan de Déu 115 
Univ Dundee 1,0125 Hosp Severo Ochoa 0,4054078 S Florida Univ 115 
Centro de Salud de Fuencarral 1,0027 Univ Aberdeen 0,4052428 Complejo Universitario de Vigo 114 
Hosp San Filipo Neri 0,9765 Univ Mainz 0,4051603 Hammersmith Hosp 114 
Beth Israel Deaconess Med Ctr 0,9738 Novartis Inst BioMed Res 0,4046663 Royal Free & Univ Coll Med Sch 114 
Univ Paris 05 0,9678 Inst Dante Pazzanese Cardiol 0,4046252 Arnaud de Villeneuve Univ Hosp 113 
Centro de Salud Casas Ibáñez 0,9569 Univ Cincinnati 0,4044608 Boston Univ 113 
Univ Paris 06 0,9522 Cambridge Research Institute 0,4044197 Henri Mondor Univ Hosp 113 
Tokyo Univ 0,9518 Inst Gustave Roussy 0,4044197 Univ Bonn 113 
Centro de Salud Zona IV 0,9494 Alfred Hosp 0,4043787 Bern Univ Hosp 112 
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Hosp Virgen de la Luz 0,9466 Copenhagen Univ 0,4043787 Humboldt Univ 112 
Tel Aviv Univ 0,9419 McGill Univ Montreal 0,4037637 Univ Oxford 112 
J Uriach y Compañía SA 0,9353 Linkoping Univ 0,4037227 Univ Paris 05 112 
Univ Madrid 0,9347 Beth Israel Deaconess Med Ctr 0,4036 Hosp Univ Miguel Servet 111 
Hosp de Mollet 0,9296 Hosp San Filipo Neri 0,4035182 Mont Godinne Univ Hosp 111 
Centro de Salud Sillería 0,9292 Univ Bergen 0,4035182 Univ Freiburg 111 
Miami Univ 0,9272 Univ Groningen Hosp 0,4033547 Univ Hosp Montpellier 111 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
de Andalucía 0,9269 Johns Hopkins Med Inst 0,4032322 Univ Salamanca 111 
Hosp Obispo Polanco 0,9257 Montreal Heart Inst 0,4030281 Centre National Recherche Scientifique 110 
Geneva Univ Hosp 0,9223 Virginia Commonwealth Univ 0,402865 Hosp Riuniti Bergamo 110 
Centre Cardiovascular Sant Jordi 0,9209 Hammersmith Hosp 0,4027836 Hosp San Filipo Neri 110 
Hosp Comarcal de Antequera 0,9167 Univ Roma Tor Vergata 0,4027021 Onassis Cardiac Surg Ctr 110 
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 0,9154 Aarhus Univ 0,4023766 Univ Maastricht 110 
Centro Atención Primaria Dr Carles Ribas 0,9145 Univ Debrecen 0,4023766 Complejo Hosp Dr. Negrín 109 
Complejo Hosp Univ de Vigo 0,9117 Humboldt Univ 0,4023359 Institut Català de Ciències Cardiovasculars (CSIC) 109 
Hosp Álvarez Buylla 0,9116 British Columbia Canc Agcy 0,4022546 Univ Rovira i Virgili 109 
St James Univ Hosp 0,9116 Natl Taiwan Univ 0,4022546 Centre Hospitalier Universitaire Rangueil 108 
Univ Rioja 0,9116 Groote Schuur Hosp 0,4020516 CHU Grenoble 108 
Área 9 Atención Primaria IMSALUD 0,9115 Univ Bordeaux 2 0,402011 Fdn Salvatore Maugeri 108 
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Ayuntamiento de Madrid 0,9115 Univ Klin Mannheim 0,402011 Finnish Inst Occupat Hlth 108 
Centro de Salud de Beasain 0,9115 Charles Univ Prague 0,4018893 German Red Cross Hosp Berlin 108 
Centro de Salud Universitario de Villanueva de 
la Cañada 0,9115 Centre National Recherche Scientifique 0,4018082 Hosp Gen Univ Alicante 108 
HERO Consulting 0,9115 Merck & Co Inc 0,4016866 Turku Allergy Ctr 108 
Hosp Pablo Tobon Uribe 0,9115 Univ de Buenos Aires 0,4016866 Univ Cologne 108 
Institut de Neurociencias 0,9115 Univ Hamburg 0,4015651 Univ Paris Sud 108 
Instituto Español de Oceanografía de Cantabria 0,9115 Kagoshima Univ 0,4015246 Med Univ Sofia 107 
Instituto Politécnico Nacional 0,9115 Venetian Inst Mol Med 0,4014032 Univ Fed Bahia 107 
Vienna Inst Demog 0,9115 Univ Perugia 0,4012414 Univ Ottawa 107 
Sociedad Española de Hipertensión (SEH-
LELHA) 0,9079 Natl Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 0,4011606 Univ Paris 06 107 
Univ Bonn 0,9038 Hosp Univ Rio Hortega 0,4010394 Univ Sydney 107 
Hammersmith Hosp 0,9016 Kyushu Univ 0,400999 Free Univ Brussels 106 
Yale Univ 0,8995 S Florida Univ 0,4008779 Hosp Niguarda Ca Granda 106 
Ohio State Univ 0,8987 Univ Freiburg 0,4008375 Laval Hosp 106 
Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete 
(GEVA) 0,8835 Ruhr Univ Bochum 0,4007972 St Mary´s Hosp 105 
Hosp Gen Manresa 0,883 Univ Brescia 0,4007972 Univ Málaga 105 
Tohoku Univ 0,8824 Univ Insubria 0,4007569 Great Ormond Street Hosp Children 104 
Gerencia de Atención Primaria de Salamanca 0,8813 AstraZeneca R&D 0,400515 Nippon Med Coll 104 
Univ Oxford 0,88 Univ Ferrara 0,400515 Sacre Coeur Hosp 104 
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Malmo Univ Hosp 0,878 Clínica Ruber SA 0,4004345 St Georges Univ London 104 
Univ Klin Schleswig Holstein 0,8741 Tech Univ Munich 0,4004345 Univ Fed Minas Gerais 104 
Univ Marburg 0,8727 Univ Essen Gesamthsch 0,4004345 Univ Groningen Hosp 104 
Institut Estudis de la Salut 0,8693 Cornell Univ 0,4003942 Hosp Mútua de Terrassa 103 
Instituto de Parasitología y Biomedicina López 
Neyra (CSIC) 0,869 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 0,4003137 Inst Dante Pazzanese Cardiol 102 
Centre Hospitalier Universitaire Rangueil 0,8659 Univ Paris 07 0,4003137 Miami Univ 102 
Centro de Investigación Biomédica en Red 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN) 
0,853 Novartis Pharma AG 0,4002735 Univ Nimes Hosp 102 
Inst Mexicano Seguro Social 0,8518 Salk Inst Biol Studies 0,4002333 Univ Ulm 102 
Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) 0,8502 CHU Grenoble 0,400193 Chiba Univ 101 
Walter & Eliza Hall Inst Med Res 0,8481 H Lee Moffitt Canc Ctr & Res Inst 0,400193 Nevada Univ 101 
Pittsburgh Univ 0,847 Univ Alberta 0,3999921 Tennessee Univ 101 
Univ Utrecht 0,8422 Università Cattolica del Sacro Cuore 0,3999117 Universidad Católica de Córdoba 101 
St Antonius Hosp 0,8356 Univ Leicester 0,3998716 Med Coll Georgia 100 
Boston Univ 0,8345 Gobierno Vasco 0,3998314 Univ Leicester 100 
Inst Cardiovasc Paris 0,8301 Wythenshawe Hosp 0,3998314 Università Cattolica del Sacro Cuore 100 
Univ Politecn Valencia 0,8239 Univ Nacl Cuyo 0,3997913 Aarhus Kommune Hosp 99 
Univ Essen Gesamthsch 0,82 Hospital Arnau de Vilanova 0,3997512 Corporació Sanitària Parc Taulí 99 
Aarhus Kommune Hosp 0,8063 Univ Verona 0,3996308 Western Hosp Gen 99 
Hosp Comarcal Marina Alta 0,8046 Univ Vienna 0,3995105 Beth Israel Deaconess Med Ctr 98 
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Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER) 0,7864 Hosp Santa Maria Misericordia 0,3994705 Charles Univ Prague 98 
Lapeyronie Univ Hosp 0,7859 Med Coll Wisconsin 0,3991501 London Sch Hyg & Trop Med 98 
Univ Coimbra 0,7847 Univ Umea 0,3991501 Royal College Surgeons Ireland 98 
Hosp San Gerardo 0,7818 Natl Inst Neurosci 0,3991101 Univ Córdoba 98 
Univ Dusseldorf 0,7759 Hosp Donostia 0,3988303 Copenhagen Univ 97 
Mario Negri Inst Pharmacol Res 0,7751 Univ Marburg 0,3987505 Univ Mainz 97 
Complejo Hosp de Jaén 0,7749 Inst Hosp Jacques Cartier 0,3983915 Univ Umea 97 
Nancy Univ Hosp 0,7675 Childrens Hosp Res Fdn 0,3982321 Allergy and Asthma Institute 96 
Linkoping Univ 0,7641 Univ Hosp Cleveland 0,3981525 Barlicki Univ Hosp 96 
Scripps Res Inst 0,7605 Univ Otago 0,3981127 Bristol-Myers Squibb (BMS) 96 
Copenhagen Univ Hosp 0,7533 Tokyo Med & Dent Univ 0,3980729 Capital Institute of Pediatrics 96 
Acad Ziekenhuis 0,7508 Hospital General de Galicia 0,3979535 Celal Bayar Univ 96 
Utah Univ 0,7488 Chinese Acad Sci 0,397874 Childrens Hosp 96 
Hosp Broussais 0,7485 Univ Western Ontario 0,3977548 Ctr Hosp Univ Beni Messous 96 
St Mary´s Hosp 0,7424 Yeshiva Univ Albert Einstein 0,3977548 Ctr Hosp Univ Pediat Charles de Gaulle 96 
Royal College Surgeons Ireland 0,7415 Hosp Gen de Vic 0,3977151 EFA European Federat Allergy & Airways Dis Patien 96 
CHRU Lille 0,7367 Hosp Beaujon 0,3976356 First Affiliated Hosp 96 
Hosp Comarcal de Don Benito-Villanueva 0,7334 Ullevaal Univ Hosp 0,3976356 GARD ARIA 96 
Univ Freiburg 0,7327 Inst Nacl Cardiol Ignacio Chavez 0,3975959 Hop Malbaie 96 
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Univ Porto 0,7303 Hosp Fuenlabrada 0,3975563 Hosp Dona Estefania 96 
Gobierno Vasco 0,7299 Instituto de Salud Pública de Navarra 0,3973183 Hosp Hospitaller Bros Buda 96 
Univ Manitoba 0,7266 Hosp Careggi 0,397239 Hosp Med Sur 96 
Novartis Farmacéutica SA 0,7161 Natl Cheng Kung Univ 0,3971994 Hosp Univ Coimbra 96 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social 0,7114 Agr Univ Warsaw 0,3970014 Hosp Univ de San Juan 96 
Hosp de la Cruz Roja 0,7023 George Washington Univ 0,3969618 Inst Asthma & Allergy 96 
Natl Inst Publ Hlth & Environm 0,6997 Univ Ulm 0,3968432 Pediat Allergy & Asthma Unit 96 
CHU Antoine Beclere 0,6971 Florida Shands Jacksonville Univ 0,3968036 Pulmonol Res Inst 96 
Consorci Sanitari Integral 0,6968 Evangelismos Hosp Gen 0,3967641 Russian Resp Soc 96 
Montreal Heart Inst 0,6911 Univ Central de Venezuela 0,3967641 Seoul Natl Univ Hosp 96 
Hosp Donostia 0,6866 Birmingham Heartlands Hosp 0,3966455 Teikyo Univ 96 
Hosp Pediátrico Docente José Luis Miranda 0,6838 Fdn Favaloro 0,3965665 Tishreen Univ Sch Med 96 
Unidad Docente de Medicina de Familia y 
Comunitaria 0,6802 Acad Ziekenhuis 0,396527 Transylvania Univ 96 
Institut Investigación Biomédica Bellvitge 
(IDIBELL) 0,6795 Lund Univ Hosp 0,3964876 Univ Ghana 96 
Medical Research Council Cambridge 0,6778 Centro Atención Primaria Sardenya 0,3964086 Univ Hosp Fed Bahia 96 
Hosp Niguarda Ca Granda 0,6763 Univ Missouri 0,3964086 Univ Med & Pharm 96 
Bern Univ Hosp 0,6734 Sociedad Española de Cardiología 0,3963297 Univ Mississippi 96 
Tampere Univ Hosp 0,6726 Univ Nottingham 0,3963297 Univ Poitiers 96 
Tech Univ Munich 0,6681 Univ Kuopio 0,3962508 Univ Tunis 96 
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Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) 0,6631 Auckland City Hosp 0,3962114 université Pierre et Marie Curie (UPMC) 96 
Merck & Co Inc 0,6627 Baylor Univ 0,396172 WAO 96 
Masaryk Univ Hosp 0,6477 Beatson Inst Canc Res 0,396172 Complejo Hosp Reg Virgen Macarena 95 
Instituto de Cardiología de Madrid 0,6456 Bogomoletz Institute of Physiology 0,396172 Complejo Hosp Reg Virgen de las Nieves 94 
Univ Sydney 0,6451 Bucks Inst Age Res 0,396172 Wythenshawe Hosp 94 
Connecticut Univ 0,6436 Childrens Hosp Pittsburgh 0,396172 Univ Basel 93 
Inst Clin & Expt Med 0,6434 Clin JWG Univ 0,396172 Hosp Santa Maria Misericordia 92 
CHR Cote De Nacre 0,6313 Creighton Univ 0,396172 Kings Coll London Hosp 92 
Rochester Univ 0,6311 Eastern Michigan Univ 0,396172 Natl Inst Publ Hlth & Environm 92 
Univ Cádiz 0,628 Eotvos Lorand Univ 0,396172 Univ Calif Davis 92 
Western Hosp Gen 0,6266 House Ear Res Ins 0,396172 Hosp Gen Castellón 91 
Cornell Univ 0,6232 Immunotec Res Ltd 0,396172 Ullevaal Univ Hosp 91 
London Sch Hyg & Trop Med 0,6191 Inst Physiol 0,396172 Wake Forest Univ 91 
Hosp Son Llàtzer 0,6137 INSTITUT FEDERATIF DE RECHERCHE 50 0,396172 Complejo Hosp Univ de Albacete 90 
Great Ormond Street Hosp Children 0,6108 Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC) 0,396172 Rochester Univ 90 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO) 0,6053 Iowa State Univ 0,396172 So Calif Univ 90 
Hosp Gen de Cataluña 0,6053 Japan Science and Technology Agency (JST) 0,396172 Univ Bergen 90 
Univ Wurzburg 0,5986 Keck Grad Inst Appl Sci 0,396172 Univ Murcia 90 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil 0,5985 Keio Univ 0,396172 Utah Univ 90 
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Loyola Univ 0,5976 Korea Adv Inst Sci & Technol 0,396172 Birmingham Heartlands Hosp 89 
Fdn Favaloro 0,5971 Laboratorio Nazionale del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie 0,396172 Clin Pasteur 89 
Natl Univ Singapore 0,5962 Manitoba Inst Cell Biol 0,396172 Fundación Hosp Alcorcón 89 
Hospital San Juan de Dios 0,5957 Maryland Psychiat Res Ctr 0,396172 Hosp Univ San Cecilio 89 
Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC) 0,5927 Meikai Univ 0,396172 Landspitali Univ Hosp 89 
Univ Leicester 0,5921 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 0,396172 Wageningen Ctr Food Sci 89 
Recodarti España 0,5902 Miyazaki Higashi Hosp 0,396172 Acad Ziekenhuis 88 
Natl Cancer Institute (NCI) 0,587 Natl Acad Sci Ukraine 0,396172 EMO Ctr Cuore Columbus 88 
Instituto de Ciencias de la Salud 0,5771 Natl Inst Hlth 0,396172 Forschungszentrum Umwelt & Gesundheit 88 
Fdn Salvatore Maugeri 0,5762 Natl Inst Hlth, Arthritis & Rheumatism Branch 0,396172 Gobierno Vasco 88 
Escuela Andaluza de Salud Pública 0,5711 National Institute of Infectious Diseases 0,396172 Hosp de Navarra 88 
Clin Sagrado Corazón 0,5701 Niigata Univ 0,396172 Hosp Univ Dr Peset Aleixandre 88 
Univ Tromso 0,5681 Norwegian Radium Hosp 0,396172 Univ de Buenos Aires 88 
Univ Central de Venezuela 0,5667 Peking Univ 0,396172 Univ Marburg 88 
Univ Lleida 0,565 Plymouth Marine Lab 0,396172 
Centro de Investigación Biomédica en Red 
Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN) 
87 
Complejo Hosp Xeral-Calde 0,5638 Queen Elizabeth Hosp 0,396172 Institut Català de la Salut 87 
Agència de Salut Pública Barcelona 0,5626 Rockefeller Univ 0,396172 Montreal Heart Inst 87 
Hosp Virgen del Camino 0,5616 Safar Ctr Resuscitat Res 0,396172 Univ Ferrara 87 
Univ Hamburg 0,5609 Saitama Univ 0,396172 Hosp Italiano de Buenos Aires 86 
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Univ Jena 0,5575 Shanghai Jiao Tong Univ 0,396172 Univ Florence 86 
Universidad de la República 0,5551 Tokyo Metropolitan Inst Med Sci 0,396172 German Inst Human Nutr Potsdam Rehbruecke 85 
Wythenshawe Hosp 0,5546 Univ Exeter 0,396172 Univ Madrid 85 
Adelaide & Meath Inc Natl Childrens Hosp 0,5537 Univ Fed Sao Carlos 0,396172 AstraZeneca R&D 84 
Western Infirm & Associated Hosp 0,5477 Univ New Mexico 0,396172 Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch 84 
Charles Univ Prague 0,5388 Univ Paris 11 0,396172 Univ So Denmark 84 
Tokyo Med & Dent Univ 0,5383 Univ Ryukyus 0,396172 Univ Vienna 84 
Hosp Gen San Jorge 0,5379 Univ Wyoming 0,396172 Ist Giannina Gaslini 83 
Royal Melbourne Hosp 0,5368 Weizmann Inst Sci 0,396172 St Louis Univ 83 
Hosp Lariboisiere 0,5364 Western Univ Hlth Sci 0,396172 Fudan Univ 82 
St Michaels Hosp 0,531 Yokohama City Uni 0,396172 Hosp Carlos III 82 
Florida Shands Jacksonville Univ 0,5291 Zhejiang Univ 0,396172 Hosp Lariboisiere 82 
Rush Presbyterian St Lukes Med Ctr 0,5274 Univ Liverpool 0,3960144 Hosp Txagorritxu 82 
Hosp Univ Coimbra 0,524 Western Infirm & Associated Hosp 0,3960144 Ruhr Univ Bochum 82 
Hosp Careggi 0,5233 Arnaud de Villeneuve Univ Hosp 0,3958176 Univ de Alcalá de Henares 82 
Laboratorios Esteve 0,5196 Univ Melbourne 0,3958176 Univ Pais Vasco 82 
Centro Nacional Biotecnología (CSIC) 0,5187 Hopital General de Elche 0,395621 Hosp Broussais 81 
Univ Ferrara 0,5181 Univ Med Ctr Ljubljana 0,395621 Inst Cardiovasc Paris 81 
Complejo Asistencial de Zamora 0,5148 Complejo Asistencial de León 0,3955031 Institut Estudis de la Salut 81 
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VA Hosp 0,5147 Univ Milano Bicocca 0,3954246 Lapeyronie Univ Hosp 81 
Wake Forest Univ 0,5143 Aarhus Kommune Hosp 0,3953461 Max Planck Inst Biochem Martinsried 81 
International Agency for Research on Cancer 0,5123 Consorci Sanitari Integral 0,3952284 Univ Klin Schleswig Holstein 81 
Hosp San Luca 0,506 Univ Cape Town 0,3950323 Western Infirm & Associated Hosp 81 
Wayne State Univ 0,5056 Landspitali Univ Hosp 0,3949932 Aalborg Hosp 80 
Biometr CRO 0,5051 Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) 0,3949148 Catharina Hosp 80 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de 
Barcelona (CSIC) 0,5018 CHRU Lille 0,3948757 Instituto de Salud Pública de Navarra 80 
National Center for Environmental Health 
(NCEH) 0,5011 Kings Coll London Hosp 0,3945627 Aarhus Univ 79 
CHU Grenoble 0,5002 Great Ormond Street Hosp Children 0,3944845 CHRU Lille 79 
Univ Ulm 0,4999 Hop Charles Nicolle 0,3944454 Complejo Hosp de Toledo 79 
Landspitali Univ Hosp 0,4997 Hosp Enfants La Timone 0,3943673 Haukeland Univ Hosp 79 
Centro de Salud Vallada 0,4958 Hosp San Agustín 0,3943283 Yonsei Univ 79 
Complejo Hosp San Millán-San Pedro de la 
Rioja 0,4955 Univ Frankfurt 0,3942502 Hosp Univ Joan XXIII 78 
Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols 
(CSIC) 0,495 Univ Hosp Eppendorf 0,3942502 Tech Univ Munich 78 
Stanford Univ 0,4947 Wake Forest Univ 0,3940941 Univ Essen Gesamthsch 78 
EMO Ctr Cuore Columbus 0,4924 Univ Basel 0,3938992 Univ Frankfurt 78 
Aventis Pharma España 0,492 Univ Klin Essen 0,3937434 CHR Cote De Nacre 77 
Hosp Francesc Borja de Gandía 0,49 Univ Med Berlin 0,3937045 Inst Cardiovasc Buenos Aires 77 
Centro Periférico de Especialidades Virgen de la 
Cinta 0,4885 Univ Hosp Montpellier 0,3936656 Univ Brescia 77 
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Univ Florence 0,4883 Inst Cardiovasc Buenos Aires 0,3936267 Univ Maryland 77 
So Calif Univ 0,485 Univ So Denmark 0,3935878 Cardiovasc Ctr Bethanien 76 
Área 7 Atención Primaria IMSALUD 0,483 Hop Necker Enfants Malad 0,3935489 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 76 
Hosp Gen Univ Morales Meseguer 0,4827 Prince Wales Hosp 0,3933545 Complejo Hosp de Especialidades Virgen de Valme 76 
Hosp Geral Sao Joao 0,4764 Univ Ottawa 0,3930827 Masaryk Univ Hosp 76 
Hosp Fuenlabrada 0,4747 Nippon Med Coll 0,3930051 Univ Verona 76 
Fundación Cardio Infantil 0,4729 Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) 0,3929664 Beaumont Hosp 75 
Chiba Univ 0,4725 Instituto de la Grasa (CSIC) 0,3928888 George Mason Univ 75 
Hosp Central de la Defensa Gómez Ulla 0,468 Sacre Coeur Hosp 0,3928113 Hosp de Basurto 75 
Hosp Galdakao-Usansolo 0,4674 Univ Chile 0,3927338 Pfizer S.A. 75 
Técnicas Avanzadas de Investigación en 
Servicios de Salud (TAISS) 0,4671 Calif Irvine Univ 0,3926951 Royal Liverpool Childrens Hosp 75 
Centro Atención Primaria El Carmel 0,4653 Hosp San Donato 0,3926564 Univ Valladolid 75 
Complejo Hosp Alto Guadalquivir 0,4652 Univ Kiel 0,3926564 Ist Nazl Studie & Cura Tumori 74 
Complejo Hospitalario Ciudad Real 0,461 Acad Hosp Maastricht 0,3926177 Ninewells Hosp & Med Sch 74 
Univ Estadual Paulista Julio Mesquita Filho 0,4602 Osped Bambino Gesu 0,392579 Univ Paris 07 74 
Universidad de los Andes 0,4599 Complejo Hosp de Cáceres 0,3925016 Walter & Eliza Hall Inst Med Res 74 
Johns Hopkins Med Inst 0,4592 Univ Bari 0,3921151 Washington Hosp Ctr 74 
Hosp Infantil Univ Niño Jesús 0,4573 Uppsala Univ Hosp 0,3920765 Hosp Santa Cruz 73 
Centro de Investigación y Desarrollo Pascual 
Vila (CSIC) 0,457 Stanford Univ 0,3919222 Hosp Univ Sagrado Corazón 73 
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Hosp Cardarelli 0,457 Drexel Univ 0,391845 Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 73 
Hosp Laredo 0,4566 Hosp Gen Manresa 0,3918065 Instituto de Biología Molecular y Celular del Cancer (CSIC) 73 
Hosp Univ Celestino Hernández Robau 0,4561 Mont Godinne Univ Hosp 0,3916138 RIKEN 73 
Complejo Hosp Llerena-Zafra 0,456 Lapeyronie Univ Hosp 0,3914214 Royal Melbourne Hosp 73 
Policlínica Miramar 0,456 Umberto I Reg Hosp Ancona 0,3914214 Univ Hamburg 73 
Servicio Navarro de Salud 0,456 Hosp Italiano de Buenos Aires 0,3913829 Univ Wurzburg 73 
Badalona Serveis Assistencials SA 0,4559 Virginia Univ 0,3912291 European Mol Biol Lab 72 
Hosp Comarcal de Monforte 0,4559 Boehringer Ingelheim Pharma KG 0,3911907 Institut Catalá Oncologia 72 
Centro de Salud Balafia-Pardinyes-Secà 0,4558 Complejo Asistencial de Segovia 0,3911522 Novartis Pharma AG 72 
Centro de Salud de Los Llanos de Aridane (Santa 
Cruz de Tenerife) 0,4558 Istanbul Univ 0,3911522 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Enfermedades Raras (CIBERER) 71 
Centro de Salud Delicias Sur 0,4558 Natl Inst Publ Hlth & Environm 0,3909986 Natl Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 71 
Centro de Salud Potes 0,4558 Finnish Inst Occupat Hlth 0,3908835 St James Hosp 71 
Clin Res & Dev Unit 0,4558 German Red Cross Hosp Berlin 0,3908835 Auckland City Hosp 70 
Ctr Invest Cient Yucatan 0,4558 Univ Paris Sud 0,3908835 Institut Investigación Biomédica Bellvitge (IDIBELL) 70 
Hosp Gen Basico Serrania Ronda 0,4558 Queen Mary Coll 0,3906918 Ist Auxol Italiano Milan 70 
Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos 
Ameijeiras 0,4558 Sahlgrenska Univ 0,3906918 Queen Elizabeth Hosp 70 
Instituto de Química Orgánica General (CSIC) 0,4558 Cochin Univ Hosp 0,3905768 Univ Milano Bicocca 70 
Univ San Sebastián 0,4558 Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 0,3903854 Complejo Asistencial de Burgos 69 
Hosp de Mérida 0,4547 Nevada Univ 0,3901559 Complejo Hosp Univ de Badajoz 69 
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Kaplan Hosp 0,4516 Hosp de L´Esperit Sant 0,3901177 Escuela Andaluza de Salud Pública 69 
Caritas St Elizabeth Hlth Syst 0,45 Univ Nimes Hosp 0,3901177 Istanbul Univ 69 
Generalitat Valenciana 0,4497 So Calif Univ 0,3900794 Agilent Technol 68 
Hosp Móstoles 0,4434 Univ Fed Minas Gerais 0,390003 Albanova University Centre 68 
Agr Univ Warsaw 0,4392 Astrazeneca Farmacéutica España S.A 0,3899267 Beijing Inst Radiat Med 68 
Univ Basel 0,4383 Ministerio de Sanidad y Consumo 0,3898503 Calbrant Biosyst 68 
Hosp Especialidades Jerez de la Frontera 0,4347 Royal Infirm Edinburgh 0,389774 Cellzome AG 68 
Univ Zurich 0,4309 Hosp Lariboisiere 0,3897359 Ctr Cellular & Mol Biol 68 
Univ Antwerp 0,427 Univ Fed Bahia 0,3896977 Danish Ctr Translat Breast Canc Res 68 
Albert Einstein Hosp 0,4252 Univ Newcastle Upon Tyne 0,3896977 DKFZ Heidelberg 68 
Fdn Cardiovasc Colombia 0,4224 Hosp Venice Umberto I 0,3895834 European Bioinformat Inst 68 
Instituto Cajal (CSIC) 0,4219 Univ Crete 0,3895834 Fred Hutchinson Canc Res Ctr 68 
Hosp Italiano de Buenos Aires 0,4218 Med Univ Sofia 0,3893929 GenWay Biotech Inc 68 
Umberto I Reg Hosp Ancona 0,4122 Royal College Surgeons Ireland 0,3893548 Herz Zentrum Bad Kroningen 68 
Centro de Salud El Cristo 0,4121 Vilnius State Univ 0,3893167 Hospital Arnau de Vilanova 68 
Univ Ottawa 0,4112 Ukranian Inst Cardiol 0,3892787 Inst Genome & Integrat Biol 68 
Hosp Univ de Maracaibo 0,4111 Ninewells Hosp & Med Sch 0,3892406 Inst Syst Biol 68 
Universidad Federal Rio Grande 0,4094 Univ Giessen 0,3892406 Int Tech Pk 68 
Univ Hosp Brno 0,4092 GlaxoSmithKline Inc 0,3891646 Kazusa DNA Res Inst 68 
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Univ Melbourne 0,4084 Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) 0,3891646 Kuvempu Univ 68 
Univ Umea 0,4009 Royal Melbourne Hosp 0,3891265 Ludwig Inst Canc Res 68 
Danish Canc Soc 0,3986 Green Lane Hosp 0,3890505 Mahidol Univ 68 
Hosp de L´Esperit Sant 0,3947 Glasgow Royal Infirm 0,3887846 Ministerio de Sanidad y Consumo 68 
Acad Hosp Maastricht 0,3945 Hosp Broussais 0,3886708 Mosaiques Diag & Therapeut AG 68 
Aintree Univ Hosp 0,3926 Masaryk Univ Hosp 0,388557 Osped Bambino Gesu 68 
Univ Bergen 0,3924 Guys Kings & St Thomas Sch Med 0,3885191 Pacific NW Natl Lab 68 
Instituto de Salud Pública de Navarra 0,392 Univ Modena 0,3882918 Protana Transit Therapeut 68 
GlaxoSmithKline Inc 0,3829 Nantes Univ Hosp 0,3881783 Res Ctr Mol Med 68 
Hosp Cardiovasc & Pneumol Louis Pradel 0,3828 Laval Hosp 0,3881026 Siriraj Hosp 68 
Univ Coll Dublin 0,382 Haukeland Univ Hosp 0,3880648 St Michaels Hosp 68 
Catharina Hosp 0,38 Medtronic Ibérica SA 0,3879514 Univ Alberta 68 
Univ Montpellier 0,3799 Tennessee Univ 0,3879136 Univ Libre Bruxelles 68 
Fundació Puigvert 0,3774 Univ Calgary 0,387838 Univ Perugia 68 
Merck Res Labs 0,3679 Flinders Med Ctr 0,3878003 Univ Western Cape 68 
Turku Allergy Ctr 0,3666 Centro Atención Primaria La Mina 0,3875361 York Univ 68 
Centro de Salud de Serrería II 0,3649 Inst Cardiovasc Paris 0,3875361 Acad Hosp Maastricht 67 
Univ Aberdeen 0,3637 Imperial Coll Sch Med 0,3874984 German Heart Inst 67 
Clin Pasteur 0,3615 Karl Franzens Univ Graz 0,3874984 Hosp San Matteo 67 
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Univ Politecn Madrid 0,3606 L Sacco Hosp Vialba 0,3874607 Hosp Univ Sant Joan de Reus 67 
Med Spectrum Twente 0,36 Hosp Cardiol Pessac 0,387423 Italian Natl Canc Inst 67 
Univ Islas Baleares 0,3591 Univ Klin Mainz 0,38731 Tel Aviv Sourasky Med Ctr 67 
Uppsala Univ Hosp 0,3582 Med Coll Georgia 0,3872346 Univ Hosp Dijkzigt 67 
Univ Klin Mannheim 0,3578 Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) 0,387197 William Beaumont Hosp 67 
German Heart Inst 0,3568 Royal Liverpool Childrens Hosp 0,3871593 Addenbrookes Hosp 66 
William Beaumont Hosp 0,3566 Univ Alicante 0,3871217 Complejo Asistencial de León 66 
St Louis Univ 0,3549 Hosp Univ Príncipe de Asturias 0,3870841 Fdn Favaloro 66 
Hosp Clin Dr Raúl Yazigi Fuerza Aérea de Chile 0,352 Catharina Hosp 0,3870088 Glasgow Royal Infirm 66 
Inst Cardiovasc Paris Sud 0,352 Univ Wageningen & Res Ctr 0,3870088 Univ Liverpool 66 
Instituto Salud Pública 0,3512 Ohio State Univ 0,3869336 Univ Porto 66 
Univ Brescia 0,3506 Hosp San Matteo 0,386896 Churchill Hosp 65 
Groote Schuur Hosp 0,3492 Univ Hosp Dijkzigt 0,3867458 Gen Hosp St Georg 65 
Royal Liverpool Childrens Hosp 0,3492 Gen Hosp St Georg 0,3867082 Hosp Son Llàtzer 65 
St James Hosp 0,347 Universidad Católica de Córdoba 0,3866706 St Elizabeths Med Ctr 65 
Univ Liverpool 0,3463 Univ Coimbra 0,386483 Univ Palmas de Gran Canaria 65 
Inst Cardiovasc Buenos Aires 0,3447 Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS) 0,3864455 Cochin Univ Hosp 64 
Centro de Salud La Marina 0,3419 Hosp de Mataró 0,3862581 Hosp Severo Ochoa 64 
Klin Kerckhoff 0,3417 St Lukes Roosevelt Univ Hosp 0,3862581 Hosp Univ Puerta del Mar 64 
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Natl Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 0,3372 Univ Cantabria 0,3862206 Univ Alicante 64 
Hospital de León 0,3369 Hosp Cardiovasc & Pneumol Louis Pradel 0,3861832 Univ Coimbra 64 
St Josephs Hosp 0,3364 German Inst Human Nutr Potsdam Rehbruecke 0,3861083 Univ Crete 64 
Cardialysis BV 0,3353 Clin Pasteur 0,3860709 Univ Klin Essen 64 
Hospital Arnau de Vilanova 0,3352 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut 0,3858838 Univ Sevilla 64 
Univ Geneva 0,3337 Univ Miguel Hernández 0,3855849 Florida Shands Jacksonville Univ 63 
Centro de Salud Trinidad 0,3333 Univ Zurich 0,3855849 Hosp Beaujon 63 
Sahlgrenska Univ 0,3326 Sotiria Hosp 0,3854729 Hosp Galdakao-Usansolo 63 
Prince Wales Hosp 0,3308 Turku Allergy Ctr 0,3853983 Polyclin Essey Nancy 63 
Univ Verona 0,3305 Univ Clin 0,385361 Univ Med Ctr Ljubljana 63 
Hop Necker Enfants Malad 0,3274 Medtron Italia 0,3853238 Univ Miguel Hernández 63 
Ctr Cardiol Nord St Denis 0,3257 Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC) 0,3852119 Cardialysis BV 62 
Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 0,3218 Beaumont Hosp 0,3851747 Cornell Univ 62 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de 
Andalucía (EPES) 0,3214 Max Planck Inst Biochem Martinsried 0,3851747 Hosp Civil MP Arezzo 62 
Cardiovasc Ctr Bethanien 0,3166 Pontchaillou Univ Hosp 0,3850629 Ostra Univ Hosp 62 
Univ Tubingen 0,3151 St Pauls Hosp 0,3849513 Univ Politecn Cataluña 62 
VA Med Ctr 0,3136 Pontificia Univ Catolica Chile 0,3848769 Hop Necker Enfants Malad 61 
Hospital de Covadonga 0,3109 Pfizer Inc 0,3845424 Hosp Cardiol Pessac 61 
RIKEN 0,3094 Hungarian Inst Cardiol 0,3844681 Hosp San Donato 61 
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Univ Kuopio 0,3066 Hosp San Camillo 0,384431 Hosp Univ Rio Hortega 61 
Glasgow Royal Infirm 0,3047 William Beaumont Hosp 0,3843939 Merck & Co Inc 61 
Univ Frankfurt 0,3021 Univ Wurzburg 0,3843568 Sahlgrenska Univ 61 
Hlth Outcomes Res Europe SL 0,3019 EMO Ctr Cuore Columbus 0,3843197 Univ Hosp Brno 61 
Centro de Salud San José Norte 0,3008 Laboratorios Esteve 0,3842456 Univ Klin Munster 61 
Pfizer Inc 0,2995 Natl Cardiovasc Ctr 0,3842456 Univ Western Australia 61 
Consejo Superior Investigaciones Científicas 
(CSIC) 0,2976 Institut Estudis de la Salut 0,3842085 Uppsala Univ Hosp 61 
Osped Bambino Gesu 0,2965 Aintree Univ Hosp 0,3840603 German Canc Res Ctr 60 
Sick Children Hosp 0,2957 Chiba Univ 0,3840603 Inst Nacl Cardiol Ignacio Chavez 60 
Univ Giessen 0,2944 Univ Rostock 0,3840603 Krankenhaus Neukoelln 60 
Univ Fed Rio de Janeiro 0,2934 Ist Auxol Italiano Milan 0,3840232 Queen Mary Hosp 60 
Merck Sharp & Dohme España, S A 0,2909 Allergy and Asthma Institute 0,3838752 St Vincent Hosp 60 
Univ Otago 0,2887 Barlicki Univ Hosp 0,3838752 Univ Kuopio 60 
Centro Atención Primaria La Mina 0,288 Capital Institute of Pediatrics 0,3838752 Univ Melbourne 60 
Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) 0,2829 Celal Bayar Univ 0,3838752 Adelaide & Meath Inc Natl Childrens Hosp 59 
Univ Nacl Educ Distancia 0,2788 Childrens Hosp 0,3838752 Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 59 
Univ Klin Munster 0,2771 Ctr Hosp Univ Beni Messous 0,3838752 Flinders Med Ctr 59 
Russian Acad Med Sci 0,2766 Ctr Hosp Univ Pediat Charles de Gaulle 0,3838752 Hosp San Luca 59 
St Elizabeths Med Ctr 0,2765 EFA European Federat Allergy & Airways Dis Patien 0,3838752 Hungarian Inst Cardiol 59 
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Hosp Santa Cruz 0,2757 First Affiliated Hosp 0,3838752 Inst Cardiovasc Paris Sud 59 
Univ Siena 0,2744 GARD ARIA 0,3838752 Prince Wales Hosp 59 
Hosp Virgen de los Lirios 0,272 Hop Malbaie 0,3838752 St Pauls Hosp 59 
Inst Nacl Ciencias Med & Nutr Salvador Zubiran 0,2712 Hosp Dona Estefania 0,3838752 Toronto Hosp Gen 59 
Hosp Rambla 0,2706 Hosp Hospitaller Bros Buda 0,3838752 Ukranian Inst Cardiol 59 
Ullevaal Univ Hosp 0,27 Hosp Med Sur 0,3838752 Univ Clin 59 
Inst Neurol London 0,2676 Inst Asthma & Allergy 0,3838752 Centro Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) 58 
Centro de Salud Algemesí 0,2673 Pediat Allergy & Asthma Unit 0,3838752 Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil 58 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias 0,266 Pulmonol Res Inst 0,3838752 Hospital de León 58 
Atención Primaria Valladolid Oeste 0,2651 Russian Resp Soc 0,3838752 Hospital General de Galicia 58 
Univ Lille 0,2651 Seoul Natl Univ Hosp 0,3838752 Hoffmann La Roche 57 
Lenox Hill Hosp 0,2639 Teikyo Univ 0,3838752 Hopital General de Elche 57 
Gentofte Univ Hosp 0,2621 Tishreen Univ Sch Med 0,3838752 Lenox Hill Hosp 57 
Univ Queensland 0,2617 Transylvania Univ 0,3838752 Lund Univ Hosp 57 
Haukeland Univ Hosp 0,2614 Univ Ghana 0,3838752 Sticares Cardiovasc Res Fdn 57 
Univ Clin 0,2605 Univ Hosp Fed Bahia 0,3838752 Univ Siena 57 
Univ Crete 0,2602 Univ Med & Pharm 0,3838752 Washington Adventist Hosp 57 
British Columbia Canc Agcy 0,2598 Univ Mississippi 0,3838752 Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 56 
Natl Taiwan Univ 0,2598 Univ Poitiers 0,3838752 Hop Pellegrin 56 
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Institut Catalá Oncologia 0,2582 Univ Tunis 0,3838752 Hosp Venice Umberto I 56 
Innsbruck Univ 0,2573 université Pierre et Marie Curie (UPMC) 0,3838752 Inst Nacl Ciencias Med & Nutr Salvador Zubiran 56 
Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 0,2571 WAO 0,3838752 Med Spectrum Twente 56 
Hosp Ambroise Pare 0,2563 Robert Bosch Krankenhaus 0,3838012 Pfizer Inc 56 
Washington Hosp Ctr 0,2563 Dalhousie Univ 0,3837642 Pontificia Univ Catolica Chile 56 
Univ Klin Essen 0,256 Italian Natl Canc Inst 0,3836902 Univ Otago 56 
Univ Paris 07 0,2552 Consejo Insular de Palma 0,3836533 Univ Wageningen & Res Ctr 56 
Hungarian Inst Cardiol 0,255 Instituto Servicios Sociales y Deporte Consejo Insular Palma 0,3836533 Univ Zurich 56 
Lund Univ Hosp 0,2545 Henry Ford Hlth Syst 0,3836163 Cardiovasc Res Fdn 55 
Telethon Institute of Genetics and Medicine 0,2537 Univ Fed Rio de Janeiro 0,3836163 Castle Hill Hosp 55 
Ninewells Hosp & Med Sch 0,2535 Univ Limburg 0,3835424 Heart Res Inst Sydney 55 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica 0,2532 Hosp Central de la Defensa Gómez Ulla 0,3834316 Hosp Gen de Cataluña 55 
Arnaud de Villeneuve Univ Hosp 0,2531 Ankara Univ 0,3833209 Institut Univ d´Investigació Ciències de la Salut 55 
Univ Western Ontario 0,2531 Univ Islas Baleares 0,3832103 Instituto de Ciencias de la Salud 55 
Centro de Investigación Príncipe Felipe 0,2516 Herz Zentrum Bad Kroningen 0,383026 Nantes Univ Hosp 55 
Dirección Técnica de Farmacia de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) 0,2516 Dartmouth Coll Sch Med 0,3829891 Univ Western Ontario 55 
Univ La Laguna 0,2509 Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 0,3829891 Fdn Hop St Joseph 54 
Aalborg Hosp 0,2504 St Louis Univ 0,3829891 Hosp Ambroise Pare 54 
Forschungszentrum Umwelt & Gesundheit 0,2492 Wageningen Ctr Food Sci 0,3829891 Hosp San Camillo 54 
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Centro de Salud La Puebla de Montalbán 0,2459 CHR Cote De Nacre 0,3829155 Med Univ Gdansk 54 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental 0,2455 Inst Nacl Ciencias Med & Nutr Salvador Zubiran 0,3828787 Odense Univ Hosp 54 
Guys Kings & St Thomas Sch Med 0,243 Univ Maryland 0,3828419 Umberto I Reg Hosp Ancona 54 
Tel Aviv Sourasky Med Ctr 0,2413 German Canc Res Ctr 0,3827683 Univ Klin Mannheim 54 
Univ Debrecen 0,2377 Univ Calif Davis 0,3827683 Virginia Univ 54 
Hospital Clínico 0,2368 Heraklion Univ Hosp 0,3826579 Dirección Gen de Salud Pública y Planificación 53 
Centro de Salud Concepción Arenal 0,2364 Univ Jena 0,3826212 Hosp Virgen de los Lirios 53 
Comité Español Interdisciplinario para la 
Prevención Cardiovascular (CEIPC) 0,2363 St James Hosp 0,3825476 Innsbruck Univ 53 
Univ Perugia 0,2357 Hosp Univ Guadalajara 0,3825109 Methodist Hosp Houston 53 
Hosp Venice Umberto I 0,2355 Masonic Med Res Lab 0,3825109 Univ Lleida 53 
Univ Insubria 0,2345 Ostra Univ Hosp 0,3825109 Boehringer Ingelheim Pharma KG 52 
Alfred Hosp 0,2324 Rush Presbyterian St Lukes Med Ctr 0,3824374 Brest Univ Hosp 52 
Laval Hosp 0,2323 Red Temática de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA) 0,3824007 Manchester Royal Infirm 52 
Ist Giannina Gaslini 0,2322 Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica 0,3823273 Mid Carolina Cardiol 52 
Univ Cincinnati 0,2302 Hosp San Luca 0,3822172 Ohio State Univ 52 
Univ Cape Town 0,2295 Tel Aviv Sourasky Med Ctr 0,3821438 Stanford Univ 52 
Natl Inst of Allergy and Infectious Diseases 
(NIAID) 0,2288 Addenbrookes Hosp 0,3821072 Aintree Univ Hosp 51 
Centro de Salud Andorra 0,2279 Escuela Andaluza de Salud Pública 0,3820339 Centro Atención Primaria Sardenya 51 
Centro de Salud de Alcañiz 0,2279 Univ Mediterranee 0,3819972 Consorci Sanitari Integral 51 
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Glenfield Hosp Gen 0,2259 Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de  Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) 0,3818507 Evangelismos Hosp Gen 51 
Masonic Med Res Lab 0,2231 Cardialysis BV 0,3817409 Hosp Careggi 51 
Área de Atención Primaria de Santiago de 
Compostela 0,222 Castle Hill Hosp 0,3816677 Hosp Gen Manresa 51 
Univ Florida 0,2209 Univ Klin Schleswig Holstein 0,3814849 Lenos Hill Heart & Vasc Ins 51 
Univ Guadalajara 0,2208 Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC) 0,3813023 Southampton Univ Hosp 51 
CHU Debrousse 0,2193 Klin Kerckhoff 0,3812293 Steno Diabet Ctr 51 
Hosp Sierrallana 0,2186 Hippocrat Gen Hosp 0,3811198 Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut 50 
Univ Besancon 0,2186 Aalborg Hosp 0,3810834 Frederiksberg Univ Hosp 50 
Centro de Salud Villablanca 0,2179 Odense Univ Hosp 0,3810104 GlaxoSmithKline Inc 50 
Robert Bosch Krankenhaus 0,2178 Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 0,380974 Hosp Donostia 50 
Astrazeneca Farmacéutica España S,A 0,2177 Deutsch Herzzentrum 0,3809011 Inst Hosp Jacques Cartier 50 
Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición (SEEN) 0,217 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) 0,3809011 Inst Neurol London 50 
Imperial Coll Sch Med 0,2149 Institut Clin de Medicina y Dermatología (ICMyD) 0,3808647 Inst Pasteur Lille 50 
Yeshiva Univ Albert Einstein 0,2145 St Vincents Hosp Sydney 0,3808283 Instituto Investigación Biomédica Alberto Sols (CSIC) 50 
Hosp Gen de Vic 0,2126 Royal Free Hosp 0,3807918 Masonic Med Res Lab 50 
Univ Wageningen & Res Ctr 0,212 Kuopio Univ Hosp 0,3803191 St Josephs Hosp 50 
Pontificia Univ Catolica Chile 0,2111 Fudan Univ 0,3802101 Univ Utrecht Hosp 50 
Univ Klin Freiburg 0,211 Instituto Salud Pública 0,3802101 Green Lane Hosp 49 
Tokyo Womens Med Univ 0,2094 Univ Nancy 0,3802101 Hosp Dortmund 49 
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Univ Libre Bruxelles 0,2091 Ist Nazl Studie & Cura Tumori 0,3801013 Hosp Robert Debre 49 
Aarhus Univ 0,208 Yonsei Univ 0,3801013 Inst Child Hlth London 49 
Complejo Hosp de Pontevedra 0,2062 Sticares Cardiovasc Res Fdn 0,3799925 International Agency for Research on Cancer 49 
Osaka Med Ctr Canc & Cardiovasc Dis 0,2056 Hosp Jeanne d’Arc 0,3798837 Univ Chile 49 
Beaumont Hosp 0,2028 Leicester Univ Hosp 0,3798475 Univ Jena 49 
St Vincent Hosp 0,2024 Nottingham Univ Hosp 0,3798113 Univ Nancy 49 
Centro de Salud Univ La Paz 0,2017 Univ Erlangen Nurnberg 0,379775 Agència de Salut Pública Barcelona 48 
Med & Dent New Jersey Univ 0,2016 Hospital de Covadonga 0,3797026 CHU Debrousse 48 
Osped S Anna Como 0,1973 Centro Atención Primaria Raval Sud 0,3796302 Consejo de Salud de Murcia 48 
Queen Elizabeth Hosp 0,1973 Red Temática Investigación Cardiovascular 0,3796302 Drexel Univ 48 
Univ New S Wales 0,1968 Sunnybrook & Womens Coll Hlth Sci Ctr 0,379594 Geelong Hosp 48 
Universidad Industrial de Santander 0,196 Papworth Hosp 0,3794132 Glenfield Hosp Gen 48 
Instituto Reina Sofía de Investigación 
Nefrológica 0,1954 Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 0,3793048 Guys Kings & St Thomas Sch Med 48 
Natl Cardiovasc Ctr 0,1953 Oklahoma Univ 0,3791964 Hosp Enfants La Timone 48 
Inst Gustave Roussy 0,1949 Krankenhaus Neukoelln 0,3791242 Hosp Gen de Vic 48 
Nantes Univ Hosp 0,1944 Agència de Salut Pública Barcelona 0,379016 Hosp Móstoles 48 
Toronto Hosp Gen 0,1941 Cardiovascular Research and Training Institute Aalst 0,3789439 L Warynski Silesian Med Acad 48 
Univ Hong Kong 0,1941 Univ Palmas de Gran Canaria 0,3789078 Med Ctr Leeuwarden 48 
Agència d´Avaluació de Tecnologia i Recerca 
Médiques 0,1928 Hvidovre Univ Hosp 0,3788718 Natl Cardiovasc Ctr 48 
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Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) 0,1923 Technion Israel Inst Technol 0,3787997 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) 48 
Univ So Denmark 0,1915 Centro de investigación en red de enfermedades respiratorias (CIBERES) 0,3787637 Technion Israel Inst Technol 48 
St Pauls Hosp 0,191 Adelaide & Meath Inc Natl Childrens Hosp 0,3786916 Univ Cantabria 48 
Hosp Bari 0,1906 Medtronic Inc 0,3786916 Inst Hypertoniker 47 
Auckland City Hosp 0,1904 Cardiovasc Res Fdn 0,3786556 Univ A Coruña 47 
Univ Gabriele D'Annunzio 0,1897 Centro Nacional Microbiología 0,3785476 Univ Giessen 47 
Hosp Dortmund 0,1866 Chinese Univ Hong Kong 0,3784397 Univ Klin Mainz 47 
Ist Nazl Studie & Cura Tumori 0,1865 Forschungszentrum Umwelt & Gesundheit 0,3783678 Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Inst Tuscany 46 
Arizona State Univ 0,1858 Hosp Univ Penn 0,3783678 Christ Hosp 46 
Istanbul Univ 0,1849 L Warynski Silesian Med Acad 0,3783318 Karl Franzens Univ Graz 46 
Centro de Salud Fuente Norte 0,1848 Hosp Dos de Maig 0,3782959 Klin Kerckhoff 46 
Inst Child Hlth London 0,1842 Methodist Hosp Houston 0,3781881 Univ Stockholm 46 
Linkoping Univ Hosp 0,1841 Centro Atención Primaria Gòtic 0,3781522 Bajcsy Zsilinszky Korhaz III Budapest 45 
Centro Regulación Genómica 0,1835 Rush Univ 0,3781522 Hosp Cardiovasc & Pneumol Louis Pradel 45 
Centro de Salud Zona III 0,1832 Instituto de Biología Molecular y Celular del Cancer (CSIC) 0,3781163 Hosp de Mataró 45 
Hosp San Matteo 0,1825 Fak Klin Med Mannheim 0,3780804 Natl Canc Inst Milan 45 
Queen Mary Hosp 0,1819 Univ Politecn Madrid 0,3780086 Robert Bosch Krankenhaus 45 
Med Univ Gdansk 0,1807 Hosp Especialidades Jerez de la Frontera 0,3779369 Royal Infirm Edinburgh 45 
Vilnius State Univ 0,1763 Acad Med Ctr 0,377901 Rush Presbyterian St Lukes Med Ctr 45 
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Fdn Hop St Joseph 0,1742 Ist Giannina Gaslini 0,3778652 Sociedad Española de Cardiología 45 
Kyoto Univ 0,1738 Kentucky Univ 0,3777576 Univ Klin Freiburg 45 
Consejo Superior Deportes 0,1728 Centro de Salud La Orden de Huelva 0,3777218 Univ Lille 45 
Univ Stockholm 0,1727 Univ Porto 0,3775428 Univ Med Berlin 45 
Virginia Univ 0,1724 Brescia Univ Hosp 0,3774354 Hippocrat Gen Hosp 44 
Univ Alberta 0,1723 Lenox Hill Hosp 0,3773996 King Faisal Special Hosp & Res Ctr 44 
Univ Fed Bahia 0,1723 ASAN Med Ctr 0,3773281 L Sacco Hosp Vialba 44 
Ukranian Inst Cardiol 0,1721 Manchester Royal Infirm 0,3772209 Med Univ Warsaw 44 
Hosp Santiago Apóstol 0,1707 Hosp Gen de Cataluña 0,3769353 Univ Jaén 44 
Institut Univ d´Investigació Ciències de la Salut 0,1703 Antwerp Univ Hosp 0,3768996 Univ Mediterranee 44 
Institut Clin de Medicina y Dermatología 
(ICMyD) 0,1699 Univ Hosp Vienna 0,3768283 Wellcome Trust Sanger Inst 44 
Ostra Univ Hosp 0,1697 Univ Klin Freiburg 0,3768283 Ankara Univ 43 
Sociedad Española de Diabetes 0,1675 Osped S Anna Como 0,3767926 Hosp Jeanne d’Arc 43 
Calif Irvine Univ 0,1674 Churchill Hosp 0,3766857 Inst Rheumatol 43 
Acad Med Ctr 0,167 Hosp Santa Andrea 0,3766857 Kerckhoff Heart Ctr 43 
Univ Hosp Dijkzigt 0,1653 Centro de Salud Casas Ibáñez 0,3765788 Osped S Anna Como 43 
Hospital Santa Clara 0,1636 Vet Adm Med Ctr 0,3764364 Sotiria Hosp 43 
Methodist Hosp Houston 0,1631 Hoffmann La Roche 0,3764009 St Lukes Roosevelt Univ Hosp 43 
Hoffmann La Roche 0,1624 Innsbruck Univ 0,3763297 Univ Modena 43 
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CAP Salt 0,1623 Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) 0,3762586 Ctr Cardiol Nord St Denis 42 
Johannes Gutenberg Univ Mainz 0,1614 Inst Child Hlth London 0,3762586 Dept Salud Pública Guipúzcoa 42 
Royal Infirm Edinburgh 0,1598 Univ Southampton 0,3762586 Hosp Univ Guadalajara 42 
Univ Klin Mainz 0,1595 Taipei Vet Hosp Gen 0,376152 Imperial Coll Sch Med 42 
Cochin Univ Hosp 0,1594 Fdn Hosp Mangiagalli 0,3761165 Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (CSIC) 42 
Addenbrookes Hosp 0,1593 European Mol Biol Lab 0,3760454 Medtronic Inc 42 
Hosp San Donato 0,158 Cedars Sinai Medical Center 0,3760099 Univ Nijmegen Hosp 42 
Univ Ulsan 0,1578 Hlth Outcomes Res Europe SL 0,3759744 Univ Southampton 42 
Gen Hosp St Georg 0,1573 Brown Univ 0,3759389 Cardiovascular Research and Training Institute Aalst 41 
Ankara Univ 0,1572 Antwerp Cardiovascular Institute Middelheim 0,3757616 Centocor Inc 41 
Cardiovascular Research and Training Institute 
Aalst 0,1568 CHU St Pierre Hosp 0,3757616 Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC) 41 
George Washington Univ 0,1568 Bayer Healthcare AG Wuppertal 0,3756198 Gen Hop St Georges Hosp 41 
Univ Calif Davis 0,1568 Univ Klin Saarlandes 0,3753366 Grochowski Hosp 41 
Hosp Santa Marta 0,1553 Univ Hosp Infect Dis 0,3751598 Heraklion Univ Hosp 41 
Hospital Universitario Reina Sofía 0,1529 Leeds Gen Infirm 0,3750891 Hosp San Agustín 41 
Complejo Asistencial de Segovia 0,1517 Centro de Salud San Pablo 0,3749831 John L McClellan Mem Vet Hosp 41 
Rabin Med Ctr 0,1512 Natl Jewish Med & Res Ctr 0,3749831 St Radboud Hosp 41 
Evangelismos Hosp Gen 0,1508 Univ Lyon 1 0,3749831 Univ Bari 41 
Univ Hosp Cleveland 0,1505 Heart Res Inst Sydney 0,3749478 Univ New S Wales 41 
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Hosp Beaujon 0,1495 Inst Pasteur Lille 0,3749478 Univ Regensburg 41 
Univ Regensburg 0,1492 Interuniv Cardiol Inst Netherlands 0,3747361 Antwerp Univ Hosp 40 
Cardiovasc Res Fdn 0,149 Med & Healthcare Prod Regulatory Agcy 0,3747009 Brescia Univ Hosp 40 
Taipei Vet Hosp Gen 0,1488 Queens Univ Belfast 0,3746304 Calif Irvine Univ 40 
Inst Pasteur Lille 0,1485 Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 0,3746304 Eli Lilly & Company 40 
Centro de Salud Torrente 0,1478 Univ Hosp Brno 0,3746304 Federico II Univ Hosp 40 
Univ Med Ctr Ljubljana 0,1468 Hop Pellegrin 0,3745951 Glostrup Univ Hosp 40 
Hosp Enfants La Timone 0,1465 Nebraska Univ 0,3744543 Instituto Aragonés Ciencias Salud 40 
Fudan Univ 0,1455 Washington Hosp Ctr 0,3744543 Instituto de Cardiología de Madrid 40 
Hosp Le Scotte 0,1454 Kerckhoff Heart Ctr 0,3743135 Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 40 
German Inst Human Nutr Potsdam Rehbruecke 0,1441 Klin Rudolf Virchow 0,3743135 Lille Regional Univ Hosp 40 
Université de Bourgogne 0,1437 Geelong Hosp 0,3741376 Lutheran Med Ctr 40 
Natl Cheng Kung Univ 0,1435 St Vincent Hosp 0,3740674 Med Univ Graz 40 
Hosp Clin Sao Paulo 0,1427 Univ Besancon 0,3740674 National Institute of Health (NIH) 40 
Guidant Europe 0,1416 Univ Western Australia 0,373962 No Gen Hosp 40 
Centro Español de Investigación 
Farmacoepidemiológica (CEIFE) 0,1409 George Mason Univ 0,3739269 Oklahoma Univ 40 
Pontchaillou Univ Hosp 0,1403 Univ Rey Juan Carlos 0,3739269 Oregon Hlth & Sci Univ 40 
Hop Charles Nicolle 0,14 Hop Univ Strasbourg 0,3738917 St Vincents Hosp Sydney 40 
Univ Milano Bicocca 0,1394 Laboratorios Knoll 0,3737865 Sunnybrook & Womens Coll Hlth Sci Ctr 40 
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Salk Inst Biol Studies 0,1393 Clin Sagrado Corazón 0,3737514 Univ Alberta Hosp 40 
Univ Calgary 0,139 Fdn Community Control Hereditary Dis 0,3737163 ASAN Med Ctr 39 
Euroclin Institute 0,1388 Univ Lleida 0,3736812 Centro de Salud Casas Ibáñez 39 
Odense Univ Hosp 0,1379 Centro de Salud El Cristo 0,3736462 CHUQ Centre Hospitallier Unuversite de Quebec 39 
Mt Sinai Med Ctr 0,1377 Cibest Ltd 0,3735761 Clínica Ruber SA 39 
Brest Univ Hosp 0,1373 Hosp El Sabinal 0,373506 Dana Farber Canc Inst 39 
Dirección Gen de Salud Pública y Planificación 0,1373 Westmead Hosp 0,373471 Gothenburg Univ 39 
Ist Auxol Italiano Milan 0,1363 Clin Cecil 0,373436 Hermann Hosp 39 
Univ Nacl Cuyo 0,1361 San Francisco Hosp Gen 0,373436 Hop Charles Nicolle 39 
Institut scientifique de recherche agronomique 
(INRA) 0,1356 St Radboud Hosp 0,373436 Hosp de L´Esperit Sant 39 
Universidad Católica de Córdoba 0,1356 Milpark Hosp Johannesburg 0,3734009 Hosp Especialidades Jerez de la Frontera 39 
Max Planck Inst Biochem Martinsried 0,1353 Univ Cádiz 0,3733659 Hosp Fuenlabrada 39 
Univ Western Australia 0,1349 Royal Perth Hosp 0,3733309 Hosp Univ Penn 39 
Hosp Municipal de Badalona 0,1347 Hosp Univ Oporto 0,3732959 Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 39 
Mid Carolina Cardiol 0,1347 Univ New S Wales 0,3732959 Medical Research Council London 39 
Sacre Coeur Hosp 0,1342 Univ Klin Aachen 0,3731211 Rush Univ 39 
Hosp de La Ribera 0,134 Hosp Bari 0,3730511 Univ Fed Rio de Janeiro 39 
Almirall Prodesfarma S,A, 0,1332 Univ Nijmegen Hosp 0,3730162 Univ Rey Juan Carlos 39 
Hosp Univ Clementino Fraga Filho 0,133 Univ Stockholm 0,3730162 Virga Jesse Ziekenhuis Hosp 39 
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Interuniv Cardiol Inst Netherlands 0,1319 Amer Univ Beirut 0,3729813 Antwerp Cardiovascular Institute Middelheim 38 
Tennessee Univ 0,129 National Institute of Health (NIH) 0,3729813 Hosp San Maria Nuova 38 
Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 0,1287 Fundació Puigvert 0,3729463 Kentucky Univ 38 
Escuela Nacional de Sanidad 0,1284 Royal Prince Alfred Hosp 0,3729463 Our Ladys Hosp Sick Children 38 
Sticares Cardiovasc Res Fdn 0,1281 RIKEN 0,3728765 Rambam Med Ctr 38 
Univ Sheffield 0,128 Univ Jaén 0,3727718 Stockholm S Hosp 38 
Complejo Hosp de Especialidades Juan Ramón 
Jiménez 0,1278 Eli Lilly & Company 0,3727369 Univ Hong Kong 38 
P Stradins Clin Univ Hosp 0,1268 Walter & Eliza Hall Inst Med Res 0,372702 Univ Newcastle Upon Tyne 38 
Frederiksberg Univ Hosp 0,1266 Christ Hosp 0,3726323 Alexandria Hosp 37 
Hippocrat Gen Hosp 0,1264 Univ Hong Kong 0,3725974 Baptist Mem Hosp 37 
Centro de Salud Begonte 0,1257 Graz Univ 0,372458 Cent Baptist Hosp 37 
Acad Sci Czech Republ 0,1241 Agilent Technol 0,3724232 CODE Genet 37 
Washington Adventist Hosp 0,1239 Albanova University Centre 0,3724232 Comprehens Canc Ctr E 37 
Royal Hallamshire Hosp 0,1229 Beijing Inst Radiat Med 0,3724232 Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) 37 
Univ Med Berlin 0,1226 Calbrant Biosyst 0,3724232 Crawford Long Hosp 37 
Policlinica Guipúzcoa 0,1225 Cellzome AG 0,3724232 Easton Hosp 37 
Med Ctr Leeuwarden 0,1224 Ctr Cellular & Mol Biol 0,3724232 Erlanger Med Ctr 37 
Castle Hill Hosp 0,1219 Danish Ctr Translat Breast Canc Res 0,3724232 Fairfax Hosp 37 
Indiana Univ 0,1216 DKFZ Heidelberg 0,3724232 Good Samaritan Hosp & Hlth Ctr 37 
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Manchester Royal Infirm 0,1215 European Bioinformat Inst 0,3724232 Good Samaritan Reg Med Ctr 37 
Medtronic Inc 0,1214 Fred Hutchinson Canc Res Ctr 0,3724232 Hosp Clin Sao Paulo 37 
Krankenhaus Neukoelln 0,1212 GenWay Biotech Inc 0,3724232 Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses 37 
Univ Lyon 1 0,1205 Inst Genome & Integrat Biol 0,3724232 Instituto Nanociencia de Aragón 37 
Med Coll Wisconsin 0,1199 Inst Neurol London 0,3724232 Lancaster Gen Hosp 37 
S Florida Univ 0,1195 Inst Syst Biol 0,3724232 Lee Mem Hosp 37 
Hosp San Pedro Alcántara 0,1191 Int Tech Pk 0,3724232 Leeds Gen Infirm 37 
Univ Limburg 0,1189 Kazusa DNA Res Inst 0,3724232 London Hlth Sci Ctr 37 
St Vincents Hosp Sydney 0,1187 Kuvempu Univ 0,3724232 Oakwood Hosp & Med Ctr 37 
Technion Israel Inst Technol 0,1184 Ludwig Inst Canc Res 0,3724232 Peninsula Reg Med Ctr 37 
Concord Repatriation Hosp Gen 0,1172 Mahidol Univ 0,3724232 Pinnacle Hlth Hosp 37 
Hosp Robert Debre 0,1172 Mosaiques Diag & Therapeut AG 0,3724232 Queen Mary Coll 37 
Flinders Med Ctr 0,1171 Pacific NW Natl Lab 0,3724232 Queens Univ Belfast 37 
Centro de Salud Francia 0,1166 Protana Transit Therapeut 0,3724232 Sci Inst Tuscany 37 
Centro de Salud de Rianxo 0,1165 Res Ctr Mol Med 0,3724232 Skejby Sygehus Hosp 37 
Christ Hosp 0,1161 Siriraj Hosp 0,3724232 Sociedad Española de Medicina Rural y General (SEMERGEN) 37 
Complejo Hosp Costa del Sol 0,1161 Univ Western Cape 0,3724232 Sociedad Española de Nefrología (SEN) 37 
Hosp Conception 0,1161 York Univ 0,3724232 St Alphonsus Reg Med Ctr 37 
Minist Hlth 0,1156 Vet Affairs Med Ctr 0,3723884 St John Hosp & Med Ctr 37 
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Southampton Univ Hosp 0,1156 Novartis Pharmaceut 0,3723187 St Johns Hosp & Hlth Ctr 37 
Hosp Univ Príncipe de Asturias 0,1155 Inst Cardiovasc Paris Sud 0,3722839 St Lukes Reg Med Ctr 37 
Bayer France 0,1144 Complejo Hosp Xeral-Calde 0,3721448 Univ Klinikum Benjamin Franklin 37 
Feinberg Sch Med 0,1128 Stockholm S Hosp 0,37211 Univ Limburg 37 
Antwerp Univ Hosp 0,1124 Hosp Civil MP Arezzo 0,3720405 Univ Penn Hlth Syst 37 
Centro de Salud Ocaña 0,1118 Glenfield Hosp Gen 0,371971 World Health Organization France 37 
Centro Nacional Microbiología 0,1116 Hosp Santiago Apóstol 0,3719015 Alton Ochsner Med Fdn & Ochsner Clin 36 
Univ Humboldt 0,1113 Heart Hosp 0,3718667 Clin Cecil 36 
Agencia Valenciana de Salud 0,111 Univ Hosp Coventry & Warwickshire 0,3718667 Gentofte Univ Hosp 36 
Hosp Nacional Parapléjicos 0,1107 Univ Parma 0,3718667 Klin Essen Mitte 36 
Centro de Salud Murcia San Andrés-Oeste 0,1099 Med Univ Gdansk 0,3717973 Lebauer Cardiovasc Res Fdn 36 
Univ Modena 0,1099 Univ Cagliari 0,3717279 Medtron Italia 36 
Univ Bari 0,1092 Abbott Laboratories 0,3716932 Royal London Hosp 36 
Boehringer Ingelheim Pharma KG 0,1091 Natl Canc Inst Milan 0,3715892 Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 36 
Green Lane Hosp 0,1089 UC Clin Ctr Serbia 0,3715892 St Lukes Hosp 36 
Natl Inst Neurosci 0,1087 Stavanger Univ Hosp 0,3715198 Taipei Vet Hosp Gen 36 
Hosp San Camillo 0,107 Royal Victoria Hosp 0,3714852 Univ Islas Baleares 36 
Vet Affairs Med Ctr 0,1068 Hosp Univ Santa Cristina 0,3714159 Alder Hey Childrens Hosp 35 
Vivantes Klin Neukoelln 0,1066 Feinberg Sch Med 0,3713812 Cedars Sinai Medical Center 35 
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Queen Mary Coll 0,1053 Southampton Univ Hosp 0,3713812 Chinese Univ Hong Kong 35 
Inst Hypertoniker 0,1031 Cardiovasc Ctr Bethanien 0,3713466 Clin Univ St Luc 35 
Univ Klin Erlangen 0,103 German Heart Inst 0,3712428 Concord Repatriation Hosp Gen 35 
John L McClellan Mem Vet Hosp 0,1021 Univ Siena 0,3712081 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 35 
Yonsei Univ 0,1021 Hosp Gen San Jorge 0,3709315 Dartmouth Coll Sch Med 35 
Hosp de Sagunto 0,1019 Fdn Hop St Joseph 0,370897 Hosp Conxo 35 
Erasme Univ Hosp 0,1017 Tsuchiura Kyodo Hosp Gen 0,3708625 Hvidovre Univ Hosp 35 
Centro de Salud Mar Báltico 0,1011 Sociedad Española de Medicina Rural y General (SEMERGEN) 0,3708279 Instituto de la Grasa (CSIC) 35 
Hosp San Maria Nuova 0,1011 Sociedad Española de Nefrología (SEN) 0,3708279 Johannes Gutenberg Univ Mainz 35 
Med Univ Warsaw 0,1011 State Univ New York 0,3707589 Metab & Atherosclerosis Res Ctr 35 
Hosp Duran i Reynals 0,1009 Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) 0,3706898 Moses Cone Mem Hosp 35 
Oregon Hlth & Sci Univ 0,1009 St Lukes Hosp 0,3706898 Pontchaillou Univ Hosp 35 
Centro de Investigación Médica Aplicada 
(CIMA) 0,1005 Tech Univ Dresden 0,3706898 Univ Calgary 35 
Inst Rheumatol 0,1002 Univ Libre Bruxelles 0,3705519 Univ Halle Wittenberg 35 
Churchill Hosp 0,0999 Wellcome Trust Sanger Inst 0,3704485 Allergan Pharmaceut Inc 34 
Medtron Bakken Res Ctr 0,0993 Rabin Med Ctr 0,370414 Angiog Digital 34 
Centro de Salud de Vallobín-Concinos 0,0984 St Josephs Hosp 0,3703451 Arizona Heart Hosp 34 
Univ Mediterranee 0,0978 Caritas St Elizabeth Hlth Syst 0,3703107 Atticon Univ Hosp 34 
Polyclin Essey Nancy 0,0975 Hospital de la Esperanza 0,3703107 Calif Heart Assoc 34 
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Centro de Investigación Biomédica en Red en 
Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina 
(CIBER BBN) 
0,0974 Hosp de la Cruz Roja 0,3701386 CECI 34 
Univ Bordeaux 2 0,0973 Athens Gen Reg Hosp 0,370001 Centro de Investigación Cardiovascular (CSIC) 34 
Hop Pellegrin 0,0966 Swiss Inst Allergy & Asthma Res SIAF 0,3699666 Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) 34 
Tulane Univ 0,0965 Brest Univ Hosp 0,3699323 CHUM Hotel Dieu 34 
Univ Newcastle Upon Tyne 0,0965 Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats (ICREA) 0,3699323 Complejo Asistencial de Segovia 34 
Kaunas Univ Med 0,0964 SUNY Buffalo 0,3699323 DIBIT 34 
Virga Jesse Ziekenhuis Hosp 0,0955 Univ Hosp FN Kralovske Vinohrady 0,3699323 Fak Klin Med Mannheim 34 
Bayer Healthcare AG Wuppertal 0,0953 Herzzentrum Ludwigshafen 0,3698979 Fdn Tartu Univ Clinics 34 
Henry Ford Hlth Syst 0,0952 Novartis Farmacéutica SA 0,3698979 Forrest Gen Hosp 34 
Alder Hey Childrens Hosp 0,0949 Ohio Heart Hlth Ctr 0,3698636 Gifu Univ 34 
Novartis Pharmaceut 0,0949 Hosp San Maria Nuova 0,3698292 Graz Univ 34 
Maggiore Borgo Trento 0,0942 Hosp Ambroise Pare 0,3697949 Gunma Univ 34 
Univ Panamericana 0,0942 Iowa Univ Hosp & Clin 0,3696919 Hemodynam Inst 34 
Med Univ Sofia 0,0937 Policlinica Guipúzcoa 0,3696919 Hop Univ Strasbourg 34 
Hosp Gen Univ Reina Sofía 0,0933 Inst Rech Clin Montreal 0,3696576 Hosp de Sagunto 34 
Gen Hop St Georges Hosp 0,0924 Merck Res Labs 0,3696233 Hosp Sierrallana 34 
Drexel Univ 0,0922 Clin Univ St Luc 0,3695204 Hosp Univ Príncipe de Asturias 34 
Herzzentrum Ludwigshafen 0,0916 Univ Lille 0,3695204 Iceland Heart Assoc Res Inst 34 
Hosp Civil MP Arezzo 0,0911 Hosp San Pedro Alcántara 0,3694861 Imperial Coll London 34 
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Hospital Ramos Mejía 0,0911 Athens Univ Hosp 0,3693148 Inst Canc Epidemiol 34 
Univ Roma Tor Vergata 0,0911 Laikon Hosp 0,3693148 Instituto Ciencias Corazón (ICICOR) 34 
Univ del Zulia 0,0908 Med Spectrum Twente 0,3693148 Instituto Reina Sofía de Investigación Nefrológica 34 
Inst Kardiol 0,0904 Gentofte Univ Hosp 0,3691778 Ist Nazl Neurol C Besta 34 
Univ Witwatersrand 0,0896 Hosp St Jacques 0,3691778 Maggiore Borgo Trento 34 
Geelong Hosp 0,0894 Med Ctr Leeuwarden 0,3691094 Miami Vasc Inst 34 
Merck Sharp & Dohme 0,0888 Univ Regensburg 0,3691094 Motol Univ Hosp 34 
Univ Parma 0,0886 Frederiksberg Univ Hosp 0,3690752 Mt Elizabeth Med Ctr 34 
Chinese Univ Hong Kong 0,0875 Lille Regional Univ Hosp 0,369041 Municipal Hosp 34 
Heraklion Univ Hosp 0,0869 Massachusetts Inst Tech 0,369041 Natl Jewish Med & Res Ctr 34 
Univ Nancy 0,0862 Newcastle Hosp Gen 0,3689726 Osaka Gen Hosp 34 
Rush Univ 0,0858 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 0,3689042 Pinderfields Hosp 34 
Hosp Sant Camil 0,0857 Agència d´Avaluació de Tecnologia i Recerca Médiques 0,3688359 Psychiat Klin Oberwil 34 
Conselleria de Sanitat de Valencia 0,0851 Consejo Gen de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España 0,3688359 Res Ctr 34 
Nevada Univ 0,0846 Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 0,3688359 Royal Childrens Hosp 34 
Hosp Royo Villanova 0,0839 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 0,3688017 Scripps Memorial Hosp La Jolla 34 
St Lukes Roosevelt Univ Hosp 0,0839 Imperial Coll London 0,3686652 Shadyside Hosp 34 
Inst Oswaldo Cruz 0,0836 King Faisal Special Hosp & Res Ctr 0,3685628 St Franciscus Hosp 34 
SUNY Buffalo 0,0836 Colt Res Labs 0,3683923 St Georges & Atkinson Morleys Hosp 34 
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Wageningen Ctr Food Sci 0,0836 Univ Lubeck 0,3683582 SW Cardiol 34 
Instituto Madrileño de la Salud 0,0835 Sanofi Aventis SA 0,3683242 Unidad Cardiovasc Clin 34 
Grochowski Hosp 0,0831 Alder Hey Childrens Hosp 0,368222 Univ Hosp Birmingham 34 
CHU Nantes 0,0829 Krankenhaus Siegburg GmbH 0,368222 Univ Hosp FN Kralovske Vinohrady 34 
L Warynski Silesian Med Acad 0,0828 Jichi Med Univ 0,3681539 Univ Hosp Trondheim 34 
Sotiria Hosp 0,0824 Oregon Hlth & Sci Univ 0,3681539 Univ Humboldt 34 
Woods Hole Oceanog Inst 0,082 Arrhythmia & EP Ctr 0,3680859 WHO, Int Agcy Res Canc 34 
Univ Erlangen Nurnberg 0,0815 Michigan Univ Hosp 0,3680859 Alexandrovs Univ Hosp 33 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 0,0793 Care Grp LLC 0,3680518 Astrazeneca Farmacéutica España S.A 33 
Vrije Univ Amsterdam 0,0787 Grochowski Hosp 0,3680518 Centro Atención Primaria La Mina 33 
Univ de Antioquía 0,0785 Univ Bordeaux 1 0,3680518 Childrens Hosp Wildermeth Spitalzentrum Biel 33 
Nippon Med Coll 0,078 Centro de Investigación Biomédica en Red en Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER BBN) 0,3680178 Clin Lindenhof 33 
Juntendo Univ 0,0773 Framingham Heart Dis Epidemiol Study 0,3680178 Complejo Hosp Xeral-Calde 33 
Heart Core BV Leiden 0,0753 Hosp Móstoles 0,3680178 DCCP Pediat Clin Luxembourg 33 
Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA) 0,0753 PharmaConsult Services, S.A. 0,3680178 Flevo Childrens Hosp 33 
Framingham Heart Dis Epidemiol Study 0,0747 Pharmacol Res Unit 0,3679158 Heart & Diabet Ctr Nordrhein 33 
Gothenburg Univ 0,0747 Univ Trieste 0,367746 Hosp de La Ribera 33 
Victor Segalen Univ 0,0742 Queen Mary Hosp 0,3676781 Iowa Univ Hosp & Clin 33 
Clínica Ruber SA 0,0738 Scripps Memorial Hosp La Jolla 0,3676102 Kantonspital Munsterlingen 33 
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Univ Henri Poincare 0,0738 Univ Klin Bonn 0,3676102 Kantonsspital Zug 33 
Hosp Gen Univ Elche 0,0728 Merck Sharp & Dohme España, S A 0,3675084 Kinderkrankenhaus Bult 33 
Centro de Salud Santo Grial 0,0727 Rush Med Coll 0,3673728 London Ctr Paediat Endocrinol & Diabet 33 
Complejo Hosp de Poniente 0,0725 Univ Hlth Network 0,3673728 Mayer Children Hosp 33 
Instituto de la Grasa (CSIC) 0,0717 Centro de Salud Sillería 0,3672034 Med Univ Silesia 33 
Instituto Catalán de Salud 0,0716 Centocor Inc 0,3671696 Meyer Paediat Inst 33 
Univ Klin Aachen 0,0714 Hosp Clin Dr Raúl Yazigi Fuerza Aérea de Chile 0,3671696 Nottingham Univ Hosp 33 
Univ Bristol 0,0709 Hospital Clínico 0,3671696 PA Kyriakou Childrens Hosp 33 
Univ Utrecht Hosp 0,0703 Hosp Maria Vittoria 0,3671357 Peijas Univ Hosp 33 
Lerner Res Inst 0,0698 Univ Alberta Hosp 0,3671357 Polytechn Univ Marche 33 
Ente Hosp Galliera 0,0697 Univ Clementino Fraga Filho 0,3671357 Russian Childrens Clin Hosp 33 
King Faisal Special Hosp & Res Ctr 0,0697 Hosp Santa Maria 0,367068 Salesi Hosp 33 
Virginia Commonwealth Univ 0,0697 Hosp Tigullio 0,3670004 Schneider Childrens Med Ctr Israel 33 
Harbor UCLA Med Ctr 0,0695 Manchester Metropolitan Univ 0,3669666 Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA) 33 
Mont Godinne Univ Hosp 0,0695 Nord Sch Publ Hlth 0,3668651 Sociedad Europea de Cardiología 33 
Hosp Civile Mirano 0,0694 Klin Franz Volhard 0,3667976 Uddevalla Cent Hosp 33 
Royal Childrens Hosp 0,069 TNO 0,3667638 Univ Childrens Hosp Ljubljana 33 
Univ Nimes Hosp 0,069 Concord Repatriation Hosp Gen 0,3666625 Univ Childrens Hosp Vienna 33 
German Canc Res Ctr 0,0684 Res Inst Mol Pathol (IMP) 0,366595 Univ Erlangen Nurnberg 33 
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Spedali Civil Brescia 0,0681 Vienna Bioctr 0,366595 Univ Lubeck 33 
Instituto de Biología y Genética Molecular 
(CSIC) 0,0679 Univ Hosp Birmingham 0,3664937 Univ Politecn Madrid 33 
Univ Fed Minas Gerais 0,0678 VA Med Ctr 0,3664937 Vet Affairs Med Ctr 33 
Univ Maryland 0,0671 Virga Jesse Ziekenhuis Hosp 0,36646 Acad Med Ctr 32 
Univ Nottingham 0,0671 Linkoping Univ Hosp 0,3663926 Appl Biosyst Inc 32 
Lenos Hill Heart & Vasc Ins 0,0667 Hosp Charite 0,3663589 Clementinen Hosp 32 
Univ Brunel 0,0666 Dirección Gen de Salud Pública y Planificación 0,3663252 Clin Bois Verrieres 32 
Novartis Inst BioMed Res 0,066 Huddinge Univ Hosp 0,3662915 Cold Spring Harbor 32 
Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO) 0,0658 Med Acad Wroclaw 0,3662915 Erasme Univ Hosp 32 
Italian Natl Canc Inst 0,0654 Univ Bordeaux 0,3661231 Greenwood Genet Ctr 32 
Univ Louis Pasteur 0,0653 Atticon Univ Hosp 0,3660222 Guy´s Hosp 32 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas 0,0643 Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) 0,3660222 Howard Hughes Med Inst 32 
Eli Lilly & Company 0,0642 Lebauer Cardiovasc Res Fdn 0,3658876 Inst Rech Clin Montreal 32 
Karl Franzens Univ Graz 0,0636 London Chest Hosp 0,3658876 Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS) 32 
Massachusetts Inst Tech 0,0636 Stockholm City Council 0,3658876 Instituto Salud Pública 32 
Kaplan Med Ctr 0,0635 Complejo Asistencial de Palencia 0,3657532 Leicester Univ Hosp 32 
Hosp Bulovka 0,0631 Bakulev Ctr Cardiovasc Surg 0,365686 Loyola Univ 32 
Univ Ramón Llull 0,0629 Univ Utrecht Hosp 0,365686 Merck Sharp & Dohme España, S A 32 
Lille Regional Univ Hosp 0,0619 Hop Purpan 0,3655853 Osped Gaslini 32 
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Red Temática de Investigación en nfermedades 
Cardiovasculares (RECAVA) 0,0619 Freeman Road Hosp 0,3655182 Prince Sultan Cardiac Ctr 32 
Iceland Heart Assoc Res Inst 0,0618 Hop Beaujon 0,3654511 Rabin Med Ctr 32 
Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 0,0614 Cologen Klin Gen 0,3652835 Royal Hosp Sick Children 32 
Univ Trieste 0,0613 Leonardo Sciascia Civ Hosp 0,3652835 Salisbury Natl Hlth Serv NHS Fdn Trust 32 
Royal Sussex City Hosp 0,0607 Skejby Sygehus Hosp 0,3652165 Sharyati Hosp 32 
Heart Res Inst Sydney 0,0604 Association of Hosp Cardiologist Res Ctr 0,365183 Siegburg Hosp 32 
Centro de Salud Pozuelo 1 0,0597 Bajcsy Zsilinszky Korhaz III Budapest 0,3651161 Spectranet Inc 32 
Centro Regional de Hemodonación 0,0597 Hosp Llobregat 0,3651161 UC Clin Ctr Serbia 32 
Hosp Dos de Maig 0,0592 Hermann Hosp 0,3650826 Univ Klin Bonn 32 
Clin Univ St Luc 0,0591 Lutheran Med Ctr 0,3650157 University Children's Hospital 32 
Hop Univ Strasbourg 0,0584 Instituto Gallego de Medicina Técnica 0,3649488 Victor Chang Cardiac Res Inst 32 
Childrens Hosp Res Fdn 0,0581 Ocala Heart Inst 0,3649153 Wegscheider Biometry & Stat Inc 32 
Centro Nacional de Microbiología, Virología e 
Inmunología Sanitarias 0,0579 Univ Federal Espirito Santo (UFES) 0,3648819 Aichi Canc Ctr 31 
Cedars Sinai Medical Center 0,0572 Mid Carolina Cardiol 0,3648485 All India Inst Med Sci 31 
Univ Nijmegen Hosp 0,0571 Corporació de Salut del Maresme i la Selva 0,3647816 Bakulev Ctr Cardiovasc Surg 31 
European Mol Biol Lab 0,0562 Hosp Municipal de Badalona 0,3647816 Bayer Healthcare AG Wuppertal 31 
Queens Univ Belfast 0,0561 Institut Recerca Cardiovasc Barcelona 0,3647148 Bordeaux Univ Hosp 31 
Osaka Univ 0,0559 S Texas Vet Hlth Care Syst 0,3647148 CALAB Res 31 
Milpark Hosp Johannesburg 0,0555 P Stradins Clin Univ Hosp 0,364648 Centro de Salud La Orden de Huelva 31 
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Steno Diabet Ctr 0,0555 Centro Nacional Biotecnología (CSIC) 0,3646146 Childrens Hosp Oakland 31 
Medtron Italia 0,0553 Fdn Cardioctr Ticino 0,3644811 Complejo Asistencial de Palencia 31 
Metab & Atherosclerosis Res Ctr 0,0553 Maugeri Univ 0,3644811 European Inst Oncol 31 
Deutsch Herzzentrum 0,0552 UZ Gasthuisberg Hypertensie 0,3644478 Frontier Sci Scotland 31 
Patras Univ Hosp 0,0551 Royal Hallamshire Hosp 0,3644144 Herzzentrum Ludwigshafen 31 
Univ Cagliari 0,0548 Conselleria de Sanitat de Valencia 0,3643144 Hosp Charite 31 
Hosp Univ Penn 0,0547 Univ Pontchaillou 0,3643144 Hosp Santa Marta 31 
Leeds Gen Infirm 0,0547 Centre Cardiovascular Sant Jordi 0,3641812 Inst Canc Res London 31 
No Gen Hosp 0,0545 Hosp Univ Clementino Fraga Filho 0,3641479 Isfahan Cardiovasc Res Ctr 31 
Imperial Coll London 0,0544 Univ Vigo 0,3641479 King Gustaf V Res Inst 31 
Centro de Salud Pública Castellón 0,054 Polyclin Essey Nancy 0,3641146 Klin Frauenheilkunde & Geburtshilfe 31 
Centro de Investigación en Epidemiología 
Ambiental (CREAL) 0,0537 Minneapolis Heart Inst Fdn 0,3640813 Klin Kassel 31 
ABC Fdn 0,0535 Barwon Hlth 0,364048 Massachusetts Inst Tech 31 
Calif Berkeley Univ 0,053 Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno (CEMIC) 0,364048 Medtronic Ibérica SA 31 
Krankenhaus Siegburg GmbH 0,053 Patras Univ Hosp 0,364048 Natl Inst Oncol 31 
George Mason Univ 0,0525 Hosp Clin Sao Paulo 0,3640147 Natl Taiwan Univ Hosp 31 
Iowa Univ Hosp & Clin 0,0522 Almirall Prodesfarma S.A. 0,3639482 NN Blokhin Canc Res Ctr Moscow 31 
Centro de Salud de Pobra Caraminal 0,0518 Loyola Univ 0,3638817 Oncol Inst So Switzerland 31 
Royal London Hosp 0,0516 Univ Brunel 0,3638484 Pontificia Univ Catolica Rio Grande Sul 31 
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Comenius Univ 0,0511 Clearwater Cardiovasc Consultants 0,3636823 Royal Marsden Hosp 31 
Hosp Jeanne d'Arc 0,051 Inst Hypertoniker 0,3636823 Skelleftea Hosp 31 
Hosp Edouard Herriot 0,0509 Texas Med Ctr 0,3636823 Swiss Cardiovasc Ctr 31 
Hosp Nuestra Señora de Gracia 0,0508 Trinity Mother Frances Hosp 0,3636823 Swiss Inst Allergy & Asthma Res SIAF 31 
Nottingham Univ Hosp 0,0506 W Los Angeles VA 0,3636823 Tsuchiura Kyodo Hosp Gen 31 
St Lukes Hosp 0,0505 Munroe Reg Med Ctr 0,3636491 Univ Hlth Network 31 
London Chest Hosp 0,0502 Birmingham Vet Adm Med Ct 0,3636159 Univ Klin Saarlandes 31 
St Radboud Hosp 0,0501 Hosp Comarcal de Don Benito-Villanueva 0,3635827 Univ Rostock 31 
Hosp Santa Chiara 0,0495 Hosp San Giovanni Addolorata 0,3635495 Univ Trieste 31 
Rhein Westfal TH Aachen 0,0495 Hematol Oncol Ctr 0,3634168 Albert Einstein Hosp 30 
Centro Atención Primaria Just Oliveres 0,0493 Het Wilhelmina Childrens Hosp 0,3634168 Barts & London Med Sch 30 
UC Clin Ctr Serbia 0,0493 Hosp Univ Campinas 0,3634168 Cancer Research and Prevention Institute 30 
Sunnybrook & Womens Coll Hlth Sci Ctr 0,0492 Inst Hematol 0,3634168 Centro de Salud El Cristo 30 
Univ Oulu 0,0491 St Laszlo Hosp 0,3634168 Centro de Salud San Pablo 30 
ASAN Med Ctr 0,049 Univ Clin Ctr Zaloska 0,3634168 Centro Regional de Hemodonación 30 
Fundació Estudio Hipert Arterial Hosp Comarc 
de Cataluña (FEHTACC) 0,049 Univ Politecn Valencia 0,3634168 Childrens Hosp Philadelphia 30 
Univ Coll Cork 0,0489 Eastbourne Hosp Gen 0,3633836 Deutsch Herzzentrum 30 
Hop Raymond Poincare 0,0486 Bordeaux Univ Hosp 0,3633505 Dr Dragisa Misov Med Ctr 30 
Univ Hlth Network 0,0486 Cardiac Sci Inc 0,3633505 Feinberg Sch Med 30 
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Fak Klin Med Mannheim 0,0482 Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CSIC) 0,3633505 Fribourg Bertigny Hosp 30 
Newcastle Hosp Gen 0,0481 Rome Univ Hosp 0,3633505 Fundació Puigvert 30 
Dana Farber Canc Inst 0,048 Stiftsklin Augustinum 0,3633505 GB Rossi Polyclin 30 
Ecole Polytech Fed Lausanne 0,0478 Hadassah Med Org 0,3632842 Guidant Europe 30 
L Sacco Hosp Vialba 0,0477 Univ La Laguna 0,3632842 Hellen Hlth Fdn 30 
Hosp Ferrarotto 0,0474 Univ Ramón Llull 0,3632842 Henry Ford Hlth Syst 30 
Sch Med 0,0473 Pacific Rim Electrophysiol Res Inst 0,363251 Hosp Bari 30 
Instituto Antártico Uruguayo 0,0471 London Hlth Sci Ctr 0,3632179 Hosp de la Cruz Roja 30 
Sociedad Española de Angiología y Cirugía 
Vascular 0,0465 Univ Halle Wittenberg 0,3631848 Hosp Dos de Maig 30 
Univ Hosp Montpellier 0,0465 ABC Fdn 0,3631517 Hosp Gen Univ Morales Meseguer 30 
Kentucky Univ 0,0464 Hosp Dortmund 0,3631517 Hosp Tigullio 30 
Univ Lille 2 0,0461 Hosp Santa Marta 0,3631517 Instituto de Biomedicina de Valencia (CSIC) 30 
Servicio Murciano de Salud (SMS) 0,0457 Saitama Childrens Med Ctr 0,3630854 Isala Klin 30 
Papworth Hosp 0,0456 Poriah Med Ctr 0,3630523 Kuopio Univ Hosp 30 
Centro Investigación Biológica 0,0454 Rambam Med Ctr 0,3629531 Med Univ Hanover 30 
Ziekenhuis Gooi Noord 0,045 Hosp Cardiol Lyon 0,36292 Mt Sinai Hosp 30 
Hosp Infanta Leonor 0,0449 Latvian State Univ 0,36292 Royal Alexandra Childrens Hosp 30 
Kerckhoff Heart Ctr 0,0449 Hlth Sci Ctr 0,3628539 Sheffield Childrens Hosp 30 
Univ Toulouse 3 0,0444 Univ Med & Pharm Cluj Napoca 0,3628539 Sophia Childrens Univ Hosp 30 
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Hosp Tigullio 0,0442 Centro Inter Univ di Fisiologia Clinica e Ipertensione 0,3627547 Univ Hosp N Staffordshire 30 
Bajcsy Zsilinszky Korhaz III Budapest 0,044 Institut de Enfermedades del Corazón 0,3627547 Univ Parma 30 
Our Ladys Hosp Sick Children 0,044 Southampton Gen Hosp 0,3627547 Univ Vigo 30 
Natl Inst Health Development 0,0435 Univ Vita Salute San Raffaele 0,3627547 Yorkhill Hosp 30 
Graz Univ 0,0431 Federico II Univ Hosp 0,3627217 Acad Ziekenhuis Middelheim 29 
San Francisco Hosp Gen 0,0431 Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) 0,3626226 Calif Berkeley Univ 29 
Complejo Asistencial de Soria 0,0429 SOCAR Res 0,3625235 Complejo Hosp de Cáceres 29 
London Hlth Sci Ctr 0,0428 J Uriach y Compañía SA 0,3624905 Conservatoire Natl Arts & Metiers 29 
Scripps Memorial Hosp La Jolla 0,0427 Univ Gabriele D'Annunzio 0,3624575 Ctr Human Genet Freiburg 29 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(CIBERDEM) 
0,0424 Victor Segalen Univ 0,3624246 Deutsch Kinderherzzentrum 29 
Federico II Univ Hosp 0,0422 Univ Auckland 0,3623916 Hop Raymond Poincare 29 
Kuopio Univ Hosp 0,0421 Alexandrovs Univ Hosp 0,3623586 Hosp Children & Adolescent 29 
Complejo Hosp de Cáceres 0,0419 Herzgefasschirurg Zentrum 0,3623586 Hosp Gen San Jorge 29 
ALK Abello AS 0,0412 Hosp Gen de Granollers 0,3623586 Hosp Santa Andrea 29 
Centro de Salud Espronceda 0,0412 St Emer Hosp 0,3623586 Inst Oncol Gliwice 29 
IDIAP, Fundació Jordi Gol Gurina 0,041 Univ Oulu 0,3623586 Institut Clin de Medicina y Dermatología (ICMyD) 29 
Huddinge Univ Hosp 0,0409 ERes Technol Inc 0,3623256 Interuniv Cardiol Inst Netherlands 29 
Hvidovre Univ Hosp 0,0407 Univ Nantes 0,3623256 Ist Oncol Veneto Inst Ricovero & Cura Padua 29 
Univ Klin Saarlandes 0,0407 Complejo Hosp de Especialidades Torrecárdenas 0,3622927 James Cook Univ Hosp 29 
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Med Univ Klin Heidelberg 0,0406 Royal Sussex City Hosp 0,3622597 Klin German Red Cross 29 
Rhone Poulenc Rorer 0,0406 Centro de Salud Polán 0,3621279 M Sklodowska Curie Mem Canc Ctr 29 
Dalhousie Univ 0,0405 Sociedad Española de Medicina General (SEMG) 0,3621279 Medtron Bakken Res Ctr 29 
Skejby Sygehus Hosp 0,0405 CHRU Clermont Ferrand 0,362095 Nebraska Univ 29 
Cambridge Research Institute 0,0398 Deutsch Kinderherzzentrum 0,3620621 Newcastle Hosp Gen 29 
Complejo Hosp de Ourense 0,0396 Hosp Children & Adolescent 0,3620621 Royal Perth Hosp 29 
Childrens Hosp Philadelphia 0,0393 Singapore Hosp Gen 0,3620621 S Ostrobothnia Cent Hosp 29 
Armed Forces Inst Pathol 0,0392 Mt Sinai Hosp 0,3619305 San Francisco Hosp Gen 29 
Dept Cardiol 0,0389 Centro de Salud Mar Báltico 0,3618647 TNO 29 
Instituto Aragonés Ciencias Salud 0,0386 Genentech Inc 0,3618647 Univ Lyon 1 29 
Univ Ziekenhuis Gasthuisberg 0,0385 Gen Hop St Georges Hosp 0,3617989 Univ Toulouse 3 29 
Athens Gen Reg Hosp 0,0382 Escuela Nacional de Sanidad 0,3617332 Univ Witwatersrand 29 
Tsuchiura Kyodo Hosp Gen 0,0381 Complejo Hosp de Pontevedra 0,3617004 Amer Univ Beirut 28 
Institut Municipal Asistencia Sanitaria (IMAS) 0,038 Erasme Univ Hosp 0,3616347 Centro de Salud de Serrería II 28 
Hosp Civils Lyon 0,0378 Instituto Aragonés Ciencias Salud 0,361569 Centro de Salud La Puebla de Montalbán 28 
Hosp San Giovanni Addolorata 0,0378 Sanofi Aventis 0,3615362 Dalhousie Univ 28 
Univ Hosp Birmingham 0,0378 Hoag Mem Hosp Presbyterian 0,3614705 Foothills Prov Gen Hosp 28 
National Institute of Health (NIH) 0,0376 Hosp Santa Chiara 0,3614377 Framingham Heart Dis Epidemiol Study 28 
Assistance Publ Hosp Paris 0,0374 Childrens Hosp Boston 0,3614049 Freeman Road Hosp 28 
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Moses Cone Mem Hosp 0,0374 ELEGI Med Sch 0,3614049 Hlth Outcomes Res Europe SL 28 
Kinki Univ 0,0371 Fazakerly Hosp 0,3614049 Hosp San Giovanni Addolorata 28 
Amer Univ Beirut 0,037 Bispebjerg Univ Hosp 0,3613066 Laboratorios Esteve 28 
Pharmacol Res Unit 0,037 Dike Clin Res Inst 0,3613066 Linkoping Univ Hosp 28 
Hosp Infanta Sofia 0,0367 Hop Tenon 0,3613066 London Chest Hosp 28 
Hop Hotel Dieu 0,0365 Houston Med Ctr 0,3613066 Merck Res Labs 28 
Clin Recoletas 0,0364 Ctr Human Genet Res 0,3611755 Merck Sharp & Dohme 28 
Centro de Salud Paterna 0,0361 Folkhalsan Res Ctr 0,3611755 Nord Sch Publ Hlth 28 
Antwerp Cardiovascular Institute Middelheim 0,036 St Elizabeths Med Ctr 0,3611755 Norwegian Inst Publ Hlth 28 
Royal Victoria Hosp 0,036 Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 0,3610773 Novartis Farmacéutica SA 28 
Oklahoma Univ 0,0353 Max Delbruck Ctr Mol Med 0,3610445 Ohio Heart Hlth Ctr 28 
Univ Wales Hosp 0,0352 Univ Europea de Madrid 0,3610118 Policlinica Guipúzcoa 28 
Freeman Road Hosp 0,0351 Robert Koch Inst 0,3609791 Royal Sussex City Hosp 28 
Brown Univ 0,0349 James Cook Univ Hosp 0,3609463 Univ Brunel 28 
Univ Lisboa 0,0348 CHUQ Centre Hospitallier Unuversite de Quebec 0,3608809 Univ Klin Aachen 28 
Inst Hosp Jacques Cartier 0,0344 Barzilai Govt Hosp 0,3608482 Almirall Prodesfarma S.A. 27 
TNO 0,0344 Univ Hosp Erlangen 0,3608482 Area Lab Ertzaina 27 
Instituto de Biología Molecular y Celular del 
Cancer (CSIC) 0,0343 Centro Regional de Hemodonación 0,3608155 Baker Inst 27 
Victor Chang Cardiac Res Inst 0,034 Universidad de los Andes 0,3607828 Boston Med Ctr 27 
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Hosp San Giuseppe Moscati 0,0339 CHU Nantes 0,3607502 Brookdale Hosp 27 
Univ Tartu 0,0339 Metab & Atherosclerosis Res Ctr 0,3607502 Bundeskriminalamt Wiesbaden 27 
Association of Hosp Cardiologist Res Ctr 0,0338 Cardiocentro Ernesto Che Guevara 0,3606848 Caritas St Elizabeth Hlth Syst 27 
Univ Sassari 0,0337 Medical Research Council London 0,3606848 Chemiphar 27 
CHRU Clermont Ferrand 0,0336 Guy´s Hosp 0,3606521 Complejo Hosp Costa del Sol 27 
Motol Univ Hosp 0,0333 Hosp Duran i Reynals 0,3605868 DNA Analyt 27 
Leicester Univ Hosp 0,033 Ctr Cardiol Nord St Denis 0,3605542 Fdn Hosp Mangiagalli 27 
Med Coll Georgia 0,033 CHU Debrousse 0,3604889 Forens Sci Lab 27 
Univ Hosp FN Kralovske Vinohrady 0,0328 Steno Diabet Ctr 0,3604563 Hadassah Med Org 27 
Klin Grosshadern 0,0327 Centro de Salud de Fuencarral 0,3604237 Heart Core BV Leiden 27 
Casa Cura Villa Maria Cecilia 0,0323 CHRU Bordeaux 0,360391 HGH McMaster Clin 27 
Point Med 0,0322 Generalitat de Catalunya 0,3602606 Hop Beaujon 27 
Univ Southampton 0,0322 Instituto de Ciencias de la Salud-Enfermedades Cardiovasculares 0,3602606 Hosp Central de la Defensa Gómez Ulla 27 
Ctr Hosp Prive St Martin 0,032 Auckland Diabet Ctr 0,3601955 Hosp Comarcal Marina Alta 27 
Univ Rostock 0,0317 Hosp Robert Debre 0,3601955 Hospital de Madrid 27 
Centro Atención Primaria Raval Sud 0,0314 Complejo Hosp Costa del Sol 0,3601303 Inst Boli Cardiovasc 27 
Lutheran Med Ctr 0,0313 Minist Hlth 0,3601303 Inst Crimanalist 27 
Natl Canc Inst Milan 0,0313 Vet Affairs Cent Calif Healthcare Syst 0,3601303 Inst Kardiol 27 
Clin Cecil 0,0312 St Franciscus Hosp 0,3600977 Inst Natl Criminalist 27 
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Hosp Virgen de la Cinta de Tortosa 0,0312 Washington Adventist Hosp 0,3600326 Inst Rech Criminelle 27 
Medtronic Ibérica SA 0,0312 Inst TB & Lung Dis Warsaw 0,359935 Jichi Med Univ 27 
Stockholm S Hosp 0,0312 Univ Ziekenhuis Gasthuisberg 0,3599025 Kaunas Univ Med 27 
CHUQ Centre Hospitallier Unuversite de 
Quebec 0,0311 Univ Henri Poincare 0,3598049 Klin & Poliklin Innere Med 2 27 
Saitama Childrens Med Ctr 0,0307 UZ Brussek VUB 0,3597724 Lab Police Sci 27 
Vet Adm Med Ctr 0,0307 Royal Childrens Hosp 0,3597074 LKA Baden Wurttemberg 27 
Centro de Salud Paredes de Nava 0,0305 Vrije Univ Amsterdam 0,3596425 LKA Rheinland Pfalz 27 
Instituto de Ciencias de la Salud-Enfermedades 
Cardiovasculares 0,0304 Tromso Univ Hosp 0,35961 Minist Hlth 27 
Shaare Zedek Med Ctr 0,0302 Univ Udine 0,35961 Natl Bureau Invest Vantaa 27 
Angers Univ Hosp 0,0299 Delft Univ Technol 0,3595775 Reparto Capabinieri Invest Sci 27 
Fundació Sardá Farriol 0,0299 Med Univ Warsaw 0,3595775 Royal Victoria Hosp 27 
Leicester Royal Infirm 0,0299 EMPIREO Diagnóstico Molecular 0,3595451 Saitama Childrens Med Ctr 27 
Exploraciones Radiologicas Especiales SA 
(ERESA) 0,0297 GE Healthcare 0,3595451 Stavanger Univ Hosp 27 
Centro de Salud Las Arenas-Getxo 0,0294 University of Turku 0,3595451 SUNY Buffalo 27 
Univ Lubeck 0,0294 Merck Sharp & Dohme 0,3595126 Tulane Univ 27 
MacNeal Cardiol Grp 0,0293 Unite Rickettsies 0,3595126 Univ Cádiz 27 
S Texas Vet Hlth Care Syst 0,0293 Glostrup Univ Hosp 0,3594801 Univ Klin Erlangen 27 
Sanofi Aventis 0,0293 Childrens Univ Hosp Bratislava 0,3594153 Univ La Laguna 27 
Foothills Prov Gen Hosp 0,0291 Klin Thorax Herz & Gefasschirurg 0,3594153 Vancouver Gen Hosp 27 
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Alton Ochsner Med Fdn & Ochsner Clin 0,0289 Oslo Univ Hosp 0,3594153 Vet Affairs Cent Calif Healthcare Syst 27 
Hosp St Marguerite 0,0286 Queen Silvia Hosp Childrens & Adolescents 0,3594153 Angers Univ Hosp 26 
Institut de Enfermedades del Corazón 0,0286 Wyeth Res Paris 0,3593828 ASCARDIO 26 
Nord Sch Publ Hlth 0,0286 Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitarias 0,3593504 AZ Imelda Ziekenhuis 26 
Hermann Hosp 0,0284 Acad Ziekenhuis Middelheim 0,3592855 Casa Cura Villa Maria Cecilia 26 
Hosp Cardiol Lyon 0,0284 Centro de Salud Docente de Murcia San Andrés 0,3592855 Centralny Szpital Klin WAM 26 
Univ Carlos III Madrid 0,0284 City Hosp 0,3592531 Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 26 
Dartmouth Coll Sch Med 0,0283 Complejo Hosp de Ourense 0,3592531 Centro Nacional Microbiología 26 
Parke Davis 0,0282 St Josephs Healthcare 0,3592531 Clin St Joseph 26 
Roslin Inst 0,0281 Univ Klin Erlangen 0,3591883 Complejo Hosp de Jaén 26 
Bakulev Ctr Cardiovasc Surg 0,0279 Consejo de Salud de Murcia 0,3590912 Ctr Clin & Basic Res AS 26 
Glostrup Univ Hosp 0,0276 Okayama Univ 0,3590264 Edith Wolfson Med Ctr 26 
Medical Research Council London 0,0275 Hosp Madrid-Montepríncipe 0,3589941 Emergency Hosp Floreasca 26 
Lebauer Cardiovasc Res Fdn 0,0274 Centro de Salud Isla de Oza 0,358897 Gelderse Vallei Hosp 26 
Univ Nacl Rosario 0,0274 Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Inst Tuscany 0,358897 Herzgefasschirurg Zentrum 26 
Hosp A Manzoni 0,0273 Bayer France 0,3588646 Hosp 64 Moscow 26 
Gobierno de Navarra 0,0269 Hosp Infantil Univ Niño Jesús 0,3588323 Hosp Clin Buenos Aires 26 
Hosp Bolognini 0,0269 Hosp Conxo 0,3588 Hosp Conception 26 
Natl Inst of Neurological Disorders and Stroke 
(NINDS) 0,0267 International Agency for Research on Cancer 0,3587677 Hosp Mil Val de Grace 26 
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Wellcome Trust Sanger Inst 0,0266 Hosp Le Scotte 0,3587353 Howard Univ 26 
Bayer PLC 0,0265 Brookdale Univ Hosp 0,358703 Inst Nutr & Metab Dis N Paulescu 26 
Centro de Astrobiologia (CSIC) 0,0265 Ctr Med Brooklyn 0,358703 Maas Hosp 26 
Graz Univ Technol 0,0261 Hosp Monzoni 0,358703 Milpark Hosp Johannesburg 26 
Univ Madeira 0,0261 Kansas Univ 0,358703 Natl Inst Health Development 26 
Acad Ziekenhuis Middelheim 0,0258 Univ Carlos III Madrid 0,358703 Novartis Pharmaceut 26 
Kyushu Univ 0,0257 Valenciennes Hosp 0,358703 Papworth Hosp 26 
Complejo Hosp Arquitecto Marcide-Prof, Novoa 
Santos 0,0253 Gothenburg Univ 0,3586384 Slaska Akad Med 26 
Univ Iceland 0,0253 Expt & Mol Cardiol Grp 0,3585738 SP ZOZ Szpital Klin 3 26 
Fundació Sanitaria d´Igualada 0,025 Inst Arteriosclerosis Res 0,3585738 St Emer Hosp 26 
Alexandrovs Univ Hosp 0,0248 Fdn Tartu Univ Clinics 0,3583157 UMHAT St George 26 
Abbott Laboratories 0,0247 Crete Univ Hosp 0,3582835 Univ Henri Poincare 26 
Instituto Gallego de Medicina Técnica 0,0246 Astra Charnwood Clin R&D 0,3582513 Univ Hosp Infect Dis 26 
Kagoshima Univ 0,0246 Nottingham Clin Trials Data Ctr 0,3582513 Univ Politecn Valencia 26 
Hosp Militar Zaragoza 0,0245 Univ Nottingham Hosp 0,3582513 Uniwersytet Medycznego 26 
Inst Cardiol 0,0245 Global Hlth Outcomes 0,3581546 Vrije Univ Amsterdam 26 
Centro de Salud Getafe 0,0242 Univ Hosp Ostrava 0,3581546 Acad Hosp Uppsala 25 
Hosp Geral Santo Antonio 0,0242 Univ York 0,3581546 Albert Szent Gyorgyi Med Univ 25 
Aventis Pharma 0,024 University Hospital Hradec Králové 0,3581546 Arrhythmia & EP Ctr 25 
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Azienda Osped S Giovanni Battista 0,024 Bayer PLC 0,3581224 Auckland Diabet Ctr 25 
Univ Halle Wittenberg 0,0239 Hosp Sant Camil 0,3580258 Brown Univ 25 
Fundación Caubet-Cimera 0,0238 UCB Bioprod SA 0,3580258 Centro Atención Primaria Gòtic 25 
Royal Perth Hosp 0,0236 Our Ladys Hosp Sick Children 0,3579614 Clin Sagrado Corazón 25 
Univ Autonoma Estado Mexico 0,0236 Ctr Hosp Intercommunal 0,3579293 Ctr Hosp Lyon Sud 25 
Univ Nantes 0,0235 Hosp Univ Nuestra Señora del Pino 0,3578328 Ealing Hosp Gen 25 
Inst Rech Clin Montreal 0,0234 Int Diabet Inst Caulfield 0,3577685 Fdn Community Control Hereditary Dis 25 
Med Acad Wroclaw 0,0232 Spedali Civil Brescia 0,3577685 Hop Albert Michallon 25 
Atticon Univ Hosp 0,0231 Childrens Hosp Philadelphia 0,3577042 Hosp Municipal de Badalona 25 
Univ Pecs 0,0231 Dana Farber Canc Inst 0,3577042 Hosp Santa Chiara 25 
Cincinnati Childrens Hosp Med Ctr 0,023 Foothills Prov Gen Hosp 0,3576721 Hosp Virgen del Camino 25 
Hosp del Aire 0,0229 Rhone Poulenc Rorer 0,3576721 Inst Nefrol 25 
Univ Hosp Vienna 0,0229 Univ Klin Giessen 0,3576721 Inst Veille Sanitaire 25 
Hop Beaujon 0,0228 Biometr CRO 0,35764 Michigan Univ Hosp 25 
Bordeaux Univ Hosp 0,0226 Instituto Catalán de Salud 0,3576078 Natl Inst of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) 25 
SW Fdn Biomed Res 0,0226 Ctr Hlth Serv Res 0,3574794 Osped Giustinianeo 25 
Univ Magna Graecia 0,0226 New York Heart Ctr 0,3574474 Osped Reg Civile 25 
Chinese Acad Sci 0,0222 Newham Univ Hosp 0,3574153 Ottawa Gen Hosp 25 
Hadassah Med Org 0,0222 Hosp Conception 0,3573832 POTE I 25 
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Univ Nova Lisboa 0,0222 Allergan Pharmaceut Inc 0,3573191 Robert Koch Inst 25 
Química Farmacéutica Bayer S,A, 0,0221 CHUM Hotel Dieu 0,3573191 Royal Free Hosp 25 
Sanofi Aventis SA 0,022 DIBIT 0,3573191 Sanofi Aventis 25 
Hospital de la Esperanza 0,0219 Gunma Univ 0,3573191 Stockholm City Council 25 
Nebraska Univ 0,0219 Ist Nazl Neurol C Besta 0,3573191 Translat Gen Res Inst 25 
Klin Rudolf Virchow 0,0218 Natl Ctr Cardiol & Internal Med 0,3573191 Univ Coll Swansea 25 
Max Planck Gesell 0,0218 Pinderfields Hosp 0,3573191 Univ Europea de Madrid 25 
Hosp de La Plana 0,0216 Psychiat Klin Oberwil 0,3573191 Univ Hosp Coventry & Warwickshire 25 
Hippokration Hosp Athen 0,0213 Res Ctr 0,3573191 Vet Adm Med Ctr 25 
Inst Veille Sanitaire 0,0211 St Georges & Atkinson Morleys Hosp 0,3573191 Athens Gen Reg Hosp 24 
Ohio Heart Hlth Ctr 0,0211 Univ Hosp Trondheim 0,3573191 Care Grp LLC 24 
Russia Cardiol Res Ctr 0,021 Hosp de La Ribera 0,357255 CHU Nantes 24 
Finnish Inst Occupat Hlth 0,0209 Hosp La Zarzuela 0,3571588 Deutsch Krebsforschungszentrum 24 
German Red Cross Hosp Berlin 0,0209 All India Inst Med Sci 0,3570628 Ente Hosp Galliera 24 
Hosp Padova 0,0209 CALAB Res 0,3570628 Fdn Oswaldo Cruz 24 
Max Delbruck Ctr Mol Med 0,0209 Childrens Hosp Oakland 0,3570628 Hop Hotel Dieu 24 
Univ Paris Sud 0,0209 Isfahan Cardiovasc Res Ctr 0,3570628 Hosp Civile Mirano 24 
Robert Koch Inst 0,0205 King Gustaf V Res Inst 0,3570628 Hosp Geral Santo Antonio 24 
Centro de Salud de Beniajan 0,0204 Moses Cone Mem Hosp 0,3570628 Hosp Sant Camil 24 
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Centro de Salud Docente de Santa María de 
Gracia 0,0204 Leicester Royal Infirm 0,3570308 Klin Grosshadern 24 
Centro de Salud Docente de Torre Pacheco 0,0204 Le Kremlin Bicetre Univ Hosp 0,3569987 Minneapolis Heart Inst Fdn 24 
Edward Hines Jr Hosp 0,0204 Fundació Sanitaria d´Igualada 0,3569667 Royal Prince Alfred Hosp 24 
Hop Erasme 0,0203 Hosp Guillaume & Rene Laennec 0,3569667 Singapore Hosp Gen 24 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva 0,0202 Assoc Cardiac Res 0,3569028 State Univ New York 24 
Centocor Inc 0,0201 AZ Imelda Ziekenhuis 0,3569028 Univ Bordeaux 1 24 
Hosp Guglielmo da Saliceto 0,0201 Centralny Szpital Klin WAM 0,3569028 Univ Federal Espirito Santo (UFES) 24 
Hosp Santa Andrea 0,0201 Clin St Joseph 0,3569028 Univ Nantes 24 
Med Klin Coburg 0,0201 Emergency Hosp Floreasca 0,3569028 Westmead Hosp 24 
Univ Vita Salute San Raffaele 0,0198 Newcastle Diabet Ctr 0,3569028 Ziekenhuis Gooi Noord 24 
Complejo Universitario Santa María del Rosell 0,0197 SP ZOZ Szpital Klin 3 0,3569028 Acad Sci Czech Republ 23 
Cork Univ Hosp 0,0197 UMHAT St George 0,3569028 Agència d´Avaluació de Tecnologia i Recerca Médiques 23 
Univ Alberta Hosp 0,0197 Uniwersytet Medycznego 0,3569028 Azienda Osped S Giovanni Battista 23 
Hosp Agostino Gemelli 0,0196 Zentrum Klin Studien Forschungsbereich Endokrinol 0,3568708 Centro de Salud Begonte 23 
OMWSMD 0,0196 Ctr Rhinol & Allergol 0,3567749 Centro de Salud Ocaña 23 
Consejería de Sanidad de Murcia 0,0194 Univ Girona 0,3567749 Childrens Univ Hosp Bratislava 23 
Inst Boli Cardiovasc 0,0194 Complejo Hosp de Especialidades Juan Ramón Jiménez 0,3567429 CHU St Pierre Hosp 23 
Centro de Salud de Las Rozas 0,0191 Hosp San Giuseppe Moscati 0,3565193 City Hosp Kalmar 23 
Consejo de Salud de Murcia 0,0191 Instituto de Investigación Biomédica (IRB) 0,3565193 Generalitat Valenciana 23 
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Rambam Med Ctr 0,0191 Sanofi-Synthelabo 0,3565193 Hoag Mem Hosp Presbyterian 23 
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 0,019 Fachkrankenhaus Lungenheilkunde & Thoraxchirurg 0,3564555 Hop Erasme 23 
Guy´s Hosp 0,0189 Pendlebury Hlth Ctr 0,3564555 Hop Louis Pasteur 23 
Fac Pharm Paris 0,0188 Shaare Zedek Med Ctr 0,3564236 Hosp Geral Sao Joao 23 
Guidant Corp 0,0187 Ente Hosp Galliera 0,3563598 Hosp S Francisco Xavier 23 
Hosp de Requena 0,0186 Osped Umberto 1 0,3563279 Hosp Sanitaria Locale Piemonte 4 23 
Med Univ Klin 0,0186 Hospital Ramos Mejía 0,3562961 Hosp St Jacques 23 
City Hosp Birmingham 0,0185 Ctr Allergy & Rhinol 0,3561686 Huddinge Univ Hosp 23 
Centro de Salud Utebo 0,0184 Kreiskrankenhaus Bethanien 0,3561367 Inst Biol 23 
Off Natl Stat 0,0183 Unite Med Infantile 0,3561367 Institut Clinic Malalties Cardiovasculars 23 
Stat Norway 0,0183 Inst Oswaldo Cruz 0,3560731 Klin Franz Volhard 23 
Wilhelminenspital Stadt Wien 0,0182 Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 0,3560094 Klin Thorax Herz & Gefasschirurg 23 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión 0,018 Italian Registry MYH9 Realted Dis 0,3560094 Krankenhaus Siegburg GmbH 23 
Servicio Catalán de Salud 0,0178 Santobono Childrens Hosp 0,3560094 Latvian State Univ 23 
UZ Brussek VUB 0,0178 SUNY Upstate Med Univ 0,3560094 Osaka Med Ctr Canc & Cardiovasc Dis 23 
Royal Prince Alfred Hosp 0,0176 Vittorio Emanuele Hosp 0,3560094 Oslo Univ Hosp 23 
Childrens Hosp Boston 0,0175 Guidant Europe 0,3559776 Policlin S Marco 23 
Hosp Charite 0,0174 Hosp Japones 0,3558821 Queen Silvia Hosp Childrens & Adolescents 23 
Hosp Gen de Granollers 0,0173 Inst Mexicano Seguro Social 0,3558821 Red Temática de Investigación en Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA) 23 
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Univ Klinikum Jena 0,0173 Univ Nacl Tucuman 0,3558821 San Giovanni Bosco Hosp 23 
Instituto Pluridisciplinar 0,0172 CHU Montpellier 0,3558185 Shaare Zedek Med Ctr 23 
Brescia Univ Hosp 0,0171 Univ Trondheim Hosp 0,3558185 SUNY Stony Brook 23 
Univ Autónoma San Luis Potosi 0,0171 Klin Essen Mitte 0,355755 Toa Payoh Hosp 23 
CODE Genet 0,017 Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) 0,3556596 Univ Besancon 23 
Comprehens Canc Ctr E 0,017 Cabinet Cardiol 0,3556279 Univ Hosp Vienna 23 
Instituto Nanociencia de Aragón 0,017 Russia Cardiol Res Ctr 0,3555644 Univ Leeds 23 
SUNY Upstate Med Univ 0,017 Inst Canc Epidemiol 0,3554692 Univ Med & Pharm Cluj Napoca 23 
Natl Inst on Aging (NIA) 0,0169 WHO, Int Agcy Res Canc 0,3554692 Univ Paris 12 23 
Hosp Lluís Alcanyís de Xàtiva 0,0168 Ecole Polytech Fed Lausanne 0,355374 Univ Vita Salute San Raffaele 23 
Univ Klin Wurzburg 0,0168 Akademisches Lehrkrankenhaus der Elisabethinen Linz 0,3553106 UZ Gasthuisberg Hypertensie 23 
Hosp Civile Bentivoglio 0,0167 Dept Salud Pública Guipúzcoa 0,3553106 Virginia Beach Hosp Gen 23 
Stockholm City Council 0,0167 Inst Cardiol 0,3553106 Wageningen Univ 23 
Minneapolis Heart Inst Fdn 0,0164 Kennemer Gasthuis 0,3553106 Arbeitsgemeninshchaft Tabakpravent Schweiz 22 
PharmaConsult Services, S,A, 0,0164 Guidant Corp 0,3552789 Army Hosp Thessaloniki 22 
Tech Univ Dresden 0,0164 Hop Erasme 0,3552789 Assoc Classes Non Fumeurs 22 
Univ Leeds 0,0161 Assistance Publ Hosp Paris 0,3552472 Blue Cross Heart Ctr 22 
H Lee Moffitt Canc Ctr & Res Inst 0,016 Inst Boli Cardiovasc 0,3552472 Brighton & Sussex Univ Hosp 22 
Unite Formation Recherche Biomed St Peres 0,016 Epicor Med Inc 0,3552155 
Centro de investigación en red de 
enfermedades 
respiratorias (CIBERES) 
22 
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Pulido Valente Hosp 0,0159 Hosp Cardiol Louis Prade 0,3552155 Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) 22 
Univ Louisville 0,0159 Hosp Civile Bentivoglio 0,3552155 Centro Inter Univ di Fisiologia Clinica e Ipertensione 22 
Vet Affairs Cent Calif Healthcare Syst 0,0158 Hosp Haut Leveque 0,3552155 Chapel Allerton Hosp 22 
Fundación Hospital de Manacor 0,0157 Motol Univ Hosp 0,3552155 Clearwater Cardiovasc Consultants 22 
St Imre Teaching Hosp 0,0157 Hospital Japonés 0,3551838 Clin St Augustin 22 
Centro de Salud Fuente de San Luis 0,0156 Universidad Nacional de Tucumán 0,3551838 Colt Res Labs 22 
Klin Franz Volhard 0,0153 Albert Einstein Hosp 0,3551521 Complejo Hosp de Pontevedra 22 
Univ Missouri 0,0152 Natl Inst of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) 0,3551205 Consejo Gen de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España 22 
UZ Gasthuisberg Hypertensie 0,0152 Univ Lille 2 0,3551205 Consejo Insular de Palma 22 
Centro Atención Primaria Santa Coloma de 
Gramenet 0,0151 Hokkaido Univ 0,3550572 
Ctr Studi & Formaz Sociale Fdn Emanuela 
Zancan Ol 22 
Univ Hosp St Etienne Bellevue 0,0151 Hosp Curry Cabral 0,3550572 Dept Endocrinol 22 
Eastbourne Hosp Gen 0,015 Univ Hosp Plzen 0,3550572 Fdn Luxembourgeoise Contre Canc 22 
Hosp Hotel Dieu 0,015 Osaka Med Ctr Canc & Cardiovasc Dis 0,3549622 Fundación Caubet-Cimera 22 
Univ Militar Nueva Granada 0,015 Centro de Salud Salvador Pau 0,3549306 Fundación Española de Reumatología (FER) 22 
Univ Nacl Cordoba 0,015 Atrium Med Ctr 0,3548673 Gobierno de Murcia 22 
Boehringer Ingelheim Pharmaceut Inc 0,0149 Vestfold Hosp 0,3548673 Hadassah Hebrew Univ 22 
Ctr Reg Hemodonac 0,0149 Cardiovasc Res & Teaching Inst 0,3548357 Hellen Canc Soc 22 
Hosp Gorizia 0,0149 Hosp Agostino Gemelli 0,3548357 Hop Mohammed V 22 
Hosp San Juan Dios 0,0147 Univ Hosp Rostock 0,3547725 Hosp Bolognini 22 
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Hosp Univ Santa Cristina 0,0145 Christchurch Sch Med & Hlth Sci 0,3546145 Hosp Clin Dr Raúl Yazigi Fuerza Aérea de Chile 22 
Serv Med Fútbol Club Barcelona 0,014 Azienda Osped S Giovanni Battista 0,3544883 Hosp Comarcal de Don Benito-Villanueva 22 
Lilly Res Labs 0,0138 Klin Grosshadern 0,3544883 Hosp Gen Nitra 22 
Univ Med & Pharm Cluj Napoca 0,0138 Fdn Oswaldo Cruz 0,3544252 Hosp Guglielmo da Saliceto 22 
Banco Andaluz de Células Madre 0,0137 Univ Paris 12 0,3544252 Hosp La Rabta 22 
Centro Atención Primara Florida Sud 0,0137 Carolinas Med Ctr 0,3543305 Hosp San Juan Bautista 22 
Hosp Valle de los Pedroches 0,0136 Klin Herzhirurg 0,354299 Hosp Santa Maria 22 
Servicio Gallego de Salud 0,0136 Hosp Comarcal Blanes 0,3542045 Hudiksvall Med Clin 22 
Norwegian Inst Publ Hlth 0,0135 Med Univ Graz 0,3541415 IFT Nord 22 
Carolinas Med Ctr 0,0134 Hosp Gen Univ Morales Meseguer 0,35411 Inst Cardiol 22 
Inst Nacl Enfermedades Resp 0,0134 Instituto Madrileño de la Salud 0,35411 Inst Prevent Med Lisboa 22 
CHU St Pierre Hosp 0,0133 Univ Klin Childrens 0,35411 Inst Therapy & Hlth Res Kiel 22 
Lacer SA 0,0133 Tulane Univ 0,3540785 Instituto de Biología y Genética Molecular (CSIC) 22 
Mt Sinai Hosp 0,0132 VA Hosp 0,3540156 Instituto Servicios Sociales y Deporte Consejo Insular Palma 22 
Inst Prevent Med Lisboa 0,013 Eemland Hosp 0,3539841 Jyvaskyla Cent Hosp 22 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 0,0128 Hosp Padova 0,3539526 Karol Marcinkowski Univ Med Sci 22 
Albertinen Krankenhaus 0,0127 Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 0,3539212 Katredra I Klin Chorob 22 
Natl Inst Publ Hlth Surveillance 0,0127 Univ Aix Marseille 2 0,3538897 King Christian Xth Hosp 22 
Policlin S Marco 0,0126 Hosp Civile Polichirurg 0,353764 Klin Rudolf Virchow 22 
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San Giovanni Bosco Hosp 0,0126 Victor Chang Cardiac Res Inst 0,353764 Med Ctr Rheumatol Berlin Buch 22 
Universidad Favaloro 0,0126 Fukuiken Saiseikai Hosp 0,3537325 Med Klin 2 22 
Wilhelminenhosp 0,0125 Siloah Klin 0,3537325 Med Univ Lublin 22 
Hosp Univ Nuestra Señora del Pino 0,0124 Dept Salud Pública Vizcaya 0,3536697 Medcare OY 22 
Venetian Inst Mol Med 0,0123 Inst Natl Rech & Secur 0,3536697 Mikkeli Cent Hosp 22 
Natl Univ Ireland 0,0122 Instituto Nacional Silicosis 0,3536697 Natl Inst Rheumatism & Physiotherapy 22 
Hosp Comarcal de Hellín 0,012 Sackler Sch Med 0,3536697 New York Univ Hosp Joint Dis 22 
Laboratorios Knoll 0,012 Serv Reg Epidemiol Turin 0,3536697 Nouvelles Clin Nantaises 22 
Hosp Marina Baixa 0,0117 Univ Pecs 0,3536383 Ocala Heart Inst 22 
Benemerita Univ Autonoma Puebla 0,0116 Affiliated Hosp 1 0,3535441 Org Aer Pur 22 
Hosp Civil Guadalajara Dr Juan I Menchaca 0,0116 CLP Sante 0,3535441 P Stradins Clin Univ Hosp 22 
James Cook Univ Hosp 0,0116 Hosp San Paolo 0,3535441 Patras Univ Hosp 22 
Harvard Sch Publ Hlth 0,0115 Innere Med Klin 3 0,3535441 Publ Hlth Inst Iceland 22 
Natl Hosp Norway 0,0115 Nanjing Med Univ 0,3535441 Russia Cardiol Res Ctr 22 
Hop Purpan 0,0114 Servicio Catalán de Salud 0,3535441 Satakunta Cent Hosp 22 
Klin Essen Mitte 0,0114 Tokushima Univ 0,3535441 Selcuk Univ 22 
Institut Recerca Cardiovasc Barcelona 0,0112 Calif Berkeley Univ 0,3535127 SOCAR Res 22 
Univ Klin Eppendorf 0,0112 Narodny Onkol Ustav 0,3535127 Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 22 
Fdn Oswaldo Cruz 0,0111 Euroclin Institute 0,3534814 Spedali Civil Brescia 22 
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GE Healthcare 0,0111 Maggiore Borgo Trento 0,3534814 STIVORO Smokefree Future 22 
SUNY Stony Brook 0,0111 Aberdeen Royal Infirm 0,35345 Stop Smoking NGO 22 
University of Turku 0,0111 Hosp Broca 0,35345 Szpital Wojewodzki Jana Biziela 22 
Warsaw Univ Technol 0,0111 Inst Kardiol 0,35345 Taylor Hosp 22 
Clínica Rotger 0,011 Winthrop Univ Hosp 0,35345 Texas Med Ctr 22 
Hosp Gen La Mancha-Centro 0,0109 Hosp Guglielmo da Saliceto 0,3534186 Trinity Mother Frances Hosp 22 
Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y 
Nutrición (CSIC) 0,0109 Hosp Infanta Sofia 0,3534186 Univ Ancona 22 
Canadian Heart Res Ctr 0,0107 Royal London Hosp 0,3534186 Univ Catania 22 
Gobierno Castilla La Mancha 0,0107 Centro Médico Teknon 0,3533246 Univ Innsbruck Hosp 22 
Natl Jewish Med & Res Ctr 0,0106 Opsed Gli Infermi 0,3532932 Univ Lille 2 22 
Osped Morgagni Peirantoni 0,0106 Osped Villa Marialy 0,3532932 Univ Lisboa 22 
Univ Austral Chile 0,0106 Hosp Civile Mirano 0,3532619 VA Med Ctr 22 
Hosp Santa Maria 0,0104 Psyma Int Med Mkt Res GmbH 0,3531992 VIG 22 
Stavanger Univ Hosp 0,0104 No Gen Hosp 0,3531366 W Los Angeles VA 22 
Centro de investigación en red de enfermedades 
respiratorias (CIBERES) 0,0102 Armed Forces Inst Pathol 0,3531053 Waterford Reg Hosp 22 
Hosp Virgen de la Torre 0,01 Asian Pacific Soc Respirol 0,3530113 Welsh Assembly Govt 22 
Univ Paris 12 0,01 Global Initiat Chron Obstruct Lung Dis 0,3530113 Aarhus Amtssygehus Hosp 21 
Vermont Univ 0,01 Hosp Virgen del Camino 0,3530113 ABC Fdn 21 
Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 0,0099 Sci Inst Tuscany 0,3530113 Albert Einstein Coll Med 21 
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Royal Free Hosp 0,0099 Woolcock Inst Med Res 0,3530113 Alta Bates Med Ctr 21 
Centro de Salud Isla de Oza 0,0098 World Health Organization France 0,3530113 Amer Red Cross 21 
Auckland Diabet Ctr 0,0096 Bhumibol Adulyadej Hosp 0,3529488 AnMed Hlth 21 
Delft Univ Technol 0,0096 Lady Davies Carmel Med Ctr 0,3529488 Association of Hosp Cardiologist Res Ctr 21 
Southampton Gen Hosp 0,0093 Lenos Hill Heart & Vasc Ins 0,3528237 Atrium Med Ctr 21 
Fdn Tartu Univ Clinics 0,009 Centro de Salud Manises 0,3527924 Boehringer Ingelheim Pharmaceut Inc 21 
Christchurch Sch Med & Hlth Sci 0,0088 Ist Nazl Tumori 0,3527924 Centro Atención Primaria Raval Sud 21 
GlaxoSmithKline R&D 0,0088 Univ Eastern Piedmont 0,3527924 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Diabetes 
y Enfermedades Metabólicas Asociadas 
(CIBERDEM) 
21 
Crete Univ Hosp 0,0083 Hosp St Marguerite 0,3527612 Centro de Salud Algemesí 21 
Heart Hosp 0,0082 Guidant Res 0,3526362 Centro de Salud Docente de Murcia San Andrés 21 
Fundación CEU San Pablo 0,0081 Guidant Tachyarrhythmia Res 0,3526362 CHRU Clermont Ferrand 21 
Inst Intervencion Cardiovasc SA 0,0081 Complejo Hospitalario Ciudad Real 0,352605 Complejo Hosp de Especialidades Torrecárdenas 21 
La Jolla Inst Allergy & Immunol 0,008 Ziekenhuis Gooi Noord 0,352605 Conselleria de Sanitat de Valencia 21 
Manchester Metropolitan Univ 0,008 Hosp de Cabueñes 0,3525738 Cork Univ Hosp 21 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 0,008 Amer Red Cross 0,3525426 Ctr Human Genet Res 21 
Westmead Hosp 0,008 Childrens Hosp Denver 0,3525426 Dartmouth Hitchcock Med Ctr 21 
Robert H Lurie Comprehens Canc Ctr 0,0079 CODE Genet 0,3525426 Delft Univ Technol 21 
S Ostrobothnia Cent Hosp 0,0078 Comprehens Canc Ctr E 0,3525426 Dept Salud Pública Vizcaya 21 
Univ Hosp Rostock 0,0078 Dartmouth Hitchcock Med Ctr 0,3525426 Finnish Red Cross & Blood Transfus Serv Helsinki 21 
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Inst Pasteur Paris 0,0077 Finnish Red Cross & Blood Transfus Serv Helsinki 0,3525426 Folkhalsan Res Ctr 21 
Instituto Palacios de Salud y Medicina de la 
Mujer 0,0077 Fukushima Med Univ 0,3525426 Fukushima Med Univ 21 
Osped Umberto 1 0,0077 Herlev Univ Hosp 0,3525426 Gobierno Castilla La Mancha 21 
Hospital Comarcal Infanta Elena 0,0075 Hong Kong Red Cross 0,3525426 GPR Klinikum Russelsheim 21 
Casa Sollievo Sofferenza 0,0073 Instituto Nanociencia de Aragón 0,3525426 Greater Los Angeles Vet Affairs Med Ctr 21 
Hoag Mem Hosp Presbyterian 0,0073 Natl Blood Serv 0,3525426 Herlev Univ Hosp 21 
Institut Anatómico Forense 0,0073 Pall Med 0,3525426 Hokkaido Univ 21 
John Radcliffe Matern Hosp 0,0073 Puget Sound Blood Ctr 0,3525426 Hong Kong Red Cross 21 
Agcy Publ Hlth 0,0072 Sanquin Blood Bank 0,3525426 Hosp Curry Cabral 21 
Med Coll Penn & Hahnemann Univ 0,0072 Sanquin Diagnost Serv & Sanquin Res 0,3525426 Hosp Gen de Granollers 21 
Univ Auckland 0,0071 SNBTs 0,3525426 Hosp Le Scotte 21 
EMPIREO Diagnóstico Molecular 0,007 Yale New Haven Med Ctr 0,3525426 Hosp Nuestra Señora de Gracia 21 
Mesos Diabetes Ctr 0,007 Centro Atención Primaria Martí i Julià 0,3524802 Hosp San Giuseppe Moscati 21 
Virginia Beach Hosp Gen 0,007 Fundació Sardá Farriol 0,352449 Inst Natl Rech & Secur 21 
Reg Hosp 0,0068 Gobierno Castilla La Mancha 0,3524178 Instituto Nacional Silicosis 21 
Univ Iowa 0,0068 Hosp Clin 0,3523866 Italian Registry MYH9 Realted Dis 21 
Univ Politecn Cartagena 0,0068 Hospital Materno Infantil 0,3523866 Klin Westf Wilhelmsuniv 21 
Sociedad Española de Radiología Vascular e 
Intervencionista 0,0067 Cancer Research and Prevention Institute 0,3523243 Klinikum Reprecht Karls Univ 21 
Univ Hosp Infect Dis 0,0067 Hellen Hlth Fdn 0,3523243 Klinikum Stadt Ludwigshafen 21 
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Albert Einstein Coll Med 0,0066 Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA) 0,3522619 Laikon Hosp 21 
Harvard MIT Div Hlth Sci & Technol 0,0066 Inst Veille Sanitaire 0,3522619 Munroe Reg Med Ctr 21 
Lady Davies Carmel Med Ctr 0,0066 Medtron Bakken Res Ctr 0,3522619 N Carolina Baptist Hosp 21 
Univ Nice 0,0066 Haag Mem Hosp Presbyterian 0,3521996 Natl Blood Serv 21 
Hosp Especialidades Ctr Med La Raza 0,0064 Turku Univ Hosp 0,3521996 New York Hosp 21 
Hosp Llobregat 0,0064 Centro de Salud Pozuelo 1 0,3521685 Normandy Univ Hosp 21 
Univ Klin Bonn 0,0064 Gesell Strahlen Forsch 0,3521685 Pall Med 21 
Fundación para la Lucha contra las 
Enfermedades Neurológicas de la Infancia 0,0063 Hosp de Requena 0,3521685 Puget Sound Blood Ctr 21 
Pius Hosp de Valls 0,0063 Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM) 0,3521062 Rhein Westfal TH Aachen 21 
CHU Bocage 0,0062 Osped Morgagni Peirantoni 0,3521062 Sanquin Blood Bank 21 
Laikon Hosp 0,0061 Canadian Heart Res Ctr 0,3520751 Sanquin Diagnost Serv & Sanquin Res 21 
Prous Sci 0,0061 Generalitat Catalunya 0,3520751 Santobono Childrens Hosp 21 
Trinity Coll Dublin 0,0061 Institut Municipal de Salut i Benestar Social 0,3520751 Serv Reg Epidemiol Turin 21 
Gobierno de Murcia 0,006 Ist Toscano di Tumori 0,3520751 SNBTs 21 
Centro de Investigación Biomédica en Red en el 
Área temática de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas CIBERehd) 
0,0059 Agenzia Reg Friuli Venezia Giulia 0,3520128 Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) 21 
Hosp Carmen y Severo Ochoa 0,0059 Leopold Franzens Univ 0,3520128 Univ Hosp Plzen 21 
Institut Investigación Oncológica 0,0058 Policlin S Marco 0,3520128 Univ Magna Graecia 21 
Instituto Biotecnología 0,0058 San Giovanni Bosco Hosp 0,3520128 Vestfold Hosp 21 
Univ Pablo Olavide 0,0058 Umea Univ Hosp 0,3520128 Vittorio Emanuele Hosp 21 
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Hosp Guillaume & Rene Laennec 0,0056 Acad Teaching Klin 0,3519506 Vivantes Klin Neukoelln 21 
Hosp Reina Sofía 0,0056 Centenary Inst 0,3519506 Yale New Haven Med Ctr 21 
Hosp Conxo 0,0055 Ist Nazl Ric Canc Genoa 0,3519506 ALK Abello AS 20 
Centro de Salud Potosí 0,0053 Morristown Mem Hosp 0,3519506 Arizona State Univ 20 
Orebro Univ Hosp 0,0053 Teaching Klin 0,3519506 Athens Univ Hosp 20 
Qual Assurance Reference Ctr 0,0053 Univ Lisboa 0,3519506 Canadian Heart Res Ctr 20 
Inst TB & Lung Dis Warsaw 0,0052 Mesos Diabetes Ctr 0,3518262 
Centro de Investigación Biomédica en Red en 
Bioingeniería, 
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER BBN) 
20 
Ostfold City Hosp 0,0051 Vivantes Klin Neukoelln 0,3517641 Centro de Salud Rosa de Luxemburgo 20 
St Franciscus Hosp 0,0051 Hosp Rambla 0,351733 Centro de Salud Salvador Pau 20 
Hosp El Bierzo 0,005 Appl Biosyst Inc 0,3517019 Centro Nacional Biotecnología (CSIC) 20 
Hosp Sant Jaume 0,005 Cold Spring Harbor 0,3517019 Complejo Hosp San Millán-San Pedro de la Rioja 20 
Hospital de Conxo 0,005 Greenwood Genet Ctr 0,3517019 Evelyn Hosp 20 
Vet Affairs Hlth Serv Res & Dev Field Program 0,005 Howard Hughes Med Inst 0,3517019 Hippokration Hosp Athen 20 
Fdn Hosp Mangiagalli 0,0049 Osped Gaslini 0,3517019 Hosp Ferrarotto 20 
Instituto Medicina Legal 0,0049 Royal Hosp Sick Children 0,3517019 Hosp Guillaume & Rene Laennec 20 
SUNY Hlth Sci Ctr 0,0049 Salisbury Natl Hlth Serv NHS Fdn Trust 0,3517019 Hosp Royo Villanova 20 
Univ Hosp Coventry & Warwickshire 0,0049 University Children's Hospital 0,3517019 Hosp San Pedro Alcántara 20 
Pulm Hosp Zakopane 0,0048 Fundació Estudio Hipert Arterial Hosp Comarc de Cataluña (FEHTACC) 0,3516088 Hosp Santiago Apóstol 20 
Centro per lo Studio e la Prevenzione 
Oncologica Inst Tuscany 0,0047 Univ Nacl Rosario 0,3516088 Hospital Clínico 20 
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Hosp St Jacques 0,0047 Consejeria Sanidad & Consumo Reg Murcia 0,3514846 Hospital de la Esperanza 20 
Instituto de Investigación Biomédica (IRB) 0,0047 Med Klin 4 0,3514846 Innopharma 20 
Simon Fraser Univ 0,0047 Institut Diagnóstico por la Imagen de Barcelona 0,3514536 Instituto de Ciencias de la Salud-Enfermedades Cardiovasculares 20 
Burnham Ins 0,0046 Aarhus Sygehus 0,3514226 Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC) 20 
MediClin 0,0046 Sanofi Aventis InterContinental 0,3514226 Med & Healthcare Prod Regulatory Agcy 20 
Institut de Investigacions Químicas i Ambientals 
de Barcelona (CSIC) 0,0045 Univ Gdansk 0,3513916 Med Acad Wroclaw 20 
Poriah Med Ctr 0,0045 Heart Core BV Leiden 0,3513606 Natl Inst Publ Hlth Surveillance 20 
Servicio Andaluz de Salud 0,0045 ASCARDIO 0,3512057 Ruhrlandklin 20 
ASLRME Local Hlth Author 0,0044 Edith Wolfson Med Ctr 0,3512057 Southampton Gen Hosp 20 
Le Kremlin Bicetre Univ Hosp 0,0044 Hosp 64 Moscow 0,3512057 Turku Univ Hosp 20 
State Univ New York 0,0044 Hosp Clin Buenos Aires 0,3512057 Univ Bordeaux 20 
Centro Nacional Epidemiología 0,0043 Hosp Mil Val de Grace 0,3512057 Univ Cagliari 20 
Grupo ARIAM 0,0043 Inst Nutr & Metab Dis N Paulescu 0,3512057 Univ Iceland 20 
Servici de Urgencias Médicas (SUMMA) 0,0043 Slaska Akad Med 0,3512057 Univ Oulu 20 
Assoc Cardiac Res 0,0042 AnMed Hlth 0,3511747 Univ Sheffield 20 
Hosp Quirón Madrid 0,0042 CHR Citadelle 0,3511747 Univ Ziekenhuis Gasthuisberg 20 
Junta de Andalucía 0,0042 GPR Klinikum Russelsheim 0,3511747 Victor Segalen Univ 20 
Nexcodex SL 0,0042 Greater Los Angeles Vet Affairs Med Ctr 0,3511747 Zambon Grp 20 
SOCAR Res 0,0042 Normandy Univ Hosp 0,3511747 Assoc Cardiac Res 19 
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Univ Paris 0,0042 SOIKOS SL 0,3511747 AUSL Bologna 19 
Univ Udine 0,0042 Univ Sheffield 0,3510818 Aventis Pharmaceut Inc 19 
GlaxoSmithKline 0,0041 Div Nephrol & Dialisi Lecce 0,3510509 Barzilai Govt Hosp 19 
Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat 0,0041 Hadassa Hebrew Univ 0,3510509 Cardiocentro Ernesto Che Guevara 19 
Joslin Diabet Ctr 0,0039 Hebrew Hosp 0,3510509 Centro de Salud Mar Báltico 19 
Rome E Local Hlth Author 0,0038 Hosp Valenciennes 0,3510509 Centro de Salud Univ La Paz 19 
Hosp Neurol Cardiol 0,0037 Squibb Pharmaceut Res Inst 0,3510509 CIE3 19 
Zent klin Emil Von Behring 0,0037 Aventis Pharmaceut Inc 0,350989 City Hosp Birmingham 19 
Centro de Salud Orcera 0,0036 Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 0,350989 Clin Thrombosis Ctr 19 
Dr Cosme Argerich Hosp 0,0035 Albert Einstein Coll Med 0,3509581 Comenius Univ 19 
Local Hlth Author Milan 0,0035 Zent klin Emil Von Behring 0,3509581 Complejo Hosp de Especialidades Juan Ramón Jiménez 19 
Consejo Gen de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de España 0,0034 Clementinen Hosp 0,3508962 Ctr Hosp Intercommunal 19 
Deutsch Kinderherzzentrum 0,0034 Clin Bois Verrieres 0,3508962 Ctr Hosp Prive St Martin 19 
Hosp Children & Adolescent 0,0034 Natl Inst Publ Hlth Surveillance 0,3508962 Fdn Saldarriaga Concha 19 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 
(SEGG) 0,0034 Prince Sultan Cardiac Ctr 0,3508962 Generalitat de Catalunya 19 
Le Bauer Health Care 0,0033 Sharyati Hosp 0,3508962 Grp Hlth Cooperat Puget Sound 19 
Riverside Methodist Hosp 0,0033 Siegburg Hosp 0,3508962 Hamilton Hlth Sci Hosp Gen 19 
Univ Paris Ouest 0,0033 Spectranet Inc 0,3508962 Harvard Sch Publ Hlth 19 
Hosp San Vicente Raspeig 0,0031 Univ Toulouse 3 0,3508962 Hosp Coracao 19 
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CALTECH 0,003 Wegscheider Biometry & Stat Inc 0,3508962 Hosp de Mérida 19 
Fundación Investigación y Docencia 
Enfermedades Cardiovasculares 0,003 Abbott 0,3508653 Hosp Duran i Reynals 19 
Hosp de Clínicas José de San Martín 0,003 Inst Cardiovasc Guadalajara 0,3508653 Hosp Fernand Widal 19 
Hosp Juan A Fernandez 0,003 Lankenau Hosp 0,3508653 Hosp Fidenza 19 
Newark Beth Israel Med Ctr 0,003 Hosp Geral Sao Joao 0,3508344 Hosp Rambla 19 
Univ Magdeburg 0,0028 Univ Witwatersrand 0,3508344 Hosp Univ Clementino Fraga Filho 19 
Centro de Salud Cartuja 0,0027 Univ Austral Chile 0,3508035 Hosp Univ Nuestra Señora del Pino 19 
Cibest Ltd 0,0026 Oy Jurilab Ltd 0,3507726 Inst Mental Hlth 19 
ERes Technol Inc 0,0026 Centro de Salud de Serrería II 0,3507108 Inst Mexicano de Psiquiatria 19 
Hospital Comarcal de la Anarquía 0,0026 Hosp Cayetano Heredia 0,3507108 Jefferson Antithrombot Therapy Serv 19 
Univ Klin Childrens 0,0026 John L McClellan Mem Vet Hosp 0,3507108 Kaplan Hosp 19 
Hosp Clin 0,0025 Natl Hosp Edgardo Rebagliati Martins 0,3507108 Kreiskrankenhaus Bethanien 19 
Hosp Nuestra Señora del Prado 0,0025 Natl Univ Piura 0,3507108 Leicester Royal Infirm 19 
Med Div Pfizer Kirkland 0,0025 Univ Frontera Temuco 0,3507108 Med Univ Klin Heidelberg 19 
MRC Human Nutr Res 0,0025 Fondazione Cardioctr Ticino 0,3506799 Mie Univ 19 
Harokopio Univ 0,0024 Hosp Sant Jaume 0,3506799 Ostfold City Hosp 19 
Ist Nazl Ric Alimenti & Nutr (INRAN) 0,0024 Neomater Hosp 0,3506799 Royal Hallamshire Hosp 19 
St Johns Hosp 0,0024 Hosp Nuestra Señora de Gracia 0,350649 Sackler Sch Med 19 
Bispebjerg Univ Hosp 0,0023 Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra (CSIC) 0,3506182 Sociedad Española de Diabetes 19 
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Hosp Sanitaria Locale Piemonte 4 0,0023 Sociedad Española de Neonatología 0,3506182 Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 19 
Pharmacia Corp 0,0023 Agcy Publ Hlth 0,3505873 St George Hosp Univ 19 
Sports Medicine Barcelona 0,0023 Isala Hosp 0,3505873 Surg Sci Ctr 19 
Konstantopoulio Agia Olga Hosp 0,0022 Hosp de Mérida 0,3505256 Unite Med Infantile 19 
Fundació Althaia 0,0021 Centre Especial de Recerca en Química Teòrica (CERQT) 0,3504639 Univ Bristol 19 
Hahnemann Univ Hosp 0,0021 Prous Sci 0,3504022 Univ Cundinamarca 19 
Krankenhaus Reinbek 0,0021 Ctr Chirurg Marie Lannelongue 0,3503714 Univ Hosp Erlangen 19 
Okayama Univ 0,0021 Casa Sollievo Sofferenza 0,3502789 Univ Ibadan 19 
Univ Jaume I 0,0021 Benemerita Univ Autonoma Puebla 0,3502481 Univ Klin Dusseldorf 19 
Asociación de Estudios Biomédicos de Galicia 0,002 Instituto Español de Oceanografía 0,3502481 Univ Klin Wurzburg 19 
Instituto Cardiovascular 0,002 Turin Univ Hosp 0,3502173 Univ Udine 19 
Princeton Univ 0,002 Hosp Sant Boi 0,3501865 Univ Ulsan 19 
Res Ctr Sanofi Midy 0,002 Univ Rennes 0,3501557 Université de Bourgogne 19 
Teaching Klin 0,002 Hamilton Hlth Sci Corp 0,3500942 VA Hosp 19 
Centro Investigación Biomédica en Red 
Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED) 
0,0019 Institut de Neurociencias 0,3500942 Acad Teaching Klin 18 
CHR Citadelle 0,0019 Lilly Res Labs 0,3500942 Affiliated Hosp 1 18 
Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata 0,0019 CIE3 0,3500634 Agcy Publ Hlth 18 
Red Temática Investigación Cardiovascular 0,0019 Clin Thrombosis Ctr 0,3500634 Armed Forces Inst Pathol 18 
Instituto del Frío (CSIC) 0,0018 Hamilton Hlth Sci Hosp Gen 0,3500634 ASL 7 18 
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Jichi Med Univ 0,0018 Hosp Coracao 0,3500634 Birmingham Vet Adm Med Ct 18 
Turku Univ Hosp 0,0018 Hosp Fidenza 0,3500634 Centenary Inst 18 
Área Básica de Salud Sagrada Familia 0,0017 Jefferson Antithrombot Therapy Serv 0,3500634 Centro de Salud de Fuencarral 18 
Athens Univ Hosp 0,0017 Mie Univ 0,3500634 Centro de Salud de Rianxo 18 
Centro de Atención Primaria Tortosa Oeste 0,0017 Surg Sci Ctr 0,3500634 Centro de Salud Manises 18 
Hosp Sant Llorenç 0,0017 Univ Klin Dusseldorf 0,3500634 Centro de Salud Murcia San Andrés-Oeste 18 
Sociedad Española de Anestesiología, 
Reanimación y Terapéutica del Dolor 0,0017 Generalitat Valenciana 0,3500018 Centro de Salud Polán 18 
ASCARDIO 0,0016 Measure Check & Control GmbH & Co KG 0,3499711 Centro de Salud Utebo 18 
Clin San Miguel 0,0016 Univ Klin Ulm 0,3499711 Centro de Salud Zona III 18 
Danmeter AS 0,0016 Institut Clínic de Malalties del Tòrax 0,3499403 Childrens Hosp Boston 18 
Dept Salud Pública Guipúzcoa 0,0016 Institut Clinic Pneumologia i Cirugia Toracica 0,3499403 Childrens Hosp Westmead 18 
Edith Wolfson Med Ctr 0,0016 Natl Inst Dent & Craniofacial Res 0,3499403 CHR Citadelle 18 
Hosp 64 Moscow 0,0016 Pneumol Klin 0,3499403 Complejo Hospitalario Ciudad Real 18 
Hosp Clin Buenos Aires 0,0016 Wolfson Med Ctr 0,3499403 Dike Clin Res Inst 18 
Hosp Mil Val de Grace 0,0016 Alexandria Hosp 0,3498174 Ecole Polytech Fed Lausanne 18 
Inst Nutr & Metab Dis N Paulescu 0,0016 Baptist Mem Hosp 0,3498174 ERes Technol Inc 18 
Institut d´Investigacions Sanitàries Pere Virgili 0,0016 Cent Baptist Hosp 0,3498174 Escuela Nacional de Sanidad 18 
Los Alamos Natl Lab 0,0016 Crawford Long Hosp 0,3498174 Grp Hosp Pitie Salpetriere 18 
Oy Jurilab Ltd 0,0016 Easton Hosp 0,3498174 Hop Purpan 18 
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Red IRYSS de Investigación Cooperativa 0,0016 Erlanger Med Ctr 0,3498174 Hop Tenon 18 
Slaska Akad Med 0,0016 Fairfax Hosp 0,3498174 Hosp Civile Bentivoglio 18 
Univ Concordia 0,0016 Good Samaritan Hosp & Hlth Ctr 0,3498174 Hosp Civile S Dona Piave 18 
Kreiskrankenhaus Bethanien 0,0015 Good Samaritan Reg Med Ctr 0,3498174 Hosp Civils Lyon 18 
Unite Med Infantile 0,0015 Lab Referencia Catalunya 0,3498174 Hosp de Requena 18 
Asepeyo 0,0014 Lancaster Gen Hosp 0,3498174 Hosp Obispo Polanco 18 
Genentech Inc 0,0014 Lee Mem Hosp 0,3498174 Hosp Padova 18 
Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo 0,0014 Oakwood Hosp & Med Ctr 0,3498174 Hosp R Silvestrini 18 
Nanchang Univ 0,0014 Peninsula Reg Med Ctr 0,3498174 Hosp San Paolo 18 
Pacific Rim Electrophysiol Res Inst 0,0014 Pinnacle Hlth Hosp 0,3498174 Hosp Zilina 18 
Shiga Med Ctr 0,0014 St Alphonsus Reg Med Ctr 0,3498174 Hospital de Covadonga 18 
Queens Medical Centre 0,0013 St John Hosp & Med Ctr 0,3498174 Houston Med Ctr 18 
St Bernward Klin 0,0013 St Johns Hosp & Hlth Ctr 0,3498174 Inst Myol 18 
Centro de Investigaciones y Referencias de 
Aterosclerosis de La Habana (CIRAH) 0,0012 St Lukes Reg Med Ctr 0,3498174 Inst Oswaldo Cruz 18 
Centro de Salud Alaquas 0,0012 Univ Klinikum Benjamin Franklin 0,3498174 Ist Nazl Ric Canc Genoa 18 
Dirección General de Salud Pública 0,0012 Univ Penn Hlth Syst 0,3498174 Le Kremlin Bicetre Univ Hosp 18 
Hosp Comarcal Blanes 0,0012 Centro de Salud Tafalla 0,3497559 Minist Interior 18 
Newcastle Diabet Ctr 0,0012 GWT Tech Univ 0,3497559 Morristown Mem Hosp 18 
CAP Montilivi 0,0011 Hosp Sanitaria Locale Piemonte 4 0,3497559 Nanjing Med Univ 18 
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Centro Especialidades Médicas Avenida Portugal 0,0011 CHU Gaston Doumergue 0,3497252 Off Natl Stat 18 
ODDS SL 0,0011 Univ Hosp Brussels 0,3497252 Pacific Rim Electrophysiol Res Inst 18 
Renal Consultants Houston 0,0011 Centro Investigación Biomédica en Red Enfermedades  Neurodegenerativas (CIBERNED) 0,3496945 PDL BioPharma Res 18 
Singapore Hosp Gen 0,0011 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 0,3496945 Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaed Hosp 18 
Centro de Salud de Boiro 0,001 Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 0,3496638 Sch Med 18 
Hosp de Alta Resolución El Toyo 0,001 Med Univ 0,3496638 Servicio Gallego de Salud 18 
Hosp Sant Pau i Santa Tecla 0,001 Poliklin Innere Med 3 0,3496638 Sociedad Española de Medicina General (SEMG) 18 
Serv Informacio & Estudis 0,001 Hosp Geral Santo Antonio 0,3496331 Stat Norway 18 
EAP Anglès 0,0009 Nanchang Univ 0,3496331 Third Univ 18 
Hospital de Clínicas 0,0009 Newark Beth Israel Med Ctr 0,3496331 Tokushima Univ 18 
Inst Blutgruppenserol & Genet 0,0009 Univ Tartu 0,3496331 Tromso Univ Hosp 18 
Inst Med Legal Lisboa 0,0009 Natl Inst on Aging (NIA) 0,3495717 Univ Foggia 18 
Instituto de Historia de la Medicina y de la 
Ciencia López Piñero (CSIC) 0,0009 Pediat Cardiol Associates 0,349449 Univ Gabriele D'Annunzio 18 
Krankenhaus Urban 0,0009 Complejo Asistencial de Ávila 0,3493877 Univ Girona 18 
Ocala Heart Inst 0,0009 Hop Hotel Dieu 0,3493877 Universidad de los Andes 18 
Schusterman HSC 0,0009 Hosp Prov Misericordia 0,3493877 Aberdeen Royal Infirm 17 
Sci Inst Tuscany 0,0009 Gobierno de Murcia 0,3493264 Assistance Publ Hosp Paris 17 
World Health Organization France 0,0009 Hosp Militar Zaragoza 0,3492958 Biometr CRO 17 
Ambulatorio de Basauri-Ariz 0,0008 Acad Hosp Uppsala 0,3492651 Brookdale Univ Hosp 17 
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Instituto Dexeus 0,0008 Albert Szent Gyorgyi Med Univ 0,3492651 Centro de Salud Sillería 17 
Centro de Salud de Ribeira 0,0007 Ctr Hosp Lyon Sud 0,3492651 Cologen Klin Gen 17 
Centro de Salud El Balconcillo 0,0007 Hop Albert Michallon 0,3492651 Complejo Hosp de Poniente 17 
Grupo Leche Pascual 0,0007 Hosp Especialidades Ctr Med La Raza 0,3492651 Ctr Med Brooklyn 17 
Hosp Madrid-Montepríncipe 0,0007 Inst Nefrol 0,3492651 Departamento de Salud Pública 17 
Swiss Fed Inst Technol 0,0007 Institut Clin Infecc e Immunitat 0,3492651 Exploraciones Radiologicas Especiales SA (ERESA) 17 
Univ Orebro 0,0007 Osped Giustinianeo 0,3492651 Fundació Sardá Farriol 17 
Danval SA 0,0006 Osped Reg Civile 0,3492651 GlaxoSmithKline R&D 17 
Hosp Comarcal de La Merced 0,0006 Ottawa Gen Hosp 0,3492651 Graz Univ Technol 17 
Hosp La Zarzuela 0,0006 POTE I 0,3492651 Hop Val de Grace 17 
Inst Canc Epidemiol 0,0006 Hosp de Sagunto 0,3492345 Hosp Broca 17 
Inst Herzinfarktforsch 0,0006 SUNY Syracuse 0,3491426 Hosp Carrattere Sci San Matteo 17 
King Mondkut Inst Technol 0,0006 Herzzentrum Leipzig 0,3490814 Hosp Edouard Herriot 17 
Max Planck Inst Physiol & Clin Res 0,0006 Institut de Investigacions Químicas i Ambientals de Barcelona (CSIC) 0,3490814 Hosp Francesc Borja de Gandía 17 
Univ Almería 0,0006 Klinikum Krefeld 0,3490814 Hosp Monzoni 17 
WHO, Int Agcy Res Canc 0,0006 Univ Kiel Klinikum 0,3490814 Hospital Nuestra Señora de Aránzazu 17 
Barzilai Govt Hosp 0,0005 Univ Klinikum Regensburg 0,3490814 Hospital POVISA 17 
Cardiovasc Res & Teaching Inst 0,0005 Hosp Barros Luco 0,3490508 Inst Albert Bonniot 17 
Consorci Atencio Primaria Eixample 0,0005 Klin Chirurg Ogolnej & Transplantac 0,3490202 Institut de Enfermedades del Corazón 17 
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Fundación Institut Català de Farmacologia 0,0005 St Barnabas Hosp 0,3490202 Instituto Madrileño de la Salud 17 
Institut Diagnóstico por la Imagen de Barcelona 0,0005 Clin S Anna 0,3489897 Kansas Univ 17 
Institut Químico de Sarriá 0,0005 Ctr Human Genet Freiburg 0,3489897 Konventhosp Barmherzige Brueder 17 
Local Hlth Author Rome 0,0005 Hosp Asoc Española 0,3489897 Laboratorios Knoll 17 
UCB Bioprod SA 0,0005 Inst Oncol Gliwice 0,3489897 Leonardo Sciascia Civ Hosp 17 
Univ Hosp Erlangen 0,0005 Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer 0,3489897 Med Klin 4 17 
Waikato Hosp 0,0005 Ist Oncol Veneto Inst Ricovero & Cura Padua 0,3489897 Med Klin Coburg 17 
Bial Aristegui 0,0004 ITC 0,3489897 Primary Hlth Care Ctr 17 
Fundación IMABIS 0,0004 Klin German Red Cross 0,3489897 Red Temática Investigación Cardiovascular 17 
Hacettepe Univ 0,0004 M Sklodowska Curie Mem Canc Ctr 0,3489897 Rhone Poulenc Rorer 17 
Hop Maison Blanche 0,0004 MedStar Res Inst 0,3489897 Rome E Local Hlth Author 17 
Hosp Comarcal Punta Europa 0,0004 Res & Dev Board 0,3489897 Sahlgrenska Hosp 17 
Hosp Univ Arnaldo Milian Castro 0,0004 St Bartholomews Hosp 0,3489897 Tech Univ Dresden 17 
Instituto de Bioquímica (CSIC) 0,0004 Centro de Salud Espronceda 0,3489285 Therapeia 17 
Servicio de Salud del Principado de Asturias 0,0004 City Hosp Kalmar 0,3488674 Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria 17 
South Manchester Univ Hosp 0,0004 Hop Louis Pasteur 0,3488674 Univ Auckland 17 
Tromso Univ Hosp 0,0004 Hosp Bolognini 0,3488674 Univ Carlos III Madrid 17 
Voivodeship Specialist Hosp 0,0004 Hosp R Silvestrini 0,3488674 Univ Hosp Rostock 17 
Atención Primaria, Zona 6 0,0003 Hosp S Francisco Xavier 0,3488674 Univ Pecs 17 
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Centro de Salud Virgen de la Fuensanta 0,0003 Inst Biol 0,3488674 Univ Pontchaillou 17 
Hosp Provincial Docente  0,0003 Third Univ 0,3488674 Univ Ziekenhuis Ghent 17 
Instituto de Enfermedades Metabólicas de Junín 0,0003 Toa Payoh Hosp 0,3488674 Valenciennes Hosp 17 
Nagoya Univ 0,0003 Wageningen Univ 0,3488674 Vermont Univ 17 
Natl Hosp Neurol & Neurosurg 0,0003 Recodarti España 0,3488063 Vogur SAA Addict Treatment Ctr 17 
Reg Athens Hosp Gen G Gennimatas 0,0003 Hosp Croix Rousse 0,3487452 ABIM Fdn 16 
Sackler Sch Med 0,0003 Louisville Univ 0,3487452 Amer Board Internal Med 16 
Servicio Regional de Salud 0,0003 Boehringer Ingelheim Pharmaceut Inc 0,3487146 Amer Coll Physicians 16 
Centro de Salud Anexo 1 0,0002 SUNY Hlth Sci Ctr 0,3487146 Amiens Univ Hosp 16 
Centro de Salud Arana Costa II 0,0002 Univ Klin Eppendorf 0,3487146 Asahikawa Med Coll 16 
Centro de Salud Condesa 0,0002 Univ Leeds 0,3486841 Assoc Amer Med Coll 16 
Centro de Salud Dr Guigou 0,0002 Harrisburg Hosp 0,3485315 Barwon Hlth 16 
Centro de Salud Mérida Norte 0,0002 Institut Clínic Malalties Digestives 0,3485315 Bayer PLC 16 
Centro de Salud Villarramiel 0,0002 City Hosp Birmingham 0,34844 CALTECH 16 
Childrens Hosp Denver 0,0002 Evelyn Hosp 0,3484095 
Centro de Educación Médica e Investigaciones 
Clínicas  
Norberto Quirno (CEMIC) 
16 
Ctr Estudios Cient 0,0002 Innopharma 0,3484095 Centro de Salud de Pobra Caraminal 16 
Doylestown Hosp 0,0002 Ruhrlandklin 0,3484095 Centro de Salud Espronceda 16 
Hosp San Jaime 0,0002 Zambon Grp 0,3484095 Complejo Hosp Univ Ntra Sra de Candelaria 16 
Hosp Santa Teresa 0,0002 Clin Recoletas 0,3483486 Consejería de Sanidad y Consumo 16 
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Hosp Valle del Nalón 0,0002 Dept Neurol 0,3483181 Corporació de Salut del Maresme i la Selva 16 
Inst Publ Hlth  Warsaw 0,0002 Kresklinikum Siegen 0,3483181 Crete Univ Hosp 16 
Kapiolani Med Ctr 0,0002 Neurol Univ Klin Erlangen 0,3483181 Ctr Chirurg Marie Lannelongue 16 
Max Planck Inst Mol Genet 0,0002 Ostfold City Hosp 0,3483181 Ctr Prevenz Malattie Cardiovasc Udine 16 
New York Heart Ctr 0,0002 Wagner Jauregg Linz 0,3483181 Dept Neurol 16 
Sharp Chula Vista Med Ctr 0,0002 Angers Univ Hosp 0,3482877 European Heart Network Brussels 16 
Unite Rickettsies 0,0002 Johannes Gutenberg Univ Mainz 0,3482877 European Molecular Biology Laboratory 16 
Univ Stellenbosch 0,0002 Med Coll Penn & Hahnemann Univ 0,3482572 Fac Rechts Geleerdheid 16 
Arrhythmia & EP Ctr 0,0001 Med Klin Coburg 0,3482572 Fundació Althaia 16 
Atención Primaria Alcaraz 0,0001 Rijksuniv Maastricht 0,3481963 Gesell Strahlen Forsch 16 
Atención Primaria Belmonte 0,0001 Univ Autónoma San Luis Potosi 0,3481963 Hematol Oncol Ctr 16 
Centro de Enseñanza Secundaria Molina 0,0001 Konstantopoulio Agia Olga Hosp 0,348105 Het Wilhelmina Childrens Hosp 16 
Centro Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecnologicas 0,0001 Hosp Civils Lyon 0,3480137 Hirosaki Univ 16 
Centro Salud Pampliega 0,0001 Pomorskiej Akad Med Hemodynam Elektrofizjol 1 0,3480137 Hosp Agostino Gemelli 16 
Estonian Ctr Behav & Hlth Sci 0,0001 Hop Raymond Poincare 0,3479833 Hosp Bulovka 16 
Free Univ Berlin 0,0001 Univ Ljubljana 0,3479833 Hosp de Cabueñes 16 
Haag Mem Hosp Presbyterian 0,0001 Qual Assurance Reference Ctr 0,3479225 Hosp Infanta Sofia 16 
Haughton Inst 0,0001 Albertinen Krankenhaus 0,3478313 Hosp Reina Sofía 16 
Health Outcomes Research 0,0001 Consilio Nazl Ric 0,3478313 Hosp Univ Campinas 16 
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Hosp Ca Foncello 0,0001 Centro de Salud Murcia San Andrés-Oeste 0,3477706 Hosp Univ Santa Cristina 16 
Hosp Gen Univ Gran Canaria 0,0001 Rome E Local Hlth Author 0,3477099 Ibaraki Prefectural Handicapped Childrens Ctr 16 
Hosp Le Molinette 0,0001 Univ Sassari 0,3477099 IDIAP. Fundació Jordi Gol Gurina 16 
Hosp San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 0,0001 Fundación Institut Català de Farmacologia 0,3476188 Inst Hematol 16 
Hospital de Jarrio-Coaña 0,0001 Dirección General de Salud Pública 0,3474672 Inst Herzinfarktforsch 16 
Instituto Valenciano de Pediatría de Valencia 0,0001 Virginia Beach Hosp Gen 0,3473762 Inst Internal Med Novosibirsk 16 
Laboratorios Solvay Pharma 0,0001 Univ Humboldt 0,3473459 Instituto Catalán de Salud 16 
Michigan Univ Hosp 0,0001 Hosp A Manzoni 0,3473156 Instituto Español de Oceanografía 16 
Moses Cone Heart & Vascular Ctr 0,0001 Hosp Carrattere Sci San Matteo 0,3472551 Instituto Medicina Legal 16 
Nestlé España 0,0001 Inst Albert Bonniot 0,3472551 Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer 16 
Radiat & Nucl Safety Author 0,0001 Off Natl Stat 0,3472248 Kanagawa Childrens Med Ctr 16 
Unidad Cirugía Artroscópica Mikel Sánchez 0,0001 Stat Norway 0,3472248 Kresklinikum Siegen 16 
Univ Hosp Cardiff 0,0001 Iceland Heart Assoc Res Inst 0,3471642 Ludwig Boltzmann Inst Arrhytmieforsch 16 
061 Aragón  Consejería de Sanidad y Consumo 0,347134 Manchester Metropolitan Univ 16 
14 Fighter Wing Air Base  Dept Endocrinol 0,347134 Max Planck Gesell 16 
7TM Pharma  Hop Mohammed V 0,347134 Neurol Univ Klin Erlangen 16 
Aalborg Univ  Hosp Gen Nitra 0,347134 Osped Morgagni Peirantoni 16 
Aarhus Amtssygehus Hosp  Hosp La Rabta 0,347134 Poriah Med Ctr 16 
Aarhus Amtssygehus Univ Hosp  Katredra I Klin Chorob 0,347134 Prassis Res Inst Milan 16 
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Aarhus Sygehus  Hosp Royo Villanova 0,347013 Res Inst Maternal & Child Hlth 16 
Abbott  Trinity Coll Dublin 0,347013 Robert Wood Johnson Fdn 16 
Abbott Vascular International  Departamento de Salud Pública 0,3469827 Russian Acad Med Sci 16 
Aberdeen Royal Infirm  Centro de Salud Santo Grial 0,3469525 Russian Minist Hlth 16 
ABIM Fdn  Barts & London Med Sch 0,3469223 S Texas Vet Hlth Care Syst 16 
ABS Almenar-Alfarras  Dr Dragisa Misov Med Ctr 0,3469223 Serv Informacio & Estudis 16 
ABS Anglés  Fribourg Bertigny Hosp 0,3469223 Sigma Tau Ind Farmaceut Reunite 16 
ABS Deltebre  GB Rossi Polyclin 0,3469223 So Cardiopulm Associates 16 
ABS Montilivi  Hosp Nostra Senyora de Meritxell 0,3469223 South Manchester Univ Hosp 16 
ABS Reus 1  Isala Klin 0,3469223 St James Univ Hosp 16 
ABS Reus 3  Med Univ Hanover 0,3469223 St Laszlo Hosp 16 
ABS Reus 4  Outpatient Clin Occupat & Environm Med 0,3469223 SUNY Hlth Sci Ctr 16 
ABS Sarriá de Ter  Royal Alexandra Childrens Hosp 0,3469223 Toronto Western Hosp 16 
Acad Hosp Rotterdam  Sheffield Childrens Hosp 0,3469223 Univ Clin Ctr Zaloska 16 
Acad Hosp Uppsala  Sophia Childrens Univ Hosp 0,3469223 Univ Gdansk 16 
Acad Romana  Univ Hosp N Staffordshire 0,3469223 Univ Nice 16 
Acad Silesiana Med  Yorkhill Hosp 0,3469223 Univ Sassari 16 
Acad Teaching Klin  Hospital Comarcal Infanta Elena 0,3466807 Voivodeship Specialist Hosp 16 
Acad Ziekenhuis Klina  Arizona State Univ 0,3466505 Wagner Jauregg Linz 16 
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ACZA  Fac Med RTH 0,3466203 ASLRME Local Hlth Author 15 
Advancell SL  Univ Magna Graecia 0,3466203 Baker Med Res Inst 15 
Affiliated Hosp 1  Hosp Edouard Herriot 0,3465902 Bayer France 15 
AFRC  Skelleftea Hosp 0,34656 Bookdale Hosp Med Ctr 15 
Agence Française Securite Sanitaire des Produits 
de Sante  Cork Univ Hosp 0,3465298 Cardiol Practice & Klin 15 
Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios  S Ostrobothnia Cent Hosp 0,3465298 
Centro Nacional de Microbiología, Virología e 
Inmunología Sanitarias 15 
Agency for Science, Technology and Research  Krankenhaus Urban 0,3464997 CHRU Reims 15 
Agenzia Reg Friuli Venezia Giulia  GlaxoSmithKline R&D 0,3464394 Cibest Ltd 15 
Aghia Sophia Childrens Hospital  Allergopharma Joachim Ganzer KG 0,3464093 Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) 15 
Agilent Technol  Forschungszentrum Borstel 0,3464093 Consejería de Sanidad de Murcia 15 
Agrupac Deport Banesto  Indoor Biotechnol Inc 0,3464093 Dept Cardiol 15 
AHEPA Univ  Natl Inst Biol Stand & Controls 0,3464093 Doylestown Hosp 15 
AHOD  Norwegian Inst Publ Hlth 0,3464093 Eastbourne Hosp Gen 15 
Aichi Canc Ctr  Paul Ehrlich Inst 0,3464093 Euroclin Institute 15 
Ajuntament de Barcelona  Salzburg Univ 0,3464093 Expt & Mol Cardiol Grp 15 
Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Elisabethinen Linz  Columbia Presbyterian Med Ctr 0,3463791 Fdn Cardioctr Ticino 15 
Aker Hosp  Medical Research Council of South Africa 0,3463791 Fundació Sanitaria d´Igualada 15 
Albanova University Centre  Natl Ctr Chron Dis Prevent & Hlth Promot 0,3463791 GE Healthcare 15 
Albany Med Coll  Univ Paris 0,3463791 Grupo de Enfermedades Vasculares de Albacete (GEVA) 15 
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Albert Szent Gyorgyi Med Univ  Hosp de Mollet 0,346349 Haag Mem Hosp Presbyterian 15 
Alce Ingeniería  Vermont Univ 0,3463189 Harokopio Univ 15 
Alexandria Hosp  Natl Publ Hlth Ctr 0,3462587 Heart Hosp 15 
ALK Abello SA  Centro de Salud La Puebla de Montalbán 0,3462286 Hosp Comarcal de Alcañiz 15 
Alk-Abelló Group  Liverpool Hosp 0,3462286 Hosp Gen Univ Reina Sofía 15 
All India Inst Med Sci  Ealing Hosp Gen 0,3461985 Hosp Infanta Leonor 15 
Allegheny Singer Res Inst  Natl Inst of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) 0,3461985 Inst Arteriosclerosis Res 15 
Allegheny Univ Hosp  Translat Gen Res Inst 0,3461985 Inst Mexicano Seguro Social 15 
Allegheny University of the Health Sciences  Univ Coll Swansea 0,3461985 Instituto Cajal (CSIC) 15 
Allergan Pharmaceut Inc  Univ Ulsan 0,3461985 Ist Nazl Ric Alimenti & Nutr (INRAN) 15 
Allergie Ambulatorium Rennweg  Complejo Hosp de Jaén 0,3461684 Klin Kinderkardiol Angeborne Herzfehler 15 
Allergopharma Joachim Ganzer KG  CSS Mendel Inst 0,3461684 La Tour Hosp 15 
Allergy & Asthma Klin  US Dept Energy Joint Genome Inst 0,3461684 Leopold Franzens Univ 15 
Allergy and Asthma Institute  Pharmazam España 0,3461383 Lilly Res Labs 15 
Alta Bates Med Ctr  Hop A Calmette 0,3460781 Local Hlth Author Milan 15 
Altanta Cardiovasc Res Inst  Jewish Hosp 0,3460781 Lutheran Gen Childrens Hosp 15 
Ambulance Paediat & Pneumol  Klin Pneumol & Infektiol 0,3460781 Maugeri Univ 15 
Ambulancias Tarín Samu Gandía-Oliva  Buchanan City Cardiol 0,3460481 Med Univ Klin 15 
Ambulatorio Jose Marva  Hospital Central de las Fuerzas Armadas 0,3459879 Newark Beth Israel Med Ctr 15 
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Amer Board Internal Med  Hosp Univ de Maracaibo 0,3459579 Northwick Pk & St Marks Hosp 15 
Amer Coll Physicians  Sint Jan 0,3459579 Point Med 15 
Amer Red Cross  Conservatoire Natl Arts & Metiers 0,3459278 Polish Cardiac Soc Warsaw 15 
Amiens Univ Hosp  Unidad Docente de Medicina de Familia y Comunitaria 0,3458677 Pulm Hosp Zakopane 15 
Amper Kliniken AG  LGD Hosp Athens 0,3458377 Sanofi Aventis SA 15 
Amphia Hosp  Polyclin Hospier Brothers St John Of God 0,3458377 St Johns Hosp 15 
Analyt Grp  Rotterdam Univ Hosp 0,3458377 Unite Formation Recherche Biomed St Peres 15 
Andreas Gruntzig Haus Cntr Cardiol  Southampton Hosp Gen Infect 0,3458377 Univ Klin Eppendorf 15 
Anemia Working Group España  Union Européenne des Médecins Spécialistes 0,3458377 Univ Klinikum Jena 15 
Angio Intervent Sect Providence Sacred Heart 
Med  Inst Rheumatol 0,3457776 Univ Nacl Cordoba 15 
Angiog Digital  Mil Hosp 0,3457476 Univ Queensland 15 
ANMCO Research Center  Zentrum Innere Med 0,3457476 Univ Tartu 15 
AnMed Hlth  GlaxoSmithKline 0,3457176 University of Turku 15 
Antibiot SA  German Research Center for Environmental Health 0,3456576 Abbott Laboratories 14 
Appl Biosyst Inc  Inst Epidemiol, Res Units Air Pollut Hlth Effects 0,3456576 Allegheny Singer Res Inst 14 
Aragon Inst Engn Res 13A  Inst Nacl Enfermedades Resp 0,3456576 Arcispedale S Anna Hosp 14 
Arbeitsgemeninshchaft Tabakpravent Schweiz  Hippokration Hosp Athen 0,3455976 Asociación Catalanobalear de Paleopatología 14 
Arcispedale S Anna Hosp  Ist Cardiol Udine 0,3455976 Asociación Estudios Biomed Galicia 14 
Área 1 Atención Primaria IMSALUD  IDIAP. Fundació Jordi Gol Gurina 0,3455376 Astra Charnwood Clin R&D 14 
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Área 10 Atención Primaria IMSALUD  Inst Herzinfarktforsch 0,3455376 Centro Atención Primaria El Carmel 14 
Área 2 Atención Primaria IMSALUD  Univ Guadalajara 0,3454477 
Centro de Investigación Biomédica en Red en 
el Área 
temática de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas (CIBERehd) 
14 
Área 5 Atención Primaria IMSALUD  ACZA 0,3454177 Centro de Salud San José Norte 14 
Área 6 de Atención Primaria IMSALUD  Daiichi Sankyo Europe GmbH 0,3454177 Centro de Salud Zona IV 14 
Área Básica de Salud  Kaiserin Elisabeth Spital Stadt Wien 0,3454177 Centro Oncológico de Galicia 14 
Área Básica de Salud de Agramunt  Manchester Central y Manchester Children´s Univ Hosp 0,3454177 Clin Golf 14 
Área Básica de Salud de Tárrega  Twentoborg Hosp 0,3454177 Clin San Felipe 14 
Área Básica Salut Girona III  Área 5 Atención Primaria IMSALUD 0,3453878 Clínica Juaneda 14 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna  Univ Bristol 0,3453878 Columbia Presbyterian Med Ctr 14 
Area Lab Ertzaina  Hotel Dieu 0,3453578 Complejo Hosp Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos 14 
Área Sanitaria I  Osped Maggiore Parma 0,3453578 CSS Mendel Inst 14 
Arizona Heart Hosp  Univ Grenoble 0,3453578 Ege Univ 14 
Army Hosp Thessaloniki  Reg Athens Hosp Gen G Gennimatas 0,3453279 ELEGI Med Sch 14 
Ars Vet  Univ Mauritius 0,3452979 Fazakerly Hosp 14 
Arterial Hypertens Res Fdn  Ctr Atenc Primaria Turo 0,3452381 Hosp A Manzoni 14 
Asahikawa Med Coll  Hosp Ferrarotto 0,3452381 Hosp Comarcal La Inmaculada 14 
Asian Pacific Soc Respirol  Heart Stn 0,3452081 Hosp del Aire 14 
ASL 4  Inst Cardiovasc Res Maastricht 0,3452081 Hosp Dr Victorino Santaella 14 
ASL 7  Lasarettet Univ Hosp 0,3452081 Hosp El Sabinal 14 
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Asociación Catalanobalear de Paleopatología  Gasthuisberg Univ Clin 0,3451483 Hosp Elda Virgen de la Salud 14 
Asociación Española de Cirujanos  Univ Greifswald 0,3451483 Hosp Gen Acapulco 14 
Asociación Española de Nefrología Pediátrica  Sch Med 0,3451184 Hosp Hotel Dieu 14 
Asociación Española de Urología  Baker Inst 0,3450586 Hosp Joan March 14 
Asociación Estudios Biomed Galicia  Boston Med Ctr 0,3450586 Hosp Nacl Alberto Sabogal 14 
Asociación Europea para el Estudio de la 
Diabetes (EASD)  Brookdale Hosp 0,3450586 Hosp Nuestra Señora de Alarcos 14 
Assoc Amer Med Coll  HGH McMaster Clin 0,3450586 Hosp Santa Maria Annunziata 14 
Assoc Classes Non Fumeurs  Hospital de Madrid 0,3450586 Hosp St Marguerite 14 
Assoc Ric Cardiol  Klin & Poliklin Innere Med 2 0,3450586 Hosp Virgen de la Xunqueira 14 
Associació Catalana de Diabetes  Vancouver Gen Hosp 0,3450586 Inst Intervencion Cardiovasc SA 14 
Asthma Allergi Forbundet  Hosp Sierrallana 0,3449689 Instituto Gallego de Medicina Técnica 14 
Astra Charnwood Clin R&D  Centro de Salud Contrueces 0,344939 Iuliu Hatieganu Cluj Napoca 14 
AstraZeneca  Centro de Salud La Calzada 0,344939 Klin Kardiol Pneumol & Angiol 14 
Astro Draco AB  Hosp Obispo Polanco 0,344939 Klin Merheim 14 
Atención Primaria Hellín  N Texas Heart Ctr 0,3449091 Lady Davies Carmel Med Ctr 14 
Atención Primaria Tarazona  AHOD 0,3448196 Lagosanto Hosp 14 
Atención Primaria Torrelavega  ASL 4 0,3448196 LGD Hosp Athens 14 
Atención Primaria, SACYL  Nice Archet Hosp 0,3448196 Med Univ 14 
Athenian Inst Pediat Cardiol  SUNY Stony Brook 0,3448196 Medical Research Council of South Africa 14 
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Athens University Medical School  Univ Hosp Reykjavik 0,3448196 Natl Ctr Chron Dis Prevent & Hlth Promot 14 
Atlanta Cardiol Grp  Hosp San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 0,3447897 Natl Inst of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) 14 
Atlanta Vet Adm Med Ctr  Universidad de la República 0,3447598 Nottingham Clin Trials Data Ctr 14 
Atlantic Cardiol Associates  Clin St Henri 0,3446703 Otamendi Hosp 14 
Atrium Med Ctr  Heart Ctr Klin 0,3446703 Palo Alto Med Fdn 14 
Audie L Murphy Mem Vet Adm Med Ctr  Haughton Inst 0,3446405 Poliklin Innere Med 3 14 
Augusta Kranken Anstalt  Radiat & Nucl Safety Author 0,3446405 Polyclin Hospier Brothers St John Of God 14 
AUSL Bologna  Army Hosp Thessaloniki 0,344551 Res Ctr Prevent Med 14 
Aust Agder Sentralsjukhus  Blue Cross Heart Ctr 0,344551 Rotterdam Univ Hosp 14 
Austin Med Ctr  Brighton & Sussex Univ Hosp 0,344551 Shiga Med Ctr 14 
Austrian Heart Fdn  Clin St Augustin 0,344551 Sir Charles Gairdner Hosp 14 
Austrian Res Ctr GmbH ARC  Consorci Atencio Primaria Eixample 0,344551 Southampton Hosp Gen Infect 14 
Autonomous Univ Sinaloa  Hadassah Hebrew Univ 0,344551 SUNY Upstate Med Univ 14 
Ave Innovac  Hosp Comarcal Marina Alta 0,344551 Union Européenne des Médecins Spécialistes 14 
Aventis Pharmaceut Inc  Med Klin 2 0,344551 Univ Klin Childrens 14 
Ayuntamiento de Carmona  Med Univ Klin 0,344551 Univ León 14 
Ayuntamiento de Granollers  Nouvelles Clin Nantaises 0,344551 Univ Nottingham Hosp 14 
AZ Imelda Ziekenhuis  Univ Catania 0,344551 US Dept Energy Joint Genome Inst 14 
AZ St Jan  Univ Iceland 0,344551 Wageningen Univ Agr 14 
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Azienda Osped  Acad Sci Czech Republ 0,3444318 Zhong Shan Hosp 14 
Babraham Inst  Amiens Univ Hosp 0,3444318 Andreas Gruntzig Haus Cntr Cardiol 13 
Baker Heart Inst  Inst Internal Med Novosibirsk 0,3444318 ASL 4 13 
Baker Inst  Prassis Res Inst Milan 0,3444318 Cardiovasc Associates 13 
Baker Med Res Inst  Serv Informacio & Estudis 0,3444318 Casa Cura Villa Maria Eleonora 13 
Ball State Univ  Sigma Tau Ind Farmaceut Reunite 0,3444318 Casa Sollievo Sofferenza 13 
Bandeirantes Hosp  Kaplan Hosp 0,3443127 Centro de Salud de Vallobín-Concinos 13 
Baptist Cardiac & Vasc Inst  Univ Ioannina 0,3443127 Centro de Salud Fingoi 13 
Baptist Mem Hosp  Dept Pulm Med 0,3441937 Clin Montevergine 13 
Barlicki Univ Hosp  Asahikawa Med Coll 0,3441639 Clin Recoletas 13 
Barra Dor Hosp  Hahnemann Univ Hosp 0,3441639 Clin St Henri 13 
Barts & London Med Sch  Hirosaki Univ 0,3441639 Complejo Hosp de Ourense 13 
Barwon Hlth  Ibaraki Prefectural Handicapped Childrens Ctr 0,3441639 Consejo Enfermería Cardiovascular 13 
Base Aérea de Albacete  Kanagawa Childrens Med Ctr 0,3441639 Consilio Nazl Ric 13 
Base Aérea de los Llanos  Res Inst Maternal & Child Hlth 0,3441639 Council Cardiovasc Nursing 13 
Basic Hlth Zones Pozoblanco & Hinojosa del 
Duque  Romanian Soc Cardiol 0,3441639 Ctr Diabet & Endocrinol 13 
Baxter Bio Sci  Ctr Diabet & Endocrinol 0,3441045 Dept Clin Pharmacol 13 
Baxter HealthCare  United Hosp Bergamo 0,3441045 Dept Salud Pública Castilla La Mancha 13 
Bay Pines VA Med Ctr  Riverside Methodist Hosp 0,3440747 Div Nephrol & Dialisi Lecce 13 
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Bayer  Hosp Regina Margherita 0,3440153 EAS 13 
Bayer Germany  IFOM 0,3440153 EHN 13 
Baylor Hlth Care Syst  JM Ctr 0,3440153 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES) 13 
Baylor Univ  Free Univ Berlin 0,3439856 ESC 13 
BC Res Inst Childrens & Womens Hlth 
Vancouver  Cardiovasc Associates 0,3438668 ESGP FM WONCA 13 
Beatson Inst Canc Res  Guthrie Clin 0,3438668 ESH 13 
Beijing Inst Radiat Med  Harvard Sch Publ Hlth 0,3438668 European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 13 
Beijing Sport Univ  Methodist Cardiol Phys 0,3438668 European Association for the Study of Diabetes 13 
Bellevue Hosp Ctr  Mid Amer Heart Inst 0,3438668 European Society of Cardiology 13 
Ben Gurion Univ Negev  Univ S Maria Misericordia 0,3438668 Gasthuisberg Univ Clin 13 
Ben Taub Hosp Gen  US Navy 0,3438668 German Research Center for Environmental Health 13 
Benaroya Res Inst Virginia Mason  Birkbeck Coll 0,3438371 Guidant Inc 13 
Beneficiencia Portuguesa Hosp  Natl Human Genome Research Institute (NHGRI) 0,3438371 Guthrie Clin 13 
Berlex Biosci  Natl Neurol Inst Carlo Besta 0,3438371 Hadassa Hebrew Univ 13 
Berliner Betrieb Zent Gesundheitl Aufgaben  Robert H Lurie Comprehens Canc Ctr 0,3438074 Heart Ctr Klin 13 
Besancon Univ Hosp  Hill View Med Ctr 0,3437777 Hebrew Hosp 13 
Bexar City Hosp Dist  Hosp Francesc Borja de Gandía 0,343748 Hop Broca 13 
Bhumibol Adulyadej Hosp  Univ Louisville 0,3437184 Hop St Andre Jean Abadie 13 
Bichat Beaujon Univ Hosp  Hennepin City Med Ctr 0,3436887 Hosp Albert Michallon 13 
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Bichat Claude Bernard Hosp  Royal Brisbane & Womens Hosp 0,3436887 Hosp Brabois 13 
Biocor Inst  Centro de Salud Francia 0,343659 Hosp Cardiol Lyon 13 
Biogen Inc  Centro de Salud Rebolería 0,343659 Hosp Columbus 13 
Bioibérica Farma  Univ Autonoma Estado Mexico 0,3436294 Hosp Comarcal de Antequera 13 
Biol Neurovasc Integree  Stiftung Inst Herzinfarktforsch 0,3435997 Hosp de La Plana 13 
Biomedical Systems Group, Barcelona-Madrid  Centro de Salud Utebo 0,3435701 Hosp Gorizia 13 
Biotechnology Institute I mas D S,L  Childrens Hosp Wildermeth Spitalzentrum Biel 0,3435405 Hosp Japones 13 
BIOTRONIK GmbH & Co KG  Clin Lindenhof 0,3435405 Hosp Llobregat 13 
Birkbeck Coll  DCCP Pediat Clin Luxembourg 0,3435405 Hosp Maggiore La Carita 13 
Birmingham Vet Adm Med Ct  Flevo Childrens Hosp 0,3435405 Hosp Maria Vittoria 13 
Blue Cross Heart Ctr  Heart & Diabet Ctr Nordrhein 0,3435405 Hosp Purpan 13 
Boehringer Ingelheim Med Dept  Kantonspital Munsterlingen 0,3435405 Hosp San Martino Genova 13 
Boehringer-Ingelheim SCV  Kantonsspital Zug 0,3435405 Hosp Valenciennes 13 
Bogomoletz Institute of Physiology  Kinderkrankenhaus Bult 0,3435405 Hospital Comarcal Infanta Elena 13 
Bookdale Hosp Med Ctr  London Ctr Paediat Endocrinol & Diabet 0,3435405 Hotel Dieu 13 
Borgess Med Ctr  Mayer Children Hosp 0,3435405 Inst Epidemiol, Res Units Air Pollut Hlth Effects 13 
Boston Med Ctr  Med Univ Silesia 0,3435405 International Diabetes Federation Europe 13 
Brighton & Sussex Univ Hosp  Meyer Paediat Inst 0,3435405 ISBM 13 
Brighton Gen Hosp  PA Kyriakou Childrens Hosp 0,3435405 Kaplan Med Ctr 13 
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Bristol Childrens Hosp  Peijas Univ Hosp 0,3435405 Klin Innenstadt 13 
British Columbia Minist Hlth  Polytechn Univ Marche 0,3435405 Konstantopoulio Agia Olga Hosp 13 
British Society of Intervencional Radiology  Russian Childrens Clin Hosp 0,3435405 Krankenhaus Urban 13 
Brookdale Hosp  Salesi Hosp 0,3435405 La Sapienza Univ Hosp 13 
Brookdale Univ Hosp  Schneider Childrens Med Ctr Israel 0,3435405 Le Bauer Health Care 13 
Brooke Army Med Ctr  Uddevalla Cent Hosp 0,3435405 MacNeal Cardiol Grp 13 
Buchanan City Cardiol  Univ Childrens Hosp Ljubljana 0,3435405 Med Div Pfizer Kirkland 13 
Bucks Inst Age Res  Univ Childrens Hosp Vienna 0,3435405 Med Klin & Poliklin 13 
Budapest Inst  Licer SA 0,3435108 MedStar Res Inst 13 
Bundang Hosp Seoul  Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) 0,343422 Methodist Cardiol Phys 13 
Bundeskriminalamt Wiesbaden  Univ Autónoma Nuevo León 0,3433923 Michigan Inst Heart Failure 13 
Cabinet Cardiol  Princeton Univ 0,3433627 Mid Amer Heart Inst 13 
Cabrini Med Ctr  Michigan Inst Heart Failure 0,3433331 Muller Klin 13 
CALAB Res  RDES SL 0,3432444 Natl Hosp Norway 13 
Calbrant Biosyst  CARE Hosp 0,3432148 Natl Inst on Aging (NIA) 13 
Calif Heart Assoc  Ctr Hosp Prive St Martin 0,3432148 Osped Civile Milano 13 
Canadian Coll Naturopath Med  Nijmegen Univ Hosp 0,3432148 Osped Maggiore Parma 13 
Canc Res UK London  Instituto Nacional Toxicología y Ciencias Forenses 0,3431852 Osped Miulli 13 
Cancer Research and Prevention Institute  Univ Naples 0,3431852 Postgrad Med Sch 13 
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Capital Institute of Pediatrics  Univ Stellenbosch 0,3431852 Qual Assurance Reference Ctr 13 
Cardiac Med & Electrophysiol  Hosp Comarcal Punta Europa 0,3430965 Romanian Soc Cardiol 13 
Cardiac Sci Inc  S Univ Ctr 0,3429783 Rush Med Coll 13 
Cardiocorp  Univ Sherbrooke 0,3429783 Sklodowska Curie Mem Inst Oncol 13 
Cardiol Practice & Klin  European Molecular Biology Laboratory 0,3429488 Sociedad Española de Epidemiología 13 
Cardion  RTI Internacional 0,3429488 Sociedad Española de Neurología 13 
Cardion Pharmaceut Inc  Toronto Western Hosp 0,3429488 Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 13 
Cardiothoracic Centre North Satffordshire 
Hospital  Biocor Inst 0,3429192 
Sociedad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO) 13 
Cardiovasc Associates  Centro de Salud de Rianxo 0,3429192 Squibb Pharmaceut Res Inst 13 
Cardiovasc Ctr Aalst  Hosp Quirón Madrid 0,3429192 St Bartholomews Hosp 13 
Cardiovasc Inst Beijing  Hosp Univ Bahia 0,3429192 The European Stroke Initiative 13 
Cardiovasc Inst Dedinje  Instituto Cajal (CSIC) 0,3429192 Trinity Coll Dublin 13 
Cardiovasc Res Ctr  Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) 0,3429192 United Hosp Bergamo 13 
Cardiovasc Thrombosis Res Dept  Doylestown Hosp 0,3428897 Univ Aix Marseille 2 13 
Cardiovet  Univ Nice 0,3428897 Univ Clementino Fraga Filho 13 
Cardiplus Telemedicina S,L,  Hebrew Rehabil Ctr Aged 0,3428602 Univ Clin Otto Von Guericke 13 
Care Grp LLC  Wilhelminenhosp 0,3428602 Univ Greifswald 13 
CARE Hosp  Aichi Canc Ctr 0,3427421 Univ Grenoble 13 
Carmel Hosp  Área 7 Atención Primaria IMSALUD 0,3427421 Univ Hosp Reykjavik 13 
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Carnegie Mellon Univ  European Inst Oncol 0,3427421 Univ Hull 13 
CARTIF  Frontier Sci Scotland 0,3427421 Univ Klin Bochum 13 
CAS Granollers  Inst Canc Res London 0,3427421 Univ Limoges 13 
Casa Acad Romane  Klin Frauenheilkunde & Geburtshilfe 0,3427421 Univ Ljubljana 13 
Casa Cura Villa Maria Eleonora  Klin Kassel 0,3427421 Univ Louisville 13 
Casa Di Cura Columbus  Natl Inst Oncol 0,3427421 Univ Nacl Tucuman 13 
Casa Galicia  Natl Taiwan Univ Hosp 0,3427421 Waterhouse 13 
Cava Tirreni & Amalfi Coast Hosp  NN Blokhin Canc Res Ctr Moscow 0,3427421 ACZA 12 
CEARE  Oncol Inst So Switzerland 0,3427421 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 12 
CECI  Pontificia Univ Catolica Rio Grande Sul 0,3427421 Agenzia Reg Friuli Venezia Giulia 12 
CEINGE Scarl  Royal Marsden Hosp 0,3427421 AHOD 12 
Celal Bayar Univ  Swiss Cardiovasc Ctr 0,3427421 Allergy & Asthma Klin 12 
Cellzome AG  Acad Ziekenhuis Klina 0,3426832 Asthma Allergi Forbundet 12 
Cent Baptist Hosp  Centro Atención Primaria Reus 1 0,3426242 Aust Agder Sentralsjukhus 12 
Cent Clin Hosp Warsaw  Centro Atención Primaria Sant Pere 0,3426242 Berliner Betrieb Zent Gesundheitl Aufgaben 12 
Cent Drug Res Inst  Inst Pasteur Paris 0,3426242 Bispebjerg Univ Hosp 12 
Cent Hosp Funchal  Grenoble Teaching Hosp 0,3424769 Cardiac Sci Inc 12 
Cent Hosp Pitkaranta  SW Fdn Biomed Res 0,3424769 Cardiovasc Inst Dedinje 12 
Centenary Inst  Fundación Caubet-Cimera 0,3424474 Carolinas Med Ctr 12 
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Centralny Szpital Klin WAM  Richmond Med Ctr 0,3423885 Centro de Salud Concepción Arenal 12 
Centre d´Especialitats Joan Llorenç de Valencia  Fdn Cardiovasc Colombia 0,3423591 Centro de Salud Las Arenas-Getxo 12 
Centre de Diagnòstic Biomédic  ThomboGen Ltd 0,3423591 Centro de Salud Pozuelo 1 12 
Centre de Medicina de l´Esport de Granollers  Woods Hole Oceanog Inst 0,3423591 Centro de Salud Pública Castellón 12 
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona  Burnham Ins 0,3423297 Centro de Salud Villablanca 12 
Centre de Recerca Biomèdica  Graz Univ Technol 0,3423297 Centro Investigación Anomalías Congénitas 12 
Centre Especial de Recerca en Química Teòrica 
(CERQT)  St Johns Hosp 0,3423002 Childrens Mercy Hosp Toledo 12 
Centre Prevenció i Rehabilitació ASEPEYO  Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) 0,3422708 Christchurch Sch Med & Hlth Sci 12 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte  Biomedical Systems Group. Barcelona-Madrid 0,3422414 Christian Albrechts Univ Kiel Klinikum 12 
Centro Atención Primaria Badia del Vallès  Centro Atención Primaria El Carmel 0,3422414 CHU Bocage 12 
Centro Atención Primaria Can Marine  Centro de Salud Estación 0,3421532 Clínica Smoker´s 12 
Centro Atención Primaria Centelles  Univ Nacl Educ Distancia 0,3421532 Complejo Asistencial de Ávila 12 
Centro Atención Primaria Chafarinas  Wright State Univ 0,3421532 Ctr Cardiothorac 12 
Centro Atención Primaria Creu de Barberà  Ars Vet 0,3421238 Ctr Clin Sci 12 
Centro Atención Primaria El Clot  Russian Minist Hlth 0,3421238 Daiichi Sankyo Europe GmbH 12 
Centro Atención Primaria El Remei  Complejo Asistencial de Zamora 0,3420944 Danmarks Stat 12 
Centro Atención Primaria Gavarra  Centro Médico Nacional Manuel Avila Camacho 0,342065 Dept Pulm Med 12 
Centro Atención Primaria La Pau  Hosp Betania Puebla 0,342065 Econ & Social Res Council 12 
Centro Atención Primaria Les Corts  Inst Cell & Mol Sci London 0,342065 European Federat Asthma & Allergy Assoc Turku 12 
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Centro Atención Primaria Lleflá  Instituto de Química-Física 0,342065 Evgenidio Hosp 12 
Centro Atención Primaria Nova Lloreda  Kyoto Univ Hosp 0,342065 Fac Med Timone 12 
Centro Atención Primaria Numacia  Cardiol Practice & Klin 0,3420356 Fac Pharm Paris 12 
Centro Atención Primaria Ramona Via  La Tour Hosp 0,3420356 Fdn Cardiovasc Colombia 12 
Centro Atención Primaria Reus 1  Polish Cardiac Soc Warsaw 0,3420356 Flora Clin Johannesburg 12 
Centro Atención Primaria Río de Janeiro  Vienna Inst Demog 0,3420356 Fundació Estudio Hipert Arterial Hosp Comarc de Cataluña (FEHTACC) 12 
Centro Atención Primaria Ripollet  Hosp C Magati 0,3419769 Fundación Hospital de Manacor 12 
Centro Atención Primaria Riu Nord I Riu Sud  Med Sch Nancy 0,3419475 Genentech Inc 12 
Centro Atención Primaria Ronda Prim  Centro de Enseñanza Secundaria Molina 0,3418888 GlaxoSmithKline 12 
Centro Atención Primaria Sant Josep  Hop Brabois 0,3418888 Great Western Med 12 
Centro Atención Primaria Sant Miquel 
Granollers  Kompetenznetz Vorhofflimmern & Med Klin 0,3418888 Heart Stn 12 
Centro Atención Primaria Sant Pere  Nestlé España 0,3418888 Hlth Sci Ctr 12 
Centro Atención Primaria Santa Margarida de 
Montbui  Poliklin C Kardiol & Angiol 0,3418888 Hosp Armand Trousseua 12 
Centro Atención y Seguimiento de 
Drogodependencias Sabadell  Zentralklin Bad Berka 0,3418888 Hosp El Bierzo 12 
Centro Biología Molecular  CAS Granollers 0,3418595 Hosp Fernando Fonseca 12 
Centro Cochrane Iberoamericano  SCUBSA-061 0,3418595 Hosp La Zarzuela 12 
Centro Comarcal El Vendrell  St Adolfstift Med Cli 0,3418595 Hosp Militar Zaragoza 12 
Centro Comunitario de Transfusión del 
Principado de Asturias  Joslin Diabet Ctr 0,3418301 Hosp Prov Misericordia 12 
Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat  Laboratorios Solvay Pharma 0,3418301 Hosp Regina Margherita 12 
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Centro de Atención Primaria  Servei d´Emergències Mèdiques-061 (SEM-061) 0,3418301 Hosp San Vicente Raspeig 12 
Centro de Atención Primaria Baix Ebre  Hosp de Clínicas Nicolás Avellaneda 0,3418008 Hosp Univ de Maracaibo 12 
Centro de Atención Primaria Cardenete  Hosp Univ Santa Maria 0,3418008 Inst Cardiovasc Res Maastricht 12 
Centro de Atención Primaria Casc Antic  Pharma Consult Services SA 0,3418008 Inst Endocrinol 12 
Centro de Atención Primaria Ciudad Jardín  Univ de Tucumán 0,3418008 Inst European Genomutat 12 
Centro de Atención Primaria Contrueces  Univ Fed Santa Maria 0,3418008 Inst Reproduktionstoxikol Ravensburg 12 
Centro de Atención Primaria de Camprodón  Univ Queensland 0,3418008 Inst TB & Lung Dis Warsaw 12 
Centro de Atención Primaria Dr Tamames  Centro Atención Primaria Les Corts 0,3417715 Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 12 
Centro de Atención Primaria Goya 2  Laboratorios Farma-Lepori 0,3417715 J Uriach y Compañía SA 12 
Centro de Atención Primaria San Fernando  Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) 0,3417715 JM Ctr 12 
Centro de Atención Primaria, Lalín  University Heart Center Hamburg 0,3417715 Kaiserin Elisabeth Spital Stadt Wien 12 
Centro de Centro de FREMAP  Hop Val de Grace 0,3416835 Klin Dr Muller 12 
Centro de Cirugía Cardíaca y Vascular Santa 
Clara  Sahlgrenska Hosp 0,3416835 Kliniken MariaHilf GmbH 12 
Centro de Diagnóstico por Imagen Doctores 
Sales  Univ Ziekenhuis Ghent 0,3416835 Konventspital Barmherzigen Bruder 12 
Centro de Diagnóstico por la Imagen  Hosp El Bierzo 0,3416542 Lacer SA 12 
Centro de Educación Médica e Investigaciones 
Clínicas Norberto Quirno (CEMIC)  Siemens Med Solut 0,3415663 Lasarettet Univ Hosp 12 
Centro de Enfermedades de Vena  Hosp Univ Paz 0,341537 Licer SA 12 
Centro de Epidemiología, Investigación e 
Información en Salud  Hop Jean Minjoz 0,3414491 Llandough Hosp 12 
Centro de Información del Medicamento  Logitest SA. Madrid. España 0,3414198 Manchester Central y Manchester Children´s Univ Hosp 12 
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Centro de Investigación Biomédica  Aarhus Amtssygehus Hosp 0,3413906 Marmara Univ 12 
Centro de Investigación Biomédica de 
Michoacán  ASL 7 0,3413613 Max Delbruck Ctr Mol Med 12 
Centro de Investigación Biomédica en Red de 
Salud Mental (CIBERSAM)  Hosp Civile S Dona Piave 0,3413613 Med Acad Warsaw 12 
Centro de Investigación Biomédica en Red 
Enfermedades Respiratorias (CIBERES)  Univ Foggia 0,3413613 Moscow Municipal Clin Hosp 12 
Centro de Investigación en Sanidad  Inselspital Bern 0,341332 Municipal Inst Publ Hlth 12 
Centro de Investigación y Bioestadística  Natl Hosp Norway 0,3413028 Natl Inst Ana Aslan 12 
Centro de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos (CIDEM)  Rostock Sch Med 0,3412735 Natl Inst Stat 12 
Centro de Investigaciones Biomédicas  CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL, S.A. (CETIRSA) 0,3412443 Natl Sch Publ Hlth 12 
Centro de Investigaciones sobre Longevidad, 
Envejecimiento y Salud (CITED)  Clin Girona 0,3412443 Newcastle Diabet Ctr 12 
Centro de Médico del Noreste 34  Clin Res Serv 0,3412151 Nice Archet Hosp 12 
Centro de Planificación Familiar  Martini Hosp 0,3412151 Oddzial Kardiol Zespolu Zakladow Opieki Zdrownej 12 
Centro de Salud Abadín  Pharmacia Corp 0,3412151 Pharmacoecon & Hlth Econ Res & Consulting 12 
Centro de Salud Alguazas  Envis Pharma 0,3411858 Pharmacol Res Unit 12 
Centro de Salud Alzira II  Imelda Hosp 0,3411566 Pisa Univ Hosp 12 
Centro de Salud Archena  AUSL Bologna 0,3410105 Policlin Umberto 12 
Centro de Salud Arévalo  Fdn Saldarriaga Concha 0,3410105 Recodarti España 12 
Centro de Salud Armilla  Grp Hlth Cooperat Puget Sound 0,3410105 Regionssykehuset Barneklinikken 12 
Centro de Salud Arzúa  Hosp Fernand Widal 0,3410105 Res Inst Child Nutr Dortmund 12 
Centro de Salud Barrio del Cristo  Inst Mental Hlth 0,3410105 Riverside Methodist Hosp 12 
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Centro de Salud Beniáján-San Andrés  Inst Mexicano de Psiquiatria 0,3410105 Rome Univ Hosp 12 
Centro de Salud Beniganim  St George Hosp Univ 0,3410105 Servicio Catalán de Salud 12 
Centro de Salud Benimaclet  Univ Cundinamarca 0,3410105 Sharp Chula Vista Med Ctr 12 
Centro de Salud Cabañaquinta  Univ Ibadan 0,3410105 Sint Jan 12 
Centro de Salud Cabo Huertas  Canadian Coll Naturopath Med 0,340923 Smokers Informat Ctr 12 
Centro de Salud Caldas de Reyes  Casa Cura Villa Maria Cecilia 0,340923 Smoking Cessat Clin Vittorio Veneto 12 
Centro de Salud Calesas  Klin Kardiol Pneumol & Angiol 0,340923 St Imre Teaching Hosp 12 
Centro de Salud Camps Blancs  Cardiovasc Ctr Aalst 0,3408938 Stiftsklin Augustinum 12 
Centro de Salud Can Misses  Kawasaki Med Univ 0,3408938 Swiss Teratogen Informat Serv 12 
Centro de Salud Cañete  Med Div Pfizer Kirkland 0,3408938 Szent Janos Korhaz Allergol 12 
Centro de Salud Carinyena  Municipal Inst Publ Hlth 0,3408938 Takeda Pharma GmbH 12 
Centro de Salud Cariñena  Otamendi Hosp 0,3408938 Tallinn Cent Hosp 12 
Centro de Salud Carranque  Tokyo Med Univ 0,3408938 Tech Fachsch Berlin 12 
Centro de Salud Casa del Barco  Ctr Clin & Basic Res AS 0,3408646 Therapeut & Predict Med Inst 12 
Centro de Salud Casa del Mar  Ctr Estudios Cient 0,3408646 Twentoborg Hosp 12 
Centro de Salud Casa Mar Marin  Gelderse Vallei Hosp 0,3408646 Umea Univ Hosp 12 
Centro de Salud Cazoña  Howard Univ 0,3408646 Unite Rickettsies 12 
Centro de Salud Cehegin  Maas Hosp 0,3408646 Univ Hosp Jean Minoz 12 
Centro de Salud Chamberí  Sir Charles Gairdner Hosp 0,3408354 Univ Hosp Modena 12 
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Centro de Salud Chinchilla  Christian Albrechts Univ Kiel Klinikum 0,3407771 Univ Klin Chirurge 12 
Centro de Salud Cistierna  Química Farmacéutica Bayer S.A. 0,3407771 Univ Klin Franz Vollard 12 
Centro de Salud Consuegra  Russian Acad Med Sci 0,3407479 Univ Med & Farm Timisoara 12 
Centro de Salud Contrueces  Cytel Corp 0,3407188 Univ Rennes 12 
Centro de Salud Coronel de Palma  Instituto Cardiovascular 0,3406896 Université Lille 2 12 
Centro de Salud Cospeito  ASLRME Local Hlth Author 0,3406605 Vastra Nylands Kretssjukhus 12 
Centro de Salud Cuenca I  Ottawa Hosp 0,3406022 Vienna Inst Demog 12 
Centro de Salud Cuenca II  Publ Hlth Agcy Lazio Reg ASP Rome 0,3406022 Vrije Univ Hosp 12 
Centro de Salud Cuevas del Valle  Quebec Hlth Serv & Technol Assessment Agcy 0,3406022 Zent klin Emil Von Behring 12 
Centro de Salud Daroca  Alton Ochsner Med Fdn & Ochsner Clin 0,3405731 Aarhus Sygehus 11 
Centro de Salud de Aguilar de la Frontera  Pharma Mar SA 0,3405148 Agency for Science, Technology and Research 11 
Centro de Salud de Albalate  Univ León 0,3405148 Akademisches Lehrkrankenhaus der Elisabethinen Linz 11 
Centro de Salud de Albatera  Exploraciones Radiologicas Especiales SA (ERESA) 0,3404275 Asian Pacific Soc Respirol 11 
Centro de Salud de Almoradí  Univ Klin Wurzburg 0,3404275 Asociación de Estudios Biomédicos de Galicia 11 
Centro de Salud de Almozara  SW Texas State Univ 0,3403402 Aventis Pharma España 11 
Centro de Salud de Arévalo  Ctr Clin & Basic Sci Rome 0,3403111 AZ St Jan 11 
Centro de Salud de Baena  Konventhosp Barmherzige Brueder 0,340253 Azienda Osped 11 
Centro de Salud de Barbate  Primary Hlth Care Ctr 0,340253 Baxter Bio Sci 11 
Centro de Salud de Biescas  Therapeia 0,340253 Birkbeck Coll 11 
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Centro de Salud de Dolores  Vogur SAA Addict Treatment Ctr 0,340253 British Columbia Minist Hlth 11 
Centro de Salud de El Carpio  Hosp Gorizia 0,3401949 Budapest Inst 11 
Centro de Salud de Elviña-Mesoiro  Ctr Reg Hemodonac 0,3400206 Burnham Ins 11 
Centro de Salud de Fontiñas  Moses Cone Heart & Vascular Ctr 0,3399915 Casa Di Cura Columbus 11 
Centro de Salud de Fregenal de la Sierra  Pius Hosp de Valls 0,3399625 Centre Cardiovascular Sant Jordi 11 
Centro de Salud de Fuensanta  Fox Chase Canc Ctr 0,3399335 Centro Atención Primaria Martí i Julià 11 
Centro de Salud de La Chana  Garvan Inst Med Res 0,3399045 Centro de Salud de Ribeira 11 
Centro de Salud de La Janda & Jerez  Heart Res Inst Camperdown 0,3399045 Centro de Salud Paterna 11 
Centro de Salud de La Longuera  Ruth & Bruce Rappaport Sch Med 0,3399045 Centro de Salud Plaza del Ejército 11 
Centro de Salud de Melide  Hosp Ca Foncello 0,3398755 Centro Médico Teknon 11 
Centro de Salud de Monovar  European Biometr Inst 0,3397885 CLP Sante 11 
Centro de Salud de Muniesa  Postgrad Med Sch 0,3397885 Complejo Asistencial de Zamora 11 
Centro de Salud de Naron  Univ Hull 0,3397885 Consejeria Sanidad & Consumo Reg Murcia 11 
Centro de Salud de Orihuela  Res Ctr Prevent Med 0,3397595 Consejo Superior Deportes 11 
Centro de Salud de Outes  Wageningen Univ Agr 0,3397595 Ctr Cardiac & Vasc Res 11 
Centro de Salud de San Benito  MediClin 0,3397305 Ctr Clin & Basic Sci Rome 11 
Centro de Salud de Valderrobles  Centro de Salud Begonte 0,3396146 Ctr Clin & Basic Sci Rzym 11 
Centro de Salud de Valencia Salvador Pau  Foundation for Applied Clinical and Basic Research 0,3396146 Div Haematol Castelfranco Veneto 11 
Centro de Salud de Ventorrillo  Univ Hosp Liege 0,3396146 EPES Epidemiol GmbH 11 
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Centro de Salud Dobra  Centro de Epidemiología, Investigación e Información en Salud 0,3395857 European Biometr Inst 11 
Centro de Salud Docente de Cieza  Rhein Westfal TH Aachen 0,3395857 Genet Med Cent Florida 11 
Centro de Salud Don Benito  Deutsch Krebsforschungszentrum 0,3395567 Global Initiat Chron Obstruct Lung Dis 11 
Centro de Salud El Astillero  Fundación Cardio Infantil 0,3395278 Gobierno de Navarra 11 
Centro de Salud El Espinar  Ist Care & Res 0,3394699 Grimsdyke House 11 
Centro de Salud El Fraile  Dokuz Eylul Univ 0,339412 Haemophilia Ctr Milan 11 
Centro de Salud El Llano  Med Univ Klin Heidelberg 0,339412 Heart & Lung Inst 11 
Centro de Salud Elizondo  Baker Med Res Inst 0,3393252 Hop Brabois 11 
Centro de Salud Eloy Gonzalo  Bookdale Hosp Med Ctr 0,3393252 Hosp Barmherzige Schwestern 11 
Centro de Salud Emigrantes  Clin Pediat 3 Florence 0,3393252 Hosp Clin 11 
Centro de Salud Emili Darder  Pediat Clin Padua 0,3393252 Hosp Especialidades Ctr Med La Raza 11 
Centro de Salud Ermua  Organización Nacional Trasplantes 0,3392674 Hosp Infantil Univ Niño Jesús 11 
Centro de Salud Es Viver  Comenius Univ 0,3392096 Hosp Marina Baixa 11 
Centro de Salud Esperanto  Harvard MIT Div Hlth Sci & Technol 0,3392096 Hosp Nacional Parapléjicos 11 
Centro de Salud Estación  Hosp Le Molinette 0,3392096 Hosp Nuovo Pellegrini 11 
Centro de Salud Estella  Krankenhaus Duren 0,3391807 Hosp S Joao De Deus 11 
Centro de Salud Estrecho de Corea  Alta Bates Med Ctr 0,3391518 Hosp San Juan Dios 11 
Centro de Salud Ferriol  Klin Westf Wilhelmsuniv 0,3391518 Hosp Sant Jaume 11 
Centro de Salud Frómista  Klinikum Reprecht Karls Univ 0,3391518 Hosp Sao Jose 11 
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Centro de Salud Fronteras  Klinikum Stadt Ludwigshafen 0,3391518 Hosp Univ Oporto 11 
Centro de Salud Gama  N Carolina Baptist Hosp 0,3391518 Hospital Japonés 11 
Centro de Salud Gamonal Antigua  New York Hosp 0,3391518 IKEM 11 
Centro de Salud García Lorca  Chapel Allerton Hosp 0,339123 Innere Med Klin 3 11 
Centro de Salud Garrido Sur  Med Ctr Rheumatol Berlin Buch 0,339123 Inst Blutgruppenserol & Genet 11 
Centro de Salud Gen Ricardos  Mikkeli Cent Hosp 0,339123 Inst Hematol & Blood Transfus Warsaw 11 
Centro de Salud Gibraleón  Natl Inst Rheumatism & Physiotherapy 0,339123 Inst Med Legal Lisboa 11 
Centro de Salud Gran Vía  Univ Ancona 0,339123 Institut Recerca Cardiovasc Barcelona 11 
Centro de Salud Herrera de Pisuerga  Univ Innsbruck Hosp 0,339123 Ist Auxolog Italiano Wlochy 11 
Centro de Salud Huerta de la Reina  Univ Klinikum Jena 0,339123 Ist Care & Res 11 
Centro de Salud Illueca  Klin Krefeld 0,3389786 Kantonspital Winterthur 11 
Centro de Salud Irún Centro  Univ Klin Bergmannsheil 0,3389786 Kennemer Gasthuis 11 
Centro de Salud Iturrama  Univ Klin Regensburg 0,3389786 Kompetenznetz Vorhofflimmern & Med Klin 11 
Centro de Salud J, Humberto Gómez Tornero  Hosp Cavale Blanche 0,3389498 Krankenhaus Neuperlach 11 
Centro de Salud Jesús Cautivo  7TM Pharma 0,3389209 La Jolla Inst Allergy & Immunol 11 
Centro de Salud La Calzada  SUNY Downstate Med Ctr 0,3388921 Lawrence Berkeley Lab 11 
Centro de Salud La Flota  Prevent Cardiol Inst 0,3388633 Leiden University Medial Center (LUMC) 11 
Centro de Salud La Habana  Childrens Mercy Hosp Toledo 0,3387768 Local Hlth Author Rome 11 
Centro de Salud La Lama  Fac Med Timone 0,3387768 Mater Misericordiae Hosp 11 
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Centro de Salud La Puebla-Jardinillos  Inst Neurociencias Castilla & Leon 0,338748 Med Coll Penn & Hahnemann Univ 11 
Centro de Salud La Victoria  Shizuoka Univ 0,338748 Moses Cone Heart & Vascular Ctr 11 
Centro de Salud Las Águilas  Roslin Inst 0,3386903 Nanchang Univ 11 
Centro de Salud Las Albarizas  ALK Abello AS 0,3386039 Natl Human Genome Research Institute (NHGRI) 11 
Centro de Salud Las Calesas  Genet Med Cent Florida 0,3386039 Natl Neurol Inst Carlo Besta 11 
Centro de Salud Las Lagunas  Inst Med Legal Catalunya 0,3386039 Osped Umberto 1 11 
Centro de Salud Leitza  Lawrence Berkeley Lab 0,3386039 Oy Jurilab Ltd 11 
Centro de Salud Liébana-Potes  US DOE 0,3386039 PharmaConsult Services, S.A. 11 
Centro de Salud Llosa de Ranes  Dept Epidemiol ASL Rome 0,3385464 Piedmont Hosp 11 
Centro de Salud Los Castillos  Shiga Med Ctr 0,3385176 Poliklin C Kardiol & Angiol 11 
Centro de Salud M, Ángeles López Gómez  Univ de Antioquía 0,3384888 Private Urol Inst 11 
Centro de Salud Manacor  Hosp Barmherzige Schwestern 0,3383738 Reg Athens Hosp Gen G Gennimatas 11 
Centro de Salud Marco Merenciano  Kantonspital Winterthur 0,3383738 Res Inst Mol Pathol (IMP) 11 
Centro de Salud Meco  Cardiocorp 0,3383163 Ribe City Hosp 11 
Centro de Salud mental Sant Feliu Llobregat  Mitsubishi Pharm Corp 0,3383163 Robert H Lurie Comprehens Canc Ctr 11 
Centro de Salud Mental Usera  Mitsubishi Pharm Europe Ltd 0,3383163 Schusterman HSC 11 
Centro de Salud Meruelo  Lacer SA 0,3382301 Singapore Clinical Research Institute 11 
Centro de Salud Moguer  Swedish Med Ctr 0,3382014 Slovakia Haemophilia Ctr 11 
Centro de Salud Murcia-Centro  Hop St Andre Jean Abadie 0,3381726 Sote Orthopaed Hosp 11 
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Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima  Local Hlth Author Rome 0,3381726 St Andre Hosp 11 
Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen  Med Klin & Poliklin 0,3381726 Univ de Antioquía 11 
Centro de Salud Oliva  St James Univ Hosp 0,3381726 Univ Guadalajara 11 
Centro de Salud Onteniente II  Complejo Hosp de Poniente 0,3381439 Univ Hosp Ostrava 11 
Centro de Salud Orcasitas  Western Fisheries Res Ctr 0,3381439 Univ Klinikum 11 
Centro de Salud Otero  Ege Univ 0,3381152 Univ Klinikum Innenstadt 11 
Centro de Salud Paiporta  Hosp Santa Maria Annunziata 0,3381152 Univ Klinkum Frankfurt 11 
Centro de Salud Palma-Palmilla  Klin Merheim 0,3381152 Univ Madeira 11 
Centro de Salud Palos de la Frontera  Inst Biol Mol & Cellulaire 0,3380865 Univ Nacl Educ Distancia 11 
Centro de Salud Panaderas  Asociación de Estudios Biomédicos de Galicia 0,3380291 Univ Ramón Llull 11 
Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa  Cardiovasc Thrombosis Res Dept 0,3380291 Univ Victoria 11 
Centro de Salud Pedro Laín Entralgo  Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology 0,3380291 Univ Ziekenhuis St Rafael 11 
Centro de salud Pino Montano  Oklahoma Med Res Fdn 0,3380291 Universidad de la República 11 
Centro de Salud Pintor Oliva  Centro de Salud San Antonio 0,3380004 Universidad Nacional de Tucumán 11 
Centro de Salud Plaza Houston  Hosp Juan A Fernandez 0,3380004 University Hospital Hradec Králové 11 
Centro de Salud Pobla del Duc  Koepenick Hosp 0,3380004 US DOE 11 
Centro de Salud Pola de Lena  Mutuas Union 0,3380004 UZ Brussek VUB 11 
Centro de Salud Polán  St Jan Hosp 0,3380004 Vienna Bioctr 11 
Centro de Salud Presentación Sabio  Kardiol Inst 0,3379717 Wilhelminenhosp 11 
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Centro de Salud Pública de Elche  Katsura Med Ctr 0,3379717 Woolcock Inst Med Res 11 
Centro de Salud Puente Génave  Kaunas Univ Med 0,3379717 Zentralklin Bad Berka 11 
Centro de Salud Puerta Blanca  Inst Pathol Anat 0,3379431 Zentrum Klin Studien Forschungsbereich Endokrinol 11 
Centro de Salud Puerto de Sagunto  Krankenhaus Barmherzigen Bruder 0,3379431 Ziekenhuis St Jan 11 
Centro de Salud Puertollano I  Hosp Lluís Alcanyís de Xàtiva 0,3379144 Acad Hosp Rotterdam 10 
Centro de Salud Punta Umbría  Lindner Ctr 0,337857 AstraZeneca 10 
Centro de Salud Quartell  Aventis Pharma España 0,3378284 Athenian Inst Pediat Cardiol 10 
Centro de Salud Rebolería  Atlanta Vet Adm Med Ctr 0,3377997 Athens University Medical School 10 
Centro de Salud Rekaldeberri  VA Tennessee Valley Healthcare Syst 0,3377997 Centro Atención Primaria Just Oliveres 10 
Centro de Salud República Argentina  Hosp G Baigorria 0,3377711 Centro de Investigación y Desarrollo Pascual Vila (CSIC) 10 
Centro de Salud Requena  Centro Especialidades Médicas Avenida Portugal 0,3377138 Centro de Salud Paredes de Nava 10 
Centro de Salud Rondilla  Hosp Infanta Leonor 0,3376852 Centro de Salud Torrente 10 
Centro de Salud Rotglá  CHR Hop Bon Secours 0,3376565 Centro de Salud Trinidad 10 
Centro de Salud Rua Cuba  Hospital Universitario Reina Sofía 0,3376565 Centro Investigación Biológica 10 
Centro de Salud Sagrado Corazón  John Paul II Univ Hosp 0,3376565 
Centro Investigación Biomédica en Red 
Enfermedades Neurodegenerativas 
(CIBERNED) 
10 
Centro de Salud Saldaña  Univ Liege 0,3376565 Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta 10 
Centro de Salud Salvador Allende  Arcispedale S Anna Hosp 0,3376279 Centro Salud Pampliega 10 
Centro de Salud Sama  Dept Cardiol 0,3376279 CHRU Bordeaux 10 
Centro de Salud San Agustín  Hosp Civile Asti 0,3376279 CHU Tivoli 10 
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Centro de Salud San Antonio  Ist Clin Humanitas Rozzano 0,3376279 Clin Univ Mt Godinne 10 
Centro de Salud San Esteban  Lagosanto Hosp 0,3376279 Consorci Atencio Primaria Eixample 10 
Centro de Salud San José  Medtronic SAS 0,3376279 Cordis Clin Res Europe 10 
Centro de Salud San José Centro  Medtronic SpA Sesto San Giovanni 0,3376279 Ctr Cardiol Nord 10 
Centro de Salud San Juan  Augusta Kranken Anstalt 0,3375993 Ctr Reg Hemodonac 10 
Centro de Salud San Roque de Badajoz  Instituto Dexeus 0,3375707 Edward Hines Jr Hosp 10 
Centro de Salud San Roque de Villagarcía de 
Arosa  Hosp Reina Sofía 0,337542 Fondazione Cardioctr Ticino 10 
Centro de Salud Santa Bárbara  Gornoslaskie Ctr Med 0,3375134 Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia 10 
Centro de Salud Santa Cruz  Institut Biologie Cellulaire Morphologie 0,3375134 Generalitat Catalunya 10 
Centro de Salud Santa Faz  SW Cardiol Associates 0,3375134 Haughton Inst 10 
Centro de Salud Santoña  Univ Guelph 0,3375134 Hennepin City Med Ctr 10 
Centro de Salud Sardoma  Baxter HealthCare 0,3374848 Herzzentrum Leipzig 10 
Centro de Salud Soria Norte  Fac Pharm Paris 0,3374848 Hlth Author Rome 10 
Centro de Salud Soria Sur  Hosp Comarcal Jarrio 0,3374848 Hosp Cardiol Haut Leveque 10 
Centro de Salud Sotrondio  Hosp San Agustin 0,3374848 Hosp Civile Asti 10 
Centro de Salud Sta, M, de Benquerencia  IKEM 0,3374562 Hosp Civile Legnano 10 
Centro de Salud Tafalla  Dept Salud Pública Castilla La Mancha 0,3374276 Hosp Clin Caracas 10 
Centro de Salud Tarraco  Pulm Hosp Zakopane 0,3373705 Hosp Coracao Ribeirao 10 
Centro de Salud Tavernes de la Valldigna  FnsP Zamky 0,3373419 Hosp Croix Rousse 10 
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Centro de Salud Teruel Urbano  Fu Wai Hosp 0,3373419 Hosp Gen Medellin 10 
Centro de Salud Toro  Hosp Marina Baixa 0,3373419 Hosp Le Molinette 10 
Centro de Salud Torquemada  Agency for Science, Technology and Research 0,3372847 Hosp Madrid-Montepríncipe 10 
Centro de Salud Trafalgar  Azienda Osped 0,3372847 Hosp Prof Posadas 10 
Centro de Salud Tres Cantos  Consejería de Sanidad de Murcia 0,3372847 Hosp San Giovanni Calibita Fatebenefratelli 10 
Centro de Salud Trinidad Jesus Cautivo  Presbyterian Hosp 0,3372847 Hosp Santo Andre 10 
Centro de Salud Urbano I  Singapore Clinical Research Institute 0,3372847 Hosp Valle de los Pedroches 10 
Centro de Salud Valencia  Residencia Cantabria 0,3372562 Hospital del Perpetuo Socorro 10 
Centro de Salud Valencia de Don Juan  Ferrara Univ Hosp 0,3372276 Hospital San Rafael 10 
Centro de Salud Vélez Benaudalla  Henry Dunant Hosp 0,3372276 Hospital Santa Clara 10 
Centro de Salud Vélez Sur  Hosp San Giovanni Battista 0,3372276 Inst Cardiol Montreal 10 
Centro de Salud Ventanielles-Colloto  Hosp Clin Caracas 0,3371991 Institut Municipal de Salut i Benestar Social 10 
Centro de Salud Vilaboa  Hosp Gen Medellin 0,3371991 Int Diabet Inst Caulfield 10 
Centro de Salud Villalegre-La Luz  Hosp Prof Posadas 0,3371991 Ist Clin Humanitas Rozzano 10 
Centro de Salud Villava  King Abdulaziz Med City 0,3371991 Ist Toscano di Tumori 10 
Centro de Salud Virgen de África  Consejo Superior Deportes 0,3371705 Johnson & Johnson Co 10 
Centro de Salud Virxe Peregrina  Sharp Chula Vista Med Ctr 0,337142 King Abdulaziz Med City 10 
Centro de Salud Vista Alegre  St Anna Hosp 0,3370278 Klin Chirurg Ogolnej & Transplantac 10 
Centro de Salud Xirivella  Kinki Univ 0,3369993 Klinikum Krefeld 10 
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Centro de Salud Zumárraga  Asociación Estudios Biomed Galicia 0,3368283 Kokura Mem Hosp 10 
Centro de Salud, Alcázar de San Juan  Ben Gurion Univ Negev 0,3367998 Kosuyolu Heart & Res Hosp 10 
Centro de Salud, Alcoba de los Montes  Dept Clin Pharmacol 0,3367998 Krankenhaus Reinbek 10 
Centro de Salud, Berlanga de Duero  Hop Broca 0,3367998 Landeskrankenhaus Univ Klin Graz 10 
Centro de Salud, Cehegín  Hosp Milan 0,3367998 Liverpool Hosp 10 
Centro de Salud, Corral de Calatrava  Instituto de Bioquímica (CSIC) 0,3367998 Louisville Univ 10 
Centro de Salud, Espinardo  Waterhouse 0,3367998 Medtronic SAS 10 
Centro de Salud, Manzanares  Clin Golf 0,3367713 Medtronic SpA Sesto San Giovanni 10 
Centro de Salud, Medina de Rioseco  Clin San Felipe 0,3367713 NutriConsult 10 
Centro de Salud, Porzuna  Hosp Dr Victorino Santaella 0,3367713 Pharmacia Corp 10 
Centro de Salud, Quintanar del Rey  Hosp Gen Acapulco 0,3367713 Química Farmacéutica Bayer S.A. 10 
Centro de Salud, Santa Cruz de Mudela  Hosp Nacl Alberto Sabogal 0,3367713 Radiat & Nucl Safety Author 10 
Centro de Salut de Calanda  Zhong Shan Hosp 0,3367713 Royal Brisbane & Womens Hosp 10 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA 
INSUFICIENCIA RENAL, S,A, (CETIRSA)  Swiss Fed Inst Technol 0,3367144 Sacred Heart Med Ctr 10 
Centro de, Psicología Médica, Neurología y 
Psiquiatría (PSINEP)  Xavier Bichat Univ Hosp 0,3366859 Sanofi-Synthelabo 10 
Centro Diagnóstico Pedralbes  Hosp Albert Michallon 0,3366575 Segerberger Klin 10 
Centro Diagnóstico Valladolid  Hosp Purpan 0,3366575 Social Insurance Kawasaki Hosp 10 
Centro Inter Univ di Fisiologia Clinica e 
Ipertensione  Serv Med Fútbol Club Barcelona 0,3366005 
Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica 10 
Centro Internacional de Métodos Numéricos en 
Ingeniería  Univ Panamericana 0,3365721 St Barnabas Hosp 10 
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Centro Investigación Anomalías Congénitas  Complejo Hosp San Millán-San Pedro de la Rioja 0,3365437 St Jans Hosp 10 
Centro Investigación Cooperativa Biociencias 
bioGUNE  Ric Med Sperimentale 0,3365437 Stiftung Inst Herzinfarktforsch 10 
Centro Medicina del Deporte  Roche Ctr Med Genom Ltd 0,3365437 Taipei Municipal Women & Childrens Hosp 10 
Centro Médico de Asturias  Roche Mol Syst 0,3365437 Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud (TAISS) 10 
Centro Médico Gamma Delfos  New York Poison Ctr 0,3365152 Texas Childrens Hosp 10 
Centro Médico Nacional Manuel Avila Camacho  Newcastle Mater Misericordiae Hosp 0,3365152 Texas Heart Inst 10 
Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas 
y Ambientales  UAE Univ 0,3364868 Toyohashi Higashi Hosp 10 
Centro Nacional de Biotecnologia (CSIC)  Aust Agder Sentralsjukhus 0,3364583 UCB Bioprod SA 10 
Centro Nacional Sanidad Ambiental  Great Western Med 0,3364583 Univ Autónoma San Luis Potosi 10 
Centro Olímpico de Estudios del Deporte  HERO Consulting 0,3364583 Univ Hosp St Etienne Bellevue 10 
Centro Oncológico de Galicia  Kokura Mem Hosp 0,3364583 Univ Kiel Klinikum 10 
Centro para el Desarrollo de la 
Farmacoepidemiología  Med Acad Warsaw 0,3364583 Univ Klinikum Regensburg 10 
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar  Toyohashi Higashi Hosp 0,3364583 Univ Paris 10 
Centro PET Cartuja  UPMC Shadyside 0,3364583 Univ Wales Hosp 10 
Centro Provincial de Higiene y Epidemiología  Vastra Nylands Kretssjukhus 0,3364583 UPMC Shadyside 10 
Centro Radiológico Computarizado (CERCO)  Ctr Cardiac & Vasc Res 0,3364299 Vet Affairs Hlth Serv Res & Dev Field Program 10 
Centro Reconocimiento Conductores  Centro de Salud de Vallobín-Concinos 0,3364015 W Virginia Univ 10 
Centro Reg Invest Biomed  Cincinnati Childrens Hosp Med Ctr 0,3364015 Washington State Univ 10 
Centro Regional de Investigaciones Biológicas  Hosp Cardiol Haut Leveque 0,3364015 Wilhelminenspital Stadt Wien 10 
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Centro Regional de Salud Pública  Kosuyolu Heart & Res Hosp 0,3364015 Ziekenhuis De Weezenlanden 10 
Centro Regional de Transfusiones de Granada  Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA) 0,3364015 Ziekenhuis Oost Limburg 10 
Centro Salud Albacete  Texas Heart Inst 0,3364015 Abbott 9 
Centro Salud Carranque  Local Hlth Author Milan 0,3363163 Abbott Vascular International 9 
Centro Superior de Invest en Salud Pública  Area Lab Ertzaina 0,3362879 Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 9 
Centro Transfusión de Galicia  Bundeskriminalamt Wiesbaden 0,3362879 Agencia Valenciana de Salud 9 
Centros de Atención Primaria Distrito Huelva  Centro de Salud Villablanca 0,3362879 Aker Hosp 9 
CEP Vicente Soldevilla  Chemiphar 0,3362879 Allergie Ambulatorium Rennweg 9 
CETIR Grup Medic  DNA Analyt 0,3362879 Allergopharma Joachim Ganzer KG 9 
Changhai Hosp  Forens Sci Lab 0,3362879 Amper Kliniken AG 9 
Chapel Allerton Hosp  Inst Crimanalist 0,3362879 Atlanta Vet Adm Med Ctr 9 
Charing Cross Hosp  Inst Natl Criminalist 0,3362879 Aventis Pharma 9 
Charles Nicolle Univ Hosp  Inst Rech Criminelle 0,3362879 Cardiocorp 9 
Charleston Area Med Ctr  Lab Police Sci 0,3362879 Cardiovasc Ctr Aalst 9 
Chemiphar  LKA Baden Wurttemberg 0,3362879 Centro Atención Primaria Santa Coloma de Gramenet 9 
Chiang Mai Univ  LKA Rheinland Pfalz 0,3362879 Centro de Astrobiologia (CSIC) 9 
Child & Family Res Inst Vancouver  Natl Bureau Invest Vantaa 0,3362879 Centro de Atención Primaria Baix Ebre 9 
Children´s Hosp of Eastern Ontario Research 
Institute  Reparto Capabinieri Invest Sci 0,3362879 Centro de Salud Armilla 9 
Childrens Hosp  Hospital El Sabinal 0,3362311 Centro de Salud Casa del Mar 9 
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Childrens Hosp Oakland  Complejo Hosp Univ Ntra Sra de Candelaria 0,3362027 Centro de Salud Casa Mar Marin 9 
Childrens Hosp Pittsburgh  Charles Nicolle Univ Hosp 0,3361176 Centro de Salud de Boiro 9 
Childrens Hosp Seattle  La Sapienza Univ Hosp 0,3361176 Centro de Salud de El Carpio 9 
Childrens Hosp Westmead  Univ Klin Bochum 0,3361176 Centro de Salud de Naron 9 
Childrens Hosp Wildermeth Spitalzentrum Biel  Univ Rouen 0,3361176 Centro de Salud de Ventorrillo 9 
Childrens Mem Hosp Chicago  Hosp Brabois 0,3360892 Centro de Salud Francia 9 
Childrens Mercy Hosp Toledo  Sklodowska Curie Mem Inst Oncol 0,3360892 Centro de Salud Fuente Norte 9 
Childrens Univ Hosp Bratislava  Childrens Hosp Westmead 0,3360608 Centro de Salud J. Humberto Gómez Tornero 9 
China Inst Sport Sci  Grp Hosp Pitie Salpetriere 0,3360608 Centro de Salud Las Calesas 9 
Chiron Corp  Inst Myol 0,3360608 Centro de Salud Manacor 9 
CHR Hop Bon Secours  Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaed Hosp 0,3360608 Centro de Salud Rua Cuba 9 
Christian Albrechts Univ Kiel Klinikum  Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (CSIC) 0,3359758 Centro de Salud San Agustín 9 
CHRU Bordeaux  Allergie Ambulatorium Rennweg 0,3359474 Centro de Salud San Antonio 9 
CHRU Reims  Inst Intervencion Cardiovasc SA 0,3359191 Centro de Salud Valencia 9 
CHU Gaston Doumergue  Equipo ciclista ENYPESA Lambea El Mundo 0,3358624 Centro Especialidades Médicas Avenida Portugal 9 
CHU Hop Sud  Hosp Virgen de la Torre 0,3358624 Centro Regional de Salud Pública 9 
CHU Hotel Dieu  Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC) 0,3358058 Centro Regulación Genómica 9 
CHU Montpellier  Heilig Hart Klin 0,3358058 Charles Nicolle Univ Hosp 9 
CHU Sainte-Justine  Hondeghem Pharmaceut Consulting 0,3358058 CHU Hotel Dieu 9 
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CHU Tivoli  Hosp Comarcal de Alcañiz 0,3357775 CHU Montpellier 9 
CHUM Hotel Dieu  Centro de Salud de Pobra Caraminal 0,3357492 CIVT 9 
Chungnam Natl Univ Hosp  Reg Hosp 0,3357492 CODGENE Lab 9 
CIAM  Acad Hosp Rotterdam 0,3356926 Complejo Universitario Santa María del Rosell 9 
CIE3  St Jans Hosp 0,3356926 Cordis Johnson & Johnson 9 
CIEMAT  Ziekenhuis De Weezenlanden 0,3356926 Ctr Hlth Serv Res 9 
CIMA Clin  Hosp Comarcal de Antequera 0,3356643 Dept Hyg Epidemiol 9 
CIMAC  Ctr Oral Hlth Sci 0,3356077 Dokuz Eylul Univ 9 
CINDOC-Centro de Informacion y 
Documentacion Cientifica (CSIC)  Leeds Dent Inst 0,3356077 Eli Lilly Crit Care Europe 9 
City Hosp  Saga Med Sch 0,3355794 Envis Pharma 9 
CIVT  Técnicas Avanzadas de Investigación en Servicios de Salud (TAISS) 0,3355511 Epicor Med Inc 9 
Clear Springs Foods Inc  Centro de Salud Las Águilas 0,3354098 Fachkrankenhaus Lungenheilkunde & Thoraxchirurg 9 
Clearwater Cardiovasc Consultants  Hospital POVISA 0,3352969 Forens Sci Serv TM 9 
Clementinen Hosp  Université de Bourgogne 0,3352969 Forschungszentrum Borstel 9 
Clin Bois Verrieres  Hospital Santa Caterina 0,3352686 Fundación Cardio Infantil 9 
Clin Cardiol Miramar  Methodist DeBakey Heart Ctr 0,3350994 Grupo ARIAM 9 
Clin Corachan  Centro de Salud Potosí 0,335043 Hahnemann Univ Hosp 9 
Clin Creu Blanca  Escuela Univ de Enfermería 0,3349866 Helios Klinikum Aue 9 
Clin Delle Malattie Dellapparato Resp  Hosp Hotel Dieu 0,3349585 Herz & Diabeteszentrum NRW 9 
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Clin Femenia  St Andre Hosp 0,3349303 Herzzentrum Brandenburg 9 
Clin Girona  Altanta Cardiovasc Res Inst 0,3349021 Herzzentrum Kassel 9 
Clin Golf  Harokopio Univ 0,3349021 Hlth Reg Observ 9 
Clin Hosp  Ist Nazl Ric Alimenti & Nutr (INRAN) 0,3349021 Hosp Ca Foncello 9 
Clin INDISA  Helmholtz Zentrum Muenchen 0,334874 Hosp Cardiol Louis Prade 9 
Clin Internal Dis & Allergol  Minnesota Cardiovasc Res Inst 0,3348458 Hosp Comarcal Jarrio 9 
Clin JWG Univ  Hosp Nacional Parapléjicos 0,3348176 Hosp Comarcal Punta Europa 9 
Clin Lindenhof  Hospital de Conxo 0,3348176 Hosp de Mollet 9 
Clin Mediclub Sanctuaire  ANMCO Research Center 0,3347332 Hosp Haut Leveque 9 
Clin Mompia  i3 Innovus 0,3347332 Hosp San Agustin 9 
Clin Montevergine  Unilever Hlth Inst 0,3347332 Hospital de Guipúzcoa 9 
Clin Notre Dame Bruyeres  Unilever Res & Dev 0,3347332 Hospital Materno Infantil 9 
Clin Pediat 3 Florence  Univ Hosp St Etienne Bellevue 0,3347051 Indoor Biotechnol Inc 9 
Clin Quirón de Valencia  Banco Andaluz de Células Madre 0,3346769 Inst Cardiovasc Guadalajara 9 
Clin Res Serv  Hosp Civile Legnano 0,3346769 Inst Nacl Enfermedades Resp 9 
Clin S Anna  Johnson & Johnson Co 0,3346769 Inst Pasteur Paris 9 
Clin San Felipe  Segerberger Klin 0,3346769 Inst Rhein Friedrich Wilhelms Univ Bonn 9 
Clin Sanat Aleman  Cordis Clin Res Europe 0,3346207 Instituto Superior de Ciencias Médicas 9 
Clin St Augustin  Max Planck Inst Mol Genet 0,3346207 Kawasaki Med Univ 9 
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Clin St Henri  Ziekenhuis Oost Limburg 0,3346207 Kinesis Pharma 9 
Clin St Joseph  EAP Carmen Calzado 0,3345926 Koepenick Hosp 9 
Clin Suizo Argentina  Universidad Católica de Murcia (UCAM) 0,3345645 Krankenhaus Barmherzigen Bruder 9 
Clin Thrombosis Ctr  Inst Policlin San Donato 0,3345364 Lankenau Hosp 9 
Clin Tres Torres  Centro Regulación Genómica 0,3345083 Lerner Res Inst 9 
Clin Univ Mt Godinne  Ctr Informat & Desarrollo Operat, Madrid, Spain. 0,3345083 Max Devki Devi Heart & Vasc Inst 9 
Clin Vicente San Sebastián  Kaplan Med Ctr 0,3344802 Medtron GmbH 9 
Clin Virgen Guadalupe  Dept Hyg Epidemiol 0,334424 Mil Hosp 9 
Clínic Stella Maris  Hlth Reg Observ 0,334424 Mitsubishi Pharm Corp 9 
Clínica Altollano  Hosp Virgen de la Luz 0,3343959 Mitsubishi Pharm Europe Ltd 9 
Clínica de la Concepción  Fundación CEU San Pablo 0,3343678 Mutuas Union 9 
Clínica de Los Robles  Hosp Civile Rovigo 0,3343678 Natl Inst Biol Stand & Controls 9 
Clínica del HGR No  Labs Betera 0,3343678 Natl Publ Hlth Ctr 9 
Clínica Diagnóstico San Miguel  Univ Jaume I 0,3343678 New York Heart Ctr 9 
Clínica Fundación Fiatc  Budapest Inst 0,3343117 Newham Univ Hosp 9 
Clínica Godoy  Centro de Salud Ocaña 0,3343117 Osped G Pasquinucci 9 
Clínica Infanta Luisa  Hosp Puerto Real 0,3343117 Osped S Maria Co Foncello 9 
Clínica Juaneda  Hosp San Juan Dios 0,3343117 Ospedale Carlo Pama 9 
Clínica La Luz  Warsaw Univ Technol 0,3343117 Outpatient Clin Occupat & Environm Med 9 
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Clínica Las Nieves  Centro Investigación Biológica 0,3342836 Paul Ehrlich Inst 9 
Clínica MEDEFIS  Evangel Krankenhaus Bielefeld 0,3342556 Pediat Cardiol Associates 9 
Clínica Medellín  Univ Aquila 0,3342556 Pendlebury Hlth Ctr 9 
Clínica Médico Forense  Ctr Clin Sci 0,3341995 Pius Hosp de Valls 9 
Clínica Mediterráneo  Univ Klin Chirurge 0,3341995 Politecn Milan 9 
Clínica Moncloa  Hosp Comarcal de Hellín 0,3341434 Red IAA 9 
Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro  Womens Hosp Med Ctr 0,3341434 Reg Transfus Ctr 9 
Clínica Nuestra Señora del Pilar  Moscow Municipal Clin Hosp 0,3341154 Roslin Inst 9 
Clínica Odontológica Integrada de Pacientes 
Especiales  Natl Inst Ana Aslan 0,3341154 Rostock Sch Med 9 
Clínica Oncocenter  Policlin Umberto 0,3341154 Salzburg Univ 9 
Clínica Santa Elena  Tallinn Cent Hosp 0,3341154 Schwarzwald Baar Klinikum 9 
Clínica Smoker´s  Univ Tours 0,3341154 Segeberger Kliniken 9 
Clínica Villa Erbisa  Univ Ziekenhuis St Rafael 0,3341154 Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) 9 
Clínica Virgen de la Vega  Waikato Hosp 0,3341154 Specjalistyczny Szpital E Szczeklika 9 
Clinical Hosp Center Zagreb  La Jolla Inst Allergy & Immunol 0,3340033 St Jan Hosp 9 
CLP Sante  Univ Madeira 0,3339753 SW Fdn Biomed Res 9 
CLS Space Oceanog Div  Borgess Med Ctr 0,3339473 Swiss Fed Inst Technol 9 
Cntr Cardiol & Vasc Intervent Hamburg  John Radcliffe Matern Hosp 0,3339473 Teaching Klin 9 
CODGENE Lab  Univ Michigan Hosp 0,3337513 ThomboGen Ltd 9 
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Cold Spring Harbor  Danmeter AS 0,3336675 Tokyo Med Univ 9 
Colegio Oficial Médicos  St Imre Teaching Hosp 0,3336115 Univ Autonoma Estado Mexico 9 
Coll Hlth Sci Vitoria  Natl Inst Cardiac Surg & Intervent Cardiol 0,3335836 Univ Houston 9 
Cologen Klin Gen  Siemens AG 0,3335836 Univ Ioannina 9 
Colorado Coll  Graunt & Co 0,3335557 Univ Pablo Olavide 9 
Colorado State Univ  ValueMed Res LLC 0,3335557 Univ Rouen 9 
Colt Res Labs  Área Básica Salut Girona III 0,3335277 Univ Trondheim Hosp 9 
Columbia Presbyterian Med Ctr  Equipo Atenc Primaria Girona 3 0,3335277 VA Tennessee Valley Healthcare Syst 9 
Comisión de Investigaciones Científicas de 
Buenos Aires  Instituto Madrileño Oncología 0,3335277 Zentrum Innere Med 9 
Comisión Internacional Conservación del Atún 
del Atlántico  Servicio Andaluz de Salud 0,3334719 
Angio Intervent Sect Providence Sacred Heart 
Med 8 
Comité de Expertos del Proyecto Futuro de la 
Cardiología  Hosp Madre G Vannini 0,3333602 ANMCO Research Center 8 
Commiss European Communities  Konstantopoulio Hosp 0,3333602 Área 7 Atención Primaria IMSALUD 8 
Commun Technol Grp  Rennes Univ Hosp 0,3333602 Austrian Heart Fdn 8 
Complejo Asistencial de Ávila  St Jude Medical 0,3333602 Besancon Univ Hosp 8 
Complejo Asistencial en Salud Mental Benito 
Menni  Landeskrankenanstalten Salzburg 0,3333044 BIOTRONIK GmbH & Co KG 8 
Complejo Hosp Materno-Insular  Med Ctr Klokkenberg 0,3333044 Brighton Gen Hosp 8 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios  Providence Hlth Grp 0,3333044 Cardiovasc Inst Beijing 8 
Consejería de Sanidad de Castilla y León  Centre de Medicina de l´Esport de Granollers 0,3332765 CARE Hosp 8 
Consejeria Salud Gobierno Rioja  Unite Formation Recherche Biomed St Peres 0,3332765 Centro de Salud de Outes 8 
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Consejeria Sanidad & Consumo Reg Murcia  Agence Française Securite Sanitaire des Produits de Sante 0,3332486 Centro de Salud Orcera 8 
Consejeria Sanidad Castilla Mancha  Hosp Vila Nova Gaia 0,3332207 Centro de Salud Tafalla 8 
Consejo Enfermería Cardiovascular  Philips Med Syst 0,3332207 Centro de Salud Vallada 8 
Consejo Insular de Palma  Clínica Rotger 0,3331929 Centro de Salud Villarramiel 8 
Consejo Municipal de Bienestar Social  Brighton Gen Hosp 0,3331371 
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA 
INSUFICIENCIA 
RENAL, S.A. (CETIRSA) 
8 
Consejo Nacl Invest Cient & Tecn Buenos Aires  Inst Endocrinol 0,3331371 CHR Hop Bon Secours 8 
Conservatoire Natl Arts & Metiers  Oulu Univ Hosp 0,3331371 Chungnam Natl Univ Hosp 8 
Consilio Nazl Ric  Univ Med & Farm Timisoara 0,3331371 Cincinnati Childrens Hosp Med Ctr 8 
Consorcio FRA Comunidad Madrid  FUNCOR 0,3331092 Clin Girona 8 
Consultorio de Palmete  Johns Hopkins Hosp 0,3331092 Clin Pediat 3 Florence 8 
Consultorio de Zahara de los Atunes  Med Coll Virginia 0,3331092 Clin Res Serv 8 
Consultorio l'Alguer  Piedmont Hosp 0,3331092 Clin S Anna 8 
Consultorio Local de Arre  Hosp Ninos Luis Calvo Mackenna 0,3330814 Consejeria Sanidad Castilla Mancha 8 
Consultorio Local de Quijorna  Inst Publ Hlth 0,3330814 CTO 8 
Consultorio Local de Villafranca del Castillo  Orebro Univ Hosp 0,3330814 Ctr Cardiovasc 8 
Consultorio Local El Puntal  Tarapaca Univ 0,3330814 Ctr Salud Os Mallos 8 
Cooper Inst Ctr Human Performance & Nutr Res  Univ Fed Pernambuco 0,3330814 Ctr Salud Porto Do Son 8 
Cooper Inst Ctr Integrated Hlth Res  Servici de Urgencias Médicas (SUMMA) 0,3330535 Ctr Salud, Muros 8 
Coordinación Regional Trasplantes  Phillips Iber SA Med Syst 0,3330257 Dept Epidemiol ASL Rome 8 
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Copenhagen & NeuroSearch  Centro Atención Primaria Sant Josep 0,33297 Dept Med 8 
Copenhagen Muscle Res Ctr  Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 0,3329421 Dr Cosme Argerich Hosp 8 
Cordis Clin Res Europe  Univ Católica de la Santísima Concepción 0,3329143 EMPIREO Diagnóstico Molecular 8 
Cordis Johnson & Johnson  Gobierno de Navarra 0,3328865 Friedrich Ebert Hosp 8 
Cork & Mater Misericoridae Univ Hosp  Hosp Zilina 0,3328865 Gornoslaskie Ctr Med 8 
Coronary Unit  Minist Interior 0,3328865 Grenoble Teaching Hosp 8 
Council Cardiovasc Nursing  PDL BioPharma Res 0,3328865 Guidant Corp 8 
Crawford Long Hosp  Berliner Betrieb Zent Gesundheitl Aufgaben 0,332803 GWT Tech Univ 8 
Creighton Univ  Centro Investigación Anomalías Congénitas 0,332803 Harvard MIT Div Hlth Sci & Technol 8 
CRO E C BIO SL  Hosp Armand Trousseua 0,332803 Helmholtz Zentrum Munchen 8 
CSS Mendel Inst  Inst European Genomutat 0,332803 Henry Dunant Hosp 8 
CTO  Inst Reproduktionstoxikol Ravensburg 0,332803 Hop Jean Minjoz 8 
Ctr Allergy & Rhinol  Swiss Teratogen Informat Serv 0,332803 Hosp Campo Marte 8 
Ctr Alt Rendiment  Tech Fachsch Berlin 0,332803 Hosp Carmen y Severo Ochoa 8 
Ctr Area de Murcia  Angiog Digital 0,3327752 Hosp Comarcal de Hellín 8 
Ctr Atenc Primaria Turo  Arizona Heart Hosp 0,3327752 Hosp de Clínicas José de San Martín 8 
Ctr Cardiac & Vasc Res  Calif Heart Assoc 0,3327752 Hosp de la Vega Baja de Orihuela 8 
Ctr Cardiol Nord  CECI 0,3327752 Hosp Gen Cremona 8 
Ctr Cardiothorac  Forrest Gen Hosp 0,3327752 Hosp Gen Univ Elche 8 
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Ctr Cardiovasc  Gifu Univ 0,3327752 Hosp Juan A Fernandez 8 
Ctr Catala Nutr de Barcelona  Hemodynam Inst 0,3327752 Hosp Juan Grande 8 
Ctr Cellular & Mol Biol  Hosp Gen Univ Elche 0,3327752 Hosp Lluís Alcanyís de Xàtiva 8 
Ctr Chirurg Marie Lannelongue  Miami Vasc Inst 0,3327752 Hosp Madre G Vannini 8 
Ctr Clin & Basic Res AS  Mt Elizabeth Med Ctr 0,3327752 Hosp Neurol Cardiol 8 
Ctr Clin & Basic Sci Rome  Municipal Hosp 0,3327752 Hosp Nord Bourrellys 8 
Ctr Clin & Basic Sci Rzym  Nexcodex SL 0,3327752 Hosp San Giacomo 8 
Ctr Clin Sci  Osaka Gen Hosp 0,3327752 Hosp San Giovanni Battista 8 
Ctr Diabet & Endocrinol  Shadyside Hosp 0,3327752 Hosp Virgen de la Luz 8 
Ctr Estudios Aplicados Desarrollo Nucl  SW Cardiol 0,3327752 Hospital Ramos Mejía 8 
Ctr Estudios Invest & Med Deporte  Unidad Cardiovasc Clin 0,3327752 Hufeland Klin 8 
Ctr Hlth Serv Res  Ctr Alt Rendiment 0,3327196 i3 Innovus 8 
Ctr Hos Gaia  Institut de Diabetología 0,332664 Inst Pathol Anat 8 
Ctr Hosp Intercommunal  Inst Jaume Almera 0,3326362 Institut de Investigacions Químicas i Ambientals de Barcelona (CSIC) 8 
Ctr Hosp Lyon Sud  Queens Medical Centre 0,3326085 Instituto de Investigación Biomédica (IRB) 8 
Ctr Hosp Padre Menni  Volvat Med Ctr 0,3326085 Ist ARTA 8 
Ctr Hosp Princesse Grace  Pubilla Casas Primary Hlth Ctr 0,3325807 Ist Cardiol Udine 8 
Ctr Hosp Univ Beni Messous  Fac Salesiana Vitoria 0,3325529 John Paul II Univ Hosp 8 
Ctr Hosp Univ Montreal  Institut Guttmann 0,3325529 Kardiol Gemeinschaftspraxis 8 
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Ctr Hosp Univ Pediat Charles de Gaulle  Simon Fraser Univ 0,3324974 Kardiol Praxis 8 
Ctr Human Genet Freiburg  Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 0,3324141 Klinikum St Georg 8 
Ctr Human Genet Res  Univ Paul Sabatier 0,3323864 Krakenhaus Neuperlach 8 
Ctr Informat & Desarrollo Operat, Madrid, 
Spain,  Lansi Uudsinmaa Dist Hosp 0,3323586 Kuwait Univ 8 
Ctr Invest Biol, Dept Dev & Cell Biol  Natl Pulmonol Inst 0,3323586 Landeskrankenanstalten Salzburg 8 
Ctr Invest Hombre Desierto  Aalborg Univ 0,3323032 Lindner Ctr 8 
Ctr Med Brooklyn  Hosp de La Plana 0,3323032 Martini Hosp 8 
Ctr Med Prevent  Univ Louis Pasteur 0,3321923 Med Ctr Klokkenberg 8 
Ctr Mol & Vasc Biol  Ctr Med Prevent 0,3321092 Med Sch Nancy 8 
Ctr Oral Hlth Sci  Neocodex 0,3321092 MediClin 8 
Ctr Prevenz Malattie Cardiovasc Udine  Univ Nacl Cordoba 0,3321092 Mesos Diabetes Ctr 8 
Ctr Rech Pierre Fabre  Hosp Monaldi 0,3319984 Methodist DeBakey Heart Ctr 8 
Ctr Reprod Biol  Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 0,3319707 Natl Inst Hlth Rome 8 
Ctr Rhinol & Allergol  Univ Corsica 0,3318877 Nepal Hlth Res Council 8 
Ctr Salud Arturo Eyries  Clin Suizo Argentina 0,3318601 New York Poison Ctr 8 
Ctr Salud Mental Cerdanyola Valles  Danmarks Stat 0,3318601 Newcastle Mater Misericordiae Hosp 8 
Ctr Salud Os Mallos  Econ & Social Res Council 0,3318601 Nijmegen Univ Hosp 8 
Ctr Salud Porto Do Son  Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 0,3318601 Opsed Gli Infermi 8 
Ctr Salud Quart de Poblet  Natl Inst Stat 0,3318601 Osped Univ Torrette 8 
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Ctr Salud San Ignacio Loyola  Natl Sch Publ Hlth 0,3318601 Osped Villa Marialy 8 
Ctr Salud San Jorge  Laboratorios Servier 0,3318324 Ottawa Hosp 8 
Ctr Salud, Muros  Ambulatorio Jose Marva 0,3318048 Oulu Univ Hosp 8 
Ctr Studi & Formaz Sociale Fdn Emanuela 
Zancan Ol  Centro de Atención Primaria Dr Tamames 0,3318048 Pediat Clin Padua 8 
Ctr Transfus Comunidad Valenciana  El Molar Primary Care Ctr 0,3318048 Pomorskiej Akad Med Hemodynam Elektrofizjol 1 8 
City Hosp Kalmar  Hosp Fernando Fonseca 0,3317219 Princess Margaret Hosp 8 
Cukurova Univ  Hospital Ruber Internacional 0,3317219 Princeton Univ 8 
Cytel Corp  Univ Hosp Modena 0,3317219 Publ Hlth Agcy Lazio Reg ASP Rome 8 
Dadisa  Vrije Univ Hosp 0,3317219 Pulido Valente Hosp 8 
Daiichi Sankyo Europe GmbH  Hop Univ Fattouma Bourguiba 0,3316666 Quebec Hlth Serv & Technol Assessment Agcy 8 
Danderyd Hosp  Univ Catolica Maule 0,3316666 Queens Medical Centre 8 
Danish Ctr Translat Breast Canc Res  Univ Monastir 0,3316666 Reg Hlth Agcy Friuli Venezia Giulia 8 
Danmarks Stat  Univ Talca 0,3316666 Reinier de Graaf Hosp 8 
Danone SA  Advancell SL 0,331639 Rennes Univ Hosp 8 
Dartmouth Hitchcock Med Ctr  Colorado State Univ 0,331639 Res Ctr Sanofi Midy 8 
Data Médica, S, L  Hosp Juan Grande 0,331639 Rijksuniv Maastricht 8 
Davis Heart & Lung Res Inst  Univ Favaloro 0,331639 Roche Diagnost GmbH 8 
DCCP Pediat Clin Luxembourg  Hosp Presidente Perón de Avellaneda 0,3315562 Royal Univ Hosp 8 
Departamento de Salud Pública  Consejeria Sanidad Castilla Mancha 0,331501 Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 8 
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Dept Allergol & Internal Dis  Fac Med Laennec 0,331501 Sorrento Hosp Gen 8 
Dept Cardiac Surg  Lyons Cardiol Hosp 0,331501 Sports Medicine Barcelona 8 
Dept Clin Bioquímica  Natl Inst Health Development 0,331501 St Josephs Hosp Gen 8 
Dept Clin Pharmacol  Centro Atención Primaria Just Oliveres 0,331363 St Jude Medical 8 
Dept Endocrinol  Univ Hosp AKH 0,3312528 SUNY Downstate Med Ctr 8 
Dept Epidemiol ASL Rome  Vienna Hosp Gen 0,3312528 SW Cardiol Associates 8 
Dept Hyg Epidemiol  Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) 0,3312252 Theresienkrankenhaus 8 
Dept Internal Med  Centro de Salud mental Sant Feliu Llobregat 0,3312252 Univ Liege 8 
Dept Intervent Radiol  Centro Regional de Salud Pública 0,3311977 Univ Louis Pasteur 8 
Dept Investigación y Desarrollo  CHRU Reims 0,3311977 Univ Nacional Autónoma México 8 
Dept Med  Klin Kinderkardiol Angeborne Herzfehler 0,3311977 Univ Nacl Rosario 8 
Dept Neurol  Lutheran Gen Childrens Hosp 0,3311977 Univ Nova Lisboa 8 
Dept Publ Hlth Sci & Gen Practice  Northwick Pk & St Marks Hosp 0,3311977 Univ S Maria Misericordia 8 
Dept Pulm Med  Allegheny Univ Hosp 0,3311701 Universidad Industrial de Santander 8 
Dept Química Analítica  Krankenanstalten Gilend 0,3311701 US Navy 8 
Dept Salud Pública Castilla La Mancha  Hosp Neurol Cardiol 0,3311426 Wake Radiol Oncol 8 
Dept Salud Pública Vizcaya  Res Inst Child Nutr Dortmund 0,33095 Warsaw Univ Technol 8 
Dept Sports Med de Burgos  Therapeut & Predict Med Inst 0,33095 Wright State Univ 8 
Dermatopathol Gemeinschaftspraxis  Université Lille 2 0,33095 Wyeth Res Paris 8 
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DESA  Cava Tirreni & Amalfi Coast Hosp 0,3309225 Aalborg Univ 7 
Deutsch Handballbund  Hospital Virgen de los Lirios 0,3309225 Acad Ziekenhuis Klina 7 
Deutsch Krebsforschungszentrum  Baxter Bio Sci 0,3308675 Amphia Hosp 7 
Dev Biol Inst Marseilles Luminy  Div Haematol Castelfranco Veneto 0,3308675 Área Básica Salut Girona III 7 
Diakoniekrankenhaus  Haemophilia Ctr Milan 0,3308675 Asepeyo 7 
Dialysis Univ  Hosp Nuovo Pellegrini 0,3308675 Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) 7 
DIBIT  Hosp Sao Jose 0,3308675 Atención Primaria Alcaraz 7 
DIGNA Biotech  Inst Hematol & Blood Transfus Warsaw 0,3308675 Atención Primaria Belmonte 7 
Dike Clin Res Inst  Slovakia Haemophilia Ctr 0,3308675 Atención Primaria. Zona 6 7 
Dirección de Planificación  Sote Orthopaed Hosp 0,3308675 Audie L Murphy Mem Vet Adm Med Ctr 7 
Dirección de Planificación I Avaluació  Vet Affairs Hlth Serv Res & Dev Field Program 0,330785 Austin Med Ctr 7 
Direz Reg Sanita  Netherlands Canc Inst 0,3307576 Bandeirantes Hosp 7 
Disetron Med Syst AG  Centro de Salud Fingoi 0,3307301 Barra Dor Hosp 7 
Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias 
de Andalucía (DCCU)  Centro Salud Pampliega 0,3306477 Base Aérea de los Llanos 7 
Dist Gen Hosp  Servicio Municipal de Salud Pública de Bilbao 0,3306477 Ben Taub Hosp Gen 7 
Distrito de Almansa  Ctr Transfus Comunidad Valenciana 0,3306203 Beneficiencia Portuguesa Hosp 7 
Distrito de Atención Primaria Gracia Horta 
Guinardó  Asepeyo 0,3305654 Bhumibol Adulyadej Hosp 7 
Distrito de Atención Primaria Sant Martí  Cntr Cardiol & Vasc Intervent Hamburg 0,3305654 Bristol Childrens Hosp 7 
Distrito de Atención Primaria Sants-Montjuic  Univ Vermont 0,3305379 Cabinet Cardiol 7 
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Distrito Guadalquivir  CALTECH 0,3305105 Cardiac Med & Electrophysiol 7 
Div Cirugía Pediátrica  Centro de Salud Orcasitas 0,3305105 Cardiovasc Res & Teaching Inst 7 
Div Haematol Castelfranco Veneto  Abbott Vascular International 0,3304831 Cardiovasc Thrombosis Res Dept 7 
Div Nephrol & Dialisi Lecce  Amper Kliniken AG 0,3304831 Centro Atención Primaria Reus 1 7 
DKFZ Heidelberg  Herzzentrum Kassel 0,3304831 Centro Atención Primaria Sant Pere 7 
DNA Analyt  Kinesis Pharma 0,3304831 Centro de Salud Chinchilla 7 
Dokuz Eylul Univ  Max Devki Devi Heart & Vasc Inst 0,3304831 Centro de Salud de Beniajan 7 
Dorset City Hosp  Sacred Heart Med Ctr 0,3304831 Centro de Salud de Las Rozas 7 
Doshisha Women´s College  Segeberger Kliniken 0,3304831 Centro de Salud Docente de Santa María de Gracia 7 
Downtown Anim Clin  Taipei Municipal Women & Childrens Hosp 0,3304831 Centro de Salud Docente de Torre Pacheco 7 
Dr Daniel Den Hoed Canc Ctr  Texas Childrens Hosp 0,3304831 Centro de Salud Getafe 7 
Dr Dragisa Misov Med Ctr  Washington State Univ 0,3304831 Centro de Salud Gibraleón 7 
Drug Inst  Angio Intervent Sect Providence Sacred Heart Med 0,3304556 Centro de Salud Isla de Oza 7 
Drug Safety  Wake Radiol Oncol 0,3304556 Centro de Salud La Marina 7 
Ealing Hosp Gen  Centro de Salud Valencia 0,3303734 Centro de Salud Moguer 7 
EAP ABS Olot  Point Med 0,3303186 Centro de Salud Palos de la Frontera 7 
EAP Camprodon  Besancon Univ Hosp 0,3302638 Centro de Salud Plaza Houston 7 
EAP Carmen Calzado  Clin Delle Malattie Dellapparato Resp 0,3302638 Centro de Salud Potosí 7 
EAP Cartagena Oeste  Diakoniekrankenhaus 0,3302638 Centro de Salud Puertollano I 7 
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EAP L´Eixample  Krakenhaus Neuperlach 0,3302638 Centro de Salud Punta Umbría 7 
EAP Unidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria  Fresenius Med Care 0,3302364 Centro de Salud. Alcázar de San Juan 7 
EAS  Hosp Nuestra Señora de Alarcos 0,330209 Centro de Salud. Alcoba de los Montes 7 
Eastern Michigan Univ  Hosp S Joao De Deus 0,330209 Centro de Salud. Corral de Calatrava 7 
Easton Hosp  Mater Misericordiae Hosp 0,330209 Centro de Salud. Manzanares 7 
Econ & Social Res Council  Ribe City Hosp 0,330209 Centro de Salud. Porzuna 7 
Ecostat Consulting Grp  South Manchester Univ Hosp 0,330209 Centro de Salud. Santa Cruz de Mudela 7 
Edith Cowan Univ  Voivodeship Specialist Hosp 0,330209 Charing Cross Hosp 7 
Eemland Hosp  Hospital del Perpetuo Socorro 0,3301817 City Hosp 7 
EFA European Federat Allergy & Airways Dis 
Patien  Hospital San Rafael 0,3301817 Clin Delle Malattie Dellapparato Resp 7 
Ege Univ  Royal Vet Coll 0,3301817 Clin Suizo Argentina 7 
EHN  Ctr Cardiothorac 0,3301543 Clínica Virgen de la Vega 7 
El Camino Coll  Klin Dr Muller 0,3301543 CRO E C BIO SL 7 
El Molar Primary Care Ctr  Kliniken MariaHilf GmbH 0,3301543 Ctr Allergy & Rhinol 7 
ELEGI Med Sch  Univ Hosp Jean Minoz 0,3301543 Ctr Area de Murcia 7 
Eli Lilly Crit Care Europe  Centro de Salud de Arévalo 0,3300722 Ctr Hosp Princesse Grace 7 
Emergency Hosp Floreasca  Istituto Scientifico Universitario San Raffaele 0,3300722 Ctr Med Prevent 7 
ENEA, Ist Nazl Metrol Radiaz Ionizzanti  Le Bauer Health Care 0,3299901 Ctr Rhinol & Allergol 7 
Envis Pharma  Salhgrenska Univ Hosp 0,3299628 Diakoniekrankenhaus 7 
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Eotvos Lorand Univ  Hosp Pedro Hispano 0,3298808 Downtown Anim Clin 7 
EPES Epidemiol GmbH  Inst Cardiol Montreal 0,3298808 Equipo Atenc Primaria Girona 3 7 
Epicor Med Inc  Social Insurance Kawasaki Hosp 0,3298808 Fac Med Laennec 7 
EpiSource LLC  W Virginia Univ 0,3298808 Federación Internacional de Diabetes Europa (IDF-Europa) 7 
Equipo Atenc Primaria Girona 3  Athenian Inst Pediat Cardiol 0,3298535 Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology 7 
Equipo ciclista ENYPESA Lambea El Mundo  Hosp Coracao Ribeirao 0,3298535 FUNCOR 7 
Erciyes Univ  Institut Anatómico Forense 0,3298535 Fundación CEU San Pablo 7 
Erlanger Med Ctr  Ctr Rech Pierre Fabre 0,3297715 Fundación IMABIS 7 
ESC  Gazi Univ 0,3297442 Garvan Inst Med Res 7 
Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas  Renal Consultants Houston 0,3296623 Gazi Univ 7 
Escuela Dental  Sch Earth Ocean & Planetary Sc 0,3295805 Gerencia de Atención Primaria de Salamanca 7 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(ENAH)  Centro de Salud Virgen de África 0,3295532 Glaxo Wellcome Res & Dev Ltd 7 
Escuela Univ de Enfermería  Hospital Echagorrichu 0,3295532 Gloucestershire Royal Hosp 7 
Escuela Univ Politecn Cuenca  Hosp de Puigcerdà 0,3295259 Harbor UCLA Med Ctr 7 
Escuela Universitaria de Enfermería  Complejo Universitario Santa María del Rosell 0,3294987 Harrisburg Hosp 7 
Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva  Servicio Navarro de Salud 0,3294987 Heart Res Inst Camperdown 7 
ESGP FM WONCA  CIMAC 0,3294714 Helmholtz Zentrum Muenchen 7 
ESH  Roche Diagnost GmbH 0,3294442 Homerton Hosp 7 
Estación Experimental del Zaidin (CSIC)  St Josephs Hosp Gen 0,3294442 Hosp Cayetano Heredia 7 
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ETSI Telecommun  Theresienkrankenhaus 0,3294442 Hosp Civile Polichirurg 7 
European Association for Cardiovascular 
Prevention and Rehabilitation  Ctr Clin & Basic Sci Rzym 0,3293897 Hosp Comarcal Blanes 7 
European Association for the Study of Diabetes  Instituto Teófilo Hernando 0,3293897 Hosp Comarcal Móra d´Ebre 7 
European Bioinformat Inst  Ist Auxolog Italiano Wlochy 0,3293897 Hosp de Alta Resolución El Toyo 7 
European Biometr Inst  Universidad de la Florida 0,3293897 Hosp de Palamós 7 
European Federat Asthma & Allergy Assoc 
Turku  Universidad Industrial de Santander 0,3293624 Hosp Gen Basico Serrania Ronda 7 
European Heart Network Brussels  Clear Springs Foods Inc 0,3293352 Hosp Quirón Madrid 7 
European Inst Oncol  Inst Prevent Med Lisboa 0,3293352 Hosp San Camillo Lellis 7 
European Molecular Biology Laboratory  Centro de Salud Estrecho de Corea 0,3292807 Hosp Sant Rafael 7 
European Society of Cardiology  Preventicum Klin Diagnost 0,3292807 Hosp St Antonio Capuchos 7 
Evangel Krankenhaus Bielefeld  Hosp Archet 0,3292535 Hosp Univ Florianopolis 7 
Evelyn Hosp  Cordis Johnson & Johnson 0,3291174 Hosp Virgen de la Cinta de Tortosa 7 
Evgenidio Hosp  Parke Davis 0,3290902 Hospital Central de las Fuerzas Armadas 7 
Expt & Mol Cardiol Grp  Bichat Beaujon Univ Hosp 0,329063 Hospital Comarcal de la Anarquía 7 
Univ Malaysia  Hosp Virgen de la Cinta de Tortosa 0,329063 Hospital Perpetuo Socorro 7 
Fac Med Laennec  Disetron Med Syst AG 0,3290359 Hospital Ruber Internacional 7 
Fac Med Reims  Fraunhofer Inst Siliziumtechnol 0,3290359 Humana Med Ctr 7 
Fac Med RTH  Tech Univ Carolo Wilhelmina Braunschweig 0,3290359 IFOM 7 
Fac Med St Antoine  Heart & Lung Inst 0,3289815 Inselspital Bern 7 
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Fac Med Timone  Krankenhaus Neuperlach 0,3289815 Inst Cardiovasc Dis 7 
Fac Med Toulouse Purpan  Univ Klinikum 0,3289815 Inst Mutualiste Montsouris 7 
Fac Rechts Geleerdheid  Univ Klinikum Innenstadt 0,3289815 Inst Paulista Hemodinam 7 
Fac Salesiana Vitoria  Univ Klinkum Frankfurt 0,3289815 Inst Publ Hlth  Warsaw 7 
Fachkrankenhaus Lungenheilkunde & 
Thoraxchirurg  Max Planck Inst Mol Biomed Munster 0,3289543 Instituto de Bioquímica (CSIC) 7 
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos  Hosp San Camillo Lellis 0,3288457 Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (CSIC) 7 
Facultad de Medicina de Morón  Macalester Coll 0,3288457 Isala Hosp 7 
Facultad Estudios Superiores Zaragoza  Hospital Santa Clara 0,3287914 Johns Hopkins Hosp 7 
Fairfax Hosp  ABIM Fdn 0,3287371 Joslin Diabet Ctr 7 
Farmacias Montanejos  Amer Board Internal Med 0,3287371 Kapiolani Med Ctr 7 
Fazakerly Hosp  Amer Coll Physicians 0,3287371 Krankenhaus Duren 7 
Fdn ABC  Assoc Amer Med Coll 0,3287371 Lab Referencia Catalunya 7 
Fdn Biomed Res  Fac Rechts Geleerdheid 0,3287371 Lyons Cardiol Hosp 7 
Fdn Cardioctr Ticino  Robert Wood Johnson Fdn 0,3287371 Mary Mediatrix Med Ctr 7 
Fdn Carolina  So Cardiopulm Associates 0,3287371 Med Coll Virginia 7 
Fdn Ciencias Salud  Fac Med St Antoine 0,3286557 Middlesex Hosp 7 
Fdn Community Control Hereditary Dis  Fdn Ctr 0,3286557 MRC Human Nutr Res 7 
Fdn Ctr  Univ Hosp Cardiff 0,3285743 Natl Ctr Cardiol & Internal Med 7 
Fdn Ctr Nacional Invest Cardiovasc Carlos III  Vet Affairs Boston Hlth Care Syst 0,3285743 Natl Hosp Edgardo Rebagliati Martins 7 
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Fdn Inst Leloir  Osped Civile Ferrara 0,3285472 Natl Univ Ireland 7 
Fdn Instituto de Investigación en Servicios de 
Salud  Allegheny Singer Res Inst 0,3285201 Natl Univ Piura 7 
Fdn Jimenez Diaz  Atlanta Cardiol Grp 0,3285201 Okayama Univ 7 
Fdn Laboral Inst Nacl Ind  CHU Bocage 0,3285201 Oklahoma Med Res Fdn 7 
Fdn Luxembourgeoise Contre Canc  CIVT 0,3285201 Oulu City Hosp 7 
Fdn Saldarriaga Concha  Georgia Inst Technol 0,3285201 Paracelsus Private Med Univ 7 
Fdn Soc Valenciana Med Familia y Comunitaria  Palo Alto Med Fdn 0,3285201 Parke Davis 7 
Fdn Univ Ciencias Salud  Univ Instelling Antwerp 0,3285201 Pharma Mar SA 7 
Fdn Valle de Lili  Fdn Univ Ciencias Salud 0,328493 Port Royal Cochin Hosp 7 
FEAD  Hosp Samaritana 0,328493 Preventicum Klin Diagnost 7 
Federación Española de Aeróbic y Fitness  Hosp San Jose 0,328493 Queen Alia Heart Inst 7 
Federación Española de Sociedades Sexológicas  CHU Hop Sud 0,3284388 RDES SL 7 
Federación Internacional de Diabetes Europa 
(IDF-Europa)  Univ Nova Lisboa 0,3284388 Red Europea del Corazón 7 
Federación Internacional de Sociedades de 
Cardiología  RAND Europe 0,3284118 Sao Camilo Pompeia Hosp 7 
Ferrara Univ Hosp  Res Ctr Sanofi Midy 0,3284118 Serbian Acad Arts & Sci 7 
FESC  Trimbos Inst 0,3284118 Servicio Andaluz de Salud 7 
Finnish Red Cross & Blood Transfus Serv 
Helsinki  Asociación Catalanobalear de Paleopatología 0,3283847 Servicio Canario de Salud 7 
First Affiliated Hosp  Clínica Juaneda 0,3283847 Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 7 
Flanders Interuniversity Institute for 
Biotechnology  Clínica Nuestra Señora del Pilar 0,3283847 Sirtris Pharmaceut Inc 7 
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Flevo Childrens Hosp  Hosp Virgen de la Xunqueira 0,3283847 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor 7 
Flora Clin Johannesburg  Hospital San Bernabé 0,3283847 Sociedad Europea de Arteriosclerosis 7 
Florida Heart Res Inst  Inst Blutgruppenserol & Genet 0,3283847 Sociedad Europea de Medicina Gen/Medicina de Familia (ESGP/FM) 7 
Flow Metrix  Inst Med Legal Lisboa 0,3283847 Sociedad Internacional de Medicina Conductual 7 
FnsP Zamky  Institut Investigación Oncológica 0,3283847 Spandau Klin 7 
Folkhalsan Res Ctr  Schusterman HSC 0,3283847 St Bernward Klin 7 
Fondazione Cardioctr Ticino  Benaroya Res Inst Virginia Mason 0,3283576 St Josephs Healthcare 7 
Forens Pathol  Hosp Cardarelli 0,3283576 St Pölten Gen Publ Hosp 7 
Forens Sci Lab  Centro de Salud Trinidad 0,3282764 SW Texas State Univ 7 
Forens Sci Serv TM  Ajuntament de Barcelona 0,3282493 UAE Univ 7 
Forrest Gen Hosp  Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrias (IRTA) 0,3282493 Unimed Coracao Hosp 7 
Forschungszentrum Borstel  Institute of Molecular Pathology and Immunology 0,3282223 Univ Almería 7 
Forschungszentrum Karlsruhe  Inst Univ Med Sociale & Prevent 0,3281952 Univ Austral Chile 7 
Fox Chase Canc Ctr  Larissa Univ Hosp 0,3281952 Univ Belgrade 7 
Francisco Miranda Univ  Vita Invest SA 0,3281952 Univ Coll Cork 7 
Fraunhofer Inst Immunol & Cell Therapy IZI  Complejo Hosp Arquitecto Marcide-Prof. Novoa Santos 0,3281682 Univ Frontera Temuco 7 
Fraunhofer Inst Siliziumtechnol  Serbian Acad Arts & Sci 0,3281682 Univ Iowa 7 
Fred Hutchinson Canc Res Ctr  Univ Belgrade 0,3281682 Univ Kaposvar 7 
Fresenius Med Care  Univ Paris Ouest 0,3281412 Univ Klin Giessen 7 
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Fresenius Medical Care  Hosp Niños Pedro Elizalde Docencia & Invest 0,3280601 Univ Newcastle 7 
Fresno Heart Hosp  Aventis Pharma 0,328033 Univ Orebro 7 
Fribourg Bertigny Hosp  Inst Rhein Friedrich Wilhelms Univ Bonn 0,328006 Univ Panamericana 7 
Friedrich Ebert Hosp  Cardion 0,327979 Univ Paris Ouest 7 
Frontier Sci Scotland  Fundació Althaia 0,327952 Univ Politecn Cartagena 7 
Fu Wai Hosp  Hosp Gen Defensa Zaragoza 0,327952 Univ Stellenbosch 7 
Fuerzas Armadas de la República Oriental del 
Uruguay  Instituto Valenciano de Pediatría de Valencia 0,327952 Universidad Católica de Murcia (UCAM) 7 
Fujita Hlth Univ  Martini Ziekenhuis 0,327925 UPRES 7 
Fukuiken Saiseikai Hosp  Nottingham Clin Res Grp 0,327925 West Park Hosp 7 
Fukushima Med Univ  Osped Civile Cento 0,327925 Wolfson Med Ctr 7 
FUNCOR  Centro Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnologicas 0,327898 Woods Hole Oceanog Inst 7 
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes 
Balears  Amphia Hosp 0,327763 7TM Pharma 6 
Fundación Cardiovascular Colombia  Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata 0,327763 Acad Romana 6 
Fundación Conchita Rábago  Spandau Klin 0,327763 Aghia Sophia Childrens Hospital 6 
Fundación Deportiva Municipal Avilés  German Sport Univ Cologne 0,3277091 AHEPA Univ 6 
Fundación Española de Reumatología  Univ Nat Resources & Appl Life Sci 0,3277091 Albertinen Krankenhaus 6 
Fundación Española de Reumatología (FER)  Dept Química Analítica 0,3276552 Arterial Hypertens Res Fdn 6 
Fundación Hosp Calahorra  Instituto Investigaciones Marinas 0,3276552 Asociación Española de Nefrología Pediátrica 6 
Fundación Hosp Oriente Asturias  Univ Puerto Rico & Arecibo 0,3276552 Atlantic Cardiol Associates 6 
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Fundación Mateu Orfila  Univ Coll Cork 0,3275743 Bayer Germany 6 
Fundación para la Investigación Médica 
Aplicada (FIMA)  Minneapolis Univ 0,3274396 Ben Gurion Univ Negev 6 
Fundación para la Investigación Sanitaria en 
Castilla la Mancha  Szent Janos Korhaz & Rendelointezet 0,3274396 Benemerita Univ Autonoma Puebla 6 
Fundación para la Investigación y Docencia de 
las Enfermedades Cardiovasculares (FIDEC)  Reg Transfus Ctr 0,3274127 Bichat Claude Bernard Hosp 6 
Fundación Pública Hosp Virxe da Xunqueira  Pulido Valente Hosp 0,3273858 Biocor Inst 6 
Fundación Vasca de Innovación e Investigación 
Sanitarias  Centro de Salud Pública Castellón 0,327332 Brooke Army Med Ctr 6 
Gabinete Med Velazquez  Div Cirugía Pediátrica 0,3273051 Canadian Coll Naturopath Med 6 
Gabinete Psicotécnico Huesca  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 0,3273051 Casa Acad Romane 6 
GARD ARIA  Pediat Inst Heart 0,3273051 Cent Hosp Pitkaranta 6 
Garvan Inst Med Res  Pediatric Airway Unit 0,3273051 Centre d´Especialitats Joan Llorenç de Valencia 6 
Gasthuisberg Univ Clin  Sports Medicine Barcelona 0,3272782 Centro Atención Primara Florida Sud 6 
Gazi Univ  Baptist Cardiac & Vasc Inst 0,3272244 Centro Atención Primaria Can Marine 6 
GB Rossi Polyclin  Centro de Salud Zona III 0,3271706 Centro Atención Primaria Numacia 6 
Gelderse Vallei Hosp  British Columbia Minist Hlth 0,3271438 Centro Atención Primaria Ronda Prim 6 
Gen Elect Med Syst  EPES Epidemiol GmbH 0,3271438 Centro de Cirugía de Mínima Invasión 6 
Gen Salud Publ de Valencia  Grimsdyke House 0,3271438 
Centro de Investigaciones y Referencias de 
Aterosclerosis de  
La Habana (CIRAH) 
6 
Gene Expression Laboratory  Private Urol Inst 0,3271438 Centro de Salud Beniganim 6 
Generalitat Catalunya  Univ Victoria 0,3271438 Centro de Salud Cariñena 6 
Genet Med Cent Florida  Andreas Gruntzig Haus Cntr Cardiol 0,32709 Centro de Salud Cartuja 6 
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GenWay Biotech Inc  Casa Cura Villa Maria Eleonora 0,32709 Centro de Salud Docente de Cieza 6 
Georgetown Univ  Clin Montevergine 0,32709 Centro de Salud Estación 6 
Georgia Inst Technol  Hosp Columbus 0,32709 Centro de Salud Frómista 6 
Georgia Med Care Fdn  Hosp Maggiore La Carita 0,32709 Centro de Salud Fuente de San Luis 6 
Gerencia de Atención Primaria de Burgos  Hosp San Martino Genova 0,32709 Centro de Salud Herrera de Pisuerga 6 
Gerencia de Atención Primaria de Cartagena  Isala Clin 0,32709 Centro de Salud Illueca 6 
Gerencia de Atención Primaria de Murcia  Klin Innenstadt 0,32709 Centro de Salud Llosa de Ranes 6 
German Research Center for Environmental 
Health  Muller Klin 0,32709 Centro de Salud Onteniente II 6 
German Sport Univ Cologne  Child & Family Res Inst Vancouver 0,3270632 Centro de Salud Pobla del Duc 6 
Gesell Strahlen Forsch  Justus Liebig Univ Giessen 0,3270632 Centro de Salud Potes 6 
Gestio & Organitzac & Comunicac SA  CHU Hotel Dieu 0,3270363 Centro de Salud Santo Grial 6 
Gifu Univ  Centro de Astrobiologia (CSIC) 0,3269826 Centro de Salud Torquemada 6 
Glaxo Wellcome Res & Dev Ltd  Hosp Magdalena 0,3269557 Centro de Salud Vista Alegre 6 
GlaxoSmithKline Biol  Athens University Medical School 0,3269021 Centro Nacional Epidemiología 6 
GlaxoSmithKline Research Center Zagreb  Hlth Author Rome 0,3269021 Childrens Hosp Seattle 6 
GlaxoWellcome R&D  MediClin-AstraZéneca España 0,3269021 Childrens Mem Hosp Chicago 6 
Global Hlth Outcomes  Dept Publ Hlth Sci & Gen Practice 0,3267948 Clin Mediclub Sanctuaire 6 
Global Initiat Chron Obstruct Lung Dis  Midden Twente Ziekenhuis 0,3267948 Clin Notre Dame Bruyeres 6 
Gloucestershire Royal Hosp  Servicio Cardiología Preventiva 0,3267948 Complejo Hosp Alto Guadalquivir 6 
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Gobierno Autonómico Castilla y León  Hosp Joan March 0,326768 Cork & Mater Misericoridae Univ Hosp 6 
Gobierno de La Rioja  Mt Sinai Med Ctr 0,3266607 Ctr Alt Rendiment 6 
GOC Networking  Hosp Nord Bourrellys 0,3265268 Ctr Atenc Primaria Turo 6 
Golden Jubilee Natl Hosp  MRC Human Nutr Res 0,3265 Ctr Invest Cient Yucatan 6 
Good Samaritan Hosp & Hlth Ctr  Centro de Salud Cabo Huertas 0,326393 Ctr Oral Hlth Sci 6 
Good Samaritan Reg Med Ctr  Centro de Salud Santa Faz 0,326393 Dirección General de Salud Pública 6 
Gornoslaskie Ctr Med  Bristol Childrens Hosp 0,3263395 Dirección Técnica de Farmacia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Sacyl) 6 
GPR Klinikum Russelsheim  Queen Alia Heart Inst 0,3263395 Drug Safety 6 
GRADESA SA  Centro de Salud El Espinar 0,3263128 EAP Carmen Calzado 6 
Graunt & Co  Hosp Valle del Nalón 0,3263128 Eemland Hosp 6 
Great Western Med  Centro de Salud Torrente 0,326286 EpiSource LLC 6 
Greater Los Angeles Vet Affairs Med Ctr  Interdisciplinary Ctr 0,3262326 Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 6 
Greenwood Genet Ctr  Thorax Ctr Rotterdam 0,3262058 Evangel Krankenhaus Bielefeld 6 
GREGIS Grup de Recerca en Gènere i Salut de 
Girona  Hosp Valle de los Pedroches 0,3261791 Fac Med RTH 6 
Grenoble Teaching Hosp  CRO E C BIO SL 0,326099 Fac Med St Antoine 6 
Grimsdyke House  Mirada Solut Ltd 0,326099 Fdn Ctr 6 
Grp Cardiva Ctr  Hosp Univ Pedro Ernesto 0,3260723 Fdn Univ Ciencias Salud 6 
Grp Hlth Cooperat Puget Sound  Univ Pablo Olavide 0,3260723 FEAD 6 
Grp Hosp Pitie Salpetriere  Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima 0,3260456 Ferrara Univ Hosp 6 
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Grupo de Trabajo de Urología SVMFIC  Georgetown Univ 0,3260456 FnsP Zamky 6 
Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal  Hosp Militar de Buenos Aires 0,3260189 Fox Chase Canc Ctr 6 
Grupo Ferrer Internacional, SA,  Fundación Española de Reumatología (FER) 0,3259389 Fu Wai Hosp 6 
Grupo GIMZ, Zaragoza  Hosp San Juan Bautista 0,3259389 German Sport Univ Cologne 6 
Grupo MIRALL (miocardi isquèmic ràpidament 
assistit a Lleida)  Hudiksvall Med Clin 0,3259389 Gobierno Autonómico Castilla y León 6 
Grupo Trabajo Diabetes y Corazón  Jyvaskyla Cent Hosp 0,3259389 Graunt & Co 6 
Guidant Inc  King Christian Xth Hosp 0,3259389 HERO Consulting 6 
Guidant Res  Med Univ Lublin 0,3259389 Hop A Calmette 6 
Guidant Tachyarrhythmia Res  Medcare OY 0,3259389 Hop Manhes 6 
Gulhane Mil Med Acad  New York Univ Hosp Joint Dis 0,3259389 Hop Xavier Amozan 6 
Gunma Univ  Satakunta Cent Hosp 0,3259389 Hosp Cardarelli 6 
Guthrie Clin  Selcuk Univ 0,3259389 Hosp Insalud 6 
GWT Tech Univ  Szpital Wojewodzki Jana Biziela 0,3259389 Hosp Pediátrico Docente José Luis Miranda 6 
Hadassa Hebrew Univ  Taylor Hosp 0,3259389 Hosp Samaritana 6 
Hadassah Hebrew Univ  Vancouver Hosp & Hlth Sci Ctr 0,3259389 Hosp San Jose 6 
Haemophilia Ctr Milan  Waterford Reg Hosp 0,3259389 Hosp Sant Boi 6 
Hallym Univ  Max Planck Inst Physiol & Clin Res 0,3257789 Hosp Univ Bahia 6 
Hamilton Hlth Sci Corp  VA New York Harbor Hlth Care Sys 0,3257789 Hosp Univ Reina Sofía 6 
Hamilton Hlth Sci Hosp Gen  Clínica Moncloa 0,3257522 Hosp Valle del Nalón 6 
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Hanusch Krankenhaus  Venezelio Hosp Gen 0,3256989 Hospital de Conxo 6 
Harbor Hosp  Clínica Las Nieves 0,3256723 Hospital de Enfermedades Cardiovasculares y del Tórax 6 
Harley St Clin  Dadisa 0,3256723 Inst Cell & Mol Sci London 6 
Harrisburg Hosp  Hosp Medina Campo 0,3256723 Institut Anatómico Forense 6 
Hawaii Univ  Hosp San Juan De Dios 0,3256723 Institut de Neurociencias 6 
Haywood Hosp  Eli Lilly Crit Care Europe 0,3256457 Institut National Recherche Agronomique 6 
Heart & Diabet Ctr Nordrhein  Osped G Pasquinucci 0,3256457 Institut Químico de Sarriá 6 
Heart & Lung Inst  Osped S Maria Co Foncello 0,3256457 Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC) 6 
Heart Ctr Klin  Ospedale Carlo Pama 0,3256457 Foundation for Applied Clinical and Basic Research 6 
Heart Hlth Inst  Schwarzwald Baar Klinikum 0,3256457 Ist Riabilitaz S Giuseppe Moscati 6 
Heart Res Inst Camperdown  Specjalistyczny Szpital E Szczeklika 0,3256457 Jean Minjoz Univ Hosp 6 
Heart Stn  Centro Atención Primaria Santa Coloma de Gramenet 0,3256191 Jewish Hosp 6 
Hebrew Hosp  Ctr Prevenz Malattie Cardiovasc Udine 0,3255658 Kardiol Inst 6 
Hebrew Rehabil Ctr Aged  European Heart Network Brussels 0,3255658 Kardiol Klin Lublin 6 
Heidehaus Klin  Ludwig Boltzmann Inst Arrhytmieforsch 0,3255658 Katedra Kardiol 6 
Heilig Hart Klin  Sociedad Española de Diabetes 0,3255658 Katsura Med Ctr 6 
Helios Klinikum Aue  Canc Res UK London 0,3255392 Kinki Univ 6 
Helios Kliniukm Berlin Buch  Wilhelminenspital Stadt Wien 0,3255392 Klin Herzhirurg 6 
Hellen Canc Soc  GOC Networking 0,3255126 Klin Krefeld 6 
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Hellen Hlth Fdn  Centro de Salud Eloy Gonzalo 0,3254328 Klin Pneumol & Infektiol 6 
Helmholtz Zentrum Muenchen  Clin San Miguel 0,3253796 Knappschafts Krankenhaus 6 
Helmholtz Zentrum Munchen  Norrland Univ Hosp 0,3253264 Kwangju Inst Sci & Technol 6 
Hematol Oncol Ctr  RAND Corp 0,3253264 Kyoto Univ Hosp 6 
Hemodynam Inst  Swedish Council Technol Assessment Hlth Care 0,3253264 Leeds Dent Inst 6 
Hennepin City Med Ctr  Gloucestershire Royal Hosp 0,3252467 Leuven Univ Hosp 6 
Henry Dunant Hosp  Inst Donte Pazzanese Cardiol 0,3252467 Maine Med Ctr 6 
Herlev Univ Hosp  West Park Hosp 0,3252467 Martini Ziekenhuis 6 
Herz & Diabeteszentrum NRW  Danval SA 0,3252202 Max Planck Inst Physiol & Clin Res 6 
Herzgefasschirurg Zentrum  Hosp Seguridad Social 0,3252202 Med Ctr 6 
Herzzentrum Brandenburg  Institut de la Recerca en Ciències de la Salut 0,3251405 Mt Sinai Med Ctr 6 
Herzzentrum Kassel  Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 0,325114 N Texas Heart Ctr 6 
Herzzentrum Leipzig  Illinois Univ 0,325114 Natl Hosp Neurol & Neurosurg 6 
Herzzentrum Nordrhein Westfalen  Atlantic Cardiol Associates 0,3250609 Neomater Hosp 6 
Het Wilhelmina Childrens Hosp  Brooke Army Med Ctr 0,3250609 Norrland Univ Hosp 6 
HGH McMaster Clin  PRYT Grp 0,3250609 Nottingham Clin Res Grp 6 
Hill View Med Ctr  Univ Magdeburg 0,3250344 Novartis HRC 6 
Hirosaki Univ  Statens Serum Inst 0,3249548 ODDS SL 6 
Hlth Author Rome  Port Royal Cochin Hosp 0,3249283 Organon 6 
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Hlth Reg Observ  UPRES 0,3249283 Osped Civile Cento 6 
Hlth Sci Ctr  Ctr Salud San Ignacio Loyola 0,3249018 Osped Civile Ferrara 6 
Hofstra Univ  Univ Yaounde 0,3249018 PHARMO Inst 6 
Hokkaido Univ  Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 0,3248488 Polish Acad Sci 6 
Home Care Support Team  Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) 0,3247693 Prince Songkla Univ 6 
Homerton Hosp  Temple Univ Hosp & Med Sch 0,3247693 Prosper Hosp 6 
Hondeghem Pharmaceut Consulting  Univ Orange Free State 0,3247693 Psyma Int Med Mkt Res GmbH 6 
Hong Kong Red Cross  Centro de Salud Zona IV 0,3247428 RAND Corp 6 
Hop A Calmette  Hosp San Jaime 0,3247428 RAND Europe 6 
Hop Albert Michallon  Escuela Dental 0,3246899 Red IRYSS de Investigación Cooperativa 6 
Hop Brabois  Centro de Salud Gama 0,3246634 Reg Med Cardiol Ctr 6 
Hop Broca  Centro de Salud Meruelo 0,3246634 Reggio Cal Hosp 6 
Hop Jean Minjoz  Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía (EPES) 0,3246634 Res Inst Cardiol 6 
Hop Jeanne de Flandre  Hosp Univ Reina Sofía 0,3246634 Ric Med Sperimentale 6 
Hop Louis Pasteur  Centro Atención Primara Florida Sud 0,3246105 Risk Management Resources LLC 6 
Hop Malbaie  Hosp Campo Marte 0,324584 Roche Ctr Med Genom Ltd 6 
Hop Manhes  Hosp Gen Cremona 0,324584 Roche Mol Syst 6 
Hop Mohammed V  Hosp S Maria Scaletta 0,324584 Ruth & Bruce Rappaport Sch Med 6 
Hop St Andre Jean Abadie  Hosp San Giacomo 0,324584 S Univ Ctr 6 
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Hop Tenon  Instituto Medicina Legal 0,324584 Sanofi Rech 6 
Hop Univ Fattouma Bourguiba  Sorrento Hosp Gen 0,324584 Schemyakin Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem 6 
Hop Val de Grace  Carmel Hosp 0,3245311 Serv Med Fútbol Club Barcelona 6 
Hop Xavier Amozan  Centre Prevenció i Rehabilitació ASEPEYO 0,3245311 Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat 6 
Hop Xavier Bichat  Fundación Deportiva Municipal Avilés 0,3245311 Servicio Navarro de Salud 6 
Hope Heart Inst  Harbor Hosp 0,3245046 Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 6 
Hosp Albert Michallon  Natl Inst Res & Care Aging 0,3245046 Specialized State Inst Publ Hlth 6 
Hosp Alta Meni  Red Cross Hosp 0,3245046 Swedish Council Technol Assessment Hlth Care 6 
Hosp Andre Boulloche  Complejo Hosp Materno-Insular 0,3244782 Trimbos Inst 6 
Hosp Ángeles de Torreón  Instituto Canario de Investigación del Cáncer 0,3244782 Univ Aquila 6 
Hosp Archet  Guidant Inc 0,3244518 Univ Concordia 6 
Hosp Armand Trousseua  Osped Civile Milano 0,3244518 Univ Emergency Hosp 6 
Hosp Asoc Española  Osped Miulli 0,3244518 Univ Estadual Campinas 6 
Hosp Barbastro  Univ Clin Otto Von Guericke 0,3244518 Univ Hosp Cardiff 6 
Hosp Barmherzige Schwestern  Univ Limoges 0,3244518 Univ Hosp Liege 6 
Hosp Barone 1 Romeo  ImClone Syst Inc 0,3243725 Univ Jaume I 6 
Hosp Barros Luco  Wenger CHEMTECH 0,3243725 Univ Klin Bergmannsheil 6 
Hosp Betania Puebla  Centro Oncológico de Galicia 0,3243461 Univ Klin Regensburg 6 
Hosp Brabois  Clínica de la Concepción 0,3243461 Univ Magdeburg 6 
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Hosp Broca  Hosp Comarcal La Inmaculada 0,3243461 Univ Michigan Hosp 6 
Hosp C Magati  Hosp Elda Virgen de la Salud 0,3243461 Univ Nat Resources & Appl Life Sci 6 
Hosp Campo Marte  Progen Biopharma SA 0,3243461 Univ Sherbrooke 6 
Hosp Cardiol Haut Leveque  Inst Rech Int Servier 0,3242932 ValueMed Res LLC 6 
Hosp Cardiol Louis Prade  Univ Newcastle 0,3242932 Waikato Hosp 6 
Hosp Carrattere Sci San Matteo  Univ Pontificia de Comillas 0,3242932 Wojewodski Szpital 6 
Hosp Cavale Blanche  Centro Atención Primaria Sant Miquel Granollers 0,3242668 ABS Deltebre 5 
Hosp Cayetano Heredia  Mayo Clin Arizona 0,3242668 ABS Reus 1 5 
Hosp Central Cruz Roja  ODDS SL 0,3242668 ABS Reus 3 5 
Hosp Civile Asti  Chiron Corp 0,3242404 ABS Reus 4 5 
Hosp Civile Legnano  Infociencia, S.L. 0,3241876 Agence Française Securite Sanitaire des Produits de Sante 5 
Hosp Civile Piacenza  CIEMAT 0,3241085 Ambulance Paediat & Pneumol 5 
Hosp Civile Polichirurg  Biol Neurovasc Integree 0,3240557 Ambulatorio Jose Marva 5 
Hosp Civile Rovigo  Centro de Salud Orcera 0,3240557 Área 5 Atención Primaria IMSALUD 5 
Hosp Civile S Dona Piave  Instituto de Angiología y Cirugía 0,3240557 Atención Primaria Hellín 5 
Hosp Clin Caracas  Centro de Salud Arévalo 0,324003 Atención Primaria Tarazona 5 
Hosp Clin Quirúrgico Carlos J, Finlay  Asociación Española de Urología 0,3239767 Atención Primaria Valladolid Oeste 5 
Hosp Clin Quirúrgico Docente Dr, Salvador 
Allende  Vrije Univ Brussels 0,3239767 Ayuntamiento de Madrid 5 
Hosp Clin Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán  Clin Univ Mt Godinne 0,3239239 Badalona Serveis Assistencials SA 5 
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Hosp Clin San Carlos  Ctr Area de Murcia 0,3239239 Baker Heart Inst 5 
Hosp Clínica Benidorm  Ctr Cardiol Nord 0,3239239 Baylor Hlth Care Syst 5 
Hosp Clínica San Rafael  Landeskrankenhaus Univ Klin Graz 0,3239239 Bial Aristegui 5 
Hosp Columbus  Servicio Canario de Salud 0,3239239 Bichat Beaujon Univ Hosp 5 
Hosp Comarcal  Oulu City Hosp 0,3238976 Borgess Med Ctr 5 
Hosp Comarcal de Ripollès  Fraunhofer Inst Immunol & Cell Therapy IZI 0,3238449 Centre Prevenció i Rehabilitació ASEPEYO 5 
Hosp Comarcal Jarrio  Pharmacia Spain SA 0,3238449 Centro Cochrane Iberoamericano 5 
Hosp Comarcal La Inmaculada  Hosp San Vicente Raspeig 0,3237396 Centro de Atención Primaria Dr Tamames 5 
Hosp Comarcal Móra d´Ebre  Dept Med 0,3237133 Centro de Atención Primaria Tortosa Oeste 5 
Hosp Comarcal Selva  Sirtris Pharmaceut Inc 0,3237133 Centro de Enseñanza Secundaria Molina 5 
Hosp Coracao  Cardiovasc Inst Beijing 0,323687 Centro de Investigación Biomédica 5 
Hosp Coracao Ribeirao  Forschungszentrum Karlsruhe 0,323687 Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) 5 
Hosp Cristal Piñor  Institut Biología Molecular de Barcelona 0,323687 Centro de Salud Anexo 1 5 
Hosp Croix Rousse  Kuwait Univ 0,323687 Centro de Salud Cabo Huertas 5 
Hosp Cruz Roja de Córdoba  Nepal Hlth Res Council 0,323687 Centro de Salud Carinyena 5 
Hosp Curry Cabral  Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 0,323687 Centro de Salud Contrueces 5 
Hosp da Barbanza  Instituto del Frío (CSIC) 0,3235555 Centro de Salud de Arévalo 5 
Hosp de Beneficiencia Portuguesa  CEP Vicente Soldevilla 0,3234766 Centro de Salud de Beasain 5 
Hosp de Clínicas Nicolás Avellaneda  Clínica La Luz 0,3234504 Centro de Salud de Monovar 5 
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Hosp de Especialidades Centro Médico Nacional 
Siglo XXI  Clínica Oncocenter 0,3234504 Centro de Salud La Alamedilla 5 
Hosp de Jove  Alce Ingeniería 0,3234241 Centro de Salud La Calzada 5 
Hosp de la Malva-Rosa  Bayer 0,3234241 Centro de Salud La Puebla-Jardinillos 5 
Hosp de Mendaro  Centro de Investigación y Bioestadística 0,3234241 Centro de Salud Las Águilas 5 
Hosp de Palamós  Centro de Salud Coronel de Palma 0,3234241 Centro de Salud mental Sant Feliu Llobregat 5 
Hosp de Puigcerdà  Coronary Unit 0,3234241 Centro de Salud Mérida Norte 5 
Hosp de Sant Joan de Déu  Hosp Plasencia 0,3234241 Centro de Salud Requena 5 
Hosp de Santa Maria Maior de Barcelos  Hospital de Jaca 0,3234241 Centro de Salud Rotglá 5 
Hosp Dia & Cardiol  Hospital Río Carrión 0,3234241 Centro de Salud Saldaña 5 
Hosp Dona Estefania  Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 0,3234241 Centro de Salud Santa Faz 5 
Hosp Dr Victorino Santaella  Hosp de Clínicas José de San Martín 0,3232928 Centro de Salud Tres Cantos 5 
Hosp Eduardo Agramonte Piña  Grupo ARIAM 0,3232666 Centro de Salud Vélez Benaudalla 5 
Hosp El Sabinal  Pfizer Global Res & Dev 0,3232141 Centro de Salud Virgen de África 5 
Hosp Elda Virgen de la Salud  Assoc Ric Cardiol 0,3231879 Centro de Salud Virgen de la Fuensanta 5 
Hosp Ernest Lluch  Univ Strasbourg 1 0,3231879 Children´s Hosp of Eastern Ontario Research Institute 5 
Hosp Espanol  CTO 0,3231617 CHU Gaston Doumergue 5 
Hosp Especialidades Veracruz  Hosp Gen La Mancha-Centro 0,3231617 CHU Hop Sud 5 
Hosp Estadual Vila Alpina  Ist ARTA 0,3231617 Clin Internal Dis & Allergol 5 
Hosp Eva Peron  Osped Univ Torrette 0,3231617 Clínica Nuestra Señora del Pilar 5 
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Hosp F Tappeiner  Silesian Ctr Cardiol 0,3231617 Clínica Rotger 5 
Hosp Fernand Widal  Hosp Comarcal Selva 0,3231092 Cntr Cardiol & Vasc Intervent Hamburg 5 
Hosp Fernando Fonseca  Bexar City Hosp Dist 0,323083 Colorado Coll 5 
Hosp Fidenza  Dialysis Univ 0,323083 Cooper Inst Ctr Integrated Hlth Res 5 
Hosp G Baigorria  Texas Diabet Inst 0,323083 Copenhagen Muscle Res Ctr 5 
Hosp Gen Acapulco  Univ Radiodiagnost 0,323083 Ctr Estudios Cient 5 
Hosp Gen Cremona  Dev Biol Inst Marseilles Luminy 0,3230568 Danmeter AS 5 
Hosp Gen de Lanzarote  Knappschafts Krankenhaus 0,3230306 Dept Allergol & Internal Dis 5 
Hosp Gen de México  Wojewodski Szpital 0,3230306 Dept Publ Hlth Sci & Gen Practice 5 
Hosp Gen Defensa Zaragoza  New York State Psychiatric Institute 0,3230044 Dept Química Analítica 5 
Hosp Gen del Sur Dr Pedro Iturbe  Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas 0,3230044 Dept Sports Med de Burgos 5 
Hosp Gen Fuerteventura  Centro de Diagnóstico por Imagen Doctores Sales 0,322952 Dev Biol Inst Marseilles Luminy 5 
Hosp Gen Medellin  Clin Cardiol Miramar 0,322952 Disetron Med Syst AG 5 
Hosp Gen Nitra  Centro Cochrane Iberoamericano 0,3229258 Drug Inst 5 
Hosp Gen Provincial Docente Roberto 
Rodríguez de Morón  Children´s Hosp of Eastern Ontario Research Institute 0,3229258 El Molar Primary Care Ctr 5 
Hosp Gerard Manhes  Univ Politecn Cartagena 0,3228996 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 5 
Hosp Grande Covián  Krankenhaus Reinbek 0,3228734 Estación Experimental del Zaidin (CSIC) 5 
Hosp Haut Leveque  Acad Romana 0,3228473 Estonian Ctr Behav & Hlth Sci 5 
Hosp Hospitaller Bros Buda  Casa Acad Romane 0,3228473 Fdn Inst Leloir 5 
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Hosp Infanta Margarita  Dept Internal Med 0,3228473 Federación Española de Sociedades Sexológicas 5 
Hosp Insalud  Hosp Insalud 0,3228473 Fraunhofer Inst Siliziumtechnol 5 
Hosp Interzonal Gen Agudos Eva Peron  Los Alamos Natl Lab 0,3228473 Fukuiken Saiseikai Hosp 5 
Hosp Japones  Univ Emergency Hosp 0,3228473 Fundación Deportiva Municipal Avilés 5 
Hosp Jesus  Arbeitsgemeninshchaft Tabakpravent Schweiz 0,3227426 Fundación Institut Català de Farmacologia 5 
Hosp Joan March  Assoc Classes Non Fumeurs 0,3227426 Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 5 
Hosp Juan Grande  Ctr Studi & Formaz Sociale Fdn Emanuela Zancan Ol 0,3227426 Gen Salud Publ de Valencia 5 
Hosp La Baca  Fdn Luxembourgeoise Contre Canc 0,3227426 Georgia Med Care Fdn 5 
Hosp La Luz  Grupo Leche Pascual 0,3227426 Global Hlth Outcomes 5 
Hosp La Rabta  Hellen Canc Soc 0,3227426 Golden Jubilee Natl Hosp 5 
Hosp Madre G Vannini  Hosp Santa Maria Dellolmo 0,3227426 Grupo de Trabajo de Urología SVMFIC 5 
Hosp Magdalena  IFT Nord 0,3227426 Guidant Res 5 
Hosp Maggiore La Carita  Inst Therapy & Hlth Res Kiel 0,3227426 Guidant Tachyarrhythmia Res 5 
Hosp Maria Pia  Karol Marcinkowski Univ Med Sci 0,3227426 Hacettepe Univ 5 
Hosp Maria Vittoria  Org Aer Pur 0,3227426 Hamilton Hlth Sci Corp 5 
Hosp Materno Infantil Teresa Herrera  Publ Hlth Inst Iceland 0,3227426 Heilig Hart Klin 5 
Hosp Med Sur  STIVORO Smokefree Future 0,3227426 Hondeghem Pharmaceut Consulting 5 
Hosp Medina Campo  Stop Smoking NGO 0,3227426 Hosp Álvarez Buylla 5 
Hosp Milan  VIG 0,3227426 Hosp Cavale Blanche 5 
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Hosp Militar de Buenos Aires  Welsh Assembly Govt 0,3227426 Hosp Civile Rovigo 5 
Hosp Militar de Las Palmas de Gran Canaria  EAP ABS Olot 0,3226903 Hosp Espanol 5 
Hosp Monaldi  Max Planck Gesell 0,3226903 Hosp Especialidades Veracruz 5 
Hosp Monte Naranco  Cardiac Med & Electrophysiol 0,3226642 Hosp Magdalena 5 
Hosp Montilla  Ctr Hosp Princesse Grace 0,3226642 Hosp Nord Marseille 5 
Hosp Monzoni  Univ del Zulia 0,3225857 Hosp Nord St Etienne 5 
Hosp Nacl Alberto Sabogal  Inst Biotecnol 0,3225596 Hosp Nostra Senyora de Meritxell 5 
Hosp Nacl Guillermo Almenara  Sociedad Española de Psiquiatría 0,3225335 Hosp Privado Comunidad Mar Del Plata 5 
Hosp Ninos Luis Calvo Mackenna  Vasc Biol Ctr 0,3225335 Hosp Puerto Real 5 
Hosp Niños Pedro Elizalde Docencia & Invest  Wihuri Res Inst 0,3225335 Hosp Sant Llorenç 5 
Hosp NISA Sevilla-Aljarafe  Hosp Santa Cruz & San Pablo 0,3224813 Hosp Seguridad Social 5 
Hosp Nord Bourrellys  Dr Daniel Den Hoed Canc Ctr 0,3224029 Hosp Univ Celestino Hernández Robau 5 
Hosp Nord Marseille  Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 0,3224029 Hosp Univ Paz 5 
Hosp Nord St Etienne  Aker Hosp 0,3223507 Hosp Xavier Arnozan 5 
Hosp Nostra Senyora de Meritxell  Hospital de Guipúzcoa 0,3223507 Hospital Echagorrichu 5 
Hosp Nuestra Señora de Regla  Hosp Espanol 0,3222986 Hospital El Sabinal 5 
Hosp Nuovo Pellegrini  Int Inst Drug Dev 0,3222986 Hospital San Bernabé 5 
Hosp Pedro Hispano  Unidad Med Norte 0,3222986 Hospital San Juan de Dios 5 
Hosp Plasencia  Bial Aristegui 0,3222203 Hospital Universitario Reina Sofía 5 
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Hosp Presidente Perón de Avellaneda  Servicio Gallego de Salud 0,3221943 II Clin Internal Dis Krakow 5 
Hosp Prof Posadas  Centro de Salud San José Norte 0,3221682 Imelda Hosp 5 
Hosp Prov Misericordia  Keele Univ 0,3221682 Inst Med Legal Catalunya 5 
Hosp Provincial de Castellón  Rome Univ Movement Sci 0,3221682 Inst Policlin San Donato 5 
Hosp Puerto Real  Fdn Biomed Res 0,3221161 Institut d´Investigacions Sanitàries Pere Virgili 5 
Hosp Purpan  Trinity Univ 0,3221161 Institut de Diabetología 5 
Hosp Queretaro  Servicio Regional de Salud 0,32209 Institut Diagnóstico por la Imagen de Barcelona 5 
Hosp R Silvestrini  BC Res Inst Childrens & Womens Hlth Vancouver 0,3220379 Institute of Molecular Pathology and Immunology 5 
Hosp Rafael Mendez de Lorca  Hosp Westfalische 0,3220379 Instituto de Química-Física 5 
Hosp Regina Margherita  Wilhelms Univ Munster 0,3220379 Instituto Investigaciones Marinas 5 
Hosp S Francisco Xavier  Allegheny University of the Health Sciences 0,3220119 Instituto Nacional de Salud Pública 5 
Hosp S Joao De Deus  CEARE 0,3220119 Instituto Pluridisciplinar 5 
Hosp S Maria Scaletta  Clin Creu Blanca 0,3220119 Instituto Teófilo Hernando 5 
Hosp Samaritana  World Heart Federat 0,3220119 Instituto Valenciano de Estadística 5 
Hosp San Agustin  Lab ISDIN 0,3219859 Int Inst Drug Dev 5 
Hosp San Borja Arriaran  Medicest 0,3219859 Istituto Scientifico Universitario San Raffaele 5 
Hosp San Camillo Lellis  Ctr Invest Cient Yucatan 0,3219598 John Radcliffe Matern Hosp 5 
Hosp San Camillo-Forlanini  Gen Elect Med Syst 0,3219338 Kerr L White Inst Hlth Serv Res 5 
Hosp San Giacomo  Instituto Nacional de Salud Pública 0,3219338 King Mondkut Inst Technol 5 
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Hosp San Giovanni Battista  Instituto Politécnico Nacional 0,3219338 Krankenanstalten Gilend 5 
Hosp San Jose  Hosp del Aire 0,3218557 Krankenhaus Grosshansdorf 5 
Hosp San Juan Bautista  Centro de Salud de Boiro 0,3218297 Lab ISDIN 5 
Hosp San Juan De Dios  Hosp Carmen y Severo Ochoa 0,3218297 Lansi Uudsinmaa Dist Hosp 5 
Hosp San Juan Dios de Sevilla  Institut Medico Alta Tecnologia S.L 0,3218297 Lincoln City Hosp 5 
Hosp San Martino Genova  Centro de Salud de Outes 0,3218037 Liverpool Hope Univ 5 
Hosp San Millan San Pedro  Ctr Salud Os Mallos 0,3218037 Loma Linda Univ 5 
Hosp San Paolo  Ctr Salud Porto Do Son 0,3218037 Los Alamos Natl Lab 5 
Hosp San Vicente de Paúl  Ctr Salud, Muros 0,3218037 Madaus SA 5 
Hosp Sant Boi  Dirección de Planificación I Avaluació 0,3217777 Malar Hosp 5 
Hosp Sant Rafael  Grp Cardiva Ctr 0,3217517 Medicest 5 
Hosp Santa Bárbara  Hosp La Luz 0,3217517 Medicina de Familia 5 
Hosp Santa Cruz & San Pablo  Hosp Santa Bárbara 0,3217517 Methodist Healthcare Memphis 5 
Hosp Santa Maria Annunziata  Univ S Carolina 0,3217257 Midden Twente Ziekenhuis 5 
Hosp Santa Maria Dellolmo  Atención Primaria Alcaraz 0,3216737 Minneapolis Univ 5 
Hosp Santo Andre  Atención Primaria Belmonte 0,3216737 Nagoya Univ 5 
Hosp Santo Esprito Angra do Heroismo  Atención Primaria. Zona 6 0,3216737 Narodny Onkol Ustav 5 
Hosp Sao Jose  Centro Nacional de Biotecnologia (CSIC) 0,3216737 Natl Inst Publ Hlth 5 
Hosp Seguridad Social  Atención Primaria Tarazona 0,3216218 Natl Pulmonol Inst 5 
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Hosp St Antonio Capuchos  Atención Primaria Hellín 0,3215698 Natl Yang Ming Univ 5 
Hosp Teodoro Maldonado Carbo  Centro Atención Primaria Chafarinas 0,3215698 Nestlé España 5 
Hosp Teresa Herrera  Centro Atención Primaria Río de Janeiro 0,3215698 Netherlands Canc Inst 5 
Hosp Univ  Chungnam Natl Univ Hosp 0,3215698 Neurochirurg CTO 5 
Hosp Univ Bahia  Cardiovet 0,3215439 Neurofisiol CTO 5 
Hosp Univ Campinas  Hawaii Univ 0,3215439 NHS Scotland 5 
Hosp Univ Coruña  King Saud Univ 0,3215439 OMWSMD 5 
Hosp Univ de Caracas  So Illinois Univ 0,3215439 Orebro Univ Hosp 5 
Hosp Univ del Valle  Centro de Atención Primaria Cardenete 0,3215179 Pharmacia 5 
Hosp Univ Dr, Gustavo Aldereguía Lima  Hosp Comarcal de Monforte 0,3215179 Pharmazam España 5 
Hosp Univ Florianopolis  Erciyes Univ 0,321492 Providence Hlth Grp 5 
Hosp Univ Oporto  ABS Almenar-Alfarras 0,321466 Providence Hosp 5 
Hosp Univ Paz  Casa Galicia 0,321466 Reg Hosp 5 
Hosp Univ Pedro Ernesto  Centro Médico Gamma Delfos 0,321466 Sanofi Aventis InterContinental 5 
Hosp Univ Santa Maria  FESC 0,321466 Servicio Municipal de Salud Pública de Bilbao 5 
Hosp Univ Valdecilla  Instituto Valenciano de Microbiología de Bétera 0,321466 Servicio Murciano de Salud (SMS) 5 
Hosp Univ Vall d´Hebronn,  Niedersachs Inst Peptide Forsch IPF 0,321466 Shriners Hosp Children 5 
Hosp Valenciennes  SAMUR 0,321466 Siloah Klin 5 
Hosp Vila Nova Gaia  S Dakota Univ 0,3214141 Simon Fraser Univ 5 
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Hosp Virgen de la Concha  Sioux Falls Univ 0,3214141 Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular 5 
Hosp Virgen de la Xunqueira  Stanford Res Univ S Dakota 0,3214141 Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 5 
Hosp Vitoria  Helios Klinikum Aue 0,3213882 Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista 5 
Hosp Vittorio Enanvele  Ctr Cardiovasc 0,3212586 SOIKOS SL 5 
Hosp Westfalische  Ctr Reprod Biol 0,3212586 St Jude Med AB 5 
Hosp Xavier Arnozan  Hufeland Klin 0,3212586 Sterling Res Grp 5 
Hosp Zilina  Kardiol Gemeinschaftspraxis 0,3212586 Summa Hlth Syst 5 
Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia 
Simoni  Kardiol Praxis 0,3212586 Swedish Covenant Hosp 5 
Hospital Clínico Regional  Royal Univ Hosp 0,3212586 Swedish Med Ctr 5 
Hospital Comarcal La Merced  Univ Católica Valencia 0,3212586 Szent Janos Korhaz & Rendelointezet 5 
Hospital de Antequera,  Consorcio FRA Comunidad Madrid 0,3211549 Tech Univ Carolo Wilhelmina Braunschweig 5 
Hospital de Campdevànol  Home Care Support Team 0,321129 Unidad de Análisis y Desarrollo del Sistema de Información Ambulatoria (UADSIA) 5 
Hospital de Cardiología  Primary Care Res 0,321129 Unidad Med Norte 5 
Hospital de El Escorial  Fdn Ctr Nacional Invest Cardiovasc Carlos III 0,3211031 Univ Bremen 5 
Hospital de Enfermedades Cardiovasculares y 
del Tórax  Fdn Laboral Inst Nacl Ind 0,3211031 Univ Estadual Paulista Julio Mesquita Filho 5 
Hospital de Estella  Hosp Univ Florianopolis 0,3211031 Univ Hosp Lund 5 
Hospital de Guipúzcoa  Humana Med Ctr 0,3211031 Univ Hosp Saarland 5 
Hospital de Infectología Dr Daniel Méndez 
Hernández  Mary Mediatrix Med Ctr 0,3211031 Univ lleida 5 
Hospital de Jaca  St Georges Hosp Med Sch 0,3211031 Univ Militar Nueva Granada 5 
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Hospital de la Santa Creu  Ctr Invest Hombre Desierto 0,3210514 Univ Naples 5 
Hospital de Madrid  Institut National Recherche Agronomique 0,3210514 Univ Paul Sabatier 5 
Hospital de Motril  Sanofi Rech 0,3210514 Univ Puerto Rico & Arecibo 5 
Hospital de Rehabilitación Julio Díaz  Univ Arturo Prat 0,3210514 Univ San Pablo-CEU 5 
Hospital del Oriente de Asturias Francisco 
Grande Covián  Univ del Norte 0,3210255 Univ York 5 
Hospital del Perpetuo Socorro  AZ St Jan 0,3209479 USIC Ctr Hosp 5 
Hospital do Coração  Baker Heart Inst 0,3209479 Vasc Dis Res Fdn 5 
Hospital Dr Gaudencio González Garza  Casa Di Cura Columbus 0,3209479 Venezelio Hosp Gen 5 
Hospital Echagorrichu  Leiden University Medial Center (LUMC) 0,3209479 Xavier Bichat Univ Hosp 5 
Hospital El Sabinal  Ziekenhuis St Jan 0,3209479 Zaidin Expt Stn 5 
Hospital El Tomillar  Dept Investigación y Desarrollo 0,320922 ABS Anglés 4 
Hospital G Pasquinuci  CODGENE Lab 0,3208961 ABS Montilivi 4 
Hospital General Darío Fernández  Forens Sci Serv TM 0,3208961 ABS Sarriá de Ter 4 
Hospital Infantil Nuestra Señora de Aránzazu  Downtown Anim Clin 0,3208444 Ajuntament de Barcelona 4 
Hospital Japonés  Polish Acad Sci 0,3208444 Ambulatorio de Basauri-Ariz 4 
Hospital Joan March  Schemyakin Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem 0,3208444 Área 9 Atención Primaria IMSALUD 4 
Hospital Los Arcos  Univ Kaposvar 0,3208444 Área Básica de Salud de Agramunt 4 
Hospital Materno Infantil  Centro de Salud Sardoma 0,3207669 Área Básica de Salud de Tárrega 4 
Hospital Naval  Fundación IMABIS 0,3207411 Área Básica de Salud Sagrada Familia 4 
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Hospital Pare Jofré  Instituto Hidrográfico de la Marina 0,3207411 Asociación Española de Cirujanos 4 
Hospital Pediátrico José Luis Miranda  Real Instituto y Observatorio Armada San Fernando 0,3207411 Assoc Ric Cardiol 4 
Hospital Perpetuo Socorro  Agrupac Deport Banesto 0,3206894 Associació Catalana de Diabetes 4 
Hospital Procardiaco  Cooper Inst Ctr Human Performance & Nutr Res 0,3206894 Babraham Inst 4 
Hospital Provincial  Natraceut Grp 0,3206378 Banco Andaluz de Células Madre 4 
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico  Clínica Smoker´s 0,3206119 Baxter HealthCare 4 
Hospital Regional N,o 34  Evgenidio Hosp 0,3206119 Bay Pines VA Med Ctr 4 
Hospital Regional Universitario José María 
Cabral y Báez  Llandough Hosp 0,3206119 Bexar City Hosp Dist 4 
Hospital Río Carrión  Marmara Univ 0,3206119 Biogen Inc 4 
Hospital Ruber Internacional  Pharmacoecon & Hlth Econ Res & Consulting 0,3206119 Buchanan City Cardiol 4 
Hospital San Bernabé  Pisa Univ Hosp 0,3206119 Cabrini Med Ctr 4 
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe  Smokers Informat Ctr 0,3206119 Cardion 4 
Hospital San Rafael  Smoking Cessat Clin Vittorio Veneto 0,3206119 Cardiovasc Res Ctr 4 
Hospital San Sebastian  Cork & Mater Misericoridae Univ Hosp 0,3203798 Carmel Hosp 4 
Hospital Sant Boi de Llobregat  Centro de Salud Universitario de Villanueva de la Cañada 0,3202767 CAS Granollers 4 
Hospital Santa Caterina  Helmholtz Zentrum Munchen 0,320251 CEINGE Scarl 4 
Hospital Soroka  Instituto de Farmacología y Toxicología (CSIC) 0,3201995 Cent Hosp Funchal 4 
Hospital Universitario de Los Andes  RWTH Aachen Univ Hosp 0,3201737 Centre de Recerca Biomèdica 4 
Hospital Universitario Dr, José Eleuterio 
González  Sociedad española de dietética y ciencias de la Alimentación 0,3201737 
Centre Especial de Recerca en Química 
Teòrica (CERQT) 4 
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Hospital Universitario General Calixto García  Centro de Investigación Biomédica 0,3201223 Centro Atención Primaria Dr Carles Ribas 4 
Hospital Virgen de los Lirios  Cardiovasc Inst Dedinje 0,3200965 Centro Atención Primaria Gavarra 4 
Hospital Virgen del Camino  Flora Clin Johannesburg 0,3200965 Centro Atención Primaria Ramona Via 4 
HOSPITEN Sur  Herz & Diabeteszentrum NRW 0,3200965 Centro de Epidemiología, Investigación e Información en Salud 4 
Hotel Dieu  Herzzentrum Brandenburg 0,3200965 Centro de Salud Arévalo 4 
House Ear Res Ins  Konventspital Barmherzigen Bruder 0,3200965 Centro de Salud Barrio del Cristo 4 
Houston Med Ctr  Medtron GmbH 0,3200965 Centro de Salud Casa del Barco 4 
Howard Hughes Med Inst  Oddzial Kardiol Zespolu Zakladow Opieki Zdrownej 0,3200965 Centro de Salud de Albatera 4 
Howard Univ  Takeda Pharma GmbH 0,3200965 Centro de Salud de Almoradí 4 
Hudiksvall Med Clin  Univ Klin Franz Vollard 0,3200965 Centro de Salud de Dolores 4 
Hufeland Klin  Clin Quirón de Valencia 0,3200451 Centro de Salud de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) 4 
Hulleras Norte SA  Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia (FVIB) 0,3200451 Centro de Salud de Orihuela 4 
Humana Med Ctr  Hop Manhes 0,3200194 Centro de Salud Don Benito 4 
i3 Innovus  Reggio Cal Hosp 0,3200194 Centro de Salud Emili Darder 4 
Ibaraki Prefectural Handicapped Childrens Ctr  Segami Corp 0,3200194 Centro de Salud Ferriol 4 
IDC Capio  Red IRYSS de Investigación Cooperativa 0,3197881 Centro de Salud Jesús Cautivo 4 
Ideas Metal Ltd  Hosp Eva Peron 0,3197624 Centro de Salud La Flota 4 
IESE Business School  Hosp Interzonal Gen Agudos Eva Peron 0,3197624 Centro de Salud La Victoria 4 
IFOM  Univ Estadual Paulista Julio Mesquita Filho 0,3197624 Centro de Salud Las Lagunas 4 
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IFT Nord  Silesian Ctr Heart Dis 0,3196854 Centro de Salud Marco Merenciano 4 
II Clin Internal Dis Krakow  Fdn Carolina 0,3196597 Centro de Salud San José 4 
IKEM  Unidad Corta Estancia Médica 0,3196597 Centro de Salud San Roque de Badajoz 4 
Illinois Univ  Gen Salud Publ de Valencia 0,3195315 Centro de Salud Urbano I 4 
IMASD  Instituto Valenciano de Estadística 0,3195315 Centro de Salud Vélez Sur 4 
ImClone Syst Inc  Servicio de Cirugía Cardiaca 0,3194802 Centro Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnologicas 4 
Imelda Hosp  Centro de Salud Concepción Arenal 0,319429 Centro Médico Nacional Manuel Avila Camacho 4 
Immunotec Res Ltd  Hospital de El Escorial 0,3193521 Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 4 
IMS Hlth  Centro de Salud de Ribeira 0,3193265 Centro Nacional de Biotecnologia (CSIC) 4 
Indoor Biotechnol Inc  Univ Cardiol Clin 0,3193265 Centro Provincial de Higiene y Epidemiología 4 
Infociencia, S,L,  Centro de Salud Casa Mar Marin 0,3192753 Centro Superior de Invest en Salud Pública 4 
Innere Med Klin 3  Centro de Salud de Naron 0,3192753 Childrens Hosp Denver 4 
Innopharma  Centro de Salud de Ventorrillo 0,3192753 CIMAC 4 
Inonu Univ  Centro de Salud Rua Cuba 0,3192753 Clin INDISA 4 
Insalud  Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero (CSIC) 0,3192497 Clin San Miguel 4 
Inselspital Bern  Agencia Valenciana de Salud 0,3192241 Clínica Las Nieves 4 
Inst Albert Bonniot  Institut Químico de Sarriá 0,3192241 Complejo Asistencial de Soria 4 
Inst Arteriosclerosis Res  Instituto Valenciano de Infertilidad 0,3192241 Complejo Hosp Llerena-Zafra 4 
Inst Asthma & Allergy  Fundación Pública Urgencias Sanitarias 061 0,3191985 Complejo Hosp Univ de Vigo 4 
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Inst Biol  Int Clin Res Ctr 0,319173 Consejería de Sanidad y Bienestar Social 4 
Inst Biol Mol & Cellulaire  Centro de Salud Arzúa 0,3190451 Ctr Estudios Aplicados Desarrollo Nucl 4 
Inst Biomar  Centro de Salud de Melide 0,3190451 Ctr Estudios Invest & Med Deporte 4 
Inst Biotecnol  Hosp Cristal Piñor 0,3190195 Ctr Invest Biol, Dept Dev & Cell Biol 4 
Inst Canc Res London  Reinier de Graaf Hosp 0,3190195 Ctr Salud Arturo Eyries 4 
Inst Cardiol Montreal  Área de Atención Primaria de Santiago de Compostela 0,318994 Ctr Salud Quart de Poblet 4 
Inst Cardiovasc Dis  Hospital Comarcal de la Anarquía 0,318994 Ctr Transfus Comunidad Valenciana 4 
Inst Cardiovasc Guadalajara  Jefferson Med Coll 0,318994 Cytel Corp 4 
Inst Cardiovasc Res Maastricht  Centro de Salud de Elviña-Mesoiro 0,3189684 Dadisa 4 
Inst Cell & Mol Sci London  Politecn Milan 0,3189684 Dept Investigación y Desarrollo 4 
Inst Crimanalist  Univ Houston 0,3189684 Dialysis Univ 4 
Inst de Pesquisa Clínica Evandro Chagas  Centro Transfusión de Galicia 0,3189429 Div Cirugía Pediátrica 4 
Inst Donte Pazzanese Cardiol  Hallym Univ 0,3189429 EAP Anglès 4 
Inst Endocrinol  Hosp Materno Infantil Teresa Herrera 0,3189429 ENEA, Ist Nazl Metrol Radiaz Ionizzanti 4 
Inst Endocrinol & Nutr  Hosp Teresa Herrera 0,3189429 Escuela Univ de Enfermería 4 
Inst Epidemiol, Res Units Air Pollut Hlth Effects  Sacred Heart Hosp 0,3189429 Fac Med Reims 4 
Inst European Genomutat  Centro de Atención Primaria. Lalín 0,3189174 Fdn ABC 4 
Inst Genet Mol Montpellier  Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar 0,3189174 Fdn Soc Valenciana Med Familia y Comunitaria 4 
Inst Genome & Integrat Biol  Fundación Pública Hosp Virxe da Xunqueira 0,3189174 Fresenius Med Care 4 
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Inst Hematol  Hosp La Baca 0,3189174 Fujita Hlth Univ 4 
Inst Hematol & Blood Transfus Warsaw  Sección de Radiología Vascular 0,3189174 Fundación Hosp Oriente Asturias 4 
Inst Internal Med Novosibirsk  Farmacias Montanejos 0,3186877 Fundación Mateu Orfila 4 
Inst Jaume Almera  Thames Canc Registry 0,3186877 GlaxoSmithKline Biol 4 
Inst Louis Bugnard  Centro de Salud Xirivella 0,3186622 GOC Networking 4 
Inst Med Legal Catalunya  Hospital G Pasquinuci 0,3186622 Grupo MIRALL (miocardi isquèmic ràpidament assistit a Lleida) 4 
Inst Med Res  NAOMI Project 0,3186622 Health Outcomes Research 4 
Inst Mental Hlth  Poligono Industria de Espiritu Santo 0,3186367 Heart Hlth Inst 4 
Inst Mexicano de Psiquiatria  Fac Med Toulouse Purpan 0,3186112 Hill View Med Ctr 4 
Inst Mutualiste Montsouris  Hosp Nord Marseille 0,3186112 Hop Jeanne de Flandre 4 
Inst Myol  Natl Yang Ming Univ 0,3186112 Hop Maison Blanche 4 
Inst Nacl Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez  REGICOR 0,3186112 Hosp Andre Boulloche 4 
Inst Nacl Referencia Epidemiológica de México  Centro de Salud Iturrama 0,3184838 Hosp Archet 4 
Inst Natl Criminalist  GlaxoWellcome R&D 0,3182801 Hosp Barbastro 4 
Inst Natl Rech & Secur  Hosp Univ Dr. Gustavo Aldereguía Lima 0,3181022 Hosp Betania Puebla 4 
Inst Nefrol  Childrens Hosp Seattle 0,3180768 Hosp Civil Guadalajara Dr Juan I Menchaca 4 
Inst Neurociencias Castilla & Leon  Childrens Mem Hosp Chicago 0,3180768 Hosp Civile Piacenza 4 
Inst Nucl Med  Reg Med Cardiol Ctr 0,3180768 Hosp Clínica San Rafael 4 
Inst Nutr & Food Technol  BIOTRONIK GmbH & Co KG 0,3178229 Hosp Comarcal de Monforte 4 
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Inst Oftalmol & Ciencias Visuales  Friedrich Ebert Hosp 0,3178229 Hosp de Puigcerdà 4 
Inst Oncol Gliwice  Klinikum St Georg 0,3178229 Hosp Eva Peron 4 
Inst Pathol Anat  Princess Margaret Hosp 0,3178229 Hosp G Baigorria 4 
Inst Paulista Hemodinam  EAP Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria 0,3175441 Hosp Gen Defensa Zaragoza 4 
Inst Physiol  Centro de Salud Otero 0,3174429 Hosp Interzonal Gen Agudos Eva Peron 4 
Inst Policlin San Donato  Inst Reina Sofia Invest Nefrol 0,3174429 Hosp Laredo 4 
Inst Publ Hlth  Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) 0,3174429 Hosp Ninos Luis Calvo Mackenna 4 
Inst Recerca Oncol  Red Española de Atención Primaria 0,3174429 Hosp Presidente Perón de Avellaneda 4 
Inst Rech Criminelle  Charing Cross Hosp 0,3174176 Hosp Provincial Docente 4 
Inst Rech Int Servier  Providence Hosp 0,3174176 Hosp San Borja Arriaran 4 
Inst Reina Sofia Invest Nefrol  Summa Hlth Syst 0,3174176 Hosp San Jaime 4 
Inst Reproduktionstoxikol Ravensburg  Dr Cosme Argerich Hosp 0,317367 Hosp San Juan De Dios 4 
Inst Rhein Friedrich Wilhelms Univ Bonn  Dist Gen Hosp 0,3173417 Hosp Sant Pau i Santa Tecla 4 
Inst Syst Biol  Centro de Salud Cartuja 0,3173164 Hosp Univ Dr. Gustavo Aldereguía Lima 4 
Inst Therapy & Hlth Res Kiel  Centro de Salud El Llano 0,3173164 Hosp Univ Valdecilla 4 
Inst Univ Med Sociale & Prevent  Hosp Bulovka 0,3173164 Hosp Vila Nova Gaia 4 
Inst Univ Oncol  Royal Netherlands Acad Sci 0,3173164 Hosp Virgen de la Torre 4 
Inst Valencia Estudis Salut Publ  GREGIS Grup de Recerca en Gènere i Salut de Girona 0,3172911 Hospital de Campdevànol 4 
Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats  Hosp Sant Llorenç 0,3172659 Hospital de Jarrio-Coaña 4 
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Institut Biología Molecular de Barcelona  Queensland University of Technology 0,3172406 Hospital El Tomillar 4 
Institut Biologie Cellulaire Morphologie  Anemia Working Group España 0,31719 Hospital Los Arcos 4 
Institut Clin Infecc e Immunitat  Natl Univ Ireland 0,31719 Hospital Pediátrico José Luis Miranda 4 
Institut Clínic de Malalties del Tòrax  Fundación Hospital de Manacor 0,3171648 Hospital Santa Caterina 4 
Institut Clínic Malalties Digestives  AstraZeneca 0,3171143 Hospital Virgen de los Lirios 4 
Institut Clinic Pneumologia i Cirugia Toracica  CHU Tivoli 0,3171143 ImClone Syst Inc 4 
Institut de Cardiología Avanzada y Medicina  Hosp Santo Andre 0,3171143 IMS Hlth 4 
Institut de Diabetología  NutriConsult 0,3171143 Inst Genet Mol Montpellier 4 
Institut de la Recerca en Ciències de la Salut  Centro de Salud Fronteras 0,317089 Inst Jaume Almera 4 
Institut de Malalties Digestives i Metabòliques 
(ICMDiM)  Drug Safety 0,317089 Inst Med Res 4 
Institut de Malalties Hemato-Oncològiques  IZASA Espana 0,317089 Inst Neurociencias Castilla & Leon 4 
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàrias (IRTA)  PHARMO Inst 0,317089 Inst Nucl Med 4 
INSTITUT FEDERATIF DE RECHERCHE 50  Univ Ludwig Maximillan 0,3170385 Inst Publ Hlth 4 
Institut Guttmann  Univ Bremen 0,3169881 Inst Univ Med Sociale & Prevent 4 
Institut Medico Alta Tecnologia S,L  Centro de Salud Fuente Norte 0,3169376 Institut Biología Molecular de Barcelona 4 
Institut Municipal de Salut i Benestar Social  Organon 0,3169376 Institut Clin Infecc e Immunitat 4 
Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE)  Paracelsus Private Med Univ 0,3169376 Institut Clínic Malalties Digestives 4 
Institut National Recherche Agronomique  St Pölten Gen Publ Hosp 0,3169376 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàrias (IRTA) 4 
Institut Nefrológico de Barcelona  Arterial Hypertens Res Fdn 0,316862 Institut Investigación Oncológica 4 
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Institut Poal de Reumatología  Centro de Salud Cariñena 0,316862 Instituto Cardiovascular 4 
Institute of Molecular Pathology and 
Immunology  Centro de Salud Illueca 0,316862 Instituto de Biomedicina de Madrid 4 
Instituto Anatómico Forense de Bilbao  Nereus Pharmaceut Inc 0,3168367 Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER) 4 
Instituto Andaluz de Biotecnología  Hop Maison Blanche 0,3168115 Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) 4 
Instituto Canario Cardiovascular de La Laguna  Hosp St Antonio Capuchos 0,3167863 Instituto del Frío (CSIC) 4 
Instituto Canario de Investigación del Cáncer  Inst Cardiovasc Dis 0,3167863 Instituto Dexeus 4 
Instituto de Angiología y Cirugía  Institut d´Investigacions Sanitàries Pere Virgili 0,3167863 Instituto Español de Oceanografía de Cantabria 4 
Instituto de Angiología y Cirugía Vascular de La 
Habana  Shriners Hosp Children 0,3167108 Instituto Hidrográfico de la Marina 4 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona 
(CSIC)  Methodist Healthcare Memphis 0,3166604 Instituto Investigación Química 4 
Instituto de Biomedicina de Madrid  Pharmacia 0,3166604 Instituto Madrileño Oncología 4 
Instituto de Biopatología y Medicina 
Regenerativa (IBIMER)  Unidad Enfermedades Infecciosas 0,3166604 Instituto Politécnico Nacional 4 
Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
de La Habana  Intrabiot Pharmaceut Inc 0,3166352 Instituto Valenciano de Oncología 4 
Instituto de Ciencia & Tecnol Polimeros  Policy Anal Inc 0,3166352 Instituto Valenciano de Pediatría de Valencia 4 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona 
(CSIC)  Centro Nacional Epidemiología 0,3165849 Int Clin Res Ctr 4 
Instituto de Ciencias del Mar (CSIC)  Centro de Salud Paiporta 0,3165597 Intrabiot Pharmaceut Inc 4 
Instituto de Diagnóstico y Terapéutica 
Mínimamente Invasiva  Lab Cardiovasc Physiopathol & Pharmacol 0,3164591 Isala Clin 4 
Instituto de Enseñanza Secundaria A Nosa 
Señora dos Ollos Grandes  Centro de Salud Gran Vía 0,3164339 Ist Nazl Tumori 4 
Instituto de Epidemiología y Prevención de las 
Enfermedades Cardiovasculares  Univ Burgos 0,3164339 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 4 
Instituto de Farmacología y Toxicología (CSIC)  Ctr Catala Nutr de Barcelona 0,3164088 Katriina Geriatr Hosp 4 
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Instituto de Fermentaciones Industriales (CSIC)  Hosp Laredo 0,3162831 Klin Diakonissen 4 
Instituto de Fisiología Clínica  Changhai Hosp 0,3162329 Logitest SA. Madrid. España 4 
Instituto de Formación e Investigación Marqués 
de Valdecilla  Escuela Univ Politecn Cuenca 0,3162329 Max Planck Inst Mol Biomed Munster 4 
Instituto de Investigaciones Citológicas de 
Valencia (FVIB)  Centro Atención Primaria Can Marine 0,3161576 Max Planck Inst Mol Genet 4 
Instituto de Medicina Legal  Centro Atención Primaria Numacia 0,3161576 Mayo Clin Jacksonville 4 
Instituto de Nefrología de La Habana  Centro Atención Primaria Ronda Prim 0,3161576 McClellan Mem Hosp 4 
Instituto de Neurología y Neurocirugía  Inst Valencia Estudis Salut Publ 0,3160572 Measure Check & Control GmbH & Co KG 4 
Instituto de Nutrición y Bromatología (CSIC)  Danone SA 0,3160071 Med Oncol Ctr Rosebank 4 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos  Stadt Krankenhaus Munchen Bogenhausen 0,315982 MediClin-AstraZéneca España 4 
Instituto de Productos Naturales y Agrobiología 
(CSIC)  Hosp Gen Univ Reina Sofía 0,3159569 Minas de Almadén y Arrayanes, S.A 4 
Instituto de Química-Física   Servier 0,3159569 Minimally Invasive Surgery 4 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
de Salamanca  Nycomed Amersham 0,3158817 Minnesota Cardiovasc Res Inst 4 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  Hosp de Alta Resolución El Toyo 0,3158567 Mutual CYCLOPS 4 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  Luton & Dunstable Hosp 0,3158567 Natl Hiroshima Hosp 4 
Instituto Español de Oceanografía Corazón de 
María  Liverpool John Moores Univ 0,3157815 Natl Inst Cardiac Surg & Intervent Cardiol 4 
Instituto Español de Oceanografía de Murcia  Centro Atención Primaria Lleflá 0,3157565 Natl Res Inst Agr & Fisheries Res 4 
Instituto Galego de Medicina Técnica  Serveis Salut Integrats Baix Empordà 0,3157565 Nereus Pharmaceut Inc 4 
Instituto Hidrográfico de la Marina  Maine Med Ctr 0,3154564 Nexcodex SL 4 
Instituto Investigación Ingeniería Aragón  Boehringer Ingelheim Med Dept 0,3154314 Ottawa Hlth Res Inst 4 
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Instituto Investigación Química  Univ Dublin Trinity Coll 0,3153564 Oxis Res 4 
Instituto Investigaciones Marinas  Acad Silesiana Med 0,3153315 Paul Scherrer Inst 4 
Instituto Madrileño Oncología  Clínica Mediterráneo 0,3153315 Pediat Inst Heart 4 
Instituto municipal de la salud  Dept Cardiac Surg 0,3153315 Pediatric Airway Unit 4 
Instituto Nacional de Endocrinología  Gabinete Med Velazquez 0,3153315 Philippine Heart Ctr 4 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria (INIA)  Univ Calif Santa Barbara 0,3153315 Policlínica Miramar 4 
Instituto Nacional de Salud Pública  GlaxoSmithKline Biol 0,3153065 Policlínico Mártires del 10 de Abril 4 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial  Hop Jeanne de Flandre 0,3153065 Policlínico Santa Clara 4 
Instituto Nacional Silicosis  Cabrini Med Ctr 0,315057 Policy Anal Inc 4 
Instituto Neurociencias Federico Olóriz  Hosp Santa Teresa 0,315057 PPD Dev 4 
Instituto Reina Sofía Investigación Nefrológica  Univ Orebro 0,3149823 Premier Res Worldwide 4 
Instituto Servicios Sociales y Deporte Consejo 
Insular Palma  Ctr Hosp Padre Menni 0,3149325 Progen Biopharma SA 4 
Instituto Superior de Sanidad  Estonian Ctr Behav & Hlth Sci 0,3149325 Prous Sci 4 
Instituto Teófilo Hernando  Natl Res Inst Agr & Fisheries Res 0,3147582 Real Instituto y Observatorio Armada San Fernando 4 
Instituto Univ de Investigación Gerontológico de 
Madrid  Med Ctr 0,3147085 Reims Univ Hosp 4 
Instituto Universitario de Oncología del 
Principado de Asturias (IUOPA)  Badalona Serveis Assistencials SA 0,3146836 Reliant Pharmaceut LLC 4 
Instituto Valenciano de Estadística  Univ San Sebastián 0,3146836 Renal Consultants Houston 4 
Instituto Valenciano de Infertilidad  Health Outcomes Research 0,3146587 Royal Adelaide Hosp 4 
Instituto Valenciano de Microbiología de Bétera  Hosp Infanta Margarita 0,3146339 S Dakota Univ 4 
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Instituto Valenciano de Oncología  Dirección de Planificación 0,314609 Saga Med Sch 4 
Instituto Valenciano del Corazón  Basic Hlth Zones Pozoblanco & Hinojosa del Duque 0,3145842 Salhgrenska Univ Hosp 4 
Instituto Vasco Medicina Legal  Centro Atención Primaria Gavarra 0,3145842 SAP Baix Llobregat Centre 4 
Int Clin Res Ctr  Centro Atención Primaria Ramona Via 0,3145842 Saskatchewan Minist Hlth 4 
Int Diabet Inst Caulfield  Inst Genet Mol Montpellier 0,3145345 Schering Plough Corp 4 
Int Inst Drug Dev  Lerner Res Inst 0,3145096 SCUBSA-061 4 
Int Tech Pk  Natl Inst Publ Hlth 0,3145096 Segami Corp 4 
Interdisciplinary Ctr  Schering Plough Corp 0,3145096 Servicio Cardiología Preventiva 4 
International Centre for Mechanical Sciences 
Udine  Clínica Virgen de la Vega 0,3144848 
Servicios Territoriales del Departamento de 
Salud 4 
International Diabetes Federation Europe  Hosp Comarcal Móra d´Ebre 0,3144848 Shizuoka Univ 4 
Intrabiot Pharmaceut Inc  Allergy & Asthma Klin 0,3143359 Siemens AG 4 
Iowa State Univ  Asthma Allergi Forbundet 0,3143359 Siemens Med Solut 4 
Foundation for Applied Clinical and Basic 
Research  Austrian Heart Fdn 0,3143359 Sioux Falls Univ 4 
Isala Clin  European Federat Asthma & Allergy Assoc Turku 0,3143359 Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 4 
Isala Hosp  Natl Inst Hlth Rome 0,3143359 Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias 4 
Isala Klin  Reg Hlth Agency Friuli Venezia Giulia 0,3143359 Sociedad Española de Psiquiatría 4 
ISBM  Regionssykehuset Barneklinikken 0,3143359 Sociedad Española de Quimioterapia 4 
Isfahan Cardiovasc Res Ctr  Szent Janos Korhaz Allergol 0,3143359 Sociedad Valenciana de Medicina de Familia 4 
Ist ARTA  Complejo Asistencial en Salud Mental Benito Menni 0,3143111 Spedali Civili 4 
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Ist Auxolog Italiano Wlochy  Servicios Sanitarios Costa de Ponent 0,3143111 St Anna Hosp 4 
Ist Cardiol Udine  Centro de Salud de Baena 0,3142366 Stadt Krankenhaus Munchen Bogenhausen 4 
Ist Care & Res  Centro de Salud Huerta de la Reina 0,3142366 Stanford Res Univ S Dakota 4 
Ist Clin Humanitas Rozzano  Univ Concordia 0,3142366 Statens Serum Inst 4 
Ist Nazl Neurol C Besta  Centro de Salud de Aguilar de la Frontera 0,3142119 SUNY Syracuse 4 
Ist Nazl Ric Canc Genoa  Harley St Clin 0,3142119 Tarapaca Univ 4 
Ist Nazl Tumori  Hope Heart Inst 0,3142119 Temple Univ 4 
Ist Oncol Veneto Inst Ricovero & Cura Padua  Centro Atención Primaria Santa Margarida de Montbui 0,3141871 Texas Diabet Inst 4 
Ist Riabilitaz S Giuseppe Moscati  Hosp Barbastro 0,3141623 Thorax Ctr Rotterdam 4 
Ist Toscano di Tumori  CEINGE Scarl 0,3141375 Turin Univ Hosp 4 
Istituto Scientifico Universitario San Raffaele  Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales 0,3141375 Unilever Hlth Inst 4 
Italian Registry MYH9 Realted Dis  Instituto de Ciencias del Mar (CSIC) 0,3141375 Unilever Res & Dev 4 
ITC  Unión de Mutuas de Castellón 0,3141127 Univ del Zulia 4 
Iuliu Hatieganu Cluj Napoca  Centro de Salud Univ La Paz 0,3140879 Univ Eastern Piedmont 4 
IZASA Espana  Hospital San Juan de Dios 0,3140384 Univ Jyvaskyla 4 
Jean Minjoz Univ Hosp  Hosp Álvarez Buylla 0,3140136 Univ Klin Magdeburg 4 
Jefferson Antithrombot Therapy Serv  VA NY HHS 0,3140136 Univ Klin Ulm 4 
Jefferson Med Coll  Aarhus Amtssygehus Univ Hosp 0,3139394 Univ Radiodiagnost 4 
Jewish Hosp  Max Planck Inst Neurobiol 0,3139394 Univ Rioja 4 
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JM Ctr  Ottawa Hlth Res Inst 0,3139394 Univ San Sebastián 4 
Johann Radon Inst Computat & Appl Math  Progenika-Medplant Genetics S.L. 0,3139394 Univ Strasbourg 1 4 
John Paul II Univ Hosp  Fdn Inst Leloir 0,3138157 Univ Vermont 4 
Johns Hopkins Hosp  Leuven Univ Hosp 0,313791 Universidad Favaloro 4 
Johnson & Johnson Co  Cardiplus Telemedicina S.L. 0,3136921 Wenger CHEMTECH 4 
Japan Science and Technology Agency (JST)  Subdirección General de Epidemiología e Información Sanitaria 0,3136921 Western Fisheries Res Ctr 4 
Junta de Castilla & Leon  Hacettepe Univ 0,313618 Winthrop Univ Hosp 4 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  Inst Publ Hlth  Warsaw 0,3134945 14 Fighter Wing Air Base 3 
Justus Liebig Univ Giessen  Kapiolani Med Ctr 0,3134945 Agrupac Deport Banesto 3 
Juzgado de Instrucción  Res Ctr HYGEIA Antonis Papayiannis 0,3134205 Albany Med Coll 3 
Jyvaskyla Cent Hosp  Univ Nacl Entre Rios 0,3134205 Altanta Cardiovasc Res Inst 3 
Kaiserin Elisabeth Spital Stadt Wien  Madaus SA 0,3132233 Analyt Grp 3 
Kanagawa Childrens Med Ctr  Université Hassan II 0,3131248 Anemia Working Group España 3 
Kansas Univ  Clin Notre Dame Bruyeres 0,3130756 Antibiot SA 3 
Kantonspital Munsterlingen  Hosp Civile Piacenza 0,3130756 Aragon Inst Engn Res 13A 3 
Kantonspital Winterthur  Jean Minjoz Univ Hosp 0,3130756 Área de Atención Primaria de Santiago de Compostela 3 
Kantonsspital Zug  Kardiol Klin Lublin 0,3130756 Área Sanitaria I 3 
Kardiol Gemeinschaftspraxis  Katedra Kardiol 0,3130756 Ars Vet 3 
Kardiol Inst  Aragon Inst Engn Res 13A 0,3130017 Astro Draco AB 3 
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Kardiol Klin Lublin  Commun Technol Grp 0,3130017 Atlanta Cardiol Grp 3 
Kardiol Praxis  Kingston Univ 0,3129771 Augusta Kranken Anstalt 3 
Karol Marcinkowski Univ Med Sci  Hosp Comarcal de La Merced 0,3128296 Autonomous Univ Sinaloa 3 
Katedra Kardiol  Charleston Area Med Ctr 0,312805 Ayuntamiento de Granollers 3 
Katredra I Klin Chorob  Flow Metrix 0,312805 Baptist Cardiac & Vasc Inst 3 
Katriina Geriatr Hosp  Ambulatorio de Basauri-Ariz 0,3126331 Beijing Sport Univ 3 
Katsura Med Ctr  Instituto de Nutrición y Bromatología (CSIC) 0,3126086 Bellevue Hosp Ctr 3 
Kawasaki Med Univ  Inst Mutualiste Montsouris 0,3125841 Benaroya Res Inst Virginia Mason 3 
Kazusa DNA Res Inst  Middlesex Hosp 0,3125841 Biomedical Systems Group. Barcelona-Madrid 3 
Keck Grad Inst Appl Sci  Univ Klin Magdeburg 0,312486 Bundang Hosp Seoul 3 
Keele Univ  Centro de Salud Alaquas 0,3124124 Canc Res UK London 3 
Keio Univ  Fundación Hosp Oriente Asturias 0,3123389 CAP Salt 3 
Kennemer Gasthuis  Centro de Salud Puerto de Sagunto 0,3122899 Cardion Pharmaceut Inc 3 
Kerr L White Inst Hlth Serv Res  Centro de Salud Vélez Benaudalla 0,3122409 CARTIF 3 
Kinderkrankenhaus Bult  Centro de Salud de Valencia Salvador Pau 0,3122165 Cava Tirreni & Amalfi Coast Hosp 3 
Kinesis Pharma  Malar Hosp 0,3121675 Centre de Medicina de l´Esport de Granollers 3 
King Abdulaziz Med City  Hosp NISA Sevilla-Aljarafe 0,3121186 Centro Atención Primaria Chafarinas 3 
King Christian Xth Hosp  Univ Wales Hosp 0,3120941 Centro Atención Primaria Creu de Barberà 3 
King Gustaf V Res Inst  Royal Liverpool Univ Hosp 0,3120697 Centro Atención Primaria Río de Janeiro 3 
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King Saud Univ  Cardion Pharmaceut Inc 0,3119474 Centro Atención Primaria Sant Miquel Granollers 3 
Kingston Univ  Mercé V. Electromedicina SL 0,3119474 Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 3 
Klin & Poliklin Innere Med 2  Inst Recerca Oncol 0,3118741 Centro de Atención Primaria Cardenete 3 
Klin Chirurg Ogolnej & Transplantac  ETSI Telecommun 0,3118009 Centro de Investigación en Sanidad 3 
Klin Diakonissen  Centro de salud Pino Montano 0,3117521 Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) 3 
Klin Dr Muller  Univ Coll Phys Educ & Sports 0,3116545 Centro de Salud Abadín 3 
Klin Frauenheilkunde & Geburtshilfe  Lahey Clin Fdn 0,3116301 Centro de Salud Alaquas 3 
Klin German Red Cross  Hosp Gen de Lanzarote 0,3114595 Centro de Salud Alguazas 3 
Klin Herzhirurg  Inst Med Res 0,3114595 Centro de Salud Andorra 3 
Klin Innenstadt  Inst Nucl Med 0,3114595 Centro de Salud Archena 3 
Klin Kardiol Pneumol & Angiol  Univ Almería 0,3114351 Centro de Salud Arzúa 3 
Klin Kassel  Centre de Recerca Biomèdica 0,3113621 Centro de Salud Benimaclet 3 
Klin Kinder & Jugendpsychiat  Hosp Pablo Tobon Uribe 0,3113621 Centro de Salud Cabañaquinta 3 
Klin Kinderkardiol Angeborne Herzfehler  Ctr Mol & Vasc Biol 0,3113134 Centro de Salud Caldas de Reyes 3 
Klin Krefeld  Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) 0,3113134 Centro de Salud Cazoña 3 
Klin Merheim  Stem Cell Inst 0,3113134 Centro de Salud Cehegin 3 
Klin Pneumol & Infektiol  Bellevue Hosp Ctr 0,3112891 Centro de Salud Condesa 3 
Klin Thorax Herz & Gefasschirurg  Centro Investigación Cooperativa Biociencias bioGUNE 0,3112891 Centro de Salud Cospeito 3 
Klin Westf Wilhelmsuniv  DIGNA Biotech 0,3112891 Centro de Salud Cuevas del Valle 3 
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Kliniken MariaHilf GmbH  Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 0,3112891 Centro de Salud de Albalate 3 
Klinikum Krefeld  Pfizer Res & Dev, Groton, CT USA. 0,3112891 Centro de Salud de Alcañiz 3 
Klinikum Reprecht Karls Univ  Associació Catalana de Diabetes 0,3112647 Centro de Salud de Elviña-Mesoiro 3 
Klinikum St Georg  Danderyd Hosp 0,3112647 Centro de Salud de Melide 3 
Klinikum Stadt Ludwigshafen  DESA 0,3112647 Centro de Salud de Valencia Salvador Pau 3 
Knappschafts Krankenhaus  Servicio Atención Primaria Salud 0,3112647 Centro de Salud Dobra 3 
Koepenick Hosp  Centro de Salud Salvador Allende 0,3112404 Centro de Salud Eloy Gonzalo 3 
Kokura Mem Hosp  Clínica MEDEFIS 0,3112404 Centro de Salud Esperanto 3 
Kompetenznetz Vorhofflimmern & Med Klin  Hosp Comarcal 0,3112404 Centro de Salud Estella 3 
Konstantopoulio Hosp  Hosp de Sant Joan de Déu 0,3112404 Centro de Salud Gama 3 
Konventhosp Barmherzige Brueder  Hosp Queretaro 0,3112404 Centro de Salud Gamonal Antigua 3 
Konventspital Barmherzigen Bruder  Unidad Medicalizada de Emergencias de Motilla del Palancar 0,3112404 Centro de Salud García Lorca 3 
Korea Adv Inst Sci & Technol  Unidad Militar de Emergencias de Motilla del Palancar 0,3112404 Centro de Salud Garrido Sur 3 
Kosuyolu Heart & Res Hosp  Centro de Salud Tarraco 0,3111674 Centro de Salud Iturrama 3 
Krakenhaus Neuperlach  Louisville Metab & Atherosclerosis Res Ctr 0,3110945 Centro de Salud La Habana 3 
Krankenanstalt Rudolfstiftung  Radiant Res 0,3110945 Centro de Salud Mental Usera 3 
Krankenanstalten Gilend  Hosp Sant Pau i Santa Tecla 0,3109245 Centro de Salud Meruelo 3 
Krankenhaus Barmherzigen Bruder  Centro Nacional Sanidad Ambiental 0,3108517 Centro de Salud Murcia-Centro 3 
Krankenhaus Duren  Royal Adelaide Hosp 0,3108517 Centro de salud Pino Montano 3 
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Krankenhaus Grosshansdorf  Carnegie Mellon Univ 0,3108274 Centro de Salud Rekaldeberri 3 
Krankenhaus Neuperlach  Policlínica Miramar 0,3107547 Centro de Salud Sagrado Corazón 3 
Kresklinikum Siegen  Estación Experimental del Zaidin (CSIC) 0,3107062 Centro de Salud San José Centro 3 
Kuvempu Univ  Zaidin Expt Stn 0,3107062 Centro de Salud Santa Bárbara 3 
Kuwait Univ  Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER) 0,3106819 Centro de Salud Santoña 3 
Kwangju Inst Sci & Technol  Inst Louis Bugnard 0,310585 Centro de Salud Soria Sur 3 
Kyoto Univ Hosp  Loma Linda Univ 0,310585 Centro de Salud Sta. M. de Benquerencia 3 
La Sapienza Univ Hosp  Therapeut Dept Cardiovasc Res 0,310585 Centro de Salud Tarraco 3 
La Tour Hosp  Katriina Geriatr Hosp 0,3103913 Centro de Salud Universitario de Villanueva de la Cañada 3 
Lab Cardiovasc Physiopathol & Pharmacol  Mayo Clin Jacksonville 0,3103913 Centro de Salud Vilaboa 3 
Lab Dr Echevarne  Premier Res Worldwide 0,3102704 Centro de Salud Virxe Peregrina 3 
Lab ISDIN  Centro Atención Primaria Riu Nord I Riu Sud 0,3102463 Centro de Salud. Medina de Rioseco 3 
Laboratorio Nazionale del Consorzio 
Interuniversitario per le Biotecnologie  Clínica Infanta Luisa 0,3102221 Centro Medicina del Deporte 3 
Lab Police Sci  Hosp San Juan Dios de Sevilla 0,3102221 Centro Reconocimiento Conductores 3 
Lab Referencia Catalunya  Hospital San Sebastian 0,3102221 Centro Salud Albacete 3 
Lab Unificado Donosti  Univ Leiden Hosp 0,3102221 Charleston Area Med Ctr 3 
Laboratorios Farma-Lepori  Ctr Estudios Aplicados Desarrollo Nucl 0,3101979 Chiang Mai Univ 3 
Laboratorios Servier  ENEA, Ist Nazl Metrol Radiaz Ionizzanti 0,3101979 Child & Family Res Inst Vancouver 3 
Labs Betera  Spedali Civili 0,3101979 China Inst Sport Sci 3 
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Lagosanto Hosp  Univ Metropolitana Puerto Rica 0,3101255 CIMA Clin 3 
Lahey Clin Fdn  PPD Dev 0,310053 Clear Springs Foods Inc 3 
Lancaster Gen Hosp  Reliant Pharmaceut LLC 0,310053 Clin Res & Dev Unit 3 
Landeskrankenanstalten Salzburg  Hospital de Jarrio-Coaña 0,3099083 Clínica de la Concepción 3 
Landeskrankenhaus Univ Klin Graz  Hospital Los Arcos 0,3099083 Clínica Fundación Fiatc 3 
Lankenau Hosp  Hosp Grande Covián 0,30986 Clínica Médico Forense 3 
Lansi Uudsinmaa Dist Hosp  EpiSource LLC 0,3098118 CLS Space Oceanog Div 3 
Larissa Univ Hosp  Risk Management Resources LLC 0,3098118 Colegio Oficial Médicos 3 
Lasarettet Univ Hosp  Centro de Salud Emili Darder 0,3097636 Commun Technol Grp 3 
Latvian State Univ  Centro de Salud Ferriol 0,3097636 Complejo Hosp Materno-Insular 3 
Lawrence Berkeley Lab  Fundación Mateu Orfila 0,3097636 Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 3 
Lee Mem Hosp  Servei de Salut de les Illes Balears 0,3096913 Consejo Municipal de Bienestar Social 3 
Leeds Dent Inst  Área Sanitaria I 0,3096432 Consejo Nacl Invest Cient & Tecn Buenos Aires 3 
Leiden University Medial Center (LUMC)  Centro de Salud Ventanielles-Colloto 0,3096191 Consorcio FRA Comunidad Madrid 3 
Leonardo Sciascia Civ Hosp  Centro de Salud Algemesí 0,309595 Cooper Inst Ctr Human Performance & Nutr Res 3 
Leopold Franzens Univ  AFRC 0,309571 Copenhagen & NeuroSearch 3 
Leuven Univ Hosp  Hosp Monte Naranco 0,309571 Ctr Informat & Desarrollo Operat, Madrid, Spain. 3 
LGD Hosp Athens  Hosp Santo Esprito Angra do Heroismo 0,309571 Ctr Mol & Vasc Biol 3 
Licer SA  Ctr Salud Quart de Poblet 0,3095469 Ctr Salud San Ignacio Loyola 3 
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Lille Univ Hosp  Policlínica de Sant Carles 0,3095469 Danone SA 3 
Lincoln City Hosp  Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias 0,3093786 Danval SA 3 
Lindner Ctr  Hosp de Jove 0,3093786 Davis Heart & Lung Res Inst 3 
Liverpool Hope Univ  Hosp Gen Univ Gran Canaria 0,3093786 Dept Internal Med 3 
Liverpool Hosp  Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián 0,3093786 Dirección de Planificación 3 
Liverpool John Moores Univ  Hulleras Norte SA 0,3093786 Direz Reg Sanita 3 
LKA Baden Wurttemberg  SERIDA Somio 0,3093786 Dist Gen Hosp 3 
LKA Rheinland Pfalz  Lund Inst Technol 0,3093545 EAP Camprodon 3 
Llandough Hosp  Hospital El Tomillar 0,3093065 EAP Cartagena Oeste 3 
lnstitut de Recerca Epidemiològica i Clínica 
(IREC)  Hosp de la Vega Baja de Orihuela 0,3089465 Equipo ciclista ENYPESA Lambea El Mundo 3 
Logitest SA, Madrid, España  Inst Nutr & Food Technol 0,3089465 Escuela Univ Politecn Cuenca 3 
Loma Linda Univ  Audie L Murphy Mem Vet Adm Med Ctr 0,3085874 ETSI Telecommun 3 
London Ctr Paediat Endocrinol & Diabet  Austin Med Ctr 0,3085874 Fac Salesiana Vitoria 3 
London Sch Econ  Ben Taub Hosp Gen 0,3085874 Facultad Estudios Superiores Zaragoza 3 
Louisville Metab & Atherosclerosis Res Ctr  Glaxo Wellcome Res & Dev Ltd 0,3085874 Farmacias Montanejos 3 
Louisville Univ  Homerton Hosp 0,3085874 Fdn Biomed Res 3 
Ludwig Boltzmann Inst Arrhytmieforsch  Centro de Salud Jesús Cautivo 0,3085157 Fdn Laboral Inst Nacl Ind 3 
Ludwig Inst Canc Res  Centro de Salud Las Lagunas 0,3085157 Flow Metrix 3 
Lund Inst Technol  Centro de Salud Vélez Sur 0,3085157 Forschungszentrum Karlsruhe 3 
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Lutheran Gen Childrens Hosp  Centro de Salud Paredes de Nava 0,3084918 Free Univ Berlin 3 
Luton & Dunstable Hosp  Centro de Salud Carranque 0,3084679 Fundación Cardiovascular Colombia 3 
Lyon Sud Hosp  Centro de Salud Palma-Palmilla 0,3084679 Fundación Investigación y Docencia Enfermedades Cardiovasculares 3 
Lyons Cardiol Hosp  Centro de Atención Primaria Ciudad Jardín 0,3083724 Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA) 3 
M Sklodowska Curie Mem Canc Ctr  Centro de Atención Primaria Goya 2 0,3083724 Gabinete Psicotécnico Huesca 3 
Maas Hosp  Área 2 Atención Primaria IMSALUD 0,3083485 Georgia Inst Technol 3 
Macalester Coll  Área 6 de Atención Primaria IMSALUD 0,3083485 Gerencia de Atención Primaria de Burgos 3 
Madaus SA  Biogen Inc 0,3082769 Gerencia de Atención Primaria de Cartagena 3 
Mahidol Univ  Natl Hiroshima Hosp 0,3082769 Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo 3 
Maine Med Ctr  Temple Univ 0,3082769 Gestio & Organitzac & Comunicac SA 3 
Malar Hosp  Natl Canc Inst Naples 0,3081576 GRADESA SA 3 
Malatya Army Dist Hosp  Haywood Hosp 0,3081338 GREGIS Grup de Recerca en Gènere i Salut de Girona 3 
Manchester Central y Manchester Children´s 
Univ Hosp  Baylor Hlth Care Syst 0,3081099 Grupo Leche Pascual 3 
Manhes Hosp  FEAD 0,3081099 Harbor Hosp 3 
Manitoba Inst Cell Biol  Georgia Med Care Fdn 0,3081099 Hawaii Univ 3 
Marmara Univ  Kerr L White Inst Hlth Serv Res 0,3081099 Haywood Hosp 3 
Martini Hosp  Prince Songkla Univ 0,3081099 Hebrew Rehabil Ctr Aged 3 
Martini Ziekenhuis  Univ Estadual Campinas 0,3081099 Hofstra Univ 3 
Mary Mediatrix Med Ctr  Hospital de Antequera. 0,3080146 Home Care Support Team 3 
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Maryland Psychiat Res Ctr  Instituto Superior de Sanidad 0,3080146 Hosp Barros Luco 3 
Mater Misericordiae Hosp  Puleva Biotech SA 0,3080146 Hosp Clin Quirúrgico Carlos J. Finlay 3 
Maugeri Univ  Cent Hosp Pitkaranta 0,307967 Hosp Clin Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán 3 
Max Devki Devi Heart & Vasc Inst  Gobierno Autonómico Castilla y León 0,307967 Hosp Comarcal de La Merced 3 
Max Planck Ins Nauheim  Res Inst Cardiol 0,307967 Hosp Gen La Mancha-Centro 3 
Max Planck Inst Mol Biomed Munster  Specialized State Inst Publ Hlth 0,307967 Hosp Gerard Manhes 3 
Max Planck Inst Neurobiol  Fac Med Reims 0,3078004 Hosp Grande Covián 3 
Mayer Children Hosp  Instituto Investigación Química 0,3078004 Hosp Medina Campo 3 
Mayo Clin Arizona  Reims Univ Hosp 0,3078004 Hosp Milan 3 
Mayo Clin Jacksonville  Centro de Cirugía de Mínima Invasión 0,3077528 Hosp Militar de Las Palmas de Gran Canaria 3 
McClellan Mem Hosp  St Annes Univ Hosp 0,3076815 Hosp Monaldi 3 
Measure Check & Control GmbH & Co KG  Fdn ABC 0,3076102 Hosp Niños Pedro Elizalde Docencia & Invest 3 
Med & Healthcare Prod Regulatory Agcy  Hosp Vittorio Enanvele 0,3074439 Hosp Nuestra Señora del Prado 3 
Med Acad Warsaw  Univ Hosp Tuebingen 0,3073965 Hosp Pablo Tobon Uribe 3 
Med Coll Virginia  CARTIF 0,307349 Hosp Pedro Hispano 3 
Med Ctr  Centro de Salud de Beniajan 0,307183 Hosp S Maria Scaletta 3 
Med Ctr Klokkenberg  Centro de Salud Docente de Santa María de Gracia 0,307183 Hosp Santa Cruz & San Pablo 3 
Med Ctr Rheumatol Berlin Buch  Centro de Salud Docente de Torre Pacheco 0,307183 Hosp Santa Maria Dellolmo 3 
Med Klin & Poliklin  Complejo Hosp Llerena-Zafra 0,307183 Hosp Univ Arnaldo Milian Castro 3 
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Med Klin 2  Centro de Salud Docente de Cieza 0,3071594 Hosp Univ Pedro Ernesto 3 
Med Klin 4  Centro de Salud Vista Alegre 0,3071594 Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras 3 
Med Oncol Ctr Rosebank  Bay Pines VA Med Ctr 0,3071357 Hospital de la Santa Creu 3 
Med Sch Nancy  Clínica Médico Forense 0,3070883 Hospital General Darío Fernández 3 
Med Univ  Cardiovasc Res Ctr 0,3070173 Hospital Provincial 3 
Med Univ Hanover  Centro de Salud Vilaboa 0,3069699 IESE Business School 3 
Med Univ Lublin  Centro de Salud Virxe Peregrina 0,3069699 Inst Biol Mol & Cellulaire 3 
Med Univ Silesia  Consejo Nacl Invest Cient & Tecn Buenos Aires 0,3068753 Inst Biomar 3 
Medcare OY  Cent Hosp Funchal 0,3067335 Inst Biotecnol 3 
Medical Research Council of South Africa  Univ Rioja 0,3067335 Inst de Pesquisa Clínica Evandro Chagas 3 
Medicest  Hofstra Univ 0,3066863 Inst Endocrinol & Nutr 3 
Medicina de Familia  Premor Associates 0,3066863 Inst Louis Bugnard 3 
MediClin-AstraZéneca España  Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 0,3066626 Inst Nacl Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 3 
MedStar Res Inst  IMS Hlth 0,3066154 Inst Oftalmol & Ciencias Visuales 3 
Medtron GmbH  Alk-Abelló Group 0,3064503 Inst Recerca Oncol 3 
Medtronic SAS  Hosp Barone 1 Romeo 0,3064031 Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats 3 
Medtronic SpA Sesto San Giovanni  Washington & Lee Univ 0,3063324 Institut Biologie Cellulaire Morphologie 3 
MEDYCSA  Consultorio Local El Puntal 0,3062853 Institut Clínic de Malalties del Tòrax 3 
Meikai Univ  Coordinación Regional Trasplantes 0,3062853 Institut Clinic Pneumologia i Cirugia Toracica 3 
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Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  St Jude Med AB 0,3062853 Institut de la Recerca en Ciències de la Salut 3 
Mercé V, Electromedicina SL  Univ Hosp Lund 0,3062853 Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDiM) 3 
Methodist Cardiol Phys  Univ Hosp Saarland 0,3062853 Instituto Biotecnología 3 
Methodist DeBakey Heart Ctr  Hosp Rafael Mendez de Lorca 0,3062617 Instituto Canario de Investigación del Cáncer 3 
Methodist Healthcare Memphis  Chiang Mai Univ 0,3061911 Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva 3 
Meyer Paediat Inst  Nara Med Univ 0,3061911 Instituto de Enfermedades Metabólicas de Junín 3 
MG Consulting Co  Univ Minho 0,306144 Instituto de Nutrición y Bromatología (CSIC) 3 
Miami Vasc Inst  Ctr Estudios Invest & Med Deporte 0,3060264 Instituto de Química Orgánica General (CSIC) 3 
Michigan Inst Heart Failure  Univ Jyvaskyla 0,3060264 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 3 
Mid Amer Heart Inst  Centro de Salud de Las Rozas 0,3058149 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 3 
Midden Twente Ziekenhuis  St Johannes Klin 0,3057444 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 3 
Middlesex Hosp  Ideas Metal Ltd 0,3056975 Instituto Neurociencias Federico Olóriz 3 
Mie Univ  Inst Univ Oncol 0,3056975 Instituto Valenciano de Infertilidad 3 
Mikkeli Cent Hosp  MEDYCSA 0,3056975 Interdisciplinary Ctr 3 
Mil Hosp  Hosp Especialidades Veracruz 0,305674 International Centre for Mechanical Sciences Udine 3 
Minas de Almadén y Arrayanes, S,A  Sterling Res Grp 0,305674 Junta de Andalucía 3 
Minimally Invasive Surgery  Univ Antonio Nebrija 0,3056271 Keele Univ 3 
Minist Interior  Insalud 0,3055333 King Saud Univ 3 
Minneapolis Univ  Centro de Salud La Alamedilla 0,3055099 Klin Kinder & Jugendpsychiat 3 
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Minnesota Cardiovasc Res Inst  Área 1 Atención Primaria IMSALUD 0,305463 Konstantopoulio Hosp 3 
Mirada Solut Ltd  Super Tech Sch Ind Engn, Madrid, Spain. 0,305463 Lab Dr Echevarne 3 
Mitsubishi Pharm Corp  Klin Diakonissen 0,3053927 Laboratorios Servier 3 
Mitsubishi Pharm Europe Ltd  Minimally Invasive Surgery 0,3053927 Laboratorios Solvay Pharma 3 
Miyazaki Higashi Hosp  Centro de Salud Caldas de Reyes 0,3053693 Labs Betera 3 
Monforte de Lemos Hosp  Centro de Salud Garrido Sur 0,3052991 Liverpool John Moores Univ 3 
Morristown Mem Hosp  Centro de Salud Santa Bárbara 0,3052991 London Sch Econ 3 
Mosaiques Diag & Therapeut AG  Hospital de la Santa Creu 0,3051353 Louisville Metab & Atherosclerosis Res Ctr 3 
Moscow Municipal Clin Hosp  Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat 0,3051353 Lund Inst Technol 3 
Mt Elizabeth Med Ctr  Hosp Jesus 0,3051119 Lyon Sud Hosp 3 
Muller Klin  Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi- Fundació IRCIS 0,3050418 Macalester Coll 3 
Municipal Hosp  Centro de Salud La Marina 0,3049484 Max Planck Inst Neurobiol 3 
Municipal Inst Publ Hlth  Centro de Investigación en Sanidad 0,3048083 MG Consulting Co 3 
Munroe Reg Med Ctr  Davis Heart & Lung Res Inst 0,3048083 Mirada Solut Ltd 3 
Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC)  Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo 0,3046917 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 3 
Mutual CYCLOPS  Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 0,3044355 Nara Med Univ 3 
Mutuas Union  King Mondkut Inst Technol 0,3044122 Natl Childrens Hosp 3 
N Carolina Baptist Hosp  Clin Hosp 0,304389 Natl Inst Dent & Craniofacial Res 3 
N Texas Heart Ctr  Hosp Dia & Cardiol 0,3043425 Natl Inst Res & Care Aging 3 
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Nanjing Med Univ  Servicio Cántabro de Salud 0,3043425 Natl Koranyi Inst Pulmonol 3 
NAOMI Project  Instituto de Biomedicina de Madrid 0,3041333 Neocodex 3 
Nara Med Univ  Natl Hosp Neurol & Neurosurg 0,3041333 New York State Psychiatric Institute 3 
Narodny Onkol Ustav  Paul Scherrer Inst 0,3041333 Nycomed Amersham 3 
National Agricultural Research Foundation  Copenhagen & NeuroSearch 0,30411 Olymp Med Inst 3 
Natl Acad Sci Ukraine  Instituto de Química Orgánica General (CSIC) 0,3040404 Organización Nacional Trasplantes 3 
Natl Blood Serv  Univ Konstanz 0,3040172 Orszagos Koranyi TBC & Pulmonol Intezet 3 
Natl Bureau Invest Vantaa  MacNeal Cardiol Grp 0,3039012 Parque Tecnológico Ciencias Salud 3 
Natl Canc Inst Naples  Neurochirurg CTO 0,3038316 Pfizer AB 3 
Natl Childrens Hosp  Neurofisiol CTO 0,3038316 Pfizer Global Res & Dev 3 
Natl Ctr Cardiol & Internal Med  Copenhagen Muscle Res Ctr 0,3034149 Pneumol Klin 3 
Natl Ctr Chron Dis Prevent & Hlth Promot  St Bernward Klin 0,3033456 Presbyterian Hosp 3 
Natl Hiroshima Hosp  Hop Xavier Amozan 0,3033225 Primary Care Res 3 
Natl Hosp Edgardo Rebagliati Martins  Área 9 Atención Primaria IMSALUD 0,303207 PRYT Grp 3 
Natl Human Genome Research Institute 
(NHGRI)  Hosp Militar de Las Palmas de Gran Canaria 0,3030916 Pubilla Casas Primary Hlth Ctr 3 
Natl Inst Ana Aslan  Hosp Vitoria 0,3030224 Puleva Biotech SA 3 
Natl Inst Biol Stand & Controls  Centro de Salud Rondilla 0,3029302 Queensland University of Technology 3 
Natl Inst Cardiac Surg & Intervent Cardiol  Centro de Salud Cazoña 0,3027 Radiant Res 3 
Natl Inst Dent & Craniofacial Res  Centro de Salud Dobra 0,3027 Res Ctr HYGEIA Antonis Papayiannis 3 
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Natl Inst Hlth  Centro de Salud Santoña 0,3027 Res Support Unit 3 
Natl Inst Hlth Rome  Centro de Salud Liébana-Potes 0,302654 Residencia Cantabria 3 
Natl Inst Hlth, Arthritis & Rheumatism Branch  Clin Mompia 0,302654 Richmond Med Ctr 3 
National Institute of Infectious Diseases  Clínica de Los Robles 0,302654 Rome Univ Movement Sci 3 
Natl Inst of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases (NIDDK)  Fundación Española de Reumatología 0,302654 Royal Gwent Hosp 3 
Natl Inst Oncol  Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla 0,302654 Royal Netherlands Acad Sci 3 
Natl Inst Publ Hlth  Univ Canberra 0,302654 Royal Vet Coll 3 
Natl Inst Res & Care Aging  Autonomous Univ Sinaloa 0,302631 RTI Internacional 3 
Natl Inst Rheumatism & Physiotherapy  Deutsch Handballbund 0,302562 Sch Earth Ocean & Planetary Sc 3 
Natl Inst Stat  Sociedad Europea de Cardiología 0,302562 Secrataria Gen Pesca Maritima 3 
Natl Koranyi Inst Pulmonol  Hosp F Tappeiner 0,3024931 Servei d´Emergències Mèdiques-061 (SEM-061) 3 
Natl Neurol Inst Carlo Besta  Instituto Vasco Medicina Legal 0,3024241 Servici de Urgencias Médicas (SUMMA) 3 
Natl Publ Hlth Ctr  Univ Sunderland 0,3023782 Servicio de Atención Primaria Sabadell 3 
Natl Pulmonol Inst  Instituto Galego de Medicina Técnica 0,3023323 Servicio de Salud del Principado de Asturias 3 
Natl Res Inst Agr & Fisheries Res  Slovak Hlth Univ 0,3022176 Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas 3 
Natl Res Inst Far Seas Fisheries  Edward Hines Jr Hosp 0,30208 Servicio Regional de Salud 3 
Natl Sch Publ Hlth  Fundación Investigación y Docencia Enfermedades Cardiovasculares 0,30208 Sheffield Hallam Univ 3 
Natl Taiwan Univ Hosp  Sociedad Española de Epidemiología 0,30208 Silesian Ctr Cardiol 3 
Natl Univ Piura  Sociedad Española de Neurología 0,30208 Slovak Acad Sci 3 
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Natl Yang Ming Univ  Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 0,30208 So Illinois Univ 3 
Natraceut Grp  AHEPA Univ 0,3019884 Solvay Pharma 3 
Neocodex  Bayer Germany 0,3019884 St Annes Univ Hosp 3 
Neomater Hosp  Bichat Claude Bernard Hosp 0,3019884 St Georges Hosp Med Sch 3 
Nepal Hlth Res Council  Prosper Hosp 0,3019884 Stanford Univ Hosp 3 
Nereus Pharmaceut Inc  Herzzentrum Nordrhein Westfalen 0,3019655 Stem Cell Inst 3 
Netherlands Canc Inst  Complejo Asistencial de Soria 0,3019426 Temple Univ Hosp & Med Sch 3 
Netherlands Institute for Developmental Biology  Centro Salud Carranque 0,3018282 Thames Canc Registry 3 
Neurochirurg CTO  Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 0,3017367 Therapeut Dept Cardiovasc Res 3 
Neurofisiol CTO  Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa 0,301691 Tianjin Inst Phys Educ 3 
Neurol Univ Klin Erlangen  Centro Diagnóstico Pedralbes 0,3015768 Trinity Univ 3 
New York Hosp  Fundación Conchita Rábago 0,3015311 Unidad Cirugía Artroscópica Mikel Sánchez 3 
New York Med Coll  Babraham Inst 0,3014626 Unidad de Investigación en Diferenciación Celular y Cáncer 3 
New York Poison Ctr  Clin INDISA 0,3014626 Unidad Docente Centro de Terrasa 3 
New York State Psychiatric Institute  Fujita Hlth Univ 0,3014626 Univ Autónoma Nuevo León 3 
New York Univ Hosp Joint Dis  Hosp San Borja Arriaran 0,3014626 Univ Calif Santa Barbara 3 
Newcastle Mater Misericordiae Hosp  Gestio & Organitzac & Comunicac SA 0,3014398 Univ Cardiff 3 
Newham Univ Hosp  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 0,3013257 Univ Cardiol Clin 3 
NHS Scotland  Slovak Acad Sci 0,3013257 Univ Coll Phys Educ & Sports 3 
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Nice Archet Hosp  Hosp Clin San Carlos 0,301189 Univ Guelph 3 
Niedersachs Inst Peptide Forsch IPF  Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 0,301189 Univ Hosp Brussels 3 
Niigata Univ  Área Básica de Salud Sagrada Familia 0,3008932 Univ Hosp Lewisham 3 
Nijmegen Univ Hosp  Astro Draco AB 0,3008704 Univ Hosp Tuebingen 3 
NN Blokhin Canc Res Ctr Moscow  Natl Koranyi Inst Pulmonol 0,3008704 Univ Ludwig Maximillan 3 
Normandy Univ Hosp  Orszagos Koranyi TBC & Pulmonol Intezet 0,3008704 Univ Mauritius 3 
Norrland Univ Hosp  Heart Hlth Inst 0,3008023 Univ Metropolitana 3 
North Straffordshire Hospital  Philippine Heart Ctr 0,3008023 Univ Metropolitana Puerto Rica 3 
Northwick Pk & St Marks Hosp  Centro de Salud San José Centro 0,3006206 Univ Nacl Entre Rios 3 
Norwegian Radium Hosp  Centro de Salud San José 0,3005525 Univ Orange Free State 3 
Nottingham Clin Res Grp  Hosp Virgen de la Concha 0,3005525 Univ Potsdam 3 
Nottingham Clin Trials Data Ctr  Centro Comarcal El Vendrell 0,3004392 Univ Sinaola 3 
Nouvelles Clin Nantaises  Servicio de Urgencia de El Vendrell 0,3004392 Universidad de la Florida 3 
Novartis HRC  Fundación Hosp Calahorra 0,3004165 Universidad Federal Rio Grande 3 
NOVUM  Clin Vicente San Sebastián 0,3003032 VA New York Harbor Hlth Care Sys 3 
NutriConsult  Hosp Alta Meni 0,3003032 Vancouver Hosp & Hlth Sci Ctr 3 
Nycomed Amersham  Hospital Infantil Nuestra Señora de Aránzazu 0,3003032 Vasc Biol Ctr 3 
Oakwood Hosp & Med Ctr  14 Fighter Wing Air Base 0,3002127 Vet Affairs Boston Hlth Care Syst 3 
Oddzial Kardiol Zespolu Zakladow Opieki 
Zdrownej  Centro Salud Albacete 0,3002127 Vienna Hosp Gen 3 
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Oklahoma Med Res Fdn  Krankenhaus Grosshansdorf 0,30019 Volvat Med Ctr 3 
Olymp Med Inst  Lyon Sud Hosp 0,30019 Washington & Lee Univ 3 
Oncol Inst So Switzerland  Ayuntamiento de Carmona 0,3001222 Wihuri Res Inst 3 
Oosterscheldeziekenhuizen  Centro de Salud Delicias Sur 0,3001222 Womens Hosp Med Ctr 3 
Opsed Gli Infermi  Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 0,3001222 Aarhus Amtssygehus Univ Hosp 2 
Oregon Inst Technol  Hosp San Camillo-Forlanini 0,3000995 AFRC 2 
Org Aer Pur  Centro Olímpico de Estudios del Deporte 0,3000769 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 2 
Organización Mundial de la Salud  Johann Radon Inst Computat & Appl Math 0,3000769 Alk-Abelló Group 2 
Organización Nacional Trasplantes  Hosp Central Cruz Roja 0,3000543 Allegheny Univ Hosp 2 
Organon  Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 0,3000543 Área Básica de Salud 2 
Orszagos Koranyi TBC & Pulmonol Intezet  Centro de Salud de Albalate 0,2999865 Asociación Española de Urología 2 
Osaka Gen Hosp  Hospital Provincial 0,2999865 Austrian Res Ctr GmbH ARC 2 
Oslo Univ Hosp  Hosp Clínica Benidorm 0,2998962 Ave Innovac 2 
Osped Civile Cento  Centro de Salud Los Castillos 0,2997607 Ball State Univ 2 
Osped Civile Ferrara  Centro de Salud Vallada 0,2993101 Base Aérea de Albacete 2 
Osped Civile Milano  Institució Catalana Recerca i Estudis Avançats 0,2992202 Basic Hlth Zones Pozoblanco & Hinojosa del Duque 2 
Osped G Pasquinucci  Drug Inst 0,2990179 BC Res Inst Childrens & Womens Hlth Vancouver 2 
Osped Gaslini  Univ lleida 0,2990179 Bioibérica Farma 2 
Osped Giustinianeo  Golden Jubilee Natl Hosp 0,298973 Biol Neurovasc Integree 2 
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Osped Maggiore Parma  Lincoln City Hosp 0,298973 Biotechnology Institute I mas D S.L 2 
Osped Miulli  NHS Scotland 0,298973 Boehringer Ingelheim Med Dept 2 
Osped Reg Civile  Royal Gwent Hosp 0,2989282 CAP Montilivi 2 
Osped S Maria Co Foncello  Dept Intervent Radiol 0,2989057 Cardiovet 2 
Osped Univ Torrette  Unidad de Vigilancia Epidemiológica Región Centro 0,2988384 Cardiplus Telemedicina S.L. 2 
Osped Villa Marialy  Saskatchewan Minist Hlth 0,298816 Carnegie Mellon Univ 2 
Ospedale Carlo Pama  Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Mínimamente Invasiva 0,2987488 Cent Clin Hosp Warsaw 2 
Otamendi Hosp  UDIAT Centre Diagnostic 0,2984353 Centre de Diagnòstic Biomédic 2 
Ottawa Gen Hosp  ABS Deltebre 0,2981002 Centro Andaluz de Medicina del Deporte 2 
Ottawa Hlth Res Inst  ABS Reus 1 0,2981002 Centro Atención Primaria Badia del Vallès 2 
Ottawa Hosp  ABS Reus 3 0,2981002 Centro Atención Primaria Centelles 2 
Oulu City Hosp  ABS Reus 4 0,2981002 Centro Atención Primaria El Remei 2 
Oulu Univ Hosp  Hosp Nord St Etienne 0,2979441 Centro Atención Primaria La Pau 2 
Outpatient Clin Occupat & Environm Med  USIC Ctr Hosp 0,2979441 Centro Atención Primaria Ripollet 2 
Oxis Res  Heidehaus Klin 0,2978327 Centro Atención Primaria Riu Nord I Riu Sud 2 
PA Kyriakou Childrens Hosp  Helios Kliniukm Berlin Buch 0,2978327 Centro Atención Primaria Sant Josep 2 
PAC Terra de Montes  Centro de Salud de Monovar 0,2974767 Centro Biología Molecular 2 
Pacific NW Natl Lab  Instituto de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 0,2974323 Centro Comarcal El Vendrell 2 
Palau solita & Plegamans  Centro de Salud Trafalgar 0,2972103 Centro de Atención Primaria 2 
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Pall Med  Hosp Gen Fuerteventura 0,2972103 Centro de Atención Primaria Casc Antic 2 
Palo Alto Med Fdn  Hosp Provincial de Castellón 0,2972103 Centro de Atención Primaria Ciudad Jardín 2 
Paracelsus Private Med Univ  Hosp Nuestra Señora del Prado 0,2970994 Centro de Atención Primaria Goya 2 2 
Parc Recerca Biomèdica Barcelona  Hosp Univ Valdecilla 0,297033 Centro de Cirugía Cardíaca y Vascular Santa Clara 2 
Parque Tecnológico Ciencias Salud  Ball State Univ 0,2969887 Centro de Investigación Biomédica de Michoacán 2 
Paul Ehrlich Inst  Parc Recerca Biomèdica Barcelona 0,2969887 Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias (CIBERES) 2 
Paul Scherrer Inst  Harbor UCLA Med Ctr 0,2969001 Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED) 2 
PDL BioPharma Res  Inst Endocrinol & Nutr 0,2967895 Centro de Médico del Noreste 34 2 
Pediat Allergy & Asthma Unit  Res Support Unit 0,2967895 Centro de Salud Arana Costa II 2 
Pediat Cardiol Associates  Instituto Andaluz de Biotecnología 0,2967231 Centro de Salud Balafia-Pardinyes-Secà 2 
Pediat Clin Padua  Max Planck Ins Nauheim 0,2967231 Centro de Salud Carranque 2 
Pediat Inst Heart  Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista 0,2966789 Centro de Salud Chamberí 2 
Pediatric Airway Unit  Hosp Xavier Arnozan 0,2966568 Centro de Salud Cuenca I 2 
Peijas Univ Hosp  Instituto Univ de Investigación Gerontológico de Madrid 0,296436 Centro de Salud Cuenca II 2 
Peking Univ  Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta 0,2963036 Centro de Salud Daroca 2 
Pendlebury Hlth Ctr  Centro Atención y Seguimiento de Drogodependencias Sabadell 0,2962596 Centro de Salud de Almozara 2 
Peninsula Reg Med Ctr  Sheffield Hallam Univ 0,2962596 Centro de Salud de Baena 2 
Pfizer AB  Centro Diagnóstico Valladolid 0,2961494 Centro de Salud de Fontiñas 2 
Pfizer Global Res & Dev  Centro Medicina del Deporte 0,2960613 Centro de Salud de La Longuera 2 
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Pfizer Internacional  Hosp Gerard Manhes 0,2960613 Centro de Salud de Muniesa 2 
Pfizer Res & Dev, Groton, CT USA,  Colorado Coll 0,295556 Centro de Salud de Valderrobles 2 
Pfizer Worldwide Dev  Cooper Inst Ctr Integrated Hlth Res 0,295556 Centro de Salud Delicias Sur 2 
Pharma Consult Services SA  Dept Sports Med de Burgos 0,295556 Centro de Salud Dr Guigou 2 
Pharma Mar SA  Liverpool Hope Univ 0,295556 Centro de Salud El Balconcillo 2 
Pharmacia  Univ Potsdam 0,2954682 Centro de Salud El Espinar 2 
Pharmacia Spain SA  Univ Sinaola 0,2954682 Centro de Salud El Llano 2 
Pharmacoecon & Hlth Econ Res & Consulting  Instituto Pluridisciplinar 0,2953587 Centro de Salud Ermua 2 
Pharmazam España  Data Médica, S. L 0,2951179 Centro de Salud Estrecho de Corea 2 
PHARMO Inst  Base Aérea de los Llanos 0,2950742 Centro de Salud Fronteras 2 
Philippine Heart Ctr  Centro de Salud Chinchilla 0,2950742 Centro de Salud Huerta de la Reina 2 
Philips Med Syst  Hospital Perpetuo Socorro 0,2950742 Centro de Salud Irún Centro 2 
Phillips Iber SA Med Syst  Hosp San Vicente de Paúl 0,2949867 Centro de Salud La Lama 2 
Piedmont Hosp  Verbiotech S.L. 0,2949867 Centro de Salud Las Albarizas 2 
Pinderfields Hosp  Centro de Salud Las Arenas-Getxo 0,294594 Centro de Salud M. Ángeles López Gómez 2 
Pinnacle Hlth Hosp  Ambulance Paediat & Pneumol 0,2945504 Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima 2 
Pisa Univ Hosp  Clin Internal Dis & Allergol 0,2945504 Centro de Salud Orcasitas 2 
Plymouth Marine Lab  Dept Allergol & Internal Dis 0,2945504 Centro de Salud Otero 2 
Pneumol Klin  II Clin Internal Dis Krakow 0,2945504 Centro de Salud Paiporta 2 
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PoliClin Área Número V  Centro de Salud Pública de Elche 0,294485 Centro de Salud Palma-Palmilla 2 
PoliClin Docente Martha Abreu  Hosp Ernest Lluch 0,294485 Centro de Salud Panaderas 2 
Policlin Umberto  OMWSMD 0,2943544 Centro de Salud Parque Alameda-Covaresa 2 
Policlínica de Sant Carles  Hosp Univ Coruña 0,2942239 Centro de Salud Pintor Oliva 2 
Policlínico Mártires del 10 de Abril  Instituto Valenciano del Corazón 0,2942239 Centro de Salud Pública de Elche 2 
Policlínico Santa Clara  Centro de Salud Gibraleón 0,2941805 Centro de Salud Puerta Blanca 2 
Policy Anal Inc  Centro de Salud Moguer 0,2941805 Centro de Salud Puerto de Sagunto 2 
Poligono Industria de Espiritu Santo  Centro de Salud Palos de la Frontera 0,2941805 Centro de Salud Rebolería 2 
Poliklin C Kardiol & Angiol  Centro de Salud Plaza Houston 0,2941805 Centro de Salud Sama 2 
Poliklin Innere Med 3  Centro de Salud Punta Umbría 0,2941805 Centro de Salud San Esteban 2 
Polish Acad Sci  Hosp da Barbanza 0,2940284 Centro de Salud San Juan 2 
Polish Cardiac Soc Warsaw  Netherlands Institute for Developmental Biology 0,2940284 Centro de Salud San Roque de Villagarcía de Arosa 2 
Politecn Milan  Oosterscheldeziekenhuizen 0,2940284 Centro de Salud Sardoma 2 
Polyclin Hospier Brothers St John Of God  The Netherlands Cancer Institute 0,2940284 Centro de Salud Soria Norte 2 
Polytechn Univ Marche  Centro de Salud Sta. M. de Benquerencia 0,293985 Centro de Salud Sotrondio 2 
Pomorskiej Akad Med Hemodynam Elektrofizjol 
1  Centro de Salud de La Longuera 0,2939633 Centro de Salud Toro 2 
Pontificia Univ Catolica Rio Grande Sul  Clínica Diagnóstico San Miguel 0,2939416 Centro de Salud Valencia de Don Juan 2 
Poole Gen Hosp  Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (PASSIR) 0,2939416 Centro de Salud Ventanielles-Colloto 2 
Port Royal Cochin Hosp  Tech Univ Vienna 0,2938549 Centro de Salud Villalegre-La Luz 2 
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Postgrad Med Sch  Univ San Pablo-CEU 0,2936815 Centro de Salud Xirivella 2 
POTE I  Oxis Res 0,2936165 Centro de Salud Zumárraga 2 
PPD Dev  Univ Panama 0,2935949 Centro de Salud. Berlanga de Duero 2 
Prassis Res Inst Milan  IESE Business School 0,2935083 Centro de Salut de Calanda 2 
Premier Res Worldwide  Klin Kinder & Jugendpsychiat 0,2935083 Centro de. Psicología Médica, Neurología y Psiquiatría (PSINEP) 2 
Premor Associates  Centro de Salud Anexo 1 0,2934651 Centro Diagnóstico Valladolid 2 
Presbyterian Hosp  Centro de Salud Mérida Norte 0,2934651 Centro Investigación Cooperativa Biociencias bioGUNE 2 
Prevent Cardiol Inst  CHU Sainte-Justine 0,2932058 Centro Nacional Sanidad Ambiental 2 
Preventicum Klin Diagnost  Instituto Neurociencias Federico Olóriz 0,2931842 Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología 2 
Primary Care Ctr Rivas  MG Consulting Co 0,2931842 Centro PET Cartuja 2 
Primary Care Res  Centro de Salud Puente Génave 0,2929685 Centro Radiológico Computarizado (CERCO) 2 
Primary Hlth Care Ctr  Centro Regional de Transfusiones de Granada 0,2929685 Centro Transfusión de Galicia 2 
Prince Songkla Univ  Centro de Salud de Beasain 0,2929254 Centros de Atención Primaria Distrito Huelva 2 
Prince Sultan Cardiac Ctr  Publ Co Hlth Emergencies EPES 061 0,2929254 CEP Vicente Soldevilla 2 
Princess Margaret Hosp  Bandeirantes Hosp 0,2928823 Changhai Hosp 2 
Private Urol Inst  Barra Dor Hosp 0,2928823 Chiron Corp 2 
Progen Biopharma SA  Beneficiencia Portuguesa Hosp 0,2928823 CIEMAT 2 
Progenika-Medplant Genetics S,L,  Centro de Salud La Habana 0,2928823 Clin Corachan 2 
Programa de Atención a la Salud Sexual y 
Reproductiva (PASSIR)  Centro de Salud Rekaldeberri 0,2928823 Clin Hosp 2 
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Programa Transplante Cardíaco  Inst Paulista Hemodinam 0,2928823 Clin Quirón de Valencia 2 
Prosper Hosp  Sao Camilo Pompeia Hosp 0,2928823 Clin Tres Torres 2 
Protana Transit Therapeut  Unimed Coracao Hosp 0,2928823 Clínica del HGR No 2 
Protección Civil de Huesca  Universidad Federal Rio Grande 0,2928177 Clínica Diagnóstico San Miguel 2 
Providence Hlth Grp  Ctr Salud San Jorge 0,2927747 Clínica La Luz 2 
Providence Hosp  Instituto Biotecnología 0,2927316 Clínica Medellín 2 
PRYT Grp  Universidad Favaloro 0,2926026 Clínica Moncloa 2 
Psychiat Klin Oberwil  Centro de Atención Primaria 0,2925166 Clínica Oncocenter 2 
Psyma Int Med Mkt Res GmbH  Hospital de Estella 0,2925166 Clinical Hosp Center Zagreb 2 
Pubilla Casas Primary Hlth Ctr  Consejería de Sanidad y Bienestar Social 0,2923663 Coll Hlth Sci Vitoria 2 
Publ Co Hlth Emergencies EPES 061  Dermatopathol Gemeinschaftspraxis 0,2923663 Comisión Internacional Conservación del Atún del Atlántico 2 
Publ Hlth Agcy Lazio Reg ASP Rome  Centro de Salud Esperanto 0,2921732 Consultorio l'Alguer 2 
Publ Hlth Inst Iceland  Centro de Salud. Medina de Rioseco 0,2921732 Consultorio Local de Quijorna 2 
Puget Sound Blood Ctr  Centro de Salud Cuenca II 0,2921089 Consultorio Local de Villafranca del Castillo 2 
Puleva Biotech SA  Centro Regional de Investigaciones Biológicas 0,2920447 Consultorio Local El Puntal 2 
Pulmonol Res Inst  Centro Reconocimiento Conductores 0,2920232 Coordinación Regional Trasplantes 2 
Quebec Hlth Serv & Technol Assessment Agcy  Colegio Oficial Médicos 0,2920232 Ctr Catala Nutr de Barcelona 2 
Queen Alia Heart Inst  Gabinete Psicotécnico Huesca 0,2920232 Ctr Hosp Padre Menni 2 
Queen Silvia Hosp Childrens & Adolescents  Univ Algarve 0,2920018 Ctr Invest Hombre Desierto 2 
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Queensland University of Technology  CINDOC-Centro de Informacion y Documentacion Cientifica (CSIC) 0,291959 Ctr Rech Pierre Fabre 2 
Quintiles S, L,  Dept Clin Bioquímica 0,291959 Ctr Reprod Biol 2 
Radiant Res  Centro de Salud Don Benito 0,2917879 Ctr Salud Mental Cerdanyola Valles 2 
RAND Corp  Centro de Salud Gamonal Antigua 0,2917238 Ctr Salud San Jorge 2 
RAND Europe  Centro de Salud García Lorca 0,2915956 Cukurova Univ 2 
RDES SL  Gerencia de Atención Primaria de Burgos 0,2915956 Data Médica, S. L 2 
Real Instituto y Observatorio Armada San 
Fernando  Junta de Castilla & Leon 0,2915956 Dept Clin Bioquímica 2 
Red Cross Hosp  Red de Investigación de Salud y Género (RISG) 0,2915529 Dept Intervent Radiol 2 
Red de Investigación de Salud y Género (RISG)  Univ Elche 0,2915529 Dermatopathol Gemeinschaftspraxis 2 
Red Española de Atención Primaria  Centro de Atención Primaria Tortosa Oeste 0,2915529 Deutsch Handballbund 2 
Red Europea del Corazón  Nagoya Univ 0,2913183 DIGNA Biotech 2 
Red IAA  Centro de Atención Primaria San Fernando 0,2913183 Dirección de Planificación I Avaluació 2 
Reg Hlth Agency Friuli Venezia Giulia  Centro de Planificación Familiar 0,2911479 Dorset City Hosp 2 
Reg Hlth Minist  SESCAM. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 0,2911479 Dr Daniel Den Hoed Canc Ctr 2 
Reg Med Cardiol Ctr  Univ Autonoma Metropolitana 0,2911479 EAP ABS Olot 2 
Reg Transfus Ctr  EAP Anglès 0,2911479 EAP Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria 2 
Reggio Cal Hosp  Direz Reg Sanita 0,2909352 Edith Cowan Univ 2 
REGICOR  EAP Camprodon 0,2908714 El Camino Coll 2 
Regionssykehuset Barneklinikken  Lille Univ Hosp 0,2908714 Erciyes Univ 2 
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Reims Univ Hosp  CAP Salt 0,2906804 Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas 2 
Reinier de Graaf Hosp  HOSPITEN Sur 0,2905955 Escuela Dental 2 
Reliant Pharmaceut LLC  Hosp Univ 0,2904683 Escuela Universitaria de Enfermería 2 
Rennes Univ Hosp  Centro de Médico del Noreste 34 0,290426 Univ Malaysia 2 
Reparto Capabinieri Invest Sci  Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González 0,2903836 Fac Med Toulouse Purpan 2 
Res & Dev Board  Hosp de Palamós 0,2903836 Facultad de Medicina de Morón 2 
Res Ctr  Hosp Sant Rafael 0,2903625 Fdn Carolina 2 
Res Ctr HYGEIA Antonis Papayiannis  Ctr Salud Arturo Eyries 0,2903625 Fdn Ctr Nacional Invest Cardiovasc Carlos III 2 
Res Ctr Mol Med  Centro de Salud Armilla 0,2902355 Fdn Instituto de Investigación en Servicios de Salud 2 
Res Ctr Prevent Med  Centro de Salud Casa del Mar 0,2896655 Fdn Jimenez Diaz 2 
Res Inst Cardiol  Centro de Salud de El Carpio 0,2896655 Federación Española de Aeróbic y Fitness 2 
Res Inst Child Nutr Dortmund  Centro de Salud J. Humberto Gómez Tornero 0,2896655 Federación Internacional de Sociedades de Cardiología 2 
Res Inst Maternal & Child Hlth  Instituto Canario Cardiovascular de La Laguna 0,2896655 Florida Heart Res Inst 2 
Res Inst Mol Pathol (IMP)  Programa Transplante Cardíaco 0,2896233 Fraunhofer Inst Immunol & Cell Therapy IZI 2 
Res Support Unit  Centro de Salud Plaza del Ejército 0,2892447 Fresenius Medical Care 2 
Residencia Cantabria  Instituto de Fisiología Clínica 0,2888042 Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay 2 
Resistencia Insulina SL  Centro de Salud Paterna 0,2887414 Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears 2 
Ribe City Hosp  Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales 0,2886786 Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias 2 
Ric Med Sperimentale  Centro de Atención Primaria Baix Ebre 0,2886577 Gen Elect Med Syst 2 
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Richmond Med Ctr  Centro de Salud Las Calesas 0,2885949 Georgetown Univ 2 
Rijksuniv Maastricht  Centro de Salud Manacor 0,2885949 GlaxoSmithKline Research Center Zagreb 2 
Risk Management Resources LLC  Centro de Salud San Agustín 0,2885949 GlaxoWellcome R&D 2 
Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaed Hosp  Red IAA 0,2885949 Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal 2 
Robert Wood Johnson Fdn  Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 0,2885949 Grupo Ferrer Internacional, SA. 2 
Roche Ctr Med Genom Ltd  Ctr Invest Biol, Dept Dev & Cell Biol 0,2884695 Grupo GIMZ. Zaragoza 2 
Roche Diagnost GmbH  Francisco Miranda Univ 0,2884695 Gulhane Mil Med Acad 2 
Roche Mol Syst  Centro de Salud Carinyena 0,2884695 Hallym Univ 2 
Rockefeller Univ  Centro de Salud Rotglá 0,2884277 Hanusch Krankenhaus 2 
Romanian Soc Cardiol  Federación Española de Sociedades Sexológicas 0,2884277 Heidehaus Klin 2 
Rome Univ Hosp  Grupo de Trabajo de Urología SVMFIC 0,2884277 Helios Kliniukm Berlin Buch 2 
Rome Univ Movement Sci  Hospital de Motril 0,2884277 Herzzentrum Nordrhein Westfalen 2 
Rosalind Franklin Univ Med & Sc  NOVUM 0,288365 Hop Univ Fattouma Bourguiba 2 
Rostock Sch Med  Univ Federal de Viçosa 0,288365 Hop Xavier Bichat 2 
Rotterdam Univ Hosp  Centro Atención Primaria Dr Carles Ribas 0,288365 Hope Heart Inst 2 
Royal Adelaide Hosp  Univ Malaysia 0,2880522 Hosp Ángeles de Torreón 2 
Royal Alexandra Childrens Hosp  Sanatorio Adventista Asuncion 0,2878439 Hosp Asoc Española 2 
Royal Brisbane & Womens Hosp  Univ Colima 0,2878439 Hosp Barone 1 Romeo 2 
Royal Gwent Hosp  Fundación para la Investigación y Docencia de las Enfermedades Cardiovasculares (FIDEC) 0,2878439 Hosp C Magati 2 
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Royal Hosp Sick Children  Lab Unificado Donosti 0,2878231 Hosp Central Cruz Roja 2 
Royal Liverpool Univ Hosp  Hosp Andre Boulloche 0,2878231 Hosp Clin Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende 2 
Royal Marsden Hosp  Instituto Valenciano de Oncología 0,2876776 Hosp Clin San Carlos 2 
Royal Netherlands Acad Sci  Med Oncol Ctr Rosebank 0,2876776 Hosp Comarcal Selva 2 
Royal United Hosp  Centre d´Especialitats Joan Llorenç de Valencia 0,2876776 Hosp Cristal Piñor 2 
Royal Univ Hosp  Centro de Salud Beniganim 0,287636 Hosp da Barbanza 2 
Royal Vet Coll  Centro de Salud Llosa de Ranes 0,287636 Hosp de Clínicas Nicolás Avellaneda 2 
RTI Internacional  Centro de Salud Onteniente II 0,287636 Hosp de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI 2 
Ruhrlandklin  Centro de Salud Pobla del Duc 0,287636 Hosp de Mendaro 2 
Rush Med Coll  Área Básica de Salud de Agramunt 0,287636 Hosp Dia & Cardiol 2 
Russian Childrens Clin Hosp  Área Básica de Salud de Tárrega 0,287553 Hosp Eduardo Agramonte Piña 2 
Russian Minist Hlth  Grupo MIRALL (miocardi isquèmic ràpidament assistit a Lleida) 0,287553 Hosp Ernest Lluch 2 
Russian Resp Soc  Servicios Territoriales del Departamento de Salud 0,287553 Hosp F Tappeiner 2 
Ruth & Bruce Rappaport Sch Med  Centro de Salud Balafia-Pardinyes-Secà 0,287553 Hosp Gen de Lanzarote 2 
RWTH Aachen Univ Hosp  Centro de Salud Cospeito 0,2875322 Hosp Gen de México 2 
S Dakota Univ  Centro de Salud de La Janda & Jerez 0,2875114 Hosp Gen del Sur Dr Pedro Iturbe 2 
S Univ Ctr  Centro de Salud de San Benito 0,2874907 Hosp Gen Fuerteventura 2 
Sacred Heart Hosp  Centro Superior de Invest en Salud Pública 0,2874907 Hosp Gen Provincial Docente Roberto Rodríguez de Morón 2 
Sacred Heart Med Ctr  Fdn Soc Valenciana Med Familia y Comunitaria 0,2874907 Hosp Gen Univ Gran Canaria 2 
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Safar Ctr Resuscitat Res  Servicio de Urgencias Extra Hospitalaria 0,2874907 Hosp Infanta Margarita 2 
Saga Med Sch  Analyt Grp 0,2874907 Hosp Jesus 2 
Sahlgrenska Hosp  London Sch Econ 0,2872833 Hosp Materno Infantil Teresa Herrera 2 
Saitama Univ  Pfizer AB 0,2872833 Hosp Militar de Buenos Aires 2 
Salesi Hosp  Pfizer Internacional 0,2872833 Hosp Monte Naranco 2 
Salhgrenska Univ Hosp  Servicios Asistenciales 0,2872626 Hosp NISA Sevilla-Aljarafe 2 
Salisbury Natl Hlth Serv NHS Fdn Trust  The Analytica Group Ltd 0,2872626 Hosp Nuestra Señora de Regla 2 
Salutis Research, SL,  Pfizer Worldwide Dev 0,2872626 Hosp San Vicente de Paúl 2 
Salzburg Univ  Centro PET Cartuja 0,2872419 Hosp Santa Teresa 2 
SAMUR  Centro Radiológico Computarizado (CERCO) 0,2871383 Hosp Santo Esprito Angra do Heroismo 2 
Sanatorio Adventista Asuncion  Centro de. Psicología Médica, Neurología y Psiquiatría (PSINEP) 0,2871383 Hosp Teodoro Maldonado Carbo 2 
Sanatorio Centro Médico  Ctr Salud Mental Cerdanyola Valles 0,2870969 Hosp Teresa Herrera 2 
Sanatorio San Francisco de Asís  CETIR Grup Medic 0,2870969 Hosp Univ 2 
Sanatorio Toluca  Natl Childrens Hosp 0,2870762 Hosp Univ Coruña 2 
Sanatorio Usurbil  Base Aérea de Albacete 0,2869728 Hosp Univ Santa Maria 2 
Sanofi Aventis InterContinental  Stanford Univ Hosp 0,2869314 Hosp Univ Vall d´Hebronn. 2 
Sanofi Rech  Univ Cardiff 0,2867661 Hosp Virgen de la Concha 2 
Sanofi-Synthelabo  Hosp Gen Basico Serrania Ronda 0,2867661 Hosp Vitoria 2 
Sanquin Blood Bank  Clin Mediclub Sanctuaire 0,2866216 Hosp Vittorio Enanvele 2 
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Sanquin Diagnost Serv & Sanquin Res  Hospital de Enfermedades Cardiovasculares y del Tórax 0,286601 Hosp Westfalische 2 
Santobono Childrens Hosp  Ist Riabilitaz S Giuseppe Moscati 0,286601 Hospital de Clínicas 2 
Sao Camilo Pompeia Hosp  Novartis HRC 0,286601 Hospital de El Escorial 2 
SAP Sants Montjuic Sarria Les Corts Sant 
Gervasi  Instituto de Enfermedades Metabólicas de Junín 0,286601 Hospital de Estella 2 
Saskatchewan Minist Hlth  Stony Brook Univ Hosp 0,2864773 Hospital G Pasquinuci 2 
Satakunta Cent Hosp  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 0,2864773 Hospital Joan March 2 
Sch Earth Ocean & Planetary Sc  Minas de Almadén y Arrayanes, S.A 0,2862919 Hospital Pare Jofré 2 
Schemyakin Ovchinnikov Inst Bioorgan Chem  Mutual CYCLOPS 0,2862919 Hospital Soroka 2 
Schering Plough Corp  Fdn Ciencias Salud 0,2862919 Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González 2 
Schneider Childrens Med Ctr Israel  Fresno Heart Hosp 0,2862714 Illinois Univ 2 
Schwarz Pharma  Instituto Reina Sofía Investigación Nefrológica 0,2859014 Infociencia, S.L. 2 
Schwarzwald Baar Klinikum  Hospital do Coração 0,2859014 Insalud 2 
SCUBSA-061  Hosp Civil Guadalajara Dr Juan I Menchaca 0,2853892 Inst Donte Pazzanese Cardiol 2 
SE Fisheries Sci Ctr  Univ Militar Nueva Granada 0,2852053 Inst Nacl Referencia Epidemiológica de México 2 
Sección de Hipertensión Arterial  Sanatorio San Francisco de Asís 0,2848992 Inst Nutr & Food Technol 2 
Sección de Radiología Vascular  Centro de Salud Villarramiel 0,2848788 Inst Rech Int Servier 2 
Secrataria Gen Pesca Maritima  Centro de Salud Frómista 0,2842688 Inst Reina Sofia Invest Nefrol 2 
Segami Corp  Centro de Salud Herrera de Pisuerga 0,2842282 Inst Valencia Estudis Salut Publ 2 
Segeberger Kliniken  Centro de Salud Torquemada 0,2842282 Institut de Cardiología Avanzada y Medicina 2 
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Segerberger Klin  Centro de Salud La Puebla-Jardinillos 0,2842282 Institut de Malalties Hemato-Oncològiques 2 
Selcuk Univ  Centro de Salud Saldaña 0,2842079 Institut Guttmann 2 
Seoul Natl Univ Hosp  Olymp Med Inst 0,2842079 Institut Medico Alta Tecnologia S.L 2 
Serbian Acad Arts & Sci  Univ Hosp Lewisham 0,2841268 Institut Nefrológico de Barcelona 2 
SERIDA Somio  Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios 0,2841268 Institut Poal de Reumatología 2 
Serv Reg Epidemiol Turin  Univ Iowa 0,2839445 Instituto Antártico Uruguayo 2 
Servei d´Emergències Mèdiques-061 (SEM-061)  McClellan Mem Hosp 0,283419 Instituto Canario Cardiovascular de La Laguna 2 
Servei de Salut de les Illes Balears  Centro de Salud Getafe 0,2829358 Instituto de Angiología y Cirugía 2 
Serveis Salut Integrats Baix Empordà  Univ Nacional Autónoma México 0,282334 Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana 2 
Servicio Atención Primaria Salud  Facultad Estudios Superiores Zaragoza 0,282114 Instituto de Epidemiología y Prevención de las Enfermedades Cardiovasculares 2 
Servicio Canario de Salud  Unidad de Investigación en Diferenciación Celular y Cáncer 0,2820141 Instituto de Farmacología y Toxicología (CSIC) 2 
Servicio Cántabro de Salud  CIMA Clin 0,2820141 Instituto de Fisiología Clínica 2 
Servicio Cardiología Preventiva  Lab Dr Echevarne 0,2819143 Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia (FVIB) 2 
Servicio de Atención Primaria Sabadell  Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez 0,2819143 Instituto de Nefrología de La Habana 2 
Servicio de Cirugía Cardiaca  Hosp Univ de Caracas 0,2818744 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 2 
Servicio de Neumología  Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias (CIBERES) 0,281456 
Instituto Español de Oceanografía Corazón de 
María 2 
Servicio de Salud Mental de Puente de Vallecas  Hospital Joan March 0,2814162 Instituto Español de Oceanografía de Murcia 2 
Servicio de Urgencia de El Vendrell  Centro Atención Primaria Centelles 0,2814162 Instituto Investigación Ingeniería Aragón 2 
Servicio de Urgencias Extra Hospitalaria  Centro Atención Primaria El Remei 0,281297 Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) 2 
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Servicio Galego de Saúde (SERGAS)  Univ San Francisco Quito 0,281297 Instituto Vasco Medicina Legal 2 
Servicio Municipal de Salud Pública de Bilbao  Comité de Expertos del Proyecto Futuro de la Cardiología 0,2812771 ITC 2 
Servicio Normal de Urgencias los Gladiolos  Servicio de Salud del Principado de Asturias 0,2812374 IZASA Espana 2 
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social  Instituto municipal de la salud 0,2810587 Jefferson Med Coll 2 
Servicios Asistenciales  Clínica Altollano 0,2808803 Justus Liebig Univ Giessen 2 
Servicios Sanitarios Costa de Ponent  lnstitut de Recerca Epidemiològica i Clínica (IREC) 0,2808209 Kingston Univ 2 
Servicios Territoriales del Departamento de 
Salud  Schwarz Pharma 0,2806823 Krankenanstalt Rudolfstiftung 2 
Servier  Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 0,2804649 Lab Cardiovasc Physiopathol & Pharmacol 2 
SESCAM, Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha  Centro de Salud Sama 0,2804056 Lahey Clin Fdn 2 
Shadyside Hosp  Centro de Salud Sotrondio 0,2802478 Larissa Univ Hosp 2 
Shanghai Jiao Tong Univ  Centro de Salud Villalegre-La Luz 0,2802478 Lille Univ Hosp 2 
Sharyati Hosp  Unidad Docente de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII 0,2802478 Luton & Dunstable Hosp 2 
Sheffield Childrens Hosp  Inst de Pesquisa Clínica Evandro Chagas 0,2802281 Malatya Army Dist Hosp 2 
Sheffield Hallam Univ  Centro de Salud Cabañaquinta 0,2798932 Mercé V. Electromedicina SL 2 
Shizuoka Univ  Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 0,2796181 NAOMI Project 2 
Shriners Hosp Children  Centro de Salud Potes 0,2794219 Natl Canc Inst Naples 2 
Siegburg Hosp  Centro de Salud Tres Cantos 0,279089 Natl Res Inst Far Seas Fisheries 2 
Siemens AG  Virginia Mason Med Ctr 0,2790694 Natraceut Grp 2 
Siemens Med Solut  CLS Space Oceanog Div 0,2789522 Netherlands Institute for Developmental Biology 2 
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Sigma Tau Ind Farmaceut Reunite  Centro de Salud Fuente de San Luis 0,2789326 Oosterscheldeziekenhuizen 2 
Silesian Ctr Cardiol  Complejo Hosp Alto Guadalquivir 0,2786009 Oregon Inst Technol 2 
Silesian Ctr Heart Dis  Bundang Hosp Seoul 0,2784645 Organización Mundial de la Salud 2 
Siloah Klin  Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 0,2783088 Parc Recerca Biomèdica Barcelona 2 
Singapore Clinical Research Institute  Aghia Sophia Childrens Hospital 0,2776297 Pfizer Internacional 2 
Sint Jan  Kwangju Inst Sci & Technol 0,2774943 Pfizer Res & Dev, Groton, CT USA. 2 
Sioux Falls Univ  Manhes Hosp 0,2774943 Pharma Consult Services SA 2 
Sir Charles Gairdner Hosp  Cent Clin Hosp Warsaw 0,277359 Pharmacia Spain SA 2 
Siriraj Hosp  Solvay Pharma 0,2771467 Philips Med Syst 2 
Sirtris Pharmaceut Inc  Rosalind Franklin Univ Med & Sc 0,2770889 Phillips Iber SA Med Syst 2 
Skelleftea Hosp  Fdn Instituto de Investigación en Servicios de Salud 0,2770118 Poligono Industria de Espiritu Santo 2 
Sklodowska Curie Mem Inst Oncol  Unidad Cirugía Artroscópica Mikel Sánchez 0,276954 Poole Gen Hosp 2 
Slovak Acad Sci  Biotechnology Institute I mas D S.L 0,2767615 Premor Associates 2 
Slovak Hlth Univ  IMASD 0,2767423 Prevent Cardiol Inst 2 
Slovakia Haemophilia Ctr  Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC) 0,276723 Progenika-Medplant Genetics S.L. 2 
Smokers Informat Ctr  Univ de Aveiro 0,2764733 Quintiles S. L. 2 
Smoking Cessat Clin Vittorio Veneto  Fundación Cardiovascular Colombia 0,2762431 Red Cross Hosp 2 
SNBTs  GRADESA SA 0,2761474 Red de Investigación de Salud y Género (RISG) 2 
So Cardiopulm Associates  Grupo Ferrer Internacional, SA. 0,2761474 Red Española de Atención Primaria 2 
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So Illinois Univ  Salutis Research, SL. 0,2761474 Reg Hlth Minist 2 
Social Insurance Kawasaki Hosp  Univ Metropolitana 0,2761474 REGICOR 2 
Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos 
Alimentarios  Uniformed Serv Univ Hlth Sci 0,2761474 Res & Dev Board 2 
Sociedad Catalana de Medicina Familiar y 
Comunitaria (CAMFiC)  Swedish Covenant Hosp 0,2761091 Resistencia Insulina SL 2 
Sociedad española de dietética y ciencias de la 
Alimentación  Vasc Dis Res Fdn 0,2760325 Rosalind Franklin Univ Med & Sc 2 
Sociedad Española de Enfermería Nefrológica  Centro de Salud Alzira II 0,2760325 Royal Liverpool Univ Hosp 2 
Sociedad Española de Epidemiología  Secrataria Gen Pesca Maritima 0,2759369 Royal United Hosp 2 
Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria  Centro Reg Invest Biomed 0,2757649 Sacred Heart Hosp 2 
Sociedad Española de Medicina General 
(SEMG)  Clin Res & Dev Unit 0,2755931 Salutis Research, SL. 2 
Sociedad Española de Medicina Intensiva y 
Unidades Coronarias  Asociación Española de Cirujanos 0,2753645 Sanatorio Adventista Asuncion 2 
Sociedad Española de Neonatología  Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias 0,2749272 Sanatorio San Francisco de Asís 2 
Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica  Sociedad Española de Quimioterapia 0,2749272 Sanatorio Toluca 2 
Sociedad Española de Neurología  Centro de Salud El Balconcillo 0,2749272 Sanatorio Usurbil 2 
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria  Centro de Salud Barrio del Cristo 0,2748324 Schwarz Pharma 2 
Sociedad Española de Psiquiatría  Sociedad Valenciana de Medicina de Familia 0,2746428 SE Fisheries Sci Ctr 2 
Sociedad Española de Quimioterapia  Hop Xavier Bichat 0,2746428 Servicio Cántabro de Salud 2 
Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria  Hosp Univ Vall d´Hebronn. 0,2744914 Servicio de Cirugía Cardiaca 2 
Sociedad Europea de Arteriosclerosis  Centro de Salud San Roque de Badajoz 0,2744914 Servicio de Urgencia de El Vendrell 2 
Sociedad Europea de Medicina Gen/Medicina de 
Familia (ESGP/FM)  Centro de Salud Urbano I 0,2742834 Servicio Galego de Saúde (SERGAS) 2 
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Sociedad Internacional de Medicina Conductual  Asociación Española de Nefrología Pediátrica 0,2742834 Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 2 
Sociedad Valenciana de Medicina de Familia  Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 0,2742456 Servicios Asistenciales 2 
Societat Catalana d´Angiologia i Cirurgia 
Vascular  Centro de Salud Meco 0,2742456 Servier 2 
SOIKOS SL  Universidad de Guadalajara 0,2742079 Silesian Ctr Heart Dis 2 
Solvay Pharma  Centro de Atención Primaria Casc Antic 0,2742079 Slovak Hlth Univ 2 
Sophia Childrens Univ Hosp  Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 0,2726497 Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios 2 
Sorrento Hosp Gen  Centro Atención Primaria El Clot 0,2723513 Sociedad Española de Neonatología 2 
Sote Orthopaed Hosp  Centro Atención Primaria Nova Lloreda 0,2719607 Southampton Oceanog Ctr 2 
Southampton Hosp Gen Infect  Distrito de Atención Primaria Gracia Horta Guinardó 0,2719607 St Adolfstift Med Cli 2 
Southampton Oceanog Ctr  Worldwide Epidemiol Dept 0,2719607 St Johannes Klin 2 
SP ZOZ Szpital Klin 3  Hospital Comarcal La Merced 0,2713677 Subdirección General de Epidemiología e Información Sanitaria 2 
Spandau Klin  Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0,2703177 Tech Univ Vienna 2 
Specialized State Inst Publ Hlth  Quintiles S. L. 0,2697867 The Analytica Group Ltd 2 
Specjalistyczny Szpital E Szczeklika  Área 10 Atención Primaria IMSALUD 0,2697867 The Netherlands Cancer Institute 2 
Spectranet Inc  Univ Strathclyde 0,2697684 UDIAT Centre Diagnostic 2 
Spedali Civili  St Bartholomews & Royal London Sch Med & Dent 0,2697684 Unidad Corta Estancia Médica 2 
Squibb Pharmaceut Res Inst  Hospital Virgen del Camino 0,2696771 Unidad de Vigilancia Epidemiológica Región Centro 2 
St Adolfstift Med Cli  Centro de Diagnóstico por la Imagen 0,2694763 Unidad Enfermedades Infecciosas 2 
St Alphonsus Reg Med Ctr  Univ de Valparaíso 0,2682059 Unión de Mutuas de Castellón 2 
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St Andre Hosp  International Centre for Mechanical Sciences Udine 0,2675572 Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi-Fundació IRCIS 2 
St Anna Hosp  Centro de Salud Estella 0,2669295 Univ Antonio Nebrija 2 
St Annes Univ Hosp  Centro de Salud Consuegra 0,2666971 Univ Arturo Prat 2 
St Barnabas Hosp  Unidad Docente de Toledo 0,2662513 Univ Católica de Guayaquil 2 
St Bartholomews & Royal London Sch Med & 
Dent  Ctr Hosp Univ Montreal 0,2662513 Univ Católica de la Santísima Concepción 2 
St Bartholomews Hosp  Atención Primaria. SACYL 0,2656297 Univ Catolica Maule 2 
St Emer Hosp  Centro Biología Molecular 0,2654881 Univ Católica Valencia 2 
St George Hosp Univ  Coll Hlth Sci Vitoria 0,2650463 Univ Colima 2 
St Georges & Atkinson Morleys Hosp  Berlex Biosci 0,2650463 Univ Corsica 2 
St Georges Hosp Med Sch  Parque Tecnológico Ciencias Salud 0,2650287 Univ de Tucumán 2 
St Jan Hosp  New York Med Coll 0,265011 Univ de Valparaíso 2 
St Jans Hosp  Clin Corachan 0,2648877 Univ Dublin Trinity Coll 2 
St Johannes Klin  Clin Tres Torres 0,2646764 Univ Elche 2 
St John Hosp & Med Ctr  Oregon Inst Technol 0,2646764 Univ Fed Pernambuco 2 
St Johns Hosp & Hlth Ctr  Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC) 0,2646412 Univ Fed Santa Maria 2 
St Josephs Healthcare  Unidad Coronaria 0,2642198 Univ Hosp AKH 2 
St Josephs Hosp Gen  Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Andalucía (DCCU) 0,2637648 Univ Instelling Antwerp 2 
St Jude Med AB  St Jude Med CRMD 0,26366 Univ Konstanz 2 
St Jude Med CRMD  Instituto Superior de Ciencias Médicas 0,26366 Univ Monastir 2 
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St Jude Medical  Servicio Murciano de Salud (SMS) 0,26312 Univ Panama 2 
St Laszlo Hosp  Hosp Pediátrico Docente José Luis Miranda 0,26312 Univ Pontificia Bolivariana 2 
St Lukes Episcopal Hospital  Beijing Sport Univ 0,2630678 Univ Pontificia de Comillas 2 
St Lukes Reg Med Ctr  China Inst Sport Sci 0,2630157 Univ S Carolina 2 
St Pölten Gen Publ Hosp  Tianjin Inst Phys Educ 0,2630157 Univ Sunderland 2 
Stadt Krankenhaus Munchen Bogenhausen  Hosp Univ Arnaldo Milian Castro 0,2630157 Univ Talca 2 
Stanford Res Univ S Dakota  Hosp Univ Celestino Hernández Robau 0,2629984 Univ Tours 2 
Stanford Univ Hosp  Facultad de Medicina de Morón 0,2629463 Univ Yaounde 2 
Statens Serum Inst  Hosp Nuestra Señora de Regla 0,2628768 Universidad Ben-Gurion 2 
Stem Cell Inst  Centro Provincial de Higiene y Epidemiología 0,2628768 Université Hassan II 2 
Sterling Res Grp  Hospital Pediátrico José Luis Miranda 0,2628595 University of Zagreb 2 
Stiftsklin Augustinum  Hospital Universitario de Los Andes 0,2628595 VA NY HHS 2 
Stiftung Inst Herzinfarktforsch  Policlínico Mártires del 10 de Abril 0,2628595 Vita Invest SA 2 
STIVORO Smokefree Future  Policlínico Santa Clara 0,2628595 Vrije Univ Brussels 2 
Stony Brook Univ Hosp  Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud (CITED) 0,2628595 Wilhelms Univ Munster 2 
Stop Smoking NGO  Centro de Cirugía Cardíaca y Vascular Santa Clara 0,2628421 Worldwide Epidemiol Dept 2 
Subdirección General de Epidemiología e 
Información Sanitaria  Hosp Gen Provincial Docente Roberto Rodríguez de Morón 0,2628248 OXIS Res 2 
Summa Hlth Syst  Centro de Salud Emigrantes 0,2628248 061 Aragón 1 
SUNY Downstate Med Ctr  Ayuntamiento de Granollers 0,2626688 ABS Almenar-Alfarras 1 
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SUNY Syracuse  Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat 0,2626168 Acad Silesiana Med 1 
Super Tech Sch Ind Engn, Madrid, Spain,  Clínica Fundación Fiatc 0,2626168 Advancell SL 1 
Surg Sci Ctr  Centro de Salud La Flota 0,2626168 Alce Ingeniería 1 
SW Cardiol  Gerencia de Atención Primaria de Murcia 0,2621155 ALK Abello SA 1 
SW Cardiol Associates  Primary Care Ctr Rivas 0,2620638 Allegheny University of the Health Sciences 1 
SW Texas State Univ  Inst Oftalmol & Ciencias Visuales 0,2618226 Ambulancias Tarín Samu Gandía-Oliva 1 
Swedish Council Technol Assessment Hlth Care  Centro de Salud Requena 0,2613586 Área 1 Atención Primaria IMSALUD 1 
Swedish Covenant Hosp  Medicina de Familia 0,2613243 Área 10 Atención Primaria IMSALUD 1 
Swedish Med Ctr  Unidad de Análisis y Desarrollo del Sistema de Información  Ambulatoria (UADSIA) 0,2613243 Área 2 Atención Primaria IMSALUD 1 
Swiss Cardiovasc Ctr  ABS Anglés 0,2613243 Área 6 de Atención Primaria IMSALUD 1 
Swiss Inst Allergy & Asthma Res SIAF  ABS Montilivi 0,2607767 Área de Gestión Sanitaria de Osuna 1 
Swiss Teratogen Informat Serv  ABS Sarriá de Ter 0,2607767 Atención Primaria Torrelavega 1 
Szent Janos Korhaz & Rendelointezet  Hospital de Campdevànol 0,2607767 Atención Primaria. SACYL 1 
Szent Janos Korhaz Allergol  Centro de Salud Virgen de la Fuensanta 0,2607767 Ayuntamiento de Carmona 1 
Szpital Wojewodzki Jana Biziela  Centro de Salud Marco Merenciano 0,2605378 Bayer 1 
Taipei Municipal Women & Childrens Hosp  Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica 0,2605208 Berlex Biosci 1 
Taisho Pharmaceutical Company  Centro de Salud Benimaclet 0,2602484 Boehringer-Ingelheim SCV 1 
Takeda Pharma GmbH  Fdn Jimenez Diaz 0,2602314 British Society of Intervencional Radiology 1 
Tallinn Cent Hosp  Austrian Res Ctr GmbH ARC 0,2600275 Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital 1 
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Tarapaca Univ  Instituto Investigación Ingeniería Aragón 0,2593332 Casa Galicia 1 
Taylor Hosp  OXIS Res 0,2593332 CEARE 1 
Tech Fachsch Berlin  Florida Heart Res Inst 0,2592657 Cent Drug Res Inst 1 
Tech Univ Carolo Wilhelmina Braunschweig  Institut de Cardiología Avanzada y Medicina 0,2589117 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 1 
Tech Univ Vienna  Resistencia Insulina SL 0,2588949 Centro Atención Primaria El Clot 1 
Teikyo Univ  Hosp Clínica San Rafael 0,2588949 Centro Atención Primaria Les Corts 1 
Temple Univ  Centro de Salud Leitza 0,2587939 Centro Atención Primaria Lleflá 1 
Temple Univ Hosp & Med Sch  SAP Baix Llobregat Centre 0,2587099 Centro Atención Primaria Nova Lloreda 1 
Texas Childrens Hosp  Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla la Mancha 0,2585251 Centro Atención Primaria Santa Margarida de Montbui 1 
Texas Diabet Inst  Centro de Atención Primaria Contrueces 0,2584916 Centro Atención y Seguimiento de Drogodependencias Sabadell 1 
Texas Heart Inst  Centro Médico de Asturias 0,2584748 Centro Comunitario de Transfusión del Principado de Asturias 1 
Texas Med Ctr  Centro de Información del Medicamento 0,2584748 Centro de Atención Primaria Contrueces 1 
Thames Canc Registry  Hospital Pare Jofré 0,2583071 Centro de Atención Primaria de Camprodón 1 
The Analytica Group Ltd  Ctr Hos Gaia 0,2579892 Centro de Atención Primaria San Fernando 1 
The European Stroke Initiative  Hosp Nacl Guillermo Almenara 0,2575387 Centro de Atención Primaria. Lalín 1 
The Netherlands Cancer Institute  Instituto Español de Oceanografía de Cantabria 0,2574222 Centro de Centro de FREMAP 1 
The Vein Treatment Center  Instituto Español de Oceanografía de Murcia 0,2573057 Centro de Diagnóstico por Imagen Doctores Sales 1 
Therapeia  Centre de Diagnòstic Biomédic 0,2572725 Centro de Diagnóstico por la Imagen 1 
Therapeut & Predict Med Inst  Institut de Malalties Hemato-Oncològiques 0,2571562 Centro de Enfermedades de Vena 1 
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Therapeut Dept Cardiovasc Res  Centros de Atención Primaria Distrito Huelva 0,2571562 Centro de Información del Medicamento 1 
Theresienkrankenhaus  Centro de Salud Soria Sur 0,2569405 Centro de Investigación y Bioestadística 1 
Third Univ  Ayuntamiento de Madrid 0,2556703 Centro de Investigaciones Biomédicas 1 
ThomboGen Ltd  Centro de Salud Mental Usera 0,2556375 Centro de Planificación Familiar 1 
Thorax Ctr Rotterdam  Consejo Municipal de Bienestar Social 0,2556047 Centro de Salud Alzira II 1 
Tianjin Inst Phys Educ  Fresenius Medical Care 0,2556047 Centro de Salud Beniáján-San Andrés 1 
Tishreen Univ Sch Med  Institut Nefrológico de Barcelona 0,2551298 Centro de Salud Calesas 1 
Toa Payoh Hosp  Consultorio l'Alguer 0,2551298 Centro de Salud Camps Blancs 1 
Tokushima Univ  Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas 0,2550644 Centro de Salud Can Misses 1 
Tokyo Med Univ  Fuerzas Armadas de la República Oriental del Uruguay 0,2549338 Centro de Salud Cañete 1 
Tokyo Metropolitan Inst Med Sci  Hosp Gen del Sur Dr Pedro Iturbe 0,2549338 Centro de Salud Cistierna 1 
Toronto Western Hosp  Centro de Salud de La Chana 0,2549175 Centro de Salud Consuegra 1 
Toyohashi Higashi Hosp  Centro de Salud Teruel Urbano 0,2548522 Centro de Salud Coronel de Palma 1 
Translat Gen Res Inst  Unidad Docente de Teruel 0,2543476 Centro de Salud de Aguilar de la Frontera 1 
Transylvania Univ  Instituto Antártico Uruguayo 0,2543476 Centro de Salud de Barbate 1 
Trimbos Inst  El Camino Coll 0,2543152 Centro de Salud de Biescas 1 
Trinity Mother Frances Hosp  Centro de Salud Tavernes de la Valldigna 0,2539908 Centro de Salud de Fregenal de la Sierra 1 
Trinity Univ  Centro de Salud Toro 0,2536995 Centro de Salud de Fuensanta 1 
Turin Univ Hosp  Forens Pathol 0,2535057 Centro de Salud de La Chana 1 
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Twentoborg Hosp  Instituto Anatómico Forense de Bilbao 0,2533928 Centro de Salud de La Janda & Jerez 1 
TYIH  Instituto de Medicina Legal 0,2533928 Centro de Salud de San Benito 1 
UAE Univ  Juzgado de Instrucción 0,2533928 Centro de Salud El Astillero 1 
Uddevalla Cent Hosp  PAC Terra de Montes 0,2533928 Centro de Salud El Fraile 1 
UDIAT Centre Diagnostic  Distrito de Atención Primaria Sant Martí 0,2531512 Centro de Salud Elizondo 1 
Umea Univ Hosp  Hanusch Krankenhaus 0,2528779 Centro de Salud Emigrantes 1 
UMHAT St George  Krankenanstalt Rudolfstiftung 0,2527816 Centro de Salud Es Viver 1 
Unidad Cardiovasc Clin  Complejo Hosp Univ de Vigo 0,2527816 Centro de Salud Gen Ricardos 1 
Unidad Coronaria  Albany Med Coll 0,2524131 Centro de Salud Gran Vía 1 
Unidad Corta Estancia Médica  Antibiot SA 0,2519659 Centro de Salud Leitza 1 
Unidad de Análisis y Desarrollo del Sistema de 
Información Ambulatoria (UADSIA)  Inst Biomar 0,2519659 Centro de Salud Liébana-Potes 1 
Unidad de Investigación en Diferenciación 
Celular y Cáncer  Cent Drug Res Inst 0,2519659 Centro de Salud Los Castillos 1 
Unidad de Investigación Médica en 
Epidemiología Clínica  Univ de La Sabana 0,251934 Centro de Salud Meco 1 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica Región 
Centro  Cardiothoracic Centre North Satffordshire Hospital 0,2513933 Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 1 
Unidad Docente Centro de Terrasa  North Straffordshire Hospital 0,2506496 Centro de Salud Oliva 1 
Unidad Docente de la Gerencia de Atención 
Primaria del Área VIII  Ecostat Consulting Grp 0,2506496 Centro de Salud Pedro Laín Entralgo 1 
Unidad Docente de Teruel  Gobierno de La Rioja 0,2504604 Centro de Salud Pola de Lena 1 
Unidad Docente de Toledo  Bioibérica Farma 0,2497536 Centro de Salud Presentación Sabio 1 
Unidad Enfermedades Infecciosas  Institut Poal de Reumatología 0,2497223 Centro de Salud Puente Génave 1 
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Unidad Med Norte  Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC) 0,2497223 Centro de Salud Quartell 1 
Unidad Medicalizada de Emergencias de Motilla 
del Palancar  Servicio de Neumología 0,2495658 Centro de Salud República Argentina 1 
Unidad Militar de Emergencias de Motilla del 
Palancar  Centro de Salud Andorra 0,2495658 Centro de Salud Rondilla 1 
Unidad Móvil de Motilla del Palancar  Centro de Salud de Alcañiz 0,2493782 Centro de Salud Salvador Allende 1 
Uniformed Serv Univ Hlth Sci  Centro de Salud Las Albarizas 0,2493782 Centro de Salud Santa Cruz 1 
Unilever Hlth Inst  Centro de Salud Puerta Blanca 0,2492846 Centro de Salud Tavernes de la Valldigna 1 
Unilever Res & Dev  Societat Catalana d´Angiologia i Cirurgia Vascular 0,2492846 Centro de Salud Teruel Urbano 1 
Unimed Coracao Hosp  Edith Cowan Univ 0,2492066 Centro de Salud Trafalgar 1 
Unión de Mutuas de Castellón  Federación Española de Aeróbic y Fitness 0,2486775 Centro de Salud Trinidad Jesus Cautivo 1 
Union Européenne des Médecins Spécialistes  Centro de Salud Beniáján-San Andrés 0,2486775 Centro de Salud Villava 1 
Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi-
Fundació IRCIS  Centro de Salud Cuenca I 0,2486619 Centro de Salud. Cehegín 1 
United Hosp Bergamo  Escuela Universitaria de Enfermería 0,2485843 Centro de Salud. Espinardo 1 
Univ Aix Marseille 2  Centro de Salud Abadín 0,2485843 Centro de Salud. Quintanar del Rey 1 
Univ Algarve  Centro de Salud Cuevas del Valle 0,2465681 Centro Diagnóstico Pedralbes 1 
Univ Ancona  Centro de Salud Sagrado Corazón 0,2465681 Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 1 
Univ Antonio Nebrija  Centro de Salud Puertollano I 0,2465681 Centro Médico de Asturias 1 
Univ Aquila  Centro de Salud. Alcázar de San Juan 0,2463393 Centro Médico Gamma Delfos 1 
Univ Arturo Prat  Centro de Salud. Alcoba de los Montes 0,2463393 Centro Olímpico de Estudios del Deporte 1 
Univ Autonoma Metropolitana  Centro de Salud. Corral de Calatrava 0,2463393 Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar 1 
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Univ Autónoma Nuevo León  Centro de Salud. Manzanares 0,2463393 Centro Reg Invest Biomed 1 
Univ Belgrade  Centro de Salud. Porzuna 0,2463393 Centro Regional de Investigaciones Biológicas 1 
Univ Bordeaux  Centro de Salud. Santa Cruz de Mudela 0,2463393 Centro Regional de Transfusiones de Granada 1 
Univ Bordeaux 1  Centro de Salud Elizondo 0,2463393 Centro Salud Carranque 1 
Univ Bremen  Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) 0,2458526 CETIR Grup Medic 1 
Univ Burgos  Federación Internacional de Diabetes Europa (IDF-Europa) 0,2458223 CHU Sainte-Justine 1 
Univ Calif Santa Barbara  Red Europea del Corazón 0,2458223 CIAM 1 
Univ Canberra  Sociedad Europea de Arteriosclerosis 0,2458223 CINDOC-Centro de Informacion y Documentacion Cientifica (CSIC) 1 
Univ Cardiff  Sociedad Europea de Medicina Gen/Medicina de Familia (ESGP/FM) 0,2458223 Clin Cardiol Miramar 1 
Univ Cardiol Clin  Sociedad Internacional de Medicina Conductual 0,2458223 Clin Creu Blanca 1 
Univ Catania  ALK Abello SA 0,2458223 Clin Femenia 1 
Univ Católica de Guayaquil  Junta de Andalucía 0,2452168 Clin Mompia 1 
Univ Católica de la Santísima Concepción  EAP Cartagena Oeste 0,2441195 Clin Sanat Aleman 1 
Univ Catolica Maule  Gerencia de Atención Primaria de Cartagena 0,2435372 Clin Vicente San Sebastián 1 
Univ Católica Valencia  Ave Innovac 0,2435372 Clin Virgen Guadalupe 1 
Univ Childrens Hosp Ljubljana  Reg Hlth Minist 0,2434182 Clínic Stella Maris 1 
Univ Childrens Hosp Vienna  Centro de Salud. Quintanar del Rey 0,2434182 Clínica Altollano 1 
Univ Clementino Fraga Filho  Distrito de Almansa 0,2431952 Clínica de Los Robles 1 
Univ Clin Ctr Zaloska  Hosp Cruz Roja de Córdoba 0,2431952 Clínica Godoy 1 
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Univ Clin Otto Von Guericke  Grupo GIMZ. Zaragoza 0,2431506 Clínica Infanta Luisa 1 
Univ Colima  Hosp Gen de México 0,2417631 Clínica MEDEFIS 1 
Univ Coll Phys Educ & Sports  Inst Nacl Referencia Epidemiológica de México 0,241631 Clínica Mediterráneo 1 
Univ Coll Swansea  Instituto de Ciencia & Tecnol Polimeros 0,241631 Clínica Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 1 
Univ Corsica  Monforte de Lemos Hosp 0,241631 Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales 1 
Univ Cundinamarca  Consultorio Local de Quijorna 0,241382 Clínica Santa Elena 1 
Univ de Aveiro  Consultorio Local de Villafranca del Castillo 0,2406963 Clínica Villa Erbisa 1 
Univ de La Sabana  Clínica Godoy 0,2406963 Colorado State Univ 1 
Univ de Tucumán  Centro de Salud de Fontiñas 0,2403912 Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires 1 
Univ de Valparaíso  Atención Primaria Torrelavega 0,2402172 Comité de Expertos del Proyecto Futuro de la Cardiología 1 
Univ del Norte  Boehringer-Ingelheim SCV 0,2384195 Commiss European Communities 1 
Univ Dublin Trinity Coll  Clin Sanat Aleman 0,2375095 Complejo Asistencial en Salud Mental Benito Menni 1 
Univ Eastern Piedmont  Centro Andaluz de Medicina del Deporte 0,2375095 Consejería de Sanidad de Castilla y León 1 
Univ Elche  Centro de Salud El Astillero 0,2371982 Consejeria Salud Gobierno Rioja 1 
Univ Emergency Hosp  Centro de Salud Pola de Lena 0,2371276 Consultorio de Palmete 1 
Univ Estadual Campinas  Clínica Medellín 0,2371276 Consultorio de Zahara de los Atunes 1 
Univ Exeter  Univ Pontificia Bolivariana 0,2356264 Consultorio Local de Arre 1 
Univ Favaloro  CAP Montilivi 0,2356264 Coronary Unit 1 
Univ Fed Pernambuco  Clin Femenia 0,2353479 Ctr Hos Gaia 1 
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Univ Fed Santa Maria  Centro de Salud de Albatera 0,2352644 Ctr Hosp Univ Montreal 1 
Univ Fed Sao Carlos  Centro de Salud de Almoradí 0,234268 Danderyd Hosp 1 
Univ Federal de Viçosa  Centro de Salud de Dolores 0,234268 Dept Cardiac Surg 1 
Univ Foggia  Centro de Salud de Orihuela 0,234268 DESA 1 
Univ Frontera Temuco  Centro de Salud de Fregenal de la Sierra 0,234268 Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Andalucía (DCCU) 1 
Univ Gdansk  Consejeria Salud Gobierno Rioja 0,2332116 Distrito de Almansa 1 
Univ Ghana  Hosp San Millan San Pedro 0,2329524 Distrito de Atención Primaria Gracia Horta Guinardó 1 
Univ Greifswald  Gerencia de Atención Primaria de Salamanca 0,2329524 Distrito de Atención Primaria Sant Martí 1 
Univ Grenoble  Centro de Salud San Juan 0,2328298 Distrito de Atención Primaria Sants-Montjuic 1 
Univ Guelph  Commiss European Communities 0,2324493 Distrito Guadalquivir 1 
Univ Hosp AKH  Centro de Salud M. Ángeles López Gómez 0,2313958 Doshisha Women´s College 1 
Univ Hosp Brussels  Centro de Salud Panaderas 0,2309261 EAP L´Eixample 1 
Univ Hosp Fed Bahia  Consejo Enfermería Cardiovascular 0,2309261 Ecostat Consulting Grp 1 
Univ Hosp Jean Minoz  Council Cardiovasc Nursing 0,2306987 Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva 1 
Univ Hosp Lewisham  EAS 0,2306987 Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 1 
Univ Hosp Liege  EHN 0,2306987 Fdn Ciencias Salud 1 
Univ Hosp Lund  ESC 0,2306987 Fdn Valle de Lili 1 
Univ Hosp Modena  ESGP FM WONCA 0,2306987 FESC 1 
Univ Hosp N Staffordshire  ESH 0,2306987 Forens Pathol 1 
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Univ Hosp Ostrava  European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 0,2306987 Francisco Miranda Univ 1 
Univ Hosp Plzen  European Association for the Study of Diabetes 0,2306987 Fresno Heart Hosp 1 
Univ Hosp Reykjavik  European Society of Cardiology 0,2306987 Fundación Conchita Rábago 1 
Univ Hosp Saarland  International Diabetes Federation Europe 0,2306987 Fundación Española de Reumatología 1 
Univ Hosp Trondheim  ISBM 0,2306987 Fundación Hosp Calahorra 1 
Univ Hosp Tuebingen  The European Stroke Initiative 0,2306987 Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla la Mancha 1 
Univ Houston  Centro de Salud de Biescas 0,2306987 Fundación para la Investigación y Docencia de las Enfermedades Cardiovasculares (FIDEC) 1 
Univ Hull  Centro de Salud Quartell 0,2291192 Fundación Pública Hosp Virxe da Xunqueira 1 
Univ Ibadan  Escuela Universitaria de Enfermería de Huelva 0,2286456 Gabinete Med Velazquez 1 
Univ Innsbruck Hosp  Hospital de Clínicas 0,226887 Gene Expression Laboratory 1 
Univ Instelling Antwerp  Atención Primaria Valladolid Oeste 0,2266417 Gerencia de Atención Primaria de Murcia 1 
Univ Ioannina  Centro de Salud Irún Centro 0,2252189 Gobierno de La Rioja 1 
Univ Jyvaskyla  Centro de Salud Zumárraga 0,2249136 Grp Cardiva Ctr 1 
Univ Kaposvar  Dirección Técnica de Farmacia de la Gerencia Regional  de Salud de Castilla y León (Sacyl) 0,2249136 Grupo Trabajo Diabetes y Corazón 1 
Univ Kiel Klinikum  Centro de Salud Pintor Oliva 0,2230867 Harley St Clin 1 
Univ Klin Bergmannsheil  Distrito de Atención Primaria Sants-Montjuic 0,2226253 Hosp Alta Meni 1 
Univ Klin Bochum  SAP Sants Montjuic Sarria Les Corts Sant Gervasi 0,2220171 Hosp Clínica Benidorm 1 
Univ Klin Chirurge  EAP L´Eixample 0,2220171 Hosp Comarcal 1 
Univ Klin Dusseldorf  Centro de Salud Trinidad Jesus Cautivo 0,2217081 Hosp Comarcal de Ripollès 1 
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Univ Klin Franz Vollard  Hospital General Darío Fernández 0,2211663 Hosp Cruz Roja de Córdoba 1 
Univ Klin Giessen  Inst Nacl Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 0,2184967 Hosp de Beneficiencia Portuguesa 1 
Univ Klin Magdeburg  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0,2184967 Hosp de Jove 1 
Univ Klin Regensburg  Hosp Ángeles de Torreón 0,2184967 Hosp de la Malva-Rosa 1 
Univ Klin Ulm  Sanatorio Toluca 0,2184847 Hosp de Sant Joan de Déu 1 
Univ Klinikum  Consultorio de Palmete 0,2184847 Hosp de Santa Maria Maior de Barcelos 1 
Univ Klinikum Benjamin Franklin  Hosp Montilla 0,2166542 Hosp Estadual Vila Alpina 1 
Univ Klinikum Innenstadt  Palau solita & Plegamans 0,2162777 Hosp La Baca 1 
Univ Klinikum Regensburg  Centro de Salud de Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) 0,214403 Hosp La Luz 1 
Univ Klinkum Frankfurt  Hosp Provincial Docente 0,2069813 Hosp Maria Pia 1 
Univ Konstanz  Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras 0,2069813 Hosp Montilla 1 
Univ Leiden Hosp  Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana 0,2069383 Hosp Nacl Guillermo Almenara 1 
Univ Liege  Hosp Eduardo Agramonte Piña 0,2069276 Hosp Plasencia 1 
Univ Limoges  Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni 0,2069168 Hosp Provincial de Castellón 1 
Univ Ljubljana  PoliClin Docente Martha Abreu 0,2069061 Hosp Queretaro 1 
Univ lleida  Centro Atención Primaria Creu de Barberà 0,2067986 Hosp Rafael Mendez de Lorca 1 
Univ Ludwig Maximillan  Servicio de Atención Primaria Sabadell 0,2040751 Hosp San Camillo-Forlanini 1 
Univ Mauritius  Unidad Docente Centro de Terrasa 0,2040751 Hosp San Juan Dios de Sevilla 1 
Univ Med & Farm Timisoara  Instituto Español de Oceanografía Corazón de María 0,2040751 Hosp San Millan San Pedro 1 
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Univ Med & Pharm  Southampton Oceanog Ctr 0,2033041 Hosp Santa Bárbara 1 
Univ Metropolitana  Centro de Salud Chamberí 0,2033041 Hosp Univ de Caracas 1 
Univ Metropolitana Puerto Rica  Grupo Español de RCP Pediátrica y Neonatal 0,2022612 Hosp Univ del Valle 1 
Univ Michigan Hosp  Centro de Salud La Lama 0,2022612 Hospital Clínico Quirúrgico Docente Amalia Simoni 1 
Univ Minho  Centro de Salud San Roque de Villagarcía de Arosa 0,2002374 Hospital Clínico Regional 1 
Univ Mississippi  Centro de Salud de Almozara 0,2002374 Hospital Comarcal La Merced 1 
Univ Monastir  Centro de Salud Casa del Barco 0,1983228 Hospital de Antequera. 1 
Univ Nacional de Colombia  Centro de Salud La Victoria 0,1903868 Hospital de Cardiología 1 
Univ Nacional del Nordeste  Consejería de Sanidad de Castilla y León 0,1903868 Hospital de Infectología Dr Daniel Méndez Hernández 1 
Univ Nacl Entre Rios  Centro de Salud Santa Cruz 0,1877037 Hospital de Jaca 1 
Univ Nacl Tucuman  Instituto de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana 0,1705345 Hospital de Motril 1 
Univ Naples  Centro de Investigaciones y Referencias de Aterosclerosis de La Habana (CIRAH) 0,1705053 Hospital de Rehabilitación Julio Díaz 1 
Univ Nat Resources & Appl Life Sci  Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) 0,0016474 Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián 1 
Univ New Mexico  Hosp Clin Quirúrgico Carlos J. Finlay 0,0010983 Hospital do Coração 1 
Univ Newcastle  Hosp Clin Quirúrgico Docente Joaquín Albarrán 0,0010983 Hospital Dr Gaudencio González Garza 1 
Univ Nottingham Hosp  Federación Internacional de Sociedades de Cardiología 0,0010983 Hospital Infantil Nuestra Señora de Aránzazu 1 
Univ Orange Free State  Organización Mundial de la Salud 0,0009885 Hospital Naval 1 
Univ Panama  Centro de Salud Alguazas 0,0009885 Hospital Procardiaco 1 
Univ Paris 11  Centro de Salud Archena 0,0009414 Hospital Provincial Clínico Quirúrgico 1 
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Univ Paul Sabatier  Centro de Salud Cehegin 0,0009414 Hospital Regional N.o 34 1 
Univ Penn Hlth Syst  Centro de Salud Condesa 0,0009414 Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez 1 
Univ Poitiers  Centro de Salud Murcia-Centro 0,0009414 Hospital Río Carrión 1 
Univ Pontchaillou  Universidad Médica de La Habana 0,0009414 Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 1 
Univ Pontificia Bolivariana  Área Básica de Salud 0,0008986 Hospital San Sebastian 1 
Univ Pontificia de Comillas  Centro Atención Primaria Badia del Vallès 0,000706 Hospital Sant Boi de Llobregat 1 
Univ Potsdam  Centro Atención Primaria La Pau 0,000706 Hospital Universitario de Los Andes 1 
Univ Puerto Rico & Arecibo  Centro Atención Primaria Ripollet 0,000706 Hospital Universitario General Calixto García 1 
Univ Radiodiagnost  Centro de Investigación Biomédica de Michoacán 0,000706 Hospital Virgen del Camino 1 
Univ Rennes  Centro de Salud Arana Costa II 0,000706 HOSPITEN Sur 1 
Univ Rouen  Centro de Salud Daroca 0,000706 Hulleras Norte SA 1 
Univ Ryukyus  Centro de Salud de Muniesa 0,000706 IDC Capio 1 
Univ S Carolina  Centro de Salud de Valderrobles 0,000706 Ideas Metal Ltd 1 
Univ S Maria Misericordia  Centro de Salud Dr Guigou 0,000706 IMASD 1 
Univ San Francisco Quito  Centro de Salud Ermua 0,000706 Inonu Univ 1 
Univ San Pablo-CEU  Centro de Salud San Esteban 0,000706 Inst Univ Oncol 1 
Univ Sherbrooke  Centro de Salud Soria Norte 0,000706 Instituto Anatómico Forense de Bilbao 1 
Univ Sinaola  Centro de Salud Valencia de Don Juan 0,000706 Instituto Andaluz de Biotecnología 1 
Univ Strasbourg 1  Centro de Salud. Berlanga de Duero 0,000706 Instituto de Angiología y Cirugía Vascular de La Habana 1 
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Univ Strathclyde  Centro de Salut de Calanda 0,000706 Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC) 1 
Univ Sunderland  Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemiología 0,000706 Instituto de Ciencia & Tecnol Polimeros 1 
Univ Talca  Clínica del HGR No 0,000706 Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (CSIC) 1 
Univ Tours  Clinical Hosp Center Zagreb 0,000706 Instituto de Enseñanza Secundaria A Nosa Señora dos Ollos Grandes 1 
Univ Trondheim Hosp  Comisión Internacional Conservación del Atún del Atlántico 0,000706 Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla 1 
Univ Tunis  Cukurova Univ 0,000706 Instituto de Medicina Legal 1 
Univ Vermont  Dorset City Hosp 0,000706 Instituto de Neurología y Neurocirugía 1 
Univ Victoria  GlaxoSmithKline Research Center Zagreb 0,000706 Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 1 
Univ Western Cape  Gulhane Mil Med Acad 0,000706 Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC) 1 
Univ Wyoming  Hosp Clin Quirúrgico Docente Dr. Salvador Allende 0,000706 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca 1 
Univ Yaounde  Hosp de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI 0,000706 Instituto Galego de Medicina Técnica 1 
Univ York  Hosp de Mendaro 0,000706 Instituto municipal de la salud 1 
Univ Ziekenhuis Ghent  Hosp Teodoro Maldonado Carbo 0,000706 Instituto Nacional de Endocrinología 1 
Univ Ziekenhuis St Rafael  Hospital Soroka 0,000706 Instituto Reina Sofía Investigación Nefrológica 1 
Universidad Abierta Interamericana  Instituto de Nefrología de La Habana 0,000706 Instituto Superior de Sanidad 1 
Universidad Ben-Gurion  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 0,000706 Instituto Univ de Investigación Gerontológico de Madrid 1 
Universidad de Concepción  Malatya Army Dist Hosp 0,000706 Instituto Valenciano de Microbiología de Bétera 1 
Universidad de Guadalajara  Natl Res Inst Far Seas Fisheries 0,000706 Instituto Valenciano del Corazón 1 
Universidad de la Florida  Poole Gen Hosp 0,000706 Johann Radon Inst Computat & Appl Math 1 
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Universidad Médica de La Habana  Royal United Hosp 0,000706 Junta de Castilla & Leon 1 
Universidad Nacional de la Plata  Sanatorio Usurbil 0,000706 Juzgado de Instrucción 1 
Universidad Nacional de Tucumán  SE Fisheries Sci Ctr 0,000706 Lab Unificado Donosti 1 
Universidad Nacional del Sur  Univ Católica de Guayaquil 0,000706 Laboratorios Farma-Lepori 1 
Université Hassan II  Universidad Ben-Gurion 0,000706 lnstitut de Recerca Epidemiològica i Clínica (IREC) 1 
Université Lille 2  University of Zagreb 0,000706 Manhes Hosp 1 
université Pierre et Marie Curie (UPMC)  Centro de Salud Cistierna 0,000706 Max Planck Ins Nauheim 1 
University Children's Hospital  061 Aragón 0,0005648 Mayo Clin Arizona 1 
University Heart Center Hamburg  Ambulancias Tarín Samu Gandía-Oliva 0,0004707 MEDYCSA 1 
University Hospital Hradec Králové  Área de Gestión Sanitaria de Osuna 0,0004707 Monforte de Lemos Hosp 1 
University of Zagreb  British Society of Intervencional Radiology 0,0004707 National Agricultural Research Foundation 1 
Uniwersytet Medycznego  Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona 0,0004707 New York Med Coll 1 
UPMC Shadyside  Centro de Atención Primaria de Camprodón 0,0004707 Niedersachs Inst Peptide Forsch IPF 1 
UPRES  Centro de Centro de FREMAP 0,0004707 North Straffordshire Hospital 1 
Urxencias Sanitarias de Galicia-061  Centro de Enfermedades de Vena 0,0004707 NOVUM 1 
US Dept Energy Joint Genome Inst  Centro de Investigaciones Biomédicas 0,0004707 PAC Terra de Montes 1 
US DOE  Centro de Salud Calesas 0,0004707 Palau solita & Plegamans 1 
US Navy  Centro de Salud Camps Blancs 0,0004707 Pfizer Worldwide Dev 1 
USIC Ctr Hosp  Centro de Salud Can Misses 0,0004707 PoliClin Área Número V 1 
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VA New York Harbor Hlth Care Sys  Centro de Salud Cañete 0,0004707 PoliClin Docente Martha Abreu 1 
VA NY HHS  Centro de Salud de Barbate 0,0004707 Policlínica de Sant Carles 1 
VA Tennessee Valley Healthcare Syst  Centro de Salud de Fuensanta 0,0004707 Primary Care Ctr Rivas 1 
Valenciennes Hosp  Centro de Salud El Fraile 0,0004707 Programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (PASSIR) 1 
ValueMed Res LLC  Centro de Salud Es Viver 0,0004707 Programa Transplante Cardíaco 1 
Vancouver Gen Hosp  Centro de Salud Gen Ricardos 0,0004707 Protección Civil de Huesca 1 
Vancouver Hosp & Hlth Sci Ctr  Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen 0,0004707 Publ Co Hlth Emergencies EPES 061 1 
Vasc Biol Ctr  Centro de Salud Oliva 0,0004707 RWTH Aachen Univ Hosp 1 
Vasc Dis Res Fdn  Centro de Salud Pedro Laín Entralgo 0,0004707 SAMUR 1 
Vascular Surgical Society of Great Britain and 
Ireland  Centro de Salud Presentación Sabio 0,0004707 Sanatorio Centro Médico 1 
Vastra Nylands Kretssjukhus  Centro de Salud República Argentina 0,0004707 SAP Sants Montjuic Sarria Les Corts Sant Gervasi 1 
Venezelio Hosp Gen  Centro de Salud Villava 0,0004707 Sección de Hipertensión Arterial 1 
Verbiotech S,L,  Centro de Salud. Cehegín 0,0004707 Sección de Radiología Vascular 1 
Vestfold Hosp  Centro de Salud. Espinardo 0,0004707 SERIDA Somio 1 
Vet Affairs Boston Hlth Care Syst  CIAM 0,0004707 Servei de Salut de les Illes Balears 1 
Vienna Bioctr  Clin Virgen Guadalupe 0,0004707 Serveis Salut Integrats Baix Empordà 1 
Vienna Hosp Gen  Clínic Stella Maris 0,0004707 Servicio Atención Primaria Salud 1 
VIG  Clínica Santa Elena 0,0004707 Servicio de Neumología 1 
Virginia Mason Med Ctr  Clínica Villa Erbisa 0,0004707 Servicio de Urgencias Extra Hospitalaria 1 
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Vita Invest SA  Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires 0,0004707 Servicio Normal de Urgencias los Gladiolos 1 
Vittorio Emanuele Hosp  Consultorio de Zahara de los Atunes 0,0004707 Servicios Sanitarios Costa de Ponent 1 
Vogur SAA Addict Treatment Ctr  Consultorio Local de Arre 0,0004707 SESCAM. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 1 
Volvat Med Ctr  Distrito Guadalquivir 0,0004707 Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) 1 
Vrije Univ Brussels  Doshisha Women´s College 0,0004707 Sociedad española de dietética y ciencias de la Alimentación 1 
Vrije Univ Hosp  Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos 0,0004707 Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 1 
W Los Angeles VA  Fdn Valle de Lili 0,0004707 Societat Catalana d´Angiologia i Cirurgia Vascular 1 
W Virginia Univ  Gene Expression Laboratory 0,0004707 St Bartholomews & Royal London Sch Med & Dent 1 
Wageningen Univ  Grupo Trabajo Diabetes y Corazón 0,0004707 St Jude Med CRMD 1 
Wageningen Univ Agr  Hosp Comarcal de Ripollès 0,0004707 St Lukes Episcopal Hospital 1 
Wagner Jauregg Linz  Hosp de Beneficiencia Portuguesa 0,0004707 Stony Brook Univ Hosp 1 
Wake Radiol Oncol  Hosp de la Malva-Rosa 0,0004707 Super Tech Sch Ind Engn, Madrid, Spain. 1 
WAO  Hosp de Santa Maria Maior de Barcelos 0,0004707 Taisho Pharmaceutical Company 1 
Washington & Lee Univ  Hosp Estadual Vila Alpina 0,0004707 The Vein Treatment Center 1 
Washington State Univ  Hosp Maria Pia 0,0004707 TYIH 1 
Waterford Reg Hosp  Hosp Univ del Valle 0,0004707 Unidad Coronaria 1 
Waterhouse  Hospital Clínico Regional 0,0004707 Unidad de Investigación Médica en Epidemiología Clínica 1 
Wegscheider Biometry & Stat Inc  Hospital de Cardiología 0,0004707 Unidad Docente de la Gerencia de Atención Primaria del Área VIII 1 
Weizmann Inst Sci  Hospital de Infectología Dr Daniel Méndez Hernández 0,0004707 Unidad Docente de Teruel 1 
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Welsh Assembly Govt  Hospital de Rehabilitación Julio Díaz 0,0004707 Unidad Docente de Toledo 1 
Wenger CHEMTECH  Hospital Dr Gaudencio González Garza 0,0004707 Unidad Medicalizada de Emergencias de Motilla del Palancar 1 
West Park Hosp  Hospital Naval 0,0004707 Unidad Militar de Emergencias de Motilla del Palancar 1 
Western Fisheries Res Ctr  Hospital Procardiaco 0,0004707 Unidad Móvil de Motilla del Palancar 1 
Western Univ Hlth Sci  Hospital Provincial Clínico Quirúrgico 0,0004707 Uniformed Serv Univ Hlth Sci 1 
Wihuri Res Inst  Hospital Regional N.o 34 0,0004707 Univ Algarve 1 
Wilhelms Univ Munster  Hospital Sant Boi de Llobregat 0,0004707 Univ Autonoma Metropolitana 1 
Winthrop Univ Hosp  Hospital Universitario General Calixto García 0,0004707 Univ Burgos 1 
Wojewodski Szpital  IDC Capio 0,0004707 Univ Canberra 1 
Wolfson Med Ctr  Inonu Univ 0,0004707 Univ de Aveiro 1 
Womens Hosp Med Ctr  Instituto de Enseñanza Secundaria A Nosa Señora dos Ollos Grandes 0,0004707 Univ de La Sabana 1 
Woolcock Inst Med Res  Instituto de Neurología y Neurocirugía 0,0004707 Univ del Norte 1 
World Heart Federat  Instituto Nacional de Endocrinología 0,0004707 Univ Favaloro 1 
Worldwide Epidemiol Dept  National Agricultural Research Foundation 0,0004707 Univ Federal de Viçosa 1 
Wright State Univ  PoliClin Área Número V 0,0004707 Univ Leiden Hosp 1 
Wyeth Res Paris  Protección Civil de Huesca 0,0004707 Univ Minho 1 
Xavier Bichat Univ Hosp  Sanatorio Centro Médico 0,0004707 Univ Nacional de Colombia 1 
Yale New Haven Med Ctr  Sección de Hipertensión Arterial 0,0004707 Univ Nacional del Nordeste 1 
Yokohama City Uni  Servicio Normal de Urgencias los Gladiolos 0,0004707 Univ San Francisco Quito 1 
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York Univ  St Lukes Episcopal Hospital 0,0004707 Univ Strathclyde 1 
Yorkhill Hosp  Taisho Pharmaceutical Company 0,0004707 Universidad Abierta Interamericana 1 
Zaidin Expt Stn  The Vein Treatment Center 0,0004707 Universidad de Concepción 1 
Zambon Grp  TYIH 0,0004707 Universidad de Guadalajara 1 
Zentralklin Bad Berka  Unidad Móvil de Motilla del Palancar 0,0004707 Universidad Médica de La Habana 1 
Zentrum Innere Med  Univ Nacional de Colombia 0,0004707 Universidad Nacional de la Plata 1 
Zentrum Klin Studien Forschungsbereich 
Endokrinol  Univ Nacional del Nordeste 0,0004707 Universidad Nacional del Sur 1 
Zhejiang Univ  Universidad Abierta Interamericana 0,0004707 University Heart Center Hamburg 1 
Zhong Shan Hosp  Universidad de Concepción 0,0004707 Urxencias Sanitarias de Galicia-061 1 
Ziekenhuis De Weezenlanden  Universidad Nacional de la Plata 0,0004707 Vascular Surgical Society of Great Britain and Ireland 1 
Ziekenhuis Oost Limburg  Universidad Nacional del Sur 0,0004707 Verbiotech S.L. 1 
Ziekenhuis St Jan  Urxencias Sanitarias de Galicia-061 0,0004707 Virginia Mason Med Ctr 1 
OXIS Res  Vascular Surgical Society of Great Britain and Ireland 0,0004707 World Heart Federat 1 
 
CAP: Centro de Atencion Primaria; CH: Complejo Hospitalario; CHU: Complejo Hospitalario Universitario; CS: Centro de Salud; CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas; CU: 
Complejo Universitario; H: Hospital; HCU: Hospital Clinico Universitario; HG: Hospital General; HGU: Hospital General Universitario; HU: Hospital Universitario; INSERM: Institut National de la Sante 
et de la Recherche Medicale; Ist/Inst: Istitute/Institute/Instituto; Natl Inst Res: National Insititute of Research; U: Universitaria/o; Univ: Universidad; Vet Adm Med Ctr: Veteran Administration Medical 
Center. 
